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codes
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effect of invalidation
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National Labor Board 521
National Labor Relations Act.. 521
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crimination by employ-
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competition with white woTk-
ers
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merits of organizing
. organizing drives
problems of organizing
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Board, see labor rela-
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Norris-LaGuardia Act, see anti-
injunction laws
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strikes 602
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methods
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state
union candidates
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candidates, support and
opposition 620
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employer influence on
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prints of "new orders"
political cooperation with
farmers, see farmers
and farmers' organi-
zations
union political platforms and'
election activities
post office 628
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postal rates; see also labor
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postal savings, see money and
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Harding, Warren G.
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governmental control
of specific products
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prison reform 637
private detective agencies; see
also spies, labor 637
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practices
production, limitation of; see
also efficiency, promo-
tion of 638
by union rules
production, speed of 639
production standards 640
professional groups 640
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unionization of
profit sharing 641
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profiteering
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promotion of sale of union-
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union label
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seniority 655
propaganda, uses and techniques 656
public administration 657
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influence of unions on
policy
influence of unions on
union appraisal of enforce-
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tion
union leaders on advisory
committees
public contracts 659
legislation governing employ-
ment conditions on
Davis-Bacon Act
Walsh-Healy Act
state laws
wages, hours, and conditions
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public employees 661
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see civil service
political activity by
strikes by, see strikes, in pub-
lic service
unionization
wages and working condi-
tions
efforts to increase or pre-
vent reduction of wages
public health and medical ser-
vice, see health
public land policies 666
public opinion 667
attempts of unions to influ-
ence
attitude of unions toward
public schools 669
economy programs in
public works 671
as a remedy for unemploy-
ment
employment on
wages, hours, and conditions
on, see p u b l i c con-
tracts; public employ-
ees; relief work
publications, union 672
Pullman strike 672
Q
quality of output 673
R
racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro; see also Negro
workers 673
as an obstacle to union or-
ganization
as a source of conflict in
unions
racial discrimination; see also
discrimination by em-
ployers 674
membership requirements
racketeering in unions; see also
officers, trade union... 674
"inside" racketeers
"outside" racketeers
radical political movements;
see also communism;
socialism; anarchism.. 675
railroads, see c o m p e t i t i o n
among producers of the
same product; full-
crew laws; government
operation of railroads;
government ownership;
industrial combina-
tions, effects of spe-
cific; railroad labor
relations legislation;
railroad passes; Rail-
road Retirement Acts
railroad labor relations legis-
lation 675
before 1913
Erdman Act
Newlands Act of 1913
Bsch-Cummins Act of 1920
Railroad Labor Board
voluntary boards of adjust-
ment
Watson-Parker Act of 1926
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ment and arbitration
Amendments of 1934
emergency boards
National Mediation Board
National Railroad Adjust-
ment Board
railroad passes 679
Railroad Retirement Acts 679
Act of 1934
Act of 1935
recognition of unions as bar-
gaining agents, see col-
lective bargaining; Na-
tional Labor Relations
Act
relief 681
direct
work
Republican Party, see political
parties
research activities of unions.. 683
resignation; see also employ-
ment contracts, indi-
vidual; seamen's laws. 684
desertion
Rockefeller, John D 685
Rockefeller, John D., Jr 685
runaway shops, see competition
between union and non-
union plants
S
sabotage 685
Sacco-Vanzetti case 686
safety, industrial; see also acci-
dents, industrial 686
salaries of corporation execu-
tives and employers... 690
San Francisco earthquake 691
Schechter Poultry Corp. vs. U.
S., see National Indus-
trial Recovery Act, liti-
gation concerning
scientific management; see also
efficiency ratings; in-
centive systems; job
analysis and classifica-
tion; piece rates; pro-
duction standards; time
and motion study 691
seamen's laws 692
seasonal and casual labor; see
unemployment, season-
al and casual
seniority; see also discharge;
layoff a n d rehiring;
promotion 693
severance pay, see dismissal
wage
Sherman Act 695
administrationjudicial construction
labor cases under; see also
damage suits
Apex Hoisery Co. vs. Leader
proposals to amend or repeal
shift systems 697
ship subsidies 697
Hanna-Payne Bill
shop committees and shop stew-
ards; see also company
unions; grievances, ad-justment of 698
sick leave 698
single tax 699
sit-down strikes, see strikes,
forms of
slow-down, see production,
speed of; strikes, forms
of, slow-down
social classes, development of 700
Social Security Act; see also
mothers' pensions; old
age assistance; old age
insurance; unemploy-
ment compensation 700
social status of working classes
or groups 701
socialism 701
Socialist Party, see political
parties
socialists .. 704
campaigns within unions
expressions of opinion con-
cerning
solidarity, labor; see also spe-
cific subjects, such as
strikes, assistance by
other unions 705
Southern labor 707
attitudes toward unionism
conditions
organizing drives
problems of organization
speed-up, see production,
spe'ed of
spies, labor; see also private
detective agencies . . . . 709
standards of living 711
state federations of labor, see
federations of labor
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state government 711
state police, see police, city and
state
stock ownership, employee 711
stretch - out, see production,
speed of; technological
change, dilution of skill
strikes and lockouts; see also
picketing; s p e c i f i c
strikes, e. g., Coeur
d'Alene, Homestead,
and Pullman 712
assistance by other unions
attitudes toward use of
(union)
authority to call and settle
effects
on communities
on particular firms
on union morale
on working conditions
financing
forms; see also sabotage
general
outlaw (unauthorized,
wildcat)
sitdown
sympathetic
history
building construction
clothing and textiles
Elizabethton, Tenn.
Lawrence, Mass.
Passaic, N. J.
extractive industries
anthracite coal, 1902
bituminous coal, 1919
bituminous coal, 1922
bituminous coal, 1927-1928
Colorado coal mines,
1913-1915
federations of labor
food, beverages, and tobacco
glass, clay, stone, and
woodworking
metals and machinery
steel strike, 1919-1920
miscellaneous manufactures
paper, printing, and book-
binding
professional and entertain-
ment groups
public utilities; see also
strikes and lockouts,
history, transportation
service industries
transportation: railroads
railway shop strike,
1922-1923
transportation: water, road,
and air
seamen's strike, Great
Lakes, 1909-1911
in public service
legality
role of government in; see
also c o u r t s ; injunc-
tions; picketing
"cooling-off" periods
National Guard and Army
in
proposals to limit or pro-
hibit strikes; see also
arbitration; compulsory
state and local police in
role of public in; see also citi-
zens' alliances and
committees
scabs
situations resulting in
strategy of
strike breakers and strike-
breaking
union tactics other than
picketing
violence in
attitudes toward
strikers, employment status of;
see also National Labor
Relations Board (est.
1935) 789
suffrage 789
in the District of Columbia
poll taxes
women
supervisory employees 790
competence and qualifications
organization
sweatshops 792
syndicalism 793
criminal
Taff-Vale case 793
tariffs 793
taxes; see also tariffs 795
business
death
excise
exemption
income
poll taxes, see suffrage
property
sales
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Taylor Plan, see scientific man-
agement
teachers' tenure 798
Teapot Dome scandal 798
technological change; see also
production, speed of;
scientific management 798
dilution of skill
attempts to control or pre-
vent
description of methods used
effects on employment and
wages
general discussion
effects on employment and
wages
effects on organization
new machines, single func-
tion
attempts to control intro-
duction
attempts to prevent intro-
duction
effects on employment,
wages, union organiza-
tion
new materials
effects
union policies toward
new power and energy de-
velopment
new processes, mechanical
and non-mechanical
attempts to control intro-
duction
effects on employment,
wages, union organiza-
tion
thrift and saving 805
time and motion study 805
Townsend Plan, see pensions,
retirement
trade agreements, see agree-
ments, collective
trade schools, see education,
vocational
Trade Union Educational
League 805
Trade Union Unity League, see
communists, dual or-
ganization by
trade unionism 806
achievements
causal factors
criticisms
effects
justification
origins and general history
philosophy and objectives
trade unions; see also craft
u n i o n s ; industrial
unions; international
unions; local unions.. 833
government regulation; see
also incorporation of
unions; Sherman Act
history of particular interna-
tionals
legal status
trades councils and alliances.. 838
district
local
building trades councils
national
Allied Printing Trades
Council
Needle Trades Workers'
Alliance
Structural Building Trades
Alliance
tramps 841
Transportation Act of 1920, see
railroad labor relations
legislation, Esch-Cum-
mins Act of 1920
traveling and transfer cards... 841
Truax vs, Corrigan, see anti-
injunction laws
U
unemployed, organization of... 848
unemployed, problems of 843
unemployment compensation... 844
unemployment, c y c l i c a l and
long - term; see also
business cycles; public
works 848
effects
explanations
remedies; see also public
works
unemployment, seasonal a n d
casual; see also employ-
ment regularization— 852
unemployment, statistics 852
union enterprises 852
financial
Union Labor Life Insurance
Co.
manufacturing and extractive
print shop
union insignia and certificates. 857
union label, see promotion of
sale of union - made
goods
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union-management cooperation;
see also efficiency, pro-
motion of, by unions;
promotion of sale of
union-made goods 857
railroads
union policies, initiation and
formulation of; see also
initiative and referen-
dum 859
union relief funds for disasters. 859
union rituals 860
union shop and closed shop 860
arguments for
legal status
opposition to
types
United States Conciliation Ser-
vice, see mediation and
conciliation
United States Supreme Court;
see also subjects of spe-
cific decisions 862
Utah Labor Relations Board, see
labor relations boards,
state
vacations 864
vigilantes; see also citizens' alli-
ances and committees;
strikes, role of public
in; strikes, violence in;
specific cases, e. g., Mc-
Namara, M o l l y Ma-
guires 865
violence; see also strikes, vio-
lence in 866
vocational education, see educa-
tion
vocational rehabilitation 867
wage scales 867
wages; see also public em-
ployees 872
adjustment
annual income and wage
rates, relations between
arguments against reduction
arguments for increase
arguments for reduction or
against increase
deductions
differentials
international
occupational
regional
family
garnishment and assignment
general discussions of wage
policy, n. e. c.
employer
union
in sweated trades
in union and non-union plants
labor costs, wage rates, and
total costs, relations be-
tween
living costs, relations between
wages and
methods of payment; see also
piece rates
time rates
minimum
Adkins vs. Children's Hos-
pital
legislative
union
on government contracts, see
public contracts
product prices and wages, re-
lations between
productivity and wages, rela-
tions between
profits and wages, relations
between
standardization
theories
variations in scale of same
union
Walsh-Healey Public Contracts
Act, see public con-
tracts
war; see also World War of
1914-1918; World War
of 1939-1945 897
attitudes toward preparedness
for
Civil War
disarmament conferences
European and Asiatic wars
general discussions of war
and peace
peace movements and organi-
zations
Spanish-American War
War Labor Board, National, see
World War of 1914-1918
waste in industry 902
wealth, distribution of 902
"week work", see wages,
methods of payment
Wisconsin L a b o r Relations
B o a r d , Employment
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Peace Board, see labor
relations boards, state
withdrawal cards 904
women workers; see also dis-
crimination by employ-
ers, on basis of sex or
marital status 905
as union members
competition with male
workers
efficiency of, in comparison
with male workers
special problems of; see also
health, of women work-
ers
wages, in comparison with
men's wages
women's auxiliaries 909
Women's Trade Union League.. 910
workers' education, see educa-
tion, workers'
Workers' Party, see political
parties, Communist
working conditions; see also
accidents, industrial;
health; industrial hy-
giene 911
cruelty of supervisors
fatigue
living quarters
shop rules
working rules 913
workmen's compensation 914
World Court 918
World War of 1914-1918 918
adjustment of labor disputes
National War Labor Board
other agencies
alteration of labor standards
attitudes toward preparedness
for and participation in
bonuses
causes
concessions obtained by
% unions
conscription of labor, see mo-
bility of labor, restric-
tion by government
economic effects
encroachment on civil liber-
ties, see civil liberties,
violation of
financing
government regulation of
wages
military service and labor
peace conferences and treaty
"reconstruction"
strikes
union organization
union wage policies
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
World War of 1939-1945. 926
adjustment of labor disputes
National Defense Mediation
Board
alteration of labor standards
attitudes toward preparedness
for and participation in
conscription of labor, see mo-
bility of labor, restric-
tion by government
economic effects
encroachment on civil liber-
ties, see civil liberties,
violations of
financing
government regulation of
wages
military service and labor
strikes
union wage policies
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
war production policy
yellow dog contracts; see also
anti-discrimination
laws 930
Coppage vs. Kansas
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P—1916 pp 85-86.
local agencies
A l : J - ^ 3 Aug 1936 pp 858-59;
45 Nov 1938 pp 1231-32.
A2: J—1 May 8, 1937 p 1.
E2: J—37 May 1938 p 246.
G2: J—7 Jan 1916 p 20; 7 Feb
1916 pp 1-8, 24-25; 21 Mar 1, 1939
pp 1, 16.
LI: J—3 Sep 1912 pp 1, 4.
M5: J — n Jul 1907 pp 668-69.
T6: J—30 Feb 1907 p 200.
other state agencies
A l : J—44 Sep 1937 pp 943-48.
C6: J—12 Jan 1895 p 25.
G2: J—Apr 10-Jun 5, 1925; 7
Jul 17, 1925 pp 1, 6-7, 12; Feb 19-
Mar 12, 1926; May 14-Jun 18,
1926; Jul 11-Aug 8, 1929; 11 Sep
13, 1929 pp 1, 4; 17 Aug 1, 1935
p 10.
BxecBR—1925 pp 11-18, 22-24;
1928 pp 12-14, 25-50.
M2: J—14 Sep 11, 1913 pp 10-
11.
M4: J—5 Apr 11, 1941 p 3.
M6: J—23 Sep 19, 1912 p 3.
P 5 : J—7 Dec 1917 pp 23-24.
T6: J—13 Sep 1, 1898 p 204;
48 Jun 1916 pp 1050-51.
United States Conciliation
Service
Al : J—21 Nov 1914 pp 987-89;
36 Aug 1929 pp 960-63.
P—1941 pp 327-28.
C4: J—3» Jan/Feb 1935 pp 4-8.
E l : P—1939 pp 31-33.
E2: P—1919 p 178.
E4: P—1938 pp 183-84.
F l : J—107 Jul 1934 pp 17-18.
F3: P—1918 pp 98-100.
Gl : J—18 May 30, 1919 p 2.
L3: P—1941 pp 209-10.
M2: J—18 Sep 1917 p 1; 20 Mar
1919 p 1; 20 Nov 1919 pp 1, 3.
P—1920 pp 123-25; 1940 pp 88-
89, 358-60.
M5: J—28 Apr 1916 pp 344-45;
29 Jul 1917 pp 625-26.
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M6: J—25 Jun 25, 1914 p 3; 25
Jul 2, 1914 p 1; 25 Feb 4, 1915 p
11.
01: P—1938 p 69.
P4: J—29 Feb 1918 pp 24-25.
E l : J—14 Dec 1915 pp 374-76,
378-79; 15 Dec 1916 pp 368-69.
PresR—1922 pp 55-58.
T2: J—45 Mar 1928 pp 221-22.
members, trade union; see also
local unions, admission
of members of other lo-
cals ; traveling cards
M2: J—5 Mar 3, 1904 pp 6-7;
11 Jan 13, 1910 pp 7-8.
E l : J—18 Feb 1914 pp 35-36.
T6: J—48 May 1916 p 900.
Wl: J—1 Sep 27, 1919 p 3.
appeals from decisions of offi-
cers, see appeals from
decisions of officers and
locals
duties
A l : J—36 Dec 1929 pp 1429-30.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 4; 1
Jim 19, 1937 p 5; 2 Aug 6, 1938
p 4; 2 Sep 10, 1938 p 4; 2 Oct 22,
1938 p 8.
P—1936 pp 14-15, 34-35,
B l : J—8 Jul 1900 p 2; 25 Apr
1922 p 88; 89 Sep 1936 p 147.
PresR—1924 pp 242-44.
B2: J—1 Mar 1900 p 3; 1 Oct
1900 p 22; 1 Nov 1900 pp 3-4; 2
May 1901 pp 13-14; 2 Jul 1901 pp
8-9; 4 Jan 1903 p 3; 6 Jan 1905 p
28; 6 Feb 1905 pp 26-27, 31; Jun
1905-Jan 1906; 7 Aug 1906 pp 8-
10; Mar-Jul 1907; 9 Jul 1908 pp
11-12; 9 Oct 1908 pp 7-8; 10 Mar
1909 pp 29-30; 10 May 1909 pp
11-12; 10 Dec 1909 pp 12-13; Dec
1910-Mar 1911; 12 Sep 1911 pp
27-28; 12 Nov 1911 pp 12-13; 14
Oct 1913 pp 9-10; 15 Aug 1914 pp
9-12; 16 Aug 1916 pp 11-12; 28
May 1922 p 15; 28 Jun 1922 pp
12-13; 24 Jun 1923 pp 3-5; 26 Jan
1925 pp 16-17; 26 Feb 1925 pp
9-10; 28 Apr 1927 pp 8-9; 29
Mar 1928 pp 1-2; 81 Jul 1930 pp
6-7.
P—1906 pp 60-61; 1906 pp 148-
150.
B8: J—4 May 1908 p 78; 4 Jul
1908 p 124; 5 Jul 1909 pp 146-47;
8 Feb 1912 pp 8-9; 11 Aug 1915
pp 309-12; 12 Mar 1916 pp 72-73;
12 Aug 1916 pp 277-78; 12 Oct
1916 pp 386-87; 18 May 1917 pp
153-54; 14 Mar 1918 pp 69-70; 14
Nov 1918 p 421, 428-29, 431; 14
Jan 1919 pp 494-95; 15 Feb 1919 p
20; 15 Jan 1920 pp 514-15; 16
Feb 1920 pp 8-9; 16 Jan 1921 pp
488-89, 492, 507; 17 Aug 1921 pp
295-96; 18 Mar 1922 p 61; 18 Aug
1922 pp 279-80; 19 Jun 1923 pp
170-71; 19 Sep 1923 p 322; 19 Dec
1923 p 447; Apr-Aug 1925; 22 Apr
1926 pp 130-32; 22 Oct 1926 p
403; Sep-Nov 1927; 24 Feb 1928
p 2; 24 Dec 1928 pp 534-35; 25
Apr 1929 p 110; 26 Apr 1930 p
3; 26 Jun 1930 pp 12, 42; 27 Jul
1931 p 35; 28 Mar 1932 pp 19, 29;
28 Apr 1932 pp 19-20; Jul-Sep
1932; 29 Jul 1933 p 16; 29 Aug 1933
pp 4, 24; 29 Dec 1933 pp 9, 19;
31 Mar 1935 pp 24, 29-30; 81 Jul
1935 p 19; 31 Sep 1935 pp 22-23;
32 Feb 1936 p 9; 32 Mar 1936 p 9;
38 Oct 1937 £ 5; 83 Nov 1937 p 6;
85 Feb 1939 p 24; 85 Jul 1939 p
11; 86 Jul 1940 p 11.
P—1924 pp 26-27, 111-13.
B4: J—3 Aug 1902 p 149; 4
Apr 1903 p 52; 6 Aug 1905 pp
264-65; 10 Jan 1909 pp 2-4; 10
Jun 1909 pp 202-03; 10 Aug 1909
pp 276-78; 28 Jul 1927 pp 282-83;
Apr-Sep 1929; 31 Mar 1930 p 102;
31 Apr 1930 pp 168-69; 31 Sep
1930 pp 505-07; 33 Mar 1932 pp
84-85; 33 Aug 1932 p 234; 39
Mar/Apr 1938 p 62; 39 Jul/Aug
1938 p 109.
C2: J—15 Nov 1895 p 2; 21
Jul 1901 p 9; 22 Jun 1902 p 9; 25
May 1905 pp 7-8; 25 Jun 1905 pp
7-9; 25 Nov 1905 pp 8-9; 26 Nov
1906 p 5; 27 Feb 1907 pp 5-6; 28
Mar 1908 pp 10-11; 30 Aug 1910
p 10; 31 Nov 1911 pp 27-28; 83
Jul 1913 pp 4-6; 34 Feb 1914 pp
9-10; 35 Jan 1915 pp 17-18; 85
Feb 1915 pp 116-17; 36 Dec 1916
pp 37-38; 37 Nov 1917 pp 4-5; 41
May 1921 pp 22-23; 42 Apr 1922 p
24; 42 Sep 1922 pp 23-24; 47
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Sep 1927 pp 27-28; 54 May 19
1934 pp 9-10.
C4: J—9 Nov 1902 p 4; 9 Dec
1902 p 16; 11 Aug 1904 p 8; 12
Jan 1905 p 15; 12 Mar 1905 p 15;
12 Sep 1905 p 21; 18 Nov 1906 pp
18-19; 14 Sep 1907 p 97; Jan-May
1908; 15 Sep 1908 p 23; 16 Jan
1909 p 25; 16 Oct 1909 p 29; 20
Feb 1913 pp 20-21; 27 Feb 1920
pp 14-15; 27 Jul 1920 pp 14-15;
29 May 1922 p 27; 80 Apr 1923 pp
13-14; 810 Aug 1923 pp 16-17; 30
Oct 1923 pp 16-17; 82 May 1925
15-16; 83 Jan 1926 p 17; 84 Jan
1927 pp 16-17; 35 Mar 1928 p 23;
85 Aug 1928 pp 3-4; 36 Jan 1929
pp 24-25; 87 Jan/Feb 1931 pp 14-
15; 40 Jul/Aug 1937 pp 8-9.
C5: J—14 Aug 10, 1928 p 2.
C6: J—1 Jan 1884 pp 38-40; 1
Oct 1884 pp 482-84; 2 Apr 1885
pp 201-02; 2 Nov 1885 pp 605-07;
3 May 1886 pp 304-05; 4 Apr 1887
pp 207-08; 4 Nov 1887 pp 585-86;
5 Jan 1888 pp 33-34; 5 Oct 1888
pp 528-29; 6 Oct 15, 1889 p 631;
6 Dec 15, 1889 pp 777, 779-80; 7
Jan 1, 1890 pp 42-43, 45-46; 7 Mar
1, 1890 p 200; 7 Apr 15, 1890 p
276; 8 Feb 15, 1891 pp 101-02; 8
Jul 15, 1891 p 400; 8 Aug 1891 p
p 449; 9 Aug 1892 pp 329-30; 10
Feb 1893* pp 61-62; 10 May 1893
pp 181-82; 11 Jul 1894 pp 364-65;
11 Oct 1894 pp 553-54; 13 Mar
1896 pp 205-06; 13 Apr 1896 p
245; 13 Oct 1896 pp 633-34; 14
Mar 1897 pp 203-04, 207-08; 15
Mar 1898 pp 194-95, 218; 16 Feb
1899 pp 162-63; Aug 1899-Aug
1900; Mar-May 1901; 18 Sep 1901
p 727; 19 Jun 1902 pp 431-33; 21
Jun 1904 pp 452-53; 22 Dec 1905
pp 915-16; 23 Jan 1906 p 59; 24
May 1907 pp 418-20, 423-24; 25
Jan 1908 pp 25-26; 25 Jul 1908 p
588; 25 Aug 1908 pp 633-34; 25
Dec 1908 p 1000; 27 Jan 1910 pp
81-82; 27 Oct 1910 p 785; 29 Aug
1912 pp 615-17; 29 Nov 1912 pp
861-62; 31 Apr 1914 pp 255-56,
258-59; 31 May 1914 pp 344-47;
32 Jul 1915 pp 534-37; 33 May
1916 pp 335, 343-44; 33 Oct 1916
pp 734-35; 34 Jul 1917 pp 494-95;
34 Nov 1917 pp 825-27; 37 Nov
1920 pp 626-27; 38 Jan 1921 pp
43-44, 47-48; 88 Nov 1921 p 627;
39 Jul 1922 pp 406-07; 89 Oct
1922 pp 577-78;. 39 Dec 1922 pp
713-14; 40 Nov 1923 pp 621-23;
41 Feb 1924 p 76; 41 May 1924
p 219; 41 Oct 1924 pp 458-59; 42
Apr 1925 p 178; 42 Jun 1925 pp
268-69; 43 Apr 1926 p 175; 48
Jul 1926 pp 317-18; 44 Nov 1927
pp 533-34; 45 May 1928 p 236;
45 Aug 1928 p 385; 46 Apr 1929
pp 189-90; 46 Aug 1929 pp 378-
79; Oct 1929-Feb 1930; 47 May
1930 p 205; 47 Aug 1930 pp 356-
57; 48 Dec 1931 p 551; 50 Feb
1933 pp 60-61; 50 Jun 1933 pp
211-12; 50 Nov 1933 pp 326-28;
51 Aug 1934 pp 263-64; 51 Sep
1934 pp 277, 292; 53 Feb 1936 pp
52-53; 54 Apr 1936 pp 114-15; 58
Jul 1936 p 213; 56 Feb 1939 p 46;
57 Dec 1940 pp 381-82.
P—1888 pp 164-67; 1907 pp
354-62; 1909 pp 856-61; 1928 pp
679-80.
El : J—6 Mar 1911 pp 34-35;
8 Apr 1913 p 25; 8 Oct 1913 p 24;
9 Apr 1914 pp 24-25; 9 Aug 1914
pp 31-32; 18 May 1923 p 21; 21
Jun 1926 pp 11-12; 22 Apr 1927
p 15.
P—1888 pp 297-98; 1890 pp 203-
04; 1898 pp 857-58; 1901 pp 76-
77; 1909 pp 347-50, 464-83; 1910
pp 285-303; 1915 pp 734-37.
E2: J—7 Oct 1898 p 13; 10 Nov
1900 p 2; 11 Dec 1901 p 19; 2 Jun
1902 p 18; Jan-May 1903; 5 Apr
1905 pp 25, 27; 5 May 1905 pp 24-
29; 6 Nov 1905 p 37; 6 Mar 1906
pp 9-10; Jun 1906-Feb 1907; 7
May 1907 pp 48-49; 7 Sep 1907
p 38; 8 Dec 1907 p 47; 8 Apr 1908
p 241; 8 May 1908 pp 286-87,290-
91; 8 Oct 1908 pp 644-45, 653-54;
8 Dec 1908 pp 737-38; 10 Jun 1910
pp 47-48; 12 Aug 1912 pp 494-95,
506-07; Feb-Jun 1913; 18 Jan
1914 pp 6-7, 14-15; 14 Jan 1915
pp 24-25; 14 Apr 1915 p 240; Jan-
Jun 1916; 16 Jun 1917 p 677; 17
Sep 1917 p 64; 17 Nov 1917 p 169;
18 Nov 1918 p 193; 18 Mar 1919
pp 405-06; 19 Sep 1919 pp 80-81;
21 Mar 1922 pp 186-87; 22 Feb
1923 pp 108-09; 26 May 1927 p
255; 26 Jun 1927 p 293; 27 Oct
1928 pp 541-43; 28 Mar 1929 p
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145; 32 May 1933 pp 206, 220; 82
Jul 1933 p 293; 85 May 1936 P
214; 37 Sep 1938 pp 490-91; 39
Feb 1940 p 94; 39 May 1940 pp
159-60; 40 May 1941 p 248.
P—1905 pp 504-05.
E2a: J—21 Mar 1913 pp 206-
07.
E3: J—1 Apr 1867 pp 16-17; 1
May 1867 pp 4-5; 4 Jun 1870 pp
257-59; 5 Jan 1871 pp 17-19; 6
Mar 1872 pp 109-11; Jul-Oct 1877;
12 Apr 1878 pp 166-68; 12 Jun
1878 pp 264-65; 18 Apr 1879 pp
170-71, 175; 13 Sep 1879 pp 410-
11; 13 Dec 1879 pp 362-63; 14
Feb 1880 pp 75-77; 15 Jan 1881
pp 33-34; 17 Oct 1883 pp 515-16;
18 Dec 1884 pp 730-31; 19 Feb
1885 pp 81-82; 21 Dec 1887 pp
900-03; 25 May 1891 pp 414-15;
28 Nov 1894 pp 1011-12; 29 Jun
1895 pp 530-31; 29 Jul 1895 pp
583-84; 30 Sep 1896 pp 791-92;
39 Sep 1905 pp 816-17; 40 Mar
1906 pp 217-18; 40 Nov 1906 pp
937-38, 982-83; 43 Jan 1909 p 113;
43 May 1909 pp 387-88; 43 Nov
1909 pp 950-51; 47 May 1913 pp
435-36; 47 Dec 1913 pp 1106-07;
49 Feb 1915 p 177; 49 Apr 1915
pp 337-38; Sep-Dec 1915; 50 Jul
1916 pp 643-44; 52 Feb 1918 pp
144-45; 52 May 1918 p 378; 53
May 1919 p 303; 54 Jul 1920 pp
621-22; 55 Apr 1921 pp 336-37; 55
May 1921 pp 445-46; 55 Sep 1921
pp 727-28; 02 Jan 1928 pp 7, 40;
62 Jun 1928 p 438.
P—1866 pp 27-28.
E4: J—1 Feb 18, 1939 p 5; 1
Oct 28, 1939 p 5; 1 Dec 30, 1939
p 4; 2 Dec 28, 1940 p 4; 3 Jan
25, 1941 p 4; 3 May 10, 1941 p 7.
F l : J—9 Jun 1885 pp 349-51;
11 Apr 1887 pp 232-33; 16 Mar
1892 p 256; 23 Oct 1897 p 356; 33
Aug 1902 pp 282-83; 38 Mar 1905
pp 418-19; 38 Apr 1905 pp 575-
76; 41 Jul 1906 pp 116.17; 52
Feb 1912 pp 285-86; 55 Aug 1913
pp 310-11; 56 May 1914 pp 634-
35; 59 Oct 1915 pp 485-86; 59
Nov 1915 p 613; 68 Feb 15, 1920
pp 24-25; 70 Feb 15, 1921 p 11;
72 Apr 1, 1922 p 9; 80 Jun 1926
pp 522-23; 84 Mar 1928 pp 230-
31; 84 May 1928 p 428; 94 Feb
1933 pp 99-100.
F2: J—2 Nov 1917 pp 724-26;
3 Mar 1918 pp 206-08, 227-29; 9
Apr 1924 p 11; Jul-Nov 1925; 11
Aug 1926 p 16; 11 Oct 1926 pp
3-4; 13 Dec 1928 pp 12-13; 14
Dec 1929 p 12; 16 May 1931 pp
14-15; 17 Jan 1932 p 12; 19 Feb
1934 p 11; 21 Nov 1936 p 9; 25
Feb 1940 p 21.
F3: J—Nov 1909-Feb 1910; 1
Oct 1910 pp 11-12; 2 Jan 1911 pp
15-16; 2 Sep 1911 pp 3-4; 3 Dec
1911 pp 4-5; 4 Mar 1913 p 5; 4 Jun
1913 pp 2, 11-12; 5 Mar 1914 pp
51-52; 8 Mar 1917 pp 14-16; 8
Apr 1917 pp 41-42; 8 Sep 1917 pp
22-23; 8 Oct 1917 pp 11-12; 9 Mar
1918 pp 4-6; 12 Feb 1921 pp 17-
18, 26-27; 13 Oct 1922 pp 26-28;
14 Oct 1923 p 3; 15 Oct 1924 pp
1-3; 16 May 1925 p 22; 19 Nov
1928 p 41; 19 Mar 1929 pp 17-18;
20 Oct 1930 p 9; 21 Nov 1930 p 14;
25 Sep 1936 p 28; 29 Mar 1940
pp 36-37.
P—1892 pp 67-68; 1897 pp 60-
61, 69-70; 1912 pp 85-88; 1913 pp
26-27; 1928 pp 257-58; 1941 pp
36-39.
Gl: J—5 Feb 1903 pp 3-4; 7
Jul 31, 1908 p 4; 9 Dec 3, 1909 p
4; 13 Nov 7, 1913 p 4; 14 Jul 9,
1915 p 3; 15 Jul 7, 1916 p 4; 21
Nov 4, 1921 p 4; 21 Jan 27, 1922
p 4; 21 Mar 17, 1922 p 4; 22 Mar
23, 1923 p 3; 22 Jun 29, 1923 p 4.
G2: J—1 May 1910 p 4; 4 Nov
1913 pp 23-24; 8 Jul 1917 pp 5-7;
5 Sep 28, 1923 p 6; 6 Jan 4, 1924
p 6; 7 Oct 30, 1925 p 4; 12 Apr 11,
1930 p 4; 12 May 30, 1930 pp 4-5;
12 Jul 25, 1930 p 4; 14 Sep 1932 p
10; 23 Mar 15, 1941 p 4.
P—1906 pp 8-9; 1914 pp 55-56.
Kl: J—1 Jun 1880 p 21; 1 Jul
1880 p 30; 8 Mar 10, 1888 p 2;
Apr 14-May 5, 1888; 9 Aug 9,
1888 p 2; 9 Sep 6, 1888 p 2; 9 Dec
27, 1888 p 1; 12 May 5, 1892 pp 1,
4; 13 Oct 6, 1892 p 1.
LI: J—2 May 1911 pp 6, 8; 2
Jun 1911 p 3; 4 Mar 1913 p 8; 5
Dec 1913 p 1.
L2: J—10 Sep 1897 p 197; 13
Jun 1900 p 171; 15 May 1902 p
116; 17 Nov 1904 pp 254-55; 22
Dec 1909 p 360; 46 Nov 1933 p
641; 49 Oct 1936 p 351.
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Ml: J—Apr-Aug 1896; Dec
1896-Mar 1897; 6 Jim 1897 pp
325-28; 8 Feb 1899 pp 112-14; 8
Nov 1899 pp 637-38; 9 Mar 1900
pp 131-32; 9 Apr 1900 pp 195-99;
Jan-May 1901; 10 Aug 1901 pp
402-04, 439-40; 1902-Sep 1907;
1908-Aug 1911; 1912-Sep 1914;
Peb-May 1915; Jun 1916-1917;
Mar-Jun 1918; 28 Jan 1919 p 25;
28 Jun 1919 p 13; 28 Jul 1919 pp
21, 23; Oct 1919-Aug 1923; 1924-
1928; Jul 1929-Sep 1931; 1932-
1933; 43 Apr 1934 p 39; 43 Jul
1934 pp 37, 42; 43 Aug 1934 pp 44-
45; 43 Dec 1934 pp 28-29; Apr-
Dec 1935; Apr-Jul 1936; 45 Nov
1936 p 25; 45 Dec 1936 p 31; 46
Apr 1937 p 31; 46 May 1937 p 37;
Nov 1937-1939; 49 Mar 1940 p 26;
49 Jun 1940 p 28; 49 Aug 1940 pp
21, 44; 50 Feb 1941 p 28; 50 May
1941 pp 46, 59; 50 Nov 1941 pp
9-10.
P—1922 pp 116, 119; 1928 pp
217-18; 1937 pp 147-49.
M2: J—1 Apr 1900 pp 30-31;
5 Oct 29, 1903 p 5; 9 Apr 30, 1908
p 11; 10 Aug 13, 1908 p 4; 17
Feb 1916 pp 1, 5; 17 Sep 1, 1916
p 4; 2 Feb 13, 1939 p 7; 2 Apr 24,
1939 p 2.
M3: J—2 Mar 1903 p 12; 5 Dec
1905 p 8; 6 Apr 1907 p 13; 7 Jul
1907 p 9; 12 Jul 1912 p 9; 12 Aug
1912 pp 1-2; 14 Feb 1915 p 9; 19
Dec 1920 p 1; 22 Aug 1923 p 1;
23 Jul 1925 p 3; 26 Dec 1926 pp
3,4.
P—1903 pp 20-21; 1909 pp 23-
25; 1911 p 161; 1915 pp 295-97,
315; 1916 pp 53-55; 1917 pp 73-
84; 1924 pp 29-31; 1926 pp 53-54;
1929 pp 29-30.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 5; 1
Mar 19, 1937 p 3; 2 Aug 27, 1937
p 5; 3 Aug 26, 1938 p 5; 3 Nov
4, 1938 p 5; 3 Mar 10, 1939 p 5;
3 Apr 7, 1939 p 5; 4 Oct 20, 1939
p 7; 5 Jul 12, 1940 p 8; 5 Aug 2,
1940 p 5; 5 Aug 30, 1940 p 8; 5
Oct 4, 1940 p 5; 5 Dec 13, 1940 p
5; 5 Jan 31, 1941 p 5; 5 May 30,
1941 p 5.
M5: J—5 Apr 1893 pp 113-14,
119, 120; 6 Feb 1894 pp 22-23; 6
Mar 1894 pp 47-48; 6 Jul 1894 pp
223-24; 7 Feb 1895 pp 11-12; 8
Sep 1896 pp 346-47, 350-52; 9 May
1897 pp 147-48; 10 May 1898 pp
288-89; 12 Feb 1900 pp 67-68; 12
Nov 1900 pp 627-28; 14 Jun 1902
pp 343-44; 15 Aug 1903 pp 724-
26; 16 Apr 1904 pp 312-13; 16
Aug 1904 p 734; 18 Sep 1906 pp
784-85; 18 Oct 1906 pp 895-96;
21 Apr 1909 pp 350-53; 23 Jul
1911 pp 708-09; 23 Dec 1911 pp
1263-65; 27 Jul 1915 p 601; 29 Jan
1917 pp 7-9, 47; 29 Mar 1917 p
213; 30 Jan 1918 pp 81-82; 30 Aug
1918 pp 772-73; Nov 1919-Mar
1920; 32 Sep 1920 pp 814-15; 33
Mar 1921 pp 222-23; 37 Jan 1925
pp 43-44; 38 Feb 1926 pp 61, 92;
38 Dec 1926 pp 586-88; 39 Feb
1927 p 112; 39 May 1927 pp 311-
12; 43 May 1931 pp 307-10; 43
Aug 1931 pp 504, 509; 44 Jul 1932
pp 298-99; 44 Sep 1932 p 391; 46
Sep 1934 pp 422-23, 455; 47 Jan
1935 pp 40, 63-64; 49 Mar 1937
pp 207, 224; 50 Feb 1938 p 113;
50 Jun 1938 pp 437-38; 51 May
1939 p 362.
M6: J—1 Jun 25, 1891 p 5; 1
Jul 30, 1891 p 1; 1 Nov 19, 1891
p 5; 1 Jan 7, 1892 p 2; 3 Oct 19,
1893 p 5; 4 Aug 16, 1894 p 1; 4
Jan 24, 1895 p 5; 5 Mar 19, 1896
p 8; 7 Oct 1, 1896 p 2; 10 Aug 3,
1899 p 2; 13 Jan 22, 1903 p 7;
14 Feb 11, 1904 p 3; 15 Sep 8,
1904 p 5; 15 Dec 22, 1904 p 1; 17
Sep 6, 1906 p 4; 17 Jan 31, 1907
p 4; 19 Nov 12, 1908 p 4; 19 Feb
25, 1909 pp 3-4; 19 Mar 4, 1909
p 2; 19 Mar 25, 1909 p 3; 20 Oct
14, 1909 p 6; 20 Nov 18, 1909 p 7;
21 Nov 10, 1910 p 3; 23 Jun 13,
1912 p 4; 26 Jun 24, 1915 p 4; 26
Apr 6, 1916 pp 4-5; 27 Aug 24,
1916 p 9; 30 Mar 1, 1919 p 11;
31 Nov 1, 1920 pp 6-7; 50 Jun 15,
1939 p 13.
01: J—5 Apr 7, 1923 p 3; 5 May
24, 1923 p i ; 5 Jun 21, 1923 p 2; 5
Sep 20, 1923 p 2; 5 Oct 25, 1923 p
3; 5 Nov 22,1923 p 2; 5 Dec 6,1923
p 3; 5 Dec 20, 1923 p 2; 7 Feb 11,
1925 p 1; 7 May 6, 1925 p 1; 1 Jul
23, 1925 p 1; 1 Aug 6, 1925 p 1; 1
Sep 17, 1925 p 2; 1 Nov 27, 1925 p
1; 5 Jun 22, 1934 p 2; 5 Nov 9,
1934 p 6; 5 Nov 16,1934 p 7; 5 Dec
7, 1934 p 8; 5 Jan 11, 1935 p 5; 5
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Feb 1, 1935 p 6; 5 Mar 29, 1935 p
6; 5 Apr 19, 1935 p 6; 5 May 3,
1935 p 6; 4 Jun 23, 1941 p 7.
P—1938 pp 9-10.
PI: J—5 Feb 1906 pp 14-15; 18
Sep 1914 pp 24-25; 30 Mar 1934 p
20; 34 Mar 1940 p 35.
P2: J—1 Aug 1902 pp 14-15; 2
Dec 1902 pp 7-8; 2 Aug 1903 p 4;
3 Dec 1903 pp 13-14; 3 Apr 1904 pp
4-5; 3 Aug 1904 p 11; 3 Oct 1904
pp 26-27; 4 Apr 1905 pp 9-10; 4
Aug 1905 pp 11-12; 5 Nov 1906 pp
25-26; 6 Dec 1906 pp 5-6; 6 Aug
1907 pp 5-6; 7 Feb 1908 pp 26-27;
8 Jan 1909 pp 10-11; 8 Apr 1909 pp
11, 13-14; 8 Nov 1909 p 12; 9 Dec
1909 pp 12-13; 9 Feb 1910 pp 3-4;
9 Jun 1910 p 12; 10 Dec/Jan 1911
pp 25-26; 10 Apr 1911 pp 21-22; 10
May 1911 pp 11-12; 10 Oct 1911 pp
30-31; 11 Apr 1912 p 11; 12 Dec
1912 pp 28-29; 13 Jan 1914 pp 8-9;
13 Nov 1914 pp 21-22, 27; 14 Jan
1915 pp 11-12; Apr-Jul 1916; Oct
1917-Jan 1918; 17 May 1918 pp 10-
11; 17 Jul 1918 pp 38-39; 19 Mar
1920 pp 26-27; 19 Apr 1920 p 20;
19 Sep/Oct 1920 pp 10-11, 45; Mar-
Jul 1922; 22 Jul 1923 pp 18-19, 44-
45; 23 Mar/Apr/May 1924 pp 15-
17; 25 Mar 1926 pp 10-12; 25 Jun
1926 pp 18-20, 27-29; 25 Sep 1926
p 10; 25 Dec 1926 pp 19-20; 20 Oct
1927 pp 21-22; 27 Mar 1928 pp 17-
18; 27 Oct 1928 pp 12-13; 27 Dec
1928 pp 10-11, 27-28; 28 Mar/Apr
1929 p 31; 28 May 1929 pp 10-11;
Feb 1930-Feb 1931; 31 Jun 1932 p
44; 32 Mar 1933 pp 34-35; 32 Jun
1933 pp 27-29; 33 Mar 1934 p 26;
33 Aug 1934 p 5; 33 Nov 1934 pp
13-15; 33 Dec 1934 pp 28-29; 34
Oct 1935 pp 33-34; 35 Feb 1936 pp
25-26; 35 Apr 1936 pp 23-24; 37
Oct 1938 pp 13-14; 39 Feb 1940 pp
18-19; Feb-Jun 1941; 40 Oct 1941
pp 31-32; 40 Dec 1941 p 24.
P—1903 pp 18-19; 1921 pp 7-8;
1927 pp 122-23; 1929 pp 62-63;
1931 pp 47-48.
P3: J—1 Apr 1891 p 86; 1 Aug
1891 pp 147-48; 2 Dec 1891 pp 17-
18; 5 Nov 1895 pp 297-98; 6 Dec
1895 p 25; 6 Mar 1896 pp 146-47;
10 Dec 1899 pp 4-5; 10 Mar 1900 pp
89-90; 12 Nov 1902 pp 360-61; 15
May 1905 p 173; 17 Jun 1907 p 221;
18 Oct 1908 pp 421-22; 21 Jan 1911
p 74; 21 Feb 1911 p 102; 21 Apr
1911 p 187; 21 Sep 1911 p 401; 21
Oct 1911 p 451; 25 Feb 1915 p 89;
29 Dec 1918 pp 19-21; 32 Apr 1922
p 28; 33 Apr 1923 pp 27-28; 34 Mar
1924 pp 28-29; 34 Jul 1924 pp 20-
21; 36 Dec 1925 pp 44-45; 36 Mar
1926 p 46; 41 Dec 1930 p 28; 43
Sep 1933 p 9; 48 Jan 1938 pp 17-
18; 51 Dec 1940 p 16.
P4: J—2 Feb 1893 pp 1-2; 5 Aug
1896 pp 4-5; 6 Jan 1897 p 2; 11
Dec 1902 pp 14-15; 12 Feb 1903 pp
2-3; 14 Apr 1905 pp 10-13; 18 Mar
1907 pp 16-17; 22 Jul 1911 pp 19-
20; 22 Sep 1911 p 12; 23 Aug 1912
p 16; 28 Dec 1912 pp 17-18; 24 Jan
1913 pp 8, 13-14; 25 May 1914 pp
7-8; Aug-Oct 1914; 26 Jun 1915 pp
18-19; 84 Jan 1923 pp 13, 17; 84
Oct/Nov 1923 pp 15-16; 35 May
1924 pp 8-9; 35 Jul 1924 pp 6-7;
Jan-Mar 1929; 41 Jan 1930 p 8;
Jul-Oct 1930; 45 Jul 1934 pp 16-
17; 45 Sep/Oct 1935 p 3; 45 Mar/
Apr 1937 p 17; 47 Mar/Apr 1940
pp 14-15.
P5: J—2 Feb 1914 pp 2-3; 2 Mar
1914 pp 8-9; 3 Aug 1914 pp 4-5; 3
Dec 1914 pp 5-7; 4 Jun 1916 pp 11-
12; 5 Jul 1916 pp 8-9; 6 Apr 1917
pp 6-7; 8 Apr 1919 pp 8-9; 9 Sep
1920 pp 2-4; 9 Oct 1920 pp 7-9; 9
Jan 1921 pp 2-4, 9-10; 12 Apr 1927
pp 3-4; 17 Jun 1933 p 5; 18 Jan
1934 pp 3-4; 18 Jul 1934 p 11; 19
Jan 1935 p 10; 20 Feb 1936 pp 9-
10; 20 Apr 1936 p 16; 21 Jun/Feb
1937 p 10; 22 Jul/Aug 1938 pp
15-16.
P—1920 p 13; 1926 pp 21-22.
B l : J—2 Aug 1903 pp 1-3; 2 Dec
1903 pp 11-12; Jan-Apr 1904; Sep
1904-Mar 1905; 4 Jul 1905 pp 217-
18; 4 Dec 1905 p 326; 5 Feb 1906
pp 42-43; 6 Jan 1907 pp 26-27; 6
Feb 1907 pp 65-66; 6 Aug 1907 p
345; 6 Sep 1907 pp 376-77; 7 May
1908 pp 193-94; 8 Jun 1909 pp 241-
42; 8 Aug 1909 pp 346-47; 8 Dec
1909 pp 469-70; 9 Jul 1910 pp 205-
06; 9 Aug 1910 pp 242-43; 9 Dec
1910 p 350; 1911-Jan 1912; 11 Apr
1912 p 129; 11 Aug 1912 pp 271-72;
Sep 1912-Apr 1913 re (in "From
Our Log Book": excerpts from
letters with comments encourag-
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ing need for organization, and be-
havior and attitudes of members);
Sep 1913-Jan 1914; Apr 1914-May
1916; 15 Oct 1916 pp 311-12; 16
Mar 1917 pp 68-69; Jul 1917-Jan
1918; 17 Apr 1918 pp 115-16, 130-
31; 17 Jun 1918 pp 212-13; 17 Sep
1918 pp 335-36, 347-48; 17 Nov 1918
pp 426-27; 18 Feb 1919 pp 73-74,
78-79; 18 Apr 1919 pp 238-39; Jul-
Nov 1919; 19 Mar 1920 p 198; 19
Aug 1920 pp 549-50; 19 Nov 1920
p 681; 20 Sep 1921 p 434; 21 Jan
1922 pp 5-6, 43; 21 Apr 1922 p 208;
21 Nov 1922 pp 543-44; Aug-Dec
1923; 26 Jan 1927 p 6; 27 Feb 1928
p 90; 28 Jan 1929 pp 4, 38; 28 Mar
1929 p 137; 28 Sep 1929 pp 431-32;
29 Jul 1930 p 320; Sep-Dec 1931;
31 Jul 1932 pp 245-46; 31 Oct 1932
p 354; 32 Jun 1933 p 174; 33 May
1934 p 144; 33 Oct 1934 p 414; 35
Jul 1936 p 282; 38 Jan 1939 pp
5-6; 40 May 1941 pp 181-82.
SI: J—1 May 2, 1888; 2 Jan 23,
1889; 5 Jan 13, 1892 p 4; 7 May 23,
1894 p 6; 8 Feb 13, 1895 p 1; 9 Apr
22, 1896 p 6; 12 Apr 19, 1899 p 6;
13 Jun 27, 1900 p 6; 17 Dec 2, 1903
p 6; 22 Oct 21, 1908 p 8; 23 Feb 9,
1910 p 8; 31 May 29, 1918 p 6; 84
Jan 19, 1921 p 8; 34 Jan 26, 1921
p 6; 34 Aug 3, 1921 p 6; 35 Oct 5,
1921 p 6; 36 May 1922 p 18; 36 Dec
1922 pp 6-7; 38 Jun 1924 pp 166-
67; 38 Oct 1924 pp 294-95; 40 Mar
1926 pp 73-74; 40 Oct 1926 pp 294-
95; 41 Apr 1927 p 104; 42 Feb 1928
pp 45-46; 42 May 1928 p 136; 46
Mar 1932 pp 71-72.
S2: J—1 Aug 1899 pp 294-96; 6
Jul 1904 pp 567-68; 7 Apr 1905 pp
362-64; 7 Jul 1905 pp 562-63; 11
Jul 1909 pp 1299-1300; 14 Jun 1912
pp 365-66; 16 Nov 1914 pp 717-18;
17 Jun 1915 pp 394-95; 18 Aug 1916
pp 523-24; 28 May 1926 p 173.
S3: J—2 Sep 10, 1937 p 2; 2 Sep
30, 1937 p 4.
S4: J—5 May 1941 p 10.
T2: J—9 Oct 1892 p 766; 10 Sep
1893 pp 782-83; 11 Apr 1894 pp
304-07; 11 Sep 1894 p 791; 12 Jan
1895 pp 64-65; 12 Apr 1895 pp 337-
39; 12 Sep 1895 pp 828-30; 13 Mar
1896 pp 195-96; 13 Jul 1896 pp
521-22; 15 Feb 1898 pp 163-64; 17
Sep 1900 pp 776-78; 18 Jul 1901 pp
593-94; 20 May 1903 pp 380-81; 20
Nov 1903 pp 853-54; 22 Oct 1905 p
792; 23 Sep 1906 pp 790-92; 23 Nov
1906 pp 1005-06; 23 Dec 1906 pp
1109-11; 28 Aug 1911 pp 560-63;
32 Feb 1915 p 163; 35 Feb 1918 pp
133-34; 36 Oct 1919 pp 731-32; 37
Aug 1920 pp 481-82; 38 Jan 1921 p
39; 39 Mar 1922 pp 155-56; 39 Apr
1922 p 227; 40 Jan 1923 pp 65-66;
40 Mar 1923 p 199; 41 Mar 1924 p
197; 41 Oct 1924 pp 829-30; 42 Jan
1925 p 47; 44 Mar 1927 pp 224-25;
44 Oct 1927 p 773; 46 May 1929 pp
523-24; 46 Oct 1929 p 1011; 50 Apr
1933 pp 243-44, 248.
T3: J—4 Sep 1915 pp 9-10; 4
Jan 1916 pp 8, 11-13; 14 Oct 1926
pp 423-24; 15 Oct 1927 p 397; 19
Jun 1931 pp 119-20; 19 Dec 1931
pp 399-400; 2 May 16, 1936 p 4.
T4: J—25 Mar 1941 pp 33-34.
T5: J—1 Feb 1940 p 8.
T6: J—2 Nov 1, 1890 p 2; 2 Dec
15, 1890 p 3; 2 May 1, 1891 p 3; 3
Apr 1, 1892 pp 2-3; 6 Dec 15, 1894
p 5; 8 Feb 1, 1896 pp 105-06; 10
Jun 1, 1897 p 454; 11 Nov 1, 1897
pp 361-62; 12 Jan 15, 1898 pp 47-
48; 12 Mar 15, 1898 pp 251-52; 15
Nov 15, 1899 pp 406-07; 16 Feb 1,
1900 p 127; 16 Apr 1, 1900 pp 289-
90; 17 Sep 15 sup 1900 p 73; 17
Dec 1, 1900 pp 441-43; 18 Jun 15,
1901 p 491; 19 Aug 1, 1901 p 124;
19 Sep 15, 1901 p 267; 19 Oct 15,
1901 p 350; 23 Oct 1903 pp 377-78;
26 Jan 1905 p 69; 26 Feb 1905 pp
159-60; 27 Nov 1905 p 571; 30 May
1907 p 491; 31 Nov 1907 p 510; 32
Jan 1908 pp 29-30; 33 Oct 1908 p
407; 33 Nov 1908 pp 528, 547; 34
May 1909 pp 536-38; 35 Nov 1909 p
533; 36 Jan 1910 pp 37-38; 37 Aug
1910 pp 149-50; 38 Feb 1911 pp 149-
50; 41 Dec 1912 pp 592-93; 42 Jan
1913 pp 7-8; 43 Aug sup 1913 pp 18-
19; 44 Feb 1914 pp 238-39; 46 Jun
1915 p 901; 4§ Jan 1916 p 54; 48 Feb
1916 p 264; 51 Jul 1917 pp 19-20,
73; 58 Mar 1921 p 269; 61 Jul 1922
pp 16-17; 64 Apr 1924 p 607; 66
Mar 1925 p 349; 68 Apr 1926 pp
659-60; Jan-Mar 1927; 73 Sep 1928
p 293; 74 Feb 1929 p 109; 74 May
1929 p 409; 74 Jun 1929 p 521; 75
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Oct 1929 pp 329-30, 334; 76 Mar
1930 p 220; 82 Mar 1933 pp 209,
215-16; 80 Mar 1935 pp 211, 264;
93 Dec 1938 p 661; 05 Jul 1939 pp
24-25; 99 Nov 1941 pp 688-89.
Wl: J—5 Jun 22, 1914 p 2; 7
Jan 22, 1916 p 2; 1 Mar 29, 1919 p
3; 1 Nov 20, 1920 p 2; Jan 27, 1923
p 3; Jul 16, 1924 p 2; 6 Jul 28,
1926 p 4; Jan 6, 1931 p 3.
expulsion, suspension, and re-
instatement
A2: J—3 Jan 28, 1939 p 1.
P—1939 pp 418-21, 489-92, 713-
19; 1940 pp 345-50, 450-53.
Bl : P—1883-1886 re (in secre-
tary's report: lists of members
with reason for action); 1940 pp
94-98.
PresR—1889 pp XVIII-IX; 1892
pp LVIII-LX, LXXXIII-V; 1893
pp 54-57; 1894 pp 16-17, 20-22, 49-
50; 1905 pp 338-53; 1907 pp 251-
52; 1913 pp 186-90; 1914 pp 285-
88; 1930 pp 129-63, 217-394.
SecR —1887-1910 re (lists of
members with reasons for action);
1920 pp 932-33.
B2: J—2 Apr 1901 pp 1-2.
P—1911 pp 88-104, 108-130.
B3: J—1899-1941 re (in "Offi-
cial" and secretary-treasurer's re-
port 1899-1936, organizers' re-
ports 1937-1941: list of members
expelled or suspended, retiring
cards annulled); Mar-Jul 1906; 2
Nov 1906 pp 246-47; 8 Mar 1907, pp
29-30, 34-35; 3 Apr 1907 p 56, 58-
59; 7 Jun 1911 pp 159-61; 9 Mar
1913 pp 73-74; 9 Aug 1913 pp 320-
21; 9 Sep 1913 pp 348-50; Apr-Sep
1914; Dec 1914-Feb 1915; 11 Aug
1915 pp 336-37; 11 Sep 1915 pp
359-60; Feb-Apr 1916; 17 Mar 1921
pp 47-49, 52; 17 Aug 1921 p 290;
24 Feb 1928 pp 19-20; 25 Jun 1929
pp 232-33; 30 May 1934 pp 19-20.
P—1901 pp 29-30; 1909; 1914 pp
208-14, 375-79; 1919 pp 27-41, 78-
85, 296-301; 1924 pp 175-77,180-81;
1929 pp 58-60.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57; 4
Oct 1903 p 187; 6 Feb 1905 pp 45-
46; 10 Feb 1909 pp 72-73; 10 Mar
1909 pp 92-93; 10 Nov 1909 pp 362-
63; 11 Jan 1910 pp 11-12, 28-29; 11
Apr 1910 pp 132-33; 11 Nov 1910 p
439; 16 Jul 1915 p 324; 16 Oct 1915
p 457; 16 Nov 1915 pp 554-55; 24
Apr 1923 pp 144-45; 26 Aug 1925
pp 305-09; 31 May 1930 p 218; 81
Aug 1930 pp 411-12; 41 Nov-Dec
1940 pp 70-74, 195-97.
Cl: J—Sep-Dec 1900.
C2: J—38 Jan 1918 pp 12-15.
C4: J—10 Dec 1903 pp 4-5; 12
Sep 1905 p 15; 12 Nov 1905 p 18;
18 Feb 1906 pp 16-17; 19 Sep 1912
pp 39-40; 25 Sep 1918 pp 33-36,
89-91.
C5: J—17 Feb 6, 1931 pp 2, 5.
P—1914 pp 11-14, 21-22; 1926 pp
249-60.
C6: J—8 Nov 1891 pp 605-06; 31
Dec 1914 pp 882-83.
P—1888 pp 240-41; 1890-1931 re
(in president's report, 1890-1931;
board of directors report 1907-
25); 1890 pp 321-24, 325-35, 462-
65; 1893 pp 324-26; 1895 pp 405-
09; 1897; 1899; 1901; 1905 pp 184-
86; 1911 pp 919-27, 1181-84, 1211-
18; 1913 pp 292-95, 422-27; 1916
pp 122-23, 155-56, 167, 1476-78;
1922 pp 28, 85; 1925 pp 31-36, 39-
40, 57-58.
El : J—6 Sep 1911 p 35.
P—1886 pp 44-46; 1890 pp 201-
02, 206-08, 221-23; 1894; 1895 pp
261-71; 1896 pp 445-49; 1897 pp
684-88, 705-07; 1898 pp 842-46;
1900 pp 274-85, 288-98; 1901 pp 41-
43, 45-46; 1903 pp 468-70; 1904;
1905 pp 291-312, 374-80; 1906 pp
43-62, 123-27, 161-68; 1909 pp 327-
28; 1910 pp 41-43, 47-53, 88; 1912;
1913 pp 590-600, 804-05; 1914 pp
161-62, 165-72; 1915 pp 751-53, 784-
86; 1916 pp 180-81, 195-97; 1917
pp 470-71; 1920 pp 97-102; 1929 pp
14-16; 1940 pp 240-50, 262-70; 1941
pp 374-78.
E2: J—8 Dec 1907 pp 42-45; 8
Feb 1908 pp 103-04; 12 Mar 1912
p 265; 13 Feb 1913 pp 785, 789,
797-98; 1914; 19 May 1920 p 580,
603-04.
P—1903 pp 176-77; 1909 pp 114-
16.
PresR—1909 pp 51-52, 96-97.
E2a: J—10 Feb 1910 pp 75-76.
P—1908 pp 476-80.
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E3: J—1 May 1867 pp 9-10; 3
Dec 1869 pp 553-54; 12 Jan 1878
pp 19-20; 12 Feb 1878 p 82; 12 May
1878 pp 209-10; 14 Aug 1880 pp
369-70; 21 Mar 1887 pp 188-89; 25
Feb 1891 pp 129-30; 45 Aug 1911
pp 707-08; 46 Mar 1912 pp 222-23,
243-44; 49 Feb 1915 pp 133-34; 49
Apr 1915 pp 324-25; 54 Jun 1920
pp 518-19.
P_1884 pp 43-45; 1890 pp 8-9,
76-78; 1886 pp 116-17; 1904 pp 57-
58, 60-61; 1906 pp 67-94, 98-176,
191-92; 1908 pp 114-16, 294-96;
1910 pp 99-100, 183-84; 1912; 1915.
F l : J—1882-1886 re (lists of and
reasons for action); Apr-July
1884; 10 Dec 1886 p 713; 13 May
1889 p 426; 24 Apr 1898 pp 436-38;
24 May 1898 pp 529-30, 541-42; 39
Aug 1905 pp 252-53; 41 Dec 1906
pp 870-71; 42 Jan 1907 pp 127-29;
42 Feb 1907 p 273; 43 Aug 1907 p
272; 43 Dec 1907 pp 841-43; 46
Apr 1909 pp 585-86; 47 Nov 1909
pp 756-757; 48 May 1910 p 721; 50
Feb 1911 249-50; 50 Apr 1911 p
525; 51 Sep 1911 p 394; 66 Feb 1,
1919 p 10; 69 Aug 15, 1920 pp 9,
17; 70 Jan 1, 1921 p 17; 70 Feb 15,
1921 pp 12-13; 74 Mar 1923 p 108;
95 Sep 1933 pp 163-64.
F2: J—3 Jan 1918 pp 75-76; 17
Jul 1932 pp 9, 35.
P—1933 pp 43-45, 88-89.
F3: P—1889 pp 21-23; 1895 pp
64-65; 1896 pp 205-09; 1917 pp
33-34.
Gl: J—5 Nov 1902 p 5; 3 Mar 11,
1904 p 3; 6 Aug 2, 1907 p 1; 7 May
22, 1908 p 2.
G2: J—5 Oct 14, 1921 p 5; 3
Oct 21, 1921 p 3; Sep 28-Nov 9,
1923; 6 Jan 18, 1924 p 12; 9 Oct
21, 1927 p 2; Jan 13-Feb 3, 1928;
10 May 25, 1928 p 1; 10 Jun 8,
1928 p 4; 10 Dec 14, 1928 pp 1, 3-
4; 10 Dec 28, 1928 p 4; 11 Jan 25,
1929 p 4; 11 Jun 21, 1929 p 1; 14
Jan 1932 p 6; 14 Apr/May 1932
p 23; 14 Jul 1932 p 19; 17 Jan 1,
1935 pp 7-8, 12; 17 Oct 1, 1935 p
15; 20 Mar 1, 1938 p 16; 20 May 1,
1938 p 15; 22 Oct 15, 1940 p 15.
P—1928; 1929 pp 135-36; 1937
pp 387-90.
ExecBR—1925 pp 42-70, 89-90;
1929 p 27.
Kl: J—9 Oct 18, 1888 pp 1, 2;
9 Oct 25, 1888 p 4; 11 Oct 23, 1890
p 1; 19 Aug 1898 p 1; 20 Aug
1900 pp 5, 7-8; 21 May 1901 p 1.
P—1886 pp 74-75; 1888 pp 113-
14; 1889 pp 29-30; 1897 pp 43-44.
LI: J—5 Sep 1914 p 3.
Ml: J—6 Jan 1897 pp 12-13; 8
Jan 1899 pp 23-24.
M2: J—6 Jul 20, 1905 p 10; 10
Aug 13, 1908 p 11.
P—1902 pp 118-22, 123-128; 1907
pp 463-66, 505-18, 817-19; 1912 pp
343-62; 1940 pp 256-65.
M3: J—1 May 1902 p 10; 3 Feb
1904 p 1; 5 Nov 1905 p 10; 5 May
1906 p 4; 6 Aug 1906 pp 4-5; 7
Oct 1907 pp 1-3; 8 Aug 1908 p 1;
9 May sup 1910 p 4; 10 Jul 1910
PP 6-7; 10 Dec 1910 p 3; 10 Mar
1911 p 2; 13 Sep 1913 pp 5-6; 21
Mar 1923 p 2; 25 Aug 1927 p 1.
P—1906 pp 24-26; 1909 pp 35-
37; 1910 pp 29-30; 1915 pp 295-97;
1921 pp 56-57, 63; 1935 pp 39-44.
M4: J—2 May 20, 1938 p 2.
P—1939 pp 34-37; 1941 pp 132-
35.
M5: J—1892-1904 re (in "Offi-
cial" list of members with reason
for action); Jan-Apr 1893; 5 Dec
1893 pp 473-74; 6 Oct 1894 p 361;
7 Feb 1895 pp 4-5; 11 Apr 1899
pp 214-15; 15 Jul 1903 pp 571-73;
18 Oct 1906 pp 918-19; 22 Jul 1910
pp 635-37; 23 Oct 1911 p 1019; 24
Sep 1912 p 855; 26 Mar 1914 p
296; 28 May 1916 p 509; 28 Jun
1916 p 616; 31 Oct 1919 pp 951-52;
32 Mar 1920 pp 280-82; 34 Sep
1922 p 627; 37 Oct 1925 p 558; 46
Jun 1934 pp 296-97; 23 Oct 1911 p
990.
P—1905 pp 47-49; 1907 pp 87-
89; 1909 pp 108-10, 125-26; 1911
pp 42-43; 1916 pp 142-44; 1920;
1928 pp 15-25; 1936 pp 523-27.
SecR—Sep 1893, Dec 1893, Dec
1894 re (list of members with
reason for action).
M6: J—41 Apr 15, 1930 p 5.
P—1910 pp 948-51; 1912 pp 336-
51; 1932 pp 698-702.
01 : P—1920 pp 280-82, 285-87,
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475-78; 1934 pp 70-71, 92, 99-101;
1936 pp 85-86; 1937 pp 106-07;
1938 pp 185-86, 189-91, 27$-80;
1939; 1940 pp 268-70, 310-67; 1941
pp 100-04, 179-80, 198-206.
P2: J—12 Feb 1913 pp 26-27; 13
Apr 1914 pp 43-44; 14 Dec 1914 pp
11-12; 18 Oct 1919 pp 2-3; 29 May
1930 pp 20-21; 29 Jun 1930 pp 33-
34; 35 Aug 1936 p 30; Apr-Aug
1938; 87 Dec 1938 pp 17-19; 88
Feb 1939 pp 12-13; 38 Jun 1939 pp
17-18.
P—1917 pp 118-19, 122-28; 1921
pp 68-70; 1927 pp 112-14, 184-87,
192-93; 1929 pp 168-72; 1931 pp
69-71, 113-14; 1939 pp 115-25.
P3: J—16 Jun 1906 p 247; 18
Oct 1908 p 434; 88 Jul 1928 p 23;
50 Jul 1940 p 19.
P—1898 pp 46-47; 1904 p 58;
1922 pp 112-13; 1926 pp 11-12.
PresR—1924 pp 156-57.
P4: J—24 Oct 1913 p 1; 28 Jul
1917 p 97; 84 Aug/Sep 1923 pp 1-
2; 37 Jul 1926 pp 66-68; 45 Jul/
Aug 1938 pp 49-51, 125-27.
E l : J—4 Dec 1905 pp 327-28; 8
Apr 1909 pp 150-51; 9 Dec 1910
pp 367-68; 11 Apr 1912 p 147; 15
Apr 1916 pp 121-22, 132; 15 Aug
1916 p 254; 28 Oct 1929 p 467; 39
Feb 1940 pp 68-69.
P—1908 pp 11-12; 1912 pp 34-
35; 1922 pp 106-09; 1928; 1931 pp
467-68; 1935 pp 143-46.
SI: J—5 Feb 10, 1892 p 4.
S2: J—12 Jul 1910 pp 626-27.
Tl : J—35 Mar 1938 pp 6-7.
T2: J—8 Mar 1891 p 163; Apr-
Oct 1897; [Jun 1889-Aug 1896],
[1897-1898] re (lists); 22 Aug
1905 pp 595-96; 38 Feb 1921 pp
94-95.
P—1913 p 56; 1916 pp 28-33, 62-
63, 71-78; 1931 pp 277-80.
PresR—1912 pp 422-27; 1915 pp
1101-12; 1928 pp A-195-97.
Sec-TreasR—1905/1906 pp 153-
57.
T3: P—1939 pp 84-87.
T6: J—Jul 1889-1905, [1906-
1936], 1937-1941 re (in "Official":
list of members with reason for
action); 2 Nov 1, 1890 p 1; 2 Feb
2, 1891 p 5; 8 Jun 15, 1896 pp 473-
77; 9 Jul 1, 1896 pp 15-16; 15 Oct
15,1899 pp 327-28; 17 Aug 15,1900
p 157; 17 Se$ 15, 1900 pp 224-25;
24 Mar 1904 pp 324-25; 27 Sep
1905 pp 290-91; 29 Oct 1906 pp
384-85; 29 Dec 1906 pp 612-14; 30
Jan 1907 p 65; 30 Apr 1907 p 406;
30 Jun 1907 p 609; 81 Nov 1907
pp 549-50; 32 Mar 1908 p 259; 32
May 1908 pp 562-63; 88 Dec 1908
p 667; 84 Apr 1909 p 454; 34 Jun
1909 pp 716-17; 36 Mar 1910 pp
278-79; 37 Aug 1910 pp 149-50; 87
Sep sup 1910 pp 107-08; 65 Aug
1924 pp 178-79, 232; 88 Jan 1911
p 62; 40 Feb 1912 pp 174-75; 48
Sep sup 1913 pp 104-05; 47 Jul
1915 pp 4-5; 54 Jun 1919 pp 595-
97; 61 Aug 1922 p 159; 69 Sep
1926 pp 433-34; 71 Sep sup 1927
pp 48-49; 73 Jul 1928 p 13; 73
Aug sup 1928 p 9; 75 Oct sup
1929 pp 64-71; 99 Dec 1941 pp
855-56.
P—1858 p 13; 1860 pp 10-11,
26-27; 1865 pp 36-37; 1869 pp 9-
10; 1871 pp 41-43, 50; 1873 pp
29-30; 1876 pp 59-60; 1878 pp 10-
11; 1880 pp 57-58; 1881 pp 43-44,
56-57; 1885 pp 43-44, 120-21; 1893
p l l 3 .
Wl: J—1 Jun 15, 1907 p 4; Mar
11, 1921 p 2; Oct 27, 1923 p 3;
Dec 22, 1923 pp 1, 4.
fines and penalties, imposition
and remission
Bl : J—7 Jul 1904 p 80; 10 Feb
1907 p 18; 12 Feb 1909 pp 27-28;
12 May 1909 p 100.
P—1875 pp 19-20, 23-24; 1882 p
21; 1885 p 55; 1886 pp 10-12;
1887 pp 119-20, 126-30; 1888 pp
20-21, 54-56, 59-61; 1889 pp 26,
28-30; 1891 pp 66-67, 147-49; 1892-
1893; 1894 pp 67-72; 1895 pp 49-
66; 1896 pp 33-34; 1897 pp 50-53;
1922 pp 183-84; 1938 pp 84-87,
203-05.
PresR—1890-1895; 1897 pp 29-
31; 1898; 1899 pp 12-21, 32-36;
1900-1915; 1916 pp 364-66; 1918 pp
112-16, 135-40; 1920 pp 142-47;
1922 pp 207-18, 330-34; 1926 pp
219-22, 246-50, 275-81; 1928 pp
119-28; 1930 pp 109-23; 1905 pp
447-55.
B2: J—24 Sep 1923 pp 14-15; 24
Nov 1923 p 14.
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P—1907 pp 234-36, 304-06, 319-
21; 1925 pp 88-89; 1939 pp 115-22.
B3: J—8 Dec 1912 pp 479-80; 12
Sep 1916 pp 326-27; 14 Feb 1918
pp 8-9; 14 Sep 1918 pp 347-50; 15
Jul 1919 pp 250-56; Jul-Dec 1920;
17 Mar 1921 pp 47-49; 17 Jun 1921
pp 199-201; 17 Nov 1921 pp 438-
39; 19 Apr 1923 pp 94-95; 19 Jul
1923 pp 226-27; 22 Sep 1926 pp
355-56.
P—1909 pp 61-70; 1919 pp 388-
90.
B4: J—11 Nov 1910 p 461; 18
Sep 1917 pp 367-68.
Cl: J—1881-1927, [1927-1941]
re (lists).
C4: J—9 Nov 1902 pp 1-2; 18
Oct 1906 pp 26-27.
El : P—1905 pp 380-82; 1913 pp
465-66; 1914 pp 165-66; 1918 pp
40-41; 1922 pp 55-56, 82-88: 1941
pp 171-73.
E2: J—6 Feb 1897 p 13; 8 May
1908 pp 310-11; 16 Oct 1916 p 162;
19 Apr 1920 pp 547-48; 19 May
1920 p 616; 28 Apr 1924 p 302.
P—1903 pp 164-67; 1905 pp 454-
57.
F8: J—1 Apr 1910 pp 42-43.
P—1911 pp 4-5.
Gl: J—8 Dec 9, 1903 p 2; 11
Feb 9, 1912 p 4.
G2: J—5 Jul 27, 1923 p 12; 6
Mar 7, 1924 p 12; 7 Apr 17, 1924
p 12; 6 Sep 26, 1924 pp 3, 12; 7
Jan 9, 1925 p 12; 7 Jan 16, 1925
p 12; 8 Jan 22, 1926 p 8; 8 Aug
6, 1926 p 7; 8 Aug 20, 1926 p 8;
9 Apr 22, 1927 p 8; 10 Sep 21,
1928 p 8; 10 Dec 28, 1928 p 3.
P—1916 pp 225-26; 1920 pp 20-
22; 1922; 1940 pp 509-13.
LI: P—1904 pp 25-26; 1914 pp
122-23; 1917 pp 171-73.
M8: J—5 Jul 1905 p 4; 6 Aug
1906 p 9; 8 Jul 1908 pp 10-11; 8
Sep 1908 pp 2-3; 10 Jul 1910 pp
6-7; 10 Mar 1911 p 2.
P—1902 pp 24-25; 1906 pp 26-
28, 158; 1910 pp 225-30; 1926 p 27.
M4: P—1941 pp 132-35.
M5: J—17 Feb 1905 p 107; 25
Apr 1913 pp 345-46; 38 Aug 1926
p 378.
M6: J—81 Oct 15, 1920 p 4; 34
Feb 1, 1923 p 9.
P—1924 pp 817-22; 1932 pp 549-
56, 663-67; 1940 pp 450-51.
01: J—5 May 17, 1935 p 6.
P—1938 pp 278-80; 1941 pp 100-
04.
P2: P—1931 pp 48-50.
P8: P—1900 pp 12-15.
T6: J—32 Mar 1908 pp 270-71;
43 Aug 1913 pp 283-84; 81 Oct
sup 1932 pp 32-34; 89 Oct sup
1936 pp 121-23.
methods of maintaining inter-
est in union
Al: J—8 Aug 1896 pp 116-17;
88 Jun 1926 pp 659-60, 682-83; 83
Jul 1926 pp 786-87; 83 Dec 1926
pp 1428; 34 Oct 1927 p 1250; 85
Mar 1928 pp 275-76; 35 Mar 1928
pp 294-95; 35 Apr 1928 pp 462-63;
35 Jul 1928 pp 816-19; 46 Jan
1939 pp 58-61.
P—1928 pp 58-60; 1935 pp 500-
06.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 3; 2
Nov 5, 1938 p 5; 2 Dec 10, 1938
p 5; 3 Jan 7, 1939 p 5; 5 Dec 15,
1941 p 6.
Bl: J—4 Nov 1901 p 6.
B2: J—1 Mar 1900 pp 3-4; 10
Aug 1909 pp 7-8; 26 May 1925 pp
14-15, 17-18; 26 Dec 1925 p 13; 30
Jan 1929 pp 16-17.
P—1917 pp 74-78.
B8: J—10 May 1899 pp 72-73; 9
Mar 1913 pp 82-83; 9 Apr 1913
pp 120-21.
P—1914 pp 373-74.
B4: J—14 May 1913 p 232; 29
Jan 1928 pp 60-61; 29 Apr 1928
pp 168-69; 30 Feb 1929 pp 68-69.
P—1893.
C4: J—10 Dec 1903 pp 22-23; 12
Nov 1905 pp 16-17; 18 Oct 1911
pp 17-18; 25 Sep 1918 pp 80-82.
C6: J—5 May 1888 pp 239-40;
15 Dec 1898 p 868; 19 Sept 1902
pp 704-05; 85 Sep 1918 p 671; 46
Jan 1929 p 28; 54 Feb 1937 p 51.
P—1931 pp 294-310.
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E l : P—1899 pp 129-30; 1913 pp
789-92; 1915 pp 774-76.
E2: J—6 Sep 1897 pp 9-10; 6
Dec 1906 pp 12-13; 8 Jun 1908 pp
375-76; 23 Dec 1923 pp 18-19; 26
Mar 1927 p 135; 27 Mar 1928 p
149; 27 Dec 1928 p 637.
E8: J—89 Feb 1905 pp 127-28;
39 Apr 1905 p 307; 66 Nov 1932 p
862.
E4: J—Aug 5-26, 1939; 2 Apr
20, 1940; 2 Jun 15, 1940 p 8 ;2
Oct 19, 1940 p 5; 2 Dec 7, 1940
p 5; 8 Feb 1, 1941 p 4; 8 Mar 15,
1941 p 5.
F l : J—18 Dec 1889 pp 1100-01.
F2: J—18 Sep 1928 p 10; 15
May 1930 pp 7-8; 21 Oct 1936 p
27.
F8: J—80 Mar 1941 pp 20-21.
P--1920 pp 44-45.
Gl: J—8 Apr 15, 1904 p 10; 5
Nov 23, 1905 p 4; 25 Apr 9, 1926
P 4.
G2: J—Feb-Apr 1918; 6 Dec
19, 1924 pp 6-7; 28 May 1, 1941
P4.
Kl: J—9 Aug 23, 1888 p 1; Sep
13-Oct 11, 1888.
P—1882 p 295.
L2: J—10 May 1897 p 103; 12
Jun 1899 p 144.
Ml: J—& Jul 1896 pp 490-92;
87 Feb 1928 p 58.
P—1931 pp 296-301.
M8: P—1918 pp 75-76.
M5: J—8 May 1896 pp 164-65;
10 Feb 1898 pp 76-78; 10 Mar
1898 pp 168-69; Nov 1916-Feb
1917; 81 Oct 1919 p 901; 88 Oct
1926 p 479.
M6: J—4 Jan 10, 1895 pp 1, 5;
26 May 20, 1915 p 7.
P2: J—9 Feb 1910 p 11; 11 Mar
1912 pp 19-20; 20 Apr 1921 pp 28-
29.
P8: J—21 Mar 1911 pp 139-40;
29 Jun 1919 pp 29-30; 45 Jan 1935
p 33; 51 Dec 1940 p 14.
P5: J—12 Dec 1926 pp 6-7; 12
Apr 1927 p 5.
B l : J—8 Mar 1909 pp 103-05;
12 Jul 1913 pp 204-05; 18 Jun 1914
p 189; 14 May 1915 pp 142-43; 18
May 1919 pp 290-91; 22 Aug 1923
pp 461-62; 28 Feb 1924 p 70; 25
Jun 1926 p 217; 25 Nov 1926 pp
414-15; 27 Oct 1928 p 478; 38 Jan
1939 p 29.
T2: J—28 Jun 1911 pp 463-64;
41 Oct 1924 pp 816-17; 45 Apr
1929 pp 447-48.
T6: J—2 Jan 1, 1891 p 2; 12
Feb 1, 1898 p 102; 14 Feb 1, 1899
p 120; 84 Jun 1909 pp 664-66; 50
Feb 1917 pp 107-08; 66 Feb 1925
pp 166-67; 68 Feb 1926 p 169.
P—1881 pp 32-33.
Wl: J—2 May 9, 1908 p 3.
rebellions against officers
B4: J—13 Oct 1912 pp 626-27.
C6: J—4 Apr 1887 pp 194-96.
E2: J—21 Jan 1922 p 33.
E2a: J—9 Jan 1909 pp 11-12.
P—1908 pp 24-27, 52-249, 279-80.
E3: J—7 Sep 1873 pp 418-19;
8 Jan 1874 pp 29-30; 12 Nov 1878
pp 497-98; 25 Jan 1891 pp 71-73;
58 Jun 1919 pp 407-08; 55 Oct
1921 pp 799-800; 68 Jan 1934 p 62.
P—1869 p 13; 1915 pp 331-42,
356-76.
F2: J—10 Oct 1925 pp 14-16.
Gl: P—1927 pp 76-110, 198-206.
G2: J—4 Sep 29, 1922 p 6; 4
Oct 13, 1922 p i ; 5 Jun 8, 1923
p 6; Nov 7-Dec 19, 1924; 7 Jan 9,
1925 pp 1-2; 22 Dec 15, 194ft p 6.
P—1925.
ExecBR—1925 pp 39-42.
L2: J—54 Oct 1941 pp 467-68,
470-74, 493-97.
M4: J—2 Oct 15, 1937 p 3.
M5: J—13 Sep 1901 pp 666-68.
PI: J—5 Oct 1906 pp 33-37; 14
Jan 1915 pp 26-29; 14 May 1915
pp 13-14.
P3: J—16 Apr 1906 p 170; 17
Oct 1907 pp 363-64.
P—1906 pp 17-19, 22-23.
P4: J—41 Jul 1930 pp 51r88.
T2: J—28 Sep 1911 pp 657-58.
T6: J—29 Nov 1906 p 535; 81
Jul 1907 p 20.
rights and privileges
Al: J—16 Jan 1909 pp 47-49.
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members, trade union—cont.
P—1917 pp 456-57.
B l : PresR—1924 pp 240-42.
B2: P—1904 pp 11-12, 48-49.
B3: J—8 Oct 1912 pp 358-59; 9
Jul 1913 pp 261-62; 9 Aug 1913
pp 302-03; 12 Sep 1916 pp 326-27;
14 Dec 1918 pp 459-60.
P—Oct 1914 pp 413-14; 1929 pp
148-49; 1934 pp 119-21.
B4: J—15 May 1914 pp 210-11;
25 Aug 1924 pp 357-58.
C4: J—19 Apr 1912 p 13.
C6: J—5 May 1888 pp 237-39; 5
Jul 1888 pp 356-57; 12 May 1895
pp 226-27; 20 Aug 1903 p 693; 29
Jun 1912 pp 442-43.
P—1888 pp 267-68; 1889; 1895
pp 612-16; 1919 pp 1430-35, 1699-
1702; 1925 pp 114-15.
E l : P—1885 pp 299-300; 1890
pp 213-15; 1898 pp 858-67; 1914
pp 148-51; 1918 pp 198-202; 1920
pp 150-58; 1922 pp 47-48; 1941
pp 363-65.
E2: J—15 Apr 1916 pp 647-48;
18 Sep 1918 pp 76-83; 28 Nov
1929 pp 593-94; 29 Feb 1930 p 70.
P—1929 pp 73-77.
E2a: P—1911 pp 275-83, 329-31.
E3: J—-32 Aug 1898 pp 563-64;
49 Feb 1915 pp 132-33; 49 Sep
1915 pp 846-47; 05 Oct 1931 pp
783-84; 66 Mar 1932 pp 203-04; 66
Sep 1932 p 699.
P—1912 pp 310-14.
F 3 : P—1893 pp 117-18; 1904 pp
294-96.
0 1 : J—6 Nov 30, 1906 p 5; 6
Mar 29, 1907 p 5; 6 Jul 12, 1907
P 4.
0 2 : J--5 Aug 24, 1923 p 3.
P—1920 pp 20-22.
K l : J—16 Mar 12, 1896 p 2.
L2: J—26 Oct 1913 pp 297-98;
40 Oct 1927 p 395; 44 Oct 1931 p
482; 46 Oct 1933 pp 541-42; 54
Oct 1941 p 541.
L3: P—1938 pp 55-56.
Ml : J—50 May 1941 p 19.
P—1922 pp 308-09; 1925 pp 304-
05; 1928 pp 193-94; 1931 pp 274-
82; 1940 pp 235-39.
M2: J—8 Feb 7, 1907 pp 13-14.
P—1940 pp 256-65.
M3: J—4 Sep 1904 p 8; 18 Nov
1918 p 1; 23 Jul 1925 p 3.
P—1905 pp 51-52, 53, 255-57;
1906 pp 55-56; 1910 pp 40-41; 1914
pp 48-49; 1915 pp 113-14; 1916 pp
201-02; 1919 pp 222-23; 1932 pp
254-55.
M5: J—8 Nov 1896 pp 433-35;
12 Jan 1900 pp 55-56; 14 Feb 1902
pp 59-60; 27 Aug 1915 pp 731-34;
27 Sep 1915 pp 784-88; 29 Mar
1917 p 275.
P—1928 pp 193-98.
0 1 : J—5 May 17, 1935 p 6.
P—1938 pp 133-35, 189-91; 1940
pp 189-99; 1941 pp 37-60, 83.
P2: J—7 Mar 1908 pp 5-6; 12
Apr 1913 pp 10, 39-40; 20 Feb 1921
p 3 .
P3: J—13 Jun 1903 p 227; 88
Mar 1928 pp 30-34.
P—1897 pp 3-8.
P5 : P—1912 pp 48-53, 64-65;
1931 pp 34-36.
B l : J—28 Apr 1929 p 168; 33
Aug 1934 p 329.
P—1931 pp 279-81; 1939 pp 298-
99.
T4: P—22 Nov/Dec 1937 pp 18-
, 19.
T6: J—23 Dec 1903 p 594; 36
Jan 1910 pp 10-13; 36 Feb 1910
pp 124-25; 37 Aug 1910 pp 142-43;
39 Nov 1911 pp 464-65; 45 Aug
sup 1914 pp 165-75; 46 May 1915
pp 705-08; 48 Jun 1916 pp 996-97;
51 Sep sup 1917 pp 62-63; 61 Oct
sup 1922 p 55; 65 Sep 1924 pp
322-23; 65 Sep sup 1924 pp 82-86;
69 Oct sup 1926 pp 52-58; Jan-
Mar 1927; 71 Jul 1927 p 12; 71
Sep sup 1927 pp 61-75; 75 Oct
sup 1929 pp 86-90; 77 Oct sup
1930 pp 37-40; 79 Oct sup 1931 pp
95-98; 80 Feb 1932 pp 197-98; 81
Oct sup 1932 pp 20-23; 82 Mar
1933 pp 217-18; 98 Jan 1941 pp
34-35.
P—1878 p 17.
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membership requirements
1 1 : J—7 Apr 1900 pp 100-01,
P—1917 pp 353-54; 1923 pp 328-
31.
1 2 : P—1939 pp 231-34, 238-40.
B l : J—16 May 1913 pp 112-13.
P—1886 pp 23-26; 1887 pp 21-24,
31-33; 1920 pp 68-69, 103-04; 1926
p 126; 1930 pp 95-96, 103-04.
PresR—1895 pp 57-58; 1900 pp
137-39; 1908 pp 331-32; 1909 pp
282-84; 1910 pp 238-40; 1912 pp
268-75, 349-51; 1914 pp 15-21;
1915 pp 295-97; 1916 pp VIII-IX,
344-56; 1917 pp 168-72, 198-201;
1920 pp 140-42; 1926 pp 118-25,
126-29, 153-63.
B2: J—12 Nov 1911 pp 16-17.
B3: J—3 Mar 1907 pp 29-30; 3
Apr 1907 p 56, 58-59; 6 May 1910
pp 103-04; 0 Jun 1910 pp 134-35;
7 Dec 1911 pp 406-07; 8 Feb 1912
pp 13-14; 8 Dec 1912 p 472; May
1913-Jul 1914; 11 Feb 1915 pp 12-
21; 11 Jun 1915 pp 194-95, 197-98,
209-12; 12 May 1916 pp 147-48; 12
Jan 1917 p 519; Feb-Sep 1919; 16
Feb 1920 p 7; Jun-Sep 1920; Feb-
May 1921; 17 Jan 1922 p 519; 18
Feb 1922 pp 21-22; 20 Mar 1924 pp
83-84; 21 Apr 1925 pp 86-87; 23
Mar 1927 pp 67-68; 34 Jun 1938
p 11.
P—1898 pp 7-8, 52-53; 1909 pp
34-36, 232-34; 1914 pp 248-49, 399-
408; 1919; 1924; 1934 pp 105-07;
1941 pp 57-62.
C2: J—38 Dec 1918 pp 39-40.
C4: J—12 Oct 1905 pp 11-12; 16
Mar 1909 pp 25-26; 34 Jun 1927 pp
1-2.
C6: J—8 Aug 1891 pp 471-72; 8
Sep 1891 pp 508-09; 10 Jan 1893 p
35; 20 Apr 1903 p 331; 21 Apr 1904
p 292; 22 Mar 1905 pp 210-11; 22
Apr 1905 pp 272, 274-76; 29 Dec
1912 pp 932-33; 30 Feb 1913 p 121.
P—1889 pp 517-20, 628-32, 633-
36; 1895 pp 480-82; 1897 pp 419-
22; 1901 pp 246-53, 570-78; 1903 pp
267-83; 1905 pp 403-07; 1907 pp
606-37, 720-24, 729-34; 1909; 1911
pp 985-1001, 1021-26; 1916 pp
1136-42.
E l : P—1888 pp 303-10; 1890 pp
204-05, 209-11, 216-19; 1900 pp 301-
04, 412-13; 1905 pp 324-25; 1915
pp 771-72.
E2: J—12 Sep 1911 pp 10-11; 12
Nov 1912 pp 633-34; 14 Oct 1914 p
508; 39 Feb 1940 p 88.
P—1901 p 20.
E2a: P—1911 pp 374-76, 384-85.
E3: J—1 Sep 1867 pp 15-16; 36
Jul 1902 p 444; 39 Nov 1905 pp
995-1003; 40 Jan 1906 pp 81-84.
P—1900 pp 220-25; 1910 pp 126-
28, 200-01, 228-32; 1912 pp 475-76,
478-84; 1915 pp 174-97, 199-202.
E4: J—2 Dec 12, 1936 p 5.
F l : J—10 Jul 1886 pp 385-93; 13
Jan 1889 pp 6-7; 13 Apr 1889 pp
299-301; 14 Apr 1890 pp 346-47;
Jan-Apr 1902; 35 Sep 1903 pp 421-
26; 46 Jul 1908 pp 117-19.
F2: P—1933 pp 90-92.
F3: P—1890 pp 35-56; 1892 pp
58-59; 1896 pp 230-32; 1924 pp
123-25.
Gl: J—10 Jan 20, 1911 p 5.
02: J—20 Feb 15, 1938 p 16.
LI: P—1935 pp 227-31.
13: P—1940 p 105.
Ml: P—1925 pp 194-97.
M2: J—15 Apr 1, 1915 p 2.
M3: J—5 Oct 1905 p 8.
P—1908 pp 45-46; 1909 pp 63-64;
1914 pp 334-35; 1918 pp 38-40.
M4: P—1941 pp 94-97.
M5: J—1892-1903 re (in "Offi-
cial": list of applicants rejected
with reasons given occasionally);
9 Jun 1897 pp 201-02.
P—1928 pp 318-20; 1940 pp 208-
12.
M6: J—21 Mar 16, 1911 p 1; 26
Nov 25, 1915 pp 11-12.
P—1905 pp 249-51; 1907 pp 261-
62; 1912 pp 761-64; 1914 pp 893-
97; 1916 pp 991-93, 996-1028; 1918
pp 820-23, 929-32; 1919 pp 751-54;
1924 pp 795-813; 1927 pp 345-54;
1930 pp 641-45.
01 : P—1920; 1937 pp 30-31;
1938; 1940 pp 45-48.
P3: J—2 Dec 1891 p 25; 6 Jan
1896 p 76; 37 Mar 1927 pp 28-29;
51 Oct 1941 pp 51-52.
P—1905 pp 67-68; 1940 pp 11-13.
PresR—1926 pp 58-59, 95-97.
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membership requirements
——cont.
P4: J—19 Dec 1908 pp 22-23.
B l : J—4 Oct 1005 pp 296-97; 6
Apr 1907 pp 129-30; 6 Jul 1907 pp
299-300.
P—1925 pp 222-23; 1939 pp 169-
72.
S I : J—28 Nov 4, 1914 p 6.
T l : J—2 Mar 1902 pp 4-5; Oct-
Dec 1902; 13 May 1916 pp 11-12.
P—1902 pp 15-16; 1903; 1904 pp
118-20, 134-35; 1906 pp 254-57, 273-
81; 1907 pp 283-91; 1915 (3rd day)
PP9-11.
T2: J—26 Feb 1909 pp 133-34;
82 Apr 1915 pp 323-24; 43 Jun 1926
p 471.
P—1903 pp 10-12, 103-04.
PresR—1901/1902 pp 80-81;
1903/1904 pp 55-57.
T6: J —Jul 1889-1941 re (in
"Official": list of applicants giv-
ing name, local, working experi-
ence, previous membership, and
other union experience); 2 Jun 1,
1891 p 3; 15 Sep 15, sup 1899 pp 75- *
76; 26 Mar 1905 pp 272-73; 29 Nov
1906 pp 512-13; 34 Apr 1909 p 454;
85 Aug 1909 pp 169-70; 35 Sep 1909
p 283; 35 Sep sup 1909 pp 26-27;
47 Jul 1915 pp 15-16,18-19; 53 Aug
sup 1918 p 137; 58 Jun 1921 pp
683-84.
P—1857 pp 18-19; 1864 pp 81-82;
1886 pp 61-62.
W l : J—1 Aug 31, 1907 p 2; 1
Jan 8, 1921 p 2.
P—1905 pp 66-70.
based on race
A l : P—1920 pp 308-10; 1921 pp
432-33; 1922 pp 118-19; 1936 pp
657-64; 1940 pp 507-11; 1941 pp
476-92, 536-37.
B l : P—1883 pp 21-22.
P—1909 pp 230-31; 1914 pp 363-
66.
C6: J—52 Jun 1935 p 184.
P—1909 pp 331-34; 1911 pp 1124-
25.
L2: J—30 Oct 1917 pp 294-95,
308; Jul 1919-Peb 1920; 38 Oct
1925 p 398; 40 Oct 1927 pp 408-09;
42 Oct 1929 pp 462-63; 48 Oct 1935
!
 iip 509-11; 52 Oct 1939 pp 498-500;
54 Oct 1941 pp 533-35.
Ml: J—28 Aug 1919 p 20.
M5: J—87 Jul 1925 p 385.
P—1928 p 34.
E l : J—20 Jan 1921 p 29; 20
May 1921 pp 226-27; 20 Jun 1921
p 294.
P—1919 pp 169-70; 1922 pp 162-
64.
T6: J-—Aug-Nov 1904.
P—1869 pp 52-54; 1870 pp 12-14,
56-57; 1879 p 9.
based on training or experience
A2: P—1939 pp 411-13.
B l : P—1888 pp 30-33, 60-61;
1940 pp 65-69, 102-20.
PresR—1898 pp 128-29; 1900 pp
107-11; 1902 pp 113-16; 1903 pp
28-29; 1905 pp 377-79; 1906 pp
315-16; 1907 pp 261-62, 295-96;
1908; 1914 pp 235-42.
B3: J—Jan-Jul 1926; 23 Peb
1927 pp 18-21, 23-26; 23 Mar 1927
pp 65-67.
P—1929 pp 191-93.
C2: J—18 June 1898 p 12; 27
Feb 1907 pp 14-15.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp
19-20.
C6: J—3 Jan 1886 pp 51-53; 3
Mar 1886 pp 155-58, 167-69, 171-
73; 24 Feb 1907 p 143; 24 Mar
1907 p 232; 26 Feb 1909 pp 155-
56; 51 Apr 1934 p 130.
, P—1887 pp 138-46; 1889 pp 624-
26; 1890 pp 238-46; 1891 pp 306-
13; 1893 pp 282-88, 542-44; 1897
pp 327-34; 1899 pp 407-13; 1901
pp 253-62, 566-68, 660-67; 1903 pp
258-67, 445-50; 1905 pp 462-65;
1907; 1909; 1911 pp 458-75; 1913;
1916 pp 1142-69, 1189-1203; 1919;
1922 pp 419-28; 1928 pp 479-83;
1934 pp 309-11, 318-21.
E l : P—1883 p 14; 1895 pp 258-
59; 1913 pp 600-01, 771-73; 1914
pp 132-33; 1920 pp 95-96; 1941 pp
380-83.
E2: J—11 Nov 1901 p 36; 2
Aug 1902 pp 24-25; 3 Apr 1903 pp
110-11; 8 May 1903 pp 17-18, 55;
5 Mar 1905 p 16; 6 Apr 1906 p 6,
28; 11 Jul/Aug 1910 pp 7-8; 12
Oct 1912 pp 590-91; 13 Mar 1913
pp 828-29.
P—1903 p 170; 1905.
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E3: P—1908 pp 150-61.
F l : J—28 May 1900 pp 413-14.
F3: P—1909 pp 20-21.
Kl: J—10 Oct 3, 1889 p 4.
Ml: J—8 Nov 1894 pp 846-47.
MS: J—« Sep 1906 p 2; 9 Sep
1909 p 8.
P—1905 p 29; 1915 pp 97-98;
1925 pp 86-87; 1932 pp 62-63;
1938 pp 432-33.
M5: J—9 Jun 1897 p 258; 11
Jun 1899 p 371; 18 Aug 1901 pp
565-67; 16 Nov 1904 p 1007; 27
Dec 1915 p 1113; 28 Feb 1916 pp
172-73; 28 Jun 1916 pp 609-16; 82
May 1920 pp 440-41; 89 Nov 1927
pp 749-50.
P—1909 pp 101-02; 1920 pp 498-
502.
PI: J—5 Oct 1906 pp 92-93.
P2: J—Feb-May 1922.
P3: J—11 Oct 1901 p 329; 18
Sep 1903 pp 355-58, 381-82, 296-
97; 15 Nov 1904 pp 405-06; 41
Jan 1931 p 33; 45 Feb 1935 p 37.
P—1899 pp 69-71; 1900 pp 24-
26; 1904 pp 19-26; 1905 pp 74-77.
P4: J—2 Mar 1893 pp 1-2.
P5: P—1939 pp 197-99.
Rl: P—1925 pp 7-11, 341-44,
348-50; 1931 pp 396-98.
T2: J—20 Feb 1903 pp 112-13;
M Mar 1907 pp 259-60; 20 May
1909 pp 411-13; 28 Aug 1911 pp
571-74.
PresR — Jan/Apr sup 1909 pp
11-12.
T6: J—6 Aug 15, 1894 p 3; 6
Feb 1, 1895 p 8; 10 Mar 1, 1897
pp 195-96; 18 Sep 15, 1898 pp 21-
24; 18 Oct 1, 1898 pp 265-67; 18
Dec 15, 1898 pp 505-06; 15 Sep
15, sup 1899 pp 13-14; 19 Dec 15,
1901 p 523; 22 Apr 1903 pp 371-
72; 22 May 1903 pp 483-84; 23 Sep
1903 p 280; 23 Oct 1903 pp 378-
79; 25 Jul 1904 p 38; 25 Oct 1904
pp 393-94; 29 Oct sup 1906 pp 204-
05; 28 Jun 1906 pp 728-29; 37 Jul
1910 p 35; 37 Sep 1910 pp 276-
77; 41 Jul 1912 p 37; 41 Aug
1912 pp 217-18; 46 Jul 1914 pp 48,
50; 46 Apr 1915 pp 567-68; 49
Oct 1916 p 495; 49 Nov 1916 pp
596-97; 52 Jun 1918 pp 634-35; 53
:Nov 1918 pp 442-43; 72 Jan 1928
pp 3-5; 75 Oct sup 1929 pp 40-41;
85 Aug 1934 p 150; 85 Oct sup
1934 pp 42-43; 95 Nov 1939 p 574.
P—1886 pp 20-21; 1892 p 13.
membership, statistics of
Al: J—5 Dec 1898 p 195; 14
Dec 1907 pp 959-61; 18 Mar 1911
pp 208-09; 19 Jan 1912 pp 54-55;
19 Oct 1912 pp 837-38; 21 Jul 1914
pp 539-42; 29 Jul 1922 pp 511-12;
47 Nov 1940 pp 3-5.
P—1891 p 12; 1896-1941 re (in
secretary's report: 1896-1922
membership gain or loss of each
affiliated union during the pre-
ceding year, 1902-1941 table of
membership in affiliated unions
and total number in federation,
graphs of membership growth of
federation; in president's report
1897-1912, executive council re-
port 1913-1941; some discussion
of general trend of membership
growth, figures included fre-
quently); 1909 pp 51-52; 1911 pp
17-18.
A2: J—8 Mar 25, 1939 p 1; 5
Jan 1, 1941 p 1; 5 May 15, 1941
p 6.
PresR—1939 p 8; 1941 pp 2-3.
B l : J—17 Dec 1914 p 274.
P—1872-1876, 1883-1914 re
(1872-1876: detailed statistical
data classified according to state
and local union giving number
initiated, admitted by card, trav-
elling cards granted, number sus-
pended, reinstated, expelled, in
good standing, conditions of work,
wages, and day's work; 1883-
1916: also includes number of
taxable members, deceased, em-
ployed, scabs, and per capita tax
paid); 1936 pp 90-97.
SecR—1912 p 534; 1916-1936 re
(detailed statistical data, classi-
fied according to state and local
union, including number initiat-
ed, received by transfer; redepos-
ited withdrawal cards; number
dropped, lost by transfer, grant-
ed withdrawal cards, deceased,
withdrawn; pensioners; average
monthly membership, yearly gain
or loss).
PresR—1928 pp V-VII.
B2: J—1 Feb 1900 p 15.
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membership, statistics of
cont.
P—1897 p 36.
B3: J—10 Nov 1899 pp 169-70;
12 Mar 1901 pp 66-67; 12 Sep
1901 p 200; 7 Dec 1911 p 404; 22
Apr 1926 p 116; 22 Dec 1926 p
514; 23 Mar 1927 p 73; 28 Jul
1932 p 10; 28 Oct 1932 pp 8-9.
P—1892 p 1; 1898 pp 9, 68;
1901-1934 re (in secretary's re-
port); 1904 p 28; 1919 p 115;
1924 pp 55-56; 1929 p 49.
B4: J—5 Nov 1904 p 203; 6
Peb 1905 pp 47-48; 6 Oct 1905 pp
333-34; 6 Nov 1905 pp 365-67; 9
Jun 1908 p 226; 20 Aug 1919 p
p 248; 20 Dec 1919 p 385; Mar-
May 1920; Sep-Dec 1920; 24 Dec
1923 p 462; 25 May 1924 p 204;
25 Jun 1924 pp 265-66; 27 Aug
1926 pp 361-62; 28 Dec 1927 pp
500-03; 41 Sep/Oct 1940 p 61.
P—1892.
ExecBR—1899 pp 15-19.
Cl : J—1876-1941 re.
P—1879-1925 re.
C2: P—1888-1928 re (in report
of general secretary: tables
showing growth of membership
including number of locals in
good standing, charters issued,
charters surrendered, net gain of
unions, members in good stand-
ing, gain of members; 1912 also
membership by states, number of
locals,' locals organized, consoli-
dated, and lapsed).
C3: P—1938 pp 36-37.
C4: J—25 Sep 1918 pp 46-49.
C5: J—4 Sep 17, 1920 p 3; 11
Oct 29, 1926 p 8; 23 Apr 1937 p 2.
P—App 1922 pp iii-viii; app
1924 pp xxxiv-vii.
C6: J—27 Feb 1910 p 127.
P—1874 p 126; 1876-1939 re (in
treasurer's report); 1876 p 183;
1887 p 68; 1889 p 447; 1891 p 68;
1894 pp 95-96; 1895 pp 122-23.
El:. J—25 Apr 1930 p 28.
P—1876-1941 re (in secretary's
report 1933-1941); 1899 pp 103-
07; 1908 pp 30-32; 1909 pp 296-
98; 1911 p 887; 1912 p 420; 1914
p 579; 1915 p 996; 1916 p 330;
1917 p 729; 1918 pp 175-77; 1918
p 469; 1919 p 1063; 1920 p 566;
1922 p 471; 1923 p 987; 1924 p
239; 1925 p 230; 1927 p 157; 1929
p 119; 1930 p 55; 1931 p 41; 1932
p 61; 1933 pp 51-53, 64; 1935 pp
4-5, 83-87, 99-103; 1936 pp 78, 80-
81, 92; 1937 pp 73, 75-76; 1938 pp
61, 74-77; 1939 pp 116-17, 131;
1940; 1941 pp 183, 197-99.
E2: J—8 Sep 1908 p 545; 22
Nov 1923 pp 624-25; 30 Jun 1931
p 303; 34 Mar 1935 p 128.
P—1899; 1905.
SecR—1909-1911 re.
OR —1913-1941 re (in secreta-
ry's report 1913-1923, 1927-1941,
president's report 1925).
E3: J—1871-1938 re (statement
of reinstatements, expulsions and
admission by card of members);
35 Jul 1901 p 444; 40 Sep 1915 pp
901-02.
P—1866 pp 46-47; 1871-1915 re
in vice - presidents' reports;
discussion and statistics of mem-
bers admitted, reinstated, ex-
pelled and died); 1890 pp 32-58;
1904 p 10; 1912 p 40; 1936-1940
re (in treasurer's report 1936-
1938; officers' reports 1938-40).
E4: TreasR—1938 p 5.
F l : J—8 Apr 1884 pp 211-12;
10 Mar 1886 pp 138-39; 11 Jan.
1887 p 6; 15 Jan 1891 p 45; 21
Sep 1896 pp 184-85; 25 Aug 1898
pp 203-05 ;27 Aug 1899 pp 209-10;
41 Sep 1906 p 441; 90 Jun 1931 p
521; 101 Dec 1936 pp 353-54; 102
Jun 1937 p 435; 104 Mar 1938 pp
138-39.
F2: J —1903-1910, 1912-1917,.
[1919-1921] re (semi-annual list-
ing of standing of locals show-
ing number of carriers and sub-
stitutes); 3 Feb 1918 pp 187-88;
4 Oct 11, 1919 pp 598-600, 627-28;
5 Mar 6, 1920 p 8; 7 May 1922 pp
13, 32; 8 Sep 1923 pp 8-9; 10 Oct
1925 p 14; 11 Aug 1926 p 7; 14
Feb 1929 p 13; 14 Oct 1929 p 20;
16 Feb 1931 p 6; 16 Oct 1931 p
12; 18 Oct 1933 p 14; 25 Dec 1940
p 10; 1941.
P^1918 pp 68-69.
OR—1919 pp 25-26.
SecR—1920 pp 4, 6; 1922 pp 31,.
33; 1923 pp 4-5.
F3: J—[Jul 1912-Aug 1914] re
(in secretary-treasurer's quarter-
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ly report in "Official" section:
figures broken down by depart-
ments; also number of employed
and unemployed); 29 Jun 1940 p
22.
P—1890 pp 51-52; 1901 pp 94-
95; 1902-1941 re (in secretary's
report: figures broken down by
departments; also number of em-
ployed and unemployed); 1902 pp
130-32; 1907 pp 96-97; 1909 p 12;
1910 p 101; 1911 p 65; 1924 pp
48-51; 1925 p 46; 1927 p 33; 1930
pp 64, 145-46; 1931 p 91; 1932 pp
42-44; 1940 pp 161-62.
Gl: J—2 Oct 28, 1903 p 4.
02: J—6 Apr 1915 p 17; 7 Mar
1916 pp 25-26; Oct 15-Nov 19,
1920; 3 Sep 2, 1921 p 4; 3 Sep 16,
1921 p 3; 3 Oct 7, 1921 p 3; 17
Mar 1, 1935 p 6; 17 Oct 1, 1935
p 10; 21 Mar 15, 1939 p 16; 28
Mar 15, 1941 p 16.
P —1912 Addenda; 1914 Ad-
denda; 1925 pp 281-82; 1940 pp
167, 171-77.
E!xecBR—1937 pp 51-52; app
1937.
Kl: P—Sep 1879-1885 re (tables
showing monthly reports from
locals).
LI: J—6 Dec 1914 p 6; 6 Aug
1915 p 5.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 49-50;
7 Nov sup 1894 pp 65-68; 10 Mar
tmp 1897; 10 Sep sup 1897; 13 Oct
1900 pp 303-06; 15-Mar 1902 pp 53-
55; 15 Sep 1902 pp 220-23; 15 Oct
1902 p 238.
L3: P—1938 p 126; 1939-1941 re
(in secretary's report); 1940 pp
3-4, 120, 161; 1941 pp 3-4, 188,
199-200.
Ml: J—1 Nov 1892 p 404; Jun
1908-Dec 1912 re (monthly listing
of lodges showing largest in-
crease) ; 33 Dec 1924 p 6.
P—1919 p 91; 1922 p 203; 1925
pp 116-17; 1928 pp 136-37; 1931
pp 156-57; 1934 pp 149-50; 1937 pp
130-32; 1940 pp 38-39, 99-102.
M2: P—1939 pp 107-08; 1941 p
61.
M3: P—1897 pp 36-38; 1899 p 55.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 8.
P—1934-1936 re (in secretary's
report); 1936 p 9; 1941 p 10.
OR—1937-1938 re; 1938 p 5.
M5: J—31 Jun 1919 p 512; 32
Oct 1920 p 923; 50 Apr 1938 pp
240-41, 300; 51 Jul 1939 p 532.
M6: J—10 Jul 6, 1899 p 4; 12
Jan 23, 1902 p 1; 23 Feb 6, 1913 p
2; 23 Feb 20, sup 1913 p 9; 29 Sep
15,1918 p 4; 32 Jan 15,1921 p 7.
P—1902 pp 37, 61; 1905 pp 7-8,
44-45; 1906 pp 36-37, 63-64; 1907
pp 30-32, 64-65; 1908 pp 26-27, 59-
60; 1909 pp 70, 92-93; 1910 pp 116-
17; 1911; 1912 pp 83-84; 1914 pp
72-73; 1916 pp 93-94, 112-15; 1918
pp 51-54, 86-91; 1919 pp 109-12;
1921 pp 205-07; 1924 pp 47-48, 193,
195.
01 : J—4 Jun 23, 1941 p 2.
P—1920 p 89; 1922 p 5; 1939 p
178; 1940 pp 126-28.
SecR—1940 pp 25-26.
PI: J—6 Dec 1906 pp 5-6; 15
Nov 1916 p 20; 25 Apr 1929 p 9; 25
May 1929 p 9.
P2: J—36 Dec 1937 p 14.
P—1929 p 279.
P3: J—18 May 1918 pp 223-24.
P4: J—45 Sep/Oct 1937 p 6; 45
Jul/Aug 1938 p 58.
P5: P—1926-1941 re (in presi-
dent-secretary's report); 1935 p
25; 1937 p 40; 1939 pp 50-51; 1941
p 83.
B l : J—17 Aug 1918 pp 277-78,
280-81; 17 Sep 1918 p 325; 18 Jun
1919 p 420; 37 Apr 1938 p 171; 40
Mar 1941 p 98.
P—1908-1912 re (in treasurers'
report).
PresR—1922 pp 10-11.
SI: J—22 Nov 4, 1908 p 8; 38
Sep 17, 1919 p 6; 33 Mar 3, 1920 p
6; 38 Jan 1924 p 16; 89 Jun 1925
p 166; 42 Feb 1928 pp 41-42.
P—1901 p 8; 1919 p 17; 1920 p
38; 1921 p 44; 1922 pp 32-33.
Tl: J—11 Jun 1914 p 11.
T2: J—15 May 1898 pp 426-27;
23 Oct 1906 p 937; 43 Apr 1926 pp
319-20; 47 Jan 1930 pp 4-5.
P—1939 p 613.
Sec-TreasR—1885-1935 re (sum-
mary of membership by locals);
1903/1904 sup pp 104-05.
T3: J—4 Mar 1916 p 4.
P—1907 p 20.
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membership, statistics of
—cont.
T4: J—17 Oct 1932 p 22; 24 Sep
1939 p 11; 25 Apr 1941 pp 7, 24.
P—1928-1934 re (in secretary-
treasurer's report).
T6: J—1 Sep 1889 p 3; sup 1898-
1941 re (in secretary-treasurer's
report: table showing average
membership paying per capita tax
for each year since 1891, together
with a table showing membership
of each local and amount in treas-
ury; from 1932 to 1941 includes a
record of factors contributing to
fluctuations in membership, e. g.,
initiation, reinstatements, travel-
ling and withdrawal cards issued
for each year since 1919); 28 Aug
1903 pp 135-36; 26 Feb 1905 p 135;
27 Aug 1905 pp 138-39; 28 Feb
1906 pp 124-28; 80 Apr 1910 pp
364-65; 87 Aug 1910 p 170; 89 Oct
sup 1911 pp 5-6, 235-36; 41 Sep sup
1912 p 203; 48 Sep sup 1913 pp 58-
60; 45 Jul 1914 pp 64-65; 46 May
1915 p 776; 47 Jul 1915 pp 64-65;
47 Nov 1915 p 686; 47 Dec 1915 p
780; 56 Mar 1920 pp 259-60; 61
Aug 1922 p 175; 65 Aug sup 1924
p 36; 76 Mar 1930 p 227; 76 May
1930 p 524; 78 Jan 1931 p 22; 79
Aug sup 1931 pp 8-9, 35-36; 81 Aug
sup 1932 p 4; 87 Aug sup 1935 p
39; 93 Aug sup 1938 p 11; 95 Aug
sup 1939 p 9; 97 Aug sup 1940 pp
7-8; 98 Feb 1941 p 155; 99 Jul sup
1941 pp 8, 18.
P—1857, 1860, 1863-1893 re (in
report of committee on returns,
1857, 1860, 1863-1879, report of
committee on returns and financ-
ing 1880-1892, appendix 1878-1888,
report of vice-president repre-
senting pressmen 1886-1893: an-
nual local membership; com-
mittee reports include manner of
admission or withdrawals and
current status); 1857 p 49; 1858 p
50; 1860 p 35; 1865 pp 28-30; 1885
p42.
Wl: J-—Jun 23, 1931 p 2.
P—1906 pp 59-60.
migratory labor
Al: J—21 Jul 1914 pp 566-70; 25
Oct 1918 pp 891-93; 85 Aug 1928
pp 913-14; 39 Jul 1932 pp 775-80;
48 Jan 1941 pp 8-10; 48 May 1941
pp 3-5.
P—1911 pp 69-71; 1912 pp 384-
85; 1915 pp 398-99; 1923 pp 337-38.
B3: J—18 Sep 1922 p 319; 19
Dec 1923 p 459; 21 Sep 1925 p 375;
22 Nov 1926 pp 462-63; 22 Jan 192T
pp 561-62; 24 Feb 1928 pp 24-25;
24 Nov 1928 pp 480-81; 29 Jan 1934
p 28; 37 Feb 1941 p 22.
C2: J—87 Sep 1917 pp 4-5; 59
Aug 1939 pp 7-9.
C6: J—27 Jun 1910 pp 497-98.
F l : J—50 Feb 1911 pp 252-53,.
255; 50 Mar 1911 pp 386-87; Jul-
Oct 1911; 51 Oct 1911 pp 559-60.
F8: J—5 Oct 1914 pp 8-9.
M6: J—26 Dec 2, 1915 pp 4-5;
28 Oct 4, 1917 p 4.
P3: J—45 Dec 1934 p 36.
B l : J—5 Jan 1906 p 4; 11 Sep.
1912 p 325.
81: J—24 Nov 30, 1910 p 6; 23
Jun 15, 1910 p 6; 24 May 31, 1911
pp 2, 10; 25 Jul 24, 1912 p 8; 26:
Aug 20, 1913 pp 6-7; 28 Feb 3,
1915 p 2.
Wl: J—1 Jan 11, 1908 p 1; 2
Jul 11, 1908 p 2; 2 Jul 15, 1911 p>
2; 3 Dec 23, 1911 p 3; 5 Jun 27,
1914 p 2; 5 Oct 10, 1914 pp 2, 4;
Nov 21-Dec 5, 1914; Feb 13-Apr 3,
1915; 6 May 1, 1915 p 2; 6 Mar
22, 1915 p 2; Jun 5-26, 1915; 6
Jul 17, 1915 pp 1, 4; 6 Jul 24, 1915
pp 1, 4; Aug 7-Sep 18, 1915; 6
Oct 9, 1915 p 2; 6 Oct 16, 1915 p
2; 6 Dec 25, 1915 p 4; Jan 22-
Feb 12, 1916; 7 Mar 4, 1916 p 2; 7
Apr 8, 1916 p 3; 7 Jun 17, 1916
p 4; 7 Jun 24, 1916 p 2; Aug 5~
Sep 2, 1916; 7 Sep 23, 1916 p 4;
7 Sep 30, 1916 pp 1-3; 7 Oct 28,
1916 p 3; 8 Mar 3, 1917 p 2; 8
Oct 6, 1917 p 2; Jul 24, 1919 p 2;
1 Oct 4, 1919 p 3; 1 Apr 10, 1920
p 3; 1 Jun 12, 1920 p 4; Jun 4~
Jul 30, 1921; Aug 20-Sep 3, 1921;
Oct 1, 1921 p 3; Nov 5, 1921 p 3;
Jun 17, 1922 p 4; Aug 5, 1922 pp
5-6; Aug 19, 1922 p 5; Oct 7-28, ,
1922; Jan 13, 1923 p 2; Jun 30^
1923 pp 1, 7; Sep 15, 1923 pp 1, 3;
Oct 27, 1923 p 4; Nov 10, 1923 p
3; Dec 22, 1923 p 3; Dec 29, 1923
p 4; Jan 5-Apr 5, 1924; Jun 25,,
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1924 p 2; Jul 9, 1924 pp 1, 4; 5
Jun 17, 1925 pp 1, 4-5; Aug 19-
Sep 9, 1925; 5 Dec 2, 1925 p 2;
6 Jul 7, 1926 p 3; 6 Oct 13, 1926
p 1; 7 Aug 17, 1927 p 4; Jul 31,
1929 pp 1, 4; Oct 9, 1929 p 1; Nov
18, 1930 p 3; Jul 7, 1931 p 1; Aug
11, 1931 p 4; Dec 1, 1931 p 2.
military personnel, substitution
for civilian employees
F2: P—1918 pp 38-39; 1935 pp
70-71.
M3: J—11 Jun 1912 p 9; 18 Aug
1918 pp 9-10, 18-19; 18 Jan 1919
pp 9-10; 18 Mar 1919 p 14; 40 Mar
1942 p 1.
P—1905 pp 76-83; 1908 pp 47-
48; 1916 pp 53-55; 1918 pp 33-35;
1919 pp 36-39; 1930 pp 192-93; 1931
pp 190-92; 1932 pp 254-55; 1937
pp 75-77; 1938 pp 424-25.
SI: J—31 Feb 27, 1918 pp 1-2.
military training
Al: J—1 Apr 1894 pp 27-28;
14 Mar 1907 pp 177-83; 17 Mar
1910 pp 222-24; 20 Oct 1913 pp
862-63; 24 Jul 1917 pp 543-44; 82
Jun 1925 pp 437-38.
B2: J—24 May 1923 pp 5-7.
F l : J—72 Mar 15, 1922 p 8; 79
Jul 1925 p 34; 80 Jan 1926 pp 5-7;
80 Apr 1926 pp 299-300; 81 Aug
1926 p 108; 84 Jan 1928 p 9; 82
May 1927 p 396.
Ml: J—21 Jan 1912 pp 38-39.
M2: J—4 Aug 1903 pp 43-44; 12
Feb 15, 1912 p 5.
M3: J—11 Sep 1911 p 15; 11
Dec 1911 p 15; 18 Oct 1918 pp
20-21.
P—1918 pp 73-74.
T4: J—11 Feb 1927 pp 15-16;
25 Mar 1941 pp 18, 28.
T6: J—0 Jul 15, 1895 p 2.
Wl: J—Jul 31, 1929 p .4
in schools
Bl : J—15 Jun 1912 p 129; 18
Aug 1915 p 171.
Kl: P—1893 pp 20-21.
M2: J—2 Mar 1901 pp 7-8; 14
Jun 19, 1913 p 5; 14 Nov 13, 1913
pp 10-11; 15 May 28, 1914 pp 10-
11.
M5: J—24 Aug 1912 p 687.
M«: J—23 Jun 27, 1912 p 1; 24
Nov 27, 1913 p 7.
Kl: J—25 Feb 1926 pp 39-40.
SI: J—20 Feb 20, 1907 p 6; 85
July 17,1912 p 8; 28 Oct 7, 1914 p
7.'
Tl : J—28 Jan 1926 pp 14-16.
T2: J—12 Nov 1895 pp 976-77.
T4: J—11 Feb 1927 pp 3-4, 7-8;
13 Mar 1929 pp 28-29; 16 Mar 1932
pp 9-10.
P—1929 pp 116-20.
Wl: J—Jun 6, 1928 p2.
universal
Al: J—SI Jun 1924 pp 461-62.
B2: J—18 May 1917 p 7.
E2: J—19 Mar 1920 pp 422-23.
Kl: J—10 May 8, 1890 p 1.
Ml; J—26 Mar 1917 p 4.
M5: J—6 Jul 1894 pp 225-26.
M6: J—27 Feb 1, 1917 p 4; 29
Nov 1, 1918 p 14; 30 Mar 1, 1919
p 14.
P—1918 pp 371-74.
P2: J—16 Apr/May 1917 pp 1-2.
SI: J—30 Jan 10, 1917 p 6; 30
Jan 24, 1917 p 6; 30 Mar 28, 1917
pp 1-2; 30 Apr 11, 1917 p 6.
Tl: J—16 Jan 1919 pp 10-11; 36
Jun 1939 pp 12-13.
T2: J—47 May 1930 p 387.
Wl: J—6 Sep 1, 1926 p 2.
Mitchell, John
C4: P—1939 pp 47-48.
C5: J—3 Sep 19, 1919 p 4.
Gl: J—2 Nov 12, 1902 p 6; 18
Sep 12, 1919 p 4; 23 Jun 6, 1924 p
4.
M2: J—£ Feb 11, 1904 p 4; 6
Jan 26, 1905 pp 6-7; Feb 9-Mar 9,
1905; 6 Apr 6, 1905 pp 5-6; 7 Feb
1, 1906 pp 6-8; 7 Feb 22, 1906 pp
6-7, 9; 7 Jul 19, 1906 p 6; 8 Sep
27, 1906 p 12; 10 Aug 13, 1908 p
4; 10 Apr 8, 1909 pp 4-5; 10 Apr
29, 1909 pp 6-7; 11 Sep 23, 1909 p
6; 11 Feb 10, 1910 pp 5-6; 11 Jul
14, 1910 p 6; 11 Aug 18, 1910 pp
5-6; 11 Aug 25, 1910 pp 5-6; 11
Feb 16, 1911 pp 5, 7; 11 Mar 16,
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Mitchell, John—cont.
1911 p 4; 11 Apr 27, 1911 pp 5-6;
11 May 11, 1911 pp 5-7; 12 Nov 30,
1911 p 7; 12 Mar 28,1912 p 6.
M6: J—7 Feb 17, 1898 p 1; 9
Feb 1899 p 1; 13 Oct 30, 1902 p 1;
14 Oct 29, 1903 p 4; 15 Jan 26,
1905 p 4; 15 Feb 16, 1905 p 5; 16
Oct 12, 1905 p 2; 18 Apr 2, 1908
p 1; 18 Nov 7, 1907 p 1; 18 Apr
2, 1908 pp 1, 4; 30 Sep 15, 1919
p 6; 35 Jun 1, 1924 pp 8-12.
P—1905.
mobility of labor
Al: J—27 Sep 1920 pp 850-53.
B l : J—18 May 1915 p 100.
C2: J—39 May 1929 p 17.
E2: J—40 Mar 1941 pp 124-25,
155.
F l : J—32 Jan 1902 pp 114-16;
50 Apr 1911 pp 531-33, 536-37.
F2: J—4 Jul 2, 1921 p 4; 13
Jan 1928 pp 12-13.
0 1 : J—4 Aug 4, 1905 p 3; 11
Apr 26, 1912 p 1.
G2: J—8 Aug 1917 pp 10-11.
M2: J—19 Dec 1918 p 2.
SI: J—3 May 7, 1890.
T6: J—50 Feb 1917 p 116.
arguments for and against
Al: J—48 Jan 1941 pp 8-10.
C6: J—17 Jun 1900 pp 425-26;
23 Mar 1906 p 211.
P4: J-^7 Mar/Apr 1940 pp 14-
15.
B l : J—11 Apr 1912 pp 143-44;
30 May 1931 pp 190-91.
TO: J-^36 May 1910 p 489; 69
Sep 1926 p 353.
encouragement of or restriction
by unions; see also local
unions; traveling cards
Al: J—28 Oct 1921 pp 837-38.
Bl : J—l Aug 1898 pp 1-2.
SecR—1938 pp 75-76.
B4: J—Oct-Dec 1910.
E2: J—11 Nov 1901 p 68.
M3: J—18 Sep 1918 p 9; 37 Dec
1938 p 1.
M5: J—5 May 1893 pp 160-61;
15 Mar 1903 pp 220-21; 30 Jul
1918 pp 660-61, 663-64; 41 Oct
1929 pp 661-62.
T6: J—2 Apr 15, 1891 p 2; 6
Aug 15, 1894 p 6; 8 Jun 15, 1896
pp 485-86; 90 Jun 1903 pp 589-90;
81 Dec 1932 pp 538-39; 98 Feb
1941 p 165.
restriction by government
Al: J—24 Jun 1917 pp 446-47,
451-52; 24 Dec 1917 pp 1095-97;
27 Jun 1920 pp 533-34.
P—1939 pp 510-12.
B l : P—1940 pp 141-44.
C2: J—38 Jun 1918 pp 21-22.
C5: J—2 Jul 5, 1918 p 6; 2
Sep 6, 1918 p 7; 8 Oct 3, 1924 p 2.
E2: J—25 Feb 1926 p 62.
E3: J—52 Sep 1918 pp 792-93.
E4: J—4 Feb 12, 1938 p 10.
0 1 : J—17 Mar 1, 1918 p 4; 28
Apr 11, 1924 p 4; 25 Jan 1, 1926
Pi
G2: J—21 Dec 15, 1939 p 16.
Kl: J—34 Jun 1915 pp 1-2.
M5: J—29 Nov 1917 pp 951-52;
30 May 1918 pp 479-80.
P—1928 pp 54-56.
M6: J—26 Jan 27, 1916 p 5; 26
Feb 24, 1916 p 29; 27 Oct 26, 1916
p 4; 28 Jul 5, 1917 p 4.
B l : J—23 May 1924 p 169; 25
Apr 1926 p 146.
SI: J—32 Nov 6, 1918 p 6.
T2: J—34 Jun 1917 pp 428-30.
T6: J—97 Sep sup 1940 p 114.
Wl: J—8 May 12, 1917 p 2.
money and credit
Al: J—1895; Apr-Jun 1896; 3
Sep 1896 p 139; 4 Apr 1897 pp
36-37; 4 May 1897 pp 54-56; 4
Jan 1898 pp 259-62; 18 Feb 1911
pp 97-107, 192-97; 31 Oct 1924 pp
820-21; Jan-Jul 1926; 33 Oct 1926
pp 1175-76, 1191-1200; 34 Apr
1927 pp 476-83; 35 Jul 1928 pp
792-98; 35 Sep 1928 pp 1054-61;
35 Oct 1928 pp 1194-1200; 86 May
1929 pp 534-35; 86 Sep 1929 pp
1080-81; 88 Jun 1931 pp 693-701,
709-12; 38 Dec 1931 pp 1490-1500,
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1512-15; Mar-Aug 1932; Jan-Aug
1933; 40 Dec 1933 pp 1345-50; 41
Jan 1934 pp 48-49; 41 Jim 1934
pp 581-82; 42 Jul 1935 pp 739-41;
42 Nov 1935 pp 1219-22; 44 Jul
1937 pp 699-700; 46 Apr 1939 pp
359-66; 46 Jun 1939 pp 585-96; 48
Nov 1941 pp 18-19.
P—1896 pp 63-65; 1912 pp 53-
54; 1924 pp 259-60; 1926 pp 341-
43; 1931 pp 399-402; 1932 pp 33-
34, 229-32; 1933; 1934 pp 121-22;
1935 pp 596-98; 1938 pp 425-28.
A2: J - 4 S e p 15, 1940 p 3.
Bl : J—8 Aug 1900 p 5; 10 Aug
1907 p 115; 37 Mar 1934 p 48.
B2: J—10 May 1909 pp 29-30;
11 Jul 1910 p 26; 13 Jan 1912 pp
14-15; 20 Jan 1919 pp 11-12; 22
Jan 1921 pp 14-15; 22 Mar 1921
pp 8-9; 22 Oct 1921 pp 6-7,. 15-16;
24 May 1923 pp 8-10; 26 Sep 1925
pp 8-10.
B3: J—27 Nov 1931 p 27; 28
May 1932 p 27.
B4: J—25 Mar 1924 pp 114-15;
83 Oct 1932 pp 294-95; 34 May/
Jun 1933 p 119.
C2: J—13 Aug 1893 p 2; 18
Nov 1893 p 3; 14 Mar 1894 p 7;
14 Nov 1894 pp 4, 7; 15 Mar 1895
p 8; 15 Apr 1895 p D; Aug-Oct
1895; 16 Jul 1896 pp 4, 7, 10; 25
Oct 1905 pp 3-5.
C4: J—14 Dec 1907 pp 24-25;
88 May/Jun 1933 pp 12-13.
C6: J—12 Jan 1895 pp 26-27;
12 Feb 1895 pp 102-03; 12 May
1895 p 294; 12 Nov 1895 pp 614-
15; 13 Mar 1896 pp 172-73; 13
Apr 1896 pp 237-38; Aug-Oct
1896; 14 Sep 1897 pp 626-28; 14
Nov 1897 pp 756-57; 17 Jun 1900
pp 407-09; Apr-Jul 1902; 25 Mar
1908 pp 234-35; 33 Nov 1916 p 804;
37 Sep 1920 pp 526-27; 48 Jun 1931
pp 264-65; Apr-Jun 1933; 55 Apr
1938 p 115.
El : J—18 Apr 1923 pp 21-22;
84 Dec 1941 pp 24-25.
E2: J—5 Mar 1896 p 10; Jul-
Dec 1896; 9 Oct 1899 pp 18-19;
8 Feb 1908 pp 110-11; 8 Mar 1908
pp 147-48; 16 Feb 1917 pp 436-37;
21 Jun 1922 p 379; 21 Aug 1922
pp 481-82; 21 Nov 1922 pp 606-
07; 23 Nov 1924 pp 753-54; 26
Oct 1927 pp 511, 557; 27 Nov 1928
pp 566, 616; 28 Feb 1929 p 59;
28 Mar 1929 p 120; 28 Nov 1929
p 280; 28 Dec 1929 pp 638-39; 29
Apr 1930 p 216; 29 Jun 1930 pp
342, 372; 80 Feb 1931 p 65, 80;
30 May 1931 pp 227-29, 256, 277;
80 Aug 1931 p 416; Nov 1931-Jun
1933; 1934; 34 Oct 1935 pp 441-42;
34 Dec 1935 pp 507-09, 548; 85
Jan 1936 p 19.
ORr-1923 pp 17-18, 35-38.
E8: J—-12 Oct 1878 pp 453-60;
25 Dec 1891 pp 1113-14; 26 Sep
1892 pp 814-15; 88 Nov 1899 pp
895-96; 46 Apr 1912 pp 322-23;
59 Mar 1925 pp 174-75; 60 May
1926 pp 349-50; 60 Oct 1926 pp
734-35; May-Aug 1932; 67 Feb
1933 p 136; May-Sep 1933.
F l : J—9 Feb 1885 pp 91-95;
10 Feb 1886 pp 64-69; 15 Feb 1891
pp 99-101; 15 Mar 1891 p 265; 15
Sep 1891 pp 781-82; 15 Oct 1891
pp 875-78; Jan-Jul 1892; 16 Oct
1892 pp 881-84; 16 Nov 1892 p
1028; 17 Mar 1893 pp 251-52; 17
May 1893 pp 358-64; 17 Sep 1893-
Apr 1894; 18 Sep 1894 pp 848-51;
Apr-Sep 1895; 68 Dec 1, 1917 pp
12-13; 69 Sep 15, 1920 p 11; 69
Dec 15, 1920 p 12; 71 Nov 15, 1921
pp 8-10; 72 Jun 1, 1922 pp 8-9;
79 Sep 1925 pp 231-33; 94 Apr
1933 pp 215, 218-19; 95 Dec 1933
pp 344-45; 96 Jan 1934 pp 38-39;
98 Feb 1935 p 81; 99 Aug 1935 pp
96-97; 105 Jul 1938 p 34; 108 Feb
1940 pp 99-101.
F2: J—2 Apr 1917 p 166; 6 Jul
16, 1921 p 4.
F3: J—12 Apr 1921 pp 53-54;
12 May 1921 p 11; 16 Dec 1924 pp
7-10; 16 Feb 1925 pp 18-19; 16
Jul 1925 p 6; 19 May 1929 pp 1-2;
22 Nov 1931 pp 1-3; Jan-Apr
1932; 26 Oct 1937 pp 16-17; 28
Apr 1939 pp 20-21.
P—1912 pp 122-23; 1931 pp 274-
75; 1933 pp 154-56; 1941 pp 323-
26.
Gl: J-—20 Aug 19, 1921 p 4;
82 May 12, 1933 p 4; 32 Jun 23,
1933 p 4; 32 Sep 15, 1933 p 4;
82 Sep 22, 1933 p 4; 83 Apr 20,
1934 p 4; 83 May 25, 1934 p 4;
34 May 24, 1935 p 4; 37 Apr 8,
1938 p 4.
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money and credit—cont.
G2: J—8 Nov 4, 1921 p 5; 4=
Oct 13, 1922 p 2; 8 Aug 20, 1926
p 4 ; 9 Oct 21, 1927 p 5; 10 Sep
21, 1928 p 7 ; l » Oct 15, 1937 p 10.
Kl: J—9 Dec 6, 1888 p 1; 9 Dec
27, 1888 p 3; 9 Jan 24, 1889 p 2; 9
Feb 21, 1889 p 2; 9lJun 27, 1889 p
4; 14) Aug 22, 1889 pp 3, 4; 10 Dec
26, 1889 p 2; 10 Mar 13, 1890 p 1;
10 Mar 27, 1890 p 1; 10 Apr 24,
1890 pp 1, 3; 10 May 8, 1890 p 1;
Jun 5-Jul 10, 1890; 11 Jul 31, 1890
p 1; 11 Aug 21, 1890 p 3; 11 Oct 2,
1890 pp 2, 3; 11 Nov 6,1890 p 3; 11
Nov 27, 1890 p 4; Dec 1890-Mar
1891; 11 Apr 23,1891 pp 1,3; 11 Jun
18,1891 p 3; 12 Jul 2,1891 p 1; Jul
24-Aug 20, 1891; 12 Sep 24, 1891 p
1; 12 Oct 1, 1891 p 2; 12 Oct 8,
1891 pp 1, 2; Nov 26-Dec 17, 1891;
12 Feb 11, 1892 p 2; 12 Apr 14,
1892 p 3; 12 May 5, 1892 p 3; 12
May 26,1892 p 1; 13 Jun 30,1892 p
2; 13 Oct 27, 1892 pp 1, 3; 13 Feb
2, 1893 p 2; 13 Feb 9, 1893 p 2; 13
Apr 20, 1893 p 2; 13 May 4, 1893
p 2; May 25-Oct 19, 1893; 13 Nov
23, 1893 p 1; 13 Nov 30, 1893 p 2;
Dec 28, 1893-Jan 18, 1894; Feb
1-22, 1894; 13 Mar 15, 1894 p 2;
13 Apr 5, 1894 p 2; 13 May 31,
1894 p 1; 13 Jun 21, 1894 p 4;
15 Jun 28, 1894 p 2; 15 Jul 12,
1894 pp 2, 3; Aug 23-Dec 6, 1894;
15 Dec 27, 1894 p 1; Jan 24-Feb
21, 1895; 15 Mar 14, 1895 p 3;
15 Mar 21, 1895 p 4; May 9-Jun
20, 1895; 16 Aug 22, 1895 pp 1, 3;
16 Sep 5, 1895 p i ; Sep 26-Oct 10,
1895; Oct 31, 1895-Jan 30, 1896;
16 Mar 12, 1896 p 1; Apr 2-16,
1896; May 2'8-Nov 5, 1896; Nov 26-
Dec 17, 1896; 17 Jan 7, 1897 p 1;
17 Jan 14, 1897 pp 2, 4; Feb 4-Mar
25, 1897; May 6-27, 1897; 17 Jun
17, 1897 p i ; Sep 2-23, 1897; 18
Oct 28, 1897 p i ; 18 Nov 11, 1897
p 4; Dec 16, 1897-Feb 10, 1898; 18
Mar 3, 1898 p 4; May-Nov 1898; 19
Jan 1899 pp 4, 5; 19 Feb 1899 pp
1, 4; 19 Aug 1899 p 4; 19 Jan 1900
p 1; 19 Apr 1900 p 3; 20 Sep 1900
pp 1-2; 21 Mar 1902 p 3; Aug 1911-
Mar 1915; Jun 1915-Jan 1916; 36
Dec 1916 pp 2-3; Apr 1916-Jun
1917.
P—1886 pp 293-98; 1889 pp 73-
75; 1893 pp 36-39; 1894 pp 2-3;
1895 pp 4-5; 1910 p 18; 1913 pp
22-28.
L2: J—25 Nov 1912 p 277.
Ml: J—3 May 1894 pp 359-60; 4
Oct 1895 pp 769-73; 5 Jun 1896 pp
458-60; 5 Jul 1896 pp 534-35; 7
Feb 1898 pp 65-69; 16 Nov 1907 p
710; 17 Feb 1908 pp 81-82; 32 Oct
1923 p 38; 39 Feb 1930 pp 42-43;
42 Jan 1933 p 49; Sep-Nov 1933;
44 Jul 1935 p 48.
M2: J—1 Apr 1900 pp 4-5; 3 Nov
1902 pp 33-34; 4 May 1903 pp 23-
24; 4 Jun 1903 pp 15-17; 5 Feb 11,
1904 pp 3-4; 5 Mar 8, 1904 pp 4-5;
6 Jan 19, 1905 pp 6-7; 8 Dec 20,
1906 p 5; Nov 7-28, 1907; 9 Jan 16,
1908 p 8; 9 Mar 19, 1908 p 12; 9
Jun 11, 1908 p 5; 10 Jun 25, 1908
pp 7-8; 10 Oct 23, 1908 p 8; 10 Dec
31, 1908 pp 4-5; 11 Sep 22, 1910 p
10; 12 Nov 30, 1911 p 6; 12 Mar 21,
1912 p 7; 15 Jan 29, 1914 p 13; 18
Aug 1917 p 6; 21 Apr 1920 p 2; 22
Jan 1921 p 6.
M3: J—31 Feb 1934 p 16; 31
Mar 1934 p 12.
M5: J —Sep 1893-May 1894;
Aug-Nov 1894; Sep 1896-Jan 1897;
9 Nov 1897 pp 558-60; 9 Dec 1897
pp 633-35; 10 May 1898 pp 285-86;
10 Aug 1898 p 468; 16 Feb 1904 pp
114-15; 16 May 1904 pp 389-90; 17
Jan 1905 pp 27-28; 17 Jun 1905 pp
506-07; 19 Oct 1907 pp 954-55; 23
Jan 1911 pp 18-19; 23 Nov 1911 pp
1115-16; 25 Jun 1913 pp 544-45; 25
Oct 1913 pp 972-73; 26 Feb 1914 pp
119-20; 28 Apr 1916 pp 361-63; 29
May 1917 pp 414-15; 30 Jan 1918 p
77; 32 Feb 1920 pp 111-13; 34 Feb
1922 pp 94-95; 34 Jun 1922 pp 416-
19; 34 Jul 1922 p 471; 36 Dec 1924
pp 581, 622; 43 Dec 1931 pp 741-
42; 44 Apr 1932 p 157.
M6: J—3 Apr 20, 1893 p 5; 3
Jun 15, 1893 p 5; 3 Jul 13, 1893 p
5; 3 Aug 3, 1893 p 5; Oct 5-14,
1893; Dec 7, 1893-Jan 18, 1894;
Feb 22-Mar 29, 1894; 4 Apr 19,
1894 p 5; 4 Jul 12, 1894 p 5; 4 Sep
13, 1894 p 5; Oct 4-18, 1894; 4 Jan
17, 1895 p 5; 4 Jan 31, 1895 pp 4-5;
5 Apr 18, 1895 p 2; 5 Aug 22, 1895
p 7; 6 Jul 16, 1896 p 2; 18 Nov 14,
1907 p 4; 18 Apr 2, 1908 p 3; 18
Apr 23, 1908 p 2; 19 May 21, 1908
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p 6; 19 Jul 2, 1908 p 8; 19 Jul 23,
1908 p 7; 19 Aug 6, 1908 p 1; 19
Oct 1,1908 p 3; 19 Oct 8,1908 p 4;
19 Jan 14, 1909 p 2; 19 Apr 1, 1909
p 7; 19 Apr 29,1909 p 2; 20 Jun 10,
1909 p 7; 20 Aug 5, 1909 p 7; 20
Aug 19, 1909 p 5; Oct 7-28, 1909;
20 Dec 9, 1909 p 2; 20 Apr 14, 1910
p 7; 21 Jul 7, 1910 p 6; 21 Aug 25,
1910 p 8; 21 Dec 8, 1910 p 7; 22
Jun 29, 1911 p 7; 22 Feb 29, 1912 p
4; 22 Mar 28, 1912 p 4; 23 May 16,
1912 p 2.
P—1932 pp 151-54; 1938 pp
205-07.
01: J—5 Apr 7, 1923 p 4; 5 Nov
15, 1923 p 2; 5 Aug 10, 1934 p 3; 5
Jun 28, 1935 p 5.
PI: J—83 Sep 1939 pp 88-89.
P2: J—26 Oct 1927 pp 7-8; 31
Jan/Mar 1932 pp 5-6, 24-25; 38
Apr 1939 p 35; 40 Apr 1941 pp
48-49.
P—1939 pp 171-73, 187-91.
P3: j _ 3 Sep 1893 pp 449-51; 36
Feb 1926 p 22; 36 Jun 1926 p 26;
40 Dec 1929 pp 26-27; 41 May 1931
p 25; 42 Jun 1932 pp 19, 21; 42 Sep
1932 p 17; 42 Oct 1932 p 18; 43 Apr
1933 pp 61-62, 64; 43 Aug 1933 pp
13-14; 48 Oct 1933 p 39; 44 Feb
1934 pp 41-42; 37 May 1937 pp 28-
29; 49 May/Jun 1939 pp 15-16; 60
Apr 1940 p 16; 51 Nov 1941 p 18.
P—1926 pp 25-26.
P4: J—7 Jan 1898 p 3; 19 Sep
1908 pp 10-11; 29 May 1918 pp'23-
24; Aug/Nov/Dec 1921; 36 May
1925 p 7.
P5: J—8 Nov 1919 pp 28-29; 25
Jul/Aug 1941 pp 17-19.
P—1929 pp 29-30.
B l : J—19 Mar 1920 pp 174-75;
Sep-Dec 1921; 27 Jul 1928 p 329,
336; 29 Aug 1930 p 364; 30 Mar
1931 p 130; 31 Apr 1932 p 137; 32
Mar 1933 pp 67, 75, 123; 39 Mar
1940 pp 122-23; 40 Feb 1941 pp
48-49.
SI: J—Nov 9-23, 1887; 1 Apr 4,
1888; 1 Jun 20, 1888; 1 Jul 25,
1888; 2 Jan 1889; 2 May 1, 1889;
2 May 8,1889; 2 Aug 21,1889; Oct-
Dec 1889; 3 Jan 1, 1890; 3 Feb
5, 1890; 3 Jun 18, 1890; 3 Jun 25,
1890; 4 Dec 17, 1890; 4 Dec 31,
1890; 10 Aug 1?, 1897 pp 6-7.
S2: J—31 Dec 1929 p 535; 38
Mar 1931 pp 103-04; 36 Jan 1934
pp 18-19; 87 Mar 1935 p 79; 88 Jan
1936 p 18; 40 Dec 1938 p 384.
Tl: J—82 Feb 1935 pp 11-12.
T2: J—18 Jan 1896 pp 48-49; 13
Apr 1896 pp 291-92; 18 May 1896 p
368; 18 Sep 1896 pp 711-12; 18 Oct
1896 pp 780-82; Feb-Aug 1897; 15
Nov 1898 pp 870-80; 16 Mar 1899
pp 227-33; 18 Aug 1901 pp 601-02;
27 Mar 1910 pp 251-53; 27 Oct 1910
pp 889-91; 34 Jan 1917 pp 51-53;
87 Mar 1920 pp 138-39; 41 Mar
1924 pp 216-18; 48 Jun 1926 pp
479-80; 48 Jul 1926 pp 553-56; 45
Jun 1928 pp 453-54; 47 Jun 1930
pp 447-50; 47 AUg 1930 pp 612-13;
48 Aug 1931 p 585; Mar-May 1933;
Mar-Jun 1934; 51 Nov 1934 pp 691-
93; 52 Aug 1935 pp 494-95; 52 Dec
1935 pp 753-55; 53 Apr 1936 pp
244-45; 58 Jul 1936 pp 388-90; 55
May 1938 pp 198-99; 56 Dec 1939
p 582; 57 Feb 1940 p 92.
T8: J—2 Mar 7, 1936 p 4; 2 Apr
4, 1936 p 2.
T4: J—9 Jun 1920 pp 103-05; 17
Feb 1933 pp 4-6; 23 Jan 1939 pp
6-7.
T6: J—1 Feb 1890 p 2; 6 Jan 1,
1895 p 5; 6 Apr 1, 1895 p 5; 6 May
1, 1895 p 2; 7 Oct 15, 1895 p 2; 7
Nov 15, 1895 p 3; 8 Apr 1, 1896 pp
253-54; 9 Jul 1, 1896 pp 27-28; 9
Sep 15, 1896 pp 239-41; 11 Dec 1,
1897 pp 429-31; 12 Feb 1, 1898 pp
85-86; 22 Jun 1903 pp 549-50; Jan-
May 1904; 26 Jan 1905 p 63; 26
Apr 1905 pp 429-31; 28 Apr 1906
pp 378-81; 36 Feb 1907 pp 183-84;
31 Dec 1907 pp 639-40, 670-71; 33
Oct 1908 p 433; 38 Apr 1911 pp
401-03; May-Aug 1912; 41 Nov
1912 p 495; Apr-Jul 1913; 55 Aug
1919 p 133; 59 Jul 1921 pp 74-75;
60 Apr 1922 pp 449-51; 60 May
1922 pp 644-45; 66 May 1925 pp
740-41; 78 Jun 1931 p 624; 82 Apr
1933 p 332; 83 Dec 1933 pp 515-16;
85 Sep 1934 pp 227-28; 85 Oct 1934
pp 331-32; 90 Jun 1937 pp 539-40;
95 Dec 1939 p 691.
Wl: J—1 Jul 16, 1910 p 3; 2
Oct 7, 1911 p 3; 3 Feb 24,1912 p 3;
5 Oct 3, 1914 p 2; 8 Jan 13, 1917 p
2; 1 Aug 23, 1919 p 2; May 21,
1924 p 2; 5 Sep 23, 1925 p 2; 6 Feb
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money and credit—cont.
24, 1926 p 2; 6 Mar 17, 1926 p 2; 7
Aug 31,1927 p 4; Jan 25, 1928 p 4;
- Mar 6, 1929 p 3,
installment buying
A2: J—Mar 5-26, 1938; 2 Apr 9,
1938 p 8; 2 Apr 23, 1938 p 8.
E2: J—25 Jun 1926 pp 264-65,
301.
M3: J—26 Nov 1928 p 1.
T l : J—22 Jun 1925 pp 9-11.
postal savings
B l : J—4 Jan 1902 pp 5-6.
C2: J—30 Apr 1910 pp 6-7.
E2: J—6 0ct 1906 p 11.
E3 : J—31 Oct 1897 pp 917-18;
54 Jun 1920 pp 479-80.
F 3 : J—3 Dec 1911 pp 17-18.
G l : J—32 Mar 17, 1933 p 4.
M5: J—8 Apr 1896 pp 94-95; 9
Feb 1897 pp 2-3; 9 May 1897 p 142;
9 Jun 1897 p 202; 20 Jun 1908 pp
489-90; 22 Aug 1910 p 705.
P I : J—7 Oct 1908 pp 20-21.
S2: J—2 Apr 1900 pp 201-06,
208-10.
T2: J—14 Oct 1897 pp 917-21;
50 Nov 1933 pp 642-43; 51 Jun
1934 pp 378-79; 51 Nov 1934 p 695;
51 Dec 1934 p 762.
T6: J—11 Aug 16,1897 p 139; 32
Feb 1908 pp 141-42.
monopolies, see industrial con-
centration
Mooney-Billings case
Al : P—1917 pp 459-60; 1919 pp
267-68, 297-98, 335-39; 1921 pp
293-94; 1923 pp 294-95; 1936 pp
670-72; 1937 pp 424-26.
A2: P—1937 pp 76-80, 88-90;
1939 pp 33-35.
B l : P—1936 pp 129-30.
B3: P—1919 pp 360-61.
B4: J—18 May 1917 pp 181-82.
C3: J—2 Jan 16, 1939 pp 4, 6.
C5: J—1 Mar 16, 1917 p 2; 1
Mar 23, 1917 p 6; 1 Jun 15, 1917
p 6; 1 Aug 17, 1917 p 3; 1 Aug
31, 1917 p 1; 1 Sep 21, 1917 p 3; 1
Oct 5, 1917 p 1; 1 Oct 26, 1917 p
8; 1 Nov 2, 1917 p 8; Dec 7-21,
1917; 2 Jan 11, 1918 p 1; Feb 15-
Mar 15, 1918; 2 Apr 26, 1918 p 1;
2 May 10, 1918 p 2; Jun 7-28,
1918; Jul 19-Aug 16, 1918; Nov 1-
Dec 6, 1918; 3 Jan 3, 1919 p 1; 3
Mar 14, 1919 p 7; 3 Jun 6, 1919 p
1; 3 Jun 27, 1919 p 8; 3 Sep 5,
1919 p 4; 4 Nov 19, 1920 p 7; 5
May 29, 1921 p 5; 14 Jan 20, 1928
p 5; 14 Jun 8, 1928 p 7; 14 Aug
3, 1928 p 2; 15 Apr 26, 1929 p 1;
15 Aug 2, 1929 p 6; 15 Nov 15,
1929 p 2; 16 Jul 18, 1930 p 2; 16
Aug 8, 1930 p 2; 16 Aug 22, 1930
pp 2-3; 17 Nov 27, 1931 p 4; 17
Dec 25, 1931 p 4; Jan-May 1932;
18 Aug 1932 p 3; 19 Apr 1933 pp
3-4; 21 May 1935 p 2; 25 Feb 1939
pp 2, 32.
P—1918 pp 176-77.
C6: P—1919 pp 1924-28, 2140-46.
E l : J—14 Dec 1919 p 32.
E2: J—17 Oct 1917 p 121; 18
Aug 1918 pp 25, 31; 18 Dec 1918
p 223; 38 Feb 1939 p 92.
E3: J—53 Jun 1919 pp 73-74; 62
Aug 1928 p 587; 62 Oct 1928 p
743; 63 Jun 1929 p 428; 64 Aug
1930 pp 574, 601; 65 Jan 1931 p 36.
E4: J—1 Jan 14, 1939 p 2.
F l : J—62 May 1, 1917 pp 3-4, 9;
62 May 15, 1917 pp 4-5; Aug 1-Oct
15, 1917; 63 Dec 15, 1917 pp 5, 8,
9; 1918-Feb 1919; 66 May 1, 1919
pp 7-8; 67 Aug 1, 1919 p 2; 69
Dec 1, 1920 p 4; 85 Sep 1928 pp
213-14; 101 Oct 1936 pp 202-03;
101 Oct 1936 pp 219-22; 103 Oct
1937 p 263.
F3 : J—8 May 1917 pp 5-8; 9
Jan 1918 pp 19-20; 9 Apr 1918 pp
17-18; 9 Jun 1918 pp 22-23; 13
Aug 1922 p 35; 23 Oct 1935 pp
15-16; 25 Nov 1936 pp 6-9; 25 Jan
1937 p 19; 26 Jan 1938 pp 16-17.
P—1918 pp 209-10.
Gl : J—9 Oct 7, 1910 p 4; 9 Oct
14, 1910 p 4; 16 May 11, 1916 p 4;
16 Oct 5, 1917 p 4; 17 Nov 30, 1917
p 4; 17 Dec 14, 1917 p 4; 17 Feb 1,
1918 p 4; 14 Mar 8, 1918; 17 Apr
5, 1918 p 5; 17 May 3, 1918 p 4;
17 Jun 14, 1918 p 4; 17 Jul 26,
1918 p 4; 1? Aug 9, 1918 p 4; Nov
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15-Dec 6, 1918; 18 Jan 17, 1919 p
4; 18 Jan 24, 1919 p 4; 18 Apr 4,
1919 p 4; 18 Jun 6, 1919 p 4; 20
Nov 19, 1920 p 4; 20 Dec 3, 1920
p 4; 20 Feb 11, 1921 p 4; 34 Sep
27, 1935 p 4; 37 Dec 10, 1937 p 4.
G2: J—8 Jan 1917 pp 21-23; 1
Jan 25, 1919 p 3; 1 Apr 26, 1919
p 1; 1 May 24, 1919 p 6; 1 Aug 16,
1919 P 2; 2 Dec 3, 1920 pp 4-5; 10
Oct 19, 1928 p 5; 18 Jul 15, 1936
Pi.
P—1929 pp 140-42.
LI: P—1923 pp 30-34; 1931 pp
129-31.
L2: J—34 Oct 1921 p 299.
L3: P—1939 pp 34-35, 49.
Ml: J—26 Nov 1917 p 6; 27 Mar
1918 p 7; 32 Feb 1923 p 33; 39
Aug 1930 p 25; 43 Jul 1934 p 33;
48 Feb 1939 p 9.
P—1922 pp 132-35; 1931 pp 249-
51.
M2: J—18 Mar 1917 p 3; 19 Apr
1918 p 3; 2 Jan 16, 1939 p 1.
P—1918 pp 37-38; 1930 (1st
day) pp 10-11.
M3: J—33 Oct 1935 p 8.
M4: J—3 Jan 13, 1939 p 4; 3
Jun 16, 1939 pp 1-2.
M5: J—Nov 1916-Jan 1917; 29
May 1917 pp 449-52, 458-59; 29
Jun 1917 p 543; 30 Jan 1918 pp
67-68; 30 May 1918 pp 478, 480-81.
P—1920 pp 8-10; 1936 pp 384-
87.
M6: J—27 Feb 1, 1917 pp 4-5;
28 May 3, 1917 p 4; 28 May 24,
1917 p 5; 28 Sep 20, 1917 p 5; 28
Mar 7, 1918 pp 4-5; 30 Apr 1, 1919
p 10; 30 Jun 1, 1919 p 6; 30 Jun
15, 1919 pp 6-7.
P—1918 pp 707-14; 1919 pp 599-
606; 1924 pp 570-73.
01 : J—5 Nov 16, 1934 p 6.
P—1918 pp 10-11.
P2: J—30 Sep/Oct 1931 p 8; 30
Nov/Dec 1931 p 27; 31 Jun 1932
pp 24-25; 33 Jun 1934 pp 9-10;
34 Oct 1935 pp 17-18; 36 Dec 1937
p 6; 38 Feb 1939 pp 11-12.
P4: J—30 Dec 1919 p 6.
P5: J—14 Jan 1929 p 2; 19 Oct
1935 p 7.
P—1935 p 184; 1937 p 54.
El: J—21 Oct 1922 pp 474-75;
21 Nov 1922 pp 548-49; 29 Sep
1930 p 383; 80 Jul 1931 p 292; 30
Nov 1931 p 470; 36 Sep 1937 pp
397-98.
P—1922 pp 203-05, 260-62.
SI: J—30 Apr 25, 1917 p 6; 32
Dec 4, 1918 p 7; 32 Jan 1, 1919
p 6; 32 Apr 23, 1919 pp 6-7; 34
Feb 16, 1921 p 6; 48 Dec 1934 p
186; 49 Feb 1935 p 33; 49 Oct
1935 pp 177-78; 50 Jun 1936 p 219.
S2: J—19 May 1917 pp 311-12;
39 Dec 1937 pp 390-91.
T2: J—63 Mar 1936 pp 179-81.
T8: J—19 Dec 1931 pp 393-95;
1 Oct 5, 1935 pp 4, 8.
T4: J—28 Mar 1939 pp 20-21.
P—1931 pp 23-24.
Wls J—7 Oct 28, 1916 p 3; 7
Nov 25, 1916 p 3; 7 Dec 9, 1916 p
1; 8 Jan 27, 1917 p 1; 8 Feb 10,
1917 pp 1, 3; 8 Mar 17, 1917 p 1;
8 Mar 24, 1917 p 3; 8 May 26,1917
pp 1, 4; 8 Jun 2, 1917 p 1; Jul 7-
Aug 11, 1917; 1 Dec 21, 1918 pp
1, 5; 1 Jan 25, 1919 pp 1, 3; 1 May
17, 1919 p 8; 1 Jul 5, 1919 p 1;
Jan 9, 1927 p 2; Jan 12, 1927 p 2;
Jun 27, 1928 p i ; Sep 26, 1928 p
1; Apr 3, 1929 p 3; Aug 21, 1929
p 2; Nov 20, 1929 p 1; Apr 2, 1930
p 4; Jul 15, 1930 p i ; Sep 2, 1930
pp 1-2; Jan 27, 1931 pp 1-2; Mar
10, 1931 p 4; Jul 21, 1931 p 4.
Morgan, J. P.
B4: J—9 Mar 1908 p 67.
E2: J—32 Jun 1933 pp 245, 264.
F l : J—68 Sep 15, 1917 pp 6-7.
G2: J—10 Jun 8, 1928 p 5.
Kl: J—18 Jul 15, 1897 pp 1, 3;
32 May 1913 p 9; 33 Jan 1914 pp
1-2; 33 Jun 1914 p 1.
Ml: J—10 May 1901 pp 228-29.
M2: J—9 Mar 19,1908 pp 11-12;
10 Apr 29, 1909 p 10; 11 May 26,
1910 p 7; 12 Mar 21, 1912 p 10.
M5: J—9 Sep 1897 p 420; 13
Sep 1901 p 665; 13 Oct 1901 pp
729-30; 20 Mar 1908 pp 199-200.
M6: J—47 Oct 1, 1936 pp 16-17.
E l : J—8 Aug 1909 pp 324-25.
S2: J—39 Jul 1937 pp 232-33.
Wl: J—4 Apr 19, 1913 p 2.
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Mother Jones
B4: J—18 Apr 1917 pp 154-55.
C5: J—8 Jan 9, 1920 p 4; 4 Jun
4, 1920 p 1; 10 Dec 5, 1930 p 7.
M2: J—5 Oct 29, 1903 p 5; 8
Mar 14, 1907 p 14; 11 Sep 23, 1909
pp 6-7; 11 Mar 30, 1911 p 9; 12
Nov 9, 1911 p 9; 13 Mar 20, 1913
p 4; 13 Apr 24, 1913 pp 8-9; 14
Aug 21, 1913 pp 7-8; 14 Oct 30,
1913 pp 6-7; 15 Jan 22, 1914 p 5;
15 Feb 26, 1914 pp 5-6; 15 Mar
26, 1914 p 7; Apr 9-30, 1914.
M5: J—24 May 1912 p 441.
M6: J—14 Aug 6, 1903 p 1; 14
Dec 10, 1903 p 8; 24 Apr 9, 1914
p 4; 24 Apr 16, 1914 p 1; 41 Dec
15, 1930 p 5.
W l : J—Dec 9, 1930 p 1.
mothers9 pensions
Gl: J—12 Nov 22, 1912 p 4; 12
Apr 18, 1913 p 4; 14 Mar 12, 1915
p 4; 14 Aug 13, 1915 p 4; 19 Apr
6, 1920 p 4.
K l : J—32 Apr 1913 p 5; 34 Jan
1915 pp 2-3.
L I : J—4 Apr 1915 p 4.
M6: J—25 Jan 28, 1915 p 5; 25
Mar 11, 1915 p 7.
S2: J—14 Jan 1912 pp 19-21.
T2: J—47 Jan 1930 pp 38-39.
municipal government
Al: J—2 Nov 1895 p 164; 2
Dec 1895 pp 188-90; 19 Feb 1912
pp 120-24; 19 Jul 1912 pp 553-54;
19 Oct 1912 pp 832-34; 34 May
1927 pp 585-87; 43 Oct 1936 pp
1047-51.
E2: J—1897 p 11; 9 May 1909
pp 207-08; 14 Jun 1914 p 275;
18 Mar 1919 p 399; 28 Nov 1929
pp 572-73, 605; 33 Feb 1933 pp
77-78; 33 Jun 1934 pp 243, 278; 33
Sep 1934 pp 384, 404.
E2a: J—11 Jan 1911 p 57.
E3 : J—59 Apr 1925 pp 253-54,
307.
F3 : J—13 Dec 1921 p 37.
Gl : J—19 Jul 30, 1920 p 4.
K l : J—12 Jul 23, 1891 p 1.
M2: J—11 Apr 6, 1911 p 8.
M5: J—11 Feb 1899 pp 63-64;
16 Oct 1904 pp 877-78; 22 Jun
1910 pp 505-06; 22 Nov 1910 pp
1003-07; 48 Sep 1936 pp 526-27,
588.
P—1936 pp 124-25.
S I : J—9 Sep 2, 1896 pp 6-7;
Oct 14-Nov 11, 1896; 10 Aug 11,
1897 p 7; 11 Oct 27, 1897 pp 6-7;
11 Jan 5, 1898 p 7; 11 Mar 2,1898
p 6; 11 May 25, 1898 p 7; 11
Jun 1, 1898 p 7; 13 Dec 13, 1899
p 7; 13 Dec 20, 1899 p 6; 14 Jul
17, 1901 p 6; 14 Jul 24, 1901 pp 1,
7; 20 Nov 21, 1906 pp 6-7; 20 Mar
27, 1907 pp 1-2, 7; May 22-Jun 5,
1907; 22 Aug 18, 1909 p 6; 23
Nov 10, 1909 p 6; 23 Dec 22, 1909
p 6; 23 Jan 19, 1910 p 6; 23 Apr
27, 1910 p 8; 23 Jul 6, 1910 p 6;
24 May 17, 1911 p 6; 5 Mar 1941
P 7.
T6: J—19 Aug 15, 1901 pp 170-
71; 35 Oct 1909 p 698; 40 Feb
1912 pp 132-33.
mutiny
Al: P—1890 pp 26-27.
M4: j—2 Nov 5, 1937 p 4.
S I : J—5 Oct 21, 1891 p 4; 6
Jan 25, 1893 p 8; 0 Apr 12, 1893
pp 2-4, 8-9; May 24-Jun 7, 1893;
7 Jul 18, 1894 p 6; 8 Dec 26, 1894
pp 1-2; 8 Jun 5, 1895 pp 6-7; 9
Oct 23, 1895 p 6; 12 Nov 30, 1898
pp 6-7; 16 Sep 16, 1903 p 6; 17
Jun 15, 1904 p 6; 19 Jul 25, 1906
p 2; 22 May 12, 1909 p 3; 22 May
19, 1909 p 7; 24 Nov 30, 1910 p 6;
25 Nov 29, 1911 p 8; 25 Apr 10,
1912 p 7; 27 Dec 3, 1913 p 6; 27
Dec 10, 1913 p 7; 27 Jan 28, 1914
p 6.
P—1921 p 138.
National Association of Manu-
facturers
Al: J—10 Oct 1903 p 1074; 14
Jul 1907 pp 476-79; 14 Sep 1907
pp 645-67, 676-77; 15 Oct 1908 p
895; Jan-Jun 1909; 17 Jun 1910
p 516; 17 Oct 1910 pp 903-05; 19
Jan 1912 pp 24-28; 26 Feb 1919
pp 143-44; 27 Jul 1920 pp 669-74;
28 Jul 1921 p 588; 28 Oct 1921
pp 856-60; 30 Mar 1923 pp 254-
56; 30 Jun 1923 pp 493-95; 31 Apr
1924 pp 321-23; 45 Jan 1938 pp
20-21.
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P—-1907 pp 23-24, 90-91, 249-
«9; 1913 pp 79-84.
A2: J—2 Feb 19, 1938 p 5; 2
Mar 12, 1938 p 1.
B l : J—7 Jul 1904 p 79; 88
Jun 1930 p 124; 88 Dec 1935 pp
200-01.
B2: J—15 Mar 1914 pp 10-11;
14 Jun 1913 pp 14-15.
B3: J—4 Mar 1908 p 34.
B4: J—24 Jun 1923 pp 199-200.
Cl: J—28 Nov 1903 p 8; 28
Jun 1904 p 9; 29 Nov 1904 p 4.
C2: J—28 Apr 1903 p 9; Oct-
Dec 1907; 28 Apr 1908 pp 2-4; 82
Jan 1912 pp 2-3; 33 Sep 1913 pp
7-9; 51 Feb 1931 pp 25-26; 58
Apr 1938 p 31.
C3: J—1 Mar 12, 1938 p 3; 2
Aug 7, 1939 p 7; 2 Sep 11, 1939
p 2; 3 Apr 1, 1940 p 8.
C4: J—10 Sep 1909 pp 70-72;
17 Jul 1910 pp 9-12; 28 Sep 1921
p 27.
C5: J—7 May 25, 1923 p 4; 22
Aug 1936 p 25; 27 Jan 1941 p 2.
C6: J—20 May 1903 pp 413-15,
446; 20 Sep 1903 pp 750-51; 24
Jul 1907 pp 556-60; 25 Jan 1908
pp 62-63; 26 Jan 1909 57-59; 80
Aug 1913 p 608.
E2: J—18 Jul 1913 pp 1028-29;
24 Jul 1925 pp 547-48; 26 Jan
1927 pp 26, 49.
E3: J—37 May 1903 pp 341-44.
E4: J—2 Dec 14, 1940 p 7.
F l : J—-34 Jun 1903 pp 779-84;
85 Jul 1903 pp 81-90; 35 Oct 1903
pp 620-21; 36 Mar 1904 pp 431-33;
39 Jul 1905 pp 84-85; 58 Aug 1912
pp 207-09; 55 Aug 1913 pp 240-42;
75 Aug 1923 pp 53-54.
F3: J—26 Feb 1938 p 49-50.
G2: J—20 Mar 15, 1938 p 10.
Kl: J—23 May 1903 p 1.
LI: J—4 Aug 1913 p 4.
Ml: J—12 May 1903 pp 325-27;
18 Sep 1904 pp 677-78; 17 Aug
1908 pp 499-501; 18 Aug 1909 p
528; 22 Jul 1913 pp 683-84; 80
Dec 1921 p 20.
M2: J—4 Feb 1903 pp 31-32;
4 Jun 1903 pp 20-22; 5 Apr 21,
1904 p 5; 9 Jun 4, 1908 p 7; 10
Jul 2, 1908 p 7; May 13-Jun 3,
1909; 11 Jun 24, 1909 p 4; 11 May
25, 1911 p 7; 11 Jul 6, 1911 p 9;
12 Nov 30, 1911 p 7; 12 Dec 21,
1911 p 4; Jul 24-Aug 14, 1913.
M3: J—9 Jun 1910 p 8.
]ff5: J—15 Jun 1903 pp 449-50;
19 Jul 1907 pp 641-42; 19 Oct
1907 pp 941-42; 25 Aug 1913 p
789; 47 Oct 1935 p 582; 48 Jan
1936 p 39.
M6: J—18 May 30, 1907 p 4;
20 Jun 3, 1909 p 2; 20 Jun 10,
1909 p 1; 26 Mar 2, 1916 p 4; 35
Jun 1, 1924 p 7; 38 Jun 1, 1927
p 6; 39 Nov 1, 1928 p 6; 45 Oct
1, 1934 p 8; 47 Jan 1, 1936 p 8.
P2: J—4 Feb 1905 pp 7-14; 35
Feb 1936 pp 8-9.
P8: J—25 Sep 1915 p 374; 51
Dec 1941 p 17.
P4: J—19 Mar 1908 pp 20-21;
20 Jun 1909 pp 13-14; 31 Dec 1920
pp 8-10.
HI: J—36 Oct 1937 pp 417-18;
38 Nov 1939 pp 443-44.
SI: J—16 Oct 22, 1902 pp 1-2;
16 Nov 12, 1902 pp 6-7; 16 Apr
22, 1903 pp 1-2, 7; 16 Sep 23, 1903
p 3; 22 Jul 21, 1909 p 1; 26 Jul
16, 1913 pp 1, 6, 10; 40 Jan 1926
p 5.
82: J—5 May 1903 pp 399-400;
9 Aug 1907 pp 593-94; 12 Dec
1909 pp 84-86; 15 Aug 1913 pp
518-19; 40 Jan 1938 p 21; 40 Feb
1938 p 53.
Tl: J—6 Jun 1909 pp 13-14; 10
Aug 1913 pp 8-9.
T2: J—19 Dec 1902 pp 955-58;
20 Feb 1903 pp 126-28; 20 Aug
1903 pp 641-45; 21 Mar 1904 pp
205-08; 21 Apr 1904 pp 285-87;
24 Jul 1907 pp 646-49; 24 Oct
1907 pp 910-13; 25 Jun 1908 pp
510-12, 514; 25 Aug 1908 pp 682-
83; 26 Oct 1909 pp 898-901; 26
Dec 1909 pp 1062-63; 27 Mar 1910
pp 239-41, 257-58; 37 Nov 1920 pp
647-49; 43 Mar 1926 pp 237-38; 51
Oct 1934 p 631; 51 Dec 1934 p
707; 56 Sep 1939 pp 418-19.
T3: J—2 Apr 1914 pp 10-11; 1
Dec 21, 1935 p 2; 2 Mar 7, 1936
p 5.
T4: J—25 Jan 1941 p 7.
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National Association of Manu-
facturers—cont.
T6: J—27 Aug 1905 pp 132-36;
27 Nov 1905 p 508; 31 Jul 1907 p
14; 32 Mar 1908 p 241; 33 Nov
1908 p 504; 41 Sep sup 1912 pp
23-24; 43 Aug 1913 pp 160-61; 43
Oct 1913 pp 380-81; 71 Nov 1927
pp 503-04.
Wl: J—4 May 31, 1913 p 2; 4
Jul 19, 1913 p 2; 5 Mar 21, 1914
p 2.
National Civic Federation
Al: J—9 Mar 1902 pp 93-113;
11 Nov 1904 pp 988-89; 18 Mar
1911 pp 181-91; 18 Apr 1911 pp
308-09; 21 Aug 1914 pp 626-28.
P—1911 pp 218-57.
Cl: J—Jan-Mar 1911.
C4: J—18 May 1911 p 15.
C5: J—5 Jul 15, 1921 p 4.
CO: j—17 May 1900 pp 337-38;
22 Feb 1905 pp 109-11.
E l : J—6 Jan 1911 p 32.
E2: J—11 Nov 1910 p 14; 11
Feb 1911 pp 68-69; 12 Nov 1911
p 122.
PresR—1909 p 35.
E3: J—36 Mar 1902 pp 185-86;
38 Mar 1904 pp 210-12; 39 Mar
1905 pp 258-59; 45 Apr 1911 p
342; 60 Jun 1926 pp 408-09; 60
Jul 1926 pp 497-98.
F l : J—38 Jan 1905 pp 94-97.
F3: J—14 Aug 1923 pp 14-17.
Gl: J—2 Oct 21, 1903 p 4; 4
Mar 31, 1905 p 4; 4 May 5, 1905
p 4; 4 May 26, 1905 p 2; 11 Dec
1, 1911 p 4.
K l : J—33 Jun 1914 p 6.
LI: P—1902 pp 10-14.
Ml: J—20 Feb 1911 pp 78-79.
M2: J—3 Jan 1902 pp 5-6; 6
Apr 6, 1905 pp 5-6; 11 Jul 8, 1909
pp 5-6; 11 Dec 9, 1909 p 6; 11
Feb 10, 1910 pp 5-6; 11 Mar 3,
1910 pp 7-8; 11 Jan 26, 1911 p 5;
11 Feb 9, 1911 p 6; 11 Mar 9,
1911 p 5; 11 Mar 16, 1911 pp 7-8.
M3: J—31 Dec 1933 p 1.
M5: J—17 Feb 1905 pp 101-03;
23 Sep 1911 pp 907-08.
P—1907 pp 79-80; 1920 pp 494-
97; 1928 pp 307-08.
M6: J—12 Mar 27, 1902 p i ; 15*
Dec 29, 1904 p 4; 20 Feb 17, 1910-
p 4; 21 Nov 10, 1910 p 7; Mar 2-
23, 1911; Apr 13-May 18, 1911; 22
Nov 23, 1911 p 4; 22 Dec 14, 1911
p 6; 22 Jan 11, 1912 p 1.
P—1903 pp 27-29; 1910; 1911 pp
266-67, 519-70; 1912 pp 461-85.
SI: J—15 Dec 25, 1901 p 7;
17 Nov 11, 1903 p 8; 35 Oct 19,
1921 p 6.
82: J—12 Jan 1910 pp 161-62.
Tl: J—2 Feb 1902 pp 1-2; &
Mar 1911 pp 8-9.
T2: J—19 Feb 1902 pp 151-53.
T4: J—13 Jan 1929 pp 5-6.
TO: J—22 Jan 1903 pp 57-601
30 Feb 1907 pp 184-85; 38 Apr
1911 pp 389-91.
Wl: J—1 Jun 4, 1910 pp 1, 4;
1 Dec 14, 1918 p 3; Feb 8, 1928
p 4.
National Defense Mediation,
Board, see World War of
1939-1945
National Industrial Conference
of 1919
Al: J—26 Dec 1919 pp 1121-25.
B4: J—20 Dec 1919 p 403.
C5: J—3 Sep 12, 1919 p 4; 3 Oct
17, 1919 p 4; 3 Oct 24, 1919 p 4.
C6: J—36 Nov 1919 pp 632-33.
P—1922 pp 81-82.
F l : J—67 Oct 15, 1919 pp 8-9;
67 Nov 1, 1919 pp 1-3; 68 Jan 15,
1920 p 9.
Gl: J—19 Oct 24, 1919 p 4; 19
Oct 31, 1919 p 4; 19 Jan 9, 1920
pp 1-2.
02: J—1 Oct 11, 1919 p 2; 1 Oct
18,1919 pp 2-3; 2 Mar 26,1920 p 2..
Ml: J—28 Nov 1919 p 12.
M6: J--30 Nov 1, 1919 p 16.
SI: J—33 Sep 17, 1919 p 6; S&
Nov 12, 1919 p 6.
Tl: J—16 Nov 1919 pp 7-11; 18
May 1921 pp 6-7.
T2: J—36 Apr 1919 pp 219-22,
287-88; 36 Dec 1919 pp 876-79; %7
May 1920 pp 263-65.
PresR—1919 pp 197-202.
T3: P—1919 pp 143-51.
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National Industrial Recovery
Act; see also National
Labor Board; National
Labor Relations Board,
1934-1935
Al: J—40 Jun 1933 pp 565-68;
40 Jul 1933 pp 677-78; 42 Jun 1935
pp 580-81.
P—1933 pp 409-11.
B l : J—May-Aug 1933; 86 Nov
1933 pp 192-94.
PresR—1936 pp 59-62.
B4: J—34 Jul/Aug 1933 pp 130-
31.
Cl: J—Sep 1933-1934.
C5: J—19 Jun 1933 pp 3, 13-15,
20-21; 19 Aug 1933 pp 3-4; 20 Jan
1934 pp 2,11-12; 20 Mar 1934 p 11;
21 Jan 1935 pp 2-3; 21 Apr 1935
p 5.
P—1934 pp 28-29, 147-53; 1936
pp 28-35, 136-37.
C6: J—53 Aug 1936 p 243,; 57
Sep 1940 p 284.
E2: J—Sep-Dec 1933; 82 Jun
1933 pp 233, 246, 262; 38 Jan 1934
pp 3-5, 38, 46; 33 Feb 1934 pp 51-
52, 94.
F l : J—95 Sep 1933 pp 155-58.
F3: P—1933 pp 20-21, 49-51;
1934 pp 53-56.
0 1 : J—82 Jun 9, 1933 p 4; 33
Feb 16, 1934 p 5.
G2: J—15 Sep 15, 1933 p 4; 17
Jun 1, 1935 pp 3, 16.
P—1934 pp 286-87, 383-99.
L2: J—Aug-Oct 1933.
Ml: J—42 Jul 1933 pp 31-33; 42
Sep 1933 pp 1-2, 18, 28, 34; 43 May
1934 p 32-33.
P—1934 pp 62-63.
M5: J—Jun-Nov 1933; 46 May
1934 p 247; 47 Apr 1935 pp 218-19.
M6: J-—Jun 1-Jul 1, 1933; 44
Nov 1, 1933 pp 6-7; 44 Dec 15, 1933
p 12; 45 Jan 15, 1934 p 13; 46 May
15, 1935 p 8; 44 Aug 15, 1934 p 8;
45 Sep 15, 1934 p 9; 46 May 15,
1935 p 8.
P—1934 pp 536-38.
0 1 : J—5 May 17, 1935 p 5.
P2: J—32 Jun 1933 pp 25-26.
P3: J—48 Jun 1933 pp 13-14; 44
Apr 1934 pp 22-23.
E l : J—32 Sep 1933 p 247.
SI: J—50 Apr 1936 p 89.
S2: J—Jun-Oct 1933; 37 Jun
1935 p 188; 37 Aug 1935 p 255.
T3: J—21 Jun 1933 p 174, 179-
80; 21 Jul 1933 pp 197-98; Jun
1934-Aug 1934; 23 Jan 1935 pp
7-8; 28 Sep 1935 p 234.
administration, general
Al: J—41 Apr 1934 pp 353-56;
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P—1937 pp 129-30, 244-47 (As-
sociated Press, Washington, Vir-
ginia, and Maryland Coach Co.;
Friedman - Harry Marks; Frue-
hauf Trailer Co.).
A2: J—1 May 8, 1937 p 4; 5
Feb 15, 1941 p 1.
C3: J—1 Apr 2, 1938 p 8; 2
Mar 6, 1939 pp 3-4, 6.
C5: J—28 May 1937 pp 2, 5, 7.
E2: J—34 Dec 1935 pp 523-24;
35 Jan 1936 pp 12, 39.
E4: J—1 Nov 18, 1939 p 1
(Stackpole Carbon Co.); 1 Nov
18, 1939 p 4 (Republic Steel); 2
Mar 2, 1940 p 4.
F 3 : J—25 Nov 1936 pp 28-29
(Associated Press; West Virginia
and Maryland Coach Co.); 26 Apr
1937 pp 25-26; 26 May 1937 pp 1-3.
M4: J—2 Apr 16, 1937 pp 1, 4;
5 Nov 15, 1940 p 4 (Republic
Steel).
M5: J—Mar-Jun 1938 (Reming-
ton Rand); 53 Feb 1941 pp 106-
07.
P2: J—37 Jun 1938 pp 9-10.
S3; J—3 Jun 1938 pp 1-3; 4
Oct 1939 p 8 (Gr is wold Manufac-
turing Co.); 4 Nov 1939 pp 1, 3-4
(Republic Steel); 5 Apr 1940 p 3
(Republic Steel).
T2: J—64 May 1937 p 262.
T3: J—2 Jan 4, 1936 p 4; 2
Feb 1, 1936 pp 1-2.
T6: J—87 Nov 1935 p 403
(Pennsylvania Greyhound Lines).
NLRB vs. Jones & Laughlin
Steel Co.
A l : J—43 Jul 1936 pp 681-82.
P—1937 pp 129-30, 244-47.
L2: J—50 May 1937 p 193.
M5: J—49 May 1937 pp 307-12.
S2: J—30 May 1937 pp 158-59.
S3: J—2 May 1, 1937 pp 1, 3.
T l : J—34 May 1937 pp 4-6.
National Labor Relations Board
of 1934-1935
A l : J—Aug-Nov 1934; 42 Feb
1935 pp 185-87; 42 Mar 1935 pp
243-44, 261-66.
B4: J—45 Nov/Dec 1934 pp
182-83.
C5: J—20 Nov 1934 p 2.-
P—1938 pp 370-74.
M5: J—47 Jun 1935 pp 350,380.
0 1 : J—5 Jan 25, 1935 p 1; 5
Apr 12, 1935 p 1.
P2 : J—33 Sep 1934 pp 25-27;
33 Dec 1934 pp 7-8.
P-—1935 pp 23-26.
P5: J—10 Jul/Aug 1935 pp 3-4.
SI : j—48 oct 1934 pp 145-46;
48 Dec 1934 pp 177-78; 48 Dec
1934 p 184.
T6: J—86 Jan 1935 pp 18-20;
86 Feb 1935 pp 106-08.
National Labor Relations Board
(est. 1935)
A l : J—42 Dec 1935 pp 1309-11;
[Apr 1937-1938] re (decisions,
elections, list of cases and dis-
cussion).
P—1934; 1935 pp 43-48, 50-51.
A2: J—1 Jul 3, 1937 p 7; 2 Nov
26, 1938 p 3.
P—1939 pp 498-500.
PresR—1940 pp 53-56; 1941 pp
73-79.
C3: P—1941 pp 80-89.
C4: J—43 Nov/Dec 1939 p 7.
E4: P—1938 pp 19-22.
G2: J—10 Oct 1, 1937 p 9.
P2: J—36 Feb 1937 pp 14-15.
P3 : J—45 Apr 1935 pp 16-17;
45 Jun 1935 p 15; 45 Oct 1935 p 17.
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decisions and investigations
Al: J—43 Jan 1936 pp 31-33.
P —1936-1941 re (in executive
council report: detailed review of
important cases and decisions,
their effects on AFL unions, and
attitudes of AFL" toward decisions
rendered).
A2: J—2 Apr 30, 1938 p 2; 2
May 28, 1938 p 7.
B2: P—1939 pp 100-02.
C3: J—3 Jan 8, 1940 p 7; 8 Oct
28, 1940 p 7; 4 Jul 28, 1941 p 6.
P—1939 pp 31-33; 1940 pp 70-
72.
E4: TreasR—1938 pp 9-10.
F3: P—1940 pp 74-76.
G2: J—21 May 15, 1939 p 14;
22 May 15, 1940 pp 13, 16; 23 Dec
15, 1941 p 3.
M3: J—36 Mar 1938 p 1.
M5: P—-1940 pp 30-44.
in bargaining unit cases
Al: J—44 Feb 1937 pp 156-65;,
44 Oct 1937 pp 1055-56; 44 Nov.
1937 pp 1235-38.
P—1935 pp 313-14; 1936 pp 156-
57; 1937 pp 131-33, 248-53; 1938
pp 308-11, 346-47; 1939 pp 302-06;
1940 pp 482, 484-86.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 5; 1 Nov
27, 1937 p 4; 1 Dec 4, 1937 p 3, 4;
2 Mar 5, 1938 p 2; 2 Jul 2, 1938 p
8; 2 Jul 16, 1938 p 2; 2 Aug 27,
1938 p 6; 2 Sep 17, 1938 p 1; 5
Mar 1, 1941 p 1.
Bl: P—1938 pp 66-68.
B4: J—38 May/Jun 1937 p 77.
C2: J—59 Jan 1939 pp 10-11,20.
C3: J—1 Apr 9, 1938 pp 3-6.
P—1941 pp 81-82.
E2: J—37 Jan 1938 pp 13, 50;
Apr-Aug 1938; 37 Dec 1938 pp
662-63; 38 Jul 1939 pp 343, 354-
55, 382; 39 May 1940 p 245.
E4: J—3 Aug 14, 1937 p 5; 3
Jul 1, 1937 p 5; 3 Oct 2, 1937 p 8; .
3 Nov 20, 1937 p 4; 3 Nov 27, 1937
p 4; 3 Dec 25, 1937 p 4; 4 Jul 30,
1938 p 1; 4 Aug 6, 1938 p 8; 1
Apr 8, 1939 p 1; 1 Jun 10, 1939
p 1; 1 Jul 1, 1939 p 1; 1 Dec 9,
1939 p 1; 1 Dec 30, 1939 p 1; 2
Feb 17, 1940 p 1; 2 Aug 10, 1940
P 1.
F3: J—29 Dec 1940 p 23.
P—1940 pp 127-42; 1941.
0 1 : J—37 Aug 26, 1938 p 4; 38
Jun 2, 1939 p 4.
G2: J—22 Mar 15, 1940 p 1; 22
Apr 1, 1&40 p 16.
LI: P—1939 pp 32-33.
L3: P—1939; 1940 pp 101-02;
1941 pp 158-59.
M4: J—3 Aug 12, 1938 p 1; 3
Feb 24, 1939 p 1; 4 Aug 11, 1939
pp 1-2; 4 Sep 22, 1939 pp 1-2;
4 Feb 23, 1940 p 1; 5 Oct 11, 1940
p 1; 5 Apr 11, 1941 p 1; 5 Jun 13,
1941 p 1.
P—1936 pp 9-10.
M5: J—48 Apr 1936 p 211; 60
Jan 1938 pp 10, 71.
P—1940 pp 56, 18-2-85.
MO: J—51 Feb 1, 1940 p 12.
P—1940 pp 62-64, 354-59.
01: ExecCR—1938 pp 12-13.
PI: [May-Jun 1940-1941] re (in
"We Won There Too"; short
paragraphs telling of victories
won).
P4: J—45 Jan 1938 pp 2-3; 45
Jul/Aug 1938 pp 15-16.
P5: P—1939 pp 80-86.
B l : J—39 Apr 1940 pp 139-40.
S3: J—6 Aug 1941 pp 1, 4.
P—1937 pp 68-70, 106-08.
T5: J—1 Jul 1939 pp 2-3.
T6: J—92 Jun 1938 pp 699-701;
93 Nov 1938 p 625; 94 Jun 1939 p
652; 95 Aug sup 1939 pp 46-47.
in unfair labor practice cases
Al: J—43 Jan 1936 pp 49-53;
44 Aug 1937 pp 848-49; 44 Nov
1937 p 1234; 45 Apr 1938 pp 362-
63; 46 Jan 1939 pp 19-20.
P—1936 pp 154-56; 1937 pp 12'6-
29; 1939 pp 313-15; 1941 p 189.
A2: J—1 Jul 17, 1937 p i ; 1 Sep
4, 1937 p 9; 1 Sep 18, 1937 p 3;
2 Jan 1, 1938 p 1; 2 Jan 8, 1938
p 1; 2 Jun 4, 1938 p 1; 2 Jun 11,
1938 p 1; 2 Jul 9, 1938 p 1; 2 Aug
6, 1938 p 2; 2 Dec 10, 1938 p 1;
3 Jan 7, 1939 p 8; 4 May 8, 1940
p 1; 4 May 15, 1940 p 1, 8; 4 Aug
15, 1940 p 1; 4 Oct 15, 1940 p i ; 5
Jan 1, 1941 p 1; 5 Apr 1, 1941 p 2;
5 Jun 1, 1941 p 3.
B4: J—37 Jan/Feb 1936 pp 3-5.
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National Labor Relations Board
(est. 1935)—cont.
C2: J—56 Aug 1936 pp 4-5; GO
May 1940 pp 15-16.
C3: J—1 Apr 16, 1938 pp 2-3;
2 Aug 21, 1939 p 8.
C5: J—23 Jul 1937 p 15; 28 Nov
1937 p 24; 24 Feb 1938 p 26; 24
Jul 1938 p 19; 26 Feb 1940 p 27;
26 Mar 1940 p 13; 27 Dec 1, 1941
p 5.
P—1934 pp 46-47; 1940 pp 41-42'.
E2: J—38 Jan 1939 pp 13, 18-
19, 46.
E4: J—4 Mar 19, 1938 p 10;
4 Jul 16-Aug 6, 1938; 4 Sep
24, 1938 p 8; 1 Jan 28, 1939
p 1; 1 Apr 1, 1939 p 1; 1 May 6,
1939 p 8; 1 Jul 15, 1939 p 1; 1 Sep
6, 1939 p i ; 1 Sep 23, 1939 p 1;
1 Nov 18, 1939 p 8; 1 Dec 9, 1939
p 1; 2 Mar 30, 1940 p 1; 2 Apr 6,
1940 p 1; 2 Jul 13, 1940 p 1; 3
Aug 2, 1941 p 2; 3 Aug 23, 1941 p
12; 3 Dec 6, 1941 p i .
F8 : P—1939 pp 28-31, 163-64;
1940 pp 147-50; 1941 pp 40-52,
59-62. ,
0 2 : J—18 Apr 15, 1936 p 4;
20 Feb 1, 1938 p 8; 20 Mar 15,
1938 pp 3, 11; 20 Jun 1, 1938 p 4;
20 Aug 1, 1938 p 9; 21 Feb 1, 1939
p 3; 21 Mar 15, 1939 p 1; 21 Oct
15, 1939 p 1; 22 Jan 15, 1940 p 1.
L3: P—1939 pp 204-07.
M2: J—2 Nov 6, 1939 p 1; 2 Nov
13, 1939 p 1; 2 Dec 18, 1939 p 7;
2 Dec 25, 1939 p 1; 3 Apr 8, 1940
p 1; 3 Jul 1, 1940 p 1; 3 Oct 14,
1940 p 8; 3 Oct 21, 1940 p 1.
M4: J—2 Jul 9, 1937 pi; 2 Sep
3, 1937 p 1; 2 Sep 10, 1937 pp 1-2;
2 Oct 15, 1937 p 4; 2 Feb 11, 1938
p 1; 2 Jun 17, 1938 p 1; 8 Sep 9,
1938 pp 1-2; 4 Dec 15, 1939 p 1;
4 Apr 19, 1940 p 1; 5 Jan 17, 1941
p 1; 5 Jun 20, 1941 p 1.
OR—1938 pp 21-22.
M5: J—48 Aug 1936 pp 478-79;
50 Mar 1938 pp 177-80.
M6: J—Jul 1-Aug 15, 1938; 49
Dec 15, 1938 pp 10-11; 50 Jan 15,
1939 p 3; 50 Feb 15, 1939 pp 18-
19; 50 Apr 15, 1939 p 6; 50 Nov
15, 1939 p 6.
0 1 : J—1 Jul 9, 1938 p 1.
P—1939 pp 15, 147-48.
P2: J—36 Feb 1937 pp 3-5.
P4: J—47 Jul/Aug 1940 p 7.
P5 : J—22 May/Jun 1938 p 6.
S3: J—2 Sep 30, 1937 p 2; 3
Mar-Dec 1938; 4 Jan 1939 pp 1,
7; 4 Aug 1939 p 4; 5 Jul 1940 pp
1, 7; 5 Oct 1940 p 2.
T5: J-—1939-Jan 1940; 1 May
1940 p 1; 1 Sep 1940 p 3.
elections
Al: J—43 Jan 1936 pp 43-48.
P—1937 pp 236-37, 485-500;
1938 pp 136-140, 311-13.
A2: J—1 Oct 2, 1937 p 6; 8
May 20, 1939 p 1; Aug 9-30, 1939;
Sep 13-Oct 18, 1939; 3 Nov 1,1939
p 6; Jan 10-31, 1940'; Feb 7-Mar
6, 1940; Mar 20-Apr 24, 1940; 5
Mar 15, 1941 p 1; 5 May 15, 1941
pp 1, 4; 5 Jun 1, 1941 p 1; 5 Jul
12, 1941 p 1; 5 Aug 1, 1941 p 1;
5 Nov 1, 1941 p 3.
PresR—1939 p 41; 1940 pp 85-
92; 1941 pp 113-23.
C3: J—1 May 21, 1938 p 8; 1
July 23, 1938 p 4; 2 Aug 28, 1939
pp 3, 5; 2 Sep 2,5, 1939 p 6;
2 Oct 2, 1939 pp 3, 4; 3 Mar 25,
1940 pp 3-5; 3 Apr 15, 1940 p 2;
3 Apr 22, 1940 pp 3-5; 4 Feb 24,
1491 p 2; 4 May 19, 1941 pp 3-4;
4 May 26, 1941 pp 3-4, 6; 4 Jun
9, 1941 p 8.
C5: J—23 Nov 1937 p 7; 23 Dec
1937 p 12; 25 Mar 1939 p 11; 2
Aug 28, 1939 pp 3, 5.
E4: J—Nov 14-Dec 26, 1936; 3
May 15, 1937 p 5; 3 Jul 17, 1937
p 5; 3 Jul 24, 1937 p 4; 3 Sep 18,
1937 p 5; 3 Nov 27, 1937 p 3;
Apr 9-30, 1938; 4 Jul 2, 1938 p 8;
4 Jul 9, 1938 p 6; 4 Nov 12, 1938
p 1; 1 Mar 11, 1939 p 1; 1 Jun 10,
1939 p 1; 1 Jun 17, 1939 p 1; 1 Aug
5, 1939 p 1; I Aug 26, 1939 p 1; 1
Sep 30, 1939 p 1; Nov 4-25,1939; 1
Dec 16, 1939 p i ; 2 Jan 6, 1940 p
1; 2 Mar 9, 1940 p 8; 2 Mar 23,
1940 p 1; 2 Apr 6, 1940 p 1; 2 Apr
13, 1940 p 3; 2 Jun 22, 1940 p 1;
2 Jul 6, 1940 p i ; 2 Jul 27, 1940
p 1; 2 Aug 17, 1940 p 1; 2 Aug
24, 1940 p 1; 2 Nov 23, 1940 p 1;
2 Dec 28, 1940 pp 1, 8; 8 Feb 22,
1941 p 5; Mar 1-15; 1941; Apr 5-
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May 3, 1941; Jun 6-Jul 12, 1941;
8 Aug 16, 1941 p 1; a Sep 6, 1941
p 5; 3 Oct 25, 1941 p 1; 8 Nov 29,
1941 p 1.
P—1939 p 181.
OrgR—1938 pp 8-10.
F8: P—1940 pp 76-111; 1941
pp 233-35, 238-39, 261-63.
G2: J—19 Sep 1, 1937 p 1; 21
Aug 15, 1939 t> 1; 28 Mar 1, 1941
pp 1, 16; 28 Sep 1, 1941 p 1.
M2: J—8 Feb 12, 1940 p 1; 8
Dec 9, 1940 p 1; 4 Sep 1, 1941 p 1;
4 Sep 8, 1941 p 6.
P—1939 pp 123-24; 1940 pp 93,
95.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 1; 1
Feb 19, 1937 p 1; Mar 12-26, 1937;
2 Apr 23, 1937 p 1; 2 Apr 30, 1937
p 1; 2 Aug 13, 1937 pp 1, 3; 2 Sep
17, 1937 p i ; 2 Oct 8, 1937 pp 1-
2; 2 Oct 22, 1937 p 1; 2 Dec 17,
1937 p 1; 2 Dec 31, 1937 pp 1-2;
Jan 28, 1938-Apr 22, 1938; Jul 1,
1938 p 2; 3 Oct 7, 1938 p 4; 3 Dec
16, 1938 pp 1-2, 5; 3 Dec 30, 1938
p i ; 4 Oct 6, 1939 p 1; 4 Oct 20,
1939 p 2; Dec 29, 1939-Mar 22,
1940; 4 Jun 14, 1940 p 1; 5 Jul
26, 1940 p 5; 5 Aug 16, 1940 p 1;
May 16, 1941-Oct 24, 1941; Nov
28, 1941-Dec 12, 1941.
OR—1938 pp 20-21.
M5: P—1940 pp 182-85.
0 1 : P—1939 pp 34-35; 1940 pp
120-21.
P2: J-~88 Feb 1$39 pp 25-26;
40 Oct 1941 pp 29-30.
P4: J—47 Mar/Apr 1940 pp 26-
27, 33-41; 47 May/Jun 1940 pp 4-5.
S3: J—Apr-Dec 1941.
T5: J—1 May 1939 p 4; 1 Aug
1939 p 1; 1 Feb 1940 p 2; 1 Apr
1940 pp 1, 4; 1 Sep 1940 p 1; 2
Mar 1941 p 1.
general policies
Al: J—45 Aug 1938 pp 801-02;
45 Nov 1938 pp 1171-73; 46 Jar
1939 pp 19-20; 40 Jun 1939 pp
578-79; 46 Sep 1934 pp 938-39.
P—1936 pp 153-57; 1936-1941 re
(in executive council report: crit-
icism of various labor board de-
cisions and general policies es-
pecially of those in favor of CIO
unions and industrial organiza-
tion, usually including some
amendment proposals); 193T;
1938 pp 133-40, 308-15, 344-52;
1939; 1941 pp 113-16, 346-48.
A2: J—4 Jan 31, 1940 p 8; 5
Oct 15, 1941 p 4.
Bis J—42 Mar 1939 p 49.
B2: P—1939 pp 77-79, 83-85.
C8: P—1939 pp 224-34.
E2: J—37 Jan 1938 pp 13, 50;
87 May 1938 p 242; 37 Jul 1938 P
355; 38 May 1939 pp 227-29, 280;
89 Jan 1940 pp 8-9, 51; 89 May
1940 pp 240, 282.
E4: J—1 Oct 7, 1939 p 1; 2 Sep
21, 1940 p 5.
P—1939 pp 50-55.
0 2 : J—21 Dec 15, 1939 p 1.
M : P—1939 pp 16, 222-24.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 1; 2
Oct 1, 1937 p 4; 8 Dec 30, 1938 p
4; 3 Jun 30, 1939 p 4; 4 Aug 11,
1939 p 4.
M5: J—51 Feb 1939 p 117.
0 1 : P—1939 pp 17-18.
ExecCR—1938 pp 12-13.
P2: P—1939 pp 157-58.
personnel
Al: J—47 Apr 1940 pp 354-55.
P—1937 pp 487-88; 1938 pp 315-
16; 1940 pp 481, 483-84; 1941 pp
113-16.
B l : J - 4 2 N o v 1939 p 50.
P—1938 pp 65-66.
B4: J—36 Sep/Oct 1935 p 167.
C2: J—58 Sep 1938 p 38.
C8: J—4 Aug 4, 1941 pp 6-7.
E2: J—87 May 1938 p 231.
E4: J—2 Aug 31, 1940 p 5;
3 Mar 22t 1941 p 4.
G2: J—19 May 1, 1937 p 12.
LI: P—1939 pp 222-24.
01 : P—1941 pp 246-48.
P4 : j__47 Nov/Dec 1940 pp 8-9.
T2: J—57 Apr 1940 p 231.
T6: J—-87 Sep 1935 p 209.
procedures
Al: P—1937 pp 233-35; 1939 pp
148-50.
C3: J—1 May 14, 1938 p 5; 4
Mar 10, 1941 p 7.
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National Labor Relations Board
(est. 1935)—cont.
F3: P—1940 pp 118-25.
M4: J—Mar 25, 1938-Jul 29,
1938; 3 Dec 30, 1938 pp 1-2; 3
Apr 21, 1939 pp 1-2; 4 Jul 14,
1939 pp 1-2; 4 Oct 20, 1939 p 3;
4 Feb 23, 1940 p 1; 5 Dec 13,
1940 p 1.
M5: J—48 Feb 1936 p 87; 49
Aug 1937 pp 518-31; 51 Jul 1939
pp 520-22.
0 1 : P—1937 pp 76-79.
P3: J—48 Apr 1938 p 18.
S3: J—2 Sep 10, 1937 pp 1, 6.
T4: J—23 Apr 1939 p 21.
T6: J—95 Jul 1939 p 12.
National Labor Union, see fed-
erations of labor
National Metal Trades Associa-
tion
Al: J—31 Jun 1924 pp 491-92.
B2: J—9 Feb 1908 pp 14-16.
E4: J—4 Mar 12, 1938 p 10.
M5: J—1901; 14 Jun 1902 pp
329-31; 15 Dec 1903 pp 1027-29,
1031-32; Jul-Dec 1904; 17 Jun
1905 pp 499-502; 18 Jul 1906 pp
637-39; 18 Oct 1906 pp 937-40; 19
Apr 1907 pp 320-22; 19 Sep 1907
pp 876-78; 21 Apr 1909 pp 322-23;
22 May 1910 pp 454-55; 23 Apr
1911 p 355; 27 Dec 1915 pp 1117-
18; 28 Jan 1916 pp 8-9; 34 Jul
1922 pp 459-61; 38 Oct 1926 p 482;
39 Jan 1927 pp 3-5; 40 Dec 1928
pp 798-99; 49 Feb 1937 pp 67-69,
155; 51 May 1939 pp 326, 399.
M5: J—1901, 1903-1904 re (in
president's report: discussion of
dealings of IAM with this organ-
ization).
PresR—1902 re (discussion of
dealings of IAM with this organ-
ization).
P4: J—9 Dec 1900 pp 10-11; 10
Jul 1901 pp 8-9; 11 Jul 1902 pp
25-26; 12 Apr 1903 p 14; 23 Apr
1912 p 18; 24 Jan 1913 pp 11-12.
T6: J—94 Jun 1939 pp 649-50.
naval affairs
Al: J—25 Feb 1918 pp 133-40.
P—1932 pp 394-96.
E l : J—3 Jan 1908 pp 12-13; 3
May 1908 pp 12-13; 3 Jun 1908 p
13; Jan-May 1909; 5 Mar 1910 pp
18-19; 5 Jul 1910 p 23; 7 Nov 1912
pp 22-23; 7 Dec 1912 pp 7-9; 8
May 1913 pp 18-19; 8 Jun 1913 pp
14-16.
P—1899 pp 61-81; 1909 pp 364-
65; 1914 pp 388-92.
Gl: J—15 Oct 6, 1916 p 4 ;24
Jun 12, 1925 p 4; 37 Jun 3, 1938
P4.
Kl: J—33 Nov 1913 p 8; 36 Oct
1916 p 3.
M5: J—8 Jul 1896 pp 265-68;
Jan-Apr 1897; 12 Jan 1900 pp 40-
43; 13 Apr 1901 pp 193-95; 14 Feb
1902 pp 57-59; 16 Nor 1904 pp
965-67; 18 Apr 1906 pp 359-60; 20
May 1908 pp 395-96; 23 Jan 1911
pp 12-13; 35 Jan 1923 p 47; 46
Sep 1934 pp 425-26; 47 Jun 1935
pp 348-49; 48 Sep 1936 pp 528-29,
589; 49 Apr 1937 pp 251-52, 281;
49 Aug 1937 pp 539-40.
P—1936 pp 50-52; 1940 pp 21-22.
P2: J—28 Oct 1929 pp 16-17.
SI: J—1 Oct 24, 1888; 2 Mar
13, 1889; 2 Apr 10, 1889; 3 Nov
6, 1889; 3 Mar 5, 1890; 4 Dec 17,
1890; 4 Jan 21, 1891; 4 Mar 25,
1891; 4 May 27, 1891 p 5; 4 Aug
26, 1891 p 5; 5 Aug 17, 1892 p 4;
Nov 1-15, 1893; 7 Dec 6, 1893 pp
8-9; 7 Dec 27, 1893 p 9; 7 Mar 14,
1894 p 7; 7 Sep 17, 1894 pp 6-7; 8
Oct 24, 1894 p 6; 8 Sep 18, 1895 p
6; 8 Oct 9, 1895 pp 6-7; 9 Dec 25,
1895 p 7; 9 Apr 15, 1896 p 7; 9
May 20, 1896 p 6; 10 Dec 9, 1896
p 6; 10 Aug 4, 1897 p 2; 11 Mar
9, 1898 p 6; 11 Mar 30, 1898 pp
6-7; 11 Apr 13, 1898 p 6; 11 May
4, 1898 p 6; 11 Jun 1, 1898 pp 6-7;
11 Aug 31, 1898 pp 1-2, 6; 12 Oct
12, 1898 p 6; 12 Dec 14, 1898 p 6;
13 Mar 28, 1900 p 7; 14 Nov 14,
1900 p 6; 14 Nov 28, 1900 p 6; 14
Jun 26, 1901 p 6; 15 Nov 13, 1901
pp 6-7; 16 Aug 26, 1903 p 6; 17
Aug 17, 1904 p 3; 17 Aug 24, 1904
P 6; 18 Jan 18, 1905 pp 1-2; 18
Feb 8, 1905 p 7; 18 Apr 12, 1905
p 3; 18 Apr 19, 1905 p 7; 18 Jun
21, 1905 p 6; 18 Aug 2, 1905 p 3;
19 Dec 20, 1905 p 6; 19 Feb 14,
1906 p 6; 20 Sep 26, 1906 p 3; 20
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Aug 28, 1907 p 6; 21 Dec 25, 1907
p 6; 26 Jul 9, 1913 p 6; 26 Jul
30, 1913 p 6; 27 Jul 29, 1914 p 6;
28 Feb 3, 1915 p 6; 29 Feb 23, 1916
p 6; 29 Apr 19, 1916 pp 1-2; 30
Mar 14, 1917 p 6; 80 Mar 28, 1917
p 6; 31 Jan 30, 1918 pp 1-2, 11;
38 Jim 1924 pp 163-64; 39 Jun
1925 pp 172-73; 41 Nov 1927 pp
323-24; 42 May 1928 pp 137-38; 44
Jun 1930 pp 282-83; 51 Jun 1937
p 118.
P—1906 pp 8-9; 1921 pp 143-44.
T2: J—24 May 1907 pp 445-46;
24 Jun 1907 pp 525-26.
Negro workers; see also dis-
crimination by employ-
ers ; membership require-
ments
Al: J—4 Feb 1898 pp 269-71; 8
Apr 1901 pp 118-20; 37 Sep 1930
pp 1054-56; 41 Dec 1934 pp 1327-
31; 47 Jul 1940 pp 24-25.
B l : PresR—1910 pp 119-20. +
F l : J—14 Dec 1890 pp 1094-96;
27 Nov 1899 pp 593-94.
G2: J—4 May 5, 1922 p 5; 16
May/Jun 1934 p 27; 16 Nov 1934
p 7; 17 Jan 1, 1935 p 5; 17 Jan
15, 1935 p 12; 18 Mar 15, 1936
P 16.
M4: P—1941 pp 124-25.
01: J—5 Feb 8, 1935 p 1.
as union members
A l : J—82 Oct 1925 pp 915-20;
47 Jun 1940 pp 585-86.
P—1897 pp 82-83; 1918 pp 198-
99; 1929 pp 384-85; 1932 pp 217-
23; 1934 pp 331-34; 1935 pp 808-
20; 1936 pp 657-64; 1938 pp 300-
01.
A2: J—3 Mar 11, 1939 p 2.
P—1939 pp 475-76, 569-71.
B l : J—4 Sep 1901 p 7; 5 Oct
1902 p 8; Aug-Oct 1904.
P—1870 pp 36-37; 1912 pp 138-
40,
PresR—1903-1904; 1905 pp 318-
21; 1906 pp 10-12, 283-85; 1914
pp 229-35.
B3: J—14 Mar 1903 p 57; 26
May 1930 p 31.
P—1901 pp 45-46.
C2: J^ r-28 Jan 1903 p 3; 28 Mar
190a pp 6-7; 23 Sep 1903 pp 3, 6;
27 Sep 1907 pp 12-13.
C5: J—18 Aug 1932 p 19.
E2: P—1921 pp 208-13.
OR—1921 pp 210-11; 1927' pp
25-26.
E2&: J—10 Nov 1910 pp 702-03;
11 Jan 1911 pp 45-46.
E3: J—61 Apr 1927 pp 260,309.
P—1910 pp 105-07.
F l : J—22 Apr 1897 p 264; 22
May 1897 pp 338-39; 24 Mar 1898
pp 318-19; 88 Sep 1902 pp 426-27,
428-30,435-36.
Gl: J—10 Dec 30, 1910 p 4.
G2: J—7 Feb 13, 1925 p 2; 16
Jul 1934 p 16; 17 Jul 1, 1935 p 6;
17 Aug 1, 1935 p 16; 18 Jun 15,
1936 p 6.
P—1934 pp 223-24; 1937 pp 177-
79, 353-56.
LI: J—2 Oct 1911 pp 2, 5; 4
Oct 1913 pp 1-2.
P—1910 pp 16-17; 1911 pp 6-7;
1913 pp 169-80; 1915 pp 125-32;
1919 pp 526-29.
L2: J—9 Oct sup 1897 pp 41-
43; 80 Oct 1917 pp 294-95; Jul
1919-Feb 1920; 40 Oct 1927 pp
408-09; 42 Oct 1929 pp 462-63;
48 Oct 1935 pp 509-11; 52 Oct 1939
pp 498-500.
L3: P—1938 p 194.
Ml: J—28 Aug 1919 p 20; 33
Jun 1924 p 42.
P—1919 pp 181-85.
M2: P—1939 p 522.
M5: J—Dec 1893 - Sep 1894;
Apr-Jul 1911; 23 Nov 1911 p 1162;
25 May 1913 pp 469-70.
M6: J—1 Mar 10, 1892 p 5; 2
Apr 21, 1892 p 8; 2 Jul 14, 1892
p 8; 2 Aug 25, 1892 p 3; 3 May
25, 1893 p 5; 8 Oct 5, 1893 p 4;
4 Jan 31, 1895 p 8; 4 Feb 7, 1895
p 2; 6 Apr 23, 1896 p 1; 7 Sep 10,
1896 p 1; 10 Aug 3, 1899 p 1; 12
Jul 25, 1901 p 1; 16 Sep 28, 1905
p 2; 21 Oct 13, 1910 p 5; 22 Sep
7, 1911 p 6; 80 Jul 15, 1919 p 6;
81 Aug 1, 1920 p 7; 37 Aug 1,
1926 p 8; 43 Nov 15, 1932 p 8; 45
Apr 15, 1934 p 10; 47 Mar 15,
1936 p 12.
P—1916 pp 328-31; 1938 pp
404-06.
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Negro worker*—cont.
0 1 : P—1^ 2T0 pp 63-64, 314-15.
P 5 : P—1941 pp 196-97.
E l : J—40 Aug 1941 p 336.
S I : J—24 Dec 21, 1910 p 6.
T2: PresR—1910 pp 296-97.
* * : J—12 Mar 1928 pp 23-24;
13 Jun 1929 p 12.
W : J—12 Jun 15, 1898 pp 527-
28; Aug-Nov 1904; 95 Oct sup
1939 pp 90-91.
P—1870 pp 12-14, 56-57.
W l : J—5 Aug 1, 1914 p 2; 6
Aug 15, 1914 p 2; 8 Mar 10, 1917
p 2; 8 Jul 28, 1917 p 4; 1 Sep 27,
1919 p 4; May 19, 1923 p 3; Jul
28, 1923 p 2.
competition with white workers
Alt J—8 Apr 1901 pp 118-20;
24 Aug 1917 pp 621-26.
B3: J—9 Nov 1913 pp 462-63;
25 Nov 1929 p 22; 28 Mar 1932
p 14.
B4: J—18 Jun 1917 pp 230-31;
24 Nov 1923 p 441.
C6: J—26 Oct 1909 pp 922-23;
31 Dec 1914 p 896.
E2: J—11 Dec 1901 pp 36-37.
E 3 : J—82 Mar 1898 pp 189-90;
33 Apr 1899 pp 251-53; 51 Aug
1917 pp 733-34; 51 Dec 1917 pp
1119-20.
F l : J—11 Sep 1887 pp 546-47;
21 Jul 1896 pp 4-6; 22 Jan 1897
pp 58-60; 25 Oct 1898 pp 378-79;
26 Jan 1899 pp 109-10, 133; May-
Sep 1899; 28 Mar 1900 pp 195-
200; 30 Jan 1901 p 112; 31 Jul
1901 pp 153-54; Jul 1909-Mar
1910; 60 Jun 1916 pp 679-82; Jun
15-Sep 1, 1917; 75 Aug 1923 p 59;
82 Apr 1927 p 321.
G l : J—4 Oct 13, 1905 p 4.
I I : J—2 Oct 1911 p 5.
P—1911 pp 6-7; 1913 pp 169-80,
1915 pp 125-32; 1919 p 384.
M l : J—2 Jan 1893 pp 10-11; 3
May 1894 pp 357-58; 4 Oct 1895 pp
?74-?5; 9 Jul 1900 pp 419-20; 9
Sep 1900 p 556; 13 Oct 1904 pp
753-54.
M2: J—14 Jun 5, 1913 p 10.
MS: J—9 Mar 1897 pp 61-63;
21 May 1909 pp 447-48.
M0: J—2 Aug 4, 1892 p 5; 2
Aug 25, 1892 p 3; 7 Aug 5, 1897 p
2; 28 Jul 12, 1917 p 4.
P 3 : J—13 Oct 1903 pp 413-14.
S I : J—12 Oct 12,1898 pp 6-7.
S2: J—1 Aug 1899 pp 297-98;
6 Apr 1904 pp 361-62; 19 Aug
1917 pp 526-29.
T2: J—11 Oct 1894 pp 934-35;
12 Oct 1895 pp 884-86; 14 Jul 1897
pp 641-42; 14 Sep 1897 pp 838-
40; 15 Nov 1898 pp 914-15; 16
Sep 1899 p 880; Apr-Dec 1900;
20 Apr 1903 pp 273-74; 20 Nov
1903 pp 846-47; Aug-Dec 1909; 82
Nov 1915 pp 1024-25; 34 Sep 1917
pp 661-63; 84 Oct 1917 pp 7&S-34;
36 Nov 1919 pp 804-05; 38 May
1921 p 292; 40 Jul 1923 p 544; 40
Dec 1923 p 926.
P—1919 pp 147-49.
T4: J—24 Sep 1939 p 9.
conditions
A l : J—85 Nov 1928 pp 1330-
33; 39 Oct 1932 pp 1114-20; 46
Aug 1939 pp 807-10.
P—1936 pp 660-62.
A2: J—1 Jun 23, 1937 p 2.
C5: J—1 Jul 6, 1917 p 5.
F l : J—23 Aug 1897 pp 142-43.
K l : J—8 Jun 23, 1888 p 2.
L3: P^-1940 p 140.
Ml : J—32 Nov 1923 p 23.
M5: J—11 Oct 1899 pp 637-38.
M6: J—17 Oct 11, 1906 p 1; 22
Oct 19, 1911 p 7.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1.
T2: J—17 Jul 1900 pp 601-02;
18 May 1901 pp 397-98.
merits of organizing
A l : J—32 Oct 1925 pp 878-79;
35 NoV 1928 pp 1363-65; 35 Dec
1928 pp 1452-56; 36 Mar 1929 pp
296-305; 86 Jul 1929 pp 800-02;
46 Aug 1939 pp 815-21.
B l : PresR—1928 pp XLI-VI.
C8: J—8 Jun 24, 1940 p 6.
E2: J—10 Sep 1900 p 22; 10
Oct 1900 p 17; 5 May 1905 p 39.
P—1905 pp 188-89, 231-33.
E2a: P—1911 pp 332-48.
Gl : J—17 Jun 28, 1918 p 4.
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K l : J—15 Jul 5, 1894 p 4.
LI: J—2 Jan 1911 p 7.
P—1909 pp 105-06; 1925 pp 37-
38.
Ml: J—29 Dec 1920 p 34; 32
Jun 1923 p 42; 42 Apr 1933 p
M2: J—6 Dec 15, 1904 p 6; 11
Jul 8, 1909 p 5.
M6: J—24 »Amg 14, 1913 p 3.
81: J—14 Jun 5, 1901 p 7.
82: J—4 Feb 1902 pp 849-50.
P—1930 pp 32-34.
S3: J—2 Feb 20, 1937 p 1.
P—1940 pp 184-89.
T2: J—15 Nov 1898 pp 912-14;
20 Oct 1903 pp 70-91.
T6: J—95 Oct sup 1939 pp
90-91.
Wl: J—1 Nov 26, 1910 p 2; Oct
5, 1927 p 6.
organizing drives
Al: J—28 Aug 1921 pp 638-39.
P—1900 pp 12-13; 1918 pp 263-
64; 1933 pp 268-69.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 2; 1
Jun 19, 1937 p 7; 1 Oct 9, 1937 p
2; 1 Nov 13, 1937 p 5; 2 Jan 1,
1938 p 3; 2 Mar 5,1938 p 6; 2 Nov
19, 1938 p 8.
B l : PresR—1905 pp 218-19.
1
 B3: J—Jan-May 1926.
G2: J—11 Sep 27, 1929 p 1; 21
Apr 1, 1939 p 3.
Ml: J—M Jun 1927 p 44.
M2: J—20 Apr 1919 p 7.
E l : J—39 Aug 1940 p 322.
Wl: J—3 Sep 28, 1912 p 1; Mar
17, 1917 p 2; Mar 27, 1929 p 2.
problems of organizing
Bl : J—5 Feb 1902 p 8.
P—1877 p 6.
PresR—1906 pp 78-85; 1908 pp
10-15, 188-94.
C2: J—23 Jan 1903 p 3.
E2: P—1905 pp 22-24.
Kl: J—12 Jul 16, 1891.
Ml: P—1922 pp 313-15; 1928 p
107; 1931 pp 133-34.
M6: J—4 May 24, 1894 p 1; 7
Feb 10, 1898 p 1; 10 Nov 23, 1899
P2.
Ti l P—1903 pp !«*.«§; 1M? n
223-24.
Wl: J—1 Apr 17, 1920 p 2; Jun
11, 1921 p 1.
New York State Labor Rda-
tion* Board, see labor re-
lations boards, state
newspapers and periodical!
Al: J—1 Sep 1894 pp 139-40; 4
Jan 1898 pp 262-63; 6 Apr 189$ pp
32-34; 8 Aug 1901 pp 301-02; 8 Bee
1901 pp 541-42; 12 Jan 1905 f>p
19-22; 18 Apr 1906 pp 230-31; 14
Jul 1907 pp 479-82; 15 Jun 190S
pp 454-5S; Jul-Oct 1910; 18 Feb
1911 pp 125-26; 18 Jul 1911 pp
538-40; IS Sep 1911 pp 6854C;
690-91; 19 Feb 1912 pp 101-14; 80
May 1913 pp 388-91,' 20 Nov 1913
pp 936-37; 21 Jul 1914 pp 560-62;
22 Jun 1915 pp 434-36; 23 Jan
1916 pt> 44-45; 25 Aug 1918 pp
687-90; Jun-Sep 1919; 26 Dec 1919
pp 1134-37; 27 Feb 1920 pp 150-
54; 28 Apr 1921 pp 309-17; 2* Aug
1921 pjj 660-64; Jan-Jun 1922; 80
Feb 1923 pp 153-54; 30 Jul 1923
p 576; 81 Dec 1924 pp 993-94; 38
Mar 1931 pp 296-97; 44 Mar 1937
pp 282-93; 44 Dec 1937 pp 1335-37.
P—1907 pp 47-48, 293; 1908 pp
37-39; 1910 pp 49-50; 1$12 pp
147-250; 1914 pp 460-61; 1916 pp
288-89, 325-28; 1917 p 424; 1920 pp
434-44; 1921 p 457; 1922 pp 274-
75; 1924 pp 317-18; 1929 pp 163,
222-26, 237-44; 1932 pp 422-24;
1936 pp 574-75.
A2: J—1 Jul 24, 1937 p 6; 1
Aug 14, 1937 p 2; 2 Apr 9, 1938 p
4; 2 Apr 23, 1938 p 4; 2 Jun 11,
1938 p 5; 21 Jul 30, 1938 p 4; 3
Mar 18, 1939 p 4; 8 Oct 25, 1939
p 2; 8 Nov 15, 1939 p 6; 4 Jan
24, 1940 p 4; 4 May 1, 1940 p 2; 4
Jun 19, 1940 p 3; 5 Feb 1, 1941 p
4; 5 Jul 12, 1941 p 6.
P—1936 pp 64-65; 1937 pp 74-
75; 1939 pp 402-03; 1940 pp 339-
40.
B l : J-—4 Oct 1901 p 2; lfr Aug
1916 p 177; 2^ Feb 1919 pp 17-18;
25 Jan 1922 p 13; 30 Apr 1927 p
94.
P—1936 pp 136-37.
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B2: J—7 Feb 1906 p 9; 10
Mar 1909 pp 11-12, 25-28; 11 Mar
1910 pp 16-18; 11 Oct 1910 pp 33-
35; 17 Aug 1916 pp 12-13; 17
Get 1916 pp 12-13; 81 Mar 1930
p 23.
B3: J—2 Aug 1906 pp 168-69;
4 Mar 1908 pp 29-30; 7 Aug 1911
pp 236-37; 11 Apr 1915 p 112; 11
Jul 1915 pp 261-62; 16 Jun 1920
p 150; 18 Nov 1922 pp 371-72;
.24 Mar 1928 pp 57-58; 32 Nov
: 1936 pp 8-9; 34 Feb 1938 p 7.
B4: J—8 Aug 1902 p 141.
C2: J—21 Jun 1901 p 9; 22 Jan
1902 p 9; 22 Mar 1902 p 8; 23 Aug
1903 p 6; 26 Sep 1906 p 37; 28 Sep
1908 pp 9-11.
C3: J—1 Feb 5, 1938 p 2; 1
Mar 26, 1938 p 4; 1 Apr 2, 1938 p
4; 1 Dec 5, 1938 p 4; 2 Feb 6, 1939
p 7; 8 Mar 18, 1940 pp 4-5; 4 Mar
24, 1941 p 4; 4 Aug 11, 1941 p 7;
4 Sep 29, 1941 p 7.
P—1938 pp 43-45; 1939 pp 168-
70.
C4: J—14 Jul 1907 pp 26-27; 15
: Aug 1908 pp 23-24; 23 Sep 1916
pp 19-20; 27 Nov 1920 pp 11-13,
•:. 33; 81 Mar 1924 pp 15-16.
C5« J—3 Apr 4, 1919 p 4; 3 Apr
25, 1919 p 4; 3 Jul 25, 1919 p 2;
8 Dec 5, 1919 p 7; 4 Apr 2, 1920 p
7; 5 Jun 3, 1921 p 4; 6 Mar 3, 1922
p 4; 6 Mar 10, 1922 p 5 ; 9 Sep 18,
1925 p 9; 9 Oct 23, 1925 p 7; 15
May 3, 1929 p 2; 17 Oct 16, 1931
i p 7; 23 Nov 1937 pp 10-11; 23 Dec
. 1937 p 13.
;
 C6: J—8 Dec 1891 p 631; 9 Aug
1892 p 338; 18 Apr 1901 pp 319-
20; 35 Nov 1918 pp 814-15; 38 Jun
1921 pp 316-17; 51 Oct 1934 p
' 324; 55 Dec 1938 p 351; 56 Nov
' 1939 pp 338-40.
P—1884 pp 655-56.
E l : J—18 Nov 1923 pp 25-26.
E2: J—6 Mar 1906 p 12; 9 Jan/
Feb 1909 p 15; 11 Feb 1911 pp
61-62; 12 Mar 1912 pp 282-83; 22
Sep 1923 pp 526-28; 23 Apr 1924
" pp 279-80; 26 Apr 1927 pp 172-74,
217-18; 33 Nov 1934 p 481; 33
Dec 1934 pp 515, 543; 35 Jul 1936
pp 292, 304; 37 Aug 1938 pp 399,
437.
E3 : J—7 Jun 1873 pp 256-57; 9
Apr 1875 pp 205-06; 9 May 1875"
pp 259-60; 10 Feb 1876 pp 73-74;
12 Jul 1878 pp 323-24; 12 Sep 1878
pp 415-16; 14 Jul 1880 pp 316-17;
15 Sep 1881 pp 408-10; 16 Feb
1882 pp 65-66; 18 Apr 1884 pp 215-
19; 22 Jul 1888 p 632; 23 May 1889
pp 397-98; 23 Jul 1889 pp 583-85;
34 Mar 1900 pp 192-94; Apr-Jun
1909; 44 Sep 1910 pp 763-65; 47
Jul 1913 pp 651-52; 47 Nov 1913 p
1007; Mar-Jun 1916; 52 May 1918
pp 380-81; 53 Oct 1919 pp 748-49;
54 Oct 1920 pp 873-74; 63 Aug
1929 pp 596-97; 65 Jan 1931 p 7;
65 Oct 1931 pp 725-26; 66 May
1932 pp 323-24.
P—1915 pp 866-68.
E4: J—3 Sep 27, 1941 p 6.
F l : J—13 Apr 1889 pp 294-95;
15 Sep 1891 pp 839-40; 16 Nov
1892 pp 1018-20; Sep-Dec 1903;
47 Jul 1909 pp 80-85; 47 Nov 1909
pp 737-40; 54 May 1913 pp 681-
82; 55 Jul 1913 pp 49-51; 55 Nov
1913 pp 708-09; 56 Feb 1914 pp
237-38; 61 Nov 1916 pp 492-96; 62
Apr 15, 1917 pp 5-6; 62 May 15,
1917 pp 6-7; 63 Oct 15, 1917 p 13;
64 Feb 1, 1918 pp 8-9; 66 May 15,
1919 pp 14-16; 66 Jun 15, 1919 pp
8-9; 67 Aug 1, 1919 pp 13-15; 67
Dec 15, 1919 pp 6-9; 68 Feb 15,
1920 pp 17-18; 68 Mar 15, 1920 p
21; 68 Jun 15, 1920 pp 8-9; 69
Jul 1, 1920 pp 18-19; 72 Jan 1,
1922 pp 11-12; 72 Jun 1, 1922 p
3; 78 May 1925 p 328; 81 Oct 1926
pp 302-03; 82 Jan 1927 p 12; 99
Oct 1935 pp 21.0-11.
F2: J—2 Feb 1917 pp 78-80; 2
Apr 1917 pp 162-63; 6 Oct 22, 1921
p 4; 10 Jul 1925 pp 7, 10; 17 Sep
1932 p 18; 17 Dec 1932 pp 3-4, 30;
19 Mar 1934 p 10; 19 Jun 1934 pp
5, 31.
F3 : J—11 Jan 1912 pp 13-15; 5
Mar 1914 pp 17-18; 7 May 1916 pp
23-24; 10 Jul 1919 pp 13-14; 14
Nov 1922 pp 34-35; 15 Sep 1924 pp
30-31; 27 Dec 1938 p 19; 28 Jun
1939 p 7.
Gl : J—3 Nov 25, 1903 p 4; 3
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Apr 15, 1904 p 10; 8 Apr 29, 1904
p 2; 8 Jim 17, 1904 p 4; 8 Oct 28,
1904 p 5; 4 Nov 4, 1904 p 4; 4 Nov
18, 1904 p 5; 4 Dec 2, 1904 pp 4-5;
4 Apr 7, 1905 p 5; 4 Jun 2, 1905
p 4; 5 Sep 21, 1906 p 4; 7 Jun
12, 1908 p 4; 11 Nov 24, 1911 p 4;
18 Jun 19, 1914 p 4; 36 Aug 26,
1927 p 4; 261 Oct 7, 1927 p 4; 27
Sep 7, 1928 p 4; 28 Oct 11, 1929
P4.
G2: J—8 Nov 1917 p 6; 7 Nov
20, 1920 p 1; 11 Aug 2, 1929 p 2;
12 Aug 29, 1930 p 7; 12 Nov 7,
1930 p 4; 17 Mar 15, 1935 p 12; 18
Apr 15, 1936 p 16; 18 Oct 15, 1936
p 7; 20 Aug 15, 1938 p 16.
ExecBR—1929 pp 73-75.
K l : J—4 Jul 1883 p 530; 9 Jul
26, 1888 p 2; 10 Oct 3, 1889 p 2; 10
Oct 24, 1889 p 1; 10 Dec 19, 1889
p 1; 11 Sep 18, 1890 p 2; 11 Sep
25, 1890 p 2; 11 Apr 16, 1891 p 3;
12 Jul 16, 1891 p 2; 12 Aug 20,
1891 p 2; 12 Sep 10, 1891 p 2; 12
Mar 17, 1892 p 2; 12 Apr 7, 1892
p 2; 18 Oct 6, 1892 p 2; 18 Nov 3,
1892 p 2; 18 Aug 3, 1893 p 2; 18
Apr 5, 1894 p 2; 18 Jun 21, 1894;
15 Oct 18, 1894 p 3; 15 Feb 28,
1895 p 4; 15 Jun 13, 1895 p 4; 16
Oct 24, 1895 p 1; 16 Sep 19, 1895
p 4; 17 Oct 29, 1896 p 3; 17 Apr
1, 1897 p 2; 22 Apr 1903 p 4; 28
May 1903 p 5; 81 Aug 1911 p 4;
81 Jul 1911 p 3; 85 Apr 1916 p 10.
P—1886 p 174; 1890 pp 11-13.
L2: J—8 Feb 1890 p 79; 5 Apr
1892 p 54; 7 Jan 1894 p 13; 8 Apr
1895 p 77; 8 Jun 1895 p 133; 8
Nov 1895 p 237; 9 May 1896 p
117; 11 Jan 1898 pp 14-15; 11
Aug 1898 p 206; 18 May 1900 p
119; 15 Apr 1902 p 88; 17 Apr
1904 p 83; 17 Sep 1904 p 198; 17
Nov 1904 pp 258-59; 18 May 1905
p 110; 19 Jan 1906 pp 13-14; 24
Dec 1911 pp 397-98.
Ml : J—4 Jan 1895 pp 10-11;
9 Apr 1900 pp 232-34; 10 Nov 1901
pp 573-74; 19 Feb 1910 p 96; 20
Mar 1911 pp 152-53; 20 Sep 1911
pp 593-94; 24 Oct 1915 p 4; 27
Mar 1918 p 10; 30 Jun 1921 p 10;
80 Aug 1921 p 34; 81 Feb 1922
pp 8, 23; 32 Nov 1923 pp 36-37;
33 Jun 1924 p 29; 86 Mar 1927
pp 54, 56, 58, 60; Apr-Jul 1941.
P—1919 pp 209-11; 1922 pp 27-
28, 77.
M2: J—2 Dec 1901 pp 37-38;
3 Dec 1902 pp 19-23; 4 Jan 1903
pp 3-8, 50-51; 4 Jun 1903 pp 12-
13; 4 Aug 1903 pp 31-34; 5 Sep 3,
1903 p 5; 5 Oct 8, 1903 pp 9-10; 5
Oct 29, 1903 p 6; 5 Nov 12, 1903
p 9; 5 Jan 14, 1904 p 4; 5 Apr 14,
1904 p 12; 6 Aug 4, 1904 pp 8-9;
6 Sep 22, 1904 pp 5-6; 6 Oct 27,
1904 pp 7, 10; 6 Dec 1, 1904 pp
4-5, 6; 6 Jan 5, 1905 pp 7-8; 6
July 6, 1905 pp 5-6; 7 Feb 1,
1906 pp 4-5; 7 Mar 29, 1906 pp
14-15; 7 Apr 12, 1906 pp 5-7; May
3-17, 1906; 7 Aug 2, 1906 pp 5-6;
8 Dec 6, 1906 pp 6-7; 8 Jan 31,
1907 pp 5-6; 8 Mar 21, 1907 p 6;
8 Apr 11, 1907 pp 5-6; 8 May 23,
1907 p 14; 9 Jul 25, 1907 pp 4-5;
9 Aug 1, 1907 pp 5-6; 9 Aug 22,
1907 p 5; 9 Oct 17, 1907 p 6; Nov
7-21, 1907; Mar 12-Apr 2, 1908; 9
May 14, 1908 p 6; Jun 18-Jul 2,
1908; Aug 27-Sep 10, 1908; 10
Nov 19, 1908 p 12; 10 Dec 3, 1908
pp 11-12; 10 Jan 7, 1909 p 10; to
May 20, 1909 pp 6-7; 10 Jun 3,
1909 pp 4-5; 11 Jun 17, 1909 p 6;
11 Aug 19, 1909 pp 5-6; 11 Jan 6,
1910 pp 5-6; 11 Feb 17, 1910 p 6;
11 Aug 4, 1910 p 4; 11 Aug 18,
1910 pp 6-7; 11 Sep 15, 1910 pp
6-9; 11 Oct 13, 1910 p 5; l l Nov
17, 1910 p 9; 11 Jan 19, 1910 p 6;
11 Jun 8, 1911 p 7; 12 Sep 21,1911
p 6; 12 Oct 5, 1911 p 8; 12 Oct
19, 1911 p 9; 12 Jan 11, 1912 pp
10-11; 12 Feb 1, 1912 pp 5-6; 12
Apr 4, 1912 pp 10-11; 12 May 2,
1912 p 7; 12 May 23, 1912 p 11;
Oct 17-Nov 14, 1912; 13 Jan 23*
1913 pp 9-10; 14 May 22, 1913 p
5; 14 Nov 27, 1913 pp 6-7; 14 Dec
18, 1913 pp 8-9; 15 Jan 22t 1914 p
11; 15 Jan 29, 1914 pp 6-7; 15 Mar
19, 1914 pp 5-6; 15 Apr 16, 1914
pp 9-10; 18 Aug 1917 p 6; 20 Dec
1919 p 5; 21 Aug 1920 p 4.
. P—1907 pp 12-15, 173-75; 1939
pp 269-70.
M3: J—8 Nov 1903 pp 8-9; 4
Nov 1904 p 4; 5 Nov 1905 pp 8-9;
9 Feb 1910 pp 8-9; 10 Mar 1911
p 9; 12 Dec 1912 pp 1-7, 8; 12
Feb 1913 p 8; 12 Mar 1913 p 9;
21 Feb 1923 p 12; 21 May 1923 p
29; 26 May 1929 p 12.
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M4: J—1 Jan 22, 1937 p 8; 1
Feb 5, 1937 p 1; 1 Mar 5, 1937 p
4; 2 Jul 2, 1937 pp 2, 4; 2 Jul
16, 1937 p 4; 8 May 20, 1938 pp 1,
5; 3 Jul 29, 1938 p 1; 3 Aug 12,
1938 p 4; 8 Feb 24, 1939 p i ; 3
Jun 30, 1939 p 5; 4 Jul 28, 1939
p 4; 4 Apr 5, 1940 p 4; 5 Mar
14, 1941 p 4; 6 Oct 31, 1941 p 8.
P—1940 pp 33-34.
OR—1938 pp 1-2.
M6: J—6 Mar 1893 pp 44-45;
11 Feb 1899 pp 75-76; 24 Dec 1912
pp 1109-10; 26 Feb 1914 pp 132-
33; 82 Dec 1920 pp 1130-31; 35
Apr 1923 pp 213, 224; 50 Dec 1938
pp 975-76.
K6: J—2 Dec 15, 1892 p 4; 4
May 31, 1894 p 4; 4 Jun 7, 1894
p 8; 4 Jul 5, 1894 p 4; 5 Jun 13,
1895 p 4; 5 Jun 27, 1895 p 4; 10
Sep 28, 1899 p 4; 12 Feb 27, 1902
p 4; 20 Jun 3, 1909 p 7;20 Aug 5,
1909 p 5; 20 Dec 2, 1909 p 6; 28
NOT 28, 1912 p 4; 24 Feb 26, 1914
p 4; 87 Aug 24, 1916 pp 4-5; 28
Jun 7, 1917 p 7; 28 Aug 9, 1917
p 5; 42 Sep 15, 1931 pp 11-12; 47
Jul 1, 1936 p 8; 51 Apr 15, 1940
p 18; 52 Nov 1, 1941 pp 10-11.
P—1912 pp 458-61, 593-96.
0 1 : J—5 Jan 1923 p 2; 5 Mar
• 1, 1923 pp 1-2, 4; 5 May 17, 1923
p 3; 5 Jul 20, 1934 p 1; 5 Mar
8, 1935 p 4; 5 Jun 25, 1935 p 3; 1
Nov 14, 1938 p 8.
P—1918 pp 40-41; 1920 pp 151-
52, 243-44; 1940 pp 361-62; 1941
pp 289-91.
P2 : J—7 May 1908 pp 9-10; 8
Oct 1909 pp 9-10; 14 Nov 1915 pp
28-29; 16 Mar 1917 pp 14-16; 28
Mar 1921 pp 31-32; 21 Mar 1922
pp 40-41; 28 May 1929 p 13; 29
May 1930 pp 11-12; 29 Jun 1930 pp
16-17; 89 Dec 1940 p 4.
P8 : J—1 May 1891 p 98; 2 J an .
1892 pp 34-35; 2 Mar 1892 pp 75-
76; 5 Sep 1895 pp 237-40; 18
Jan 1903 pp 58-59; 18 Nov 1908
' p 461; 23 Aug 1913 p 408; 28 Sep
;
 1918 pp 17-18; 29 Nov 1919 pp 31-
32; 32 Dec 1922 pp 27-28; 38 Jan
1923 pp 29-30; 88 Apr 1923 pp 24-
26; 33 Sep 1923 pp 29-30; 38 Sep
1928 pp 21-22; 41 Jun 1931 pp
29-30; 42 Apr 1932 p 53; 45 Apr
1935 p 14; 49 Dec 1938 pp 18-19;
49 May/Jun 1939 p 14; 49 Jul
1939 p 10; 60 Jun 1940 pp 18-19;
51 Sep 1941 p 19; 51 Nov 1941 p
15.
P—1940 pp 1-15—J-l.
P4 : J—2 Aug 1893 pp 2-3; 14
Mar 1905 pp 18-20; 27 Aug 1916
pp 11-12; 46 May/Jun 1939 pp
28-29; 47 Mar/Apr 1940 pp 16-17.
P 5 : J—7 Jun 1918 pp 5-7; 7
Sep 1918 pp 3-4.
E l : J—8 Jan 1909 pp 10-11; 11
Apr 1912 pp 118-19; 15 Nov
1916 p 359; 18 Dec 15, 1919 p
915; 19 May 1920 p 340; 19 Jul
1920 p 456; 20 Apr 1921 p 160;
22 Feb 1923 p 53; 22 Aug 1923
p 436; 23 Apr 1924 p 148; 36 Sep
1937 pp 376-77; 88 Oct 1939 pp
400-01; Jan-Apr 1940; 39 Dec 1940
pp 496-97; 40 Jan 1941 pp 4-5; 40
Nov 1941 pp 445-46; 40 Dec 1941
p 496.
SI: J—1 Jan 25, 1888; 2 Oct 9,
1889; 3 Dec 18, 1889; 3 Mar 19,
1890; 3 Oct 8, 1890; 4 Jul 1, 1891
p 4; 4 Aug 19, 1891 p 4; 5 Apr
20, 1892 p 4; 5 Aug 24, 1892 p 4;
5 Oct 5, 1892 p 2; 6 Oct 26, 1892
p 4; 6 Apr 26, 1893 p 8; 6 Jul 19,
1893 p 8; 6 Sep 13, 1893 p 8; Oct
11-Nov 15, 1893; 7 Dec 27, 1893
p 8; 7 Apr 4, 1894 p 6; 7 Apr 18,
1894 p 6; 8 Apr 24, 1895 pp 6-7;
9 Jan 22, 1896 pp 6-7; 9 Fefo 19,
1896 p 6; 9 Apr 1, 1896 p 6; 9
Apr 29, 1896 pp 6-7; 10 Dec 30,
1896 pp 6-7; Apr 14-28, 1897; 10
Jul 7, 1897 p 6; 10 Aug 4, 1$97
p 6; 10 Aug 18, 1897 p 7; 10 Sep
29, 1897 pp 6-7; 11 Oct 6, 1897 pp
6-7; 11 Dec 1, 1897 pp 6-7; 11
Dec 29, 1897 p 1; 11 Jan 5, 1898
pp 6-7; 11 Jun 22, 1898 p 6; 11
Jul 6, 1898 p 6; 11 Aug 3, 1898
pp 6-7; Sep 14-Oct 5, 1898; 12
Dec 28, 1898 p 6; 12 Jan 11, 1999
p 6; 12 Feb 8, 1899 p 6; 12 Mar
22, 1899 p 6; 12 Mar 29, 1899 pp
6-7; 12 May 31, 1899 pp 6-7; 12
Jun 21,1899 p 6; 12 Jul 12,1899 pp
6-7; 18 Dec 20, 1899 pp 2, 6-7;
18 Feb 7, 1900 pp 6-7; 14 Oct 24,
1900 p 6; 14 Dec 12, 1900 p 6 ;
14 May 22, 1901 p 6; 15 Oct 2,1901
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pp 6-7; 16 Nov 5, 1902 p 6; 16
Apr 29, 1903 p 7; 16 May 13,1903
p 6; 17 Dec 2, 1903 p 3; 17 Dec
% 1903 p 3; 17 Feb 3, 1904 pp 6-7;
17 Aug 24, 1904 pp 6-7; 17 Sep
4, 1904 p 7; 19 Oct 11, 1905 p 8;
19 Nov 29, 1905 p 3; 19 Dec 6,
1905 p 3; 19 Jan 31, 1906 pp 6-7;
19 Feb 7, 1906 pp 6-7; tfjnl 4,
1906 p 6; 19 Aug 8, 1906 pp 1-2;
19 Sep 12, 1906 p 6; 20 Oct 7,
1906 p 7; 20 Nov 21, 1906 pp 6-7;
20 Dec 19, 1906 p 6; 20 Feb 13,
1907 pp 1, 6; 21 Dec 18, 1907 p
<6; 22 Aug 18, 1909 p 7; M Feb 1,
1911 p 6; 25 Jan 3, 1912 p 6; 25
Apr 17, 1912 p 6; 26 Feb 19, 1913
p 6; Jan 7-21, 1914; 27 Aug 26,
1914 p 6; 28 Mar 31, 1915 p 6; 28
Apr 14, 1915 p 6; 28 May 5, 1915
D 6; 29 Nov 3, 1915 p 7; 29 Nov
10, 1915 p 6; 29 Jun 14, 1916 p 6;
30 Oct 25, 1916 pp 6-7; 80 Jun
27, 1917 p 6; 80 Jul 11, 1917 p 6;
30 Aug 8, 1917 p 6; 81 May 1,
1918 pp 6-7; 82 Nov 20, 1918 p 6;
32 Mar 26, 1919 p 6; 88 Dec 3,
1919 p 6; 41 Jan 1927 pp 6-7; 49
Jul 1935 p 118.
S2: J—4 Aug 1901 pp 1200-01;
4 Oct 1902 pp 1345-46; 11 Apr
1909 pp 1205-06; 12 Feb 1910 pp
222-24; 18 Dec 1910 pp 96-97; 14
Apr 1912 pp 225-29; 19 Feb 1917
pp 83-84; 81 Jun 1929 pp 247-48;
35 Dec 1933 pp 379-80; 86 Nov
1934 p 342; 86 Dec 1934 p 366;
37 Nov 1935 pp 347-49; 38 Aug
1936 p 256; 40 May 1938 pp 159-60.
Tl: J — Jan-Mar 1904; 8 Jan
1906 pp 1-2'; 82 Apr 1935 pp 11-
12; 38 Jun 1941 pp 8-12.
T2: J--9 Oct 1892 pp 723-25;
'9 Dec 1892 p 893; 15 Apr 1898 pp
341-42; 32 Jul 1915 pp 690-93; 32
Aug 1915 pp 759-62; 38 May 1916
DP 422-23; 85 Feb 1918 pp 144-
45; 37 Jun 1920 pp 365-66; 87 Jul
1920 pp 424-25; 88 Jul 1921 p 416;
38 Dec 1921 p 741; 89 Apr 1922
p 228; 39 Oct 1922' pp 658-60; 56
Aug 1939 pp 343, 366; 57 Apr 1940
p 225.
P—1922 pp 78-87; 1939 pp 205-
06, 236-37, 368-69.
T8: J—2 Nov 7, 1936 p 5; 2 Dec
$, 1936 p 8.
T4: J—14 Dec 1929 pp 1-3, 5;
17 Apr 1933 p 20; 20 Sep/Oct 1935
p 10; 28 Jan 1939 pp 3-4, 11-14;
23 Feb 1939 pt 2 p 7; 24 Oct 1939
p 3 .
T6: J^-3 Jun 1, 1892 p 3; 17
Sep 15, 1900 pp 227-28; 18 Feb 1,
1901 pp 94-97; 18 Jun 1, 1901 pp
443-45; 20 May 15, 1902 pp 415-17;
26 Mar 1905 pp 245-46; 27 Jul
1905 p 23; 27 Aug 1905 p 151; 28
Apr 1906 p 398; 80 Jan 1907 pp
14-16; 30 Jun 1907 pp 648-49; 31
Oct 1907 pp 390-91; 32 Jan 1908
p 72; 32 Apr 1908 pp 362-63; 84
Jun 1909 p 645; 36 Mar 1910 pp
245-46; 88 Mar 1911 pp 257-58;
41 Nov 1912 pp 462-63; 64 Mar
1924 p 306; 66 Apr 1925 pp 492-
94; 89 Dec 1936 p 543; 92 Mar
1938 p 393.
Wl: J—1 Jun 8, 1907 p 1; 1
Mar 21, 1910 pp 1, 4; 4 Mar 29,
1913 p 2; 4 Jun 21, 1913 p 2; 4
Oct 18, 1913 p 2; 7 Jul 22', 1916 p
2; Dec 1, 1917 p 2; Jan 19, 1918
p 2; Feb 2, 1918 p 2; 1 Dec 14,
1918 p 2; 1 May 17, 1919 p 4; 2
Feb 28, 1920 p 2; 1 Sep 25, 1920
p 2; 1 Oct 23, 1920 p 2; May 21,
1921 p 1; May 20,. 1922; Aug 19-
Sep 9, 1922; Nov 25, 1922 p 4;
Dec 9, 1922 p 5; Jan 6, 1923 p 3;
Mar 15, 1924 pp 1, 3; Apr 19, 1924
p 3; 5 Aug 5, 1925 p 2; 5 Nov 4,
1925 p 2; 6 Jun 16, 1926 p 2; 1*
Sep 14, 1927 p 3; Nov 16, 1927
p 2; Dec 7, 1927 p 4; Sep 19, 1928
pp 1-2; Nov 14, 1928 p 3; Jul 17,
1929 p 4; Jul 8, 1930 p 4; Aug 4,
1931 p 2.
trade journals
Al: J—1 May 1894 pp 57-58;
2 May 1895 pp 38-39; 7 Sep 1900
pp 275-76; 9 Apr 1902 p 173; 10
Jun 1903 pp 473-74; 10 Nov 1903
p 1189.
B2: J—2 Jan 1901 pp 3-4; 2
Dec 1901 pp 17-18; 8 Jan 1902 p
20; 6 Mar 1905 P 27; 18 Dec 1912
p 14; 15 Jan 1914 pp 12-13; 17
Feb 1916 pp 11-12; 19 Jul 1918
pp 16-17; 21 Dec 1920 p 26; 25
Apr 192'4 pp 15-16.
P—1904 pp 27-28, 93; 1906 pp
45-46, 85-86; 1907 pp 189-200, 263-
64, 309-10; 1911 p 50; 1913 pp 84-
85; 1917 pp 74-78.
B8: J—14 Jan 1903 p 16-17; 14
Mar 1903 pp 50-51; 24 Apr 1928 p
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newspapers and periodicals
— c o n t .
114; 31 Jun 1935 p 21; 33 Mar
1937 p 22; 33 Aug 1937 p 7; 33
Sep 1937 p 23.
B4: J—4 Sep 1903 p 172; 4 Nov
1903 p 208.
C6: J—15 Jun 1898 pp 42*6-27;
27 Apr 1910 pp 319-20.
E3 : J—12 Dec 1878 pp 551-54;
13 Apr 1879 pp 167-69; 22 Aug
1888 pp 701-02; 22 Oct 1888 pp
905-06; 24 May 1890 pp 362-63;
26 Mar 1892 pp 226-27; 20 Apr
1892 pp 314-15, 318-19; 32 Oct
1898 pp 711-12; 35 May 1901 pp
314-17; 46 Sep 1912 pp 870-71;
46 Oct 1912 pp 931-32; 47 Sep
1913 pp 837-38; 52 Oct 1918 pp
858-59; 60 Aug 1926 p 566; 61
Mar 1927 p 170; 63 Jan 1929 pp
5-6.
6 1 : J—Sep 30-Oct 28, 1904; 4
Dec 2, 1904 p 4; 4 Feb 3, 1905 p 1;
4 Feb 17, 1905 p 4; 4 Jun 2, 1905
p 4; 4 Jun 30, 1905 p 4; 6 Jun 28,
1907 p 4; 6 Aug 23, 1907 p 3; 7
Feb 7, 1908 p 4; 11 Aug 30, 1912
P 4.
0 2 : J—3 Sep 2, 1921 pp 6-7;
4 Mar 10, 1922 p 6.
M3: P—1903 pp 45-46; 1905 p
33; 1910 pp 150-56; 1914 pp 71-
72, 277-78; 1940 pp 58-59; 1942 p
282.
P3 : J--43 Apr 1933 p 24.
P4: J—9 Apr 1900 pp 4-5; 11
Feb 1902 pp 8-9; 12 May 1903 pp
11; 12 Oct 1903 pp 12-13; 13 Feb
1904 p 11; 13 Mar 1904 pp 4-5;
14 Sep 1905 pp 53-54; 23 Jan 1912
pp 7-8; 24 Mar 1913 pp 22-23;
41 Mar 1930 pp 14-15; 41 Jul 1930
pp 69-70.
P—1891 pp 94-95.
K l : J—34 Sep 1935 pp 335-36;
36 Sep 1937 pp 384-85; 39 Sep
1940 pp 365-66; 39 Nov 1940 p 476.
SI : J—9 Sep 23, 1896 p 6; 13
Jan 24, 1900 pp 6-7; 13 Jan 31,
1900 p 7; 13 Mar 28, 1900 p 3;
13 May 16, 1900 p 7; 31 Sep 12,
1917 pp 6-7; 31 Feb 6, 1918 pp
6-7; 35 Dec 28, 1921 p 6; 35 Feb
15, 1922 p 6.
T3: J—16 Feb 1929 pp 656-57;
16 Mar 1929 p 713; 18 Oct 1930
pp 391-94; 18 Nov 1930 pp 471-75;
23 Feb 1935 p 50; 2 Nov 7, 193fc
p 1; 3 Jan 9, 1937 p 4.
T6: J—8 Jun 1, 1896 pp 46-48;
20 Apr 15, 1902 pp 330-31; 29 Oct
1906 pp 374-76; 66 May 1925 pp
772-73.
Norris-LaGuardia Act, see anti-
injunction laws
occupational diseases
A l : J—18 Jun 1911 pp 455-57;
20 Apr 1913 pp 307-10; 32 Aug.
1925 pp 632-33; 83 Mar 1926 pp
348-51; 83 Jul 1926 pp 802-05; 36
Jan 1928 pp 89-90; 35 Jun 1928 pp>
684-86; 36 Apr 1929 pp 442-45; 42
Aug 1935 pp 823-28; May-Sep
1936; 46 Jan 1939 pp 24-25; 46
Dec 1939 pp 1313-20.
P—1914 pp 250-51, 260-62.
A2: J—1 Nov 1936 p 9; 1 Dec
1936 p 4; 1 Jul 24, 1937 p 3; 1
Jul 31, 1937 p 7; 1 Sep 11, 1937 p..
9; 1 Sep 18, 1937 p 4; 1 Nov 6,
1937 pp 1, 4, 8; 2 Feb 19, 1938 pp>
5-6; 2 Apr 2, 1938 p 2; 5 Mar 15,,
1941 p 6; 5 May 15, 1941 p 3.
B2: J—3 Jan 1902 pp 16-18; 11
Dec 1910 pp 14-15.
Cl : P—-1912.
C2: J—25 Dec 1905 pp 7-9.
C3: J—2 Mar 20, 1939 p 2; 2
Dec 4, 1939 p 6; 2 Dec 18, 1939
p 7; 3 Mar 11, 1940 p 5.
C4: J—12 Oct 1905 pp 16-17; 16"
June 1909 pp 29-31.
C6: J—22 Aug 1905 pp 593-94.
E2: J—40 Jun 1941 pp 295, 319..
E2a: J—21 Dec 1913 pp 738-46.
E3: J—6 Apr 1872 pp 157-58; 2fr
Nov 1892 pp 1015-17.
E4: J—1 Jun 3, 1939 p 5.
F l : J—83 Dec 1927 pp 498-99.
F3 : J—20 May 1930 pp 13-14.
6 1 : J—3 Jan 20, 1904 p 3; 5;
Dec 1, 1905 pp 4-5; 6 Apr 12, 1907
p 4; 6 May 17, 1907 p 1; 8 Dec 1,.
1908 p 4; 8 Feb 12, 1909 p 4; 9 Apr
15, 1910 p 4; 10 May 5, 1911 p 4;.
11 Dec 29, 1911 p 4.
G2: J—7 Dec 1916 pp 1-2.
L2: J—39 May 1926 p 127.
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M2: J—2 Nov 20, 1939 p 2; 3
Web 19, 1940 p 1.
M8: J—26 Aug 1928 p 19; 37
Mar 1939 p 19; 38 Sep 1939 p 27.
Uf4s p—1941 pp 49-51.
M5: J—24 May 1912 pp 391-92;
M Oct 1912 pp 899-900; 25 Apr
1913 pp 384-87.
M6: J—21 Feb 16, 1911 p 7; 22
Nov 2, 1911 p 4; 22 Feb 1, 1912 p
4; 23 Jun 13, 1912 p 4; 25 Mar 25,
1915 p 4; 26 Nov 11, 1915 p 4; 50
Dec 1, 1939 p 14; 51 Jul 15, 1940
,-p 11; 52 Jan 15, 1941 p 16.
01 : J—5 Dec 21, 1934 p 3.
PI: J—12 Jul 1913 pp 32-33.
P3: J—37 Aug 1937 pp 30-31.
P4: J—22 Apr 1911 pp 23-24; 28
Jul 1917 pp 14-15; 40 Feb 1930 pp
16-17.
SI: J—3 Dec 4, 1889; 3 May 14,
1890; 4 Oct 7, 1891 p 4; 6 Oct 19,
1892 pp 4-5; 8 Aug 21, 1895 pp
6-7; 27 Nov 5, 1913 p 6.
T3: J—14 Dec 1926 pp 528-32.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 462-
64; 11 Oct 15, 1897 pp 291-94; 14
- May 1, 1899 pp 364-66; 19 Aug 1,
1901 pp 101-03; 23 Nov 1903 pp
425-29; 23 Dec 1903 pp 527-32; 26
- May 1905 pp 487-91; 27 Jul 1905 p
113; May-Jul 1906; 30 May 1907
p 551; 30 Jun 1907 pp 597, 605-
O6; 31 Oct sup 1907 pp 21-22;
1908-Jan 1909; 33 Sep sup 1908 pp
38-39; 35 May 1909 pp 546-47; 35
Aug 1909 pp 170-71; 35 Sep sup
1909 pp 18-19; 39 Oct sup 1911 pp
47-48; 41 Oct 1912 pp 363-64; 41
Nov 1912 p 543; 42 May 1913 p
547; 43 Aug sup 1913 p 44; 49 Jul
1916 p 78; 50 Feb 1917 pp 104-05;
53 Aug 1918 pp 153-54; 53 Aug
sup 1918 p 192; 53 Oct 1918 pp
349-51; 54 May 1919 pp 479-80;
56 Apr 1920 p 389; 59 Dec 1921
pp 638-39; 61 Aug 1922 pp 163-65;
•64 Jun 1924 p 784; 66 Mar-Jul
1925; 67 Aug sup 1925 p 30; 68
Apr 1926 pp 532-34; 96 Mar 1940
pp 305-06.
P-—1892 p 29.
Wl: J—8 Feb 24, 1917 p 1; 6
Jan 13, 1926 p 4; Sep 25, 1929 p
2
officers, trade union; see also
business agents; organ-
izers ; shop committees
and shop stewards
A2: P—1936, pp 44-61.
B l : P—1916 pp 190-95.
B2: P—1896 pp 130-32.
B4: J—27 Aug 1926 pp 361-63;
82 May 1931 pp 140-41; 82 Jun
1931 p 174; 32 Nov 1931 pp 353,
378-80.
C2: P—1920 pp 285-86.
C6: P—1903 pp 342-45; 1909 pp
238-40; 1913 pp 265-68; 1919 pp
319-21; 1925 pp 354-56, 394-98.
0 1 : J—10 Jun 16, 1911 p 4; 27
Jun 29, 1928 p 1.
G2: J—1 Jul 19, 1919 p 4;
Ml: J—19 Aug 1910 p 506.
P—1928 pp 165-67, 169-71; 1931
pp 180-81; 1940 pp 142-46, 269-80.
P4: J—12 Apr 1903 p 16.
B l : P—1922.
Tl: P—1930 (5th day) pp 9-12.
appeals from decisions of, see
appeals from decisions
of officers and locals
arrests and violence on
Al: P—1935 pp 433-35.
A2: J—May 8-Jun 12, 1937; 1
Jul 10, 1937 p 1; 1 Nov 6, 1937
p 1; 1 Nov 27, 1937 p 8; 1 Dec 18,
1937 p 2; 1 Dec 25, 1937 p 1; 2
Jan 22, 1938 pp 1, 2; 4 Oct 15,
1940 p 4; 4 Nov 15, 1940 p 1.
B4: J—12 Sep 1911 pp 328-29.
C5: J-^3 Oct 3, 1919 pp 1-2;
4 Nov 26, 1920 pp 4-5.
E4: J—1 Aug 12, 1939 p 1; 8
Feb 13, 1937 p 81; 3 Feb 20, 1937
p 4; 4 Jun 4, 1938 p 1.
G2: J—6 Dec 12, 1924 p 1; 6
Dec 19, 1924 p 1.
M2: J—3 Mar 25, 1940 p 2; 4
Oct 13, 1941 p 1.
M4: J—2 Jun 18, 1937 p 1; 2
Sep 10, 1937 p 1; 3 Jul 1, 1938
p 1; 3 Sep 1938 p 6 .
M6: J—10 Jun 15, 1899 pp 1, 4;
10 Sep 21, 1899 p 1; 12 Aug 29,
1901 p 4; 12 Sep 12, 1901 p 8; 12
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officers, trade union—cont.
Nfcr 14, 1S©1 p 2; 18 Apr 10, 1902
p 1; 20 Feb 24, 1910 p 4; 23 Jun
20, 1912 p 1; 24 Aug 21, 1913 pp
1, 4; 26 Oct 28, 1915 p 13; 26 Feb
13, 1916 p 31; 27 Oct 26, 1916 pp
10-11; 31 Oct 15, 1920 p 10; 31
Nov 1, 1920 p 9; 88 Apr 15, 1922
p 13; 47 Jul 15, 1936 p 14; 48
Feb 15,1937 p 7.
P—1912 pp 916-36.
P5: J—19 Apr 1935 pp 5-6.
Rl : J—16 Feb 1917 pp 25-27.
SI: J—18 Jan 11, 1905 p 6; 23
Feb 9, 1910 p 6; 50 Oct 1936 p
293.
S2: J—4 Nov 1912 pp 713-14;
15 Feb 1&13 pp 91-93; 17 Sep 1915
pp 612-13.
Tl : J—8 Mar 1911 pp 6-7; 8
Apr 1911 pp 9-10.
Wl: J—6 Jul 17, 1915 p 2; Jul
1, 1922 p 5; 6 Aug 4, 1926 pp 1, 3;
6 Sep 29, 1926 p 2; 7 Aug 10, 1927
P2.
biographical data
Al: J—7 Feb 1900 p 35; 8 Apr
1901 pp 114-16; 11 Mar 1904 pp
227-30; 16 Jul 1909 pp 625-26; 16
Aug 1909 pp 688-89; 38 Oct 1931
pp 1185-86; 47 Aug 1940 p 31;
48 Jan 1941 pp 11-12.
P—1931 pp 473-75.
B l : J—[1898-1901], [1907-1910]
re (biographical sketches of local
and international officers); 7 Mar
1904 pp 6-7; 18 Oct 1915 p 225;
32 Jun 192'9 pp 127-28; 87 Jan
1934 p 11.
B2: J—20 May 1919 pp 9-15.
B3: J—1 Apr 1905 pp 69-70;
12 Dec 1916 pp 462-63, 474-75;
12 Jan 1917 pp 532-33; 16 Dec
1920 pp 438-40, 442; 18 Feb 1922
p 2; 22 Jan 1927 p 546; 28 Nov
1927 pp 545-46; 24 Sep 1928 p
354; 25 Oct 1929 p 27; 27 Feb 1931
p 22; 29 Mar 1933 p 29; 29 Jul
1933 p 4; 30 Aug 1934 pp 8, 30; 32
Aug 1936 p 4; 37 Jan 1941 p 24.
P—1919 pp 26-28; 1934 pp 213-
14; 1941 pp 5-6.
B4: J—1 May 1900 p 4; 14 Feb
1913 p 50; 15 Oct 1914 pp 571-72;
16 Apr 1915 p 157; 16 Jul 1915
p 308; 17 Jun/Jul 1916 pp 317-
18; 22 Nov 1921 pp 152-53; 23 Apr
1922 ^ 117; 25 Aug 1924 pp 396-
98; 40 Jan/Feb 1939 pp 3-4.
Cl: J—68 Oct 1939 p 2.
C2: J—1893; 14 Mar 1894 p 1; 14
Nov 1894 p 1; Feb-Sep 1895; 17
Feb 1897 p 1; 19 Dec 1899 p 1;
22 May 1902 pp 2-3; 61 Mar 1941
pp 4-6; 61 Aug 1941 pp 15-18.
C8: J—3 Dec 9, 1940 p 6.
C4: J—16 Jul 1909 pp 21-23;
33 Apr 1926 pp 3-11; 39 Sep/Oct
1934 pp 4-9.
C5: J—8 Dec 12, 1919 p 7; 9
May 8, 1925 p 2; 9 Jul 3, 1925 p 7;
10 May 28, 1926 p 9; 18 Nov 18,,
1927 p 3; 17 Oct 16, 1931 p 9;
18 Jul 1932 pp 12-13; 21 May 1935.
p 3, pt 2 pp 1-4; 24 Aug 1938 p 3.
C6: J—1 Jan 1884 pp 46-48;
1 Feb 1884 pp 97-98; 4 Jan 1&87
pp 1-2; 4 Feb 1887 pp 57-58; 4 JuL
1887 pp 394-95; 4 Oct 1887 pp
508-10; 15 Jul 1898 p 449; 16 Mar
1899 p 198; 6 Sep 15, 1889 p 516;
26 Jul 1909 p 583; 45 Jul 1928 p
317; 57 May 1940 p 147.
E l : J—6 Feb 1911 p 28; 20 NOTT
1925 pp 12-14; 31 Oct 1926 p 5;
25 Apr 1930 p 3; 25 Aug 1930 pp
28-29; 26 Dec 1931 pp 20-21.
E2: J—5 Aug 1896 pp 4-5; ft
Dec 1905 pp 7-14; 18 Mar 1914 p
109; 16 Nov 1916 p 245; 81 Apr
1932 p 178; 39 May 1940 p 237.
E3: J—2 Nov 1868 pp 339-40;
37 Aug 1903 pp 569-70; 37 Sep
1903 p 633; 40 Nov 1906 pp 980-
81; 48 Feb 1909 pp 158-59; 45 Mar
1911 pp 248-49; 45 Apr 1911 p
342; 47 Jul 1913 pp 652-53; 59
Jul 1925 pp 499-503, 507-08.
F l : J—17 Aug 1S93 pp 722-26;
45 Oct 1908 pp 619-23; 74 Apr
1923 pp 155-59; 90 Jun 1931 pp^
512-19; 102 Jun 1937 pp 426-33;
103 Dec 1937 pp 389-97.
F2: J—2 Mar 1917 pp 714-17;
3 Feb 1918 pp 141-46; May-Aug^
1918; 5 May 8, 1920 p 8; 5 May
22, 1920 p 13; 5 Aug 28, 1920 p*
10; 5 Nov 6, 1920 pp 2, 4; 6 Sep
24, 1921 pp 6, 8; Oct 1927-Jan
1928; 15 Sep 1930 pp 11, 27; 17
May 1932 p 15.
F3: J—7 May 1916 pp 1-5, 14-
15; 8 Feb 1917 pp 13-14, 48; 11
Mar 1920 pp 33-34; 12 Apr 1921
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p 20; 14 Feb 1923 pp 9-14; 14 Mar
1923 pp 7-8; Jan-May 1924; 15
Sep 1924 pp 1-4, 18-19; 16 Jul
1925 pp 26-44; 16 Oct 1925 pp 39-
40; fe Nov 1926 pp 12-14, 17;
18 Apr 1927 pp 12-13, 30-32; 18
Jtfn 1927 pp 13-14; 19 Nov 1927
pp 26-27; 19 Dec 1927 pp 46-47;
19 Mar 192& pp 12-15, 43-44; 19
May 1928 p 35; 19 Jul 1928 pp
18-19; 19 Oct 1928 pp 1-2; 19 Jan
1929 pp 12-41; 19 May 1929 pp
14-15; Aug-Nov 1929; 20 Jan 1930
pp 5-6; 20 Jul 1930 p 9; 21 Dec
1930 pp 10-11; Apr-Jul 1935; 28
Dec 1935 pp 27, 29, 31, 33, 35, 37;
23 Feb 1936 p 6; 29 Apr 1940 pp
1-3; 29 Not 1940 pp 4-10.
P—1916 pp 120-22; 1922 pp 261-
64; 1934 pp 141-43; 1941 pp 11-
16.
G l : J—8 Dec 11, 1908 p 1; 17
Jan 4, 1918 p 4; 18 Apr 4, 1919
pp 1-2; 32 Jun 23, 1933 p 1.
G2: j — 5 Jul 1914 pp 1-3; 0 Jun
20, 1924 p 12.
K l : J—1 Jun 1880 pp 17-19;
4 Jun 1883 pp 485-86; 4 Jul 1883
pp 513-14; 8 Jun 16, 1888 p 1;
8 Jun 23, 1888 p 1; 9 Jul 26 1888
p 1; 9 Aug 16, 1888 p 1; 9 Sep 6,
1888 p 1; 9 Oct 11, 1888 p 1; 9
Dec 13, 1888 p 1; 9 Mar 21, 1889
p 2; 10 Jul 11, 1889; p 1; 10 Jul
18, 1889 p i ; 11 May 7, 1891 p 1;
15 Nov 22t 1894 pp 1, 3; 18 Mar
10, 1898 p 1; 19 Dec 1898 p 1;
20 Feb 1901 p 3; 22 Jun 1902 p 3.
L I : J—4 Nov 1912 p 1; 6 May
1915 p 3; 8 Jan 1917 p 3; 8 Jul
1918 p 1.
P—1921 pp 219-26.
L2: J--3 Oct 1890 pp 215, 224;
4 Jan 1891 p 3; 6 Nov 1893 pp
249-50; 7 Jul 1894 pp 157-58; Nov
1894-Feb 1895; 11 Dec 1898 p 284;
13 Sep 1900 pp 239-40; 15 Jan
1902 p 13; 20 Nov 1907 p 314.
Ml : J—12 Aug 1903 pp 558-59;
17 Apr 1907 p 224; Apr-Sep 1909;
22 Jun 1913 pp 563-64; 23 May
1914 pp 471-72, 502; 27 May 1918
p 5; 31 Sep 1921 pp 13-15; 32
Mar 1923 p 24; 34 Apr 1925 pp
50-52; 34 Jul 1925 p 6; 35 Mar
1926 p 23; 35 Apr 1926 p 41; 37
Nov 1928 pp 5-6; 40 Jun 1931 pp
41-42; 41 Feb 1932 p 33; 40 Apr
539
1937 P 20; 47 Feb 1938 p 14; Mar-
Jun 1941.
M2: J—2 Jun 1901 pp 10-12;
9 Apr 23, 1908 p 5; 10 Apr 22,
1909 p 9.
P—1903 p 17; 1907 p 768.
M3: J—1 Sep 1901 p 1; 2 Jul
1902 pp 1-2; 6 Sep 1906 p 6; 6
Oct 1906 p 1; 6 Apr 1907 p 1; 7
Mar 1908 pp 3-4; 8 Dec 1908 p 1;
12 May 1913 p 8; 18 Mar 1919 pp
8-10; 21 Jan 1923; 24 Apr 1927
p 1; 39 Aug 1940 p 1.
M4: J—4 Feb 9 1940 p 1; 5 Jun
27, 1941 p 1.
M5: J - 4 A u g 1892 p 195; 4
Oct 1892 pp 257-58; 13 Feb 1901 pp
81-82; 16 May 1903 pp 402-08;
1908 re (in "Men Who Have
Blazed the Way": lives and work
Of important figures in American
labor movement); 24 Jan 1912 pp
59-60; 27 Jun 1915 pp 587-88;
29 Mar 1917 pp 259-60; 30 Nov
1918 pp 1034-40; 32 Jun 1920 pp
535-36; 36 Nov 1924 pp 558-59;
38 Jul 1926 pp 336-37; 42 Aug
1930 pp 457-59; 48 May 1931 pp
261-62, 292-93; 44 Jun 1932 pp 242,
278; 45 Sep 1933 pp 298-99; 48
Dec 1936 pp 747-49; 49 Feb 1937
p 113; 49 May 1937 pp 303-05; 49
Sep 1937 p 613; Jan-Apr 1938; 51
Dec 1939 pp 928, 960-61, 986-87;
51 Dec 1939 pp 960-61; 52 Feb
1940 pp 116, 169-70.
M6: J—1 May 14, 1891 p 3; 6
Apr 23, 1896 pp 1, 5; 7 Feb 17,
1898 pp 1, 5; 7 Mar 10, 1898 p 1;
7 Mar 17, 1898 p 1; 9 Mar 2,
1899 p 1; 10 Feb 1, 1900 p 4; 11
May 24, 1900 p 4; 12 Jun 13,1901
p 1; 12 Aug 29, 1901 p 1; 12 Sep
5, 1901 p 1; 12 Dec 26, 1901 p 1;
12 Jan 2, 1902 p 1; 18 Jul 31,
1902 p 1; 10 May 10, 1906 p 1; 17
Jan 3, 1907 p 2; 19 Mar 11, 1909
p 4; 19 Apr 8, 1909 p 6; 20 Sep
30, 1909 p 6; 20 Oct 21, 1909 p 6;
20 Dec 9, 1909 p i ; 20 Dec 30,
1909 p 5; 20 May 12, 1910 p 6; 21
Jun 23, 1910 p 5; 21 Jan 19, 1911
p 12; 21 Mar 16, 1911 p 1; 27 Jan
18, 1917 p 5; 35 Oct 15, 1924 p 8;
30 Jan 15, 1925 p 9; Jan 1, 1937-
Dec 15, 1941 re (in "Who's Who":
short sketches of members usual-
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officers, trade union—cont.
ly those haying previously held
local office).
0 1 : J—7 Jun 17, 1925 p i ; 1
Jul 23, 1925 p 2; 4 Feb 3, 1941
p 8; 4 Mar 3, 1941 p 8.
P—1937 pp 217-19.
PI: J—28 Mar 1932 p 4; 30
Jun 1934 p 11; 30 Dec 1934 p 9.
P2: J—4 Oct 1905 pp 19-20; 28
Feb 1929 pp 3-4, 16, 18-19; 36
Jun 1937 p 32; 38 Dec 1939 pp
4-8.
P—1929 p 89.
P3: J—5 May 1895 p 105; 6
Jan 1896 pp 80-81; 7 Mar 1897
pp 104-06; 8 Sep 1898 pp 219-21;
Oct 1899-Feb 1900; 10 May 1900
p 154; 11 Oct 1901 pp 331-32; 19
Nov 1909 p 463; 25 Apr 1915 pp
178-79; 25 Nov 1915 pp 449-50,
467-68; 26 Mar 1916 p 132; 39
Apr 1929 pp 41-42; 39 May 1929
p 42; 39 Jun 1929 p 42; 39 Aug
1929 p 43; Dec 1929-Apr 1930; 45
Jun 1935 p 27; 45 Nov 1935 p 40;
48 Feb 1938 pp 31-32; 50 Mar
1940 p 34.
P4: J—6 Mar 1897 p i ; 7 Dec
1898 p 2; 13 May 1904 p 2; 26
Nov 1915 p 6; 30 Oct 1919 pp 13-
15; 36 May 1925 p 8; 36 Jul 1925
pp 4, 9-10.
P5: J—23 Sep/Oct 1939 pp 1-3;
24 Jan/Feb 1940 p 14-15.
P—1939 p 13; 1941 pp 11-12,21.
E l : J—4 Aug 1905 pp 246-47;
9 Mar 1910 pp 89-90; 9 May 1910
p 130; 15 Aug 1916 pp 253-54; 15
Dec 1916 pp 377-78; 24 Jul 1925
pp 278-79; 24 Oct 1925 p 394; 27
Feb 1928 p 61; 27 Mar 1928 p
124; 28 Sep 1929 p 420; 32 Feb
1933 p 53; 33 Aug 1934 pp 295-
296; 33 Sep 1934 p 348; 34 May
1935 p 194; 35 Nov 1936 p 450; 36
Feb 1937 p 52; 36 May 1937 p
195; 37 Jan 1938 p 11; 88 Apr
1939 p 145; 38 Jun 1939 p 255; 39
Apr 1940 p 160; 40 Nov 1941 pp
471-72.
SI: J—5 Jun 1, 1892 p 4; 11
Jun 15, 1898 pp 1-2, 6; 16 Oct 1,
1902 p 6; 28 Apr 28, 1915 pp 1-2;
39 May 1925 pp 139-40.
82: J—1 Nov 1898 pp 20-23; 1
Dec 1898 p 43; 2 Jul 1900 pp 351-
56; 9 Sep 1907 pp 667-68.
84: J—2 Oct 1938 pp 14-15; 3
Apr 1939 p 7; 1940-Sep 1941.
Tl: J—6 Aug 1909 p 23.
T2: J—26 JanV1909 pp 3-7; 34
Jan 1917 pp 72-73; 45 JTul 1928 pp
533-35; 49 Jul 1932 pp 385-86.
P—1905 pp 121-22.
T3: J—1 Jan 1913 pp 21-22; 2
Nov 1913 pp 10-11; 4 Nov 1915 p
24; 9 Jun 1921 124-36; 9 Sep 1921
pp 281-88; 18 Apr 1930 pp 26-27;
3 Feb 13, 1937 pp 1-4.
T4: J—11 Sep 1926 pp 15-17; 11
Nov 1926 p 12; 11 Jun 1927 p 8;
12 Nov 1927 pp 18-19, 29; 12 Apr
1928 pp 4, 13-15; 15 May 1931 pp
2-3; 17 Oct 1932 p 6; 19 Oct 1934
pp 15-16; 23 Sep/Oct 1938 p 8; 24
Sep 1939 p 6.
T6: J—6 Jul 15, 1895 pp 1-2; 8
Mar 16, 1896 p 231; 8 Apr 15, 1896
pp 318-19; 8 May 1, 1896 p 359; 10
Jan 15, 1897 pp 67-68; 15 Sep 15,
1899 pp 236-39; 15 Oct 15, 1899 pp
318-20; 17 Sep 15, 1900 pp 236-38;
18 Feb 1, 1901 p 103; 26 Jan 1905
pp 28-31; 30 Mar 1907 p 292; 31
Dec 1907 pp 668-69; 32 Feb 1908 p
113; 34 Mar 1909 pp 345-47; 85
Aug 1909 pp 193-94; 35 Sep 1909
pp 295-96; 48 Feb 1916 pp 170-72;
49 Sep sup 1916 pp 32-34; 50 Jan
1917 p 12; 51 Sep 1917 pp 223-24;
56 Apr 1920 pp 381-88; 57 Oct 1920
pp 408-09; 62 Apr 1923 pp 429-30;
63 Jul 1923 pp 7-11; 63 Nov 1923
pp 563-64; 64 Jan 1924 p 1; 68 Mar
1926 p 337; 68 Apr 1926 pp 652-53;
69 Sep sup 1926 p 123; 77 Aug 1930
pp 171-72; 78 Mar 1931 p 248; 79
Aug 1931 p 123; 80 Feb 1932 p 119.
Wl: J—3 May 25, 1912 p 3; 8
Jun 1, 1912 p 3; 1 Aug 30, 1919 p
2; May 28, 1921 p 2; Aug 4, 1923
p 5; Jul 3, 1929 p 3; Jul 17, 1929
P 2.
P—1905 pp 540-42.
criticism and commendation
Al: J—Jan-Apr 1895; 8 Oct 1901
pp 415-31; 12 Nov 1905 pp 838-43;
16 Feb-Mar 1909 re; 17 May 1910
pp 417-20; 18 Jul 1911 pp 533-34;
21 Mar 1914 pp 189-91; 26 Oct 1919
pp 965-66; 30 Mar 1923 pp 250-51;
48 Aug 1941 p 6.
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P—1902 pp 174-77; 1909 pp 243-
44; 1911 pp 218-57; 1912 pp 361-
62; 1917 pp 295-96, 424-27; 1928
p 327; 1929 pp 237-44; 1930 pp
228-29; 1938 pp 444-47, 511-12;
1939 pp 554-58.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 4; 1 Oct
9,1937 p 1; 1 Oct 23,1937 p 6; Feb
4-18, 1939; 8 Jul 12, 1939 p 6; 4
Feb 28,1940 p 6; 4 Jul 1, 1940 p 2;
4 Oct 1, 1940 p 2; 5 Jul 12, 1941
P6.
P—1936 pp 106-08; 1937 pp 164-
65; 1939.
B l : J—1 May 1899 pp 7-8; 5 Sep
1902 p 8; 5 Jan 1903 p 5.
P—1884 pp 13-14; 1885 pp 13-16;
1918 pp 126-30; 1920 pp 86-89;
1924 pp 122-29.
PresR—1900 pp 127-29; 1901 pp
185-87; 1905 pp 215-16, 219-28;
1906 pp 113-15; 1908 pp 303-05;
1909 pp 216-21; 1911 pp 120-24,
201-04; 1912 pp 161-62, 336-42,
366-80; 1926 pp 238-46.
SecR—1896 pp 38-43.
B2: J—6 Feb 1905 p 25; 6 Jul
1905 p 29; 6 Aug 1905 pp 31-32; 8
Feb 1907 pp 17-20; 8 Jun 1907 p
25; 8 Oct 1907 p 27; 9 Mar 1908 p
29; 9 Sep 1908 p 28; 11 May 1910
pp 28-29; 12 Feb 1911 pp 23-24;
13 Sep 1912 pp 12-13; 15 May 1914
pp 13-14; 10 Feb 1915 pp 16-19;
Sep 1915-Jan 1916; 17 Jun 1916 pp
19-20.
P—1906 pp 18-19; 1907 pp 314-
17; 1913 pp 88-92, 97-98; 1911 pp
87, 88-104, 108-30.
B3: J—Feb-Jun 1900; 12 Aug
1901 p 188; 14 Jul 1903 pp 144-45;
1 Aug 1905 pp 162-63; 3 May 1907
pp 84-85; Feb-Jun 1909; 6 Mar
1910 p 45; 7 Sep 1911 pp 285-86;
7 Nov 1911 pp 376-77; Feb-Jun
1912; Sep-Nov 1912; Mar-Sep
1913; 9 Jan 1914 pp 568-69; 11 Feb
1914 pp 1-2, 25-29; May 1914-Jan
1915; Jun-Nov 1915; 12 Apr 1916
pp 95-96, 109; 12 Jul 1916 pp 239-
40; 12 Aug 1916 pp 294-95; 12 Nov
1916 p 432, 447; 13 Feb 1917 pp 22-
23; 13 Mar 1917 pp 49-50; Jun-Nov
1917; 14 Jan 1919 pp 487-88, 490-
91, 503-05; 17 May 1921 pp 165-66;
18 Jun 1922 pp 203-04; 19 Feb
1923 pp 10-13; 21 Dec 1925 pp 547-
48; Mar-May 1926; 22 Dec 1926 pp
509-10; 23 Jan 1928 pp 659-60; 25
Apr 1929 p 102; 25 Jul 1929 p 6;
25 Nov 1929 pp 21, 27-28; 26 Feb
1930 pp 37-38, 40; 26 Jul 1930 p 6;
28 Mar 1932 p 6; 28 Oct 1932 p 28;
29 Oct 1933 p 2; 29 Jan 1934 p 5;
30 Feb 1934 p 4; 31 Apr 1935 pp
25-26; 31 Sep 1935 pp 23-25; 33
Sep 1937 p 27; 34 Nov 1938 p 20;
87 Jan 1941 p 22.
P—1892 p 1; 1898 pp 25-26; 1901
pp 16-20, 47-49; 1904 pp 52-53, 99-
100; 1909; 1914; 1919 pp 24-25;
1929 pp 61-62, 250-253; 1934 pp
4-5, 195-99; 1941 pp 107-12, 143-
46.
B4: J—3 Mar 1902 pp 45-46; 8
May 1907 pp 152-54; 9 May 1908
p 132; 11 Dec 1910 pp 490-503; 15
Jun 1914 pp 262-64; Jan-Mar 1915;
16 Jun 1915 pp 284-85; 17 Mar
1916 p 127; 17 Jun/Jul 1916 pp
454-55, 506; 17 Oct 1916 pp 608-09;
19 Sep 1918 pp 306-07; 20 Jan 1919
pp 17-20; 20 Mar 1919 pp 73-74,
92; 23 Jun 1922 pp 192-93; 24 Apr
1923 pp 147-48; 29 Sep 1928 pp
485-86, 488-89; 31 Sep 1930 pp 508-
09; 82 Sep 1931 pp 275-76; 33 Jan
1932 pp 18-19; 33 Oct 1932 p 290;
84 Nov/Dec 1933 pp 221, 308-09;
87 Jan/Feb 1937 pp 6-7; 40 Jan/
Feb 1939 p 11; 40 Mar/Apr 1939
p 2 .
P—1895 pp 53-59.
C2: J—26 Dec 1906 pp 27-32; 27
Feb 1907 pp 37-38; 81 Feb 1911 pp
13-17; May-Jul 1917; 38 Jan 1918
pp 12-15.
P—1906 pp 280-87; 1912 pp 463-
83, 521-79.
C8: J—I Jul 30, 1938 p 4; 2 Sep
25, 1939 p 5.
P—1939 pp 126-27; 1941 pp 237-
44, 314-19.
C4: J—18 Jan 1906 pp 17-19; 16
Sep 1909 p 29.
C5: P—1920 pp 289-91; 1928 pp
216-20.
C6: J—2 May 1885 pp 260-62; 8
Oct 1886 pp 593-95; 4 May 1887 pp
267-71; 5 May 1888 pp 237-39; 5
Oct 1888 pp 539-40; 5 Dec 1888 p
629; 6 May 1889 pp 263-65; 7 Jul
1, 1890 pp 470-76; 7 Aug 1, 1890 pp
536-43; 7 Aug 15, 1890 pp 578-7JI;
7 Nov 1, 1890 pp 776-77; 8 Fettl ,
1891 p 75; 8 May 15, 1891 pp 333
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34; 9 Jun 1892 pp 241-43; 9 Sep
1892 pp 395-96; 23 Dec 1906 p 946;
27 Jan 1910 pp 61-62; 27 Apr 1910
pp 316-18; Sep 1911-Apr 1912; 29
Sep 1912 pp 710-11; 82 Peb 1915
pp 141-42; 82 Sep 1915 pp 691-92;
32 Dec 1915 p 926; 33 Jan 1916 pp
43-44; 44 Jun 1927 pp 263-64; 51
Jan 1934 pp 8-15; 51 Feb 1934 pp
49-50; Jan-May 1935; Aug-Oct
1935; Apr-Sep 1936; 58 Aug 1941
pp 259-60.
P—1888 pp 208-09, 275-76, 283-
89; 1890 pp 104-08; 1893 pp 218-
23; 1895 pp 621-22; 1897; 1907 pp
842-48; 1909 pp 318-30, 490-92;
1911; 1913 pp 562-70; 1916 pp
1278-85; 1919 pp 1498-1508; 1922
pp 247-48; 1934 pp 391-92, 505-08.
OR—1941 pp 116-20.
E l : J—16 Oct 1921 p 23.
P—1920 pp 44-45, 150-58; 1921
pp 620-23; 1922 pp 13-16, 76-79;
1923 pp 490-93; 1930 pp 169-206,
212-15; 1933 pp 43-44, 73-74; 1937
pp 53-54.
E2: J—11 Nov 1901 pp 45-46; 2
Sep 1902 pp 11-12; 8 Apr 1908 p
202; 11 Dec 1910 pp 14-15; 11 Mar
1911 pp 136-37; 12 Nov 1911 pp
134-35; 12 Jan 1912 pp 187-90; 12
Jul 1912 p 449; 18 Aug 1913 pp
1090-91; 13 Apr 1914 p 187; 15 Apr
1916 p 662; 16 Aug 1916 p 46; 16
Jul 1917 pp 755-56; 17 Mar 1918 pp
378-80; 17 Jun 1918 pp 563-64; 21
May 1922 p 286; 22 Dec 1922 pp 31,
34; 24 Mar 1925 p 216; 24 Oct 1925
pp 839-40; 28 Jan 1929 pp 33-34;
30 Jan 1931 p 22; 31 Jan 1932 pp
6-7; 31 May 1932 pp 267-68; 33
Jan 1934 p 36; 34 Feb 1935 pp 69-
71; 34 May 1935 p 210; 85 Mar
1936 pp 112, 131.
P—1905 pp 348-51; 1909.pp 45-
49; 1919 pp 258-60.
E2a: J—1909-Aug 1914.
P—1908.
E3: J—6 Sep 1872 pp 403-04;
12 Aug 1878 pp 369-71; 17 Apr
1883 pp 188-89; 25 Dec 1891 p
1113; 23 Jul 1889 pp 583-85; 28
Sep 1889 pp 724-25; 2« Feb 1892
pp 124-25; 29 Feb 1895 pp 152-55;
55 Oct 1921 pp 799-800; 62 Jan
1928 pp 5-6; 68 Feb 1934 pp 141-
42; 68 Mar 1934 pp 217-18.
P—1906 pp 321-27; 1908 pp 401-
07; 1915 pp 864-65.
E4: J—1 Feb 11, 1939 p 2; 2
Aug 10, 1940 p 5; 8 Jan 25, 1941
p 5; 3 May 31, 1941 p 5; 8 Jun
6, 1941 p 5; 8 Jun 28, 1941 p 5;
Jul 19-Aug 30, 1941; 3 Sep 27,
1941 p 4; 3 Oct 18,1941 p 4; 8 Nov
1, 1941 p 4.
F l : J—14 Mar 1890 pp 251-54;
14 Jun 1890 pp 546-50, 552-53; 15
Feb 1891 pp 134-38; 15 May 1891
pp 442-45; 18 Jun 1894 pp 601-02.
F2 : J—17 Oct 1932 p 16.
F 3 : J—3 Nov 1911 pp 1-3; 8
Oct 1912 pp 10-12; 4 May 1913
pp 4-8; 4 Sep 1913 pp 35-36; 5
Nov 1913 pp 20-22; 5 Oct 1914 pp
1-4; Mar-Jul 1916; 8 Jul 1917 pp
2-4; 9 Mar 1918 pp 4-6; 11 Apr
1920 pp 15-16; 12 Apr 1921 pp 9,
20-22; 13 Jun 1922 p 26; 13 Jul
1922 pp 9-10; 14 Mar 1923 pp 9-
10; 17 Jun 1926 pp 5-7; 17 Sep
1926 pp 23-24; 18 Dec 1926 pp 30-
31; 22 Jul 1932 pp 1-3; 29 Jun
1940 pp 13-14.
P—1907 pp 91-92; 1909 pp 161-
63; 1914 pp 68-70; 1915 pp 104-05;
1916 pp 270-72; 1918; 1920 pp 115-
16; 1923 pp 281-91; 1924 pp 19-
21; 1925 pp 210-12; 1930 pp 263-
65, 279-84; 1932; 1933 pp 214-17,
221-222; 1937 pp 345-47; 1938 pp
332-33.
0 1 : J—2 Feb 25, 1903 p 4; 2
Aug 5, 1903 p i ; 8 Jul 1, 1904 p
4; 3 Aug 26, 1904 p 3; 4 Dec 2,
1904 p 4; 5 Feb 9, 1906 p 4; 5
Feb 16, 1906 pp 1-2; 6 Jul 23, 1907
p 3; 7 May 1, 1908 pp 1-2; 12 Mar
7, 1913 p 4; 12 Mar 21, 1913 p 4;
13 Oct 14, 1913 pp 1-2; 17 Jun
28, 1918 p 1; 19 Sep 24, 1920 p 4;
27 Sep 28, 1928 pp 4-5; 28 Aug 30,
1929 p 4; 32 Jun 23, 1933 p 4; 83
Apr 20, 1934 pp 1, 4; 38 Jon 8,
1934 pp 1, 4.
P—1904 pp 56-57.
G2: J—3 Jan 1912 pp 15-17; 3
Apr 1912 pp 10-12; 2 Jul 16, 1920
pp 1-2, 4, 5; 2 Aug 6, 1920 p 4; 4
May 19, 1922 p 6; 4 Aug 18, 1922
p 6; Dec 22, 1922-Jan 19, 1923;
5 Feb 23, 1923 p 6; 7 Jan 30, 1925
pp 6-7; 7 Mar 27, 1925 pp 2, 6; 9
Oct 14, 1927 p 4; 10 Jan 6, 1928
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p 4; 10 Jan 27, 1928 p 5; 10 Nov
2, 1928 p 4; 19 Aug 1931 pp 1-3;
14 Oct 1932 pp 1, 4; 17 Aug 15,
1935 p 3; 20 Dec 15, 1938 pp 1,16;
22 Nov 15, 1940 p 14; 22 Dec 15,
1040 p 6.
P—1912 pp 86-87; 1914; 1916
pp 24-25; 1920 pp 20-22; 1922 pp
27-28, 47-48; 1925; 1928 pp 180-
81; 1930 pp 248-72; 1932 pp 306-
10.
ExecBR—1932 pp 89-91.
E l : J—8 Feb 4, 1888 p 2; 8
Mar 17, 1888 p 2; May 12-Jun 2,
1888; 9 Aug 2, 1888 p 2; 9 Oct
18, 1888 p 2; 9 Jan 24, 1889 p 1;
9 Feb 28, 1889 p 3; 10 Aug 29,
1889 p 1; 10 Oct 24, 1889 p 3; 11
Jun 18, 1891 p 2; 12 Dec 24, 1891
p 2; 18 Dec 14, 1893 p 2; 15 Jan
17, 1895 p 1; 15 May 2, 1895 p 1;
16 Jan 23, 1896 pp 1, 4; 17 Mar
25, 1897 p 1; 17 May 20, 1897 p 3;
19 Apr 1899 p 7; 20 Jun 1900 p 4;
20 Feb 1901 pp 3, 4; 20 Mar 1901
p 3; 22 Mar 1903 pp 1, 5; 82 Nov
1912 pp 2-3; 84 May 1915 pp 8-9.
P—1887; 1888 pp 9-12; 1888 p
97; 1896 pp 57-59; 1902 pp 52-56.
LI: J—g Mar 1912 pp 1-4; 8
Jun 1917 p 2.
P—1902 pp 22-23, 114-15; 1907
pp 146-47; 1912 pp 70, 72-74;
1915; 1917 pp 145-52; 1919; 1921
pp 35-39; 1923 pp 231-58; 1925 pp
66-74, 231-34, 235-40; 1927 pp 35-
45; 1935.
L2: J—11 Aug-Nov 1898; 12
Jan 1899 p 9; Jul-Oct 1900; May-
Sep 1901; 16 Oct 1903 pp 222-23;
20 Nov 1907 pp 309-10; 21 Aug
1908 p 184; 22 Sep 1909 p 204; 24
Aug 1911 p 201; 24 Oct 1911 pp
272-73; 26 Dec 1912 p 298; 89 Sep
1026 pp 309-12; 42 May 1929 p '
195; M May 1931 pp 191-92; 46
May 1933 p 222; 46 Oct 1933 pp
504-06, 531-34; 48 Oct 1935 pp
490-92; 52 Oct 1939 504-06, 512-
14; 58 Jan 1940 pp 10-11; 54 Oct
1941 pp 467-68, 470-74.
L8: P—1940 pp 55-56, 135-39;
1941.
Ml: J—4 Oct 1805 pp 775-80; 9
Jan 1900 p 12; Oct 1901-Jan 1902;
11 Jul 1902 pp 375-76; 11 Aug
1902 pp 427-29; 12 Jan 1903 p 6;
12 Oct 1903 Up 751-62; 12 Nov
1903 p 810; I t Hay 1904 pp 348-
49; 18 Aug 1904 pp 619-22; 14
Jan 1905 pp 3-4; 16 Aug 1907 pp
551-52; 16 Sep 1907 pp 571-73;
Dec 1907-Mar 1908; 17 Jul 1908 pp
430-34; 18 Jun 1909 pp 374-75; 18
Jul 1909 pp 421-23; 20 Jan 1911
pp 4S-49; 21 May 1912 pp 355-56;
22 Apr 1913 pp 332-34; 28 Nov
1914 p 1173; 28 Sep 1919 p 19; 29
Jan 1920 pp 5-7; 29 Apr/May
1920 vP 0-7; 80 Dec 1921 p 11; 81
Mar 1922 pp 20-21; 81 Sep 1922
p 21; 81 Dec 1922 p 43; 82 Jun
1923 p 41; 38 Jan 1924 p 20; 88
Apr 1924 pp 30, 34-35; 86 Aug
1927 pp 30, 39; 41 Sep 1932 pp
42-43.
P—1922 pp 36-39, 41-43; 1940
pp 268-69.
M2: j—8 Dec 1900 pp 43-45;
Jun-Oct 1902; Feb-Apr 1903; 5
Nov 5, 1903 p 6; 6 Oct 20, 1904
j> 7; 6 Oct 27, 1904 pp 7, 10; 6
Jan 5, 1905 p 6; 6 May 11, 1905
p 7; 6 Jul 20, 1905 p 5; 8 Nov 1,
1906 p 11; 8 Nov 8, 1906 pp 6-7, 9;
8 Nov 15, 1906 pp 4, 5; 5 Dec 6-27,
1906; 9 Aug 8, 1907 p 4; 9 Dec 5,
1907 pp 7-8; 9 Dec 19, 1907 p 13;
9 Feb 20, 1908 pp 8-9; 9 Mar
12, 1908 pp 6, 11; 9 Apr 23,
1908 pp 5-6; 10 Aug 13, 1908 P
5; Sep lf-Oct 23, 1908; 10 Dec 3,
1908 p 6; 10 Dec 10, 1908 pp 4-5;
10 Jan 28* 1909 pp 10-11; 11 Jul
nt 1909 p 15; 11 Jul 29, 1909 pp
5-7; 11 Sep 2, 1909 pp 11-12; 11
Aug 25, 1910 p 6; Aug 25-Sep 8,
1910; 11 Dec 1, 1910 p 10; 11 Mar
30, 1911 p 6; 12 Sep 28, 1911 pp
8-9; 12 May 9, 1912 p 6; 12 May
30, 1912 pp 5-6; 18 Feb 20, 1913
p 5; 14 Oct 16, 1913 p 6; 15 Jul
30, 1914 pp 7-8; 15 Apr 1, 1915 pp
1, 3; Feb-Jul 1916; 19 Apr 1918 p
5; 20 Sep 1919 pp 1, 3; 21 Aug
1920 pp 1, 2; 21 Oct 1920 pp 4-5.
P—1902 pp 17-18; 1907 pp 689-
90, 764-67; 1909 pp 41-52, 361-65;
1912; 1914; 1941.
M8: J—1 May 1902 pp 9-11; 2
Jul 1902 pp 2-3.
P—1911 pp 64-65; 1912 pp 37-
41; 1913 pp 68-70; Jul 1914 pp
1-3; 1916 pp 115-21; 1921 pp 1,
17; 1922 pp 44-46; 1927 pp 85-87;
1930 pp 41-45; 1934 pp 59-76; 1937
pp 81-82; 1938 p 1.
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M4: J—1 Jan 15, 1937 p 4; 2
May 20, 1938 p 1.
M5: J—10 Mar 1898 p 170; 10
Aug 1898 pp 463-66; 10 Sep 1898
pp 525-26; 18 Mar 1906 p 264; 19
Mar 1907 pp 289-90; 20 Apr 1908
pp 358-59; 23 Sep 1911 pp 902-03;
24 Jan 1912 pp 56-57; 25 Jan 1913
. p 40; 28 Feb 1916 pp 202-04; 28
Jun 1916 pp 583-84; 30 May 1924
p 201; Apr-Oct 1925; 89 Jan 1927
pp 38-39, 50.
P—1905 pp 64-66; 1907 pp 48-
52; 1909 pp 15-48; 1911 pp 158-
62.
M6: J—1 Feb 18, 1892 p 4; 1
Feb 18, 1892 p 4; 3 Jul 20, 1893
p 8; 3 Jul 27, 1893 p 1; 3 Oct 26,
1893 p 1; Jun 21-Aug 16,
1894; 4 Jan 10, 1895 p 4; 4
Feb 7, 1895 p 2; 4 Mar 7, 1895 p
8; 5 May 30, 1895; 5 Jan 2, 1896
p 4; 5 Jan 16, 1896 p 1; 5 Feb 20,
1896 p 4; 7 Aug 13, 1896 p 8; 7
Sep 17, 1896 p 4; 7 Dec 23, 1897
p 7; 9 Sep 29, 1898 p 4; 10 Jul 27
1899 p i ; 12 May 2, 1901 p 6; 13
Jan 1, 1903 p i ; 16 Oct 12, 1905
p 2; 18 Mar 19, 1908 p 4; 18 May
7, 1908 p 4; 19 Jul 30, 1908 p 4;
19 Nov 26, 1908 p 4; 19 Dec 10,
1908 p 7; 19 Mar 4, 1909 p 4;
20 Sep 9, 1909 p 3; 20 Oct 14,
1909 p 5; 20 May 5, 1910 p 4; 21
Dec 8, 1910 p 1; 21 Feb 16, 1911 p
7; 21 Mar 16, 1911 p 1; 22 Dec
21, 1911 p 3; 22 Feb 8, 1912 p 4;
22 Apr 25, 1912 p 4; 23 Jul 11,
1912 p 1; 24 Jun 5, 1913 p 1; 25
Dec 3, 1914 p 7; 26 Sep 30, 1915
p 4; 20 Oct 28, 1915 p 12; 28 Nov
1, 1917 pp 5-6; 28 Nov 8, 1917 p 8;
31 Feb 15, 1920 p 6; 81 Nov 15,
1920 p 12; 32 Aug 15, 1921 p 11;
33 Oct 15, 1922 p 8; 35 Mar 15,
1924 p 6; 35 Sep 1, 1924 p 15;36
Jan 15, 1925 p 6; 41 May 15, 1930
pp 6-7; 50 Jun 1, 1936 p 14; 52
Nov 1, 1941 p 18.
P—1895 pp 3-41, 61-65; 1910 pp
442-46, 880-83; 1911 pp 367-70;
1912 pp 524-29; 1916 pp 562-92;
773-84; 1918 pp 982-92, 994-1002;
1920 pp 147-53; 1924 pp 331-33;
1932.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 4; 5
Mar 15, 1923 p 3; 5 Apr 21, 1923
p 1; 7 Jul 1, 1925 p 1; 1 Jul 23,
1925 p 2; 1 Aug 6, 1925 p 2; 5
May 11, 1934 p 3; 5 Jun 8, 1934
p 1; 5 Jul 6, 1934 p 1; 5 Oct 5,
1934 p 7; 5 Jan 18, 1935 p 2; 5
May 10, 1935 p 6; 5 May 17, 1935
p 1; 5 Aug 9, 1938 p 1; 4 Nov 17,
1941 p 19.
P—1919 pp 2-3, 15-16; 1920 pp
413-14, 512-68, 623-25; 1934 pp 33-
34; 1936 pp 76-78; 1937 pp 5-7,
36-46, 106T07; 1938; 1939 pp 106-
09, 331-33; 1940; 1941 pp 261-63.
P I : J—2 Jul 1903 pp 13-14; 10
Oct 1911 pp 37-41; 11 Nov 1912
pp 92-94, 110-111; 12 Aug 1913 pp
17-21; 13 May 1914 pp 19-23; 22
Oct 1925 pp 3-4; 27 May 1931 pp
6, 30; 27 Aug 1931 p 10; 27 Oct
1931 p 71; 28 Jan 1937 p 14; 28
Apr 1932 p 3; 28 Aug 1932 pp 14,
16; 28 Sep 1932 p 3; 29 Mar 1933
p 11.
P2: J—1 Oct 1902 pp 11-13;
5 Feb 1906 pp 16-18; 5 Aug 1906
pp 2-3, 5-10; 5 Oct 1906 pp 20, 22;
5 Dec 1906 pp 14-25; 7 Dec 1907
pp 36-37; 7 Mar 1908 pp 11-13,
15; 8 May 1909 pp 6-7; 8 Nov 1909
pp 5-6; 9 Jul 1910 pp 8-10; 9 Oct
1910 pp 12-13; 9 Nov 1910 pp 18-
19; 10 Apr 1911 pp 1-3, 19-21; 10
Jun 1911 pp 22-23; Sep 1911-Jan
1912; Apr-Jun 1913; 13 Dec 1913
pp 25-26; 14 Dec 1914 pp 20-21;
15 Apr 1916 pp 35-36; 15 May 1916
pp 22-23; 16 Jan 1917 pp 5-6, 12-
13, 27-28; 16 Feb 1917 pp 24-25;*
16 Jun 1917 pp 5-6, 13-15; 17 Apr
1918 p 26; 17 Sep 1918 pp 34-36;
17 Oct/Nov 1918 pp 31-32; 18 Dec
1918 pp 19-20; 18 Oct 1919 pp
9-12; Dec 1919-Mar 1920; Jul-Dec
1920;20 Mar 1921 pp 4-5, 7-8; 20
Apr 1921 pp 26-27; 21 Mar 1922 pp
25-26; 21 Oct 1922 pp 16-18; Jun-
Oct 1923; 23 Jan/Feb 1924 pp 17-
19, 20-21, 23-24; 23 Mar/Apr/May
1924 pp 7-11, 23-24; 24 Sep 1925
pp 23-25; 24 Dec 1925 pp 13-15;
26 Aug 1927 p 9; Nov 1927-May
1928; 28 Feb 1929 pp 5-6,19-20; 28
Mar/Apr 1929 pp 19-20; 29 Jan
1930 p 15; 29 Jul 1930 pp 33-34;
34 Apr 1935 pp 24-26; 35 Dec 1936
pp 14-16; 86 Apr 1937 pp 34-35;
38 Jun 1939 pp 16-17, 34-35; 88
Oct 1939 pp 37-38.
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P—1917 pp 197-99; 1924; 1929
pp 184-87, 287-92.
P8: J-^5 Jun 1895 p 14; 12 Apr
1902 p 140; 12 Oct 1902 p 330; 13
Apr 1903 pp 157-58; 14 Jun 1904
p 216; 16 Jun 1906 pp 246-47;
Jan-May 1907; Dec 1907-Feb 1908;
Apr-Jun 1911; 22 Nov 1912 pp
493-96; 31 Jul 1921 pp 25-26; 31
Sep 1921 pp 26-27; 45 May 1935
pp 15-16; 45 Sep 1935 p 35; 40
Jul 1936 pp 39-40; 48 Aug 1938 p
12; 49 Dec 1938 pp 33-34; 49 Mar
1939 p 30; 49 Sep 1939 pp 16-17;
50 Mar 1940 p 12.
P—1900 p 29; 1904 pp 29-32;
1908 pp 41-92; 1913 pp 56-58;
1928 pp 83-108.
P4: J—10 Mar 1901 pp 15-16;
12 Jan 1903 p 25; 12 Feb 1903 pp
5-6; 12 Jul 1903 pp 2-3; 12 Aug
1903 pp 13-14; 18 Feb 1907 pp 19-
20; 19 Jun 1908 pp 6-7, 24; 19 Oct
1908 pp 13-15; 20 Jan 1909 pp 14-
15; 21 Jul 1910 p 20; 22 Feb 1911
p 19; 22 Jul 1911 pp 22-23; 23
Mar 1912 p 20; 24 Jul 1913 pp 56-
58; 24 Oct 1913 pp 21-22; Sep-Dec
1928; 40 Apr 1929 pp 2-3; 41 Jul
1930 pp 51-88; 45 Mar/Apr 1935
pp 3, 11-12; 45 Jul/Aug 1938 pp
143-44; 47 Mar/Apr 1940 pp 31-
33.
P5: J—6 Feb 1917 pp 2-6; 26
May/Jun 1939 p 3; 23 Sep/Oct
1939 pp 21-22,
P—1912 pp 6-11, 29-33; 1916 pp
44-47; 1937 pp 12-13.
E l : J—7 Mar 1908 pp 98-99; 9
Oct 1910 pp 297-99; 10 Sep 1911
pp 339-40; 13 May 1914 pp 156-
157; 13 Jun 1914 pp 164-65; 14 Sep
1915 pp 257-58; 16 Feb 1917 pp
34-36; Oct-Dec 1918; 23 Jul 1924
p 249; 25 Jan 1926 pp 30-32; 27
Jun 1928 p 265; 33 Dec 1934 pp
471, 493-494; 36 Aug 1937 pp 332-
33; 37 Sep 1938 pp 403-04.
P—1912 pp 15-16, 82-89; 1919
pp 57-58, 64-68; 1925 pp 183-88;
1928 pp 298-313, 380-85.
SI: J—4 Aug 5, 1891 p 4; 14
Jun 26, 1901 p 6; 15 Apr 2, 1902
p 6; 16 Jul 1, 1903 pp 6-7; 16
Jul 29, 1903 pp 1-2, 7; 16 Aug 5,
1903 pp 1-2, 7; 19 Jul 18, 1906 pp
1-2, 6; 20 Oct 31, 1906 p 6; 28
Aug 3, 1910 p 6; 27 Oct 1, 1913 p
6; 82 Oct 9, 1918 p 9; 32 Oct 30,
1918 p 2; 50 Jul 1936 pp 233-34.
S2: J—4 Dec 1901 pp 710-11;
6 Jul 1904 pp 579-80; 9 Mar 1907
pp 274-75; 11 Jun 1909 pp 1243-
44; 15 Sep 1913 pp 587-90; May-
Jul 1928; 31 Jan 1929 p 40; 84
Jul 1932 pp 195-96; 34 Aug 1932
pp 246-47; 36 Sep 1934 pp 213-14.
P—1909 pp 23-24; 1921 pp 30-
31; 1933 pp 15-16.
EdR—1909 p 203.
S3: J—4 Feb 1939 p 4.
P—1937 pp 5-6.
Tl : J—Sep-Dec 1905; 6 Feb!
1909 pp 2-6; 11 Mar 1914 pp 7-8.
P—1908 (5th day) pp 16-17.
T2: J—7 Apr 1890 pp 229-30; 7
Jul 1890 pp 419-20; 8 Jun 1891
pp 391-95; 8 Aug 1891 p 560; 9
Jan 1892 pp 40-41; 11 Sep 1894 pp
786-87; May-Aug 1911; 29 Oct
1912 pp 932-34; 35 May 1917 pp
363-64; 37 Jul 1920 pp 430-32; 50
Aug 1933 pp 485-87; 54 Sep 1937
pp 516-17; 57 Apr 1940 p 224.
P—1891 p 87; 1893 pp 9-10, 11-
14; 1895 pp 13-31; 1897 pp 8-9;
1911 pp 9-23, 32-33; 1916; 1922 pp
49, 302-314; 1925 pp 274-76; 1935
pp 61-64, 67-69; 1939 pp 466-84.
PresR—1915 pp 1101-12.
Sec-TreasR—1901/1902 pp 108-
14.
ExecBdR^-Apr 1902 pp 1-8;
May 1, 1902 pp 1-3; 1903/1904 pp
1-21; 1909/1910 pp 647-48; 1915
pp 1474-85; 1917 pp 735-38; 1921
pp 611-24.
TrusR—1902 pp 37-41.
T3: J—5 Jul 1916 pp 4-5; 10
Feb 1923 p 663; 16 Dec 1928 pp
519-20; 17 Nov 1929 pp 462-63;
20 Feb 1932 pp 503-05; 20 May
1932 pp 63-65.
P—1906 pp 17-19; 1910 pp 86-
89; 1918 pp 101-39.
T4: J—3 Sep 20, 1923 p 2; 18
Jan 1929 pp 4-6, 8-9; 20 May/Jun
1936 pp 37-38; 25 Feb 1941 pp 9-
11; 25 Apr 1941 pp 3, 18-19, 29-31.
T6: J—1 Dec 1889 p 4; 2 Nov
15, 1890 p 1; 8 Dec 15, 1891 p 2;
3 Jan 15, 1892 p 1; 8 Apr 15,1892
p 5; 6 Aug 1, 1894 p 2; 8 Jan 1,
1896 pp 18-19, 27; 10 Mar 1, 1897
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pp 191-92; 15 Aug 15, 1899 pp
151-52; 26 Oct sup 1904 p 141;
Mar-May 1905; 80 Jan 1907 pp 55-
56; 30 Apr 1907 pp 380-81, 386;
81 Oct sup 1907 pp 29-30; Jan-
May 1908; 88 Sep sup 1908 pp 7-
8; 35 Nov 1909 pp 485-89; 35 Dec
1909 pp 600-02; 36 Jun 1910 pp
601-02; 39 Oct sup 1911 p 104; 39
Nov 1911 pp 464-65; 40 Mar 1912
pp 274-76; 40 Apr 1912 pp 389-91;
41 Nov 1912 pp 459-60; 49 Jul 1916
pp 1-3; 50 Feb 1917 pp 114-15;
52 Apr 1918 pp 353-57; 56 Apr 1920
pp 397-413; 56 May 1920 pp 545-
75; Feb-May 1922; 64 May 1924
pp 628-34; 67 Nov 1925 pp 646-47;
70 Apr 1927 pp 469-70; 70 Jun
1927 pp 783-84; 72 Apr 1928 pp
317-19; 72 May 1928 pp 457-59;
76 Apr 1930 pp 392-411, 531-32,
552-72; 80 Jan 1932 pp 82-84; 80
May 1932 pp 512-13, 534-41; 81
Aug 1932 pp 141-44; 85 Jul 1934
pp 8-10; Mar-May 1938; Jan-Aug
1939; 95 Aug sup 1939 pp 29-31;
95 Oct sup 1939 pp 109-11, 117-
34; Feb-Jun 1940.
Wl: J—1 Mar 16, 1907 pp 2,
4; 1 Aug 31, 1907 p 2; 2 Feb 29,
1908 p 2; 2 Apr 25, 1908 pp 1,
3-4; 1 Jan 8, 1910 p 3; 1 Feb 5,
1910 p 2; 2 Jul 15, 1911 p 2; 4
Aug 9, 1913 p 2; 4 Aug 23, 1913
p 3; 4 Sep 27, 1913 pp 2, 4; 4 Jan
3, 1914 p 4; 5 Mar 14, 1914 p 2;
7 Apr 1, 1916 pp 1-2; 8 Aug 4,
1917 p 3; 1 Nov 8, 1919 p 5; 2
Feb 21, 1920 p 3; 1 Mar 27, 1920
pp 1, 4; 1 Apr 10, 1920 p 2; Feb
19, 1921 p 8; Apr 16, 1921 p 3;
Oct 15, 1921 p 2; Dec 17, 1921 p
8; Jan 7, 1922 pp 1-2; Feb 18,
1922 p 5; Mar 11, 1922 pp 1, 6;
War 18, 1922 P 3; Jul 15, 1922 P 5;
Mar 3, 1923 p 8; May 5, 1923 p 3;
Aug 4, 1923 p 5; Jun 11, 1924 pp
1, 3; Jun 18, 1924 p 3; 6 Sep 8,
1926 p 2; 6 Sep 15,1926 p 3; Mar 9,
1927 p 3; Mar 23, 1927 p 3; 7 Jul
6, 1927 p 2; Jul 11, 1928 p 1;
Aug 1, 1928 p 2.
P—1905 pp 538-40; 1906 pp266-
72, 607-08; 1913 pp 23, 48-49,157-
59; 1916 pp 65-66; 1923 pp 81-82.
Berry, George L.
P8: J—17 Nov 1907 p 387; 18
Dec 1907 pp 9-11, 14-15; 18 Apr
1908 pp 178-79; 20 Oct 1910 pp
492-94; 21 Oct 1911 pp 4#T-69;
22 Jan 1912 p 78; 22 Sep 1913 p
446; 31 Aug 1921 p 46; 34 Mar
1934 p 26; 45 Sep 1935 p 12; 45
Nov 1935 p 37; 46 Jul 1936 pp 24-
26; 50 Feb 1940 p 12.
P—1922 p 40.
Dubinsky, David
0 2 : J—6 Aug 29, 1924 p 1; }4
Jul 1932 pp 5-6.
ExecBR—1929 pp 35-37.
0 1 : P—1938 pp 260-62.
Warrington, Frank
M6: J—20 Nov 18, 1909 p 3;
20 Nov 25, 1909 P 7; 38 Apr 1,
1922 p 6; 40 Dec 1, 1929 pp 8-9.
Furuseth, Andrew
0 1 : J—6 Nov 22, 1935 p 2.
SI: J—32 Oct 30, 1918 p 2.
Wl: J—Mar 18, 1922 p 2; Oct
13, 1923 p 2,
Galoskowsky, Theodore
P9< J^-8 Mar 1898 p B2; 9 Jun
1899 p 168; 18 Dec 1907 pp 12-13;
18 Feb 1908 pp 97-98.
Qlocking, Robert
B4: J—10 Jan 1909 pp 29-31;
Jan-Mar 1911; 13 Jun 1912 pp
409-10; 13 Dec 1912 pp 706-07; 14
Feb 1913 pp 64-65, 68-71, 94-96;
14 May 1913 pp 231-32.
Golden, John
Wl: J—3 Dec 27, 1911 p 2; 3
Mar 2, 1912 p 2; 2 Apr 20, 1912
p 2; 8 Jul 13, 1912 p 3.
Higgins, Martin P.
P8: J—17 Apr 1907 pp 1(53-64;
17 May 1907 pp 196-98; 39 Aug
1929 pp 28-29.
P—1907 p 96.
Lewis, T. L.
M2: J—10 Dec 31, 1908 pp 6-7;
11 Sep 1, 1910 p 6.
M6: J—19 Dec 3, 1908 p 4; 19
Jan 7, 1909 p 2; 20 Sep 2, 1909 P
5; 21 Jul 14, 1910 p 1; fl Oct 20,
1910 p 4; 21 Feb 9, 1911 p 4; 21
Mar 2, 1911 p 7; 25 Dec 17, 1914
p 11; 25 Dec 24, 1914 p 6; 25
Apr 22, 1915 pp 4, 13.
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w 333-05, S284&2; 1909
pp 793-802, 808-15.
Wl: J—l Feb 5, 19X0 p 2; 2
Jan 28, 1911 p 2.
Moyer, Charles
M2: J—11 Sep 1, 1910 p 5;
Jan 15-29, 1914; 15 Jul 16, 1914
p 10.
SW J - 4 S Feb 16, 1905 ® 4.
$chlesinger, Benjamin
Q2i J - 4 Jaa 20, 1923 p 6; 4
Hay 12, 1922 p 6; 10 Jun 1, 1928
p 4; 14 Jul 1932 pp 2, 5, 9-13, 15-
16; 17 Aug 1, 1985 p 4.
P—1928 pp 180-81, 183-87.
ExecBR—1924 pp 9-11.
$igmon4 Morris
G2: J—18 Aug 1931 p 9; 17
Aug 1, 1935 p 4.
P—1916 pp 24-25; 1928 pp 183-
Walker, J. E.
H6: J—20 Mar 31, 1910 p 6 ; 82
Bsc 1, mi V 7; $8 Jan 1, 1923 P
7; 83 Jan 15, 1922 p 7; 41 Oct 15,
1930 pp 6-7; 48 Oct *, 1931 p T.
, and removal
Al: J—21 Feb 1914 pp 152-56;
28 Aug 1921 pp 629-30; 80 Jun
1923 pp 484-86; 84 Apr 1927 pp
48587
P—1896 pp 35-40; 1906 PP 246-
50; 1912 pp 163-79 (Mat of inter-
national unions in AFL and of
foreign unions, their methods of
electing officers, their tenure of
office and the attitude of the in-
dividual union toward election by
referendum); 1912 pp 364-73;
1914 pp 169-76; 1915 pp 437-43;
1919 pp 423-24; 1937 pp 264-55.
.AS: J—1 May 8, 1937 p 3; 1
Oct 9, 1937; 2 Jun 18, 1938 p 3; 2
Jul 9, 1938 p i ; 2 Jul 30, 1938 P
1; 2 Sep 17, 1938 p 2; 2 Oct 1,
1938 p 1.
P—1936 pp 163-72, 191-93; 1937
pp 209-11; 1939; 1940 pp 246-47.
PresR—1939 pp 52-53.
B l : J—3 Mar 1901 p 6; 5 Sep
1902 p 3; 25 Jan 1922 pp 13-14;
25 Feb 1922 p 37.
P_1890 p 49-54; 1891 pp 83-
85; 1894 pp 76-78; 1S06 pp 10-38;
1910 pp 74-80; 1916 pp 163-70;
1920 pp 208-10.
PresB—1593 pp 70-72; 1900 PP
104-06; 1901 pp 212-16; 1908 pp
317-24; 1909 pp 3*6-1$; 1911 pp
56-58; 1912 pp 11-15, 363-S4; 1913
pp 104-06; 1916 pp 340-44; 1920
pp 548-51.
SecR—1906 pp 336-39.
B2: J—7 Oct 1906 p 18; 7 Nov
1906 pp 18-19; Apr-Jul 1907; 9
Jun 1908 pp 31-32; 10 Aug 1909
pp 21-22; 12 Feb 1911 pp 23-24;
16 Oct 191$ pp 13-14; 16 Nov 1915
pp 14-17; 21 Sep 1920 p 17.
P—1906 pp 14,5-47, 151^53; 1907;
1911 pp 141-60; 1913; 1915 pp 70-
94; 1917 pp 67-70; 1929 pp 80-82;
1939 pp 139-42, 165-72.
B8: J—Id Jan 1901 p 11; 6 Mar
1910 p 40; 6 Sep 1910 pp 228-29;
8 Jun 1912 p 215; 10 Jul 1914 p
p 272; 10 Oct 1914 pp 438-
39; 11 Feb J915 pp 14-J7, 22-
25; 12 Feb 31916 p 13; 12
Apr 1916 pp 98-99; 14 Sep 1918
pp 347-50; Apr-Jul 1920; 16 Nov
1920 pp 398-400; 18 Mar 1922 pp
64-65; Oct 1922-Feb 1923; 22 Nov
1926 pp 451-52; 25 Apr 1929 pp
111-12; 26 Dec 1930 p 9; 86 Feb
1939 p 17.
P—-1901; 1909-1919, 1941 re (in
president's report: reasons for
vacancies on Executive Board,
appointment of new officers);
Oct 1904 pp 96-97; 1914 pp 23-24,
76-77, 80-81, 100-01, 1S0-83, 274-
75, 277-84; 1919 pp 41-51, 225-29,
335-36; 1924 pp 99-100, 183; 1929
pp 73-74; 1934 pp 64-66, 78-79.
B4: J^» Aug 1908 pp 297-98;
9 Sep 1908 pp 326-27; Aug-Nov
1912; 14 Apr 1913 PP 164-65; 15
Jun 1914 p 312; Nov 1914-Mar
1915; 17 Jun/Jul 1916 pp 315-17,
487-88; 20 Jan 1919 pp 21-22, 50-
51; 20 May 1919 pp 147-48; Jul-
Nov 1922; 24 Apr 1923 pp 146-50;
24 May 1923 p 183; 24 Oct 1923
p 400; 24 Dec 1923 pp 480-82; 25
May 1924 pp 196-97; 2fr Aug 1924
pp 356-58, 371-86; 26 Aug 1925 pp
305-09; 26 Nov 1925 pp 437-38; 26
Dec 1925 pp 489-91; 27 Apr 1926
pp 164-65; 28 Nov 1927 pp 428-
29, 440-41; 28 Dec 1927 p 11; Jul
1928-Jul 1930 re (letters by and
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for candidates for international
office stating qualifications, ex-
perience, "platform", etc.); 29
Aug 1928 pp 417-23; 81 May 1930
pp 214-15; 81 Jun 1930 pp 254-
55; 81 Sep 1930 p 524.
B5: J—17 Nov 1916 pp 15-16.
C l : J—Mar-Oct 1893; 1900-
1935 re (biennial letters of ac-
ceptance by candidates stating
platform).
P—1893; 1925.
C2: J—29 Jan 1909 p 32.
P—1912 pp 625-40; 1928 pp 205-
11; 1936 pp 267-86, 304-09; 1940
pp 231-43.
C4: J—22 Sep 1915 pp 57-58;
25 Sep 1918 pp 64-66; 31 Sep 1924
pp 17-20; 84 Jan 1927 p 17.
C5: J—13 Sep 9, 1927 p 4; 14
Sep 14, 1928 pp 2, 4; 15 Oct 18,
1929 p 4; 15 Dec 13, 1929 p 6;
Sep-Nov 1931; 18 Sep 1932 p 21.
P—1920 pp 302-03; 1934 pp 101-
02; 1940 pp 380-82.
CO: J—15 Dec 1898 p 865; 18
May 1901 pp 438-39; 18 Aug 1901
p 654; May-Oct 1906; 24 Feb 1907
pp 138-39; 27 May 1910 pp 411-
12; 20 May 1912 pp 366-67; 29
Sep 1912 pp 718-20; 80 Oct 1913
pp 731-32, 748-49; 33 Feb 1916 p
109; 88 Apr 1916 p 260; 84 Oct
1917 pp 733-34; 35 Jul 1918 p 507;
40 Oct 1923 pp 562-63; 41 Mar
1924 p 122; 41 Oct 1924 p 458.
P—1876 pp 163-65; 1889 pp 636-
38; 1890 pp 392-94; 1893 pp 130-
39, 254-57; 1895 pp 387-92, 470-
78; 1897 pp 511-16; 1899 pp 380-
87; 1905 pp 187-98; 1909 pp 63-66,
788-97; 1911; 1913; 1916 pp 1402-
06; 1919; 1925 pp 399-401; 1928
pp 35-36, 38, 492-502; 1934 pp 41-
42, 502-04; 1941 pp 55-58, 74-76,
274-75.
E l : P—1886 pp 76-77; 1890 pp
224-26; 1901 pp 72-74; 1914 pp
156-59, 192-93, 278-84; 1916 pp
172-80, 193-95; 1917 pp 475-84;
1919 pp 1002-06; 1920; 1922 pp
299-300, 305-07; 1923 pp 712-13.
E2: J—5 Apr 1905 pp 7-8; 8
Sep 1908 pp 522-23; 13 Apr 1914
pp 163-64; 17 Feb 1918 pp 323-24;
21 Jun 1922 pp 345-47; 28 Apr
1929 pp 195, 215-16; 87 Augr 1938T'
p 404.
P—1903 pp 108-09; 1915 pp 55-
56; 1927 pp 125-34.
PresR—1909 pp 44-46.
OR—1927 pp 70-77, 95-96; 192$>
pp 9-11.
E2a: P—1908 pp 52-249, 279-
80; 1911.
E8: J—2 Jan 1868 p 12; Aug-
Oct 1872; 12 Aug 1878 pp 369-70;
28 Sep 1889 pp 728-29; 88 May
1904 pp 343-44; 60 Oct 1926 p 761;
65 Apr 1931 p 293; 68 May 1934s
p 376.
P—1867 p 11; 1910 pp 267-69,.
295-99; 1915 pp 174-97, 440-44,
719-21.
E4: J—1 May 6, 1939 p 3; 8?
Apr 19, 1941 p 5; 3 Sep 27, 1941
p 5.
P—1938 pp 9-13.
F l : J—9 Feb 1885 pp 110-11;.
24 Jun 1898 pp 660-61; 26 Jun.
1899 pp 663-65; 28 Apr 1900 pp
335-37; 53 Oct 1912 p 519; 53 Nov
1912 pp 655-61; 59 Aug 1915 pp
pp 234-37; 59 Nov 1915 pp 615-16;
81 Nov 1926 p 419; 88 Nov 1927 p
398; 88 Dec 1927 pp 504-06; Feb-
Apr 1928; 88 Mar 1930 pp 184-85;
Jan-May 1931; 101 Dec 1936 p 353..
F2: J—1 Nov 1916 pp 176-77.
F 3 : J—28 Feb 1936 p 17.
P—1907 pp 4-5; 1909 pp 15-17;;
1910 pp 40-43; 1914 pp 180-81;:
1916 pp 10-11; 1919 pp 228-29;
1932 pp 349, 455, 460-65; 1936 pp^
287-90.
G l : J—4 Dec 9, 1904 p 1; f
Dec 16, 1904 p 4; 9 Jun 17, 1910
p 4; 14 Apr 30, 1915 p 4.
G2: J—3 Sep 1912 pp 14-15; &
Feb 1914 pp 8-23; Aug-Oct 1914;
6 Jun 1915 p 30; 8 Mar 1917 pp
9-11; 8 May 13, 1921 p 4; 3 Jul
29, 1921 p 4; 5 Aug 31, 1923 p 1;
Oct 12-26, 1923; 5 Dec 7, 1923 p
6; 6 Jan 18, 1924 pp 2-3, 6; 6
Feb 8, 1924 p 6; 6 Mar 7, 1924 p
3; 6 Mar 28, 1924 p 3; 6 Aug 29,
1924 pp 1, 12; Jan 9-23, 1925;
Feb 20, 1925-Mar 20, 1925; Jun
19-Aug 14, 1925; 7 Sep 4, 1925 pp
2, 12; 7 Sep 11, 1925 p 6; 7 Oct
9, 1925 p 1; Oct 30-Nov 20, 1925;
8 Dec 31, 1926 pp 4-5; 9 Mar 18,
1927 p 4; Aug 5-19, 1927; 10 Nov
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2, 1928 pp 1, 4, 8; 10 Nov 30, 1928
p 7; 11 Jan 25, 1929 pp 4, 7; 11
Mar 15, 1929 p 3; 11 Nov 22, 1929
pp 1, 5; Jan 3-31, 1930; 12 May
1, 1930 p 3; 12 Jun 27, 1930 p 5;
12 Jul 11, 1930 p 5; 12 Nov 21,
1930 pp 1, 8; 13 Jan 2, 1931 p 2;
13 Jan 16, 1931 p 8; 14 Jan 1932
pp 2, 4-5; 16 Jan 1934 pp 30-31;
17 Jan 15, 1935 p 2; 17 Apr 1,
1935 pp 7, 11, 12; 19 Mar 1, 1937
p 7; 19 Apr 15, 1937 pp 15-16; 21
Peb 1, 1939 p 15; 21 Mar 1, 1939
p 16; 21 Apr 15, 1939 pp 2, 16; 22
Mar 15, 1940 p 15; 22 Apr 1, 1940
pp 5, 7, 11; 22 Jul 15, 1940 pp 5,
16.
P—1914; 1922 pp 35, 46-47;
1924; 1925 pp 345-48; 1928 pp 49-
51, 138-40; 1932 pp 169-80, 183-
85, 227-28; 1934 pp 331-39, 365-
67.
ExecBR—1924 pp 130-32; 1925
pp 42-70, 89-90; 1928 pp 316-17;
1929 pp 17-23, 32-34.
Kl: J—8 Jun 16, 1888 p 1; 18
Dec 29, 1892 p 2; 18 Apr 1898 p
S5; 20 July 1900 pp 1, 5; 20 Jan
1901 pp 1-2; 21 Sep 1901 p 4; 82>
Apr 1913 p 9.
P—1883 pp 406-07; 1884 pp 643-
46; 1893 pp 59-61; 1895 pp 86-87;
1896 pp 44-46; Jun 1900 pp 21-
23, 47.
LI: J—10 Jun 1919 pp 1-2.
P—1914 pp 137-38, 149-51, 152-
53; 1915 pp 179-80; 1921 pp 305-
08, 355-63; 1923 p 129; 1925 pp
242-43, 244-45; 1935 pp 225-26.
L2: J—0 Oct sup 1893 pp 30-
31; 8 Oct sup 1895 pp 13-14, 38-
40; 11 May 1898 p 117; 12 Sep
1899 p 241; 13 Oct 1900 pp 317-
18; 14 Jul 1901 pp 178-79; 14 Oct
1901 p 244; 17 Sep 1904 p 208; 20
Oct 1907 pp 234-35, 247-48; 26
May 1913 p 114; 26 Oct 1913 pp
270-73; 28 Aug 1915 p 217; 81
Feb 1918 p 51; 81 Mar 1918 pp
«2, 68; Feb-Jun 1919; 84 Oct 1921
pp 268-69, 279-80; Jul-Sep 1922;
36 Oct 1923 pp 348-49; 38 Jun
1925 p 221; 38 Oct 1925 pp 395-
96; 40 Sep 1927 pp 313-14; 40 Oct
1927 pp 383-86; 42 Oct 1929 p
460; 44 Oct 1931 pp 483-84; 48
Oct 1935 p 431; 51 Dec 1938 pp
495, 512; 52 Jan 1939 pp 1-4; 52
Feb 1939 pp 45-53; 52 May 1939
p 221; 52 Sep 1939 p 393; 52 Oct
1939 pp 485-87; 54 Oct 1941 pp
531-32.
L8: P—1938 p 45, 70-71.
Ml: J—15 Aug 1906 pp 503-04;
18 Feb 1909 pp 105-06.
P—1919 pp 83-85; 1922 pp 151-
53, 161-64; 1925; 1928 pp 223-24;
1931 pp 181-83; 1937 p 174; 1940
pp 172-74.
M2: J—6 Mar 9, 1905 p 4; 7
Aug 2, 1906 pp 6-7; 9 Feb 6, 1908
p 3; 11 Jan 13, 1910 pp 9-10; 11
Feb 3, 1910 pp 9-10; 11 Feb 10,
1910 pp 7-8, 9; 12 Jun 13, 1912 pp
7-8, 9; 12 Aug 1, 1912 p 4; 15 May
21, 1914 pp 4-5; Feb-Jul 1916.
P--1907 pp 880-83, 900-02; 1911
pp 214-15, 320-22; 1912 pp 10-15;
1914; 1916 pp 77-80; 1937 pp 165-
67; 1939 pp 340-43, 496-502; 1940
pp 395-97, 399-401, 429-40.
M8: J—2 Jan 1903 p 2; 10 Nov
1910 p 1; 13 Apr 1914 p 16; 18
May 1914 p 8; 27 Jun 1931 p 12;
39 Jul 1940 p 1.
P—1896 pp 28-33; 1913 pp 254-
55; 1914 pp 75-77; 1916 pp 71-73;
1921 pp 50-57, 64-65; 1925 pp 71-
73.
M4: J—Jul 19, 1940-Sep 20,
1940; 5 Apr 25, 1941 p 1; 5 May
2, 1941 pp 1-2; 6 Oct 24, 1941 p i .
P—1936 p 10; 1940 pp 80-82.
OR—1938 pp 14-16.
M5: J—6 Apr 1894 pp 94-95;
18 Aug 1901 pp 586-88; 17 Oct
1905 pp 923-24; 18 Dec 1906 pp
1151-52; 19 Apr 1907 pp 390-91;
28 Oct 1911 pp 987, 1017-18; 25
Mar 1913 pp 246-49; 28 Jun 1916
p 620; 29 Feb 1917 p 177; Jun-
Sep 1917; 80 Jun 1918 pp 567-68;
81 Oct 1919 p 952; 31 Dec 1919 p
1146; 33 Apr 1921 pp 335-36; 84
May 1922 p 321; 36 May 1924 pp
215-16; 86 Nov 1924 pp 548-49,
551-53; 1925; Mar-Jun 1926; 89
Mar 1927 p 162; 89 Apr 1927 p
220; Apr-Sep 1928; 48 Dec 1936
pp 762-63; 49 Jan 1937 pp 34-35,
51-53.
P—1905 pp 18-23; 1907 pp 29-
30, 34-39, 60-66; 1909 pp 16-17,
21-23, 64-68; 1911 pp 38-40, 120-
21; 1916 pp 28-29, 64-65; 1920 pp
194-200, 447-52; 1924 pp 94-121,
23587
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135-44, 146-50; 1928 pp 262-77,
378-81; 1936 pp 449-59, 514-18;
1940.
M6: J—3 Nov 30, 1893 p 7; 4
Jul 5, 1894 p l ; 4 Sep 27, 1894 p
1; 4 Oct 4, 1894 p 1; 4 Jan 31,
1895 p 1; 4 Mar 21, 1895 p 8; 5
Dec 19, 1895 p 5; 5 Mar 5, 1896
p 4; 10 Nov 23, 1899 p 2; 12 Jan
2, 1902 p 7; 18 Nov 14, 1907 p 1;
19 Nov 12, 1908 p 2; Dec 3-31,
1908; 20 Sep 9, 1909 pp 3-4; 20
Sep 30, 1909 p 5; 20 Oct 28, 1909
p 1; 20 Dec 9, 1909 p 4; 21 Oct 20,
1910 pp 4, 7; 21 Nov 3, 1910 p 7;
21 Dec 8, 1910 pp 2, 4; 21 Dec 22,
1910 p 4; 21 Feb 23, 1911 p 4; 21
Mar 16,1911 p 7; Nov 23,1911-Jan
11, 1912; 22 Feb 8, 1912 p 3; 28
Jun 27, 1912 p 2; 2S Dec 5, 1912 p
4; 26 Jun 24,1915 p 14; 27 Dec 14,
1916 p 4; 28 Nov 1, 1917 p 4; 29
Dec 1, 1918 pp 1, 11; 30 Jul 15,
1919 p 7; 80 Oct 1, 1919 pp 6-7;
81 Feb 15, 1920 p 17; 82 Feb 15,
1921 p 6; 85 Apr 15, 1924 p 4; 86
Jan 15, 1925 pp 8-9; 87 Oct 1, 1926
p 7; 41 Mar 1, 1930 pp 8-10.
P—1899 p 18; 1906 pp 12-14,
201-04; 1907 pp 353-68; 1908 pp
271-72, 294-96; 1909 pp 222-23,
769-79, 994-1003; 1910; 1911 pp
355-63, 664-74, 735-38; 1912; 1914;
1919 pp 733-36, 740-42, 943-945;
1921 pp 744-46, 1014-17; 1924 pp
588-89, 696-700; 1927; 1930; 1932;
1934 pp 249-64; 1938 pp 383-85;
1940 pp 434-36.
0 1 : J—6 Jun 14, 1923 p 1; 5
Jun 21, 1923 p 2.
P—1918 pp 84-85; 1920; 1934
pp 45-47, 155; 1937 pp 120-27,
150-52; 1938 pp 210-12, 238-44;
1939 pp 253-63; 1940; 1941 pp
116-24, 226-31.
PI: J—1 Dec 1901 pp 23-25; 4
Sep 1905 pp 8-9; 5 Oct 1906 pp
33-37, 87-88; 10 Oct 1911 pp 77-
81, 97-99, 117-120; 11 Nov 1912 pp
61-63, 68-72; 18 Aug 1914 pp 17-
19; 18 Nov 1914 pp 67-70; 28 Sep
1926 pp 21-23; 81 Sep 1937 pp
95-96.
P2: J—Apr-Aug 1909; 12 Nov
1913 pp 32-33; 18 Jul 1914 pp 39-
40; 16 Apr/May 1917 pp 4-5; 16
Oct 1917 pp 21-22; Jul-Sep 1919;
19 Mar 1920 pp 21-22; Jul-Nov
1923; Jan-Dec 1924; 24 Sep 1925
pp 10-15, 17-18; Sep 1927-Feb
1928; 28 Mar/Apr 1929 pp 8-9; 28
Jul 1929 pp 10-11; 28 Nov 1929 pp
16-17; 29 Jan 1930 pp 20-21; 29
Feb 1930 pp 28-29; 29 Jun 1930
pp 20-23; 29 Jul 1930 pp 28-29;
80 Feb 1931 pp 41-42; 80 Mar/
Apr 1931 pp 18-21, 33-34; 80 Sep/
Oct 1931 pp 20-21; 82 Mar 1933
pp 36-37; Oct 1937-Feb 1938; 88
Aug 1939 pp 30-31, 36-37; 88 Oct
1939 pp 22-23; 89 Feb 1940 pp 24-
25; 39 Apr 1940 p 34.
P—1917 pp 72-74; 1921; 1924;
1927 pp 141-47, 151-54; 1929; 1931
pp 118-19, 136-45; 1935 pp 174-78.
P8: J—6 Jun 1896 pp 267-68;
7 Apr 1897 p 133; 9 May 1899 pp
145-46; 17 Dec 1906 p 17; 18 Nov
1908 pp 457-58; 19 Feb 1909 pp
90-91, 337; 21 May 1911 pp 245-46;
21 Jul 1911 pp 343-44; 21 Oct 1911
p 474; 21 Nov 1911 pp 506-57; 22
Jan 1912 p 58; 23 Dec 1912 p 30;
24 Mar 1914 p 169; 26 Aug 1916
pp 348-49; 26 Sep 1916 p 370; 81
Dec 1920 sup pp 61-62; 32 Mar
1922 pp 25-26.
P—1904 pp 33-37; 1905 pp 100-
01; 1910 pp 59-64, 115-16, 359;
1911 pp 22-23, 57-61; 1913 pp 99-
111; 1914 pp 107-22; 1916 pp 104-
08; 1928 pp 127-29.
PresR—1926 p 97; 1928 pp 50-
53.
P4: J—11 Jul 1902 pp 27-28; 12
Dec 1903 pp 3-5; 13 Mar 1904 p
13; 18 May 1904 pp 8, 11-15; 14
Dec 1905 p 13; 28 Feb 1911 pp
10-11; 23 Feb 1912 pp 7-8; 28 May
1912 pp 18-19; 24 Jul 1913 pp 87-
88; 28 Jul 1917 pp 92-93, 96; 86
May 1925 pp 12-13; 87 Jul 1926
p 93; 41 Jul 1930 pp 40-45, 111;
45 Jul 1934 p 62; 45 Jul/Augl93&
p 48.
P—1892 pp 31-32; 1896/1898 p
30; 1898/1900 pp 33-34; 1900 pp
73-74.
P5: J—19 Jan 1935 pp 13-14;
28 Sep/Oct 1939 pp 21-22.
P—1907 pp 43-44; 1911 pp 27-
30; 1912 pp 57-59; 1914 pp 33-34,
37-38; 1916 pp 69-75; 1926 pp 47-
49; 1931 pp 36-37; 1935 pp 167-69.
E l : J—14 Sep 1915 pp 259-60;
24 Apr 1925 pp 144-45; 87 NOT
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1938 pp 489-90; 38 Mar 1939 p
118.
P—1919 pp 167-69; 1922; 1925
pp 122-28, 251-52, 281-86; 1928;
1931; 1935 pp 367-69; 1939 pp 97-
100, 276-79, 345-49.
SI: J—50 Sep 1936 pp 281, 285;
50 Nov 1936 p 321; 51 Jan 1937
p 11; 51 Apr 1937 pp 67-68.
P—1927 pp 63-70, 194-208.
82: J—3 Dec 1900 pp 69-70; 7
Dec 1904 pp 85-86; 13 Nov 1910
pp 15-16; 25 Dec 1923 pp 470^71;
Apr-Jul 1932; 35 Mar 1933 pp 87-
88.
P—1911 pp 54-55; 1927 pp 79-
81.
S3: P—1940 pp 191-94.
84: ExecBR—1938 pp 14-15.
P—1940 pp 69-70, 72-73.
Tl : J—18 Dec 1921 pp 8-10.
T2: J—10 Aug 1893 pp 652-54;
11 Dec 1894 pp 1074-75; 12 Dec
1895 pp 1071-72; 17 May 1900 pp
395-96; 19 Jun 1901 pp 459-60; 19
Dec 1902 pp 946-47, 953-54; 28
Dec 1906 pp 1083-85; Jan-Aug
1912; Jan-May 1913; 80 Oct 1913
pp 928-29;31 Jan 1914 pp 99-102;
31 Nov 1914 pp 997-98; 86 May
1919 pp 353-54; 36 Jul 1919 pp
511-13; 37 Nov 1920 p 685; 89 Nov
1922 p 703; 43 Jan 1926 p 46; 45
Mar 1928 p 206; 46 Jan 1929 pp
72-73; 48 Dec 1931 p 839.
P—1891 pp 8-20; 1895 pp 13-31;
1925 pp 390-99; 1928 pp 710-11.
PresR—1890/1891 pp 12-17.
BdDR—1929 pp EE-154-56.
T4: J—21- Mar/Apr 1937 pp 31-
32,
P-—1930 pp 39-40.
T5: J—1 Apr 1939 p 2.
T6: J—-1 Sep 1889 p 2; 1 Oct
1889 p 4; 3 Peb 1, 1892 p 1; 6
Jul 15, 1895 p 2; 12 Apr 15, 1898
pp 348, 392; 13 Dec 1, 1898 pp
451-54; 14 Mar 15, 1899 pp 235-
36; 14 Jun 15, 1899 pp 509-10,
519; 15 Sep 15 sup 1899 pp 66-67;
17 Jul 1, 1900 pp 5-6; 20 May 1,
1902 p 381; 25 Jul 1904 pp 35-36,
38-39; 25 Oct sup 1904 p 141; 28
May 1906 p 519; 29 Oct sup 1906
pp 223-24; 31 Jul 1907 pp 49-50,
59; 31 Oct 1907 pp 428-30;82 Feb
1908 pp 114-15; 32 Apr 1908 PP
374-75; 33-Sep sup 0 p» % 0
May 1910 pp 513-14; 37 Aug 1910
pp 135-36; 89 Jul 1911 p 59; 40
May 1912 pp 531-32^ 41 Sep sup
1912 pp 16-17, 314, 334-3$; # J u n
1913 p 740; 48 Aur SUP 19f 3 PP
16-19; Feb-Jun 1914; 4S Nov 1914
pp 598-600; 46 May 1915 pp 770-
71; 48 Feb 1916 pp 155^57; May-
Axtg 1916; Mar-May 191S; Apr-
Jun 1920; 57 Nov 1920 pp 526-28;
58 Mar 1921 pp 28&-89; m May
1021 pp 549-50-; Apr-Jul 1929; 61
Sep 1922 pp 291-92; 68 Aug 1923
p 144; 63 Sep sup 1903 pp 34-35,
41; 64 Apr 1924 pp 444> 45^68;
65 Aug sup 1924 p 6 ; 65 Sep sup
1924 pp 66-68, 82*86 j Feb-May
1926; 69 Oct sup 192$ pp 41-44,
57-58; Jan-Jun 1927; 71 Sep sup
1927 pp 27-33; 73 Jul 1928 PP 18-
19; 74 Feb 1929 pp 100-01; 77
Aug 1930 p 236; 80 Feb 1932 p
130; 82 Mar 1833 n mi W Jul
193* PP n-ik K2 Apr ips p mi
98 Jul 1938 pp 15,1*; 98 NQV *£38
pp 561-62; 95 Jul 1939 p 26; 96
May 1940 pa 702-Q&
P—1880 p 13;
Wl: J—% May 2^, 1908 ^ 3 ; 2
Aug 19, 1011 p 4; Jan 28, 1922 p
2; Aug 4, 1923 B 5.
P—1905; 190fe 1MJ pp &* (rep
7), 3-4 (rept 8); 1913; 1922, JI 15.
graft, theft, and other malfeas-
ance; see aUo financial
administration; racket-
eering
ll:F-?-1937 PP 28I1-5S*
A^: J—2 Mar 1?, 1938 p 2;
18, 1938 p 3; Jul 9-Aug 64
2 Aug 27, 1938 p 4; Jan 21-Feb 4,
1939; 3 Mar 11, 1939 p 6; 8 Mar
18, 1939 p 6; 3 Sep 13, 1939 pp 1,
4-5; 3 Sep 27, 1939 p 7; 4 Mar 13,
1940 P 6; 4 Apr 3, 1940 p 7.
P—1939 pp 15-16, 89^90, 99-100.
PresR^—1939 pp> 50-53*
B l : J—Nov 1910-Mar 1911; 14
Jul 1911 pp 147-4^; 15 Apr 1912
pj> 75-76; m Mar 1913 p 64.
P—187fl v& 75-79; 1885 p 42;
190e pp 141-42; 1920 pp 1S7?-9O;
1930 pp 70-7L
PresR—1892 pp XVIX-XXII,
LXVIIMX, LXXVII-IX; 1895 PP
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v 89-91; 1906 pp 60-66; 1910 pp
166-68; 1913 pp 138-46; 1930 pp
: 176-216.
SecR—1912 pp 416-507; 1930 pp
485-89, 703-05.
B2: J—4 Sep 1903 pp 12-13; 7
-. Aug 1906 pp 11-12; 17 May 1916
pp 13-14; 22 Apr 1921 pp 18-19.
P—1913 pp 11-44.
B8: J—1 Sep 1905 p 184; Oct
* UU2-Jan 1913; May-Nov 1913; 10
•• Feb 1914 pp 27-28; 10 Jul 1914 pp
- 287-88; 10 Oct 1914 pp 437-38; 10
Dec 1914 pp 517-19; 12 Feb 1916
pp 14-15; 12 Jul 1916 p 247; 12
v
 Dec 1916 pp 488-89; 13 Sep 1917
* pp 351-52; 14 May 1918 pp 149-51;
lft Aug 1920 pp 238-41; lft Jan
, 1921 pp 492-93; Jul-Nov 1921; 18
Dec 1922 pp 405-06; 18 Jan 1923
pp 456-57; 21 Jun 1925 pp 201-02;
Dec 1927-May 1928; 25 Aug 1929
p 8; 28 Oct 1932 p 19; 3ft Jun
1940 pp 12-13.
P—1898 pp 30-32; 1901; 1904
pp 33-35; 1909; 1914; 1919 pp 74-
78; 1934 pp 69-71.
:
 B4: J—13 Jun 1912 pp 329-30;
15 Sep 1914 pp 538-39; 31 Aug
1930 pp 423-26.
* C2: J—22 Feb 1902 pp 2-3; 22
May 1902 pp 2-3; 22 Sep 1902 p 3;
25 May 1905 pp 30-31; 51 May
1931 pp 14-15.
P—1902 pp 21-27; 1928 pp 239-
€8.
C4: J—9 Jun 1902 p 16; 9 Jul/
Aug 1902 pp 3-5; 10 Jul/Aug 1903
pp 14-18; 23 Jul 1916 pp 18-19;
90 Mar 1923 pp 14-15; 31 Sep 1924
pp 17-18.
C5: J—Nov 14-28, 1919; 4 Feb
11, 1921 p 4; 4 Jun 25, 1920 pp 1,
4; 4 Jul 9, 1920 pp 1-2; 8 Dec 19,
v
 1924 p 9; 8 Mar 13, 1925 p 3; 9
Dec 4, 1925 p 3; 15 Jan 4, 1929 p
2; Sep-Nov 1931.
P—1920 pp 37-39, 125-30; 1922
3- pp 126-29, 201-07; 1930 pp 57-58;
1934 pp 101-02; 1940 pp 380-82.
Cft: J—Jul 1-Aug 1, 1890; 8
Nov 1891 pp 605-06; 29 Jan 1904
pp 33-35; 21 Mar 1904 pp 188-89;
50 Oct 1933 p 306.
J P—1874 pp 127-28, 136; 1888 pp
404-05; 1889 pp 502-10; 1891 pp
77-78; 1895 pp 125-26, 139-50, 546-
63; 1897 pp 140-41, 144-50; 1903
pp 85-89.
E l : J—34 Apr 1941 p 6.
P—1941 pp 250-52.
E2: J—3 Jan 1903 p 90; 3 Feb
1903 pp 57-58; 5 Apr 1905 p 32;
5 Aug 1905 pp 48-49; 5 Sep 1905
pp 28-29; 11 Aug 1911 pp 346-60;
13 Jul 1913 pp 1018-19; 22 May
1923 pp 333; 2ft Mar 1927 pp 124,
130, 162; 28 Apr 1929 pp 195, 215-
16; 28 Jun 1929 p 298.
P—1903 pp 233-35, 248-53; 1909
pp 28-30; 1923 pp 70-74, 87-90;
1927 pp 125-35.
PresR—1909.
SecR—1909 pp 35-173.
OR—1921 pp 8-9; 1927 pp 20-
23, 70-77, 95-96.
E2a: J—1909-Aug 1914.
P—1908 pp 28-34, 42-46, 52-249.
E3: J—12 Feb 1878 p 82; 12
Mar 1878 pp 127-29; 14 Jan 1880
pp 27-30; 39 Jul 1905 pp 626-27.
P—1890 pp 114-15; 1892 pp 26-
27; 1898 pp 209-10; 1906 pp 67-
94, 321-27; 1912 pp 93-94.
PI: J—13 Jun 1889 p 557; 15
Sep 1891 pp 815-16; 51 Sep 1911
pp 393-94; 51 Nov 1911 pp 699-
700.
F3: P—1899 pp 234-35; 1932
pp 386-89; 1933 pp 82-85.
Gl: J—2 Sep 9, 1903 p 5; 2
Sep 16, 1903 p 2; 3 Jun 10, 1904
p 9; 4 Nov 18, 1904 p 1; 4 Jun
16, 1905 p 4; 4 Jul 7, 1905 p 4; 4
Aug 11, 1905 p 4; 5 Jan 5, 1906
p 1; 5 Feb 16, 1906 p 2; ft Jan 4,
1907 pp 1, 4; ft Mar 15, 1907 pp
1-2; ft Mar 29, 1907 p 4; ft May 3,
1907 pp 1-3; Jul 12-Jul 26, 1907;
6 Aug 23, 1907 p 4; 7 May 1, 1908
pp 1-2; 8 Apr 23, 1909 p 1; 11
Dec 8, 1911 p 2; 11 Feb 2, 1912 p
1; 19 Nov 14, 1919 p 4; 20 Feb 11,
1921 p 4.
P—1908 pp 43-44.
G2: J—4 Apr 1913 pp 14-15; 3
May 13, 1921 p 4; ft Jan 11, 1924
pp 6, 9; 9 Jan 28, 1927 p 2; 9
Nov 4, 1927 p 1; Jan 31-Mar 14,
1930; 12 May 30, 1930 p 6; 17 Oct
15, 1935 pp 11, 16.
P—1916 pp 220-25; 1922 pp 35,
46-47; 1928 p 136; 1932 pp 226-27.
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K l : J—9 Dec 20, 1888 p 1; 9
Apr 4, 1889 p i ; 10 Aug 29, 1889
p 1; 11 Jun 18, 1891 pp 1, 2, 3; 18
Aug 18, 1892 p 1; 18 Nov 3, 1892
pp 1, 2, 6; 13 May 31, 1894 p 1;
16 Apr 9, 1896 p 1; 16 Apr 23,
1896 p 1; 17 Jan 14, 1897 p 2; 17
Feb 18, 1897 p 4; 20 Jun 1900 p 4;
20 Aug 1900 p 7; 20 Jan 1901 pp
1-2; 22 Dec 22, 1902 pp 1, 2.
P—1882 pp 279-82; 1884 pp 643-
46; 1888 pp 2-5; 1891 pp 47-57;
1892 pp 22-23; June 1900 pp 1-10,
24-28; 1901 pp 9-11; 1902 pp 5-6,
15-17, 31-43.
L I : P—1905 pp 23-25; 1931 pp
29-30.
L2: J—18 Oct 1905 pp 228-45;
80 Oct 1917 pp 263-65, 299-306.
L3: P—1938 pp 149-52; 1941 pp
124-26, 138-39, 147-51.
Ml : J—4 Jan 1895 p 14; 8 May
1899 pp 263-65.
M2: J—6 Mar 16, 1905 pp 6-7;
6 Mar 30, 1905 p 6; 6 Jun 22, 1905
pp 11-12; 7 Jun 14, 1906 p 5; 8
Nov 1, 1906 pp 8-9; 10 Mar 18,
1909 p 6; 11 Aug 12, 1909 pp 5-6;
11 May 19, 1910 p 11; 12 Mar 21,
1912 p 11; 12 Nov 7, 1912 p 7; 14
Aug 7, 1913 p 7; 15 Jul 30, 1914
pp 5-7; 15 Jul 1, 1915 p 2.
P—1905 p 243; 1907; 1908 pp
366-67; 1910 pp 223-24; 1920 pp
104-05.
M3: J—19 Apr 1921 pp 1, 17;
20 Apr 1922 p 3.
M4: J—2 Apr 22, 1938 p 7.
P—1941 pp 31-33.
OR—1938 pp 14-16.
M5: J—6 Mar 1894 p 50; 9 Jun
1897 pp 216-17; 10 Nov 1898 pp
690-91; 16 Mar 1904 p 237; 17
Dec 1905 pp 1132-33; 31 Sep 1919
pp 853, 857; 31 Dec 1919 p 1146;
32 Mar 1920 pp 280-82; 82 Apr
1920 pp 315-19; 34 Nov 1922 p
725.
P—1909 pp 29-30.
PresR—1895 pp 3-4.
M6: J—20 Oct 7, 1909 p 1; 26
Jun 24, 1915 p 14; 26 Sep 2, 1915
p 6; 26 Nov 4, sup 1915 pp 9-16;
Dec 9-23, 1915; 26 Mar 2, 1916 pp
4-5; Jun 1-22, 1916; 28 Nov 15,
1917 p 15; 28 Jan 17, 1918 pp 11-
14; 37 Sep 15, 1926 p 9; Oct 1,
1929-Jan 1, 1930; 41 Peb 15, 1930
pp 3-4.
P—1895 pp 5-6, 43-58; 1902 pp
78-83; 1909 pp 779-93, 802-08; 1910
pp 903-42; 1914 pp 574-94, 596-603;
1916 pp 704-54; 1918 pp 1003-07;
1919 pp 360-62; 1930.
0 1 : P—1939 p 33-34; 1940 pp
310-67; 1941 pp 289-91.
P2 : J—1 Jul 1902 pp 9-10; B
Jan/Feb 1924 pp 14-15.
P—1924 pp 39-40, 44-47, 60-61.
P 3 : J—14 Apr 1904 p 144; U
May 1904 pp 192-95; 18 Apr 1008
pp 188-90; 29 Sep 1919 pp 26-27;
30 Sep/Oct 1920 sup pp 4-32.
P—1922 pp 70-73, 101-02. .
PresR—1920 pp 50-64. ..'
P4: J—24 Aug 1913 pp 5-6; 45
Jul/Aug 1938 pp 155-56. r '
P 5 : J—19 Jan 1935 pp 13-14.
R l : J—5 Apr 1906 pp 127; 7
Mar 1908 pp 105-06; 9 Jul 1910
pp 200-03; 14 Mar 1915 pp 70-71;
14 Dec 1915 pp 375-78; 26 Aug
1927 p 306.
P—1908 pp 11-12; 1922 pp 256-
59; 1925 pp 43-45, 364-67; 192&
DirectorsR—1922 pp 11-12.
8 1 : J—4 Apr 8, 1891; 4 Apr 22,
1891; 5 Jun 22, 1892 p 4.
82: J—3 Apr 1901 pp 280r?3;
3 May 1901 pp 325-2<5, 347-48.
P—1901 pp 15-16, 63-64. ..:.-,
T l : J—18 Mar 1921 pp 4-7.
P—1906 p 37.
T2: J—4 Jun 1887 pp 277-78;
12 Apr 1895 pp 298-99; 20 Aug
1903 pp 647-49. :
P—1899 pp 62-65, 82-84; 1901 pp
44-45.
Sec-TreasR—1897/1898 pp 79-
83
TrusR—1898 pp 12, 15-16; Jan/
May 1899 pp 3-4; 1900 pp 42-47.
T3 : J—22 Dec 1934 pp 509-10.
P—1911 pp 53-56.
T4: P—1929 pp 106-15.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-2.
T6: J—9 Dec 15, 1896 pp 499-
501; 13 Sep 15, 1898 pp 250-51;
26 Apr 1905 p 437; 84 Mar 1909
pp 277-81; 35 Sep sup 1909 pp 75-
77; 46 Apr 1915 pp 585-86; 48 Jun
1916 p 986; 50 Jan 1917 p 22; 52
Mar 1918 pp 229-33; 52 Apr 1918
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p 423; 58 Aug sup 1918 PP 134-
36; Apr-Jun 1941; 99 Nov 1941 pp
706*08.
P—1857 pp 11-13; 1859 pp 19-
20; 1875 pp 11-12, 53-55; 1888 pp
88-94, 170-71; 1889 p 15.
Wl: J—1 Jan 15, 1921 pp 1, 4;
1 Jun 8, 1907 p 2; 1 Nov 2, 1907
p 2; 2 May 2, 1908 p 3; 4 Jul 12,
1913 p 2; 4 Jul 19, 1913 p 1; 1
Oct 11, 1919 p 3; Dec 3, 1921 p 4;
Aug 4. 192S p 5; Oct 27, 1923 p 2;
pec 15, 19&3 pp 1, 3; « Oct 13,
iVtifa f> 3 .
P—1906 pp 543-44, 579-96; 1907
p 6 (rep g); 1912 pp 10-11; 1913
pp 82-83; 1922 p 80; 1928 p 36.
methods of enforcing responsi-
bility to members
At: J—45 Mar 1938 pp 249-57.
—iS39 pp 165-70, 362-65;
pp 88-02.
Bfi: J—34 Jun 1923 p 15.
P—-1906 pp 46-47, 156-57.
B8: J—8 Dec 1912 pp 516-17;
V Jun 1913 pp 225-26; 18 May
1922 pp 150-51; 21 Sep 1925 p 350;
%i Mar 1928 p 78.
P—1909 pp 125-81, 203^05; 1914
fcp 253-54; 1919 pp 301-05; 1924
pp 50-51, 83-91, 243-46; 1929 PP
152-55.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp
181-83.
€6: P—1916 pp 910-14, 1406-08,
1530-38; 1919 pp 477-82; 1925 pp
220-21; 1941 pp 99-101.
U l : J—0 Jun 1914 p 24.
P—1911 pp 468-69; 1914 pp 111-
12; 1920 pp 88-92.
E2: J—£ May 1905 pp 11-12;
t& Aug 1915 p 37.
P—1905 pp 55-59.
E2a: J - 4 1 Apr 1912 p 997.
E8: P—1908 pp 401-07.
F2: J—4 Nov 8, 1919 pp 662-64.
SecR—1922 pp 38-39.
F8: P—1895 pp 62-63; 1899 pp
$33-84; 1907 pp 97-98.
G2: J—7 Mar 27, 1925 pp 6-7.
P—1928 pp 136-38.
M : P—1915 pp 181-82.
L2: J—SO Oct 1917 pp 299-300.
Ml: P—1931 pp 187, 194-98.
M4: P—1941 pp 31-33.
M5: J—15 Jul 1903 pp 576-T8;
20 Jan 1917 pp 5-6.
P—1936 pp 449-56.
0 1 : P—1939 pp 161-63.
P8: J--M Aug 1934 p 31.
F4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 87-
90, 118-21.
P5: J—12 May 1926 p 5.
P—1907 pp 35-37; 1920 pp 75-
76; 1941 pp 129-30.
Bis P—1928 pp 362-65.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp
18-19.
T6: P—1875 pp 11-12.
perpetuation of control by
A2: P—1940 pp 465-66.
B l : J—Nov 1902 pp 7-8.
P—1924 pip 122-29.
SecR—1924 pp 370-73.
B3: J—10 May 1914 pp 182-84;
11 6ep 1&15 p 354.
C5: J—8 Feb 27, 1925 p 6.
P—1914 pp 11-14, 21-22.
E2: J-^7 Oct 1898 p 4; 9 Aug
laOO p IX); 7 Apr 1907 pp 10-12;
Jan-May 1909; 12 Nov 1911 pp
136-37; 28 Sep 1929 p 49i; 29 Oct
1930 pp 579-80.
E2a: J—9 Feb 1909 pp 70-71;
22 Jan 1914 pp 813-15.
L2: J—34 Oct 1911 pp 297-98.
M2: J—« Jun 22, 1905 pp 11-14.
MS* P—1912 pp 37-41.
M5: J—28 Jan 1911 pp 20-21;
2» Jun 1911 pp 683-35.
P—1920 pp 151-54.
P2: J—28 Jan/Feb 1924 pp 13-
14.
B l : . J—17 Apr 1918 pp 103-05.
81: J—8 Mar 13, 1895 p 6.
T4: J—17 Oct 1932 p 11; 25
Apr 1941 pp 20-21.
T6: J—81 Jul 1907 pp 49-50,
59; 81 Oct 1907 pp 428-30; 82 Feb
1908 pp 114-15; Nov 1911-Jul 1912;
89 Dec 1911 pp 589-92; 45 Dec
1914 p 763; 47 Jul 1915 pp 22-23;
60 Apr 1922 pp 468-69; 98 Sep
1938 pp 256-59.
Wl: J—1 Oct 11, 1919 p 4; Aug
19, 1922 p 2; Jan 20, 1923 p 4.
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powers and duties
1 1 : J - 3 2 Jan 1925 pp 30-31;
37 Jan 1930 pp 67-68; 88 May 1931
pp 885-36.
F—19*2 pp 161-62; 1928 pp 348-
49; 192S pp 19-20, 299-301; 1933
pp S85-401.
At: J~-2 Sep 10, 1938 p 6.
P—1936 pp 1&2-84; 1&37 pp 172-
m 1939; 1940 pn-86-87.
PreeR^-1940 pp 17-18.
BS* PreeR—1894; 1903 pp 230-
3?.
SecRr-1892 pp 29-30.
B2: J—6 May 1905 pp 11-12; 6
Jul 1905 p 27.
P—1939 pp 143-45.
B8: J—11 Jun 1900 pp 126-27;
14 Fet> 1903 p 36; 2 Feb 1906 pp
9-10f; 3 Jan 1908 pp 245-47; 4 Apr
1908 pp 55-56; 4 Aug 1908 pp
146-47; 4 Nov 1908 p 217; 8 Jul
1912 p 240; 8 Nov 1912 pp 410-
411, 420-21; 9 Feb 1913 pp 11-12;
9 Jul 1913 pp 271-73; 9 Aug 1913
pp 297-98; 9 Jan 1914 pp 566-68;
10 May 1914 p 178; 10 Jun 1914
pp 232-33; 10 Dec 1914 p 520;
Aug-Oct 1917; 14 Aug 1918 pp
322-23; IS Mar 1919 pp 59-60; 16
Web 1920 p 4; 16 Mar 1920 pp
45-46; 16 Jun 1920 p 163; 16 Nov
1920 p $96; 16 Jan 1921 pp 490-
49sl, 495; 17 May 1921 pp 147-48;
18 Mar 1922 pp 49, 52-53, 62-64,
72-75; 18 Apr 19*2 p 113; 18 Jan
1923 p 46*; -ft Dec 1923 pp 447-
48; 20 Jul 1924 pp 277-78; 20 Aug
1924 p 316; 21 Dec 1925 p 513; 82
Jan 1927 p 567; 24 Apr 192$ pp
122-23; 24 Jul 1928 p 279; 24 Nov
1928 pp 472-73; 25 Jun 1929 pp
222-23; 25 Aug 1929 pp 45-47; 26
May 1930 p 38; 27 Jan 1932 p 13;
W Apr 1933 p 19; 29 Jan 1934 pp
9-10; 81 Nov 1935 p 9; 34 Nov
1938 pp 31; 85 Oct 1939 p 11; 87
Dec 1941 p 26.
P—1898 pp 10-11, 30-31; 1901
pp 16-20; 1909 pp 143-45; 1914;
1919 pp 224-25, 301-05; 1924 pp
50-51, 83-91; 1929 pp 130-31; 1934
pp 103-05; 1941 pp 50-51-.
B4: J—Jan-May 1908; 17 Jun/
Jul 1916 pp 501-02; 25 Aug 1924
pp 3S&-59; 27 Dec 1926 pp 596-97;
M Sep/Oct 1933 pp 164-66, 170-
n; 41 Jan/Feb 1940 pp 11-12.
04: J—10 Sep 1903 p 3; 12Oct
1905 pp 12-13; 14 Feb 1907 p 27;
15 Jun 1908 p 27; 15 Jul 1908 pp
23-24; 22 Sep 1916 pp 60-62; 81
Sep 1914 p 35.
C5; J—18 Sep 16, 1927 p 2.
€6: J—2 Sep 1885 pp 494-95;
20 Jan 1903 pp 66-67; 24 Dec 1907
pp 982-83; 25 Got 1908 pp 817-19;
28 Dec 1911 pp 900*01; 2» Jan
15H2 pp 67-58; 29 Mar 1912 pp
223-24; 85 May 1918 pp 340-41;
51 Dec 1934 p 383.
p-4874 » 109; 1889 pp 591-03;
1891 pp 49&r500; 1893 pp 606-09;
1895; 1897 pp 303-20; 1909 pp
1254-59; 1911 pp 76-77, 526-32;
1913 pp 268-74, 144S-49; 1£16 PP
129^-98; 1919 pp 765-84, 1427-30,
159^1609; 1928 pp 504-06; 1934
pp 292-9$.
Mt J—14> Dec 1915 p 27; 11
Mar 1916 pp 31-33.
P—1881 pp 28-29; 1883 pp 53-
54; 1886 pp 44-46; 1890 pp 227-
28, 282-34; 1891 pp 485-87, 501-04;
1896 pp 499, 502-03; 1898 pp 907-
08; 1918 pp 356-57; 1913 PP 740-
42, 744-45, 783-86; 1914 pp 113-
17, 173-78, 278-84; 1915 pp 74D-41,
77^74; 1916; 1918 pp 338-44; 1919
pp 583-87, 996-99; 1920 pp 150-
58; 1921 pp 676-80; 1922 pp 125-
27; 1923 pp 557-70; 1926 pp 129-
39; 1937 pp 118-20.
E2: J—7 Oct 1898 p 4; 4 Jul
1904 pp 6-7; 5 Jan 1905 pp 16-17;
7 Jan 1907 pp 46-47; Aug-Dec
1908; 14 Jul 1915 pp 455-56; 15
Feb 1916 PP 476-77; 16 Feb 1$17
p 452; 22 Nov 1923 pp 626-27; 20
Oct 1930 p 575; 82 Aug 1983 pp
310-12.
P—1901 p 6; 1903 pp 193-95;
1905 pp 225-28.
E2n: J—12 Jan 1913 pp 19-20.
P—1911 pp 407-10.
JB8: J—2 Jan 1868 pp 10-11; 27
Nov 1893 pp 1009-10; 28 Feb 1894
pp 136-37; 80 Mar 1896 pp 204-06;
80 Apr 1896 pp 285-86; 41 Dec
1907 pp 1044-45; 59 Apr 1925 pp
249-50; 67 Feb 1933 p 126.
P—1867 pp 10-11; 1889 pp 44-
46; 1906 pp 179-80; 1908 pp 335-
36; 1910 pp 273-74; 1912 pp 37-
38, 237-51.
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F l : J—6 Oct 1892 pp 449-51;
7 Dec 1883 pp 559-60; 9 Jun 1885
pp 356-57; 48 Feb 1910 pp 272-75;
49 Oct 1910 pp 599-602; 55 Dec
1913 pp 857-59; 56 Jan 1914 pp
133-37; 56 Feb 1914 pp 263-67; 89
Sep 1927 p 209; 89 Nov 1930 pp
374-75; 102 Mar 1937 p 173.
F2: J—8 Nov 1918 pp 1097-98;
5 Sep 4, 1920 p 5; 12 Feb 1927
p 12.
P—1918 p 71; 1920 pp 59-61;
1933 pp 53-54; 1939 p 98.
F3: J—1 Nov 1909 pp 2-4; 30
Mar 1941 pp 20-21.
P—1889 pp 57-58, 67; 1901 pp
100-01; 1908 pp 70-71; 1916 pp
263-64; 1917 pp 20-22; 1919 pp
38-39, 224-26; 1921 pp 275-76;
1923 pp 36-37; 1925 pp 219-23;
1926 pp 35-38, 216-20; 1927 pp 25-
27; 1929 pp 31-32; 1931 pp 31-37,
40-41; 1932 pp 109-10; 1935 pp
393-96.
Gl: J—4 May 19, 1905 p 4; 4
Sep 15, 1905 p 4.
G2: J—6 Mar 21, 1924 p 3; 7
Mar 27, 1925 pp 6-7; 11 Mar 15,
1929 pp 4-5; 21 Aug 15, 1939 p 10.
P—1914 pp 70-71, 77-82, 95-97.
Kl : J—8 Apr 21, 1888 p 2; 9
Dec 27, 1888 p i ; 9 Jan 17, 1889
p 1; 22 Jul 1902 p 2.
P—1882 pp 277-78; 1888 pp 5-6,
7; 1902 pp 24-27.
LI: J—7 Sep 1916 pp 1-2.
P—1900 pp 26-27; 1912 pp 69-
70; 1915; 1925 pp 279-80; 1927 p
48; 1931 pp 133-34; 1939 p 212.
L2: J—7 Nov sup 1894 p 13; 80
Oct 1917 pp 292-93; 48 Oct 1935
pp 494-96; 50 Oct 1937 p 473.
Ml: J—12 Jul 1903 p 496; 17
Sep 1908 p 584; 18 Dec 1909 pp
793-94; 19 Aug 1910 p 495; 21
Jul 1912 pp 557-58; 21 Oct 1912
pp 895-96; 23 Nov 1914 pp 1126-
28; 29 Dec 1920 p 17; 30 Jan 1921
p 23; 30 May 1921 pp 13-14; 35
Mar 1926 pp 43-45; 35 May 1926
pp 46-48; 47 Jan 1938 p 32.
P—1919; 1922; 1925; 1928; 1931
pp 187, 194-98; 1934 pp 162-64;
1937 pp 45-46, 124-26; 1940.
M2: J—1 Oct 1900 pp 10-12.
P—1941 pp 600-18.
M3: J—19 Nov 1920 p 14.
P—1906 pp 38-39; 1911 pp 70-
75; 1912 pp 45-47; 1913 pp 300-
06; 1914 pp 72-73; 1917 pp 287-
89; 1923 pp 35-38; 1925 pp 39,
74-76; 1930 pp 53-58, 65-66.
M4: P—1939 pp 74-75, 94-98;
1940 pp 68-71; 76-77; 1941 pp 99-
100, 130-31, 135-36.
M5: J—1897-1903 re (in presi-
dent's report: discussion of pow-
ers and duties and action taken);
9 Apr 1897 pp 105-07; 9 Sep 1897
pp 456-57; 11 Jan 1899 pp 24-25;
11 Jun 1899 pp 368-69; 15 Jul 1903
pp 563-64; 16 Jan 1904 pp 42-43;
Dec 1904-Jun 1905; 17 Oct 1905 pp
931-32; 19 Mar 1907 pp 239-40; 23
Apr 1911 pp 376-77; Nov 1912-May
1913; 25 Aug 1913 pp 777-78; 28
Oct 1916 pp 1019-25; 34 Jul 1922
p 458; 35 Apr 1923 p 212; 43 1931
pp 556-58, 572; 46 Apr 1934 pp
192-93; 48 Jan 1936 pp 50-51; 48
Feb 1936 pp 117-19.
P—1907 pp 56-58; 1909 pp 69-70;
1924 pp 94-121, 135-44; 1928 pp
150-51, 250-59; 1936 pp 464-68;
1940 pp 351-57.
PresR—1895, 1902 re (discus-
sion of powers and duties and ac-
tion taken).
M6: J—1 Feb 25, 1892 p 4; 20
Mar 31, 1910 p 7; 21 Aug 18, 1910
P 4.
P—1909 pp 634-35, 838-56, 982-
84; 1910 pp 514, 780-84; 1924 pp
594-97; 1930 pp 475-83, 562-85;
1932 pp 549-56, 562-67; 1934 pp
481-89, 495-98; 1936 pp 462-67;
1940 pp 395-97.
0 1 : J—5 Mar 29, 1935 p 1; 2
Apr 3, 1939 p 1.
P—1920; 1934 pp 125-27, 138-
39; 1937; 1938; 1939 pp 161-63;
1940; 1941.
PI: J—8 Oct 1909 pp 110-14.
P2: J—11 Oct 1912 pp 34-35;
Mar-May 1913; 20 Feb 1921 p 3;
29 Mar 1930 pp 9-10, 16-19, 33-34;
32 Mar 1933 pp 35-37; 36 Oct 1937
pp 20-21; 38 Jun 1939 pp 8-10; 89
Dec 1940 pp 5-6.
P—1921 pp 90-94; 1924; 1929 pp
149-53; 1931 pp 53-61, 66-68, 131-
33; 1935 pp 183-84; 1939 pp 87-
90, 97-99.
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P3: J—10 May 1906 p 200; 17
Apr 1907 pp 161-62; 17 June 1907
p 218; 18 Apr 1908 pp 180-81; 21
Mar 1911 p 206; 21 May 1911 pp
245-46; 23 Peb 1913 pp 128-29; 81
Dec 1920 sup pp 81-82; 51 Nov
1941 pp 51-52.
P—1896 pp 110-15; 1905 pp 103-
05; 1906 p 8; 1907 pp 10, 74; 1910
p 118; 1911 pp 81-82; 1912 pp
34-35.
PresR—1940 pp 17-18.
P4: J—18 Nov 1907 pp 12-13,
17-18; 28 Mar 1912 pp 21-22; 45
Jul/Aug 1938 pp 122-24, 139-41.
P5: J—20 Apr 1936 pp 1-2.
P—1916 pp 43-44; 1933 pp 49-
50; 1935 pp 44-54, 152-53; 1937 pp
170-74.
E l : J—5 Mar 1906 p 90; 7 Jun
1908 pp 226-27; 10 Feb 1917 p 40;
20 Dec 1921 p 586; 81 Dec 1932 p
408.
P—1915 pp 17-20; 1922; 1925
pp 76-77; 1928.
PresR—1922 pp 12-13.
81: J—9 Apr 22, 1896 pp 6-7.
82: J - 3 5 Oct 1933 p 325.
P—1905 pp 95-98; 1927 pp 54-
55, 57-58.
S4: BxecBR—1937 pp 8-9.
Tl : J—2 Oct 1902 pp 3-4.
P—1902 p 13; 1903 pp 150-52;
1907 pp 266-77; 1910 (5th day) pp
17-23.
T2: J—10 Aug 1893 pp 652-54;
40 Mar 1929 pp 312-13.
T8: P—1910 pp 89-42.
TO: J—2 Mar 16, 1891 p 2; 8
Feb 1 sup 1892 pp 1-2, 4; 3 Feb
1, 1892 p 4; 8 Apr 15, 1896 pp
300-03; 8 May 1, 1896 pp 347-48;
10 Mar 1, 1897 pp 199-200; 13 Sep
1, 1898 p 188; 19 Sep 15 sup 1901
pp 7-8; 22 Jan 1903 pp 52-53;
32 Jan 1908 pp 30-31; 33 Sep sup
1908 pp 7, 227-29; Oct 1908-Apr
1909; 43 Jul 1913 pp 22-23; 43
Aug sup 1913 pp 11-12; 43 Sep
sup 1913 pp 46-62; 45 Aug sup
1914 p 15; 40 May 1915 pp 705-08,
716-17; 48 Jun 1916 pp 944-46; 52
May 1918 pp 493-94; 57 Dec 1920
p 655; 58 Mar 1921 pp 288-89; 58
May 1921 pp 549-50; 50 Sep sup
1921 pp 44-45, 62-63, 76-77; 02
Jan 1923 pp 52-53; 03 Sep sup
1923 pp 54-56; 08 Feb 1926 pp
178-79; Jan-Jul 1927; 71 Aug sup
1927 pp 5-7; 71 Sep sup 1927 pp
27-33; 70 Apr 1930 pp 370-71; 77
Aug 1930 pp 161-62; 78 Apr 1931
pp 443-44; 79 Oct 1931 p 364; 79
Oct sup 1931 pp 101-07; 80 Mar
1932 pp 237-41; 81 Aug sup 1932
pp 30-31; 82 Apr 1933 pp 331-32;
85 Oct sup 1934 pp 44-46; 93 Oct
sup 1938 pp 138-40; 95 Jul 1939
pp 17-18; 95 Aug 1939 pp 154-55;
95 Oct sup 1939 pp 117-34, 152-54,
168-69, 171-74; 90 Apr 1940 pp
447-50; 97 Sep sup 1940 pp 70-80;
Oct 1940-Mar 1941.
P—1862 pp 5-7, 18-20; 1867 pp
60-61; 1876 pp 33-34; 1884 pp 13-
14; 1885 p 12; 1888 pp 97-99; 1889
pp 14-15.
Wl: J—4 Jun 21, 1913 p 3; 4
Aug 2, 1913 p 2; 4 Aug 30, 1913
p 3; 5 Feb 28, 1914 p 2; 5 Aug
29, 1914 p 2; 1 Oct 25, 1919 p 3;
Apr 30, 1921 p 2.
P—1905 pp 414-15; 1906 pp 329-
31; 1907 rep 4 p 8, rep 5 p 1;
1913; 1916 pp 63-64.
qualifications and training
Al: J—17 Nov 1910 pp 986-87;
47 Sep 1940 pp 28-29.
P—1918 pp 218-19.
A2: P—1936 pp 247-48; 1939 pp
693-97; 1940 pp 453-57, 470-72.
Bl : J-—1 Apr 1899 pp 5-6; 3
Apr 1900 p 12.
P—1885 pp 38-40; 1888 pp 19-
20; 1924 pp 145-47.
PresR—1903 pp 266-67; 1920 pp
175-77.
B2: J—8 May 1907 pp 5-6.
P—1904 pp 91-92; 1906 pp 66-
68.
B3: J—12 Jun 1916 p 193; 14
Dec 1918 pp 462-63.
P—1909 pp 145-46, 216-20; 1924
pp 96-97.
C2: J—22 Jan 1902 p 8; 22 tfeb
1902 p 7; 28 Nov 1908 pp 12-13.
C4: J—12 Nov 1905 pp 17-18;
13 Nov 1906 p 28; 32 Feb 1925
p 17.
P—1939 pp 26-27; 1939 p 45.
C5: 20 Apr 1934 p 2.
CO: J—11 Nov 1894 pp 602-03;
10 Jan 1899 p 59; 19 Feb 1902
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pp 109-11; 19 May 1902 p 267; 19
Jul 1902 pp 544-45; 29 Jan 1912
pp 52-56; 80 Sep 1913 pp 660-61.
P—1888 pp 225-27; 1901 pp 235-
43, 638-59; 1909 pp 944-62; 1913
pp 321-32; 1919; 1922 pp 179-81;
1928 pp 115-17; 1941 pp 221-23,
248-50.
E l : J—8 Oct 1913 pp 24-25; 9
Aug 1914 p 24; 9 Dec 1914 p 24.
P—1904 pp 55-57; 1922 pp 293-
95; 1926 pp 99-101; 1940 pp 221-
30, 360-63.
E2: J—6 Nov 1897 p 14; ft Feb
1906 p 41-42; 13 Feb 1914 pp 66-
67; 14 Jun 1914 pp 269-70; 15 Apr
1916 pp 665-66; 16 NOT 1916 pp
239-40; 28 Mar 1924 p 208; 24 Oct
1925 p 789; 25 Dec 1926 pp 608-
09; 28 Feb 1929 p 87; 28 Oct 1929
p 522; 29 Feb 1930 p 70; 29 Oct
1930 p 551; 29 Dec 1930 p 671.
P—1903 pp 195-96.
E2a: P—1911 pp 319-20.
E8: J—26 Mar 1892 pp 223-24;
80 Feb 1896 pp 113-14; 40 Feb
1906 pp 134-35; 42 May 1908 p 411.
P—1912 pp 300-01.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 5; 2
Aug 17, 1940 p 5; 2 Sep 28, 1940
p 5; 8 Mar 22, 1941 p 5; 3 Mar
29, 1941 p 5.
F l : J—9 Mar 1885 pp 154-57;
17 Feb 1893 pp 173-74; 19 Jun
1895 pp 539-40; 38 Aug 1902 pp
283-84; 48 Mar 1910 p 433.
F2: J—2 May 1917 p 225.
0 1 : J—2 Aug 5, 1903 p 4; 14
Jun 18, 1915 p 4; 20 Oct 22, 1920
P 4.
G2: J—8 Sep 1912 pp 14-15; 5
May 1914 pp 24-25; Aug-Oct 1914;
8 Jan 1917 pp 15-17; 2 Jan 23,
1920 p 4; 3 Aug 5, 1921 p 4; 5
Feb 9, 1923 p 6; 5 Jun 15, 1923
pp 6-7; 6 Mar 21, 1924 p 3; 6 Jun
27, 1924 p 7; 7 Sep 4, 1925 p 2;
10 Mar 30, 1928 p 1; 11 Jan 25,
1929 p 7; 11 Mar 15, 1929 p 3; Jan
31-MaT 14, 1930; 12 May 30, 1930
p 6; 16 Mar 1934 p 23; 20 Mar 1,
1938 p 16; 20 Oct 1, 1938 p 1; 20
Dec 15, 1938 p 16; 21 Oct 1, 1939
p 10; 21 Oct 15, 1939 p 16.
P—1914; 1925 pp 93-96; 1932 pp
333-35. 216-26.
H I : J—1 Jul 1880 p 29; 9 Jul
12, 18S8 p 1.
L I : J—4 Mar 1913 p 5; 5 May
1914 p 8; 1 May 1916 p 2.
P—1915 pp 96-98; 1919 pp 411-
12, 558-59; 1921 pp 344, 355-63;
1927 pp 35-45.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 30-
31; 13 Oct 1900 pp 320-22; 14 Sep
1901 pp 213-14; 82 Sep 1919 p
235;38 Oct 1925 pp 398-99; 53 Dec
1940 pp 522, 536; 64 Jan 1941 pp
4-8; 54 Feb 1941 pp 53-68; 54 May
1941 p 226; 54 Oct 1941 pp 493-97.
Mir . J—12 Nov 1903 p 787; 19
May 1910 pp 277-78; 19 Aug 1910
pp 489-90; 19 Oct 1910 pp 646-
47; 20 Apr 1911 pp 220-21; 20
Aug 1911 pp 538-39; 30 Nov 1921
pp 6-7; 33 Aug 1924 pp 28-29;
35 Mar 1926 p 45; 36 May 1927 p
35; 42 Oct 1933 pp 45-46; 45 Nov
1936 p 40; 47 Apr 1938 pp 30-31.
P—1919 pp 198-201, 235-36;
1922; 1925; 1931 pp 185-86, 243;
1937 p 129; 1940.
M2: J—1 Feb 1900 pp 6-8; 2
Feb 1901 pp 10-13; 8 Mar 1902
pp 1-3; 4 Apr 1903 pp 67-69.
M3: P—1916 p 60.
M4: P—1939 pp 38-40, 46-48;
1940 pp 83-85; 1941 pp 100-03,
136-38.
M5: J—6 Dec 1894 pp 347-48;
7 Apr 1895 pp 95-97; 7 Dec 1895
pp 489-90; 27 Sep 1915 pp 805-
06; 33 Mar 1921 pp 227-28; 38
Dec 1921 p 1003; Jun-Sep 1928.
P—1920 pp 502-05; 1928 pp 35-
36.
M6: J—3 May 25, 1893 p 4; 7
Jaa 7, 1897 p 4; 7 Jan 21, 1897 p
4; 7 Mar 17, 189$ p 4; 11 Mar
28, 1901 p 1; 22 Jan 11, 1912 p 4;
26 Jul 29, 1915 p 4.
P—1912 pp 501-07, 706-09, 716-
18; 1919 pp 413-16, 908-11; 1934
pp 490-94; 1936 pp 491-93; 1938
pp 385-87, 398-400.
0 1 : P—1920 pp 324-26, 3&9-34,
480-85; 1934 pp 45-47.
P2 : J—28 Jun 1929 pp 25-32;
29 Jun 1930 pp 34-35; 29 Jul 1930
pp 10-12; 30 Sep/Oct 1931 pp 19-
20.
P—1917 pp 79-81; 1927 pp 138-
41; 1929 pp 274-75; 1931 pp 116-
18.
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P8: J—9 Jun 1899 pp 157-58.
P—1896 pp 65-66; 1899 pp 63-
65; 1900 pp 32-33; 1905 pp 66-67;
1907 pp 110-12, 132; 1924 pp 101-
©2.
P4: J—19 Sep 1908 pp 12-13;
41 Jul 1930 pp 31-32, 106-07; 45
Jul/Aug 1938 pp 44-46.
P5: J—22 Nov/Dec 1938 p 7;
23 Jan/Feb 1939 p 8.
P—1916 pp 50-52; 1920 pp 32-
34.
Bi t J—19 Dec 1920 p 754.
P—1922 pp 345-54; 1925 pp 95-
98; 188-92; 1931; 1935 pp 167-72,
296-99; 1939 pp 173-80, 304-09.
883 P—1903 pp 95-96.
Tl : J—11 May 1914 pp 10-11.
P—1907 pp 261-66.
TO: J—5 Dec 1916 pp 19-20.
T4: J—9 Oct 1920 p 148; 21
Jan/Feb 1937 pp 22-25.
TO: J—IS Jul 15, 1898 pp 67-
68; 14 Mar 15, 1899 pp 235-36; 18
May 1, 1901 pp 369-70; 20 Mar 15,
1902 pp 261-62; 24 May 1904 p
525; 29 Aug 1906 pp 187-88; 82
Apr 1908 p 469; 44 May 1914 pp
614-15; 40 Mar 1915 p 359; 76 Jan
1930 p 13; 79 Oct 1931 p 364; 92
Feb 1938 p 141; 95 Oct 1939 pp
429-30, 433-38, 440-41.
Wl: J-—2 Jul 23, 1916; 1 Sep
27, 1919 p 5; 1 Jun 26, 1920 p 2.
P—1906 pp 500-02.
salaries and pensions
Al: J—15 Jul 1908 pp 522-27.
P—1919 pp 435-36; 1940 pp
439-44.
A2: P—1939 pp 335-39, 347-50;
1940 pp 369^82.
Bl : P—1922 pp 103-04; 1926
pp 95-102, 107-09, 127-29.
PresR—1894 pp 24-26.
SecR—1891 pp 49-51; 1922 pp
667-68.
B2: J—16 Mar 1915 pp 12-13.
P—1896 p 17; 1897 p 39.
B3: J—12 Mar 1901 pp 64-65;
$ May 1909 pp 99-100; Mar-Jun
1910; 11 Mar 1915 pp 66-67; 11
Oct 1915 pp 408-09; 11 Nov 1915
pp 457-58; 12 May 1916 pp 165-
66; 12 Nov 1916 pp 436-37; 14
Jul 1918 pp 261, 264-68, 271-73,
275-W; 14 Aug 1918 pp 296-97,
315-16, 320-22; 16 Aug 1020 pp
259-60, 267-69, 354-55; 16 Sep 1920
pp 302-03, 306, 312-13, 321-23; 22
Feb 1926 p 11; 22 Apr 1926 pp
125-26; Apr-Jul 1927.
P—1909 pp 167-68, 226-29; 1914
pp 352-54, 358-59; 1919 pp 28-30;
1924 pp 120-22, 125-38; 1929 pp
164-67.
B4: J—5 Sep 1904 pp 174-75;
14 Mar 1913 pp 106-07; 15 Jun
1914 pp 332-33; 19 Mar 1918 pp
89-90; 31 Aug 1930 p 396.
Cl: J—Aug-Oct 1907.
€2: J—26 Sep 1906 pp 16-17;
34 May 1914 p 33; 34 Aug 1914
pp 5-6; 38 Oct 1918 p 25.
C4: J—25 Sep 1918 pp 69-73.
P—1939 p 78.
€5: P—1934 pp 329-31; 415-16;
1940 pp 344-52.
C6: J—28 Dec 1906 p 938; 24
Feb 1907 pp 154-55.
P—1889 pp 648-54, 697-703, 795-
96; 1890 pp 449-501; 1895 pp 598-
600; 1899 pp 318-24, 471-76; 1903
pp 208-31, 427-44; 1907 pp 332-
39, 408-29; 1911; 1919; 1925 pp
283-85, 480-81; 1928 pp 106-11;
1934 pp 294-5, 331-32, 617-22;
1941.
El: P—1830 pp 232-34; 1892
pp 701-02; 1917 p 391; 1921 pp
1119-27; 1923 PP 495-516, 533^ 34.
E2: J-£ Feb 19Q3 pp ai-92;
4 Oct 1904 pp 44-45; 12 Oct 1911
p 59; 21 Oct 1922 p 57«; 82 Apr
1933 p 170.
P—1903 pp 196-204; 1905 pp
449-52; 1927 pp 62-69; 1929 pp
61-70.
OR—1913 pp 78-85, 88-90.
E2a: J-^ll Aug 1912 pp 1237-
38.
P—1911 pp 265-69.
E8: J—2 Sep 1868 p 283;82
Apr 1898 pp 247-48; 89 Dec 1905
pp 1055-56; 42 Feb 1908 pp 122-
23; 66 NOT 1932 p 863; 67 Jan
1933 pp 53-54.
P—1871 p 43; 1902 p 157; 1912
pp 453-56; 1915 pp 724-27, 906-
12, 936-38.
E4: P—1939 pp 68-67, 166T67.
F l : J—88 Sep 1902 pp 433-34.
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F2: J - 4 Dec 13, 1919 pp 713-
14.
P—1918 pp 40-42.
F3: J—9 May 1918 pp 15-17.
P—1914 pp 181-82; 1918 pp 431-
48, 499-500; 1919 pp 230-47; 1930
pp 279-81, 312-13; 1932 pp 242-
43, 272-77, 424-26; 1933 p 129;
1937 pp 280-93.
Gl: J—4 Nov 4, 1904 p 4; 0 Jul
5, 1907 p 4; 8 Feb 26, 1909 p 4;
11 Sep 6, 1912 p 4.
P—1918 pp 171-72.
G2: J—3 Aug 26, 1921 pp 4-5;
5 Mar 30, 1923 p 12; 6 Mar 14,
1924 p 3; 6 Mar 21, 1924 p 3;
6 Jun 27, 1924 p 7.
P—1929 pp 122-23.
Kl : J—18 Mar 1, 1894 p 2.
P—1889 pp 4-5; 1894 pp 76-87;
1899 pp 11-13; Jun 1900 pp 20-21.
LI: P—1919 pp 553-54; 1923 pp
352-56; 1931 pp 30-31; 1935 pp
259-61.
L2: J—8 Mar 1890 p 96; 6 Oct
sup 1893 pp 45-46; 7 Nov sup 1894
pp 43-44; 8 Oct sup 1895 pp 57-
58; 9 Oct sup 1896 pp 24-25; 12
Oct 1899 pp 332-35; Oct 1907-Jan
1908; 30 Oct 1917 pp 281-82; 82
Oct 1919 pp 336-37; 38 May 1920
p 134; 38 Oct 1925 pp 397, 403-
04; 40 Oct 1927 pp 399-400, 425-
27; 42 Oct 1929 pp 456-57; 44 Oct
1931 p 426; 48 Oct 1935 pp 445-
46; 52 Oct 1939 pp 472-73; 54
Oct 1941 pp 491-92; 54 Oct 1941
pp 501-02.
Ml: J—7 Aug 1898 pp 435-39;
10 Jan 1901 pp 19-21; 12 Jan 1903
pp 23-24; 15 Nov 1906 pp 764-65;
16 Nov 1907 pp 708-09; 18 Oct
1909 pp 665-66.
P—1919 pp 205-06; 1922; 1925;
1928 pp 125-26, 229-30; 1931 p
149, 155-57; 1934 p 141; 1937 p
115, 119-20, 190; 1940 pp 92-93,
210-211, 214.
TreasR—1914 p 30.
M2S J _ 7 sep 6, 1906 p 7; 11
Dec 8, 1910 pp 9, 10.
P—1904 pp 224-25; 1941 pp 715-
19.
M3: J—8 May 1904 p 8.
P_1897 p 52; 1938 p 44; 1914
pp 279-80; 1941 p 44.
M4: P—1939 pp 39, 46-48; 1940
p 72.
M5: J—Mar-Jun 1894; 11 Jun
1899 pp 360-62; 15 Jul 1903 pp
559-63; 24 Nov 1912 pp 1040-42;
26 Aug 1914 pp 754-56; 26 Nov
1914 p 1051; 26 Dec 1914 p 1188;
29 Mar 1917 pp 215-16; Nov-Jan
1918; 80 May 1918 pp 445-46, 463;
80 Jun 1918 p 558; 30 Sep 1918
p 834; 32 Nov 1920 pp 1011, 1017-
18; 34 Jun 1922 p 424; 36 Nov
1924 pp 566-67; 40 Jul 1928 p433;
43 Jan 1931 pp 43-44, 63; Oct
1932-Jan 1933.
P—1907 pp 39-41, 44-45; 1911
p 114; 1916 pp 124-25; 1920 pp
358-71; 1924 pp 167-70, 191-201;
1928 pp 278-81, 289-90; 1936 pp
466-67, 490-92; 1940 pp 373-81.
M6: J—5 Apr 18, 1895 p 5; 11
Apr 26, 1900 p 1.
P—1900 pp 57-58; 1905 p 212;
1909 pp 265-66, 326-27, 484-90;
1912 pp 537-49; 1914 pp 717-20,
1022-27; 1918 pp 554-69, 808-11;
1921 pp 855-72; 1927 pp 311-16,
328-43; 1930 pp 607-19; 1932 pp
606-21; 1934 pp 499-500; 1936 pp
469-74, 503-04.
0 1 : P—1918 pp 62-63; 1936 pp
64-66; 1937 pp 189-91, 197-98;
1938 pp 106-11, 136-37; 1939 pp
153-59, 241-43; 1940 pp 66-75,
397-98; 1941 pp 77-80, 277-87.
PI: J—17 Oct 1919 pp 40-41.
P2: J—Jan-Apr 1913; 14 Feb
1915 pp 11-13, 23-24; 14 Mar 1915
pp 23-24; 17 Aug 1918 pp 22-23;
19 Mar 1920 pp 2-3, 9-10; 26 May
1927 pp 11-13; 40 Apr 1941 pp
25-26.
P—1917 pp 129-30, 177T80; 1924
pp 155-58; 1927 pp 167-74; 1929
pp 159-60; 1931 pp 85-86, 120-21;
1935 pp 187-200.
P3: J—12 Apr 1902 p 133; 17
Mar 1907 pp 122-23; 87 Apr 1927
pp 26-27.
P—-1904 pp 38-39; 1916 pp 119-
20.
P4: J—17 Jul 1906 p 7; 18 Aug
1907 pp 5-8; 21 Dec 1910 pp 15-
16; 22 Jan 1911 pp 15-17; 22 Mar
1911 pp 12-13, 17; 24 Nov 1913
p 22; 37 Jul 1926 pp 65-66; 41
Jul 1930 pp 38-39, 68-69, 78-80;
45 Jul/Aug 1938 pp 148-55.
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P5: J—6 Sep 1917 pp 17-18.
P—1914 pP 18-23, 25-28; 1916
pp 65-66; 1920 pp 54-56; 1935 pp
85-86, 182-83; 1937 pp 104-06,185-
86; 1939 pp 192-96.
Rl : J—9 Jan 1910 pp 8-9; 17
Nov 1918 pp 432-33.
P—1908 pp 4-5; 1919 pp 195-202;
1922 pp 131-32; 1928 pp 386-401;
1939 pp 399-404.
SI: P—1921 pp 152-53; 1923 pp
98-100.
S2: J—25 Jun 1923 pp 237-39.
P—1901 pp 78-79, 94; 1903 pp
195, 198; 1907 p 34; 1911 pp 88-
90; 1918 pp 77-78; 1921 pp 55-56,
62; 1924 pp 19, 28, 32-33; 1930 pp
54-57; 1933 pp 5-7.
S3: P—1940 pp 91-92.
Tl: J—8 Jul 1911 pp 11-12.
P—1920 (4th day) pp 18-19.
PresR—1912 pp 21-22.
T2: J—7 Oct 1890 pp 595-96; 9
Jan 1892, pp 28-29; 9 Peb 1892 p
123; 20 Feb 1903 p 116; 24 Feb
1907 pp 144-45; 45 Mar 1928 p
208; 49 Mar 1932 p 137.
P—1885-1890; 1893 pp 31-33;
1895 pp 70-73; 1897 pp 67-69; 1899
pp 89-90; 1901 pp 51-52; 1903 pp
76-78; 1905 pp 64-65; 1907 pp 98-
100; 1911 pp 148-50, 154-55; 1913
pp 123-24; 1916 pp 193-94; 1919
pp 199-201; 1922 pp 404-05; 1925
pp 410-13; 1928 pp 657-59, 675-
78; 1931 pp 460-64; 1935 pp 239-
43; 1939 pp 615-21, 799-801.
Pres R—1931 p A-215; 1932 pp
AA-251-52; 1934 pp AAAA-271-73.
T3: P—1915 pp 96-98; 1917 pp
144-49; 1918 pp 173-78; 1920 pp
98-100.
T6: J—2 Jul 1890 p 2; 28 Dec
1903 pp 581-82; 24 Apr 1904 p 447;
25 Oct 1904 pp 363-64; 26 Jan
1905 p 14; 29 Oct 1906 pp 459-60;
Jan 1907-Feb 1908; 37 Oct 1910
pp 371-74; 38 Jan 1911 pp 50-61;
58 Mar 1911 p 269; 39 Jul 1911
pp 14, 16; 40 Feb 1912 pp 139-40;
Nov 1914-Feb 1915; 46 Jan 1915
pp 17, 22-23; 46 May 1915 pp
716-18, 720; 47 Sep sup 1915 pp
53-54; 47 Dec 1915 pp 808-10; 48
Apr 1916 pp 605-06; 51 Oct 1917
p 322; 53 Oct 1918 p 347; 1919;
65 Aug sup 1919 p 53; 59 Sep sup
1921 pp 35-37; 65 Oct 1924 pp
451-52; 69 Aug 1926 P 212; 75
Nov 1929 p 442; 76 Jan 1930 pp
8-9; 76 Feb 1930 pp 120-21; 76
May 1930 p 546; 77 Jul 1930 pp
10-11; 78 Apr 1931 pp 443-44; 80
Feb 1932 pp 134-35; 82 Apr 1933
pp 322-23; 88 May 1936 pp 550-51;
95 Aug 1939 pp 152-53.
P—1878 pp 17-18; 1885 p 42.
Wl: P—1905 pp 549-50; 1906
pp 467-71; 1907 (rep 6) pp 7-8;
1913 pp 107-08, 140-41, 152-53.
supervision
A2: P—1940 pp 96-97.
E2: J—29 Aug 1930 pp 451,
485; 29 Sep 1930 p 495.
E8; J—3 Sep 1869 pp 399-401.
LI: P—1921 pp 27-29.
L2: J—18 Oct 1905 pp 228-45.
Ml:. P—1925 pp 366-68.
P2: P—1924 pp 209-10.
P4: J—37 Jul 1926 p 70.
T6: J—27 Oct sup 1905 pp 14-
19.
old age assistance
Al: J—36 Feb 1929 pp 181-83;
188; 39 Aug 1932 pp 919-21; 40
Mar 1933 pp 235-36; 42 Mar 1935
pp 257-59.
P—1908 p 260; 1909 pp 98-101;
1921 pp 331-33; 1922 pp 141-43;
1928 pp 96-103; 1929 pp 258-63;
1934 pp 551-53; 1941 pp 117-18.
Bl : P—1940 pp 166-68.
B3: J—17 Mar 1921 pp 64-65;
26 Apr 1930 p 16; 27 Mar 1931 p7.
C2: P—1940 pp 62-65.
C4: J—34 May 1927 pp 1-3.
C5: J—19 Apr 1933 p 16.
P—1940 pp 538-40.
E2: J—39 Jan 1940 pp 16, 56.
E4: J—1 Oct 28, 1939 p 5.
F3: J—3 Jan 1912 pp 10-11; 14
Aug 1923 pp 14-17; 18 May 1927 p
13; 28 Sep 1935 pp 18-19; 27 Mar
1939 p 19. ^_
Gl: J—10 Aug 11, 1911 p 4; 25
Mar 26, 1926 p 4; 38 Jul 20, 1934
p 4; 35 May 1, 1936 p 4; 36 Jul 9,
1937 p 4.
02 : P—1937 pp 159-60.
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Ml : J—22 Sep 1913 p 901; 84
Jun 1925 p 16; 40 Apr 1931 p 12;
48 May 1931 p 15; 40 Dec 1931 pp
17-18.
M3: J—12 Feb 1913 p 9; 12
Apr 1913 p 4; 18 Jul 1913 p 13;
30 Apr 1933 p 7.
M5: J—47 Oct 1935 pp 566-69.
M 6 J J—31 Jun 15, 1920 p 7; 81
Dec 15, 1920 p 8; 33 Apr 15, 1922
p 15; 33 Sep 15, 1922 p 11; 83
Oct 1, 1922 p 13; 34 Feb 1, 1923
p 5; 84 May 1, 1923 D 16; 84 Jun
15, 1923 p 13; 34 Sep 15, 1923 p 7;
Oct 1-Nov 1, 1923; 35 Apr 1, 1924
p 5; 35 Aug 15, 1924 p 7; 35 Nov
1, 1924 p 7; 36 Peb 15, 1925 p 13;
87 Mar 1, 1926 p 9; 88 Jun 1,1927
p 10; 40 Jan 1, 1929 p 7; 42 Mar
15, 1931 p 14; 42 Jul 1, 1931 p 14;
51 Jul 1, 1940 p 11; 52 May 1,
1941 pp 17-18.
P—1910 pp 529-31; 1921 pp 424-
48; 1924 pp 196-201; 1927 pp 232-
33; 1930 pp 133-34; 1932 pp 127-
28; 1936 pp 144-47.
0 1 : P—1936 pp 54-56.
P2 : J—28 Dec 1929 pp 11-12;
38 Peb 1939 p 37.
P—1927 pp 12-13; 1929 pp 94-
95.
P4: J—Id Nov 1908 pp 16-17;
47 Jul/Aug 1940 pp 14-17.
R l : J—9 Apr 1910 pp 101-02;
22 Sep 1923 pp 520-22; 22 Oct
1923 pp 595-96; 24 Nov 1925 p 433;
28 Aug 1929 p 362.
T6: J—30 May 1907 pp 489-90;
38 Dec 1908 pp 642-43; 69 Jul
1926 pp 3-4.
old age insurance (government-
al); see also Eailroad
Retirement Acts
A l : J—87 May 1930 pp 544-47;
42 Jan 1935 pp 16-24; 42 Mar 1935
pp 259-60; 42 Dec 1935 p 1313;
43 Peb 1936 pp 169-73; Jun-Aug
1936; 43 Nov 1936 pp 1140-41,
1143-49; 44 Jul 1937 pp 744-50; 45
Oct 1938 pp 1043-44; 46 Peb 1939
pp 130-31; 46 Jul 1939 pp 695-707;
46 Sep 1939 pp 914-15, 957-63; 46
Dec 1939 pp 1303-06; 48 Sep 1941
pp 18-19.
P—1909 pp 154-55; 1941 pp 587-
88.
B l : J—4 Apr 1901; 43 Jan 1940
pp 5, 12; 43 Dec 1940 p 203; 44
Peb 1941 p 23.
B2: J—12 May 1911 pp 13-15.
B4: J—31 Mar 1930 p 110; 37
Nov/Dec 1937 pp 178-79.
C3: J—3 Jul 15. 1940 p 4.
C4: J—42 Mar/Apr 1939 p 4.
C5: J—15 Mar 1, 1929 p 2; 15
Jun 14, 1929 p 2.
€ 6 : J—46 Oct 1929 pp 487-88;
47 Peb 1930 p 79; 47 Mar 1930 p
126; Oct 1930-May 1931; Mar-May
1932; 49 Sep 1932 pp 280-90; 50
Jun 1933 175-76; 51 Peb 1934 p
57; 51 Mar 1934 p 95.
P—1931 pp 56-57, 594-603; 1934.
E2: J—29 Apr 1930 pp 235-36;
84 May 1935 p 216; 34 Sep 1935 pp
391-92; 35 Apr 1936 p 170; 87 Jan
1938 pp 33-34.
E8: J—61 Mar 1927 pp 188-89.
E4: P—1938 pp 79-81.
F l : J—48 Apr 1910 pp 548-49;
91 Oct 1931 p 264; 96 Peb 1934 p
105.
0 2 : J—7 Mar 13, 1925 p 7; 12
Mar 28, 1930 p 5.
P—1929 p 96.
L2: J—mo-1941 re (in presi-
dent's report: brief statement of
the operation of the law and
union's efforts to improve it).
Ml : J—41 Peb 1932 p 32; 41
Apr 1932 pp 1-2; 41 Jun 1932 pp
9-14.
M8: P—1937 pp 64-66.
M5: J—15 Dec 1903 p 1041; 21
Mar 1909 pp 199-200; 22 Apr 1910
pp 314-15; 23 Apr 1911 p 333; 23
Sep 1911 pp 855-56; 24 Jul 1912
pp 584-86; 25 Nov 1913 pp 1098-
99; 84 Jul 1922 pp 498-500; 8? Apr
1927 pp 226-27; 39 May 1927 pp
277-79, 325; 39 Aug 1927 pp 489,
544; 40 Apr 1928 pp 246-47; 40
Jul 1928 pp 435, 474; 40 Aug 1928
pp 485-88; 41 Feb 1929 pp 94-97;
41 Apr 1929 p 251; 42 Mar 1930
pp 166-67; 42 Aug 1930 pp 461-62;
42 Oct 1930 pp 584-86; Mar-Aug
1931; 47 Oct 1935 pp 569-70, 620.
P—1928 pp 43-49, 129-31.
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P2: P—1931 pp 38-39.
P8: J—42 Nov 1932 p 16; 45
Dec 1934 pp 13-14; 46 Jul 1936 P
18; 47 Jan 1937 p 18; 4§ Aug 1939
pp 13-14.
P—1924 p 41.
P4t J—29 Jan 1918 pp 25-26;
30 Feb 1919 pp 12-13.
P5: J—22 May/Jun 1938 p 20.
P—1929 pp 58-59.
B l : J—28 Jan 1929 p 3.
S2: J—37 Apr 1935 pp 117-18.
S4: P—1940 pp 59-61.
T2: J—26 Dec 1909 pp 1063-65.
T8: J—18 May 1930 pp 92-95;
18 Oct 1930 pp 431-32; 2 Apr 18,
1936 p 3.
T4: J—25 Oct 1940 pp 3-4.
T6: J—15 Dec 15, 1899 pp 485-
89; 81 Dec 1932 pp 539-40; 87
Aug sup 1935 pp 6-7; Sep 1935-
Jan 1936; 87 Get sup 1935 pp 62-
65; 88 Jun 1936 pp 592-93; 89 Aug
sup 1936 pp 8-10; Mar-May 1938;
94 Jun 1939 p 659; 95 Sep 1939
P 281.
One Big Union
•All J—22 Oct 1915 pp 856-57;
26 Jul 1919 pp 618-19; 30 Sep
1923 pp 724-26; 36 Oct 1929 pp
1213-14.
P—1920 pp 348-49.
B3: J—15 Jun 1919 p 187; 16
Aug 1920 pp 248-49.
C4: J—26 Jun 1919 p 27; 26
Dec 1919 p 29.
C5: J—3 Aug 22, 1919 p 7.
Gl: J—12 Jun 27, 1913 p 4; 18
Apr 25, 1919 p 4; 18 Jun 20, 1919
p 4; 19 Oct 1, 1920 p 4; 20 Oct
15, 1920 p 4.
M5: J—Jul-Nov 1919; 32 Jul
1920 pp 648-50, 661, 740; 82 Oct
1920 pp 897-99; 32 Dec 1920 pp
1095-96.
P—1920 pp 129-40, 471-72.
M6: J—81 Nov 1, 1920 p 12; 82
Jul 1, 1921 p 10.
P—1919 pp 53-55, 586-98, 619-
28; 1921 p 96.
P2: J—18 Jun 1919 pp 1-2.
P5: p—1920 pp 8-9.
SI: P—1922 pp 142-43.
T8: J—7 Jul 1919 pp 167-68}
8 Apr 1920 pp 20-21; 8 Jul 1920
pp 217-18.
T6: J—54 May 1919 PP 459-60,
477-78; 55 Sep 1919 pp 244-45; *§
Oct 1919 pp 871-T2.
Wit J—Apr 26, 1&24 p 1; Way
30, 1928 p 3.
open shop
Al: J—10 Nov 1303 pp 1163-
04; 11 Jan 1904 pp 48-49; 11 Mar
1904 pp 212-17; 11 Jun 19*4 pp
485-88, 490-91; 11 Sep 19»4 pp
760-61; 17 Oct 1919 PP 893-96; 18
Feb 1911 ^ 117-liS; Jw-Mtf
1921; 20 Jul 1922 pp 487-90, 4-97-
t8; W Nov 1922 pp 832-37; * & »
1923 pp 48-49; 80 Feb 1923 pp
157-61; 80 Sep 1923 pp 736-38,
752-53; 81 J«l- 1924 pp 571-73; 88
Dec 1931 pp 1503-05.
P—1903 pp 20, 88-89; 1921 pp
6-7; 1922 pp 71-72; 192$ PP *8-
59; 1926 pp 169-70; 1935 pp 4$1-
35.
A2: J.-1 Jul 3, 1937 p i
B l : J—6 Dec 1903 p 8; 9 Ang
1906 p 97; 9 Sep 1906 p 116; 10
Feb 1907 p 18; 10 Aug 1907 pp
11&-14; U Jul 1912 p 147; Dee
19£0-Mar 1921; 2;5 Jan 1922 p 1;
27 May 1924 p 98; 80 Jul 1927
p 179; 83 Jan 1930 p 6.
P—1918 pp 72-74; 1922 pp 153-
58; 1924 pp 37-39.
PresR—1907 pp 88-92; 19JQ8 pp
VII-IX; 1909 pp 94-99, 262-68;
1911 pp 22-26; 1912 pp VII-IX,
33-41, 101-06; 1920 pp 50-62, 208-
16, 616-22; 1922; 1926 pp XXVII-
XI, 106-09; 1928 pp 12$-43.
SecR—1904 pp 421-22; 1908 pp
442-44; 1909 pp 339-41; 1910 pp
256-58; 1912 pp 522-23, 527-28;
1922 pp 633-42.
B2: J—4 Nov 1903 pp 7-8; Apr-
Jun 1905; 7 Jan 1906 p 11; 7 Apr
1906 p 20; 8 Oct 1907 pp 8-10; 10
Sep 1909 pp 13-15; 15 Feb 1914
pp 16-17; 21 Nov 1920 p 13; 28
Oct 1922 pp 11-12; 26 Oct 1925 p
15; 27 Sep 1926 pp 14-15; 29 Oct
1928 p 7.
B8: J—1 Nov 1905 pp 226-27;
16 Jan 1921 pp 504-05; 18 Feb
1922 pp 20-21.
B4: J—4 Oct 1903 p 187; 5 Nor
1904 pp 206-07; 6 Apr 1905 p 104:
6 Aug 1905 pp 267-68; 7 May 1906
pp 130-31; 9 Mar 1908 pp 74-75j
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21 May 1920 pp 148-49; 21 Nov/
Dec 1920 p 383; 22 Feb 1921 pp
48-49; 22 Apr 1921 p 119; 22 Dec
1921 pp 198-99; Feb-Apr 1922; 23
Jul 1922 p 201; 23 Aug 1922 pp
287-88; 25 Jan 1924 pp 5-6.
Cl : J—Oct 1904-Jan 1905; Aug
1920-Mar 1921; 63 Apr 1929 p 4.
C2: J—24 Apr 1904 p 9; 24
Sep 1904 p 11; 24 Oct 1904 p 5;
25 Apr 1905 pp 2-5; 27 Apr 1907
pp 2-3; 40 Jan 1920 pp 36-37; 41
' Jan 1921 pp 23-25; 42 Mar 1922
pp 17-20; 42 Sep 1922 pp 12-13;
44 Aug 1924 p 27; 45 Dec 1925 p
87; 46 Nov 1926 pp 38-39.
P—1920 pp 169-70.
C4: J—11 Jul 1904 pp 9-11;
Oct-Dec 1914; Apr-Aug 1920; Dec
1920-1921; 29 Mar 1922 pp 18-19;
20 Jun 1922 p 30; 31 Feb 1924 pp
3-4; 32 May 1925 p 17; 32 Jul 1925
pp 3-5; 82 Dec 1925 pp 14-16; 35
Aug 1928 pp 1-4.
C5: J - 4 Aug 27, 1920 p 3; 4
Jan 7, 1921 p 6; 5 May 6, 1921 p
5; 5 May 13, 1921 p 5; 5 May 27,
1921 p 3; 14 Jul 13, 1927 p 2; 15
Jun 28, 1929 p 7; 16 Jan 17, 1930
p 3.
P—1920 pp 46-49; 1922 pp 40-42,
129-30.
C6: J—21 Nov 1904 p 847; 38
Jun 1921 pp 322-23.
E l : J—4 Apr 1909 p 17; 4 Aug
1909 pp 19-21; 5 Dec 1910 pp 22-
23; 6 Jan 1911 p 20; 8 Feb 1913
p 34; 8 Aug 1913 p 24; 8 Dec 1913
p 24; 16 Dec 1921 p 32; 19 Nov
1924 pp 13-14.
P—1909 pp 464-83; 1910 pp 185-
.95, 233-73.
E2: J—4 Dec 1903 pp 1-4; 4
' Feb 1904 pp 50-51; 4 Mar 1904 p
35; Jun-Sep 1905; 6 Jan 1906 pp
33-34; 7 Mar 1907 pp 19-20; 7
Jun 1907 p 16; 10 Jun 1910 pp
16-17; 13 Apr 1914 p 189; Aug-
Oct 1914; 19 Nov 1919 pp 204-05;
19 Jan 1920 p 333; 19 Feb 1920 pp
366-68, 379, 394-95; Jun 1920-Jan
1922; 21 Oct 1922 pp 570-71; 21
Nov 1922 p 600; 22 Mar 1923 pp
188-90, 197-98, 200; 22 Sep 1923 p
$32; 22 Nov 1923 pp 656-57; Jun-
Sep 1925; 25 Jun 1926 p 269; 26
Feb 1927 p 68; Feb-Sep 1929; 30
Jul 1931 pp 339-41, 390; 32 Sep
1933 pp 362-63; 35 Feb 1936 p 52.
P—1905 pp 243-44.
OR—1915 pp 135-53; 1921 pp
4-5, 239-40.
E2a: J—10 Jun 1910 pp 319-
20; 21 Jun 1913 pp 338-40.
E3: J—45 Jul 1911 pp 584-86;
55 Feb 1921 pp 154-55; 56 Jan
1922 p 44.
F l : J—36 Jan 1904 pp 92-93;
50 Jan 1911 p 83; 69 Jul 15, 1920
p 10; 69 Aug 1, 1920 p 16; 69 Sep
15, 1920 p 10; 69 Oct 15, 1920 pp
17-18; 69 Nov 15, 1920 pp 4-5; 70
Jan 1, 1921 pp 1-3; 77 Jul 1924
pp 40-41; 77 Sep 1924 pp 198-99;
77 Dec 1924 pp 431-32.
F2: J—5 Dec 25, 1920 p 4; 6
Apr 16, 1921 p 4.
F 3 : J—4 May 1913 p 17; 12
Nov 1920 p 47; 12 Jan 1921 p 36;
12 May 1921 pp 24-25.
P—1904 pp 38-40, 42-46; 1909 pp
151-54; 1923 pp 121-22.
Gl : J—5 Nov 1902 pp 3-4; 3
Jan 6, 1904 p 4; 3 Mar 4, 1904
p 4; Apr 22/Jun 24, 1904; Jul 22/
Aug 19, 1904; 3 Oct 28, 1904 p 1;
3 Sep 23, 1904 p 4; 3 Oct 7, 1904
p 1; 4 Feb 10, 1905 p 1; 4 Jul 7,
1905 p 3; 5 Jan 5, 1906 p 1; 5 Apr
20, 1906 p 4; 6 Apr 12, 1907 p 4;
8 Mar 12, 1909 p 1; 9 Mar 11, 1910
p 4; 12 Dec 20, 1912 p 4; 13 Oct
2, 1914 p 4; 15 Mar 31, 1916 p 4;
16 Sep 21, 1917 p 4; 17 Oct 19,
1917 p 4; 19 Feb 13, 1920 p 4; 19
Aug 13, 1920 p 4; 20 Nov 26, 1920
p 4; Dec 31. 1920-Feb 11. 1921;
20 May 6, 1921 p 4; 20 May 27,
1921 p 4; 20 Aug 26, 1921 p 4; 20
Sep 16, 1921 p 4; 21 Feb 17, 1922
p 4; 21 May 19, 1922 p 4; 21 May
26, 1922 p 4; 22 Apr 6, 1923 p 4;
22 Jun 15, 1923 p 4; 24 Nov 7, 1924
p 4; 26 Apr 22, 1927 p 4.
LocalsP—1904.
G2: J—7 Jun 1916 p 6; 2 Nov
26, 1920 p 4; 3 Apr 8, 1921 p 4;
4 Apr 7, 1922 p 5; 4 Apr 14, 1922
p 4; 4 Jun 9, 1922 p 3; 5 Dec 7,
1923 p 7; 5 Dec 29, 1922 p 7; 5
Jan 5, 1923 p 7; 5 Apr 6, 1923 p 5;
5 Jun 1, 1923 p 5; 5 Dec 7, 1923
P 7.
Pres&SecR—1904 pp 10-12.
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Kit X—25 Aug 1905 p 4.
LI: J—8 Nov 1911 p 8; 6 Aug
1915 p 2.
P—1908-1910 re (in president's
report: full discussion of drive by
Lake Carriers' Assn); 1921 pp 9-
10, 292-93; 1923 pp 44-45, 151-54.
Ml: J—14 Jan 1905 pp 9-10; 14
Sep 1905 pp 566-67; 29 Nov 1920
p 15; Feb-Apr 1921; 30 Aug 1921
p 26; Dec 1921-Feb 1922; 33 Aug
1924 pp 41-42.
P—1925 p 82.
M2: J—6 Oct 20, 1904 p 5; 11
Jun 30, 1910 p 5; 17 Jul 1916 p 6;
20 Nov 1919 p 1; 21 Jun 1920 p 4;
21 Oct 1920 pp 1-2; 21 Dec 1920
pp 4-5; Mar-May 1921.
M3: J—19 Sep 1920 p 12; 20
Aug 1921 p 21; 20 Feb 1922 p 16;
23 Dec 1925 p 10; 24 Oct 1926
p 12.
P—1905 pp 26-28; 1924 pp 53-
54; 1927 pp 77-79.
M5: J—18 Oct 1901 pp 761-62;
16 Nov 1904 pp 970-71, 980-82; 17
Mar 1905 pp 201-02; 17 Aug 1905
pp 702-03; 17 Oct 1905 pp 913-14;
18 Feb 1906 p 147; 26 Oct 1914 pp
976-77; 31 Jul 1919 pp 652-53; 32
May 1920 pp 438-39; Sep 1920-Jun
1921; 35 Jan 1923 pp 30-33; May-
Dec 1926,
M6: J—14 Oct 22, 1903 p 4; 23
Jul 25, 1912 p 8; 23 Nov 7, 1912 p
4; 31 Oct 1, 1920 p 6; 81 Dec 15,
1920 p 6; 82 Mar 15, 1921 p 6; 32
Apr 15, 1921 pp 6-7; 32 May 15,
1921 p 7; 82 Aug 15, 1921 pp 6-7;
86 Aug 1, 1925 p 7; 87 Oct 1, 1926
pp 6-7; 87 Nov 1, 1926 p 6.
P2: J—3 Jul 1904 pp 5-6; 3
Nov 1904 pp 3-4; 4 Feb 1905 pp
7-14; 4 Apr 1905 pp 5-6; 4 Oct
1905 pp 7-8; 9 Jan 1909 pp 12-13;
20 Dec 1920 pp 18-19.
P—1921 pp 48-52; 1924 pp 163-
64.
P3: J—14 Jan 1904 pp 49-50;
16 Dec 1905 pp 10-11; Feb-Jun
1907; 17 Oct 1907 pp 371-72; 31
Dec 1920 p 28; 31 Jan 1921 pp
30-31; 31 Feb 1921 pp 26-28; 81
May 1921 pp 27-28; 82 Jun 1922
pp 29-30; 32 Nov 1922 pp 27-28;
40 Feb 1930 pp 30-31.
P—1906 pp 40-41.
P4: J—18 Jun 1904 pp 1-2; 14.
Jan 1905 p 7; 21 Oct 1910 pp 7,
16-17; 81 Dec 1920 pp 8-10; S3
Feb/Mar 1922 pp 3, 12.
P5: J—9 Jan 1921 pp 14-15; 16
Jan 1931 pp 7-8; 16 Oct 1932 pp
1-2.
E l : J—21 Oct 1922 pp 497-98;
22 May 1923 p 260; 23 Nov 1924
pp 422-23.
SI: J—9 Apr 22, 1896 p 6; 17
Mar 30, 1904 pp 6-7; 17 Jun 1,
1904 p 6; 17 Jun 15, 1904 p 7;
17 Jul 13, 1904 p 7; 18 Aug 28,
1905 p 1; 22 Mar 17, 1909 p 6; 2&
Nov 3, 1909 p 8; 27 Jul 29, 1914
p 6; 28 Sep 23, 1914 p 6; 33 Jun
16, 1920 p 6; Mar 16-Apr 6, 1921;
84 May 11, 1921 pp 8-9; 88 Jan
1924 p 10; 88 Mar 1924 p 83; 89
Dec 1925 pp 355-56; 42 Sep 1928
pp 271-72; 45 Nov 1931 pp 331-32.
Sla: J—1 Dec 1921 pp 1-2.
S2: J—6 Jun 1904 pp 493-95; 7
Mar 1905 pp 287-88; 11 Sep 1905
pp 1444-45.
Tl: J—8 Jan 1906 pp 11-12; 17
Nov 1920 pp 13-15.
T2: J—22 Apr 1905 pp 231-41;
22 Dec 1905 pp 992-94; 28 Mar
1911 pp 215-16; 38 Mar 1921 pp
172-73; 41 May 1924 p 355; 42 Apr
1925 p 313; 42 Jun 1925 pp 483-
85; 49 Apr 1932 p 194; 61 Aug
1934 pp 450-51; 52 Jan 1935 pp 2-
3.
T3: J—8 Jan 1921 pp 592-95.
T4: J—9 Nov 1920 pp 186-87,
T6: J—17 Sep 15 sup 1900 pp
39-40; 23 Nov 1903 pp 438-39,449 J
24 Apr 1904 p 399; 25 Aug 1904
pp 135-36; 25 Oct sup 1904 pp
11-17, 96-97; Apr-Oct 1905; 1906;
Feb-Jul 1907; Oct 1907-May 1908;
34 Feb 1909 pp 152-54; 35 Nov
1909 p 517; 37 Sep sup 1910
pp 106-07; 37 Nov 1910 p 534; 88
Feb 1911 p 145; 88 Apr 1911 pp
398-99; 40 Feb 1912 p 140; 40 Mar
1912 pp 296-97; 45 Sep 1914 p
343; 45 Oct 1914 pp 460-62, 52$-
30; 47 Aug sup 1915 pp 242-44; 47
Nov 1915 pp 600-01; 49 Aug 1916
pp 262-63; 50 Mar 1917 p 240; 51
Aug sup 1917 pp 21-29; 52 May
1918 pp 582-84; 55 Dec 1919 p
657; 56 Mar 1920 p 265; Jul
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Ifl^D-Apr 1923; 68 Dec 1923 pp
$77-78; 64 Feb 1924 pp 138-39; 64
JMay 1924 p 667; 66 May 1925 pp
^78-79; 69 Sep 1926 p 347; 73Nov
1928 pp 455-56; 74 Feb 1929 p 99;
74 May 1929 p 413; 76 Jan 1930 pp
4-5; 76 Jun 1930 pp 676-77; 80
Ufar 1932 p 245; 80 Jun 1932 pp
630-31; 96 Apr 1940 p 445.
I f l s J - 4 J*eb 26, 1921 p 4; Oct
22, 1921 p 3 ; Apr 8, 1922 p 4;
&ep *6, 19S2 p 7; Dec 30, 1922 p
%\ Jan 20, 1923 p 2; Sep 1, 1923
$ 3; Jun 5, 1929 p 4.
organization
Al: J—10 May 1903 p 3§8; 45
May 1938 pp 465-66.
P—1905 p 61.
B4: J—29 Jun 1928 pp 246-47.
08: J—Feb-Dec 1941 re (in ar-
ticle by director of organization:
discussion of campaigns under
tray, techniques and extent).
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 1; 1
iJul 6, 1917 p 6; 1 Jul 13, 1917 p
1; 1 Sep 14, 1917 p 1; I Sep 21,
1917 p 7; Jun 21-Jul 19, 1918; 2
«Aaig ,^ 1918 p 1; 5 Jul 22, 1921 p
I; & Sep 12, 1924 p 1.
66: P—1934 pp 29-30.
El : P—1887-1941 re (in report
ot district deputies: organiza-
tional gains, losses, problems,
campaigns, conditions of locals,
agreements, strikes, meetings,
business conditions, working con-
ditions, wages and hours); 1889
ftp 141-47 fin report of district
.deputies); 1896 pp 541-57 (in re-
port of district deputies: condi-
tions in locals, legislation and
enforcement of inspection and li-
censing laws); 1900 pp 313-18.
F l : J—60 Jun 1916 pp 668-70.
G£: J—8 Jan 14, 1921 p 3; 15
Aug 1, 1933 pp 1-2.
P—1925 pp 180-83.
Ml: P—1931 p 44; 1934 pp 199-
too,
P2: J—-29 Apr 1930 p 33; 29
»©ct 1930 pp 18-19.
P8: J--88 June 1928 pp ^ 8-80;
48 Mar 1938 pp 15-16.
P4: j—14 Oct 1905 p 5;41 Jul
1930 pp 89-90; 41 Oct 1930 pp8-9.
campaigns; see also Southern
labor, organizing drives;
Negro workers, organ-
izing drives
Al: J—7 Nov 1900 p 363; 22
Atig 1915 pp 601-03; 23 Jul 1916
pp 564-68; 23 Nov 1916 pp 1048-
49; 25 May 1918 pp 388-90; 27 Feb
1920 pp 167-68; 28 Oct 1921 pp
865-66; 85 Apr 1928 pp 444-46;
Dec 1929-Mar 1930; 87 Nov 1930
pp 1390-91; 88 Aug 1931 pp 992-,
96; May-Aug 1934; 47 Jul 1940
p 27.
P—1896-1941 re (in president's
report 1896-1912, executive coun-
cil report 1913-1941; brief state-
ment of general progress of or-
ganizing work and detailed dis-
cussion of campaigns in particu-
lar industries or areas); 1911 pp
68-69; 1912 pp 28-29; 1919 pp 419-
21; 1926 pp 39-40; 1928 pp 55-57;
1932 pp 224-25; 1933 pp 78-79,
133-34, 459-60; 1934 pp 43-62, 167-
68; 1935 pp 94-98, 368-70; 1936pp
86-95; 1938 pp 80-86, 294; 1939 pp
57-61, 323-27.
A2: J—Sep-Dec 1936; 1 Peb
25, 1937 p 3; 1 May 8, 1937 pp 2,
6; 1 May 22, 1937 pp 2, 5, 6, 8; 1
Jul 3, 1937 p i ; 1 Jul 24, 1937 p 1;
1 Aug 14, 1937 pp 1, 8; Sep 11-
Oct 2, 1937; Nov 6-Dec 25, 1937;
2 Feb 19, 1938 p 3; 2 Mar 26, 1938
p 3; 2 May 14, 1938 p 7; 2 Aug
13, 193$ p 1, 3; 2 Dec 17, 1938 p
2; 8 Apr 29, 1939 p 8; 3 Jun 7,
1939 p 8; 3 Aug 30, 1939 P 8; 4
©ct 1, 1940 p 1; -ft Feb 15, 1941
p 1; 5 Mar 1, 1941 pp 1, 5; 5 Apr
1, 1941 pp 1, 6; 5 Jun 1, 1941 p 2.
P—* 1937 pp 185-88; 1939 pp 96-
99, 102-03, 105-08; 1940 pp 412-18.
PresR-^1939 pp 22-25; 1941 pp
6-28, 38-48.
B l : P—1901 pp 49-53, 221-23.
PresR—1900 pp 16-17; 1901 pp
22-23; 1903 pp 47-49; 1906 pp 55-
60, 122-27, 156-67; 1909 pp 195-
99; 1940 pp 6-8.
SecR—1905 pp 430-31; 1906 pp
358^54.
B2: J—2 Feb 1901 p 13.
B8: J—11 Mar 1900 48-50; 11
May 1900 pp 94-96; Apr-Aug
1901; Mar-May 1910; 6 Nov 1910
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pp 277-78; Jan-Sep 1916; Jan-
Ular 1917; 18 Oct 1917 pp 414-15;
14 Jul 1918 p 267; 15 Apr 1919 pp
97-98; 16 Nov 1920 p 409; 19 Apr
1923 pp 92-93; :21 Fdb 1925 pp 11-
12; 31 Jul l#m p 244; 21 Aug
1925 pp 304-305; 22 Peb 1926 pp
16-17; 22 Mar 1926 PP 59-60; 22
Oct 1926 p 406; 28 Apr 1927 p
115; 28 May 1927 p 1S3; 28 Oct
1927 pp 502-03; 24 Apr 1928 p
113; 24 Jun 1928 pp 222-23; 25
Feb 1929 p 13; Jun-Nov 1930;
27 Aug 1931 p 31; 27 Sep 1931 pp
28-29; Jul 1932-Jan 1935 re (in
"Campaign News Heel"); 28 Apr
1932 p 9-10; Jul 1932-Jan 1933;
29 Jul 1933 p 8; Nov 1933-Jan
1934; 80 Apr 1934 pp 24-25; SO
Oct 1934 p 9; Jun-Sop 1936; 82
Aug 1936 p 21-22; Feb-Sep 1937;
S8 Dec 1937 p 9; U Apr 1938 p 8;
84 Sep 1938 p 19; M Jan 19S9 p
5; 35 Aug 1939 p 21; -36 Jul 1940
P14.
P—1899 pp 13-22; 1901 pp 42-
J—8 Feb 1902 pp 23-24; 18
Jun 1912 pp 348-45; 15 May 1914
pp 225-26; 16 Jun 1914 pp 356-57;
S5 Jun 1924 pp 265-66; 27 Jul
1926 pp 280-81; 29 Feb 1928 pp
73-74; 29 Mar 1928 pp 147^48; 29
Jun 1928 pp 253-54; 80 May 1929
pp 175-77; 80 Sep 1929 pp 360-62;
SI Jan 1930 p 26; 81 Feb 1930 P
51; Jun-Sep 1930; 82 Jan 1931 pp
13, 20-21; 84 Jul/Aug 1933 p 135;
U Sep/Oct 1933 pp 168-69; 87
Kov/Dec 1936 p 172; 88 May/Jun
1937 pp 78-81, 111; 88 Nov/Dec
1937 pp 175-76; 89 May/Jun 1938
pp 74-75, 80-82; 40 Sep/Oct 1939
pp 3*4.
Cl: J--48May 1924 p p ^ 6 .
€2: J—36 Jul 1916 pp 15-16;
18 Jan 1918 p 20; Oet-Dec 1919.
P—1888-1894 re; 1898 pp 30-31;
1904 pp 37-38.
C8: J—1 Dec 7, 1937 p 3; 1
Dec 15, 1937 p 4; 1 Feb 5, 1938 P
4; 1 Feb 12, 1938 P 2; 1 May 28,
1938 p 8; 1 Aug 20, 1938 p 8; 1
Oct 1, 1938 p 8; 2 Jul 17, 1939 pp
4, 7; 2 Jul 31, 1939 pp 3, 5; 2
Aug 7, 1939 p 2; 2 Oct 23, 1939
p 3; 2 Nov 13, 1939 P 2; 2 Dec 11,
1939 p 6; 3 Jan 15, 1940 p 2; 3
Feb 19, 1940 p 2; 8 Mar 4, 1940
p 6; 3 Aug 5, 1940 pp 3, 6; 3
Sep 23, 1940 p 3; 3 Oct 7, 1940
p 2; 8 Oct 14, 1940 p 3; 3 Nov
18, 1940 p 7; 4 Feb 10, 1941 p 3;
4 Feb 17, 1941 p 6; 4 Sep 22, 1941
p 6; 4 Dec 1, 1941 p 6.
P—1938 pp 234-36; 1939 pp 153-
55, 216-19; 1940 pp 294-99; 1941.
C4: J - 4 0 Nov 1903 p 7; 15 Dec
1908 pp 14-15, 22; 16 Feb 1909 pp
li8-20; 17 Jun 1909 p 21; 17 Jul
1910 p 26; 20 Aug 1913 p 36; 22
Sep 1915 D P 20-21; 26 Jun 1919
p 10; 26 Aug 1919 pp 13-14; 30
Jul 1923 pp 15-16; 80 Aug 1923 p
15; 31 Sep 1924 p 31; 32 Dec
1925 pp 16-17; 88 Jul 1926 pp 15-
16; May-Jul 1927; 35 Jul 1928 p
14; 36 Mar 1929 pp 13-14; 36 Jul/
Aug It29 pp 14-15; 38 Jul/Aug
1932 p 14; 38 Jan/Feb 1934 pp
12-13; 1937; 42 Nov/Dec 1938 p
10: 42 Mar/Apr 1939 p 21.
€5 : J—Jul 13-27, 1917; 1 Sep
14, 1917 p 1; 1 Sep 21, 1917 p 6;
2 Aug 2, 1918 p 1; 2 Aug 9, 1918
p i ; 2 Oct 11, 1918 p 1; 2 Nov 8,
1918 p 1; 2 Feb 21, 1919 p 1; 3
Mar 14, 1919 p i ; 8 Mar 21, 1919
p i ; 8 Apr 11, 1919 p 1; 8 Apr
1$, 1919 p 6; May 16-23, 1919; 3
Jul 18, 1919 p 1; 3 Aug 15, 1919
p 2; 8 Dec 19, 1919 p 8; 3 Jan 16,
1920 p 7; 3 Jan 23, 1920 p 5; 8
Feb 6, 1920 p 7; 4 Mar 12, 1920
p 1; 4 Jun 11, 1920 p 1; 4 Jul
16, 1920 p 3; 4 Nov 26, 1920 p 2;
5 Jul 8, 1921 pp 1-2; 5 Aug 12,
1921 p i ; 5 Aug 26, 1921 p 1; 5
Nov 18, 1921 pp 1-2; 5 Dec 9, 1921
pp 1-2; 5 Dec 16 1921 p 1; May 5-
Jun 30, 1922; Nov 30-Dec 28,1923;
7 Jan 25, 1924 p 1; 8 Apr 4, 1924
p 3; 8 May 30, 1924 p 1; 8 Jun 20,
1924 p i ; 8 Jul 4, 1925 pp 7-8; 8
Jul 18, 1924 p 7; 8 Aug 8, 1924
p 2; Sep 19-Oct 10, 1924; 8 Dec
19, 1924 p 10; 8 Jan 2, 1925 pp
1-2; 8 Jan 30, 1925 p 3; Feb 13-
Oct 1925; 9 Dec 11, 1925 pp 1,
3-5; Jan-Feb 1926; 10 Apr 2,1926
p 3; 10 Apr 16, 1926 p 12; Jun
25-Jul 16, 1926; 11 Aug 6, 1926
p 6; 11 Aug 20, 1926 p 10; 11 Oct
29, 1926 p 2; Jan-Apr 1927; 13
Aug 5,1927 p 3; 18 Aug 12, 1927
® 2; 13 Oct 7, 1927 p 2; 14 Feb
10, 1928 p 8; 14 Mar 23, 1928 p 8;
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14 Mar 30, 1928 p 8; Jun-Nov 1928;
Jun-Nov 1929; 15 Dec 27, 1929 p
5; 16 Jan 24, 1930 p 4; 16 Mar 7,
1930 p 6; 16 Jul 25, 1930 p 5; 16
Oct 10, 1930 p 7; 16 Oct 31, 1930
p 7; 16 Nov 7, 1930 p 4; 17 Aug
21, 1931 p 3; 18 Jan 1932 p 7; 18
May 1932 p 21; 18 Aug 1932 pp
2-3, 24; 18 Nov 1932 pp 7, 22;
1933; 20 Mar 1934 p 5; 20 Nov
1934 p 4; 21 Nov 1935 p 21; Jim
15-Dec 1935; Apr-Sep 1936; 22
Dec 1936 p 17; 1937-Jan 1938; 24
Apr 1938 p 3; 24 May 1938 pp 14-
15; 24 Dec 1938 p 24; 26 Peb 1939
p 17; 25 Apr 1939 p 16; 25 Oct
1939 p 20; 25 Nov 1939 p 27; 26
Mar 1940 p 12.
P—1918 pp 184-85; 1922 pp 207-
09; 1926; 1930; 1934; 1936 pp351-
52; 1938; 1940.
C6: J—37 Oct 1920 pp 572-73;
88 Feb 1921 p 85; 38 Mar 1921 pp
148-50; 40 May 1923 pp 256-57; 41
Sep 1924 p 417; 42 Feb 1925 p
78; 44 Sep 1927 p 426; 55 Apr
1938 p 101; 56 Apr 1939 pp 123-
24.
E l : J—27 Sep 1932 pp 17-18.
P—1883 pp 13-15; 1884 136-39;
1921 pp 738-42; 1927 pp 102-03.
E2: J—8 Nov 1907 p 13; 12 Sep
1911 p 550; 13 Jul 1913 pp 1035-
36; 13 Feb 1914 pp 85-86; 13 Apr
1914 p 164; 14 Oct 1914 pp 520-
21; 15 Jun 1916 p 776; 16 Mar
1917 p 505; 17 Oct 1917 pp 134-
35; 18 Feb 1919 pp 307-08; 18 Apr
1919 pp 443-44; 24 Apr 1925 p
339-40; 24 Oct 1925 p 821; 28 Oct
1929 pp 536-37; 29 May 1930 p
299; 32 Mar 1933 pp 123-24; 33
Mar 1934 pp 121-22; 33 Aug 1934
pp 348, 361; 34 Oct 1935 pp 421,
449; 37 Mar 1938 p 147; 87 Oct
1938 pp 534-35.
P—1899-1905 re.
PresR—1909.
OR—1913-1941 re (in presi-
dent's report).
E3: J—1 Oct 1867 pp 4-7; 51
Oct 1917 pp 895-96; 61 Jan 1927
p 19; 61 Jun 1927 p 452.
P—1864 pp 7-12, 14.
E4: J—2 Nov 21, 1936 p 9; 2
Dec 12, 1936 p 4; 3 Jan 30, 1937
p 4; 3 Feb 13, 1937 p 5; 3 Apr 24,
1937 p 8; 3 May 1, 1937 p 8; 3
Jul 10, 1937 p 4; 3 Jul 17, 1937
pp 2, 8; Aug 7-28, 1937; 3 Dec 18,
1937 p 4; 4 May 28, 1938 p 8; 1
Jan 7, 1939 p 8; 1 Jun 24, 1939
p 8; 1 Oct 21, 1939 p 1; 1 Dec 16,
1939 p 1; 2 Aug 3, 1940 p 1; 2
Aug 24, 1940 p 4; 3 Aug 24, 1941
P 7.
P—-1936 pp 15-16; 1938 pp 22-
23; 1940 pp 15-16.
Vice-PresR—1938 pp 1-3.
F l : J—46 Apr 1909 pp 585; 51
Nov 1911 pp 691-93; Feb-May
1912; 54 Jan 1913 pp 93-94; 62
Feb 1, 1917 p 5; 64 Apr 15, 1918
pp 18-19; 74 Mar 1923 p 109; 74
Jun 1923 p 253; 75 Aug 1923 p61;
79 Oct 1925 p 332; 80 Feb 1926
p 108; 85 Oct 1928 pp 305-06,
310; 85 Dec 1928 p 461; Sep 1933-
Jul 1934; 98 May 1935 p 262; Aug-
Dec 1935; 100 Apr 1936 p 204;
101 Jul 1936 pp 12-13; 101 Sep
1936 p 137; 102 Jun 1937 pp 381-
82; 103 Oct 1937 pp 268-69; 105
Aug 1938 pp 93-94; 105 Sep 1938
p 200; 108 Feb 1940 pp 114-15.
F2: J—4 May 1919 p 257; 5
Jan 10, 1920 p 7; 5 Feb 14, 1920
pp 9, 22, 41; Jun 26-Jul 24, 1920;
5 Aug 14, 1920 pp 7-8; 5 Aug 28,
1920 p 7; Jan-Apr 1930; 16 Feb
1931 p 14; 20 Mar 1935 pp 3-4,
16; Apr 1935 p 3; Sep-Nov 1936;
22 Nov 1937 pp 3-4.
F3: P—1889 pp 55-57; 1895 pp
50-51; 1909 pp 183-84; 1912 pp
74-75; 1913 pp 134-35, 137-39;
1914 pp 101-05; 1916 pp 61-64;
1918 pp 269-74, 279-81; 1919 pp
52-56, 154-55; 1920 pp 100-01;
1925 pp 100-02; 1926 pp 163-64;
1930 pp 209-10; 1931 p 198; 1937;
1938 pp 218-19; 1941 pp 233-34.
Gl: J—10 Aug 11, 1911 p 1; 11
Apr 5, 1912 p 4; 11 May 31, 1912
p 4; 12 Nov 15, 1912 p i ; 19 Feb
13, 1920 p 4; 24 May 22, 1925 p 4;
32 Jul 28, 1933 p 1; 38 Dec 29,
1933 p 1.
P—1914 pp 41-43.
G2: J—2 Dec 1911 pp 10-11; 5
Apr 1914 pp 12-14; Oct-Pec 1914;
5 Mar 1915 p 17; 6 Sep 1915 pp
24-25; 8 Jan 1917 pp 4-5, 10-13;
8 Feb 1917 pp 4-7, 9-10, 20-22; 9
Mar 1918 pp 10-11; 9 May 1918 pp
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19-20; 1 Aug 23,1919 pp 1-2; 1 Sep
6, 1919 p 1; 2 Jan 2, 1920 p 4; 2
Apr 2, 1920 p 1; 2 Apr 9, 1920 p
4; 2 Jun 11, 1920 p 4; 2 Jul 2,
1920 pp 4-5; Jul 30-Sep 24, 1920;
3 Apr 22, 1921 p 1; 3 May 6, 1921
p i ; 3 Jul 22, 1921 pp 1-2; 8 Sep
16, 1921 p 1; 4 Jan 27, 1922 pp
6-7; 4 Feb 3, 1922 pp 1-2; 4 Jun
16, 1922 p 7; 4 Jul 28, 1922 p 6;
4 Dec 8, 1922 p 1; 5 Jan 26, 1923
pp 3, 6-7; 5 Mar 16, 1923 p 1; 5
Apr 6, 1923 p 1; 5 May 11, 1923 p
1; 5 Jul 20, 1923; 5 Aug 3, 1923
p 4; 6 Feb 1, 1924 p 5; 6 Feb 8,
1924 p 5; 0 Jul 25,1924 p 2; 7 Feb
27, 1925 p 1; 7 Mar 6, 1925 p 5;
Jan 15-29, 1926; 8 Feb 19,1926 p 1;
8 Apr 2, 1926 p 1; 8 Apr 9, 1926
p 4; 9 Apr 15, 1927 p 1; 9 Apr 22,
1927 pp 1, 4; Jun 10-Oct 7, 1927;
9 Dec 23, 1927 p 4; 9 Dec 30, 1927
p 1; Feb 10-Mar 9, 1928; Jul 13-
Aug 10, 1928; 10 Sep 21, 1928 p
1; 10 Oct 5, 1928 p 1; 11 Aug 30,
1929 p 3; 12 May 16, 1930 p 1; 12
May 30, 1930 p 4; 12 Jun 27,
1930 p 1; 12 Jul 25, 1930 p 4; 12
Oct 10, 1930 pp 1, 3; 18 Feb 20,
1931 p 2; 13 Sep 1931 pp 2-3, 13;
15 Aug 15, 1933 p 10; 15 Sep 15,
1933 pp 1-2; 15 Nov 1, 1933 pp
1-2, 8, 13; 15 Dec 1933 pp 18, 24;
10 Jan 1934 pp 2-3, 20-21; 16 Feb
1934 p 13; May-Oct 1934; 17 Jan
1, 1935 p 2; 17 Mar 1, 1935 p 12;
17 Apr 1, 1935 p 10; 17 Aug 1935
pp 3-4; 17 Sep 15, 1935 p 8; 17
Oct 1, 1935 p 11; Jan 1-Dec 15,
1936 re (Eastern cotton garment
industry); 18 Apr 1, 1936 p 4; 18
May 15, 1936 p 9; 18 Jul 1, 1936
p i ; 18 Sep 15, 1936 p 1; 18 Oct
15, 1936 pp 11, 14; Jan-Dec 1937
re (Eastern cotton garment in-
dustry); Jan 1-Mar 1, 1937; 19
Apr 15, 1937 p 10; 19 May 1, 1937
p 7; Jun 15-Sep 1, 1937; Oct 15-
Nov 15, 1937; Jan-Dec 1938 re
(New York City); 20 Jan 1, 1938
p 11; 20 Jan 15, 1938 p 3; Apr 15-
May 15, 1938; 20 Aug 1, 1938 p 11;
20 Sep 15, 1938 p 10; 21 Apr 1,
1939 p 16; 21 Apr 15, 1939 p 3;
21 Jul 1, 1939; 21 Jul 15, 1939 p
1; Nov 1, 1939-Mar 1, 1940; 22
Jun 1, 1940 p 17; 22 Sep 1, 1940
p 4; 22 Dec 1, 1940 p 11; Feb 15-
Apr 1, 1941; May 15-Jul 15, 1941;
28 Sep 15, 1941 p 16; 28 Nov 1,
1941 p 1; 28 Nov 15, 1941 p 16.
P—1916 pp 20-22, 26-28, 37-39;
1932 pp 147-54; 1934 pp 159-61,
238-40; 1937 pp 234-37, 267-71;
1940.
ExecBR—1922 pp 75-78; 1924
pp 58-59, 101-03; 1928 pp 205-09,
261-65; 1929 pp 84-87; 1934 pp 81-
82; 1937 pp 158-60.
Kl: J—9 Feb 21, 1889 p 1; 11
Nov 6, 1890 p 1; 12 Sep 3, 1891
p 3; 12 Apr 21, 1892 p 3; 15 Nov
8, 1894 p 2; 15 Jun 13, 1895 p 3;
16 Apr 2, 1896 pp 1, 3; 17 Mar 4,
1897 p 4; 18 Apr 1898 p 5.
P—1885 pp 30-35; 1888 p 97.
LI: J—2 Jun 1911 p 1; 2 Oct
1911 p 4; 5 Jul 1914 p 2; 6 Aug
1915 pp 1, 4; 7 Oct 1916 p 3.
P—1899-1910, 1914 re (in pres-
ident's report 1899-1909: report of
organizational trips, noting the
state of existing locals, progress
of organizing and prospective
fields of organization; written re-
ports of organizers; 1909-1910,
1914; brief statements containing
little more than lists of places
visited); 1911 pp 83-85; 1927 pp
135-36; 1935 pp 125-27.
L2: J—88 Aug 1925 p 269; 41
Apr 1928 p 130; 41 Oct 1928 p
352; 44 May 1931 p 203; 44 Aug
1931 p 320; 50 Jan 1937 p 17; 50
Apr 1937 p 150; 52 Apr 1939 p
161; 52 May 1939 p 221; 52 Aug
1939 p 354; 54 Jun 1941 pp 276-77.
L8: P—1938-1941 re (in presi-
dent's report: brief discussion of
organizing policy of important
campaigns on East, West and
Gulf Coasts, United States terri-
tories and Canada, and of rivalry
with ILA; vice-presidents' re-
ports: brief discussion of activi-
ties, situation of locals as to or-
ganizing, disputes and negotia-
tions settled, effects of organiza-
tion campaigns, problems of or-
ganizing, jurisdictional disputes);
1938; 1940 pp 179-80.
Ml: J—2 Feb 1893 pp 75-77; 9
Jul 1900 pp 399-400; 12 Sep 1903
p 644; 16 Jun 1907 p 358; Sep-
Dec 1923; 1924; 84 Feb 1925 p
21; 84 Apr 1925 p 10; Dec 1927-
Mar 1928; Apr-Sep 1929; 89 Mar
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1930 pp 5-7; Jun 1930-May 1932;
41 Dec 1932 p 26; 42 Nov 1933 pp
14-16; 42 Dec 1933 p 44; 44 Mar
1935 p 26; 44 May 1935 pp 20-22;
45 Oct 1936 pp 19-20; 45 Nov 1936
pp 22-23; May-Dec 1937; 47 Mar
1938 pp 12-14, 19-20.
p—1940 pp 71-72.
M2: J—2 Feb 1901 pp 30-31; 2
May 1901 pp 8-9; 3 Sep 1902 pp
54-56; 7 May 10, 1906 p 9; Peb
21-Mar 21, 1907; 8 May 2, 1907
pp 12-13; 9 Jul 11, 1907 pp 13-14;
9 Jul 25, 1907 p 13; 9 Sep 5, 1907
p 8; 9 Oct 10, 1907 p 8; 9 Dec 12,
1907 p 8; 9 Apr 16, 1908 pp 7-8;
10 Aug 20, 1908 p 12; 10 Aug 27,
1908 pp 11-12; 10 Oct 29, 1908 p
10; 10 Nov 14, 1908 p 11; 10Dec
10, 1908 p 10; 11 Aug 19, 1909 p
8; 11 Jan 20, 1910 p 7; 11 Feb 10,
1910 pp 9-10; 11 May 19, 1910 p 6;
11 Jun 1, 1911 pp 7-8; 11 Jun 15,
1911 p 9; 12 Apr 4, 1912 pp 10-
11; 13 Mar 27, 1913 pp 9-10; 14
Sep 18, 1913 p 7; Aug 5-Nov 11,
1915; Jul-Nov 1916; 18 Mar 1917
p 2; 18 Dec 1917 p 3; Sep-Nov
1918; Jan-Jun 1919; 20 Sep 1919
p 5; 21 Jan 1920 p 5; 21 Feb 1920
pp 1, 4; 21 Nov 1920 p 1; 22 Jan
1921 p 6; Mar 6-Apr 3, 1939; 2
Apr 24, 1939 p 7; Apr 29-May 27,
1940; 4 Aug 11, 1941 p 2.
P—1902 pp 193-96; 1909 pp 27-
28; 1910 pp 288-91, 330-31; 1920
pp 109-11; 1934 pp 54-56; 1937 pp
43-45, 252-53; 1938 pp 4-7, 80-83;
1939 pp 212-14; 1941 pp 225-31,
302-07.
M3: J—5 Nov 1905 p 7; $4 Oct
1936 p 1; 80 Sep 1937 p 1.
M4: J—1 Dec 25, 1936 p 4; 1
Mar 5, 1937 pp 1-2; Apr 9-30,
1937; 2 Jun 4, 1937 p i ; 2 Jul 2,
1937 p 2; 2 Jul 16, 1937 p 3; 2
Aug 6, 1937 p 3; 2 Aug 27, 1937
p 2; 2 Sep 24, 1937 p 3; 2 Nov 12,
1937 p 1; 8 Jan 28, 1938 p 1; 3 Jul
29, 1938 p 1; Nov 4, 1938-Dec 2,
1938; Mar 24, 1939-Apr 21, 1939; 3
Jun 2, 1939 p 2; 4 Sep 22,1939 p 5;
4 Oct 20, 1939 p 5; 4 Jan 26, 1940
p 1; 4 Feb 9, 1940 p 1; 4 Mar 8,
1940 p 1; 4 Apr 19, 1940 pp 1-2,
7; 4 May 3, 1940 pp 1-2^5 Aug
2, 1940 pp 1-2; 5 Aug 9, 1940 pp
1-2; 5 Sep 13, 1940 p 8; 5 Oct 18,,
1940 p 6; 5 Oct 25, 1940 p 2; NOT
15, 1940-Dec 13, 1940; 5 Jan 17^
1941 p 4; 5 Jan 24, 1941 p 1; 5
Mar 2St 1941 p 1; 5 Apr 4, 1941
p i ; 5 Apr 25, 1941 p 3; May 16,
1941-Jun 13, 1941; Jul 26, 1941-
Sep 19, 1941; Oct 10-24, 1941; fc
Nov 28, 1941 pp 1-3.
P—1934-1936 re (in secretary's-
report: brief statement of impor-
tant activities and problems
thereof together with outlook for
ooming year); 1936 pp 7-9; 1937
pp 22-25; 1939 pp 23-24, 44-45;
1340 PP 96-97; 1941 pp 15-17.
OR—1937-1938 re (in officers*
report: problems and results of
campaigns).
M5: J—19Q3-1904, 1911 re (in
president's report); 17 Nov 1905
pp 1040-41; 18 Aug 1906 pp 740-
41; 18 Dec 1906 pp 1129-30; 20
Apr 1908 pp 335-36; 22 Mar 1910
pp 206-07; 22 Nov 1910 pp 1012-
13, 1948-49; 23 Apr 1911 pp 337-
38; 24 Jun 1912 pp 535-37; 26 Feb
1914 pp 169^70; 26 Jun 1914 pp«
594-95; 28 Jun 1916 pp 553-55;
29 Mar 1917 p 267; 29 May 1917
p 425; 30 Jan 1918 pp 47-48; Apr-
Aug 1918; Nov 1918-Apr 1922; 35*
Apr 1923 pp 204-05; 35 Oct 1923 p-
502; 38 May 1926 pp 224-25; Sep-
Dec 1926; Jun 1927-Mar 1930; 4fc
May 1934 pp 228-30, 233; 47 Mar
1935 pp 141-42, 189; 47 Sep 1935
pp 527-29; 47 Oct 1935 pp 612-
14, 621; 49 Apr 1937 pp 250-51;
50 Jan 1988 pp 54-55, 71-72; 50
Mar 1938 >p 185-86; 52 Apr 1940
pp 309-11.
P__ 1905-1940 re (in report of
committee on organization 1905-
1940; in president's report 1916;
in reports of committees on ship-
yards, automobile industry, con-
struction and erection, aircraft
manufacturing and transporta-
tion, printing machinery, office
equipment, petroleum, railroads.
1920-40; in officers' report 1928-
1940); 1924 pp 188-91. 246-48;
1936 pp 132-33, 395-97; 1940.
M6J J—4 Dec 28, 1893 p 4; 4
Aug 2, 1894 p 4; 4 Aug 23, 1894
p 1; 7 Jul 15, 1897 p 4; 7 Nov 11,
1897 p 8; 10 Jun 22, 1899 p 2; 1<*
Sep 28, 1899 p 2; 11 Nov 8, 1900*
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p 8; 11 Nov 22, 1900 p i ; 11 Dec
6, 1900 p 1; 11 Dec 13, 1900 p 1;
12 Feb 20, 1902 p 7; 15 Jul 21,
1904 p 6; 10 Aug 10, 1905 p 1; 17
Feb 14, 1907 p 2; 18 Jun 6, 1907
p 2; 19 Jul 9, 1908 p 1; » Feb
22, 1912 p 6; 28 Aug 15, 1912 p4;
26 Jun 24, 1915 p 13; 26 Jul 1,
1915 p 13; 26 Aug 26, 1915 p 10;
26 Sep 2, 1915 pp 12-14; 27 Jan
25, 1917 p 4; 27 Feb 8, 1917 p 4;
28 May 31, 1917 pp 4-5; 28 Jun
14, 1917 p 5; 29 Sep 1, 1918 pp
8-9; 81 Jul 1, 1920 p 5; 88 Jul 15,
1922 pp 6-7; 87 Jan 15, 1926 p 7;
42 Jul 1, 1931 pp 8-9; May 15-Jul,
1, 1933; 45 Sep 15, 1934 p 7; 48
Mar 1, 1937 p 8; 48 Mar 15, 1937
pp 8-9, 19; 48 Sep 15, 1937 p 8;
48 Nov 1, 1937 p 13; 50 Nov 15,
1939 p 8; 51 Sep 1, 1940 p 10; 52
Mar 15, 1941 p 12; 52 Aug 15,
1941 p 12.
P—1903 pp 37-38; 1907 PP 223-
24; 1908 pp 28-29; 1910 pp 70-
72, 743-46; 1912 pp 78-79 1914
pp 85-86; 1916 pp 97-100; 1919
pp 345-48, 350-51; 1921 pp 193-
94, 1139-43; 1924 pp 256-64; 1927
pp 79-81; 19a8 pp 64-66, 99-101.
0 1 : J—5 Jun 14, 1923 p 1; 5
Jun 28, 1923 p 1; 5 Jul 12', 1923
p 1; 7 Apr 22, 1925 p 1; 7 May 6,
1925 p 1; 7 Jun 17, 1925 p 1; 7
Jul 1, 1925 p 1; 1 Nov 27, 1925
p i ; 1 Jul 12, 1926 p 1; 8 Aug 24,
1928 p 1; 8 Jan 18, 1929; 8 Jun
14, 1929 p 1; 5 Feb 1, 1935 p 6;
5 Jun 28, 1935 pp 3, 6; 5 Aug 9,
1935 p 1; 5 Aug 23, 1935 pp 1-2;
6 Nov 8, 1935 p 6; 6 Dec 13, 1935
pp 1-2; 2 Jan 23, 1939 p 1; 2 Feb
27, 1939 p l ; 4 Apr 7, 1941 p 2;
4 May 19, 1941 p 8; 4 Jun 23, 1941
p 2; 4 Nov 17, 1941 p 1.
P—1918-1924, 1937-1941 re (in
president's report: brief and un-
detailed account of organizing
policy, representatives appointed,
comments on important cam-
paigns; secretary's report 1924,
1940-1941, report of Executive
Council 1938-1939); 1937 pp 19-20,
85-87; 1938 pp 91-92; 1939 pp 193-
95; 1940 pp 109-17; 1941.
PI: J—1909-1914, 1935-1941 re
(in president's report); 82 Mar
1938 p 32; 84 Jun 1940 p 54.
P2: J—1 Oct 1902 pp 8-9; 2 Dec
1902 pp 9-10; 10 Apr 1911 pp 5-6;
18 Aug 1914 pp 42-43; 18 Oct 1914
pp 38-40; 15 Oct 1916 pp 27-28;
18 Feb 1919 pp 15-16; 19 Feb 1920
pp 9-10; 19 Apr 1920 pp 10-11; 28
Jan/Feb 1924 p 2; 82 Jun 1933 p
37; 85 Feb 1936 pp 43-44; 86 Jun
1937 pp 41-42; 88 Oct 1939 pp
9-11; 40 Oct 1941 pp 2S--29.
P—1927 p 107; 1529 pp 66-72,
226-27, 231-33.
P3: j—4 Feb 1894 p 48; 9 Nov
1899 p 299; 14 Sep 1904 pp 331-32;
W Nov 1909 p 470; 22 Apr 1912 p
207; 26 Jan 1916 p 110; 26 May
1916 p 229; 26 Oct 1916 pp 422-23;
39 Oet 1923 pp 31-32; 88 Jun 1923
pp 28-29; 84 Nov 1924 p 24; Apr-
Aug 1925; 89 Aug 1929 pp 27-28;
45 Jan 1935 pp 31-32; 45 May 1935
p IS; 47 Mar 1937 pp 49-50; 48
May 1938 p 11; 49 Apr 1939 pp
53-54; 50 Aug 1940 pp 32-33; 51
Nov 1941 pp 53-54.
P—1928 pp 133-35.
PresR—1926 pp 101-05; 1928 pp
68-70; 1940 pp 4-6.
P4: J—9 Jan 1900 pp 5-6; 9
Feb 1900 pp 8-9; 14 Sep 1905 pp
12-14; 14 Oct 1905 pp 1-2; 25 Aug
1914 pp 21-22; 80 Feb 1919 pp 10-
11; 45 Sep/Oct 1935 p 12; 45 Nov/~
Dec 1935 pp 16-17 45 Mar/Apr
1937 pp 2-3; 45 May/Jun 1938 p
19.
P5: J—2 Feb 1914 pp 16-17; 4
May 1916 pp 14-17; 7 Jul 1918 pp
9-10; 14 Jan 1929 pp 5, 9-10; 14
Oct 1931 pp 2-3; 17 Jun 1933 p 8;
18 Apr 1934 pp 7-#; 19 Apr 1935
p 10; 21 Nov/Dec 1937 pp 20-21;
22 Jan/Feb 1938 pp 10-12; 23 Jan/
Feb 1939 p 5; 24 Jul/Aug 1940 pp
8-9.
P—1935 pp 32-33, 59-60.
Rl: J—7 Nov 1908 pp 424-25;
8 May 1909 pp 229-30; Aug-Dec
1909; 9 May 1910 p 131; 12 Dec
1913 pp 382-84; 18 Aug 1914 pp
233-34; 14 Jul 1915 pp 196-97; 14
Nov 1915 pp 350-51; 1916; 16 Nov
1917 pp 274-75; 17 Jan 1918 pp
6-8; 17 Feb 1918 pp 48-49; 17 May
1918 pp 177-78; 17 Dec 1918 p
539; 19 Jul 1920 pp 451-52; 19
Aug 1920 pp 527-28; Sep 1921-
Feb 1922; 21 Oct 1922' pp 501-02;
21 Nov 1922 pp 519-20; 22 Oct
1923 pp 594-95; 24 Jul 1925 pp
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281; Oct 1925-Apr 1926; 25 Oct
1926 pp 379-80; 25 Nov 1926 p
423; Mar-Jul 1929; 28 Oct 1929 pp
470-71; 31 Oct 1932 p 349; 81 Dec
1932 pp 401, 409; Aug-Dec 1933;
33 Jun 1934 pp 207-08; 34 Jan
1935 p 21; 34 Oct 1935 p 397; 35
Mar 1936 pp 92-93; Sep-Dec 1936;
M Jul 1937 p 280; 37 Jul 1938 p
-314; Sep-Nov 1939; Oct-Dec 1941.
P—1910 pp 6-13; 1912.
SI: J—3 Nov 27, 1889; 3 Dec
25, 1889; 3 Jan 8, 1890; 3 Peb 26,
1890; 5 May 25, 1892 p 9.
P—1902-1910, 1916-1920 re (de-
scription of campaigns 1902-1905;
quantitative material giving the
number of organizers, weeks
worked, number initiated, amount
of fees and dues 1906-1920, dis-
trict union, port collections, total
income, and total expenses from
international funds 1916-1920);
1903 pp 17-18, 20-22; 1906 p 36;
1910 pp 146-51; 1915 pp 23-24, 33-
41; 1920 pp 35-36.
S2: J—May-Aug 1926; 28 Nov
1926 pp 434-35; 29 Mar 1927 p 89;
30 Sep 1928 p 458; 31 May 1929
pp 231-32; 32 Feb 1930 pp 88-90;
.32 Apr 1930 p 184.
P_1901 pp 8-9.
S3: J—1 Aug 20, 1936 pp 4-5;
1 Sep 5, 1936 p 4; 1 Nov 20, 1936
pp 1, 6-7; 1 Dec 5, 1936 pp 1, 6;
2 Mar 20, 1937 p 7; 2 Apr 10, 1937
p 2; 2 Jul 23, 1937 p 4; 2 Dec 13,
1937 p 5; 3 Jun 1938 p 2'; 3 Nov
1938 p 2; 4 Aug 1939 p 2.
P—1937 pp 60-62; 1940 pp 32-
33
S4fc J—1 Sep 1937 pp 7, 15, 27-
:28; 2 Nov 1938 pp 14-15.
ExecBR—1937 pp 15-16.
T2: J—23 Jan 1906 pp 79-80;
'24 Apr 1907 pp 349-51; 25 Nov
1908 pp 969-71; 26 Nov 1909 pp
'973-74; 27 Jun 1910 pp 511-13;
40 Sep 1923 pp 670-71; 46 Jun
1929 pp 563-64; 46 Aug 1929 p
:867.
P—1939 pp 558-62.
PresR—1930 pp AAA-276-82.
T3: J—1 Jan 1913 pp 24-25; 2
Jul 18, 1936 pp 1, 7-8; 2 Aug 1,
1936 pp 1-3; 2 Aug 15, 1936 pp
1, 3, 7-8; 2 Oct 17, 1936 p 1; 9
IMar 13, 1937 pp 1, 4.
P—1913 pp 37-39.
T4: J—8 May 1919 pp 115-16;
9 Apr 1920 p 84; 20 Mar/Apr 1936
pp 5-6; 21 Jan/Feb 1937 pp 17-
18; 21 Mar/Apr 1937 pp 17-19.
P—1928-1937 re (in report of
organization committee).
T5: J—1 Apr 1940 p 8; 1 Dec
1940 p 1; 2 Jan 1941 pp 1-2, 7.
T6: J—2 Mar 16, sup 1891 p 2;
3 Aug 1, 1891 pp 1-2; 3 Apr 1,
1892 p 3; 11 Aug 16, 1897 pp 143-
44; 16 Jan 15, 1900 p 66; 17 Sep
15 sup 1900 pp 39-40; 18 Apr 15,
1901 p 337; 23 Oct sup 1903 pp
9-11; 26 Apr 1905 p 391; 27 Oct
sup 1905 pp 201-04; 29 Oct sup
1906 pp 25, 271-72; 31 Oct 1907 pp
384-85; 34 Feb 1909 p 198; 35 Sep
sup 1909 pp 74-75; 37 Sep sup
1910 pp 225-26; 38 Apr 1911 p
384; 41 Sep sup 1912 pp 206-07;
44 Jun 1914 pp 829-30; 47 Aug
1915 pp 195-96; 49 Dec 1916 p
824; 62 May 1923 p 594; 65 Nov
1924 pp 590-91; 65 Dec 1924 p
732; 67 Aug sup 1925 pp 7, 111;
67 Nov 1925 p 632; 69 Sep sup
1926 pp 7-8, 56, 122-23; 71 Aug
sup 1927 pp 35-37; 72 Jan 1928
pp 1-2; 72 Jun 1928 p 607; 75 Nov
1929 p 436; 79 Aug sup 1931 pp
10-11; 84 Mar 1934 p 199; 85 Jul
1934 p 13; 85 Aug sup 1934 pp 13-
14; 89 Jul 1936 pp 9-10; 89 Oct
sup 1936 pp 56-58; 1937; Jan-
Jun 1938; 93 Jul 1938-1941; Oct
sup 1938 pp 149-51; 95 Aug sup
1939 pp 7-8; 99 Sep sup 1941 pp
70-75, 98-101.
P—1870 pp 15-21; 1882 pp 29-
31; 1883 pp 96-100; 1883-1941 re
(in organizer's reports 1883-1941,
president's report 1900-1913, re-
port of committee on organization
1907-1941).
Wl: J—1 Apr 20, 1907 p 1; 1
Oct 26, 1907 p 3; 1 Feb 1, 1908 p
2; 2 Sep 19, 1908 p 2; 2 Feb 12,
1910 p 2; 1 Jul 2, 1910 p 3; 1 Sep
17, 1910 p 1; 2 Sep 30, 1911 p 1;
2 Nov 11, 1911 p 2; 4 Mar 15, 1913
pp 1-2; 4 Jun 14, 1913 pp 1-3; 4
Aug 23, 1913 p 1; 4 Sep 6, 1913
p 2; 4 Sep 27, 1913 pp 1, 3-4; 5
May 9, 1914 p 3; 5 Jun 27, 1914
p 4; 5 Jul 18, 1914 pp 1, 4; 5 Oct
17, 1914 p 1; 6 Mar 6, 1915 p 4;
6 Mar 20, 1915 pp 3-4; 6 Apr 10,
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1915 p 2; 6 Jul 10, 1915 p 4; 6
Aug 21, 1915 p 2; 7 Jan 8, 1916 pp
1, 3; 7 Feb 12, 1916 p 4; 7 Mar 4,
1916 p 2; 7 May 13, 1916 p 2; 7
Jun 10, 1916 p 2; 7 Jul 8, 1916 p 2;
7 Aug 12, 1916 p 4; 7 Sep 30, 1916
p 3; 7 Oct 28, 1916 p 2; 7 Dec 30,
1916 p 4; 8 Jan 13, 1917 p 1; 8
Apr 7, 1917 p 4; 8 Jun 2, 1917 pp
1, 3; 8 Jul 7, 1917 p 7; 8 Aug 11,
1917 p 5; 1 Apr 5, 1919 p 3; 1 May
17, 1919 p 2; 2 Nov 15, 1919 p 2;
2 Dec 13, 1919 p 2; 2 Jun 31, 1920
p 4; Apr 24, 1920 p 3; 1 Jun 5,
1920 pp 1, 4; 1 Jul 24, 1920 p 4;
1 Sep 11, 1920 p 4; 1 Oct 9, 1920
p 2; 1 Oct 30, 1920 p 4; 1 Jan 8,
1921 p 1; Mar 19, 1921 p 2; May
7, 1921 p 4; Jun 11, 1921 p 4; Jul
2, 1921 p 4; Jul 23-Aug 27, 1921;
Sep 24-Dec 10, 1921; Feb 4, 1922
p 1; Feb 25, 1922 p 4; Mar 11,
1922 pp 1, 4-5; Apr 29, 1922 pp 1,
7-8; May 13, 1922 p 5; Jun 10-
Jul 8, 1922'; Aug 5, 1922 p 2; Aug
19, 1922 p 6; Sep 26, 1922 p 6;
Oct 21-Nov 11, 1922; Dec 9, 1922-
Jan 27, 192'3; Feb 17, 1923 p 4;
Mar 3, 1923 pp 2-3; Apr 21, 1923
p 6; May 19, 1923, p 5; Jun 16,
1923 pp 3, 6; Jul 28-Sep 8, 1923;
Nov 3, 1923 p 4; Dec 15, 1923 pp
1, 3; Jan 25, 192'4 pp 1, 6; Mar 1-
15, 1924; Apr 5, 1924 pp 3-4; Jul
23, 1924 pp 1, 3; 5 Jul 8, 1925 p 1;
Aug 5-Sep 30, 1925; 5 Nov 25,
1925 pp 1-2; 6 Feb 10, 1926 p 2;
6 Mar 10, 1926 p 4; 6 Apr 14, 1926
pp 1, 6; 6 Jun 2, 1926 pp 1, 4; 6
Aug 18, 1926 p 1; 6 Aug 25, 1926
pp 1, 4; 6 Sep 29, 1926 p l ; 6 Oct
6, 1926 p 3; Jan 19, 1927 p 1; Feb
16, 1927 pp 1, 4; Mar 9, 1927 p 2;
Mar 23, 1927 pp 1, 3; Apr 13, 1927
p 1; 7 Apr 27, 1927 p 1; 7 Jun 8,
1927 p 4; 7 Jul 13, 1927 PP 1, 4;
7 Jul 20, 1927 p 4; Sep 28, 1927
pp 1, 4; Mar 2'8, 1928 pp 1, 3; Mar
20, 1929 p 1; Jun 26, 1929 p 1;
Nov 20, 1929 p 1; Nov 27, 1929
p 3; Mar 19, 1930 p 1; Sep 23,
1930 p 4; Feb 17, 1931 p 3; Mar
10, 1931 p 2; Jun 16, 1931 pp 1-4.
P—1906 pp 43-46, 323-25; 1907
(rep 6) pp 3-5; 1913.
effectiveness
Al: J—41 Jun 1934 pp 604-06.
P—1941 p 52'.
A2: J—1 Nov 13, 1937 p 4; 2
Dec 10, 1938 p 2; 4 Mar 13, 1940
p 3; 5 Jul 12, 1941 p 5.
B l : SecR—1902 pp 279-80.
B3: J—9 Feb 1913 pp 9-10;
Jun-Sep 1916; 15 Aug 1919 pp-
319-20; 22 Jun 1926 pp 234-35.
B4: J—14 Jan 1913 pp 4-5; 17
Jun/Jul 1916 p 318; 19 Jul 1918 pp
193-94; 25 Jan 192*4 pp 32-33; 29-
Aug 1928 p 367; 31 Jun 1930 pp
266-67; 41 Sep/Oct 1940 pp 40-41.
C2: P—1908 pp 26-41.
C3: J—1 Mar 5, 1938 p 2; 1 May
7, 1938 p 2; 1 Sep 24, 1938- p 2.
P—1941 pp 62-63.
C4: J—21 Feb 1914 pp 7-10.
C5: J—4 Aug 6, 1920 p 4.
C«: J—22 Oct 1905 p 760.
El : P—1930 pp 44-46.
E4: J—2 Dec 26, 1936 p 9; 4
Mar 5, 1938 p 10; 3 Mar 22, 1941
p 8; 3 Aug 16, 1941 p 3.
F2: J—14 Feb 1929 p 13.
G2: J—8 Mar 26, 1926 pp 4-5.
E l : J—10 Aug 22, 1889 p 2; 11
Jul 31, 1890 p2'.
LI: J—2 Nov 1910 p 2; 5 Dec
1913 p 1.
P_1899 pp 19-20; 1912 pp 6-7.
L2: J—6 May 1893 p 111; 6 Oct
sup 1893 pp 51-52; 7 Apr 1894 p
93; 7 Jun 1894 pp 134-35; 7 Nov
sup 1894 pp 65-66; 10 Sep sup
1897; 15 Mar 1902 pp 53-55; 15>
Sep 1902 pp 220-23; 15 Oct 1902
p 2'38.
Ml: J—9 Nov 1900 pp 643-44;
12 Mar 1903 p 154; 12 Dec 190$
pp 872-74; 16 Oct 1907 pp 637-38-;
42 Mar 1933 pp 1-2.
M2: J—2 Nov 1901 pp 2-3; 8
Mar 14, 1907 pp 8-9; 8 May 2,
1907 pp 6-7; 8 Jun 6, 1907 p 9;
12 Sep 28, 1911 pp 5-6; 18 Sep
1917 p 2; 19 May 1918 p 3.
P—1918 pp 161-62'.
M4: J—2 Jun 25, 1937 p 3; 2
Aug 13, 1937 p 5; 4 Apr 5, 1940
p 1; 5 Aug 9, 1940 p i ; 5 Sep 13,
1940 p 1; 5 Feb 21, 1941 p 1; G
Sep 5, 1941 pp 1-2.
M5: J—50 Mar 1938 pp 193,229.
M6: J—2 Jun 30, 1892 p 4; $
May 25, 1893 p 4; 7 Sep 23, 1897
p 4; 7 Nov 25, 1897 p 4; 21 May
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19, 1910 p 4; 28 Feb 27, 1913 p 4;
25 Jul 9, 1914 p 4.
01 : J—7 Jun 2,1925 p 1; 5 Nov
16, 1934 p i ; 5 Aug 9, 1935 p 6.
P2: J—11 Dec 1911 pp 1-2.
P3: J—23 Jun 1913 pp 329-30;
25 May 1915 p 229; 25 Mar 1916
pp 150-51; 33 Apr 1923 p 26; 33
Aug 1923 pp 30-31; 48 Mar 1938
p 17.
P_1924 pp 114-15; 1940 pp Q-
11-12.
PresR—1924 p 98; 1940 pp 16-
17.
P4: J—13 Aug 1904 p 2; 14 Jan
1905 pp 17-18; 26 Aug 1915 p 21;
45 Sep/Oct 1936 p 18; 45 Jan/Feb
1938 pp 6-8.
P_1896-1898 pp 5-6.
P5: P—1931 pp 14-15; 1933 pp
21-22; 1937 p 6.
Kl: J—8 Oct 1909 pp 385-86;
9 Nov 1910 pp 323-24; 20 Feb 1921
p 83.
SI: J—13 Mar 28, 1900 p 6; 13
Jun 13, 1900 p 6; 14 Feb 27, 1901
p 7; 15 Apr 2, 1902 p 7; 15 Jul 2,
1902' p 6; 16 Feb 4, 1903 pp 8-9;
18 Nov 16, 1904 p 3; 20 Mar 6,
1907 pp 6-7; 29 May 10, 1916 p 6.
P—1902 pp 3-4; 1905 pp 16-17;
1907 pp 24-27.
T2: J—9 Nov 1892 pp 811-12;
17 Apr 1900 pp 344-45; 52 Oct
1935 p 579; 54 Nov 1937 p 655;
55 Nov 4, 1938 p 4.
P—1919 pp 93-94.
T3: J—1 Oct 5, 1935 p 4.
T6: J—2 Aug 1890 p 4; 41 Dec
1912 pp 590-91; 46 Mar 1915 pp
480-81; 49 Aug 1916 pp 338-39;
91 Aug sup 1937 pp 10-11.
Wl: J—6 Jan 1, 1916 p i ; 7 Jan
22f, 1916 p 1; 8 Aug 4, 1917 p 2;
8 Aug 18, 1917 p 2; May 7, 1921
p 2; Nov 26, 1921 p 2; Apr 15,
1922 p 3; Jun 9, 1923 pp 1, 7;
Aug 25, 1923 p 4; Jan 26, 1924 pp
1, 3; Jun 13, 1928 p 3; Nov 6,
1929 p 1.
need for
Al: J—l May 1894 p 55; 1 Oct
1894 pp 163-66; 1 Dec 1894 pp
217-18; 2 Apr 1895 pp 28-29; 3
Sep 1896 pp 136, 143; 3 Feb 1897
pp 254-57; 4 Feb 1898 p 278; 6
Sep 1899 p 166; 8 Jan 1901 pp 10-
11; 10 Aug 1903 pp 659-61; 11 Sep
1904 pp 770-71; 18 Nov 1911 pp
902-03; 19 Sep 1912 pp 717-18;
21 Mar 1914 pp 231-34; 21 Sep
1914 pp 751-52; Aug-Nov 1915;
23 Dec 1916 pp 1169-70; 24 Mar
1917 pp 205-06; 25 Jun 1918 pp
495-96; 28 Jan 1921 pp 52-53; 28
May 1921 pp 382-83; 30 Sep 1923
pp 759-60; 32 Feb 1925 pp 109-
10; 33 Apr 1926 pp 439-40; 33
May 1926 pp 544-46; 34 Nov 1927
pp 1322-24; 85 Feb 1928 p 151;
35 Jul 1928 pp 824-25; 35 Oct 1928
pp 1211-15; 36 May 1929 pp 550-
53; 38 Aug 1931 pp 923-24; 39
Jan 1932 pp 63-65; 39 May 1932
pp 503-04; 39 Jul 1932 pp 734-35;
39 Sep 1932 pp 977-78, 984; 89
Nov 1932 pp 1219-20; Jan-Apr
1933; 40 Aug 1933 pp 792-93; 40
Oct 1933 pp 1045-46; 41 Apr 1934
pp 360-61; 41 Jun 1934 pp 582-83;
Dec 1934-Apr 1935; 42 Aug 1935
pp 806-07; 42 Oct 1935 pp 1041-
43; 44 Aug 1937 pp 824-28; 45 May
1938 pp 477-83; 45 Oct 1938 pp
1046-47; 46 Aug 1939 pp 814-15;
46 Oct 1939 pp 1070-75; 47 Feb
1940 pp 173-76; 47 Mar 1940 pp
248-49; 48 Jan 1941 p 29.
P—1891 pp 52-53; 1892 p 47;
1914 pp 58-59, 272-73; 1926 pp
171-73, 224-25; 1930 pp 81-82;
1933 pp 8-9, 256-57r 268-69; 1934
pp 309-10; 1935 pp 677-78; 1936
pp 584-85.
A2: J - 4 Dec 1936 p 7; 1 Feb
25, 1937 p 3; 1 May 29, 1937 p 4;
1 Jun 5, 1937 p 2; 1 Jul 3, 1937
p 6; 1 Jul 10, 1937 p 6; 1 Oct 18,
1937 p 7; 1 Nov 6, 1937 p 3; 1 Dec
25, 1937 p 5; 2 Jan 22, 1938 p 3;
2 Feb 19, 1938 pp 3, 5; 2 Feb 26,
1938 p 6; 2 Aug 6, 1938 p 1; 2
Oct 15, 1938 p 6; 2 Dec 10, 1938
p 5; Mar 4-25, 1939; 3 Jun 21,
1939 p 2; 8 Jul 12,1939 p 8; 4 Apr
3, 1940 p 8; 4 Apr 24, 1940 p 8.
P—1936 pp 96-98; 1937 pp 81-
82; 1939 pp 16-17, 207-09; 1940
pp 161-63, 405-09.
PresR—1939 pp 26-27, 2'9, 33;
1940 pp 44-46.
B l : J—l Nov 1898 pp 13-14;
1 Dec 1898 p 9; 8 Apr 1900 p 10;
3 Jul 1900 p 9; 8 Jan 1901 p 6;
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4 Feb 1901 p 9; 26 Jul 1922 p 148;
35 Sep 1922 p 194; 40 Oct 1937
pp 163-64.
P—1912 pp 142-43; 1940 pp 70-
86.
B2: J—1 Jul 1900 p 25; 2 May
1901 p 5; 3 Jun 1902 p 16; 3 Jul
1902 p 6; 3 Sep 1902 pp 8-9; 4
May 1903 pp 1-2; 4 Aug 1903 pp
5-6; 6 Jen 1905 p 31; 6 May 1905
pp 8-9, 26-28; 7 May 1906 pp 16-
17; 7 Aug 1906 pp 13-14; 8 Mar
1907 pp 8-9; 9 Jun 1908 pp 10-11;
10 May 1909 pp 14-15; 11 Oct 1910
pp 11-12; 12 Oct 1911 pp 4-6; 13
Fete 1912 p 8; 14 Mar 1913 pp 11-
13; 17 Apr 1916 pp 13-15; 17 Aug
1916 pp 13-14; 21 Feb 1920 pp
13-14; 23 Nov 1922 p 16; 24 Feb
1923 pp 10-11; 24 Mar 1923 p 11;
25 Mar 1924 pp 12-13; 26 Jan 1925
pp 6-7; 27 Apr 1926 p 11; 28 Aug
1927 pp 4-5; 29 Apr 1928- pp 18-
19; 30 Jan 1929 pp 15-16.
F—1906 pp 106-08; 1929 pp 75-
76.
B3: J—10 Apr 1899 pp 56-57;
10 Sep 1899 pp 132-34; 10 Nov
1899 pp 166-67; 11 Apr 1900 pp
80-81; 11 Jul 1900 pp 142-44; 12
Mar 1901 p 60; 1 Mar 1905 pp 47-
4$; 2 Feb 1906 pp 8-9; 4 Nov
1908 pp 212-13; 4 Dec 1908 p 240;
5 Jul 1909 p 146; 6 Mar 1910 pp
31-35; 6 May 1910 pp 97-98; 6
Dec 1910 p 310; 8 Sep 1912 pp
328-29; 8 Jan 1913 pp 558-59; 9
Mar 1913 pp 56-57, 82-83; 9 Jun
1913 pp 204-05; 10 Jan 1915 p
553^ ; 11 May 1915 pp 158-59; 11
Jun 1915 pp 190-191; 11 Sfep 1915
pp 367-68; 11 Jan 1916 pp 568-69;
May-Oct 1916; 13 Feb 1917 pp
10-11, 29-30; Jul-Nov 1917; Apr-
Sep 1918; 14 Dec 1918 pp 468-69;
15 Feb 1919 pp 16-17; 15 Mar
1919 p 49; 15 Jul 1919 p 257; 15
Jfm 1920 pp 523-24; 10 Sep 1920
pp 297-98; 17 Feb 1921 pp 11-12;
17 Mar 1921 p 65; 19 Jul 1923 pp
221-22'; 21 Nov 1925 p 476; 2S Jul
1927 pp 326-27; 23 Dec 1927 pp
612-13; 24 Feb 1928 pp 7-8; 24
Aug 192$ pp 325-26; 24 Dec 1928
fr 534; 25 Apr 1929 p 104; 25 Dec
1929 p 32; 23 Jan 1931 p 27; 27
May 1931 p 9; 27 Nov 1931 p 7;
28 J^n 1932 p 9; 28 Nov 1932' p 8;
88 Dec 1932 p 43; 29 Sep 1933 p
24; 30 Jun 1934 p 9; 30 Sep 1934
pp 8-9; 30 Nov 1934 pp 29-30;
Feb-May 1935; 31 Aug 1935 p 13;
31 Oct 1935 pp 16-17; Jan-Apr
1936; 82 Jul 1936 pp 9, 13; 32 Dec
1936 p 26; 33 Apr 1937 pp 19-20;
33 Jul 1937 p 10; 38 Dec 1937 p
12; 36 Apr 1940 p 28; 87 Sep 1941
p 32.
B—1898 pp 57-58.
B4: J—3 Feb 1902 pp 23-24; 4
Dec 1903 p 228; 5 Dec 1904 p 220;
Feb-Jun 1905; 6 Sep 1905 p 309;
7 Apr 1906 pp 106-07; 7 Nov 1906
pp 369-70; 6 May 1908 p 148; 10
Jun 1909 pp 205-06; Aug 1909-
1910; 12 Aug 1911 pp 305-06; Dec
1912-Feb 1913; 14 Jun 1913 p 270;
14 Aug 1913 p 377; 14 Dec 1913
pp 558-59; 15 Feb 1914 p 98; 15
Jun 1914 pp 291-92, 334-35; 15
Dec 1914 pp 654-55; 16 Aug 1915
pp 382-83; 17 Sep 1916 pp 587-88;
18 Jan 1917 pp 12-13; 18 Mar 1917
pp 10«-09; Jan-Jul 1918; 20 Dec
1*19 pp 386-87; 21 Apr 1920 pp
117-18; 28 Jan 1922 pp 2-3; 23 Dec
1922 pp 427-28; 24 Jun 1923 pp
214-15; 24 Sep 1923 pp 338-39;
25 Mar 1924 pp 86-87, 95; 25 May
1924 pp 204-05; 25 Dec 1924 pp
543-44; 26 Jun 1925 pp 234-35; 27
Sep 1926 pp 469-70; 21 Nov 1926
pp 583-84; 28 Mar 1927 p 96; 28
Apr 1927 pp 133-34, 140-41; Mar-
Jun 1928; 29 Sep 1928 pp 493-94;
29 Oct 1928 p 540; 30 Aug 1929
pp 321-22; 30 Oct 1929 p 401; 35
Jan/Feb 1934 p 16; 36 Nov/Dec
1935 pp 18-2-83; 41 Jan/Feb 1940
p 5; 41 Nov/Dec 1940 pp 143-44.
P—1892.
Cl: J—2 May 1877 pp 2-3; Aug
1898-Feb 1899; 43 Jul 1919 pp 2-3.
€2: J—13 Sep 1893 p 11; 18
Nov 1893 p 4; 14 Feb 1894 p 12;
14 Jul 1894 p 12; 14 Dec 1894 p 4;
17 Jul 1897 p 6; 24 Oct 1904 p 11;
25 Oct 1905 pp 6-7; 26 Feb 1906
p 7; 28 Feb 1908 pp 7-11; 28 Dec
1908 pp 2-3; 30 Mar 1910 p 18;
85 Sep 1915 pp 38-39; 42 Jul 1922
pp 20-21; 43 Aug 1923 pp 22-23;
47 Feb 1927 pp 37-38; 51 Sep 1931
pp 26-27; 52 Apr 1932 p 30; 52
Aug 1932 pp 32-33.
P—1986 pp 317-20.
€88 J—4 Nov 17, 1941 pp 10-12.
P—If38 pp 220-26; 1941 ppl79-
93.
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C4: J—9 Oct 1902 pp 1, 14-15;
9 Dec 1902 pp 1-2; 10 Apr 1903
pp 1-3; 10 Nov 1903 p 21; 12 Jan
1905 pp 22-24; 14 May 1907 p 22;
14 Sep 1907 pp 94-95; 15 Jul 1908
pp 13-14, 25-26; 15 Sep 1908 p 15;
Aug 1909-Jan 1910; 18 Feb 1911
pp 9-11; 18 Mar 1911 pp 9-13; 18
Jul 1911 pp 9-12; Oct 1912-Jan
1913; 20 Jun 1913 pp 20-21; 20
Sep 1913 pp 7-9; 21 Mar 1914 pp
7-9; 21 Apr 1914 pp 7-10; 23 Feb
1916 p 5; 23 Jul 1916 pp 17-18;
24 Mar 1917 pp 8-9; 24 Nov 1917
pp 7-9; 26 Jul 1919 p 17; 28 Aug
1921 pp 17-18; 29 Feb 1922 pp 17-
18; 30 Feb 1923 pp 14-15; 31 Apr
1924 pp 15-16; Feb-May 1925; 33
Mar 1926 pp 26-27; Aug-Oct 1927;
35 Jul 1928 pp 12-13; 35 Nov 1928
pp 20-21; 36 May/Jun 1930 p 1; 37
.Nov/Dec 1930 pp 1-3; 37 Jan/Feb
1932 p 8; 37 Mar/Apr 1932 pp 1-
3; 38 Jan/Feb 1933 pp 12-13; 88
Sep/Oct 1933 pp 21-22; 39 Jan/
Feb 1936 pp 22-23; 41 Jan/Feb
1938 pp 28-29.
C5: J—1 Mar 23, 1917 p 5;
1 Aug 24, 1917 p 6; 1 Oct 26, 1917
p 6; 1 Nov 2, 1917 p 2; 2 Jun 28,
1918 p 1; 3 Mar 28, 1919 p 4; 3
Oct 17, 1919 p 1; 4 Oct 29, 1920
pp 1-2; 9 Jun 12, 1925 p 6; 14 Aug
24, 1928 p 2; 15 Aug 2, 1929 p 2;
15 Dec 6, 1929 pp 2-3; 22 Mar 1936
V 3; 23 Jan 1937 p 19.
C6: J—l Apr 1884 pp 179-81;
9 Jan 1892 pp 23-24; 9 Apr 1892
pp 138-39; 9 Sep 1892 p 372; 13
May 1896 pp 322-23; 15 Jan 1898
p 31; 15 Nov 1898 pp 776-77; 16
Mar 1899 p 238; 16 Apr 1899 p
354; 18 Feb 1901 pp 146-47; 20
Jun 1903 p 524; 21 Jul 1904 p
515; 21 Oct 1904 p 770; 84 Mar
1917 p 195; 34 Nov 1917 p 821; 35
Jul 1918 pp 508-09; 35 Oct 1918 p
748; 35 Dec 1918 pp 870-71; 86
Mar 1919 pp 139-40; 86 Apr 1919
pp 206-07; 89 Aug 1922 pp
470-71; 40 Nov 1923 p 628;
48 Jan 1926 p 32; 44 May
1927 pp 207-08; 44 Jun 1927 p
268; 44 Nov 1927 pp 535-36; 45
TVIay 1928 p 238; 46 Mar 1929 pp
123-24; 46 Oct 1929 p 496; 47 May
1930 p 220; 48 Sep 1931 p 403; 48
Dec 1931 pp 547-49; 49 Feb 1932
p 69; 51 Sep 1934 p 271; 53 Feb
1936 p 51; 54 May 1937 p 139; 56
Nov 1939 p 351.
E l : J—9 Feb 1914 p 35; 9 May
1914 pp 24-25; 17 Sep 1922 p 19;
22 Jun 1927 p 14; 23 Apr 1928 p
30; 24 Feb 1929 pp 19-20; 24 Mar
1929 p 17; 27 Oct 1932 pp 18-19.
P—1915 pp 741-44; 1917 pp 539-
41; 1920 pp 237-57; 1928 pp 58-59;
1931 pp 22-23; 1939 pp 112-14.
E2: J—S Dec 1896 p 13; 8 Jun
1899 p 13; 9 Mar 1900 pp 24-25; 8
Jan 1903 p 81; 3 Apr 1903 pp 103-
04; Jan-May 1905; 6 Dec 1905 pp
39-40; 6 Jun 1906 p 42; 6 Sep
1906 pp 6-7; 6 Oct 1906 p 43; 7
May 1907 p 46; 12 Sep 1911 p 6;
12 Apr 1912 p 318; 12 Sep 1912 p
556; 13 Apr 1914 pp 162-63; 14
Oct 1914 p 516; 14 Nov 1914 pp
570-71; 14 Feb 1915 pp 110-11; 14
May 1915 p 307; 14 Jun 1915 p
385; 15 Sep 1915 p 114; 15 Jan
1916 p 390-93, 405-06; 15 May
1916 p 717; 16 Dec 1916 p 334,
336; 16 Jul 1917 p 730; 17 Jun
1918 p 558; 21 Dec 1921 pp 878-79;
21 Jan 1922 pp 8-9; 21 Jun 1922
pp 350-51; 24 Apr 1925 pp 293-
94; 24 May 1925 pp 401-02, 406-07;
24 Aug 1925 pp 630-31; 24 Nov
1925 p 888-89; 28 Jan 1926 pp 12,
25; 25 Dec 1926 p 596; 26 Mar
1927 p 145; 27 Jul 1928 p 373;
27 Aug 1928 pp 427-28; 29 Mar
1930 p 161; 32 Jul 1933 p 286; 32
Nov 1933 pp 466, 468; 38 Apr 1934
pp 171-72; 33 Dec 1934 p 532; 84
Jul 1935 p 294; 38 Jan 1939 pp
30-31.
P—1905 pp 406-10.
OR—1913 pp 10-11; 1915 pp
10-11.
E2a: P—1908 pp 299-300,
E3 : J—6 Aug 1872 pp 344-45;
11 Aug 1877 pp 359-60; 20 Jun
1886 pp 402-05; 25 Jun 1891 pp
520-21; 28 Feb 1894 p 132; 28 May
1894 pp 410-11; 31 Mar 1897 pp
245-46; 34 Feb 1900 p 130; 85 Jul
1901 p 445; 86 Jan 1902 pp 30-31;
36 Aug 1902 pp 532-33; 36 Nov
1902 pp 735-38; 38 May 1904 p
372; 39 Apr 1905 pp 298-99; 89
May 1905 pp 488-89; 44 Apr 1910
pp 344-45; Apr-Jul 1911; 48 Mar
1914 pp 230-31; 48 Oct 1914 pp
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908-09; 49 Feb 1915 p 177; 49 Nov
1915 pp 1046-47; Mar-Jun 1917;
51 Sep 1917 pp 789-90; 51 Dec
1917 pp 1116-17; 52 Feb 1918 pp
111-12; 52 Apr 1918 pp 338-39;
Nov 1918-Apr 1919; 58 Oct 1919
pp 750-51; 60 Sep 1926 p 646; 61
Jan 1927 pp 13-14; 62 Jul 1928 p
p 515; 64 Feb 1930 pp 85-86.
E4: J—2 Nov 7, 1936 p 4; Nov
28, 1936-Jan 9, 1937; 3 Jan 30,
1937 p 8; Feb 20-Mar 6, 1937; 3
Jun 26, 1937 p 8; 8 Sep 18, 1937
p 4; 4 Mar 19, 1938 p 4; 4 Dec31,
1938 p 3; 1 Jul 29, 1939 p 1; 1
Aug 19, 1939 p 1; 1 Oct 21, 1939
p 4; 2 Jul 27, 1940 p 8; 2 Oct 5,
1940 p 1; 8 Feb 22, 1941 p 8; 3
Mar 29, 1941 p 7; 8 May 3, 1941 p
12; 3 Jun 28, 1941 p 5.
P—1938 pp 12-13, 140-44; 1940
pp 62-63.
F l : J—14 Apr 1890 pp 289-91;
7 Jun 1883 pp 254-55; 46 Apr 1909
pp 577-79; 46 Jun 1909 pp 877-
78; 48 Apr 1910 pp 591-92; 58
Sep 1912 pp 396-98; 54 Apr 1913
p 538; 57 Aug 1914 pp 185-87;
57 Oct 1914 pp 491-92; 63 Oct 15,
1917 p 7; 64 Apr 1, 1918 pp 1-2;
65 Dec 15, 1918 pp 20-21; 7a Mar
15, 1921 p 10; 70 May 15, 1921 p
5; 80 Jan 1926 pp 10-11, 36-37;
80 Mar 1926 pp 332-34; 81 Dec
1925 pp 492-93; 82 Feb 1927 pp
124-25; 82 Mar 1927 pp 219-20;
95 Aug 1933 pp 102-03; 98 Jan
1935 p 26.
F2: J—1 Jul 1916 pp 1-2; 1
Sep 1916 p 125; 1 Dec 1916 pp
222-24; 2 Feb 1917 pp 58-59, 80-
81; Jun 1917-Jul 1918; 4 Mar 1919
p 159; 4 Jun 1919 p 350; 5 Feb 14,
1920 pp 24-25; 5 Mar 13, 1920 pp
23, 30, 35; 5 Apr 24, 1920 p 4; 5
May 22, 1920 pp 8-9; 5 Sep 11,
1920 p 6; 5 Oct 23, 1920 p 12; 5
Dec 11, 1920 p 6; 6 Sep 3, 1921
p 2; 6 Dec 17, 1921 pp 4, 12; 7
Jan 1922 p 16; 7 Mar 1922 pp 17,
26; 7 Jul 1922 p 16; Nov 1923-
1924; Feb-Jul 1925; Nov 1925-Feb
1926; 11 Aug 1926 p 16; 12 Mar
1927 p 14; 12 Apr 1927 p 14; 12
Dec 1927 p 12; 18 Jul 1928 p 14;
14 Apr 1929 p 14; 14 Jun 1929
pp 26-27; 17 Mar 1932 pp 9, 17,
29-30; Oct 1932-Jan 1933; 18 May
1933 pp 18, 26; 18 Nov 1933 p<
3; 19 Jan 1934 p 15; 19 May
1934 p 3; 19 Jul 1934 p 3; 20
Jan 1935 p 15; 20 Mar 1935 pp
16, 27; 21 Apr 1936 p 3; 21 Jul
1936 p 29; 22 Jan 1937 pp 7-8;
Dec 1937-Mar 1938; 24 Nov 1939*
pp 8-9; 25 Jul 1940 p 3; 25 Sej»
1940 p 19; 26 Oct 1941 p 12.
P—1917 p 6.
F3: J—Jan-Jun 1910; 1 Oct
1910 pp 17-18; 2 Jan 1911 p 33;
2 May 1911 pp 7-8; 2 Jun 1911
pp 25-26; 3 Dec 1911 pp 38-39;
5 Mar 1914 pp 1-3; 5 Sep 1914
pp 5-6; 6 Nov 1914 pp 13-14;
6 Feb 1915 pp 1-4; 10 Feb 1919*
pp 1-4; 11 May 1920 pp 17-18;
17 Jan 1926 pp 8-10; 20 Feb 1930'
pp 5-7; 21 Apr 1931 pp 8-9; 21
Aug 1931 p 71; 23 Mar 1936 pp
24-25; 26 Nov 1937 p 11; 27 May*
1938 pp 40-41.
P—1890 pp 53-54; 1908 pp 24-
25; 1911 pp 10-11; 1913 pp 28-30;
1914 pp 99-100, 111-12; 1929 pp>
168-69; 1930 pp 176-77; 1936 pp
95-100, 356-57.
Gl: J—5 Oct 5, 1906 p 4; fc
May 17, 1907 p 5; 7 May 22, 1908
p 2; 9 Nov 26, 1909 p 5; 10 Jul
7, 1911 p 1; 11 Dec 1, 1911 p 4;
11 Jan 19, 1912 pp 1, 4; 11 Feb*
23, 1912 p 1; 11 Aug 9, 1912 p
4; 11 Oct 11, 1912 p 4; 12 Jan
3, 1913 p 4; 12 Mar 28, 1913 p
4; 12 Jul 25, 1913 p 1; 13 Dec
5, 1913 p 6; 15 Sep 15, 1916 p
4; 21 May 12, 1922 p 4; 22 Mar
30, 1923 p 4; 28 Sep 26, 1924 p»
4; 32 Jul 7, 1933 p 4; 82 Jul 21,
1933 p 4; 82 Dec 9, 1933 p 4; 83:
May 4, 1934 p 4; 37 Sep 2, 1938
P 4.
02 : J—1 Apr 1, 1910 p 6; 1
Jul 1910 pp 2-3; 4 Aug 1913 pp>
26-27; 6 Jun 1915 p 30; 1 Nov 1,
1919 p 4; 4 Oct 27, 1922 p 3; &
Jun 1, 1923 p 6; 6 Oct 10, 1924
p 6; 8 Feb 12, 1926 p 3; 8 Aug
20, 1926 p 1; 12 Oct 24, 1930 p 4;
14 Oct 1932 p 3; 18 Dec 15, 193$
p 8.
P—1925 pp 187-94, 196-99.
Kit J—May-Aug 1880; 4 Sep
1883 pp 557-58; 9 Jul 12, 1888 p
2; 9 Aug 9 1888 p 1; 9 Aug 16^
1888 p 1; 9 Dec 27, 1888 p 4; fr
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May 2, 1889 p 4; 9 May 9, 1889
p 2; 10 Jul 25, 1889 p 1; 10 Nov
21, 1889 p 2; 10 Mar 27, 1890 p 2;
10 May 8, 1890 p 2; 11 Aug 7,
1890 p 4; 11 May 21, 1891 p 2;
12 Aug 2Q, 1891 p 1; 12 Oct 1,
1891 p 1; 12 Nov 5, 1891 p 3;
12 Dec 10, 1891 p 4; 12 May 19,
1892 p 2; 13 Sep 22, 1892 p 1;
13 Nor 3, 1892 p 3; 13 Jul 13,
1893 p 1; 15 Mar 7, 1895 p 1;
15 May 30, 1895 p 3; 16 Jun 27,
1895 p 1; 17 Jan 21, 1897 p 1;
17 May 20, 1897 p 1; 17 Jun 3,
1897 p 3; 18 Jul 29, 1897 p 4;
18 Sep 23, 1897 pp 1-3; 18 Dec
30, 1897 p 1; 18 Jan 20, 1898 p 4;
18 May 1898 p 1; l i Jun 1898 p 5;
19 Jul 1899 p l ; 1 9 Apr 1900 p 5;
21 Sep 1901 p 6; 25 Jul 1905
p 2; 85 Jul 1915 p 4.
LI: J—1 Mar 1910 p 2; 1 May
1910 pp 1-3; 2 Jun 1911 p 1;
3 Dec 1911 p 3; 8 Jul 1912 p 5;
4 Jul 1913 pp 1-2; 4 Aug 1913
p 2; 4 Oct 1913 p 8; 5 Feb 1914
p 3; 5 Aug 1914 pp 4-5; 6 Aug
1915 p 8; 7 Aug 1916 pp 1, 8.
P—1899-1904 re (in secretary's
report: comments as to specific
areas or fields); 1900 p 36; 1901
pp 52-54, 118-19; 1914 pp 9-10;
1915 pp 62-63; 1921 pp 293-95;
1935 pp 63-64.
L2: J—Feb-May 1890; 3 Oct
1890 p 220; 3 Dec 1890 pp 259-
60; 6 Sep 1893 p 197; Jan-Mar
1894; 7 Nov sup 1894 p 9; 8 Jan
1895 p 8; 8 Apr 1895 p 79; 9
Oct sup 1896 pp 54-55; 10 Apr
1897 p 78; 11 May 1898 pp 118-
19; 12 Feb 1899 pp 32-33; 12 Apr
1899 p 97; 18 Jan 1900 p 17;
13 Feb 1900 pp 35-36; 13 Oct
1900 p 299; 17 Jan 1904 pp 5,
13; 19 Sep 1906 p 186; 26 Mar
1913 p 56; 30 Dec 1917 p 390; 31
Dec 1918 pp 294-95; 82 Apr 1919
pp 112-13; 34 Aug 1921 pp 1S2-83;
34 Dec 1921 p 415; 86 Feb 1923
pp 42-43; 36 Jul 1923 p 219; 36
Nov 1923 pp 441-42; 88 May 1925
p 185; 89 Apr 1926 p 131; 89 Nov
1926 p 375; 40 Jul 1927 p 244;
40 Nov 1927 p 503; 42 Aug 1929
p 301; 43 Oct 1930 pp 416-17;
44 Jul 1931 p 287; 44 Dec 1931
p 611; 45 Apr 1932 p 174; 45 Sep
1982 p 417; 45 Oct 1932 p 453;
4* Mar 1933 p 129; Jun-Oct 1934;
48 Jan 1935 p 523; 48 Dec 1935
p 659; 49 Oct 1936 pp 350-51;
50 Jun 1937 p 240; 51 Apr 1938
p 15a; 51 Oct 1938 pp 426-27; 52
Jan 1939 p 21; 53 Jun 1940 p
276; 53 Oct 1940 p 452; 54 Apr
1941 p 179; 54 May 1941 p 226.
L3: P—1939 pp 138-39, 223-24,
250-51; 1941 pp 121-23.
JH1; J—1 May 1892 pp 5-6;
Sep 1892-Feb 1893; 2 May 1893 pp
325-328; 2 Jun 1893 pp 390-91;
3 Apr 1894 pp 284-85; 3 Jul
1894 pp 483-84, 519-20, 527-28;
3 Nov 1894 pp 804-05, 825-26;
Feb-Jun 1896; Nov 1896-Sep 1911;
1912-Aug 1916; 26 Jm 1917 p 10;
2« Feb 1917 pp 8-9; 26 May 1917
p 4; 26 Jun 1917 p 4; Nov 1917-
Sep 1918; 28 Jan 1919 p 17; Apr-
Aug 1919,; Dec 1919-1923; 82 Apr
192$ pp 34, 37, 41; Sep-Nov 1923;
1924-Jun 1925; 84 Nov 1925 P 33;
35 Apr 1926 pp 22, 24; 35 Jul
1926 p 31; Nov 1926-Jan 1929;
88 May 1929 p 3; 38 Aug 1929 pp
11-12, 42-45; 38 Sep 1929 pp 26-
27, 34-35; Dec 1929-1935; 46 Feb
1S37 p 34; 46 Apr 1937 pp 14-15,
32^33; 46 Dec 1937 p 33; 1938-
1941.
P-4919 pp 147-48; 1928 pp 23-
24, 38-39; 1934 pp 154-55.
M2t J—1 Feb 1900 pp 26-28;
I Jun 1900 pp 25-27; 1 Dec 1900
pp 32-33; 2 Dec 1901 pp 31-32;
3 Feb 1902 pp 3-4; 3 Dec 1902
pp 13-15; 4 Jan 1903 pp 30-31;
4 May 1903 pp 18-19; 6 Jun 22,
1905 p 7; 7 Feb 1, 1906 p 10;
9 Aug 22, 1907 pp 12-13; 10 Jan
21, 1909 p 9; 10 May 6, 1909 p 5;
10 May 27, 1909 pp 5-6, 10; 11
Jun 17, 1909 p 10; 11 Jun 24,
1909 pp 9-10; 11 Oct 7, 1909 p 8;
II Dec 23, 1909 pp 6, 7-8; 11 Jan
27, 1910 pp 9-10; 11 Sep 1, 1910
p 13; 11 Sep 29, 1910 pp 6-7; 11
Dec 2Zf 1910 p 7; 11 Feb 23, 1911
pp 9-10; 11 Mar 16, 1911 p 8;
11 Apr 13, 1911 p 6; 11 Jun 15,
1911 p 8; 12 Sep 7, 1911 p 11;
12 Jan 25, 1912 p 12; 12 Feb 29,
1912 pp 6-7; 12 Apr 25, 1912 p 7;
12 May 16, 1912 p 5; Jan 23-
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Feb 13, 1913; IB Apr 17, 1913
p 13; 14 Jul 10, 1913 pp 8-9;
14 Sep 11, 1913 pp 3-4; 15 May
14, 1914 p 8; 15 Feb 4, 1915 p 1;
15 Apr 1, 1915 p 2; Jul 1-Sep 2,
1915; 15 Dec 2, 1915 p 2; Feb-
May 191$; 17 Dec 1916 p 4; 18
Jun 1917 pp 4-5; Fcb-Aug 1917;
18 Oct 1917 p 3; 18 Dec 1917 p
1; 20 Jan 1919 p 1; 20 Sep 1919
p 7; 20 Nov 1-91* p 4; 21 Mar
1920 p 2; 21 Apr 1920 p 5; 21
Oct 1920 p 1; 22 Apr 1921 pp 1,
5; 2 Mar 13, 1939 p 7; 2 Apr 17,
1939 p 7; 3 Apr 24, 1939 p 7;
2 Oct 30, 1989 p 7; 2 Nor 27,
1939 p 6; 3 Feb 5, 1940 p 4; 3
Feb 19, 1940 p 7; 8 Mar 4, 1940
p 6; 8 Jul 1, 1940 p 2; 3 Deo 2,
1940 p S; 4 Jan 6, 1941 p 6; 4
Feb 10, 1941 p 8; 4 Mar 3,1941
p 6; 4 Mar 10, 1941 p B,
P—1905 pp 31-32, 37; 19196 pp
142, 265-66; 1911 pp £4-37; 1914
app 35-36; 1916 pp 98-94; 1#18
pp 28-30, app 48-49; 1930 (1st
day), pp 22-24, 26-2?; 1987 pp
4-6; 1939 pp 459-61.
MB: J—1 May 1902 p 12; 10
Jan 1911 p 9; 15 Jan 1913 pp 8-9;
:28 Aug 1924 p 1; 23 Jul 1925 p
21; 81 Feb 1934 p 17.
P—1917 pp 60-61; 1M2 pp
53-54.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 5;
1 Dec 4, 1936 pp 2, 5; Apr 2-23,
1937; 2 Sep 10, 1937 p 5; 2 Sep
24, 1937 p 5; 2 Oct 22, 1937 p 2;
Nov 5-19, 1937; 2 Dec 3, 1937
p 4; 2 Jan 14, 1938 p 5; 2 Jan
28, 1938 p 1; 2 Feb 25, 1938 p5;
2 Mar 25, 1938 p 5; 2 May 6,
1938 p 5; 3 Nov 18, 1938 p 7;
3 Jan 27, 1939 p 5; $ Jun 16,
1939 pp 2, 4; 4 Jul 14, 1939 p 5;
4 Jul 28 1939 p 5; 4 Aug 25,
1939 p 2; 4 Jan 26, 1940 p 7;
4 Mar 22f 1940 p 4; 5 JUH 8,
1940 p 1; 5 Jul 12, 1940 p 8;
5 Jul 26, 1940 p 3; Aug 30-
Sep 13, 1940; Oct 18-Nov 8,
1940; 5 Dec 6, 1940 p 1; 5 Dec
27, 1940 p 2; 5 Jan 24, 1941 p 2;
5 Feb 14, 1941 p 8; Mar 7-28,
1941; 5 May 9, 1941 p 8; 5 Jun
20, 1941 p 4; Jul 4-18, 1941; 6 Aug
15, 1941 p 3; 6 Nov 14, 1941 p 4;
6 Dec 12, 1941 p 4.
P—1936 pp 37-38; 1939; 1940
pp 77-79, 99-100; 1941 pp 60-61,
141-47.
M5: J—5Oct 1893 p 380; 0
Aug 1894 pp 270-71; 6 Jan 1895
pp 517-18; 7 Apr 1895 pp 107-
0'9, 122-23; 7 A«g 1896 pp 291-
92; 7 Dec 1895 pp 462-63; 8 Jun
1196 pp 200-02, 210-11; 8 Jul
1896 pp 251-52; 9 Sep 1897 pp
455-56; 10 Feb 1898 PP 65-66; 10
Dec 1838 pp 705-06; 11 Feb 1899
pp 61-62; 11 Sep 1899 pp 571-
72,^583-84; 18 Jan 1901 pp 1-2;
13 May 1901 pp 280-31; 22 Feb
1910 pp 109-12; 24 Feb 1912 pp
U6-1I7, 159; 24 May 1912 pp
43$-37; 25 Jan 1913 pp 57-58;
25 Nov 1913 pp 1117-18; 27 Apr
1915 pp 342-44; 27 Oct 1915 pp
898-99; 28 Mar 1916 pp 229-31;
m Jun 1916 pp 537-38; 29 Jul
1917 p 626; 29 Nov 1917 pp 954-
55; 30 Jan 1918 pp 42-43; 30
A|>r 1918 pp 382-83; 30 May
1918 pp 443-44; 30 Nov 1918 pp
1049*50; 81 Dec 1919 p 1110;
33 Feb 1921 pp »156-57; 34
Jan 1922 pp 36-37; 34 Dec 1922
pp 818-19; Mar-Aug 1923; Mar-
Sep 1924; 87 Mur 1925 pp 149-
56, 188; Sap 1925-Jan 1926; 38
Apr 1926 p 176; Sep 1926-May
1929; 41 Oct 1929 pp 656*57, 689;
*2 Feb 1930 pp 102-03; 43 Dec
1931 pD 740-41; #4 May 1982 pp
218-19; 45 Jan 1933 p 31; 45
Ai*g 1983 p 273; 45 Nov 1933 p
37T1; 40 Jan 1934 p 19; 4$ May
1934 p 244; 46 Jul 1934 pp 319,
331-32; Dec 1934-May 1935; 47
Nov 1935 pp 651-52; 49 Jan 1937
pp 34-35; 51 Sep 1939 p 666; 52
Nov 1940 p 886.
P-*1940 pp 190-91.
M6: J—1 Apr 16, 1891 p 5;
1 Apr 23, 1891 p 3; 1 Jun 11, 1891
p 1; 1 Oet 8, 1891 p 1; 1 Jan 7,
1892 p 5; 1 Mar 24, 1892 p 2;
1 Apr 7, 1892 pp 2, 5; 2 Jul 21,
1892 p 4; Jun 29-Jul 20, 1893; 8
Nov 2, 1893 p 1; 3 Jan 4,1894 p 1;
4 Sep 13, 1894 p 5; 4 Oct 25, 1894
p 5; 4 Dec 20, 1894 p 8; 5 Jun 20,
1895 p 1; Aug 8-22, 1895; 5 Dec
19, 1895 p 1; 5 Dec 26, 1895 p 1; 7
Sep 17,1896 p 4; 7 Jan 14,1897 p 5;
7 Feb 11, 1897 p i ; 7 Feb 25, 1897
p 5; 7 Jun 3, 1897 p 4; 7 Jun 10,
1897 p 1; Oct 7-Nov 4, 1897; 7 Dec
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30,1897 p 7; 7 Jan 20, 1898 p 1; 9
Apr 21, 1898 p 1; 9 Jun 2, 1898 p
5; 9 Feb 23, 1899 p 4; 10 May
11, 1899 p i ; 10 Jun 15, 1899 p 2;
10 Jul 27, 1899 p 1; 10 Aug 24,
1899 p 4; 10 Oct 19, 1899 p 1;
10 Nov 23, 1899 p 4; Apr 12-26,
1900; 11 Nov 15, 1900 p 4; 11
Nov 29, 1900 p 4; 11 Apr 4, 1901
p 2; 12 May 2, 1901 p 6; 12 Jul
11, 1901 p 7; 12 Jul 18, 1901 p 5;
12 Sep 5, 1901 p 6; 12 Sep 19,
1901 p 6; 12 Oct 24, 1901 p 1;
12 Nov 28, 1901 p 7; IB Jun 19,
1902 p 7; 14 Sep 10, 1903 p 4;
14 Mar 31, 1904 p 1; 15 Sep 22,
1904 p 2; 15 Apr 27, 1905 p 4;
19 Jul 23, 1908 pp 1, 4; 19 Apr 22,
1909 p 4; 20 May 27, 1909 p 4;
20 Jul 15, 1909 p 6; 20 Apr 14,
1910 p 4; 21 Oct 13, 1910 p 1;
22 Jan 25, 1912 p 4; 28 Jun 13,
1912 p 4; 23 Sep 19, 1912 p 9;
28 Oct 10, 1912 p 4; 28 Jan 2,
1913 p 4; 28 Jan 9, 1913 p 4;
28 Feb 20, 1913 p 4; 28 May 1,
1913 p 4; 24 Jun 12 1913 p 4;
24 Jul 17, 1913 pp 1, 4; 24 Jul
31, 1913 p 4; Aug 21-Sep 4, 1913;
24 Oct 2, 1913 p 6; 24 Oct 16,
1913 p 3; 24 Dec 11, 1913 p 1;
24 Jan 1, 1914 p 1; 25 Jul 30,1914
p 4; 25 Sep 24, 1914 p 4; 25 Nov
5, 1914 p 4; 25 Nov 19, 1914 p 4;
25 Jan 28, 1915 pp 4, 9; 25 Apr 8,
1915 p 4; 25 Apr 22, 1915 p 29;
26 Jun 24, 1915 p 4; 26 Jul 29,
1915 p 4; 26 Oct 7, 1915 p 4; Nov
25-Dec 9, 1915; 27 May 4, 1916
p 4; 27 May 18, 1916 p 4; 27 Jun
29, 1916 p 5; 27 Dec 7, 1916
p 4; 27 Feb 1, 1917 p 4;27 Feb
22, 1917 p 4; 28 Jun 7, 1917 p 5;
28 Oct 25, 1917 p 6; 28 Feb 21,
1918 p 5; 28 Apr 25, 1918 p 12;
30 Mar 1, 1919 p 12; 31 Mar 1,
1920 p 6; 81 Sep 1, 1920 pp 6-7;
32 Jan 1, 1921 pp 6-7; 82 May
15, 1921 pp 6-7; 82 Sep 15, 1921
pp 6-7; 33 May 1, 1922 pp 17-18;
35 May 15, 1924 p 6; 35 Aug 15,
1924 p 11; 36 Mar 1, 1925 p 9;
36 Apr 1, 1925 p 10; 86 Jun 15,
1925 p 6; 37 Jul 15, 1926 p 6;
37 Aug 15, 1926 p 6; 39 Sep 1,
1928 p 12; 42 Feb 15, 1931 p 8;
42 Oct 1, 1931 p 11; 44 Jan 15,
1933 p 9; 45 Jul 1, 1934 p 13; 47
Jun 15, 1936 p 8; 47 Sep 15,
1936 pp 8, 18; 48 Apr 1, 1937 p 8;
48 Oct 1, 1937 p 8.
P—1902 pp 55-56; 1905 pp 39-
42; 1909 pp 479-82, 492-506; 1910
pp 69-72; 1916 pp 453-59; 1919 pp
661-66; 1927 pp 184-98; 1930 pp
521-23; 1932 pp 158-61; 1936 pp
255-58.
0 1 : J—Jan 21-Feb 11, 1925; 7
May 6, 1925 p 1; 1 Nov 27, 1925
p 1; 1 Jul 12, 1926 p 2; 3 Jan 18,
1929 p 1; 8 Aug 16, 1929 p 1; 5
Nov 9, 1934 p 6; 5 Nov 23, 1934
p 6; 5 Dec 7, 1934 p 6; 5 Mar 15,
1935 p 1; 5 Mar 22, 1935 p 8; 5
May 3, 1935 p 5; 2 Apr 3, 1939
p6.
P—1939 pp 302-03; 1941 66-67,
167-68.
PresR—1941 pp 6-7.
P I : J—2 Feb 1903 pp 7, 9, 12-
13; 2 Jul 1903 p 8; 3 Apr 1904 pp
6-7; 6 Mar 1907 pp 11-12; 6 Oct
1907 p 16; 9 Jan 1910 pp 40-41;
9 Mar 1910 pp 36-37; 12 Aug 1913
pp 6-8; 13 Jan 1914 pp 11-13; 15
Feb 1916 pp 18-19; 15 Jun 1916
pp 38-40; 25 Nov 1928 p 3; 25 May
1929 p 8; 28 Nov 1931 pp 5, 21;
28 Jan 1932 p 9; 29 Nov 1932 p 9;
80 Nov 1933 p 4; 30 Jun 1934 p
13; 30 Dec 1934 p 13; 31 Mar 1937
p 11, 42; 32 Mar 1938 pp 28-29;
83 Sep 1939 p 119; 34 Dec 1939
p 17.
P2: J—1 Dec 1901 pp 6-9; 1 Jan
1902 pp 11-13; 1 May 1902 pp 7-8;
1 Oct 1902 p 16; 1 Nov 1902 pp 13-
14; 3 Mar 1904 pp 6-7; 3 May
1904 pp 1-2; 8 Nov 1904 pp 3-4;
May-Nov 1905; 5 Nov 1906 pp 19-
20; 7 Jan 1908 p 24; 7 Mar 1908-
pp 1, 7-11; 9 Jan 1910 pp 17-18;
9 Feb 1910 pp 2, 7-8; 10 Mar 1911
p 11; 10 Aug 1911 pp 32-33; 11
Mar 1912* p 11; 12 Jan 1913 pp 19-
21; 14 Dec 1914 pp 25-26; 14 Jul
1915 pp 7-8; 14 Sep 1915 pp 14-15;
15 Apr 1916 p 19; 15 Jun 1916 p
31; 16 Dec 1916 p 25; 16 Feb 1917
p 17; Jan-Apr 1918; 18 Dec 1918
pp 17-18; 18 May 1919 pp 17-18;
20 Jan 1921 pp 28-29; 20 Mar 1921
pp 1-2; Jan-Jun 1922; 23 Jan/Feb
1924 pp 25-26; 24 Apr/Jun 1925
pp 9, 15-16; 25 Sep 1926 pp 11-12;
26 Mar 1927 pp 16-18; 26 Jun 1927
p 29; 26 Aug 1927 pp 19-20; 27
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Jan 1928 p 26; 27 Aug 1928 pp
12-13; 27 Sep 1928 p 22; 28 Jan
1929 pp 23-24; May-Aug 1929;
Feb-Jul 1930; 29 Nov 1930 pp 14-
19; 30 Jan 1931 pp 34-35; 80 Mar/
Apr 1931 pp 36-37; 30 Sep/Oct
1931 pp 11-13; 31 Jan/Mar 1932
p 50; 31 Sep 1932 pp 15-16; 32
Sep 1933 pp 6-7; Jan-Mar 1934;
34 Aug 1935 pp 19-20; 35 Oct 1936
pp 38-39; 36 Jun 1937 pp 40-41;
Feb-Jun 1939; 38 Oct 1939 pp 26-
27.
P—1924 pp 166-67; 1935 pp 268-
69; 1939 pp 182-84.
P3: J—1 Nov 1890 p 1; 5 Mar
1895 p 67; 6 Oct 1896 pp 412-13;
S Mar 1898 pp 80-81; 9 May 1899
pp 136-37; 9 Apr 1899 pp 112-13;
14 Jun 1904 pp 227-29; 16 Aug
1906 p 323; 19 Apr 1909 pp 175-
76; 19 May 1909 pp 211-12; 20
Feb 1910 p 130; 25 Jul 1915 p
300; 31 Mar 1921 p 39; 32 Mar
1922 pp 24-25; 32 Apr 1922 pp 26-
27; 32 Jun 1922 pp 28-29; 82 Dec
1922 p 26; 41 Jun 1931 p 28; 44
Sep 1934 p 32; 45 Apr 1935 p 13;
48 Jan 1938 pp 17-18; 48 Nov
1938 p 13; 49 Mar 1939 pp 17-18;
49 Jul 1939 pp 12-13; 50 Apr 1940
pp 13-14, 48; 51 Jun 1941 pp 19-
20; 51 Dec 1941 p 17.
P—1896 pp 2, 40-42; 1898 p 16;
1905 p 27; 1912 p 48.
P4: J—2 Feb 1893 pp 4-5; 5 Sep
1896 pp 2-3; 6 Feb 1897 p 2; 8
Mar 1899 pp 4-5; 9 Mar 1900 pp
1-2; 9 Oct 1900 pp 9-10; 10 Mar
1901 pp 5-6; 10 Aug 1901 p 4;
10 Dec 1901 pp 11-12; 14 Feb
1904 p 11; 14 Jul 1905 pp 11-12;
14 Aug 1905 p 16; 14 Dec 1905 pp
11-12; 17 Apr 1906 pp 4-5; 22 Nov
1911 p 4; 22 Dec 1911 p 10; 24
Nov 1913 p 20; 25 Feb 1914 p 7;
25 Apr 1914 pp 20-21; 25 Oct 1914
pp 12-13, 21-22; 26 Feb 1915 pp
12-14; 26 Jul 1915 p 7; 26 Dec
1915 pp 20-21, 23-25; 27 Jun 1916
pp 14-15; 28 May 1917 pp 3-6; 28
Oct 1917 p 7; 29 Jun 1918 pp 25-
2*6; 30 Jan 1919 pp 14-15; 30 Nov
1919 pp 13-14; 32 Jun 1921 pp 10-
11; 35 Jul 1924 pp 8-9; 36 Jul
1925 p 12; 37 May 1926 pp 12-13;
37 Jul 1926 pp 94-95; 38 Sep 1927
pp 8-9; 39 Mar 1928 pp 9-10; 89
Apr 1928 pp 1-2'; 40 Mar 1929 pp
8-9; 41 Jan 1930 pp 1-2; 41 Dec
1930 pp 12-13; May/Jun 1935-Jan/
Feb 1936; 45 Nov/Dec 1936 p 14;
45 May/Jun 1937 pp 10-11; 45
Nov/Dec 1937 pp 17-18; 45 Mar/
Apr 1938 pp 14-15; 46 Sep/Oct
1939 pp 4-5; 48 Mar/Apr 1941 p
20.
P5: J—7 Jan/Feb 1914 p 4; 6
Feb 1917 pp 8-9; 8 Feb 1918 pp
6-8; 8 May 1918 pp 11-12, 15-16;
8 Jan/Feb 1919 pp 3-4, 9-10; 8
Jun/Jul 1919 pp 30-31; 8 Sep 1919
pp 14-16; 8 Nov 1919 pp 2-3; 9
Apr 1920 pp 16-17; 10 May/Jun
1921 pp 5-6, 22-23; 10 Jul/Aug
1921 p 13; 12 May 1926 pp 2, 4-5;
12 Aug 1926 p 7; 13 Jan 1928 pp
7-8; 14 Jan 1929 pp 6-7; 14 Oct
1929 p 7; 15 Jan 1930 p 2; 15 Apr
1930 p 3; 16 Jan 1931 pp 7-8; 14
Oct 1931 pp 4-5; 15 Jan 1932 pp
1-2; 16 Apr 1932 pp 3-4; 20 Feb
1936 pp 6-7; 22 Jan/Feb 1938 p
8; 22 Mar/Apr 1938 pp 23-24, 27;
22 Nov/Dec 1938 pp 18-19; 25 Jul/
Aug 1941 pp 27-28.
P—1912' pp 19-20; 1926 pp 57-
58; 1933 pp 1-4, 24, 36-37.
B l : J—Apr-Jun 1903; Sep-Dec
1903; Jun 1904-Jan 1905; 4 May
1905 p 176; 4 Jun 1905 p 193; 4
Sep 1905 pp 268, 282-83; 4 Nov
1905 p 338; 1906; 1907; Jan-Apr
1908; Oct 1908-Apr 1910; 9 Jul
1910 pp 195-96; 9 Aug 1910 pp
238-39; 9 Dec 1910 pp 347-48, 378;
1911-May 1912; Aug 1912-Jun
1917; 17 Jan 1918 pp 21-22, 25-26;
May-Aug 1918; Nov 1918-Jul 1919;
18 Nov 15, 1919 pp 842, 845; 19
Jan 15, 1920 pp 53, 88, 91; Mar-
Sep/Oct 1920; 20 Mar 1921 p 134;
Jul 1921-Mar 1922'; Mar-Sep 1923;
23 Nov 1924 p 417; May 1925-Jan
1926; 26 Aug 1927 p 333; 27 Aug
1928 p 390; 28 Mar 1929 p 100;
28 Sep 1929 pp 412-13; 28 Nov
1929 p 540; 29 Jan 1930 pp 28-29;
29 Sep 1930 p 381; Nov 1931-Jan
1932; 31 Oct 1932 p 347; Jul-Nov
1933; 83 Apr 1934 p 150; 38 Dec
1934 p 492; 34 Mar 1935 p 106;
34 Dec 1935 pp 482-83; Jun-Aug
1937; 37 Mar 1938- pp 123-24; 37
Dec 1938 pp 503-04; 39 Jun 1940
p 232; 40 Apr 1941 p 138.
P—1925 pp 26-27.
SI: J—1 Dec 14, 1887; 2 Feb 6,
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1889; 2 Apr 3, 1889; 2 Apr 10,
1889; 2 May 15, 1889; 2 Jul 31,
1889; 2 Aug 7, 1889; 3 Aug 13,
1890; 4 Sep 23, 1891 p 4; 5 Jul 20,
1892 p 9; 7 Jun 27, 1894 pp 6-7;
8 Mar 20, 1895 pp 1, 6; Jul 3-Aug
14, 1895; 8 Sep 11, 1895 p 6; 10
Nov 18, 1896 p 6; 10 Nov 25, 1896
pp 1-2; 10 Feb 17, 1897 p 7; 10
Sep 1, 1897 p 6; 12 Nov 23, 1898 p
6; 12 Feb 1, 1899 pp 2, 6; 12 Mar
8, 1899 p 7; 12 Apr 26,1899 p 2; 12
Aug 16, 1899 pp 6-7; 13 Mar 21,
1900 pp 6-7; 13 Jul 18, 1900 p 6;
13 Jul 25, 1900 p 6; 14 Feb 20,1901
p 6 ; H Jul 16, 1902 pp 1-2; 15 Aug
13, 1902 p 7; 16 Oct 1,1902 p 8; 16
Mar 18, 1903 p 8; 16 Aug 26, 1903
pp 1-2, 8; 17 Nov 11, 1903 p 6; 20
Mar 20, 1907 p 3; 27 Apr 22', 1914
pp 6-7; 34 Jul 20, 1921 p 6; 36
Nov 1922 pp 6-7; 37 Nov 1923 pp
13-14; 38 Nov 1924 pp 323-24; 39
Jul 192*5 p 199; 40 Oct 1926 p
302; 41 Aug 1927 pp 227-28; 43
Apr 1929 pp 130-32; 45 Jul 1931
pp 195-96, 202, 207, 210-11.
P—1910 pp 11-15.
Sla: J—1 Dec 1921 pp 1-2.
S2: J —May-Aug 1899; 2 Apr
1900 pp 229-31; 2 Sep 1900 pp 452-
53; 2 Oct 1900 pp 500-503; 3 May
1901 p 319; 3 Aug 1901 pp 495-96;
9 Mar 1907 pp 275-76; 9 Oct 1907
pp 740-41; 10 Feb 1908 pp 228-
29; 10 Jul 1908 pp 690-91; 11 Feb
1909 pp 1068-69; 11 May 1909 pp
1275-76; 12 Nov 1909 pp 14-16;
12 Jan 1910 pp 152-53, 169-70; 12
Mar 1910 pp 292-93; 12 Jun 1910
p 513; 13 Jan 1911 pp 160-61; 13
Nov 1911 pp 855-56; 14 May 1912
pp 294-96; 14 Aug 1912 pp 504-05;
15 Sep 1913 pp 579-80; 16 Jul 1914
pp 441-42; 17 Jul 1915 pp 470-71;
17 Sep 1915 pp 604-06; 18 Jan
1916 pp 33-34; 25 Jul 1923 pp 262-
63; 27 Feb 1925 pp 39-40; 28 Dec
1926 pp 461-62; 30 Aug 1928 pp
407-08; 31 Feb 1929 pp 90-91;
Aug-Dec 1929; 32 Apr 1930 p 168;
33 Jun 1931 pp 227-28; 34 Aug
1932 p 242; 35 Nov 1932 p 347;
35 Apr 1933 pp 112, 127; 35 Sep
1933 pp 267-68, 374; 35 Oct 1933
pp 303-04; 35 Dec 1933 pp 382-83;
37 May 1935 pp 157-58; 87 Jun
1925 pp 191-93; 38 Aug 1936 pp
235-36.
P—1918 pp 25-26.
S3: J—1 Oct 20, 1936 p 4; 2
Sep 10, 1937 p 2; 5 Apr 1940 p 4.
P—1937 pp 124-26; 1940 pp 125-
27.
S4: J—2 Nov 1938 pp 17-18;
Jan-Mar 1939; 3 Oct 1939 pp 14-
16; 3 Dec 1939 p 3; 4 Nov 1940
p 9; 4 Dec 1940 pp 3-4; 5 Apr
1941 p 5; 5 May 1941 pp 5-6; 5
Oct 1941 p 5. *
P—1940 pp 23-24.
T2: J—7 Feb 1890 p 92; 7 Mar
1890 p 155; 9 Jul 1892 pp 524-25;
12 Jan 18-95 pp 2-3; 12 Aug 1895
p 693; 12 Oct 1895 pp 880-84; 15
Oct 189S pp 820-21; 16 Apr 1899
pp 375-76; 16 Sep 1899 pp 834-35;
16 Oct 1899 pp 937-38; 17 Jan
1900 pp 58-59; 17 Apr 1900 pp
311-12, 314-15; 17 Dec 1900 pp
1049-52; 18 Oct 1901 pp 857-59;
19 Feb 1902 pp 147-50; 19 Oct 1902
pp S07-0&; 20 Jan 1903 pp 62-63;
20 Oct 1903 pp 787-89; 21 Aug
1904 pp 611-13; 21 Sep 1904 pp
677-78; 23 Mar 1906 pp 2'52-54;
24 Jan 1907 pp 52-53; 24 Sep 190T
pp 806-08, 821-23; 25 Feb 1908 pp
143-44; 26 Jan 1909 pp 73-75; 26
May 1909 pp 415-17; Jul-Sep 1910;
28 Oct 1911 pp 776-77; 29 Dee
1912' pp 1069-72; 30 Feb 1913 pp
142-43; 34 Feb 1917 pp 123-24;
38 Apr 1921 pp 226-27; 39 Apr
1922 p 230; 40 Apr 1923 p 281; 40
Jul 1923 pp 525, 544-45; 40 Au&
1923 p 600; 40 Nov 1923 pp 829-
30; 41 May 1924 pp 358-59; 43 Sep
1926 pp 713-15; 44 May 1927 pp
377-78; 44 Oct 1927 pp 783-84; 44
Nov 1927 p 856; 45 Sep 1928 p
673; 46 Apr 1929 p 431; 46 Oct
1929 pp 1023-24; 47 Apr 1930 p
296; 51 Jan 1934 p 56; 54 Jul 1937
pp 395-97.
T3: J—1 Dec 1912 pp 13-15 r
2 Nov 1913 p 3; 4 Sep 1915 pp
6-7; 4 Dec 1915 pp 18-19; 4 Feb
1916 pp 2'5-26; 5 Aug 1916 pp 17-
20; 5 Feb 1917 pp 25-26; 5 Feb
1918 pp 10-11; 7 Dec 1919 p 412;
8 Jul 1920 pp 219-20; 8 Nov 1920*
pp 473-74; Jan-Apr 1921; 10 Apr
1922 pp 39-40; 10 Dec 1922 p 537;
11 Sep 1923 pp 331-33; 11 Dee
1923 pp 524-26; 12 Oct 1924 pp
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397-98; 12 Feb 1925 pp 653-54;
13 Aug 1925 pp 268-69; 16 Feb
1929 pp 666-67; 17 Apr 1929 p 16;
18 Feb 1930 p 654; 18 Sep 1930
p 363; 18 Mar 1931 pp 725-26; 19
Sep 1931 pp 253-54; 19 Nov 1931
pp 349-51; 20 Jun 1932 pp 88-91;
21 Feb 1933 pp 43-44; 23 Feb 1935
p 54; 1 Oct 5, 1935 p 4; 1 Nov 2,
1935 p 4; 1 Nov 16, 1935 p 4; 2
Jan 18, 1936 p 4; 2 Feb 15, 1936
p 4; 2 Mar 21, 1936 p 4; 2 Nov 7,
1936 p 5.
T4: J—26 Dec 1941 p 30.
T5: J—1 Feb 1940 p 8.
T6: J—1 Sep 1889 pp 1-2; 2 Feb
2, 1891 pp 1-2; 2 May 15, 1891 p
1; 6 Nov 15, 1894 p 3; 8 Jan 15,
1896 pp 48-49; 8 Feb 1, 1896 pp
93-94; 9 Sep 15, 1896 p 245; 11
Aug 16, 1897 pp 145-46; 12 Feb 15,
1898 pp 145-46; 17 Nov 1, 1900 pp
371-72; 21 Sep 15 sup 1902 p 12;
23 Oct sup 1903 pp 7-8; 25 Jul
1904 pp 38-39; 25 Oct sup 1904
p 67; Jan-Apr 1905; 28 Feb 1906
pp 196-97; 31 Jul 1907 pp 30-31;
35 Jul 1909 p 71; 35 Sep sup 1909
pp 132-33; 38 Feb 1911 p 150; 38
Apr 1911 p 450; 39 Nov 1911 p
523; 40 Jan 1912 p 49; 40 May
1912' pp 549-50, 656; 41 Aug 1912
pp 216-17; 41 Oct 1912 pp 443,
456; 44 May 1914 pp 648-49; 46
May 1915 pp 724-25; 47 Aug sup
1915 pp 191-92; 49 Jul 1916 pp
130-31; 49 Oct 1916 pp 469-70,
474; 57 Aug 1920 p 178; 58 Mar
1921 pp 271-72; 61 Oct 1922 pp
436-37; 65 Sep sup 1924 pp 23-24,
55-57; 68 Jun 1926 pp 917-18; 69
Aug 1926 pp 194-95; 73 Aug sup
1928 pp 97-99; 75 Aug sup 1929
p 41; 75 Dec 1929 p 551; 76 Jan
1930 pp 7-8; 77 Oct sup 1930 pp
58-60; 78 Mar 1931 p 270; 78 Jun
1931 pp 639-40; 79 Oct 1931 pp
380-81; 79 Oct sup 1931 pp 62-64;
79 Dec 1931 pp 569-70; 80 Mar
1932 p 234; 82 Jan 1933 p 66; 83
Sep 1933 p 205; 84 Jan 1934 p 32;
85 Aug sup 1934 p 3; 87 Nov 1935
pp 408-09; 87 Dec 1935 pp 514-15;
89 Aug 1936 p 151; 89 Aug sup
1936 pp 15-16; 89 Dec 1936 p 549;
91 Oct sup 1937 pp 104-05; 93 Jul
1938 p 10; 93 Aug sup 1938 p 38;
93 Nov 1938 p 557; 94 Mar 1939
pp 266-67.
P—1881 pp 102-03; 1882 p 12.
Wl: J—1 Mar 23, 1907 p 3; 1
Oct 19, 1907 p 4; 1 Nov 9, 1907
p i ; 1 Dec 7, 1907 p 2; Jan 4-18,
1908; 1 Feb 15, 1908 pp 1-2; 1 Feb
22, 1908 p 2; 2 Mar 28, 1908 p 3;
2 Apr 4, 1908 p 4; 2 May 9, 1908
p 3; May 23-Jun 25, 1908; 1 Mar
19, 1910 p 2; 1 Jun 4, 1910 p 3;
1 Jul 9, 1910 p 1; 1 Oct 8, 1910 p
2; 2 Dec 17, 1910 pp 1, 4; 2 Jan
21, 1911 p 1; 2 Jul 1, 1911 p 2;
2 Jul 22, 1911 p 3; 2 Oct 28, 1911
p 3; 3 Apr 20, 1912 pp 1, 4; 3 May
4, 1912 pp 3-4; 3 Aug 3, 1912 p 2;
3 Aug 31, 1912 p 2*; 3 Sep 14, 1912
pp 1, 4; 3 Nov 9, 1912 p 2; 4 Jan
4, 1913 p 1; 4 Jan 18, 1913 pp 1, 4;
4 Feb 1, 1913 p 2; 4 Feb 8, 1913
p 1; 4 Mar 15, 1913 p 3; 4 Mar 22,
1913 p 2; 4 Apr 26, 1913 p 2; 4
May 31, 1913 p i ; 4 Jul 5, 1913
p 3; 4 Aug 16, 1913 p 3; 5 Jan 24,
1914 p 2; 5 Feb 28, 1914 p 4; 5
Mar 7, 1914 p 2; 5 Apr 4, 1914
p 2; 5 Apr 18, 1914 p 2; 5 Jul 11,
1914 p i ; 5 Sep 19, 1914 p 2; Oct
10-31, 1914; 6 Feb 20, 1915 p 2;
6 Apr 10, 1915 pp 1, 4; 6 May 22,
1915 p 2; 6 Jul 24, 1915 pp 1, 4;
6 Aug 21, 1915 p 1; 6 Oct 30, 1915
pp 2, 4; 6 Nov 27, 1915 p 3; Dec
11-25, 1911; 7 Jan 15, 1916 p 4;
7 Jan 29, 1916 p 4; 7 Feb 26, 1916
pp 1-2; 7 Mar 11, 1916 pp 2, 4; 7
Mar 11, 1916 p 4; 7 Apr 8, 1916
p 4; 7 May 6, 1916 pp 1, 4; 7 Jul
29, 1916 p 2; 7 Aug 19, 1916 p 2;
7 Oct 7, 1916 pp 2, 4, 6; 7 Oct 28,
1916 p 4; 7 Nov 4, 1916 p 4; 7 Dec
23, 1916 p 4; 8 Jan 20, 1917 p 4;
8 Jan 27, 1917 p 4; 8 Mar 17, 1917
p 2; 8 Mar 24, 1917 p 2; 8 May 5,
1917 p 2; 8 Jun 2, 1917 pp 1, 3-4;
Jul 7-28, 1917; 8 Aug 18, 1917 p
5; 8 Sep 1, 1917 pp 4, 6; Nov 24,
1917 p 3; Feb 1, 1918 p 3; 1 Nov
2'3, 1918 p 2; 1 Dec 21, 1918 p 3;
1 Jan 4, 1919 p 3; 1 Feb 22, 1919
p 4; 1 Mar 8, 1919 p 2; Mar 29-
Apr 26, 191?; 1 May 24, 1919 p 1;
1 Jul 12, 1919 p 2; 1 Aug 30, 1919
p 2; 1 Sep 6, 1919 p 2; 1 Sep 13,
1919 pp 7-8; 1 Oct 11, 1919 p 4;
2 Jan 31, 1920 p 4; 2 Feb 28, 1920
p 2; 2 Mar 6, 1920 p 2; 1 May 1,
1920 p 1; Jun 12-26, 1920; Oct 23-
Nov 27, 1920; Apr 30, 1921 p 3;
Jun 11-Jul 9, 1921; Jul 30, 1921
p 2; Aug 6-27, 1921; Oct 1, 1921
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pp 4, 6; Oct 8, 1921 p 2; Dec 24,
1921 p 4; Jan 28, 1922 p 5; Mar
11, 1922 p 2; May 6, 1922 p 5;
May 13, 1922 pp 3, 5; Jun 3, 1922
p 2; Jun 10, 1922 pp 3-4; Jul 8-
Aug 5, 1922; Aug 26, 1922 p 3;
Sep 23-Oct 7, 1922; Nov 4, 1922
p 6; Nov 11, 1922 p 5; Dec 23,
1922 p 3; Jan 20-Mar 17, 1923;
Apr 7, 1923 p 3; May 19, 1923 p 3;
Jun 16, 1923 p 3; Jun 23, 1923 p
5; Jul 14, 1923 p 3; Aug 4, 1923
p 6; Sep 1, 192'3 pp 2, 4-5; Oct 6,
1923 p 2; Oct 27, 1923 p 2; Jan
12, 1924 p 6; Feb 2, 1924 p 2; Feb
9, 1924 p 21; Mar 1, 1924 pp 2-3;
May 3, 1924 p 2; May 7, 1924 p 1;
Jun 11-Jul 9, 1924: 5 May 6, 1925
p 2; 5 May 20, 1925 p 2; 5 Jun 17
1925 p 2'; Jul 15-Aug 5, 1925; 5
Sep 2, 1925 p 4; 5 Sep 23, 1925
p 3; 5 Oct 7, 1925 p 2; 5 Nov 11,
: 1925 p 2; 5 Dec 23 1925 p 2'; 6
Jan 13, 1926 p 4; 6 Feb 17, 1926
p 2; 6 Feb 24, 1926 p 6; 6 Mar 3,
1926 p 6; 6 Mar 10, 1926 pp 1, 4;
6 Mar 31, 1926 p 3; 6 Apr 28, 1926
p 7; 6 May 5, 1926 p 2; 6 May 12,
1926 p 4; Jun 2-Sep 8, 1926; 6 Oct
13, 1926 p 4; 7 Nov 24, 1926 pp
2-3; 6 Dec 8, 1926 p i ; Jan 5, 1927
p 3; Jan 26, 1927 p 3; Feb 2, 1927
pp 3-4; Feb 23, 1927 pp 1, 4; 7
. Apr 6, 1927 p 2; 7 Apr 27, 1927
' pp 3-4; 7 May 18, 1927 p 1; Jun
22-Jul 6, 1927; 7 Jul 27, 1927 p 2;
7 Aug 31, 1927 p 3; 7 Sep 14, 1927
pp 1, 3; Oct 12, 1927 pp 1-2; Nov
30, 1927 p 4; Feb 8, 1928 p 3;
Mar 7-May 2, 1928; Jun 13, 1928
p 4; Aug 15, 1928 p 4; Sep 5, 1928
p 2'; Sep 12, 1928 p 4; Oct 3-17,
1928; Nov 14, 1928 p i ; Jan 30,
1929 p 4; Feb 6, 1929 p 3; Mar
20, 1929 p 4; Mar 27, 1929 p 1;
May 8, 1929 p 3: May 22, 1929
p 3; Jul 17, 1929 p 2; Aug 7,
1929 p 4; Aug 14, 1929 p 2; Sep 18,
1929 p 4; Oct 16, 1929 p 1; Jan 1,
1930 p 4; Jan 8, 1930 p 1; Feb 5,
1930 p 3; Feb 19, 1930 p 4; Apr
16-May 21, 1930; Jun 10, 1930 p 2";
Jul 1, 1930 p 4; Jul 8, 1930 p 2;
Aug 5-Sep 2 1930; Nov 4, 1930
p 4; Jan 6, 1931 p 2; Feb 3, 1931
pp 1-2; Feb 24-Mar 24, 1931; Apr
14, 1931, p 4; May 26, 1931 p 4;
Jun 2, 1931 p 4; Jun 23-Jul 7,
1931; Aug 4, 1931 p 3; Sep 15,
1931 p 4; Nov 17, 1931 p 4.
P__1905; 1906 pp 54-56; 1913
p 10; 1922' p 14, 63.
problems
Al: J—5 Mar 1898 pp 3-5; 5
May 1898 p 50; 8 Dec 1901 p 534;
10 May 1903 pp 373-76; 12 Nov
1905 pp 835-36; 21 Sep 1914 p
771; 27 Sep 1920 pp 831, 834-35;
29 Nov 1922 p 853-54; 30 Mar
1923 pp 243-44; 34 Jan 1927 pp
52-53; 36 Feb 1929 pp 215-16;
36 May 1929 pp 298-99; 38 Nov
1931 pp 1382-87; 39 May 1932 pp
540-43; 41 Jul 1934 pp 691-92.
P—1884 pp 17-18; 1912 p 385;
1913 pp 198-99; 1914 p 182; 1919
pp 419-21; 1926 pp 171-72; 1934
p 43; 1935 pp 664-66, 672-74; 1936
pp 584-87, 712-14.
A2: J—1 Sep 1936 p 8; 3 Feb
25, 1939 p 3.
P—1936 pp 204-06; 1939 pp
135-36, 140-41, 202-04.
PresR—1939 pp 27-28.
B2: J—2 Oct 1901 p 12; 6 Nov
1905 pp 13-14, 29; 31 Mar 1930
p9.
P—1939 pp 87-93.
B3: J—5 Apr 1909 p 61, 74-75;
6 Aug 1910 p 203; 7 Jun 1911 p
173; 7 Aug 1911 pp 241-43; 8 Mar
1912 pp 71-72; 9 Apr 1913 pp
119-20; Sep 1916-Mar 1917; 13
Sep 1917 pp 361-62; Feb-Aug
1918; 14 Nov 1918 p 424; 14 Jan
1919 p 500; 15 Jul 1919 p 260;
15 Sep 1919 pp 361-62; 15 Dec
1919 pp 483-85; 19 Mar 1923 pp
49-51; 20 Aug 1924 p 326; Apr-
Sep 1926; 23 Feb 1927 pp 24-25;
24 Dec 1928 pp 525-26; 28 Feb
1932 p 42; 28 Jun 1932 pp 13,
15; 28 Sep 1932 pp 22-23; 29
Oct 1933 p 15; Jan-Apr 1934; 80
Aug 1934 pp 7-8; 30 Dec 1934 pp
11-12; 30 Jan 1935 p 14; 31 Apr
1935 pp 17-18; Mar-Jul 1936; 33
Jun 1937 p 20; 33 Dec 1937 pp 26-
27; 34 Dec 1938 p 13; 35 May
1939 pp 20-21; 35 Sep 1939 pp 12-
13; 35 Jan 1940 pp 19-20; May-
Aug 1940.
B4: J—15 Feb 1914 pp 92-93;
Feb-May 1917; 25 Dec 1924 p 514;
28 Nov 1927 pp 463-65; 29 Jan 1928
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pp 18-19; 29 Jun 1928 pp 261-62;
31 Mar 1930 pp 136-37.
Cl : J—1913-1916; 53 Feb 1929
pp 2-3.
P—1912.
C4: J—20 Nov 1913 p 9; 22
Sep 1915 pp 24-25, 47-52; 31 Nov
1924 pp 4-5; 32 Jan 1925 pp 14-
15; 32 Nov 1925 pp 14-16; 34 Apr
1927 pp 1-5; 36 May 1929 p 20;
41 Jan/Feb 1938 pp 1-2.
C5: J—1 Jul 27, 1917 p i ; 1
Jan 18, 1918 p 7; 3 Mar 21, 1919
p 4; May 2-Jun 6, 1919; 3 Oct 3,
1919 p 1; 15 Jan 18, 1929 pp 2-3;
15 Jul 12, 1929 p 2; 16 Sep 19,1930
p 5; 21 Nov 1935 p 21; 24 Dec 1938
p 27; 26 Mar 1940 p 19.
C6: J—20 Jan 1903 pp 33-34;
20 Aug 1903 p 688; 32 Jun 1915
pp 437-38; 38 Jan 1921 p 46; 53
Jul 1936 p 175; May-Jul 1938; 55
Feb 1939 pp 51-52; 58 May 1941>pp
161-62.
P—1928 pp 225-28, 231-33.
OR—1941 pp 156-58.
E l : P—1882 p 13; 1884 pp 132-
33, 157-58, 176-77; 1890 pp 365-
70; 1898 pp 912-13; 1899 pp 84-
87; 1923 pp 772-75; 1932 pp 90-
92
E2: J—6 Apr 1897 p 10; 6 Nov
1897 pp 10-11; 5 Feb 1905 pp 66-
67; 6 Jan 1906 pp 28-29; 12 Sep
1911 pp 7-10; 13 Apr 1914 p 188;
14 Aug 1914 p 383; Jan-May 1916;
17 Oct 1917 pp 137-38; 17 Jul
1918 pp 618-19; 18 Aug 1918 p
22; 21 Feb 1922 pp 83-85; 22
Feb 1923 pp 112-13; 22 Aug 1923
pp 472-73; 25 Sep 1926 p 450; 26
Nov 1927 p 568; 28 Mar 1929 p
149; 28 Aug 1929 p 426; 29 Feb
1930 pp 108-09; 29 Aug 1930 p
472; 31 Feb 1932 pp 95-96; 83
Sep 1934 pp 390, 402; 34 Aug 1935
pp 343-44; 37 Dec 1938 pp 661-62;
39 Mar 1940 pp 127, 161; 40 Dec
1941 pp 639, 670.
P—1905 pp 489-95.
E3 : J—47 Feb 1913 pp 162-63;
49 Apr 1915 pp 315-16.
P—1910 pp 105-07.
F l : J—6 Oct 1882 pp 465-66;
14 Mar 1890 pp 196-98.
F2: J—1 Jul 1916 pp 21-22, 42;
2 Sep 1917 pp 497, 535-77; 8 Sep
1918 pp 950-52; 4 Jan 1919 pp
51-53; 7 Jul 1922 pp 17, 26; 18
Sep 1928 p 11; 15 May 1930 pp
10, 22-23.
F8: J—1 Nov 1909 p 23; 9 Jan
1918 p 31.
P—1889 pp 68-69; 1893 pp 41-
44; 1895 pp 42-44; 1910 pp 93-
94; 1911 pp 58-60; 1918; 1919 pp
60-64. ;
G l : J—2 Dec 31, 1902 p 2; 11
Aug 16, 1912 p 1; 14 Sep 17, 1915
P i .
02: J—9 Jan 1918 pp 22-23;
1 Apr 19, 1919 p 2; 1 Aug 16,
1919 p 3; 4 Jun 23, 1922 p 12;
5 Jul 13, 1923 p i ; 5 Jul 20, 1923
pp 1, 6-7; 6 Apr 4, 1924 p 7; 8
Mar 26, 1926 pp 4-5; 17 Jul 1,
1935 p 8; 17 Nov 1, 1935 p i ; 18
Oct 15, 1936 p 16; 22 Sep 1, 1940
p 10; 22 Dec 15, 1940 p 4.
P—1903 pp 12-13; 1906 pp 12-
15; 1912 pp 11-12; 1925 pp 187-
91, 196-99.
BxecBR—1925 pp 118-20.
K l : J—9 Sep 20, 1888 p 2; 11
May 14, 1891 p 1; 13 May 18,
1893 pp 1, 4.
P—1885 pp 7-8, 30-35; 1887 pp
1770-71; 1888 pp 97-98.
L I : J—1 May 1910 pp 1-2; 2
Nov 1910 p 1; 2 Aug 1911 pp 5-6;
3 Mar 1912 p 2; 5 Jun 1914 p 1;
5 Jul 1914 p 1; 7 Sep 1916 p 2.
P—1900 pp 39-43; 1905 pp 232-
34; 1909 p 22-23; 1910 pp 14-15;
1911 pp 115-17; 1915 pp 29-30;
1917 pp 23-24, 182-83; 1925 pp
87-89; 1927 pp 46-47,136-40; 1931;
1935 pp 25, 236.
L2: J—3 May 1890 pp 144-45
L3: P—1938; 1939; 1940 pp 87-
88, 106-07.
Ml : J—8 Jun 1894 pp 403-06;
8 Nov 1894 pp 824-26; Jan-Jun
1896; 6 Feb 1897 pp 110-11, 113-
14; 6 Aug 1897 pp 451-56; 6 Nov
1897 pp 685-88; 7 Aug 1898 pp
477-79; 9 Mar 1900 pp 169-71; 9
Jun 1900 pp 369-70; 11 Aug 1902
pp 431-32; 11 Sep 1902 pp 506-07;
13 Apr 1904 pp 261-64, 268-69; 13
Jun 1904 pp 435-36; 13 Nov 1904
pp 853, 865; 13 Dec 1904 pp 934-35;
1905; Jun-Nov 1906; 1907-Feb
1909; 18 Jul 1909 pp 453-54, 460,
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476-77; Nov 1909-Apr 1910; Jul-
Sep 1910; Mar-Sep 1911; 1912-
1913; 24 Jun 1915 pp 4-5; 24 Sep
1915 p 4; 25 Jan 1916 pp 9-10; 25
Mar 1916 p 9; 25 Aug 1916 p 5;
Feb-Jun 1917; 26 Dec 1917 p 12;
'27 Jan 1918 p 4; 27 May 1918 p 8;
27 Sep 1918 p 8; 27 Oct 1918 p 9;
28 May 1919 p 12; 28 Jun 1919
p 15; 28 Nov 1919 p 18; 29 Feb
1920 pp 14-15; 29 Apr/May 1920
pp 6-7, 14; 29 Oct 1920 pp 7-8,
13; 30 Feb 1921 p 38; SO May
1921 pp 13-15; 80 Sep 1921 pp
6-7; 80 Nov 1921 p 29; 81 Feb
1922 p 29; 31 Apr 1922 pp 12-13;
84 Jul 1925 pp 33-34; 35 Nov 1926
pp 35-37; 86 Feb 1927 p 27; 86
Oct 1927 p 30; 88 Aug 1929 p 37;
38 Nov 1929 pp 30, 42; 38 Dec
1929 p 43; 39 Jul 1930 p 33; 89
Aug 1930 p 39; 40 Jan 1931 pp
5-7; 40 Feb 1931 p 40; 41 Feb
1932 p 43; 41 May 1932 p 42;
41 Oct 1932 p 38; Feb-May 1933;
42 Oct 1933 pp 44-45; 43 May
1934 p 37; Dec 1934-Jan 1936; 45
May 1936 p 39; 45 Oct 1936 p 40;
46 May 1937 pp 40, 42; 46 Jul
1937 pp 42-43; 46 Nov 1937 p 51;
47 Apr 1938 pp 22, 24, 34-35; Aug
1938-Jan 1939; May-Sep 1939; 49
Apr 1940 p 31; 49 May 1940 p 31;
50 Aug 1941 p 18; 50 Sep 1941 pp
11-12.
P—1919 pp 217-18; 1922 pp 31-
32, 110-11, 140-42; 1925 pp 112-
13; 1928 p 59, 217-18; 1931 pp
6-7, 158-59; 1937 pp 131-32; 1940
pp 210-11.
M2: J—2 Jan 1901 pp 46-47;
3 Feb 1902 pp 37-38; 3 Oct 1902
pp 51-53; 4 Jul 1903 pp 2-3; 5 Nov
12, 1903 p 4; 5 Dec 24, 1903 pp 5-
6; Aug 27-Sep 17, 1908; 10 Oct 29,
1908 pp 9-10; 10 Dec 17,1908 p 11;
10 Jan 7, 1909 p 10; 10 May 13,
1909 pp 5-6; 11 Nov 4,1909 p 7; 11
Oct 13, 1910 pp 10-11; 13 Feb 20,
1913 p 11; 13 Apr 3, 1913 p 10;
14 Jul 17, 1913 p 9; 15 Feb 19,
1914 p 9; 15 Mar 4, 1915 p 4;
15 Jul 1, 1915 p 4; 15 Nov 11,
1915 p 1; 17 Jul 1916 p 1; 21
Aug 1920 p 5; 2 Jan 30, 1939 p 7;
2 Apr 10, 1939 p 7; 2 Dec 4, 1939
p 6; 3 Feb 5, 1940 p 2; 4 Mar 31,
1941 p 2.
P—1910 pp 26-29; 1911 pp 34-
37; 1920 pp 113-14; 1940 pp 78-
80; 1941 pp 302-07.
M3: J—2 Aug 1902 p 8; 2 Feb
1903 p 9; 13 Feb 1914 p 2.
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 5; 1
Mar 12, 1937 p 5; 2 Apr 9, 1937
p 2; 2 May 7, 1937 p 2; May 21-
Jun 4, 1937; 2 Jul 2, 1937 p 2;
2 Aug 20, 1937 p 2; 2 Oct 29,
1937 p 5; 2 Feb 11, 1938 p 4;
4 May 17, 1940 pp 1-2; 5 Dec 27,
1940 p 5; 5 Jan 24, 1941 p 8; 5
May 2, 1941 p 5; 6 Jul 25, 1941
3.
P—1940 pp 86-87.
OR—1937 pp 9-10; 1938 pp 6-11.
M5: J—5 Jul 1893 pp 231-32;
5 Oct 1893 pp 375-76; 11 Jun 1899
pp 330-31; 12 Apr 1900 p 193;
19 Apr 1907 pp 348-49; 19 Jun
1907 pp 565-67; 24 Feb 1912 pp
113-15; 24 Dec 1912 pp 1106-07;
28 Oct 1916 pp 1012-15; 28 Nov
1916 pp 1104-05; 30 May 1918 pp
456-58; 85 Sep 1923 pp 448-49;
Sf5 Oct 1923 pp 486-87; 36 Apr
1924 pp 171-75; 40 Feb 1928 pp
98-99; 40 Sep 1928 p 591; 46 Jun
1934 pp 289, 295; 46 Jul 1934 p
333; 47 Feb 1935 pp 103-05; 47
Jul 1935 pp 402-03, 446; 50 Oct
1938 p 795; 52 Mar 1940 pp 220-21,
252.
P—1928 pp 68-69; 1936 pp 16-
17.
M6: J—1 Mar 3, 1892 p 4; 1 Mar
31, 1892 p 6; 2 Apr 28, 1892 p 7; 2
Jun 16, 1892 p 3; 2 Jun 30, 1892 p
1; 2 Aug 11, 1892 p 1; 3 May 18,
1893 p 1; 4 May 24, 1894 p 1; 5
Dec 5, 1895 p 2; 5 Mar 19, 1896 p
2; 7 Aug 27, 1896 p i ; 7 Sep 23,
1897 p 1; 7 Dec 9, 1897 p 7; 9 Aug
11, 1898 p 4; 9 Mar 9, 1899 p 4; 10
Jun 29, 1899 p 1; 10 Dec 21, 1899
p 4; 11 Dec 13, 1900 p 8; 11 Mar
28, 1901 p 1; 12 May 2, 1901 p 7;
12 May 16, 1901 p 5; 13 Jul 24,
1902 p 6; 18 Oct 31, 1907 p 1; 21
Nov 3, 1910 p 3; 21 Dec 15, 1910 p
1; 22 Aug 10, 1911 p 1; 22 Aug 24,
1911 p 2; 22 Sep 14, 1911 p 1; 28
Sep 12, 1912 p 2; 24 May 22, 1913
p 7; 24 Oct 9, 1913 p 8; 26 Jan 13,
1916 p 4; 28 Jul 12, 1917 p 5; 30
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Sep 1, 1919 pp 6-7; 31 Jun 1, 1920
pp 6-7; 34 Jan 1, 1923 p 8; 40 Sep
15, 1929 pp 6-7; 48 Jan 15, 1937 pp
3-4, 14; 48 Apr 1, 1937 p 12; 52
Nov 1, 1941 pp 5-6.
P—1902 p 55; 1911 pp 52-53;
1912 pp 75-77, 81; 1914 pp 398-99;
1932 pp 190-98.
0 1 : J—5 Jun 28,1923 p 1; 5 Feb
I, 1935 p 6; 5 May 10, 1935 p 3.
P—1918 pp 28-29; 1940 pp 109-
II, 113; 1941 pp 133-34.
PI: J—1 Oct 1902 p 116; 2 Aug
1903 pp 11-12.
P2: J—12 Jan 1913 p 20; 15
Apr 1916 pp 15-16, 32-33; 15 Aug
1916 p 24; 27 Jul 1928 pp 8-9; 30
Aug 1931 pp 53-55; 36 Feb 1937 pp
33-34; 37 Aug 1938 p 41.
P—1927 pp 16-17.
P8: J—10 Aug 1900 pp 241-42;
20 Mar 1910 pp 151-52; 35 May
1925 p 20; 36 Dec 1925 pp 21-22;
36 May 1926 p 42; 44 Aug 1934 p
33; 45 Feb 1935 pp 16-17.
P—1911 pp 35-36.
VicePresR—1926 pp 2-3.
P4: J—5 Oct 1896 pp 1-2; 7 May
1898 p 4; 8 Aug 1899 pp 6-7; 11
Jun 1902 pp 27-28; 17 May 1906 pp
18-19; 17 Nov 1906 pp 1-3; 18 Jan
1907 pp 9-10; 21 Feb 1910 pp 19-
20; 22 Jul 1911 pp 23-24; 23 Apr
1912 pp 15-16; 23 Oct 1912 pp 8-9;
23 Dec 1912 pp 8-9; 24 May 1913
p 8; 25 Jan 1914 pp 15-16; 25 Apr
1914 pp 24-25; 25 May 1914 pp 10-
11; 25 Aug 1914 pp 12-14; 26 Sep
1915 pp 26-27; 27 Aug 1916 pp 22-
23; 31 Jun 1920 p 15; 37 Oct 1926
p 12; 40 Jan 1929 p 11; Jan-Jul
1930; 41 Dec 1931 pp 6-7; 45 Jan/
Feb 1936 pp 13-14; 45 Jul/Aug
1938 pp 79-80.
P5: J—12 May 1926 p 8; 12 Jul
1927 pp 3-4; 19 Oct 1934 p 2.
P—1926 p 7; 1935 pp 62-63.
B l : J—2 Jun 1903 p 9; 3 Sep
1904 pp 15-16; 3 Nov 1904 pp 33-
34; 4 Feb 1905 p 49; 4 Mar 1905 pp
112, 123-25; 5 Feb 1906 pp 63-64;
5 Mar 1906 pp 88-89; 5 Jul 1906 pp
266-67; 5 Aug 1906 pp 302-03; 6
Apr 1907 pp 139-42; 6 Oct 1907 pp
426-28; 8 Apr 1909 pp 145-46; 8
Jun 1909 pp 278-79; 11 Dec 1912 p
428; 12 Jan 1913 pp 21-22; Jul-
Sep 1913; 14 Apr 1915 pp 106-07;
14 May 1915 pp 140-41; 14 Nov
1915 pp 346-48; 16 Apr 1917 pp 78-
79; 20 Oct 1921 pp 471-73; 21 Dec
1922 pp 565-66; 28 Mar 1929 p 116;
29 Sep 1930 pp 381-82; 31 Oct 1932
p 354; 32 Jun 1933 p 175; 33 Jun
1934 p 224.
OR—1935 pp 129-32.
SI: J—1 Nov 23, 1887; 18 Nov
30, 1904 p 3; 33 Jul 14, 1920 pp 8-
9; 48 Mar 1934 pp 34-35.
P—1910 pp 144-46; 1913 pp 43-
44; 1916 pp 51-52.
S3: P—1937 pp 61-62.
S4: P—1936 pp 49-52; 1940 pp
67-68, 79-80.
Tl: P—1930 (5th day) pp 5-8.
PresR—1930 pp 18-23.
T3: J—3 Sep 1914 pp 18-19; 4
Dec 1915 pp 18-19; 4 Jan 1916 pp
18-21; 4 Feb 1916 p 18; 5 Feb 1918
pp 10-11; 14 Nov 1926 p 476; 15
Feb 1928 pp 678-79; 18 Oct 1930 pp
429-30; 18 Feb 1931 pp 666-67; 19
Aug 1931 pp 204-05; 2 Aug 15,
1936 pp 1, 7; 2 Sep 19, 1936 p 3.
P—1917 pp 74-76.
T4: J—7 Nov 1918 pp 199-200; 8
May 1919 pp 123-25; 8 Oct 1919 p
172; 11 Sep 1926 pp 4-5.
P—1929 pp 5-6, 34-38; 1934 pp
36-38.
T6: J—l Dec 1889 pp 1-2; 2 Dec
15, 1890 p 1; 2 Jan 1, 1891 p 1; 2
Mar 2, 1891 p 6; 8 Apr 15, 1896 pp
307-09; 9 Nov 16 sup 1896 pp 4-5;
10 Mar 1, 1897 pp 181-82; 10 May
1, 1897 p 348; 13 Oct 1, 1898 pp
267-69; IS Nov 15 sup 1898 p 12;
36 Apr 1910 pp 431-32; 39 Oct sup
1911 pp 176-87, 203; 43 Aug sup
1913 pp 107-23, 177-84; 43 Sep sup
1913 pp 67-79; 47 Aug 1915 pp
186-87; 49 Aug sup 1916 pp 221-
22; 56 Apr 1920 pp 448-49; 69 Sep
sup 1926 pp 180-83; 70 Mar 1927
pp 412-13; 86 Jan 1935 pp 18-20;
87 Aug sup 1935 pp 38-39; 89 Oct
sup 1936 pp 59-60, 87.
P—1863 p 42.
Wl: J—l Mar 16, 1907 p 2; 1
May 11, 1907 p 2; 1 Dec 28, 1907 p
2; 2 Jul 11, 1908 p 2; 1 Jun 25,
1910 p 1; 4 Jan 3, 1913 p 3; 4 Jul
5, 1913 p 4; 4 Jul 26, 1913 p 3; 4
Sep 27, 1913 pp 2-3; 5 Nov 7, 1914
p 2; 5 Nov 28, 1914 pp 2-3; 6 Feb
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27, 1915 p 2; 6 Aug 28, 1915 p 2; 7
Feb 26, 1916 p 2; 7 Sep 23, 1916 p
2; 7 Oct 21,1916 p 2; 8 Jul 28,1917
p 2; 1 Dec 28, 1918 p 2; 2 Dec 6,
1919 p 3; Mar 5, 1921 pp 8-9; Mar
26, 1921 p 4; Jun 17, 1922 p 4;
Aug 19, 1922 p 3; Dec 23, 1922 p
7; Feb 17, 1923 p 5; May 12, 1923
p 5; Jun 2, 1923 p 2; Jun 30, 1923
p 6; Aug 25, 1923 p 3; Feb 23,
1924 p 3; 5 Jul 22, 1925 p 2; 5 Sep
9, 1925 p 2; Oct 14-Nov 11, 1925; 6
Jul 7, 1926 p 3; Feb 1, 1928 pp 1,
3; May 1, 1929 p 2; Nov 6, 1929
p 3.
right of
Al: J—25 Jan 1918 pp 57-58; 25
Oct 1918 pp 895-97; 37 Jun 1930
pp 657-58; 38 Jan 1931 pp 19-20;
40 Nov 1933 pp 1190-96; 41 Jan
1934 pp 12-13; 41 May 1934 pp
465-67; Oct 1934-Jan 1935; 42 Nov
1935 pp 1144-1201; 42 Dec 1935 pp
1317-19; 43 Jul 1936 pp 733-34; 43
Oct 1936 pp 1026-27; 44 Mar 1937
pp 253-55.
P—1919 pp 307-09; 1925 pp 310-
11; 1930 pp 77-80; 1933 pp 134-36;
1934 pp 8-9, 293-94; 1941 pp 329-
30.
A2: J—1 Oct 23,1937 p 5.
B2: J—3 Dec 1902 pp 9-11; 19
Oct 1918 p 14; 26 Nov 1925 p 22.
P—1897 pp 22-23; 1939 pp 73-77.
B3: J—18 Feb 1922 pp 16-17.
B4: J—18 Sep 1917 pp 371-72.
C3: P—1941 pp 232-35.
C4: J—21 Sep 1914 pp 7-10; 22
Jul 1915 pp 5-7; 27 Jul 1920 pp
9-11; 37 Nov/Dec 1931 pp 1-4;
Nov-Dec 1933; 1934; 40 Jan/Feb
1937 p 25; 42 Nov/Dec 1938 p 8.
C5: J—2 Aug 9, 1918 p 2; 2 Oct
4, 1918 p 1; 2 Nov 8, 1918 p 8; 2
Dec 20, 1918 p 1; 3 Aug 1, 1919 p
6; 4 Jun 25,1920 p 1; 5 Sep 9,1921
p 4; 9 Mar 27, 1925 p 4.
P—1920 pp 71-72.
C6: J—17 Jul 1900 pp 486-87;
31 Jul 1914 p 503.
E2: J—Dec 1917-Apr 1918; 18
Jun 1919 pp 547-48; 19 Aug 1919
pp 11-12; 22 Jun 1923 pp 368-69;
24 Jun 1925 p 476; 29 Jan 1930 p
26; 33 Apr 1934 p 167.
E3: J—20 Jun 1886 pp 402-05;
31 Aug 1897 pp 718-19; 35 Apr
1901 pp 232-35; 36 Nov 1902 pp
785-88; 61 Aug 1927 pp 609-10.
E4: J—3 Jan 23, 1937 p 4.
F2: PresR—1920 pp 9-10.
F3: J—13 Jul 1922 p 8.
P—1899 pp 110-111.
Gl: J—22 Feb 2, 1923 p 5.
G2: J—2 Sep 17, 1920 p 4; 9
Oct 7, 1927 p 4; 19 Jul 15, 1937 pp
1, 16; 19 Dec 1, 1937 p 16; 20 May
1, 1938 p 8; 20 May 15, 1938 p 16;
21 Mar 15, 1939 p 16; 23 Apr 15,
1941 p 16; 23 Jun 15, 1941.
Kl: J—9 Aug 2, 1888 p 1; 23
Sep 1903 p 5.
L2: J—24 Oct 191\ p 287; 25
Mar 1912 p 61; 25 Sep 1912 pp 235-
36; 29 Nov 1916 pp 346-47; 31 Feb
1918 pp 33-35; 31 Nov 1918 pp 268-
69; 32 Dec 1919 pp 441.
Ml: J—13 Feb 1904 pp 89-90; 15
Sep 1906 pp 629-30; 18 Aug 1909
pp 551-52; 28 Apr 1919 pp 17-18;
29 Jan 1920 p 12.
P—1934 p 25.
M2: J—8 May 16, 1902 pp 5-6; 9
Feb 13, 1908 pp 5-6; 11 Jul 15,
1909 pp 4-5; 11 Dec 23, 1909 pp 4-
5; 11 Dec 30, 1909 pp 4-5; 11 Jan
27, 1910 pp 4-5; 11 Mar 3,1910 p 5;
11 Jun 16, 1910 pp 4-5; 12 Sep 21,
1911 pp 5-6; 12 Sep 5, 1912 p 11;
14 Dec 4, 1913 p 6; 15 Feb 19, 1914
pp 8-9; 15 Mar 26, 1914 pp 8-9; 15
Apr 23, 1914 pp 9-10 J 15 Feb 4,
1915 p 3; 15 Mar 4, 1915 pp 1, 3;
17 Nov 1916 p 3; 18 Sep 1917 p 3;
19 Jan 1918 p 3; Apr-Jul 1918; 19
Dec 1918 p 4; Aug-Oct 1919; Apr-
Aug 1920; 22 Feb 1921 p 1.
P—1905 p 26; 1908 p 16; 1909 p
30; 1910 pp 20-21; 1911 pp 27-28;
1914 app pp 37-38; 1918 app pp
23-27.
M4: J—1 Dec 11, 1936 p 4; 2
Jun 18, 1937 p 5; 4 Apr 19, 1940
P 5.
M5: J—39 Apr 1927 pp 199, 255-
56; 41 Jun 1929 pp 368-69; 43 Jan
1931 p 35; 45 Jul 1933 p 245; 45
Sep 1933 pp 308-10; 47 Nov 1935
pp 647-49; 49 Jan 1937 p 28.
M6: J—10 Jul 20, 1899 p 7; 11
May 3, 1900 p 4; 12 May 16, 1901
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pp 1, 8; 12 Apr 3, 1902 pp 2, 4;
14 Oct 1, 1903 p 1; 23 Apr 17, 1913
p 1; 23 APT 24, 1913 p 4; 24 Juri
5, 1913 p 4; 24 Nov 20, 1913 p 4;
27 Oct 19, 1916 p 4; Feb 7-28,
1918; 36 Mar 15, 1925 p 12; 36
May 15, 1925 p 13; 37 Jun 15, 1926
p 8; 39 Jun 15, 1928 p 8; 42 Jun 1,
1931 p 6.
P—1911 pp 54-55, 176-78; 1936
pp 446-48.
0 1 : J—5 Jul 12, 1923; 5 Apr
26, 1935 p 7; 5 May 17, 1935 p 5.
PI: J—10 May 1911 pp 7-8; 10
Jul 1911 pp 13-14; 29 Mar 1933 pp
16-17.
P2: J—4 Mar 1905 p 6.
P3: J—43 Aug 1933 pp 14-15;
44 Dec 1933 pp 14-15; 49 Nov 1939
p 16.
P4: J—20 Oct 1909 pp 13-14;
23 Jul 1912 pp 17-18; 25 Jun 1914
pp 6-8; 28 Jan 1917 pp 24-25; 29
Jan 1918 pp 18-19.
P—1891 pp 89-90.
P5: J—7 Jun 1918 pp 6-7; 21
Nov/Dec 1937 p 14.
B l : J—3 May 1904 pp 2-3; 13
May 1914 pp 129-31; 13 Dec 1914
pp 373-74; 32 Sep 1933 pp 243-44;
36 May 1936 pp 174-75; 38 Jul
1939 p 276.
S3: J—1 Sep 5, 1936 p 5.
P—1940 p 9.
T3: J—16 Apr 1928 pp 19-20; 19
Jun 1931 pp 103-05; 2 Apr 18,1936
p 5; 2 May 2, 1936 p 3.
T4: P—1928 pp 102-06.
T6: J—6 Nov 15, 1894 p 1.
Wl: J—1 Feb 15, 1919 p 3; 1
Aug 7, 1920 pp 1, 3; 1 Sep 4, 1920
p 2; 1 Sep 25, 1920 p 1; 1 Nov
6, 1920 p 2; Dec 17, 1921 p 2.
P—1922 p 23.
technique
Al: J—2 Apr 1895 p 32; 3 Dec
1896 pp 225-26; Jun-Sep 1897;
May-Jul 1899; 7 Apr 1900 pp 102-
03; 8 Sep 1901 pp 337-38; 9 Feb
1902 pp 59-61; 9 Apr 1902 pp 171-
72; 9 Jul 1902 pp 364-67; 17 Jul
1910 pp 585-86; Sep-Nov 1911;
19 Oct 1912 pp 828-31; 20 Oct
1913 pp 851-52; 21 Jan 1914 pp
19-21; 28 Aug 1921 pp 646-47; 32
Jun 1925 p 441; 32 Sep 1925 p
796; Dec 1925-Apr 1926; 33 Aug
1926 pp 928-31; Nov 1926-Mar
1927; 34 Oct 1927 pp 1174-75; 35
Mar 1928 pp 295-98; 35 Apr 1928
pp 444-4f>; 35 Nov 1928 pp 1372-
74; 36 Apr 1929 pp 492-94; 36 Jun
1929 pp 718-20; 37 Aug 1930 p
973; 37 Sep 1930 pp 1074-76; 40
Jan 1933 pp 14-15; 41 Feb 1934 pp
138-40; 44 Dec 1937 pp 1355-56;
47 Jul 1940 p 8; 47 Sep 1940 pp
28-29 x
P—1901 pp 159-60; 1912 pp 384-
85; 1914 pp 60-61; 1915 pp 156-57;
1928 pp 61-63; 1929 pp 61, 64;
1934 pp 63-65; 1941 pp 51-52.
A2: J—1 Sep 1936 p 3; 1 Aug
21, 1937 p 16; 3 May 27, 1939 p 8;
4 Jan 31, 1940 p 1; 4 May 22, 1940
p 1; 4 Jun 5, 1940 p 8; 4 Dec
15, 1940 p 2.
P—1936 pp 51-52; 1939; 1940 pp
266-70.
PresR—1939 pp 28-29; 1939-41
re; 1940 pp 9-10, 19-21.
Bl : J—1 Nov 1898 p 14.
P—1940 pp 70-86.
B2: J—8 Jun 1901 pp 20-21; 2
Dec 1901 pp 7-8; 4 Aug 1903 pp
13-14; 6 Aug 1905 pp 15-16; 7
Nov 1906 pp 19-20; 11 Oct 1910 pp
33-34; 13 Aug 1912 pp 25-26; 17
May 1916 pp 12-13; 17 Jul 1916
pp 13-14; 23 Nov 1922 pp 15-16;
24 Feb 1923 pp 12-13; 24 Mar 1923
pp 13-14; 25 Feb 1924 p 10; 28
Aug 1927 pp 1-3.
P—1896 pp 11-13; 1906 pp 108-
16, 118-25.
B3: J—10 Apr 1899 p 58; 10
Aug 1899 pp 112^13; 11 Feb 1900
pp 33-34; 14 Jan 1903 pp 1-2; 2
Feb 1906 p 12; 4 Jan 1909 p 265;
5 Feb 1909 pp 17-18; 6 Jul 1910
p 174; 6 Oct 1910 pp 252-53; 8
Jun 1912 pp 207-08; 8 Dec 1912 pp
533-34; 11 Sep 1915 pp 361-62; 12
May 1916 pp 150, 155-56; 12 Jun
1916 pp 196-97, 211-12; 12 Oct
1916 pp 376-77; 12 Nov 1916 pp
435-37; 13 Feb 1917 pp 21-22; 13
May 1917 pp 144-46; 14 Feb 1918
pp 15-16; 14 Mar 1918 pp 72-73;
14 Sep 1918 pp 352-53, 358-59; 15
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Mar 1919 pp 54-55; 16 Aug 1920
p 242; 18 Mar 1922 pp 57-58; 18
Dec 1922 pp 428-29; 19 Oct 1923
pp 353-55; 20 Nov 1924 pp 459-60;
21 May 1925 pp 148-50; 21 Jul
1925 pp 248-50; 23 Mar 1927 pp
57-58; 23 Apr 1927 pp 116-17; 23
Sep 1927 p 426; Jan-Mar 1928; 25
Mar 1929 pp 51-52; 25 Nov 1929
p 27; 25 Jan 1930 pp 22-23; 26
Mar 1930 p 32; 29 Jul 1933 p 19;
29 Nov 1933 p 20; 31 May 1935 p
15; 32 Aug 1936 p 11; 33 Sep 1937
p 20; 34 Jun 1938 pp 17-18; 36
May 1940 p 20.
P—1941 pp 82-84.
B4: J—6 Feb 1905 p 67; 14
Apr 1913 p 178; 29 Aug 1928 pp
402-04; May-Jul 1929; 80 Dec 1929
pp 492-94; 41 Nov/Dec 1940 pp
124-25.
C2: J—22 Sep 1902 p 7; 28
Jun 1908 pp 10-12; 37 Mar 1917
PP 4-5.
P—1910 pp 425-26.
C3: J—3 Apr 1, 1940 p 2; 4
Feb 24, 1941 p 3.
P—1939 pp 7-10; 1940 pp 37-
43.
C4: J—9 Nov 1902 p 6; 10 Jul /
Aug 1903 pp 46-47, 68-69; 14 Sep
1907 pp 82-83; 27 Dec 1920 p 13;
30 Jan 1923 p 17; 36 Feb 1929
pp 13-15; 36 Apr 1929 pp 12-13.
C5: J—3 Aug 29, 1919 p 1; 4
Mar 5, 1920 p 6; 4 Dec 31, 1920
p 3; 5 Feb 16, 1921 p 3; 5 Sep
2, 1921 p 2; 5 Nov 18, 1921 pp
1-2; 6 Mar 10, 1922 pp 1-2; 6
Mar 31, 1922 p 2; 8 Feb 13, 1925
p 4; 9 Apr 3, 1925 p 1; 9 Dec
11, 1925 pp 1, 3-5; 12 Feb 4,
1927 p 2; 12 Feb 11, 1927 p 2;
12 May 20, 1927 p 6; 12 Jun 17,
1927 p 6; 13 Jul 22, 1927 p 5;
13 Aug 5, 1927 p 11; 13 Aug 26,
1927 p 3; 14 Mar 30, 1928 p 7;
14 Jun 22, 1928 p 2; 15 May 10,
1929 p 4; 15 May 17, 1929 pp 2,
5; 15 Oct 4, 1929 p 3; 16 Mar
14, 1930 p 7; 20 Jan 1934 p 17;
20 Apr 1934 pp 2, 20; 24 Jan 1938
p 11; 24 Feb 1938 p 2; 24 Dec
1938 p 28; 25 Jan 1939 p 29; 27
Apr 1941 p 13.
P—1918 pp 107-10; 1924 pp 14-
17; 1938 pp 55-61; 1940 pp 386-
87.
C6: J—37 Jul 1920 pp 402-03;
89 Feb 1922 pp 95-96; 48 Nov
1926 p 513; 44 Apr 1927 pp 177-
78; 53 Apr 1936 p 103; 58 Dec
1936 p 367.
P—1911 pp 1122-23; 1916 pp
698-701, 704-10; 1941 pp 286-87.
E l : J—25 May 1930 pp 18-19.
P—1884 pp 151-52; 1899 pp 58-
59; 1908 pp 24-26; 1921 pp 960-
62; 1926 pp 86-89; 1927 pp 37-38;
1929 pp 83-86.
E2: J—6 Feb 1897' pp 9-10;
Apr-Jun 1902; 14 Mar 1915 pp
167-68; 15 Feb 1916 pp 512-13;
15 Mar 1916 pp 557-58, 580; 16
Dec 1916 pp 329-30; 22 Apr 1923
pp 227-29, 234-35; 22 Nov 1923
pp 613-14; Feb-Apr 1925; 25
Jul 1926 pp 335-36; 25 Nov 1926
p 544; 27 Oct 1928 pp 536-37; 81
Nov 1932 pp 547-48, 552; 35 Mar
1936 p 119; 37 Sep 1938 pp 466,
508.
E2a: J—22 Feb 1914 pp 868-
72.
E4: J—2 Nov 7, 1936 p 8; 2
Dec 12, 1936 p 9; 3 Jan 9, 1937
p 4; 3 Apr 3, 1937 p 10; 3 Aug
28, 1937 p 8; 1 Nov 11, 1939 p 1; 2
Feb 17, 1940 p 8; 2 Jun 15, 1940
p 1; 2 Sep 28, 1940 p 5; 2 Dec
28, 1940 p 5; Jan 4-Mar 1, 1941;
8 Mar 22, 1941 p 5; 3 May 17,
1941 p 5; 3 Jul 5, 1941 p 5; 3
Aug 9, 1941 p 4.
P—1938 pp 11-13; 1940 pp 28-
29.
PresR—1938 pp 10-11.
OrgR—1938 pp 1-8.
F l : J—46 Jun 1909 pp 891-
93; 47 Jul 1909 pp 125-27; 48
Mar 1910 pp 437-38; 50 Feb 1911
pp 239-42; 52 Apr 1912 pp 515-
19; 52 May 1912 pp 667-70; 53
Jul 1913 pp 107-09, 151-52; 61
Aug 1916 pp 194-97; 61 Dec 1916
pp 603-06; 63 Aug 15, 1917 pp 6-
7; 82 Mar 1927 pp 225-26; 82 Jun
1927 p 519; 102 Jan 1937 p 7; 102
Feb 1937 p 87; 104 Apr 1938 p
230.
F2: J—5 Sep 11, 1920 pp 11-
14; 8 Sep 1923 pp 29-30; 10 Jul
1925 p 11.
SecR—1920 pp 6-8.
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F 3 : P—1896 pp 23-24; 1899 pp
19-20; 1901 pp 66-67; 1914 pp 99-
100; 1925 pp 87-88; 1929 pp 101-
03; 1931 pp 86-88; 1937 pp 206-
08, 412-16.
Gl : J—2 Dec 17, 1902 p 4; 8
Apr 15, 1904 p 10; 4 Aug 11, 1905
p 1; 5 Mar 9, 1906 p 1; 5 Mar
23, 1906 p 3; 5 Jul 27, 1906 p 1;
7 Jan 17, 1908 p 1; 8 May 28,
1909 p 1; 9 Nov 5, 1909 p 2; 9 Jul
1, 1910 p 1; 10 Dec 9, 1910 p 5;
10 Sep 1, 1911 p 1; 10 Sep 8,
1911 p 1; 11 Feb 23, 1912 p 1;
11 May 10, 1912 pp 1-2; 11 Jun 7,
1912 p 1; 11 Jun 21, 1912 p 4; 11
Jul 12, 1912 p 4; 12 Oct 25, 1912
p 1; 12 Dec 13, 1912 pp 1-2; 12
Dec 20, 1912 pp 1, 4; 12 Aug 22,
1913 pp 1-2; 16 Dec 1, 1916 p 1;
16 Oct 5, 1917 p 1; 17 Mar 15,
1918 pp 1-2; 17 May 10, 1918 p 1;
18 Dec 13, 1918 p i ; 18 Mar 21,
1919 p 1; 19 Sep 24, 1920 pp 1-2;
21 Nov 24, 1922 p 1.
P—1908 pp 9-11; 1937 pp 87-89.
G2: J—2 Apr 1911 pp 5-6; 3
Nov 1912 pp 13-14, 18; 5 Sep
1914 p 19; 6 Sep 1915 pp 4-6; 7
Jan 1916 pp 7-11, 14-15; 1 Apr
12, 1919 p 2; 2 Sep 3, 1920 pp
4-5; 2 Nov 26, 1920 p 7; 8 May
13, 1921 p 5; 8 Sep 23, 1921 p 5;
4 May 26, 1922 p 7; 5 Apr 13,
1923 pp 7-8; 6 Mar 14, 1924 p 2;
6 Oct 10, 1924 p 6; 8 Mar 26,1926
pp 4-5; 10 Mar 2, 1927 p 5; 9 Jun
10, 1927 p 1; 9 Aug 5, 1927 p 6;
14 Jan 1932 p 3; 14 Aug 1932 pp
1-2; 15 Jan 1933 p 5; 20 Jun 1,
1938 p 9; 22 Mar 15, 1940 p 11;
22 Aug 15, 1940 pp 10-11; Jan 15-
Apr 15, 1941; 23 Sep 1, 1941 p 11.
P—1912 pp 11-12; 1914 pp 3-4,
32-33; 1920 pp 91-92; 1922 pp 142-
44; 1928 pp 66-69; 1937 pp 201-
04.
ExecBR—1925 pp 118-20, 187-
88.
K l : J—4 Jun 1883 p 492; 8
Mar 24, 1888 p 3; 8 Mar 31, 1888
p 2; 8 Apr 21, 1888 p 2; 9 Feb
14, 1889 p 3; 9 May 23, 1889 p 1;
11 Nov 6, 1890 p 2; 12 Jul 23,
1891 p 1; 13 Jul 27, 1893 p 1;
15 Oct 4, 1894 p 3; 16 Apr 2, 1896
pp 1, 3; 17 Sep 10, 1896 p 3; 18
Sep 2, 1897 p 1; 18 Apr 1898 p 8.
P—1893 pp 26-31.
L I : J—3 Mar 1912 p 5.
P—1909 pp 99-100; 1910 p 99;
1913 pp 163-64; 1925 pp 40-41.
L3: P—1938 pp 124-25; 1940
pp 118-19.
Ml : J—1 Nov 1892 pp 439-40;
5 Jul 1896 pp 532-34; 6 Jun 1897
pp 323-25; 6 Jul 1897 pp 398-99;
7 Apr 1898 pp 218-19; Sep-Dec
1898; 9 Mar 1900 pp 171-72; 9 Sep
1900 p 545; 10 Nov 1901 pp 583-
84; 11 Apr 1902 p 153; Mar-May
1903; 18 Mar 1904 pp 199-200; 13
Jun 1904 p 481; 14 May 1905 p
320; Aug-Dec 1905; 15 May 1906
p 321; 15 Jun 1906 pp 394-95; 16
May 1907 pp 328-29; 16 Jul 1907
pp 458-59; Jan-Apr 1908; 17 Jun
1908 p 357; 18 Jan 1909 pp 18-19,
38; 18 Feb 1909 p 122; 18 Jul
1909 pp 451-52, 454-55; 18 Sep
1909 pp 592-93; 19 Feb 1910 pp
74-75, 116; 19 Mar 1910 pp 137-
38, 162-63; 19 Jul 1910 pp 422-24;
19 Oct 1910 pp 646-47; Jan-May
1911; 20 Sep 1911 pp 596-97, 601-
02; 21 Jul 1912 p 554; 21 Nov
1912 pp 1013-14; 22 Jul 1913 p
723; 28 Jun 1914 p 612; 23 Nov
1914 pp 1127-28; 24 Mar 1915 p 4;
25 Mar 1916 p 9; 25 Jun 1916 p
10; 26 May 1917 p 5; 26 Sep/
Oct 1917 p 10; 28 Aug 1919 p 11;
28 Oct 1919 p 14; 29 Nov 1920 p
18; Feb-Apr 1921; 30 Dec 1921
p 22; 32 Jun 1923 p 22; 32 Sep
1923 pp 14-17; 34 Nov 1925 pp
34-35; 35 Jun 1926 p 35; 36 Mar
1927 p 41; 36 Oct 1927 p 36; 37
Apr 1928 pp 23-24; 37 Jun 1928
pp 31-32; 37 Sep 1928 p 45; 88
Sep 1929 pp 36-37; 39 Feb 1930
pp 40-41; 39 Apr 1930 pp 27-
28; 41 Apr 1932 p 32; 42 Mar
1933 p 51; 43 May 1934 p 37;
Feb-May 1935; 46 Dec 1937 p 41;
47 Mar 1938 p 39; 48 Jun 1939
p 36; 48 Aug 1939 p 22, 29; 48
Sep 1939 pp 18-19, 27; 49 May
1940 p 35; 50 Jul 1941 p 10.
P—1919 p 187; 1922 pp 120-21,
345-48; 1925 pp 29-31; 1928 pp
38-39, 100-01; 1931 pp 296-301;
1934 pp 17-18, 97, 198; 1937 pp 54-
55; 1940 pp 225-27.
M2: J—2 Sep 1901 pp 19-20;
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5 Feb 16, 1905 p 5; 9 Apr 2, 1908
pp 6-7; 12 Mar 28, 1912 pp 8-9;
15 Aug 13, 1914 p 14; 15 Oct 1,
1914 pp 1, 4; 15 Aug 5, 1915 pp
1, 3; 17 Sep 1916 p 4; 20 Apr
1919 p 1; 20 Jun 1919 p 3; 2 Peb
20, 1939 p 7.
P—1903 pp 261-71; 1906 PP
223-24; 1907 pp 920-21; 1908 pp
374-76; 1912 pp 18-19, 374-75;
1914 pp 27-28; 1939 pp 216-18;
1940 pp 84-85; 1941 pp 227-28.
M8: P—1899 pp 31-33; 1903 p
62; 1910 pp 139-40; 1915 pp 98-
99; 1917 p 69.
M4: J—5 Oct 18, 1940 p 6; 6
May 2, 1941 p 5; 6 Oct 10, 1941 p
1; 6 Oct 17, 1941 p 3.
P—1941 pp 15-17.
M5: J—6 May 1894 pp 155-56;
6 Jan 1895 pp 518-20; Apr-Jul
1896; 13 May 1901 pp 293-94; 18
Jul 1906 pp 655-56; 22 Jan 1910
pp 7-9; 23 May 1911 pp 439-40;
24 Apr 1912 pp 334-35, 348-49;
25 Mar 1913 p 267; Aug-Dec 1913;
26 Mar 1914 pp 264-65; 26 Oct
1914 p 975; 20 Dec 1914 pp 1180-
82; 27 Nov 1915 pp 1016-18; 28
Apr 1916 pp 391-92; 28 Jul 1916
pp 685-86; 28 Oct 1916 pp 950-53;
28 Dec 1916 pp 1201-02; 29 May
1917 pp 421-22; 29 Jul 1917 pp
588-89; 29 Oct 1917 pp 856-58; 29
Dec 1917 pp 1010-11, 1032-33; 32
Feb 1920 p 115; 32 Dec 1920 p
1140; 33 Dec 1921 pp 960-61; 34
Jan 1922 pp 16-17; 35 Jul 1923 pp
339-40; 36 Apr 1924 pp 160-61; 36
Oct 1924 pp 474-76; 38 Apr 1926
pp 181-82; Feb-Apr 1927; 39 Nov
1927 pp 736, 749-52; 39 Dec 1927
pp 795, 830; 40 Jun 1928 pp 382-
83; 41 Jun 1929 pp 413-14; 42
Mar 1930 p 181; 42 Jul 1930 pp
405-06; 44 Dec 1932 pp 517-18;
Sep 1934-Apr 1935; 47 Dec 1935
pp 741, 751; 53 Feb 1941 p 115.
P—1928 pp 364-65; 1936 pp 284-
87, 550-52; 1940 pp 313-16.
M6: J—2 Apr 21, 1892 p 1; 2
Mar 16, 1893 p 5; 9 Jun 9, 1898
p 4; 11 Nov 22, 1900 p 1; 12 May
16, 1901 p 5; 19 Jul 23, 1908 p 1;
20 Jun 17, 1909 p 4; 22 Feb 22,
1912 p 6; 24 Sep 11, 1913 p 4; 26
Jul 15, 1915 p 6; 34 Nov 1, 1923
p 7; 37 Jun 1, 1926 p 7; 44 Jun
15, 1933 p 11.
P—1910 pp 70-72.
0 1 : J—5 May 31, 1923 p 1; May
31-Nov 29, 1923 re (in "Ye Organ-
izer": arguments to be used in
answer to non-members objec-
tions) ; 5 Aug 16, 1923 p 3; 5 Nov
1, 1923 p 4; 5 Nov 22, 1923 p 2;
1 Jul 12, 1926 p 1; 5 Aug 23, 1935
pp 1-2.
P—1941.
P I : J—5 Apr 1906 p 38.
P2: J—1 Jul 1902 p 16; 4 May
1905 pp 6-7; 12 Feb 1913 p 33;
15 Mar 1916 pp 16-17; 25 Sep 1926
pp 19-20; 26 Mar 1927 pp 29-30;
27 Jul 1928 pp 27-28; Mar-Jun
1930.
P—1929; 1931 pp 110-16.
P3: J—36 Dec 1925 p 44; 86
Apr 1926 pp 42-43; 45 Jul 1935 pp
38-39; 48 Feb 1938 p 18; 48 Mar
1938 p 17; 51 Feb 1941 pp 18-19;
51 Jul 1941 pp 14-15; 51 Dec 1941
p 20.
RepR—1940 pp 62-64.
P4: J—3 Apr 1895 pp 1-2; 8
May 1895 p 8; 5 Aug 1896 p 5; 6
Mar 1897 p 2; 6 Apr 1897 p 3; 6
Sep 1897 pp 3-4; 8 Oct 1899 pp
6-7, 10-11; 8 Nov 1899 p 7; 9 Apr
1900 pp 4-5; 12 Feb 1903 pp 12B-
12C; 14 Jan 1905 pp 2-3; Jan-
Sep 1906; 22 Aug 1911 pp 5-6, 8-9;
24 Nov 1913 pp 15-17; 25 Mar 1914
pp 12-13; 30 Feb 1919 pp 10-11; 40
Jan 1929 p 11; 40 Feb 1929 p 6;
40 Oct 1929 p 11; 41 May 1930
pp 8-10; 41 Jul 1930 pp 92-93; 45
Mar/Apr 1935 pp 1-2; 45 Jan/Feb
1936 pp 16-17; 45 May/Jun 1936
pp 7, 14-15, 17-18; 45 Nov/Dec
1937 p 6; 47 Jan/Feb 1940 pp 7-8.
P—1889 pp 7-8; 1898/1900 pp 3-
4; 1900 pp 43-44.
P5 : J—11 Feb 1926 p i ; 12 Aug
1926 pp 6-7; 25 Nov/Dec 1941 p 9.
P—1920 pp 84-85; 1929 pp 80-
81; 1937 p 200.
B l : J—2 May 1903 p 3; 4 Mar
1905 pp 120,124-25; 4 Aug 1905 pp
248-49; 4 Nov 1905 pp 328-29, 339;
5 Nov 1906 pp 424-25; 6 Sep 1907
pp 361-62; 9 Feb 1910 p 52; 11
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Sep 1912 pp 308-09; 12 Dec 1913
pp 361-62; 14 Apr 1915 pp 99-
100; 15 Oct 1916 pp 328-31; 17
Aug 1918 pp 301-02; 19 Jun 1920
pp 398-99; 19 Sep/Oct 1920 pp
635-36; 21 Apr 1922 p 204; 21
May 1922 p 264; 24 Oct 1925 p
393; 27 Mar 1928 pp 119-212; 27
Aug 1928 pp 363, 365-66; Nov
1928-Feb 1929; 28 Dec 1929 pp
571-72; 29 Jan 1930 pp 5-6, 29; 29
Mar 1930 p 118.
P—1909-1912 re (in president's
report: descriptions of methods
used on various railroads and
company attitudes toward union;
amount of detail varies consid-
erably) ; 1935 pp 350-54.
OR—1928 pp 179-80; 1931 pp 5-
5, 190-92 .
SI: J—8 Nov 7, 1894 p 2; 44
Mar 1930 pp 128-29; 45 Jan 1931
pp 9-10.
S2: J—1 Mar 1899 pp 125-32; 12
Nov 1909 pp 13-14; 27 Feb 1925 p
41; 29 Nov 1927 pp 602-03; 31 Sep
1929 p 416.
P—1918 pp 19-20.
S3: P—1940 pp 156-59.
S4: J - 4 Feb 1940 p 7.
T2: J—13 Aug 1896 pp 615-16,
€34-35; 21 Apr 1904 pp 267^68; 22
Nov 1905 pp 889-91; 25 Jun 1908
pp 515-16; 26 Jul 1909 pp 626-28;
40 Sep 1923 pp 676-78; 44 Dec 1927
p 940; 45 Apr 1928 pp 294-95; 47
Jan 1930 p 59; 50 Nov 1933 pp 685-
86; 52 Nov 1935 pp 663-64; 53 Jan
1936 pp 14-15.
P—1931 pp 556-58; 1935 pp 209-
11; 1939 pp 612-15.
PresR—1918 pp 830-34.
T3: J—1 Jul 1912 p 2; 1 Aug
1912 pp 17-18; Dec 1912-May 1913
re (in organizers' reports: discus-
sion of efforts and results); 14
Dec 1914 pp 552-53; 8 Feb 1921 pp
668-69; 14 Dec 1926 pp 554-55; 18
Jul 1930 pp 199-200; 19 Apr 1931
pp 11-13; 22 May 1934 pp 186-87;
2 Apr 18, 1936 p 2; 2 Jun 20; 1936
p 1; 2 Sep 19, 1936 pp 3-4; 2 Nov
7, 1936 p 5; 2 Dec 5, 1936 p 1; 3
Mar 13, 1937 p 1; Jan-Sep 1935.
P—1902-1920 re (in president's
report 1902-1915, organizers' re-
ports 1903-1920, secretary's re-
port 1916-1918, vice-president's re-
port 1916-1920).
T4: J—Feb-Jun 1920; 11 Oct
1926 p 10; 13 Sep 1928 p 18; 17
Jun 1933 p 27; 18 Apr 1934 p 29;
21 Mar/Apr 1937 pp 10-13; 21
May/Jun 1937 pp 12-16; 22 Nov/
Dec 1937 pp 24-25; 24 Sep 1939 p
3; 25 May 1941 p 2.
P—1936 pp 25-27; 1938 pp 25-30,
76; 1939 pp 51, 76-77.
T5: P—1939 pp 142-45, 201-03.
T6: J—1 Aug 1889 p 3; 2 Aug
1890 p 1; Dec 1, 1890-Feb 16, 1891;
2 Mar 16 sup 1891 pp 1-2; 3 Oct 1,
1891 p 5; 3 Feb 1, 1892 p 1; 8 Feb
15, 1896 pp 123-25; 8 Mar 16, 1896
pp 220-22; 9 Dec 1,1896 pp 452-54;
13 Nov 15, sup 1898 pp 9-11; 18
May 15, 1901 pp 401-03; 19 Oct 1,
1901 pp 301-02; 19 Dec 15, 1901 p
532; 21 Sep 15 sup 1902 pp 13-14;
23 Aug 1903 pp 173-74, 177; 23 Nov
1903 pp 487-88; 24 Jun 1904 p 679;
25 Jul 1904 p 50; 1905; 23 Mar
1906 pp 321-22; 31 Jul 1907 pp 30-
31; 31 Aug 1907 p 164; Dec 1907-
Mar 1908; 33 Aug 1908 p 204; Apr-
Jul 1909; 39 Oct sup 1911 pp 172-
73; 39 Dec 1911 pp 608-09; 40 Apr
1912 p 397; 41 Jul 1912 p 19; 45
Aug IB 14 pp 234-35; 49 Aug sup
1916 pp 62-63; 66 May 1925 pp 682-
83; 80 Jun 1932 pp 662-63; 92 May
1938 p 640; 93 Jul 1938 p 1; 93 Oct
sup 1938 pp 149-51; 95 Sep 1939 p
282; 97 Jul 1940 pp 49-50.
P—1866 pp 13-14, 16-17; 1870
pp 15-21, 47-48; 1881 pp 103-04;
1883 pp 96-100; 1884 pp 13-14;
1892 p 12; 1893 pp 11-12.
Wl: J—2 Apr 18, 1908 p 4; 2
Jun 13, 1908 p 3; 2 Jul 4, 1908 p
2; 2 Dec 12, 1908 p 2; 1 Feb 12,
1910 p 4; 2 Jun 3, 1911 pp 1, 4; 2
Jul 22, 1911 p 2; 2 Sep 9, 1911 p 1;
3 Jan 13, 1912 pp 2, 4; 3 Feb 3,
1912 p 4; 3 Apr 13, 1912 pp 1, 4;
3 Nov 3, 1912 p 4; 4\Feb 8, 1913 p
4; 4 Mar 15, 1913 pU; 4 Jul 19,
1913 p 4; Aug 9-23, 1913; 4 Nov 8,
1913 p 2; 4 Dec 20, 1913 pp 2, 4; 5
Jan 31, 1914 p 3; 5 F^b 14, 1914 p
2; 5 Mar 14, 1914 p 2; 5 May 2,
1914 p 2; 5 Jul 25, 1914 p 2; 5 Sep
19, 1914 p 2; 5 Oct 10, 1914 p 3; 5
Nov 28, 1914 p 2; 5 Dec 12, 1914 p
3; 5 Dec 26,1914 p 4; 2 Jan 9, 1915
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p 2; 6 Mar 13, 1915 p 2; 6 Mar 27,
1915 pp 1, 4; 6 Apr 10, 1915 p 4; 6
Apr 17,1915 pp 3-4; 7 Jan 22, 1916
p 2; 7 Jan 29, 1916 p i ; 7 Feb 26,
1916 pp 1, 4; 7 Mar 18, 1916 p 1;
7 Apr 8, 1916 pp 2-3; 7 Apr 15,
1916 p 4; 7 Jun 24, 1916 p 4; 7 Sep
9, 1916 p 3; 7 Sep 23, 1916 p 4; 7
Oct 28, 1916 p 4; 7 Nov 25, 1916 p
4; 7 Dec 9, 1916 p 2; 8 Jan 13,
1917 p 4; 8 Feb 24, 1917 p 2; 8 Jul
7, 1917 p 7; 8 Jul 28, 1917 p 4; 8
Sep 1, 1917 p 7; 1 Nov 16, 1918 p
1; 1 Jun 7, 1919 p 3; 1 Aug 2, 1919
p 2; Oct 25-Nov 15, 1919; 2 Jan
31, 1920 p 4; 1 May 1, 1920 p
2; Jun 12-26, 1920; 1 Jul 31, 1920
p 4; Dec 18, 1920 p 2; 1 Jan 8,
1921 p 1; 1 Jan 22, 1921 p 3; Feb
19, 1921 pp 5-6; Mar 12, 1921
pp 1-2; May 14, 1921 p 2; May 21,
1921 p 2; Aug 6, 1921 p 4; Aug 13,
1921 p 4; Sep 10, 1921 p 2; Oct 1,
1921 p 3; Nov 5, 1921 p 3; Nov 19,
1921 pp 2, 4; Jan 14-Mar 4, 1922;
Apr 15-May 6, 1922; May 27, 1922
p 2; Jun 17, 1922 p 5; Jul 15, 1922
p 6; Jul 22, 1922 pp 3, 5; Aug 19,
1922 p 8; Aug 26, 1922 p 2; Oct 14,
1922 pp 3, 6; Oct 21, 1922 p 6;
Jan 6-27, 1923; Mar 3, 1923 pp 1,
6; Mar 17, 1923 p 4; Apr 14, 1923
p 3; May 26, 1923 p 2; Jun 2, 1923
p 5; Jun 30, 1923 p 7; Aug 11,
1923 p 3; Aug 18, 1923 p 6; Oct
13, 1923 p 3; Oct 20, 1923 p 3;
Nov 10, 1923 p 3; Dec 1, 1923 p 6;
Apr 5-19, 1924; Jun 11, 1924 p 6;
5 May 6, 1925 p 2; 5 Jul 1, 1925
p 2; 5 Jul 29, 1925 p 4i 5 Nov 11,
1925 p 6; 6 Mar 10, 1926 p 4; 6
May 12', 1926 p 3; 6 Jun 2, 1926
p 2; Aug 4-25, 1926; 6 Sep 29,
1926 pp 1-2; Feb 9, 1927 pp 1, 4;
Feb 16, 1927 p 2; 7 Jun 22. 1927
p 2; 7 Jun 29, 1927 p 3; 7 Sep 7,
1927 pp 1, 4; Jul 3, 1929 p 2; Jul
31, 1929 p 3; Aug 7, 1929 p 1; Nov
6, 1929 p 4; Feb 12, 1930 p 4;
May 7, 1930 p 2; Jun 17, 1930 p 4;
Jul 1, 1930 p 3; Jan 6, 1931 p 3;
Apr 7, 1931 p 4.
P—1905 pp 163-64, 409-10; 1906
pp 67-68, 402-03, 407-08; 1907 rep
3 p 4; 1912 pp 9-10, 13; 1922 pp
16-17, 78; 1928 p 10.
women workers
Al: J—28 Mar 1916 pp 199-201;
32 Nov 1925 pp 1004-05; 32 Dec
1925 pp 1186-88; 33 Mar 1926 pp
273-74; 33 Jun 1926 pp 747-48; 34
Jan 1927 pp 52-54; 34 Nov 1927
pp 1340-42; 35 Oct 1928 pp 1211-
15; 36 Aug 1929 pp 974-77, 984.
P—1883 pp 17, 19; 1914 pp 58-
59; 1915 pp 226-28; 1924 pp 63-64,
150-51; 1930 pp 171-72; 1933 pp
162-63; 1935 pp 322-23, 374-75.
B3: J—22 Dec 1926 pp 511-12;
22 Jan 1927 pp 549^50; 23 Dec
1927 p 597; 25 Feb 1929 pp 1-2;
36 Apr 1940 p 14.
C4: J— 9 May 1902 pp 31-32; 9
Jun 1902 pp 11-12; 9 Dec 1902 p
7; 10 Feb 1903 pp 14-15; 12 Oct
1905 p 17; 13 Apr 1906 pp 16-17;
15 Mar 1908 p 27; 17 Mar 1910 pp
9-12; 22 Jan 1915 p 19; 22 May
1915 pp 7-8; 24 Dec 1917 pp 17-
18; 35 Mar 1928 pp 1-4; 85 May
1928 pp 13-14.
E2: J—13 Aug 1913 pp 1094-97;
18 Nov 1913 pp 1131-32; 25 Feb
1926 p 64; 27 Jun 1928 pp 300, 331.
P—1905 pp 313-19, 323-26.
OR—1913 pp 103-04.
Gl: J—11 Apr 19, 1912 p 4.
M5: J—18 Feb 1906 pp 124-25.
T8: J—14 Sep 1926 p 346.
Wl: J—6 Jun 12, 1915 p 2.
organizers
Al: J—6 May 1899 pp 57-63;
8 Aug 1901 pp 309-10; 8 Nov 1901
p 462; 28 Jul 1916 pp 564-65; 28
Aug 1921 pp 665-66; 88 May 1926
pp 529-30; 41 Jan 1934 pp 13-14.
P—1891-1931 re (in president's
report 1891-1912, executive coun-
cil report 1913-1931: brief dis-
cussion of general progress made
by organizers, new organizers ap-
pointed, and commendation of
work); 1896 pp 17, 35-40; 1912 pp
123, 386-87.
B2: P—1904 pp 85-86; 1906 pp
30-31; 1911 pp 82-84; 1913 p 80.
B3: J—11 Sep 1900 pp 182-83;
4 Nov 1908 pp 212-13; 5 Feb 1909
p 11; 7 Oct 1911 pp 329-30; 7 Jan
1912 pp 450-51; 8 Jun 1912 pp
210-11; 9 Mar 1913 pp 58-60, 67-
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68; 9 May 1913 p 166; 9 Aug 1913
p 321; 10 Jul 1914 pp 300-02; 10
Sep 1914 pp 387-88; 11 Sep 1918
pp 367-68; 11 Nov 1915 pp 435-37;
18 Apr pp 106, 108; 25 Feb 1929
p 28; 26 Oct 1930 pp 6-7.
P—1898 pp 15-21; 1901 pp 65-
66; 1909 pp 47-48, 182-86, 226-27;
1914; 1924; 1929 pp 20-21; 1941
pp 107-12.
B4: J—8 Jun 1907 pp 172-73;
12 Feb 1911 pp 69-70; 13 Apr
1912 pp 199-200; Feb-May 1913;
15 Jun 1914 pp 262-64, 291-92, 319-
20, 327-32; 17 Sep 1916 pp 592-93;
20 Jan 1919 pp 17-20; 20 Jun 1919
pp 184-85; 27 Apr 1926 pp 174-75;
28 Aug 1927 pp 324-25; 28 Dec
1927 pp 502-03; 29 Jan 1928 pp
39-40; 29 Jun 1928 pp 261-63; 29
Aug 1928 pp 402-04; 30 May 1929
pp 179-80; 30 Jul 1929 p 285; 30
Nov 1929 pp 447-49; 81 Aug 1930
pp 436-38; 41 Nov/Dec 1940 pp
146-48.
P—1896 p 67.
C4: J—9 Oct 1902 p 13; 10 Oct
1903 p 6; 13 Aug 1906 p 25; 14
Nov 1907 pp 26-27; 22 Mar 1915
pp 17-18; 22 Sep 1915 p 63; 25
Sep 1918 pp 53, 56, 71-73.
C5: P—1918 pp 216-30.
C6: J—38 Jul 1921 p 387.
P—1888 pp 177-78; 1913 pp 274-
80; 1919 pp 736-38; 1925 pp 160-
62; 1928 pp 225-28, 231-33.
Els P—1941 pp 339-49.
E2: J—12 Sep 1911 pp 12-13;
14 Jun 1914 pp 268-69; 15 Feb
1916 pp 484-85, 505-06; 17 Jul 1918
p 625; 26 Jul 1927 pp 363-64.
OR—1913-1915 re; 1919.
E2a: P—1908 pp 412-15; 1911
pp 285-86.
E3: J—15 Apr 1881 pp 170-71;
15 Oct 1881 pp 452-53; 16 Oct 1882
pp 513-14.
P—1912 pp 175-91, 286-93.
E4: P—1940 pp 16-17.
PI: J—6 Feb 1882 pp 80-81; 82
Apr 1902 pp 558-60; 30 Sep 1902
pp 432-33; 51 Aug 1911 pp 253-54.
F2: J—6 Dec 31, 1921 p 5.
OR—1919 pp 30-32.
SecR—1920 pp 8-10; 1922 pp
46-51.
F3: J—14 Dec 1922 pp 5-6.
P—1913 pp 28-30; 1918 pp 21«-
18, 258-61; 1927 pp 33-34; 1929 pp
101-03; 1934 pp 172-74; 1936 pp
329-32; 1937 pp 412-14; 1938 pp
388-92; 1941 pp 276-78.
G2: J—6 Feb 8, 1924 p 6; 18
Jan 1, 1936 p 3; 18 Sep 15, 1936 p
3; 19 Aug 15, 1937 p 16; 20 May 1,
1938 p 8; 20 Aug 15, 1938 p 14;
20 Oct 1, 1938 p 4; 23 Sep 1, 1941
P 21.
P—1934 pp 367-68.
Kl: J—1 Oct 1880 pp 60-61; 8
Apr 21, 1888 p 2; 8 May 26, 1888
p 1; 9 Aug 16, 1888 p 1; 9 Aug
30, 1888 p i ; 9 Oct 11, 1888 p 2;
9 Dec 13, 1888 p 1; 9 Feb 14, 1889
p 3; 9 May 23, 1889 p 1; 11 Feb
12, 1891 p 2; 17 Apr 22, 1897 p 3.
P—1885 pp 7-8; 1888 pp 12-13;
1897 pp 27-28.
LI: P—1911 pp 83-85, 115-17;
1921 pp 293-95; 1923 pp 357-64,
375-76.
L2: J—30 Oct 1917 p 279.
Ml: J—5 Nov 1896 pp 821-23;
Oct 1898-Jan 1899; 9 Jan 1900 pp
11-13; 10 Mar 1901 pp 127-28; 11
May 1902 pp 212-13; 15 Feb 1906
pp 54-55; 16 Jun 1907 pp 4044)5;
16 Aug 1907 pp 522-23; 16 Oct
1907 pp 659-60; 17 Nov 1908 p
741; 18 Jan 1909 pp 12-13; 18 May
1909 pp 305-06; Sep-Dec 1909; 19
Mar 1910 pp 159-60; 20 Jan 1911
pp 42-43; 20 Mar 1911 p 180; 21
Apr 1912 p 234; 21 Sep 1912 pp
816-17; 21 Oct 1912 p 896; 22 May
1913 p 461; 27 Jan 1918 p 10;'27
Sep 1918 p 11; 29 Jun 1920 p 13;
32 Jan 1923 p 17; 33 Apr 1924 p
31; 35 Apr 1926 pp 39-40; 38 Sep
1929 p 24.
P—1922 p 129; 1925 pp 240-43,
351-53; 1928 p 194; 1931; 1934 pp
96-97.
SecR—1914 pp 26-27.
M2: J—9 Jan 23, 1908 p 6; 10
Jun 10, 1909 p 9J 15 Jun 11, 1914
pp 10-11; 15 Nov 11, 1915 p 2; 18
Sep 1917 pp 1, 2; 18 Nov 1917 p
4; 19 Jul 1918 p 4; 4 Feb 17, 1941
p 1; 4 Mar 31, 1941 p 6; 4 Jul 7,
1941 p 6.
P—1901 pp 84-85: 1907 pp 35-36,
891-98; 1909 pp 383-85; 1918 app
pp 14-15; 1940 pp 381-88; 1941.
M4: J—2 May 21, 1937 p 4.
P—1940 pp 76-77; 1941 pp 100-
03.
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organizers—cont.
*" M5: J—11 Jun 1899 pp 379-80;
13 Aug 1901 pp 600-03; 15 Jul
1903 pp 556-58; 25 Mar 1913 p
259; 29 Mar 1917 pp 261-64; 29
Apr 1917 pp 338-39; 29 Sep 1917
p 777; 80 Jun 1918 p 558; 31 Dec
1919 pp 1111-12; 42 Mar 1930 p
169; 47 Apr 1935 pp 231-33; 50
;
 Nov 1938 pp 884-86.
P—1911 p 114; 1920; 1936 pp
21-22; 1940 pp 10-12'.
.... PresR—1895 pp 4-6.
M6: J—1 Jan 7, 1892 p 4; 5 May
9, 1895 p 1; 11 May 3, 1900 p 4;
11 Dec 13, 1900 p 1; 12 Oct 24,
1901 p 1; 14 Jul 9, 1903 p 4; 15
Apr 13, 1905 p 3; 20 Sep 2, 1909
p 5; 21 Nov 17, 1910 p 4; 30 Oct
1, 1919 pp 6-7.
P—1909 pp 932-38, 950-52, 957-
62'; 1910; 1911 pp 65-66, 674-81;
1912 pp 513-17; 1916 pp 945-48;
1918 pp 749-98; 1919; 1921 pp
1018-44; 1924 pp 598--617; 1930 pp
<:. §62-85; 1932 pp 581-97.
i* 0 1 : J—5 Jul 12, 1923 p 1; 5 Nov
I 8, 1923 p 1; 4 May 19, 1941 p 8; 4
Jun 23, 1941 p 2.
P—1920 pp 248-51, 413-16; 1937;
1939 pp 153-59, 241-43; 1940 pp
66-75, 190-92, 303-05; 1941 pp 77-
<• 7 9 .
• PresR—1941 pp 5-6.
Pit J—9 Oct 1910 pp 88-89; 10
Oct 1911 pp 74-77; 22 Oct 1925 p
,- 47; 30 Sep 1935 pp 71-72; 31 Sep
1937 pp 87-88.
P2: J—5 Aug 1906 pp 1-2; 8
Oct 1909 pp 10-11; 19 Feb 1920 pp
4-6; 19 Mar 1920 pp 5-6, 21-22; 19
Jul 1920 pp 39-40, 42-43; 19 Nov
1920 pp 27-28; 20 Dec 1920 pp
20-21; Jan-May 1928; 29 Feb 1930
pp 27-28; 82 Jun 1933 pp 18--19;
38 Jun 1934 pp 16-17.
P—1921 pp 22-26, 29-30, 58-63;
1924 pp 30-31; 1927 pp 105-10;
1929 pp 97, 149-53; 1931 pp 75-76.
P3: J—3 Sep 1893 p 559; 9 Oct
1899 p 276; 16 Dec 1905 p 20; 10
Jun 1906 pp 236-37; 17 Mar 1907
p 123; 19 Jun 1909 p 260; 20 Mar
1910 pp 174-76: 20 Mar 1910 pp
174-75; 21 Apr 1911 p 207; 23 Dec
1912* pp 36-37; Feb-Jun 1913; 24
Mar 1914 p 167; 26 Oct 1916 pp
423-24; 46 Jun 1936 p 18.
P__1904 pp 17-19, 70-72; 1905 pp
44-47, 63-66; 1907 pp 123-25; 1909
p 29; 1910 pp 17-18; 1911 pp 112-
14.
PresR—1909 p 29.
P4: J—6 Sep 1897 pp 3-4; 11
Jul 1902 pp 21-22; 12 Jul 1903 pp
2-3; 18 Mar 1908 p 11; 23 Dec
1912' pp 9-10; 24 Jul 1913 pp 14-
15; 27 Dec 1916 p 23; 28 Jul 1917
pp 11-12; 37 Jul 1926 pp 5-8, 70;
39 Dec 1928 pp 14-15; 41 Jul 1930
pp 67-68, 89, 103-04; 45 Jul 1934
pp 7-9.
P—1900 p 4.
P5: J—2 Feb 1914 pp 16-17; 5
Sep 1916 pp 8-9; 19 Oct 1934 p 14;
22 Jan/Feb 1938 p 3.
P—1916 pp 43-44; 1926 pp 36-
37; 1929 pp 62-63, 100-01; 1933 pp
49-50; 1937 pp 66-67, 75-77; 1939
pp 100-02.
B l : J—5 Jan 1906 pp 11-12; 5
Apr 1906 pp 126-27, 151; 7 Aug
1908- pp 291-92; 7 Sep 1908 pp 329-
31; 8 Apr 1909 pp 148-49; 8 Aug
1909 pp 321-22; 8 Dec 1909 pp
490-91; 9 Jan 1910 pp 9-10 52;
17 May 1918 pp 164-65.
P—1908 pp 4-5; 1910 pp 18-19;
1912 pp 15-16; 1922 pp 149, 223-
27; 1925 pp 183-88, 236-38; 1928
pp 82-83, 351-58.
SI: J—84 Nov 10, 1920 p 6.
Tl : J—6 Nov 1908 pp 20-21; 7
Mar 1910 pp 5-6; 20 Feb 1923 pp
9-12; 38 Dec 1940 pp 4-5.
P—1912 (4th day) pp 4-17; 1925
(3rd day) pp 21-27.
PresR—1912 pp 27-28; 1925 pp
10-12.
T3: J—2 Sep 19, 1936 p 14; 2
Nov 7, 1936.
P—1903 pp 14-16; 1905 pp 48-
51; 1917 pp 137-40.
T4: J—8 Mar 1919 pp 51-52.
T6: J—2 Feb 2, 1891 p 2; 6 Aug
1. 1895 p 6; 9 Nov 16, 1896 pp
387-89; 9 Dec 15, 1896 pp 499-501;
10 Jan 15, 1897 pp 61-62; 19 Oct
1, 1901 pp 301-02; 19 Dec 15, 1901
p 532; 21 Sep 15 sup 1902 pp 13-
14; Mar-Aug 1908; 33 Sep sup
1908 p 39; 35 Sep 1909 p 261; 36
Jan 1910 pp 37-38; 36 Apr 1910
pp 431-32; 37 Sep sup 1910 pp 7-8,
97; 37 Nov 1910 pp 546-47; 39 Oct
sup 1911 pp 25-26, 172-73; 41 Aug
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1912 pp 205-06; 43 Jul 1913 pp
1-7; 49 Jul 1916 pp 130-31; 52 Apr
1918 p 372; 57 Dec 1920 p 655; 58
Mar 1921 pp 288-89; 58 May 1921
pp 549-50; Jan-Jun 1927; 71 Aug
sup 1927 pp 33-34; 71 Sep sup
1927 pp 27-33; 79 Oct sup 1931 pp
36-38; 80 Feb 1932 pp 134-35; 81
Aug 1932 p 143; 82 Mar 1933 pp
218-19; 85 Dec 1934 pp 513-14; 99
Sep sup 1941 pp 70-75.
P—1885 pp 40-41.
YfU J—4 Feb 15, 1913 p 2; 4
Sep 13, 1913 p 4; 5 Oct 17, 1914
p 4; 0 Apr 17, 1915 pp 3-4; 8 Apr
21, 1917 p 3; 1 Nov 23, 1918 pp
1-2, 4; 1 Sep 13, 1919 p 7; 1 Nov
1, 1919 p 8; 1 Nov 8, 1919 p 4;
1 Jan 1, 1920 pp 3-4; Oct 29, 1921
p 4; Dec 17. 1921 p 6; Apr 15,
1922' pp 1, 6; Apr 22, 1922 p 5; Sep
23, 1922 p 3; Mar 3, 1923 p 6; 6
Mar 31, 1926 p 3; Oct 12, 1927 p 3.
P—1906: 1907 rep 6 pp 1-2,
rep 6 pp 6-81; 1913.
arrests and violence on, see
officers, trade union, ar-
rests and violence on
Federation ofPan-American
Labor
Al: J—24 Feb 1917 pp 131-32;
24 Mar 1917 pp 196-98, 208-09; 24
Nov 1917 pp 992-94; 25 Aug 1918
pp 673-81, 684-85; 25 Nov 1918 pp
985-88, 996-98; 25 Dec 1918 pp
1093-94; 28 Mar 1921 pp 193-200;
31 Jun 1924 pp 493-97; 31 Oct
1924 pp 815-19; 31 Nov 1924 pp
903-04; 32 Oct 1925 pp 928-31;
34 Sep 1927 pp 1043-44, 1100-08;
34 Nov 1927 pp 1306-07.
P—1916 pp 38-6-87; 1919 pp 87-
91; 1920 pp 121-25; 1925 pp 222-
26; 1927 pp 414-16; 1940 pp 670-
71; 1941 pp 215-19.
C5: J—3 May 9, 1919 p 2.
E2: J—24 Jan 1925 pp 80-81.
P4: J—38 Aug 1927 pp 9-10.
Wl: J—1 Feb 12, 1921 pp 2-3;
Feb 19, 1921 pp 10-11.
Panama Canal
Al: P—1941 pp 82-84.
C6: J—Nov 1899-Feb 1900; 17
Jun 1900 pp 409-11; 17 Jul 1900
pp 489-90.
El: j—4 Mar 1909 pp 16-17;
9 May 1914 pp 29-30.
P—1905 pp 392-93; 1909 pp 557-
64.
Kl: J—32 Aug 1912 pp 1-2; 3d
May 1914 p 8; 34 Jul 1914 p 8.
LI: J—3 Sep 1912 p 6; Dec
1912-Mar 1913; 5 Apr 1914 p 8;
5 Aug 1914 p 5; 5 Oct 1914 p 3;
6 Apr 1915 p 3.
P—1913 pp 142-47; 1914 pp 79-
80.
M6: J—16 Aug 3, 1905 p 5.
SI: J—2 Dec 26, 1888; 26 Aug
27, 1913 p 7; 26 Sep 3, 1913 p 6;
27 Oct 22, 1913 p 6; 27 Apr 29,
1914 p 6; 30 Dec 13, 1916 p 7.
P—1915 p 71.
S2: J—18 Feb 1916 pp 95-96.
patents, copyrights, and royal-
ties
Al: J—2 Nov 1895 pp 157-5&
P—1923 pp 57-58; 1930 pp 322-
23.
B4: J—8 Jan 1907 p 7; 9 Jun
1908 pp 220-21; 35 May/Jun 1934
p 90; 36 Jul/Aug 1935 pp 131-32;
39 Jan/Feb 1938 pp 7-8; 41 Sep/
Oct 1940 pp 51-52; 42 Jan/Feb
1941 p 2.
E3: J—14 Dec 1880 pp 555-56.
F2: J—10 Jan 1925 pp 13, 15.
F3: P—1924 pp 226-28.
Kl: J—32 Jun 1913 p 9.
M2: J—15 Sep 2, 1915 p 4.
M3: J—10 Feb 1911 pp 14-15;
10 Apr 1911 pp 8-9; 14 Oct 1914
p 8; 14 Mar 1915 p 8; 15 Mar
1916 p 5; 25 Sep 1927 p 20; 27
Jun 1931 p 13; 36 Jan 1938 p 1;
38 Apr sup 1940 p 11; 39 Dec 1940
p 23.
P—1915 pp 35-36; 1916 pp 65-
67; 1917 pp 58-60, 277-79; 191S
pp 55-60; 1924 PD 51-52; 1926 p
201; 1927 pp 63-65, 255-56; 192&
pp 48-49; 1931 pp 195-96; 1932 pp
37-38, 195; 1933 PP 62-63, 203-04;
1934 pp 53, 251, 278; 1935 pp 49-
50, 58-59; 1936 pp 233-34, 277;
1938 pp 90-93; 1939 pp 96-101;
1940 pp 90-91.
M5: J—8 Jul 1896 pp 263-64;
8 Aug 1896 pp 312-13; 27 May
1915 pp 392-93; 31 May 1919 pp
435-37.
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patents, copyrights, and royal-
ties—cont.
P3: J—6 Dec 1895 pp 20-22; 6
Jan 1896 pp 66-67; 20 Dec 1909
pp 34-35; 20 Mar 1910 p 176; 35
Jul 1925 pp 19-21; 36 May 1926 p
19; 40 Jan 1930 pp 26-27; 50 Aug
1940 pp 22-23.
P—1924 pp 128-29; 1926 pp 8-
10; 1928 pp 129-31.
PresR—1924 p 110; 1926 pp 41-
54; 1928 p 57.
T6: J—1 Jan 1890 p 9; 2 Jul
1890 p 4; 2 Mar 16, 1891 pp 1-2;
6 Nov sup 1894 p 2; sup 1895-
1916 re (in report of committee
on copyright laws, 1895-1908, re-
port of copyright representative,
1&09-1916: activities directed to-
wards securing passage, revision
and modification of federal laws);
9 Oct 1, 1896 pp 282-83; 10 Jan
15, 1897 pp 49-50; 10 May 1, 1897
pp 366-67; 13 Nov 15 sup 1898 pp
76-77; 15 Sep 15 sup 1899 pp 121-
23; 17 Jul 15, 1900 pp 74-75; 19
Sep 15 sup 1901 pp 10-11; 21 Sep
15 sup 1902 p 115; 24 Apr 1904 pp
"-. 398-99; 84 Apr 1909 pp 389-91; 35
. Sep sup 1909 pp 19-20; 55 Aug sup
1919 pp 148-51; 59 Aug sup 1921
pp 106-16, 122-23; 97 Aug sup
1940 pp 181-82'; 99 Jul sup 1941
pp 201, 215.
P—1890 pp 157-59; 1891 pp 49-
52; 1893 p 15.
Pennsylvania Labor Relations
Board, see labor rela-
tions boards, state
pensions, retirement; see also
old age insurance; old
age assistance; Social
Security Act
Al: J—38 Apr 1931 pp 413-16.
P—1908 pp 99-102.
*' €2: J—28 May 1908 pp 43-44.
E3: J—4a Aug 1909 p 675.
F l : J—91 Oct 1931 pp 259-60,
265-66; 91 Nov 1931 p 349; 92 Feb
1932 pp 83-84.
Ml: J—81 Oct 1922" pp 28, 30-
31; 41 Oct 1932 pp 9-10; 44 Aug
1935 p 44; 49 Jul 1940 p 29.
P—1931 pp 283-87.
M6: P—1916 pp 461-83.
Rl : J—31 Feb 1932 p 74; 31
Jun 1932 p 210; 35 Jan 1936 pp
3-5; 35 Mar 1936 pp 123-24.
T2: J—40 May 1923 pp 372-74.
company
Al: J—36 Apr 1929 pp 414-19;
36 Jun 1929 pp 704-06; 41 Jun
1934 pp 639-43; 43 Feb 1936 pp
168-73.
B2: J—27 Jun 1926 p 20.
C6: J—18 Apr 1901 pp 319-20;
80 Aug 1913 pp 586-87; 30 Sep
1913 pp 649-50; 32 Apr 1915 p 284.
OR—1941 pp 77-84.
E2: J—28 Dec 1929 p 629; 29
Mar 1930 pp 142, 188; 30 Apr 1931
pp 186, 220; 40 Aug 1941 pp 409,
442.
OR—1929 p 30.
E3: J—43 Jul 1909 pp 584-85;
44 Feb 1910 p 121; 07 Aug 1933 p
572; 71 Apr 1937 pp 243-44.
E4: J—2 Feb 24, 1940 p 8; 2
Jun 1, 1940 p 8.
G2: J—5 Mar 16, 1923 pp 5, 8;
6 Sep 19, 1924 p 4.
L2: J—28 Feb 1915 pp 43-44.
Ml: J—45 Apr 1936 p 181.
P—1934 pp 48-52.
M2: J—4 Jul 31, 1913 pp 8-9;
14 Dec 11, 1913 p 9.
M5: J—39 Nov 1927 pp 736-37.
M6: J—20 Dec 9, 1909 p 4; 35
Aug 1, 1924 p 6; 38 Apr 15, 1927
p 6.
Rl : J—3 Nov 1904 pp 23-24; 20
Dec 1921 pp 552-53; 24 Dec 1925
p 471; 26 Dec 1927 p 489; 33 Aug
1934 p 312; 39 Jul 1940 pp 306-07.
SI: J—12 Sep 27, 1899 p 6.
S2: J—82 Nov 1930 pp 520-22.
S3: J—6 Apr 1941 p 2.
T2: J—30 Oct 1913 pp 938-39;
41 Jan 1924 pp 57-58; 44 Feb 1927
p 120; 45 Aug 1928 pp 605-07; 47
Apr 1930 p 280; 48 Sep 1931 pp
611-12; 49 Feb 1932 pp 70-71; 49
Apr 1932 pp 236-37.
T6: J—1 Oct 1889 p 1; 30 May
1907 pp 487-89; 45 Sep 1914 p 323;
45 Nov 1914 pp 650-51; 82 May
1933 pp 425-26.
Wl: J—May 5, 1923 p 2; Dec
1, 1923 p 2; Nov 7, 1928 p 4.
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government, for state and fed-
eral employees
C2: J—87 Oct 1917 pp 3&-41.
E2: J—27 Nov 1928 p 573.
F2: J —Jul 1916-Aug 1917;
1918; 5 Apr 17, 1920 pp 1, 9; May-
Aug 1920; 5 Nov 20, 1920 pp 4, 13;
5 Dec 18, 1920 p 5; 7 Mar 1922 pp
5, 19, 22, 27; 7 May 1922 pp 6, 14;
Oct 1922-Mar 1923; 8 Aug 1923 pp
14, 29; Feb-Jun 1924; 10 Mar 1925
pp 3-4; Feb-Sep 1926; 12 Aug
1927 p 18; 12 Nov 1927 p 17; Feb-
Jun 1929; 15 Feb 1930 pp 7, 28;
15 Mar 1930 p 14; 15 Jun 1930 pp
3, 14; 17 Feb 1932 pp 4, 30; 17
May 1932' pp 6-7, 38; 17 Jun 1932
pp 8-9; 17 Dec 1932 p 7; Mar-
Aug 1933; 1934; Jan-Jun 1935;
20 Dec 1935 p 11; 1936-1939; 25
Jun 1940 pp 7, 28, 77; 25 Jul 1940
pp 18-19; 25 Nov 1940 p 9; 26
Nov 1941 p 3; 26 Dec 1941 pp 3, 5.
P—1918 pp 58-59; 1921-1933 re
(in president's report); 1931 pp
34-36, 57-59; 1933 pp 106-09; 1935
pp 39-58, 78-80; 1937 pp 62-66, 69-
78, 100-01; 1939; 1941 pp 45-46,
76-79, 102-06.
OR—1919 pp 28-30.
Kl: J—25 Jul 1905 p 5; 85 Apr
1916 p 1.
L2: J—8 Oct 1895 p 229; 8 Oct
sup 1895 pp 35-37, 52-55;9 Oct sup
1896 p 22; 10 Jun 1897 pp 126-28;
10 Dec 1897 pp 261-62; 11 Jan
1898 pp 8-9; 11 May 1898 pp 117-
18; 11 Sep 189S pp 233-34; 12 Jan
1899 pp 3-4; 12 Sep 1899 p 242;
12 Oct 1899 pp 278-79; 18 May
1900 pp 122-23; Aug-Oct 1900; 14
Dec 1901 p 324; 15 Mar 1902 pp
55-56; 16 May 1903 pp 104-05; 16
Sep 1903 pp 200-02; Apr-Jul 1904;
18 Mar 1905 pp 61-62; Jul-Oct
1905; 20 Aug 1907 pp 178-79; 20
Oct 1907 p 238; 21 Dec 1908 p
279; 1909-Mar 1911; Aug 1911-Feb
1913; 26 May 1913 p 121; 26 Aug
1913 pp 196-97; Nov 1913-Mar
1916; 29 Sep 1916 p 2*87; Dec 1916-
May 1917; Nov 1917-Mar 1919; Jul
1919-1920; 84 Mar 1921 p 61; 34
Sep 1921 pp 215-16; 84 Oct 1921
PD 246, 280-81, 292-93; Jan-Apr
19221; Sep 1922-Feb 1923; 86 Jul
1923 p 212; 36 Sep 1923 p 283;
1924; Mar-Dec 1925; 1926-May
1927; Aug 1927-Jul 1930; 44 May
1931 pp 202-03; 44 Aug 1931 p
321; 44 Oct 1931 pp 459-60, 462;
46 Feb 1933 p 73; Jun-Oct 1933;
47 Jan 1934 p 13; 47 Sep 1934 pp
366, 380; 48 May 1935 p 201; 48
Oct 1935 pp 484-85, 496-99; 49 Feb
1936 p 44; Sep 1937-Mar 1938; 51
Jun 1938 p 259; 51 Jul 1938 p 304;
52 Feb 1939 p 65; Jul-Oct 1939;
Apr-Aug 1940; 54 Feb 1941 p 85;
54 Apr 1941 pp 178-79; 54 Jul
1941 p 323; 54 Oct 1941 pp 460-
61, 536-38.
M2: J—4 Jan 1903 pp 21-22; 12
Dec 5, 1912 p 9; 12 Dec 12, 1912
p 8.
M5: J—13 Oct 1901 pp 730-31;
Sep 1917-May 1918; 80 Nov 1918
pp 997-98.
P—1936 pp 292-95, 309-10.
PI: J — 1902-1904, 1907-1923,
1926-1941 re (in president's report
1902-1904, 1907-1923, 1927-1941,
memorial to Postmaster General
in issue after convention proceed-
ing issue 1910-1915, 1926-1932);
2 Dec 1902 p 8; 6 Jul 1907 pp 5,
12-13; 6 Oct 1907 p 18; 8 Jan 1909
pp 36-37; Aug-Oct 1909; 9 Jan
1910 pp 3-6; 9 Apr 1910 pp 17-20;
9 Jul 1910 pp 7-9; 9 Aug 1910 p
12; 9 Nov 1910 p 17; 1911-Jan
1912; 11 May 1912 pp 38-39; 11
Jun 1912 pp 30-31; 11 Sep 1912
pp 7-8; Dec 1912-May 1913; 12
Nov 1913 p 134; 12 Dec 1913 pp
24-25; 13 May 1914 pp 3-5; 13 Jul
1914 pp 27-29, 41; 13 Nov 1914 pp
16, 84-85; 14 Jul 1915 pp 23-27;
14 Oct 1915 p 19; 14 Nov 1915 pp
74-78, 121; 14 Feb 1916 pp 37-39;
15 Mar 1916 pp 58-59; 15 Jun 1916
pp 36-38; 15 Jul 1916 pp 38-40;
15 Jan 1917 pp 7-8; 15 Feb 1917
pp 39-40; 16 Aug 1918 pp 9-10;
16 Nov 1918 pp 9-11; 17 May 1920
pp 17-18; 19 Feb 1922 p 7; 20 Nov
1922 pp 29-30; 21 Oct 1923 pp 7-8;
22 Mar 1925 p 24; Oct 1925-Mar
1926; 28 Jun 1926 pp 5, 7-8; 28
Aug 1926 pp 8, 10; 24 Apr 192»
p 1; 24 Oct 1928 pp 56-57; 25 Jan
1929 p 2; 25 Apr 1929 p 14; 25 Jul
1929 p 8; 26 Mar 1930 pp 20-21;
26 Apr 1930 pp 14-15; 26 Jul 1930
p 12; 26 Sep 1930 pp 2-3; 27 Jun
1931 p 6; 28 Dec 1931 p 7; 28 Mar
1932 p 9; 28 Jun 1932 p 3; 29 May
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pensions, retirement—cont.
1933 p 3; 29 Jun 1933 pp 3-4; 29
Oct 1933 pp 42-43; 30 Sep 1935 pp
88-89; 31 Mar 1937 p 27; 32 Mar
1938 pp 11-16; 33 Dec 1938 pp 36,
41; 33 Sep 1939 pp 82-83, 87-88;
35 Mar 1941 pp 34-35.
S2: J—37 Sep 1935 p 284.
S4: J—3 Feb 1939 pp 6, 12.
P—1936 pp 56-57, 62-64; 1940
pp 59-61.
T4: J—5 Jan 1926 pp 1, 3; 5
Feb 1926 p 3; 11 Apr 1927 pp 20-
21; 12 Nov 1927 pp 7-8; 13 Jan
1929 pp 10-11; 14 May 1930 pp 17-
18; 16 Dec 1931 pp 7, 27; 25 Oct
1940 pp 3-4.
P—1928-1929, 1931-1934 re (in
report of special committee on
pensions 1928, 1929; report of
legislative committee 1929, 1931-
1934); 1941 pp 37-39.
T6: J—33 Dec 1908 p 685.
government, universal
A l : J—36 Oct 1929 pp 1188-92;
37 Sep 1930 pp 1088-92; 42 Jan
1935 pp 16-24; 43 Jun 1936 pp 620-
23; 47 May 1940 pp 474-78.
P—1909 pp 330-31.
B l : J—7 Jan 1905 p 174; 9 Aug
1906 pp 102-03.
B3: J—31 Sep 1935 p 18; 32
Feb 1936 p 20.
C2: J—55 Apr 1935 p 19.
C5: J—22 Feb 1936 p 18.
C6: J—18 Feb 1901 pp 131-32;
45 Feb 1928 p 75; 46 Mar 1929 p
120; 46 Aug 1929 p 382; 47 May
1930 pp 206-07.
E2: J—33 Nov 1934 pp 470, 505;
34 Jan 1935 p 32; 34 Feb 1935 p
79; 34 Oct 1935 p 442'.
F l : J—62 Jun 1, 1917 p 11; 75
Oct 1923 pp 149-50; 83 Aug 1927
p 112; 84 Jan 1928 pp 3-4; 86 Apr
1929 p 250; 87 Dec 1929 p 425; 89
Sep 1930 p 199; 90 Feb 1931 p
111; 92 Jan 1932 pp 35-36; 98 Feb
1935 pp 86-87; Jun 1935-Mar 1936;
100 Jun 1936 pp 372-76; 101 Aug
1936 pp 86-87; 101 Oct 1936 pp
222, 236-37; 102 Jan 1937 pp 28-
29, 33-34; 102 May 1937 p 175;
102 Jun 1939 p 402; 103 Jul 1937
p 41; 106 Jan 1939 pp 15-17; 106
Jun 1939 pp 423-25.
F 3 : J—27 Sep 1938 pp 40-41;
27 Oct 1938 p 20; 27 Feb 1939 pp
11-12; May-Sep 1939; 29 Feb 1940
p 12; 29 Jun 1940 p 32; 80 Apr
1941 pp 29-30.
P—1939 pp 254-56, 327-31.
Kl: J—9 Sep 13, 1888 p 2; 10
Apr 3, 18-90 p 2; 12 Oct 1891 p 2.
M2: J—12 Jan 18, 1912 p 5.
M3: J—30 Apr 1933 p 7; 32 Feb
1935 p i ; 34 Sep 1936 p 5.
M6: J—22 Aug 10, 1911 p 4; 22
Oct 19, 1911 p 1; 22 Dec 28, 1911
p 6; 23 Jul 4, 1912 p 4.
P—1934 pp 175-78, 274-76.
01: J—5 May 3, 1935 p 8.
S2: J—13 Nov 1911 pp 868-69;
81 Sep 1929 pp 397-400; 38 Apr
1931 p 165.
T2: J—22 Aug 1905 pp 592-94;
25 Jul 1908 pp 632-33; U Mar
1917 pp 211-12; 40 Aug 1923 pp
609-12; 41 Apr 1924 p 296; 41 Sep
1924 p 749; 41 Oct 1924 pp 820-21;
45 Feb 1928 pp 143-45; 45 Apr
1928 p 279; 45 Oct 1928 pp 764-65;
47 Feb 1930 p 131; 47 Mar 1930
p 217; 48 Jan 1931 p 66; 48 Mar
1931 p 224; Jul-Dec 1931; 52 Jun
1935 p 368.
PresR—1930 pp AAA-2'43-48.
T6: J—62 Jan 1923 p 27; 85 Jul
1934 p 56; Oct 1935-Jan 1936; 88
Apr 1936 p 372; 88 Jun 1936 pp
595-96; 98 Mar 1941 p 335; 99 Aug
1941 pp 196-97.
W l : J—3 Feb 3, 1912 p 2; Jan
22, 1930 p 3.
philanthropy and philanthropic
institutions
A l : J—6 Jun 1899 pp 79-82; 18
Feb 1911 pp 122-24; 20 Dec 1913
pp 1041-43; 21 May 1914 pp 400-
02; 24 Mar 1917 pp 206-08;34 Dec
1927 pp 1485-86; 35 Apr 1928 pp
418-23; 36 Jul 1929 pp 812-18; 37
Jul 1930 pp 792-95, 852-53; 43 Oct
1936 pp 1030-31.
P—1914 pp 230-31; 1922 pp 279-
81; 1923 p 139.
A2: J—1 May 29, 1937 p 7; 2
Jan 8, 19381 p 3.
B2: J—2 Jul 1901 p 7; 2 Nov
1901 pp 11-12'; 11 Jun 1910 p 31;
16 Mar 1915 pp 8-10, 12-13; 28 Jan
1927 p 23.
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B3: J—27 May 1931 p 6; 82 Feb
1936 p 6.
B4: J—8 Feb 1907 p 37.
C4: j—15 May 1908 p 15; 28
May 1916 pp 5-7; 33 Oct 1926 pp
3-6.
C6: J—11 Jan 1894 p 21; 11 Mar
1894 p 129; 12 Nov 1895 pp 613-
14; 14 Apr 1897 pp 262-63; 14 May
1897 p 333; 16 Apr 1899 pp 321-
22; 16 Aug 1899 pp 625-26; 16 Sep
1899 pp 701-02; 18 Aug 1901 pp
639-40; 21 Nov 1904 pp 823-24;
27 Jun 1910 pp 501-02; 31 Feb
1914 pp 115-16; 32 Aug 1915 pp
615-18.
E2: J—5 May 1905 p 40; 27 Nov
1928 p 590; 31 Jan 1932 pp 35-36.
E3: J—24 Jan 1890 pp. 55-57;
35 Oct 1901 p 613; 48 Apr 1914 pp
321-22; 59 Jan 1925 p 8; 65 Jun
1931 p 407.
F l : J—44 Jan 1908 pp 86-87; 60
Mar 1916 pp 319-20; 63 Nov 15,
1917 p 15.
F3: J—9 Jun 1918 pp 23-24; 10
Nov 1918 pp 10-11; 10 May 1919
pp 4-5, 7-8; 11 Feb 1920 p 20; 11
Mar 1920 pp 9-10.
Gl: J—6 Apr 19, 1907 pp 1-2;
10 Aug 18, 1911 p 4; 14 Jan 29,
1915 p 4; 14 Oct 1, 1915 p 4; 85
Dec 6, 1935 p 4.
G2: J—3 Feb 25, 1921 p 4.
Kl: J—10 Dec 19, 1889 p 2; 11
May 21, 1891 p 3; 12 Aug 6, 1891
p 2; 13 Nov 30, 1893 p 2; 15 Oct
25, 1894 p 3; 31 Dec 1911 p 2; 81
May 1912 p 7.
LI: J—3 Jun 1912 p 6; 4 Sep
1913 pp 1-2.
M2: J—10 Dec 17, 1908 p 6; 11
Sep 16, 1909 p 6.
M3: J—10 Jan 1911 pp 14-15;
18 Dec 1918 p 8.
P—1918 pp 35-37; 1925 pp 79-
$0.
M5: J—6 Mar 1894 p 49; 8
Oct 1896 pp 381-82; 14 Nov 1902
pp 754-56; 17 Jun 1905 pp 487-88;
22 Oct 1910 pp 930-31; 23 Dec
1911 p 1215; 35 Jun 1923 pp 297-
319.
M6: J—12 Aug 15, 1901 p 6;
21 May 4, 1911 p 4; 22 May 2, 1912
p 4; 24 Sep 11, 1913 p 4; 28 Jul 5,
1917 p 5.
P—1912 pp 187-89; 1914 pp 661-
67; 669-74.
0 1 : J—5 Jan 18, 1935 p 8.
P4: J—47 Jan/Feb 1940 pp 28-
29
Rl: J—6 Jan 1907 pp 25-26; 14
Feb 1915 pp. 38-39; 14 Dec 1915
pp 389-91; 36 May 1937 pp 206-07;
36 Dec 1937 p 520; 39 Sep 1940 pp
384-85.
P—1939 pp 526-29.
SI: J—1 May 30, 1888; 1 Jul 4,
1888; 3 Jun 18, 1890; 4 Nov 19,
1890; 4 Feb 25, 1891; 4 May 20,
1891 p 4; 5 Apr 27, 1892 p 9; 5
May 4, 1892 p 9; 5 Jun 15, 1892
p 4; 5 Jul 13, 1892 p 2; 5 Jul 27,
1892 p 4; 6 Mar 1, 1893 p 8;
6 Mar 15, 1893 pp 1-2; 6 Sep
20, 1893 p 8; 7 Feb 7, 1894 p 6;
8 Apr 10, 1895 p 6; 8 May 8,
1895 p 7; 8 May 15, 1895 p 7;
8 Jun 19, 1895 p 7; 8 Jul 17, 1895
pp 6-7; 9 Dec 11, 1895 pp 6-7;
9 Feb 19, 1896 p 6; 9 Jun 17, 1896
p 6; 10 Dec 23, 1896 pp 8-9; 10
Mar 10, 1897 pp 6-7; 11 Oct. 27,
1897 p 7; 11 Aug 24, 1898 p 7;
12 May 17, 1899 p 6; 13 Nov 8,
1899 p 6; 13 Dec 27, 1899 p 7;
13 Sep 5, 1900 p 6; 14 Dec 5, 1900
p 1; 14 Jun 12, 1901 p 6; 17 Sep
30, 1903 p 8; 17 Jul 27, 1904 p 6;
17 Feb 24, 1904 p 1; 18 Jan 18,
1905 p 3; 18 Apr 19, 1905 p 6;
18 May 10, 1905 pp 3, 6; 20 Mar 27,
1907 p 6; Apr 17-May 8, 1907;
21 Sep 25, 1907 p 6; 21 Oct 30,
1907 p 6; 21 Jan 1, 1908 p 6;
21 Jul 22, 1908 p 6; 22 Nov 18,
1908 p 6; 22 Apr 7, 1909 p 6; 24
Mar 1, 1911 p 3; 26 Nov 27, 1912
p 6; 28 Jan 13, 1915 p 6; 33 Mar
17, 1920 p 2; 38 Jun 9, 1920 p 7;
40 Nov 1926 p 326; 44 Apr 1930
p. 218; 44 Oct 1930 pp 411-12; 45
Jan 1931 pp 17-19; 46 Jan 1932
p 11.
T2: J—8 Mar 1891 p 148; 11
Feb 1894 pp 99-101; 13 Jan 1896
pp 58-61; 24 Mar 1907 pp 264-65;
24 Apr 1907 p 368; 30 Apr 1913
pp 333-37; 30 Jun 1913 pp 540-
44; 31 Apr 1914 pp 366-68; 31 Jun
1914 pp 550-51; 42 Mar 1925 pp
234-35.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 483-
84; 32 Apr 1908 p 400; 8*> Feb
1932 p 120; 91 Oct sup 1937 pp
67-69.
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philanthropy and philanthropic
institutions—cont.
Wl: J—3 Jan 20, 1912 p 2; 7
Sep 30, 1916 p 2; 1 Nov 16, 1918
pp 1, 4; Apr 12, 1924 p 2; 5 Dec
9, 1925 p 3; 6 Feb 10, 1926 pp 1,
3; Nov 30, 1927 p 2; May 2, 1928
p 2; Sep 26, 1928 p 3 Oct 10,
1928 p 3; Jan 8, 1930 p 3; Jan 6,
1931 p 1; Jan 20, 1931 p 2; Apr
14, 1931 p 2.
physical examination of em-
ployees
Al: J—21 Aug 1914 pp 643-44;
23 Apr 1916 pp 272-73.
P-—1914 pp 323-25; 1933 pp 426-
28; 1936 pp 440-43; 1940 p 431.
Bl : PresR—1920 pp 420-22.
Cl: J—39 Mar 1915 p 2.
C2: J—56 Mar 1916 pp 16-17.
CO: J—4 Oct 1887 pp 551-52;
17 Apr 1900 p 294; 17 Nov 1900 p
800; 23 Sep 1906 pp 720-21.
P—1899 pp 305-07; 1901 pp 91-
93.
F l : J—26 Apr 1899 pp 439-41;
31 Aug 1901 pp 302-03; 84 Feb
1928 pp 115-17.
F2: P—1937 pp 37-38.
LI: J—3 Mar 1912 p 5.
Ml: J—47 Dec 1938 pp 14-15.
M5: J—29 Jun 1917 pp 511-13.
P—1936 pp 282-83.
M6: P—1919 pp 679-81.
P2: J—28 Jan 1929 pp 14-15.
P4: J—25 Aug 1914 pp 9-10;
27 Dec 1916 pp. 22-23.
E l : J—28 Nov 1929 p 544.
SI: J—29 Feb 2, 1916 pp 1-2;
30 Nov 29, 1916 pp 1-2.
S2: J—2 Dec 1899 pp 54-64;
2 Jan 1900 p 106; 5 Mar 1903 p
277; 5 Aug 1903 pp 585-89.
Tl: J—18 Dec 1920 pp 9-11.
T2: J—6 Mar 1889 pp 116-18; 16
Mar 1899 pp 268-69; 17 Nov 1900
pp 959-63; 31 Mar 1914 pp 255-56;
42 Aug 1925 p 629.
P—1931 pp 522-23.
T4: J—15 Feb 1931 pp 12-13.
picketing; see also injunctions;
strikes
A2: P—1937 pp 67-68.
B3: J—30 Sep 1934 pp 6-7.
B4: J—9 Mar 1908 pp 75-77;
9 Aug 1908 pp 289-90.
C4: J—9 Feb 1902 p 23.
E2: J—32 Oct 1933 p 422.
L3: P—1939 pp 123-24, 193-94;
1940 pp 181-82; 1941 p 175.
MS: P—1942 pp 50-51.
M5: J—10 Dec 1898 pp 710-11.
S3: J—2 Jul 7, 1937 p 4.
P—1937 pp 71-75.
T3: J—19 Aug 1931 pp 197-98.
legality
Al: J—May-Aug 1900; 8 Nov
1901 pp 474-75; 9 Mar 1902 pp
123-24; 13 Jan 1906 pp 28-31; 23
Mar 1916 pp 201-03; 23 Aug 1916
pp 664-68; 28 Apr 1921 pp 320-
21; 29 Jan 1922 pp 44-48; 29 Feb
1922 pp 106-09; 29 Jul 1922 pp
444-45; 44 Jul 1937 pp 701-02; 47
Jun 1940 pp 596-97, 603-08; 47
Aug 1940 pp 10-11; Jan-Apr 1941;
48 Aug 1941 pp 18-19; 48 Oct 1941
pp 18-19.
P—1910 pp 208-09; 1921 pp 429-
30; 1927 pp 85-86; 1937 pp 242-
44; 1938 pp 305-07; 1939 pp 299-
300; 1940 pp 330-32, 335-36; 1941
pp 333-43.
A2: J—4 May 1, 1940 p 8; 5
Jan 1, 1941 p 3.
B l : J—40 Jun 1937 pp 93-94.
P—1938 pp 60-64.
B2: P—1939 pp 76-77.
B3. J—13 May 1919 pp 168-69;
33 Sep 1937 p 5; 34 Feb 1938 p 8;
34 Jun 1938 p 5; 34 Sep 1938 p
28; 34 Jan 1939 p 8; 35 Feb 1939
p 17.
C2: J—44 Nov 1924 p 26; 61
Nov 1941 pp 15-20.
C3: J—1 Jul 9, 1938 pp 3, 5;
1 Oct 8, 1938 p 7; 3 Apr 29, 1940
pp 4, 7; 3 Oct 28, 1940 p 7.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 22-
24; 27 Dec 1920 p 19; 33 Jan 1926
pp 13-16; 33 Feb 1926 p 13; 39
Mar/Apr 1935 pp 1-4; 39 Nov/Dec
1935 p 14; 39 Mar/Apr 1936 pp
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; 37 pp
Nov/Dec 1937 p 9; 43 Mar/Apr
1940 pp 2-4, 8.
C5: J—2 Jan 10, 1919 p 1; 4
Oct 8, 1920 p 7; 5 Sep 16, 1921 p
2; 9 Aug 7, 1925 pp 1-2; 9 Sep 4,
1925 p 1; 11 Sep 24, 1926 p 2;
11 Oct 1, 1926 p 10; 12 Jun 3,
1927 pp 6, 12; 16 Sep 19, 1930 p
4; 23 Aug 1937 p 17.
P—1922 pp 62-70.
C6: J—21 Jun 1904 pp 434-35.
E2: J—38 Feb 1939 p 77; 39
Dec 1940 pp 639, 662.
P—1941 pp 233-36.
F l : J—80 May 1926 pp 398-400,
424-25; 109 Jul 1940 pp 14-15.
F3 : J—7 Oct 1916 pp 4-6; 14
Apr 1923 pp 22-23.
Gl : J—4 Dec 23, 1904 p 4; 11
Nov 10, 1911 p 4; 15 Oct 6, 1916
p 4; 17 Nov 9, 1917 p 4; 35 Jul
17, 1936 p 4; 36 Jun 11, 1937 p 4.
0 2 : J—1 Oct 1910 p 2; 6 Jan
1915 p 19; 3 Mar 25, 1921 p 2;
3 Apr 1, 1921 p 2; 3 Aug 5, 1921
p 2; 3 Sep 30, 1921 p 6; 7 May 8,
1925 p 1; 8 Oct 1, 1926 p 1; 9 Oct
7, 1927 p 4; 21 Mar 15, 1939 p 11.
L3: P—1940 pp 273-75.
M2: J-^3 May 6, 1940 p 6.
M3: J—1 Apr 1902 p 8; 20 Mar
1922 p 1.
M5: J—14 May 1902 pp 253-54;
15 Apr 1903 pp 299-300; 20 Dec
1908 pp 1067-68; 52 May 1940 pp
389-90.
M6: J^-29 Jul 4, 1918 p 11.
P2: J—7 Feb 1908 pp 6-10.
P4: J—22 Jun 1911 pp 1-5; 23
Jun 1912 pp 17-18; 27 Sep 1916 pp
1-8; 29 Jul 1918 p 25.
E l : J—39 Dec 1940 pp 500-01.
S2: J—19 Feb 1917 pp 89-91;
19 Apr 1917 p 237.
T2: J—23 Mar 1906 pp 247-49;
39 Jan 1922 pp .48-50; 41 Feb 1924
pp 131-32; 43 Jul 1926 p 560; 44
Oct 1927 p 778; 57 Dec 1940 p 629.
T3: J—2 Nov 1913 p 16.
T6: J—21 Dec 1, 1902 p 480; 26
Jan 1905 pp 24, 31-32; 26 Mar 1905
pp 329-30; 27 Oct sup 1905 p 28;
Apr-Aug 1906; 60 Jan 1922 pp
5-6; 65 Aug sup 1924 pp 146-47;
93 Sep 1938 pp 270-71; 95 Jul
1939 p 31; 57 Aug 1940 p 175.
methods
A2: J—1 Dec 1936 p 15.
B8: J—85 Jun 1939 pp 14-15;
36 Jun 1940 pp 6-7; 37 Jul 1941
p 14.
C4: J—34 Jul 1927 pp 14-15.
E2: J—19 May 1920 p 601.
L3 : P—1939 pp 57-58.
M5: P—1936 pp 283-84.
T6: J—36 Feb 1907 p 183.
ordinances against
A2: J^-l Jul 12, 1937 p 2; 2
Oct 29, 1938 p 8.
C3: J-—2 Mar 20, 1939 p 8.
G2: J—20 Mar 1, 1938 p 14; 21
Aug 1, 1939 p 2; 21 Aug 15, 1939
p 16.
M2: J—19 Jul 1918 p 4.
M4: J—5 Jan 10, 1941 p 8.
M5: J—29 Aug 1917 pp 696-97;
37 Jan 1925 p 27.
P4: J—21 Aug 1910 pp 15-17.
T6: J—88 Apr 1911 p 400; 51
Oct 1917 pp 356-57.
piece rates
B2: J—19 Aug 1918 pp 10-11.
C5: P—1918 pp 173-75.
E4: J—1 Feb 11, 1939 p 5.
F3 : P—1890 pp 25, 32-33; 1899
pp 48-49.
G2: J—16 Jan 1934 p 27; 16
Feb 1934 pp 9, 30; 16 May/Jun
1934 p 14; 16 Sep 1934 pp 14-16;
Feb 1-Mar 1, 1935; 17 May 15,
1935 p 5; 17 Aug 15, 1935 p 5; 17
Sep 1, 1935 p 5; 19 Jul 15, 1937 p
5; 22 Mar 15, 1940 p 10; 23 Sep
15, 1941 p 5.
P—1934 pp 68-69.
ExecBR—1937 pp 44-45.
M4: J—5 Jul 19, 1940 p 3.
P4: J—22 Jan 1911 pp 17-18.
E l : J—19 Jun 1920 p 438.
T6: J—84 Jan 1909 p 23.
determination of rates
G2: J—17 Nov 1, 1935 p 5; Apr
1-Jun 15, 1936; 18 Sep 15, 1936 p
5; 21 Aug 15, 1939 p 3; 21 Nov
15, 1939 p 10.
M6: J—2 Sep 22, 1922 p 4.
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piece rates—cont.
T6: J—16 Feb 15, 1900 pp 170-
71; 16 Jun 15, 1900 p 500; 19 Sep
15 sup 1901 p 44; 19 Oct 15, 1901
p 346; 23 Sep 1903 pp 261-62;
24 Jan 1904 p 36; 26 Mar 1905 pp
313-14; 32 Feb 1908 pp 140-41;
32 Jun 1908 pp 688-89; 35 Sep sup
1909 pp 122-23; 61 Aug 1922 p 246.
P—1883 pp 14-15.
measurement of output
B2: J—21 Feb 1920 p 18.
M2: J—6 Mar 2, 1905 p 5.
M6: J—1 Jun 18, 1891 p 1; 1
Oct 22, 1891 p 2; 1 Feb 4, 1892 p
1; 1 Apr 7, 1892 p 4; 2 Jun 16,
1892 p 1; 2 Jul 7, 1892 p 2; 2 Nov
17, 1892 pp 4-5; Dec 15, 1892-
Jan 5, 1893; 2 Feb 16, 1893 p 4;
2 Mar 23, 1893 p 4; 3 Jun 8, 1893
p 4; 4 Jul 19, 1894 p 2; 5 Apr 18,
1895 p 1; 7 Jun 17, 1897 p 4; 10
Jun 15, 1899 p 4; 12 Dec 26, 1901
p 3; 15 Jul 7, 1904 p 7; 15 Sep 15,
1904 p 1; 15 Oct 6, 1904 p 2; 17
Jun 28, 1906 p 2; 23 May 8, 1913
p 1; 25 Mar 25, 1915 pp 5-6; 25
Apr 1, 1915 p 4; 26 May 20, 1915
p 4; 26 Mar 2, 1916 p 4; 27 Jun
29, 1916 p 9; 27 Jul 27, 1916 p 11;
27 Aug 31, 1916 pp 11-12; 28 Sep
13, 1917 p 8; 28 Nov 8, 1917 pp
4-5; 29 May 9, 1918 pp 10-11; 30
Jul 15, 1919 p 14; 38 Aug 1, 1927
p 4; 42 Mar 15, 1931 pp 3-5.
P—1907 pp 245-46; 1909 pp 912-
14; 1910 pp 719-20; 1911 pp 828-
33; 1912 pp 597-602, 706-09; 1916;
1918 pp 584-86.
T6: J—12 Jan 15, 1898 p 71;
19 Aug 15, 1901 pp 158-59; 19 Nov
1, 1901 pp 381-88; 19 Nov 15, 1901
p 452; 32 Jan 1908 p 45; 39 Oct
sup 1911 pp 129-31; 46 May 1915
pp 736-37; 78 Jan 1931 p 57.
P—1871 pp 40-41; 1872 p 21;
1874 pp 35-36; 1884 pp 14-15, 108-
10; 1887 pp 96-99; 1892 pp 19-20,
80, 150-52; 1893 pp 49-51.
Wl: J—1 Sep 17, 1910 p 4; Oct
12, 1927 pp 1, 4; Mar 14, 1928
p 1; Nov 7, 1928 pp 1-2.
piecework
B3: J—14 May 1918 pp 164-65.
B4: J—4 Sep 1903 p 172; 4 Nov
1903 p 208.
P—1896 pp 65-67.
C2: J—15 Nov 15, 1895 p 6; 25
Jul 1905 pp 10-11.
C4: J—24 Aug 1917 pp 10-11.
C5: J—12 Apr 29, 1927 p 6; 13
Jul 1, 1927 p 10; 13 Jul 22, 1927
pp 6-7; 13 Aug 26, 1927 p 9; 13
Sep 23, 1927 p 11; 13 Sep 30,
1927 p 6; 14 Jun 15, 1928 pp 2,
15; 14 Nov 2, 1928 p 5; 14 Nov 30,
1928 p 5; 19 Sep 1933 p 10; 24
Apr 1938 p 28.
P—1918 pp 197-201; 1920 pp
343-52; 1924 pp 317-18; 1934 pp
354-61, 368-74.
E2: P—1903 pp 174-76.
F3: J—4 Nov 1912 pp 69-72, 74-
82, 95-98, 102-03; 5 Dec 1913 pp
11-12; 11 Oct 1920 pp 46-47; 13
Jul 1922 p 32; 15 Apr 1924 pp 35-
36.
P—1899 pp 230-32; 1923 pp 61-
62, 64-68; 1924 pp 193-95.
Gl: J—2 Dec 1895 pp 1-2; 2
Jul 29, 1903 p 4.
P—1914 pp 104-05.
G2: J—3 Aug 1912 p 8; 4 Aug
1913 pp 19-22; 5 May 1914 p 9;
6 May 1915 pp 22-23; 7 Aug 1916
pp 21-22; 7 Nov 1916 pp 28-29;
7 Dec 1916 pp 22-23; Mar-Jun
1917; Sep 1917-Feb 1918; 9 May
1918 p 3; 9 Jun 1918 pp 4-5; 1
Mar 8, 1919 pp 4-5; Apr 5-May 10,
1919; 2 Mar 5, 1920 p 5; 2 May 7,
1920 p 3; 2 Jul 2, 1920 pp 1, 4;
2 Oct 1, 1920 p 4; 2 Jan 28, 1921
p 1; 3 Feb 4, 1921 p 5; 3 Mar 25,
1921 p 8; Oct 28-Nov 18, 1921;
3 Dec 9, 1921 p 3; 3 Dec 16, 1921
p 3; 4 Sep 15, 1922 p 3; 5 Jul
20, 1923 pp 7, 9; 6 Feb 1924 p 7;
7 Feb 6, 1925 pp 6-7; 11 Feb 8,
1929 pp 4-5; 12 Aug 29, 1930 p 4;
12 Nov 7, 1930 pp 4-5; 13 Mar 6,
1931 p 8; 13 Mar 20, 1931 p 8;
13 Jul 1931 p 10; 13 Nov 1931
pp 3-4; 13 Dec. 1931 pp 1, 3-4;
14 Apr/May 1932 pp 5-7; 19 Jul
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15, 1937 p 6; 21 Aug 1, 1939 p 7;
21 Oct 1, 1939 p 5.
P—1918 pp 228-32; 1928 pp 167-
71; 1932 pp 256-57; 1934 pp 270-
77.
ExecBR—1918 pp 38-40; 1932
pp 41-42; 1934 pp 24-27.
M2: J—0 Mar 23, 1905 pp 5-6.
M5: J—5 Feb 1893 pp 18-19;
7 May 1895 p 171; 8 Apr 1896 pp
121-22; 1897-1905, 1907-1909, 1916,
1920 re (in ) president's report
1897-1901, 1903-1905, 1907-1909,
1916, 1920; report of committee
on piecework 1901-1903); 9 May
1897 pp 139-40; 9 Jun 1897 pp
276-77; 9 Oct 1897 pp 486-89, 504;
Feb-Sep 1898; 11 Apr 1899 pp 181-
82; 11 Jun 1899 pp 390-91, 403-05;
13 Mar 1901 pp 146-48; 15 Feb
1903 p 86; 15 Mar 1903 pp 185-86;
15 Aug 1903 pp 731-32, 747-48; 17
Mar 1905 pp 245-46; 17 Apr 1905
pp 335-36; 17 Jul 1905 pp 384-85;
18 May 1906 pp 415-16; 19 Jun
1907 pp 568-69; 19 Jul 1907 pp
666-68; 20 Apr 1908 pp 293-95; 20
May 1908 pp 426-27; 21 Jun 1909
pp 509-10; 26 Jan 1914 p 44; 27
Oct 1915 pp 902-03; 33 Nov 1921 p
920; 41 May 1929 p 323.
P—1905-1920 re (in report of
committee on piecework); 1920
pp 593-94.
PresR—1895 re.
P3: J—10 Aug 1906 p 323.
81: J—5 Jul 20, 1892 p 4.
T6: J—0 Jun 1895 p 5; 9 Nov
16 sup 1896 p 43; 10 Mar 15, 1897
p 240; 10 May 1, 1897 p 368; 11
Sep 15, 1897 pp 233-34; 11 Dec 15,
1897 p 468; 12 Jan 15, 1898 p 71;
14 Jan 15, 1899 p 75; 14 Mar 1,
1899 pp 194-210; May-Aug 1899;
16 Jan 1, 1900 pp 23-24; 16 Feb
15, 1900 pp 170-71; 16 May 15,
1900 pp 433-34; Jul 1901-Jan 1902;
21 Aug 1, 1902 pp 118-19; Sep
1903-Jul 1904; 26 Mar 1905 p 292;
31 Dec 1907 p 647; 82 Mar 1908
pp 262-63; 87 Sep 1910 pp 265-66,
284; 38 May 1911 pp 533-35; 39
Dec 1911 pp 582-83; 40 May 1912
p 546; 41 Dec 1912 pp 660-61;
44 Feb 1914 pp 150-51; 44 Mar
1914 p 347; 45 Jul 1914 p 51; 63
Sep sup 1923 pp 47-48; 74 Jun
1929 pp 534-35; 75 Aug 1929 p
128; 76 May 1930 pp 541-42; 79
Aug sup 1931 p 13; 91 Oct sup
1937 pp 33-34, 88-89; 93 Jul 1938
p 61.
Wl: J—1 Jan 29, 1921 p 3; Mar
12, 1921 p 2; May 20, 1922 p 4;
Jul 1, 1922 p 3; Sep 30, 1922 p
5; 5 Nov 18, 1925 p 2; Oct 17, 1928
p 4; Jun 26, 1929 p 4.
Plumb Plan, see government
ownership and operation
of railroads
police, city and state; see also
strikes and lockouts, role
of government in
Al : J—27 Feb 1920 pp 134-37.
P—1910 p 47; 1911 pp 41-44.
B4: J—9 Mar 1908 pp 75-77.
C4: P—1939 p 46.
E3: J ^ 5 3 Mar 1919 pp 210-11;
63 Aug 1929 p 567.
Fl : J—70 Feb 1, 1921 pp 11-12.
Gl: J—6 Apr 26, 1907 p 2; 6
Feb 1, 1907 p 2; 28 Jan 18, 1929
p 5; 33 Feb 16, 1934 p 5.
El: J—9 Feb 7, 1889 p 2; 11
Jul 24, 1890 p 2; 16 Dec 12, 1895
p 2; 23 May 1903 p 5; 23 Jun
1903 p 6.
Ml: J—35 Apr 1926 p 18.
M2: J—7 Apr 19, 1906 p 13;
9 Oct 3, 1907 p 6; 9 Feb 6, 1908
pp 6-9; 9 Feb 20, 1908 p 12; 9 Apr
30, 1908 pp 10-11; 10 Jul 23, 1908
p 10; 10 Oct 15, 1908 pp 6-7; 11
Aug 25, 1910 p 5; 11 Nov 10, 1910
pp 11-12; 14 Nov 6, 1913 pp 7-8;
15 Jul 9, 1914 p 6; 19 Jul 1918 p
7; 20 Nov 1919 p 4.
P—1909 pp 330-31; 1910 pp 244-
48.
M3: J—8 Apr 1909 p 6.
M4: J—2 Jun 18, 1937 p 1; 3
Jul 1, 1938 p 1.
M5: J—30 Feb 1918 pp 144-45;
31 Oct 1919 p 937; 33 Jan 1921 pp
51-53.
M6: J—22 Feb 29, 1912 p 1;
24 Nov 27, 1913 p 4; 25 Jun 25,
1914 p 1; 32 Mar 1, 1921 pp 3-4;
32 Jul 15, 1921 p 3; 32 Dec 1, 1921
pp 6-7; 34 Feb 15, 1923 p 12;
35 Oct 15, 1924 p 12; 35 Nov 1,
1924 p 5; 35 Dec 15, 1924 pp 3-4,
6; 38 Dec 1, 1927 p 9; 39 Jul 1,
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police, city and state—cont.
1928 p 3; 43 Apr 15, 1932 p 6; 60
Feb 15, 1939 p 4.
P—1909 pp 429-30; 1936 p 90;
1938 p 185.
P4: J—26 Feb 1915 pp 14-15;
27 Jun 1916 pp 23-24; 27 Jul 1916
pp 9-11.
SI: J—6 Aug 2, 1893 p 8; 6 Oct
4, 1893 p 8; 7 Jan 24 ,1894 p 6;
7 Mar 14, 1894 p 6; 7 Mar 28, 1894
p 6; 7 Apr 25, 1894 p 6; 8 Jan 9,
1895 p 6; 9 Apr 1, 1896 pp 6-7;
12 May 3, 1899 p 6; 12 Aug 2, 1899
p 7; 14 Jul 31, 1901 p 7; 14 Sep
25, 1901 pp 6-7; 15 Nov 27, 1901
p 6; 15 Jan 29, 1902 p 6; 17 Jul
13, 1904 pp 3-10; 23 Jun 1, 1910
p 6; 25 Dec 27, 1911 p 6; 28 Feb
17, 1915 pp 6-7; 85 Sep 28, 1921
pp 8-9.
S3: J—2 Jul 23, 1937 pp 1, 5.
T2: J—12 Feb 1895 pp 101-02.
T6: J—14 Jun 15, 1899 p 500;
47 Dec 1915 pp 764-65; 66 May
1925 pp 764-65.
Wl: J—2 Feb 27, 1909 p 2;
2 Jul 25, 1908 p 3; 3 May 4, 1912
p 1; 3 Oct 5, 1912 p 4; 4 May 24,
1913 p 4; 4 Aug 9, 1913 p 4; 4
Dec 13, 1913 p 1; 5 Mar 28, 1914
p 1; 5 Apr 11, 1914 pp 1, 4; 8 Feb
3, 1917 p 1; 1 Apr 12, 1919 p 1;
1 Sep 20, 1919 p 2; 1 Jul 3, 1920
pp 1, 3; Mar 15, 1924 p 2; Apr 5,
1924 pp 1, 6; May 3, 1924 p 2;
May 7, 1924 pp 1, 6; 6 Mar 3,
1926 pp 1, 4; 7 Aug 17, 1927 p 2;
Jan 4, 1928 pp 1-2; Feb 8, 1928 p
2; Jul 22, 1930 p 2; Jul 21, 1931
p 3.
political candidates, support
and opposition
Al: J—Jul-Sep 1932.
P—1920 pp 74-81.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 7; 1
Sep 1937 pp 5, 7; Oct 9-Nov 13,
1937; 2 Mar 5, 1938 p 5; 3 Jul 12,
1939 p 4; 4 Sep 1, 1940 p 3.
C2: P—1940 pp 233-34.
C3: J—3 May 13, 1940 p 6.
C5: J—1 Oct 19, 1917 p 4; 1
Oct 26, 1917 p 1; 1 Nov 16, 1917
p 8; 8 Aug 22, 1924 p 4; 8 Sep 5,
1924 p 4.
C6: J—17 Jun 1900 pp 432-33,
443-44; 19 May 1902 p 377; 19 Aug
1902 pp 632-34; 32 Jul 1915 p 536;
32 Aug 1915 p 623; 36 Aug 1919
p 454; 36 Dec 1919 p 680; 39 Jun
1922 pp 311-12.
P—1916 pp 522-29; 1928 pp 307-
17, 456-57.
E2: J—4 Apr 1909 pp 47-48; 88
Feb 1939 pp 96, 105; 39 Aug 1940
pp 432-33.
E4: J—1 Jul 29, 1939 p 4.
P—1938 pp 215-16.
F3: J—11 May 1920 pp 1-4, 15-
16.
P—1920 pp 110-11.
G2: J—3 Feb 1912 p 7; 7 Dec
1916 pp 7-8; 8 Dec 1917 pp 8-9.
Kl: J—9 Sep 20, 1888 p 4.
L3: P—1938 pp 116-17.
M2: J—2 Nov 1901 pp 10-11;
Aug-Oct 1902; 5 Jun 9, 1904 p 14;
6 Aug 25, 1904 p 9; 6 Oct 6, 1904 p
11; 6 Oct 13, 1904 pp 12-13; 6 Nov
3, 1904 pp 5-6, 13; 8 Sep 20, 1906
p 6; 9 Feb 13, 1908 pp 11-12; 11
Aug 25, 1910 pp 4-5; 18 Dec 1917
p 6.
M3: J—21 Nov 1922 p 12; 22
Mar 1924 p 12.
M5: J—Oct-Dec 1893; 6 Feb
1894 pp 32-33; Sep-Nov 1894; 8
Sep 1896 pp 335-36; 10 Feb 1898
pp 68-69, 80-81, 91-92; 10 Jul 1898
pp 388-89; 11 Jan 1899 pp 3-4;
11 Apr 1899 pp 197-9£; 13 Nov
1901 pp 795-96; 17 Sep 1905 pp
788-89; 18 Jun 1906 pp 546-47; 19
Jan 1907 pp 73-74; 19 Apr 1907
pp 318-19; 19 Jul 1907 pp 637-
39; 20 Jan 1908 pp 57-58; 20 Aug
1908 pp 675-77; 1909-1910; 23 Aug
1911 p 797; Sep-Dec 1916; Aug-
Nov 1917; 31 Jan 1919 pp 7-8;
1920; 84 Jun 1922 pp 427-28; Sep-
Dec 1922; May-Sep 1923; 36 Oct
1924 pp 482-83; Jul-Oct 1930; Jul-
Dec 1932; Jul-Dec 1936; 50 Dec
1938 pp 944-46; 52 Oct 1940 p 802,
835.
P—1920 pp 10-14; 1940 pp 116-
18, 163-65.
M6: J—43 Nov 1, 1932 p 7; 47
Nov 15, 1936 pp 8-9.
P2: J—11 Oct 1912 p 7; 12 Oct
1913 pp 9-10; 13 May 1914 p 18;
15 Jul 1916 p 21; 17 Feb 1918 pp
14-15.
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P4: J—11 Feb 1902 pp 9-10.
P 5 : J—3 Sep 1914 pp 19-21; 15
Oct 1930 pp 7-8.
S I : J—8 Jim 5, 1895 p 6.
T6: J—6 Aug 1, 1894 p 2; 6 Dec
1, 1894 pp 1-2; 6 Apr 15, 1895
p 2; 7 Dec 2, 1895 p 5; 8 Feb
15, 1896 pp 132-33; 8 Apr 1, 1896
p 250; 9 Oct 1, 1896 pp 280-81;
9 Nov 16 sup 1896 p 4; 13 Oct 15,
1898 pp 341-42; 15 Jul 1, 1899 p
32; 15 Oct 1, 1899 pp 269-70; 15
Dec 15, 1899 p 514; 16 May 15,
1900 pp 432-33; 17 Nov 1, 1900 pp
357-58; 21 Sep 15 sup 1902 pp 71-
72; 25 Dec 1904 p 599; 26 Jan 1905
p 73; Nov 1905; 28 May 1906 pp
532-33; 28 Jun 1906 p 723; Oct-Dec
1906; 29 Oct sup 1906 pp 220-21; 30
Jun 1907 p 587; 32 Jan 1908 pp 32-
33; 33 Sep 1908 pp 288-89; 33 Sep
sup 1908 pp 250-51; 33 Dec 1908 pp
665, 669-70, 690-91; 34 Jan 1909
pp 72-73; 37 Aug 1910 pp 150-51,
183-84; 45 Dec 1914 p 824; 47 Oct
1915 pp 510-11; 48 Jan 1916 p 49;
49 Dec 1916 pp 822-23; 56 Apr
1920 pp 394-95; 57 Aug 1920 pp
176-77, 186; 61 Dec 1922 pp 711-12,
717; 62 Jan 1923 p 6; 64 Mar 1924
pp 324-25; 65 Nov 1924 pp 599-600;
69 Oct 1926 p 524; 72 Jan 1928 pp
17-18; 75 Dec 1929 pp 559-60; 76
May 1930 pp 540-41; 80 Feb 1932
p 116; 81 Oct 1932 p 336; 89 Jul
1936 p 53; 89 Oct 1936 p 363; 89
Nov 1936 p 457; 93 Dec 1938 p
724; 96 Jun 1940 p 828.
non-union candidates
A l : J—17 Jun 1910 p 519.
A2: J—4 Sep 1, 1940 pp 1-2.
B l : J—9 Aug 1906 p 98.
B4: J—9 Sep 1908 pp 312-13,
330-31; 9 Oct 1908 pp 360-61; 11
Nov 1910 p 435; 21 Apr 1920 p
118; 21 Jun 1920 p 175; 30 Feb
1929 pp 43-44; 31 Aug 1930 pp
429-30; 31 Dec 1930 p 639; 37
Sep/Oct 1936 pp 132-33.
C3: J—1 Aug 20, 1938 p 5; Sep
24-Nov 14, 1938; 3 Feb 5, 1940
pp 4-5; 3 Jun 17, 1940 p 6; 3 Jul
29, 1940 pp 3-4, 6; 3 Sep 16, 1940
p 4 ; 3 Nov 11, 1940 pp 3, 5.
C4: J—12 May 1905 p 23; 14
Sep 1907 p 42.
C5: J—2 Oct 25, 1918 p 1; 2 Nov
1, 1918 p i ; 5 Oct 21, 1921 p 4;
8 Aug 15, 1924 pp 1, 4; 8 Aug 29,
1924 p 5; 16 Oct 31, 1930 p 3;
23 Dec 1937 pp 3, 6; 24 Aug 1938
pp 2, 4; 24 Nov 1938 p 11.
P—1936 pp 215, 393-404.
C6: J—21 Jul 1904 p 514; 25
Mar 1908 pp 197-99; 25 Oct 1908
pp 836-38; 26 Apr 1909 p 344; 27
Feb 1910 pp 157-58; 28 Mar 1911
p 225; 30 Oct 1913 pp 730-31; 32
Oct 1915 pp 769-70; 33 Mar 1916
pp 200-01; 37 Dec 1920 pp 681-
82; 89 Sep 1922 pp 518-19; Apr-
Aug 1923; 41 Apr 1924 p 173; 41
Jul 1924 pp 314-15; 41 Aug 1924
pp 367-68, 371; 46 Feb 1929 p 74.
P—1893 pp 482-83; 1901; 1919
pp 412-24; 1922 pp 174-79; 1925
pp 114-15; 1931 pp 639-40.
E l : J—Jul 1916 p 27.
E2: J—9 Aug 1899 p 17; 3
Jan 1903 p 58; 8 Feb 1903 pp 40-
41, 45, 81-82; 6 Oct 1906 p 10;
8 Jun 1908 pp 366-67; 14 May 1915
p 327; 16 Sep 1916 pp 121-22;
1920; 21 Jun 1922 p 364; 21 Jul
1922 pp 420-22; 21 Nov 1922 pp
603-04; 22 Dec 1922 pp 34-35; 22
Aug 1923 pp 476-77; 23 Jul 1924 p
504; 23 Aug 1924 pp 562-564; 24
Dec 1924 pp 20-22; 25 Oct 1926 pp
478-79; 27 Jun 1928 p 317; 27 Sep
1928 p 474; 28 Nov 1929 p 595;
30 Feb 1931 p 88; 81 Jun 1932 p
318; 31 Aug 1932 pp 382-83; 82
Dec 1933 p 493; 88 Jul 1934 pp
294, 312; 35 Oct 1936 pp 413, 442;
37 Oct 1938 p 553.
E8: J—29 Jan 1895 pp 58-59; 80
Apr 1896 pp 294-95; 30 Jun 1896
pp 473-74; 31 Feb 1897 pp 151-52;
82 Sep 1898 pp 619-20, 638-39; 36
Oct 1902 p 648; 47 Dec 1913 pp
1064-65; 50 Oct 1916 pp 932-33;
51 Mar 1917 pp 264-65; 51 May
1917 pp 405-06; 52 Nov 1918 pp
919-20; 53 Aug 1919 pp 557-58; 58
Nov 1919 pp 828-29; 54 May 1920
pp 437-38, 443-44; 54 Jun 1920 pp
485-86, 520-21, 523-24; Sep-Nov
1920; Jan-Jul 1922; 60 Mar 1926
pp 183-84; Jun-Oct 1926; 68 Dec
1929 pp 919-20.
E4: J—1 Jun 10, 1939 p 4; 1
Aug 12, 1939 p 3; 1 Sep 2, 1939 p
3; 2 Oct 5, 1940 p 5.
P—1939 pp 120-22.
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F l : J—16 Nov 1892 pp 969-71;
35 Nov 1903 pp 793-95; 86 Mar
1904 pp 427-28; 38 Apr 1905 pp
551-53; 39 Jul 1905 pp 87-88; 41
Nov 1906 pp 691-92; 44 Mar 1908
pp 381-84; 45 Oct 1908 pp 589-90;
46 Jan 1909 pp 89-93; 47 Oct 1909
pp 549-50; 50 Jan 1911 pp 67-68,
74-76; 56 Feb 1914 pp 261-62-; 61
Nov 1916 pp 505-20; 61 Dec 1916
pp 576-78, 586-89; 63 Oct 15, 1917
pp 14-15; 63 Nov 15, 1917 p 4; 65
Jul 15, 1918 p 18; 65 Aug 15, 1918
p 15; 65 Oct 1,1918 pp 3-4; 68 Mar
15, 1920 p 22; 68 May 1, 1920 p 4;
Jul 15-Oct 15, 1920; 70 Jun 15,
1921 p 7; 71 Dec 1,1921 pp 7-8; 72
Apr 15, 1922 p 12; 73 Jul 1, 1922
pp 16, 19-20; 73 Jul 15, 1922 pp 6-
7; Sep 1-Dec 15, 1922; 75 Jul 1923
pp 5-6; 75 Sep 1923 pp 99-101;
75 Sep 1923 pp 107-08; Jul 1924-
Feb 1925; 78 May 1925 p 337; 79
Sep 1925 pp 224, 237-38; 79 Oct
1925 p 319; 80 Feb 1926 pp 118-
19; May-Dec 1926; Apr-Jul 1928;
85 Oct 1928 pp 309-10, 321, 323-24;
85 Nov 1928 pp 375-82, 393-96; 88
Apr 1930 p 261; 88 May 1930 pp
350-51, 353-54; Aug-Dec 1930; Apr-
Nov 1932; May-Dec 1934; Apr-
Dec 1936; 102 Jan 1937 p 29; May-
Dec 1938; 1940.
Gl : J—3 Aug 26, 1904 p 4; 3
Oct 28, 1904 p 4; 4 Nov 18, 1904 p
4; 5 Sep 14, 1906 p 4; 6 Nov 23,
1906 p 4; 7 Jul 24, 1908 p 4; 8
Oct 30, 1908 p 4; 9 Jul 22, 1910
p 4; 9 Sep 30, 1910 p 4; 16 Nov
17, 1916 p 4; 18 Nov 1, 1918 p 4;
19 Dec 26, 1919 p 4; 19 Feb 13,
1920 p 4; 19 Mar 26, 1920 p 4;
19 May 14, 1920 p 1; 19 Jul 30,
1920 p 3; Sep 10-Oct 8, 1920; 20
Oct 29, 1920 pp 1, 4; 20 Nov 19,
1920 p 4; 21 Apr 21, 1922 p 4; 21
Sep 22, 1922 p 4; 22 Oct 27, 1922
p 4; 22 Nov 17, 1922 p 4; 22 Nov
24, 1922 p 4; 22 Jul 20, 1923 p 4;
23 Jul 4, 1924 p 4; 24 Oct 31, 1924
p 4; 26 Nov 19, 1926 p 3; 27 Jan
27, 1928 p 4; 27 Feb 10, 1928 p 4;
27 May 11, 1928 p 4; 27 Aug 31,
1928 p 4; 27 Oct 12, 1928 p 4; 29
Aug 22, 1930 p 4; 29 Sep 25, 1930
p 4; 30 Oct 31, 1930 p 1.
G2: J—8 Nov 1917 pp 7-10; 1
Nov 1, 1919 p 1; 2 Feb 20, 1920 p
4; 3 Oct 14, 1921 p 1; Sep 15-Nov
15, 1940.
ExecBR—1937 pp 189-90.
K l : J—8 Apr 28, 1888 p 3; 8
Jun 9, 1888 p 1; 9 Sep 13, 1888 p
1; 9 Sep 20, 1888 p 2; 9 Nov 1,
1888 pp 1-2; 10 Aug 22, 1889 p 1;
Oct 3-24, 1889; 10 May 1, 1890 p
1; 10 May 22 1890 p 1.
Ml : J—9 Sep 1900 p 521; 15
Sep 1906 pp 583-84; Aug-Nov
1908; 19 May 1910 pp 320-21; 20
Jun 1911 pp 408-09; 21 Jan 1912
pp 55-57; 25 Nov 1916 p 4; 29
Aug 1920 p 20; Apr-Jun 1922; 81
Sep 1922 p 17; 31 Oct 1922 p 25;
32 Jan 1923 p 35; 38 Mar 1924 p
29; 33 Apr 1924 pp 14, 21, 32;
Aug-Nov 1924; 85 Oct 1926 pp 33-
34, 58; 42 Apr 1933 pp 24-25; 49
Oct 1940 p 17.
P—1922-1940 re (in president's
reports: candidates supported,
percent elected, cooperation with
other labor groups); 1931 pp 97-
99; 1934 pp 28-29; 1940 pp 57-58,
419.
M2: J—4 Jun 1902 pp 13-15; 6
Sep 1, 1904 p 10; 6 Nov 3, 1904 p
4; 7 Feb 27, 1908 p 8; 9 Mar 19,
1908 pp 5-6; Apr 23-Jun 4, 1908;
Jun 25-Sep 3, 1908; 10 Sep 24,
1908 p 11; 10 Oct 1, 1908 pp 4-5,
12; 10 Oct 29, 1908 p 9; 10 Nov
26, 1908 p 11; 10 Dec 10, 1908 pp
4-5; 10 Jan 7, 1909 p 5; 10 Jun 3,
1909 p 7; 11 Nov 11, 1909 p 5; 11
Dec 30, 1909 pp 8-9; 11 Jan 5, 1910
p 8; 11 Jun 30, 1910 p 7; 11 Jul
7, 1910 p 6; 11 Oct 6, 1910 pp 6-7;
11 Dec 22, 1910 pp 9-10; 12 Nov 2,
1911 p 8; 12 Nov 16, 1911 p 5; 12
Jun 6, 1912 p 9; 17 Oct 1916 p 3;
20 Nov 1919 p 8.
P—1907 pp 414-15.
M3: J—8 Jul 1908 pp 14-15;
8 Aug 1908 p 9; 8 Oct 1908 pp 11-
12; 30 Oct 1932 p 12.
M6: J—1 Dec 24, 1891 p 1; 2
Aug 11, 1892 p 8; 2 Nov 24, 1892
pp 4-5; 3 Mar 8, 1894 p 4; 5 Dec
19, 1895 p 4; 10 Jan 18, 1900 p 7;
10 Feb 1, 1900 p 1; 15 Jun 23,
1904 p 4; 16 May 25, 1905 p 4;
17 Jan 31, 1907 p i ; 23 Oct 24,
1912 p 6; 24 Aug 21, 1913 p 4; 25
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Jun 25, 1914 p 6; 25 Feb 4, 1915
p 7; 25 Mar 11, 1915 pp 9-10; 25
Apr 22, 1915 p 27; 25 Apr 29,
1915 p 9; 31 May 1, 1920 p 16; 41
Nov 15,1930 pp 3, 6; 43 Jul 1, 1932
p 6; 43 Oct 15, 1832 p 6; 47 May
1, 1936 p 8.
P—1907 pp 376-80.
P2: J—5 Oct 1906 p 14; 11 Sep
1912 pp 18-20; 13 Oct 1914 pp 20-
22; 15 Mar 1916 30-31.
P3: J—10 Oct 1900 p 298; 13
Aug 1903 pp 295-96; Aug-Sep
1904; 15 Apr 1905 p 143; 18 Jun
1908 p 259; 18 Sep 1908 pp 384-
86; 38 Dec 1927 pp 27-28; 41 Apr
1931 pp 30-31; 45 Mar 1935 pp
40-41.
P4: J—8 Jan 1899 pp 14-15.
B l : J—10 Oct 1911 pp 380-81;
11 Oct 1912 p 364; 15 Nov 1916 pp
342-43; 18 Oct 15, 1919 pp 743-44;
18 Dec 15, 1919 p 913; 20 Jan 1921
p 30; 22 Apr 1923 p 208; 33 Jul
1934 p 282.
P—1922 pp 56-59.
S2: J - 4 Jul 1902 p 1145; 6 Nov
1903 pp 14-15; 6 Aug 1904 pp
638-39; 6 Sep 1904 pp 723-24; 8
Jul 1906 pp 539-40; 8 Oct 1906
p 703; 13 Dec 1911 pp. 919-20; 14
Nov 1912 pp 709-10; 16 Oct 1914
pp 645-46; 17 Nov 1915 pp 745-46;
18 Sep 1916 pp 596-97; 32 Apr
1930 p 147; 38 Sep 1936 p 267.
T l : J—2 Apr 1905 pp 9-10; 3
Apr 1906 pp 14-16; 5 Oct 1908 pp
6-7; 8 Dec 1910 pp 12-13; 9 Oct
1912 pp 4-5; Jul-Nov 1916; 10
Dec 1918 pp 9-13; 17 Feb 1920
pp 10-11; Sep-Dec 1920; 19 Jun
1922 pp 7-8; 20 Dec 1922 pp 9-12
21 May 1924 pp 10-12; Sep-Dec
1924; 23 May 1926 pp 6-7; 25 Aug
1928 pp 10-16; 25 Nov 1928 pp
1-5; 26 Dec 1928 pp 10-13; 27 May
1930 pp 11-12; 27 Jun 1930 pp 12-
15; 27 Nov 1930 pp 13-15; 28 Dec
1930 pp 11-13; 30 Dec 1932 pp 6-
40; 32 Dec 1934 pp 6-7; 33 Nov
1936 pp 8-15; 34 Dec 1936 pp 2-7;
35 Dec 1937 pp 4-5; 35 Jul 1938
pp 9-10; 85 Nov 1938 pp 2-4; 87
Nov 1940 pp 4-8.
T2: J—11 Jul 1894 pp 589-91,
632-33; 11 Nov 1894 pp 973-75; 12
May 1895 pp 343-46; Jun-Aug
1896; 13 Nov 1896 pp 881-83; 15
Nov 1898 pp 911-12; 21 Jun 1904
pp 444-46; 21 Sep 1904 pp 685-91;
22 Jun 1905 DP 415-16; 22 Sep
1905 pp 703-05; 25 Mar 1908 pp
227-29, 233-34; 25 Jul 1908 pp
598-99, 603; 25 Sep 1908 pp 787-
90; 27 Nov 1910 pp 940-41; 32
Oct 1915 p 971; 83 Oct 1916 pp
907-09; 36 Dec 1919 pp &65-67; 38
Dec 1921 p 738; 39 Feb 1922 pp
97-98; Oct 1922-Jan 1923; 40 Jul
1923 pp 536-37; 40 Nov 1923 p 824;
41 Jan 1924 pp 45-46; Apr-Nov
1924; 43 Apr 1926 pp 300-02; 43
Aug 1926 p 630; 43 Oct 1926 pp
782-783; 43 Nov 1926 p 861; 45
Feb 1928 p 136; 45 May 1928
p 358; 45 Nov 1928 pp 836-37; 46
Aug 1929 p 866; 49 Apr 1932 p
227; 51 Feb 1934 p 119.
PresR—1920 pp 433-37.
T3: J—1 Nov 1912 pp 12-14; 8
Sep 1920 pp 357-58; 8 Oct 1920 pp
425-26; 20 Mar 1932 pp 535-36.
P—1906 pp 34-36; 1910 pp 15-
17; 1939 pp 13-15.
T4: J—21 Sep/Oct 1936 pp 3-4;
21 Jan/Feb 1937 p 27; 22 Nov/Dec
1937 p 9.
P—-1929 pp 134-35.
T6: J—27 Aug 1905 pp 160-62.
local
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 5; 1
Sep 25, 1937 p 6; 1 Oct 2, 1937
pp 1-2, 4; 1 Nov 13, 1937 p 7; 2
Feb 26, 1938 p 8; 2 Mar 12, 1938
p 2; 2 Apr 9, 1938 p 2; 2 Sep 17,
1938 p 6; 2 Dec 17, 1938 p 3; 4
May 15, 1940 p 6.
C3: J—1 Feb 26, 1938 p 2; 2
Nov 13, 1939 p 6; 2 Nov 20, 1939
pp 4-5.
C5: J—23 Aug 1937 pp 8-9; 23
Nov 1937 p 8; 27 Nov 1941 p 3.
E2: J—26 Oct 1927 pp 528-29;
28 Oct 1929 pp 544-45; 30 Jun
1931 pp 313-14.
E4: J—1 Oct 28, 1939 p 5.
Gl: J—17 Oct 26, 1917 p 4.
G2: J—9 Oct 14, 1927 pp 1, 4;
14 Nov 1932 p 1; Aug 15-Nov 15,
1937; 21 Nov 1, 1939 p 16; 23 Nov
1, 1941 p 16.
Kl: J—31 Oct 1911 p 2.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 715-16,
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M2: J—11 Apr 14, 1910 p 4;
12 Nov 23, 1911 pp 12-13; 12 Mar
28, 1912 pp 6-7; 12 Apr 25, 1912
p 6 .
M6: J—23 Nov 21, 1912 p 7; 27
Jul 13, 1916 p 6; 27 Nov 23, 1916
P 6.
P—1912 pp 185-86, 215-38.
0 1 : J—8 Oct 26, 1928 p 1.
P2: J—4 Oct 1905 pp 19-20; 10
Feb 1911 pp 18-19.
SI : J—23 Oct 20, 1909 p 6.
S2: J—3 Oct 1901 p 598; 4 May
1902 pp 1006-08.
T4: J—19 Mar/Apr 1935 pp 20-
21.
P—1928 pp 32-33.
T6: J—17 Nov 15, 1900 pp 423-
25, 430-31; 18 Apr 15, 1901 pp
338-39; 20 Jan 1, 1902 p 24; 27
Dec 1905 pp 667-68; 33 Sep 1908
pp 327-29; 42 May 1913 p 612.
national
A l : J—Aug-Nov 1908; 28 Nov
1918 pp 1067-68; Sep-Nov 1920;
29 Dec 1922 pp 897-900; Sep-Nov
1924.
P—1939 pp 442-44.
A2: J—2 Aug 27, 1938 p 2; 4
Jan 31, 1940 p 3; 4 Jul 1, 1940 p
2; 4 Jul 15, 1940 p 2; 4 Sep 15,
1940 p 2; 4 Nov 1, 1940 pp 1-2, 4;
4 Nov 15, 1940 pp 3-4.
P—1936 pp 253-55; 1940 pp 11-
12, 425-42.
B l : J—32 Nov 1929 pp 243-44.
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp 168-
70.
Cl : J—Sep-Nov 1924.
C3: J—8 Jul 8, 1940 p 3; 3 Oct
28, 1940 pp 3-6; 3 Nov 4, 1940 pp
3, 6.
C5: J—Sep 19-Oct 24, 1924; 18
Nov 1932 p 6; Jul-Dec 1936; Aug-
Nov 1940.
P—1936 pp 141-43; 1938 pp 62-
63; 1940 pp 453-65.
C6: J—12 Jun 1895 pp 325-27;
13 Jul 1896 p 437; 20 Sep 1909
pp 776-78; 32 Jan 1915 pp 43-44;
33 Oct 1916 pp 749-50; 37 Sep 1920
pp 521-23; 39 Nov 1922 pp 638-39;
41 Mar 1924 p 101; Sep-Nov 1924;
47 Oct 1930 pp 459-60; 49 Jan 1932
p 27; 49 Apr 1932 p 126; 53 Oct
1936 pp 289-90, 307-08; 55 Dec
1938 p 351; 57 Mar 1940 p 74;
57 Oct 1940 p 306.
P—1916 pp 1492-1502; 1919 pp
1330-31, 1337-39; 1922 pp 139-42,
264-65; 1928 pp 644-45.
E4: J—1 May 20, 1939 p 7; 1
Jul 1, 1939 p 4; 1 Jul 8, 1939 pp
4-5; 1 Aug 5, 1939 p 4; 1 Oct 14
1939 p 4; 2 Feb 3, 1940 pp 4-5; 2
Feb 10, 1940 p 4; 2 Mar 30, 1940
p 4; 2 May 4, 1940 p 5; 2 Jul 27,
1940 p 5; 2 Aug 24, 1940 p 5; 2
Sep 14, 1940 p 4; 2 Nov 16, 1940
pp 5, 8.
P—1936 pp 28-29; 1940 pp 190-
208.
F2: J-^3 Sep 1918 p 865-66, 872-
75, 929-30.
F3 : J—15 Oct 1924 p 21.
Gl : J—19 Jul 9, 1920 p 4; 32
Nov 18, 1932 p 4.
G2: J—3 Nov 1912 p 1-2; 9 Nov
1918 pp 8-9; 2 Jul 23, 1920 p 4;
Oct 8-Noy 12, 1920; 4 Oct 20, 1922
p 4; 4 Nov 3, 1922 pp 1, 3; Sep
12-26, 1924; 6 Oct 24, 1924 p 7;
6 Oct 31, 1924 p 1; 18 Jun 15, 1936
p 16; Sep 1-Nov 15, 1936; 20 Jul
I, 1938 p 10.
K l : J—9 Sep 6, 1888 p 1; 9 Oct
II, 1888 p 2; 9 Nov 15, 1888 p 2;
9 Dec 13, 1888 p 1; 18 Nov 23,1893
p 2; 15 Nov 1, 1894 pp 1, 3; 15 Nov
22, 1894 p 2; 16 Jan 30, 1896 p 2;
17 Jul 16, 1896 pp 1, 2; 17 Aug 20,
1896 p 1; 17 Sep 3, 1896 p 1;
17 Sep 17, 1896 p 1; 17 Oct 1, 1896
p 2; 17 Oct 22, 1896 p 2-3; 18 Jun
1898 p 7-8; 19 Oct 1898 p 4; 19
Dec 1898 p 4; 21 Apr 1902 p 1;
22 Sep 1902 p 3; 24 Dec 1903 p 8;
1 Jul 1904 p 5; 25 Aug 1905 p 4;
32 May 1913 p 5; 33 Mar 1914 p 3;
35 Jun 1916 pp 1-2, 4; 36 Oct 1916
pp 1-2.
L2: J—49 Sep 1936 p 312.
Ml : J—Mar-Oct 1928; 39 Apr
1930 p 19; 42 Feb 1933 p 44; 44
Mar 1935 p 40.
P—1922 pp 6-7; 1925 pp 52-54;
1928 pp 55-56; 1934 pp 110-111;
1937 pp 19-20; 72-73.
M&: J—Sep-Dec 1900; 2 Jun
1901 pp 6-8; 7 Oct 5, 1907 pp 5-6;
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Jul 18-Aug 1, 1912; 12 Oct 10,
1912 p 8; 12 Oct 24, 1912 p 11; 21
Oct 1920 p 4; 8 Nov 11, 1940 p 1.
MS: J—8 Jul 1908 p 8; 8 Oct
1908 p 8.
M5: J—32 Jan 1920 p 42; 86
Dec 1924 pp 594-95, 599; 52 Feb
1940 p 135.
P__1924 pp 15-19, 20-21.
M6: J—4 Oct 18, 1894 p 5; 5
Oct 24, 1895 p 5; 7 Oct 1, 1896 p
1; 17 Jul 26, 1906 p 4; 17 Aug 30,
1906 p 4; 18 May 7, 1908 p 2; 19
Oct 15, 1908 p 1; 19 Nov 26, 1908
p 7; 20 Apr 28, 1910 p 7; 20 May
12, 1910 p 7; 22 Jul 27, 1911 p 2;
22 Aug 3, 1911 p 2; 22 Mar 21,
1912 p 4; 23 Jun 27, 1912 p 6; 28
Sep 19, 1912 p 6; 26 Peb 24, 1916
pp 4-5; 27 Jun 22, 1916 p 4; 27
Oct 12, 1916 pp 4-5; 27 Oct 19,
1916 p 10; 27 Nov 2, 1916 p 4; 27
Nov 16, 1916 p 4; 45 Nov 15, 1934
p 13; 47 Aug 15, 1936 p 9; 51 May
1, 1940 p 7; 51 Oct 25, 1940 p 11.
P2: J—Jul-Oct 1908; 9 Oct 1910
pp 19-20; 11 Jul 1912 pp 16-17; 13
Jul 1914 pp 21-22; 16 Oct 1917 pp
16-17; 21 Mar 1922 pp 13-14; 21
Jul 1922 pp 12-13; 23 Jun/Dec
1924 pp 20-22; 26 Oct 1927 pp
9-10; 27 Feb 1928 pp 3-4; 27 Sep
1928 pp 10-11; 27 Oct 1928 pp 8-
12; 34 Aug 1935 pp 31-32; 35 Feb
1936 pp 51-52; 35 Apr 1936 pp 17-
18, 39-40; 35 Aug 1936 pp 28-29;
35 Oct 1936 pp 10-18; 39 Oct 1940
pp 18-19.
P3: J—88 Aug 1928 pp 47-48;
46 Jun 1936 p 16; 46 Oct 1936 p
20.
P—1904 pp 50-53; 1924 pp 57-
59; 1928 pp 40-41.
P4: J—21 Jul 1910 pp 16-17.
P5: J—24 Sep/Oct 1940 pp 2-3.
Rl : J—6 Feb 1907 p 69; 19 Jan
1, 1920 pp 10-11; 19 Apr 1920 pp
213-14; 19 Sep/Oct 1920 pp 594-
95, 600-01, 635; 21 Jul 1922 p 373;
22 Jul 1923 pp 383-84; Aug-Dec
1924; 25 Jul 1926 p 251; 25 Oct
1926 p 375; 27 Oct 1928 pp 462-67;
Jun-Nov 1930; 31 Apr 1932 p 138;
81 Sep 1932 pp 317-18; Jun-Oct
1934; Jun-Nov 1936; 37 Jul 1938
pp 293-94; Apr-Nov 1940.
SI: J—1 Jun 20, 1888; 6 Oct
26, 1892 p 4; 0 Nov 16, 1892 pp
4-5; 7 Oct 3, 1894 p 6; 8 Oct 24,
1894 pp 6-7; 8 Oct 31, 1894 pp
6-7; 9 Jul 22, 1896 p 7; 10 Oct
21, 1896 p 6; 10 Oct 28, 1896 p 6;
12 Nov 2, 1898 p 6; 22 Sep 30,
1908 p 6; 22 Oct 28, 1908 p 6; 23
Aug 17, 1910 p 6; 26 Nov 13, 1912
p 6; 27 May 27, 1914 p 6; 29 Oct
13, 1915 p 6; 33 Apr 28, 1920 p 6;
38 Jul 1924 p 203; 38 Sep 1924 pp
263-64.
P—1906 pp 8-9.
S2: J—6 Aug 1904 pp 639-40;
May-Sep 1908; 12 Jul 1910 pp 585-
86; 25 Sep 1923 pp 368-69; 26 Oct
1924 pp 373-74, 385-86; 26 Nov
1924 pp 409-13, 424; 28 Oct 1926
p 397; 80 Jun 1928 pp 317-20; 80
Oct 1928 pp 501-03, 509-10, 533-
34; 30 Dec 1928 p 598; 36 Nov
1934 pp 315-18; 88 Oct 1936 pp
299-300; 38 Nov 1936 pp 341-42,
345-47.
S3: J—1 Sep 25, 1936 p 5; 1
Nov 3,1936 pp 2-4.
T2: J—87 May 1920 pp 289-90,
300; 87 Jun 1920 p 355; 87 Oct
1920 pp 608-09; 39 May 1922 pp
301-02; 40 Jun 1923 p 451; 45 Sep
1928 p 680; 47 Nov 1930 p 862;
49 Nov 1932 pp 694-95; 51 Dec
1934 p 708; Oct-Dec 1936; 55 Sep
23, 1938 p 7; 57 Feb 1940 p 92;
57 Nov 1940 pp 579-84.
P—1939 pp 240-50.
PresR—1930 pp AAA-514-15.
T8: J—12 Sep 1924 pp 363-64;
12 Oct 1924 pp 401-02.
T5: J—1 Jul 1940 p i ; 1 Oct
1940 p 1; 1 Nov 1940 pp 1-3, 7.
T6: J—32 Feb 1908 p 172; 33
Oct 1908 pp 432-34; 65 Sep 1924
pp 310-11; Jul-Oct 1936; 69 Sep
sup 1936 pp 183-84; 89 Oct sup
1936 pp 76-77; Aug-Oct 1940.
Wl: J—7 Jun 17, 1916 p 2;
Jul 1, 1922 p 2; Jun 27, 1928 p 2;
Jul 11, 1928 p 3; Jul 25, 1928 p 3;
Feb 20, 1929 p 3.
state
Al: P—1912 pp 31-34.
A2: J—2 Apr 23, 1938 p 1; 2
Jun 4, 1938 pp 4, 7; 2 Oct 29,
1938 pp 1-2, 5; 2 Nov 5, 1938 pp
1, 4-5; 2 Nov 12, 1938 p i ; 4 Sep
15, 1940 p 6; 4 Nov 1, 1940 p 3;
5 Mar 15, 1941 p 3.
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Bl: J—7 Sep 1904 p 109.
B3: J—12 Jul 1916 pp 259-61;
26 Mar 1930 p 31; 28 Apr 1932 p
19.
B4: 13 Oct 1912 p 625.
C3: J—1 Aug 13, 1938 pp 1, 3-5;
3 Nov 11, 1940 p 8.
C4: J—11 Dec 1904 p 19.
C5: J—2 Oct 25, 1918 p 6.
C6: J—9 May 1892 p 187; 13 Jul
1896 pp 437-38; 15 Aug 1898 pp
568-69, 578-79; 16 Jul 1899 pp 567-
68; 16 Aug 1899 pp 643-45, 648;
17 Apr 1900 pp 269-70; 26 Jan
1909 pp 41-42; 39 May 1922 pp 273-
74.
E2: J—26 Oct 1927 p 544; 37
Dec 1938 pp 658-59; 37 Jan 1938
p39.
F3: P—1935 pp 308-12, 324-26.
G2: J—2 Aug 27, 1920 p 4; Sep
10-Oct 1, 1920; 20 Oct 15, 1938 pp
1, 3, 16; 20 Nov 1, 1938 pp 1-11,
14-16; 23 Peb 1, 1941 p 16.
Kl: J—8 May 26, 1888 p 2; 10
Oct 31, 1889 p 2; 12 Nov 5, 1891
p 1; 12 Jun 23, 1892 p 1; 12 Jun
23, 1892 p 2; 19 Apr 1899 p 1; 19
Dec 1899 p 5; 19 Jan 1900 p 1; 21
Oct 1901 p 1; 22 Sep 1902 p 4;
Jul-Nov 1903; 25 Jul 1905 p 5;
25 Aug 1905 p 7; 32 Jun 1913 p 4;
33 Oct 1913 p 7; 34 Feb 1915 p 4;
35 Aug 1915 p 4; 35 Sep 1915 p 3.
L3: P—1939 pp 98-99.
Ml: J—6 Aug 1897 pp 457-59.
M2: J—1 Jul 1900 pp 1-2; 1
Nov 1900 pp 9-11; 3 Jun 1902
pp 22-24; 3 Nov 1902 pp 1-6, 55;
5 Mar 3, 1904 p 4; 5 Mar 31, 1904
pp 5-6; 5 May 5, 1904 p 5; 5 May
12, 1904 p 8; 6 Oct 20, 1904 p 5;
6 Nov 17, 1904 p 5; 8 Oct 11, 1906
pp 7-8; 8 Nov 15, 1906 p 7; 9 Nov
21, 1907 p 5; 11 Sep 29, 1910 p 5;
11 Oct 27, 1910 pp 4-5; 11 Dec 8,
1910 p 9; 12 May 30, 1912 p 7;
12 Aug 22, 1912 p 6; 12 Sep 26,
1912 p 8; 14 Dec 25, 1913 pp 4-5;
15 Mar 19, 1914 p 5; 15 Jun 25,
1914 p 6; 17 Oct 1916 p 3; 17
Nov 1916 p 1; 19 Sep 1918 p 1;
21 Dec 1920 p 6.
P—1902 pp 79-80.
M3: J—37 Aug 1938 pp 1, 3.
M5: J—10 Mar 1898 pp 130-31.
M6: J—2 Nov 3, 1892 pp 1, 4;
3 Jul 6, 1893 p 1; 7 Nov 5, 1896
p 1; 7 Jun 17, 1897 p 1; 16 May
10, 1906 p 1; 17 Jun 28, 1906 p 2;
18 Mar 26, 1908 p 8; 21 Aug 11,
1910 p 3; 52 Aug 15, 1941 p 16.
0 1 : J—5 Apr 14, 1923 p 2; 5
Aug 10, 1934 p 4; 5 Oct 19, 1934
p 3; 5 Nov 16, 1934 p 4.
P2: J—12 Aug 1913 pp 33-34;
14 Apr 1915 pp 12-13; 14 Jul 1915
p 8.
B l : J—21 Apr 1922 pp 178-79;
30 Jan 1931 p 27; 31 Oct 1932 p
344.
SI: J—11 Jun 22, 1898 p 6;
11 Jul 27, 1898 p 7; 11 Aug 24,
• 1898 p 7; 12 Oct 5, 1898 pp 6-7;
12 Nov 2, 1898 p 6; 13 Jan 31, 1900
pp 6-7.
S2: J—6 Mar 1904 pp 284-85;
19 Sep 1917 p 601; 36 Nov 1934 pp
338-39.
S3: P—1940 pp 103-05.
T2: J—37 May 1920 pp 286-87;
40 Mar 1923 p 193; 44 Dec 1927 pp
927-28; 46 Jun 1929 p 658; 51 Oct
1934 p 580; 51 Dec 1934 p 763;
62 Apr 1935 pp 245-47; 53 Apr 1936
p 246; 53 May 1936 p 305.
T6: J—30 Jan 1907 pp 36-38;
45 Oct 1914 pp 559-60; 45 Dec 1914
pp 811-12; 93 Dec 1938 p 752; 94
Feb 1939 pp 143-44.
Wl: J—Jun 13, 1928 p 3; Jul 4,
1928 p 2; Sep 23, 1930 p 3.
union candidates
Al: J—31 Jul 1924 pp 571-72.
B4: J—7 May 1906 pp 139-40;
Jun-Sep 1913.
C3: J—Mar 19-Apr 2, 1938; 1
May 14, 1938 p 3; 1 May 21, 1938
pp 3-5.
C4: J—9 May 1902 pp 30-31.
C5: J—3 Mar 21, 1919 p 2; 23
Dec 1937 pp 3, 6, 21; Sep-Dec
1938; 25 Dec 1939 p 21.
C6: J—-17 Jul 1900 p 509; 17
Nov 1900 pp 786-87; 17 Dec 1900
pp 874-75, 885-86, 890; 18 Jan 1901
p 66; 18 May 1901 pp 440-41; 23
May 1906 pp 372-73, 382; 23 Oct
1906 p 796; 23 Dec 1906 pp 949-50:
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24 Mar 1907 pp 215-16; 25 Oct
1908 p 823; 28 Aug 1911 p 621;
29 Jul 1912 pp 528-29; 47 Mar
1930 p 133.
P—1897 pp 361-62.
E2: J—7 Jul 1898 p 12; 16 Apr
1917 pp 575-76; 26 Mar 1927 p 119;
83 Aug 1934 p 352; 34 Dec 1935
p 531.
E3: J—18 Apr 1884 p 223; 66
Mar 1922 pp 184-85; 64 Dec 1930
p 951.
E4: J—4 Sep 17, 1938 p 3; 2
Oct 19, 1940 p 7.
PI: J—16 Jul 1890 pp 581-83;
25 Sep 1898 pp 336-37; 89 Nov
1905 pp 675-76; 52 Jan 1912 pp
125-27; 53 Oct 1912 p 521; 81
Oct 1926 p 313; 95 Oct 1935 pp
211-12.
F3: J—1 Feb 1910 pp 2-6; 11
Sep 1920 pp 36-37; 11 Oct 1920
pp 37-39; 17 Sep 1926 p 9; 19 Oct
1928 pp 2-5, 19-20; 19 Dec 1928
pp 2-4; 20 Jun 1930 pp 2-3; 20
Sep 1930 pp 1-2.
P—1931 pp 44-46; 1932 pp 79-
86.
6 1 : J—7 Nov 1907 p 1; 7 Oct
16, 1908 p 4; 36 Oct 16, 1936 p 1.
G2: J—Oct 10-31, 1924; Sep 15-
Nov 15, 1937; Oct 1-Nov 1, 1938.
P—1914 pp 22-23.
Kl: J—1 Nov 1880 p 68; 8 May
5, 1888 p 2; 13 Nov 10, 1892 p 1;
15 Aug 23, 1894 p 2; 15 Nov 8,
1894 pp 1-2; 15 Nov 15, 1894 p 2;
15 Jan 17, 1895 p 3; 15 Feb 14,
1895 p 2; 15 Apr 11, 1895 p 3; 16
Jul 25, 1895 p 1; 16 Dec 12, 1895
p 3; 16 Jun 18, 1896 p 1; 17 May
20, 1897 p 4; 18 Aug 5, 1897 p 4;
22 Aug 1902 p 3; 22 Sep 1902 p 1.
LI: J—5 Apr 1914 p 4.
Ml: J—9 Sep 1900 pp 515-17;
26 Dec 1917 p 13.
M2: J—1 Dec 1900 pp 5-6; 2
Jan 1901 pp 2-4; 2 Feb 1901 pp
7-8; 3 Jan 1902 pp 18-20; 3 Nov
1902 pp 6-8; 3 Dec 1902 pp 9-10,
46-47; 4 Mar 1903 pp 45-46; 5
Aug 27, 1903 p 10; 5 Nov 12, 1903
p 9; 5 May 26, 1904 p 7; 8 Feb
14, 1906 pp 8-9; 7 Jul 26, 1906 p
6; 7 Aug 30, 1906 pp 6-7; 7 Sep
6, 1906 p 11; Oct 11-Nov 22, 1906;
11 Nov 18, 1909 p 5; 11 Nov 3,
1910 pp 10-11; 11 Nov 24, 1910
p 10; 11 Dec 1, 1910 p 2; 13 Jan
11, 1912 p 5; 12 Aug 1, 1912 pp
5-6; 12 Dec 5, 1912 p 7.
M8: J—1 Dec 1901 pp 4-5.
M5: J—13 Mar 1901 pp 165-68;
15 Feb 3, 1903 pp 88-89; 16 Mar
1904 pp 215-16; 16 Jul 1904 pp
581-83; 16 Aug 1904 pp 677-79; 16
Nov 1904 pp 971-72; 17 Jun 1905
pp 490-91; 18 May 1906 pp 397-98;
Jun 1906-1908 re (in "Men from
Our Own Ranks": short biograph-
ical sketches, with voting records
and accounts of activities in or-
ganized labor's behalf, of mem-
bers of IAM serving in local and
state legislatures); 18 Oct 1906
pp 883-84; 20 May 1908 pp 389-
91; 20 Sep 1908 pp 771-73; 20 Nov
1908 pp 970-71; 1912-Jun 1915;
27 Nov 1915 pp 1038-39; 28 Dec
1916 pp 1219-21; 31 Jul 1919 p
663; 31 Dec 1919 pp 1132-33; 33
Jul 1921 p 589; 84 Jun 1922 pp
425-26; 48 Dec 1936 p 781.
P—1928 pp 208-10.
M6: J—2 Jun 16, 1892 p 2; 8
Nov 2, 1893 p 4; 4 Sep 13, 1894 p
1; 4 Oct 4, 1894 p 5; 5 Jul 4, 1895
p 1; 7 May 13, 1897 p 4; 16 May
17, 1906 p 5; 17 Jul 12, 1906 p 1;
17 Oct 4, 1906 p 1; 17 Oct 25, 1906
p 2; 17 Nov 8, 1906 p 4; 18 Mar
19, 1908 p 4; 18 Mar 26, 1908 p 4;
19 Jul 30,1908 p 1; 19 Sep 24, 1908
p 21; 19 Oct 22, 1908 p 1; 19 Nov
5, 1908 p 2; 21 Sep 29,1910 p 2;
24 Sep 25, 1913 p 4; 25 Apr 8, 1915
pp 9-10; 27 Aug 3, 1916 p 10; 45
Mar 1, 1934 p 12; 48 Oct 1, 1937
p 10; 49 May 1, 1938 p 9.
P—1906 pp 50-51; 1910 pp 562-
64; 1938 pp 303-04; 1940 pp 83-85.
P2: J—8 Apr 1909 pp 28-29; 9
Oct 1910 p 29.
P8: J—Mar-Jun 1924; 88 Jun
1928 p 23; 48 Apr 1938 p 16; 48
Aug 1938 p 15.
VicePresR—1924 p 187.
P4: J—19 Sep 1908 pp 19-20; 23
Oct 1912 pp 23-26; 24 Oct 1913
pp 14-15; 27 Jun 1916 p 12.
P5: J—8 Oct 1914 pp 2-3; 16
Apr 1931 p 1.
B l : J—22 Jan 1923 p 37; 29
Jan 1930 p 16; 83 Jun 1934 p 224.
OR—1939 pp 108-09.
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political candidates, support
and opposition-—cont.
S2: J^4 Apr 1902 p 948;,7 Feb
1905 pp 241-42; 12 Oct 1910 pp
791-93; 25 Feb 1923 p 39; 26 Aug
1924 pp 293-94.
S3: J—2 Sep 30, 1937 p 2; 2 Oct
29, 1937 pp 1-2; 8 Oct 1938 pp 1, 8.
T2: J—12 Dec 1895 pp 1122-23;
17 May 1900 pp 430-32; 26 Sep
1909 pp 788-89; 27 Jul 1910 p 595;
27 Aug 1910 pp 671-72; 83 Nov
1916 p 957; 35 Oct 1918 p 763; 37
Jul 1920 pp 416-17; 37 Oct 1920
p 609; 45 Apr 1928 p 293; 51
Apr 1934 pp 209-10.
PresR—1920 pp 431-33.
T3: J—1 Apr 1913 pp 5-6; 1
Dec 1912 pp 24-25; 20 Mar 1932
p 542.
T4: J—15 Jan 1931 p 3 ; 1 9 Jan/
Feb 1935 p 3; 21 May/Jun 1937 p
17; 25 Dec 1940 pp 21-22.
T6: J—13 Nov 15, 1898 pp 431-
' 32; 14 Jan 1, 1899 p 14; 16 Mar 1,
1900 pp 209-10; 17 Dec 1, 1900
p 446; 18 Mar 1, 1901 p 205; 18
May 15, 1901 pp 417-18; 20 Jan
15, 1902 pp 60, 71; 20 May 15, 1902
pp 424, 428; 22 Mar 1903 pp 228-
29; 23 Nov 1903 pp 422-23; 28
Feb 1906 p 170; 29 Dec 1906 pp
646-47, 658; 80 Jan 1907 pp 28-29;
31 Dec 1907 pp 675-76; 34 Jun
1909 p 727; 86 Jun 1910 pp 664-
65; 37 Oct 1910 pp 403, 429; 37
Dec 1910 pp 589-90; 43 Dec 1913
p 742; 45 Sep 1914 p 363; 47 Aug
sup 1915 pp 97-99; 69 Aug 1926
p 318; 72 Apr 1928 pp 330-31; 86
Jan 1935 pp 25-26.
political corruption
Al: J—3 Oct 1896 pp 162-63; 17
Jun 1910 pp 508-10; 18 May 1911
pp 367-70; 19 Jun 1912 pp 441-46;
33 Jul 1926 pp 787-88.
P—1926 pp 239-40; 1927 pp 132-
33; 1940 pp 5-6.
C5: J—14 Mar 23, 1928 pp 2-3.
C6: J—19 Jun 1902 pp 454; 21
Jan 1904 pp 33-35; 21 Mar 1904
pp 188-89; 22 Nov 1905 pp 826-28;
22 Dec 1905 pp 900-01; 23 Jun
1906 pp 443-44; 41 Oct 1924 p 460.
E2: J—7 Apr 1907 pp 6-7; 11
Feb 1911 pp 66-67; 22 Feb 1923 pp
107-08; Apr-Aug 1924; 24 Sep
1925 p 713; 25 Oct 1926 p 485.
E8: J—60 May 1926 pp 325-26;
60 Jul 1926 pp 486-87.
F l : J—16 Oct 1892 pp 874-75;
28 Apr 1900 pp 298-99; 88 Apr
1905 pp 559-61; 62 Apr 15 sup
1917; 82 Mar 1927 p 199.
F2: J—9 Jun 1924 p 10; 9
Oct 1924 p 10.
F3: J—3 Jun 1912 pp 5-6.
P—1912 pp 130-31.
Gl: J—9 Jan 7, 1910 p 4; 9
Sep 23, 1910 p 4; 15 Feb 18, 1916
p 4; 15 Jul 28, 1916 p 4; 26 Mar
11, 1927 p 4; 29 Dec 27, 1929 p 5.
Kit J—8 Mar 24, 1888 p 3; 9
Dec 6, 1888 p 2; 9 Apr 25, 1889
p 1; 9 Jun 6, 1889 p 2; 10 Aug 8,
1889 p 2; 10 Mar 27, 1890 p 1; 10
Apr 10, 1890 p 3; 10 Jul 17, 1890
pp 1-2; 12 Oct 29, 1891 p 2; 13
Dec 28, 1893 p 1; 17 Nov 5, 1896
p 2; 18 Jan 6, 1898 p 1; May-Jul
1903; 24 Dec 1903 p 5; 24 Jan
1904 p 3; Aug-Oct 1912; 38 Jul
1913 pp 1-2; 34 Aug 1914 p 4;
84 Sep 1914 p 4; 84 Mar 1915
pp 1-2; 35 Apr 1916 p 4; 35 May
1916 pp 10-11.
L2: J—21 Mar 1908 p 71.
Ml: J—29 Apr/May 1920 p 12.
M2: J—8 Dec 1902 pp 26-27;
5 Dec 3, 1903 p 4; 5 Jan 28, 1904
pp 3-4; 5 May 5, 1904 p 5; 6 Oct
13, 1904 p 13; 6 Mar 30, 1905 p 5;
9 Jul 18, 1907 pp 4-5; 9 Apr 30,
1908 pp 10-11; 10 Nov 5, 1908 p
7; 11 Jun 9, 1910 pp 5-6; 11 Jun
23, 1910 p 11; 11 Jan 26, 1911 p
7; 11 Feb 2, 1911 pp 6-7; 11 Mar
16, 1911 p 5; 11 May 18, 1911
p 7; 11 Jun 15, 1911 p 6; 12 Aug
22, 1912 p 6; 12 Nov 21, 1912 p 9;
14 Oct 16, 1913 p 5.
M3: J—2 Oct 1902 pp 9-10.
M5: J—17 Sep 1905 pp 774-75;
18 Jul 1906 pp 589-91; 18 Aug
1906 pp 698-99; 18 Nov 1906 pp
1009-10; 23 Jul 1911 pp 647-48.
M6: J—13 Apr 2, 1903 p 4; 15
Oct 27, 1904 p 5; 22 Jul 13, 1911
p 4; 28 May 1, 1913 p 4; 24 Jul 3,
1913 p 4; 25 Oct 22, 1914 p 4; 87
Jul 1, 1926 pp 3-4; 48 Nov 15, 1937
p 6.
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0 1 : J—5 Nov 16, 1934 p 4; 2
May 1, 1939 p 6.
P2: J—16 Mar 1917 pp 42-43;
23 Jan/Feb 1924 pp 2-3.
P—1927 pp 125-26.
P8 : J—41 May 1931 pp 50-51.
R l : J—28 Apr 1924 pp 129-30,
135-36; 35 Feb 1936 p 55.
SI : J—3 Feb 12, 1890; 8 Oct 24,
1894 p 6; 8 Nov 14, 1894 p 6; 11
Nov 10, 1897 pp 6-7; 19 May 30,
1906 p 6; 20 Nov 7, 1906 p 6; 20
Jan 2, 1907 pp 6-7; 20 Mar 27,
1907 pp 1-2, 6-7; 23 Sep 29, 1909 p
T; 35 Feb 8, 1922 p 6; 40 Dec 1926
p 360.
T2: J—10 Feb 1893 pp 133-34;
12 Apr 1895 pp 302-05; 18 Feb
1896 pp 143-44; 14 Aug 1897 pp
746-47; 17 Apr 1900 pp 347-48; 28
Feb 1906 pp 144-45; 42 Feb 1925
p 129; 44 Mar 1927 pp 220-21; 44
Apr 1927 pp 301-03; 46 Oct 1929
pp 1022-23.
T4: J—8 Oct 5, 1923 pp 1, 5;
15 Nov 1930 p 31; 17 Dec 1932 pp
12-13; 26 Nov 1941 pp 13-14, 23-
28.
T6: J—7 Dec 2, 1895 p 5; 23
Aug 1903 pp 174-75; 25 Jul 1904
pp 32-33; 72 Mar 1928 p 221.
W l : J—6 May 1, 1915 p 2; Jan
5, 1924 p 2; Feb 16-Mar 8, 1924;
May 14, 1924 p 5; May 21, 1924 p
2; 5 Dec 16, 1925 pp 1, 4; 6 Feb
10, 1926 p 2; 6 Aug 11, 1926 p 3;
Jan 4, 1928 p 3; Aug 5, 1930 p 3.
political parties
A l : J—27 Aug 1920 pp 730-37.
B2: J—27 Apr 1926 pp 3-5; 27
Jun 1926 pp 5-6.
C2: J—14 Jul 1894 p 12.
C5: J—3 Oct 31, 1919 p 4; 11
Nov 26, 1926 p 6; 14 Oct 26, 1928
p 3; 16 Oct 31, 1930 p 3; 16 Nov
7, 1930 pp 2-3; 17 Jan 2, 1931 p 2;
17 Feb 6, 1931 pp 2-3.
C6: J—21 Sep 1904 pp 676-78;
26 Jul 1909 pp 608-09.
E2: J—32 Jan 1933 pp 36-37; 84
Oct 1935 pp 426, 441-42, 447.
Gl : J—19 Oct 17, 1919 p 4; 25
Oct 1926 p 4; 27 Sep 21, 1928 p 4.
G2: J—1 Nov 28, 1919 p 2; 2
Jul 16, 1920 p 4; Oct 31-Nov 14,
1924; 19 Sep 15, 1937 p 9.
K l : J— 13 May 10, 1894 p 2.
L I : J—5 Dec 1913 p 2.
M2: J—10 Oct 15, 1908 pp 6-%
M8: J—16 Jul 1916 p 9; 26 Oct
1928 p 12.
M6: J—2 Mar 2, 1892 p 5; 50
Aug 1, 1939 p 8.
P8 : J—84 Feb 1924 pp 27-28.
R l : J—27 Dec 1928 pp 569, 675,
596-97; 28 Jan 1929 pp 24-25; 33
Jun 1934 p 242; 84 Aug 1935 p 297.
SI : J—3 Aug 13, 1890; 8 Oct
17, 1894 p 6; 9 Jul 22, 1896 pp
6-7; 9 Sep 16, 1896 pp 6-7.
T3: J—1 Oct 19, 1935 p 3.
T4: J—23 Jan 1939 pp 8-9.
P-r-1930 pp 96, 98.
W l : J—Jul 25, 1928 p 2; Aug 1,
1928 p 2.
American Labor
C5: J—28 Feb 1937 p 17; 23
Mar 1937 p 29; 28 Jul 1937 p 25;
23 Oct 1937 p 8; 23 Dec 1937 pp
6-7; 24 Apr 1938 p 5.
P—1938 pp 68-70, 244-46.
E4: J—lAug 12, 1939 p 3 .
Gl : J—19 May 28, 1920 p 4; 19
Jun 4, 1920 p 4.
G2: J - 4 Oct 20, 1922 pp 1-2; 9
Aug 1, 1924 p 5; Aug 15-Nov 15,
1936; 19 Jul 1, 1937 p 6; Aug
15-Nov 15, 1937; 20 Oct 15, 1938
pp 1, 3, 16; 20 Nov 1, 1938 pp 1-
11, 14-16; 21 Nov 1, 1939 p 16; 22
May 1, 1940 p 16; Sep 15-Nov 15,
1940.
P—1940 pp 31-33, 203-05, 337-38,
M3: J—19 Mar 1920 p 2.
P2: J—36 Dec 1937 pp 15-16;
37 Apr 1938 pp 20-21.
Communist
A l : J—31 Aug 1924 pp 663-64;
46 Dec 1939 pp 130-35.
B4: J—24 Aug 1923 p 11.
C5: J—14 Jun 15, 1928 p 6; 16
Jan 31, 1930 p 1.
E2: J—20 Mar 1921 pp 468-70;
35 Oct 1936 pp 433-34; 38 Oct 1939
pp 507-08.
Ml: J—33 May 1924 p 21.
M5: J—37 Sep 1925 p 485; 49
Nov 1937 pp 761-62; 51 Oct 1939
pp 776-78.
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MO: J—84 Nov 15, 1923 pp 11-
13; 84 Dec 1, 1923 pp 12-14.
P4: J—47 Jan/Feb 1940 pp 15-
16.
T4: J—25 May 1941 pp 21-28.
Wl: J—1 Jul 10, 1920 p 2; Apr
30, 1921 p 4; Dec 31, 1921 p 6;
Feb 4, 1922 p 4; May 27, 1922 p
3; Jun 17 1922 p 3; Jul 8, 1922 p
2; Feb 24, 1923 pp 2, 5; Apr 28,
1923 p 2; Mar 9, 1927 p 3; 7 Jul
13, 1927 p 3; 7 Jul 20, 1927 p 2;
Dec 19, 1928 p 3; Sep 4, 1929 p 2;
Nov 13, 1929 p i ; Dec 25 1929 p
3; Jan 8, 1930 p 3; Feb 12, 1930
p 1; May 7, 1930 p 7; May 28,1930
p 4; Oct 14-Nov 18, 1930; Apr 7,
1931 p 4; Apr 21, 1931 p 4; Jul
21,1931 p 4; Sep 15, 1931 p 3; Sep
22, 1931 p 1.
Democratic
B4: J—9 Oct 1908 pp 360-61.
C8: J—8 Jul 22, 1940 p 6.
C5: J—8 Jul 18, 1924 p 4; 18
Jul 1932 pp 22-23; 22 Jul 1936 p
8; 24 Oct 1938 p 3; 26 Aug 1940
pp 3, 8-9.
E2: J—28 Feb 1924 pp 146-47.
E8: J—59 Sep 1925 p 670.
E4: J—1 Jun 3, 1939 p 5; 2 Jul
13, 1940 p 4; 2 Jul 27, 1940 pp
4-5.
F l : J—69 Jul 1, 1920 pp 6-7;
77 Aug 1924 pp 116-17.
6 1 : J—7 Jul 17, 1908 p 4; 7
Jul 24, 1908 p 4; 8 Oct 30, 1908 p
4; 15 Jun 30, 1916 p 4; 29 Nov 22,
1929 p 4.
G2: J—2 Jul 9, 192T0 p 4; 20 Mar
1, 1938, p 10.
Kl: J—11 Dec 11, 1890 p 2; 11
May 28, 1891 p 2; 12 May 19, 1892
p 2; 18 Jun 30, 1892 pp 1-2; 13
Jul 14, 1892 p 1; 13 Sep 22, 1892
p 1; 18 Oct 27, 1892 p 2; 13 Nov
17, 1892 p 2; 13 Mar 30, 1893 p 3;
13 Sep 14, 1893 p 2; 13 Oct 19,
1893 p 2; 13 Mar 22, 1894 p 2; 15
Aug 30, 1894 p 2; 17 Sep 3, 1896
p 2; 20 Mar 1901 p 4; 24 Feb
1904 pp 1-2; 1 Nov 1904 p 1; 34
Nov 1914 p 8.
M2z J—Jul 1902-Mar 1903; 6
Jul 21, 1904 p 5; 6 Aug 18, 1904
pp 4-5, 7-9; 6 Aug 25, 1904 p 5; 6
Sep 29, 1904 p 7; 7 Sep 13, 1906
p 6; 8 Sep 27, 1906 pp 4-6; 9 Apr
9, 1908 p 6; Jun 25-Jul 23, 1908;
10 Sep 3, 1908 p 8; 10 Oct 23, 1908
p 4; 10 Nov 26, 1908 pp 4-5; 10
Feb 11, 1909 p 5; 10 Mar 4, 1909
p 7; 10 Apr 15, 1909 p 5; 11 Apr
28, 1910 pp 6-7; 11 Nov 24, 1910
p 7; 12 Dec 7, 1911 p 10; 12 Jul
25, 1912 pp 4-5, 11-12; 12 Dec 5,
1912 pp 4-5; 14 Aug 14, 1913 p 8.
M3: J—8 Aug 1908 p 3.
M5: J—24 Aug 1912 pp 676-77;
41 Mar 1929 pp 156-59, 205. •
M6: P—1940 pp 103-05.
P3: J—38 Aug 1928 pp 25-26;
42 Jun 1932 pp 15-16; 46 Jul 1936
pp 15, 35.
P—1928 pp 40-41.
SI: J—21 Jul 15, 1908 p 6; 25
Jul 10, 1912 p 6; 42 Aug 1922 pp
232-33.
Tl : J—11 Apr 1914 pp 10-11;
21 Aug 1924 pp 10-13; 24 Dec 1926
pp 7-9; 24 Jul 1927 pp 2-5; Apr-
Aug 1928; 27 Aug 1930 pp 13-15;
29 Aug 1932 pp 9-10; 33 Aug 1936
pp 10-11. •
T4: J—23 Apr 1939 pp 22-23.
T6: J—6 Dec 15, 1894 p 7; 33
Oct 1908 pp 432-33; 41 Dec 1912
pp 601-02; 46 Apr 1915 p 576.
Farmer-Labor parties
Al: J—30 Aug 1923 pp 659-61.
C5: 4 Jul 16, 1920 p 4; 4 Jul
23, 1920 p 4; 7 Jul 20, 1933 p 4;
16 Dec 26, 1930 pp 2-3; 18 Jun
1932 pp 6-7; 18 Jul 1932 p 17; 20
Sep 1934 p 17; 22 Jan 1936 p 2;
22 Jun 1936 p 2.
P—1924 pp 266-70; 1934 pp 396-
98.
E2: Feb-Jun 1924; 80 Jul 1931
pp 375-76.
Fl: J—69 Aug 1, 1920 pp 12-
13; 69 Sep 15,1920 p 20; 76 Apr
1924 pp 188-89; 76 May 1924 pp
227-29; 76 Jun 1924 pp 310-11.
Gl: J—19 Jul 16, 1920 p 4; 19
Sep 23, 1920 p 4.
G2: J—2 Jul 23, 1920 pp 2, 4; 6
Jan 11, 1924 p 7; 6 Mar 7, 1924 p
5.
Ml: J—32 Mar 1923 p 28; 32
Aug 1923 p 12.
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M5: P—1936 pp 202-03, 208-10.
S2: J—30 Aug 1928 pp 409-10.
T6: J—64 Jun 1924 p 860.
Non-Partisan League
All J—34 Nov 1927 pp 1350-53;
35 Aug 1928 pp 966-68.
F l : J—69 Sep 15, 1920 pp 18-
19; 60 Dec 1, 1920 p 2; 87 Sep
,1929 p 199.
F2: J—5 Jan 10, 1920 pp 12-13;
8 Nov 1923 pp 12, 32.
P3: J—47 Mar 1937 pp 21-22.
T6: J—&9 Sep 1921 pp 304-06.
Wl: J—Nov 5, 1921 p 2.
People's Party
E2: J—5 Jul 1896 pp 4-5.
F l : J—15 Jul 1891 pp 624-25;
15 Aug 1891 pp 680-81; Feb-May
1892.
Kl: J—11 Dec 11, 1890 p 3; 11
Jun 25, 1891 p 1; 12 Aug 20, 1891
p 2; 12 Sep 24, 1891 p 2, 12 Jan 7,
1892 p 3; 12 Feb 4, 1892 p 2; 12
Feb 11, 1892 p 1; 12 Jun 2, 1892
pp 1-2; 12 Jun 9, 1892 p 1; 13
Jun 30, 1892 p 1; 13 Jul 21, 1892
p 2; 13 Sep 1, 1892 p 2; Nov 10-
29, 1894; 15 Dec 27, 1894 p 2; 15
Mar 28, 1895 p 3; 15 Apr 18, 1895
p 1; 16 Jan 9, 1896 p 3; 17 Jun
10, 1897 p 1.
M2: J—1 Nov 1900 pp 50-51; 3
Sep 1902 pp 29-30.
M6: J—3 Jan 4, 1894 p 5; 3 Jan
18, 1894 p 5; 3 Feb 22, 1894 p 5;
4 Aug 16, 1894 p 5.
SI: J—5 Sep 21, 1892 p 5; 6
Dec 7, 1892 p 5.
T6: J—6 Sep 15, 1894 pp 2-3;
6 Nov 15, 1894 pp 11-12; 23 Sep
1903 pp 278-79.
Progressive
C5: J—8 Nov 21, 1924 p 6.; 17
Mar 20, 1931 p 4.
C6: J—41 Aug 1924 pp 371-72;
41 Oct 1924 pp 459-61; 43 Sep
1926 p 416; 53 Oct 1936 p 307.
E3: J—50 Jan 1925 pp 12-25,
73; 59 Feb 1925 pp 86-87, 181,
183; 59 Sep 1925 p 671; 60 Dec
1926 pp 885-86.
F l : J—76 May 1924 pp 233-34,
237; 76 Jun 1924 p 328; 77 Aug
1924 pp 83-95; 79 Sep 1925 pp
221-22.
G2: J—6 May 16, 1924 p 4; 6
Jul 18, 1924 p 5; 6 Aug 8, 1924 pp
6-7; 6 Sep 26, 1924 pp 6-7.
Ml: J—31 Sep 1922 pp 5-6; 32
Jul 1923 pp 10-11; 33 Oct 1924 pp
19-20; 41 Dec 1932 p 35.
M2: J—12 Oct 24, 1912 pp 5-&
M5: J—35 Aug 1923 pp 405-01
E l : J—21 Apr 1922 pp 178-79;
22 Jan 1923 pp 8-9; 22 Feb 1923
p 65; 22 Oct 1923 p 624; Mar-Aug
1924.
SI: J—25 Aug 21, 1912 p 6; 38
Aug 1924 pp 227-28.
T2: J—42 Apr 1925 p 284.
Prohibition
Kl: J—10 Oct 10, 1889 p 2; 10
Oct 31, 1889 p 2; 11 May 7, 1891
p 2; 11 Jun 11, 1891 p 2; 12 Jul 2,
1891 p 2.
Kepublican
Al: J—27 Jul 1920 pp 656-63.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 4.
C3: J—3 Jun 24, 1940 pp 4-5.
C5: J—4 Jun 18, 1920 p 4; 15
Jun 22, 1928 p 2; 18 Jul 1932 pp
22-23; 22 Jun 1936 p 26; 26 Jul
1940 pp 3, 32.
C6: J—37 Jan 1920 pp 31-32; 38
Jul 1921 394-95; 44 Apr 1927 p
178.
E2: J—5 Jul 1896 pp 4-5; 23
Feb 1924 pp 146-47; 23 Jul 1924
pp 514-17; 23 Oct 1924 pp 499-702;
38 Apr 1939 p 197.
E3: J—59 Jan 1925 pp 31-32;
59 Apr 1925 p 245.
E4: J—2 Feb 24, 1940 p 4; 2
May 18,1940 p 5; 2 Jul 6,1940 p4.
F l : J—69 Jul 1, 1920 pp 7-8;
77 Jul 1924 pp 3-7; 77 Jul 1924 pp
35-36.
Gl: J—7 Aug 14, 1908 p 4; 29
Nov 22, 1929 p 4.
G2: J—1 Mar 8, 1919 p 2; 10
Jun 22, 1928 p 7; Sep 1-Nov 15,
1936; 20 Marl, 1938 p 10; 21 Mar
15, 1939 p 9.
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Kl: J—11 May 28, 1891 p 2;
12 May 19, 1892 p 2; 13 Jun 30,
1892 p 1; 13 Nov 17, 1892 p 2; 13
May 18, 1893 p 2; 13 Sep 14, 1893
p 2; 15 Jul 12, 1894 p 2; 16 Aug
22, 1895 p 2; 17 Oct 15, 1896 p 1;
19 Sep 1898 p 8; 19 Feb 1900 pp
4-5; 20 Sep 1900 pp 1-2; 1 Dec
1904 p 5; 33 Oct 1913 p 8; 85 Nov
1915 p 1.
P—1893 pp 33-35.
Ml: J—80 Jan 1921 p 15.
M2: J—8 Jul 1902 pp 7-8; 3
Nov 1902 pp 11-13; 4 Jan 1903
pp 31-33; 5 May 12, 1904 pp 4-5,
8; 6 Jul 14, 1904 pp 5-6; 6 Sep
22, 1904 pp 4-5; 6 Oct 13, 1904
pp 10-11; 6 Oct 20, 1904 p 5; 7
Mar 8, 1906 p 8; 8 Oct 4, 1906 pp
5-6; 8 Apr 4, 1907 p 5; 9 Apr 23,
1908 p 7; 10 Jun 25, 1908 pp 6-7;
10 Jul 16, 1908 p 8; 10 Oct 1, 1908
p 11; 10 Oct 29, 1908 p 6; 10
Apr 29, 1909 p 7; 10 Jun 3, 1909
p 7; 11 Apr 7, 1910 pp 6-7; 11
Apr 14, 1910 p 11; 11 Oct 6, 1910
pp 5-6; 12 May 30, 1912 p 9.
M5: J—20 Nov 1908 p 1021; 24
Aug 1912 pp 676-77; 41 Mar 1929
pp 156-59, 205; 44 Jul 1932 pp
301-02.
P8: J—88 Aug 1928 p 26; 42
Jun 1932 pp 15-16; 46 Jul 1936
p 35.
E l : J—85 Oct 1936 p 408.
81: J—21 Jul 1, 1908 p 11; 21
Jul 22, 1908 pp 1-2; 21 Aug 5,
1908 p 6; 22 Oct 21, 1908 pp 1-2, 7;
95 Jul 10, 1912 p 6; 42 Jul 1928
p 201.
82: J—87 Jan 1935 p 18.
* 1 : J—18 Jul 1916 pp 6-7; 17
May 1920 pp 12-14; 18 Dec 1920
pp 5-9; 21 Jul 1924 pp 9-12; 28
Apr 1926 pp 11-12; 28 Aug 1926
pp 3-4; 24 Dec 1926 pp 6-7; 24
May 1927 pp 3-5; 24 Sep 1927 pp
12-14; Apr -Jul 1928; 29 Jul 1932
pp 10-12; 83 Jul 1936 pp 2-4; 35
Dec 1937 pp 5-6.
T6: J—3 Dec 15, 1894 p 7; 33
Oct 1908 pp 432-33.
TO: J—1 Jun 26, 1920 pp 1, 3.
Social Democratic
M2: J—11 Feb 23, 1910 p 9; 11
Jul 7, 1910 p 11; 11 Sep 29, 1910
pp 9, 10; 11 Oct 13, 1910 p 10;
11 Nov 3, 1910 p 11; 11 Nov
24, 1910 p 10; 11 Dec 15, 1910 pp
10-12; 11 Jan 26, 1911 p 11; 11
May 18, 1911 pp 9-11; 12 Oct 5,
1911 pp 8-9; 12 Oct 19, 1911 p 10;
Mar 21-Apr 25, 1912.
M5: J—22 May 1910 pp 456-57;
22 Nov 1910 pp 1003-07.
P4: J—9 Dec 1900 p 15.
Socialist
Al: J—21 Feb 1914 pp 125-27;
May-Aug 1915.
P—1898 pp 115-23; 1906 pp 187-
204; 1912 pp 306-08; 1917 p 314.
B2: J—13 Jul 1912 p 5; 20 Nov
1919 pp 22-23.
Cl: J—Nov 1903-Jan 1904; Oct
1906-Oct 1907; Oct 1908-Aug 1909.
C2: J—15 Feb 1895 pp 10-11.
C5: J—Oct 11-25, 1918; Jan 16-
Feb 6, 1920; 4 Apr 9, 1920 pp 1, 4;
4 Apr 16, 1920 p 8; 4 Jun 18, 1920
p 8; 4 Jul 9, 1920 p 4; 4 Oct 1,
1920 pp 1-2; 4 Nov 12, 1920 p 1;
14 Jun 15, 1928 p 5; 18 Jul 1932
p 13.
P—1918 pp 208-10.
C6: J—Mar-Jul 1902; 20 Sep
1903 pp 753-54; 20 Nov 1903 pp
927-28; 25 Dec 1908 pp 981-82.
P—1927 pp 161-63.
E2a: J—11 Feb 1912 pp 885-88.
F8: J—3 Jul 1912 pp 10-13; 7
Mar 1916 p 25.
Gl: J—16 Aug 10, 1917 p 4; 17
May 10, 1918 p 4; 17 May 17, 1918
p 4; 18 Sep 19, 1919 p 4; 19 May
21, 1920 p 4; 22 Jul 20, 1923 p 4.
G2: J—9 Nov 1918 pp 8-9; May
3-17, 1919; 1 Sep 6, 1919 p i ; 1
Sep 13, 1919 p 2; Aug 6-20, 1920;
2 pet 1, 1920 p 4; 8 Oct 14, 1921
p 1; 4 May 5, 1922 p 7; 12 Sep
12, 1930 p 5.
P—1932 pp 162-64.
Kl: J—15 Feb 28, 1895 p 2; 85
Jul 1915 p 9.
M2: J—2 Nov 1901 pp 10-11; 3
Jan 1902 pp 19-20, 23-25; May-
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Dec 1902; 4 Jun 1903 p 39; 5 Nov
26, 1903 p 9; 5 Feb 25, 1904 pp 8,
14-15; 6 Jul 7, 1904 p 6; 6 Aug
18, 1904 p 9; 6 Nov 3, 1904 p 13; 6
Nov 24, 1904 pp 12-13; 6 Dec 15,
1904 pp 5-6; 6 Apr 13, 1905 pp 11-
12; 6 Apr 27, 1905 pp 12-13; 6
Jun 22, 1905 pp 7-10; 6 Jun 29,
1905 p 12; 6 Jul 20, 1905 p 4; 7
Feb 22, 1906 p 10; 7 Jul 26, 1906
pp 8-9; Aug 16-Oct 4, 1906; 8
Nov 1, 1906 pp 6-7; 8 Jan 3, 1907
p 9; 8 May 30, 1907 p 13; 9 Nov
14, 1907 pp 8-9; 0 Jan 2, 1908 p
15; 0 Feb 27, 1908 p 6; Apr 23-
May 14, 1908; Jul 23-Sep 3, 1908;
Nov 19-Dec 3, 1908; 10 Feb 25,
1909 pp 9-10; 10 Mar 18, 1909 p
5; May 27-Jun 17, 1909; 11 Sep
23, 1909 p 9; 11 Nov 18, 1909 pp
6-7; 11 Nov 25, 1909 pp 10-11; 11
Feb 17, 1910 pp 7-9; 11 Apr 14,
1910 p 4; 11 Apr 28, 1910 pp 11-
12; 11 May 26, 1910 p 6; 11 Jul
14, 1910 p 11; 11 Sep 15, 1910 p
12; 11 Nov 3, 1910 pp 9-10; 11
Nov 24, 1910 p 8; 11 Jan 5, 1911
pp 5, 11; 11 Feb 9, 1911 p 10; 11
Mar 23, 1911 pp 4-5; 11 Mar 30,
1911 pp 6-9; 11 Apr 27, 1911 pp
6-9; 11 May 11, 1911 p 6; 11 May
35, 1911 p 7; 12 Aug 17, 1911 pp
10-11; 12 Sep 7, 1911 p 5; 12 Sep
14, 1911 pp 5-6; 12 Oct 5, 1911 pp
6-7; 12 Oct 12, 1911 p 11; Nov 16-
30, 1911; Dec 21, 1911-Jan 18,
1912; Feb 22-May 9, 1912; Jun 6-
27, 1912; 12 Jul 18, 1912 p 12;
Aug 8-Sep 5, 1912; 12 Nov 28,
1912 p 7; 12 Dec 19, 1912 p 10;
12 Dec 26, 1912 pp 5-6; 13 Jan
23, 1913 p 11; 13 May 15, 1913 p
8; 14 Jul 17, 1913 pp 7-8; 14 Aug
28f 1913 p 8; 14 Nov 13, 1913 pp
5-6; 15 Jun 4, 1914 p 11; 15 Jul
30, 1914 pp 5-7; 17 Nov 1916 p 2;
21 Feb 1920 p 4.
P—1902 p 101; 1907 pp 407-10,
414-15; 191? pp 224-29; 1914 pp
99-115.
M3: J—0May 1910 p 9.
M5: J—11 Jan 1899 pp 3-4; 13
Mar 1901 pp 165-66; 15 Jan 1903
pp 20-22; 16 Jun 1904 pp 487-89;
17 Jan 1905 pp 12-13; 22 Apr 1910
p 338; 22 May 1910 pp 422-23; 23
Dec 1911 pp 1208-09; 24 Jan 1912
pp 48-49; 24 Nov 1912 pp 1045-46;
25 Jan 1913 pp 16-17; 27 Oct 1915
pp 895-96.
P—1909 pp 50-51.
M6: J—15 Feb 16, 1905 p 4; 16
Mar 15, 1906 p 1; 10 Oct 8, 1908
p 4; 10 Oct 15, 1908 p 7; 10 Nov
19, 1908 p 7; 10 Apr 29, 1909 p 7;
22 Nov 23, 1911 p 6; 22 Dec 21,
1911 p 3.
P—1912 pp 215-38; 1914 pp 386-
88, 409-11.
P4: J—7 Nov 1898 p 4; 13 Oct
1901 pp 12-13; 11 Feb 1902 pp 9-
10; 11 Nov 1902 pp 7, 11-12; Jan-
Jun 1303; 12 Oct 1903 pp 7, 12; 13
Mar 1904 p 3; 10 Mar 1908 p 9; 22
Apr 1911 p 14; 23 Jan 1912 pp 16-
17.
E l : J—35 Nov 1936 p 460.
S2: J—Apr-Jul 1908; 10 Nov
1917 pp 744-45.
Tl: J—17 Apr 1920 pp 7-9.
T2: J—21 Nov 1904 pp 829-31;
20 Oct 1912 pp 932-34; 52 Nov 1935
pp 684-85.
T6: J—11 Jul 15,1897 pp 64-65;
20 Jun 1903 p 592; Sep-Nov 1906;
41 Aug 1912 p 196.
Wl: J—4 Mar 22, 1913 p 4; 1
May 4, 1907 p 2; 1 Jul 20, 1907 p
2; 2 May 16, 1908 p i ; 2 Jun 27,
1908 p 2; 1 Apr 23, 1910 p 2; 1
Jul 9, 1910 p 4; 2 Feb 25, 1911 pp
1, 4; 2 Mar 4, 1911 p 2; 2 Apr 1,
1911 p 7; 2 Nov 18, 1911 p 2; 2
Dec 2, 1911 p 2; 3 Jan 13, 1912
p 3; 3 Feb 3, 1912 p 2; 3 Feb 17,
1912 p 2; 3 Apr 27, 1912 p 4; 3
May 25, 1912 p 4; 3 Dec 21, 1912 p
1; 4 May 10, 1913 p 2; 4 May 17,
1913 p 4; 4 Jun 21, 1913 p 2; 4
Jul 5, 1913 p 2; 4 Oct 11, 1913 p
3; 4 Oct 18, 1913 p 3; 4 Nov 22,
1913 p 3; 5 Mar 28, 1914 p 2; 5
Aug 15, 1914 p 3; 5 Aug 22, 1914 p
2; 5 Oct 31, 1914 p 4; 5 Dec 5,
1914 p 2; 6 Aug 14, 1915 p 1; 8
Mar 31, 1917 p 2; 8 Feb 10, 1917
p 2; 1 Sep 6, 1919 p 2; 2 Jan 24,
1920 p 2; 1 Apr 3, 1920 p 2; 1
Apr 10,1920 p 2; Oct 22, 1921 p. 2.
Socialist Labor
Al: P—1890 pp 20-24.
Bl : J—14 Nov Idll p 252; 15
Jan 1912 p 13.
B4: J—25 May 1924 pp 169-70.
F3. J—3 Apr 1912 pp 5-8.
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Gl: J—7 Mar 6, 1908 p 4.
G2: J—4 May 26, 1922 p 6-7.
Kl: P—1887 pp 1536-37.
M2: J—8 Nov 8, 1906 pp 12-13;
9 Mar 19, 1908 p 5; 12 Mar 7,
1912 p 11.
M5: J—Oct 1898-Apr 1899; 49
Nov 1937 p 761.
P4: J—7 Sep 1898 p 3; Feb-Apr
1900; 12 Jan 1903 pp 11-12.
T2: J—16 Feb 1899 pp 164-65.
T6: J—11 Aug 2, 1897 pp 111-
12; 11 Aug 16, 1897 pp 126-27,
152-53; 11 Dec 15, 1897 pp 502-
03; 12 Feb 1, 1898 p 86; 12 Jun 1,
1898 pp 487-88; 13 Nov 15, 1898
pp 413-14; 14 Jan; 15, 1899 p
68; 15 Nov 15, 1899 pp 404-06; 97
Aug 1940 p 169.
Wl: J—a Apr 20, 1912 pp 2-3;
3 May 11, 1912 p 4; 3 Jun 8, 1912
p 1; 3 Jun 29, 1912 p 2; 6 Sep 25,
1915 pp 2-3; Feb 24, 1923 p 2;
Jun 16, 1923 p 2; Jul 3, 1929 p 4.
state and local labor parties
C5: J—22 Aug 1936 pp 2, 14;
22 Sep 1936 p 6.
F2: J—3 Dec 1918 p 1214.
Gl: J—9 Aug 19, 1910 p 4; 18
Dec 6, 1918 p 4.
G2: J—5 May 11, 1923 p 4.
Ml: J—15 Nov 1906 p 731; 10
Jan 1907 pp 359-60; 31 Jan 1922
p 25.
P—1922 pp 177-80.
M2: J—20 May 1919 p 6.
M4: J—2 Dec 10, 1937 p 1.
M5: J—31 May 1919 pp 415-16;
32 Apr 1920 pp 374-75.
SI: J—Oct 30-Nov 27, 1901;
16 Feb 4, 1903 pp 6-7; 16 Feb 11,
1903 p 6; 19 May 30, 1906 p 6; 19
Jun 6, 1906 p 6; 20 Mar 27, 1907
pp 1-2, 7; 21 Nov 13, 1907 p 6;
22 Sep 15, 1909 pp 1, 7; 23 Sep 29,
1909 p 7; 23 Nov 10, 1909 p 6;
49 Nov 1935 p 202.
T4: P—1930 pp 98-100, 103.
T6: J—18 Jan 1, 1901 p 11; 64
May 1919 pp 478-79; 56 Feb 1920
pp 35-36.
politics; see also collective bar-
gaining, compared with
legislation; political can-
didates, support and op-
position
C5: J— 7 Aug 31, 1923 p 5; 11
Jul 30, 1926 pp 6-7; 11 Dec 10,
1926 p 6; 14 Nov 9, 1928 pp 2-3.
C6: J—12 Feb 1895 pp 115-16;
12 Mar 1895 pp 152-53; 12 Aug
1895 pp 454-55; 14 May 1897 p
362; 16 Oct 1899 p 805; 16 Dec
1899 pp 966-67; 17 Mar 1900 p
213; 17 Apr 1900 pp 276-77, 282-
83; 17 Nov 1900 pp 798-99.
Gl: J—13 Nov 7, 1913 p 4.
P4: J—39 Nov 1928 p 11.
P5: P—1929 pp 88-90; 1931 pp
26-28.
attitude toward "going into
politics"
Al: J—1 Mar 1894 pp 5-8; 3
Aug 1896 pp 81-83, 109, 118-19,
129-30; 5 Mar 1898 p 3; 5 Jun
1898 pp 73-74; 6 Sep 1899 pp 150-
51; 8 Sep 1901 pp 334-35; 10 Apr
1903 pp 260-61; 13 Aug 1906 pp
536-38, 541-45; 14 Jul 1907 pp 485-
86; 15 Oct 1908 pp 837-51; 15 Dec
1908 pp 1064-67; 17 Oct 1910 pp
898-900; 19 Mar 1912 pp 216-18;
22 Feb 1915 pp 110-12; 22 Nov
1915 pp 971-72; 24 Feb 1917 pp
111-15; Jan-Apr 1919; Mar-May
1920; 29 Nov 1922 pp 815-18; 30
Aug 1923 pp 659-60; 31 Feb 1924
pp 132-33, 151-53; 31 Jun 1924 pp
487-89; 32 Sep 1925 pp 749-50; 37
Jul 1930 pp 798-802; 39 Sep 1932
pp 1012-16.
P—1890-1898 re (in president's
report: general discussion of po-
litical policy, its value, and rea-
sons for its adoption); 1895 pp
65-66, 79-80; 1896 pp 15-16, 35-
40; 1898 pp 115-23; 1902 pp 178-
82; 1904 pp 185-202; 1906 pp 183-
204; 1909 pp 32-34; 1912 pp 293-
300; 1913 pp 173-74, 199-200; 1923
pp 284-90; 1924 pp 271-76; 1925
pp 299, 325-33; 1927 pp 299-302;
1935 pp 758-76; 1936 pp 648-53.
A2: J—1 Mar 5, 1938 p 5.
P—1937 pp 134-35.
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B l : J—2 Sep 1899 pp 11-12; 4
Jan 1902 p 9; 5 Jan 1903 p 14; 7
Nov 1904 p 145; 10 Jan 1907 p 1;
10 Feb 1907 p 21; 11 Jul 1908 p
97; 16 May 1913 pp 99-100; 17
Dec 1914 p 283; 18 Jan 1915 p 13.
P—1936 pp 131-32.
PresR—1903 pp 193-98; 1913 pp
11-12.
B2: J—3 Jul 1902 p 3; 15 Jan
1914 pp 10-12; 20 Jan 1919 pp 15-
16; 20 Feb 1919 pp 1-4, 16-17; 20
Nov 1919 pp 22-23; 21 Mar 1920
pp 13-15; 21 Apr 1920 p 9; 21
Jul 1920 pp 14-15; 25 Oct 1924 pp
1-2.
P—1897 pp 32-34; 1898 pp 113-
17.
B3: J—10 Jan 1915 pp 557-59;
12 Jun 1916 pp 190-91.
P—1934 pp 99-101.
B4: J—14 May 1913 pp 232-33;
14 Jul 1913 pp 340-42; 25 Feb
1924 pp 45-46.
Cl : J—1894; 27 Mar 1902 p 5.
C2: J—13 Feb 1893 p 4; 14 Jan
1894 p 12; 14 Nov 1894 p 8; 17
Apr 1897 p 10; 17 May 1897 pp 8,
10; 19 Oct 1899 p 8; 2>0 Jan 1900
p 8; 20 Apr 1900 p 8; 20 Aug 1900
p 13; 21 Dec 1901 p 8; 24 Oct
1904 p 5; 25 Feb 1905 p 3; 25
Apr 1905 pp 10-11; Mar-Jul 1906;
26 Oct 1906 pp 9-11 ;i Sep-Dec
1908; 29 Feb 1909 pp 13-14; 30
Apr 1910 p 34; 36 Nov 1916 p 39;
38 Sep 1918 pp 44-45.
C3: J—1 Apr 9, 1938 p 4.
P—1941 pp 210-14.
C4: J—13 Sep 1906 p 25; 27
May 1920 p 34; 27 Jun 1920 p 28.
C5: J—1 Oct 19, 1917 p 4; 1
Feb 1, 1918 p 4; 2 Jan 17, 1919 p
1; 2 Feb 14, 1919 p 4; 6 Mar 3,
1922 p 6; 7 Aug 24, 1923 p 4; Jul
18-Aug 29, 1924; 8 Feb 27, 1925 p
6; 14 Nov 2, 1928 pp 2-3; 14 Dec
28, 1928 pp 2-3; 17 Feb 6, 1931 pp
2-3; 18 Jul 1932 pp 6-7; 18 Aug
1932 pp 5, 15-16; 18 Nov 1932 pp
4-5; 19 Apr 1933 p 4; 19 May 1933
p 7; 20 Feb 1934 p 11; 21 Jul
1935 p 3; 21 Aug 1935 p 14.
P—1924 pp 304-08; 1926 pp
352-57, 399-402; 1928 p 299; 1934
pp 396-98; 1936 pp 385-404; 1938
pp 62-74, 383-86; 1940 pp 15-16,
191-94, 467-73.
C6: J—16 Mar 1899 pp 229-31;
16 May 1899 p 486; 36 May 1919
pp 245-47; 39 Nov 1922 pp 658-
60; 47 Jun 1930 pp 269-70; 48 May
1931 p 218; 49 Apr 1932 pp 126-
27; 50 Jan 1933 pp 22-23.
P—1925 pp 58-59.
E2: J—6 Jul 1897 pp 7-8; 3
Apr 1903 pp 98-99; 8 Feb 1908 p
79; 16 Sep 1916 pp 118-19; 27
Apr 1928 pp 204-05; 27 May 1928
pp 258-59, 263; 30 Oct 1931 p 546;
31 Mar 1932 pp 151-52; 34 Jul
1935 p 305.
E3: J—12 Mar 1878 pp 117-19;
16 Nov 1882 pp 568-69; 20 Mar
1886 pp 161-63; 24 Mar 1890 p
198; 24 Apr 1890 pp 276-80; 25
Nov 1891 pp 1003-04; 26 Jan 1892
pp 33-34; 27 May 1893 pp 422-23;
33 Feb 1899 pp 130-32; 37 Jun
1903 pp 388-90; 40 Sep 1906 pp
764-66; 49 Feb 1915 pp 151-52; 54
Mar 1920 pp 193-94.
F l : J—8 Aug 1884 pp 467-69;
8 Nov 1884 pp 661-62; 9 Feb 1885
pp 89-91; 10 May 1886 pp 279-81;
11 Jan 1887 p 3; 12 Sep 1888 pp
657-58; 12 Oct 1888 pp 736-37; 13
Feb 1889 pp 104-06; 14 Aug 1890
pp 674-75; 15 Mar 1891 pp 245-46;
16 Feb 1892 pp 116-18; 17 Jul
1893 pp 525-28; 19 May 1895 pp
448-49; 19 Aug 1895 pp 730-31; 19
Nov 1895 p 1011; 23 Oct 1897 pp
317-18; 27 Aug 1899 pp 149-50; 28
Jan 1900 pp 51-57; 35 Oct 1903 pp
618-20; 37 Jul 1904 pp 101-02; 37
Aug 1904 p 269; 38 Jan 1905 pp
100-01; 41 Sep 1906 pp 371-73;
Apr-Jul 1908; Jan-Jun 1911; 51
Sep 1911 pp 401-02; 1912; 59 Jul
1915 pp 105-06; 60 Apr 1916 pp 4$0-
82; Feb 15-Apr 15, 1920; 69 Sep
15, 1920 p 22; 71 Aug 1, 1921 p
13; 72 Feb 1, 1922 pp 12-13; 72 Apr
1, 1922 p 8; 72 May 15, 1922 p 6;
73 Jul 1, 1922 pp 6-8, 18-19; 74
May 1923 p 203; 75 Sep 1923 pp
115-16; 99 Jul 1935 pp 24-25.
F2: J—1 Jul 1916 p 6; 3 Mar
1918 pp 210-11; 4 Aug 9, 1919 pp
457-59; 5 Oct 16, 1920 pp 13-14; 6
Sep 17, 1921 p 6; 6 Sep 24, 1921
P 2.
F3 : J—1 Jan 1910 p 30; 3 Jul
1912 pp 10-13; 15 Apr 1924 p 33;
Jan-May 1940.
P—1903 pp 149-50.
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Gl: J—1 Apr 1893 pp 2-3; 5
Apr 1899 p 2; 5 Feb 1900 p 1; 3
Nov 18, 1903 p 4; 3 Nov 25, 1903
p 4; 8 Feb 19, 1904 p 2; 3 Feb
26, 1904 p 11; 3 Mar 18, 1904 p
10; 5 Nov 23, 1905 p 4; 5 Oct 12
1906 p 4; 5 Oct 19, 1906 p 4; 8
Jan 29, 1909 p 4; 8 Feb 19, 1909
pp 4-5; 8 Mar 26, 1909 p 4; 9 Feb
11, 1910 p 4; 9 Mar 4, 1910 p 4; 9
Mar 18, 1910 p 4; 13 Nov 28, 1913
p 4; 14 Nov 27, 1914 p 4; 16 Nov
17, 1916 p 4; 18 Dec 6, 1918 p 4;
18 Dec 20, 1918 p 4; 18 Jan 3,
1919 p 4; 18 Apr 18, 1919 p 4;
19 Mar 12, 1920 p 4; 19 Jul 9, 1920
p 5; 26 May 13, 1927 p 4; 27 Feb
10, 1928 p 4.
P—1906 pp 73-74; 1922 pp 116-
20.
G2: J—3 Jan 1912 pp 14-15; 3
Feb 1912 p 10; 9 Jun 1918 pp 21-
22; 1 Jan 18, 1919 pp 5, 7; 1 Apr
26, 1919 p 3; 1 May 24, 1919 pp
5-6; 2 Feb 20, 1920 p 4; 5 Aug 3,
1923 p 6; 6 Feb 15, 1924 p 4; 6
Feb 22, 1924 pp 6-7; 6 Mar 7, 1924
p 4; 11 Aug 16, 1929 p 5; 17 Sep
1, 1935 p 14.
P—1932 pp 162-64; 1937 pp 321-
23.
PresSecR—1904 pp 13-14.
ExecBR—1924 pp 161-62.
Kl: J—1 Nov 1880 p 68; 4 Jul
•1883 p 532; 8 Apr 28, 1888 p 3;
8 Jun 16, 1888 p 4; 9 Sep 20, 1888
p 4; 9 Jan 17, 1889 p 2; May 9-30,
1889; Jun 20-Oct 17, 1889; Apr
24-May 8, 1890; May 29-Jun 19,
1890; 11 Aug 21, 1890 p 4; Sep
11-Oct 30, 1890; Mar 5-Apr 2,
1891; 11 May 7, 1891 p 3; 12 Feb
25, 1892 p i ; 13 Jan 12, 1893 p 2;
13 May 11,1893 p 1; 13 Jan 18,1894
p 1; 13 Mar 8,1894 p 2; 13 Mar 15,
1894 p 2; 13 May 10, 1894 p 1; 15
Sep 27, 1894 p i ; 15 Nov 15, 1894
p 2; 15 Jan 10, 1895 p 3; 15 May
2, 1895 p 3; 15 Jun 13, 1895 p 3;
16 Mar 19, 1896 p 2; 17 Apr 1,
1897 p 1; 17 May 6, 1897 p 4; 17
Jun 10, 1897 p i ; 18 Feb 3, 1898
p 1; 18 Jun 1898 p 7; 19 Mar 1899
p 2; 19 Sep 1899 p 3; 22 Jun 1902
p 2; 33 Sep 1913 pp 8-9.
P—1884 pp 572-73; 1885 p 44;
1890 pp 63-64; 1891 pp 2-3; 1892
pp 6-7; 1896 pp 59-61; 1913 p 17.
LI: J—1 Jul 1910 p 1; 1 Sep
1910 p5; 2 Jun 1911 p 6.
P—1910 pp 107-11; 1911 pp 20-
22; 1921 p 191.
L2: J—12 Apr 1899 pp 99-100;
16 Dec 1903 p 305; 17 Sep 1904
p 200.
Ml: J—2 Jan 1893 pp 30-31; 5
Jul 1896 pp 486-88, 530-31; 5 Nov
1896 pp 812-15; 8 Apr 1899 pp
227-30; 9 Sep 1900 pp 555-56; 12
Jul 1903 pp 507-08; 13 Feb 1904
pp 95-96; 15 Jul 1906 p 432; 15
Oct 1906 p 697; 18 Apr 1909 pp
247-48; 19 Jan 1910 p 56; 19 May
1910 pp 320-21; 28 May 1919 p 11.
M2: J—1 Jun 1900 pp 41-42; 1
Jul 1900 pp 1-2; 2 Feb 1901 pp
8-10; 2 Jul 1901 pp 33-34; 2 Dec
1901 pp 12-13, 35-37; 3 Jan 1902
pp 48-49; 3 Mar 1902 pp 25-27;
Jul-Sep 1902; 4 Jan 1903 pp 27-
28; Apr-Jul 1903; 5 Aug 27, 1903
p 10; 5 Sep 10, 1903 p 12; 5 Nov
12, 1903 p 5; 5 Nov 19, 1903 p 5;
Dec 10, 1903-Jan 14, 1904; 5 Feb
11, 1904 pp 10-11; 5 Mar 3, 1904
p 11; 5 Mar 18, 1904 pp 4, 13-14;
5 Apr 21, 1904 pp 13-14; 5 May
5, 1904 pp 9-10, 12-13; 5 Jun 23,
1904 p 5; 6 Jul 14, 1904 pp 11-12;
Sep 1-Oct 6, 1904; 6 Dec 8, 1904
pp 10-11; 6 Dec 29, 1904 p 7; 6
Feb 23, 1905 p 12; 7 Apr 5, 1906
p 6; 7 May 17, 1906 pp 6-7; 7 Aug
16, 1906 pp 6-7, 14-15; 7 Aug 23,
1906 pp 4-5; 9 Jul 25, 1907 p 13;
9 Aug 15, 1907 pp 14-15; 9 Sep 5,
1907 p 13; Sep 26-Oct 17, 1907;
9 Dec 26, 1907 p 6; 9 Feb 20, 1908
pp 7-8; 9 Mar 19, 1908 pp 7-8;
10 Aug 6, 1908 p 5-6; 10 Aug 27,
1908 pp 8-9, 12; 11 Jul 1, 1909 pp
7, 10; 11 Aug 26, 1909 pp 5-6; 11
Nov 18, 1909 pp 8-9; 11 Mar 12,
1910 p 7; 12 Apr 4, 1912 p 12; 12
Apr 18, 1912 pp 11-12; 12 May 2,
1912 pp 9-10; 12 Aug 1, 1912 pp
5-6; 12 Nov 7, 1912 p 11; 13 Feb
20, 1913 p 5; 14 Oct 9, 1913 pp 11-
12; 15 Oct 1, 1914 p 4; 15 Mar 4,
1915 p 2; 17 Feb 1916 p 3; 18 Oct
1917 p 6.
P—1901 p 90; 1902 pp 100-01;
1903 pp 20-22; 1904 pp 201-04,
216-17; 1907; 1911 pp 29, 316-
17; 1916 pp 37-39.
M3: P—1925 pp 52-53; 1926 pp
40-41.
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M4: J—3 Aug 12, 1938 p 5; 4
Aug 25, 1939 p 5.
M5: J—8 Aug 1896 pp 304-07;
9 Apr 1897 pp 96-97; 11 Feb 1899
pp 68-69; 11 Jun 1899 pp 338,
350-52, 362-63; Jan-Sep 1900; 14
Jan 1902 pp 21-23; 14 Nov 1902
pp 731-32; 15 Aug 1903 pp 728-29;
15 Sep 1903 pp 826-27; 15 Dec
1903 pp 1025-26; 16 Apr 1904 pp
306-07, 314-15; 16 Sep 1904 p 825;
19 May 1907 pp 459-61; 20 Nov
1908 pp 981-83; 21 Apr 1909 pp
301-02; 21 Nov 1909 pp 1098-99;
Jun-Sep 1911; 27 Oct 1915 pp 895-
96; 27 Dec 1915 pp 1111-12; Apr
1916-Jan 1917; 29 Oct 1917 pp 855-
56; 29 Dec 1917 pp 1009-10; 31
Jan 1919 p 52; 32 Apr 1920 pp
337-39; 33 Dec 1921 pp 996-97; 84
Feb 1922 p 89; 36 Mar 1924 p 135;
47 Mar 1935 pp 149, 190-91; 47
Apr 1935 p 235; 49 Nov 1937 pp
761-63; 50 Jan 1938 pp 17, 69.
M6: J—1 Dec 31, 1891 p 5; 1
Jan 14, 1892 p 5; 2 Apr 28, 1892
p 2; 2 Dec 15, 1892 p 5; 2 Dec 22,
1892 p 5; 2 Jan 26, 1893 p 5; 3
Jun 1, 1893 p 4; 3 Aug 3, 1893 p
5; 3 Aug 24, 1893 p 5; 8 Mar 22,
1894 p 5; 4 Apr 12, 1894 p 1; Jul
19-Aug 16, 1894; 4 Oct 4, 1894 p
5; 5 Dec 26, 1895 p 5; 5 Feb 13,
1896 p 5; 5 Mar 26, 1896 pp 1, 5;
6 Apr 16, 1896 pp 1, 8; 7 Dec 31,
1896 p 5; 7 Sep 2, 1897 p 7; 10
Jul 20, 1899 p 2; 13 Dec 11, 1902
p 6; 13 Dec 25, 1902 p 3; 18 Jan
29, 1903 p 7; 13 Mar 26, 1903 p 5;
16 Mar 8, 1906 p 4; 17 Jul 12, 1906
p 1; 17 Oct 4, 1906 p 1; 17 Nov
15, 1906 p 4; 19 Sep 17, 1908 p 4;
19 Oct 1, 1908 p 6; 19 Oct 15, 1908
p 5; 20 May 27, 1909 p 1; 20 May
12, 1910 p 7; 21 Apr 6, 1911 p 5;
22 Nov 2, 1911 p 8; 22 Feb 22, 1912
p 4; 23 Aug 8, 1912 p 6; 24 Jun
5, 1913 p 7; 26 Oct 14, 1915 p 9;
30 Jun 15, 1919 p 14; 84 Nov 1,
1923 p 6.
P—1906 pp 201-04; 1907 pp
376-80; 1909 pp 405-16; 1910 pp
203-04; 1912 pp 435-41; 1914 pp
383-91, 407-11; 1927 pp 199-209;
1934 pp 350-56; 1936 pp 214-16.
01 : J—8 Nov 16, 1928 p 3.
PI: J—5 Jul 1906 p 9.
P2: J—6 Aug 1907 pp 29-30; 15
Nov 1916 pp 19-20; 18 Jan 1919
pp 15-16; 23 Jan/Feb 1924 pp 3-5;
81 Dec 1932 pp 30-31.
P3: J—44 Sep 1934 p 37.
P4: J—6 Dec 1896 p 3; 6 Jan
1897 pp 1-2; 6 Apr 1897 p 2; 7
Mar 1898 p 3; 7 Nov 1898 pp 3-4;
8 Sep 1899 pp 10-11; 9 Sep 1900
pp 6-7; 9 Oct 1900 pp 10-11; 10
Nov 1901 pp 12-13; 11 Jan 1902
pp 21-22; 11 Oct 1902 pp 13-14;
11 Nov 1902 pp 7, 11-12; 12 Jan
1903 pp 11-12; 12 Jun 1903 pp 2-5,
12-13; 13 Jul 1904 pp 5-6; 13 Oct
1904 pp 4-5; 14 May 1905 pp 2-3;
15 Jul 1905 pp 5-6; 18 Sep 1907
p 2; 18 Dec 1907 pp 15-16; 19
Mar 1908 p 17; 19 Jul 1908 p 20;
22 Apr 1911 pp 13-14; 26 Jun 1915
pp 24-25; 27 Oct 1916 p 26; 28
May 1917 pp 24-25; 29 May 1918
pp 12-13; 30 Jun 1919 pp 14-15;
85 Feb 1924 pp 11-12; 45 Jul/Aug
1935 pp 14-15.
P—1896/1898 pp 4-5.
P5: J—7 Dec 1917 pp 11-12; 10
May/Jun 1921 pp 18-19.
P—1924 pp 35-37; 1926 pp 50-
53; 1935 pp 72-79.
E l : J—7 Nov 1908 pp 404-05;
10 Mar 1911 pp 82-83; 11 Feb 1912
p 42; 11 Mar 1912 p 104; 11 Jun
1912 pp 225-26; 13 Jul 1914 pp
221-23; 21 Sep 1922 p 458; 22
Mar 1923 pp 122-23; 27 May 1928
p 236; 27 Sep 1928 pp 423-24; 28
Jan 1929 p 25; Jan-Jul 1930; 31
Jul 1932 pp 250-51; 81 Sep 1932
p 337; 35 Feb 1936 pp 77-78; 35
Dec 1936 p 508.
SI: J—1 May 23, 1888; 1 Sep
5, 1888; 1 Jul 18, 1888; Oct 22-
Nov 5, 1890; 5 Nov 18, 1891 p 4;
5 Mar 23, 1892 p 4; 6 Nov 2, 1892
p 4; 6 Nov 30, 1892 p 4; 6 Dec
7, 1892 p 4; 6 Dec 28, 1892 p 8;
6 Jun 7, 1893 p 8; 7 Jan 3, 1894
pp 8-9; 7 Feb 7, 1894 p 6; 7 Sep
26, 1894 p 6; 8 Jun 2, 1895 pp 6-7;
9 Oct 30, 1895 pp 6-7; 9 Mar 4,
1896 p 6; 9 Aug 19, 1896 pp 6-7;
13 Jul 4, 1900 p 6; 14 Sep 11, 1901
p 7; 15 Oct 30, 1901 p 6; 15 Nov
6, 1901 p 1; 15 Nov 13, 1901 p 6;
17 Jan 13, 1904 p 1; 17 Feb 3,
1904 p 7; 17 Jun 22, 1904 p 7; 17
Aug 10, 1904 p 6; 18 Nov 30,
1904 pp 3, 10; 18 Jul 5, 1905 pp
6-7; 20 Oct 24, 1906 p 1; 21 Sep
9, 1908 pp 6-7; 21 Sep 16, 1908
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pp 6-7; 23 Nov 17, 1909 pp 6-7;
24 Aug 2, 1911 p 7; 25 Nov 8, 1911
pp 1-2, 7; 25 Jul 3, 1912 p 7;
32 Feb 5, 1919 p 6; 33 Mar 3, 1920
p 6; 36 Jun 1922 p 7; 46 Jul 1932
pp 201-02.
S2: J—1 Aug 1899 pp 302-03; 3
May 1901 pp 332-33; 3 Oct 1901
pp 579-80; 4 Feb 1901 pp 838-39;
4 Nov 1901 pp 648-49; Feb-Jun
1904; 8 Sep 1906 pp 664-65; 36
Nov 1934 pp 340-41; 36 Dec 1934
pp 368-69.
S3: J—2 Sep 10, 1937 p 4.
P—1940 pp 72-73.
Tl: J—5 Jun 1908 pp 4-5; 5
Aug 1908 pp 32-33; 8 Nov 1910 pp
14-15; 16 Jan 1919 pp 9-15; 16
Feb 1919 pp 10-11; 36 Feb 1939
pp 2-4.
T2: J—Jun-Sep 1891; 10 Feb
1893 pp 92-94; 10 Jul 1893 pp
560-62; 10 Oct 1893 p 893; 10
Dec 1893 pp 1037-39; 11 Apr 1894
pp 324-25; Sep 1894-Mar 1895; 13
Jan 1896 pp 56-58; 13 Mar 1896
p 200; 13 Dec 1896 pp 953-54; 15
May 1898 pp 405-06; 16 Aug 1899
pp 746-48; 16 Sep 1899 pp 872-74;
17 Feb 1900 pp 161-64; 17 May
1900 pp 407-08; 17 Jun 1900 pp
521-23; 17 Oct 1900 pp 886-87; 18
Mar 1901 pp 232, 244-46; 18 Sep
1901 pp 745-47; 19 Jun 1902 pp
464-65; 21 Mar 1904 pp 149-53; 21
May 1904 pp 363-66; 21 Aug 1904
pp 595-97; 22 Dec 1905 pp 957-58;
Apr-Nov 1906; May-Oct 1908; 27
Feb 1910 pp 139-40; 27 Apr 1910
pp 323-24; 28 Nov 1911 pp 841-43;
29 Jan 1912 pp 73-74; 32 Jan 1915
pp 78-79; 35 Feb 1918 pp 131-32;
36 Feb 1919 p 120; 36 Oct 1919
pp 727-29, 743-44; 37 Aug 1920
pp 493-94; 89 Jan 1922 pp 31-
32; 39 Aug 1922 pp 500-01; 39
Nov 1922 p 706; Jan-May 1924; 41
Dec 1924 pp 973, 988; 44 Mar
1927 p 213; 44 Nov 1927 pp 859-
62; 52 Jul 1935 pp 498-99.
P—1909 p 45; 1911 pp 49-50.
PresR—Jan/Apr sup 1909 pp
16-17; 1910 pp 396-98.
EdR—1908 pp 11-13.
T3: J—Oct 5-Nov 16, 1935; 2
Mar 21, 1936 p 3; 2 Apr 18, 1936
p 8; 2 Jul 18, 1936 p 2; 2 Oct 3,
1936 p 5.
P—1915 pp 62-66; 1939 pp 38-
41.
T4: P—1930 pp 95-110; 1931 pp
138-43.
T6: J—6 Jun 15, 1895 p 2; Aug
1894-Jan 1895; 6 Nov 1 sup 1894 p
2; 8 Feb 15, 1896 pp 132-33; 8 Apr
15, 1896 pp 316-17; Jun-Sep 1896;
9 Nov 16 sup 1896 pp 46-47; 10
Feb 15, 1897 pp 168-69; 11 Jul 15,
1897 p 64-65; 11 Aug 2, 1897 pp
86-87; 11 Dec 15, 1897 pp 487-88;
12 Jun 15, 1898 pp 510-11; 13 Oct
15, 1898 pp 316-19; 15 Nov 15,
1899 pp 404-06; 1? Oct 1, 1900 p
273; 17 Dec 15, 1900 pp 489-91;
22 Mar 1903 pp 220-21; 23 Jul 1903
pp 10-11; 23 Aug 1903 pp 149-50;
24 May 1904 pp 537-38; 25 Sep
1904 p 279; 25 Oct 1904 pp 386-87;
26 Jan 1905 pp 38, 69, 73; 27 Aug
1905 pp 160-62; 27 Sep 1905 p 336;
Feb-Apr 1906; Jul-Dec 1906; 32
Apr 1908 p 458; 32 Jun 1908 p
708; 33 Sep 1908 pp 288-89; 84
Jan 1909 pp 72-73; 41 Sep sup
1912 p 9; 48 Jun 1916 p 996; 54
Jan 1919 pp 9-10; 54 May 1919 pp
478-79; 56 Jan 1920 p 24; 56 Feb
1920 pp 135-36; 57 Aug sup 1920
pp 207-08; Oct 1922-Jan 1923; 62
Jun 1923 pp 703-04; 64 Apr 1924
p 451; 65 Jul 1924 pp 13-14.
P—1857 pp 31-32; 1875 pp 10-
11.
Wl: J—1 Apr 13, 1907 p 2; 1
Apr 27, 1907 p 3; 1 May 11, 1907
p 2; 1 May 18, 1907 p 4; Jun 29-
Aug 17, 1907; 1 Oct 12, 1907 p 2; 1
Nov 30, 1907 p 2; 1 Jan 11, 1908
pp 3-4; Feb 8-May 16, 1908; 2
Jun 6, 1908 p 2 ; ^ Jun 20, 1908
p 4; 2 Jul 4, 1908 p 2; 2 Aug 22,
1908 p 3; 2 Nov 7, 1908 p 3; 2
Feb 20, 1909 p 2; 1 Dec 18, 1909
p 2; Jul 23-Aug 13, 1910; 1 Nov
12, 1910 p 2; 2 Mar 25, 1911 p 2;
2 Apr 15, 1911 p 2; 2 Apr 29, 1911
pp 2, 4; 2 Jun 17, 1911 pp 2-3; 2
Jul 8, 1911 pp 3-4; 2 Jul 15, 1911
p 2; 2 Sep 9, 1911 p 2; 2 Oct 7,
1911 p 2; 2 Dec 16, 1911 pp 1, 4;
3 Dec 23, 1911 pp 2-3; 3 Mar 23,
1912 p 2; 3 Mar 30, 1912 pp 2-3;
3 Nov 2, 1912 p 2; 3 Nov 30, 1912
p 2; 3 Dec 21, 1912 p 3; 4 Jan 11,
1913 p 3; 4 Jan 25, 1913 p 2; 4
Apr 26, 1913 p 4; 4 Aug 23, 1913
p 3; 4 Oct 11, 1913 pp 3-4; 4 Dec
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13, 1913 p 3; 5 Dec 12, 1914 p 2;
6 May 15, 1915 p 2; 6 Jul 24, 1915
p 2; 6 Aug 7, 1915 p 2; 7 Dec 2,
1916 p 3; 8 Aug 9, 1917 p 6; 1 Apr
26, 1919 p 3; 1 Jul 12, 1919 p 2; 1
Aug 9, 1919 p 2; 1 Oct 4, 1919 p
2; 1 Sep 11, 1920 p 3; 1 Sep 25,
1920 p 3; Mar 26, 1921 p 2; Jun
25, 1921 p 2; Nov 26, 1921 p 2;
Dec 17, 1921 p 5; Jan 21, 1922 p
4; Mar 4, 1922 p 5; Sep 9, 1922
p 2; Oct 21, 1922 p 2; Dec 30, 1922
p 5; Apr 28, 1923 p 6; May 5,
1923 p 2; Aug 4, 1923 p 6; Jun
25, 1924 p 3; 5 Jul 22, 1925 p 3; 6
Oct 20, 1926 p 2; 6 Nov 24, 1926 p
4; Mar 9, 1927 p 2; 7 May 25, 1927
p 2; May 23, 1928 p 4; Aug 29,
1928 p 2; Sep 5, 1928 p 2; Nov 14,
1928 p 4; Nap 28, 1928 pp 2, 4;
Feb 13, 1929 p 4; May 15, 1929 p
3; Aug 7, 1929 p 4; Aug 28, 1929
p 3; Dec 4, 1929 p 3; Feb 26, 1930
pp 1, 3; Apr 9, 1930 p 4; Aug 12,
1930 p 4; Sep 9-Oct 21, 1930;
Nov 11-Dec 9, 1930; Jan 6, 1931 p
4; Jan 13, 1931 p 4; Feb 10, 1931
p 2; Mar 10, 1931 p 4; Apr 7, 1931
p 4; Apr 14, 1931 p 4.
P—-1905; 1906; 1907 rep 3 pp
1-6, rep 4 pp 1-4, rep 6 p 6.
bargaining with established
parties
A l : J—Aug-Nov 1908; 22 Jun
1915 pp 438-39; 22 Aug 1915 pp
571-73; 23 Jul 1916 pp 537-42; 23
Sep 1916 pp 810-11; 24 Feb 1917
pp 113-15; 26 Feb 1919 pp 133-34;
1920; 29 Apr 1922 pp 279-82; 29
Jun 1922 pp 428-31; 29 Nov 1922
pp 809-13; 29 Dec 1922 pp 891-
93; 30 Jul 1923 pp 573-75; Jul-Oct
1924; 33 Dec 1926 pp 1457-59; 35
Sep 1928 pp 1042-43; 35 Nov 1928
pp 1362-63; 43 Nov 1936 pp 1138-
39; 47 Jul 1940 pp 10-12.
P—1895 pp 15-16; 1911 pp 57-
58; 1912 pp 293-95; 1916 pp 81-85;
1920 pp 328-32; 1921 pp 309-10;
1922 pp 79-85, 272-73, 393-94; 1923
pp 46-55, 284-90; 1924 pp 169-79,
269-76; 1925 pp 278, 325-33; 1926
pp 238, 327; 1927 pp 299-302, 305-
06; 1928 pp 75-77; 1930 pp 385-
90; 1931 pp 221-22; 1934 pp 562-
63; 1935 pp 758-76; 1936 pp 648-
53; 1938 pp 403-10.
B3: P—1919 pp 152-54.
C3: J—2 Nov 6, 1939 pp 3-4.
C6: J—5 Jan 1888 pp 46-47; 7
Dec 1, 1890 p 855; 11 Nov 1894
p 604; 12 Oct 1895 pp 543-44, 565-
66; 13 Apr 1896 pp 259-60; 13 Jul
1896 p 461; 14 Sep 1897 pp 640-
41; 15 Dec 1898 pp 872-73; 16 Jan
1899 pp 57-58; 16 Jul 1899 p 569;
17 Feb 1900 pp 134-35; 17 Apr
1900 p 280; 17 Jul 1900 pp 511-13;
17 Oct 1900 pp 727-28; 17 Dec 1900
pp 870-71; 23 Oct 1906 pp 777-80;
41 Jul 1924 pp 312-13.
P—1897 pp 109-13, 335-39; 1922
pp 86-87.
E2: J—23 Feb 1924 pp 146-47;
31 Oct 1932 pp 502-03; 32 Jan
1933 p 28; 34 Mar 1935 p 118.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 4.
F l : J—80 Feb 1926 pp 132-33.
F2: J—5 Jul 3, 1920 p 1; 5 Jul
17, 1920 pp 1-2, 13; 5 Aug 21,
1920 pp 3, 11; 5 Oct 16, 1920 pp
3-4; 21 Jul 1936 pp 4-5.
PresR—1920 pp 18-19.
F3 : J—12 Dec 1920 p 11; 14
Nov 1922 pp 36-37; 15 May 1924
pp 45-46.
Gl : J—35 Jul 24, 1936 p 4.
0 2 : J—3 Sep 23, 1921 p 6.
K l : J—9 Jun 6, 1889 p 2; 9
Jun 20, 1889 p 2; Jul 18-Aug 8,
1889; Sep 5-Oct 10, 1889; 11 Oct
23, 1890 p 1; 11 Mar 19, 1891 p 1;
11 Apr 23, 1891 p 2; 13 Jun 21,
1894 p 2; 16 Nov 28, 1895 p 3; 22
Jun 1902 p 2; 23 Sep 1903 p 1.
L2: J—33 Aug 1920 pp 205-06;
83 Nov 1920 pp 281-82; 41 Aug
1928 pp 273-74.
Ml : 10 Sep 1902 pp 494-95; 13
Feb 1904 pp 86-87; 13 May 1904
p 358; 13 Jun 1904 pp 438-39; 17
Jul 1907 p 430; 19 Apr 1910 pp
240-41; 20 Mar 1911 pp 176-77.
M2: J—3 Aug 1902 pp 20-21; 5
Mar 3, 1904 p 11; 8 Feb 14, 1907
p 7; 10 Jun 25, 1908 pp 6-7; 10
Sep 10, 1908 pp 5-7; 10 May 27,
1909 p 6.
M4: J—4 Dec 29, 1939 p 4.
M5: J—11 Jul 1899 pp 453-55;
28 Jul 1916 pp 639-40.
M6: J—1 Dec 31, 1891 p 8; 4
Aug 9, 1894 pp 4-5; 5 Dec 26, 1895
p 5; Jan 30-Mar 12, 1896; 7 Nov 5,
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1896 p 1; 18 Jan 8, 1903 p 7; 13
Jan 29, 1903 p 7; 19 Aug 13, 1908
p 1; 31 Jun 15, 1920 p 6.
P—1909 pp 405-16.
0 1 : J—3 Jul 27, 1928 p 3.
P—1920 p 120.
P2: J—7 Aug 1908 pp 20-21; 9
Oct 1910 pp 1-2; 14 Mar 1915 pp 12-
14; 15 May 1916 p 33; 16 Oct 1916
pp 20-21; 19 Apr 1920 pp 6-7; 19
Sep/Oct 1920 pp 12-13, 34; 35 Aug
1936 pp 26-29; 37 Jun 1938 pp 13-
15; 37 Dec 1938 pp 30-31.
P5: J—16 Oct 1932 pp 7-8; 22
Nov/Dec 1938 pp 11-12.
Rl : J—19 Apr 1920 pp 213-14;
19 Dec 1920 pp 725-26; 21 Apr
1922 p 212; 23 Jul 1924 p 242; 27
Jan 1928 pp 5-6; 27 Dec 1928 p
559; Dec 1929-Feb 1930; 29 Nov
1930 pp 468-69; 87 Jan 1938 p 5.
P—1922 pp 137-41, 442-44; 1928
pp 374-77.
SI: J—Jul 22-Aug 26, 1908; 22
Sep 23, 1908 p 6.
T2: J—11 Jan 1894 pp 5-6; 17
May 1900 pp 400-01.
T6: J—9 Nov 2, 1896 pp 365-
66; 27 Aug 1905 pp 160-61; 33 Aug
1908 p 190.
Wl: P—1905 pp 270-73.
campaign contributions
F2: J—5 Sep 1920 p 3.
L2: J—17 Dec 1904 pp 270-71.
M3: J—34 Jun 1936 p 2.
M5: J—41 Mar 1929 pp 157-58.
Tl : J—32 Mar 1935 pp 2-3; 37
Jan 1940 pp 4-6.
T2: J-^34 Aug 1917 pp 542-48.
employer influence on
Al: J—15 Oct 1908 pp 871-73.
A2: J—2 Jul 23, 1938 p 5.
P—1939 pp 36-37.
B4: J—12 Sep 1911 pp 341-42.
C6: J—Aug 1891-Jan 1892; 12
Feb 1895 pp 98-99; 13 Jul 1896 pp
441-42; 21 Jul 1904 p 532; 25
Apr 1908 pp 287-89; 32 Jan 1915
p 79; 41 Sep 1924 pp 413-14; 41
Oct 1924 p 460-61; 42 Jan 1925
pp 31-32; 51 Jan 1934 pp 4-5; 53
May 1936 pp 143-44; 55 Jan 1938
pp 20-21; 55 Feb 1938 p 48.
E2: J—5 Dec 1896 p 11; 9 Mar
1900 p 27; 10 Oct 1900 pp 2-3; 19
May 1920 pp 588-89; 21 Jul 1922
pp 416-17, 420-22; 21 Sep 1922 pp
524-25; 23 Aug 1924 p 559; 31 Jan
1932 p 33; 35 Oct 1936 p 407.
E8: J—59 Jan 1925 pp 31-32.
Kl: J—4 Sep 1883 pp 563-64;
9 Dec 13, 1888 p 1; 9 Jun 6, 1889
p 2; 10 Aug 22, 1889 p 3; 10 Dec
26, 1889; p 2 ; 11 Jul 17, 1890 p 2;
11 May 28, 1891 p 2; 11 Jun 18,
1891 p i ; 11 Jun 25, 1891 p 2; Oct
15-Nov 5, 1891; 12 Mar 24, 1892
p 1; 18 Jun 30, 1892 p 1; 13 May
24, 1894 p i ; 15 Jul 12, 1894 p 2;
15 Aug 30, 1894 p 2; 17 Sep 10,
1896 p 4; 17 Oct 15, 1896 p 1; 17
Jun 3, 1897 p 4; 18 Oct 7, 1897 p
2; 1 Oct 1904 p 5; 81 Jun 1912
p 1; 32 Jan 1913 p 7; 33 Jan 1914
pp 8-9; 33 May 1914 p 9.
P—1902 pp 10-13.
!L1: J—5 Jun 1914 p 2.
Ml: J—17 Jun 1908 pp 361-62;
17 Oct 1908 pp 643-44.
M2: J—2 Jan 1901 pp 24-25; 3
Apr 1902 pp 10-11; 3 Dec 1902 pp
27-28; 4 Jun 1903 pp 28-31; 5
Dec 3, 1903 p 4; 5 May 12, 1904 p
5; 5 Jun 9, 1904 p 11; Aug 18-
Sep 22, 1904; 6 Oct 13, 1904 pp
3-4; 6 Oct 20, 1904 pp 5-6; 6 Nov
17, 1904 pp 5-6; 6 Mar 30, 1905
pp 5-6, 12; 6 May 18, 1905 p 5;
8 Oct 4, 1906 pp 5-6; 8 Jan 17, 1907
p 7; 8 Jun 13, 1907 p 15; 9 Jul
25, 1907 pp 6-7; 10 Aug 13, 1908
pp 5-6; 10 Sep 3, 1908 pp 6-7; 10
Oct 8, 1908 p 6; 10 Apr 22, 1909
pp 6-7; 10 May 27, 1909 pp 7-8;
11 Sep 9, 1909 p 11; 11 Sep 23,
1909 p 5; 11 May 5, 1910 p 8; 11
Sep 1, 1910 p 7; 11 Sep 29, 1910
p 6; 11 Oct 6, 1910 p 8; 11 Oct 27,
1910 p 7; 11 May 11, 1911 p 10;
Jul 11-25, 1912; 12 Oct 10, 1912
p 5; 15 Jun 25, 1914 p 6; 18 Feb
1917 p 6; 21 Aug 1920 p 5.
P—1907 pp 393-98.
M5: J—17 Mar 1905 pp 225-26;
23 Nov 1911 pp 1117-18; 31 Apr
1919 pp 333-34; 50 Sep 1938 pp
647-48.
P—1920 pp 602-05.
M6: J—4 Aug 9, 1894 p 5; 20
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Jul 15, 1909 p 8; 28 Jun 27, 1912
p 6; 28 Oct 10, 1912 p 4; 28 Feb
13, 1913 p 2; 28 Apr 10, 1913 p 1;
28 Apr 17, 1913 p 1; 24 Dec 11,
1913 p 4; 24 Mar 12, 1914 p 4; 25
Nov 12, 1914 p 4; 25 Dec 3, 1914
p 4; 25 Apr 29, 1915 pp 6-7; 20
Jun 3, 1915 p 7; 26 Aug 12, 1915
pp 4, 7; 26 Sep 2, 1915 p 4; 27
Jun 29,1916 pp 4-5; 27 Jul 13,1916
p 6; 27 Nov 23, 1916 p 4; 88 Sep
15, 1927 pp 8-9.
P2: J—15 Nov 1916 pp 18-20;
22 Nov 1923 pp 2-3.
E l : J—19 Jul 1920 p 466; 89
Jan 1940 p 4.
T8: J—8 Jul 1920 pp 219-20.
T6: J—18 Nov 15, 1898 p 413;
72 Mar 1928 p 221.
Wl: J—1 Mar 19, 1910 p 3; 1
Aug 6, 1910 p 2; 1 Oct 15, 1910
p 2; 8 JuJ 28, 1917 p 5; 1 Jun 26,
1920 pp 1, 3; Aug 1, 1928 p 4;
Feb 6, 1929 p 1.
general ideas, Utopias, blue-
prints of "new orders"
Al: J—2 May 1895 pp 45-46.
B4: J—25 Mar 1924 p 85.
C5: J—12 Apr 29, 1927 pp 8-9;
15 Nov 8, 1929 pp 2-3.
C6: J—16 Nov 1899 pp 877-78;
£1 May 1904 pp 369-71.
E2: J—34 May 1935 pp 213-14.
F2: J—18 Jun 1933 p 15.
F3: J—17 Feb 1926 p 37.
Gl: J—26 Mar 18, 1927 p 5.
G2: J—4 Jan 27, 1922 p 4.
Ml: J—21 Sep 1912 pp 808-09;
47 Jun 1938 pp 18-19.
M3: J—22 May 1924 p 16.
M5: J—10 Apr 1898 p 217; 18
Apr 1906 pp 301-304; 20 Jul 1908
pp 601-02.
E l : J—19 Jul 1920 p 499; 19
Nov 1920 pp 696-97.
S2: J—35 Feb 1933 pp 57-58.
T2: J—54 Dec 1987 pp 690-92.
T3: J—7 Sep 1919 pp 265-66.
T4: J—14 Sep 1929 p 8.
P—1934 pp 6-13.
T6: J—6 Apr 1, 1895 p 3; 8 Apr
15, 1896 pp 292-94; 13 Aug 1, 1898
p 116; Aug 1903-Dec 1904; 29 Oct
1906 p 454; 63 Nov 1923 pp 568-
69; 73 Jul 1928 pp 139-40; 85 Oct
1934 pp 331-32; 88 Feb 1936 P
120.
political cooperation with for-
mers, see farmers and
farmers' organizations
union political platforms and
election activities
Al: J—May-Aug 1894; 3 Jun
1896 p 74; Aug-Dec 1906; Apr-
Nov 1908; 18 Jun 1911 p 483; 18
Oct 1911 pp 813-14; Jul-Oet 1912;
20 Aug 1913 pp 597-616; 21 Sep
1916 pp 810-11, 821, 823-24; 27
Mar 1920 pp 233-35; 27 Apr 1920
pp 324-29; 27 Jul 1920 pp 657-66;
27 Aug 1920 pp 729-43; 27 Nov
1920 pp 997-99; 81 Jul 1924 pp
554-55; 47 Jul 1940 pp 10-12.
P—1906 pp 31-35, 76-82; 1908
pp 27-35, 81-96; 1912 pp 31-34;
1923 pp 46-55; 1924 pp 171-78;
1927 pp 89-90; 1928 pp 75-77.
B2: J—21 Oct 1920 pp 22-2&
C5: J—Aug-Dec 1936; 24 Dee
1938 p 22; 26 Mar 1940 p 3; Aug-
Nov 1940.
P—1918 pp 208-10; 1926 pp 34-
35, 399-402; 1938 pp 62-74, 166.
E l : J—15 Jul 1920 pp 34-35.
E2: J—Sep-Dec 1896; 8 Apr
1898 p 8; 9 Feb 1900 p 17; 6 Apr
1906 pp 11-12; 1920; 21 Sep 1922 p
538; 22 Oct 1923 pp 590-91; 23 Mar
1924 p 235; 28 Oct 1924 pp 691-96;
33 Oct 1934 p 437; 83 Dec 1934 p
533.
E3: J—59 Apr 1925 pp 253-54;
60 Dec 1926 p 887; 65 Jul 1931 p
486.
E4: J—1 Dec 23, 1939 p 4.
F l : J—22 Jan 1897 pp 9-10.
Kl: J—9 Jun 6, 1889 p 2; 12
Jul 9, 1891 p 1; 12 Feb 11, 1892
p i ; 16 Nov 7, 1895 p 2; 16 Jul
25, 1895 p 1.
P—1902 pp 9-11.
Ml: J—8 Aug 1899 pp 439-441;
31 Jun 1922 pp 24-26.
M2: J—5 May 5, 1904 p 11; 10
Sep 17, 1908 pp 5-7; 20 May 1919
p 6; 21 Jun 1920 p 4.
M3: P—1909 pp 53-54.
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; M5: J—6 Feb 1894 pp 6-7; 7
Mar 1895 pp 56-58; 22 May 1910
pp 406-08; Oct 1911-Jan 1912; 33
-• Oct 1921 p 829; 38 Dec 1921 pp
! 996-97; 46 Feb 1934 pp 79, 88.
P3: J—16 Aug 1906 pp 314-15.
P4: J—24 Dec 1913 pp 15-16.
h ;
 P5: J—7 Dec 1917 p 12.
T2: J-^ -86 Nov 1919 p 807.
> ' T6: J—6 Sep 15, 1894 p 3; 6
•-•» Apr -1, 1895 p 1; 7 Dec 16, 1895
U p 3; 15 Dec 1, 1899 pp 446-47; 18
Jan 15, 1901 p 66; 23 Aug 1903
pp 162-63; 28 Apr 1906 p 480; 29
V Dec 1906 pp 648-49; 33 Dec 1908
( pp 702-03; 54 Apr 1919 p 379; 72
; Jan 1928 p 22; 85 Dec 1934 pp
•N 607-08.
post office
Al: J—9 Aug 1902 pp 415-21.
F2: J—8 Jan 1923 p 16.
L2: J—10 Jan 1897 p 7; 10 Jul
1897 p 156; 1902-1914 re (in pres-
ident's report, in convention pro-
ceedings: relations between
union and Post Office Depart-
ment); 17 Jan 1904 pp 9-10, 12-
13; 22 Jan 1909 pp 15-16; 28 Feb
1915 pp 34-35; 82 May 1919 p 141;
Jan-Apr 1921; Sep 1921-Feb 1922;
85 May 1922 pp 118-19; 35 Nov
1922 pp 273-74; 1923-1941 re (in
president's report: section on de-
velopment of Service Relations
Council and its relationship with
union); 86 Oct 1923 pp 314-16,
363-64; 86 Nov 1923 p 453; Mar-
Jul 1924; 37 Dec 1924 p 374; 38
Aug 1925 p 268; 88 Oct 1925 pp
339-40, 386-87; 89 Sep 1926 p 321;
40 May 1927 p 174; Sep 1927-Feb
1928; 41 Jun 1928 p 212; Sep-Dec
1928; 42 Jul 1929 pp 274-75;
42 Sep 1929 p 353; 42 Nov 1929
p 544; 44 May 1931 p 203; 44
Jun 1931 pp 233-34; 44 Oct
1931 pp 409-11, 460-61; Aug 1933-
Feb 1934; Aug-Oct 1934; 48 Apr
1935 pp 133-34; 48 Oct 1935 pp
424-25; 49 Jan 1936 pp 29-30; 49
Jul 1936 p 249; 50 Oct 1937 pp
403-05, 456-57; 51 May 1938 p 200;
52 Oct 1939 pp 448-50; 54 Mar
1941 p 125.
M5: J—18 Feb 1906 pp 118-19.
PI: J—4 Oct 1905 pp 14-15; 5
Dec 1905 pp 20-21; 5 Apr 1906 pp
3-5; 6 Oct 1907 pp 17-18; 7 Nov
1908 p 16; 8 Oct 1909 pp 89-98;
9 Mar 1910 pp 18-20; 10 Dec 1910
pp 24-25; 10 Jun 1911 pp 40-43;
14 Nov 1915 pp 55-58; 18 Jul 1921
pp 1-3; 20 Nov 1922 pp 44-45; 29
Jun 1933 p 10; 30 Dec 1934 p 12;
32 Sep 1938 pp 16-18.
T6: J—30 Jan 1907 pp 10-11; 36
Feb 1910 pp 127-29.
parcel post
B2: J—4 Jan 1903 p 9.
L2: J—Jan-Apr 1913; 26 Oct
1913 pp 321-22.
M5: J—16 Oct 1904 pp 891-92;
20 Jan 1908 pp 10-11; 20 Nov 1908
pp 969-70; 21 Mar 1909 pp 200-01;
22 Jul 1910 pp 602-03; 22 Dec 1910
pp 115-17; 23 Jan 1911 pp 7-9;
23 Aug 1911 pp 743-44; 23 Nov
1911 p 1119; 24 Jan 1912 pp 13-
14; 24 Sep 1912 pp 791-92; Jan-
Apr 1913; 27 Feb 1915 p 117.
postal rates; see also labor
press
Al: J—32 Oct 1925 pp 903-05.
P—1911 pp 64-66; 1917 pp 112-
13; 1920 pp 361-62.
B3: J—7 Sep 1911 pp 272-73,
287; 7 Nov 1911 pp- 354-56.
B4: J—11 Feb 1910 p 59; 13 Jun
1912 pp 407-08; 17 Jun/Jul 1916
pp 466-67; 18 Jul 1917 pp 306-07;
19 Sep 1918 pp 321-22.
C6: J—14 Mar 1897 p 181.
E3: J—51 Jun 1917 pp 92-93.
L2: J—32 May 1919 pp 129-30;
33 Jan 1920 p 9; Apr-Jun 1920;
83 Dec 1920 p 312; 86 Feb 1923
p 48; 36 Mar 1923 pp 69-70; 36
Jun 1923 p 185; 36 Oct 1923 p 328;
38 Jan 1925 pp 21-22; 38 Mar 1925
pp 89-90; 39 Apr 1926 pp 113-14;
39 Jul 1926 p 245; Dec 1926-Mar
1927; Mar-May 1928; 43 May 1930
pp 193-94; 43 Dec 1930 pp ^94-95;
46 Oct 1933 pp 522-23; 47 Mar
1934 p 117; 50 Oct 1937 pp 431-42.
M5: J-—19 Feb 1907 pp 114-15.
PI: J—2 Mar 1903 p 12; 13 Jul
1914 pp 26-27.
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P3: J—13 Jan 1903 pp 58-59;
28 May 1918 p 21; 32 Feb 1922 pp
26-27.
P—1916 pp 81-82.
Rll J—12 Feb 1913 p 46.
TO: J—10 May 1, 1897 pp 343-
46; 10 May 15, 1897 pp 383-86;
22 Apr 1903 pp 330-32; 22 May
1903 pp 442-44; 36 Mar 1910 pp
245-46; 36 May 1910 p 486; 38 Mar
1911 pp 259-60; 38 Apr 1911 p
389; 39 Oct 1911 pp 345-46; 39
Oct sup 1911 pp 27-28; 41 Nov
1912 pp 460-61; 44 Mar 1914 pp
281-82; Apr-Aug 1914; 46 Feb
1915 pp 181-82; 47 Nov 1915 pp
595-96; 50 Jan 1917 pp 71-72; 52
Feb 1918 p 113; 65 Aug sup 1924
pp 126-27; 68 Jun 1926 p 1058.
postal savings, see money and
credit
Powderly, Terence V.
A l : J—4 Aug 1897 p 117.
C5: J—8 Jul 4, 1924 p 4; 8 Jul
11, 1924 p 6.
F l : J—10 May 1886 pp 257-61;
18 Feb 1894 pp 143-44; 23 Sep
1897 pp'226-27.
K l : J—8 Apr 14, 1888 p 2; 8
May 5, 1888 p 2; 8 May 26, 1888
p 1; 9 Nov 29, 1888 p 1; 10 Oct 24,
1889 p 3; 10 Apr 24, 1890 p 1;
10 May 1, 1890 p 1; 10 Jun 5, 1890
p 2; 11 Jul 17, 1890 p 1; 11 Nov
27, 1890 p 1; 11 Jan 8, 1891 p 1;
11 Feb 12, 1891 p 2; 12 Oct 1, 1891
p 1; 13 Jul 20, 1893 p 1; 13 Aug
31, 1893 p 1; 13 Mar 1, 1894 p 2;
13 May 31, 1894 p 1; 15 May 9,
1895 p 1; Sep-Oct 22, 1896; 17 Apr
22, 1897 p 2; 18 Jul 22, 1897 p 2.
P—1886 pp 42-44; 1887 pp 1536-
37, 1539-40; 1893 pp 59-61; 1894
pp 40-51, 53-56, 59-62; 1899 pp
11-13.
L2: J—8 Feb 1895 pp 36-37.
M2: J—10 Oct 1, 1908 pp 7-8;
10 Feb 25, 1909 pp 5-6.
M5: J—6 Jun 1894 pp 180-81;
20 Mar 1908 pp 209-10.
P—1916 pp 5-6.
M6: J—3 Nov 30, 1893 p 6.
P4: J—29 Oct 1918 pp 18-19.
T2: J—7 Oct 1890 p 594.
W l : P—1905 pp 236-37.
preferential shop, see union
shop
Presidents of the United States
A l : J—20 Jun 1913 pp 368-70.
C5: J—18 Sep 1932 pp 14-15.
F l : J—54 Jan 1913 pp 67-68;
54 Mar 1913 pp 398-400.
K l : J—15 Apr 25, 1895 p 4 (Jef-
ferson); 17 Jan 7, 1897 p 1; 32
Jul 1912 p 3; 35 May 1916 p 6
(Jackson).
M2: J—8 Jan 24, 1907 p 8.
M6: J—32 Nov 1, 1921 p 11.
S2: J—15 Jan 1913 pp 23-24.
Cleveland, Grover
K l : J—10 May 8, 1890 p 2; 11
Feb 19, 1891 p 2; 11 May 28, 1891
p 2; 13 Oct 6, 1892 p 2; 13 Feb 2,
1893 p 2; 13 Apr 6, 1893 p 2; 13
Aug 17, 1893 p 2; 13 Aug 31, 1893
pp 1, 4; 13 Apr 5, 1894 p 2; 15
Jul 12, 1894 p 2; 15 Apr 18, 1895
p 2; 16 Dec 5, 1895 p 2; 16 Dec
12, 1895 pp 1-2; 16 Jul 18, 1895
p 2; 17 Mar 4, 1897 p 1; 17 Mar
11, 1897 p 1.
S I : J—6 Sep 13, 1893 pp 8-9; 7
Nov 15, 1893 p 8; 7 Jan 17, 1894
p 8; 8 Nov 28, 1894 p 7.
T2: J—18 Dec 1901 pp 1028-30.
Coolidge, Calvin
Al : J—31 Jan 1924 pp 71-76.
C5: J—7 Dec 14, 1923 p 4.
E2: J—23 Mar 1924 pp 209-10;
23 May 1921 pp 357-58; 23 Sep.
1924 pp 621-22.
E3: J—59 Mar 1925 pp 171-72;
60 Jan 1926 pp 6-7; 61 Apr 1927
p 266.
F l : J—76 Jan 1924 pp 8-10;
76 Jun 1924 pp 311-13; 80 Jan
1926 pp 11-13; 81 Sep 1926 pp
197-98.
F2: J—12 Jan 1927 p 3; 12 Mar
1927 p 14; 14 Apr 1929 pp 18-19.
Gl : J—19 Jun 18, 1920 p 4; 27
Oct 5, 1928 p 4.
G2: J—5 Oct 12, 1923 p 5; 6
Mar 14, 1924 p 1.
L2: J—37 Sep 1924 pp 284-85;
37 Oct 1924 pp 301-03.
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Ml: J-^83 Jan 1924 pp 11-12;
83 Dec 1924 p 9; 84 Apr 1925 p
20.
M5: J—88 Apr 1926 pp 176-77;
19 Dec 1927 pp 771-72.
SI: J—39 Nov 1925 p 328.
T l : J—20 Oct 1923 pp 12-13;
, SI Apr 1924 pp 10-11; 22 Apr 1925
pp 8-10; 22 Nov 1925 pp 8-9; 23
Aug 1926 pp 3-4; 24 Apr 1927 pp
6-7; 25 Jan 1928 pp 10-11.
T2: J—40 Oct 1923 p 762.
Wl: J—Sep 1, 1923 p 8; 7 Jun
S2, 1927 p 2; Oct 5, 1927 pp 1, 6;
Aug 12, 1930 p 4.
Harding, Warren G.
Alt J—80 Jan 1923 pp 74-76.
P—1922 pp 56-57.
B4: J—24 Aug 1923 pp 295-96.
€5: J—5 Dec 16, 1921 p 4; 7
Aug 10, 1923 p 4.
CO: J—87 Oct 1920 pp 587-88.
E2: J—21 Jul 1922 pp 416-17;
21 Oct 1922 pp 570-71; 22 Jan
1923 pp 73-74; 22 Apr 1923 pp
238-39; 22 Jul 1923 pp 425-26.
E8: J—56 Jan 1922 p 43.
F l : J—72 Mar 1, 1922 p 11; 73
Jul 15, 1922 pp 4-5; 73 Sep 15,
1922 pp 7-9; 73 Dec 15, 1922 pp
1-3.
¥ 2 : J—6 May 26, 1921 p 3; 0
Oct 1, 1921 pp 1, 8.
P—1922 pp 2-3.
0 1 : J—22 Aug 10, 1923 p 4; 27
Oct 28, 1927 p 5.
G2: J—8 Mar 11, 1921 p 4; 8
Sep 16, 1921 pp 6-7; 4 Aug 25,1922
p 6; 4 Dec 15, 1922 pp 2, 6-7; 5
Jul 6, 1923 pp 4, 6.
Ml: J—32 Aug 1923 pp 9-10, 12.
M2: J—22 Mar 1921 p 1.
M5: J—88 Dec 1921 p 1005.
M0: J—82 Mar 1, 1921 pp 6-7;
84 Aug 15, 1923 p 6.
0 1 : J—5 Jul 5, 1923 p 2; 5 Dec
13, 1923 p 2.
P2: J—21 Jul 1922 pp 12-13.
P8: J—81 Apr 1921 p 28.
R l : J—19 Jul 1920 pp 454-55.
SI: J—84 Apr 27, 1921 p 6; 85
Dec 14, 1921 p 6.
S2: J—80 Jan 1928 p 8.
T l : J—18 Mar 1921 p 3.
T2: J—40 Jan 1923 pp 62-65.
Wl: J—Sep 2, 1922 p 2; Aug
11, 1923 p 2; Jun 30, 1931 p 2.
Hoover, Herbert
Al: J—31 Nov 1924 pp 889-93.
P—1930 pp 16-18.
B3: J—27 Aug 1931 p 42.
C5: J—15 Apr 8, 1929 p 2; 15
Dec 20, 1929 p 3; 10 Aug 15, 1930
p 8; 10 Oct 10, 1930 p 2; 10 Oct
17, 1930 p 8; 17 May 15, 1931 p 4;
18 Mar 1932 pp 5-6.
E2: J—28 May 1929 pp 240-41.
E3: J—59 Feb 1925 p 110.
F2: J—14 May 1929 p 3.
G2: J—10 Jun 22, 1928 p 7; 12
May 16, 1930 p 4; 12 Aug 8, 1930
p 5.
L2: J—44 Apr 1931 pp 143. 160-
61.
M5: J—41 Mar 1929 p 178; 45
Mar 1933 pp 104-05.
M0: J—83 Oct 15, 1922 pp 6-7.
0 1 : J—5 Jun 14, 1923 p 2.
PI: J—27 Jan 1931 p 10.
P2: J—30 Aug 1931 pp 8-9; 30
Sep/Oct 1931 pp 4-5.
P3: J—41 Mar 1931 p 32; 41
Sep 1931 p 26.
S2: J—32 Jun 1930 pp 247-48;
83 Feb 1931 p 56; 33 Oct 1931 pp
367-68; 34 Apr 1932 p 113.
Tl: J—20 Apr 1929 pp 8-11;
27 Jun 1930 pp 12-15; 27 Jul 1930
pp 12-13.
T2: J—40 Jan 1929 pp 87-88;
40 Mar 1929 pp 316-17.
Wl: J—Nov 21, 1928 p 4; Mar
13, 1929 p 4; Apr 17, 1929 p 2;
Oct 7, 1930 p 3; Jun 23, 1931 p 4;
Jul 7, 1931 p 4; Aug 11, 1931 p 2.
Lincoln, Abraham
Al: J—48 Feb 1941 pp 6-7.
B3: J—24 Apr 1928 p 108; 20
Feb 1930 p 3.
C5: J—9 Feb 12, 1926 (Sec 2)
p5.
M2: J—10 Feb 11, 1909 pp 8-9.
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0 1 : J—5 Dec 21, 1934 p 6.
P4: J—20 Feb 1909 pp 16-17'.
T3: J—7 Feb 1920 pp 508-09.
W l : J—Feb 13, 1929 p 4; Feb
19, 1930 p 4.
McKinley, William \
A l : J—8 Oct 1901 p 412.
E3 : J—35 Oct 1901 pp 634-35.
Gl : J—5 Nov 1901 pp 2-3.
K l : J—17 Sep 10, 1896 pp 1-2;
17 Oct 1, 1896 p 2; 17 Dec 10,1896 p
1; 18 Dec 9, 1897 p 2; 19 Jan 1899
pp 1, 4; 19 Jun 1899 p 4; 19 Nov
1899 p 4; 19 Jan 1900 p 5; 20
Apr 1901 p 5; 23 May 1903 p 5.
L2: J—10 Aug 1897 p 180; 14
Aug 1901 p 286.
Ml : J—10 Oct 1901 p 526.
M2: J—1 Sep 1900 pp 15-16; 2
Mar 1901 pp 5-7; 2 Jun 1901 pp
12-14; 2 Jul 1901 pp 45-49; 2 Oct
1901 pp 2-5.
M5: J—11 Oct 1899 pp 627-28;
13 Oct 1901 pp 732-33, 737-41.
P 3 : J—11 Oct 1901 p 332.
P4: J—7 Sep 1898 p 3.
T2: J—14 Apr 1897 pp 356-57.
Roosevelt, Franklin D.
Al : J—47 Aug 1940 p 8; 47
Sep 1940 p 6.
P—1933 pp 306-08; 1935 pp 774-
75; 1938 pp 243-44; 1939 pp 405-
07,442-44.
A2: J—2 Aug 27, 1938 p 2; 4
Jan 31, 1940 p 3.
P—1936 pp 253-55; 1940 pp 425-
42.
B3: J—30 Dec 1934 p 9.
Cl : J—57 Apr 1933 p 7.
C5: J—19 Mar 1933 pp 3-5; 19
May 1933 p 11; 19 Nov 1933 pp 18-
19; 20 Mar 1934 p 2; 20 Nov 1934
p 3; 22 Jul 1936 p 6; 23 Aug 1937
pp 2, 30; 23 Sep 1937 pp 1, 27;
26 Feb 1940 p 3; 26 Aug 1940 p 2.
P—1940 pp 243-44, 421-24, 453-
65.
C6: J—50 Sep 1933 p 271; 53
Oct 1936 p 305; 57 Oct 1940 p 306.
E4: J—1 Jul 8, 1939 p 4; 1 Oct
14, 1939 p4; Feb 3-17,1940.
P—1936 pp 28-29.
F l : J—94 Mar 1933 p 155; 96
Jun 1934 p 348; 97 Sep 1934 p
153; 100 Mar 1936 pp 136-37; 102
Feb 1937 p 86; 104 Feb 1938 p 76;
105 Oct 1938 pp 255-56.
F2: J—18 Dec 1933 p 3; 22 Oct
1937 pp 6-7.
P—1933 pp 16-18.
Gl : J—84 Mar 15, 1935 p 4.
G2: J—18 Jun 15, 1936 p 16;
Sep 1-Nov 15, 1936; 19 Feb 15,
1937 p 16; 22 Aug 1, 1940 p 16; 23
Jan 15, 1941 p 16.
P—1940 pp 188, 420-32.
Ml: J—42 May 1933 p 28; 42
Sep 1933 pp 1-2; 45 Jul 1936 pp
24-25; 45 Oct 1936 pp 25-26; 46
Feb 1937 p 24.
P—1937 pp 20-21, 181-82.
M2: P—1940 pp 270-77.
M4: J—2 Feb 25, 1938 p 4; 5
Aug 9, 1940 p 5.
P—1939 pp 155-57; 1940 pp 40-
45.
M5: J—Jul-Dec 1936; 50 May
1938 pp 360-61; 50 Jul 1938 p 529;
52 Feb 1940 p 135; 52 Oct 1940
pp 802, 835.
P—1940 pp 116-18, 163-65.
M6: J—44 Mar 1, 1933 p 6; 47
Aug 1, 1936 p 8; 47 Aug 15, 1936
p 9; Oct 1- Nov 1, 1936; 49 Sep
15, 1938 p 8; 51 Jun 15, 1940 p 12.
P—1936 pp 208-12; 1940 pp 362-
78.
0 1 : J—5 Dec 21, 1934 p 6; 5
Jan 11, 1935 pp 4-5; 5 Mar 15,
1935 p 4; 6 Oct 11, 1935 p 4.
P—1938 pp 265-66; 1939 pp 139-
41, 234-36.
P2: J—83 May 1934 pp 19-20.
P8 : J—43 Mar 1933 p 11; 43
May 1933 pp 12-13.
HI : J—Jul-Nov 1936; 37 Oct
1938 p 436; 39 Oct 1940 pp 407-12.
SI : j _ 4 7 May 1933 p 70; 47
Jul 1933 p 102.
S2: J—38 Apr 1935 pp 131-32.
S3: J—1 Nov 3, 1936 pp 2-4.
T l : J—80 Jan 1933 pp 10-12;
80 Jul 1933 pp 10-12; 32 Sep 1935
pp 5-8; 36 May 1939 pp 8-9, 14-
15; 87 Dec 1939 pp 6-8; 88 May
1941 pp 2-3.
T2: J—50 Oct 1933 pp 627-28;
51 Jul 1934 pp 428-30; 51 Aug
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1934 pp 452-53; 52 Oct 1935 pp
628-29; 54 Apr 1937 pp 243-44.
T3: J—21 Mar 1933 pp 69-70;
23 Aug 1935 p 214; 2 Nov 7, 1936
P 4.
T5: J—1 Jul 1940 p i ; 1 Oct
1940 p 1; 1 Nov 1940 pp 1-3, 7.
T6: J—83 Oct 1933 p 317; 89
Sep 1936 pp 241-42; 89 Oct 1936 p
348; 89 Oct sup 1936 pp 76-77; 97
Aug 1940 pp 163-64; 97 Oct 1940
p 485; 97 Dec 1940 pp 749-50.
Koosevelt, Theodore
Al: J—15 Nov 1908 pp 973-79,
1033-40; 16 Jan 1909 pp 40-47;
21 Sep 1914 p 710.
C4: J—15 Mar 1908 pp 25-26;
15 Jul 1908 pp 26-27.
C5: J—1 Jul 13, 1917 p 4; 2 Oct
25, 1918 p 4; 2 Jan 10, 1919 p 4.
*€6: J—22 Mar 1905 pp 211-12;
24 Dec 1907 pp 998-1000; 25 Aug
1908 p 657; 27 Jun 1910 pp 491-
92; 35 Mar 1918 pp 199-200.
E2: J—6 May 1906 pp 11-12; 6
Oct 1906 p 10; 6 Dec 1906 p 18.
H3: J—36 Feb 1902 pp 115-16;
41 Jan 1907 pp 73-74; 43 Jan 1909
pp 63-64.
F l : J—38 Apr 1905 p 569; 42
Jan 1907 pp 96-100; 44 Jun 1908
pp 853-55; 64 Mar 1, 1918 pp 1-3;
66 Jan 15, 1919 p 13.
Gl; J—4 Dec 23, 1904 p 4; 6
Apr 19, 1907 p 3; 7 May 1, 1908
p 4; 8 Nov 13, 1908 p 4; 8 Dec
11, 1908 p 4; 9 May 27, 1910 p 4;
10 Jun 23, 1911 p 4; 10 Aug 11,
1911 p 4; 13 Oct 2, 1914 p 4; 16
Jul 13, 1917 p 4; 17 Aug 9, 1918
p 4; 18 Jan 10, 1919 p 4.
Kl: J—16 Sep 12, 1895 p 2; 22
Dec 1902 p 4; 25 Aug 1905 p 3;
Apr-Dec 1912; 33 Jun 1914 p 9;
35 Jan 1916 p 8.
L2: J—17 Dec 1904 pp 265-66.
Ml: J—Nov 1902 pp 646-47; 20
Jun 1911 pp 413-14.
M2: J—3 Jan 1902 pp 17-18; 3
Oct 1902 p 26; 3 Nov 1902 pp 17-
18; 4 Feb 1903 pp 7-9; 4 Jun
1903 pp 17-20; 4 Jul 1903 pp 34-
35; 5 Sep 10, 1903 p 3; 5 Oct 8,
1903 p 4; 5 Jan 21, 1904 p 13;
Sep 22-Oct 20, 1904; 6 Dec 22,
1904 pp 4-5; 6 Feb 23, 1905 p 6;
6 May 18, 1905 p 5; 7 May 10, 1906
pp 5-6; 8 Nov 1, 1906 p 5; 8 Dec
13, 1906 p 7; Apr 11-May 30, 1907;
9 Jun 27, 1907 pp 12-13; 9 Aug 29,
1907 pp 6, 8; 9 Oct 10, 1907 p 5;
9 Oct 17, 1907 pp 7-8; 9 Nov 28,
1907 p 6; 9 Dec 12, 1907 p 5; 9
Jan 2, 1908 pp 14-15; 9 Feb 13,
1908 pp 4-5, 7; 9 Mar 12, 1908 p 5;
9 Apr 2, 1908 pp 5-6; 9 May 7,
1908 pp 6-7; 9 May 14, 1908 p
8; 10 Jul 30, 1908 pp 5-6; Dec
10-24, 1908; 10 Jan 21, 1909 p 4;
10 Mar 18, 1909 pp 7-8; Apr 1-15,
1909; 11 Apr 7, 1910 p 6; 11 Apr
14, 1910 pp 7-8; 11 Jun 30, 1910
pp 6-7, 12; 11 Jul 14, 1910 p 12;
11 Aug 11, 1910 pp 12-13; 11 Sep
8, 1910 pp 6, 11; 11 Sep 15, 1910
pp 5/9, 11; 11 Oct 6, 1910 p 7; 11
Oct 13, 1910 p 6; 11 Nov 17, 1910
p 5; 11 May 18, 1911 p 8; 11 Jun
1, 1911 p 8; 12 Dec 28, 1911 pp
5-6; 12 Mar 7, 1912 pp 5, 9; 12
Jun 6, 1912 pp 5-6; 12 Sep 12,
1912 pp 7-8; 12 Oct 17, 1912 pp 8,
10-11; 12 Oct 24, 1912 p 5; 14 Sep
4, 1913 p 5; 17 Oct 1916 p 1; 18
Aug 1917 p 6.
M6: J—17 Dec 27, 1906 p 5; 21
Nov 3, 1910 p 7; 21 May 11, 1911
p 4 ; 2 2 May 18, 1911 p 2; 22 Mar
28, 1912 p 4.
PI: J—4 Oct 1905 pp 5-7.
P2: J—6 Dec 1906 pp 3-4.
SI: J—16 Feb 4, 1903 pp 1-2;
18 Jul 19, 1905 pp 6-7; 18 Sep 6,
1905 pp 6-7; 19 Nov 29, 1905 p 6;
19 Apr 11, 1906 p 6; 19 May 9,
1906 p 7; 20 Dec 12, 1906 p 6;
20 May 1, 1907 pp 1-2; 21 Feb 12,
1908 p 6; 21 Apr 29, 1908 p 6.
S2: J—6 Nov 1903 pp 10-11;
9 May 1907 pp 422-23.
T2: J—-19 Jan 1902 pp 60-62; 21
Jan 1904 pp 45-47; 22 Jan 1905
pp 53-56; 23 Jan 1906 pp 69-73;
25 Jan 1908 pp 77-80; 25 Feb 1908
pp 155-56; 25 Jun 1908 pp 516-
17; 37 Feb 1920 p 23-24.
T3: J—6 Jan 1919 pp 378-79.
T6: J—23 Oct 1903 p 367; 30
May 1907 p 476.
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Taft, William H.
IA1: J—15 Nov 1908 pp 960-70,
973-79, 1034-40; 16 Apr 1909 pp
347-50; 19 Nov 1912 pp 889-91; 21
Jun 1914 pp 482-83; 21 Sep 1914
pp 711-12, 724-26; 21 Oct 1914 pp
879-81; 21 Dec 1914 pp 1086-87;
22 Jul 1915 pp 510-13; 28 Mar
1921 pp 220-25; 29 Jan 1922 pp
44-48.
P—1911 p 50.
B2: J—15 Sep 1914 pp 14-16;
16 Jun 1915 pp 13-14.
C6: J—27 Aug 1910 p 662.
E2: J—8 Dec 1907 pp 35-36; 8
Oct 1908 pp 611-12.
E3: J—56 Jul 1922 pp 501, 556.
F l : J—28 Mar 1900 pp 204-08;
54 Apr 1913 pp 493-94.
Gl: J—7 Oct 9, 1908 p 4; 8 Mar
19, 1909 p 4; 11 Feb 16, 1912 p 4;
14 Jun 11, 1915 p 4; 15 Jan 7, 1916
p 4; 18 Mar 14, 1919 p 4.
Kl: J—81 Nov 1911 p 8; Jul-Oct
1912.
M2: J—9 Jan 30, 1908 pp 13-14;
10 Jul 2, 1908 p 8; 10 Jan 21, 1909
pp 4-5; 10 Mar 18, 1909 pp 7-8;
10 Mar 25, 1909 pp 9-10; Oct 28-
Nov 11, 1909; 11 Mar 10, 1910 p 7;
11 May 5, 1910 p 7; 11 Dec 22,
1910 p 7; 11 Feb 23, 1911 p 5; 11
May 25, 1911 pp 6-7; 12 Oct 12,
1911 p 7; 12 Oct 19, 1911 p 8; 12
Nov 16, 1911 p 6; 12 Oct 10, 1912
pp 6-7; 13 Jan 30, 1913 p 5; 15
Jun 25, 1914 p 11.
M5: J—27 Jul 1915 pp 586-88,
600-01.
P2: J—11 Jul 1912 pp 16-17.
P3: J—19 Oct 1909 pp 418-19.
SI: J—23 Sep 22, 1909 p 6; 28
Apr 6, 1910 p 6; 24 Dec 14, 1910
p 6; 25 Feb 21, 1912 p 6.
82: J—12 Dec 1909 pp 84-86.
Tl: J—7 Mar 1910 p 3; 8 Apr
1911 pp 10-11.
T8: J—4 Jul 1915 pp 6-7; 10
Jul 1922 pp 246-47.
Wl: J—1 Feb 27, 1908 p 2.
Wilson, Woodrow
Al: J—31 Mar 1924 pp 222-40.
P—1916 pp 304-05; 1917 pp 2-4.
B4: J—20 Jan 1919 p 14.
C5: J—1 Jan 18, 1918 p 4; 2
Dec 6, 1918 p 4; 3 May 30, 1919
p 4; 3 Dec 5, 1919 p 4; 7 Aug 3,
1923 p 4; 7 Feb 8, 1924 p 4.
C6: J—33 Oct 1916 pp 736-38;
83 Dec 1916 p 891; 34 Jan 1917
pp 45-46; 35 Oct 1918 pp 745-46;
88 Apr 1921 pp 206-07.
E2: J—23 Feb 1924 p 142.
E3: J—52 Jan 1918 p 84; 54
Apr 1920 pp 370-71.
F l : J—76 Mar 1924 pp 108-09.
F2: J—3 Jul 1918 pp 610, 635-37,
641-42; 6 Apr 2, 1921 p 4.
F3: J—15 Mar 1924 pp 19-20.
Gl: J—8 Jul 16, 1909 p 4; 13
Dec 5, 1913 p 4; 15 Jul 7, 1916 p
4; 17 Nov 16, 1917 p 4; May 16-
30, 1919.
G2: J—1 Jul 12, 1919 p 2; 1 Jul
19, 1919 p 2; 1 Sep 6, 1919 p 4;
1 Sep 13, 1919 pp 2, 4; 2 Feb
20, 1920 p 2; 3 Mar 4, 1921 p 4.
Kl: J—Jan-Aug 1913; 38 Apr
1914 pp 1-2; 84 Aug 1914 p 8;
34 Sep 1914 p 9; 34 Feb 1915 pp
8-9; Sep 1915-Apr 1916; 36 Jul
1916 p 3; 36 Oct 1916 pp 1-2;
36 Feb 1917 p 8.
Ml: J—22 Jan 1913 pp 40-41;
22 Mar 1913 pp 244-45.
M2: J—11 Dec 8, 1910 pp 11-12;
12 Oct 26, 1911 pp 9-10; 12 Jan
25, 1912 p 11; 12 Nov 14, 1912 p
8; 15 May 7, 1914 p 7; 17 Oct 1916
p 4; 22 Mar 1921 p 1.
M3: J—22 Mar 1924 p 12.
M6: J—28 Jan 24, 1918 pp 28-
29.
P3: J—34 Mar 1924 p 28.
B l : J—Oct 1927- Feb 1928; 27
May 1928 p 246.
SI: J—32 Oct 16, 1918 p 6;
82 Nov 27, 1918 p 6; 32 Jan 8,
1919 p 6; 34 Oct 29, 1920 pp 8-9;
<34 Mar 9, 1921 p 6; 38 Mar 1924
pp 73-75.
S2: J—15 Apr 1913 pp 238-39;
17 Mar 1915 pp 167-68; 26 Mar
1924 pp 77-78.
Tl: J—10 Mar 1913 pp 10-11;
10 Apr 1913 pp 10-11; 13 May 1915
pp 13-14; 21 Mar 1924 pp 8-10.
T2: J—35 May 1^ 18 p 380; 41
Mar 1924 pp 198, 210-11.
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Wl: J—7 Jun 24, 1916 p 2; 7
Oct 28, 1916 p 2; 7 Nov 4, 1916 p
2; 1 Sep 18, 1920 p 1; 7 Feb 12,
1916 p 2.
press, see labor press; news-
papers
prices; see also cost of living
Al: J—1 May 1894 pp 47-49, 54;
17 Apr 1910 p 339; 18 Jun 1911 pp
453-55; 35 Jan 1928 pp 45-48; 35
Sep 1928 pp 1067-72.
B2: J—21 Jan 1920 p 10.
P_1917 pp 50.53.
B3: J—5 Apr 1909 pp 65-66.
P3: J—31 Jan 1921 pp 28-29.
Rl : J—40 Mar 1941 p 92.
general level
Al: J—3 Sep 1896 p 137; 38
Nov 1931 pp 1343-48; 41 Jan 1934
pp 46-48.
C2: J—59 Dec 1939 pp 13-15.
F l : J—£5 Dec 1, 1918 p 1.
Kl: J—21 Feb 1902 pp 1, 3; 22
Feb 1903 p 2.
M3: J—18 Mar 1919 p 21.
MS: J—22 Dec 14, 1911 p 4; 22
Jan 25, 1912 p 4; 29 Oct 1, 1918
p 7; 29 Dec 15, 1918 p 11; 30
Aug 15, 1919 p 6; 30 Dec 15, 1919
p 7; 31 Oct 1, 1920 pp 6-7; 32
May 1, 1921 pp 7-8; 52 Oct 1, 1941
pp 14-15; 52 Oct 15, 1941 pp 10-11.
Rl : J-^tO Aug 1941 p 314.
T2: J—24 Dec 1907 pp 1076-80;
29 May 1912 pp 424-26; 36 Oct
1919 pp 707-10; Sep-Dec 1920; 38
Sep 1921 pp 552-53; 40 Oct 1923
pp 755-56; 44 May 1927 p 382.
T4: J—9 Jun 1920 pp 103-05.
T6: J—41 Nov 1912 p 495; 42
May 1913 pp 566-67; 50 Jan 1917
pp 18-19.
fWl: J—-6 Apr 28, 1926 p 7.
governmental control
Al: J—Jul-Oct 1917; 25 Sep
1918 pp 795-96; 28 Jan 1921 pp
47-48; 42 Feb 1935 pp 147-48; 48
May 1941 p 17; 48 Dec 1941 pp
6-7.
P—1917 pp 90-92.
B2: J—18 Nov 1917 pp 12-15.
C3: J—4 Nov 10, 1941 pp 3-4.
C5: J—27 Oct 1941 p 3.
C6: J—37 Mar 1920 pp 158-59.
F l : J—65 Sep 1,1918 pp 3-7; 65
Oct 15, 1918 p 21; 72 Jun 15, 1922
pp 5-6.
F2: J—2 Jun 1917 p 286; 2 Sep
1917 pp 512, 516; 2 Oct 1917 pp
632-34.
F3: J—8 Jul 1917 pp 8-10.
Kl: J—36 May 1917 p 8.
M4: J—5 May 2, 1941 p 4; 6
Nov 7, 1941 p 3.
M6: J—22 Oct 12, 1911 p 4; 27
Nov 9, 1916 p 11; 28 Jun 14, 1917
pp 10-11; 28 Jul 5, 1917 pp 4-5; 28
Oct 11, 1917 p 8; 30 Aug 15, 1919
pp 6, 16; 30 Nov 1, 1919 pp 6-7.
0 1 : J—5 Nov 16, 1934 p 2.
P2: J—16 Mar 1917 pp 14-15;
40 Dec 1941 pp 19-20.
Rl : J—18 Dec 15, 1919 p 904;
39 Dec 1940 pp 498-99.
T2: J—41 Oct 1924 pp 821-22; 44
Feb 1927 pp 142-43.
of specific products
Bl : J—1898-1899 re (in "Build-
ing Trade Notes": list by states
of building projects with cost of
construction, location, and type
of building; 28 Apr 1925 p 73
(bread).
B2: J—6 Feb 1905 p 11; 6 Jul
1905 p 14; 11 Jan 1910 pp 28-29;
11 Mar 1910 pp 26-27; 22 Aug 1921
p 13; 27 Dec 1926 p 15.
B3: J—2 Jun 1906 p 118; 11
Jul 1915 pp 274-75; 14 Jan 1919
pp 491-92; 16 Mar 1920 pp 36-37;
17 Oct 1921 p 398; 17 Nov 1921
pp 432-33; 19 Jun 1923 pp 170-71;
19 Aug 1923 pp 267-68; 19 Jan
1924 pp 504-06; 20 Jul 1924 pp
289-90; 22 Feb 1926 p 6; 22 Sep
1926 pp 373-75; 24 Jul 1928 pp
276-77; 27 Sep 1931 pp 8-9; 27
Oct 1931 pp 17, 34; 28 Feb 1932
pp 23-24; 28 Jun 1932 p 5; Oct
1932-Jan 1933; 31 Mar 1935 pp
19-20; 31 Jun 1935 pp 4-5, 21; 31
Jan 1936 p 4; 32 Feb 1936 p 8; 32
Dec 1936 pp 21-23; 33 Sep 1937
pp 18-19; 33 Oct 1937 p 6; 34 Apr
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1938 p 4; 84 May 1938 p 11; 80
Aug 1940 p 6; 87 Jan 1941 p 8.
P—1924 pp 264-67, 269-71.
E l : J—18 Jul 1923 pp 9-10
(pullman).
F l : J—65 Sep 1, 1918 pp 1-2
(sugar); 68 Feb 15, 1920 p 13
(sugar); 68 May 15, 1920 pp 9,
14-16 (sugar); 69 Oct 15, 1920 pp
14-16 (coal); Apr-Jun 1923 (sug-
ar) .
F8 : J—14 Feb 1923 pp 27-28
(rent).
K l : J—12 Aug 6, 1891 p 1 (rail-
road rates); 15 Jan 24, 1895 p 2
(streetcar fares).
M3: J—22 Feb 1924 p 1.
M6: J—25 Aug 20, 1914 pp 4, 6
(food); 31 Jul 1, 1920 p 7 (wool);
33 Jun 1, 1922 p 7; 33 Jun 15,1922
p 6; 34 Mar 15, 1923 p 9.
P2: J—28 Feb 1929 pp 10-12;
29 Jan 1930 pp 7-10; 29 Apr 1930
pp 16-17; 29 May 1930 pp 17-18;
30 May 1931 pp 13-14; 32 Mar 1933
pp 44-45.
P5 : J—15 Jan 1930 p 6; 18 Aprc
1934 pp 2-3; 22 Aug/Sep 1938 p
17.
S2: J—14 Jul 1912 pp 438-39
(coffee).
T2: J—39 Mar 1922 pp 169-70
(agricultural products); 39 Apr
1922 pp 250-51 (food); 40 May
1923 pp 374-75 (sugar); 41 Mar
1924 pp 219-20; 56 Apr 1939 p 170.
T6: J—13 Nov 1, 1898 pp 353-
55; 48 May 1916 pp 716-17; 53
Aug 1918 p 148; 53 Sep 1918 pp
277-78 (streetcar fares); 62 Apr
1923 pp 434-35 (food); 72 Apr
1928 pp 320-21.
prison labor
Al: J—1 Dec 1894 p 240; 8 Dec
1896 p 211; 8 Sep 1901 pp 339-40;
11 Sep 1904 pp 774-77; 14 Aug
1907 pp 545-46; 16 Jul 1909 pp
611-12; 17 Apr 1910 pp 321-25; 17
July 1910 pp 577-84; 19 Mar 1912
pp 208-09; 20 Nov 1913 pp 931-34;
21 Apr 1914 pp 326-28; 21 May
1914 pp 403-05; 22 Oct 1915 pp
850-52; 25 Jan 1918 pp 40-41; 89
Oct 1932 pp 1152-53; 44 Feb 1937
pp 132-34.
P—1891-1938 re (in presidents
report 1891-1912, in executive
council report 1913-1938: brief
discussion of state convict la-
bor laws, attitude of AFL toward
prison labor, attempts of AFL to
have prison labor laws passed);
1897 pp 80-81; 1910 pp 36-38; 1912
pp 44-46; 1920 pp 141-43; 1921
pp 132-33; 1930 pp 257-58; 1931
pp 290-98; 1932 pp 387-88.
Bl : J—14 Feb 1911 p 28; 20
May 1917 p 66; 83 Dec 1930 pp
268-69.
PresR—1903 pp 16-22; 1909 pp
12-13; 1916 pp 105-07; 1930 pp
465-76.
B2: J-—Jun-Sep 1900; 2 Sep
1901 pp 6-7; 2 Nov 1901 pp 11-12;
3 Jun 1902 p 10; 4 Jan 1903 p 2;
7 Feb 1906 p 8; 9 Mar 1908 pp 31-
32; 9 Jul 1908 p 20; 11 Aug 1910
pp 11-13; 18 May 1912 pp 22-23;
!13 Jun 1912 pp 4-5; 14 Jan 1913
pp 5-7; 16 Mar 1915 pp 17-18; 24
May 1924 pp 14-15; 25 Jun 1924
pp 15-16; 25 Nov 1924 pp 14-15;
26 Aug 1925 pp 9-10.
P—1904 pp 97-98.
B3: J—7 May 1911 pp 135-36;
Aug-Oct 1925; 30 Aug 1934 p 9.
P—1924 pp 6-7, 114-15.
B4: J—18 Oct 1912 p 625; 14
Feb 1913 p 75; 16 Aug 1915 pp
354-55; 24 May 1923 pp 165-66; 24
Jun 1923 pp 212-13; 25 Mar 1924
pp 98-99; 26 May 1925 pp 176-77;
27 Aug 1926 pp 423-25; 29 May
1928 p 231; 33 Oct 1932 pp 299-
300; 88 Mar/Apr 1937 p 58; 40
May/Jun 1939 p 5.
Cl: P—1879-1880.
C2: J—56 Feb 1936 pp 15-16.
C4: J—12 Jun 1905 pp 16-17;
30 Oct 1923 p 33; 31 Sep 1924 pp
44, 46-47; 32 Jun 1925 p 17; 84
Sep 1927 pp 16-17.
C5: J—15 Sep 27, 1929 p 6.
€6: J—9 Feb 1892 pp 70-71; 9
Sep 1892 pp 381-82; 13 Dec 1896
p 727; 14 May 1897 p 337; 14 Aug
1897 p 564; 14 Oct 1397 pp 688-89;
16 Jul 1899 pp 547-48; 19 Jan 1902
pp 27-32; 19 Jul 1902 pp 519-20.
E2: J—7 Oct 1898 p 3; 24 May
1925 p 438; 25 Apr 1926 p 166.
F l : J—11 Apr 1887 pp 197-200;
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prison labor—cont.
13 Aug 1889 p 715; 15 Nov 1891 pp
967-69; 16 Jan 1892 pp 7^8; 78
May 1925 pp 327-28; 82 Feb 1927
pp 104-05; 85 Sep 1928 p 220; 86
Apr 1929 p 250.
F 3 : J—3 Mar 1912 pp 7-8.
6 1 : J—2 Sep 9, 1903 p 1; 3
Oct 21, 1904 p 1; 4 Jan 6, 1905
p 4; 5 Nov 3, 1905 p 4; 6 Feb 8,
1907 p 4; 6 Feb 22, 1907 p 2; 6
Mar 15, 1907 p 1; 6 Apr 26, 1907
pp 1-2; 7 Feb 28, 1908 pp 2, 4;
7 Mar 13, 1908 p 1; May 29-Jun
26, 1908; 7 Jul 31, 1908 p 4; 8
Dec 18, 1908 p i ; 8 Jan 1, 1909
p 1; 8 Mar 19, 1909 p i ; Apr 16-
May 14, 1909; Jun 11-Aug 20,
1909; 9 Jan 7, 1910 p 4; 9 May
13, 1910 pp 2, 4; 9 Jun 3, 1910 pp
1, 4; 9 Jul 15, 1910 pp 1-2; 9 Oct
7, 1910 pp 1-2; 11 Oct 27, 1911 pp
4-5; 11 Nov 10, 1911 p 1; 11 Dec
8, 1911 p 1; 11 Jan 5, 1912 p 4;
11 Feb 2, 1912 pp 1, 4; 11 Feb 23,
1912 p 4; 11 Mar 22, 1912 p 4; 11
May 17, 1912 pp 1-2; 11 May 31,
1912 p 4; 11 Jun 21, 1912 p 4;
11 Aug 16, 1912 p 4; 11 Aug 23,
1912 p 4; 11 Oct 4, 1912 p 4; 13
Oct 31, 1913 p 6; Dec 26, 1913-
Jan 16, 1914; Feb 6-Apr 24, 1914;
13 Juri 5, 1914 p 4; 13 Jun 19,
1914 pp 1-2; 13 Jul 24, 1914 p
4; 14 Jan 15, 1915 p 4; 14 Feb 26,
1915 p 4; 14 Mar 19, 1915 pp 1-2;
1^4 Apr 16, 1915 pp 1-2; 14 May
7, 1915 p 4; 16 Feb 23, 1917 p 4;
16 Sep 28, 1917 p 4; 18 Aug 8,
1919 p 4; 19 Apr 16, 1920 p 4; 20
Jun 3, 1921 p 4; 21 Oct 21, 1921 p
4; 22 Aug 3, 1923 p 4; 23 Apr 11,
1924 p 1; 23 Apr 18, 1924 p 2;
24 Mar 13, 1925 p 4; 24 Jul 10,
1925 p 1; 24 Jul 24, 1925 p 1; 26
Oct 14, 1927 pp 1-2; 27 Apr 27,
1928 p 4; 35 Nov 29, 1935 p 4; 35
Dec 13, 1935 p 4; 35 Feb 21, 1936
p 4; 35 Mar 13, 1936 p 1.
P—1910 pp 14-19, 76-79, 120-30;
1912 pp 14-16; 1914 pp 28-32; 1918
pp 37-39; 1927 pp 68-71; 1937 pp
107-11.
G2: J—7 Mar 27, 1925 p 7; Jul
3-Aug 7, 1925; 7 Sep 4, 1925 p 5;
7 Nov 20, 1925 p 5; 8 Feb 19,
1926 p 5.
K l : J—8 Mar 17, 1888 p 3; 9
Jan 3, 1889 p 1; 9 Jan 24, 1889
p 2; 9 Apr 11, 1889 p 2; 10 Aug
29, 1889 p 1; 10 Sep 12, 1889 pp
1-2; 10 Apr 17, 1890 p 4; 12 Jul
30, 1891 p 4; 12 Aug 20, 1891 p 1;
12 Aug 27, 1891 p 1; 12 Nov 5, 1891
p 1; 13 Aug 25, 1892 p 1; 13 Mar
8, 1894 p 2; 15 Feb 28, 1895 p 4;
17 Jan 14, 1897 pp 1, 4; 17 Jun
17, 1897 p 3; 18 Feb 24, 1898 p 1.
P—1886 pp 301-22.
L I : J—1925 pp 191-97.
Ml : J—15 Jul 1906 pp 429-30;
24 Jan 1915 p 5.
M2: J—11 Sep 29, 1910 p 6.
M3: J—11 Jan 1912 p 9; 15 Sep
1915 p 13; 22 Feb 1924 p 12; 23
Jul 1925 p 23; 23 Sep 1925 p 18;
24 Aug 1926 p 4.
M5: J—6 Jul 1894 pp 236-37;
6 Aug 1894 p 270; 7 Sep 1895 pp
336-38; 9 Feb 1897 pp 7-9; 11 Dec
1899 pp 761-63; 18 Sep 1906 p
786; 22 Jul 1910 pp 632-33; 23
Dec 1911 p 1218; 28 May 1916 pp
455-58; 42 Feb 1930 pp 111-12.
M6: J—1 Nov 5,1891 p 8; 2 Aug
25, 1892 p 4; 2 Sep 1, 1892 p 1;
9 Feb 2, 1899 p 1; 14 Jul 23, 1903
p 4; 21 Apr 13, 1911 p 4; 23 Jun 1,
20, 1912 p 4; 23 Nov 14, 1912 p 4;
23 Dec 26, 1912 p 4; 23 Mar 27,
1913 p 4; 26 Jun 10, 1915 p 28;
29 May 16, 1918 pp 9-11; 34 Jul 15,
1923 p 7; 34 Aug 1, 1923 pp 8-9;
37 Apr 1, 1926 pp 10-11; 49 Nov 1,
1938 pp 10-13.
P—1908 pp 211-12; 1918 pp
612-13.
01: J—7 Feb 18, 1925 p 2; 7
Jun 3, 1925 p 1.
P3: P—1924 p 35.
P4: J—6 May 1897 p 2; 18 Mar
1907 pp 22-23; 21 Oct 1910 p 24;
23 Mar 1912 pp 23-24; 24 Sep 1913
pp 1-3.
S I : J—9 May 20, 1896 p 6; 9
May 27, 1896 pp 6-7; 10 Mar 3,
1897 p 7; 12 Oct 12, 1898 p 6; 14
Sep 25, 1901 p 7; 20 Jan 23, 1907
p 6; 20 Feb 27, 1907 p 6; 21 Jun
17, 1908 p 6; 21 Jul 8, 1908 p 6;
21 Jul 15, 1908 p 7; 22 Jun 2, 1909
p 6; 22 Jun 30, 1909 p 6; 23 Jan
26, 1910 p 6; 37 Jun 1923 p 7; 44
Mar 1930 p 121.
S2: J—12 Jan 1910 pp 150-51;
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14 Mar 1912 pp 165-67; 14 Aug
1912 pp 499-500.
T2: J—13 Dec 1896 pp 961-63;
14 Feb 1897 pp 99-102; 16 Feb
1899 pp 185-86; 28 Mar 1911 pp
216-19.
T3: J—1 Feb 1913 pp 11-12;
2 Oct 1913 pp 12-15; 10 Sep 1922
pp 377-83; 14 Aug 1926 pp 276-78.
T4: J—12 Jun 1928 pp 14-15.
T5: J—1 May 1939 p 7.
T6: J—9 Jul 1, 1896 pp 19-20;
Feb 1-May 15, 1897; 11 Oct 1,
1897 pp 277-78; 11 Nov 1, 1897 p
358; 26 Mar 1905 p 283; 26 Apr 1905
pp 397-98; 31 Nov 1907 p 548; 33
Aug 1908 pp 187-88; 33 Sep 1908 p
312; 41 Oct 1912 p 367; 42 Mar
1913 p 298; 46 Jan 1915 p 29; 47
Sep 1915 pp 374-75; 50 Jun 1917
pp 500-01; 61 Aug sup 1922 pp
111-12; 66 Apr 1925 pp 514-15;
70 Apr 1927 pp 510-11; 76 Jan
1930 p 5; 77 Aug 1930 p 155; 79
Oct sup 1931 p 41; 79 Dec 1931
pp 576-77; Feb-May 1932; 81 Aug
sup 1932 p 4; 83 Jul 1933 p 7; 88
Apr 1936 p 325; 89 Nov 1936 p
, 449.
P—1868 pp 6-8.
Wl: J—Apr 14, 1923 p 6; Jun 9,
1923 p 5; Jul 14, 1923 p 4; Feb
23, 1924 p 6; Jun 4, 1924 p 3; 5
Jul 29, 1925 p 2; Dec 5, 1928 p 3;
Apr 14, 1931 p 2.
prison reform
Al: J—33 May 1926 pp 575-77.
E2: J—22 Jun 1923 pp 367-68;
27 Mar 1928 p 144.
E3: J-^30 May 1896 pp 389-90;
64 Jun 1930 pp 414-15; 65 Oct
1931 p 727.
F3: J—13 Jun 1922 pp 4-5.
Gl: J—11 Jan 26, 1912 p 4; 11
Jun 7, 1912 p 4; 13 Feb 6, 1914
p 4; 13 May 22, 1914 p 4; 13 Jul
31, 1914 p 4; 13 Aug 21, 1914 p 4;
13 Sep 11, 1914 p 4; 14 Jan 8,
1915 p 4; 14 Jan 22, 1915 p 4; 14
Feb 26, 1915 p 4; 14 May 7, 1915
p 4; 14 Aug 13, 1915 p 4; 14 Aug
20, 1915 p 4; 14 Sep 24, 1915 p 4;
16 Feb 2, 1917 p 4; 17 Nov 30, 1917
p 4; 19 May 21, 1920 p 4; 19 Oct
8, 1920 p 4; 23 Jan 4, 1924 p 4.
G2: J—2 May 7, 1920 pp 5-6.
M2: J—7 Jul 12, 1906 p 13.
M5: J—18 Mar 1906 pp 261-62;
19 Mar 1907 pp 240-41; 20 Feb
1908 pp 121-22.
T6: J—26 May 1905 pp 522-24;
45 Jul 1914 pp 94-95.
Wl: J—5 Sep 16, 1925 pp 1, 5;
May 7, 1930 p 3.
private detective agencies; see
also spies, labor
Al: J—14 Sep 1907 pp 673-75;
16 May 1909 pp 429-32, 457-59; 19
Feb 1912 pp 132-35; 19 Mar 1912
pp 206-07; 19 Jul 1912 pp 537-42;
22 Jun 1915 pp 415-17; 32 Dec
1925 pp 1189-92.
A2: J—1 Nov 1936 p 15.
Bl : SecR—1902 pp 299-300.
B2: J—13 Sep 1912 pp 10-11.
C5: J—1 Jun 1, 1917 p 8; 13
Nov 18, 1927 pp 4, 8.
C6: J—5 Sep 1888 pp 473-75;
7 Apr 1, 1890 p 266; 7 Sep 1, 1890
pp 622-23; 8 May 1, 1891 p 295;
9 Aug 1892 pp 335-36; 17 Oct 1900
pp 716-17; 17 Dec 1900 pp 853-54;
19 Jul 1902 pp 517-19; 32 Jun
1915 p 435; 55 Feb 1938 p 48.
P—1916 pp 1335-37.
E3: J—27 Feb 1893 p 131; 27
Mar 1893 p 264.
F l : J—Aug-Oct 1888; 16 Aug
1892 pp 726-28, 737-39; 16 Sep
1892 pp 771-72; 17 Apr 1893 pp
259-62.
,G1: J—6 May 17, 1907 p 4; 6
Jul 19, 1907 p 4; 7 Jun 5, 1908
p 4; 10 Nov 18, 1910 p 4; 10 Jun
9, 1911 p 4; 14 Dec 25, 1914 p 4;
19 Nov 21, 1919 p 3; 19 May 28,
1920 p 4; 20 Mar 25, 1921 p. 4;
21 Oct 28, 1921 p 4;-22 Feb 23,
1923 p 4.
G2: J—4 Aug 1913 pp 1-8; 3
Aug 12, 1921 p 2; 18 Aug 1, 1936
p 14.
M2: J—7 May"31, 1906 pp 5-6;
7 Jul 26, 1906 p 6; 8 May 23, 1907
p 4; 8 Jun 6, 1907 pp 5-6; 9 Jul
18, 1907 p 5; 10 Dec 24, 1908 p 7;
11 Oct 13, 1910 p 7.
M3: J—10 Aug 1910 p 9.
P4: J—18 Aug 1907 p 16; 23 Jul
1912 pp 1-6; 25 Feb 1914 pp 10-11.
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private detective agencies
—cont.
T2: J—8 Feb 1891 pp 71-72; 8
Jul 1891 pp 467-68; 9 Jul 1892
pp 481-82; 10 Feb 1893 pp 111-12;
10 Sep 1893 pp 747-48; 29 Apr
1912 pp 360-63; 30 May 1913 pp
462-64.
W l : J—5 Nov 18, 1925 p 2.
legislation to control
A l : J—42 Dec 1935 pp 1282-83;
43 Oct 1936 pp 1027-28.
P—1915 pp 82-86.
C5: P—1940 pp 292-99.
C6: J—9 Feb 1892 pp 72-73.
E3 : J—24 Oct 1890 pp 789-91.
F l : J—13 Feb 1889 pp 108-09.
K 1 : J—11 Oct 30, 1890 p 1.
P—1885 pp 8-9.
M5: J—38 Apr 1926 p 156; 51
Aug 1939 pp 624-25.
T3: J—2 Apr 18, 1936 p 1; 2
Sep 19, 1936 p 8.
practices
A l : J—22 Mar 1915 pp 177-78;
29 Jun 1922 pp 406-07; 43 May
1936 pp 469-70.
P—1912 pp 147-55; 1915 pp 80-
82.
B l : J—4 Jun 1901 p 1.
CO: J—5 Jan 1888 pp 50-51; 6
Nov 15, 1889 pp 715-17; 25 Oct
1908 pp 841-42.
E2: J—31 Jun 1932 pp 283-95.
E3: J—22 Aug 1888 pp 725-26;
26 Sep 1892 pp 816-17.
G2: J—16 Oct 1934 p 21; 21 Mar
15, 1939 p 1.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 1; 9
Oct 4, 1888 p 2; 10 Jul 18, 1889 p
1; 10 Apr 17, 1890 p 1; Aug 28-
Sep 18, 1890; 12 Mar 24, 1892 p
1; Jul 14-28, 1892; 13 Jan 5, 1893
P 1.
M2: J—10 Jul 2, 1908 p 5; 10
Sep 3, 1908 pp 5-6; 11 Feb 3, 1910
pp 6-7; 12 Sep 7, 1911 p 9; 12 Sep
28, 1911 p 9; 13 Apr 3, 1913 p 8;
14 Dec 25, 1913 pp 8-9.
P—1906 pp 120-24.
M5: J—16 Apr 1904 pp 298-300;
19 Dec 1907 pp 1182-85; 25 May
1913 pp 455-56; 31 Dec 1919 pp
1129-30; 36 Jul 1924 pp 310-11; 40
Jan 1928 pp 23-26, 62; 47 May
1935 pp 270-71, 320; 49 Mar 1937
pp 163-66, 213; 49 Apr 1937 pp
227-30.
M6: J—3 Jul 20, 1893 p 4; 18
Jul 25, 1907 p 7; 18 Aug 8, 1907 p
2; 21 Apr 20, 1911 p 9; 23 Oct 17,
1912 p 4; 31 Jun 1, 1920 pp 5-7;
48 Dec 15, 1937 p 6; 49 Jan 1,
1938 p 6.
P2 : J—10 May 1911 pp 3-4; 17
Oct/Nov 1918 pp 22-24, 35-36.
P4: J—22 Nov 1911 pp 4-6.
B l : J—26 Dec 1927 p 482.
S I : J—13 Sep 5, 1900 p 7; 20
Sep 18 1907 p 1.
S2: J—9 Sep 1907 p 673.
S3: J—1 Oct 20, 1936 pp 1, 5;
4 Jan 1939 p 7.
T l : J—10 Mar 1913 p 14; 11
Apr 1914 pp 11-14.
T3: J—1 Mar 1913 pp 23-24; 16
Dec 1928 pp 556-59; 22 Dec 1934
pp 518-19; 2 Feb 1, 1936 p 7.
T6: J—30 Jan 1907 pp 7-8; 82
Apr 1908 p 386; 89 Nov 1911 pp
497-98; 58 Apr 1921 pp 415-16; 60
Mar 1922 pp 292-93.
W l : J—1 Jul ,6, 1907 p 4;
Feb 24, 1923 p 6; Mar 22, 1924 pp
1, 3, 6; Mar 29, 1924 pp 1, 6.
production, limitation of; see
also efficiency, promotion
of
A l : J—17 Oct 1910 pp 886-87;
26 Oct 1919 pp 956-60; 33 Nov
1926 pp 1327-33.
B l : J—1 Apr 1899 pp 4-5; 6
Dec 1903 p 1.
F l : J—23 Dec 1897 pp 479-81;
Jan-Jun 1938; Sep 1938-May 1939.
F 3 : J—[Jan 1910-Sep 1916] re,
(in "Official": working technique
agreed upon by union and man-
agement) .
G l : J—3 Nov 11, 1903 p 4; 20
Dec 31, 1920 p 4; 26 Noy 12, 1926
p 4; 26 Nov 19, 1926 p 4.
M2: J—9 Dec 19, 1907 p 6; 20
Dec 1919 p 5; 21 Jan 1920 p 7;
22 Feb 1921 p 5.
M6: J—7 Dec 1897 p i ; 7 Dec
23, 1897 p 4.
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0 1 : J—8 Sep 14, 1928 p 2; 3 15 Aug 15, 1899 p 166; 19 Aug 15,
Apr 13, 1929 p 1; 3 May 15, 1929 1901 pp 158-59; 19 Sep 15, 1901
pi. pp 251-55.
P2: J—32 Dec 1933 pp 17-22; Wl: J—Sep 23, 1922 p 5; Sep
33 Feb 1934 pp 19-20. 30, 1922 p 5.
P3: J—31 Nov 1921 pp 24-25; , .. , ,
88 Jul 1928 p 22. production, speed of
SI: J—18 Jul 19, 1905 p 3; 45 Al: J—21 Aug 1914 pp 645-46;
Oct 1931 pp 291-92. 23 Dec 1916 pp 1172-74; 25 Jun
T2: J-13 Mar 1896 pp 196-97; 1»« PP tf™*- » Apr 1923 pp
21 May 1904 pp 317-23; 60 Oct 321-2]5; 84 Jun 1927 pp 717-21,
1933 pp 606-08; 50 Dec 1933 pp f A ^ 9 ^ , ? JL8,0-' *?
 2
Mffi41935
750-51; 51 Peb 1934 pp 102-07. P 273> ** M a r 1 9 3 7 p p 263"64-
T4» T 14 T?Ph iQtn n 7 A 2 ' J—1 Nov 1936 p 11; 4 Feb
Wl\ ^ 7 Apr 8 1916% 2; 5 Jul 28' J 9 4 ^ 1 ' J » " * ™ * « •
8 1925 n 2- Tul 10 1920 n 4- B l : J—4 Oct 1901 pp 7-8; 5 Jun
Ipr 9 19P302p 4'Uki°29,191930Pp 4; f 02 p 7; 10 Feb 1907 p 17; 10
Aug 11, 1931 p 3; Sep 15, 1931 p 3. ^ l 19°7 P 9?> 2 7 F * b 1924 p 37.
B2: J—3 Jan 1902 pp 7-9; 6
by union rules Aug 1905 p 34; 6 Oct 1905 pp 29-
J
 A1 _ . A T _ .AA_ Cf7O 30; 26 Mar 1925 pp 14-15.
Al: J—10 Jul 1903 pp 572- ' ' * •
75; 33 Aug 1926 pp 965-68. B 4 s J ~ ^ A*>r 1 9 2 7 P 1 4 5 '
B l : J - 4 Jan 1902 p 2; 8 Mar C 6 s J " 8 2 M a y 1 9 1 5 P S6°-
1905 p 5. E2: J—25 Jun 1926 p 290; 80
PresR—1912 pp 85-87. Dec 1931 p 639.
SecR—1922 pp 669-77. E3: J—61 Sep 1927 pp 661-62.
F l : J—100 Apr 1936 pp 197-98. E4: J—3 Oct 16, 1937 p 6; 1
;F3: J—Jan-Mar 1910; 1 Jun Mar 18, 1939 p 5; 2 Jan 13, 1940
1910 p 50; 2 Nov 1910 pp 23- P 1; 3 Jul 12, 1941 p 5.
24; 4 Nov 1912 pp 64-72, 98, F2: J—6 Jul 16, 1921 p 4; 7 Dec
114, 218-26; 5 Dec 1913 pp 11- 1922 p 17.
H i r 5 J ^ n i ? 1 , P P ,n i r" 1 6 ; o 6 n J ^ F3: J—1 Jul 1910 pp 36-37; 7
1915 p 48; 16 Jun 1925 pp 8-9; 18
 M a r 1 9 1 6 p p 1 2 . 1 3 ; 7 ^ u l 1 9 1 6 p
Jun 1927 pp 18-19.
 1 3 ; 1 8 J u l 1 9 2 2 p 32; 27 Mar 1939
P—[1887-1939] re (in president's pp 19-20.
reports, reports of departments: p^ —1895 p 52; 1918 p 266; 1923
working technique per shift; pp 61-62, 64-68; 1934 pp 84-94.
wage rates listed occasionally); n * T «re <3or» 98 IQ<U ™ 4.
1888 pp 113-15, 118-22; 1889 p 27, %\ J ^ f
 A * on IQIQ n k
40-45; 1890; 1892-1894; 1895 pp G 2 s J~~1 A u g 30» 1 9 1 9 P 4'
32-36,57-58; 1896 pp 55-56,142-43; L2: J—19 Jul 1906 p 153; 29
1897 pp 37-40; 1899 pp 50-51, 229- Jul 1916 p 221; 38 Oct 1925 pp
32; 1906 pp 49-52; 1909 pp 22-24; 374-75; 50 Oct 1937 pp 421-22; 52
1910 pp 47-49; 1917 pp 49-50; 1918 Oct 1939 pp 496-97; 58 Jul 1940
pp 50-60; 1919 pp 60-63; 1924 pp p 336; 58 Nov 1940 pp 477-78,
193-95; 1926 pp 72-74, 175-76; 492-93.
1930 pp 126-27; 1932 pp 316-19. M4: J—1 Oct 16, 1936 p 1; 1
M3: J—6 May 1907 pp 10-11. Feb 26, 1937 p 2; 2 Dec 10, 1937
P-1920 p 83; 1937 pp 90-98, ?*> 2 ? e c , ^ f P 3 ; 8 ,SeP 23>
317-23; 1938 pp 37-43. 1 9 3 8 p 1» 5 J a n 17> 1 9 4 1 p 5*
TWit- T & Tni 9* IRQ* n *• s M5: J—18 May 1906 pp 409-11;
H™i «i?B II; TDTI ml'n Jg Jul 1906 pp 612-13; 84 Jul
1-2, 5; 5 Jan 30, 1896 p 7; 5 Feb 1 9 2 2 PP 494"95» U A P r 1 9 3 2 P 149«
13, 1896 p 3. M6: J—29 Jul 18, 1918 p 5.
81: J—30 Oct 4, 1916 p 7. 0 1 : J—5 Nov 30, 1934 p 8.
T6: J—8 May 1, 1896 pp 345-46; P2: J—14 Feb 1915 pp 10-11;
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production, speed o f—cont .
15 Nov 1916 pp 9-10; 22> Feb 1923
pp 12-13.
P3 : J—aO Mar 1920 p 37; 32
May 1922 pp 23-24.
B l : J—14 Aug 1915 pp 225-26;
16 Feb 1917 pp 29-30.
T2: J—43 Feb 1926 pp 151-57.
T3: J—3 Nov 1914 pp 14-15; 4
Jun 1915 pp 9-10; 7 Jun 1919 pp
131-32; 13 Feb 1926 pp 650-51; 14
Jan 1927 pp 596-600; 14 Mar 1927
p 720; 15 Mar 1928 pp 729-30; 16
Sep 1928 pp 332-33; 17 Jan 1930
p 653; 19 May 1931 pp 53-56; 20
Jan 1932 pp 443-44; May 1934-
Mar 1935; 2 Apr 4, 1936 p 2; 3
Mar 13, 1937 p 3.
P—1916 pp 79-83.
T6: J—2 Mar 2, 1891 p 1; 7 Oct
1, 1895 p 2; 8 Jan 15, 1896 pp 59-
60; 9 Oct 15, 1896 pp 314-15; 11
Dec 15, 1897 pp 463-65; 12 Jan
15, 1898 p 71; Jul 15-Sep 15, 1901;
26 Jan 1905 pp 1-3; 32 Jan 1908
p 45; 32 Jun 1908 pp 664-65; 42
May 1913 p 654; 43 Sep sup 1913
pp 28-29; 46 May 1915 pp 727-28;
58 Jan 1921 pp 14-15; 63 Aug 1923
p 154; 72 Apr 1928 pp 329-30.
W l : J— 5 Oct 17, 1913 p 2; 1
Oct 9, 1920 p 2; 1 Jan 29, 1921
pp 2-3; 6 Jan 13, 1926 p 2; 6 Mar
3, 1926 p 2; 6 Nov 24, 1926 p i ; 7
Aug 31, 1927 pp 3-4; Jul 11, 1928
p 4; Jan 22, 1930 p 4; May 21,
1930 p 4; Jul 8, 1930 p 2.
production standards
A l : J—34 Jun 1927 pp 711-16.
B2: J—28 Jul 1927 pp 14-15.
E l : J—21 Nov 1926 pp 11-13;
22 Jun 1927 pp 8-10; 24 Jan 1929
p 23; 24 Sep 1929 pp 18-19.
G2: J—3 Nov 4, 1921 p 6; 4 Sep
1, 1922 pp 1-2; 4 Sep 15, 1922 p 1;
4 Oct 6, 1922 p 6; Oct 20-Nov 10,
1922; 5 Feb 9, 1923 p 8; 5 Jul 20,
1923 pp 7, 9; 22 Sep 15, 1940 p
10.
Ml : J—16 Feb 1907 pp 127-28.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 4.
M6: P—1921 pp 621-23.
P 3 : J—49 Jul 1939 pp 21-22.
T6: J—78 May 1931 pp 516, 527;
82 Jun 1933 pp 527-28, 530.
professional groups
A l : J—30 Jun 1923 pp 496-97;
45 Feb 1938 pp 143-49.
P— 1936 pp 475-76.
B2: J—10 Jun 1909 pp 9-11; 21
Apr 1920 p 14.
F8: J—13 Jun 1922 p 21.
P2: J—20 Dec 1920 pp 6-7.
T4: J—11 Mar 1927 p 8; 14 Nov
1929 pp 6-7; 15 Oct 1930 pp 7-9;
15 Jun 1931 pp 3-5.
P—1928-1929, 1931, 1934 re (in
report of legislation committee);
1930 pp 50-51.
relations with organized labor
A l : J—4 Sep 1897 pp 145-46;
12 Sep 1905 pp 614-15; 27 Dec
1920 pp 1110-11; 28 Feb 1921 pp
33-35, 122-23; 33 May 1926 p 535.
B2: J—4 Jan 1903 pp 4-5.
C4: J—9 Jun 1902 pp 7-9; 12 Feb
1905 pp 19-20; 14 May 1907 pp 24-
25; 19 May 1912 pp 17-18; 23 Jun
1916 p 21; 26 Feb 1919 p 15; 26 Jun
1919 p 8; 26 Sep 1919 pp 14-16; 26
Dec 1919 pp 17-18; 27 Jan 1920 p
16; 27 Oct 1920 pp 24-25; 28
Mar 1921 p 19; 32 Dec 1925 pp
3-5, 9; 33 May 1926 pp 22-23; 34
Dec 1927 pp 13-14; 35 Nov 1928
pp 1-5; 36 Jan/Feb 1930 pp 1-4;
37 Jul/Aug 1930 pp 14-15; 37
May/Jun 1932 pp 1-3; 38 Jul/Aug
1932 pp 13-14, 21-22; 88 Nov/Dec
1933 p 15; 41 Mar/Apr 1938 pp
13-14.
E2: J—15 Jan 1916 pp 410-44;
85 Mar 1936 p 118.
E3 : J—54 Jan 1920 pp 57-58.
M3: J—1 Aug 1901 p 3; 1 Nov
1901 p 3; Jul-Oct 1902; 2 Apr 1903
p 9; 6 Sep 1906 p 10; 9 May 1910
pp 8-9; 19 Nov 1920 p 14; 36 Oct
1937 p 1.
P—1923 pp 61-62; 1928 pp 41-
42.
T4: J—Nov 1918-1919; 9 Apr
1920 pp 85-86; 9 Oct 1920 p 164;
3 Dec 5, 1923 pp 3-4; 3 Jan 5,
1924 pp 1-2; 3 Apr 5, 1924 p 2;
5 Jan 1926 p 1; 11 Sep 1926 pp
8-10; 11 Jun 1927 pp 17-18; 12
Oct 1927 pp 10-12, 26; 12 Nov
1927 pp 20-22; Jan-Mar 1928; Dec
1928-Jun 1929; 14 Feb 1930 pp 6-
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7; 14 Apr 1930 p 10; 15 May 1931
pp 1-2; 10 Oct 1931 pp 10-11,
24; 16 Dec 1931 pp 16-17; 17 Oct
1932 p 5; 17 Apr 1933 p 9; 18
Feb 1934 pp 3, 8-10, 14-15; 18
Apr 1934 pp 13-14; Nov/Dec
1934-Sep/Oct 1935; 1936-May/Jun
1937; 23 Nov 1938 pp 18-19; 24
Nov 1939 pp 7-9; 25 Feb 1941 p 6;
26 Nov 1941 p 35.
P—1929 pp 6-7; 1936 pp 8-10.
unionization of
Al: J—10 Jan 1903 pp 15-16;
14 Feb 1907 pp 92-95; 20 Jul 1913
pp 537-38; 21 Jul 1914 pp 562-64;
21 Dec 1914 pp 1083-85; 22 Oct
1915 pp 857-60; 22 Nov 1915 pp
981-82; 23 Jun 1916 pp 476-78; 23
Sep 1916 pp 788-89; 23 Oct 1916
p 955; 26 Sep 1919 pp 812-13; 27
Sep 1920 p 831; 28 Feb 1921 pp
147-51; 28 Sep 1921 pp 770-71; 36
May 1929 pp 559-61; 36 Aug 1929
pp 936-38; 43 Apr 1936 pp 423-24.
P—1920 p 181; 1928 pp 265-66.
C3: J—l May 21, 1938 p 4.
€4: J—10 Apr 1903 pp 7-8; 10
Sep 1903 p 4; 21 Jan 1914 pp 13-
14; 25 Sep 1918 pp 49-52; 26 Apr
1919 pp 30-31; 27 Feb 1920 pp 14-
15; 33 Jul 1926 pp 16-17; 33 Aug
1926 pp 3-6; 33 Dec 1926 pp 28-
29; 34 Aug 1927 pp 1-2; 34 Oct
1927 pp 12-13; 35 Feb 1928 p 14.
E2: J—18 May 1919 p 506; 25
Sep 1926 pp 427, 470; 26 Jan 1927
pp 7, 50; 26 Jul 1927 p 355; 28
Oct 1929 pp 518, 554; 35 Aug 1936
pp 328, 355; 35 Sep 1936 pp 387-
88; 38 Feb 1939 pp 61, 111.
E3: J—46 Apr 1912 p 380; 52
Apr 1918 pp 338-39.
F3: J—7 Jan 1916 pp 7-8.
6 1 : J—28 Dec 14, 1928 p 5.
M3: P—1919 pp 67-73; 1920 pp
46-48; 1921 pp 101-02.
M4: J—2 Jul 9, 1937 p 4; 2 Sep
17, 1937 p 4.
M5: J—24 Jan 1912 pp 18-19;
31 Sep 1919 p 823.
M6: J—27 Jul 20, 1916 pp 4-5.
0 1 : J—5 Aug 10, 1934 p 2.
T4: J—Sep 1918-1920; 11 Oct
1926 pp 12-13, 21; 11 Apr 1927 pp
3-4; 12 Sep 1927 p 14; 12 Dec
1927 pp 20-21; 12 Feb 1928 p 12;
13 Oct 1928 pp 23-24; 13 Nov 1928
pp 3-4; 13 Jun 1929 p 1; 14 Mar
1930 pp 1-7, 9; 14 Apr 1930 pp 3-4,
14; 15 Dec 1930 pp 6-7; 15 Mar
1931 pp 6-7; 16 Oct 1931 pp 5-6,
29-30; 16 Nov 1931 pp 5-6, 27; 16
May 1932 p 8; 16 Jun 1932 pp 10-
12; 17 Oct 1932 pp 3, 12, 22; 17
Feb 1933 pp 3, 15; 17 Jun 1933 p
3; 18 Oct 1933 pp 16-17; 18 Dec
1933 pp 3, 17, 31; 18 Jun 1934 p
19; 19 Oct 1934 pp 17, 21-22;
1935-Mar/Apr 1938; 23 Nov 1938
p 6.
P—1928 pp 20-22, 42-43; 1929
pp 71-72; 1930 pp 66-68; 1931 pp
29-30; 1934 pp 18-22.
T6: J—10 Jun 15, 1897 pp 495-
96; 13 Nov 15 sup 1898 pp 27-28;
44 Jun 1914 p 789; 45 Jul 1914
pp 131-32; 45 Dec 1914 pp 870-
71; 49 Aug 1916 pp 191-92; 56 Jan
1920 p 7; 71 Dec 1927 pp 623-24;
85 Dec 1934 p 518; 87 Oct sup
1935 pp 32-33; 88 Apr 1936 p 382.
Wl: J—l Nov 13, 1920 p 2;
Apr 30, 1921 p 2; Aug 27, 1921
p 2; Sep 22, 1923 p 4.
profit sharing
Al: J—17 Apr 1910 pp 337-38;
17 Jun 1910 pp 517-18; 23 May
1916 pp 383-85; 34 Aug 1927 pp
917-18; 42 Sep 1935 pp 963-64.
A2: J—2 Apr 30, 1938 p 1; 2
Dec 3, 1938 pp 1, 3.
B l : PresR—1912 pp 54-56.
B2: J—11 Feb 1910 pp 26-27;
15 Mar 1914 pp 1-4; 16 Oct 1915
pp 11-12; 18 Mar 1917 pp 11-12;
20 Aug 1919 pp 10-11; 20 Oct 1919
pp 16-19; 21 Mar 1920 pp 15-16.
C3: J—l Dec 5, 1938 p 3; 1
Dec 12, 1938 p 6.
C4: J—16 Mar 1909 pp 28-30;
21 Mar 1914 p 19; 26 Aug 1919 pp
7-9; 27 Oct 1920 pp 9-11.
C6: J—13 Aug 1896 pp 490-91;
14 Jan 1897 pp 19-20; 26 Feb
1909 p 165; 34 Jul 1917 p 498.
E l : J—3 Nov 1908 p 16; 5 Jan
1910 p 18.
E2: J—22 Feb 1923 pp 113-14;
37 Feb 1938 pp 82-83.
E2a: J—22 Jun 1914 pp 1104-05.
E3: J—48 Mar 1914 pp 243-44;
53 Nov 1919 pp 791-92.
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profit sharing—-co nt.
E4: J—2 Nov 28, 1936 p 6.
F l : J—12 Aug 1888 pp 568-70;
16 Dec 1892 pp 1064-66.
F3: J—5 Feb 1914 pp 24-25.
P—1898 pp 55-56.
Gl: J—5 Feb 1900 pp 2-3; 3 Sep
2, 1904 p 4; 8 Jan 8, 1909 p 4; 10
Feb 17, 1911 p 4; 12 Jun 27, 1913
p 4; 12 Aug 29, 1913 p 4; 36 Nov
13, 1936 p 4.
G2: J—5 Mar 23,1923 p 5.
Kl: J—9 Dec 27, 1888 p 1; 22
Jan 1903 p 4; 33 Jan 1914 p 1.
Ml: J—13 Feb 1904 pp 91-93; 28
Feb 1914 pp 139-40.
M5: J—22 Jun 1910 pp 503-04;
26 Feb 1914 pp 115-17, 159; 27
Mar 1915 pp 212-13; 51 Feb 1939
pp 109-10, 153.
M6: J—4 May 17, 1894 p 5.
B l : J—19 Nov 1920 pp 661-63.
S2: J—3 May 1901 pp 317-18;
16 Feb 1914 pp 97-98.
T2: J—10 Apr 1893 pp 294-95;
84 Nov 1917 pp 808-09; 87 Mar
1920 pp 163-64; 37 May 1920 pp
297-98; 56 Jan 1939 pp 3-4.
T6: J—20 Jun 1, 1902 p 460; 81
Sep 1907, pp 291-92; 51 Nov 1917
pp 497-98; 55 Nov 1919 p 549.
Wl: J—1 Oct 8, 1910 pp 3-4; 4
Jul 19, 1913 p 2; 6 Jun 19, 1915
p 2; 6 Jun 26, 1915 p 2.
profits; see also wages, profits
and wages, relation be-
tween
Al: J—80 Dec 1923 pp 1002-03;
41 Jan 1934 pp 47-48; 41 Jan
1934 pp 581-82; 42 Jun 1935 pp
579-80; 42 Aug 1935 pp 853-54;
42 Nov 1935 p 1202; 47 Aug 1940
p 25; 48 Jul 1941 pp 18-19.
A2: J—2 May 14 ,1938 p 2; 2
Aug 13, 1938 p 8; 3 Feb 25, 1939
p 6; 3 Aug 23, 1939 p 6; 3 Dec
27, 1939 p 8; 4 Feb 14, 1940 p 6;
4 Feb 21, 1940 p 8; 5 Apr 15, 1941
p 3.
B2: J—19 Aug 1918 p 13; 21
May 1920 pp 12-13.
B4: J—28 Dec 1927 pp 470-71.
C4: J—38 Jul/Aug 1932 pp 12-
13; 38 Jan/Feb 1934 pp 13-14.
C5: J—14 Sep 7, 1928 p 2.
E2: J—9 Jul/Aug 1909 pp 305-
06; 20 May 1921 pp 646-47; 20 Jun
1921 pp 688-89; 25 Apr 1926 p
154; 26 Jan 1927 p 4-5; 27 Jan
1928 p 17; 27 Apr 1928 p 185.
E3: J—67 May 1933 p 381.
E4: J—3 Apr 5, 1941 p 2.
Gl: J—7 Mar 13, 1908 p 4; 12
Aug 8, 1913 p 4; 16 Jul 27, 1917 p
4; 16 Aug 31, 1917 p 4; 16 Sep 14,
1917 p 4; 20 Feb 4, 1921 p 4; 20
Feb 25, 1921 p 4; 20 Mar 25, 1921
p 4; 22 Dec 29, 1922 p 4; 25 Nov
6, 1925 p 4; 29 Feb 14, 1930 p 4;
29 Aug 8, 1930 p 4; 30 Jan 2, 1931
p 4; 34 Nov 2, 1934 p 4; 85 Feb
14, 1936 p 4.
G2: J—2 May 28, 1920 pp 3-4;
2 Jun 4, 1920 p i ; 5 Sep 14, 1923
p 4; 7 Apr 17, 1925 p 7; 19 Sep
1, 1937 pp 14-15; 22 Apr 15, 1940
p 16.
Kl : J—17 Jan 28, 1897 p 3.
M2: J—4 Aug 1903 pp 26-27; 20
Feb 1919 p 3; 2iO Nov 1919 p 4;
2 Oct 30, 1939 p 7; 3 Mar 25, 1940
p 1; 3 Aug 26, 1940 p 1.
M5: J—16 Aug 1904 p 689; 17
Jul 1905 pp 595-96; 28 Sep 1911
pp 856-57; 28 Apr 1916 pp 365-68;
28 Jul 1916 pp 668-73; 40 Dec
1928 pp 801-02; 42 Apr 1930 pp
227-28; 46 Mar 1934 p 109.
M6: J—22 Jul 20, 1911 p 4; 26
Jul 8, 1915 p 13; 31 Apr 1, 1920
pp 9-10; 33 Jul 1, 1922 p 12; 88
Sep 1, 1922 p 8; 86 Aug 1, 1925 pp
8-9.
P—1921 pp 196-97.
P2: J—22 Jan 1923 pp 11-12;
84 Dec 1935 pp 49-50; 36 Apr 1937
pp 6-7.
P3: J—42 Apr 1932 p 23; 45
Jul 1935 p 35; 47 Jul 1937 p 38;
48 Mar 1938 pp 18-19.
B l : J—84 Oct 1935 p 376.
S2: J-^37 Jul 1935 p 221.
S3: J—1 Aug 20, 1936 p 6.
T2: J-^56 Oct 1939 p 476.
T3: J—10 Apr 1922 pp 11-12,
14-17, 50, 82-83; 10 May 1922 pp
76-77; 10 Dec 1922 pp 533-34; 10
Mar 1923 pp 723-24, 737; 11 Mar
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1924 p 721; 12 Sep 1924 p 335; 14
Jul 1926 p 215; 17 Jdn 1929 pp
650-51; 20 Mar 1932 pp 536-38; 2
Mar 21, 1936 p 2.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 463-
65; 23 Oct 1903 p 383; 27 Aug
1905 pp 191-92; 79 Sep 1931 p
233; 80 May 1932 pp 503-04.
Wit J—7 Jan 15, 1916 p 3; Dec
9, 1922 p 2; May 2, 1928 p 2.
profiteering
Al: J—2 Aug 1895 pp 100-01; 2
Get 1895 pp 131-34; 17 Feb 1910
pp 130-32; 18 Feb 1911 pp 118-20;
18 May 1911 pp 361-64, 373-76;
Jun-Aug 1917; 26 Jan 1919 pp 47-
51; 27 Feb 1920 pp 158-59; 27 Jun
1920 pp 523-30; 29 Feb 1922 pp
115-16; 47 Oct 1940. pp 5-7; 48
Feb 1941 pp 8-9.
P—1915 pp 217-18; 1917 p 223;
1920 pp 105-07; 1921 pp 3-4.
A2: J—2 Jan 8, 1938 p 8; 4 Sep
1, 1940 p 5; 4 Sep 15, 1940 p 5; 4
Nov 15, 1940 p 7; 5 May 1, 1941
p 8.
P—1940 pp 164-67.
B l : J—24 Apr 1921 p 74.
PresR—1920 pp VII-XII.
B2: J—6 Apr 1905 pp 23-24; 8
Dec 1907 pp 8-10; 11 Aug 1910 pp
29-30; 12 Feb 1911 pp 10-11; 19
Apr 1918 pp 1-2; 21 May 1920 pp
14-15; 21 Jun 1920 pp 13-15; 21
Dec 1920 pp 15-16; 22 Jan 1921
p 13; 22 May 1921 p 11; 23 Oct
1922 pp 6-8.
B3: P—1919 pp 164-65.
C2: J—59 Dec 1919 pp 8-9; 43
Nov 1923 pp 20-21; 60 NOT 1940 pp
2-6.
C8: J—2 Oct 9, 1939 p 5; 8
Aug 26, 1940 p 4; 3 Sep 2, 1940
p 2; 4 Jun 9, 1941 p 4; 4 Nov 10,
1941 p 6.
C4: J—25 Nov 1918 p 25; 28
Aug 1921 pp 15-16.
C5: J—2 Mar 22, 1918 p 5;
2 Jun 21, 1918 p 4; 2 Aug 16,1918
p 4; 2 Dec 13, 1918 p 6; 4 Jun 18,
1920 p 4.
C6: J—33 Dec 1916 pp 879-80;
34 Sep 1917 p 668; 35 Mar 1918 pp
189-91; 85 Jun 1918 p 411; 36 Feb
1919 pp 89-91; 87 Jan 1920 pp 26-
27; 37 Jun 1920 pp 345-46; 57 Sep
1940 p 274.
E l : J—13 Mar 1918 p 29; 15
Jun 1920 p 38.
E2: J—16 May 1917 pp 603-04,
644; 18 Aug 1918 pp 12-13; 40
Aug 1941 pp 425-26.
)E8: J—12 Sep 1878 p 415-16;
48 Nov 1914 pp 1015-16; 51 Sep
1917 pp 839; 51 Nov 1917 pp 1026-
27; 52 Jan 1918 pp 84-85; 53 Jan
1919 pp 76-77; 53 Oct 1919 pp 692-
98; 54 Jan 1920 pp 70-71; 56 Jun
1922 pp 402-06; 60 Jun 1926 pp
424-25; 60 Sep 1926 p 646; 61 Jan
1927 pp 5-6; 65 Jun 1931 pp 456-
57.
E4: J—1 Sep 16, 1939 p 4; 2
Jun 1, 1940 p 4; 2 Aug 17, 1940
P4.
P_1940 p 121.
F l : J—62 May 1, 1917 pp 9-10;
63 Oct 1, 1917 p 3; 64 Feb 1, 1918
pp 1-2; Jul 15-Sep 1, 1918; 65
Nov 1, 1918 p 3; 66 May 15, 1919
pp 5, 8-9; 67 Jul 15, 1919 pp 10-
12; 67 Sep 1, 1919 p 8; 67 Nov 1,
1919 pp 7-8; 68 Apr 1,1920 pp 1-4;
10; Sep 15-Dec 1, 1920; 73 Jul 1,
1922 p 5; 73 Sep 1, 1922 pp 8-9;
73 Sep 15, 1922 p 12; 77 Nov 1924
pp 361-62; 81 Oct 1926 p 328; 106
Apr 1939 p 249; 109 Oct 1940 pp
213-14; 109 Oct 1940 pp 223-24.
F2: J—3 Sep 1918 pp 953-55; 4
Aug 30, 1919 pp 1-2; 4 Sep 13,
1919 pp 544, 556; 4 Nov 15, 1919
p 5; 4 Nov 22, 1919 p 4; 5 Apr 17,
1920 p 12; 5 May 8, 1920 pp 19,
22, 27; 5 May 22, 1920 p 3; 5 Jul
10, 1920 pp 16-17; 5 Oct 30, 1920
p 9; 7 Jan 1922 p 16; 8 Feb 1923 p
17; 9 Dec 1924 p 13; 16 Nov 1931
p8.
F8: J—8 Apr 1917 pp 45-46; 9
Mar 1918 pp 23-24; 11 Jun 1920
p 8; 15 Jan 1924 p 4; 17 Nov 1925
p 43; 29 Nov 1940 pp 11-13; 30
May 1941 p 34.
Gl: J—17 Nov 2, 1917 p 1; 17
Mar 29, 1918 p 4; 17 Aug 23, 1918
p 4; 18 May 30, 1919 p 4; 19 Apr
2, 1920 p 4; 19 May 7, 1920 p 4;
20 Nov 12, 1920 p 4; 20 Jan 14,
1921 p 4; 22 Nov 10, 1922 p 4.
G2: J—Apr 16-30, 1920; 2 Jul
2, 1920 p 3.
Kl: J—9 Oct 11, 1888 pp 1-2;
11 Jul 17, 1890 p 2; 11 Apr 16,
1891 p 1; 12 Jul 2, 1891 p 3; 12
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profits—cont.
Apr 7, 1892 p 2; 12 May 26, 1892
p 1; 18 Nov 4,1897 p 4; 18 Jan 20,
1898 p 2; 82 Feb 1913 p 5; 34 Sep
1914 p 8; 35 May 1916 pp 1-2.
LI: J—8 Oct 1917 p 4.
Ml: J—26 Feb 1917 p 4; Jul-
Oct 1917; 27 Aug 1918 pp 3-4; 29
Jul 1920 p 9.
M2: J—19 Dec 1918 p 2; 3 Jun
17, 1940 p 6; 3 Aug 26, 1940 p 1.
M3: J—3 Sep 1903 p 8; 10 Aug
1910 p 8; 10 Jun 1911 p 8; 11 Sep
1911 p 1; 13 Aug 1913 p 5; 13 Mar
1914 pp 12-13; 18 Aug 1918 p 23;
18 Apr 1919 p 8; 18 Jun 1919 p
20; 19 Jan 1921 p 18; 21 Dec 1922
pp 12-13; 21 Apr 1923 pp 16-17.
M4: J—2 Mar 25, 1938 p 8; 8
Mar 24, 1939 p 5; 4 Nov 17, 1939 p
4; 4 Jun 14, 1940 p 5; 5 Jun 28,
1940 p 4; 5 Dec 20, 1940 p 4; 5
Jan 3, 1941 p 2.
P—1940 pp 26-27.
M5: J—10 Jul 1898 pp 383-84;
10 Aug 1898 pp 448-50, 466-68; 29
Jul 1917 pp 627-28; 31 Nov 1919
pp 1006-07; 31 Dec 1919 pp 1099-
1100; 32 Mar 1920 pp 275-76.
M6: J—25 Aug 20, 1914 p 4; 26
Sep 23, 1915 p 4; 26 Oct 28, 1915
p 5.
0 1 : J—5 Nov 9, 1934 p 3; 5 Apr
5, 1935 p 2; 5 Apr 26, 1935 p 4.
P2: J—17 May 1918 p 5; 18 Feb
1919 pp 8-9, 21-22; 18 Sep 1919
p 4; 19 Dec 1919 pp 8-9; 22 Nov
1923 pp 3-4; 37 Aug 1938 pp 32-
33.
P3: J—29 Sep 1919 p 22; 42
May 1932 pp 38-39.
P4: J—30 Oct 1919 pp 1-4.
P5: J—8 Jan 1918 pp 3-4, 21-22;
8 Dec 1919 pp 2-3; 9 Jun 1920 pp
12-13; 9 Feb 1921 pp 6-7.
B l : J—16 Jul 1917 p 155; 28
May 1924 p 166.
•SI: J—11 Jun 8, 1898 p 6; 31
Jan 23, 1918 p 6; 32 Nov 20, 1918
p 7; 32 Jun 25, 1919 p 6; 38 Mar
10, 1920 pp 6-7; 33 Mar 17, 1920
p6.
S3: J—5 Oct 1940 p 7.
P—1940 pp 163-64.
T2: J—35 Aug 1918 pp 613-15;
85 Sep 1918 pp 692-93; 85 Dec
1918 pp 906-07; 37 May 1920 pp
302-03; 38 Apr 1921 pp 222-23; 88
Jun 1921 pp 373-75.
T3: J—11 Mar 1924 p 734.
T6: J—51 Dec 1917 pp 593-94.
Wl: J—Aug 25, 1923 pp 1-2.
prohibition and temperance
Al: J—22 May 1915 pp 347-51;
26 Jul 1919 pp 619-20; 26 Sep 1919
p 810; 29 Jun 1922 pp 429-30; 31
Apr 1924 pp 327-28; 31 Aug 1924
pp 665-68.
P—1923 pp 47-48, 323-24; 1930
pp 114-15, 354-55; 1931 pp 219-20;
1932 pp 365-70.
B l : J—24 Jan 1921 p 15.
B2: J—10 Sep 1909 pp 30-31;
18 May 1917 p 13; 21 Mar 1920 pp
16-17.
B3: J—18 Oct 1922 pp 351-52.
B4: J—5 Apr 1904 p 52; 15 May
1914 pp 229-30; 28 Jan 1927 pp
34-35; 29 Sep 1928 p 500; 33 Jun
1932 pp 166-68.
Cl: J—40 Apr 1916 p 8; 40 Jun
1916 pp 2-3; 41 Apr 1917 p 11;
Mar-May 1922; Mar-Sep 1932.
P—1925; 1931.
€4 : J—10 Oct 1903 pp 2-3; 14
Feb 1907 p 25; 14 Aug 1907 pp 26-
27.
C5: J—11 Oct 15, 1926 p 5; 16
Dec 26, 1930 p 1.
C6: J—1 Feb 1884 pp 82-83; 1
Aug 1884 pp 387-88; 2 Jul 1885
pp 370-71; 7 Jan 15, 1890 p 81;
7 Oct 1, 1890 p 707; 9 Jul 1892 pp
294-95; 9 Dec 1892 pp 517, 519-
20; 10 Mar 1893 pp 112-13; 13 Jul
1896 pp 451-52; 14 Nov 1897 p 773;
16 Apr 1899 pp 355-56; 17 Aug
1900 pp 632-33; 18 Jan 1901 pp
25-26; 18 Apr 1901 pp 320-21; 18
Sep 1901 p 713; 19 Apr 1902 pp
270-71; 19 Jul 1902 p 533; 21 Apr
1904 pp 267-68; 21 Dec 1904 pp
885-87; 22 Mar 1905 p 202; 22
Sep 1905 pp 670-71; May-Jul 1907;
25 Aug 1908 pp 662-63; 26 Apr
1909 p 335; 26 Dec 1909 pp 1014-
15, 1018-19; 27 Feb 1910 pp 151-
52; May-Sep 1914; 33 Oct 1916 pp
740-43; 34 Feb 1917 pp 124-25; 34
Aug 1917 pp 584-85; 35 Nov 1918
pp 806-08; 36 Apr 1919 pp 211-
12.
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P—1899 pp 419-22, 625-44; 1901
pp 570-78; 1916 pp 1265-78.
El : J—17 Dec 1922 pp 9-10.
P—1886 pp 44-46.
E2: J—11 Feb 1902 pp 38-39;
8 Apr 1908 pp 238-39; 16 Oct 1916
pp 193-94; 22 Jul 1923 pp 428-29;
25 May 1926 p 208; 29 Apr 1930
p 244; 20 Oct 1930 pp 556, 600;
SO Oct 1931 pp 540-41.
E3: J—1 Jan 1867 pp 13-14; 1
Aug 1867 pp 15-16; 2 Jan 1868
pp 12-13; 2 Mar 1868 pp 68-71, 84;
2 Aug 1868 pp 242-44; 4 Jan 1870
p 7; Apr-Nov 1870; Mar-Sep 1871;
6 Jan 1872 pp 1-2; 6 Mar 1872 pp
111-12; Apr-Jun 1873; 7 Oct 1873
pp 459-60; 7 Dec 1873 pp 586-89;
8 Apr 1874 pp 191-92, 200-01;
Sep 1876-Jan 1877; Dec 1877-Feb
1878; 13 Dec 1879 p 560; 16 Jan
1882 pp 23-24; 18 Apr 1884 pp
207-08; 18 May 1884 pp 280-82;
18 Dec 1884 pp 726-27; 20 Sep
1886 pp 623-24; 20 Oct 1886 pp
706-07; 22 Mar 1888 pp 215-16;
24 Feb 1890 pp 117-19; 25 Apr
1891 pp 333-34; 26 Apr 1892 pp
321-26; 26 Nov 1892 pp 1011-12;
27 Jim 1893 pp 521-22; 27 Jul 1893
pp 615-19; 28 May 1894 pp 411-
14; 29 Jul 1895 pp 592-93; 85 Dec
1901 pp 739-40; 39 Nov 1905 pp
970-71; 39 Dec 1905 pp 1062-63;
40 Mar 1906 pp 222-23; 41 Jan
1907 pp 74-75; 44 Dec 1910 pp 1067-
68; 47 Feb 1913 pp 166-69; 47
Apr 1913 pp 308-10; Mar-Jun
1916; 52 Nov 1918 p 921; 52 Dec
1918 pp 1043-44; 53 Aug 1919 pp
555-56; 54 Mar 1920 pp 226-27; 59
Oct 1925 pp 726-27; 60 May 1926
pp 327-28; 61 Mar 1927 p 168;
63 Jul 1929 p 487; 67 Feb 1933 p
84.
P—1868 pp 8-10; 1869 p 14;
1890 pp 76-78; 1910 pp 183-84;
1912 pp 320-25; 1915 pp 263-64,
602-03.
F l : J—84 May 1928 p 397; Mar-
Aug 1884; 9 Nov 1885 p 685; 10
Jun 1886 p 343; 10 Jun 1886 p
367; 10 Aug 1886 pp 458-60; 17
Mar 1893 pp 249-51; 45 Aug 1908
pp 261-65; 53 Dec 1912 pp 765-66;
56 May 1914 p 612; 68 Jan 15,
1920 pp 8-9.
F3: J—2 Jan 1911 pp 15-16; 2
May 1911 pp 19-20; 6 Sep 1915
pp 16-18; 7 Jan 1916 p 34; 9 Nov
1917 pp 6-7; 10 Mar 1-919 pp 47-
48; Mar-Jun 1920; 12 May 1921 p
7; 13 Mar 1922 pp 36-37; 13 Oct
1922 p 22; 14 Nov 1922 pp 9-10;
16 Apr 1925 pp 12-22; 16 Sep
1925 p 24; 17 Oct 1926 p 22; 18
Jan 1927 pp 15-16; 19 May 1928
p 53; 20 Mar 1930 pp 39-40.
Gl: J—13 May 29, 1914 p 4;
28 Mar 15, 1929 p 5; 28 Aug 2,
1929 p 4; 81 Apr 1, 1932 p 4; 31
Jul 1, 1932 p 4.
G2: J—3 Jul 8, 1921 p 4; 5 Mar
30, 1923 p 7; 5 Jun 15, 1923 p 7;
8 Jan 29, 1926 p 7; 8 May 21, 1926
PT.
Kl: J—4 Jul 1883 p 521; 9 Jul
12, 1888 p 4; 9 Apr 11, 1889 p 2;
10 Aug 8, 1889 p 3; 10 Aug 29,
1889 p 2; 10 Sep 12 1889 p 2; 10
Oct 10, 1889 p 2; 10 Jun 12, 1890
p 2; 10 Jun 19, 1890 p 2; 11 Aug
14, 1890 pp 1-2; 11 Aug 21, 1890 p
2; 11 Feb 19, 1891 p 2; 11 Mar
12, 1891 p 2; 12 Sep 3, 1891 p 1;
12 Oct 1, 1891 p 4; 13 Jan 19, 1893
p 2; 13 Jun 8, 1893 p 2; 13 Oct 19,
1893 pp 1, 4; 15 Jun 6, 1895 p 3;
31 Dec 1911 p 9; 84 Jan 1915 pp
1-2; 35 Feb 1916 p 2; Jan-May
1917.
P—1882 p 284; May 1886 pp 3-4.
LI: J—3 Jun 1912 p 6; 4 Sep
1913 pp 1-2.
L2: J—14 Feb 1901 p 36; 15
Dec 1902 p 312; 17 Apr 1904 p 73;
17 Jul 1904 p 162; 17 Sep 1904 p
204; 84 Oct 1921 pp 293-94; 85
Apr 1922 pp 96-97.
Ml: J—8 Nov 1894 pp 864-65;
5 Feb 1896 pp 125-26; 5 Jul 1896
pp 536-37; 8 Mar 1899 pp 176-77;
11 Feb 1902 pp 93-94; 12 Feb 1903
pp 129-30; 12 Jul 1903 p 499; 13
Oct 1904 pp 781-82; 15 Jul 1906
pp 476-78; 18 Jul 1909 p 448; 20
May 1911 pp 293-94; Jan-Jun
1913; 22 Oct 1913 p 1022; 28 May
1914 p 465; 23 Jun 1914 pp 588,
660; 28 Dec 1914 p 1323; 27 Jan
1918 pp 11-12; 32 Aug 1923 p 10;
41 Feb 1932 p 42.
M2: J—5 Feb 25, 1904 p 6; 9
May 21, 1908 p 6; 10 Jan 14, 1909
pp 5-6; 10 Apr 15, 1909 pp 7-8;
11 Nov 11, 1909 p 6; 11 Dec 2,
1909 p 5; 11 Feb 3, 1910 pp 8-9;
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prohibition and temperance
—cont.
11 May 5, 1910 p 6; 11 Jun 30, 1910
pp 8-9; 11 Jul 14, 1910 pp 10-11;
12 Jun 20, 1912 pp 10-11; 15 Mar
26, 1914 p 6; 15 Jun 18, 1914 p 7;
17 Apr 1916 p 8; 18 May 1917 p 3;
18 Aug 1917 p 7.
M3: J—7 Apr 1908 p 8; 8 Sep
1908 pp 5-6; 8 Mar 1909 p 8; 11
Aug 1911 pp 14-15; 11 Feb 1912
p 6; 12 Aug 1912 p 15; 15 Jul 1915
p 16; 15 Nov 1915 p 10.
M5: J—4 Oct 1892 p 262; 0 Apr
1894 pp 99-101; 11 Feb 1899 pp
71-72; 12 Mar 1900 pp 145-47;
Jan-Jun 1904; Sep 1904-Nov 1905;
18 Apr 1906 pp 323-25; 18 Jul
1906 pp 604-06; 20 Sep 1908 pp
773-74; 26 Jul 1914 pp 675-76; 26
Dec 1914 pp 1161-63; 20 Feb 1917
p 162; 82 Apr 1920 pp 341-42.
iM6: J—3 Dec 14, 1893 p 4; 11
Aug 2, 1900 p 4; 16 Dec 28, 1905
p 8; 17 Oct 4, 1906 p 7; 22 Feb
1, 1912 p 4; 28 Oct 31, 1912 p 4;
26 Dec 23, 1915 p 9; 20 Aug 15,
1918 p 9.
0 1 : J—1 Dec 3, 1925 p 1.
Pis J—22 Feb 1926 p 11.
P2 : J—12 Aug 1913 pp 34-37;
13 Jun 1914 up 10-11; 14 May
1915 pp 32-33 f 24 Apr/Jun 1925
p 11.
P 3 : J—95 Oct 1915 p 411; 48
Apr 1933 p 69.
P 5 : J—16 Apr 1932 p 2.
B l : J—Aug-Oct 1928; 29 Dec
1930 p 538; 30 Apr 1931 p 170.
P—1931 pp 408-09.
S I : J—1 Nov 2, 1887; 1 Aug 1,
1888; 21 Mar 25, 1908 pp 6-7; 28
Oct 27, 1909 p 6; 26 Dec 11, 1912
p 6; 26 Aug 13, 1913 p 2; 29 Jan
5, 1916 p 6; 86 Nov 1922 pp 7-8;
38 Apr 1924 pp 109-10; 39 Dec
1925 pp 360-61; 44 Sep 1930 pp
388-89.
S2: J—1 Dec 1898 pp 39-41; 5
Nov 1902 pp 12-13; 5 Jun 1903
pp 460-61; Jan-Apr 1904; 6 Sep
1904 pp 728-29; 13 Apr 1911 pp
403-04; 80 Jul 1928 p 370; 81 Apr
1929 pp 159-60; 32 Jul 1930 pp
305-06; 35 Dec 1933 p 371.
T l : J—22 Aug 1925 pp 9-11; 29
Aug 1932 pp 10-12.
T2: J—4 Jun 1887 pp 263-65;
8 Dec 1891 p 890; 9 Jan 1892 p
42; 9 Jun 1892 pp 434-35; 9 Jul
1892 pp 475-76; 10 Feb 1893 pp
114-15; 10 Jun 1893 pp 510-11; 10
Sep 1893 pp 791-92; 11 Apr 1894
pp 344-46; 13 Mar 1896 pp 200-01;
17 Jul 1900 pp 595-96; 18 Aug
1901 pp 666-67; 18 Oct 1901 pp
864-66; 24 Dec 1907 pp 1063-64;
28 Feb 1911 pp 130-31; 36 Mar
' 1919 p 183; 89 Oct 1922 p 666; 48
Aug 1926 pp 638-39; 45 Nov 1928
p 852; 45 Apr 1929 p 430.
T6: J—1 Apr 1890 pp 2-3; Nov
1894-Jul 1895; 7 Sep 16, 1895 p
6; 9 Jul 15, 1896 pp 76-77; 10
Jan 1, 1897 pp 1-3; 11 Oct 15,
1897 p 322; 11 Dec 1, 1897 pp 431-
32; 12 Jan 15, 1898 pp 63-64; 22
Jun 1903 pp 598-99; 23 Dec 1903
pp 613-14; 24 May 1904 pp 70-72,
487-90; 80 Jan 1907 p 60; 33 Sep
1908 p 302; Jan-Aug 1915; Nov
1915-Feb 1916; 66 Apr 1925 p 558;
77 Nov 1930 pp 491-92; 77 Dec
1930 p 595.
W l : J—6 Nov 6, 1915 p 2; Jun
9, 1922 p 4; Jul 8, 1922 p 3; Feb
16, 1927 p 2; Feb 8, 1928 pp 1-2;
Feb 26, 1930 p 2; Jun 10, 1930
p 4; Dec 16, 1930 p 4.
promotion of interests of spe-
cific industries
A l : P—1921 pp 264, 347-49
(merchant marine).
B2: J—3 Jan 1902 pp 20-21.
B8: J—8 Jan 1913 pp 575-76; 9
Aug 1913 pp 299-300; 10 Feb 1914
pp 17-19; 10 Oct 1914 pp 443-44;
12 Mar 1916 p 45; 13 Feb 1917
pp 30-31; 14 Jun 1918 pp 217-18;
14 Aug 1918 p 318; 16 Jun 1920
pp 165-66; 16 Sep 1920 pp 308-09;
16 Nov 1920 p 401; 17 Oct 1921
pp 397-98; 18 Apr 1922 pp 114-15;
Jan-Apr 1924; Sep 1924-May 1925;
Aug-Dec 1925; Mar-Oct 1926; 28
Mar 1927 p 56; 23 Apr 1927 pp
129-30; Jul-Oct 1927; 24 Mar 1928
pp 59-61, 77; Jun-Aug 1928; 24
Nov 1928 pp 478-79; 24 Dec 1928
pp 510-11, 514; Apr 1929-Feb 1930;
26 May 1930 pp 26-27; 26 Jun
1930 p 31; Sep 1931-Feb 1932;
28 May 1932 pp 23-24; 28 Jun 1932
pp 23, 32; Sep 1932-Jan 1933; 29
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Jun 1933 p 26; 29 Aug 1933 p 22;
30 Mar 1934 p 10; 80 May 1934 p
8; 31 Mar 1935 pp 33, 40; 31 May
1935 p 5; 31 Oct 1935 pp 12, 20,
28; 31 Dec 1935 p 23; Mar-Jul
1936; 35 Feb 1939 p 5; 35 Oct 1939
p 25; 30 Apr 1940 p 4; 86 Oct
1940 p 8.
P—1914 pP 409-10; 1929 pp 156-
57.
B4: J—5 Mar 1904 p 33; 11 Nov
1910 pp 466-67.
C6: J—8 May 1, 1891 pp 282-
83; 8 Aug 1891 pp 470-71; 8 Oct
1891 pp 562-64; 8 Dec 1891 pp
645-46, 648; 10 Nov 1893 pp 469-
70; 14 Feb 1897 pp 105-07; 14
Jun 1897 pp 458-59; 14 Jul 1897
pp 518-19; Feb-Jul 1898; Mar-
May 1899; 22 Jun 1905 pp 439-40;
22 Aug 1905 pp 581-85; 23 Mar
1906 pp 193-94; 24 Mar 1907 pp
213-14; 25 Jun 1908 pp 450-51;
25 Oct 1908 pp 821-23, 840-41,
846-47; 25 Nov 1908 pp 897-99,
904-05, 931-32; 25 Dec 1908 pp
1028-29; 2S Jan 1909 pp 39-41, 58-
59; 26 Feb 1909 pp 129-31, 150,
164; 26 May 1909 pp 417-18, 422,
434-35; 26 Jul 1909 p 606; May-
Nov 1910; Feb-Apr 1911; 28 Nov
1911 pp 831-32; 29 Mar 1912 pp
221-22; 29 May 1912 pp 364-65,
672-73; 29 Nov 1912 pp 862-64; 80
Mar 1913 pp 195-96; 30 Apr 1913
pp 275-76; 31 May 1914 pp 347,
349-50; 33 Oct 1916 pp 723-24; 40
Aug 1923 p 468; 42 May 1925 pp
225-26; 42 Oct 1925 p 463; 48 Sep
1931 p 405.
P—1890 pp 436-38; 1893 pp
352-62; 1895 pp 374-76; 1909 pp
101-02, 1014-26; 1928 pp 256-57.
El : J—17 Dec 1922 pp 9-10;
20 Jul 1925 pp 7, Id, 21-22; 20
Sep 1925 p 5; 20 Nov 1925 p 22;
21 Nov 1926 pp 17-20; 23 Jun
1928 p 9.
P—1935 pp 148-51; 1936 pp 177-
78; 1940 pp 115-17.
E3: P—1910 pp 143-46.
F l : J—102 Jan 1937 pp 16-17.
F3: J—9 Nov 1917 pp 6-7; 9
Feb 1918 pp 1-5; 12 May 1921 pp
33-34 (U. S. foreign trade); 14
Oct 1923 pp 4-9; 15 Nov 1923
pp 41-42; 15 Dec 1923 pp 24-29;
16 Apr 1925 pp 12-22; 18 Nov
1926 p 22: 20 Nov 1929 pp 14-16;
23 Jul 1935 p 18; 23 Dec 1935 pp
10-11.
P—1918 pp 36-37; 1926 pp 270-
71; 1927 pp 68-69; 1933 pp 7S-79.
* Kl: J—13 Jul 27, 1893 p i (sil-
ver) ; 18 Mar 15, 1894 p 1 (coal);
16 Nov 7, 1895 p 4 (canals); 84
Oct 1914 p 8 (cotton).
Ml: J—17 Dec 1908 pp 786-87:
H2: J—2 Oct 2, 1939 p 2.
M3: J—2 Jan 1903 p 1; 80 Mar
1933 p 1; 84 Oct 1936 pp 4, 12; 35
Apr 1937 p 1; 86 Nov 1937 p 10.
P—1925 pp 42-43; 1933 pp 32-
38; 1935 pp 38-39.
M4: J—3 Nov 18, 1938 p 12; 4
Oct 6, 1939 p 2; 4 Feb 23,1940 p 2.
M6: J—7 Nov 25, 1897 p 2; 22
Apr 25, 1912 p 4; 80 Apr 15, 1919
p 5; 35 Oct 1, 1924 p 6; 38 Oct 15,
1927 p 13; 41 Mar 1, 1930 p 14;
42 Oct 15, 1931 p 6; 42 Dec 1, 1931
p 6; 43 Jan 1, 1932 pp 16-17; 48
Feb 15, 1932 pp 6-7; 48 Mar 15,
1932 p 6; 44 May 15, 1933 p 6; 45
Jun 15, 1934 p 10; 52 Feb 15,
1941 p 10; 52 Aug 1, 1941 pp 8,
11.
P—1932 pp 50-59, 63-79.
P2: J—11 Aug 1912 p 10; 12
Apr 1913 p 6; 12 Jun 1913 pp 11-
12; 12 Oct 1913 pp 11-12; 18 Aug
1914 p 22; 19 Dec 1919 p 7; 29
Sep 1930 pp 12-15; 33 May 1934
p 29; 34 Aug 1935 pp 22-23.
P—1921 pp 14-15; 1935 pp 226-
32, 252-57.
P3: J—49 Apr 1939 pp 23-24.
E l : J—2 Jun 1903 p 23; 5 Jan
1906 p 1; Nov 1908-Mar 1909; 8
Dec 1909 pp 489-90; 9 Mar 1910
pp 81, 83-84; 9 May 1910 pp 135-
36; 9 Oct 1910 pp 310-11; 9 Nov
1910 p 341; Mar-Jun 1911; 18 Mar
1914 pp 88-91; 13 Sep 1914 pp
265-66; 14 Aug 1915 pp 228-29; 22
Feb 1923 p 86; 23 Mar 1924 p
113; 27 Dec 1928 pp 600-01; 28
Apr 1929 p 192; 29 Apr 1930 p
178; 30 Jul 1931 p 283; 34 Apr
1935 pp 128-29; 35 Aug 1936 p
329; 36 Dec 1937 pp 517-18; 87
Mar 1938 pp 106-07.
P—1925 pp 52-54.
SI: J—31 Aug 28, 1918 p 6;
45 Oct 1931 pp 291-92.
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f£2: J—25 Aug 1908 pp 689-91;
26 Jan 1909 pp 89-90; 52 Mar 1935
pp 133-35.
W l : J—Jul 8, 1922 p 3 (brew-
* ery).
promotion of sale of union-7
made goods and services
A l : P—1928 pp 196-97.
A2: J—2 Feb 1, 1938 p 6; 2
Jul 2, 1938 p 2.
B4: J—27 Aug 1926 pp 418-25.
C4: J—10 Feb 1903 pp 15-16.
C6: J—14 May 1897 p 338; 14
Jul 1897 pp 533-34.
P—1897 pp 115-21; 1907 pp 363-
69, 381-85.
E3: J—55 Feb 1921 pp 92-93;
U Jul 1930 p 494.
F2: J—1 Sep 1916 p 113; 3 Apr
1918 pp 378-80.
F3: J—6 Jan 1915 pp 9-11; 18
Jul 1927 pp 13-14; 23 Dec 1935 pp
10-11; 26 Jul 1937 p 5; 29 Feb
1940 p 9.
P—1896 pp 27-28; 1935 pp 63-
65.
Gl: J—5 Feb 16, 1906 pp 1, 6;
15 Nov 26, 1915 p 1.
Kl: J—11 Jul 10, 1890 p 4; 13
Feb 16, 1893 p 1; 23 Oct 1903 p 2.
L2: J—34 Oct 1921 pp 240-42.
M5: J—5 Jan 1894 pp 517-19;
6 Jan 1895 pp 514-15; 10 Feb 1898
pp 106-07; 10 Jul 1898 p 414; 10
Dec 1898 pp 706-07; 16 Jun 1904
p 527; 1905-1907; 1909-1913 re
(in president's report: list of
firms using IAM Label); Feb
1906-1914, 1916-1917 re (list of
firms using IAM label, fre-
quently accompanied by texts of
label agreements); 17 Apr 1905
pp 344-45; 17 Aug 1905 p 727; 17
* Oct 1905 pp 886-87; 20 Oct 1908
p 929; 27 Mar 1915 pp 198-99; 30
Sep 1918 pp 841-42; May-Sep
1919; 35 Mar 1923 pp 153-54; 39
Aug 1927 p 530; 40 May 1928 p
320; 40 Jul 1928 p 466; 41 Apr
1929 p 235; 43 Jul 1931 p 413; 48
Jul 1936 p 428; 51 Nov 1939 pp
847, 892.
P—1924 pp 77-83; 1936 pp 212-
14; 233-34, 387-88; 1940 pp 118-21.
IM6: J—9 Jun 16, 1898 p 4; 9
Jul 7, 1898 p 4.
P—1908 p 213; 1914 pp 401-06.
P4; J—18 Apr 1907 pp 2-3.
P 5 : J—22 Aug/Sep 1938 pp 9-
10.
E l : P—1939 pp 111-15.
S I : J—11 Sep 28, 1898 p 6.
S2: J—7 Jul 1905 pp 563-64.
T3: J—20 Mar 1932 p 537.
T6: J—10 Jun 1, 1897 p 443; 11
Oct 15, 1897 p 305; 19 Dec 1, 1901
p 498; 88 Apr 1936 p 333.
, W l : P—1905 pp 487-88.
union label
A l : J—2 Jul 1895 p 91; 2 Nov
1895 p 168; 4 Jun 1897 p 80; 4
Sep 1897 pp 142-44; 4 Jan 1898 p
253; 5 Jul 1898 pp 97-98; 6 May
1899 p 54; [1900-19011 re (in "Our
Label Gallery": cuts of union la-
bels with particular internation-
als' aims); 7 Sep 1900 pp 294-95;
7 Oct 1900 pp 312-13, 331; 8 Jan
1901 pp 6-8; 8 Feb 1901 pp 63-
64; 8 Aug 1901 pp 293-94; 9 Jul
1902 pp 365-66; 10 Jul 1903 p 562;
11 Jul 1904 pp 573-79; 11 Dec 1904
pp 1065-68; 12 Jan 1905 p 17; 12 Feb
1905 pp 71-72; 12 May 1905 p 276;
12 Jun 1905 pp 351-53; 13 Apr
1906 pp 254-55; 13 Jul 1906 p 471;
14 Oct 1907 pp 808-09; 15 Aug 1908
pp 629-31; 16 May 1909 pp 460-
63; Jan-Aug 1910; 23 May 1916
pp 385-87; 23 Dec 1916 pp 1156-
62; 24 Jan 1917 pp 37-43; 29 Mar
1922 pp 218-19; 36 Aug 1929 pp
971-72; 36 Sep 1929 pp 1082-83;
37 May 1930 pp 581-82; 37 Nov
1930 pp 1391-92; 38 Jan 1931 pp
43-46; 38 Jun 1931 pp 743-44; 41
Oct 1934 pp 1085-87; 45 Apr 1938
pp 411-12; 48 May 1941 pp 20-21.
P—1891-1915 re (in president's
report 1891-1912, executive coun-
cil report 1913-1915: brief discus-
sion of value of union label, prog-
ress of label movement); 1900 p
19; 1903 p 22; 1906 pp 67-69;
1907 pp 83-86, 295-97; 1910 pp 323-
24; 1912 pp 331-32; 1913 pp 204,
358-61; 1914 pp 271-72; 1919 pp
471-73; 1920 pp 334-36; 1921 pp
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289-90, 294-96; 1922 pp 269-70,
282-84; 1923 pp 231-32, 234-36;
1924 pp 182-83, 199-202; 1925 pp
36-38, 272-77; 1926; 1928 pp 201-
02; 1929 pp 217-22; 1930 pp 231-
32; 1931 pp 255-59; 1932 pp 227-
28; 1933 p 278; 1934 pp 152-54,
394-97; 1935 pp 445-46; 1936 pp
420-32, 436-40; 1937 pp 357-61,
551-52; 1938 pp 104-05; 1939 pp
626-28; 1941 pp 409-12, 558-61.
A2: J—2 Oct 8, 1938 p 4; 2 Nov
12, 1938 p 6; 8 Jun 28, 1939 p 8.
P—1936 pp 115-16; 1939 pp 146-
48, 652-54.
B2: J—Feb-Dec 1900; Jan-May
1901; 2 Dec 1901 pp 11, 19-20; 8
Jan 1902 pp 18-19; 8 Mar 1902 pp
23-25; 8 Aug 1902 p 15; 3 Nov
1902 pp 2-3; 1903, Jan 1905-May
1906 re; 4 Aug 1903 pp 3-4; 7 Sep
1906 p 21; 8 Oct 1907 p 27; 1908;
10 Apr 1909 pp 9-11; 11 Mar 1910
pp 26-27; 11 Apr 1910 pp 29-30;
Jan-Jun 1912; 13 Oct 1912 p 13;
13 Dec 1912 p 11; 14 May 1913 pp
1-3; 14 Nov 1913 pp 11-14; 15 Jan
1914 pp 7-8; 15 Jul 1914 pp 15-17;
15 Nov 1914 p 14; 16 May 1915
pp 11-12; 17 Jan 1916 pp 14-16;
17 Mar 1916 pp 13-14; 19 Jun 1918
pp 25-26; 20 May 1919 pp 12-13;
Jul-Oct 1920; 22 May 1921 pp 1-2;
22 Jun 1921 pp 14-15; 23 Apr 1922
pp 11-13; 28 Aug 1922 pp 15-16;
24 Feb 1923 pp 1-2; 24 Jun 1923
p 12; 25 Feb 1924 pp 11-12; 25
Mar 1924 pp 11-12; 26 Feb 1925
pp 10-12; 26 Mar 1925 pp 15-16;
27 Feb 1926 pp 9-10, 19; 27 Mar
1926 p 6; 28 Aug 1927 pp 16-17;
30 Feb 1929 pp 14-15; 30 Aug 1929
pp 6, 14-15; 30 Nov 1929 p 22; 31
Oct/Nov 1930 pp 10-11; 32 May/
Jun 1931 pp 8-9.
P—1896 pp 31-32; 1897 pp 28-
29, 52-54; 1902 pp 8-12; 1904, 1906
re; 1907 pp 16-17, 24-25; 1913 pp
80-81; 1915 pp 101-03; 1919 pp 66-
67; 1925; 1929 pp 58-59.
B3: J—8 May 1907 pp 86-87; 4
Nov 1908 p 214; 8 Mar 1912 p 6-7;
9 Jul 1913 pp 251-52; 11 May
1915 p 151; 11 Oct 1915 pp 385-
87; 11 Jan 1916 p 553; 12 Nov
1916 pp 429-30, 440-41; Oct-Dec
1917; 14 Mar 1918 pp 56-57; 14
Jun 1918 pp 206-07; 14 Aug 1918
p 307; 14 Jan 1919 pp 496-97; 15
May 1919 pp 139-40; 15 Aug 1919
pp 325-36; 15 Sep 1919 pp 372-74;
16 Sep 1920 pp 294-95; 16 Nov
1920 pp 402-03; 17 Dec 1921 p
414; 18 Apr 1922 pp 118-20; 18
Jan 1923 pp 451-52; 20 Nov 1924 p
459; 21 Feb 1925 pp 18-21; 21 Apr
1925 pp 87, 103-05; 21 Jul 1925 pp
253-54; 23 Aug 1927 pp 369, 385-
86; 23 Sep 1927 pp 421-22; 24 Jul
1928 pp 264-65; 28 Nov 1932 p 23;
28 Jan 1933 pp 18-19; 29 Mar 1933
p 9; 29 Jul 1933 p 32; Aug-Nov
1934; 81 May 1935 pp 21-22; 35
May 1930 p 26.
P—1914 pp 36-37, 333-35; 1919
pp 145-46, 178-83, 193-96; 1924 pp
5-7, 31-33; 1929 pp 15-16, 38-39,
49-52; 1934 pp 86-88; 1941 pp
41-42.
B4: J—1 May 1900 p 8; 2 Jul
1901 pp 6-7; 8 Mar 1902 p 45; 3
Jun 1902 pp 96-98, 113; 3 Sep
1902 pp 158-59; 4 Mar 1903 pp 33-
34, 37; 4 Apr 1903 p 55; 5 Apr
1904 p 55; 5 Dec 1904 pp 213-14;
6 Jan 1905 pp 18-19; 6 Apr 1905
p 101; 6 Jun 1905 p 166; 6 Oct
1905 pp 321-22; Apr-Jul 1906; 8
Sep 1907 p 298; 8 Nov 1907 p 351;
9 Sep 1908 pp 313-14; Feb-May
1909; 10 Aug 1909 p 287; 11 Mar
1910 pp 100-01; 11 Jul 1910 PD
294-95; 11 Oct 1910 pp 407-08; 12
Aug 1911 pp 310-11; 13 Jun 1912
p 403; 14 Mar 1913 p 113; 14 Aug
1913 pp 387-88; 15 Jan 1914 pp
44-45; 15 Jun 1914 pp 309-10, 316-
17; 15 Dec 1914 pp 658-60, 663-
64; 16 Jan 1915 pp 23-24; 16 Oct
1915 pp 468-69; 16 Nov 1915 pp
499-500; 17 Jun/Jul 1916 pp 424-
28, 498-99; 17 Dec 1916 pp 696-
97; 18 Jul 1917 p 302; 18 Dec 1917
p 451; 20 Jun 1919 pp 167-68; 21
Nov/Dec 1920 pp 384-85; 23 Apr
1922 pp 120-21; 25 Aug 1924 pp
342-43; 26 Jan 1925 pp 38-39; 27
Jul 1926 pp 277-78; 20 Jan 1928
pp 12-15, 252-53; 31 Aug 1930 p
388; 33 Sep 1932 pp 270-71; 41
Nov/Dec 1940 pp 121-24.
P—1896 pp 78-79, 81-82; 1898
pp 73-74, 88-89; 1902 pp 19-25.
C l : J—1879-1941
P—1883-1925.
C2: J—29 Feb 1909 pp 12-13; 80
Mar 1910 pp 26-27; 80 Apr 1910
pp 34-38; 30 Jul 1910 pp 28-30;
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180 Oct 1910 pp 36-37; 31 Feb 1911
p 75; 82 Apr 1912 pp 31-32; 82
Bee 1912 pp 38-40; 38 Sep 1913 pp
32-33; 84 Jun 1914 pp 9-10; Mar-
Jun 1916; 87 Mar 1917 pp 6-7; 87
JUl 1917 pp 12-13; 40 Jan 1920 pp
21-22; 40 Jun 1920 pp 19-20; 40
Jul 1920 pp 16-17; 41 Jan 1921 pp
27-28; 41 Nov 1921 pp 17-18; 48
May 1923 pp 23-24; 46 Apr 1926
p 37; 50 Jul 1930 p 26; 58 Dec
1930 pp 15-16; 58 Mar 1938 pp 42,
44; 58 Apr 1938 p 13; 50 Aug 1939
pp 15-16.
P—1916 p 59; 1920-1936 re (in
report of 1st general vice-presi-
dent) ; 1920 pp 8-10, 57-61.
G8: J—1 Aug 13, 1938 p 5.
P—1938 pp 158-64; 1940 pp 205-
07.
C4: J—Feb-May 1902; 9 Nov
1902 pp 17-18; 9 Dec 1902 p 8; 10
Apr 1903 pp 18-19; 10 Jul/Aug
1903 pp 20, 63-64; 11 Jan 1904
pp 23-24; 11 Sep 1904 pp 8-10; 12
Jan 1905 pp 11-12; 12 Feb 1905 p
24; 12 Aug 1905 pp 39-40, 73; 14
Feb 1907 p 24; 14 Apr 1907 pp
25-26; 15 May 1908 p 23; 15 Aug
1908 p 25; 10 May 1909 p 24;
. 1910; 18 Jan 1911 pp 19-20; 18
•May 1911 p 18; 18 Sep 1911 p 16;
18 Nov 1911 p 16; 19 Nov 1912
p 19; 21 Jul 1914 p 33; Sep-Nov
1915; 24 Apr 1917 pp 12-13; 24
. May 1917 pp 17-18, 27; 25 Jun
1918 p 25; 26 May 1919 p 14; 27
Aug 1920 pp 15-16, 30; 28 Apr
1921 pp 28-29; 29 Dec 1922 p 31;
80 Jan 1923 pp 14-15; 80 Feb 1923
pp 16-17; 81 Sep 1924 pp 43-44;
82 Oct 1925 pp 14-15; 33 Nov 1926
p 17; 34 Jul 1927 pp 1-3, 17, 24-
25; 85 Jan 1928 pp 12-13; Nov
1928-Feb 1929; 37 Mar/Apr 1931
pp 5, 13-14; 87 May/Jun 1931 p 2;
87 Nov/Dec 1931 pp 14-15; 38
Sep/Oct 1933 p 20; 38 Mar/Apr
1934 p 15; 39 Sep/Oct 1934 pp 13-
14; 89 Mar/Apr 1935 pp 13-14;
89 Jul/Aug 1935 pp 14-15; 40
Mar/Apr 1937 p 15; 41 Jul/Aug
1938 pp 8-9; 42 Nov/Dec 1938 pp
7,26.
P—1939 pp 22-24.
C5: J—22 Dec 1936 pp 3, 5; 28
May 1937 p 19; 24 Dec 1938 p 9;
25 Jan 1939 p 3; 26 Jul 1940 p
11.
p_1914
 p p 26-28; 1938 pp 43-
45, 391-93; 1940 pp 25-27, 575-78.
C6: J—23 Apr 1906 pp 303-04;
44 Apr 1927 p 175; 44 Sep 192T
pp 428, 431-32.
P—1899 pp 377-78; 1903 pp
296-97, 477-81; 1909 pp 369-77;
1916.
E l : J—24 Aug 1929 p 18.
E2: J—6 May 1897 p 6; 2 Jun
1902 p 1-3; 3 May 1903 pp 15-16,
46; 5 Jun 1905 pp 36-37; Mar-
May 1906; 6 Aug 1906 p 15; 8 Nov
1908 p 719; 12 Sep 1911 pp 6-7; 12
Sep 1912 p 554; 12 Oct 1912 pp
602-03; 13 Mar 1913 pp 830-31; 14
Apr 1915 pp 231, 261; 14 Jul 1915
pp 464-65; 16 Dec 1916 pp 324-25;
16 Mar 1917 pp 488-89; 16 May
1917 pp 643; 17 Jul 1918 p 617;
20 Jan 1921 p 345; 25 Jan 1926 pp
27-28; 25 Mar 1926 p 110; Oct
1926-Jan 1927; 26 Aug 1927 p 415;
Mar-May 1938; 38 Feb 1939 p
95; 38 Jun 1939 p 313.
P—1905 pp 51-53, 116-20, 244-
59; 1915 pp 24-25; 1917 pp 111-
12; 1927 pp 118-20; 1929 pp 48-
50, 54-56; 1941 pp 175-77, 179-80.
OR—1913-1917 re (in presi-
dent's report: adoption, signifi-
cance of label).
E2a: J—21 Apr 1913 pp 254-55.
E3 : P—1894 pp 37-38; 1912 pp
267-68; 1915 pp 421-25.
F l : J—42 Mar 1907 p 390; 42
Apr 1907 p 547; Feb-Apr 1909;
74 May 1923 p 199; 101 Dec 1936
p 347.
F2: J—4 Sep 20, 1919 p 7.
F 3 : J—2 Jan 1911 p 32; 5 Jul
1914 pp 1-3; 11 May 1920 pp 32;
12 Sep 1921 pp 36-37; 13 Sep
1922 p 30; 14 Apr 1923 pp 18-19;
15 Jan 1924 p 31; 15 Apr 1924 p
37; 27 Dec 1938 pp 22-23.
P—1895 pp 45-46; 1898 pp 47-
48.
G l : J—5 Apr 1899 pp 10-11; fr
Feb 1900 p 3; 5 Nov 1900 p 2; 5
Aug 1902 p 10; 5 Feb 1903 pp 2-3;
2 Mar 25, 1903 p 1; 2 Apr 1903 p
1; 2 May 6, 1903 p 1; 2 May 13,
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1903 pp 1-2; Jun 3-17, i903; 2
Jul 15, 1903 p 2; 2 Jul 29, 1903
pp 1, 4; 2 Sep 16, 1903 p 4; 2
Oct 7, 1903 p 1; Nov 25, 1903-Jan
13, 1904; Feb 5-Mar 25, 1904; 3
May 20, 1904 p 10; 3 Jun 24, 1904
p 5; 8 Sep 16, 1904 pp 4-5; 4 Nov
4, 1904 pp 1, 5; 4 Dec 23, 1904 p
1; 4 Jan 6, 1905 p 1; 4 Feb 3,
1905 pp 1, 4; 4 Jun 2, 1905 p 2;
4 Jun 9, 1905 pp 6-7; 4 Jul 21,
1905 p 3; 4 Aug 4, 1905 pp 1, 4;
4 Aug 18, 1905 p 4; 4 Sep 8, 1905
p 1; 5 Nov 10, 1905 pp 1-2; 5 Dec
22, 1905 pp 1, 4; 5 Dec 29, 1905
pp 1, 3; 5 Feb 2, 1906 p 1; 5 Feb
23, 1906 p 1; Mar 2-May 11, 1906;
5 Jun 29, 1906 p 5; 5 Jul 6, 1906
p 7; 5 Jul 27, 1906 pp 1-2, 7; 5
Aug 17, 1906 p i ; Oct 5-19, 1906;
Nov 2-16, 1906; 6 Dec 7, 1906 p
1; 6 Jan 25, 1907 p i ; 6 Mar 1,
1907 p 5; 6 Mar 15, 1907 p 5; Apr
26-Jul 15, 1907; 6 Jul 26, 1907 p
4; 6 Oct 18, 1907 p i ; 7 Nov 15,
1907 pp 1, 5; Jan 10-31, 1908; 7
Mar 13, 1908 p i ; 7 Mar 20, 1908
p 1; May 8-29, 1908; 7 Jun 19,
1908 p i ; 7 Jul 24, 1908 p 1; 7
Aug 7, 1908 pp 1-2; 7 Aug 14,
1908 p 1; 7 Oct 2, 1908 p 1; 7
Oct 9, 1908 p 1; 8 Dec 4, 1908 P
2; 8 Feb 5, 1909 p 4; Feb 26-Mar
12, 1909; 8 Apr 2, 1909 p 1; 8 Apr
23, 1909 p 1; 8 May 21, 1909 p 1;
8 Jun 18, 1909 p 1; 8 Aug 6, 1909
pp 1-2; 8 Aug 17, 1909 p 4; 8 Oct
8, 1909 p 1; 9 Oct 29, 1909 p 4;
Dec 24, 1909-Jan 14, 1910; 9 Mar
11, 1910 p 1; 9 Apr 1, 1910 p 1;
9 Apr 8, 1910 p 1; May 6-Jul 8,
1910; 9 Sep 9, 1910 pp 1-2; 10
Mar 3, 1911 p 2; 10 Apr 28, 1911
p 4; Jul 7-Aug 4, 1911; 11 Nov
17, 1911 p 4; 11 Feb 2, 1912 p 4;
11 Feb 9, 1912 p 4; 11 May 10,
1912 p 4; 11 Jun 7, 1912 p 4; 11
Aug 2, 1912 p 4; 11 Sep 20, 1912
p 4; 12 Jun 6, 1913 p 4; 12 Sep
5, 1913 p 4; 18 Dec 12, 1913 p 1;
13 Dec 19, 1913 p 4; 13 Oct 9,
1914 p 5; 14 Jan 29, 1915 p 4; 14
Apr 30, 1915 p 2; 14 Aug 13, 1915
p 4; 14 Oct 1, 1915 p i ; 15 Apr
28, 1916 pp 1-2; 15 Aug 25, 1916
p 4; 16 Apr 27, 1917 p 4; 16 Sep
21, 1917 p 6; 17 Apr 26, 1918 p
4; 18 Dec 6, 1918 p 4; 18 Apr 25,
1919 p 1; 18 Jul 4, 1919 p 4; 18
Jul 11, 1919 p 1; 18 Aug 22, 1919
p 4; 18 Aug 29, 1919 p 4; 18 Sep
19, 1919 p 1; 19 Oct 17, litt-9 p 1;
19 Oct 24, 1919 pp 1-2; 19 May 21,
1920 pp 1-2; 20 Nov 12, 1920 p 4;
20 May 13, 1921 p 5; 20 Sep 16,
1921 p 4; 21 Mar 4, 1922 p 4; 21
May 26, 1922 p 4; 22 Nov 3, 1922
p 4; 32 Jan 12, 1923 p 4; Ffeb 16-
Apr 6, 1923; 22 May 11, 1&23 p 4;
22 Aug 31, 1923 p 4; 2$ Nov 23,
1923 pp 1, 4; 28 Sep 12, 1924 p 4;
34 Oct 31, 1924 p 4; 24 Jan 16,
1925 p 4; 24 Feb 13, 1925 p 4; 24
Feb 27, 1925 p 4; 2* Apr 10, 1925
p 4; 24 Jul 17, 1925 p 1; 24 Aug
Ut 1925 p 4; 24 Oct 16, 1925 p 1;
25 Jul 30, 1926 p 4; 26 Oct 22,
1926 p 4; 26 Dec 10, 1926 p 1; 26
Jul 29, 1927 p 1; 27 Oct 12, 1928 p
1; 28 Dec 14, 1928 p 1; 28 Feb
22 1929 p i ; 28 Mar 22, 1929 p 1;
28 Aug 8, 1929 p 1; 29 Mar 21,
1930 p 1; 29 Apr 25, 1930 p 1; 31
Jul 22, 1932 p 4; 32 May 12, 1933
p l j f t May 26, 1933 p 1; 88 Aug
27, 1934 p 4; 34 Nov 30, 1934 p 4;
34 May 17, 1935 p 4; 35 Jun 5,
1936 p 4; 36 Apr 23, 1937 p 4; 86
May 21, 1937 p 4.
P—1904 pp 56-58; 1906; 1910
pp 9-14, 42-43; 1912 pp 17-21,
57-59; 1914 pp 21-25, 291-92; 1918
pp 89-90; 1927; 1937 pp 83-93,
182-85.
PresR—1904.
SecR—1904.
m*. J—l Apr 1, 1910 pp 1, 6;
3 May 1912 pp 17-18; 4 Jun 1913
pp 11-15, 18-19; 5 May 1914 pp
8-9; 5 Aug 1914 pp 9-11; 6 Apr
1915 pp 9-10; 7 Nov 1916 pp 5-6;
8 Apr 1917 pp 17-19; 6 Jul 18,
1924 pp 6-7; Aug 15-Sep 5, 1924;
6 Sep 26, 1924 p 1; 6 Oct 3, 1924
pp 1, 4, 6; 6 Dec 26, 1924 p 4; 7
Jan 9, 1925 p 1; Jan 30-Feb 20,
1925; Apr 10-24, 1925; 7 Jun 12,
1925 p 3; 8 Jan 1, 1926 p 2; 8
Feb 5, 1926 p 3; 8 Feb 26, 1926
p 3; 8 Apr 2, 1926 p 5; 8 Dec 3,
1926 p 7; 9 Feb 11, 1927 pp 2, 4;
9 Mar 4, 1927 pp 1-2; 9 Dec 9,
1927 p 3; 9 Dec 23, 1927 p 4; 10
Apr 20, 1928 p 4; 17 Jun 15, 1935
p 14; 17 Aug 1, 1935 pp 1,16; 17
Oct 15, 1935 p 16; 17 Dec 15, 1935
p 16; Feb 15-Apr 15, 1936; 18 Jul
15, 1936 pp 2-3, 16; 18 Nov 15,
1936 p 10; 18 Dec 1, 1936 pp 1, 16;
19 Mar 1, 1937 p 2; 20 Jun 15,
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1938 p i ; 21 Oct 15, 1939 p 7; Jul
1-Aug 1, 1941.
P—1903 pp 12-13; 1905 pp 11-
12; 1910 pp 45-46; 1916 pp 55-56;
1922 pp 190-91; 1924 pp 180-83;
1925 pp 142-44.
ExecBR—1918 p 45; 1924 pp
147-49, 168-69; 1925 pp 143-48;
1928 pp 278-82; 1937 pp 177-80.
SecR—1905.
Kl: J—8 Feb 11, 1888 pp 3-4; 8
Feb 25 sup 1888; 8 Mar 24, 1888
p 2; Apr 28, 1888 p 4; 8 Jun 2,
1888 p 4; 9 Aug 30, 1888 p 1; 9
Sep 27, 1888 p 2; 9 Feb 21, 1889
p 2; 10 Jul 11, 1889 p 1; 10 Jul
25, 1889 p 2; 10 Sep 26, 1889 p 4;
10 Oct 10, 1889 p i ; 16 May 28,
1896 p 1; 16 Jun 11, 1896 p 1; 17
Apr 1, 1897 p 2; 17 Apr 15, 1897
p 3; 19 Oct 1898 p 8; 19 Jul 1899
p 3.
P—May 1886 pp 29-32; 1886 pp
137-38; 1887 p 1862-63, 1865-73;
1888 p 7.
LI I J—5 Jun 1914 p 8; 7 Nov
1915 p 5.
P—1910 pp 72-74; 1925 pp 194-
97; 1935 pp 193-94.
L2: 8 Oct sup 1895 pp 9-10; 38
Dec 1920 pp 322-23.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 715-16;
Mar-Jul 1905; 16 Sep 1907 pp 586-
87; 27 Oct 1918 p 14; 28 May 1919
p 10; 40 Oct 1931 p 36.
P—1919 pp 136-39; 1922 p 80;
1928 p 183.
M2: J—2 Dec 1901 pp 6-7; 3
Mar 1902 p 38; 3 Apr 1902 pp
2-5; 6 Dec 8, 1904 p 13; 7 May 31,
1906 pp 12-13; 7 Sep 13, 1906 pp 7,
12-13; 9 Sep 26, 1907 p 14; 10 Feb
18, 1909 p 9; 10 Apr 15, 1909 pp
5-6; 10 Apr 29, 1909 p 5; 11 Aug
26, 1909 p 5; 12 Aug 17, 1911 p
12; 21 Jan 1920 p 4.
P—1906 pp 248-53; 1918 pp 33-
35; 1920 pp 61-62.
M3: J—8 Mar 1909 pp 8-9; 9
May sup 1910 p 7; 10 Oct 1910 p
15; 12 Dec 1912 p 8; 12 Mar 1913
pp 8-9; 13 Aug 1913 pp 8-9; 13
Jan 1914 p 9; 14 Jul 1914 pp 1-3;
15 Jun 1915 p 9; 18 Aug 1918 p 8;
19 Nov 1919 p 14; 19 Dec 1919 p
5.
P—1903 pp 45-46; 1925 pp 58-
59; 1927 pp 234-35; 1928 pp 240-
41.
M4: J—2 Apr 23, 1937 p 4.
M6: J—7 Oct 7, 1897 p 4; 10
Apr 5, 1900 p 1; 15 Feb 16, 1905
p 5; 22 Oct 5, 1911 p 4; 25 Jun
25, 1914 p 6; 25 Apr 22, 1915 p
4; 34 Mar 1, 1923 p 12; 45 Mar 1,
1934 p 4.
P—1900 p 22; 1904 pp 34-35;
1905 pp 31-32; 1907 p 49; 1910
1911 pp 192-94; 1916 pp 342-44,
347-48; 1918 pp 301-02; 1921 pp
836-37.
0 1 : J—5 May 31, 1923 p 1; 5
Jun 7, 1923 p 1; 5 Jul 19, 1923 p
1; 5 Jul 26, 1923 p 1; 5 Oct 18,1923
p 1; 5 Dec 27, 1923 p 1; 7 Jun 3,
1925 pp 1-2; 5 Dec 7, 1934 p 6; 5
Apr 19, 1935 p 6; 5 May 24, 1935
P7.
P—1941. pp 242-43.
P2: J—3 Apr 1904 pp 20-21; 3
May 1904 pp 4-5; Mar-Jun 1905;
Dec 1906-Nov 1907 re (advantages
of label, "Label Law" of union re-
quiring members to use union la-
belled goods); 7 May 1908 pp 1-3,
10-11; 9 May 1910 p 5; 9 Jul 1910
p 11; 10 May 1911 p 18; 11 May
1912 pp 26-27; 11 Sep 1912 pp 26-
28; 13 Jun 1914 pp 1-2; 14 Nov
1915 p 30; 15 Apr 1916 pp 22-23;
Dec 1917-Jun 1918; 18 Jan 1919 p
16; 18 Apr 1919 p 7; 18 Sep 1919
pp 21-22; 18 Oct 1919 pp 12-13;
19 Nov 1920 pp 16-17; 21 Mar 1922
pp 22-23; 21 Apr 1922 pp 22-24;
Jan-Sep 1923; 24 Jun/Feb/Mar
1925 pp 5-6; 24 Dec 1925 pp 17-
19; 25 Mar 1926 pp 24-31; Jul-Oct
1928; 28 May 1929 pp 23-24; 29
Feb 1930 pp 24-25; 29 Mar 1930
pp 22-24; 29 Jul 1930 pp 30-31;
80 Mar/Apr 1931 pp 38-39; 31 Jan/
Mar 1932 pp 49-50; 34 Feb 1935 pp
39-40; 34 Apr 1935 pp 18-19; 35
Feb 1936 pp 13-15.
P—1917 pp 130-34; 1924 pp 167-
68; 1927; 1929 pp 153-56; 1935 pp
211-12.
P3: J—6 Sep 1896 pp 393-94; 7
Dec 1896 pp 46-47; 7 Apr 1897 pp
132-33; 7 Oct 1897 pp 323-24; Jan-
Oct 1899; 10 Sep 1900 p 269; 11
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Oct 1901 p 335; 12 Peb 1902 pp
77, 84; 12 May 1902 pp 175-76; 12
Jun 1902 pp 191-93, 200, 207-08;
13 Jun 1903 pp 224-25; 15 Mar
1905 p 115; 17 Jan 1907 pp 65-66;
17 May 1907 pp 189-90; 17 Jun
1907 pp 215-16; 18 Nov 1908 p
469; Jan-May 1909; 19 Oct 1909
p 430; 19 Nov 1909 pp 470-71; 20
Apr 1910 pp 228-29; 20 Jul 1910
pp 339-40, 361-62; 21 Feb 1911 pp
116-17; 21 Mar 1911 pp 159-60; 24
Nov 1914 pp 499-500; 27 Feb 1917
p 109; 28 May 1918 pp 19, 228;
31 Dec sup 1920 pp 24-26; 32 Jan
1922 pp 25-26; 32 Dec 1922 pp
25-26; 34 Feb 1924 pp 28-29; 35
Mar 1925 pp 22-23, 41; 35 Oct 1925
pp 21-22; 39 Nov 1929 pp 49-50;
42 Dec 1931 pp 54-55; 42 Mar
1932 pp 58-59; 44 Sep 1934 pp
38-39, 41; Jan-Apr 1935; Jul 1935-
Feb 1936; 40 May 1936 pp 18-19;
46 Oct 1936 pp 19-20, 22-23; 47
Feb 1937 pp 34-35; 47 Mar 1937
pp 22-23; 47 Jul 1937 p 14; Apr-
Aug 1938; 48 Nov 1938 pp 13-14;
49 Dec 1938 p 15; 49 Mar 1939 pp
13-14, 16-17, 38; 49 May/Jun 1939
p 14; 49 Aug 1939 p 13; 49 Nov
1939 pp 18-19; 50 May 1940 p 17;
50 Jun 1940 p 19; 51 Apr 1941
pp 19-20; 51 Sep 1941 pp 21-22.
P—1896 pp 35-37, 43-44; 1898;
1899 pp 82-83; 1907 pp 19, 22;
1908 pp 25-27, 79; 1909 p 65; 1910
pp 72-73, 131-33; 1911 pp 9, 67-
68, 90-92; 1914 p 133;; 1916 pp
63-64; 1922 pp 47-49; 1924 pp 33-
34; 1926 pp 4-5; 1928 pp 43-45;
1940 pp K5-K7, Q16-R1.
PresR—1940 pp 11-15.
P4: J—10 May 1901 pp 6-7; 12
Aug 1903 pp 7, 13; 19 Sep 1908 pp
21-22; 19 Nov 1908 pp 22-23; 22
Sep 1911 pp 22-23; 26 Jun 1915 p
22.
P5: J—2 Jun 1914 pp 11-12; 12
Sep 1927 pp 6-7; 16 Apr 1932 pp
1-2; 20 Jun 1936 p 3.
P—1935 pp 123-24, 156-57; 1937
pp 99-100.
Kl: J—3 Jul 1904 p 37; 5 Feb
1906 pp 71-72; 8 Oct 1909 pp 406-
07; 37 Jan 1938 p 32; 39 Jan 1940
pp 34-35.
P—1919 p 6.
81: J—5 Aug 10, 1892 pp 4-5,
7 Jan 24, 1894 p 6; 10 Sep 15,
1897 pp 6-7; 12 Jun 21, 1899 pp
6-7; 12 Jul 12, 1899 p 6; 15 Jan 8,
1902 p 6; 15 Jul 2, 1902 p 7; 15
Sep 17, 1902 p 7; 16 Mar 25, 1903
p 8; 16 Jul 8, 1903 p 7; 17 Feb
17, 1904 pp 6-7; 17 May 25, 1904
pp 6-7; 19 Jan 17, 1906 p 7; 19
Mar 14, 1906 p 6; 20 Jan 30, 1907
p 6; 20 Aug 7, 1907 p 7.
82: J—2 May 1900 pp 248-52;
11 Jul 1909 pp 1294-95, 1302-03;
Feb-Apr 1910; 14 Jul 1912 pp 449-
50; 19 Jan 1917 pp 21-22 < 29 Dec
1927 p 673.
84: J—2 Jun 1938 pp 13-14, 31.
Tl: J—1 Oct 1904 p 4.
P—1904 pp 25-26.
T2: J—12 Feb 1895 pp 109-10;
16 Aug 1899 pp 745-46; 19 Feb
1902 pp 134-35, 141-43; 19 Apr
1902 pp 289-90; 21 Apr 1904 pp
290-92; 24 Apr 1907 pp 333-34; 26
Apr 1909 pp 349-50; 27 Jun 1910
p 489; 42 Sep 1925 p 701.
BdR—1924 pp D-7—D-9.
T3: J—2 Oct 1913 p 10; 4 Jun
1915 pp 23-24; 4 Dec 1915 pp 19-
20; 5 Aug 1916 pp 17-20; 7 Jan
1920 p 465; 10 Dec 1922 p 571-73;
12 Oct 1924 p 432; 12 Dec 1924
pp 553-54; 14 Mar 1927 pp 760-62;
15 Aug 1927 pp 268-69, 276-77; 16
Sep 1928 pp 335-36; 16 Nov 1928 p
467; 18 Apr 1930 pp 17-18; 19 May
1931 pp 75-76; 20 May 1932 pp 55-
56; 1 Nov 2, 1935 p 5.
P—1902-1915 re (in president's,
secretary's and executive coun-
cil's reports: general discussion
of efforts to secure adoption of
union label); 1910 p 63; 1916 pp
143-44; 1917 pp 67-70, 159-61.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 31-
32.
P—1931 pp 146-47; 1934 pp 31-
35; 1936 pp 58-60.
T5: P—1939 pp 58-59, 108-10,
114-17.
T6: J—2 Feb 16, 1891 p 5; 3
Nov 2, 1891 p 3; 3 Apr 1, 1892
p 2; 3 May 15, 1892 pp 2-3; 1894-
1941 re (in president's report
1894-1913, 1916; report of pro-
ceedings of Allied Printing Trades
Council 1900-1941: discussion of
ITU label and Allied Printing
Trades joint label); 6 Nov 1 sup
1894 pp 37-38, 41-42; 6 Nov 15,
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promotion of sale of union-
made goods and services
—cont.
1894 p 5; 8 Mar 16,1896 pp 234-35;
9 Oct 15, 1896 p 318; 9 Nov 2,
1896 p 250; 10 Mar 15, 1897 p
252; 11 Aug 16, 1897 pp 148-49;
Nov 1-Dec 15, 1897; 1898-1899; 15
Sep 15 sup 1899 pp 20-21, 70-72;
16 Apr 15, 1900 pp 321-22; 16 May
1, 1900 pp 364-66; 17 Sep 15 sup
1900 pp 10-11; 17 Nov 1, 1900 pp
376; 17 Nov 15, 1900 pp 418-
19, 423-25; Jan 1-Apr 1, 1901; 19
Jul 1, 1901 p 31; 19 Aug 1, 1901
pp 120-22; 19 Sep 15 sup 1901 pp
46-47; Jan 15-Apr 1, 1902; 21 Dec
15, 1902 p 516; 22 Mar 1903 p 237;
28 Aug 1903 pp 152-54; 23 Dec
1903 pp 609-10; Mar 1905-Jan
1906; 28 May 1906 pp 521, 531-
32, 536-38; Oct 1906-Aug 1910; 33
Sep sup 1908 pp 109-10; 35 Sep
sup 1909 pp 102-06; 37 Sep sup
1910 p 95; 38 Feb 1911 pp 138-40;
38 Mar 1911 p 261; 39 Jul 1911
p 112; 39 Aug 1911 p 175; 39 Oct
sup 1911 pp 107-08; Jun-Sep 1912;
41 Sep sup 1912 pp 95-96, 190-94;
42 Apr 1913 p 419; 43 Oct 1913 p
419; 44 Jun 1914 pp 831-32; Nov
1914-Jan 1915; 47 Jul 1915 p 22;
47 Nov 1915 pp 613-14, 617-18; 47
Dec 1915 pp 756-57; 48 Jun 1916
pp 950-51; 49 Aug 1916 pp 197-98;
53 Oct 1918 p 416; 53 Dec 1918 pp
561-62; 56 Feb 1920 p 140; 57 Sep
sup 1920 pp 28-29; 58 May 1921 pp
552-53, 546; 59 Sep 1921 pp 277-78;
59 Sep sup 1921 pp 24-26; 59 Dec
1921 p 636; 60 Apr 1922 pp 457-
58, 554; 61 Oct sup 1922 pp 12, 49;
62 Mar 1923 p 291; 63 Sep 1923 pp
290-91; 63 Sep sup 1923 pp 20-22;
63 Oct 1923 pp 430-31; Jan-Apr
1924; 65 Jul 1925 p 15; 65 Aug
sup 1924 pp 160-61; 65 Sep sup
1924 pp 35-37; Nov 1924-May 1925,
Dec 1928-Aug 1940 re (in "Union
Label": list of firms using label,
news of label campaigns); 65 Nov
1924 611-13; Apr 1925-Jun 1926;
67 Aug sup 1925 pp 22-24; 67
Sep sup 1925 pp 12-13, 54-55;
69 Sep sup 1926 pp 14-16, 41-42;
69 Oct SUD 1926 pp 34-35; 70 Mar
1927 pp 327-28, 336; 70 May 1927
p 705; 71 Aug 1927 pp 171-72,
193; 71 Sep sup 1927 pp 17-18; 72
Jan 1928 pp 1-2; 73 Oct sup 1928
pp 22, 26-27; 74 Mar 1929 pp 190-
91, 194-95, 215-16; 75 Aug 1929
p 118; 76 Mar 1930 pp 234-35;
79 Oct sup 1931 p 17; 79 Nov 1931
p 472; 80 Apr 1932 p 377; 81 Aug
sup 1932 p 5; 82 Feb 1933 p 101;
85 Dec 1934 p 519; 86 Jun 1935
pp 522, 528-29; 87 Oct sup 1935
pp 62-65; 89 Oct sup 1936 pp 16-
17; 89 Nov 1936 p 452; 90 Apr
1937 p 330; 91 Oct 1937 pp 62-63;
98 Aug 1938 p 193; 93 Sep 1938
p 260; 93 Oct sup 1938 pp 35-37;
94 Feb 1939 p 139; 94 May 1939
p 517; 95 Aug 1939 p 218; 96
Jan 1940 pp 16-17; 96 Mar 1940
pp 354-55; Sep 1940-Apr 1941; 99
Sep 1941 pp 360-61; 99 Sep sup
1941 pp 67-68.
Wl: J—1 Oct 26, 1907 p 2; 2
Sep 5, 1908 p 3; 1 Nov 1919 p 2.
P—1905 pp 121-24; 1906 pp 66-
67, 448-62; 1907, rep 4 pp 7-8;
1913 pp 95-96.
other methods
Al: J—2 May 1895 pp 37-38; 34
Mar 1927 pp 318-20; 42 May 1935
pp 516-17; 43 May 1936 pp 486-87;
46 Mar 1939 pp 288-90.
B l : J—20 Mar 1917 p 38.
PresR—1894 pp 87-89.
SecR—1895 pp 7-16.
B3: J—10 Jul 1899 p 101; 12
Mar 1901 pp 60-61; 1 Mar 1905
pp 45-47; 3 Nov 1907 pp 209-10;
6 Apr 1910 pp 62-63; 7 Feb 1911
pp 18, 20-21; 8 Jul 1912 p 255; 9
Aug 1913 pp 298-99; 9 0<5t 1913
pp 416-17; 10 Jul 1914 p 303; 12
Aug 1916 pp 294-95; 18 Jul 1917
pp 250-54; 14 Apr 1918 pp 95-100;
14 Jul 1918 pp 259-60; 15 Dec
1919 pp 477-79; 17 Jul 1921 pp
243-46; 19 Feb 1923 p 24; 19 Jul
1923 pp 227-28; 20 Feb 1924 p 3;
20 Nov 1924 p 450; 21 Sep 1925 pp
353-54; 21 Oct 1925 pp 412-13; 28
May 1927 p 203; 25 May 1929 pp
151-62; 27 Sep 1931 p 27; 27 Dec
1931 p 28; 28 Feb 1932 pp 19-20;
28 Jul 1932 p 22; Mar-May 1933;
29 Nov 1933 p 21; 31 Mar 1935 pp
6-7; 32 Feb 1936 p 4; 32 Apr 1936
pp 18-19; 34 Jul 1938 p 9; 35 Feb
1939 p 8; 85 Oct 1939 p 5; Jul-Oct
1940; 37 Jul 1941 p 11.
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P—1901-1934, 1941 re (in secre-
tary's report 1901-1924, presi-
dent's report 1919-1934, 1941: dis-
cussion of the shop card's his-
tory, design, cost, advertising, le-
gal status); 1901 pp 38-41; 1904
pp 55-59; 1909 pp 116-24; 1914;
1919 pp 52-69; 1924 pp 27-28, 117-
18, 304-05; 1929 pp 114-15; 1934
pp 29-30, 184-86; 1941 pp 82-84.
Cl: J-^ll Dec 1917 pp 3-4.
C2: J—59 Aug 1939 pp 11, 14.
C4: J—48 Jan/Feb 1940 p 7.
C5: J—22 Sep 1936 p 8; 25 Sep
1939 p 10; 26 Jul 1940 p 18; 27
Jan 1941 p 11.
E2: J—84 May 1935 pp 215-16.
F8: J—21 Dec 1930 p 27.
P—1896 pp 164-67; 1899 pp 100-
09.
G2: J—8 May 1912 pp 14-16; 11
Aug 2, 1929 p 1; 11 Sep 13, 1929
p i ; 11 Sep 27, 1929 p 1; 11 Oct
11, 1929 p 4; 18 Sep 15, 1936 p
16; 18 Dec 15, 1936 p 16; Apr 1-
Jun 15, 1937; 20 Aug 15, 1938 pp
1, 3; 20 Sep 1, 1938 p 5; 21 Nov 1,
1939 pp 7, 16; 22 Mar 15, 1940 p
14; 28 Jan 1, 1941 pp 1-2; 23 Mar
15, 1941 pp 3, 5; 28 Apr 15, 1941
p 1; 28 May 1, 1941 p 5; 28 Nov
15, 1941 p 5; 28 Dec 15, 1941 p 5.
ExecBR—1929 pp 57-59.
Kl: J—9 Aug 2, 1888 p 4; Dec
27 1888-Jan 24, 1889; 18 Mar 23,
1893 p 3; 18 Jun 15, 1893 p 1; 18
Jul 13, 1893 p 2; 18 Dec 2, 1897
p 4; 18 Jun 1898 p 1.
P—1887 p 1698.
Ml: J—49 Mar 1940 p 18.
M2: J—11 Apr 13, 1911 pp 4-5.
MS: P—1913 pp 201-08, 313-18;
1915 pp 167-73.
M5: J—8 Apr 1896 pp 126-27;
22 Dec 1910 pp 1110-11; 26 Oct
1914 p 987; 27 Sep 1915 pp 845-46;
29 Jan 1917 pp 53-54; 88 Feb
1926 p 75; 39 Aug 1927 pp 534-35.
M6: J—7 Jul 23, 1896 p 5.
P—1919 pp 423-24, 428, 431;
1930 pp 507-09.
P2: J—22 Jul 1923 p 34; 85 Feb
1936 pp 17-18, 42-43.
P—1924 pp 143-45, 147-49.
P5: J—19 Dec 1935 pp 4.
P—1937 pp 62-63, 94-95.
Rl : J—22 Mar 1923 pp 143-44;
26 Nov 1927 pp 438-39.
Sis J—80 Jan 24, 1917 p 2.
T8: J—Apr-Jul 1927, Oct 1927-
Mar 1928 re (in organizers' re-
ports: articles promoting pur-
chase of union made sheets and
pillow cases); 16 Apr 1928 pp
22-23; 16 Oct 1928 pp 401-02; 16
Dec 1928 pp 536-37; 16 Mar 1929
p 718; 18 Jul 1930 pp 219-20; 18
Sep 1930 pp 334-36; 18 Oct 1930
pp 399-400.
T6: J—10 Feb 1, 1897 p 110; 19
Oct 15, 1901 pp 345-46; 20 Mar
15, 1902 p 256; 29 Jul 1906 pp 56-
57; 29 Aug 1906 pp 214-15; 46 Mar
1915 pp 357-58; 48 Jun 1916 pp
949-50; 49 Jul 1916 p 5; 49 Aug
sup 1916 pp 171-73; 50 Aug 1917
pp 313-14; 53 Aug sup 1918 pp
180-82; 69 Jul 1926 p 38; 73 Nov
1928 pp 449-50; 83 Sep 1933 pp
221-22; 92 Feb 1938 p 143; 98 Sep
1938 p 254.
promotion policies; see also
seniority
C6: J—1 Nov 1884 pp 531-32; 3
Oct 1886 pp 595-96, 598-99; 5 Mar
1888 pp 154-55; 6 Feb 1889 pp 89-
90; 7 Sep 15, 1890 p 662; 7 Nov 1,
1890 p 762; 8 Jan 15, 1891 pp 56-
57; 8 May 1, 1891 pp 281-82, 289-
90; 8 Jun 1891 p 360; 8 Nov 1891
pp 581-83; 13 Mar 1896 p 195; 17
May 1900 pp 362-63; 18 Mar 1901
pp 184-86; 19 Jul 1902 pp 541-42;
20 Nov 1903 pp 924-25; 25 Dec
1908 pp 983-84; 26 Apr 1909 p
349; 26 Sep 1909 pp 774-76; 26
Nov 1909 pp 919-20, 920-30; 28
Sep 1911 p 706; 88 Jan 1921 pp 30-
31; 88 Nov 1921 pp 625-26; 89 Mar
1922 pp 142-43.
P—1910 pp 1401-15, 1811-27.
E3: J—2 Jul 1868 pp 214-16; 4
Nov 1870 pp 486-87; 5 Jan 1871
pp 13-14; 5 Nov 1871 pp 483-84;
18 Jan 1879 pp 27-30; 13 Feb 1879
pp 75-76; 15 May 1881 pp 220-21;
19 Sep 1885 pp 527-28; 29 Jan
1895 pp 29-30; 32 May 1898 pp
324-26; 32 Oct 1898 pp 711-12; 32
Dec 1898 pp 826-27; 42 Sep 1908
pp 777-78; 48 Apr 1914 pp 322-23;
Feb-Apr 1915; 50 Jul 1916 pp
595-96; 51 Jul 1917 pp 586-87.
P—1871 pp 5-6; 1894 pp 51-60.
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promotion policies—cont.
F l : J—Mar-May 1888; 14 Jan
1890 pp 41-42; 14 Mar 1890 pp
200-01; 16 Jun 1892 pp 528-29; 17
Jan 1893 pp 93-94; 17 Feb 1893
pp 168-70; 17 May 1893 p 423; 18
Dec 1894 p 1140; 23 Jul 1897 pp
65-66; Jul-Oct 1899; 28 Jan 1900
pp 49-50; 31 Nov 1901 pp 700-03;
32 Jan 1902 p 119; 32 Mar 1902 pp
327-28; 37 Aug 1904 p 302; 37
Dec 1904 pp 939-42; 44 Jun 1908
pp 775-78; 45 Aug 1908 pp 167-
74; 60 Feb 1916 pp 225-27; 62 May
15, 1917 pp 6-8; 66 May 1, 1919
p 18; 83 Nov 1927 pp 394-95.
F2: J—1 Oct 1916 pp 130-31;
2 Aug 1917 pp 421, 431-36; Apr-
Aug 1918; 4 May 1919 p 265; 10
Mar 1925 pp 9, 32; 13 Jan 1928
pp 9, 28; 19 Dec 1934 pp 6, 9, 26;
20 Jun 1935 p 16; 21 Nov 1936 pp
5, 31; 26 May 1941 pp 6, 18; 26
Aug 1941 p 5.
F3 : J-—30 Sep 1941 pp 4-5.
L2: J—10 Apr 1897 pp 78-79; 17
Feb 1904 pp 25-26; 17 Oct 1904
p 232; 19 Nov 1906 pp 224-25; 21
Sep 1908 p 208; 22 Aug 1909 p
184; 23 Aug 1910 p 177; 23 Oct
1910 p 224; 24 Oct 1911 pp 271-72;
25 Mar 1912 p 60; 26 Jul 1913 p
173; 26 Oct 1913 p 268-70; 27 May
1914 p 132; Aug-Nov 1914; 28 Aug
1915 pp 208-09; 32 Oct 1919 p 309;
Jul-Nov 1921; 36 Apr 1923 p 118;
38 Jul 1925 p 244; 40 Oct 1927 pp
400-01; 40 Dec 1927 pp 521-22; 44
Oct 1931 pp 412-13; 49 Aug 1936
p 289; 50 Apr 1937 p 151; 54 Apr
1941 p 179.
Ml : J—11 Jun 1902 pp 284-85;
11 Nov 1902 pp 648-49; 12 Jan
1903 pp 56-57; 14 Apr 1905 pp
214-16; 18 Sep 1909 pp 598-99; 21
Sep 1912 p 772; 22 Sep 1913 pp
940-41; 35 Oct 1926 p 37; 38 Sep
1929 pp 10-14.
P—1931 pp 54-55.
M4: J—3 Jan 13, 1939 p 3.
P I : J—2 Aug 1903 pp 3-6; 3
May 1904 pp 3-4; 4 Jan 1905 p 12;
4 Aug 1905 pp 19-20; 5 Jan 1906
pp 3-7; 5 Oct 1906 pp 65, 83-85;
6 Mar 1907 pp 8, 11-12; 6 Aug
1907 pp 12-13; 7 May 1908 pp 6-7;
7 Aug 1908 p 12; 8 Feb 1909 p
20; 8 Oct 1909 pp 127-128; 9 May
1910 pp 5-6; 9 Aug 1910 pp 5-7;
1911-1917, 1927-1926, 1931-1935 re
(in president's report); 10 Jun
1911 pp 6-7; 10 Jul 1911 pp 6-7;
10 Oct 1911 pp 88-89; 12 Nov 1913
p 133; 13 Nov 1914 pp 80-82; 14
Mar 1915 pp 34-36; 14 Jun 1915
pp 17-18; 14 Jul 1915 p 28; 14 Nov
1915 pp 86-87; 15 Jan 1917 pp 37-
38; 19 Feb 1922 pp 3-4; 22 Mar
1925 p 22; 27 Jul 1931 pp 3-4; 31
Sep 1937 pp 90-93; 34 Mar 1940
pp 7-8.
P2 : J—5 Oct 1906 pp 14-15; 10
Dec/Jan 1911 pp 9-10; 10 May
1911 pp 5-6; 14 Jan 1915 pp 14-
15; 14 Oct 1915 p 21; 15 Dec 1915
pp 15-16; 17 Mar 1918 pp 7-9; 21
Oct 1922 pp 12-14.
P—1929 pp 272-73.
P 3 : J—8 Aug 1898 pp 190-91.
B l : J—14 Apr 1915 p 112; 14
Oct 1915 pp 324-25.
SI : J—44 Jul 1930 pp 319-20;
44 Aug 1930 pp 351-52.
S2: J—9 Feb 1907 pp 206-07.
T2: J—7 Jun 1890 p 348; 9 Apr
1892 pp 247-48; 9 Jun 1892 pp
452-53; 11 Jan 1894 pp 60-61; 11
Feb 1894 pp 150-51; 18 Nov 1901
pp 941-42; 21 Apr 1904 pp 264-65;
21 Dec 1904 pp 898-99; 25 Apr
1908 pp 333-34; 31 Jan 1914 pp
91-94; 33 Feb 1916 pp 141-43.
P—1919 pp 229-30.
PresR —1895-1896 pp 16-19;
1899-1900 pp 71-77.
T4: J—7 Dec 1918 pp 222-23; 26
Dec 1941 pp 9-12.
P—1931 pp 124-26.
T5: J—1 Feb 1940 p 6.
T6: J—37 Sep 1910 pp 276-77.
propaganda, uses and tech-
niques
A l : J—14 Aug 1907 pp 563-64;
14 Sep 1907 pp 681-89; 20 Apr
1913 pp 311-12; 22 Jan 1915 pp
42-43; 23 Mar 1916 pp 189-90; 27
Jun 1920 pp 550-56; 34 Jan 1927
pp 78-80; 44 Jan 1937 pp 22-29.
P—1920 pp 210-12; 1927 pp 365-
70; 1928 pp 214-15; 1935 pp 587-
88.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 5; 3
Sep 20, 1939 p 6.
PresR—1941 pp 50-51, 70-72.
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B2: J—14 May 1913 pp 4-6.
B8: J—12 Jun 1916 pp 211-12;
25 Apr 1929 pp 90-92; 29 Aug 1933
p 28.
P—1919 pp 139-40.
B4: J—85 Jul/Aug 1934 pp 110-
11.
C8: J—1 Mar 26, 1938 p 2; 1
Jul 30, 1938 p 4.
C6: J—41 Jun 1924 p 270; 42
Jan 1925 pp 28-29.
E l : J—26 Aug 1931 pp 26-27.
E2: J—25 Jul 1926 p 321; 33
Dec 1934 p 517; 37 Aug 1938 pp
399, 437; 37 Nov 1938 pp 571-72,
620; 40 Jan 1941 pp 296, 327; 40
Jul 1941 p 367.
E3: J—59 Mar 1925 pp 167-68;
61 Mar 1927 pp 179-80; 62 Jul
1928 p 487.
E4: J—3 Oct 9, 1937 p 8; 1 Mar
11, 1939 p 5; 1 Sep 2, 1939 p 5;
2 Nov 9, 1940 p 5; 2 Nov 16, 1940
p 5; 3 Mar 15, 1941 p 7.
F l : J—73 Oct 1, 1922 pp 17-18;
76 Jun 1924 pp 319-21; 79 Sep
1925 p 238.
F2: J—17 Dec 1932 pp 3-4, 30.
Gl: J—22 Jan 19, 1923 p 4; 25
Apr 30, 1926 p 4.
LI: J—8 May 1917 p 3.
M2: J—21 Jan 1920 p 4.
M3: J—21 Feb 1923 p 12; 26
Oct 1928 p 17.
P—1930 pp 30-38; 1933 pp 230-
31.
M4: J—1 Oct 16, 1936 p 4.
M5: J—38 Oct 1926 p 473; 39
Apr 1927 p 221; 52 Apr 1940 p
281, 341-42; 52 May 1940 p 378.
0 1 : J—5 May 10, 1935 p 5.
P—1938 pp 55-56.
PI: J—29 Feb 1933 pp 12-13,
16-17.
P3: J—6 Aug 1896 pp 363-65;
23 Dec 1912 p 32; 30 Mar 1920 pp
25-26; 31 Oct 1921 pp 26-28; 32
Dec 1921 pp 27-28; 44 Jan 1934 p
12; 47 Jul 1937 pp 15-16; 49 Nov
1939 p 15.
P5: J—9 Aug 1920 p 14.
B l : J—23 Aug 1924 p 288.
SI: J—37 Jul 1923 pp 3-4.
T2: J—41 Apr 1924 p 286; 53
Jan 1936 pp 5-6.
T4: J—18 Sep 1928 pp 6-7; 28
Dec 1938 pp 8-11; 24 Nov 1939
pp 18-27.
P—1928 pp 67-70, 86-90; 1930
pp 80-81.
T6: J—60 Apr 1922 p 452; 64
Mar 1924 p 306.
public administration
A2: J—2 Apr 9, 1938 p 5.
M5: J—52 May 1940 pp 390-92.
appointments
Al: J—47 Jun 1940 pp 590-91.
B3: J—19 Jul 1923 p 218; 7 Oct
1911 326-27; 26 Jun 1930 pp 3-4;
28 Nov 1932 pp 23-24.
P2: J—14 Oct 1915 pp 19-20;
83 Nov 1934 pp 8-9.
P4: J—47 Jul/Aug 1940 pp 24-
25.
influence of unions on
El: J—18 May 1923 pp 23-24;
Jan-Mar 1924.
P—1899 pp 51-53.
E3: J—21 May 1877 pp 354-55;
21 Jun 1877 p 431; 21 Oct 1877 pp
752-54; 31 Feb 1897 pp 150-51; 32
Jan 1898 p 58; 33 Jul 1899 pp
501-02.
F3: P—1930 pp 85-86.
Gl: J—16 Oct 12, 1917 p 4; 18
Jul 18, 1919 p 4.
M6: P—-1910 pp 576-80.
0 1 : J—2 Apr 3, 1939 p 2.
P5: J—21 Jul/Aug 1937 p 4.
T2: PresR—1897-1898 pp 51-54.
policy
Al: J—21 Oct 1914 pp 874-77;
22 Oct 1915 pp 853-54.
P—1927 pp 251-53; 1933 pp 223-
24.
B3: J—6 Aug 1910 pp 196-99;
12 Nov 1916 pp 442-43; 26 Mar
1930 p 31; 29 Jul 1933 p 30; 29
Oct 1933 p 3; 31 Feb 1935 p 31;
33 Feb 1937 p 6.
C6: J—55 Apr 1938 p 112.
Gl: J—10 Aug 4, 1911 p 4; 18
Jan 30, 1914 pp 1-2.
L2: J—87 May 1924 p 147; 39
Oct 1926 pp 337-38; 41 Jul 1928
pp 233-36; 43 Feb 1930 pp 41-46;
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46 May 1932 pp 201-12; 47 Jul
1934 pp 281-86; 49 May 1936 pp
153-56; 53 Jun 1940 pp 249-58.
M5: J—22 Peb 1910 pp 112-13;
22 Mar 1910 pp 209-11; 28 Feb
1911 pp 112-13.
PI: J—6 Nov 1907 pp 12-13.
P3: J—9 Jan 1899 pp 33-34; 44
Aug 1934 pp 15-16; 46 Dec 1935
pp 17-18, 38; 48 May 1938 pp 9-11;
48 Aug 1938 pp 13-14; 49 Feb
1939 pp 20-21; 51 Jun 1841 pp 19-
20.
influence of unions on
B8: J—8 Apr 1912 pp 101-03;
9 Aug 1913 pp 290-91; 10 Feb 1914
pp 24-25; 26 Jun 1930 p 13; 81
Dec 1935 pp 20-21.
C4: J—30 Mar 1923 pp 5-7; 37
Sep/Oct 1931 pp 1-3; 37 Jan/Feb
1932 pp 13-14.
El : J—7 Jul 1912 p 22; 8 Oct
1913 pp 26-27; 9 Jun 1914 pp 24-
26; 9 Sep 1914 pp 24-27; 14 Jun
1919 pp 16-17; 18 Jul 1923 pp 11-
12; 18 Aug 1923 pp 9-10; 18 Nov
1923 pp 25-26; 19 Feb 1924 pp 9-
10; 19 Jun 1924 p 5; 20 Nov 1925
p 10.
P—1903 pp 383-84; 1906 pp 204-
06; 1912 pp 124-34; 1913 pp 542-
51; 1914 pp 412-13; 1915 pp 709-
14; 1916 pp 150-69; 1917 pp 438-
41, 453-62, 603-05; 1920 pp 307-10;
1923 pp 882-93; 1924 pp 146-55;
1925 pp 157-73; 1928 pp 74-75;
1936 pp 65-69; 1938 pp 144-55;
1939 pp 192-97; 1941 pp 167-69.
E2: J—59 Apr 1940 pp 171-72,
222; 40 Sep 1941 p 468.
Kl: P—1885 p 17.
P2: J—12 Apr 1913 pp 9-10.
SI: J—3 Jul 23, 1890.
T2: J—13 Feb 1896 pp 149-51.
T4: J—8 Apr 5, 1924 pp 1, 4;
12 Nov 1927 pp 7-8; 12 Mar 1928
pp 7-14; 13 Apr 1929 pp 1-2; 14
Mar 1930 pp 15-16; 14 Apr 1930 pp
12-13; 15 May 1931 pp 14-15; 17
Feb 1933 p 29; 17 Apr 1933 pp 3-
4; 22 Mar/Apr 1938 pp 24-25; 28
Feb 1939 pp 13-15; 23 Mar 1939
(Pt 2) p 7.
P—1929 p 21; 1937 pp 23-28.
union appraisal of enforcement
of labor legislation
Al: J—34 Oct 1927 pp 1192-96;
41 Apr 1934 pp 355-56; 42 Aug
1935 pp 848-52; 42 Oct 1935 pp
1047-48; 45 Oct 1938 pp 1064-71;
46 Feb 1939 pp 132-34, 143-45; 46
Jun 1939 pp 580-81; 46 Oct 1939
pp 1052-53; 46 Nov 1939 pp 1181-
82; Apr-Jun 1940.
P—1940 pp 137-38, 502-04.
B3: J—1 Jul 1905 pp 135-36; 2
Feb 1906 pp 13-14; 2 Apr 1906 pp
66-67; 6 Nov 1910 pp 278-80; Jul
1913-Jan 1914; 19 Mar 1923 pp
55-57; 28 Sep 1932 pp 23-24.
06: J—82 Nov 1915 pp 855-56.
El : J—7 Jul-Sep 1912; 7 Dec
1912 pp 34-35; 9 Jan 1914 pp 25-
26, 28-30.
P—1894 pp 22-27; 1895 pp 212-
52; 1896 pp 426-39; 1897 pp 662-
75; 1898 pp 867-97, 930-31, 935-
36; 1899 pp 15-35; 1900 pp 211-73,
336-38; 1901 pp 12-34; 1904 pp 39-
41; 1905 pp 312-27; 1906 pp 16-
18, 22-43; 1908 pp 24-26, 123-27;
1909 pp 440-64, 483-97; 1910 pp
187-221, 303-66; 1911 pp 567-618;
1912; 1913 pp 652-739, 810-22;
1914 pp 237-42, 245-47, 370-74;
1915; 1916 pp 240-43; 1939 pp
188-91.
Gl: J—5 Dec 1898 p 3; 4 Feb
10, 1905 pp 6-7; 5 Jun 2, 1905 p 3;
4 Jun 9, 1905 p 4; 10 Dec 2, 1910
p 4; 11 Dec 22, 1911 p 4; 11 Oct
18, 1912 p 4; 18 Nov 14, 1913 p 4;
80 Nov 14, 1930 p 4; 87 Nov 19,
1937 p 4.
G2: J—20 Mar 1, 1938 p 2; 21
Mar 1, 1939 p 16; 22 Mar 1, 1940
p 16.
L3: P—1938 pp 114-15.
M2: P—1940 pp 63-65.
M5: J—18 Nov 1906 pp 980-83,
985-96; 19 Apr 1907 p 394.
M6: J—16 May 18, 1905 p 4;
17 Dec 27, 1906 p 4; 18 Sep 5,
1907 p 2; 19 Mar 25, 1909 p 4; 20
Sep 9, 1909 p 4; 20 Jan 6, 1910 p
7; 22 May 18, 1911 p 4; 22 Jun
29, 1911 p 2; 22 Jul 13, 1911 p 8;
42 Jul 15, 1931 pp 3-4; 51 Apr 1,
1940 p 7.
P3: J—44 Sep 1934 p 32; 45
Dec 1934 p 37.
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T6: J—22 Jun 1903 pp 607-08;
80 Feb 1907 pp 119-20; 45 Dec
1914 p 777; 48 Jun 1916 pp 940,
242.
nnion leaders on advisory com-
mittees
Al: J—42 Aug 1935 pp 847-48;
45 Sep 1938 pp 917-18; 46 Jun
1939 pp 580-81; 46 Oct 1939 pp
1052-54; 46 Nov 1939 pp 1181-82;
47 May 1940 pp 519-21.
P—1916 pp 108-09; 1920 pp 81-
86, 95-96; 1935 pp 372-73; 1936
pp 330-32, 336-37, 561-63; 1941 pp
141-42.
€4: J—22 Mar 1915 pp 5-8.
E l : P—1935 pp 33-34.
E2: J—8 Sep 1908 pp 520-21.
E4: J—8 May 24, 1941 p 7.
F3: J—19 Dec 1927 pp 2-4.
G2: J—22 Apr 15, 1940 p 4; 22
May 1, 1940 p 4.
M8: J—80 May 1933 p 1.
P—1933 pp 33-36.
M4: J—5 Dec 6, 1940 p 1.
M5: J—47 Sep 1935 p 514.
P8: J—44 Oct 1934 p 13.
P—1940 p R2.
PresR—1940 pp 19-20.
P5: J—4 Feb 1916 pp 13-14.
T4: J-—9 Mar 1920 p 60; 16 May
1932 pp 3, 8.
public contracts
A2: J—4 Dec 1, 1940 p 7.
C5: P—1940 pp 27-28.
Gl: J—16 Oct 12, 1917 p 4; 17
Dec 28, 1917 p 4; 17 Jan 18, 1918
P 4.
LI: P—1939 pp 29-31.
M4: J—3 Mar 24, 1939 p 1.
M6: J—10 Apr 13, 1899 p 4.
P4: J—6 Apr 1897 p 1; 11 Aug
1902 pp 4-5; 24 Oct 1913 p 13.
T2: J—17 Nov 1900 pp 963-64.
legislation governing employ-
ment conditions on
Al: J—22 Apr 1915 pp 276-77;
24 Dec 1917 pp 1077-90; 45 Apr
1938 pp 360-61.
P—1917 pp 93-94.
B l : J-^83 Apr 1930 p 75; 83
May 1930 pp 102-03; 88 Nov
p 247.
SecR—1930 pp 716-26.
B4: J—1 Feb 1900 p 6.
E l : P—1937 pp 99-101. .
E2: J—8 Mar 1899 p 16; 30 Feb
1931 p 81; 33 Sep 1934 pp 330,
410.
E4: J—2 Oct 19, 1940 p 2; 2
Nov 9, 1940 p 2; 3 Jan 11, 1941
P 4.
M3: J—15 Jan 1916 p 8.
M4: J—2 Apr 22, 1938 pp1, 4;
5 Jan 31, 1941 p 4.
P5: P—1929 pp 55-56.
Davis-Bacon Act
Al: P—1932 pp 273-74.
Bl : J—34 Mar 1931 pp 51-59;
35 Feb 1932 pp 28-29; 87 Jul 1934
pp 111-12.
P—1938 pp 23-24.
C2: J—52 Oct 1932 pp 3-6*
E2: J—31 Mar 1932 p 134,
M5: P—1940 pp 26-27:
Walsh-Healy Act
Al: P—1936 pp 124-25, 337-39,
595-98; 1937 pp 154-59; 1939 pp
173-75; 1940 pp 138-42; 1941 pp
136-41.
A2: J—4 Mar 6, 1940 p 2.
Bl : P—1936 pp 38-39.
B4: J—87 Nov/Dec 1936 p 181;
38 May/Jun 1937 p 114.
C3: J—1 Jun 11, 1938 p 4; 1
Jun 18, 1938 p i ; 2 Jul 24, 1939 p
2; 3 May 6, 1940 p 6; 8 Dec 16,
1940 p 2.
P—1940 pp 236-46.
C5: P—1940 pp 431-37.
E l : P—1938 pp 170-82.
E4: J—2 Jun 1, 1940 p 8.
F3: J—27 Jul 1938 pp 36-37; 80
Mar 1941 p 15.
Gl: J—35 Mar 27, 1936 p 4; 86
Oct 9, 1936 p 4; 36 Jan 29, 1937 p
4; 36 Jul 30, 1937 p 4; 37 Nov
26, 1937 p 4; 37 May 6, 1938 p 4;
88 Aug 18, 1939 p 4; 88 Aug 25,
1939 p 4.
M2: J—2 Mar 11, 1940 p 1; 2
Jun 24, 1940 p 6.
P—1940 pp 63-64.
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M4: J—3 Jun 2, 1939 p 1; 4 May
17, 1940 p 4.
P—1940 pp 30-32.
M5: J—48 Jul 1936 pp 408-09;
49 Jan 1937 pp 19-21; 49 Apr 1937
pp 251-52.
P—1936 pp 79-81; 1940 pp 25-
26.
M6: P—1940 pp 71-72.
0 1 : P—1938 pp 166-68.
P4: J—45 Jul/Aug 1936 p 1.
;. 82: J—38 Aug 1936 pp 242-43.
88: J—3 Aug 1938 p 1; 3 Nov
1938 p 4; 5 Feb 1940 p 8; 5 Apr
1940 p 6.
P—1940.
Tl: J—34 Apr 1937 pp 14-15.
T8: J—3 Mar 13, 1937 p 1; 2
Jul 4, 1936 p 2; 2 Nov 7, 1936 p 1.
state laws
All J— 38 Sep 1926 pp 1116-17.
M5: J—11 Jul 1899 pp 436-37.
P3: J—16 Aug 1906 p 328.
T6: J—8 Feb 1, 1896 pp 98-99;
12 Feb 15, 1898 p 151; 18 Nov 15
sup 1898 p 58; 18 Mar 15, 1901 p
240; 22 Jan 1903 p 49; 26 Jan
1905 pp 18-19, 31; 29 Dec 1906 p
646.
wages, hours, and conditions on
Al: J—1897-Jan 1898, Aug-Sep
1899 re (comparison between day
labor and contract systems on
municipal works); Mar-Jun 1906;
14 Jan 1907 pp 27-31; 14 Feb 1907
pp 117-18; 14 Nov 1907 pp 849-66;
17 Dec 1910 pp 1057-68; 19 Jun
1912 pp 441-46; 22 Aug 1915 pp
595-600; 24 Sep 1917 pp 721-26;
24 Nov 1917 pp 994-95; 46 Aug
1939 p 802.
P—1905 pp 33-35; 1906 pp 25-
27; 1911 pp 30-35; 1913 pp 116-
17; 1914 pp 318-21; 1915 pp 88-
90; 1918 pp 56-57; 1921 pp 347-
49; 1933 pp 73-77; 1935 pp 592-
93; 1941 pp 82-84.
B l : J—32 Dec 1929 pp 267-68;
33 Jan 1930 pp 3-4; 33 Feb 1930
p 27; 34 Jan 1931 pp 7-9; 34 Feb
1931 pp 27-33; 35 Nov 1932 pp 236-
37; 36 Sep 1933 p 155.
P-^1902 pp 119-20.
PresR—1904 p 27.
B2: J—13 Jul 1912 p 14; 18 Nov
1917 pp 10-12; 22 Jan 1921 pp 13-
14.
B3: J—14 Oct 1918 p 400; 25
Aug 1929 p 34.
B4: J—9 Jun 1908 pp 222-23.
C2: J—55 Apr 1935 pp 12-14.
C3: J—2 Dec 11, 1939 p 7; 3 Jul
29, 1940 p 3.
P—1939 pp 157-60.
C4: P—1939 pp 17-18.
C5: J—Aug-Oct 1917; 1 Jul 6,
1917 p 3; 1 Jul 13, 1917 p 1; 1
Dec 7, 1917 p 4; 2 Apr 12, 1918
p 7; 2 Jun 7, 1918 p 1; 2 Aug 3,
1918 p 1; 2 Aug 16, 1918 p 1; 2
Sep 6, 1918 p 4; 2 Sep 13, 1918
P 1.
P—1918 pp 132-41, 149-52; 1920
pp 94-100.
El : P—1933-1941 re (in presi-
dent's report: brief discussion of
policies of government agencies
regulating working conditions on
subsidized and government owned
ships); 1935 pp 77-81; 1936 pp
122-33, 190-204; 1938 pp 115-23,
198-203; 1940 pp 311-18; 1941
pp 305-10.
E2: J—13 Jan 1914 pp 28-29; 14
May 1914 pp 231-33; 15 Oct 1915
pp 193-95; 16 Sep 1916 p 129; 17
Dec 1917 pp 223-24; 18 Jun 1919
pp 582-83; 18 Jul 1919 pp 643-44;
21 Dec 1921 pp 895-98; 21 Feb
1922 pp 138-39; 21 Sep 1922 p
527; 22 Jan 1923 pp 93-94; Jul-
Oct 1925; 30 Sep 1931 pp 457, 482,
498; 31 Jun 1932 pp 296, 323; 31
Jul 1932 p 344; 31 Oct 1932 pp
490, 520; Apr-Jul 1933; 34 Apr
1935 p 167; 34 Aug 1935 pp 335,
351; 34 Nov 1935 pp 471, 496; 38
May 1939 p 238; 40 Sep 1941 p
479.
E4: J—3 May 17, 1941 p 2.
Gl: J—5 Jul 6, 1906 p 1; 5 Sep
21, 1906 p 4; 15 Aug 11, 1916 p 4;
16 May 4,1917 p 4; 16 Oct 12, 1917
p 4; 17 Feb 1, 1918 p 4; 17 Nov 9,
1917 p 4; 81 Oct 30, 1931 p 4; 31
Jan 8, 1932 p 4; 35 Nov 1, 1935
p 4; 36 Mar 26, 1937 p 4; 37 Jan
14, 1938 p 4.
G2: J—17 Mar 1, 1935 p 12; 21
Jul 15, 1939 p 16; 21 Aug 1, 1939
p 5.
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Kl: J—11 Jun 4, 1891 p 2; 12
Mar 17, 1892 p 3; 13 Jul 28, 1892
P 2.
P—1892 pp 23-24.
Ml: J—44 Jun 1935 p 25.
M2: J—11 Feb 16, 1911 p 10.
M8: J—6 Nov 1906 p 8; 84 Jun
1936 p 17.
P—1936 pp 66-69; 1937 pp 67-
68.
M4: J—2 Aug 27, 1937 1-2; 2
Mar 28, 1938 p 8; 4 Dec 1, 1939
pp 1-2; 5 Aug 23, 1940 p 1; 5 Oct
11, 1940 p 8; 5 Nov 15, 1940 p 1;
5 Jun 20, 1941 p 1; 5 Jun 27,
1941 pp 1-3; 6 Jul 25, J941 p 1.
M5: J—18 Jul 1906 pp 594-95;
Feb-Aug 1910; 23 Apr 1911 pp
334-36; 23 Oct 1911 pp 967-69; 24
Apr 1912 pp 326-27; 34 Aug 1922
pp 535-36; 35 Aug 1923 pp 393-94;
43 Aug 1931 pp 480-83; 44 Feb
1932 pp 63-64.
MO: J—25 Jan 7, 1915 p 5.
P—1909 pp 372-73.
P2 : J—15 Feb 1916 pp 12-14.
P 3 : J—9 Feb 1899 p 65.
P—1924 pp 39-40.
P4: J—11 May 1902 pp 9-10;
13 Nov 1904 p 4; 21 Jan 1910 pp
16-17; 21 May 1910 pp 7-8; 22 Sep
1911 pp 4-5; 23 Jan 1912 pp 14-
15; 23 Mar 1912 p 12; 45 Sep/Oct
1935 pp 1-2.
P 5 : P—1935 pp 7-11.
S I : J—12 Feb 1, 1899 p 7; 14
Jul 3, 1901 p 7; 15 Dec 4, 1901 pp
1-2; 15 Jan 29, 1902 p 6; 15 Mar
26, 1902 p 6; 19 Nov 8, 1905 p 3;
19 Feb 21, 1906 p 7; 20 May 22,
1907 p 7; 21 Oct 16, 1907 p 2.
S3: J—4 Jan 1939 pp 1, 8.
T2: P—1931 pp 260-61.
T6: J—46 Apr 1915 p 647; 61
Aug 1922 pp 237-38; 65 Nov 1924
pp 598-99.
W l : J—Jun 6, 1928 p 2; Jun 13,
1928 p 2; Sep 30, 1930 p 1.
public employees
A l : J—9 Oct 1902 pp 693-97.
E2: J - 3 7 May 1938 pp 227-29,
271.
F2: J—10 Jun 1925 p 9; 18 Sep
1928 pp 12-13; 18 Aug 1933 p 3; 18
Sep 1933 p 5.
P—1937 pp 58-59.
L2: J—7 Mar 1894 p 71; 17 Nov
1904 p 253; 19 Nov 1906 p 225; 21
Sep 1908 p 208; 34 Oct 1921 p
260; 38 Oct 1925 p 363; 40 Aug
1927 pp 265-66; 44 Oct 1931 pp
455-56; 48 Jul 1935 pp 290-91.
M3: J—23 May 1925 p 14.
P I : J—6 Oct 1907 p 16.
P4: J—19 Sep 1908 pp 24-25.
appointment and tenure of, see
civil service
political activity by
A l : P—1915 pp 97-103, 155-56.
E3 : J—52 Oct 1918 pp 864-66,
884-86.
F l : J—65 Oct 1, 1918 pp 6, 9-
11, 13-15; 65 Nov 1, 1918 pp 17-18.
F2: J—1 Dec 1916 pp 222-24; 5
Aug 1920 p 3; 5 Sep 4, 1920 p 3;
6 May 7, 1921 p 4.
Gl : J—17 Oct 4, 1918 p 4; 31
Jul 1, 1932 p 4.
K l : J—16 Apr 30, 1896 p 1.
L2: J—6 Oct 1893 pp 228-29;
7 Aug 1894 p 189; 16 Oct 1903 pp
222-23; 17 Jan 1904 pp 1-2; 17
Dec 1904 pp 268-69; 23 Jan 1910
p 12; 33 Nov 1920 pp 288-89; 83
Dec 1920 p 312; 37 Dec 1924 p
377; 44 Oct 1931 pp 413-14.
M2: J—9 Jan 30, 1908 p 7; 10
Sep 24, 1908 pp 4-5.
M5: J—14 Apr 1902 pp 179-80;
17 Apr 1905 p 340.
P I : J—6 Aug 1907 p 6; 80 Dec
1934 p 11.
SI : J—28 Jun 16, 1915 p 6; 2&
Jun 23, 1915 p 6.
S4: J—3 Sep 1939 p 3; 4 Jun
1940 pp 8-9.
P—1940 pp 90-91.
T4: J—25 Dec 1940 pp 21-22;
25 Mar 1941 p 47.
P—1936 pp 71-73.
T6: J—28 Mar 1906 pp 291-92.
strikes by, see strikes, in public
service
unionization
Al: J—12 Jan 1905 pp 13-16;
23 Feb 1916 pp 123-24; 25 Jan
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1918 pp 55-57; 26 Sep 1919 pp 815-
18; 27 Feb 1920 pp 134-37; 36
Aug 1920 pp 933-36; 36 Aug 1929
pp 970-71; 36 Oct 1929 pp 1201-
02; 87 Feb 1930 pp 145-46, 157-59;
200-05, 219-23; 88 Jun 1931 pp
718-19; 46 Sep 1939 pp 946-47.
P—1912 pp 42-43; 1919 pp 307-
10; 1920 pp 197-200; 1939 pp 462-
63.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 5.
B l : J—19 Aug 1916 pp 171-72.
B8: J—87 Mar 1941 p 10.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57;
4 Oct 1903 p 187; 5 Jun 1904 p
104; 6 Feb 1905 pp 44-46; 8 Jun
1907 pp 179-80; 10 Feb 1909 pp
62-63.
C3: J—4 May 26, 1941 p 6.
P—1938 pp 248-52; 1939 pp 209-
11; 1941 pp 232-37.
E2: J—$ Jan 1903 p 95; 11 May
, 1 9 1 1 pp 207-08; 15 Oct 1915 pp
193-95; 26 Mar 1927 pp 152-53; 27
Dec 1928 p 631; 33 Sep 1934 pp
370-71, 407, 412; 34 Jan 1935 p 23;
17 Jan 1938 pp 12, 47; 37 Jul 1938
pp 348, 391.
OR—1913 pp 10-11.
E4: J—3 Dec 25, 1937 p 4; 8
Aug 30, 1941 p 9.
F l : J—50 Jun 1911 pp 789-91;
64 Apr 1, 1918 pp 13-14; 64 Jun
15, 1918 pp 25-26.
F2: J—1 Aug 1916 pp 80-81; 3
Feb 1918 pp 127-30, 176; 3 Mar
1918 pp 293-94; 4 Jul 1919 pp 441-
44; 4 Aug 2, 1919 pp 1-2; 6 Jan
15, 1921 p 5; 14 Jan 1929 p 4.
P—1918 pp 73-74; 1937 pp 83-
85.
01: J—2 Sep 30, 1903 p 4; 14
Nov 6, 1914 p 4; 14 Sep 10, 1915
p 4; 15 Mar 10, 1916 p 4; 15 Mar
24, 1916 p 4; 15 Jun 2, 1916 p 4;
15 Jul 14, 1916 p 4; 17 Dec 21,
1917 p 4; 17 Jan 4, 1918 p 7; 20
Nov 19, 1920 p 4; 38 Apr 6, 1934
p 4.
G2: J—1 Sep 27, 1919 p 2.
L2: J—9 Apr 1896 p 93; 12
Jun 1899 p 154; 14 Mar 1901 p
60; 20 Oct 1907 pp 221-22; 32
Dec 1919 p 441.
M4: J—2 Sep 10, 1937 p 2; 4
, Feb 23, 1940 p 4.
OR—1937 pp 11-12.
M5: J—18 Jul 1901 pp 466-67;
16 Nov 1904 pp 965-67, 1012-16;
20 Jul 1908 pp 636-38; 23 May
1911 pp 421-22; 27 Aug 1915 pp
681-82; 32 Sep 1920 p 832; 35
Jan 1923 pp 35-36; 47 Dec 1935
pp 723-25; 48 Jan 1936 pp 9, 60-62.
M6: J—28 Dec 13, 1917 p 5.
P I : J—11 Aug 1912 pp 16-18;
18 Apr 1914 p 5; 19 Sep 1921 p 4;
28 Jul 1927 pp 7-8; 24 Apr 1928 pp
2, 7; 26 Sep 1930 pp 2-3; 28 Jun
1932 pp. 16-17; 29 Mar 1933 pp 16-
17; 30 Jun 1934 p 14; 31 Sep 1937
pp 110-14.
P8 : J—18 Nov 1903 p 459.
P4: J—27 Jun 1916 pp 14-15.
B l : J—10 May 1911 pp 167-69.
S I : J—14 Aug 28, 1901 p 11;
19 Oct 25, 1905 p 1; 24 May 17,
1911 pp 6-7; 29 Jun 7, 1916 p 9.
S2: J-^-81 Aug 1929 p 362.
S4: J—1 Oct 1937 pp 18-20; 1
Nov 1937 pp 13-14; 2 Mar 1938 p
7; 3 Mar 1939 pp 13-14; 5 Mar
1941 p 6.
T l : J—8 Jun 1911 p 12.
T6: J—10 Jan 1, 1897 p 15; 60
Feb 1922 pp 149-50; 61 Sep 1922
pp 291-92; 70 Apr 1927 pp 484-85.
W l : J—7 Feb 26, 1916 p 2; 7
Sep 23, 1916 p 3; 2 Jan 31, 1920
p 4.
wages and working conditions
A l : J—20 Jun 1913 p 473; 22
Nov 1915 pp 977-81; 23 Apr 1916
pp 277-78; 28 Sep 1916 pp 785-86;
24 Feb 1917 pp 130-31; 25 Aug
1918 pp 695-97; 32 May 1925 pp
326-32; 32 Jun 1925 pp 424-26; 40
Feb 1933 pp 166-70; 41 Feb 1934
pp 133-35; 43 Nov 1936 pp 1155-59;
44 Jan 1937 pp 63-65; 45 Mar 1938
pp 290-91.
P—1889-1941 re (in president's
report 1889-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: usually brief
but occasionally detailed dscus-
s'on of various bills regulating
wages or working conditions of
public employees); 1915 pp 103-
04, 106-07, 173-74; 1918 pp 65-68;
1920 pp 363-64; 1923 p 360; 1924
pp 54-56; 1925 p 179; 1928 pp 253-
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54; 1930 pp 279-82; 1931 pp 310-
29; 1933 pp 100-02, 300-02; 1935
pp 77-81, 806-07; 1936 pp 255-57;
1938 pp 281-82; 1939 pp 172-73;
1941 pp 550-53.
B l : J—4 Sep 1901 p 9; 8 Sep
1908 pp 113-14; 9 Apr 1906 p 40;
27 Feb 1924 p 26; 86 Dec 1933 pp
204-05.
PresR--1895 pp 39-41; 1922 pp
321-25; 1936 pp 62-68.
B8: J—34 Oct 1938 p 8.
B4: J—1 Aug 1900 p 10.
C2: J—87 Apr 1917 pp 11-16; 58
May 1938 p 37.
P—1906 pp 58-62.
C3: P—1938 pp 212-14.
C5: J — 1 N O V 3 0 , 1917 p i .
El: J—6 Jan 1911 p 24; 18 Jun
1918 p 39; 18 Oct 1918 p 36; 10
Jun 1921 p 10; 18 Jul 1923 p 7; 18
Aug 1923 p 7; 19 Jul 1924 p 9; 20
Aug 1925 pp 5-6; 21 Jul 1926 pp
5-6.
P—1909 pp 561-64; 1910 pp 72-
73; 1914 pp 153-56; 1915 pp 779-
83, 852-55; 1916 pp 230-32; 1938
pp 126-29, 131-34.
E2: J—16 Feb 1917 p 448; 28
Nov 1929 p 607; 81 Apr 1932 p
211; 35 Apr 1936 pp 174-75; 37
May 1938 pp 240, 274; 39 Jul 1940
pp 357, 383.
P—1941 p 219.
E4: J—2 Mar 23, 1940 p 5.
F l : J—64 Jan 15, 1918 p 11; 64
Jan 15, 1918 pp 28-29; 64 Apr 1,
1918 p 5; 66 Mar 15, 1919 p 18;
72 Mar 1, 1922 pp 14-15.
F2: J—1 Sep 1916 pp 114-15;
1917; 1918; Jan-Jul 1919; 4 Aug
2, 1919 pp 1, 8; Oct 1919-1920; 6
Jan 1, 1921 p 4; 6 Mar 5, 1921
pp 2, 4; Apr-Dec 1921; 7 Jan 1922
pp 9, 15; 7 Mar 1922 p 16; Jun-
Aug 1922; 7 Dec 1922 p 6; 8 Jan
1923 p 16; 8 May 1923 pp 10, 31;
8 Nov 1923 pp 8, 20; Jan 1924-
Mar 1925; 10 Aug 1925 pp 9, 19;
11 May 1926 p 12; 11 Jun 1926 p
13; Sep 1926-Mar 1927; 12 Jul
1927 p 21; Apr-Sep 1928; 14 Feb
1929 p 3; 14 Dec 1929 pp 4-5;
15 Aug 1930 p 14; 15 Sep 1930 p
14; 16 Feb 1931 p 5; 16 Mar X931
pp 16-17; Feb-May 1932; 18 Jan
1933 p 13; 18 Apr 1933 p 3-4; 18
Aug 1933 pp 10, 27; 19 Apr 1934
p 3; 20 Feb 1935 p 3; 20 Jun 1935
pp 2, 32; 26 Aug 1941 p 3.
P—1917 pp 15-16; 1918 pp 51-
54; 1933 pp 125-30.
F8: J—10 May 1919 pp 8-9.
Gl: J—17 Jan 25, 1918 p 4; 17
May 31, 1918 p 4; 18 May 23, 1919
p 4; 19 May 14, 1920 p 4; 19 Jun
11, 1920 p 4.
Kl: J—10 May 15, 1890 p 2; 12
Jan 28, 1892 p 2; 17 Jan 7, 1897
p i ; 17 Apr 22, 1897 p 2; 18 Mar
3, 1898 p 1; 84 Aug 1914 p 4.
L2: J—8 Feb 1890 p 79; 5 Mar
1892 p 33; 6 May 1893 p 109; 6
Sep 1893 p 199; 6 Dec 1893 p 263;
7 Jan 1894 pp 14, 18; 7 Feb 1894
p 42; 7 May 1894 pp 114, 118; 7
Jun 1894 pp 7, 134-35, 137, 141;
7 Sep 1894 pp 212-13; 7 Nov 1894 p
247; 7 Nov sup 1894 pp 29-32, 36-
37, 41-42; 8 Feb 1895 p 37; Jun-
Dec 1895; 9 Mar 1896 p 49; 9 Oct
sup 1896 pp 33, 36-37; Feb-Jul
1897; Jan-May 1898; 12 Feb 1899
pp 31-32; 12 Mar 1899 p 60; Jul-
Oct 1899; 1900-1911, 1931-1941 re
(in president's report, report of
committee on substitute carriers
1911-1941: brief statement of ef-
forts to better wages and work-
ing conditions of substitute car-
riers); 1900-Jan 1901; Apr-Nov
1901; 15 Jan 1902 pp 9, 12; 15
May 1902 pp 109-12; Aug-Nov
1902; Apr 1903-Jun 1904; 17 Sep
1904 p 207; 17 Dec 1904 pp 272,
276; Apr-Jun 1905; 18 Oct 1905
pp 258-60; Apr-Sep 1906; Feb-
Oct 1907; 21 Jan 1908 p 13;
21 Jun 1908 pp 136-37; 21 Nov
1908 p 258; 21 Dec 1908 pp 265-
66; Mar-May 1909; 24 Feb 1911 p
50; 24 Mar 1911 pp 84-85; 24 Jun
1911 pp 152-53; 24 Oct 1911 p
247; Apr-Aug 1912; Nov 1912-Mar
1913; 26 Jun 1913 pp 140-42; 26
Oct 1913 pp 257-58, 268-70, 317-
18; 27 Oct 1914 pp 274-75; Sep-
Dec 1915; 29 Jul 1916 pp 220-21;
29 Sep 1916 pp 292-93; 29 Oct 1916
pp 305-06; Jan-Apr 1917; Sep
1917-Jul 1918; 82 Apr 1919 pp
104-06; Sep 1919-Oct 1920; Feb-
Nov 1921; Jan-May 1922; 36 May
1923 pp 145-46; 86 Jun 1923 p 184;
86 Oct 1923 pp 312-13, 320-22, 340;
87 May 1924 p 160; 37 Jul 1924 p
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228; Oct 1924-Jan 1925; 38 Oct
1925 pp 349, 368-71; 40 Sep 1927
pp 333, 337; 40 Oct 1927 pp 379-
80; 42 Oct 1929 pp 413-14, 424-26;
Jun-Aug 1930; 43 Nov 1930 p 458;
Mar-Jun 1931; 44 Oct 1931 pp 399-
400, 423-24, 430-32, 454-55, 465; 44
Dec 1931 p 610; Mar-May 1933,
40 Aug 1933 pp 345-46; Feb-May
1934; 47 Aug 1934 pp 325-27, 345;
Jan-Jun 1935; 48 Oct 1935 pp 442-
43, 450, 453, 482; Apr-Aug 1936;
50 Apr 1937 p 100; Aug-Oct 1937;
51 Aug 1938 pp 337-38; 52 Jun
1939 pp 274-75; 52 Jul 1939 p 321;
62 Oct 1939 p 488; 53 Mar 1940 p
102; 53 May 1940 p 218; Apr-Oct
1941.
M2: J—15 Apr 23, 1914 p 11.
P—1911 pp 32-33.
M3: J—1 Feb 1902 p 2; 2 Nov
1902 p 1; 3 Jan 1904 p 1; 5 Mar
1906 pp 12-13; 22 May 1924 p 16.
P—1931 p 191.
M4: J—2 Dec 10, 1937 p 4; 3
Nov 4, 1938 p 4; 0 Sep 19, 1941
p 1.
P—1940 pp 57-58.
M5: J—5 Jul 1893 pp 233-34; 7
Dec 1895 pp 458-61; Mar-Jun
1896; 10 Sep 1898 pp 522-24; 10
Dec 1898 pp 734-35; 17 Oct 1905
p 955; 19 Jan 1907 pp 69-71; 20
Mar 1908 pp 263-64; 23 Nov 1911
pp 1107-08; 28 Apr 1916 pp 408-
09; 28 Aug 1916 pp 811-12; 32
May 1920 pp 446-47; 33 Apr 1921
p 336; 33 Dec 1921 pp 994-95; 34
Dec 1922 pp 789-91; 30 Oct 1924
pp 472-73; 39 Apr 1927 pp 227-28;
41 Apr 1929 pp 251-52; 44 Feb
1932 pp 63-64; 52 Sep 1940 pp 740,
766; 52 Dec 1940 p 980.
P—1905-1940 re (in report of
commttee on government employ-
ees: account of bargaining and
legislative efforts).
M6: J—27 May 25, 1916 p 4.
01 : J—7 Mar 25, 1925 p 2.
PI: J—1 Oct 1902 pp 91-93; 2
Jul 1903 pp 5-6; 2 Aug 1903 pp
3-6; 2 Oct 1903 pp 39-41; 4 Mar
1905 p 3; 4 Jul 1905 pp 15-16; Jan-
Jun 1906; 5 Sep 1906 p 12; 5 Oct
1906 pp 67-71; 6 Feb 1907 pp 3-7;
7 Dec 1907 pp 3-6; 7 Mar 1908 p
28; 7 Apr 1908 pp 24-25; 7 Oct
1908 pp 79-84; 7 Nov 1908 pp 4-5;
8 May 1909 p 12; 8 Jul 1909 pp
4-5; 8 Aug 1909 pp 3-4; 1910-1914
re; 9 Jan 1910 pp 40-41; 9 Feb
1910 pp 40-42; 11 Dec 1911 pp 9-
11; 11 Feb 1912 pp 24-30; 11 Apr
1912 pp 13-14; 11 Aug 1912 pp 11-
12; Jan-Mar 1913; 12 Nov 1913 pp
46-47, 77-80; 14 Nov 1915 pp 66-
67; 14 Feb 1916 p 41; 15 Jun 1916
pp 43-44; 15 Jan 1917 pp 38-39;
15 Feb 1917 pp 32-34; 16 Jan 1918
p 5; 16 Apr 1918 pp 16-18; 17
Mar 1919 pp 16-17; 17 Aug 1919
pp 3-4, 10-13; 18 Nov 1920 pp 64-
70; 18 Jan 1921 pp 8-9; 18 May
1921 pp 1-2; 18 Jun 1921 pp 1-5,
12; 19 Sep 1921 p 11; 20 Nov 1923
pp 50-51; 22 Jan 1925 pp 1-4; 23
Sep 1927 p 31; 24 Dec 1927 pp 4,
11; 26 May 1930 pp 13-14; 26 Jun
1930 pp 7, 16; 28 Apr 1932 p 14;
28 May 1932 p 3; 28 Aug 1932 p
18; 29 Oct 1933 pp 56-57; 30 Sep
1934 pp 6-7, 11; 30 Mar 1935 pp
3-4, 8; 30 Sep 1935 pp 90-92; 32
Jun 1938 p 35; 33 Mar 1939 p 17;
33 Sep 1939 pp 64-65; 33 Dec
1939 p 6; 35 Dec 1940 pp 5-6.
P4: J—14 Oct 1905 p 6; 19 Feb
1908 pp 17-18; 25 Apr 1914 pp 8-
9; 26 May 1915 pp 12-13; 38 Jan
1927 pp 8-9; 41 Jan 1930 p 9.
SI: J—12 May 24, 1899 p 7; 12
Aug 16, 1899 p 6; 33 Jun 30, 1920
p 6.
S2: J—12 Apr 1910 pp 376-77;
13 May 1911 p 434.
S4: J—2 Mar 1938 pp 5-8; 4
Feb 1940 p 6; 4 Dec 1940 p 2.
Tl: J—10 Dec 1912 pp 7-8; 17
Dec 1919 pp 10-12; 22 Feb 1925 pp
10-11.
T2: J—7 Jun 1890 pp 347; 24
Jul 1907 pp 627-28; 25 Feb 1908
pp 136-38; 37 Jan 1920 pp 29-30;
37 Jul 1920 pp 434-35; 39 Feb
1922 p 109; 39 Apr 1922 p 229; 41
Feb 1924 pp 132-33; 41 Apr 1924
pp 297-98; 41 Jul 1924 pp 534-35;
42 Mar 1925 pp 232-33; 48 Apr
1931 p 309; 51 Jan 1934 p 57.
T4: J—8 Feb 1919 pp 29-31; 8
Jun 1919 pp 126-28; 9 Mar 1920
pp 67-68; 5 May 1926 p 3; 11 Oct
1926 p 16; 11 Nov 1926 pp 6-7; 11
Apr 1927 pp 5-7; 12 Oct 1927 pp
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16-17; Mar-May 1928; 13 Dec 1928
pp 16-17; 14 Oct 1929 pp 3-5, 9;
14 Jan 1930 pp 6-7; 15 Feb 1931
pp 6-7; 15 Mar 1931 p 17; 15 Jun
1931 pp 10-11, 14-17; 16 Dec 1931
p 28; Dec 1932-Jun 1933; 20 May/
Jun 1936 p 13; 21 Jan/Feb 1937 p
4; 23 Nov 1938 pp 12-13; 25 Nov
1940 pp 14-15, 26.
P—1928-1929, 1931-1934 re (in
report of legislative committee);
1928 pp 94-95; 1929 pp 36-38; 1930
pp 51-53, 57-58; 1931 pp 58-59,
132-34.
T6: J—10 Apr 15, 1897 pp 324-
25; 16 Apr 1, 1900 pp 293-95; Feb
15-Jun 1, 1902; 24 Jan 1904 pp
65-67; 24 Apr 1904 pp 428-29,
432-33; 24 May 1904 pp 544-45; 28
Apr 1906 pp 387-88, 409; 30 Mar
1907 p 279; 33 Oct 1908 pp 424-
25; 59 Dec 1921 pp 659-60; 60 Jan
1922 p 64; 61 Sep 1922 pp 300-01;
62 Jan 1923 pp 39-42; 66 Apr 1925
pp 509-10; 66 May 1925 pp 768-
69; 67 Aug 1925 p 238; 70 Apr
1927 pp 483-85.
Wl: J—2 Apr 1, 1911 pp 1, 4; 8
Mar 31, 1917 p 3; 8 Aug 4, 1917
p 4; 8 Aug 25, 1917 p 6.
efforts to increase or prevent
reduction of wages
All P—1917 pp 113-14; 1932 pp
59-60; 1940 pp 468-49, 659-61.
B3: J—34 Mar 1938 p 5.
El : J—17 Aug 1922 pp 16-17;
23 Aug 1928 pp 28-29; 26 Feb 1931
pp 20-22.
P—1916; 1917; 1919 pp 522-23;
1925 pp 49-50, 174-75; 1938 pp 156-
« 62.
E2: J—14 May 1915 p 325; 15
Nov 1915 pp 253-54; 15 Feb 1916
pp 508-10; 16 Feb 1917 p 457;
16 Apr 1917 p 581; 18 Feb 1919 pp
336-37; 21 May 1922 pp 290-91,
304; 25 Jan 1926 p 20; 25 May
1926 pp 215-16; 31 Mar 1932 pp
138, 163; 31 Apr 1932 p 201; 32
Jan 1933 p 26; 34 Jun 1935 pp
254-55; 40 Jul 1941 p 363.
OR—1923 pp 55-62; 1925 pp 63-
U.
F2: J—Jan-Jul 1919; 5 May 15,
1920 pp 3, 14; 5 Jul 3, 1920 p
6; 9 Sep 1924 p 3; 10 Sep 1925
p 10; 11 Dec 1926 p 3; 12
Jan 1927 p 3; 12 Nov 1927 p
12; 12 Dec 1927 p 12; 13 Apr 1928
pp 6-8, 14-15, 30; 13 Aug 1928 pp
2-3; 13 Nov 1928 pp 6-8; 14 Jan
1929 p 3; 14 Jul 1929 p 7; 15
Sep 1930 pp 3-6; 16 Mar 1931 p 9;
16 Jun 1931 pp 14-15; Jan-Mar
1933; 18 Jul 1933 p 6; 18 Sep 1933
p 5; 19 Feb 1934 pp 6, 29; 19 Apr
1934 pp 6, 27-28; 19 Jul 1934 p
5; 19 Nov 1934 pp 26-27; 23 Feb
1938 p 4; Apr-Jul 1941.
P—1917 pp 14-15; 1921 pp 10-
11; 1922 pp 1-2; 1929 pp 10-18;
1931 pp 6-7; 1933 pp 10-18; 1935
pp 99-100; 1937 pp 16-17, 119-20.
OR—1919 pp 9-12.
PresR—1920 pp 11-12, 22-23.
L2: J—Mar-May 1890; Dec
1891-Feb 1892; 6 Apr 1893 P 85; 6
Oct sup 1893 pp 12, 39; 7 Feb
1894 pp 34, 49-50; May-Nov 1894;
8 Mar 1895 pp 53-54; 8 Apr 1895
77, 85; 9 Oct sup 1896 pp 15-16;
9 Dec 1896 pp 252-53; 10 Jan 1897
pp 2-3; 10 Mar 1897 pp 61-64;
Dec 1899-1900; Mar-Jul 1901; 14
Oct 1901 p 241; 15 Jan 1902 p 12;
Apf-Jun 1902; 16 Aug 1903 p 181;
16 Sep 1903 pp 193-94, 205-06;
Mar-Jun 1904; 18 Oct 1905 pp
201-02; 19 Jan 1906 p 8; Apr-Aug
1906; 19 Dec 1906 pp 233, 246; 20
Jan 1907 p 8; 20 Oct 1907 pp 222-
23, 236-37; 22 Oct 1909 p 266; 26
Oct 1913 pp 251-53; 1917-1941 re
(in president's report: brief sec-
tion dealing with salary problems
and efforts to obtain increases);
Feb-Apr 1917; 31 Jan 1918 p 16;
31 May 1918 p 132; Jul-Sep 1919;
33 Feb 1920 p 31; 33 Apr 1920 pp
109-10; 33 Nov 1920 p 288; 33
Dec 1920 pp 303, 313; 34 Mar 1921
p 52; 34 Oct 1921 pp 256-58; 35
Oct 1922 p 253; 36 Jun 1923 pp
169-70; Sep-Dec 1923; Apr 1924-
Mar 1925; 40 Oct 1927 pp 411-12;
43 Jan 1930 pp 1-2; 44 Jan 1931
p 27; 44 Oct 1931 pp 449-50; Jan-
Jul 1932; 45 Oct 1932 p 439; 46
Apr 1933 p 186; 46 May 1933 p
218; Oct 1933-Mar 1934; 47 Oct
1934 p 412; 47 Nov 1934 p 453; 48
Feb 1935 pp 37-41; 48 Oct 1935 pp
447-48; 54 Dec 1941 pp 726-27.
M3: P—1932 pp 191-92.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 5; 2
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public employees—cont.
Jul 2, 1937 p 1; 2 Jul 30, 1937 p 1;
4 May 17, 1940 pp 1-2; 5 Dec 6f
1940 p i ; 5 Apr 25, 1941 pp 1-2;
0 Oct 17, 1941 pp 1-2.
(M5: J—9 Jun 1897 pp 218-19;
9 Oct 1897 pp 486-89; Jan-Mar
1898; 10 Nov 1898 pp 673-74, 691-
92; 11 Jan 1899 pp 25-26; 11 Apr
1899 pp 191-93; 12 May 1900 pp
281-82; 12 Oct 1900 p 567; 15 Jul
1903 pp 625-26; 18 Feb 1906 pp 149-
50; 18 Nov 1906 pp 1051-53; 25 Peb
1913 pp 168-69; 27 Jun 1915 pp
549-50; 27 Jul 1915 pp 652-53; 27
Oct 1915 pp 872-73; 27 Nov 1915
pp 1029-32; 28 Feb 1916 pp 176-
77; 28 Sep 1916 pp 915-16, 919-20;
29 Apr 1917 pp 352-53; 80 Mar
1918 pp 284-86; 82 Jun 1920 pp
529-34, 553-54; 88 Oct 1921 pp
826-28; May-Nov 1923; 89 Jan
1927 pp 45-47; 48 Jan 1931 p 33;
48 Jun 1931 pp 348-49; 43 Aug
1931 pp 478-79; 44 Jun 1932 pp
267-68; 46 May 1934 pp 230-31; 47
Jan 1935 pp 28, 60; 48 Sep 1936 pp
528-29, 589; 49 Apr 1937 pp 252,
281-82; 51 Aug 1939 pp 620-22; 53
Sep 1941 p 780.
P—1936 pp 53-54; 1940 pp 22-
25.
P I : J—2 Nov 1903 pp 11-13; 3
Jun 1904 p 23; 5 Jan 1906 pp 23-
24; 1909-1915, 1917-1920, 1927-
1929, 1933 re (in memorial to the
Postmaster General 1909-1915,
1918, 1928-1929; president's report
1910-1913, 1917-1920, 1927-1929,
1933); 11 Dec 1911 pp 5-8; 12 Nov
1913 pp 83-85, 133; 13 Nov 1914
pp 43-44, 83-84; 17 Jun 1919 pp 7,
24-27; 17 Oct 1919 pp 4-7, 45-48,
50-53; 18 Aug 1920 pp 17-18, 20-
21; 18 Nov 1920 pp 1-4; 18 Dec
1920 pp 6-8; 20 Jun 1923 pp 1-2,
6; 22 Dec 1924 pp 1-3; 22 Mar
1925 pp 4-6, 26; 22 Oct 1925 pp
35-36; 29 Jun 1933 pp 16-18, 20;
29 Feb 1933 pp 16-17; May-Nov
1933; 30 Mar 1934 pp 4-6, 22.
P2: P—1929 pp 63-64.
P4: J—10 Jan 1901 pp 9-10;
19 Sep 1908 pp 13, 20-21.
S4: P—1936 pp 18-19.
T4: J—7 Nov 1918 pp 184-85,
195-96; 8 Jun 1919 pp 136-38; 9
Mar 1920 pp 67-68; 9 Apr 1920 pp
77-78, 89-91; 5 Jan 1926 p 4; 12
Nov 1927 pp 5-6, 20-21; 12 Mar
1928 pp 16-18; 13 Oct 1928 pp 28-
29; 13 Feb 1929 pp 18-19; Oct
1931-Jan 1932; 16 Apr 1932 pp 3-8;
16 Jun 1932 pp 3-4; 17 Oct 1932 pp
19-21; 18 Oct 1933 pp 25-27; 18
Feb 1934 p 29; 19 Nov/Dec 1934 p
28; 19 Jan/Feb 1935 p 27; 21
Nov/Dec 1936 p 25; 24 Jan 1940
pp 34-35; 24 Mar 1940 p 21; Dec
1940-Feb 1941; Oct 1941-May 1942.
P—1928 pp 30-32; 1931 pp 22-
23.
T6: J—6 Apr 15, 1895 p* 6; 25
Sep 1904 p 296; 35 Sep 1909 pp
260-61; 48 Feb 1916 pp 186-87; 62
May 1923 p 576; 63 Jul 1923 pp
96-97; 63 Aug 1923 pp 165-66; 64
Jan 1924 p 23; 65 Sep 1924 pp 399-
400; 65 Nov 1924 pp 618-19; 81
Sep 1932 p 236.
public health and medical serv-
ice, see health
public land policies
Al: J—2 Dec 1895 pp 186-87;
26 May 1919 pp 404-06; 26 Jun
1919 pp 499-502; 86 Apr 1929 pp
423-29.
C2: J—31 Nov 1911 pp 5-6; 40
May 1920 pp 21-22.
C6: J—10 Oct 1893 p 419; 22
May 1905 pp 358-60.
F l : J—10 Nov 1886 pp 641-43;
13 Apr 1889 pp 292-93; 15 Jan
1881 pp 12-13; 36 Feb 1904 pp
272-73.
K l : J—4 Sep 1883 pp 555-57; 8
Jan 28, 1888 p 2; 9 Jul 5, 1888
p 2; 9 Jul 12, 1888 p 2; 9 Jan 3,
1889 p 1; 9 Jan 10, 1889 p 1; 9
Feb 7, 1889 p 3; 9 Feb 14, 1889 p
3; 9 May 23, 1889 p 2; 10 Sep 5,
1889 p 3; 10 Nov 28, 1889 p 2; 10
Dec 5, 1889 p 2; 10 Apr 17, 1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 4; 11 Jul
31, 1890 p 3; 11 Mar 19, 1891 p 3;
12 Aug 2, 1891 p 2; 12 Sep 24,
1891 p 2; 13 Aug 31, 1893 p 1; 15
Apr 11, 1895 p 4; 15 May 30, 1895
p 4; 15 Jun 6, 1895 p 3; 16 Aug
15, 1895 p 3; 17 Jun 17, 1897 p 2;
32 Jul 1911 p 1; 32 Jun 1913 p
11; 33 Sep 1913 p 10.
P—1882 pp 283-84; 1883 pp 405-
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66; 1885 pp 13-15, 161-62; 1887 pp
2-3, 1457-59, 1718-20.
M2: J—15 Jan 29, 1914 pp 4-5.
M5: J—28 Dec 1911 p 1218.
M6: J—5 May 16, 1895 p 5; 22
Jul 13, 1911 p 4.
SI: J—31 Jim 5, 1918 pp 6-7;
31 Sep 4, 1918 p 6; 32 Jan 8, 1919
p 7; 32 Aug 20, 1919 p 6.
T2: J^41 Peb 1924 pp 138-39.
T6: J—14 Mar 1, 1899 pp 188-
89; 48 Apr 1916 pp 662-63.
public opinion
Al: J—25 Sep 1918 pp 783-84.
C6: J—53 Jun 1916 pp 416.
F l : J—16 Aug 1892 pp 686-87.
£ 1 : J—11 Jan 19, 1912 p 4; 24
Jul 24, 1925 p 4; 28 Feb 8, 1929
P 4.
G2: J—3 Feb 4, 1921 p 3.
T2: J—32 Apr 1915 pp 295-97.
attempts of unions to influence
Al: J—22 Sep 1915 pp 733-39;
24 Feb 1917 pp 133-34; 26 Sep 1918
pp 802-03; 32 Nov 1925 pp 1056-
58; 32 Dec 1925 pp 1166-68; 33
Feb 1926 pp 207-08; 33 Jun 1926
pp 675-79; 34 Apr 1927 pp 449-52;
35 Oct 1928 pp 1191-94; 85 Dec
1928 pp 1426-27, 1482-84; 36 Dec
1929 pp 1494-96; 37 Apr 1930 pp
414-19; 37 Oct 1930 pp 1198-99; 43
Aug 1936 pp 854-55, 859-60; 44
Mar 1937 pp 276-81.
P—1913 pp 354-55; 1914 p 161;
1916 pp 110-12, 288-89; 1920 pp
174-75; 1922 pp 63-64; 1923 pp
250-53; 1926 pp 159-64; 1928 pp
63-64; 1941 pp 171-73.
A2: J—3 Nov 8, 1939 p 8; 3 Nov
15, 1939 p 6; 4 Apr 10, 1940 p 4.
B3: J—7 Mar 1906 pp 10-11; 11
May 1915 pp 150-51; 11 Jul 1915
pp 261-62; 21 Oct 1925 p 403; 80
Feb 1934 p 24; 30 Mar 1934 p 28;
31 Sep 1935 p 9; 31 Jan 1936 p 4.
C2: J—48 Feb 1928 pp 36-37.
C3: J—1938-1941 re (in presi-
dent's report: press and public re-
lations, use of pamphlet litera-
ture, CIO news, and radio broad-
casting) .
C4: J—9 Dec 1902 p 16; 11 Mar
1904 pp 7-8; 11 Aug 1904 p 17;
15 Apr 1908 pp 24-25.
C5: J—24 Feb 1938 pp 2, 11; 25
Feb 1939 p 3.
C6: J—39 Nov 1922 p 660.
P—1890 pp 373-78, 476-78.
E l : P—1921 pp 777-81.
E2: J—11 Oct 1910 pp 46-47;
12 May 1912 pp 355-56; 23 Mar
1924 p 219.
E2a: J—12 Feb 1913 pp 134-35.
E8: J—1 Apr 1867 pp 8-9, 17-
18; 68 Jun 1934 p 461.
E4: J—3 Nov 13, 1937 p 4; 8
May 31, 1941 p 3; 8 Sep 6, 1941
P 4.
P—1936 pp 48-49.
Vice-PresR—1938 pp 2-3.
F l : J—62 Jan 16, 1917 p 3;
62 Feb 15, 1917 p 3; 62 Apr 15,
1917 pp 13-14; 66 Mar 15, 1919 pp
22-23; 68 Mar 15, 1920 p 22; Dec
15, 1921-May 15, 1922; 78 Jun
1925 pp 470-71; 82 Feb 1927 p
130; 83 Sep 1927 pp 199-200.
F2: J—1 Sep 1916 pp 119, 123;
4 Mar 1919 p 153; 5 Dec 4, 1920
p 3; 5 Dec 18, 1920 p 2; 17 Apr
1932 p 3; 17 Nov 1932 pp 3-4; 18
Oct 1933 pp 22-23; 21 July 1936 p
17.
P—1921 pp 14-18; 1933 p 22;
1935 pp 17-19; 1939 pp 20-21.
OR—1919 pp 19-20.
PresR—1920 pp 20-21.
G2: J—19 Jan 15, 1937 p 6.
Kl: J—4 Jun 1883 p 492; 11
Sep 11, 1890 p 2.
P—1887 pp 1525-27.
L2: J—27 Jan 1914 pp 13-14; 27
Oct 1914 p 266; 27 Nov 1914 p 297;
28 Aug 1915 p 209; 30 Oct 1917 pp
293-94; 33 Sep 1920 p 240; 46 Oct
1933 pp 512-13.
L3: P—1940 pp 270-71.
Ml: J—10 Dec sup 1901 pp 35-
36; 12 Nov 1903 p 838; 14 Sep
1905 p 596; 15 Aug 1906 pp 538-
39; 15 Sep 1906 pp 618-19; 19 Apr
1910 pp 240-41; 20 Jun 1911 p 407;
90 Jul 1911 pp 448-49; 28 Jun
1919 pp 14, 20; 32 Aug 1923 p 17;
85 Sep 1926 p 26; 50 Sep 1941 pp
4, 61.
P—1925 pp 56-57; 1928 pp 59-
60.
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public opinion—cont.
M2: J—5 Oct 1, 1903 p 10; 14
Jul 3, 1913 pp 6-7; 15 Aug 6, 1914
p 14.
M3: P—1926 pp 32-33.
M5: J—8 Jul 1896 pp 269-70; 38
Apr 1921 pp 317-18.
M6: J—22 Aug 17, 1911 p 4;
125 Apr 15, 1915 p 4; 35 Sep 15,
1934 p 7.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5 Oct
5, 1934 p 7.
PI: J—1904-1917 re (in vice-
president's report: publicity
work, statistics for use in pub-
licity work).
P3: J—29 Jul 1919 pp 18-19.
Kl: J—8 Nov 1909 pp 417-18;
15 Feb 1916 pp 56-57; 20 Nov 1921
pp 505-06, 541; 25 Sep 1926 p 325.
SI: J—26 Sep 10, 1913 p 7; 34
Oct 13, 1920 pp 6-7.
P—1920 pp 106-09.
S3: P—1937 pp 63-65.
S4: J—3 Jul 1939 pp 10, 12.
T2: J—25 Nov 1908 pp 971-72;
Nov 1909-Feb 1910; 31 Jul 1914 pp
663-65; 32 May 1915 pp 445-46; 32
Dec 1915 pp 1125-26; 39 Oct 1922
pp 660-61; 43 Apr 1926 p 321.
TrusR—1916 pp 257-58.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 7-9;
25 Oct 1940 pp 10-11; 25 Nov 1940
pp 27-28; 25 Apr 1941 pp 23-24.
P—1928-1930, 1934 re (in secre-
tary-treasurer's report: descrip-
tion of efforts to secure favorable
publicity); 1941 pp 39-41.
T6: J—1 Jan 1890 p 4; 14 May
15, 1899 p 429; 16 Apr 15, 1900 pp
330-31; 25 Oct 1904 pp 383-84; 26
Apr 1905 pp 413-14; 31 Oct sup
1907 p 6; 33 Sep sup 1908 p 35;
85 Sep 1909 pp 259-60; 37 Jul
1910 pp 23-24; 37 Sep 1910 p 266;
44 Jun 1914 pp 756-57; 48 Apr
1916 pp 529-30; 50 Apr 1917 pp
313-14; 59 Aug sup 1921 pp 87-88;
59 Dec 1921 p 641; 61 Oct 1922 pp
470-71; 64 Feb 1924 p 125; 67 Aug
sup 1925 p 22; 67 Dec 1925 pp
765-66; 68 May 1926 pp 732-33;
69 Sep sup 1926 pp 11-14; 69 Dec
1926 pp 816-17; 71 Nov 1927 pp
515-19; 71 Dec 1927 pp 621-22,
625-26; 73 Jul 1928 p 10; 80 Feb
1932 p 131; 98 Apr 1941 pp 485-86.
Wl: J—4 Feb 1913 p 3; 4 Apr
19, 1913 pp 1, 3; 5 Feb 14, 1914
p 2; 6 Apr 17, 1915 p 2; Jan 19,
1924 p 2; 6 Jul 7, 1926 p 6; Apr
9, 1930 p 4.
P—1922 pp 22-23.
attitude of unions toward
Al: J—30 Feb 1923 pp 154-55;
30 May 1923 pp 380-82.
P—1925 pp 181-82.
A2: J—1 Jul 24, 1937 p 8.
C2: J—31 Sep 1911 pp 5-6; 36
May 1916 p 16.
C3: J—4 Jun 2, 1941 p 4; 4 Aug
18, 1941 p 4; 4 Oct 29, 1941 p 4.
C4: J—15 Aug 1908 pp 23-24;
21 Aug 1914 pp 7-9; 42 Sep/Oct
1938 p 1.
E l : P—1897 pp 714-15.
E2: J—6 Dec 1906 pp 15-17; 8
Apr 1908 pp 208-09; 11 Feb 1911
pp 61-62; 21 Mar 1922 p 174; 22
Sep 1923 pp 525-28; 24 Sep 1925
p 707; 25 Sep 1926 pp 499-50; 31
Nov 1932 p 549; 38 Jul 1939 p
355.
E3: J—1 Jul 1867 pp 6-7; 2 Jan
1868 pp 3-6; 4 Apr 1870 pp 169-
70; 4 Oct 1870 pp 450-51; 4 Dec
1870 pp 531-33; 5 Mar 1871 pp
112-13; 5 Apr 1871 p 167; 8 Feb
1874 p 86; 18 Apr 1884 pp 215-19;
29 Apr 1895 pp 345-46; 31 Oct
1897 pp 918-19; 36 Aug 1902 pp
532-33; 44 Jan 1910 pp 86-87; 45
Jul 1911 pp 626-27; 46 May 1912
pp 492-93; 47 Nov 1913 pp 1004-
05; 51 Mar 1917 pp 263-64; 53 Apr
1919 pp 275-77; 54 Jan 1920 pp
81-82; 54 Apr 1920 pp 368-69; 55
Mar 1921 pp 191-92; 71 Feb 1937
p 136.
F2: J—6 Aug 27, 1921 p 8; 9
Jan 1924 p 14; 9 May 1924 p 9; 9
Aug 1924 p 12; 10 Feb 1925 p 12;
11 Feb 1926 p 14; 23 Mar 1938 pp
8 31
'P—1933 pp 10-11.
Kl: J—11 Jan 8, 1891 p 2; 11
Apr 9, 1891 p 2; 12 Nov 5, 1891 p
2.
LI: J—1 Jul 1910 p 3.
L2: J—16 Jun 1903 p 121; 29
Dec 1916 pp 357-58; 32 Sep 1919
pp 247-487 32 Oct 1919 pp 284-85;
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33 Jun 1920 p 160; 40 Oct 1927 pp
401-02.
L3: P—1940 pp 68-70.
Ml : J—11 Dec 1902 pp 728-29;
13 Mar 1904 pp 173-74; 13 May
1904 pp 382-83; 14 Mar 1905 pp
171-72; 15 Jan 1906 pp 49-50; 15
Nov 1906 pp 767-68; 16 Jun 1907
pp 49, 359-60; 17 Sep 1908 pp
574-75; 18 Nov 1909 p 734; 19 Jan
1910 pp 36-37; 19 Feb 1910 p 74;
19 Nov 1910 pp 697-98; 20 May
1911 pp 293-94; 21 Feb 1912 p 98;
21 Apr 1912 p 274; 25 May 1916
p 4; 27 Jul 1918 p 6; 35 Feb 1926
pp 14-17; 39 Jun 1930 pp 38-39;
45 Feb 1936 pp 24-25; 46 Apr 1937
pp 13-15.
M2: J—17 Sep 1916 p 4.
M5: J—12 Jul 1900 pp 365-66;
27 Nov 1915 pp 970-71; 84 Feb
1922 pp 96-97; 35 Mar 1923 p 145;
42 Sep 1930 pp 534-37.
M6: J—5 Jun 13, 1895 p 4; 7
Aug 6, 1896 P 1; 11 May 24, 1900
p 4; 12 Aug 15, 1901 p 4; 34 Mar
1, 1923 p 6; 43 Aug 1, 1932 pp
6-7.
0 1 : J—3 Feb 15, 1929 p 2.
P—1920 pp 116-17.
P I : J— 3^ Feb 1904 p 8; 3 Sep
1904 pp 3-4; 20 Jun 1923 p 3; 28
Jun 1932 p 16; 28 Jul 1932 p 21;
29 Jun 1933 pp 16-17; 29 Aug
1933 pp 16-17; 30 Mar 1937 p 11.
P2 : J—8 Oct 1909 pp 9-10.
P 3 : J—30 Feb 1920 p 25; 32
Dec 1922 pp 24-25; 50 Feb 1940 p
38.
P5 : J—9 Aug 1920 pp 23-24.
SI : J—4 Jun 10, 1891 p 4; 5
Aug 10, 1892 p 4; 7 Aug 8, 1894
pp 6-7; 8 Feb 13, 1895 p 6; 34
Oct 13, 1920 pp 6-7; 35 Jan 25,
1922 p 6; 35 Feb 8, 1922 pp 6-7;
35 Mar 1, 1922 p 6.
S2: J—11 Oct 1909 pp 1507-08.
S4: P—1936 pp 54-55.
T2: J—24 Mar 1907 pp 262-64;
27 Oct 1910 pp 891-94; 30 Sep 1913
pp 834-37; May-Aug 1914; 32 Jun
1915 pp 578-81; 33 Aug 1916 pp
715-18; 33 Dec 1916 pp 1078-82;
34 Feb 1917 pp 137-39; 36 Nov
1919 pp 813-15; 37 Mar 1920 pp
162-63; 37 Apr 1920 pp 217-18; 37
Oct 1920 pp 618-20; 39 Jan 1922
pp 5-9; 41 Mar 1924 p 199; 43 Feb
1926 pp 145-47; 43 Aug 1926 p
631.
T4: J—18 Dec 1933 pp 18-19.
T6: J—3 Jun 1, 1892 p 3; 23
Oct 1903 pp 341-42; 34 Jun 1909
p 645; 35 Oct 1909 pp 382-84; 40
May 1912 pp 626-27; 93 Nov 1938
p 550.
public schools
A l : J—2 Mar 1895 p 13; 3 Dec
1896 pp 214-15; 20 Jan 1913 pp
48-52; 28 Feb 1916 pp 126-28; 25
May 1918 pp 390-91; 28 Sep 1921
pp 783-84; 30 Dec 1923 pp 1008-
09; 32 Apr 1925 pp 236-38; 32 Sep
1925 p 814; 32 Nov 1925 pp 1051-
55; 31 Jun 1924 pp 478-79; 33 Jul
-1926 pp 789-90, 798-801, 810-13;
May-Sep 1927; 34 Dec 1927 pp
1430-33; 35 Aug 1928 pp 913-14;
36 Mar 1929 pp 316-20; May-Aug
1930; 38 May 1931 pp 618-24; 46
Mar 1939 pp 244-46; 47 Mar 1940
pp 245-47.
P—1911 p 360; 1912 pp 54-56;
1915 pp 159-62; 321-24; 1917 pp
413-14, 419-20; 1918 pp 95-98, 320-
22; 1919 pp 431-32; 1920 pp 175-76;
1922 pp 355-57, 366-68; 1923 pp
61-62; 1924 pp 218-19; 1925 pp 362-
66; 1928 pp 329-31; 1931 pp 66-
67; 1932 pp 95-97, 263-66; 1933
pp 142-7; 1934 pp 128-33, 429-30;
1935 pp 421-23; 1937 pp 614-15;
1938 pp 180-83, 490-91; 1940 pp
583-84, 596-98.
B2: J—2 Jun 1901 p 4; 23 Apr
1922 pp 17-18.
B3: J—25 Nov 1929 pp 8-9.
B4: J—23 Feb 1922 pp 33-35;
24 Feb 1923 pp 47-48; 27 Jul 1926
pp 268-69; 27 Oct 1926 pp 512-13;
28 Mar 1927 p 96; 28 Oct 1927 pp
410-11; 28 Dec 1927 pp 484-85;
29 Feb 1928 pp 70-71, 73-75; 29
Mar 1928 pp 147-48; 29 Jun 1928
pp 253-54; 30 Mar 1929 pp 85-87;
30 Apr 1929 pp 134-35; 30 Oct
1929 p 409; 31 Aug 1930 pp 388-92,
443-44; 31 Nov 1930 pp 593-95; 32
Nov 1931 p 348; 33 Apr 1932 pp
102-03; 33 Jun 1932 pp 177-78;
32 Sep 1932 pp 269, 278; 33 Dec
1932 p 379; 35 Jul/Aug 1934 pp
^ 108-09; 37 Jan/Feb 1936 p 2; 37
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public schools-—cent.
Mar/Apr 1936 p 34; 87 May/Jun
1936 p 66; 39 Jul/Aug 1938 pp
121-23, 141; 89 Sep/Oct 1938 p
164; May/Jun-Nov/Dec 1939.
Cl: J—47 Feb 1923 p 3.
C8: P—1939 pp 175-78.
C4: J—15 Aug 1905 p 14.
C5: J—8 Jun 20, 1919 p 4; 9
Mar 27, 1925 p 6; 15 Oct 18, 1929
P2 .
C.6: J—19 Nov 1902 pp 848-49;
22 Oct 1905 pp 747-49; 25 Nov
1908 pp 901-03.
E2: J—22 Dec 1922 p 44; 25
Sep 1926 pp 427, 470; 26 Apr 1927
p 202; 28 Oct 1929 pp 524-25, 554;
37 Apr 1938 pp 171-72; 84 Apr
1935 pp 169-71; 88 Jul 1939 pp
353, 383.
E8: J—25 Aug 1891 pp 756-57;
45 Jan 1911 pp 31-32.
E4: J—1 Feb 25, 1939 p 6.
F2: J—4 May 1919 pp 266-71,
286; 4 Aug 9, 1919 p 478; 4 Nov
22, 1919 p 3; 5 Nov 13, 1920 pp 6,
11; 6 Apr 23, 1921 p 4; 0 May 21,
1921 p 5; 7 Dec 1922 pp 14, 25.
F3: J—5 Feb 1914 p 6.
P—1923 p 236.
Gl: J—7 Sep 18, 1908 p 4; 15
Feb 18, 1916 p 4; 16 Feb 16,
1917 p 4; 17 Nov 2, 1917 p 4; 17
Dec 14, 1917 p 4.
G2: J-^t Apr 7, 1922 p 5; 4 Jun
9, 1922 p 3.
Kl: J—9 Mar 21, 1889 p 2; 10
Nov 28, 1889 p 2; 10 Mar 13, 1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 2; 11 Jun
25, 1891 p i ; 12 Nov 26, 1891 p 2;
17 Mar 18, 1897 p 4; 17 Apr 22,
1897 p 2; 1 Dec 1904 p 2; 81 Aug
1911 p 6.
P—1887 pp 1455-56, 1651-52.
L2: J—81 Nov 1918 p 269.
Ml: J—11 Nov 1902 p 655.
JMT2: J—5 Jan 28, 1904 p 4; 11
Jul 21, 1910 p 12; 11 Apr 27, 1911
pp 11-12; 11 Jun 29, 1911 pp 8-9;
12 Nov 16, 1911 pp 7-8; 12 Mar 14,
1912 pp 8-9; 14 Jan 15, 1914 pp
14-15; 20 May 1919 pp 2-3.
M8: J—11 Dec 1911 p 16; 18
Aug 1913 p 16.
M5: J—18 Jun 1901 pp 361; 17
Jan 1905 pp 6-7; 17 Feb 1905 pp
119-20; 20 May 1908 pp 393-94; 29
Nov 1910 pp 1031-32; 25 Feb 1913
pp 99-101; 27 Jul 1915 p 585; 27
Aug 1915 pp 680-81, 737; 82 May
1920 pp 410-13; 88 Jun 1926 pp
260-62, 293; 40 Sep 1928 p 572; 45
Jan 1933 pp 3-6; 52 Apr 1940 pp
295-97.
JM6: J—4 Jan 10, 1895 p 5; 22
Feb 15, 1912 p 4; 31 Nov 1, 1920
p 14; 84 Mar 15, 1923 pp 6-7.
P3: J—51 Jan 1941 p 24.
P4: J—21 Jan 1910 pp 18-19; 80
Feb 1919 pp 13-14.
P5: J—8 Nov 1919 pp 2-3.
Kl: J—22 Apr 1923 pp 208-11;
22 May 1923 pp 255-56; 22 Nov
1923 pp 669-70; 40 Feb 1941 p 50.
SI: J—13 May 9, 1900 pp 5, 7.
82: J—40 Dec 1938 p 385; 48
Jan 1941 p 13.
P—1924 pp 37-38.
S4: P—1936 pp 15-16.
T2: J—18 Aug 1896 pp 632-34;
55 Dec 1938 pp 24-25.
T4: J—7 Nov 1918 pp 192-93;
Feb-Jun 1919; 9 Jan 1920 pp 7-
10; 9 Mar 1920 pp 59-66; 9 Jun
1920 pp 101-02, 113-14; 8 Apr 5,
1924 pp 1, 4; 11 Nov 1926 p 14;
11 Dec 1926 pp 5-7; 11 Apr 1927
pp 10-12, 17; 11 May 1927 pp 14-
16; 12 Oct 1927 pp 3-4; 12 Mar
1928 pp 7-14; 12 May 1928 pp 11
14; 13 Sep 1928 pp 6-7; 13 Jan
1929 pp 13-14; 14 Jan 1930 pp 9-
12; 14 Feb 1930 pp 1-3; 14 May
1930 pp 4-5; 15 Nov 1930 pp 9,
16-18, 31-32; 15 May 1931 pp 14-
15; 16 Dec 1931 p 9; 17 Oct 1932
pp 14-15; 19 Oct 1934 pp 6-9; 19
Jan/Feb 1935 pp 8-11; 20 Sep/Oct
1935 pp 8-10; 21 Mar/Apr 1937 pp
7, 24-25; 22 Sep/Oct 1937-May/Jun
1938; 22 Jan/Feb sup 1938 p 20;
Jan-Mar 1939; 24 Sep 1939 pp 7-8;
24 Nov 1939 pp 15-17; 25 Nov 1940
pp 18-20.
P—1928 pp 16-18, 86-90, 100-02;
1930 pp 72-73; 1931 pp 45-53, 85-
90; 1936 pp 56-57; 1937 p 12.
T6: J—12 Apr 1, 1898 p 280;
37 Dec 1910 pp 643-44; 40 Feb
1912 p 140; 46 Feb 1915 pp 294-
95, 306-07; 48 Feb 1916 pp 255-
56; 48 May 1916 pp 854-57; 55
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Oct 1919 pp 386-87; 71 Nov 1027
pp 503-04.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 p 2; 1
Jan 1, 1921 p 2.
economy programs in
Al: J—89 May 1932 pp 534-37;
89 Nov 1932 pp 1222-23; 40 Feb
1933 p 120; 40 Jun 1933 p 571; 40
Oct 1933 pp 1090-93; 40 Dec 1933
pp 1293-94.
P—1932 pp 374-75, 390-91; 1933
pp 144-47, 298-99; 1934 pp 133-
35; 1935 pp 476-77; 1941 pp 431-
32,
A2: J—8 Jun 28, 1939 p 3.
B2: J—4 Nov X903 pp 15-16.
01 : J—6 Apr 21,1923 p 3.
T4: J—3 Oct 5, 1923 p 3; 5 Apr
1926 p 3; 11 Nov 1926 p 23; 14
Apr 1930 pp 6-7; Oct 1931-Jun
1934; Jan/Feb-May/Jun 1935;
May/Jun 1936-May/Jun 1938; 28
Nov 1938 pp 11-13; 28 Feb 1939,
pt 2, p 2; 24 Sep 1939 pp 13, 15;
Dec 1939-Mar 1941.
P—1929 p 21; 1929-1934 re (in
report of committee on legisla-
tion); 1939 pp 5-12; 1940 pp 22-
25; 1941 pp 10-11, 26-29.
public works
Al: P—1927 pp 133-34; 1928 pp
284-89; 1939 pp 447-48.
B l : J—4 Sep 1901 p 8.
C5: J—20 Feb 1934 pp 2, 13;
25 Aug 1939 p 6; 26 Sep 1940 pp
8-9.
E l : J—8 Jan 1908 p 13; 4 Jan
1909 p 17; Apr-Jul 1909; 4 Nov
1909 p 18; 4 Dec 1909 pp 18-19; 5
May 1910 p 18; 5 Aug 1910 pp 7-
8, 18; 5 Dec 1910 p 11.
E2: J—28 Oct 1929 p 543; 29
Aug 1930 p 456; 38 Feb 1934 pp
571; 88 Sep 1934 pp 367-71, 407,
412; 38 Nov 1934 pp 485-86; 85
Aug 1936 pp 316-17; 39 May 1940
pp 243, 261.
E4: J—4 May 21, 1938 p 8.
F l : J—96 Feb 1934 pp 86-87.
Kl: J—81 Dec 1911 pp 1, 3, 8;
81 Jun 1912 p 11; 82 Sep 1912 p
11; 82 Oct 1912 p 4; 83 Mar 1914
p 10; 33 May 1914 p 6; 84 Jul
1914 p 11; 34 Aug 1914 p 1; 35
Aug 1915 p 6; 35 Mar 1916 p 9.
LI: J—6 Apr 1915 p 2; 7 Jam
1916 p 2; 7 May 1916 p 3; 8 Feb
1917 pp 2-3; 8 Apr 1917 p 3; S
Apr 1918 p 8; 10 Jun 1919 p 3.
M8: J—1 May 1902 pp 2-3; 11
Mar 1912 p 4; 14 Apr 1915 pp 8-9.
M5: J—20 Jan 1908 pp 8-9.
0 1 : J—7 May 20, 1925 p 2.
P3: J—45 Aug 1935 p 37.
SI: J—18 Oct 19, 1904 pp 6-7.
Wl: J—Mar 4, 1922 p 2.
as a remedy for unemployment
Al: J—3 Jan 1897 pp 229-32; 48
Feb 1936 pp 129-32; 45 Jun 1938
pp 577-78; 45 Oct 1938 pp 1080-
84.
P—1935 pp 75-77; 1938 pp 421-
24.
C5: J—17 Jan 9, 1931 p 2.
El : J—28 Feb 1923 pp 22-23.
E2: J—20 Oct 1921 pp 756-57;
28 Feb 1929 p 61; 80 Apr 1931 pp
187, 221; 80 Jul 1931 pp 354-55,
392; 30 Dec 1931 pp 626, 668; Feb-
Jul 1932; 82 Apr 1933 p 161; 32
Jul 1933 pp 267-69, 302; 33 Mar
1934 pp 107, 125, 135; 33 Aug
1934 p 330; 38 Aug 1939 pp 395-
444; 39 Mar 1940 pp 134-36.
Kl: J—13 Sep 14, 1893 p 4.
M2: J—8 Sep 27, 1906 p 13; 20
May 1919 p 4.
M5: J—48 Feb 1931 pp 88-89;
43 Oct 1931 pp 604-05, 637; 48 Dec
1931 pp 754-55.
M6: J—25 Feb 18, 1915 p 4; 26
Nov 18, 1915 p 4; 27 Aug 3, 1916
p 5.
0 1 : P—1936 pp 53-54.
P2: J—30 Aug 1931 pp 5-6.
P8: J—45 Jan 1935 pp 13-14.
B l : J—20 Feb 1921 pp 59-60.
T6: J—6 Nov 1, 1894 p 3; 80
Jan 1932 p 6.
Wl: J—Jul 30, 1921 p 3.
employment on
Bl: J—8 Sep 1905 pp 113-14.
C4: P—1939 p 18.
E2: J—30 May 1931 pp 239, 275-
76.
LI: J—6 Mar 1915 p 3.
M3: J—7 Apr 1908 p 14.
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public works—cont.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 73-
74.
T4: J—21 Jan/Feb 1937 pp 10-
12.
wages, hours, and conditions
on, see public contracts;
public employees; relief
work
publications, union
A l : P—1900 p 20; 1901 pp 29-
30.
B2: P—1907 pp 65-75.
C4: J—13 Mar 1906 p 17.
C6: P—1890 pp 474-75; 1903 pp
491-95; 1919 pp 1724-41; 1931 pp
113-21, 125-27.
E l : P—1885 p 299; 1916 pp 208-
09.
E2: P—1903 pp 18-24.
E3: J—1 Oct 1867 pp 27-28; 2
Jan 1868 p 22.
F2: J—8 Sep 1923 p 30; 9 Apr
1924 pp 10-11; 13 Oct 1928 pp 5-6.
SecR—1922 p 53; 1923 pp 12-13.
F 3 : P—1918 pp 243-44.
G2: J—22 Feb 1, 1940 p 16; 22
Mar 1, 1940 p 16.
ExecBR—1925 pp 155-56.
K l : J—9 Apr 18, 1889 p 2; 25
Jul 1905 p 6.
L I : P—1909 pp 23-24.
L2: J—42 Oct 1929 pp 394-95;
44 Oct 1931 p 428.
Ml : J—11 Mar 1902 pp 104-05,
352-53.
P—1925 pp 63-64; 1928 p 72.
M2: J—2 Jan 1901 pp 8-9, 44-
46; 2 Aug 1901 pp 1-2; 4 Feb 1903
pp 33-34; 9 Oct 24, 1907 p 13.
P—1907 pp 16, 270-73, 276-78,
932-34.
M5: J—31 Sep 1919 pp 856-57.
M6: J—37 Nov 1, 1936 p 14.
P—1907 pp 220-21; 1912 pp 291-
93.
0 1 : P—1920 pp 223-38; 1940 pp
126-28.
P2: J—28 Jul 1929 p 8.
P—1917 pp 195-97 1924 pp 223-
24; 1927 pp 114-16; 1931 pp 160-
63; 1935 pp 264-65; 1939 pp 178-
80.
P 3 : J—33 May 1923 pp 21-22;
34 Nov 1924 p 20; 35 Apr 1925 pp
17-18; 35 Jul 1925 p 17; 36 Apr
1926 pp 28-29; 41 Dec 1930 pp
33-37.
P—1922 pp 88-93; 1924 pp 105r
06; 1926 pp 3-4, 15-16; 1928 p
132; 1940 pp R6-7.
P5 : P—1935 pp 65-67; 1937 pp
56-62.
S3: P—1940 pp 35-36.
S4 : P—1940 p 77.
T3: P—1912 pp 28-29; 1913 pp
66-67; 1915 pp 89-92.
T6: J—6 Dec 1, 1894 p 3; 32
Feb 1908 p 180; 32 Mar 1908 pp
238-39; 41 Sep sup 1921 pp 5-6;
93 Oct sup 1938 pp 25-26, 76-77;
99 Jul sup 1941 pp 18-19.
P—1859 pp 14-16; 1874 pp 43-
44; 1891 pp 53-55; 1892 p 63; 1893
pp 18-19, 21-22.
W l : J—1 Aug 3, 1907 p 2; 2
Jun 20, 1908 p 3; 2 Sep 5, 1908
p 3; 2 Jun 17, 1911 p 2; 4 Jan 3,
1913 p 5; 4 Mar 1, 1913 p 4; 4
Jul 5, 1913 p 2; 4 Oct 18, 1913 p
4; 1 May 17, 1919 p 2; 1 Nov 1,
1919 p 2; May 21, 1921 p 2; Sep
2, 1922 p 4; Jun 30, 1923 p 5; Feb
9, 1927 p 3; Mar 9, 1927 p 3; Mar
14, 1928 p 4.
P—1905; 1906 pp 361-64, 388-
93; 1907 rep 8 p 5; 1913 pp 123,
151-52; 1921 pp 22-23, 58; 1922 pp
22, 74-75; 1923 pp 19-20, 33-34,
461-48.
Pullman strike
A l : J—Aug-Dec 1894.
C6: J—11 Jul 1894 pp 380-81;
11 Aug 1894 pp 424-25, 429-30; 11
Dec 1894 pp 642-44.
P—1895 pp 19-21.
E3 : J—Aug-Oct 1894; 29 May
1895 pp 438-39; 29 Sep 1895 pp
807-08; 30 Jun 1896 p 509.
F l : J—18 Aug 1894 pp 760-62;
18 Dec 1894 pp 1156-57.
G2: J—8 Nov 5, 1926 p 5.
K l : J—Jul 5-21, 1894; 15 Oct
11, 1894 p 2.
P—1894 pp 4-5.
M2: J—fl Sep 8, 1904 pp 5-10.
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M5: J—Aug-Dec 1894; 16 Sep
1904 pp 808-09; Jan-Sep 1915.
M6: J—Jul 5-19, 1894.
SI: J—Jul 4-Aug 8, 1894; 10
Nov 11, 1896 p 6; 10 May 12,
1897 p 6; 10 Jun 9, 1897 pp 6-7;
11 Feb 23, 1898 p 6.
T2: J—Aug-Oct 1894; 12 Oct
1895 pp 972-73.
PresR—Sep 1893/May 1895 pp
42-44.
mi J—6 Aug 1, 1894 pp 1-2;
6 Sep 1, 1894 p 8.
Wl: J—7 Oct 7, 1916 p 3; 5 Apr
29, 1925 pp 1, 8.
quality of output
Al: J—7 Sep 1900 p 279; 34
Jun 1927 pp 668-70.
B l : P—1940 pp 132-33.
PresR—1928 pp 128-43.
B2: J—6 Jun 1905 pp 25-27; 21
Feb 1920 pp 18-19; 25 Apr 1924 p
12; 25 Jun 1924 pp 24-25; 26 Dec
1925 p 14; B0 Aug 1929 p 6.
P—1913 p 54.
C5: J—2 Oct 18, 1918 p 3.
E l : P—1899 pp 140-42.
E2: J—27 Feb 1928 p 64; 29
Feb 1930 pp 74, 128; 30 Mar 1931
p 134; 30 May 1931 pp 242, 280;
31 Jan 1932 p 32; 31 Jun 1932 p
319; 31 Nov 1932 pp 528, 566; 32
Jul 1933 p 283; Jan-Jun 1935; 34
Sep 1935 pp 373, 400; 35 Jan 1936
pp 15, 38; Jan-May 1938; 37 Oct
1938 pp 519, 561; 37 Dec 1938 p
630; 38 Jun 1939 p 287; Sep-Nov
1939; 39 Jan 1940 pp 10, 49; 39
Aug 1940 p 406; 40 Dec 1941 p
637.
F2: J—11 Nov 1926 p 14.
F3: J—4 Nov 1912 pp 71-74,
146-48; 16 Dec 1924 pp 45-47.
G2: J—9 Aug 5, 1927 p 4; 12
May 16, 1930 p 4.
Kl: J—11 Aug 28, 1890 p 2;
12 Jan 14, 1892 p 2; 23 Aug 1903
p 1; 23 Nov 1903 p 9; 24 Jan 1904
p 5; 24 Apr 1904 p 4; 1 Dec 1904
p 7; Mar-Jun 1912; 32 Jul 1912
pp 12-13; 32 Nov 1912 p 4; Apr-
Aug 1913; Mar-Jun 1914; Sep-Nov
1914; 34 Feb 1915 p 9; 35 Jan
1916 p 5.
M2: J—10 May 6, 1909 p 8.
M6: J—5 Jul 25, 1895 p 2; 17
Nov 1, 1906 p 4; 17 Mar 7, 1907 p
3; 22 Jul 20, 1911 p 4; 22 Oct 19,
1911 p 4; 25 Feb 18, 1915 p 27; 29
Aug 8, 1918 p 13; 29 Sep 1, 1918
p 13; 29 Sep 15, 1918 p 17.
P—1911 p 822-24.
P2: J—5 Nov 1904 pp 10-11; 38
Oct 1939 p 33.
P3: J—1 Apr 1891 pp 82; 18
Oct 1903 pp 414-15.
T3: J— 1 Aug 1912 pp 5-6; 1
Apr 1913 pp 18-19; 6 Nov 1918 pp
273-74; 12 Mar 1925 pp 716-17; 20
Aug 1932 pp 150-52.
T6: J—8 May 1, 1896 pp 336-38;
89 Nov 1936 p 452.
Wl: J—3 Mar 9, 1912 pp 1, 4;
5 Sep 4, 1913 p 4; Aug 12, 1922 p
5; Aug 19, 1922 p 7; Jun 16, 1923
p 4; Aug 11, 1923 p 3; Apr 5-
May 3, 1924; 5 Jul 22, 1925 p 4.
racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro; see also Negro
workers
Al: J—14 Oct 1907 pp 781-83;
14 Nov 1907 pp 866-69; 24 Aug
1917 pp 631-33.
C5: J—15 Jan 11, 1929 p 3; 24
Nov 1938 p 23.
C6: J—20 Feb 1903 pp 134-36.
Gl: J—12 Nov 29, 1914 p 4; 15
Mar 17, 1916 p 4; 18 Oct 3, 1919 p
4; 19 Oct 24, 1919 p 4.
G2: J—4 Oct 1913 p 13; 3 May
27, 1921 p 4; 20 Oct 1, 1938 p 16.
P—1940 pp 472-75%.
LI: P—1910 pp 16-17.
M2: J—9 Jun 27, 1907 p 13.
as an obstacle to union organ-
ization
B4: J—25 Mar 1924 p 113.
Kl: J—11 May 14, 1891 p 1.
M2: J—10 May 20, 1907 pp 9-
10; 9 Jul 18, 1907 p 6; 9 Sep 5,
1907 p 9; 9 Oct 10, 1907 pp 14-15;
10 Nov 26, 1908 p 11; 15 Aug 5,
1915 p 3; 18 Mar 1917 p 2.
P—1906 pp 124-25; 1907 pp 365-
66.
M6: J—4 Jul 5, 1894 p 3; 13
Aug 14, 1902 p 8.
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racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro—cont.
P—1910 pp 69-70.
SI: J—16 Apr 29, 1903 pp 6-7.
T3: J—3 Jul 1914 pp 3-7.
Wl: J—1 Oct 8, 1910 p 2; Jun
4, 1921 p 2; Mar 8, 1924 p 3; Mar
12, 1930 p 4; Jun 10, 1932 p 2.
as a source of conflict in unions
Al: J—SB Jun 1915 pp 420-25.
P—1915 pp 144-46, 357-61; 1918
pp 263-64; 1920 pp 308-10; 1921
pp 432-33; 1922 pp 117-19; 1936 pp
508-09.
B l : P—1940 pp 135-39.
B4: J—18 Jun 1917 pp 230-32.
C5: J—14 Nov 2, 1928 p 7; 25
Jun 1939 p 3.
Gl: J—14 Sep 17, 1915 pp 1-2;
14 Sep 24, 1915 pp 1-2; 15 Nov 12,
1915 p 4; 19 Oct 17, 1919 p 4.
M2: J—10 Jun 3, 1909 pp 9-10.
P—1912 pp 21-24.
T6: J—98 Jan 1941 pp 34-35.
Wl: J—Mar 15, 1924 p 4; Apr
18, 1928 p 3.
racial discrimination; see also
discrimination by em-
ployers; membership re-
quirements
Al: J—40 Aug 1939 p 816.
P—1917 pp 349-50; 1934 pp 443-
45; 1936 pp 631-35, 657-64; 1938
pp 353-57, 361-62; 1939 pp 457-
58, 679.
A2: J—1 Jun 5,1937 p 2; 2 Jan
1, 1938 p 3; 2 Dec 17, 1938 p 3;
2 Dec 24, 1938 p 8; 3 Jan 14, 1939
P 4.
P—1940 pp 313-14.
C6: J—16 Feb 1&99 p 141; 16
Sep 1899 pp 697-98; 17 Sep 1900
pp 640-42; 18 Feb 1901 pp 115-17.
^ 4 : J—1 Apr 1, 1939 p 5; 1
Jun 10, 1939 p 5; 1 Jun 17, 1939
P 4.
G2: J—9 Mar 1918 pp 12-15; 17
Aug 1, 1935 p 9.
M6: J—2 May 5, 1892 p i ; S
Nov 9, 1893 p 5; 8 Dec 28, 1893 p
5; 22 Feb 29, 1912 p 6; 28 Jteb 7
1918 p 16.
P—1911 pp 217-18.
SI: J—4 Aug 12, 1891 p 4.
Wl; J—Nov 9, 1927 p 4.
racketeering in unions; see also
officers, trade union
Al: P—1930 pp 188-89; 1940 p
65; 1941 pp 69-71, 541-43.
B l : PresR—1930 pp XII-XIII.
B2: J—7 May 1906 p 22.
B3: J—SI Mar 1935 p 11.
E2: J—30 Apr 1931 pp 190, 221;
39 Feb 1940 pp 76-77; 89 May
1940 pp 235-36, 281.
P—1941 pp 178-79.
E4: J—1 Dec 16, 1939 p 8; 1
Dec 30, 1939 pp 1, 4.
G2: J—12 Jul 25, 1930 pp 1, 8.
M5: J—53 Oct 1941 pp 821, 873.
0 1 : J—6 Mar 1, 1923 p 2.
"inside" racketeeers
Al: P—1932 pp 223-25; 1940 pp
504-06.
B l : J—5 Aug 1902 p 2; 5 Sep
1902 p 3.
C5: J—18 Apr 1932 p 5.
P—1940 pp 380-82.
C6: J—21 Nov 1904 pp 827-28.
E2: J—40 Oct 1941 pp 547-48.
P—1923 pp 70-74.
OR—1927 pp 72-74.
E4: J—1 Nov 25, 1939 p 4; 1
Dec 30, 1939 p 8; 2 Feb 24, 1940
P 1.
F8: P—1896 pp 218-19.
Gl: J—29 Jul 11, 1930 p 4.
G2: J—& Nov 5, 1920 pp 4-5; 2
Dec 24, 1920 p 4; 3 Feb 11, 1921
pp 2, 4; 17 Aug 15, 1935 pp 2, 16;
23 Dec 1, 1941 p 16.
Kl: J—21 Jul 1901 p 3.
L3: P—1938 pp 93-94, 96-97;
1941 pp 147-51.
Ml: J—11 Nov 1902 pp 644-45;
12 Jul 1903 pp 481-83; 12 Aug
1903 pp 553-54; 13 Jun 1904 pp
439-40; 32 Nov 1923 pp 32-33; 50
Nov 1941 p 19.
P—1922.
M2: P—1937 pp 45-46.
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M3: J—15 Aug 1916 p 8.
P—1927 pp 85-87; 1934 pp 57,
59-76.
Mi: J—2 NOT 12, 1937 p 4; 2
Apr 8, 1938 p 4; 2 May 20, 1938
p 1; 4 Jul 28, 1939 p 4; 4 Aug 25,
1939 p 1; 5 Aug 16, 1940 p 1; 5
Jan 24, 1941 p 8; 5 Apr 11, 1941 p
1; 6 Jul 11, 1941 p 2; 6 Nov 7,
1941 p 4.
M5: J—15 Oct 1903 pp 868-69.
0 1 : J-~6 Jim 14,1923 p i .
Tl : J—81 Jun 1934 pp 12-15;
35 Jun 1938 pp 14-15; 87 Mar
1940 pp 10-13; 37 Jun 1940 pp 14-
16; 88 Feb 1941 pp 6-7.
T2: J—58 Mar 1933 pp 132-33.
T6: J—-28 Jul 1:903 p 22.
"outside" racketeers
Al: P—1933 pp 523-24.
B8: J—82 Dec 1936 pp 23-24.
C5: Jan 26-Jul 31, 1931.
Kl: J—4 Sep 1883 p 564; 8 Apr
28, 1888 p 2.
Ml: J—13 Nov 1904 pp 815-16;
80 Qct 1921 p 19.
P2: J—85 Apr 1936 pp 28-29.
B l : J—13 Apr 1914 pp 114-15.
Wl: J—5 Dec 16, 1925 p 4.
nodical political movements;
see also communism; so-
cialism; anarchism
Al: J-^6 Oct 1899 pp 213-15; 29
Peb 1922 pp 127-29.
B2: J—21 Jan 1920 p 24.
C4: P—1939 pp 46-47.
C5: J—10 Jun 4, 1926 p 4; 16
Jun 13, 1930 p 1; 17 Dec 25, 1931
p 1; 19 Jan 1933 pp 14-15.
E2: J—6 Sep 1897 pp 7-8; 9
Feb 1900 p 20; 19 May 1920 pp
587-88; 20 Feb 1921 pp 371-80;
87 Sep 1938 pp 488-89; 89 Feb
1940 p 67.
F3: J—10 Oct 1919 p 14.
Gl: J—19 Sep 24, 1920 p 4; 20
Feb 18, 1921 p 4; 22 Sep 28, 1923
p 4; 28 May 2, 1924 p 4.
G2: J—5 May 18, 1923 p 7; 6
Feb 8, 1924 p 4.
M2: J—20 Oct 1919 p 5; 20 Dec
1919 p 6; 21 Apr 1920 p 4.
M5: J—21 Feb 1909 pp 111-13;
82 Apr 1920 pp $39-41.
M6: J—84 Oct 1, 1923 p 5.
P—1924 pp 28-30.
01 : J—5 May 24, 1923 p 2.
P8: J—50 Dec 1939 pp 15-16.
SI: J—51 Apr 1937 pp 64-65.
T8: J—7 Sep 1919 pp 265-66;
9 Jun 1921 pp 145-46.
TO: J—7 Aug 15, 1895 p 7; 57
Aug 1920 p 173; 58 May 1921 p
561; 71 Dec 1927 pp 624-25; 96
Jan 1940 p 3.
P—1878 pp 55-56.
Wl: J-41 Dec 1, 1926 pp 1, 4.
railroads, see competition
among producers of the
same product; full-crew
laws; government opera-
tion of railroads; govern-
ment ownership; indus-
trial combinations, ef-
fects of specific; railroad
labor relations legisla-
ti on; railroad passes;
R a i l r o a d Retirement
Acts
railroad labor relations legisla-
tion
Al: J—SI Jun 1924 pp 489-91.
P—1916 pp 79-81; 1924 pp 51-
53, 247-49; 1933 pp 520-23.
C6: J—42 Apr 1925 pp 174-75.
E2: J—16 Feb 1917 p 411; 20
Jan 1921 pp 349-50.
E8: J—51 Mar 1917 pp 261-63.
F l : J—35 Sep 1903 pp 470-74.
0 1 : j—16 May 25, 1917 p 4; 28
Jun 13, 1924 p 4.
Ml: P—1922-1940 re (in presi-
dent's report and statistical ap-
pendix to his report: rather com-
plete analysis of union's experi-
ence under, various legislation,
derived primarily from other
than union sources); 1925 pp 54-
56.
M5: J—48 May 1936 pp 276-77.
P5: J—8 Dec 1919 pp 22-23.
B l : J—19 Mar 1920 pp 151-52;
22 Dec 1923 pp 711-12; 29 Jun
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railroad labor relations legisla-
tion—cont.
1930 pp 261-62; 33 Sep 1934 pp
346-47; 33 Oct 1934 pp 383-84.
OR—1928-1939 re (in presi-
dent's report: detailed descrip-
tion of various bills introduced
into Congress, union attitude to-
ward such . legislation and role
in influencing it).
S2: J—38 Feb 1936 pp 38-39.
T2: PresR—1920-1936 re (his-
tory and detailed discussion of
cases brought before various
boards under Acts of 1920, 1926,
and 1934).
before 1913
A l : P—1896 pp 44-45.
C6: J—12 Peb 1895 pp 81-85.
P—1895 pp 23-25.
E3 : J—19 Oct 1885 pp 596-97;
40 Aug 1912 pp 757-58.
F l : J—20 May 1896 pp 326-29.
K l : J—15 Feb 28, 1895 p 2.
Ml : J—7 Jun 1898 pp 314-18; 8
Feb 1899 pp 69-71; 18 Jan 1909
pp 34-35; 20 Feb 1911 p 81.
SI : J—11 Jun 22, 1898 pp 6-7.
S2: J—12 Mar 1910 pp 291-92.
T 2 : J—14 Feb 1897 pp 123-28;
14 Apr 1897 pp 345-51; 15 Jun
1898 pp 507-13; 17 Dec 1900 pp
1059-60; 23 Dec 1906 pp 1080-81.
Erdman Act
CO: P—1913 pp 466-81.
F l : J—21 Aug 1896 pp 147-49;
42 May 1907 pp 681-84.
K l : J—32 Oct 1912 p 9.
L I : J—4 Apr 1913 p 3.
M5: J—8 Aug 1896 pp 298-301;
8 Sep 1896 pp 244-346.
Newlands Act of 1913
C4: J—22 Jun 1915 pp 5-7.
€ 0 : J—30 Sep 1913 pp 676-77;
30 Dec 1913 pp 876-77.
E l : J—10 May 1915 pp 5-6.
Gl : J—12 Jul 18, 1913 p 4.
M5: J—27 Jun 1915 pp 550-54;
30 Nov 1918 pp 1012-13.
MO: J—25 May 6, 1915 p 4.
S2: J—15 Oct 1913 pp 655-60.
T2: J—40 Dec 1923 pp 913-15.
Esch-Cummins Act of 1920
A l : J—28 May 1921 pp 410-11.
CO: J—30 Dec 1919 pp 687-88;
37 Apr 1920 pp 224-25; 39 Aug
1922 pp 466-67; 41 Apr 1924 p
180; 41 May 1924 p 227.
P—1922 pp 345-47.
E3: J—54 Feb 1920 pp 146-47;
54 Apr 1920 pp 364-66.
F3 : J—12 Mar 1921 pp 14-15; 14
Nov 1922 pp 12-13.
Gl : J—22 Oct 20, 1922 p 4.
G2: J—1 Nov 8, 1919 pp 5-6.
Ml : J—30 Feb 1921 p 6; 30 Apr
1921 pp 7-8; 31 Dec 1922 p 19; 32
Oct 1923 pp 18-19.
P—1922 pp 109-10.
M2: J—21 Apr 1920 p 2.
M5: J—81 Dec 1919 pp 1137-
38, 1145-46; 82 Jan 1920 pp 69-
70; 32 Sep 1920 pp 850-51; 33 Jan
1921 pp 8-11.
P—1920 pp 31-32.
B l : J—18 Dec 15, 1919 pp 908-
09; 19 Jan 1, 1920 p 10; 19 Jan
15, 1920 pp 54-56.
OR—1928 pp 188-90.
T2: J—Feb-Jul 1920; 39 Feb
1922 pp 102-03, 105-06; 40 Aug
1923 pp 603-04; 41 Feb 1924 pp
139-40; 42 Sep 1925 pp 702-03; 40
Jul 1929 p 768.
PresR—1922 pp 154-55; 1924 pp
A-160-61.
Railroad Labor Board
A l : J—28 Nov 1921 pp 965-66;
29 Feb 1922 pp 114-15; 29 Aug
1922 pp 568-73; 30 Mar 1923 pp
242-43; 30 Aug 1923 pp 663-65; 81
Mar 1924 pp 245-46; 31 Dec 1924
pp 992-93; 32 Apr 1925 pp 245-47.
P—1921 pp 69-71; 1922 pp 61,
346-50; 1923 pp 100-03; 1925 pp
68-69, 354-56.
B l : J—25 Oct 1922 p 217.
B4: J—24 Mar 1923 pp 74-75.
Cl : J—40 Sep 1922 pp 2-3.
;C5: J—4 Jul 30, 1920 p 4; 8
Mar 13, 1925 p 6.
CO: J—38 Nov 1921 pp 645-50;
38 Dec 1921 pp 695-96; 39 Nov
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1922 pp 634-35; 40 Sep 1923 pp
507-08; 41 Oct 1924 pp 462-63.
P—1922 pp 65-72. 77-81; 1925
p 117.
El : J—20 Jul 1925 pp 5-6.
P—1924 pp 118-20; 1925 pp 80-
83, 85.
E2: J—Feb-Aug 1920; 21 Aug
1922 pp 467-69; Mar-Jul 1923; 22
Nov 1923 pp 615-16, 618-19; 28
Aug 1924 p 590; Jan-Apr 1922.
OR—1923 pp 87-92.
E3: J—54 Apr 1920 pp 364-65;
54 Jun 1920 pp 475-77, 535-36; 54
Sep 1920 p 751; Jan-May 1921; 55
Aug 1921 pp 687-89; 55 Sep 1921
pp 760-61; Apr-Jul 1922; 60 Aug
1926 p 518.
F l : J—67 Oct 1, 1919 pp 9-10;
Dec 1, 1919-Sep 1, 1920; Jan 1-
Jul 15, 1921; 71 Oct 15, 1921 pp
3-4; 71 Nov 1, 1921 pp 1-15; Dec
15, 1921-Feb 1, 1922; 72 Mar 15,
1922 p 6; Jun 15-Aug 15, 1922;
Nov 15, 1922-Mar 1923; 1924-Apr
1925; 79 Jul 1925 pp 5-6, 21-23,
46-47; 79 Dec 1925 pp 502-03; 81
Jul 1926 pp 7-8.
F2: J—6 Oct 29, 1921 p 6.
Gl: J—21 Nov 4, 1921 p 4; 21
Jul 21, 1922 p 4.
G2: J—8 May 13, 1921 p 5; 8
May 27, 1921 p 2; 4 Oct 20, 1922
P 4.
LI: P—1921 pp 53-58; 1925 p
56.
Ml: J—29 Aug 1920 pp 7-8, 13;
29 Oct 1920 p 13; 29 Dec 1920
pp 10-11; 1921-1922; 82 Jul 1923
pp 3-4, 23; 34 Feb 1925 pp 3-4.
P—1922 pp 112-14, 393-94; 1925
pp 41-45.
M5: J—82 May 1920 p 456; 82
Aug 1920 pp 762-63; 1921-Aug
1923; 38 Jun 1926 pp 274-75; 88
Jul 1926 pp 327-28.
P3: J—82 Aug 1922 pp 26-27.
Rl : J—19 Aug 1920 pp 525-27;
19 Dec 1920 pp 726-27; Jan-Jul
1921; Oct 1921-Jan 1922; 21 Apr
1922 pp 175-76; Jul 1922-Nov
1923; Feb-Sep 1924; 1924-Apr 1925
re (summary, analysis, and criti-
cism of decisions); 23 Dec 1924
p 436; 24 May 1925 p 85; 24 Apr
1925 pp 139-41; Dec 1925-Feb
1926.
P—1922 pp 181-82; 1928 pp 5-6,
9-21.
PresR—1922 pp 47-49, 58, 62-63.
,'S2: Feb-Apr 1923; 25 Sep 1923
pp 347-49, 352-53; 25 Nov 1923
pp 421-27; 26 Jan 1924 pp 7-8; 26
Apr 1924 pp 143-44; 26 May 1924
pp 178-90; 26 Sep 1924 pp 328-
29; 27 Mar 1925 p 71; 27 May
1925 pp 148-89; 27 Sep 1925 pp
299-301; 27 Dec 1925 pp 489, 496-
516; 28 Sep 1926 pp 356-61.
P—1924 pp 16-19.
PresR—1924 pp 31-47, 51-53.
Tl: J—17 Sep 1920 pp 11-12;
May-Aug 1921; 18 Dec 1921 pp
8-9; 19 Jun 1922 pp 9-11.
T2: J—Jun 1920-Feb 1922;
May-Sep 1922; 40 Feb 1923 pp
141-43; 40 Sep 1923 p 689; May-
Jul 1924; 42 Jan 1925 pp 64-66;
42 Jul 1925 pp 564-65.
P—1922 pp 28-36, 100-05.
PresR—1920 pp 225-54, 419-20;
1921 pp 107-65.
voluntary boards of adjustment
E3: J—55 Jan 1921 pp 1-4.
M5: J—88 Mar 1921 pp 233-35.
Rl : J—19 Aug 1920 p 527; 19
Sep/Oct 1920 pp 583-84; 22 Oct
1923 pp 610-11.
Watson-Parker Act of 1926
Al: J—38 Feb 1926 pp 150-51;
83 Mar 1926 pp 317-23; 33 Jun
1926 pp 658-59; 35 Feb 1928 pp
158-59; 35 Aug 1928 pp 969-77;
42 Jul 1935 pp 727-29.
P—1926 pp 64-65; 1939 pp 99-
101.
C5: J—18 Sep 16, 1927 pp 6-7.
E2: OR—1927 pp 88-89.
E8: J—60 Feb 1926 p 85; 60 Jun
1926 pp 406-07; 61 May 1927 p
333; 66 Apr 1932 pp 244-45.
Gl: J—29 Jun 20, 1930 p 4.
Ml: J-^35 Feb 1926 pp 21-22;
35 Jun 1926 pp 31-33; 39 Nov 1930
pp 26-27; 42 Feb 1933 pp 9-10.
P—1928 pp 50-51, 56-57, 78-81.
M5: J—36 Jun 1924 pp 278-79;
36 Oct 1924 pp 463-66; Feb-May
1926; 39 Jul 1927 p 465; 39 Sep
1927 pp 576-77; 42 Jun 1930 p
365; 42 Jul 1930 p 397.
P—1940 pp 54-55.
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railroad labor relations legisla-
tion—cont.
B l : J—Mar-Jun 1926; 25 Oct
1926 p 367; 26 Apr 1927 p 129; 26
Aug 1927 pp 305-06; Jan-Apr
1928; 28 Feb 1929 p 55; 28 Mar
1929 pp 109-10; 28 Jul 1929 pp
307-08, 311-12; 28 Dec 1929 pp
570-71; 29 Mar 1930 p 122; 29
Jun 1930 pp 247-49; 30 Jun 1931
p 10; 82 Feb 1933 p 48; 32 Jun
1933 p 158; Feb-May 1934.
OR—1931 pp 23-32.
T2: J—Mar-Aug 1926.
Board of Mediation
All P—1932 pp 106-07.
C6: J—44 Jan 1927 pp 3-6, 34;
44 Jul 1927 pp 299-302, 315.
El : J—23 Jun 1928 p 22.
E3: J—60 Sep 1926 pp 673-74;
63 May 1929 p 325.
F l : J—1926; May 1927-Sep
1928; 86 Apr 1929 pp 257-59; 86
Jun 1929 pp 441-44; Dec 1929-
Jun 1930; 98 Nov 1932 pp 315-17;
96 Mar 1934 p 164.
Ml: J—35 Aug 1926 p 33; 35 Oct
1926 p 33; 36 Jul 1927 pp 1-8, 16-
19; 36 Nov 1927 pp 5-6.
P—1928 pp 84-86.
M5: J—40 May 1928 pp 295-97;
41 Feb 1929 pp 104-05, 117, 137;
41 Mar 1929 pp 186-87; 41 Jul
1929 p 494.
P—1928 pp 91-102.
B l : J—25 Aug 1926 p 289.
S2: J—28 Jun 1926 pp 232-39.
P—1927 pp 45-47.
T2: J—44 Apr 1927 pp 243-46;
45 Oct 1928 pp 711-15.
emergency boards
E3: J—61 Oct 1927 p 760; 68
Oct 1934 pp 723-24.
Ml: J—37 Dec 1928 pp 3-4.
T2: J—44 Apr 1927 pp 298-99;
45 Jul 1928 pp 543-46; 45 Nov
1928 pp 791-96; 45 Dec 1928 pp
884-96; 51 Feb 1934 pp 79-81; 51
Aug 1934 pp 488-89.
voluntary boards of adjustment
and arbitration
Al: J—34 Jan 1927 pp 24-25.
C6: J—45 Nov 1928 p 522.
P—1928 pp 50-59.
E3: J—61 Aug 1927 p 608; 62
Jun 1928 p 405.
Ml: P—1928 p 57.
B l : J—Jul-Sep 1926; Jan-May
1927; 26 Sep 1927 pp 353-54; 26
Dec 1927 p 485; 27 May 1928 pp
218-20; 27 Sep 1928 pp 411, 416;
27 Oct 1929 p 469; 28 Mar 1929
pp 102-03; 29 Oct 1930 pp 424-25;
30 Feb 1931 pp 61-62; 31 Jun 1932
pp 226-27.
P—1931 pp 414-17.
S2: J—29 Jan 1927 p 10.
T2: J-—44 Sep 1927 pp 703-04;
46 Jun 1929 p 660; 49 Dec 1932 pp
729-730; 50 Nov 1933 pp 656-58.
PresR-—1928 pp A-125—133,1929
pp AA-117—20; 1930 pp AAA-
112—29; 1933 pp AAA-224—39.
Amendments of 1934
Al: J—41 Aug 1934 pp 812-13;
41 Oct 1934 pp 1053-57.
P—1934 pp 76-78, 166-67; 1936
pp 112-15.
C6: J—56 Nov 1939 pp 338-40;
57 Oct 1940 pp 306-07.
E3: J—75 Jun 1941 p 403.
Ml: J—48 Jul 1934 p 30; «
Sep 1934 pp 1-9.
P—1934 pp 20-21, 45-47.
M5: J—46 Jul 1934 pp 318-19,
325.
P—1936 pp 60-63, 89-92.
B l : J—33 Jul 1934 pp 254-56;
33 Sep 1934 pp 343-44; 34 Apr
1935 p 130; 84 Oct 1935 pp 375-
76; 36 Apr 1937 pp 144-45; 37
Feb 1938 pp 47-48; 37 Apr 1938 p
149; 38 Mar 1939 p 95; 38 Aug
1939 pp 321-22; 39 Feb 1940 pp 49-
50; 39 Mar 1940 p 95; 40 Apr 1941
pp 137-38; Aug-Nov 1941.
OR—1935 pp 19-20.
S2: J—35 May 1933 pp 139-40;
36 Sep 1934 pp 244-46; 39 May
1937 pp 153-54.
T2: J—50 Jun 1933 pp 375-77.
P—1939 pp 468-75.
PresR—1934 pp AAAA-402—30.
emergency boards
C6: J—55 Dec 1938 pp 352-58;
58 Oct 1941 p 306.
F l : J—105 Nov 1938 pp i-329,
333-35, 339; Oct-Dec 1941.
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Ml: J—47 Nov 1938 pp 26-27;
47 Dec 1938 pp 10-13; Sep-Nov
1941.
M5: J—60 Oct 1938 pp 794-95;
60 Dec 1938 pp 956-57; 63 Oct 1941
pp 856-57.
P—1940 pp 49-51.
K l : J—87 Nov 1938 p 460; 39
Sep 1940 pp 368-69; 40 Nov 1941
pp 443-45; 40 Dec 1941 pp 488-95.
S2: J—40 Nov 1938 pp 330-34;
37 Sep 1935 p 266.
T2: J—56 Oct 7, 1938 p 3; 55
Nov 4, 1938 p 1.
National Mediation Board
C6: J—52 Apr 1935 pp 119-20.
P—1941 pp 70-72, 271-73.
OR—1941 pp 55-57, 127-39.
E2: J—35 Mar 1936 pp 106,137.
E3 : J—71 Nov 1937 pp 803-04.
F l : J—96 May 1934 pp 284-85;
97 Jul 1934 pp 3-9; 98 Jun 1935
pp 334-35; 99 Nov 1935 pp 264-65;
100 Apr 1936 pp 207-08; 102 Apr
1937 p 227; 103 Oct 1937 pp 264-
66; 105 Oct 1938 pp 243-47, 259-62;
106 Mar 1939 pp 177-78; 107 Sep
1939 pp 184-85; 109 Oct 1940 pp
230-32; 109 Nov 1940 pp 302-03;
111 Aug 1941 pp 126-27.
Ml : J—46 Dec 1937 pp 21-22;
60 Mar 1941 p 17; 50 Dec 1941
pp 21-22.
P—1937 pp 51, 96-102; 1940 pp
377-81.
M5: J—46 Oct 1934 p 475; 47
Sep 1935 pp 526-27; 48 Jan 1936
pp 33-34; May-Aug 1936.
P—1940 pp 44-46.
R l : J—38 Aug 1934 pp 298-99;
83 Oct 1934 pp 388-89; 84 Dec
1935 pp 472-73.
T2: J—51 Sep 1934 p 523; 51
Nov 1934 p 642; 52 Nov 1935 p
674.
P—1939 pp 66-67.
PresR—1935 pp A-118—21; 1936
pp AA-200—03.
National Railroad Adjustment
Board
C6: J—52 Jul 1935 p 215.
F l : J—97 Sep 1934 pp 162-63;
97 Nov 1, 1934 pp 283-84; 97 Dec
1934 pp 350-51; 98 Mar 1935 p
150; 100 Mar 1936 pp 138-41; 100
May 1936 pp 269-70; 102 May
1937 pp 308-09; 102 Jun 1937 p
464; 108 Dec 1937 pp 406-07; 104
Apr 1938 pp 211-16; 107 Jul 1939
pp 3-5; 107 Dec 1939 pp 411-13;
110 Jun 1941 pp 364-66; 111 Sep
1941 pp 213-14.
Ml : J—48 Aug 1934 p 34; 45
Apr 1936 pp 26-28; 46 May 1937
p 25.
P—1934 pp 20-21; 1937 pp 52,
75-83; 1940 pp 60, 400-17.
M5: J—47 Mar 1935 pp 171,
192; 47 Apr 1935 pp 213-14; 48
Jun 1936 pp 326-27; 49 Peb 1937
pp 94-95; 49 Nov 1937 p 747; 51
Jan 1939 pp 41-44; 51 Oct 1939 pp
787-88; 52 Dec 1940 pp 977-78.
R l : J—33 Aug 1934 p 299; 34
Jul 1935 pp 263-64; 35 Feb 1935
pp 66-67; 35 Mar 1936 pp 118-19.
T2: J—42 Jan 1925 pp 64-66;
52 Nov 1935 pp 658-59; 54 Jul
1937 pp 391-92; 54 Nov 1937 pp
648-50; 66 Nov 1939 pp 499-507.
railroad passes
€ 6 : J—3 Aug 1886 pp 485-87; 3
Sep 1886 pp 536-38; 4 Apr 1887
pp 196-97; 8 Apr 15, 1891 pp 265-
66; 10 Aug 1893 p 314; 25 May
1908 p 392; 33 Feb 1916 pp 117-18.
P—1897 pp 363-66; 1901 pp 615-
17; 1905 pp> 89-91; 1919 pp 1055-
57*.
E3 : J—6 Dec 1872 pp 535-36;
55 Jul 1921 pp 213-14.
F l : J—41 Aug 1906 pp 225-27;
41 Sep 1906 pp 359-60; 80 Feb
1926 pp 133-34.
R l : J—32 Feb 1933 pp 35-36.
P—1922 pp 70-71; 1935 pp 415-
17.
S2: P—1905 pp 87, 187-88.
T2: J—12 Feb 1895 pp 98-99;
25 Jun 1908 pp 519-20; 38 Jul
1921 pp 419-20; 40 Jun 1923 p 468.
• PresR—1911 pp 93-95*
Railroad Retirement Acts
A l : J—44 Apr 1937 pp 355-56;
44 Dec 1937 pp 1315-19.
P—1937 pp 209-12, 439-43; 1940
pp 171-75.
C6: J—52 Jul 1935 pp 211-13.
P—1941 p 193.
E l : J—27 Apr 1932 pp 3-4.
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Railroad Retirement Acts
—cont.
, E2: J—35 Jun 1936 p 261.
E8: J—May-Sep 1932; 67 Apr
1933 pp 247-49.
F l : J—1932; 94 Feb 1933 pp 83-
85, 101-03; 95 Aug 1933 pp 109-10.
Ml : P—1937 pp 21-25; 1940 pp
49-50.
M5: J—44 Apr 1932 p 161; 44
May 1932 pp 208-13; 44 Sep 1932
pp 384-87.
P—1936 pp 92-94.
: R l : J—30 Sep 1931 pp 376-77;
50 Dec 1931 p 510; Apr-Jun 1932;
51 Oct 1932 p 352; 83 Mar 1934
pp 76-77; 36 Feb 1937 p 49; 87
:
 Feb 1938 pp 55, 79-80; 87 Apr
1938 p 178; 88 Apr 1939 p 140; 38
Oct 1939 p 405; 89 May 1940 pp
179-80; 39 Jun 1940 p 261; 40 Mar
1941 pp 97-98; 40 Jul 1941 pp 271-
72.
P—1935 pp 334-35; 1939 pp 203-
06, 490-511.
OR—1939 pp 87-96.
S2: J—83 Sep 1931 pp 325-26;
S4 Apr 1932 pp 102-11; 35 Feb
1933 pp 47-49; 36 Mar 1934 pp 82-
83.
Til J—32 Jun 1935 pp 4-5.
T2: J—Jan-Jun 1932; 49 Oct
1932 pp 581-82, 630; 49 Nov 1932
p 689; 50 Feb 1933 p 116; 50 Mar
1933 pp 130-32, 168-69.
P—1931 pp 435-38, 584-85.
PresR—1930 pp AAA-248—53;
1931 pp A-244—46; 1932 pp AA-
325—30.
Act of 1934
Al: J—42 Jun 1935 pp 584-87;
42 Aug 1935 pp 808-12.
P—1934 pp 163-65.
C6: J—52 Jun 1935 pp 159-61;
52 Aug 1935 pp 245-46.
E8: J—Sep-Dec 1934; 69 Feb
1935 pp 135-36; 69 May 1935 pp
403-04.
F l : J—Jul 1934-Mar 1935; 98
Jun 1935 pp 325-28.
Ml: J—Jul-Sep 1934; 43 Dec
1934 p 19; 44 Jun 1935 pp 28-29.
P—1934 pp 21, 46-48.
M5: J—46 Jul 1934 p 324; 46
Nov 1934 p 523.
01 : J—5 Nov 23, 1934 p 2.
Rl : J—33 Jun 1934 p 211; 33
Jul 1934 pp 256, 261-62, 274; Sep
1934-Jan 1935; 34 Jun 1935 pp
223-24
OR—1935 pp 32-33.
S2: J—36 Jun 1934 pp 173-77;
36 Sep 1934 pp 264-66; 37 Jul
1935 pp 210, 212, 217.
T2: J—Jun-Sep 1934; 52 Aug
1935 p 493; 52 Sep 1935 pp 524-25.
PresR—1934 pp AAAA-371—86.
Act Of 1935
Al: J—43 Aug 1936 pp 809-13.
P—1935 pp 225-27; 1936 pp 111-
12.
C6: J—52 Sep 1935 p 262; 53
Jan 1936 p 20; 53 Jun 1936 pp
179-80; Apr-Jul 1937; 55 Jan 1938
pp 1-3; 55 Feb 1938 pp 51-52; 55
Jul 1938 p 192; 56 Jan 1939 p 1;
56 Aug 1939 p 266; 57 Jan 1940
pp 2-3; 57 Aug 1940 p 253; 57 Nov
1940 pp 348-49.
P—1941 pp 256-59, 300-02, 313-
15.
OR—1941 pp 68-74.
E2: J—34 Mar 1935 p 212.
E3 : J—69 Aug 1935 pp 563-64;
70 Feb 1936 pp 83-85; 70 Apr 1936
p 243; 71 Feb 1937 pp 83-84; 71
May 1937 p 323; 71 Jun 1937 p
403; 71 Sep 1937 p 686; 74 Mar
1940 pp 211-12.
F l : J—Jul 1935-May 1937; Aug
1937-Mar 1938; Aug-Nov 1938;
106 Jan 1939 pp 28-29; 106 Apr
1939 pp 256-57, 263-64; 106 Jun
1939* pp 446-56; Aug-Dec 1939;
Apr 1940-Mar 1941; 110 Jun 1941
pp 377, 386-87; Sep-Dec 1941.
Ml : J—44 Jan 1935 pp 9-11, 21-
22; 44 Sep 1935 pp 26-27; 44 Oct
1935 pp 26-27; 45 Apr 1936 p 18;
45 May 1936 pp 11-14, 20-21, 36;
45 Aug 1936 pp 24-25, 27; 45 Oct
1936 pp 23-24; 46 Aug 1937 pp
8-9, 26-27; 47 Jun 1938 p 28.
P—1940 pp 102-05.
M5: J—47 Jun 1935 pp 334-35;
47 Sep 1935 p 524; 48 Oct 1936 pp
620-21; 49 Apr 1937 pp 240-42,
257; Sep-Dec 1937; 50 Feb 1938
pp 92-95; 51 May 1939 pp 348-49;
51 Sep 1939 pp 718-20; 52 Nov
1940 pp 918-19; 52 Dec 1940 pp
939-40.
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P—1940 pp 422-24.
K l : J—Jul-Sep 1935; 35 Jan
1936 pp 25-26; May-Aug 1936; 85
Nov 1936 p 456; 36 Jan 1937 pp
4-5; Apr-Aug 1937.
OR—-1935 pp 32-33.
82: J—37 Jun 1935 pp 171-72;
87 Oct 1935 pp 299-300; 88 Nov
1936 pp 331-32; 89 Apr 1937 pp
107-21; 40 Jan 1938 pp 3-7; 40
Dec 1938 p 387.
T2: J—52 Dec 1935 p 710; 58
Aug 1936 p 463; 53 Oct 1936 pp
588-89; 54 Apr 1937 pp 200-02; 54
Jul 1937 pp 410-17; 54 Aug 1937
pp 493-94; 55 Feb 1938 pp 89-90;
56 Feb 1939 p 66; 56 May 1939 pp
219-20, 227-28; 56 Aug 1939 pp
366-67; 57 Mar 1940 pp 131-33; 57
Apr 1940 p 222; 57 Sep 1940 pp
492-93.
P—1939 pp 587-92, 910-17.
PresR—1935 pp A-175—80; 1936
pp AA-276—85.
recognition of unions as bar-
gaining agents, see also
collective bargaining;
National Labor Eelations
Act
El : J—11 Dec 1916 p 15.
P—1896 pp 465-68.
E3: J-—28 Jan 1894 pp 61-63; 67
Dec 1933 p 883.
E4: J—3 Aug 21, 1937 p 5.
F3: P—1913 pp 30-32, 139-41;
1919 pp 49-52.
0 1 : J—Jun 22, 1934-Mar 29,
1935; 5 Apr 19, 1935 p 1; 5 May
10, 1935 pp 1-2.
P—1934 pp 19-21; 1941 pp 66-67.
Rl : J—12 Sep 1913 pp 272-73;
13 Sep 1914 pp 265-66; 18 Sep 1,
1919 pp 569-70.
T3: J—8 Jul 1920 p 227.
relief
A l : J—33 Aug 1926 pp 918-19;
43 Oct 1936 pp 1028-29; 45 May
1938 pp 466-67; 46 Jul 1939 pp
693-94.
C5: J—21 Oct 1935 p 16.
E2: J—39 Mar 1940 pp 142-43;
89 Jun 1940 pp 32*4-25.
0 1 : J—31 Feb 12, 1932 p 4; 31
Aug 5, 1932 p 4; 81 Aug 19, 1932
p 4; 32 Jan 20, 1933 p 4; 39 Jan
27, 1933 p 4; 34 Dec 21, 1934 p 4;
34 Jun 28, 1935 p 4; 87 Feb 25,
1938 p 4; 87 Apr 8, 1938 p 4; 87
Apr 15, 1938 p 4; 88 Jan 27, 1939
p 4; 89 May 17, 1940 p 4.
M l : J—-40 Feb 1931 pp 18-19.
P8: J—42 May 1932 p 44; 49
Aug 1939 pp 15-16.
P 5 : J—14 Oct 1931 p 7.
direct
A l : J—85 Jan 1928 pp 30-31;
88 Sep 1931 pp 112-13; 89 Mar
1932 pp 257-58; 89 Apr 1932 pp
384-85; 41 Oct 1934 pp 1051-52; 48
Aug 1936 pp 807-08; 48 Nov 1936
pp 1139-40.
P—1931 pp 366-67; 1932 pp 38-
39, 58-59, 320-21; 1933 pp 91-93;
1935 pp 66-69; 1936 pp 151-53.
A2: J—Jan 1-Feb 5, 1938; 2
Feb 26, 1938 pp 1, 3, 4; Mar 12-
Apr 9, 1938; 2 May 7, 1938 p 7;
Jun 18-Aug 13, 1938; 2 Dec 17,
1938 p 6; 2 Dec 24, 1938 p 1; 8
May 20, 1939 p 3; 3 Aug 23, 1939
p 3; 3 Nov 15, 1939 p 3; 4 Mar
13, 1940 p 3.
C3: J—1 Jan 29, 1938 p 4; 1
Apr 2, 1938 p 2.
C4: J—42 Jul/Aug 1939 pp 9-
10.
C5: J—18 Nov 1932 p 2.
C6: J—18 Sep 1896 pp 546-47.
E2: J—81 Jan 1932 p 43; 88 Sep
1934 pp 399-400; 34 May 1935 pp
202, 222; 35 Apr 1936 pp 154, 188;
88 Oct 1939 pp 518, 554.
E 3 : P—1904 pp 13-15.
E4: J—3 Apr 10, 1937 p 8; 1
Apr 8, 1939 p 8; 1 Dec 9, 1939 P
4; 1 Dec 16, 1939 pp 2, 4.
F2: J—16 Dec 1931 p 6; 17 Mar
1932 pp 3-4.
F 3 : J—13 Mar 1922 pp 34-35.
Ml : J—40 Apr 1931 pt> 32-53;
41 Mar 1932 pp 33-34; 41 Apr 1&32
pp 25-26; 42 Feb 1933 pp 10, 36.
M2: J—6 Jan 19, 1905 p 5; 11
Dec 29, 1910 p 11.
M3: P—1915 pp 37-39.
M5: J—43 Feb 1931 p 91; 48
Mar 1931 p 156; 43 Oct 1931 pp
585-86, 640; 44 Mar 1932 p 119; 44
Jun 1932 pp 260-61; 45 Feb 1933
p 56.
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relief—cont.
M6: J—7 Sep 2, 1897 p 4; 88
Feb 1, 1922 p 15; 42 Apr 15, 1931
p 4; 42 Dec 1, 1931 p 5; 48 Aug
15, 1932 p 4; 44 Jan 15, 1933 p 7;
50 Dec 1, 1939 p 8; 51 Apr 1, 1940
p 8.
P—1932 pp 22-23, 38-39, 146-50.
B l : J—80 Mar 1931 pp 101-02,
107-08; 80 Sep 1931 pp 371-72; 81
Mar 1932 pp 91-92.
SI: J—10 Apr 14, 1897 pp 6-7;
45 Oct 1931 p 299.
82: J—13 Dec 1910 pp 91-92;
38 Dec 1931 pp 441-42; 84 Jul
1932 p 205.
T2: J—82 Jan 1915 pp 102-03;
44 Jul 1927 pp 540-41; 50 Jul 1933
pp 423-25; 56 Dec 1939 p 605.
T4: J—Dec 1931-Feb 1932.
T6: J—78 Mar 1931 pp 257, 261.
Wl: J—Nov 30, 1927 p 3; Jan
30, 1929 p 3.
work
A l : J—88 Jan 1931 pp 88-90;
39 Dec 1932 pp 1339-40; 40 Jun
1933 pp 622-26; 40 Aug 1933 pp
845-48; Apr-Sep 1935; 44 Aug
1937 pp 829-31; Mar-Aug 1938;
46 Feb 1939 pp 178-80; 46 Apr
1939 pp 318-82; 46 Aug 1939 pp
805-06, 833-37; 46 Sep 1939 pp
916-17; 47 Apr 1940 pp 386-88.
P—1932 pp 37-38; 1935; 1940 pp
129-32; 1941 pp 126-29, 676.
A2: J—1 Nov 1936 p 2; 1 Dec
1936 p 7; 2 Jan 15, 1938 p 1; 2 Feb
19, 1938 p 1; 2 Mar 19, 1938 p 1;
Apr 9-Mar 14, 1938; 2 Jun 11,
1938 p i ; Jul 2-23, 1938; 2 Sep
24, 1938 p 1; 2 Nov 12, 1938 pp 4,
6; 2 Nov 26, 1938 p 2; 2 Dec 10,
1938 p 1; 2 Dec 17, 1938 p 1; Jan
14-28, 1939; 3 Mar 11, 1939 p 3; 8
Mar 25, 1939 p 3; Apr 22-Aug 30,
1939; 8 Sep 27, 1939 p 3; 8 Nov
8, 1939 p 3; 4 Jan 31, 1940 p 3;
4 Feb 7, 1940 p 3; 4 Mar 6, 1940 p
8; 4 Apr 3, 1940 p 3; 4 Jun 12,
1940 p 3; 4 Jul 1, 1940 p 3; 4 Aug
15, 1940 p 3; 5 Jan 15, 1941 p 3.
P—1939 pp 152-53.
PresR—1939 pp 37-40; 1940 pp
65-70; 1941 pp 95-100.
B l : J—Jan-Apr 1934; 1935; 89
Jan 1936 p 4; 40 Sep 1937 p 150;
42 Jul 1939 pp 111, 118-19; 42 Aug
1939 p 133; 48 May 1940 pp 77, 82.
P—1939 pp 55-56, 84-87.
PresR—1938 pp 23-28; 1940 pp
37-41, 46-50.
SecR—1936 pp 3-4.
B4: J—83 Nov 1932 p 335; 84
Mar/Apr 1933 p 73; 37 Sep/Oct
1936 pp 144-45; 37 Nov/Dec 1936
p 180; 89 Sep/Oct 1938 pp 149-50;
40 May/Jun 1939 pp 8-10, 20; 41
Mar/Apr 1940 pp 12-13; 41 Sep/
Oct 1940 pp 47-48.
C2: J—58 Aug 1938 pp 11-13;
59 Feb 1939 pp 39-40; 59 Aug
1939 pp 20-21.
CS: J—1 Jan 22, 1938 p 2; 1
Mar 19, 1938 pp 3-4; Apr 9-May
22, 1938; 1 Jul 2, 1938 p 5; 1 Aug
27, 1938 p 7; Dec 5, 1938-Feb 13,
1939; [May 8, 1939-Mar 11, 1940]
re (in column on WPA jobs: con-
ditions, legislation concerning, at-
titude towards); 2 Jun 5, 1939 p
3; Jun 26-Jul 17, 1939; 3 Jan
8, 1940 pp 3-4; 4 Jan 27, 1941 p 3.
P—1939 pp 14-19; 1940 pp 54-
56; 1941 pp 76-77.
C5: J—18 Jun 1932 p 5; 23 Jan
1937 pp 16-17; 23 Jul 1937 pp 26-
27.
E2: J—51 Nov 1932 p 555; 82
Feb 1933 pp 66, 87; 33 Jun 1934
pp 235-37, 276; 83 Oct 1934 pp
445-46; 38 Nov 1934 pp 466-67,
508; 84 Feb 1935 p 75; 34 Nov
1935 pp 459-60; Mar-Jun 1936; 37
Mar 1938 p 153; 38 May 1939 p
258; 88 Sep 1939 pp 476-77; 89
May 1940 pp 243-71.
E3 : J—27 Oct 1893 pp 919-20.
E4: J—1 Jan 21, 1939 pp 2, 4;
1 Feb 18, 1939 p 4; 1 Mar 18, 1939
p 1; 1 Jul 22, 1939 p 4; 1 Oct 28,
1939 p 8.
F l : J—98 Mar 1935 pp 134-35.
F2: J—24 Feb 1939 p 9.
P—1935 pp 87-88; 1939 pp 72-
73.
F8 : P—1940 pp 150-58, 324-32.
Gl : J—35 Jan 24, 1936 p 4; 36
Oct 23, 1936 p 4; 89 Feb 23, 1940
P 4.
G2: J—20 Feb 15, 1938 p 5; 20
Apr 15, 1938 pp 10, 16; 20 Aug
15, 1938 p 16; 20 Oct 15, 1938 p
5; 20 Dec 15, 1938 p 5; 21 Jun
15, 1939 p 1; 21 Jul 15, 1939 p 8.
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LI* P—1939 pp 29-31.
Ml: J—42 Sep 1933 pp 43-45;
44 Jun 1935 p 25.
M2: J—2 Feb 5, 1940 p 6; 3 Apr
1, 1940 p 3.
P—1936 pp 103-Oft.
MS: J—30 Feb 1933 p 8; 83 Jul
1935 p 1; 35 Jun 1937 p 19.
P—1935 pp 37-38; 1936 pp 61-
70, 312-13; 1937 pp 67-70; 1938 pp
405-06, 425-26, 456; 1939 pp 121-
32; 1940 pp 81-83, 314-15; 1941 p
48, 304-07.
M5: J—47 Jul 1935 pp 408, 447;
51 Feb 1939 p 123.
P—1936 pp 4-6, 252-58; 1940 p
29.
M6: J—42 Mar 1, 1931 p 5; 43
Jun 15, 1932 p 10; 50 Jan 15, 1939
pp 14-15.
P—1936 pp 259-61; 1938 pp 196-
205; 1940 pp 72-73.
0 1 : J—5 Apr 19, 1935 p 5; 5
May 24, 1935 p 1.
P2: J—34 Oct 1935 p 19; 38 Aug
1939 p 12.
P3: J—39 Feb 1929 pp 23-24;
40 Apr 1930 pp 30-31; 45 Jun 1935
pp 13-14; 49 Feb 1939 pp 20-21;
50 Aug 1940 pp 17-18.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 73-
74.
P5: P—1935 pp 7-11.
E l : J—32 Apr 1933 pp 95-96.
T2: J—ll May 1894 pp 400-01;
50 Dec 1933 pp 760-61; 53 Aug
1936 pp 450-51.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 23-
24; 22 Jan/Feb 1938 p 17; 23 Mar
1939 p 4, pt 2, p 5; 24 Sep 1939
p 2; 24 Apr 1940 pp 7-24, 31-38; 24
Oct 1939 p 10; 26 Nov 1941 p 4.
P—1936 pp 23-25.
T6: J—95 Jul 1939 p 30.
Wl: J—Apr 2, 1930 p i ; A b
24, 1931 p 2.
Republican Party, see political
parties
research activities of unions
Al: J—21 Dec 1914 pp 1088-89;
28 Dec 1921 p 1009; 29 Aug 1922
pp 589-91; 29 Nov 1922 pp 815-18;
33 Jun 1926 pp 681; 34 May 1927
pp 578-884; 34 Aug 1927 pp 951-
55; 85 Feb 1928 p 150; 85 Oct
1928 pp 1220-24; 36 Apr 1929 pp
453-54; 36 May 1929 pp 601-02; 39
Jul 1932 pp 740-43; 43 Apr 1936
pp 376-78; 44 May 1937 pp 479-
83; 46 Feb 1939 pp 167-70; 46 May
1939 p 470; 48 Feb 1941 p 27.
P—1920 pp 171-72; 1928 pp 42-
43; 1934 pp 485-87; 1938 pp 109-
12; 1939 pp 62-65; 1940 pp 182-85;
1941 pp 173-77, 677-78.
A2: J—1 Jul 24, 1937 p 3; U u l
31, 1937 p 7; 2 Dec 10, 1938 p 6.
P—1939 pp 209-10, 497-98, 638-
44; 1940 pp 311-13.
PresR—1940 pp 71-73; 1941 pp
106-08.
C5: J—4 Sep 17, 1920 p 3; Nov
1920-Feb 1921 re (discussion of
cost of living, unemployment,
wages, from other sources); 5
May 27, 1921 p 8; 5 Jun 24, 1921
p 8; 5 Jul 1, 1921 p 8; Jul 22-Aug
19, 1921; Sep 30-Nov 25, 1921; 13
Sep 16, 1927 p 6; 26 Feb 1940 p 23.
P—1922 pp 267-68; 1938 pp 81-
84; 1940 pp 55-58.
C6: J—46 Feb 1929 p 74.
P—1925 pp 277-80.
E l : P—1886 pp 89-97; 1887 pp
223-29; 1888 pp 361-70; 1890 pp
371-72, 437-39; 1893 pp 872-80;
1894 pp 159-64.
E2: J—25 Sep 1926 pp 429, 470;
27 Jan 1928 pp 29-30; 27 Sep 1928
pp 451-52, 455, 457-59, 499, 502,
504; 29 Jun 1930 pp 337, 373; 29
Dec 1930 p 680; 31 Apr 1932 p
180; 35 Apr 1936 pp 149, 188; 35
Jun 1936 pp 242-43, 272; 37 Nov
1938 pp J582-83, 621; 38 Mar 1939
pp 124, 168; 39 Jul 1940 p 366; 39
Oct 1940 pp 518-19, 559; 40 Aug
1941 pp 404-05, 411, 435, 440; 40
Oct 1941 pp 525-26.
P—1941 pp 68-69.
OR—1929 pp 39-40.
E2a: J—21 Dec 1913 pp 738-46.
F2: J—24 Nov 1939 pp 6, 32.
F3: J—12 Nov 1920 pp 4-6.
P—1929 pp 60-62; 1940 pp 70-
72.
G2: J—2 Jun 4, 1920 p 1; 6 Aug
1, 1924 p 7; 21 Jun 1 sup, 1939.
P—1916 pp 52-53; 1940 pp 146-
48.
EiecBR—1918 p 46; 1922 pp
83-85.
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research activities of unions
—cont.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 1.
P—1882-1884 re (in grand stat-
istician's report; statistics on lo-
cal working conditions, hours and
wages, local living costs, indus-
trial accidents).
Ml: J—32 Feb 1923 pp 29-32; 83
Feb 1924 pp 30-32; Apr-Jun 1925;
88 Sep 1929 pp 10-14; 4} Oct 1932
p 36; 41 Nov 1932 p 34; 44 May
1935 p 29; 50 Aug 1941 p 3.
P—1919 pp 153-54; 1925.pp 64-
65; 1928 pp 45-46; 1934pp 103-
04; 1937 pp 44-45.
M2: J—9 Oct 17, 1907 pp 12-13.
M5: J—5 Nov 1893 p 458; 88
Dec 1921 pp 949-51; 46 Feb 1934
p 64; Aug 1937-1941 re (in "Ma-
chinists and Business Condi-
tions": data from various sources
on cost of living, employment
conditions, wages, business activ-
ities, with occasional interpreta-
tions by union research depart-
ment).
P—1940 pp 72-73.
M6: J—28 Nov 15, 1917 pp 4-5;
51 Aug 1, 1940 p 13.
P—1912-1914, 1918 re (in statis-
tician's report: data and tables
on coal production, mine acci-
dents, membership statistics).
0 1 : P—1937 pp 169-72; 1939 pp
202-06; 1940 pp 109-17; 1941 pp
191-93.
PI: J—4 Aug 1905 pp 13-14; 5
Feb 1906 p 13.
P2: J—38 Jun 1939 pp 35-36.
P4: J—46 Mar/Apr 1939 pp 29-
32.
P5: P—1939 pp 139-41.
B l : J—27 Sep 1928 pp 413-14.
OR—1931 pp 298-302.
S3: P—1940 pp 36-39, 114-16.
84: P—1936 pp 53-54; 1940 pp
16-17, 75-77, 92.
T3: J—14 Nov 1926 pp 478-79;
16 Feb 1929 pp 672,-73; Apr-Aug
1934; 2 Jun 20, 1936 p 1.
T4: J—11 Sep 1926 pp 6-7; 18
Jan 1929 pp 17-18; 25 Dec 1940
pp 13-15.
P—1928 pp 9-10.
T5: ExecBR—1941 pp 80-83.
T6: J—tf Feb 15, 1895 p 1; 7
Aug 15, 1895 pp 2-3, 5; 7 Oct 15,
1895 p 3; 8 Mar 16, 1896; 9 Nov
16 sup 1896 p 14; 12 Feb 15, 1898
pp 128-37, 152-53; 14 May 1, 1899
pp 364-66; 18 Jun 1, 1901 p 489;
19 Sep 15 sup 1901 pp 8-9; 20 May
I sup 1902 pp 3-36; 24 Feb 1904
pp 210-60; 26 Apr 1905 pp 367-71;
32 May 1908 pp 512-14; 63 Aug sup
1923 pp 25-26, 33-34; 63 Sep sup
1923 pp 68-70; sup 1925-1941 re
(in report of bureau of statistics:
activities of bureau in collecting
data on wage increases, provi-
sions of contracts, membership
statistics, publication of Monthly
Bulletin); 66 Apr 1925 p 504; 67
Aug sup 1925 pp 25-27; 71 Nov
1927 pp 513-14; 80 Jan 1932 pp 26-
28.
P—1878 pp 15-16; 1881 p 102:
Wl: J—6 Apr 17, 1915 p 2; 1
Nov 8, 1919 p 2; 1 Jan 8, 1921 p
2; 1 Feb 12, 1921 p 6; Sep 10, 1921
p 2; Sep 24, 1921 p 2;-Nov 5, 1921
p 2; Jun 30, 1923 p 5.
P—1921 pp 13-14; 1922 pp 63-
65.
resignation; see also employ-
ment contracts, individ-
ual ; seamen's laws
B8: J—14 Dec 1918 pp 459-60.
E l : P—1911 pp 844-58.
E3: J—16 Nov 1882 pp 262-63.
F2: J—3 Nov 1918 p 1096; 6 Jan
22, 1921 p 2.
L2: J—6 Feb 1893 p 29.
M6: J—20 Aug 19, 1909 p 3.
81: J—17 Mar 23, 1904 p 1; 17
May 25, 1904 p 7; 20 Sep 18, 1907
pp 6-7; 37 Sep 1923 p 10.
T6: J—57 Aug sup 1920 pp 205-
06; 65 Aug sup 1924 p 131.
desertion
El: J—18 Oct 1923 p 9.
SI: J—3 Oct 30, 1889; 10 Jul
14, 1897 p 6; 11 Dec 29, 1897 p 6;
II Jan 19, 1898 p 6; 11 Jan 26,
1898 p 7; 12 Feb 15, 1899 p 6; 12
May 3, 1899 p 6; 12 Jul 5, 1899 p
6; 12 Aug 23, 1899 p 7; 13 May
16, 1900 p 6; 13 Aug 29, 1900 p
7; 14 Oct 17, 1900 p 6; 15 Mar 19,
1902 pp 1-2; 16 Jan 28, 1903 p 7;
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16 Aug 19, 1903 p 6; 16 Sep 23,
1903 p 7; 17 Jul 20, 1904 p 3; 17
Aug 10, 1904 p 3; 18 May 3, 1905
p 6; 20 Apr 3, 1907 pp 1-2; 20
Aug 21, 1907 pp 6-7; 22 Jan 13,
1909 p 6; 22 Mar 17, 1909 p 6; 22
May 26, 1909 p 6; 23 May 4, 1910
p 6; 23 Aug 3, 1910 pp 6-7; 29
Feb 9, 1916 p 6; 31 Oct 17, 1917
p 6; 82 Feb 19, 1919 pp 6-7; 88
Apr 7, 1920 pp 1-2; 34 Aug 24,
1921 p 6; 87 Jul 1923 p 6.
P—1922 pp 195-201.
Rockefeller, John D.
A2: J—1 Jul 3, 1937 p 7.
B4: J—16 Jan 1915 pp 39-40.
C4: J—21 May 1914 pp 17-18;
22 Dec 1915 pp 18-19.
E2: J—26 Jun 1927 p 292.
F l : J—15 Sep 1891 pp 771-73;
60 Feb 1916 pp 192-97.
Gl: J—16 Oct 20, 1916 p 4; 17
Mar 29, 1918 p 4; 84 Jul 19, 1935
p 4.
Kl: J—17 May 27, 1897 p 3; 18
Jul 8, 1897 p 4; 82 Mar 1913 pp
1-2; 33 Jul 1913 pp 8-9; 33 Aug
1913 p 7; 33 May 1914 pp 1-2; 84
Feb 1915 pp 1-2; 84 May 1915 p 9;
35 Oct 1915 p i .
Ml: J—28 Jun 1914 pp 591-92;
24 Oct 1915 p 5; 24 Dec 1915 p 4.
M2: J—8 Jan 10, 1907 pp 6-7;
10 Dec 3, 1908 p 10; 10 Jan 28,
1909 p 8; 11 Jul 15, 1909 pp 6-7;
11 Mar 17, 1910 pp 7-8; 12 Oct
31, 1912 p 7; 15 Jun 18, 1914 pp
7-8; 17 Sep 1916 p 7.
M5: J—15 Mar 1903 pp 181-83.
M6: J—25 Jan 28, 1915 pp 6-7;
26 Jun 3, 1915 p 4.
Bit J—16 Jan 1917 pp 1-8.
T2: J—16 Aug 1899 pp 735-36;
SO Dec 1903 pp 929-30.
Wl: J—5 May 9, 1914 p 2; 5
May 16, 1914 p 2; 2 Feb 6, 1915 p
2; 6 May 29, 1915 p 2; 6 Oct 2,
1915 p 3; Jul 7, 1923 p 4; 5 Jul 22,
1925 p 2; Feb 22, 1928 p 1; Nov
7, 1928 p 4; Nov 18, 1930 p 4.
Rockefeller, John D., Jr.
Al: J—21 May 1914 pp 396-99;
21 Jun 1914 pp 474-81; 21 Nov
1914 pp 985-89; 22 Apr 1915 pp
280-82; 22 Jul 1915 pp 515-17;
22 Nov 1915 pp 975-77.
C2: J—85 May 1915 pp 14-15.
E3: J—54 Sep 1920 pp 795-96.
F l : J—80 Jun 1926 pp 509-11;
81 Oct 1926 pp 311-12; 82 Jun 1927
pp 515-16.
Gl: J—13 Apr 10, 1914 p 4; 14
Jun 18, 1915 p 4; 17 Aug 30, 1918
P 4.
G2: J—5 Nov 30, 1923 p 11.
M6: J—24 Apr 9, 1914 p 4; 25
Jan 21, 1915 pp 4, 29; 25 Feb 4,
1915 p 4; 25 May 6, 1915 p 7; 26
May 27, 1915 pp 4, 6-7; 26 Oct 7,
1915 p 11; 26 Oct 14, 1915 p 4;
27 Apr 5, 1917 p 4; 29 Dec 15, 1918
p 6; 83 Nov 15, 1922 p 6; 36 Jul
1, 1925 p 17.
P—1916 pp 106-07, 535-39.
SI: J—27 May 6, 1914 p 6; 28
May 12, 1915 p 8; 28 Jun 16,1915 p
6; 20 Sep 29, 1915 p 6.
T2: J—82 Apr 1915 pp 331-32.
T6: J—44 May 1914 p 591.
runaway shops, see competition
between union and non-
union plants
sabotage
£ 2 : J—2 Jun 11, 1938 p 4; 3
Sep 20, 1939 p 7; 5 Feb 15, 1941
p 3.
E3: J—52 Apr 1918 pp 341-42.
Kl: J—32 Nov 1912 p 9; 82
Feb 1913 p 9.
M2: J—12 Jun 27, 1912 p 10; 12
Jul 11, 1912 p 9; 12 Oct 3, 1912
pp 6-7; 12 Oct 10, 1912 pp 5-6; 13
Jan 9, 1913 pp 6-8; 15 Jul 2, 1914
pp 5-6; 15 Jul 16, 1914 p 14; 15
Apr 1, 1915 pp 1, 3-4; 22 Jan 1921
pp 1-2.
P—1912 pp 281-82; 1914 pp 39-
44; 1940 pp 247-51.
M6: J—7 Jan 7, 1897 p 4; 7
Feb 18, 1897 p i ; 24 Jul 24, 1913
p 3; 25 Jul 16, 1914 p 4.
SI: J—6 Mar 15, 1893 p 8.
T5: P—1941 pp 33-38.
T6: J—42 Feb 1913 pp 130-32;
43 Aug sup 1913 pp 14-15.
Wl: J—1 Dec 7, 1907 p 2; 2
Mar 7, 1908 pp 3-4; 2 Feb 25, 1911
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sabotage—cont.
p 4; 2 Jul 15, 1911 p 3; 8 Jan 27,
1912 p 2; 3 Jul 20, 1912 p 2; 4
Jan 7, 1913 p 3; 4 Feb 1, 1913 p
2; 6 Mar 20, 1915 p 2; 0 Apr 3,
1915 p 2; 7 Oct 7, 1916 p 2; 8 Mar
24, 1917 p 4; 8 Oct 13, 1917 p 2; 1
May 22, 1920 pp 1, 4; Nov 24, 1923
P 2.
Sacco-Vanzetti case
Bis J—30 May 1927 p 126.
C5s J—4 Dec 10, 1920 p 5; 5
Jul 1, 1921 p 1; 5 Aug 5, 1921 p 2;
5 Sep 9, 1921 p 2; 5 Sep 23, 1921
p 3; 5 Oct 21, 1921 p 7; 8 Feb 13,
1925 pp 6-7; 12 Apr 15, 1927 pp
6-7; 12 Jun 10, 1927 p 9; Jul 1-15,
1927; 13 Aug 12, 1927 pp 3, 6-7;
13 Aug 19, 1927 pp 1-2; 18 Aug 26,
1927 pp 5-7; 14 Aug 24, 1928 p 2;
16 Aug 22, 1930 p 2; 23 Sep 1937
p 26.
P—1922 pp 345-47; 1924 pp 242-
44; 1928 pp 86-89.
E3s J—60 Aug 1926 pp 567-68;
61 May 1927 p 328.
Gl: J—26 May 13, 1927 p 4; 26
May 20, 1927 p 5; 26 Sep 2, 1927
P 4.
02s J—-3 Jul 29, 1921 p 5; 8
Sep 2, 1921 p 9; 3 Oct 28, 1921 p
6; 4 Dec 30, 1921 p 2; 4 Mar 17,
1922 p 1; 4 Mar 31, 1922 p 1; 4
Jun 2, 1922 p 5; 8 Jun 4, 1926 p
1; 8 Jul 16, 1926 p 5; 8 Nov 19,
1926 p 4; 9 Jul 8, 1927 p 4; 9 Aug
12, 1927 pp 1, 4; 9 Aug 26, 1927
pp 1-2; 9 Sep 9, 1927 p 7; 9 Oct
28, 1927 p 2; 20 May 15, 1938 p 6.
ExeeBR—1928 pp 330-31.
Mis J—35 Jul 1926 p 56; 36 Jun
1927 pp 29-30.
M6s P—1921 pp 1065-67.
015 J—5 Nov 29, 1923 p 2.
P4s J—38 May 1927 pp 9-10.
Sis J—35 Sep 7, 1921 p 8.
S2s J—29 Sep 1927 pp 425-26.
T6s J—71 Sep sup 1927 p 85.
Wls J—Apr 16, 1921 p 2; Jul
23, 1921 pp 1, 3; Sep 3, 1921 p 3;
Sep 17, 1921 p 3; Nov 12, 1921 p .
1; Jan 7, 1922 p 5; Sep 22, 1923
p 3; 6 Nov 3, 1926 p 1; Mar 16,
1927 p 3; Apr 20-May 4, 1927; 7
May 25, 1927 p 2; 7 Jun 1, 1927
pp 3-4; Jul 6-Oct 5, 1927; Aug 22,
1928 p 4; Aug 21, 1929 p 4; Aug
18, 1931 p 1; Oct 1, 1941 p 3.
safety, industrial; see also acci-
dents, industrial
Als J—2 Nov 1895 pp 163-64;
18 May 1911 pp 356-60, 371-72; 18
Oct 1911 pp 833-34; May-Jul 1912;
2© Oct 1913 pp 858-60; 21 Jun
1914 pp 477-78; 21 Dec 1914 pp
1088-89; 26 Nov 1919 pp 1032-34;
80 Aug 1923 pp 665-67; Apr-Jul
1926; 34 Oct 1927 pp 1173-74; 86
Feb 1929 pp 150-51; 37 Jan 1930
pp 64-65; 37 Jun 1930 pp 702-07;
37 Sep 1930 pp 1080-81; 40 Apr
1933 pp 394-99; 42 May sup 1935
pp 1-28; 46 Apr 1939 pp 381-83.
P—1911 pp 58-60; 1927 pp 351-
53; 1934 pp 341-42, 417-18.
Bis J—15 Aug 1912 pp 198, 200;
32 Jun 1929 p 123.
PresR—-1908 pp 388-90.
B2s J—1914.
B4s J—40 Jul/Aug 1939 pp 26-
27.
C2s J—49 Jun 1929 pp 36-37; 50
Feb 1930 pp 26-29; 52 Jul 1932
pp 15-16.
C3s J—1 Dec 26, 1938 p 1; S
Sep 16, 1940 p 6; 3 Dec 9, 1940
p 3.
P—1940 pp 179-81.
€6s J—6 Aug 15, 1889 pp 456-
57; 1 Jul 1, 1890 pp 476-77; 7 Sep
15, 1890 pp 660-61; 8 Apr 15, 1891
pp 266-67; Jan-Mar 1892; 9 Jun
1892 p 259; 9 Oct 1892 pp 426,
438-39; Nov 1892-May 1893; 10
Aug 1893 pp 314-15; 11 Feb 1894
pp 80-81; 12 Aug 1895 pp 453-54;
14 Feb 1897 pp 107-08; 14 Nov
1897 pp 757-58; 14 Dec 1897 pp
827-28; 16 May 1899 p 408; 16
Dec 1899 pp 972-73, 981-82; 17
Apr 1900 pp 237-41; Feb-Apr
1901;; 19 Aug 1902 pp 606-08;
Jan-Mar 1903; 20 Jul 1903 pp
572-73; 21 May 1904 pp 347-50; 21
Jun 1904 pp 432-34; 21 Oct 1904
pp 755-57; 2B Jan 1905 pp 38-39;
22 Sep 1905 pp 676-77; 24 Dec
1907 pp 971-72; 25 Jan 1908 pp
28-29; 27 Feb 1910 pp 124-25; 28
Mar 1911 pp 181-82; 28 Jul 1911
p 523; 28 Aug 1911 pp 639-40; 29
Apr 1912 p 296; 30 Jun 1913 pp
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419-20; Aug-Nov 1913; 31 Apr
1914 pp 259-60; 81 Aug 1914 pp
585-87; 32 Feb 1915 pp 119-21;
82 Apr 1915 pp 289-91, 295-96; 82
Nov 1915 pp 842-45; 88 Jan 1916
p 73; 38 Feb 1916 pp 128-29; 88
May 1916 pp 353-54; 83 Aug 1916
pp 593-95; 47 Sep 1930 p 412.
P—1890 pp 434-36, 438-40; 1899
pp 14-15; 1903 pp 67-72; 1907 pp
41-42; 1916 pp 814-16; 1919 pp
1304-07; 1925 pp 473-75; 1931 pp
7-8.
E l : J—Oet 1908-Jan 1909; May-
Sep 1910; 5 Dec 1910 pp 23-24;
€ Oct 1911 pp 14-15; Mar 1912-
Feb 1913; May-Jul 1913; Oct 1913-
Jan 1914; 9 Jul 1914 pp 24-25; 10
Mar 1915 p26; 11 Sep 1916 pp 26-
27; 11 Nov 1916 pp 7-8; 21 May 1926
p 22; 22 Apr 1927 pp 17-18; 26
Jun 1931 pp 27-29; 26 Dec 1931 pp
29-30; 27 Feb 1932 pp 25-27.
P—1887 pp 223-26; 1893 pp 879-
80; 1896 pp 494-96; 1900 pp 260-
73; 1901 pp 12-19; 1906 pp 16-18;
1909 pp 417-27; 1910 pp 336-43;
1911 pp 870-73; 1912 pp 304-34;
1913; 1914 pp 237-42, 245-47, 370-
74; 1915 pp 713-14; 1921 pp 688-
90; 1924 pp 147-51; 1930 pp 126-
31.
E2: J—7 Dec 1898 pp 2-5; 3
Mar 1903 pp 36-37; 5 Feb 1905 pp
40-42; 5 Aug 1905 p 16; 6 Nov
1905 pp 12-13; 6 Dec 1905 pp 38-
39; 9 Jun 1909 pp 250-51; 11 Mar
1911 pp 112-13; May-Jul 1912; 13
Feb 1914 pp 76-78; Feb-Jul 1915;
Jul-Oct 1916; 16 Apr 1917 pp 561,
580; 17 Oct 1917 p 99; 17 Dec
1917 pp 215-78; 17 Apr 1918 p
442; 20 Oct 1920 p 103; 23 Jun
1924 pp 461-62; 25 May 1926 p
242; 28 Feb 1929 p 68; 28 Aug
1929 pp 400-01, 446; 31 Mar 1932
p 147; 33 Sep 1934 pp 372-73, 406;
34 Sep 1935 pp 384-85; 38 Jan
1939 pp 14, 52; 38 May 1939 pp
241, 273; 38 Jul 1939 p 365; 38
Nov 1939 p 573; 39 Dec 1940 pp
«41, 665.
P—1905 pp 341-44.
OR—1915 pp 27-28; 1917 pp 11-
13.
E2a: J—21 Dec 1913 pp 777-81;
22 Mar 1914 pp 930-34; 22 May
1914 pp 1036-37.
E3: J-—4 Dec 1870 pp 541-42; 5
Apr 1871 pp 145-47; 5 Aug 1871
p 338; 24 Jun 1890 p 437; 25 Aug
1891 pp 753-54; 26 Feb 1892 pp
160-62; 26 Jul 1892 pp 651-52; 27
Feb 1893 pp 132-33; 27 Mar 1893
pp 261-62; 31 Dec 1897 pp 1076-
77; 88 Dec 1899 pp 985-88; 34 Apr
1900 pp 229-30; 87 May 1903 pp
344-45; 40 Jan 1906 pp 49-50; 40
Aug 1906 pp 663-65; 41 Mar 1907
pp 220-21; 45 Feb 1911 pp 132-35;
45 Mar 1911 pp 206-08; 45 Sep
1911 pp 780-82; 46 Feb 1912 pp
171-72; 46 Jul 1912 pp 671-73; 46
Nov 1912 pp 1021-22; 47 Nov 1913
pp 967-68; 48 Jan 1914 pp 39-40;
50 Jul 1916 pp 655-56; 50 Aug
1916 pp 693-94; 50 Nov 1916 p 968;
51 Mar 1917 pp 210-11; 51 Jul
1917 pp 621-22; 51 Dec 1917 pp
1117-18; 52 Jan 1918 pp 40-41; 52
Aug 1918 pp 690-91; 53 Sep 1919
pp 626-27; 54 Feb 1920 pp 159-60;
55 Mar 1921 pp 245-46; 55 Aug
1921 pp 649-50, 692-93; 56 Feb
1922 pp 124-25; 56 May 1922 pp
318-19; 63 Jan 1929 p 7; 63 Apr
1929 p 245; 63 Sep 1929 p 646;
63 Nov 1929 pp 808-09; 64 May
1930 pp 368-69; 64 Jul 1930 p 494;
70 Apr 1936 p 292; 70 May 1936
pp 323-24; 72 Mar 1938 pp 163-64;
72 Apr 1938 p 243.
P—1912 pp 61-65, 224-25; 1915
pp 267-72.
E4s J—2 Nov 21, 1936 p 8; 4
Nov 5, 1938 p 6.
F l : J—13 Aug. 1889 pp 679-80;
16 May 1892 pp 454-57; 17 May
1893 pp 339-48; 24 Jan 1898 pp
10-19; 26 May 1899 pp 542-47; 35
Dec 1903 pp 842-45; 36 Jun 1904
pp 871-75; 88 Feb 1905 pp 254-59;
40 Apr 1906 pp 525-26; 42 Jan
1907 pp 94-96; 45 Jan 1908 pp 82-
83, 85-86; 45 Oct 1908 pp 577-78;
47 Jul 1909 pp 89-90; 47 Aug 1909
pp 243-45; 48 Mar 1910 pp 393-96;
49 Sep 1910 pp 419-20; 50 Feb
1911 pp 213-16; 51 Jul 1911 pp 90-
91; 52 Mar 1912 pp 377-78; 54
Feb 1913 p 225; 55 Oct 1913 pp
571-73; 55 Nov 1913 pp 684-86,
698-700, 712-13; 58 Mar 1915 pp
340-43; Oct 1915-Apr 1916;' 61
Aug 1916 pp 200-03; 64 Apr 15,
1918 p 22; 65 Aug 1, 1918 pp 19-
21; 65 Sep 1, 1918 pp 14-15; 66
Feb 1, 1919 p 7; 67 Jul 15, 1919
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safety, industrial—cont.
pp 22-23; 69 Nov 1, 1920 pp 6-8;
69 Dec 15, 1920 pp 13-14; 78 Aug
15, 1922 pp 11-12; 73 Sep 1, 1922
p 7; 73 Oct 15, 1922 pp 9-10; 1923-
1941 re (mainly secondary arti-
cles on need for safety devices,
and their application); 74 Apr
1923 p 161; <6 Mar 1924 pp 119-
20; 79 Aug 1925 pp 109-12, 122-
24; 79 Sep 1925 pp 206-08, 224-
25; 80 Jan 1926 pp 26-27; 80 Apr
1926 pp 322-23, 331; 82 Feb 1927
pp 109, 118-22; Sep-Dec 1927;
Jun-Oct 1928; 86 Jan 1929 pp 30-
31; 86 Apr 1929 p 248; 86 Jun
1929 pp 436-39; 88 Mar 1930 pp
175-77; Jun-Aug 1931; 95 Aug
1933 pp 76-77; 97 Oct 1934 pp
215, 217-22; 98 Jan 1935 pp 6, 20;
99 Jul 1935 p 17; 99 Sep 1935 p
133; Dec 1935-Jun 1936; 101 Sep
1936 pp 143-44; 101 Oct 1936 pp
209-10; Jan-Sep 1937; 104 Peb
1938 pp 69-70; 104 Apr 1938 PP
221-22; 105 Nov 1938 pp 343-45;
106 Jan 1939 pp 3-8; 106 Apr 1939
pp 243-46; 106 Jun 1939 pp 443-
45; 107 Dec 1939 pp 413-15; 108
Mar 1940 pp 168-69.
F8: J—2 Aug 1911 pp 24-25; 21
May 1931 p 21; 27 May 1938 p 25.
Gls J—10 Dec 9, 1910 p 4; 10
Dec 30, 1910 p 4; 10 Mar 31, 1911
p 4; 10 May 26, 1911 p 4; 10
Jun 23, 1911 p 4; 10 Oct 20, 1911
p 1; 11 Mar 29, 1912 p 4; 12 Jan
10, 1913 p 4; 12 Aug 8, 1913 p 4;
12 Aug 29, 1913 p 4; 12 Sep 19,
1913 p 4; 12 Oct 3, 1913 p 4; 13
Dec 19, 1913 p 4; 18 Apr 9, 1914
p 4; 13 Aug 14, 1914 p 4; 15 Dec
10, 1915 p 4; 15 Feb 11, 1916 p 4;
15 Mar 3, 1916 p 4; 22 Aug 10,
1923 p 4; 22 Aug 24, 1923 p 4.
G2: J—2 Apr 1911 p 6; 2 Dec
1911 p 17; 8 Aug 1912 pp 11-12;
8 Nov 1912 pp 7-8; 7 Apr 1916 pp
25-26; 7 Nov 1916 pp 32-34; 3 May
20, 1921 p 3; Nov 17-Dec 8, 1922;
7 Mar 20, 1925 p 6; 12 Mar 28,
1930 p 6; 22 Mar 1, 1940 p 11.
Kls J—9 Aug 9, 1888 p 2; 9
Oct 4, 1888 p 1; 13 Feb 16, 1893
p 2; 13 Feb 23, 1893 pp 1-2; 13
Jun 8, 1893 p 1; 17 Jan 28, 1897
p 1; 18 Sep 23, 1897 p 1; 21 Oct
1901 pp 1-2; 21 Mar 1902 p 3; 82
Jan 1913 pp 1-2, 8.
LI: J—2 Apr 1911 p 1; 6 Mar
1915 p 2; 7 Jul 1916 p 3.
P—1914 pp 104-05.
Mis J—-7 Jul 1898 pp 405-06;
16 Mar 1907 pp 154-55; 20 May
1911 pp 327-28; 21 Jun 1912 p
500; 25 Jan 1916 pp 4-5, 10; 25
Sep 1916 pp 1-2; 81 Mar 1922 pp
14-15; 82 Nov 1923 pp 10-11; 89
Jun 1930 p 22; Sep 1930-Feb 1931;
40 May 1931 p 44; 40 Jun 1931 pp
12, 43-44, 46-49; 41 Apr 1932 p 28;
41 Sep 1932 p 36; 41 Dec 1932
p 21; 48 Jun 1934 pp 20-21; 43
Sep 1934 p 37; 44 May 1935 pp
19-20; 44 Jul 1935 p 46; 46 Mar
1937 p 27; 48 Sep 1939 p 24; 49
Feb 1940 p 28; 49 Dec 1940 p 27;
50 Jan 1941 p 37.
P—1919 pp 143-44; 1922 pp 66-
67; 1928 pp 177-78; 1931 pp 255-
56; 1934 p 24; 1937 p 197.
*M2: J—5 Dec 3, 1903 p 8; S
Mar 3, 1904 p 7; 8 Feb 14, 1907
pp 7-8; 10 Dec 31, 1908 pp 5-8;
10 Mar 18, 1909 pp 6-7; 10 Mar
25, 1909 p 8; 10 Apr 15, 1909 p
11; 11 Jun 2, 1910 pp 6-7; 11 Oct
27, 1910 p 10; 11 Feb 2, 1911 p
10; 11 Jun 8, 1911 p 10; 18 Mar
1917 p 1; 20 Mar 1919 p 3.
P—1909 pp 25-26.
M8: P—1914 pp 314-16.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 4; 1
Jan 22, 1937 p 3; 2 Apr 22, 1938
p 5; 5 Sep 13, 1940 p 4; 5 Oct 11,
1940 p 4; 6 Dec 26, 1941 p 3.
P—1939 pp 138-39; 1941 pp 49-
51.
M5: J—5 Nov 1893 pp 428-29;
25 Jan 1913 pp 22-23; 25 Sep 1913
pp 843-44, 863-64; 26 Jun 1914 p
603; 27 Feb 1915 pp 114-15; 27
Jul 1915 pp 623-26; 80 Jan 1918
pp 13-16; 35 Mar 1923 p 158.
M6J J—1 May 14, 1891 pp 1-2;
1 Aug 6, 1891 pp 1, 8; 1 Aug 20,
1891 p 1; 1 Oct 1, 1891 p 8; 4 Feb
7, 1895 p 3; 10 Dec 21,1899 p 4; 11
May 17, 1900 p 4; 11 May 24, 1900
p 4; 11 Jul 5, 1900 p 2; 11 Jan 17,
1901 p 4; 12 Jun 27, 1901 p 6; Jul
18-Aug 8, 1901; Nov 7-Dec 26,
1901; Jan 2-Feb 13, 1902; 12 Feb
20, 1902 pp 4, 7; 12 Apr 3, 1902" p
7; 13 May 15, 1902 p 7; 13 May 22,
1902 p 5; 18 Jun 12, 1902 p 6; 13
Jan 1, 1903 p 3; 14 May 14, 1903
p 7; 14 Dec 31, 1903 p 5; 15 Mar
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9, 1905 p 7; 15 Mar 16, 1905 p
1; Apr 20-May 11, 1905; 16 Jun
22, 1905 p 4; 16 Sep 14, 1905 p 4;
17 Nov 22, 1906 p 8; 17 Mar 14,
1907 p 5; 18 Mar 19, 1908 p 2; 19
May 28, 1908 p 4; 19 Aug 27, 1908
p 5; 19 Oct 22, 1908 p 4; Feb 11-
Mar 4, 1909; 20 Oct 28, 1909 p 3;
20 Jan 13, 1910 p 3; 20 Mar 10,
1910 p 7; 21 Sep 8, 1910 p 4; 21
Jan 26, 1911 p 4; 21 Feb 16, 1911
p i ; 21 Feb 23, 1911 p 7; 21 Mar
16, 1911 p.8; 22 Jun 29, 1911 p 8;
22 Oct 19, 1911 p 8; 23 May 16,
1912 p 7; 24 Jun 5, 1913 p 4; 25
Aug 20, 1914 p 4; 25 Oct 29, 1914
p 7; 25 Nov 19, 1914 p 4; 25 Dec
17, 1914 p 4; 26 Jul 29, 1915 p 4;
26 Aug 5, 1915 p 4; 26 Sep 30,
1915 p 5; 26 Dec 30, 1915 p 4; 26
Feb 24, 1916 p 9; 27 Aug 17, 1916
p 4; 27 Mar 15, 1917 p 9; 28 Jun
14, 1917 p 10; 28 Oct 11, 1917 p
10; 28 Dec 20, 1917 pp 8-9; 28 Mar
21, 1918 p 10; 30 Aug 15, 1919 p
14; 34 Jan 15, 1923 p 7; 34 May
1, 1923 p 15; 35 Aug 1, 1924 p 11;
i36 Apr 1, 1925 p 15; 36 Aug 1,
1925 p 11; 43 Jan 15, 1932 p 6; 49
Dec 1, 1938 p 17; &0 Oct 15, 1939
p 15; Mar 1-Apr 1, 1940; 51 May
15, 1940 pp 11-12; 51 Jun 1, 1940
pp 10, 13; 51 Jul 1, 1940 p 10; 51
Nov 15, 1940 p 8; Dec 15, 1940-
Jan 15, 1941; 52 Feb 1, 1941 p 3;
52 Apr 1, 1941 p 12.
P—1909 pp 229-31, 445-47; 1910
pp 89-90, 524-26, 576-80; 1912 pp
490-96; 1927 pp 81-84; 1938 pp
297-301; 1940 pp 111-15.
0 1 : J—5 Nov 18, 1923 p 3; 7
Feb 4, 1925 p 1; 5 Dec 14, 1934
p 6; 5 Mar 22, 1935 pp 2-3; 5 Apr
19, 1935 p 5.
P2: J—9 Dec 1909 pp 6-7; 21
Jan 1922 pp 16-17.
P3: J—21 Oct 1911 p 453; 28
Mar 1918 pp 15-16; 31 Feb 1921 p
34; 45 Oct 1935 p 36.
P—1940 pp 515-16.
P4: J—17 Jul 1906 pp 1-2.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 p 12;
24 Sep/Oct 1940 pp 22-23.
P—1926 pp 23-24; 1941 pp 80-
S2.
Biz J—14 Apr 1915 pp 115-16.
SI: J—4 Sep 9, 1891 pp 4-5; 5
Mar 2, 1892 p 4; 6 Nov 9, 1892
p 4; 8 Oct 17, 1894 p 6; 8 Nov 7",
1894 p 6; 8 Dec 26, 1894 p 6; 8
Feb 13, 1895 pp 6-7; 8 May 8,
1895 pp 6-7; 9 Feb 5, 1896 p 6; 9
Mar 25, 1896 pp 6-7; 9 Aug 19,
1896 p 6; 10 Dec 2, 1896 p 1; 10
Aug 18, 1897 p 6; 11 Nov 24, 1897
p 6; 11 Jan 19, 1898 p 7; 11 Aug
31, 1898 p 7; 12 Dec 7, 1898 p 6;
Aug 30-Sep 20, 1899; 13 Oct 11,
1899 pp 6-7; 13 Jan 24, 1900 p 6;
13 Apr 4, 1900 p 7; 13 Aug 15,
1900 pp 6-7; 15 Mar 5, 1902 p 7;
15 May 21, 1902 pp 1-2, 6-7; 15
Aug 13, 1902 p 6; 15 Sep 24, 1902
p 6; 16 Oct 22, 1902 p 7; 16 May
6, 1903 p 3; 16 May 13, 1903 p 6;
17 Dec 2, 1903 p 6; 17 Feb 17,
1904 p 1; 17 Mar 2, 1904 p 3; 17
Mar 23, 1904 pp 3, 10; 17 Mar 30,
1904 p 3; 17 Jun 1, 1904 p 3; 17
Jun 22, 1904 pp 3, 10; 17 Aug 31,
1904 p 7; 18 Oct 5, 1904 p 3; 18
Oct 26, 1904 p 6; 18 Nov 9, 1904
p 3; 18 Nov 23, 1904 p 3; 18 Jan
18, 1905 pp 3, 10; Feb 15-Mar 1,
1905; 18 Mar 15, 1905 p 1; 18
Aug 23, 1905 p 6; 18 Sep 20, 1905
p 6; 19 Nov 1, 1905 p 6; Jan 24-
Feb 14, 1906; 19 Mar 21, 1906 pp
1-2; 20 Dec 5, 1906 p 6; 21 Nov
13, 1907 p 6; 21 Nov 27, 1907 p 6;
21 Dec 11, 1907 p 6; 21 May 13,
1908 p 6; 22 Mar 10, 1909 p 6; 23
Jan 5, 1910 p 6; 24 Jan 4, 1911 p
6; 24 Apr 5, 1911 p 6; 24 Jul 26,
1911 pp 1, 7; 24 Aug 9, 1911 pp
1, 7; 24 Aug 23, 1911 pp 1-2; 24
Sep 13, 1911 p 6; 25 Sep 20, 1911
pp 1, 7; 25 Oct 11, 1911 pp 1, 7;
25 Nov 15, 1911 p 8; 25 Apr 17,
1912 pp 8-9; 25 May 15, 1912 p 8;
25 Jun 12, 1912 p 6; 25 Jul 3,
1912 p 6; 25 Jul 10, 1912 pp 2, 9;
Aug 7-21, 1912; 26 Oct 2, 1912
p 6; Nov 6-Dec 4, 1912; 26 Dec
25, 1912 p 6; 26 Apr 30, 1913 p
6; 26 Jul 30, 1913 p 11; 26 Aug
20, 1913 p 8; Sep 10-Oct 15, 1913;
27 Nov 26, 1913 p 6; 27 Dec 24,
1913 pp 1, 10; 28 Sep 23, 1914 p
6; 28 Oct 14, 1914 p 6; 28 Dec 2,
1914 p 6; 28 Dec 16, 1914 p 6; 28
Jan 20, 1915 p 1; 28 Mar 17, 1915
p 6; 28 Aug 4, 1915 pp 1-2; 28
Aug 11, 1915 p 6; 29 Sep 22f 1915
p 6; 29 Mar 15, 1916 p 6; 29 Jun
14, 1916 p 6; 29 Aug 30, 1916 p 6;
82 Jun 25, 1919 p 6; 32 Aug 6,
1919 p 6; 83 Nov 12, 1919 pp 6-7;
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safety, industrial—cont.
83 Jul 28, 1920 p 6; 34 Aug 17,
1921 p 6; 35 Jan 4, 1922 p 6; 86
Jul 1922 pp 6-7; 37 Feb 1923 p 13;
89 Mar 1925 p 75; Oct 1928-Apr
1929; Oct 1929-Mar 1930; 45 May
1931 p 134; 46 Nov 1932 pp 273-
75; 46 Dec 1932 pp 290.-91; 48 Peb
1934 pp 10, 30; 49 Apr 1935 pp 64-
67; 49 Sep 1935 pp 149-50, 166;
50 Jan 1936 pp 5, 12-14; 50 May
1936 p 192; 51 May 1937 p 86.
P—1913 pp 19-21; 1915 pp 115-
30; 1923 pp 35-36.
S2: J—3 Feb 1901 pp 168-74;
4 Jul 1902 pp 1124-29; 5 Apr 1903
pp 330-33; 6 Mar 1904 pp 282-83;
7 Feb 1905 pp 253-56; 7 Sep 1905
pp 700-01; 8 Apr 1906 pp 322-24;
9 Dec 1906 pp 90-91; 9 Jan 1907
pp 171-72; 9 May 1907 p 403; Aug
1907-Sep 1908; 11 Mar 1909 pp
1143-44; 12 Nov 1909 pp 17-18; 12
Jan 1910 pp 148-49; 13 Nov 1910
pp 16-20; 13 Feb 1911 pp 231-32;
18 May 1911 p 439; 13 Dec 1911
pp 922-23; Feb-May 1912; May-
Jul 1913; 15 Oct 1913 pp 654-55;
15 Feb 1914 pp 86-87, 90-91; 16
Apr 1914 pp 231-32; Nov 1914-
May 1915; 25 Jan 1923 pp 10-11;
26 May 1924 pp 175-76; 27 Feb
1925 p 57; 32 Sep 1930 pp 397-
400; 82 Oct 1930 pp 438, 449-56;
86 Mar 1934 p 90; 38 Nov 1936 pp
332-33
P—1905 p 293; 1918 i>p 33-34.
PresR—1911 pp 130-34.
T2: J—Apr-Jul 1887; 5 Jan
1888 pp 19-20, 22-23, 27-29, 32; 5
Mar 1888 p 117; Jun-Sep 1888; 5
Dec 1888 pp 546-47; 6 Jan 1889
pp 26-28; Oct 1889-Sep 1890; 8
Apr 1891 pp 249-50; 8 Jun 1891
pp 403-04; Dec 1891-Apr 1892;
Jul-Oct 1892; Jan- Jul 1893; 11
Jan 1894 pp 12-14; Jul-Sep 1895;
13 Nov 1896 pp 893-94; 14 Feb
1897 pp 168-71; Nov 1897-Jan
1898; Jan-Apr 1899; Nov 1899-
Feb 1900; 17 Jun 1900 p 509; 17
Aug 1900 pp 703-04; Jan-Apr
1903; Oct 1903-Mar 1904; 21 Jul
1904 pp 525-28; Dec 1904-May
1905; 22 Aug 1905 pp 600-03; 22
Oct 1905 pp 815-16; 28 Jan 1906
pp 84-86; 23 Apr 1906 pp 335-36;
28 Jun 1906 pp 528-30; 23 Sep
1906 pp 836-39; 24 Jan 1907 pp
54-55; Apr-Jul 1907; Dec 1907-Jul
1908; 25 Oct 1908 pp 906-08; 25
Dec 1908 pp 1035-36; 26 Jul 1909
pp 616-19; 26 Oct 1909 pp 870-72;
27 Jan 1910 pp 84-86; 27 Apr 1910
pp 345-49; Jul 1910-Feb 1911; Jul
1911-Feb 1912; 29 Jul 1912 pp
540-41; Oct 1912-Jan 1913; Apr-
Jun 1913; 30 Nov 1913 p 988; Apr-
Jul 1914; Dec 1914-1915; 33 Oct
1916 pp 897-99; 83 Dec 1916 pp
1053-58; 34 Jun 1917 pp 417-18,
431-32; 34 Dec 1917 pp 885-88; 85
Jul 1918 pp 531-33; 35 Oct 1918
pp 757-58; Apr-Aug 1919; Oct-
Dec 1920; 1921-Oct 1922 re (need
for safety devices and practices
and their application); Mar-Sep
1922; 39 Dec 1922 pp 787-88; 40
Mar 1923 pp 223, 225-26; 40 May
1923 pp 363-64, 379-80; Aug-Dec
1923; 1924-Apr 1925; Jul 1925-
Jun 1926; 43 Dec 1926 pp 946,
952-53; 44 Jan 1927 pp 54, 58, 62-
63; 44 Aug 1927 pp 616-17; 44
Sep 1927 pp 697, 700; 45 Mar 1928
pp 198, 217-18; 45 Jun 1928 pp
452-53; 45 Jul 1928 p 532; Nov
1928-Jan 1929; May-Aug 1929;
Jan-Aug 1930; 47 Dec 1930 pp
945-46; 48 Jun 1931 pp 472-73;
48 Nov 1931 pp 774-75; 50 Sep
1933 pp 548-54; 52 Sep 1935 p
546; 53 Mar 1936 p 158; 53 Aug
1936 pp 464-65; 58 Dec 1936 pp
754-55; 54 May 1937 p 300; 56
Jun 1939 p 252.
P—1919 pp 62-64; 1925 pp 52-
54, 60-69; 1928 pp 544-45; 1931
pp 163-69.
PresR — 1897-1898 pp 55-56;
1901-1902 pp 61-62, 64-70, 76-77;
1910 pp 382-96; 1916 pp 110-14;
1922 pp 155-56; 1924 pp A-162—
63, A-183—85; 1930 pp AAA-193—
205.
T6: J—26 Mar 1905 p 260; 26
Jun 1905 pp 686-87.
Wl: J—1 Feb 12, 1910 p 2; 1
Aug 9, 1919 p 2; Apr 2, 1921 p 3;
Jan 13, 1923 p 6; May 28, 1924 p
3; Jan 25, 1928 p 4; Dec 2, 1930
p 3.
salaries of corporation execu-
tives and employers
Al: J—41 Jun 1934 pp 636-38;
42 Feb 1935 p 188; 42 Jun 1935 p
580.
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 6.
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Gl: J—82 Apr 21, 1933 p 4; 86
Jul 16, 1937 p 4; 86 Aug 13, 1937
p 4 .
Ml: J—5 Jul 1896 pp 485-86,
M4: J—3 Apr 21, 1939 p 5.
M5: J—39 Aug 1927 pp 518-19.
0 1 : J—5 May 10, 1935 p 4.
P3 ? j _ 4 4 Apr 1934 pp 36-37.
B l : J—31 Aug 1932 pp 292, 300-
01, 303.
SI : J—37 Jul 1923 p 13; 47 Apr
1933 pp 56-57.
82: J—18 Jul 1916 pp 464-65;
36 Apr 1934 pp 127-28.
S3: J—2 Jan 23, 1937 pp 1-3. -
T3: J—2 May 2, 1936 p 2; 3 Peb
13, 1937 p 5.
San Francisco earthquake
A l : J—13 Jun 1906 pp 386-88.
B3: J—2 May 1906 p 84.
P—1909 pp 72-75.
B4: J—7 May 1906 pp 140, 145-
46; 7 Jul 1906 pp 236, 240-44.
E2: J—May-Jul 1906.
E3: P—1908 pp 50-54.
L2: J—19 May 1906 p 102; 19
Jun 1906 pp 121-23; 20 Oct 1907
pp 226-30.
M5: J—May-Oct 1906.
P2: J—5 Nov 1906 pp 6-8.
P3 : J—16 May 1906 pp 214-17.
SI : J—Apr 25-May 23, 1906; 20
Oct 10, 1906 p 1; 20 Jun 26, 1907
Pi.
T6: J—May-Sep 1906; 30 Mar
1907 pp 273-75.
Schechter Poultry Corp. vs. U.
S., see National Indus-
trial Kecovery Act, liti-
agtion concerning
scientific management; see also
efficiency ratings; incen-
tive systems; job analy-
sis and classification;
piece rates; production
standards; time and mo-
tion study
Al : J—Feb-May 1911; 18 Aug
1911 pp 603-04; 20 Jul 1913 pp
524-25; 21 Dec 1914 pp 1089-911
22 Nov 1915 pp 977-81; 28 Jun
1916 pp 479-82; 23 Dec 1916 pp
1172-74; 26 Nov 1919 pp 1034-36^
81 Sep 1924 pp 753-54; 82 Jul
1925 pp 523-24; 32 Sep 1925 pp
754-63; 32 Oct 1925 pp 887-97; 34
Jun 1927 pp 684-90, 694-99.
P—1911 pp 77-78; 1912 pp 48-
49; 1921 pp 145-46.
B2: J—12 Oct 1911 pp 13-14; 18
Dec 1912 pp 13-14; 25 May 1924
pp 1-2.
C2: J—86 Jun 1916 pp 9-11.
C5: J—12 Apr 1, 1927 p 7; 15
Jan 25, 1929 p 2.
C6: J-—32 Oct 1915 p 768.
E l : J—7 Apr 1912 p 22.
E2: J—11 Jun 1911 pp 254-55*
E3: J—12 May 1878 pp 215-19;
17 Jan 1883 pp 21-22; 17 Feb 1883
pp 79-82; 20 Jul 1886 pp 476-79;
50 Aug 1916 pp 744-45; 5& Aug
1919 pp 542-43.
F l : J—86 Feb 1929 pp 92-93.
F3 : J—20 Jun 1930 p 16.
Gl : J—12 Sep 5, 1913 p 4; 13
Jan 9, 1914 pp 1-2; 18 Feb 6, 1914
p 4; 13 May 8, 1914 p 4.
G2: J—May 19-Jun 23, 1922; 4
Aug 25, 1922 p 4; 10 Jan 13, 1928
p 5; 10 Jun 29, 1928 p 7.
K l : J—31 Oct 1911 p 8; 84 Jun
1915 p 11; 35 Jul 1915 p 6; 36 Jan
1917 p 7.
L I : J—8 Apr 1912 p 7.
Ml : J—25 Sep 1916 p 12,
M2: J—15 May 7, 1914 p 1%
M5: J—Jan-Apr 1910; 28 Apr
1911 pp 332-33; 23 May 1911 pp
457-58; Sep 1911-Jun 1912; 24
Oct 1912 pp 909-10; 27 Apr 1915
pp 330-33; 27 Nov 1915 pp 1027-
29; 28 Aug 1916 pp 811-12; 28 Sep
1916 pp 891-96.
P2: J—12 Sep 1913 pp 35-36.
P3 : J—21 May 1911 pp 229-31*
P4: J—May/Aug 1911; 25 Feb
1914 pp 14-15; 35 May 1924 pp
3-4; 40 Mar 1929 pp 8-9.
B l : J—14 Oct 1915 pp 322-24,
T2: J—42 May 1925 pp 366-68.
T3: J—1 Aug 1912 pp 8-9; 12
Apr 1924 pp 13-15; 12 Jul 1924
pp 205-07; 16 Mar 1929 pp 715-16;
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scientific management—cont.
' 18 Sep 1930 p .333: 18 Dec 1930 p
525
T6: J - 3 8 Apr 1911 pp 404-05;
40 Jan 1912 p 88; 46 Mar 1915 p
369; 61 Nov 1922 pp 587-88; 78
Jan 1931 p 57; 82 Mar 1933 pp
210-11; 92 Apr 1938 p 448.
Wl: J—2 Mar 18, 1911 p 2; 2
Apr 8, 1911 p 1; 5 Mar 21, 1914
p 1.
Seamen's laws
Al: J—1 Aug 1894 p 129; 1 Nov
1894 pp 187-88; 2 Mar 1895 p 10;
8 Feb 1897 pp 261-63; 5 Jan 1899
p 217; 7 Apr 1900 pp 92-96; 20
Apr 1913 p 294; 20 Dec 1913 pp
1036-39; 21 Jan 1914 pp 43-44;
22 Apr 1915 pp 272-74; Sep-Dec
1915; 25 Feb 1918 pp 133-34; 30
Feb 1923 pp 134-38; 30 Apr 1923
pp 310-12; 31 Apr 1924 pp 300-02;
42 Feb 1935 pp 134-46; 42 May
sup 1935 pp 1-28; 43 Dec 1936 pp
1309-13 ' •
P IQOfi M 180 82- 1Q10 n 2<tt-f—lyUb PP ±5U-5^, lyiU p <50d,
r\r\ 9QA QR Q4.Q Krt • 1 0 9 1 T» 9RA»
pp Z54-5O, 34:5-50, 19Z1 p Zb4,
nr\ 9C1 CO. 1Q9O « « 91Q 9A»
pp dol-od, 19/55 pp J19-Z0,
nn 4.17 18* t^Qft nn 197 98
58? 88
C8s J—1 Dec 15, 1937 pp 2, 4;
2 Sep 25, 1939 p 3.
P—1939 pp 200-02.
E l : J—8 Jul 1908 p 13; 6 Dec
1911 pp 21-22; 7 Aug 1912 pp 9-
10; 8 Jul 1913 pp 32-33; 9 Jun
1914 p 31; 10 Jan 1915 pp 27-28;
Jul-Sep 1915; Feb-Jun 1916; 13
Oct 1918 pp 10-11; 18 Oct 1923 p
P—1894 pp 9-14, 61-63; 1896;
1897 pp 734-35, 776-78, 784-88; 1903
pp 383-84; 1905 pp 397-98; 1909
pp 417-27; 1911 pp 844-53; 1914 pp
384-87; 1915 pp 783-84; 1920 pp
133-45; 1921 pp 1028-29; 1922 pp
229-33; 1923.
Gl: J—13 Nov 7, 1913 p 4; 18
Apr 10, 1914 p 5; 14 Jul 9, 1915
p 4; 14 Mar 12, 1915 p 4; 14 Aug
6, 1915 p 4; 15 Oct 22, 1915 p 4; 15
Nov 26, 1915 p 4; 34 Aug 16, 1935
p 4
K1- T S4 Mav 1Q1* nn 9 10Ml. J - 3 4 y 915 pp - .
P—1889 pp 12-14.
LI: J—8 Jan 1912 p 1.
P—1915 pp 147-54.
M 5 s J
—
9 D e c 1 8 9 7
 PP 613-14;
10 Jul 1898 p 384; 10 Aug 1893
JJ 473"74' ld Ma* 1907 ™ 432'
M®: J" 2 ^ Oct 14, 1915 p 5.
P4: J—27 Feb 1916 p 7.
s i : J—4 Dec 10, 1890; 5 Oct
28, 1891 p 4; 5 Mar 2, 1892 p 4;
6 Mar 23, 1892 pp 4-5; 5 Jul 20,
1892 pp 4-5; Feb 28-Apr 11, 1894;
7 May 30, 1894 pp 6-7; 7 Jun 27,
1894 pp 1-2; Aug 15-Sep 26, 1894;
8 O c t
 31, 1894 pp 6-7; 8 Jan 16,
1 8 9 5
 P 6; 8 Mar 20, 1895 p 6; 8
A P r 17> 1 8 9 5 P 6; 8 May 29, 1895
P 6; 8 Jul 10, 1895 p 6; Nov 1895-J a n 1 8 9 6 ; & Feb 26, 1896 pp 6-7;
*> A P r 8> 1 8 9 6 P 1; 9 May 6, 1896
PP 6-7; 9 Jun 10, 1896 pp 1, 6;
9 Aug 12, 1896 pp 2-3, 6-7; Nov
18-Dec 16, 1896; Jan 13-Feb 17,
1897>* 1 0 M a r 10» 1 8 9 7 P 6; 10 Mar
17> 1 8 9 7 P 7J 10 Jun 16, 1897 pp
6
-7; 10 Jun 30, 1897 pp 6-7; 11
Feb 2, 1898 pp 6-7; 11 Feb 9, 1898
P 6 ; U M a y U > 1 8 9 8 P 6 ; U M a y
OK -.ono
 n fi. 11 T,,] 07 IOQO n 7 . 11
& e P ^X» 1°^° P « , 14 UeC AL, LQ\)O
fi. ••» T 1 R i a q q o , 10 jP b» 1 ^ Jan 15, lSyy p 5, 1& Jan
25
»
 1 8 9 9
 P 6; 12 Feb 15, 1899 p 6;1 2 F e b 22
'
 1 8 9 9
 PP 6-7» M a r 15"
A p r 5, 1 8 Q 9 ; Mar 28, 1899-Sep 26,
1900 re (interpretation); 12 Jul
19> 1 8 9 9 p 6; 13 Oct 4, 1899 p 1;
13 Nov 22, 1899 p 6; 13 Feb 14,
1900 p 7; 13 Mar 28, 1900 p 6; 13
Apr 11, 1900 p 6; 13 Apr 25, 1900
p 6; 14 Feb 20, 1901 p 7; 14 Mar
6, 1901 pp 6-7; 15 Feb 12, 1902
p 6; 15 Mar 19, 1902 pp 1-2; 15
Apr 16, 1902 pp 1-2; May 14-Jun
4, 1902; 16 Jan 28, 1903 p 7; 16
Feb 18, 1903 p 6; 16 Mar 11, 1903
p 6; 16 Mar 25, 1903 p 6; 17 Dec
23, 1903 p 6; 17 Jan 20, 1904 p 6;
17 Mar 23, 1904 p 6; 17 Aug 3,
1904 pp 1-2, 7; 18 Oct 19, 1904 p
3; 18 Dec 28, 1904 p 6; 18 Feb 1,
19<>5 pp 1-2, 6; 18 Apr 5, 1905 pp
1-2, 7"; 18 Aug 16, 1905 pp 1, 7;
™ Feb 28, 1906 p 6; 21 Feb 19,
*
908 p 6; 22 Nov 4, 1908 p 6; 22
Jan 13, 1909 p 6; 22 Mar 31, 1909
p 6; 22 Aug 11, 1909 pp 1-2, 10;
2 8 D e c 29
'
 1 9 0 9
 P 6; 23 Jan 26,
m o p p ^ 6_?; 2 3 F e b l g 1 9 1 Q
p 6; 28 Mar 16, 1910 p 6; 23 Apr
20, 1910 p 6; 28 Jun 22t 1910 p 6;
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28 Jul 13, 1910 pp 1, 7; 24 Jan
18, 1911 p 6; 24 Feb 8, 1911 p 6;
24 Mar 1, 1911 pp 1-2; 24 Mar 22,
1911 p 6; 24 Sep 6, 1911 pp 1, 7;
25 Nov 1, 1911 pp 1-2, 6-7; 25 Nov
22, 1911 pp 2, 10-11; 25 Nov 29,
1911 pp 2, 7; Jan 17-Feb 21, 1912;
25 Mar 27, 1912 p 1; 25 Apr 3,
1912 p 6; May 15-Jun 5, 1912;
Aug 7-21, 1912; 25 Sep 11, 1912
p 6; 26 Sep 18, 1912 pp 1, 8, 10;
26 Nov 27, 1912 pp 1-7; 26 Dec
4, 1912 p 6; Jan 8-29, 1913; Mar
12-26, 1913; 26 May 14, 1913 p
6; 26 May 21, 1913 p 6; 26 Jul
2, 1913 p 1; 27 Oct 29, 1913 pp
1-2, 6; 27 Nov 12, 1913 p 6; 27
Dec 10, 1913 p 6; 27 Dec 24, 1913
p 7; 27 Feb 25, 1914 pp 1-2, 6;
27 Mar 25, 1914 p 6; 27 Jun 3,
1914 p 7; 27 Sep 9, 1914 p 6; 28
Sep 16, 1914 p 6; 28 Oct 21, 1914
p 6; 28 Dec 16, 1914 p 6; 28 Dec
23, 1914 p 6; 28 Jan 6, 1915 p 6;
28 Jan 20, 1915 p 1; 28 Mar 10,
1915 pp 1-2, 6, 10; 28 Mar 17, 1915
pp 8-9, 11; 28 Apr 14, 1915 pp 7,
10; 28 May 26, 1915 pp 1-2, 6; 28
Jun 30, 1915 p 6; 28 Jul 7, 1915
pp 1-2, 6; 28 Sep 1, 1915 p 6; 29
Sep 29, 1915 pp 1-2, 6; 29 Oct 20,
1915 p 6; 29 Nov 10, 1915 p 6; 29
Dec 1, 1915 p 6; 29 Dec 15, 1915
pp 1-2; 29 Jun 7, 1916 pp 1-2; 29
Aug 9, 1916 pp 1-2; 29 Aug 30,
1916 p 6; 30 Sep 13, 1916 p 6; 80
Dec 13, 1916 p 6; 80 Feb 28, 1917
pp 1-2, 6; 30 Jun 13, 1917 p 6; 80
Jul 25, 1917 p 6; 31 Jul 17, 1918
p 6; 31 Jul 24, 1918 p 6; Jan 1-
29, 1919; 32 Apr 30, 1919 p 6;
82 Aug 13, 1919; 38 Sep 10, 1919
p 6; Oct 8-29, 1919; 33 Feb 11,
1920 pp 1-2, 6; 33 Mar 17, 1920
pp 6-7; 88 Mar 31, 1920 p 6; 88
Apr 21, 1920 pp 6-7; May 12-
26, .1920; 33 Jun 23, 1920 p 6; 88
Jul 7, 1920 pp 8-9; 34 Sep 15, 1920
p 6; 34 Oct 29, 1920 pp 8-9; 84
Dec 15, 1920 p 6; 34 Jun 29, 1921
pp 2-3; 85 Dec 7, 1921 pp 6-7; 85
Dec 28, 1921 p 6; 35 Feb 15, 1922
p 6; 35 Mar 8, 1922 pp 1-2; 37 Jan
1923 pp 5, 13-15; 37 Sep 1923 pp
5, 16-17; Apr-Aug 1924; 38 Oct
1924 pp 291-92; 89 May 1925 pp
139-40; 89 Sep 1925 pp 272-73; 89
Oct 1925 pp 304-05; 41 Mar 1927
pp 75-77; 41 Sep 1927 p 264; 42
Mar 1928 pp 71-72; Jun-Aug 1928;
43 Apr 1929 pp 133-34; 48 Juft;
1929 pp 235-36; 44 Aug 1930 pflj
343-44; 44 Oct 1930 pp 415-}6;
Aug-Nov 1931; 46 Jul 1932 ptf
202-06; 47 Apr 1933 pp 49-50; 47
May 1933 pp 65-66; 48 Apr 1934
pp 56-57; 49 Apr 1935 pp 64-67;
49 Sep 1935 pp 149-50, 163-66; 50
Jul 1936 pp 229-31, 236-37; 50 Aug
1936 pp 249-50; Feb-Apr 1937.
P—1899 pp 6-33; 1900 pp 14-171
1902 pp 20-21; 1904 pp 26-31; 19061
pp 10-12; 1907 p 18; 1909-1911j
1913-1917; 1920-1927.
S2: J—18 Mar 1916 pp 165-61
T2: J—32 Sep 1915 pp 879-80*
T3: J—8 Oct 1914 pp 17-18.
T4: J—22 Mar/Apr 1938 p 31.
T6: J—46 Apr 1915 p 543.
Wl: J—4 Dec 6, 1913 p 1; 5 JuH
20, 1914 p 4; 5 Nov 14, 1914 p-Jj
5 Dec 19, 1914 p 2.
seasonal and casual labor, set
unemployment, seasonal
and casual
seniority; see also discharge-;
layoff and rehiring; pro-
motion
Al: J—41 Dec 1934 pp 1335-33,
P—1938 pp 358-60.
A2: J—2 Jan 8, 1938 p l ; 2 Fefc
26, 1938 p 6; 2 Mar 26, 1938 p $ |
2 Apr 2, 1938 p 2; 2 May 14, 1938
p 1; 2 Jun 25, 1938 p 5; 2 Nov
12, 1938 p 4; 5 Mar 1, 1941 p 2; 0
Sep 15, 1941 p 1-2; 5 Oct 1, 1941
p 1-2.
P—1939 pp 471-72; 1940 Vp
404-05.
C6: J—7 Sep 15, 1890 p 662; $
Jun 1892 pp 257-59; 9 Jul 1892 i>
295; 0 Nov 1892 pp 478-79; Jan-
Sep 1893; Apr-Jul 1894; 11 Nov
1894 pp 586-89, 599; 12 May 1899
pp 292-93; 14 Oct 1897 p 711; II
Nov 1897 p 775; Mar-May 1899|
16 Dec 1899 pp 961-62; Feb-Jun
1900; 17 Oct 1900 pp 725-26; 18
Jan 1901 pp 40-41; 18 Sep 1901
pp 718-19; Jan-Apr 1902; 20 May
1903 p 442; 24 Sep 1907 pp 752-
53; 80 Apr 1913 pp 281-82; 37 De«
1920 pp 695-96; 88 Feb 1921 pp
83-84; 88 May 1921 pp 261-62; 3&
Sep 1921 pp 511-12; 39 Apr 1920
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seniority—cont.
pp 206-07; 39 May 1922 pp 268-
69; 89 O€t 1922 pp 579-80; 89
Dec 1922 pp 699-700; 41 Feb 1924
p 77; 42 Sep 1925 pp 415-16; 45
Jul 1928 pp 332-33; 47 Mar 1930
pp 122-23; 50 May 1933 pp 143-45.
P—1893 pp 38-40, 227-38, 531-
83; 1899 pp 19-20, 282-94, 232-54;
1901 pp 31-33, 108-10, 328-35; 1916
pp 87-88, 153-55; 1919; 1922;
1925; 1928; 1934; 1941 pp 392-
405.
OR—1941 pp 175-80.
E l : P—1939' pp 222-23.
E2: J—21 Sep 1922 p 522.
E8: J—19 Sep 1885 pp 527-28;
Jun-Oct 1894; Feb-Apr 1907; 46
Jan 1912 32-33; 47 Nov 1913 pp
1005-06; 49 Feb 1915 pp 126-27;
49 Apr 1915 pp 319-21; 49 Dec
1915 pp 1128-32; 62 Apr 1928 p
276; 64 Jan 1930 p 34; 65 Mar
1931 pp 215-16; Jan-Apr 1932;
67 Feb 1933 p 131; 67 Apr 1933 p
286; 67 Aug 1933 p 620; 68 Jun
1934 pp 404-05; 68 Jul 1934 p 539;
69 Feb 1935 p 136; 69 Apr 1935
p 290; 69 Jul 1935 pp 531; 72 Dec
1938 p 932; 75 Jan 1941 pp 3-4.
P—1904 pp 26-28, 94-95, 222;
1906 pp 98-176, 191-92; 1908; 1910
pp 205-06; 1912; 1915.
E4: J—3 Oct 23, 1937 p 10; 8
Dec 18, 1937 p 3; 3 Nov 8, 1941
p 6 .
P I : J—14 Jan 1890 pp 41-42;
14 Mar 1890 pp 200-01; 18 Dec
1894 p 1140; 81 Nov 1901 pp 700-
03; Jan-Apr 1902; Feb-May 1904;
41 Aug 1906 pp 219-24; 42 Feb
1907 pp 253-67; 42 Mar 1907 pp
403-19; 48 Jun 1910 pp 894-95;
49 Sep 1910 pp 441-42, 446-48; 62
May 15, 1917 pp 6-8; 64 Mar 15,
1918 pp 29-30; 78 Aug 15, 1922 pp
1-3; 78 Feb 1925 p 91; 79 Nov
1925 pp 394-95; 80 Jun 1926 pp
612-13; 88 Nov 1927 pp 395-96; 83
Dec 1927 pp 496-97; 85 Jul 1928
p 38; 85 Oct 1928 pp 294-95; 86
Feb 1929 pp 94-95; 86 Apr 1929
pp 259-60; Feb-Jun 1931; Dec
1931-May 1932; 93 Aug 1932 pp
116-17; 94 Jun 1933 p 371; 100
Jun 1936 pp 359-60; 109 Nov 1940
p 310.
F2: J—4 Jan 1919 pp 36-49; 4
May 1919 pp 306-07.
P—1941 pp 159-60.
Gl : P—1922 pp 158-60.
L2: J—40 Oct 1927 p 375; 44
Oct 1931 pp 412-13, 418-19; 48
Oct 1935 pp 443-44; 50 Oct 1937
p 430; 53 May 1940 p 218; 54 Apr
1941 p 178; 54 Oct 1941 pp 503-04.
Ml : J-—35 Jun 1926 p 19; 42
Dec 1933 p 25; 43 Nov 1934 p 39;
47 Nov 1938 pp 13-15; 49 Jan 1940
p 23; 49 May 1940 p 40.
P—1934 pp 200-01; 1937 pp 192-
93.
M4: J—2 Sep 3, 1937 p 3; 3 Oct
21, 1938 p 1; 5 Aug 23, 1940 p 1.
P—1939 p 135.
M5: J—34 Sep 1922 pp 617-18.
P—1924 pp 226-31; 1936 pp 527-
30; 1940 pp 429-30.
0 1 : J—5 May 17, 1935 p 6.
P I : J—9 Oct 1910 pp 75-76;
1922-1931, 1937-1941 re (in presi-
dent's report); 20 Nov 1922 p 48;
30 Nov 1933 p 4; 31 Mar 1937 p
5; 81 Sep 1937 pp 106-07; 34 Mar
1940 pp 7-8; 34 Jun 1940 pp 26-
27.
P2 : J—10 May 1911 pp 5-6; 18
Dec 1913 pp 21-23; 34 Oct 1935 pp
26-30.
P—1917 pp 111-15.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 38',
70-72.
P 5 : P—1939 pp 123-29.
R l : J—3 Nov 1904 pp 25-27;|9 Mar 1910 p 67; Feb-May 1915;
17 Oct 1918 pp 370-71; 21 Nov 1922
p 546; 21 Dec 1922 p 567; 27 Dec
1928 pp 583-84; 28 Jan 1929 pp
7-8; 28 Apr 1929 p 168; 31 Jun
1932 pp 226-27; 31 Oct 1932 p 353;
32 Sep 1933 pp 267-68; 33 Jan
1934 p 27; 35 Dec 1936 p 493; 37
Apr 1938 p 167.
P—1925 p 250; 1935 pp 206-07.
S2: J—30 Feb 1928 p 102; 32
May 1930 pp 231-32; 33 Sep 1931
pp 345-46; 34 Feb 1932 pp 56-57;
35 Mar 1933 p 88; 35 Apr 1933 p
130.
S3: J—5 Jul 1940 p 8.
T2: J—7 Jun 1890 p 348; Apr
1892-Jan 1894; 11 Jul 1894 pp
643-44; Apr-Jun 1895; 12 Oct 1895
pp 940-41; 14 Dec 1897 pp 1075-
76; 15 Feb 1898 pp 164-65; 16 Jun
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1899 pp 538-39; 16 Aug 1899 pp
743-44; 18 Nov 1901 pp 941-42;
10 Aug 1902 pp 638-39; 21 Oct
1904 pp 758-59; 21 Dec 1904 pp
905-08; 26 Apr 1909 pp 326-27;
26 May 1909 pp 423-24; 26 Dec
1909 pp 1055-61; 27 Aug 1910 pp
683-86; 27 Oct 1910 pp 872-73; 29
Apr 1912 pp 340-41; 31 Jan 1914
pp 91-94; 33 Jan 1916 pp 74-75;
33 Apr 1916 pp 330-31; 36 May
1919 p 345; 37 Aug 1920 pp 490-
91; 37 Nov 1920 pp 681-83; 39
Oct 1922 pp 605-06; 40 Jan 1923
pp 59-61; 40 Peb 1923 pp 107-11,
131; 42 Jun 1925 pp 475-76; 43
Jan 1926 p 51; 43 Aug 1926 p 623;
46 Jan 1929 pp 108-10; 47 May
1930 p 277; 47 Aug 1930 pp 610-
11; 48 Feb 1931 pp 149, 158-59;
48 Aug 1931 p 581; 53 Feb 1936
pp 79-85; 56 Feb 1939 p 52.
P—1907 pp 77-78; 1922 pp 172-
75; 1928; 1935 pp 331-34; 1939
pp 129-30.
PresR—1886-1936 re; 1899/1900
pp 32-33; 1901/1902 pp 4-5; 1911
pp 55-57; 1915 pp 1115-71; 1919
pp 101-07; 1922 pp 148-50; 1932
pp AA-299—307; 1933 pp AAA-
239—56; 1934 pp AAAA-273—79.
Vice-PresR—1890-1915 re.
T4: J—25 Jan 1941 pp 2, 30.
T5: J—1 Feb 1940 p 6.
T6: J—2 Feb 16, 1891 p 3; 29
Aug 1906 pp 184-85; 32 Feb 1908
p 175; 35 Aug 1909 p 141; 37 Sep
sup 1910 pp 91-92; 39 Oct sup
1911 p 39; 49 Sep sup 1916 pp 52-
53; Jan-Apr 1917; 51 Dec 1917 pp
525-28; 53 Aug sup 1918 p 139;
53 Dec 1918 pp 567-68, 575; 54 Jan
1919 pp 10-12; 55 Aug sup 1919
pp 116-18, 120-23; 57 Aug sup
1920 pp 128-29, 135; 62 Jun 1923
pp 698-99; 66 Apr 1925 p 507;
67 Sep sup 1925 pp 32-33; 71 Sep
sup 1927 pp 101-02; 74 Jun 1929
p 543; 75 Oct sup 1929 pp 51-54,
82-85; 77 Oct sup 1930 pp 49-53;
77 Dec 1930 pp 600-01; 78 Jun
1931 pp 637-38; 79 Oct sup 1931
pp 47-48, 85-86; 80 May 1932 p
526; 83 Dec 1933 pp 534-35; 85
Oct sup 1934 pp 117-18; 87 Dec
1934 pp 525-28; 88 Jan 1936 pp
23-24; 88 Mar 1936 p 221; 89 Oct
sup 1936 pp 63-65; 91 Oct sup
1937 pp 120-22; 91 Dec 1937 p
620; 95 Jul 1939 p 23; 95 Oct sup
1939 pp 56-57, 158-59; 96 May 1940
p 726; 99 Sep 1941 pp 343-44; 99
Sep sup 1941 pp 82-87; 99 Dec
1941 pp 846-48.
severance pay, see dismissal
wage
Sherman Act
A l : 18 Mar 1911 pp 220-21;
18 Nov 1911 p 970; 32 Aug 1925
pp 697-703; 42 Dec 1935 pp 1321-
22
P—1909 pp 22-25; 1940 pp 143-
44.
C6: J—17 Jul 1900 pp 488-89.
E2: J—27 Jan 1928 p 3.
S I : J—23 Jul 13, 1910 p 6.
T2: J—15 Dec 1898 pp 1002-05.
administration
F l : J—32 Apr 1902 pp 454-56.
Gl : J—9 Sep 1, 1910 p 4.
K l : J—31 Dec 1911 pp 1, 3; 32
Jan 1913 p 8; 35 Jan 1916 pp 1-2;
86 Apr 1917 p 9.
M5: J—9 Mar 1897 pp 47-48; 17
Aug 1905 pp 682-83; 20 Jan 1908
pp 23-24.
M6: J—22 Nov 23, 1911 p 4.
P4: J—26 Apr 1915 pp 19-21.
T2: J—16 Feb 1899 pp 99-100;
21 Apr 1904 pp 287-88; 28 Nov
1911 pp 843-49; 55 Mar 1938 p 99.
T6: J—81 Aug 1907 pp 128-29.
judicial construction
A l : J—16 Sep 1909 pp 765-70;
47 Mar 1940 pp 262-70; 47 Jun
1940 pp 622-23.
P—1929 pp 325-31; 1930 pp 358,
361-62.
B2: J—ll Mar 1910 pp 10-11.
C l : J—31 Jul 1907 p 9.
C2: J—28 Apr 1908 pp 18-19.
C3: J—4 Feb 17, 1941 p 2.
C4: J—15 May 1908 pp 24-25;
34 May 1927 pp 16-17.
C6: J—12 May 1895 p 276; 21
Apr 1904 pp 269-71.
E2: J—ll Jun 1911 p 253; 20
Feb 1921 pp 430-31; 28 Nov 1929
pp 563-65.
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Sherman Act—cont.
E3: J—31 Jun 1897 pp 527-28;
45 Jun 1911 pp 520-21.
F l : J—50 Jun 1911 pp 791-95.
F8: P—1915 pp 59-86.
Gl: J—10 Jun 2, 1911 p 4; 10
Aug 4, 1911 p 4; 13 Jun 12, 1914
p 4; 28 Apr 12, 1929 p 4.
P—1914 pp 32-34.
Kl : J—32 Jan 1913 p 8; 82 Mar
1913 p 8 ; 34 Jun 1915 p 8.
Ml: J—12 May 1903 pp 327-28.
M3: P—1908 pp 167-69.
M5: J—18 May 1906 pp 398-99;
27 May 1915 p 405.
M6: J—27 Sep 28, 1916 pp 4,
11-12.
P4: J—27 Oct 1916 pp 12-13.
B l : J—89 Jun 1940 pp 232-33.
T2: J—26 Jan 1909 pp 76-83;
87 Apr 1920 pp 225-27; 55 May
1938 p 198.
labor cases under; see also dam-
age suits
Al: J—17 Oct 1910 pp 901-03;
17 Nov 1910 pp 985-86; Feb-Jun
1914; 21 Sep 1914 pp 774-75; 21
Oct 1914 pp 863-64; 20 Jun 1919
pp 511-12; 30 Aug 1923 pp 656-
57; 31 Aug 1924 pp 648-51; 32 Dec
1925 pp 1129-30; 34 Feb 1927 pp
221-22; 37 Nov 1930 pp 1379-80;
88 Jul 1931 p 806; 48 Mar 1941
pp 12-13; 48 Dec 1941 p 13.
P—1910 pp 30-31; 1912 pp 277-
308, 349-51; 1913 pp 293-95; 1914
pp 92-93; 1915 pp 73-77.
B l : P—1928 pp 47-52; 1940 pp
25-32.
SecR—1916 pp 511-29.
B3: J—10 Mar 1899 pp 34-35.
B4: J—21 Nov/Dec 1920 pp
349-50; 41 Nov/Dec 1940 pp 99-
100.
C2: J—30 Sep 1910 pp 17-19;
59 Dec 1939 pp 22-28; 60 Apr 1940
pp 2-9, 18-32; 61 Mar 1941 pp 8-
15.
P—1940 pp 46-51, 215-19.
C3: P—1940 pp 287-89.
C4: J—34 May 1927 pp 16-17.
C6: J—25 May 1908 pp 365-67.
JE2: J—28 Jun 1929 p 293; 85
Feb 1936 p 57; 87 Oct 1938 p 530;
Dec 1939-Aug 1940; 40 Mar 1941
pp 123, 161; 40 Jun 1941 pp 286-
87, 328.
OR—1915 pp 129-30; 1927 pp
31-35.
E2a: J—12 Feb 1913 pp 97-100.
E4: J—1 Apr 15, 1939 p 4; NOT
25-Dec 16, 1939.
F l : J—17 May 1893 pp 418-19;
49 Sep 1910 pp 424-26.
F3: P—1908 pp 58-59; 1918 pp
96-98.
Gl: J—7 Feb 21, 1908 p 4; 12
Jun 13, 1913 p 4; 13 Jul 17, 1914
P4.
G2: J—21 Dec 15, 1939 p 8.
Kl: J—33 Jul 1913 pp 1-2; 83
Jun 1914 pp 1-2.
LI: J—3 Feb 1912 pp 1-2.
Ml: J—24 Mar 1915 p 5.
M2: J—9 Jun 11, 1908 pp 12-
13; 11 Jan 27, 1910 p 9; 11 Feb
24, 1910 pp 9-10.
P—1910 pp 23-24.
M4: J—4 Dec 1, 1939 p 4.
M5: J—10 Aug 1898 pp 480-81;
22 Sep 1910 pp 808-10; 23 Feb
1911 pp 154-56; 52 Apr 1940 p
312; 53 Mar 1941 pp 250-51.
M6: J—22 Jun 22, 1911 p 7; 28
Nov 28, 1912 p 4; 23 Dec 19, 1912
p 4; 28 Dec 26, 1912 p 4; 24 Jun
12, 1913 p 1; 24 Sep 18, 1913 p 4;
24 Dec 4, 1913 p 4; 24 Mar 5, 1914
p 4; 25 Sep 3, 1914 p 4; 25 Sep 17,
1914 p 4; 25 Jan 14, 1915 p 4; 26
Sep 23, 1915 pp 4-5; 26 Dec 30,
1915 pp 4-5; 27 Sep 28, 1916 pp
4, 11-12; 28 Nov 29, 1917 pp 4-5;
32 Mar 15, 1921 pp 4-5; 82 Apr
15, 1921 pp 3-4; 32 May 15, 1921
pp 3-4; 34 Jul 15, 1923 pp 6, 14-
15; 35 Aug 1, 1924 p 7; 40 Oct 15,
1929 p 8; 48 Dec 1, 1937 p 12.
P—1909 pp 231-35; 1914 pp 95-
99, 211-12; 1921 pp 648-55.
0 1 : P—1920 pp 113-14.
P2: J—29 Feb 1930 pp 24-25;
29 Mar 1930 pp 22-24.
P8: P—1914 pp 88-89.
Tl: J—36 Dec 1938 pp 12-15;
Nov 1939-Feb 1940.
T2: J—38 Nov 1921 pp 678-79.
T6: J—13 Aug 1, 1898 p 121; 44
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Mar 1914 p 306; 44 Apr 1914 pp
485-86.
Apex Hosiery Co. vs. Leader
A l : J—47 Jul 1940 pp 20-21.
C3: J—2 Apr 30, 1939 pp 7-8; 2
May 29, 1939 p 6; 2 Jun 12, 1939
p 3; 2 Dec 4, 1939 pp 4, 7; 8 Apr
1, 1940 p 6; 8 Jun 1940 p 8; 8
Nov 11, 1940 p 6.
F 3 : J—30 Feb 1941 p 24.
S3: J—4 Dec 1939 p 5.
T l : J—36 May 1939 pp 9-11.
T5: J—1 May 1940 p 5; 1 Jun
1940 p i .
proposals to amend or repeal
A l : J—Mar-Jun 1908; 17 Mar
1910 pp 198-204; Jan-May 1914;
21 Jul 1914 pp 560-62; 21 Nov
1914 pp 957-68.
P—1910 p 32.
iB2: J—11 Jul 1910 p 27.
C6: J—10 Nov 1893 p 475.
E2: J—8 Jul 1908 pp 429-30.
E3 : J—48 May 1914 pp 457-58;
48 Jul 1914 pp 669-70.
F l : J—47 Nov 1909 pp 735-36;
55 Jul 1913 p 62; 57 Aug 1914 pp
176-79.
F8 : J—19 May 1929 p 28.
G l : J—11 Nov 24, 1911 p 4; 12
Apr 18, 1913 p 4; 12 Apr 25, 1913
p 4; 12 Jun 27, 1913 p 4; 12 Jul
25, 1913 p 4; 12 Aug 22, 1913 p 4;
13 Jan 16, 1914 p 4; 13 Mar 6,
1914 p 4; 13 Apr 10, 1914 p 4; 18
Apr 17, 1914 p 5; 13 May 22, 1914
pp 1-2, 4; 13 Jun 5, 1914 p 4; 18
Aug 7, 1914 p 5; 13 Aug 14, 1914
p 2; 13 Sep 11, 1914 p 4; 20 Mar
4, 1921 p 4.
K l : J—33 Jun 1914 pp 1-2; 35
Apr 1916 p 9; 86 Sep 1916 p 8;
86 Dec 1916 pp 7-8.
M2: J—9 Jan 11, 1908 pp 12-13.
M3: P—1908 pp 167-68.
M5: J—26 Apr 1914 pp 333-35.
M6: J—26 Oct 7, 1915 p 7; 89
Nov 15, 1928 p 6.
P2 : J—13 Jan 1914 pp 11-12.
P8 : J—24 Apr 1914 pp 211-12.
P4: J—19 Jun 1908 pp 14-15.
T l : J—11 Mar 1914 pp 6-7.
T2: J—24 Dec 1907 pp 1069-71;
25 Jun 1908 pp 512-13; 81 Jun
1914 pp 533-34; 88 Jul 1921 p 430.
T8: J—2 Feb 1914 p 16; 2 Mar
1914 pp 7-8.
T6: J—44 Jan 1914 pp 1-2; 44
Mar 1914 pp 282-83, 596-97; 45
Jul 1914 p 3.
shift systems
B l : PresR—1918 pp 14-18; 1924
pp 284-85; 1926 pp 77-79.
B3: J—12 Feb 1916 pp 27-28;
Oct 1916-Jan 1917; 13 May 1917
pp 159-61; 13 Oct 1917 p 401; 28
May 1927 pp 196, 206.
F 3 : P—1922 pp 47-50, 168-73;
1925 pp 33-34, 103-04, 131-39; 1926
pp 70-72; 1932 pp 51-56.
M4: J—5 Feb 14, 1941 p 1; 6
Oct 3, 1941 p 3.
P 5 : P—1941 pp 161-72.
S3: J—4 Feb 1939 p 2.
T6: J—93 Oct sup 1938 p 50; 99
Sep sup 1941 pp 107-08.
ship subsidies
A l : J—14 Jan 1907 pp 17-27; 14
Mar 1907 pp 177-83; 29 May 1922
pp 323-30; 29 Jun 1922 pp 431-32.
P—1899 pp 118-21; 1922 pp 98-
99, 170-73; 1923 pp 81-82, 277-79;
1935 pp 577-78.
C6: J—40 Jan 1923 pp 50-51.
E l : J—1 Feb 1906 pp 16-18; 3
Jun 1908 pp 12-13; 4 Jan 1909 p
17; 4 Jul 1909 p 19; 4 Nov 1909
p 19; 5 Mar 1910 p 19; 5 Apr 1910
p 18; 7 Sep 1912 p 21; 8 Mar 1913
pp 23-28; 10 Jun 1915 p 25; Jan-
Apr 1922; Sep 1922-May 1923;
18 Sep 1923 pp 9-10; 20 Sep 1925
pp 25-26; 21 Nov 1926 pp 17-20.
P—1897 pp 718-21; 1923 pp 870-
78; 1925 pp 61-63.
E2: J—22 Dec 1922 p 45.
F l : J—72 Mar 15, 1922 p 7.
Gl : J—22 Dec 8, 1922 p 4.
K l : J—19 Mar 1899 pp 5-6; 21
Mar 1902 p 4; 34 Sep 1914 pp
8-9; 34 Jan 1915 p 7; 34 Mar 1915
pp 8-9.
L I : J—4 Feb 1913 p 5.
P—1923 pp 8-9.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 4; 2
Sep 10, 1937 p 5; 2 Sep 17, 1937
pp 1, 4; 2 Nov 12, 1937 p 4; 2
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ship subsidies—cont.
Dec 3, 1937 p 1; 2 Apr 22, 1938
p 5; 2 Jun 17, 1938 p 1.
M5: J—12 Mar 1900 p 140; 18
Apr 1906 pp 312-13.
M6: J—21 Aug 4, 1910 p 7.
P3; J—42 Jun 1932 p 39.
SI: J—2 Dec 19, 1888; 2 Jul
31, 1889; 2 Sep 4, 1889; 3 Jan 22,
1890; 3 Jul 30, 1890; 5 Jul 27, 1892
p 4; 7 Jun 6, 1894 pp 6-7; 9 Feb
12, 1896 pp 6-7; Dec 13, 1899-Jan
17, 1900; 13 Jul 11, 1900 p 6; Dec
26, 1900-Jan 23, 1901; 15 Nov 20,
1901 p 7; 15 Jan 29, 1902 pp 1-2,
7; 15 Mar 19, 1902 p 6; 15 Mar
26, 1902 pp 1-2, 10; 15 May 7, 1902
p 6; 16 Aug 12, 1903 p 6; 18 Mar
29, 1905 p 3; 18 Jun 21, 1905 p 3;
Jan 10-31, 1906; 19 Feb 14, 1906
p 6; 19 Mar 28, 1906 pp 6-7; 20
Sep 26, 1906 p 3; 20 Nov 28, 1906
p 3; 20 Jan 30, 1907 p 6; 20
Sep 4, 1907 p 6; 21 Feb 5, 1908 p
6; 22 Mar 24, 1909 p 6; 23 Oct 6,
1909 p 6; 25 Nov 15, 1911 pp 6-7;
26 Jul 16, 1913 p 6; 28 Aug 25,
1915 pp 7, 11; 29 Oct 6, 1915 p 6;
29 May 31, 1916 p 6; 29 Jul 19,
1916 p 6; 32 Jun 4, 1919 pp 6-7;
35 Dec 7, 1921 pp 6-7; 35 Jan 25,
1922 p 6; 35 Feb 22, 1922 p 6;
Mar 8-29, 1922; May-Dec 1922; 87
Feb 1923 pp 3-4; 37 Apr 1923 pp
3-4; 37 Jun 1923 p 10; 39 Jun 1925
pp 172-73; 44 Jul 1930 p 314; 46
May 1932 pp 136-37; 46 Jul 1932
pp 198-99; 46 Dec 1932 p 295; 47
Jan 1933 p 8; 48 Mar 1934 pp 33-
34; 48 Aug 1934 pp 118-19; 48
Nov 1934 pp 166-67; 48 Dec 1934
p 185; 49 May 1935 pp 82-83; 50
Sep 1936 pp 269-70.
P—1902 p 18; 1906 pp 9-10;
1926 pp 95-96.
T2: J—18 Feb 1901 pp 161-63;
19 May 1902 pp 397-99; 21 Jul
1904 pp 521-24; 22 Feb 1905 pp
128-29; 28 Sep 1905 pp 717-18; 39
Apr 1922 pp 254-56; 55 Sep 9,
1938 p 4.
Wl: J—Jun 16, 1931 p 2.
Hanna-Payne Bill
SI: J—12 Jan 4, 1899 p 6; 12
Jan 18, 1899 pp 8-9; 12 Feb 1,
1899 pp 6-7; 12 Aug 9, 1899 pp
1-2, 7; 12 Aug 23, 1899 p 6; 12
Sep 20, 1899 p 7; 13 Nov 15, 1899
pp 6-7; 14 Dec 19, 1900 p 6; 15
Oct 16, 1901 p 7.
shop committees and shop stew-
ards; see also company
unions; grievances, ad-
justment of
Al: J—36 May 1929 pp 599-600.
Bl: P—1922 pp 90-91.
B3: J—32 Aug 1936 p 10.
C5: J—1 Jun 8, 1917 p 3.
E2: J—13 Apr 1914 p 172.
F3: J—5 Apr 1914 p 60; 17 Dec
1925 pp 19-20.
G2: J—5 Sep 1914 pp 2-3; 8
Apr 15, 1921 p 3; 3 Jul 1, 1921
p 5; 10 Jan 20, 1928 p 4.
M2: J—2 Jan 1901 pp 6-7.
P—App 1918 pp 4-5.
M4: J—3 Dec 2, 1938 p 1.
0 1 : J—2 Apr 3, 1939 p 1.
SI: J—32 Feb 26, 1919 pp 6-7.
Sla: J—1 Nov 1921 pp 6-7.
T4: J—9 Mar 1920 pp 64-65; 9
Sep 1920 pp 126-28; 5 Feb 1926
pp 1, 4; 11 Apr 1927 pp 22-24; 18
May 1929 pp 19-20.
T6: J—6 Dec 1, 1894 p 3; IS
Aug 15, 1898 p 160; 25 Oct 1904
p 377; 26 Apr 1905 p 408; 30 Jan
1907 pp 53-54; 36 Jan 1910 pp 10-
13.
P—1891 pp 192-94.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 2; 1
May 15, 1920 p 4; 1 Jun 26, 1920
p 2; 1 Jan 15, 1922 p 2.
sick leave
F2: J—11 Jul 1926 p 15; 12 Feb
1927 p 5; 20 Apr 1935 pp 7-8; 21
Mar 1936 p 3.
P—1937 pp 42-43.
L2: J—26 Oct 1913 p 249, 255-
56; Jul-Dec 1916; 36 Jul 1923 p
218; 38 May 1925 p 184; 88 Oct
1925 p 367; 51 Jun 1938 pp 258-
59; Mar-Jun 1939; 52 Sep 1939
pp 382-83.
PI: J—2 Oct 1903 pp 44-46;
1918-1922, 1926-1932 re (in presi-
dent's report 1920, 1928-1931: me-
morial to Postmaster General in
issue after convention proceeding
issue 1918-1922, 1926-1927, 1932);
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19 Nov 1921 p 35; 33 Mar 1939 pp
2-3; 33 Sep 1939 pp 26-32.
E l : J—21 Mar 1922 pp 117-18;
23 Jul 1924 p 262; 82 Nov 1933 p
342.
T4? J—15 Jan 1931 pp 13-14.
P—1928-1929, 1931-34 re (in re-
port of legislative committee);
1930 pp 61-62.
single tax
Al: J—1 Dec 1894 p 238; 4 Jul
1897 p 98.
B l : J—26 Mar 1922 p 62.
B4: J—Jan-Apr 1905.
€ 1 : J—Apr-Aug 1887.
C2: J—20 Jul 1900 p 13; 40 Jan
1920 pp 14-15; 48 Apr 1923 pp 26-
27; 61 Jan 1931 p 39; 52 Apr 1932
pp 27-28.
CO: J—86 Jan 1919 pp 24-26.
E2: J—Sep 1898-Jan 1899; 9
May 1900 pp 1-2; 10 Sep 1900 p
32; 11 Mar 1902 p 23; 4 Feb 1904
p 8; 23 Aug 1924 pp 593-94.
E2a: J—10 Jul 1910 pp 362-63;
11 Feb 1911 p 88.
E8: J—24 Oct 1890 pp 767-69;
25 Sep 1891 pp 814-15; 27 Aug
1893 pp 716-18; 28 Sep 1894 pp
815-17; 89 Oct 1905 pp 880-82; 51
Sep 1917 pp 784-85; 61 Oct 1927
pp 744, 806; 62 Oct 1928 p 752; 68
Mar 1929 pp 200-01; 64 Nov 1930
p 866.
F l : J—1891-Mar 1892; Jun
1892-1893; Jul-Nov 1894; 62 Jun
1, 1917 pp 9-10.
F2: J—8 Aug 1918 pp 760-62; 8
Nov 1918 pp 1113-16; 4 Jan 1919
pp 35-36, 50; 4 Jun 1919 pp 362-
66; 4 Aug 9, 1919 pp 474-76; 4
Sep 13, 1919 p 540.
F8: J—2 Apr 1911 pp 8-10.
Kit J—4 Jun 1883 pp 500-01;
Jul 11-Aug 22, 1889; Sep 12-26,
1889; Oct 17-Nov 21, 1889; 10 Dec
12, 1889 p 4; Mar 6-May 8, 1890;
10 Jun 19, 1890 p 1; 11 Jul 10,
1890 p 3; 11 Jul 17, 1890 p 3;
11 Aug 14, 1890 p 2; 11 Aug 21,
1890 p 3; 11 Sep 25, 1890 p 2;
Oct 30-Nov 27, 1890; Jan 15-Feb
5, 1891; 11 Apr 30, 1891 p 4; 11
May 14, 1891 p 2; 11 Jun 11, 1891
D 4; 11 Jun 25, 1891 p 1; Jul 2-
Sep 24, 1891; 12 Dec 3, 1891 p 2;
Apr 14-May 5, 1892; 12 May 26,
1892 p 4; 12 Jun 23, 1892 p 4; 13
Aug 25, 1892 p i; 13 Jun 1, 1893
p 3; 13 Jun 8, 1893 p 4; 13 Jul
13, 1893 p 4; 13 Nov 2, 1893 p 4;
13 Dec 14, 1893 p 4; 18 Jan 25,
1894 p 2; 13 Feb 15, 1894 p 2; 13
Mar 8, 1894 p 1; 13 Apr 12, 1894
p 2; May 31-Jun 21, 1894; 15 Jul
12, 1894 p 3; 15 Aug 2, 1894 p 2;
15 Aug 23, 1894 p 2; 15 Sep 6,
1894 p 2; Sep 27, 1894-Mar 7,
1895; Apr 11-May 23, 1895; 16 Aug
22, 1895 p 3; 16 Oct 24, 1895 p 3;
16 Nov 14, 1895 p 3; 16 Dec 5,
1895 p 3; 16 Dec 26, 1895 p 3; Jan
16-Feb 6, 1896; 16 May 14, 1896
p 2; Jun 11-Jul 11, 1896; Aug 1-
Oct 17, 1896; 17 Mar 4, 1897 p 4;
17 Apr 8, 1897 p 2; 17 Apr 15,
1897 p 2; 18 Jul 29, 1897 p 1;
18 Oct 21, 1897 p 2; 18 Dec 2,
1897 p 1; 18 Jan 20, 1898 p 1; 25
Aug 1905 p 7; Sep-Dec 1911; 38
Jun 1914 p 5; Feb-Aug 1916.
Ml: J—16 Apr 1907 p 245; 29
Oct 1920 p 20.
M2: J—1 Dec 1900 pp 35-45.
M8: J—12 Aug 1912 p 16; 14
Jul 1914 p 9.
P—1909 pp 261-63.
M5: J—Jan-Aug 1894; 7 Apr
1895 pp 105-07; Aug 1895-Jul 1896;
8 Dec 1896 pp 486-88; Feb-May
1897; 9 Dec 1897 pp 635-37; 10
Jan 1898 pp 32-33; 10 Apr 1898
pp 220-21; 10 Jul 1898 pp 401-02;
14 May 1902 pp 266-68; Aug-Dec
1902; Feb-Jun 1903; 15 Sep 1903
pp 801-02; 15 Oct 1903 pp 905-06;
1904-Mar 1907; 20 Mar 1908 pp
213-14; 20 Nov 1908 pp 980-81;
23 Aug 1910 pp 723-25; 24 Jul
1912 pp 597-98; 25 Mar 1913 pp
208-10; 26 Apr 1914 pp 331-32; 26
Aug 1914 pp 744-45; 28 May 1916
pp 469-70.
M6: J-^5 Nov 14, 1895 p 4; 21
Jan 19, 1911 p 23; 22 Mar 28, 1912
P 4.
P4: J—24 Feb 1913 pp 1-7.
B l : J—18 Dec 1, 1919 pp 879-
81; 28 Apr 1929 pp 154-55; 31 Apr
1932 pp 157-58; 81 Nov 1932 pp
384-85.
SI: J—8 Sep 3, 1890; 7 Oct 3,
1894 p 6; 9 Nov 20, 1895 p 2; 16
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Jul 22, 1903 pp 1-2; 18 Sep 28,
1904 p 6; 18 Oct 19, 1904 p 3; 19
Nov 8, 1905 p 6; 27 Oct 1, 1913
p 2; 27 Oct 15, 1913 pp 9-10.
Tl: J—1 Jun 1903 pp 9-10.
T2: J—7 May 1890 pp 272-73;
14 May 1897 pp 432-33; Aug 1897-
1899; Apr-Aug 1900; 17 Dec 1900
pp 996-1003; Mar 1901-Jan 1902;
20 Jan 1903 pp 45-46; 20 Apr 1903
pp 274-75; Aug-Nov 1903; Feb-
May 1904; 21 Oct 1904 pp 753-54;
22 Mar 1905 pp 187-89.
T6: J—Jan-Jul 1890; 2 Oct 15,
1890 p 2; Feb-Jul 1891; 3 Sep 1,
1891 pp 5-6; 3 NQV 16, 1891 p 6;
Feb 1895-Jan 1897; 10 May 15,
1897 p 392; Jul-Oct 1897; 14 Apr
15, 1899 p 352; 20 Feb 15, 1902
pp 151-52; 23 Aug 1903 pp 172-
73; 25 Oct 1904 pp 386-87; 27 Oct
1905 p 471; 29 Nov 1906 pp 562-
63; 36 Jun 1910 pp 625-26; 40
Mar 1912 pp 276-77; 45 Nov 1914
p 697; Apr-Jul 1918; 53 Nov 1918
p 444; 80 Mar 1932 p 248; 94 Jun
1939 p 661; 99 Sep 1941 p 361.
Wl: J—6 Apr 3, 1915 p 2; 7
Aug 26, 1916 p 3; Jun 23, 1923
P 2.
sit-down strikes, see strikes,
forms of
slow-down, see production,
speed of; strikes, forms
of, slow-down
social classes, development of
E2: J—25 Sep 1926 p 456; 81
Jul 1932 p 346.
G2: J—23 Jan 15, 1941 p 8.
Kl: J—10 Nov 21, 1889 p 2.
M3: J—39 Sep 1940 p 1.
M5: J—4 Oct 1892 pp 275-77;
5 Nov 1893 pp 424-25; 12 Sep
1900 pp 489-500; 18 Jan 1901 pp
27-29; 17 Sep 1905 pp 773-74; 18
Apr 1906 pp 317-20.
T6: J—81 Jul 1907 p 33; 32 Jun
1908 pp 706-07; 46 Mar 1915 pp
368-69.
Social Security Act; see also
mothers' pensions; old
age assistance; old age
insurance; unemploy-
ment compensation
Al: J—42 May 1935 pp 467-68;
42 Sep 1935 pp 916-18; 1936-41 re
(in executive council report: de-
tailed discussion of passage, pro-
visions, effects, amendments, and
their possible effect); 43 Apr
1936 pp 356-57; 43 Jun 1936 pp
577-79, 602-15; Aug-Nov 1936;
Apr-Jul 1937; 44 Sep 1937 pp 924-
25; 44 Nov 1937 pp 1180-81; Feb-
May 1938; 45 Jul 1938 pp 706-10;
45 Aug 1938 pp 831-34; 45 Nov
1938 pp 1173-74; 46 Feb 1939 pp
159-61; 46 Apr 1939 pp 384-88;
Sep-Dec 1939; Jan-Mar 1940; 47
Jun 1940 pp 601-02; 48 Jan 1941
pp 22-23; 48 Aug 1941 p 17; 48
Dec 1941 pp 20-21.
P—1935 pp 82-91, 214-16; 1936;
1937 pp 256-64; 1938 pp 47-52;
1939 pp 196-98, 266-71, 631-34;
1941 pp 116-17, 625-26.
B l : J—38 Aug 1935 p 133; 39
Dec 1936 pp 201-04; 40 Jul 1937 p
115; 41 Mar 1938 pp 43, 49.
P—1936 pp 36-38; 1938 pp 19-
20, 194-98.
PresR—1938 pp 10-13; 1940 pp
18-23.
B3: J—33 Mar 1937 pp 4, 30;
88 Aug 1937 p 8; 38 Dec 1937 p
8; 33 Jan 1938 p 7.
P—1941 p 27, 87-88.
B4: J—36 Sep/Oct 1935 pp 162-
63; 41 Nov/Dec 1940 p 160.
C2: J—58 Apr 1938 pp 14-18;
60 Nov 1940 pp 24-25.
C3: J—1 Jun 18, 1938 p 6; 2
Apr 24, 1939 p 8.
P—1938-1941 re (in president's
report: administration, provisions,
suggested improvements); 1938
pp 209-11.
C4: J—41 Jan/Feb 1938 p 6; 43
Jan/Feb 1939 p 27.
€5 : J—21 Sep 1935 p 18; 24
Sep 1938 p 4; 25 Sep 1939 p 7;
26 Apr 1940 p 25.
P—1938 pp 304-06; 1940 pp 52-
54.
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E l : P—-1935 pp 141-48; 1940 pp
153-55.
E2: J—U Sep 1935 pp 324,
405; 35 Apr 1936 pp 146-47, 185;
35 Nov 1936 pp 460-96; 37 Aug
1938 pp 400, 439; 38 Jan 1939 pp
11, 41; 88 Sep 1939 pp 461, 499.
E4: P—1938 pp 14-17, 137-43;
1939 pp 25-28.
F l : J—99 Jul 1935 p 11; 108
Jan 1940 pp 44-45.
F2: P—1937 pp 100-01.
F8: J—27 Jan 1939 pp 19-20; 28
Jim 1939 pp 25-26.
P—1939 pp 250-51.
Gl: J—34 Jun 28, 1935 p 4; 34
Aug 30, 1935 p 4; 84 Sep 26, 1935
p 4; 36 Jun 4, 1937 p 4; 30 Aug
13, 1937 p 4; 36 Aug 27, 1937 p 4;
87 Oct 29, 1937 p 4; 87 Dec 24,
1937 p 4; 87 Jan 21, 1938 p 4; 88
Dec 30, 1938 p 4; 88 Mar 31, 1939
P 4.
G2: J—20 Sep 1, 1938 p 16.
L2: J -^9 Dec 1936 p 417.
Ml: J—45 Apr 1936 p 41.
M8: J—83 Sep 1935 p 15; 84
Nov 1936 p 5; 86 Oct 1937 p 1;
37 Jul 1938 p i ; 37 Aug 1938 pp
1,3.
P—1937 pp 269-73, 778-80; 1938
pp 363-64; 1939 pp 52-53, 113-18;
1940 pp 1, 91-92; 1941 pp 1, 44-
47.
M4: J—8 Jan 27, 1939 p 5.
M5: J—49 Jun 1937 p 381; 50
Oct 1938 pp 814-16; 50 Nov 1938
pp 899-900.
P—1936 pp 77-79; 1940 pp 28-29.
M6: J—51 Jul 15, 1940 p 13.
0 1 : J—5 Mar 8, 1935 p 2.
PI: J—84 Mar 1940 p 43; 85
Mar 1941 pp 34-35.
P8: J—45 Mar 1935 pp 17-18.
B l : J—34 Feb 1935 pp 39-40;
35 Dec 1936 pp 472-73; 86 Jun
1937 pp 232-33.
OR—1939 pp 99-102.
S2: J—87 Nov 1935 p 343; 88
Jul 1936 pp 218-19; 88 Nov 1936
p 350; 38 Dec 1936 pp 381-82; 89
Oct 1937 pp 328-29; 39 Nov 1937
p 358.
84: J—8 Dec 1939 pp 5-7, 14;
4 Jul 1940 pp 4-5; 4 Dec 1940 pp
5-6; 5 Jan 1941 pp 7-8; 5 Mar 1941
P 2.
P—1940 pp 59-61, 89-90.
T2: J—56 Jan 1939 p 30.
T8: J - 3 Jan 9, 1937 p 4.
T4: J—21 May/Jun 1937 pp 18-
19; 22 Jan/Feb 1938 p 31; 26 Dec
1941 p 31.
T6: J—89 Aug sup 1936 pp 8-
10; 89 Nov 1936 p 457; 90 Jan
1937 p 3; 98 Oct sup 1938 pp 20-
31; 95 Oct 1939 p 431; 95 Oct sup
1939 pp 22-24; 96 Feb 1940 pp
158-61; 97 Sep sup 1940 pp 23-24;
99 Sep sup 1941 pp 22-24.
social status of working classes
or groups
Al: J—83 Apr 1926 p 482.
C6: J—21 May 1904 pp 350-52.
El : J—18 Jan 1923 p 14.
E3: J—1 Jun 1867 pp 1-3; 1
Nov 1867 pp 6-7; 3 Jul 1869 pp
312-15; 4 Apr 1870 pp 169-71;
4 Dec 1870 pp 531-32; 5 Apr 1871
p 168; 5 Jul 1871 pp 311-12; 6 Sep
1872 pp 396-97; 8 Feb 1874 pp 77-
78; 17 Jul 1883 pp 356-57; 22 Dec
1888 pp 1081-82; 44 May 1910 pp
397-98.
M8: J—1 Jan 1902 p 5.
M5: J—13 Apr 1901 pp 193-95,
213-14; 14 May 1902 p 256; 16
Mar 1904 pp 212-14; 24 Jan 1912
pp 25-26; 25 May 1913 pp 441-43;
32 Jun 1920 pp 538-39.
M6: J—10 Jul 13, 1899 p 4; 18
Jan 2, 1908 p 3; 21 Sep 29, 1910
p 4; 21 Nov 3, 1910 p 4; 29 Aug
15, 1918 p 8.
P—1904 pp 229.
01 : J—3 Jul 27, 1928 p 4.
P8: J—10 Dec 1899 pp 3-4; 15
Aug 1905 p 307.
SI: J—4 Feb 25, 1891.
T6: J—16 Feb 1, 1900 p 112; 24
Jan 1904 pp 8-9; 67 Aug 1925 p
221.
socialism
Al: J—1 Jul 1894 pp 96-97; 1
Feb 1895 pp 275-80; Aug-Nov
1895; 4 Sep 1897 p 132; Ang
1898-Jan 1899; 10 Apr 1903 pp
260-61; 15 Jun 1908 pp 441-46; 17
Jun 1910 pp 481-91; 17 Nov 1910
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socialism—cont.
pp 992-93; 18 Nov 1911 p 912; 19
Apr 1912 pp 303-04; 24 Nov 1917
pp 980-81; 26 Jan 1^ 19 pp 61-65.
P—1895 pp 15-16, 64-66, 79-80.
B l : J—1 Mar 1899 pp 3-5; 5
Aug 1902 pp 7-8; 6 Jul 1903 pp
7-8; 7 Jul 1904 p 84; 15 Mar 1912
p 51; 21 Aug 1921 p 174.
PresR—1913 pp 11-12.
B2: J—19 May 1918 pp 7-9.
P—1897 p 112.
B3: J—10 Jan 1915 pp 557-58;
11 Feb 1915 p 35.
B4: J—18 Oct 1912 pp 656-57;
Jan-Oct 1913.
Cl : J—18 Apr 1893 p 5; Oct
1906-Oct 1907; Oct 1908-Sep 1909.
C2: J—Feb-May 1894; 15 Feb
1895 p 10; 15 Mar 1895 p 7; 15
Aug 1895 p 3; 15 Oct 1895 pp 2-
3; 19 Aug 1899 p 14.
C4: J—13 Nov 1906 p 17; 14
Jan 1907 pp 44, 46.
C5: J—1 May 18, 1917 p 4; 1
Oct 19, 1917 p 4; 1 Oct 26, 1917
pp 1-2; 1 Nov 2, 1917 p 6; 1 Nov
16, 1917 p 4; 1 Feb 1, 1918 p 4;
1 Feb 22, 1918 p 8; 2 Apr 5, 1918
p 4; 2 Oct 18, 1918 p 4; 3 Jul 25,
1919 p 6; 3 Jan 16, 1920 pp 1-2, 4;
4 Nov 19, 1920 p 4; 5 Dec 2, 1921
p 4; 13 Nov 25, 1927 p 5; 14 Apr
27, 1928 p 11; 15 Nov 8, 1929 p 3.
C6: J—11 Dec 1894 p 645; 12
May 1895 pp 293-94; 12 Jun 1895
pp 323-24; 15 Oct 1898 pp 702-03;
16 Jan 1899 p 42; 16 Feb 1899 p
167; Dec 1899-May 1900; 17 Jul
1900 pp 510-11; 18 Oct 1901 pp
791-92; 19 Feb 1902 pp 132-33; 19
Jun 1902 pp 453-54; 19 Jul 1902
pp 536-37; Feb-Jun 1903; 20 Oct
1903 pp 843-44; 21 Sep 1904 pp
669-70; 21 Oct 1904 p 773; 21 Dec
1904 pp 918-19; 22 Jan 1905 p 49;
22 Apr 1905 pp 287-88; 23 Feb
1906 pp 137-38; 23 Apr 1906 pp
276-80, 283; 23 May 1906 pp 355-
58, 386-87; 23 Jul 1906 pp 529-30,
544-45; 23 Sep 1906 pp 692-95; 23
Dec 1906 pp 948-49; 26 Feb 1909
pp 154-55; 30 Sep 1913 pp 652-53;
35 Feb 1918 pp 119-20.
E2: J—8 Mar 1899 pp 11-12; 8
Jun 1899 pp 4-5; 8 Sep 1899 p 10;
9 May 1900 p 27; 9 Jun 1900 pp
1-2; 10 Sep 1900 p 32; 11 Jan
1902 p 85; 11 Apr 1902 p 3-4; 2
Jun 1902 pp 29-30; Feb-May 1903;
9 Dec 1909 pp 387-88; 10 May 1910
pp 18-31; 12 Apr 1912 pp 295-96;
. 14 Mar 1915 pp 186-87; 17 Jan
1918 pp 282-83; 17 Jul 1918 p
617; 23 Feb 1924 p 174; 27 Jan
1928 pp 37-38; 30 Jun 1931 pp
320-21; 1932; 32 May 1933 p 209;
37 Aug 1938 pp 428-29.
E2a: J—10 Mar 1910 pp 119-20.
E3 : J—26 Feb 1892 pp 119-21;
29 Jan 1895 pp 21-22, 58-59; 37
Dec 1903 pp 839-41; 38 Jan 1904
pp 62-63; 52 Aug 1918 pp 659-60.
F l : J—Dec 1893-Jul 1894; 20
Jun 1898 pp 422-23; 35 Sep 1903
pp 479-81; 49 Nov 1910 p 730; 50
Apr 1911 pp 509-10; 51 Jul 1911
pp 91-92.
F2: J—4 May 1919 p 287; 4 Oct
11, 1919 p 607.
F3 : J—Apr-Jun 1910; Oct 1910-
Jan 1911; 2 Jun 1911 pp 58-59;
2 Sep 1911 pp 5-6, 17-18; 3 Nov
1911 pp 23-26; 3 Jun 1912 pp 3-5;
Dec 1912-May 1913; 5 Nov 1913
pp 16-17; 5 Mar 1914 pp 8-12; Nov
1914-Jan 1915; 6 Jun 1915 pp 1-5;
Jan-Jul 1918; 9 Oct 1918 pp 22-
24; 17 Dec 1925 p 45; 24 Apr 1936
p 14.
G l : J—2 Nov 26, 1902 p 2; 8
Nov 25, 1903 p 4; 5 Oct 12, 1906
p 6; 6 Apr 5, 1907 p 6; 6 May 31,
1907 p 4; 6 Aug 23, 1907 p 2; 7
May 15, 1908 p 4; 7 Jun 5, 1908 p
4; 9 May 27, 1910 p 4; 9 Jul 8,
1910 p 4; 11 Nov 17, 1911 p 4; 17
Oct 26, 1917 p 4; 17 Nov 2, 1917
p 4; 17 May 3, 1918 p 4.
G2: J—9 Feb 1918 p 30; 1 Feb
15, 1919 p 3; 5 May 18, 1923 p 4;
6 Oct 31, 1924 f>p 6-7; 8 Jan 15,
1926 p 7.
P—1914 pp 227-29; 1916 pp 109-
14; 1918 pp 234-35, 288-92.
K l : J—1 Aug 1880 p 51; 8 Mar
10, 1888 p 2; 8 Mar 24, 1888 p 2;
9 Sep 13, 1888 p 4; 10 Jun 5, 1890
p 2; 10 Jun 19, 1890 p 4; Jul 17-
Aug 7, 1890; 11 Mar 12, 1891 p 4;
11 Apr 16, 1891 p 2; 12 Jul 2, 1891
p 4; 12 Jul 23, 1891 p 3; 12 Aug
6, 1891 p 4; 12 Sep 3, 1891 p 4;
12 Sep 24, 1891 p 4; 12 Oct 22,
1891 p 3; 12 Nov 26, 1891 p 2; 12
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Feb 18, 1892 p 2; 12 Apr 14, 1892
p 1; 12 May 12, 1892 p 2; 12 May
26, 1892 p 3; 13 Aug 4, 1892 p 2;
IS Sep 27, 1892 p 3; 13 Feb 9, 1893
p 1; 13 Dec 7, 1893 p 3; 18 Jun 7,
1894 p 2; 15 Sep 6, 1894 p 4; 15
Sep 20, 1894 pp 1-2; 15 Nov 29,
1894 p I ; 15 Mar 28, 1895 p 4;
15 Apr 18, 1895 p 1; Aug 29-Sep
19, 1895; 16 Apr 23,1896 p 3; 18
Jun 24, 1897 p i ; 18 Jul 29 1897
p 1; 25 Aug 1905 p 6; 33 Apr 1914
p 6.
P—1887 pp 1536-37.
L l j J—5 Sep 1914 p 3.
P—1911 pp 129-30.
L2 : J—12 May 1899 pp 128-29;
12 Jul 1899 p 189; 82 Nov 1919 pp
422-23.
Ml : J—6 Jul 1897 pp 429-30; 8
Mar 1899 p 142-44; 9 Dec 1900
pp 713-15; 10 Feb 1901 pp 92-93;
15 Apr 1905 p 217; 15 Feb 1906
pp 81-82; 18 Jul 1909 pp 449-50;
19 Feb 1910 pp 94-96; 24 Mar 1915
p 13; 24 Aug 1915 pp 8-9; 24 Dec
1915 p 8; 25 Jan 1916 p 8; 25 Sep
1916 p 13.
M2: J—1 Jul 1900 pp 42-44; 1
Oct 1900 pp 38-40; 3 Jun 1902 pp
35-36; Jun-Dec 1902; May-Jul
1903; 5 Sep 10, 1903 pp 12-13; 5
Sep 27, 1903 pp 10-11; 5 Oct 8,
1903 pp 9-10; 5 Nov 26, 1903 p 9;
Dec 10-31, 1903; 5 Jan 21, 1904 p
14-15; 5 Feb 4, 1904 p 10; 5 Jun
2, 1904 pp 7, 12-13; Jul 28-Sep 8,
1904; 6 Oct 20, 1904 p 14; 6 Nov
10, 1904 pp 8-9, 12-13; 6 Dec 1,
1904 p 9; 6 Dec 29, 1904 pp 7, 9,
12-13; 6 Mar 9, 1905 pp 12-13; 6
Mar 23, 1905 pp 8-9; 6 Jun 1, 1905
pp 11-12; Feb 1-22, 1906; Mar 29-
Apr 19, 1906; 7 Jul 12, 1906 p 7; 7
Jul 19, 1906 pp-14-15; 7 Aug 30,
1906 pp 10-11; 8 Sep 27, 1906 pp
9, 13; 8 Oct 25, 1906 pp 10-11; 8
Nov 1, 1906 p 13; 8 Jan 17, 1907
p 9; 8 Apr 18, 1907 p 13; 8 May
16, 1907 pp 14-15; 8 May 23, 1907
pp 5, 14; 9 Sep 26, 1907 p 7; Jan
2-30, 1908; 9 Mar 5, 1908 pp 5-6;
9 Mar 12, 1908 p 12; 9 Apr 9, 1908
pp 7-9; 9 May 7, 1908 pp 10-11;
9 May 28, 1908 pp 6, 13; 9 Jun
4, 1908 pp 6-7; Jun 25-Jul 9, 1908;
Aug 6-27, 1908; Sep 24-Oct 29,
1908; 10 Nov 26, 1908 pp 9-10; 10
Dec 10, 1908 pp 10-11; 10 Feb 4,
1909 p 11; 10 Feb 11, 1909 p 12;
10 Mar 4, 1909 pp 10-11; 10 Mar
25, 1909 p 11; 10 May 6, 1909 pp
10-11; 10 May 20, 1909 pp 4-5; 11
Jun 17, 1909 p 10; 11 Sep 16, 1909
pp 7-8; 11 Sep 30, 1909 p 7; 11
Nov 18, 1909 p 10; 11 Jan 20, 1910
p 10; 11 Feb 16, 1910 pp 9-10; 11
Apr 28, 1910 p 12; 11 Jun 30, 1910
pp 11-12; 11 Jul 14, 1910 pp 9-10;
11 Sep 1, 1910 p 14; 11 Sep 29,
1910 p 9; 11 Oct 6, 1910 pp 9-11;
11 Nov 3, 1910 pp 6-7, 12; 11 Nov
10, 1910 p 12; 11 Dec 22, 1910 p 9;
11 Dec 29, 1910 p 10; 11 Jan 26,
1911 pp 5-6; 11 Apr 13, 1911 pp
5-6; 12 Sep 7, 1911 pp 4-5, 9-10;
Nov 23-Dec 7, 1911; 12 Jan 4, 1912
pp 6-7; 12 Jan 11, 1912 pp 8-9,
11-12; Feb 1-Apr 4, 1912; Apr
25-May 23, 1912; 12 Jun 27, 1912
pp 6, 10; 12 Jul 4, 1912 pp 12-13;
12 Aug 22, 1912 p 13; 12 Sep 12,
1912 pp 4-5; Oct 3-Dec 5, 1912; 12
Jan 2, 1913 pp 9-10; 13 Jan 9,
1913 p 12; 13 Mar 6, 1913 p 7; 13
Mar 20, 1913 p 12; 13 Apr 10, 1913
p 9; 13 May 1, 1913 pp 10-11; 14
Jul 10, 1913 p 11; Jul 31-Sep 25,
1913; Oct 23-Dec 25, 1913; Jan 15-
Feb 5, 1914; Mar 12-Apr 23, 1914;
Jun 4-25, 1914; 15 Aug 6, 1914 pp
4-5; 15 Aug 27, 1914 p 1; 18 Oct
1917 p 6; 19 Oct 1918 p 3.
P—1902 pp 13-14, 65-69, 86-88.
M3: J - 4 Jan 1905 p 7; 4 May
1905 p 7.
M5: J—6 Dec 1894 pp 470-71;
Jul 1895-Nov 1896; Feb-Apr 1897;
9 Aug 1897 pp 366-69; 9 Dec 1897
pp 635-37; Apr-Jul 1898; 10 Nov
1898 pp 655-56; 1899-Jun 1915;
29 Mar 1917 pp 214-15; 31 Apr
1919 p 303; 31 May 1919 p 457.
P—1909 pp 50-51.
M6: J—2 Jul 14, 1892 p 2; 3
Feb 15, 1894 p 5; 4 Oct 18, 1894
p 4; 13 Apr 2, 1903 p 5; 19 Jul
2, 1908 p 1; 19 Jul 9, 1908 p 1;
Jul 23-Sep 24, 1908; Oct 15-Nov 5,
1908; Nov 26-Dec 17, 1908; 19 Jan
14, 1909 p 7; Feb 4-Apr 1, 1909;
20 Jun 24, 1909 p 5; 20 Jul 15,
1909 p 5; 20 Jul 29, 1909 p 5; 20
Aug 5, 1909 p 5; 20 Aug 26, 1909
p 4; 20 Sep 23, 1909 p 5; 20 Oct
14, 1909 p 6; 20 Dec 16, 1909 p 3;
20 Mar 24, 1910 p 7; 21 Jun 9,
1910 p 7; 21 Jun 16, 1910 p 7; 21
Jul 21, 1910 p 7; 21 Sep 29, 1910
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socialism—cont.
p 7; 21 Oct 27, 1910 p 7; 21 Dec
1, 1910 p 6; 21 Dec 22, 1910 p 7;
21 Mar 16,1911 p 4; 22 Sep 7,1911
p 1; 22 Nov 16, 1911 p 2; 25 Jul
30, 1914 p 8; 25 Apr 22, 1915 p 27;
25 May 6, 1915 pp 9-10, 14; 20
May 13, 1915 pp 9-10; 26 Jun 3,
1915 p 9; 26 Jun 17, 1915 p 9; 27
Jul 27, 1916 p 9; 27 Aug 17, 1916
p l l .
01 : J—-1 Jul 23, 1925 p 1; 5
Dec 7, 1934 p 1.
P—1936 pp 11-13.
P2: J—2 Feb 1903 p 12; 5 Jan
1906 pp 7-8; 11 Jun 1912 pp 35-36;
12 Aug 1913 pp 37-39; 16 Mar 1917
pp 21-24.
P3: J—5 Apr 1895 p 95; 5 Jun
1895 p 130; 12 Feb 1902 pp 67-71;
20 Nov 1910 pp 538-39, 541.
P4: J—5 Jul 1896 pp 2-3; 6 Jul
1897 p 2; 7 Sep 1898 pp 3-4; 9
Jan 1900 pp 11-12; 9 Mar 1900 pp
4-5; 9 Nov 1900 pp 13-14; 10 Mar
1901 pp 15-16; 10 Nov 1901 p 3;
11 Jan 1902 pp 23-24; 11 Nov
1902 pp 6-7; 12 Aug 1903 pp 5-6;
14 Jan 1905 pp 6, 13-14; 14 Apr
1905 pp 3-4; 14 Jun 1905 pp 12-
14; Feb-May 1908; 24 Mar 1913
pp 19-20; 28 Jan 1917 pp 15, 21;
29 Feb 1918 pp 13-14.
P5: J—25 Jan/Feb 1941 p 9.
SI: J—4 May 6, 1891; 4 Jun 28,
1893 pp 8-9; 7 Sep 12, 1894 pp
6-7; 19 Nov 15, 1905 p 3; 24 Sep
6, 1911 p 6; 30 Jun 27, 1917 p 6;
32 Jun 4, 1919 p 10.
S2: J—4 Jul 1902 pp 1154-55;
4 Oct 1902 pp 1361-63; 5 Nov 1902
p 28; 5 Jun 1903 p 478; Apr-Nov
1904; 7 Feb 1905 pp 242-43; 7
Oct 1905 pp 783, 790-91; 8 Feb
1906 pp 227-28, 234-35; 8 Mar 1906
pp 292-93; 8 Jun 1906 pp 463-64;
9 Oct 1907 pp 737-38; Apr-Aug
1908; 17 Oct 1915 pp 691-92; 17
Nov 1915 pp 757-58; 18 Feb 1916
pp 108-10; 19 Apr 1917 pp 245-46.
T2: J—14 Au$ 1897 pp 732-33;
Aug 1898-Apr 1899; Dec 1899-Jun
1900; 17 Oct 1900 pp 863-68, 874-
75; 17 Dec 1900 p 1041; 1902; 20
Jul 1903 pp 510-18; 29 Aug 1903 pp
626-27, 629-30; 23 Aug 1906 pp
708-09; 25 Oct 1908 pp 889-91;
Jan-Apr 1909; 27 Aug 1910 pp
677-78; 31 Jul 1914 pp 636-39; 32
Jul 1915 pp 659-60; 32 Nov 1915
p 1036; 33 Jan 1916 p 79; 33 May
1916 pp 436-39.
T6: J—^ Oct 1, 1894 p 6; 6
Jan 15, 1895 p 2; 6 Feb 1, 1895 D
7; Mar 2-Apr 15, 1896; 8 May 1,
1896 pp 360-61; 9 Aug 1, 1896 pp
88-91; 9 Aug 15, 1896 pp 153-54;
11 Aug 2, 1897 pp 86-87;. 11 Sep
15, 1897 pp 236-38; 11 Nov 1, 1897
pp 362-63; 11 Nov 15, 1897 pp 385-
87; 11 Dec 15, 1897 pp 502-03; 12
Jan 15, 1898 pp 73-74; Jul 1-Aug
1, 1898; 13 Nov 15, 1898 pp 410-
15; 14 Feb 15, 1899 pp 146-47,165;
Sep-Nov 1899; 17 Jul 1, 1900 pp
4-5; 19 Dec 15, 1901 pp 537-38;
20 Apr 1, 1902 pp 282-84; 20 Jun
1, 1902 pp 473-74; Jul-Dec 1902;
1903-May 1905; 28 Mar 1906 pp
335-36; 28 May 1906 pp 579-80;
29 Oct 1906 pp 433-34, 442-44; 32
Jun 1908 pp 701-03; Oct-Dec
1908; 35 Aug 1909 pp 176-77; 36
May 1910 pp 510-11; 37 Oct 1910
p 402; 37 Nov 1910 p 495; 38 Feb
1911 p 149; 44 May 1914 pp 607-
08; 56 Jan 1920 pp 27-28; 86 Mar
1935 pp 210-11.
P—1881 pp 40-41.
Wl: J—1 Apr 30, 1910 p 3; 3
Jan 13, 1912 pp 1, 4; 6 Feb 6,
1915 pp 1, 4; 8 Jul 7, 1917 p 3;
Nov 9, 1918 pp 2, 4; 1 Apr 19, 1919
p 3; Jun 24, 1930 p 4.
P—1905 pp 169-70, 248-51.
Socialist Party, see political
parties
socialists
Al: J—5 Jul 1898 pp 87-91; 8
Sep 1901 pp 334-35; 26 Mar 1919
pp 225-31.
PT-1904 pp 185-202.
Bl: J—3 Oct 1900 p 2.
Cl: J—Mar-Nov 1883; Apr-Oct
1898.
P__1883.
F l : J—9 Mar 1885 pp 171-72;
28 May 1900 pp 371-74; 33 Aug
1902 pp 243-44; 86 Jan 1904 pp
84-86.
F3: J—2 May 1911 pp 14-17.
M2: J—15 Apr 1, 1915 p i ; 15
Jun 3, 1915 p 1.
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M8: P—1920 pp 37-49.
M6: J—9 Nov 3, 1898 p 8.
SI: J—20 Apr 10, 1907 p 6.
campaigns within unions
Al: J—12 Jun 1905 pp 356-57;
22 Aug 1915 pp 565-71.
Cl: J—Apr-Aug 1882; Dec
1893-Peb 1894.
P—1883.
E2: J—9 Dec 1909 pp 387-88.
F8: J--8 Dec 1911 pp 25-27; 3
Apr 1912 pp 5-8; 4 Jul 1913 p 36.
0 2 : J—3 Peb 1912 pp 7,10.
Kl: P—1896 p 43.
M5: P—1909 pp 14-15, 18, 20-21.
P8: J—11 Jan 1901.pp 35-36.
T2: J—17 Dec 1900 pp 1055-57;
May-Aug 1911.
expression of opinion concern-
ing
Al: J—S Apr 1896 pp 33-34; 3
May 1896 pp 52-53; 8 Jul 1896 p
92; 3 Sep 1896 pp 132-38; 5 Apr
1898 pp 37-38; 5 Aug 1898 p 115-
16; 11 Jan 1904 pp 47-48; Mar-
Oct 1905; 15 Sep 1908 pp 736-40;
Feb-Apr 1910; 17 Jun 1910 pp
484-91, 511-12; 17 Nov 1910 pp
990-91; 18 May 1911 pp 388-90;
19 Feb 1912 pp 135-41; 19 May
1912 pp 361-71; 21 Feb 1914 pp
125-27; 21 Apr 1914 pp 293-302;
21 Aug 1914 pp 649-50; 22 May
1915 pp 355-56; 23 Jan 1916 pp
50-52; 23 May 1916 pp 338-40.
P—1903 pp 190-99; 1905 pp 21-
22.
B4: J—14 Jun 1913 pp 277-78.
Cl: J—Oct 1908-Aug 1909.
C5: J—1 Apr 20, 1917 p 4; 1
Feb 15, 1918 p 8; 2 Mar 8, 1918
p 8; 2 Mar 29, 1918 p 5; 2 Apr 19,
1918 p 2; 2 Apr 26, 1918 p 2.
E l : J—13 Apr 1918 pp 7-9,
E2: J—10 Mar 1910 pp 7-16;
11 Feb 1911 p 69; 12 Feb 1912
pp 204-08.
F l : J—24 Jun 1898 pp 635-36.
F3: J—1 May 1910 pp 24-25; 3
Dec 1911 pp 20-21; 9 Aug 1918 p
33; 10 Jun 1919 pp 27-28; 10 Sep
1919 pp 26-27.
Gl: J—4 May 12, 1905 p 5; 9
Apr 22, 1910 p 4; 16 Jun 1, 1917 p
4; 17 Dec 28, 1917 p 4; 17 Apr 12,
1918 p 4; 18 Jan 17, 1919 p 4.
G2: J—3 Jan 1912 p 14; 3 May
1912 pp 3-5; 5 Dec 1914 pp 12-13;
8 Dec 1917 pp 8-9; 2 Jan 16, 1920
p 2; 2 Apr 9, 1920 p 2; Oct 8-Nov
12, 1920.
LI: P—1908 pp 29-30.
M5: J— 10 May 1898 pp 277-78;
10 Oct 1898 pp 593-96.
M6: J—15 Feb 16, 1905 p 4;
19 Oct 1, 1908 p 7; 19 Oct 8, 1908
p 1; 19 Nov 12, 1908 p 5.
P2: J--8 May 1904 pp 28-29; 3
Nov 1904 p 7.
P3: J—12 Mar 1902 pp 97-98.
SI: J—9 Jul 8, 1896 p 6; 29
Mar 29, 1916 p 6.
S2: J—0 May 1904 pp 446-47;
8 Jan 1906 pp 165-66.
T2: J—55 Mar 1938 pp 98-99. ,
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 542-
43; 13 Dec 1, 1898 pp 455-56; 22
May 1903 p 499; 42 Jan 1913 pp
56-57.
Wl: J—1 Aug 10, 1907 p i ; 1
Sep 7, 1907 p 2; 1 Oct 19, 1907 p
2; 2 May 16, 1908 p 4; 2 May 30,
1908 p 2; 1 May 3, 1919 p 4.
solidarity, labor; see also spe-
cific subjects, such as
strikes, assistance b j
other unions
Al: J—3 Mar 1896 pp 5-6; 3
Nov 1896 pp 188; 3 Dec 1896 p
208; 9 Feb 1902 p 68; 21 Sep 1914
pp 739-40; 84 May 1927 pp 591-92;
43 Mar 1936 pp 241-42; 43 Jun
1936 p 583; 43 Oct 1936 pp 1025-
26; 44 Jul 1937 pp 703-04; 48 Mar
1941 p 3.
P—1921 pp 265-66; 1^ 23 pp 237-
40; 1924 pp 164-65; 1925 pp 140-
43; 1926 pp 124-25; 1935 pp 507-
08; 1936 pp 9-11; 1938 pp 317-20.
B2: J—2 Dec 1901 pp 7-8; 3
May 1902 pp 9-10; 3 Jul 1902 pp
1-2; 10 Aug 1909 pp 5-6; 10 Nov
1909 pp 17-18; 11 Nov 1910 p 14;
12 Nov 1911 pp 1-3; 15 Nov 1914
pp 12-13; 16 Apr 1915 pp 13-14.
B3: J—11 Jan 1900 pp 7-8; 14
Mar 1903 pp 61-62; 2 Jan 1907 pp
286-87; 8 Mar 1912 pp 58, 70; 8
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solidarity, labor—cont.
Jul 1912 p 255; 13 Mar 1917 p 62;
13 Jul 1917 p 277; 16 May 1920 pp
114-15; 10 Oct 1920 pp 350-51; 16
Dec 1920 p 453; 17 Apr 1921 pp
105-06; 17 Sep 1921 p 329; 17 Jan
1922 pp 509-10; 19 Dec 1923 pp
457-58; 26 Aug 1930 p 14; 30 Mar
1934 p 18.
P—1909 pp 171-72; 1924 pp 123-
24.
B4: J—17 Oct 1916 pp 614-16;
36 Sep/Oct 1934 p 149.
C2: J—14 Jan 1894 p 8; 14 Jul
1894 p 4; 23 Jul 1903 p 6; 27 Dec
1907 pp 6-7; 34 Sep 1914 pp 3-5.
C4: J—9 Feb 1902 pp 5-6; 18
Aug 1911 pp 20-21.
C5: J—6 Mar 10, 1922 p 5; 9
May 29, 1925 p 7; 9 Jan 22, 1926
p 4; 9 Mar 12, 1926 p 4; 11 Jul
16, 1926 p 7; 15 Apr 26, 1929 p 3;
16 Sep 19, 1930 p 3; 19 Dec 1933
p 16; 22 Apr 1936 p 2.
P—1940 pp 550-51.
C6: J—3 Jul 1886 pp 419-21; 9
Apr 1892 p 148; 12 Jan 1895 pp
33-34; 12 Apr 1895 pp 233-34; 12
Dec 1895 p 680; 13 Nov 1896 p
€90; 15 Mar 1898 pp 206-07; 16
Aug 1899 p 641; 17 Apr 1900 pp
274-75; 17 May 1900 p 358; 17 Jul
1900 pp 518-19; 32 Dec 1915 pp
938-39; 34 Apr 1917 pp 270-71;
85 Jun 1918 pp 415-16; 35 Dec
1918 pp 879-80; 37 Mar 1920 p
167; 37 Apr 1920 pp 223-24; 39
Sep 1922 p 518; 41 Jan 1924 p 22;
41 Feb 1924 pp 76-77; 45 Apr 1928
p 187; 46 May 1929 pp 240-41;
53 Mar 1935 p 81.
P—1919 pp 1485-89.
E l : J—10 Oct 1915 pp 27-28.
P—1913 pp 608-12; 1916 pp 79-
81.
E2: J—3 Apr 1903 p 91; 5 Apr
1905 pp 28-29; 6 May 1906 p 14;
9 Jun 1909 pp 285-86; 14 Aug 1914
p 386; 22 Apr 1923 p 265; 39 Aug
1940 p 427.
E2a: J—21 Apr 1913 pp 243-44.
E3: J—1 Feb 1867 p 6; 20 Sep
1886 pp 652-55; 22 May 1888 p
420; 22 Jul 1888 pp 685-86; 23
Jul 1889 pp 563-64; 62 May 1928
p 362.
E4: J—2 Nov 14, 1936 p 8.
P—1940 p 68.
F l : J—12 Nov 1888 pp 804-06;
42 Jan 1907 pp 115-17.
F2: J—4 Feb 1919 p 79; 5 Mar
13, 1920 p 24; 6 Dec 3, 1921 p 4;
8 Jan 1923 pp 16-17; 16 Jul 1931
pp 14-15.
F3 : J—1 Nov 1909 p 7; 2 Mar
1911 pp 6-7; 8 Jan 1912 pp 14-15;
19 Jul 1929 p 8.
P—1919 pp 151-52; 1937 pp 269-
70.
Gl : J—2 Jul 1, 1903 p 4; 3 Mar
18, 1904 p 4; 17 Nov 23, 1917 p 4;
20 Mar 11, 1921 p 4.
G2: J—7 Jan 1916 pp 21-23; 7
May 1916 pp 5-6; 1 Aug 23, 1919
p 4; 1 Aug 30, 1919 p 3; 2 Jan 2,
1920 p 5; 5 Apr 27, 1923 pp 1, 8;
11 Aug 16, 1929 p 6; 12 Mar 28,
1930 p 5.
K l : J—8 Jun 9, 1888 pp 3-4; 9
May 23, 1889 p 2; 11 May 14, 1891
p 1; 18 Apr 20, 1893 pp 1, 4; 13
Jun 15, 1893 p 1; 13 Jul 27, 1893
p 2; 13 Jan 18, 1894 p 1; 18 May
17, 1894 p 2; 13 May 24, 1894 p 2;
13 Jun 21, 1894 p 2; 16 Jan 30,
1896 p 1; 18 Feb 24, 1898 p 2.
P—1893 pp 5-6.
L I : J—3 Dec 1911 p 3; 3 Jul
1912 p 5; 5 Jan 1914 p 3; 5 Aug
1914 p 4.
P—1912 pp 11-12; 1935 pp 100-
01.
L2: J—12 May 1899 p 126; 31
Mar 1918 pp 70-71; 83 Dec 1920
pp 322-23; 38 Oct 1925 p 373.
L8: P—1938 pp 117-18; 1939 pp
121-22; 1941 pp 103-04.
Ml : J—5 Apr 1896 pp 286-88.
M2: J—8 Apr 1902 pp 25-26, 28-
29; 8 Jun 1902 pp 14-16; 3 Oct
1902 pp 36-37; 4 May 1903 pp 32-
34; 5 Sep 10, 1903 p 4; 5 Mar 18,
1904 p 13; 5 Jun 23, 1904 p 5; 6
Jul 14, 1904 p 12; 6 Jun 29, 1905
p 6; 8 Feb 14, 1906 p 13; 8 Oct
25, 1906 p 13; 9 Oct 10, 1907 pp
8-9; 9 Jan 2, 1908 p 15; 10 Sep 3,
1908 pp 8-9; 10 Sep 17, 1908 pp
7-8; 10 Jan 21, 1909 p 6; 12 Mar
21, 1912 p 6; 14 Aug 14, 1913 p
5; 14 Nov 27, 1913 p 5; 18 Jan
1917 p 3.
M4: J—2 Oct 8, 1937 p 4; 6
Jul 18, 1941 p 4.
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M5: J—5 Jun 1893 pp 190-91; 7
May 1895 pp 139-40; 8 Jun 1896
pp 193-94; 8 Nov 1896 p 428; 88
May 1926 pp 233-34.
M6: J—5 Sep 5, 1895 p 5; 7 Dec
24, 1896 p 2; Sep 7-21, 1911; 28
Oct 24, 1912 p 4; 24 Jul 10, 1913
p 4; 20 Aug 19, 1915 p 28.
Ols J—7 Mar 25, 1925 p i ; 5
Feb 15, 1935 p 5.
P—1938 pp 170-72, 220-22; 1939
pp 43-44.
PI: J—1 Oct 1902 pp 108-09; 29
Aug 1933 p 7.
P2: J—1 Aug 1902 pp 8-9; 3
Aug 1904 pp 23-24; 17 Mar 1918
pp 15-16; 86 Aug 1937 pp 27-28;
36 Dec 1937 p 38; 89 Oct 1940
p'38.
P—1927 pp 94-95.
P8: J—11 Apr 1901 p 125.
P5s J—3 Jul 1914 pp 2-3; 28
Mar/Apr 1939 p 12; 25 Sep/Oct
1941 p 1.
P—1929 p 3.
B l : J—10 Apr 1911 p 139; 14
Aug 1915 p 242; 85 Feb 1936 p
75; 35 Aug 1936 p 331.
SI: J—1 Nov 30, 1887; 13 May
2, 1900 p 6; 14 Jan 30, 1901 p 7;
17 Sep 21, 1904 p 7; 18 Jan 25,
1905 pp 6-7; 18 Jul 19, 1905 p 3;
25 Jul 17, 1912 p 6.
S2: J—4 Jul 1902 p 1162; 5 Nov
1902 pp 10-12; 5 May 1903 pp 394-
95; 6 Jan 1904 p 179; 6 Oct 1904
pp 786-87; 7 Mar 1905 pp 288-92;
8 Dec 1905 p 122; 11 Feb 1909 pp
1073-74; 11 Mar 1909 pp 1148-49;
18 Nov 1911 pp 863-64; 17 Oct
1915 pp 682-83; 18 Apr 1916 pp
229-30.
S4: J—4 Jan 1940 p 3.
Tl : J—34 Feb 1937 pp 10-13;
34 Apr 1937 pp 13-15.
T2: J—8 Sep 1891 p 631; 10 Jun
1893 pp 504-05; 24 Feb 1907 pp
141-42; 25 Dec 1908 pp 1060-62;
26 Aug 1909 pp 684-85; 27 Jan
1910 pp 61-62; 28 Sep 1911 pp
665-67; 29 Jun 1912 pp 509-10.
T8: J—4 Dec 1915 pp 25-26; 5
Aug 1916 pp 19-20; 11 Jun 1923
pp 150-51.
T6: J—1 Jul 1889 p 3; 7 Sep 2,
1895 p 6; 19 Dec 1, 1901 pp 475-
77; 20 May 15, 1902 p 438; 22 Apr
1903 p 393; 28 Jan 1906 pp 76-
77; 42 Jan 1913 p 40; 50 Feb 1917
pp 114-15; 52 Fet) 1918 pp 120-21;
54 Feb 1919 pp 121-22; 57 Dec
1920 pp 689-90; 64 May 1924 pp
658-59; 72 Jan 1928 pp 18-19.
Wl: J—2 Dec 24, 1910 p 2; 4
Apr 19, 1913 p 2; 5 Jul 11, 1914
p 2; 5 Oct 31, 1914 p 2; 6 Feb 27,
1915 p 2; 6 Mar 6, 1915 p 4; 7 Mar
11, 1916 p 2; 7 Dec 23, 1916 p 2;
Apr 28, 1923 p 4; Nov 9, 1927 p 4;
Jan 16, 1929 p 3; Jul 29, 1930 p
3; Apr 7, 1931 p 2; Apr 28, 1931
p 4.
P—1905 pp 132-34, 245, 247.
Southern labor
Al: J—35 Nov 1928 pp 1319-25.
C5: J—15 Oct 25, 1929 pp 2-3.
P—1940 pp 244-46.
G2: J—11 Sep 27, 1929 p 6; 20
Jan 1, 1938 p 3; 20 Jun 1, 1938
p 16; 20 Sep 15, 1938 p 14; 21
Jun 15, 1939 pp 9, 14; 22 May 1,
1940 p 9; 22 Sep 15,1940 p 8.
SI: J—11 Feb 16, 1898 p 6.
T3: J—3 Jul 1914 pp 6-9; 7 May
1919 pp 64-65; 10 Apr 1922 pp 13-
14, 83-84, 87; 14 Feb 1927 pp 659-
60; 15 Mar 1928 pp 715-16.
attitudes toward unionism
Al: J—2 Jul 1895 pp 84-85; 33
Nov 1926 pp 1322-26; 85 Nov 1928
pp 1346-53; 35 Dec 1928 pp 1460-
61; 36 Jun 1929 pp 651-58, 681-82;
37 Jan 1930 pp 41-43.
0 1 : P—1941 pp 64-66.
T4: J—14 Dec 1929 pp 11-12.
T6: J—46 Mar 1915 pp 487-88.
conditions
Al: J—24 Oct 1917 p 860; 33
Jul 1926 pp 853-57; 84 Jun 1927
pp 660-61; 85 Apr 1928 pp 424-27;
85 Jul 1928 pp 826-29; 85 Nov
1928 pp 1303-14; 36 Jun 1929 pp
696-99; 36 Sep 1929 pp 1065-67;
86 Nov 1929 pp 1378-79; 37 Jan
1930 pp 30-32, 38-39; 88 Mar 1931
pp 346-47; 38 Sep 1931 pp 1086-
1108; 44 Sep 1937 pp 933-35.
P—1929 pp 267, 272-73; 1930.
B l : J—1 Jun 1899 pp 4-5; 10
Jun 1907 p 90.
P—1883 pp 21-22.
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Southern labor—cont.
B3: J—21 Apr 1925 pp 92-93.
C2: J—28 Feb 1908 pp 32-34.
C5: J—25 Jan 1939 p 28.
E2: J—8 Sep 1903 pp 40-41; 27
Jul 1928 pp 340-41, 344-45, 390;
29 Jan 1930 p 38.
E4: J—3 Jul 12, 1941 p 4.
F l : J—45 Sep 1905 pp 406-10;
86 Jun 1929 p 433; 90 Mar 1931 p
198.
Gl: J—28 Apr 19, 1929 p 5;
28 Apr 26, 1929 p 4; 29 Nov 29,
1929 p 4.
G2: J—22 Jun 1, 1940 p 23.
L3: P—1939 pp 131-33, 153.
M5: J—9 Mar 1897 pp 61-63.
M6: J—21 Nov 10, 1910 p 7;
24 Jun 19, 1913 p 4.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5
Jan 25, 1935 p 6.
P—1934 pp 122-23.
P2: J—29 Nov 1930 pp 17-19.
P—1931 pp 27-30, 32-33.
P8: J—10 Jan 1900 p 47; 20 Apr
1910 p 228.
P4: J—17 Sep 1906 pp 9, 14-17.
P5: J—22 Nov/Dec 1938 pp 18-
19.
P—1931 pp 4-5.
B l : J—33 Oct 1934 pp 385-86.
SI: J—20 Nov 21, 1906 p 3; 20
Jan 2, 1907 p 3.
S2: J—7 Sep 1905 p 709; 27
Sep 1925 pp 343-44.
T2: J—15 Mar 1898 pp 259-61;
16 Apr 1899 p 347; 29 Sep 1912
pp 810-11, 813-14.
T3: J—9 Apr 1921 pp 225-27;
9 Jul 1?21 pp 179-80; 9 Oct 1921
pp 321-23; 9 Dec 1921 pp 420-21;
9 Mar 1922 pp 588-94; 10 Mar 1923
pp 726-27; 11 Apr 1923 pp 19-20;
17 Jan 1929 pp 630-35; 18 May
1930 pp 102-06; 18 Dec 1930 pp
533-36; 19 May 1931 pp 59-61.
P—1902 pp 20-22.
T5: P—1941 pp 92-95.
T6: J—47 Sep 1915 p 371; 74
May 1929 p 410; 77 Aug 1930 p
156.
Wl: J—Jun 10, 1922 p 6.
organizing drives
Al: J—27 Sep 1920 pp 834-35;
83 Feb 1926 pp 205-07; 85 Nov
1928 pp 1326-27, 1372-74; 36 May
1929 p 531; Nov 1929-Apr 1930;
87 Aug 1930 pp 989-90; 37 Sep
1930 pp 1063-67; 44 Sep 1937 pp
935-38; 47 Mar 1940 pp 247-48;
48 Mar 1941 pp 20-22.
P—1898 pp 99-100; 1927 pp 210-
11; 1928 pp 197-98; 1929 pp 59-
60, 266-71; 1930.
B l : J—10 Oct 1907 p 153.
PresR—1909 pp 255-57.
SecR—1908 pp 440-41; 1928 pp
252-53.
B3: J—Nov 1899-Feb 1900; 13
Apr 1917 pp 111-13; 18 May 1917
pp 155-57; Mar-Jun 1918; 15 Mar
1919 pp 53-54; 16 Dec 1920 pp
454-55; Mar-May 1921; Aug-Oct
1921; 19 Nov 1923 pp 413-14; Feb-
May 1924; Mar-Jun 1925; 21 Dec
1925 pp 523-24; 22 Mar 1926 pp
60-62; 24 Oct 1928 pp 419-20; 25
Aug 1929 p 19; 25 Sep 1929 pp 23-
24; Mar-Aug 1930; 28 Mar 1932
pp 13-14; 28 Apr 1932 p 12; 28
Aug 1932 p 13; 29 Jun 1933 p 12;
80 Jun 1934 p 12; 31 Sep 1935 pp
11-12; 31 Oct 1935 pp 10-12; 39
Aug 1937 pp 12-14; 33 Oct 1937
pp 12, 14-16; 33 Dec 1937 pp 13-
14; Jan-Jul 1938; Dec 1938-Jul
1939; Oct 1939-Dec 1940.
B4: J—31 Jan 1930 p 26; 81
Feb 1930 p 51.
C8: J—1 Mar 26, 1938 p 7; 1
Jul 9, 1938 pp 4, 8; 1 Jul 16, 1938
p 1; 1 Nov 21, 1938 p 2; 2 Dec 18,
1939 pp 3-5; 4 Nov 17, 1941 pp 14-
15; 4 Dec 1, 1941 p 6.
P—1938 pp 169-80.
C4: J—21 Sep 1914 pp 22-23.
C5: J—23 Jun 1937 p 4; 24 Aug
1938 p 15.
P—1922 pp 411-14; 1940 pp 475,
479-80.
E2a: P—1911 pp 447-49.
E4: J—8 Jun 12, 1937 p 4.
F l : J—11 Sep 1887 pp 546-47;
87 Dec 1929 pp 423-25; 88 Feb
1930 pp 87-89.
F3: P—1931 pp 86-88.
Gl: J—Nov 1-Dec 20, 1929; 29
Jan 10, 1930 p 4; 29 Jan 24, 1930
p4 .
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02: J—11 Nov 8, 1929 p 4; 11
Nov 22, 1929 p 6; 19 Mar 1, 1937
p 16; 23 Jan 1, 1941 p 11.
LI: P—1939 pp 220-22.
L8: P—1939 pp 154-56.
M5: J—42 Jan 1930 p 33; 48
Jan 1931 pp 3-6, 57-58.
P2: P—1931 pp 30-32.
P3: J—9 Nov 1899 p 299; 40
Jun 1930 p 58.
P5: P—1931 pp 5-6.
S2: J—82Febl930p 55.
T2: J—26 Apr 1909 pp 325-26.
T3: J—2 Sep 1913 pp 4-9; 0
Mar 1919 pp 472-73; 7 Jul 1919
pp 162-63; 9 Nov 1921 p 378; Jul
1929-Mar 1930; May 1930-Sep
1930; 19 Jun 1931 pp 101-02; 20
Sep 1932 pp 197-98; 2 Apr 18, 1936
p 8; 2 May 16, 1936 p 1; 2 Jul 4,
1936 p 3.
T4: J—28 Mar pt 2 1939 pp 1-2.
P—1929 pp 32-33; 1930 pp 26-
28, 68-69.
T5: J—1 Mar 1939 p 2; 2 Jan
1940 p 1; 2 Feb 1941 pp 1-2.
P-—1939 pp 110-11, 126-39; 1941
pp 49-52, 96-100.
T6: J—27 Oct sup 1905 pp 83-
94; 77 Oct 1930 p 405.
problems of organization
Al: J—85 Nov 1928 pp 1354-59;
36 Jun 1929 pp 672-80; 36 Aug
1929 pp 973-75.
P—1915 pp 230-31; 1919 pp 312-
13; 1929 pp 282-83; 1930 pp 204-
05, 211-12.
B3: J—25 Dec 1929 p 16.
C8: P—1941 pp 306-14.
C5: J—18 Sep 30, 1927 p 4.
E2: J—28 Dec 1929 p 633.
F l : J—45 Sep 1908 pp 406-10,
464-65; 46 Jun 1909 pp 893-94;
57 Nov 1914 pp 622,-24; 72 May 1,
1922 pp 28-29; 87 Oct 1929 p 271.
L8: P—1939; 1940 pp 140-42;
1941 pp 152-54.
P2: P—1935 pp 222-23.
P8: J—21 Apr 1911 p 207; 40
Dec 1929 pp 25-26.
SI: J—43 May 1928 p 205.
Tl : P—1907 pp 116-18.
T3: J—16 Mar 1928 pp 459-60;
16 Jul 1928 pp 212-26.
P—1904 pp 4-5.
T5: P—1939 pp 126-39.
speed-up, see production, speed
of
spies, labor; see also private
detective agencies
Al: J—14 Sep 1907 pp 673-75;
45 Feb 1938 pp 132-33.
P—1935 pp 604-08; 1936 pp 415,
456-61.
A2: J—1 Nov 1936 p 15; 1 Dec
1936 p 11; 1 Feb 25, 1937 p 7; 2
Jan 1, 1938 pp 2, 7; 2 Jan 15, 1938
p 1; 2 Mar 26, 1938 p 7; 8 May
6, 1939 p 8; 4 Mar 27, 1940 p 1; 5
May 1, 1941 p 5; 5 May 15, 1941
p 3; 5 Jun 1, 1941 p 3.
P—1937 pp 195-97; 1939 p 24.
B l : J—48 Jun 1940 p 95.
PresR—1922 pp XIII-XIV.
B8: J—4 Mar 1908 p 34; 16 Sep
1920 pp 310-11; 30 Jan 1935 p 23.
P—1914 pp 390-91.
B4: J—8 Jul 1907 pp 230-31; 28
Jan 1922 pp 10-11; 28 Dec 1927
p 472.
C4: J—28 Nov 1921 pp 17-18;
28 Dec 1921 pp 9-12; 29 Mar 1922
pp 9-12; 82 Apr 1925 pp 16-17; 36
Jan/Feb 1930 pp 14-15.
C5: J—5 Mar 4, 1921 p 4; 8
May 2, 1924 p 14; 26 Apr 1940 p
11.
P—1922 pp 42-43; 1940 pp 292-
99.
€6: J—20 May 1903 pp 418-19;
22 Oct 1905 pp 743-44; 35 Sep 1918
p 675; 88 Jul 1921 pp 392-93.
El : P—1940 pp 18-19, 24-25.
E2: J—7 Sep 1907 pp 24-25; 12
Sep 1911 p 13; 16 Feb 1917 p 453;
19 Apr 1920 pp 517-18; 19 Jun
1920 p 664; 20 Feb 1921 pp 394-
95; 20 Apr 1921 pp 556-57; 21
Mar 1922 pp 163-67; 21 Apr 1922
pp 241-43; 22 Mar 1923 pp 177-79,
215; 22 Jun 1923 pp 369-70; 24
Apr 1925 p 329; May-Jul 1932; 35
Dec 1936 pp 509, 539.
PresR—1909 pp 36-41.
E2a: P—1908 pp 32-34, 42-46.
E4: J—8 May 1, 1937 p 4; 3 Jun
1937 p 4; 3 Sep 18, 1937 p 5; 8
Sep 25, 1937 p 5; 8 Dec 18, 1937
p 4; 4 Aug 20, 1938 p 1.
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spies, labor—cont.
Fl : J—12 Sep 1888 pp 642-45;
12 Oct 1888 pp 726-27; 13 Feb
1889 pp 108-09; 87 Dec 1904 p
942; 40 Jun 1906 pp 805-07; 46
Feb 1909 pp 249-53; 48 Apr 1910
pp 567-68; 71 Jul 1, 1921 p 7, 17-
18; 71 Oct 15, 1921 pp 12-13; 76
Jun 1924 pp 301-02.
F3: J—12 Apr 1921 pp 24-26;
12 May 1921 pp 48-49; 16 Nov
1924 pp 22-23; 25 Mar 1937 pp 16-
17.
Gl: J—6 Jul 19, 1907 p 4; 12
Nov 1, 1912 p 4; 20 Apr 1, 1921
p 4; 21 Nov 4, 1921 p 4; 35 Jun 26,
1936 p 4; 35 Sep 4, 1936 p 4; 35
Sep 11, 1936 p 1.
G2: J—4 Aug 1913 pp 1-8, 12-
13; 6 Jun 1915 pp 4-8; 3 Jan 14,
1921 p 4; 3 Sep 9, 1921 p 3; 6 Oct
10, 1924 p 5; 18 Nov 15, 1936 p 14;
21 Mar 15, 1939 p 1.
L3: P—1939 pp 188-89.
M2: J—1 May 1900 pp 8-9; 5
Jun 9, 1904 p 13; 7 Feb 15, 1906
p 7; 7 Mar 15, 1906 pp 5-7; 7 Mar
22, 1906 pp 4-5; 7 May 17, 1906 pp
5-6; 7 Jul 12, 1906 p 7; 8 Jan 24,
1907 p 12; 8 May 2, 1907 pp 5-6;
8 May 30, 1907 p 5; 8 Jun 20,
1907 pp 14-15; 9 Jul 11, 1907 pp
4-5; 9 Sep 5, 1907 p 5; 9 Nov 28,
1907 pp 7-9; 9 Dec 5, 1907 pp 8-
10; 9 Jan 30, 1908 pp 9-11; 9 Mar
19, 1908 p 5; 10 Aug 27, 1908 pp
6-7, 10; 10 Sep 24, 1908 p 6; 10
Mar 25, 1909 pp 5-7; 11 Feb 24,
1910 pp 7-8; 14 Oct 23, 1913 pp
12-13; 17 Nov 1916 p 5; 18 Apr
1917 p 3; 20 Mar 1919 p 5; 21
Jul 1920 p 5.
M4: J—1 Oct 16, 1936 p 5; 1
Nov 13, 1936 p 5; 1 Feb 26, 1937
p 5; 1 Mar 19, 1937 p 3; 4 Nov 3,
1939 p 5; 4 May 31, 1940 p 4; 4
Jun 14, 1940 pp 1-2; 5 Jan 17,
1941 pp 1-2.
M5: J—6 Nov 1894 pp 422-23;
13 Nov 1901 pp 796-97; 15 Jul
1903 pp 567-68; 16 Feb 1904 pp
117-18; 16 Sep 1904 p 791; 20 Feb
1908 pp 147-48; 25 Jun 1913 pp
570-71; 31 Nov 1919 pp 1019-20;
31 Dec 1919 pp 1143-44; 33 Jan
1921 pp 54-56; 33 Jul 1921 p 610;
36 Apr 1924 pp 358-59; 36 Nov
1924 pp 552-53; 38 Jan 1926 pp
13-14; 4>0 Jun 1928 pp 388-89; 44
Apr 1932 pp 149-50; 49 Feb 1937
pp 67-69, 155; 51 May 1939 pp 326,
399; 51 Dec 1939 pp 941, 985.
M6: J—22 Oct 26, 1911 p 8; 24
May 29, 1913 p 2; 24 Jul 10, 1913
p 4; 24 Feb 12, 1914 p 2; 24 Mar
12, 1914 p 4.
P—1919 pp 467-73.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5
Jun 14, 1923 p 1; 5 Jun 22, 1934
P2.
P—1918 pp 44-45; 1938 pp 54-
55; 1939 pp 73-74, 144-45.
P2: J—8 Apr 1909 pp 3-4; 8
Oct 1909 pp 10-13; 9 Dec 1909 p
14; 19 Apr 1920 pp 7-8; 24 Dec
1925 pp 26-27; 33 Sep 1934 pp 33-
34; 36 Dec 1937 pp 31-32.
P8: J—20 Aug 1910 p 395; 30
Mar 1920 p 27.
P4: J—11 Feb 1902 pp 10-11; 21
Dec 1910 pp 12, 14; 25 Mar 1914
pp 13-14; 45 May/Jun 1936 p 18;
47 Jul/Aug 1940 pp 37-38.
P5: J—22 May/Jun 1938 pp 3-4.
Rl : J—8 Jan 1909 pp 8-9; 18
Jun 1914 pp 174-75; 13 Sep 1914
p 270; 13 Oct 1914 pp 301-02; 15
Feb 1916 pp 49-50; 15 Oct 1916
pp 318-21; 15 Nov 1916 pp 355-56;
25 Jan 1926 p 4.
SI: J—85 Nov 30, 1921 p 6; 86
Jul 1922 p 19.
S2: J—39 Mar 1937 p 89.
Tl : J—35 Feb 1938 pp 10-12.
T2: J—18 Mar 1901 pp 181-84;
19 Oct 1902 pp 817-19; 22 Aug
1905 pp 613-14; 23 Jul 1906 pp
643-44; 54 May 1937 p 288.
T3: J—16 Aug 1928 pp 275-76;
17 Jun 1929 pp 162-65; 23 Mar
1935 pp 79-80; 2 Feb 1, 1936 p 4;
2 May 2, 1936 p 4; 2 May 16, 1936
p 5; 2 Sep 19, 1936 p 7.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 20-
22.
T5: J—1 Jul 1940 p 2.
T6: J—27 Oct 1905 pp 433-34;
82 Apr 1908 p 386; 42 Apr 1913 p
409; 92 Apr 1938 pp 445-46.
Wl: J—1 Jun 15, 1907 p 2; 3
Dec 7, 1912 p 2; 5 Jan 17, 1914
pp 1, 4; 5 Jan 31, 1914 p 2; 5
Apr 18, 1914 p 4; 7 Jul 29, 1916
p 3; 1 May 31, 1919 p 5; Mar 29,
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1924 p 2; Sep 28, 1927 p 4; Aug
7, 1929 p 3.
standards of living
A l : J—1 Jun 1894 pp 72-73; 1
Sep 1894 pp 139-40; 3 Apr 1896
pp 24-26; 3 Jun 1896 pp 64-66,
84-85; 8 Aug 1896 p 111; 10 Aug
1903 pp 651-55; 10 Oct 1903 pp
1021-31; 10 Dec 1903 pp 1265-
72; 11 Jan 1904 pp 26-29; 11 May
1904 pp 412-14; 16 Sep 1909 PP
781-89; 16 Dec 1909 pp 1083-86;
17 Jan 1910 pp 59-61; 19 Jun 1912
pp 457-58; 20 Apr 1913 pp 313-16;
20 Jun 1913 pp 463-64; 20 Nov
1913 pp 925-30; 22 Oct 1915 p
839; 30 Apr 1923 pp 321-25; SO
Jun 1923 pp 479-84; 84 Nov 1927
pp 1311-16; 38 Feb 1931 pp 192-
93; 43 Mar 1936 pp 285-89; 43
Aug 1936 pp 841-44.
P—1929 pp 204-05; 1940 pp 95-
97.
A2: J—2 Oct 22, 1938 p 5.
B l : J—27 Aug 1924 pp 169-70.
B2: J—10 Mar 1910 pp 19-20;
13 Jun 1912 pp 7-8; 16 Sep 1915
pp 1-3; 25 Sep 1924 pp 15-16; 28
Jan 1927 pp 4-6.
B4: J—19 Aug 1918 p 267; 27
Nov 1926 pp 571-73; 28 Sep 1927
pp 341-42; 33 Oct 1932 p 298; 88
May/Jun 1937 p 115.
C2: J—39 May 1919 p 19; 89
Jul 1919 p 8.
C5: J—21 Dec 1935 p 15; 22
Mar 1936 p 17.
E2: J—26 Aug 1927 pp 414-15;
28 Apr 1929 pp 182-83; 34 Apr
1935 pp 143-44, 184; 34 Oct 1935
pp 414-15; 35 Aug 1936 pp 331,
353; 40 Jul 1941 pp 348-49, 382.
F 3 : J—10 Jul 1919 pp 16-17;
17 Oct 1926 pp 6-8.
K l : J-^8 Apr 21, 1888 p 4; 9
Sep 27, 1888 p 1; 10 Nov 14, 1889
p 2; 12 Sep 17, 1891 p 1.
L I : P—1905 pp 22-23.
M l : J—25 Jun 1916 p 4; 39 Aug
1930 pp 16-17.
M2: J—5 Jan 21, 1904 p 13.
M5: J—32 Jul 1920 pp 631-32;
U Jul 1922 pp 490-91; 48 Oct 1936
pp 614, 654.
M6: J—2 May 26, 1892 p 2; 2
Aug 11, 1892 p 2; 3 Jun 8, 1893
p 5; 18 Sep 18, 1902 p 3; 22 Feb
15, 1912 p 1; 22 Feb 22, 1912 p 1;
22 Mar 7, 1912 p 1; 24 Oct 23,1913
p 4; 52 Jan 1, 1941 pp 3-4.
P2: J—30 Feb 1931 p 9; 80 Jun
1931 pp 12-14.
P 3 : J—16 Aug 1906 p 315; 45
Nov 1936 pp 32-33; 50 Aug 1940
pp 18-19.
SI : J—44 Nov 1930 pp 451-52.
T 3 : J—5 Jul 1916 pp 24-25.
T4: J—9 Sep 1920 pp 129-30.
T6: J—£3 Dec 1918 pp 563-64;
65 Aug sup 1919 p 57.
P—1881 pp 40-41.
W l : J—5 Apr 25, 1914 p 3; Apr
23, 1930 p 4; Apr 21, 1931 p 3.
state federations of labor, see
federations of labor
state government
A l : J—17 Nov 1910 pp 992-93.
C6: J—14 Jul 1897 pp 504-05;
16 Feb 1899 pp 119-20.
E3: J—75 Jun 1941 p 452.
•61: J—24 Jun 5, 1925 p 4; 29
Apr 8, 1927 p 4.
G2: J—2 Jan 16, 1920 p 2; 2
Feb 6, 1920 pp 1, 4; 2 Apr 9, 1920
P 2.
M2: J—3 Jun 1902 pp 25-26.
M5: J—33 Jun 1921 pp 525-2$.
SI : J—12 Nov 16, 1898 pp 6-7;
25 Jul 17, 1912 pp 6-7.
T2: J—42 Sep 1925 pp 706-07;
48 Dec 1926 pp 954-55.
T6: J—50 Feb 1917 pp 116-18.
state police, see police, city and
state
stock ownership, employee
A l : J—17 Aug 1910 pp 687-88;
81 Apr 1924 pp 318-19; 32 Jun
1925 pp 409-10; 38 Oct 1926 pp
1191-1200.
P—1926 pp 341-43.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 4.
B2: J—27 Aug 1926 pp 15-16;
27 Oct 1926 p 14; 28 Jan 1927 pp
12-13; 29 Jun 1928 pp 18-19; 29
Nov 1928 pp 13-14; 30 Jan 1931
p 16.
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stock ownership, employee
—cont.
C2: J—52 Apr 1932 p 20.
C4: J—29 Mar 1922 pp 17-18;
80 May 1923 pp 12-13; 30 Aug 1923
pp 3-4; 81 Sep 1924 pp 53-54; 32
Aug 1925 p 33; 84 Jun 1927 pp 1-2.
E2: J—5 May 1905 p 17; 22 Jun
1923 pp 398-99; 25 Feb 1926 p 97;
25 Jul 1926 p 314; 27 Jun 1928
pp 283-87, 298, 321.
E3: J—51 Feb 1897 p 153; 31
Mar 1897 pp 221-22.
F l : J—81 Nov 1926 pp 389-91.
F3: J—22 Apr 1932 p 8.
P—1889 pp 19-21; 1895 pp 46-
48; 1926 pp 166-68; 1930 pp 195-
96; 1932 pp 56-68, 95, 181-84; 1939
pp 19-22; 1940 pp 176-79.
Gl: J—22 Apr 20, 1923 p 4; 24
Jul 10, 1925 p 4; 24 Jul 17, 1925
p 4; 24 Sep 18, 1925 p 4; 25 Oct
8, 1926 p 4; 2f7 Feb 17, 1928 p 4;
28 Mar 15, 1929 p 4; 29 Nov 8,
1929 p 5; 80 Apr 10, 1931 p 4.
M3: J—28 Jul 1925 pp 14, 18;
28 Sep 1925 p 10; 24 Oct 1926
p 12.
0 1 : J—1 Nov 27, 1925 p 1.
P2: J—81 Jun 1932 pp 31-32.
P4: J—80 Jan 1919 pp 23-25.
B l : J—22 Sep 1923 pp 502-03.
SI: J—89 Dec 1925 pp 366-67;
40 Mar 1926 pp 72-73.
S2: J—5 Feb 1903 pp 191-92.
T l : J—21 May 1924 pp 9-10; 22
Jun 1925 pp 8-9.
T2: J—14 Feb 1897 pp 171-73;
20 Mar 1903 pp 149-54; 42 Apr
1925 pp 319-20; 44 May 1927 pp
378-79.
T6: J—88 Jan 1911 p 4; 49
Jul 1916 p 91.
. P—1893 p 147.
Wl: J—May 20, 1920 p 5; 5
Jul 15, 1925 p 2; 5 Nov 11, 1925
p 2; 6 Jun 9, 1926 p 2; 6 Mar 5,
1930 p 4.
stretch-out, see production,
speed of; technological
change, dilution of skill
strikes and lockouts; see also
p i c k e t i n g ; specific
strikes, e. g., Coeur
d'Alene, Homestead, and
Pullman
Al: J—2 Feb 1896 pp 228-29;
18 May 1906 p 325; 15 Jun 1908 p
445; 19 Apr 1912 pp 312-13.
P—1892 pp 11-12; 1896-1922 re
(in secretary's report: statistics
from each affiliated union show-
ing number of strikes won, lost,
or compromised, reduction in
hours and amount of wage in-
crease, number involved, number
benefited or not benefited, cost).
C5: J—13 Jul 1, 1927 p 7; 18
Jul 8, 1927 p 7.
G2: P—1910 addenda.
P4: J—8 Nov 1899 pp 9-10; 20
Mar 1909 p 20.
Tl : J—1 Jul 1901 pp 1-5 (San
Francisco); 2 Oct 1901 p 8 (San
Francisco); 2 Mar 1902 pp 5-6
(Boston); [Apr 1902-Jul 1903] re
(list of current strikes, causes,
results).
P—1903 p 30.
T2: J—10 Mar 1893 p 198.
T6: J—sup 1896-1909 re.
P—1869-1874, 1877-1886 re (in
president's report 1869-1871, 1877,
1879, 1896-1900; corresponding
secretary's report 1871-1874, 1877-
1886; secretary-treasurer's annual
report, 1901-1909: list of strikes).
assistance by other unions
Al: J—4 Oct 1897 pp 191-95; 4
Nov 1897 p 214; Sep-Nov 1902.
P—1912 pp 316-18; 1914 pp 342-
43; 1919 pp 292-93; 1922 pp 469-
70; 1926 pp 255-59; 1928 pp 72-73;
1930 pp 209-10.
A2: P—1939 pp 41-43.
Bl : J—11 Jun 1908 p 81; 12
Nov 1909 pp 243-44; 80 Dec 1927
pp 300-01; 31 Jan 1928 pp 7-8;
81 Feb 1928 p 31; 31 May 1928 p
101.
PresR—1894 pp 30-31; 1928 pp
LXII-IV.
SecR—1928 pp 472-73.
B3: J—15 Jan 1920 pp 526-28;
24 May 1928 p 169.
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P—1914 p 269-70.
B4: J—3 Sep 1902 p 162; 7 Apr
1906 pp 116-17; 12 Feb 1911 pp
56-59; 12 Jul 1911 pp 265-66; 20
Dec 1919 pp 385-86; 28 Dec 1927
pp 482-83.
Cl: J—1 Apr 1876 p 2; 25 Jul
1900 p 8.
C4: J—16 May ,1909 p 33; 18
Feb 1911 p 17; 22 May 1915 pp
8-9; 28 Dec 1921 p 16; 84 Dec
1927 p 15; 81 Sep/Oct 1930 p 11-
12; 89 Mar/Apr 1936 p 6; 40 Sep/
Oct 1936 pp 1-7; 48 May/Jun 1940
p 25.
C5: J—3 Mar 28, 1919 p 1; 8
Nov 7, 1919 p 1; 8 Nov 14, 1919
p 1; 4 Mar 18, 1921 p 1; Jan 29-
Feb 12, 1926; 9 Mar 19, 1926 p 4;
9 Aug 28, 1925 p 1; 14 Mar 23,
1928 p 5; 14 Apr 13, 1928 p 5; 20
Oct 1934 p 12.
P—1916 pp 55-58; 1920 pp 215-
23; 1924 pp xvi-xvii; 1926 pp 202-
05, 298-300; 1928 pp 80-83.
C6: J—8 Feb 1, 1891 pp 77-78;
9 Oct 1892 pp 432-34; 19 Nov 1902
p 862.
P—1897 pp 44-45; 1901 pp 400-
05; 1903 p 81.
El : P—1917 pp 468-70; 1937 pp
169-70; 1940 pp 345-53, 372-73.
E2: J—8 Feb 1903 p 92; 5 Aug
1905 p 17; 17 Dec 1917 p 239; 17
Feb 1918 p 358; 20 Oct 1920 p
100; 38 Oct 1939 pp 534-36.
P—1927 pp 141-43.
E3: J-^56 Mar 1922 pp 160-62;
56 Apr 1922 pp 234-35.
F l : J—12 May 1888 pp 328-29;
13 Mar 1889 p 247; 14 Dec 1890
p 1118; 48 Nov 1907 pp 700-01; 50
Jun 1911 pp 771-72; 68 Jul 15,
1917 pp 8-9; 73 Aug 15, 1922 pp
6, 11-12; 73 Sep 1, 1922 p 6; 84
Jan 1928 p 8.
F3: J—5 Mar 1914 pp 19-20; 5
Jun 1914 pp 14-15; 20 Apr 1919 pp
45-47.
P—1907 pp 70-78; 1908 pp 41-
47; 1927 pp 49-52.
Gl: J—4 Apr 14, 1905 p 4; 11
Mar 22, 1912 p i ; 11 Apr 5, 1912
p i ; 12 Oct 17, 1913 p 4; 18 Mar
28, 1919 p 4; 27 Dec 2, 1927 p 4.
0 2 : J—8 Sep 1912 pp 12-14; pet
18-Nov 21, 1919; 8 Jan 14, 1921 p
5; 3 Jan 28, 1921 p 4; Mar 4-25,
1921; 4 Jun 30, 1922 pp 1, 5-6; 4
Jul 14, 1922 p 1; Jan 22-Feb 12,
1926; 8 Aug 20, 1926 p 4; 8 Nov
12, 1926 p 4; Nov 18-Dec 9, 1927;
10 May 25, 1928 p 2; 16 Oct 1934
p 13; 21 Dec 15, 1939 p 14; 28
Mar 1, 1941 p 2.
ExecBR—1928 pp 328-29; 1929
pp 70-73.
Kl: J—8 Mar 10, 1888 p 1; 10
Jul 25, 1889 p 1; 10 Sep 26, 1889
p 2; 10 May 15, 1890 pp 1-2; 10
Jun 12, 1890 p 4; 11 Aug 14, 1890
p 4; 11 Aug 28, 1890 p 2; 11 Feb
20, 1891 p 1; 11 Jun 11, 1891 p 2;
13 Jul 21, 1892 p 3; 18 Aug 4,
1892 p 3; 13 Sep 22, 1892 p 2; 15
Jun 28, 1894 p 1; 15 Jun 13, 1895
p 3; 18 Aug 26, 1897 p 2; 18 Sep
2, 1897 p 2; 18 Sep 30, 1897 pp
1-2; 20 Aug 1900 p 5; 2 Jan 1901
p 3; 21 Aug 1901 PP 4-5.
P—1883 pp. 402-03; 1884 pp 625-
42; 1885 pp 61-62, 78-79, 86-87;
1887 pp 1332-34, 1852-53; 1888 pp
131-32
LI: J—2 Jan 1911 p 1; 2 Apr
1911 p 8.
P—1910 pp 15-16; 1912 pp 86-
87; 1913 pp 105-07; 1923 pp 74-
75; 1935 pp 96-97.
13: P—1938 pp 187-88; 1940 i>
187; 1941 pp 180-82.
Ml: J—9 Jul 1900 pp 394-95;
10 Oct 1901 pp 515-18; 14 Sep 1905
p 620; 22 Apr 1913 pp 346-47; 31
Aug 1922 pp 6-8.
M2: J—2 Nov 1901 pp 8-10; 4
May 1903 pp 31-34; 5 Aug 27, 1903
p 4; 5 Feb 25, 1904 p 6; 5 Mar 3,
1904 p 12; Jul 21-Aug 11, 1904;
Sep 15-Oct 6, 1904; 9 Jul 25, 1907
p 6; 9 Sep 19, 1907 pp 7-8; 9 Jan
16, 1908 pp 11-12; 9 Apr 30, 1908
p 6; Feb 4-18, 1909; 10 Apr 15,
1909 pp 10-11; 11 Jan 6, 1910 pp
6, 8-9; Mar 3-Jun 16, 1910; 11
Dec 8, 1910 pp 5, 10; 11 Jan 12,
1911 pp 7-9; 12 Sep 28, 1911 p
10; 12 Oct 19, 1911 p 6; 12 Mar
28, 1912 pp 11-12; 18 Jan 23, 1913
p 12; 18 Apr 3, 1913 p 5; 13 Apr
10, 1913 p 10; Aug 14-Dec 25,
1913; 15 Feb 12, 1914 p 5; 15 Mar
26, 1914 p 9; 15 Apr 23, 1914 p 10;
17 Feb 1916 pp 1, 5; 17 Nov 1916
p 4; 18 Sep 1917 p 7; 19 Jan 1918
P 7.
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strikes and lockouts—cont.
P—1903 pp 108-110; 1904 pp 25-
26; 1907 pp 196-202; 1911 pp 22-
23, 224-25; 1912 pp 245-47; 1914
pp 83-84; 1916 pp 14-16; 1940 pp
864-65.
M8: J—1 Oct 1901 p 6; 1 Apr
1902 pp 10-11; 13 Jul 1913 pp 3-4.
P—1909 pp 264-65; 1913 pp 269-
72; 1915 pp 295-97; 1917 pp 69-
73; 1928 pp 54-55.
M4: J—1 Nov 6, 1936 p 1; 2 Jul
30, 1937 p 4; 2 Aug 6, 1937 p 1;
4 May 31, 1940 pp 1, 8; 5 Oct 4,
1940 pp 1-2.
M6: J—23 Sep 1911 pp 882-84;
88 Aug 1926 pp 379, 387; 39
Dec 1927 p 797; 40 Sep 1928 pp
598-601.
M6: J—1 Aug 27, 1891 p 4; 1
Dec 3, 1891 p 1; 7 Jul 15, 1897
p 4; 7 Aug 12, 1897 p 4; 10 Jun
1, 1899 p 4; 10 Oct 19, 1899 p 2;
10 Nov 9,1899 p 3; 10 Dec 7, 1899
p 8; 18 Jul 24, 1902 p 8; 13 Sep
18, 1902 p 2; 22 Oct 26, 1911 p 4;
214 Jun 5, 1913 p 4; 24 Sep 18,
1913 p 1; 24 Dec 4, 1913 p 4; 26
Nov 4, 1915 p 4; 27 Jul 27, 1916
p 9.
P—1900 pp 18-19; 1903 pp 455-
56; 1907 pp 389-90; 1908 pp 208-
09; 1910 pp 424-25, 739-41; 1911
pp 440-41; 1912 pp 621-24; 1914
pp 819-33, 865-70, 1071-74; 1921
pp 525-27, 997-99; 1930 pp 534-
37.
0 1 : J—2Feb 27, 1939 p 7.
P—1937 pp 94-95.
P3: J—1 Apr 1891 pp 89-90; 8
Jul 1898 pp 172-73; 10 May 1900
p 160; 11 Apr 1901 pp 124-27; 11
May 1901 p 163; 16 Dec 1905 p 15;
22 Jun 1912 pp 286-87.
P—1896 pp 31-32; 1898 pp 23-
24, 47-48, 83-86.
PresR—1914 pp 33-36.
P4: J—8 Feb 1899 p 14; 10 Nov
1901 p 11; 10 Dec 1901 pp 5-6; 11
May 1902 pp 13-14; 12 Jan 1903
p6 .
P5: J—8 Aug 1919 pp 6-8; 22
Mar/Apr 1938 p 5.
P—1926 pp 59-60.
E l : J—13 Aug 1914 p 234; 19
Aug 1920 p 560; 20 Nov 1921 pp
601-04; 28 Sep 1929 pp 432-33.
SI: J—3 Jun 25, 1890; 10 Aug
11, 1897 p 6; 11 Apr 20, 1898 p 6;
14 Jun 26, 1901 p 7; 16 Oct 8,
1902 p 6; 16 Oct 15, 1902 p 6; 19
Aug 1, 1906 p 6; 22 May 5, 1909
p 6; 22 May 12, 1909 pp 3, 6.
S2: J—16 Feb 1914 pp 88-90.
T2: J—14 Sep 1897 pp 837-38;
18 Dec 1901 pp 1023-28; 20 Aug
1903 pp 633-38.
PresR — 1897/1898 pp 37-39;
1901/1902 pp 39-52.
T3: J—10 Dec 1922 pp 575-76;
3 Feb 13, 1937 p 5.
P—1901 pp 32-33; 1914 pp 50-
52.
T4: J—19 May/Jun 1935 p 34.
P—1931 pp 143-45.
T6: J—6 Jul 15, 1895 pp 5-6;
11 Sep 15, 1897 p 222; 19 Dec 1,
1901 p 488; 20 Feb 1, 1902 pp 108-
09; 21 Sep 15 sup 1902 pp 104-05;
28 Feb 1906 p 163; 28 Apr 1906 pp
399-400; 34 Mar 1909 p 335; 34
May 1909 pp 519-20, 553; 38 Jan
1911 p 36; 44 Jun 1914 p 819; 53
Aug sup 1918 pp 189-90; 65 Aug
sup 1924 p 99; 73 Oct 1928 p 347;
73 Dec 1928 p 546; 87 Oct sup
1935 pp 44-45; 82 Mar 1938 p 276;
93 Aug 1938 p 205.
Wl: J—2 Sep 5, 1908 p 3; 2
Nov 18, 1911 p 1; 3 Mar 9, 1912
p 1; 3 Nov 30, 1912 p 3; 3 Dec 21,
1912 pp 1, 4; 4 Jan 11, 1913 p 1;
4 May 17, 1913 pp 1-2; 4 Jul 12,
1913 p 1; 4 Sep 20, 1913 p 3; 5
Aug 8, 1914 p 1; 6 May 29, 1915
p 4; 7 Jun 17, 1916 p 1; 7 Aug 5,
1916 p 1; 7 Sep 23, 1916 p 1;
8 Feb 24, 1917 p i ; 1 Sep 13, 1919
p 2; 1 Oct 16, 1920 pp 1, 13; 1
Oct 23, 1920 p 1; 1 Dec 4, 1920
p 2; Mar 4, 1922 pp 1, 4; Jun 24,
1922 p 3; Aug 5, 1922 p 6; Sep 2,
1922 pp 1, 6; Sep 9, 1922 pp 1, 6;
Jan 27, 1923 p i ; Feb 17, 1923 p
6; Apr 21, 1923 p 4; Jul 21, 1923
p 2; 5 Sep 16, 1925 p 2; 6 Apr
28, 1926 p 2; 6 May 12, 1926 pp
1-2; May 12, 1926 p 2; 6 Jun 16,
1926 p 1; 6 Jun 30, 1926 p 4; 6
Jul 28, 1926 p 2; 6 Oct 6, 1926 p
1; 6 Oct 20,1926 p 4; Dec 21, 1927
p 2; Jan 25, 1928 p 4; Dec 11,
1929 p 1.
P—1906 pp 301-04, 472-74; 1907
rep 2 pp 2-3.
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attitudes toward use of (union) 29
A l : J—1 Aug 1894 pp 115-16,
124-26, 131-34; 1 Sep 1894 pp 139-
40, 143-44; 8 Jun 1896 pp 69-71;
£ Apr 1901 p 107; Jun-Sep 1902;
11 Jun 1904 pp 493-94; 15 Jan
1908 pp 30-31; 17 Mar 1910 p 210;
17 Nov 1910 pp 988-89; 18 Oct
1911 pp 809-10; 20 Aug 1913 pp
622-24; 26 Apr 1919 pp 317-18; 27
Sep 1920 pp 842-45; 27 Nov 1920
pp 1014-22; 28 Oct 1921 pp 861-
64; 29 Jul 1922 pp 493-94; 80 May
1923 pp 404-07; 40 Sep 1933 pp
907-08; 40 Nov 1933 pp 1176-77;
41 Aug 1934 pp 810-11; 48 Sep
1941 p 5.
P—1884 pp 18-19; 1896 pp 13-
14; 1903 p 16; 1912 p 69.
A2: J—8 Jul 12, 1939 p 4; 4
Mar 6, 1940 p 4.
B l : J—2 Oct 1899 p 15; 31 Apr
1928 p 74.
PresR—1903 pp 29-32; 1912 pp
82-85; 1918 pp 79-82; 1926 pp 251-
59.
SecR—1905 p 446; 1907 pp 312-
15; 1909 p 351.
B2: J—1 Jun 1900 pp 4-5; 1
Sep 1900 pp 5-6; 2 May 1901 pp
3-4; Jan-May 1902; 4 Nov 1903
pp 3-7; 6 Apr 1905 p 15; 6 Jun
1905 pp 6-9; 6 Sep 1905 p 14; 6
Oct 1905 pp 13-14; 8 Apr 1907
pp 25-26; 8 Oct 1907 pp 5-7; 11
Jan 1910 pp 27-28; 11 Aug 1910
pp 15-18; 12 Feb 1911 p 24; 12
May 1911 pp 26-27; 17 Sep 1916
pp 11-15; 20 Mar 1919 pp 13-15;
21 Feb 1920 pp 14-16; 24 Jan 1923
p 13.
B3: J—8 Dec 1912 pp 500-01;
12 Dec 1916 pp 485-86; 80 Oct
1934 p 7.
B4: J—8 Jun 1907 pp 190-91; 27
Feb 1926 p 51; 29 Aug 1928 pp
430-31.
P—1895 p 19.
€ 1 : J—1 Mar 1876 p 4; 8 Jan
1883 p 6; 8 Jul 1883 p 3; 82 Aug
1908 p 8.
P—1925 p 28.
C2: J—22 Jan 1902 p 8; 24 Oct
1904 p 4; 38 Apr 1913 pp 4-5; 36
Jan 1916 pp 8-9; 36 Mar 1916 pp
8-9; 44 Apr 1924 p 26.
C4: J—29 Feb 1922 pp 12-15;
May 1922 pp 7-9; 20 Jul 1922
pp 15-17; 29 Sep 1922 pp 16-17.
C5: J—13 Oct 21, 1927 pp 6-7;
14 Feb 3, 1928 pp 4-5; 20 Oct 1934
p 3.
C6: J—1 Feb 1884 pp 78-79;
Mar-Jun 1886; 3 Oct 1886 pp 599-
601; 8 Nov 1886 pp 652-53; 4 Mar
1887 pp 117-18; Apr-Jul 1888; 6
Feb 1889 pp 94-95; 6 Jun 1889
pp 300-02; 6 Oct 1, 1889 pp 591-
92; May 15-Sep 1, 1890; 7 Nov 1,
1890 p 778; 8 Jan 1, 1891 p 17; 8
Feb 15, 1891 pp 102-03; 9 Dec 1892
pp 523-24; 10 Apr 1893 pp 156-57;
11 Jan 1894 p 25; 11 Mar 1894 pp
152-53; 12 May 1895 pp 277-78; 14
Sep 1897 pp 629-30; 16 Apr 1899
p 355; 21 Jul 1904 pp 495-97; 22
Apr 1905 pp 288-89; 27 Oct 1910
pp 812-13; 38 Nov 1921 pp 648-49;
39 Jan 1922 p 46; 39 Dec 1922 p
710; 40 Aug 1923 pp 467-68.
P—1883 pp 595-97; 1887 p 44;
1888 pp 168-70, 284-85; 1890; 1891
pp 8-9.
E l : J—5 Jul 1910 p 21; 11 Oct
1916 pp 27-28.
P—1888 pp 295-96; 1890 pp 187-
88; 1895 pp 286-88; 1912 pp 296-
98.
E2: J—5 Dec 1896 p 4; 9 Oct
1899 p 6; 9 Aug 1900 pp 8-9; 11
Feb 1902 pp 8-9; 3 Apr 1903 pp
40-41; 6 Jan 1906 pp 43-44; 13
Aug 1913 pp 1067-68; 18 Feb 1919
pp 318-19; 24 Apr 1925 pp 305-06;
37 Jun 1938 p 309.
E8: J—1 Jan 1867 p 3; 4 Aug
1870 p 368; 6 Sep 1872 pp 411-12;
7 Apr 1873 pp 160, 170; 7 May
1873 p 211; 7 Dec 1873 pp 579-
80; 8 Jan 1874 pp 29-30; 12 Jan
1878 pp 31-32; 13 Nov 1879 pp
509-10; 20 May 1886 pp 322-23;
20 Nov 1886 pp 782-84; 26 Sep
1892 pp 819-20; 28 Jul 1894 pp
634-35; 31 Feb 1897 pp 145-48;
34 Oct 1900 pp 659-60; 53 Nov
1919 pp 839-40; 54 Feb 1920 pp
157-58; 54 May 1920 pp 438-39;
55 Jan 1921 pp 61-62; 55 Oct 1921
pp 846-47; 68 Aug 1934 p 617.
P—1868 pp 7-8.
E4: J—4 May 21, 1938 p 3; 2
Feb 17, 1940 p 8; 3 Jun 14, 1941
p 4.
PresR—1938 pp 12-13.
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strikes and lockouts—cont.
F l : J—6 May 1882 pp 213-14;
6 Oct 1882 p 454; 11 Sep 1887 pp
522-23; 12 Dec 1888 pp 885-87;
13 Mar 1889 p 251; Jun-Oct 1889;
14 Mar 1890 pp 193-95; Aug-Dec
1890; 16 Mar 1892 pp 239-40; 18
May 1894 pp 474-77; 27 Oct 1899
pp 470-71; 84 Jun 1928 pp 565-66;
102 Jun 1937 pp 461-63.
F2: J—5 Jan 3, 1920 pp 1-2; 7
Aug 1922 p 18; 22 Mar 1937 p 17.
F3: J—13 Apr 1922 pp 18-19;
28 Oct 1939 p 24; 30 Feb 1941 pp
53-54.
P—1893 pp 60-61; 1906 pp 71-
73; 1912 pp 123-24.
Gl: J—2 Nov 1895 pp 15-16;
5Feb 1901 p 3; 3 Oct 28, 1904 p 1;
7 Jun 5, 1908 p 1; 10 Sep 15, 1911
p 4; 11 Dec 1, 1911 p 4; 11 Jul
26, 1912 p 4; 11 Aug 9, 1912 p 4;
13 Nov 21, 1913 p 4; 16 Apr 20,
1917 p 4; 18 Aug 29, 1919 p 4; 19
Oct 17, 1919 pp 4-5.
P_1908p30; 1937 p 117.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 5; 1
Jun 1910 pp 1-2; 1 Jul 1910 pp
1-2; 3 Mar 1912 pp 6-7; 3 Oct 1912
p 2; 5 Jun 1914 pp 15-17; 8 May
1917 pp 8-10; 1 Aug 2, 1919 p 4;
2 Feb 13, 1920 p 4; 2 Mar 19, 1920
p 4; 2 Jun 11, 1920 p 4; 3 Oct 28,
1921 p 4; 4 Jul 14, 1922 pp 1, 3,
6-7; 4 Sep 8, 1922 p 3; 5 Apr 6,
1923 p 6; 5 Jul 20, 1923 p 6; 7
May 29, 1925 pp 6-7; 11 Mar 15,
1929 p 4; 11 May 24, 1929 pp 4-5;
18 Mar 1, 1936 p 7; 20 Nov 1 ,1938
p 12.
P—1914 pp 16-17, 76-77; 1925
pp 234-52, 260-62.
SecR—1905.
Kl: J—1 Aug 1880 pp 37-38; 4
Sep 1883 pp 561-63 8 Mar 31
1888 p 2; 8 Apr 21, 1888 p 4; 8
Jun 2, 1888 p 3; 9 Jan 10, 1889 p
2; 9 Feb 14, 1889 p 2; 9 Feb 21,
1889 p 3; 9 Jun 13, 1889 p 2; 10
Apr 3, 1890 p 2; 11 Jan 8, 1891 p
2; 11 Apr 2, 1891 p 2; 11 Apr 30,
1891 p 2; 13 Sep i, 1892 p 2; 18
Dec 22, 1892 p 2; 13 Mar 23, 1893
p 2; 15 Aug 23, 1894 p 2; 15 Oct
11, 1894 p 2; 15 Feb 7, 1895 p 2;
16 Oct 24, 1895 p 1; 16 Jan 16,
1896 p 1; 18 Jul 15, 1897 p 1; 19
Jul 1899 p 6; 19 Aug 1899 p 3;
21 Nov 1901 p 4; 21 Dec 1901 p
3; 23 Oct 1903 p 2; 24 Dec 1903 p
9; 25 Aug 1905 p 5; 31 Sep 1911
pp 1, 9; 33 Aug 1913 p 8; 36 Jul
1916 p 8; 36 Sep 1916 pp 1-2.
P—Jan 1879 p 54; 1880 pp 169-
71, 190-91; 1883 pp 457-58, 490-
91; 1888 rep G. W. pp 18-19; 1890
rep G. W. pp 5-10; 1910 pp 14-16;
1913 pp 10-12.
LI: J—3 Jul 1912 p 2; 4 Jun
1913 p 2; 5 May 1914 p 2; 7 Jun
1916 pp 1, 5; 8 Jun 1917 pp 1-2.
P—1901 pp 62-63; 1903 pp 12-
13; 1904 pp 24-25; 1905 pp 25-
26; 1910 p 10.
Ml:- J—2 May 1893 pp 297-98;
3 May 1894 pp 369-71; 3 Nov 1894
pp 806-07; 7 Aug 1898 pp 444-45;
8 Feb 1899 pp 119-21; 10 Apr
1901 pp 169-71; 10 Jul 1901 pp
344-45, 347-48; 11 Jan 1902 p 4;
11 May 1902 pp 210-13; 12 Mar
1903 pp 155-56; 12 May 1903 pp
318-19; 12 Dec 1903 pp 870-71; 13
Feb 1904 pp 87-88; 14 Aug 1905
pp 498-99; 14 Sep 1905 pp 561-62;
17 Nov 1908 pp 716-17; 19 Aug
1910 pp 502-03; 19 Oct 1910 pp
651-52; 23 Feb 1914 pp 145-46; 26
Jul 1917 p 4; 29 Apr/May 1920 p
5; 30 Nov 1921 pp 3-5; 30 Dec 1921
p 34; 82 Jan 1923 p 6.
M2: J—1 Dec 1900 pp 33-34; 5
Feb 4, 1904 pp 5-6; 6 Jul 6, 1905
p 12; 10 Apr 15, 1909 p 8; 11 Mar
17, 1910 p 8; 11 Sep 22, 1910 p 5;
11 Nov 24, 1910 pp 6-7; 11 May 4,
1911 p 5; 18 Jul 1917 p 4; 21 Jul
1920 pp 1-2; 22 Feb 1921 pp 1, 5;
22, Apr 1921 p 1; 5 Nov 26, 1923
pp 6-7; 3 Jul 22, 1940 p 6.
P—1939 pp 246-48.
M3: P—1925 pp 76-79; 1930 pp
29-30.
M4: J—2 Aug 20, 1937 pp 3-4;
5 Jan 10, 1941 p 8; 5 Jun 13, 1941
P 1.
M5: J—5 Jun 1893 pp 210-11; 9
Aug 1897 pp 357-58; 11 Apr 1899
pp 194-96; 15 Dec 1903 pp 1062-
63; 16 Mar 1904 pp 217-18; 16 Oct
1904 pp 892-93; 17 Jan 1905 pp
30-31; 17 Oct 1905 pp 930-31; 18
Dec 1906 p 1151; 24 Jun 1912 p
551; 32 Jan 1920 pp 69-70; 33 Nov
1921 pp 919-20, 923; 35 May 1923
pp 246-48; 37 Jan 1925 pp 41-42;
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87 Oct 1925 pp 514-15; 47 Oct 1935
pp 538-60; 52 Mar 1940 p 235; 53
Apr 1941 pp 327-28, 341, .
M6: J—4 Oct 11, 1894 p 5; 7
Aug 5, 1897 p 2; 11 Apr 19, 1900
p 2; 11 Mar 14, 1901 p 1; 12 Jan
9, 1902 p 3; 13 Jun 5, 1902 p 8;
14 Dec 10, 1903 p 1; 14 Mar 10,
1904 p 1; 19 Oct 29, 1908 p 4; 21
Nov 10, 1910 p 4; 21 Jun 1, 1911
p 4; 22 Jan 18, 1912 p 3; 23 Apr
10, 1913 p 4; 28 Apr 17, 1913 p 4;
24 Jun 5,1913 p 4; 24 Jun 26, 1913
p 4; 24 Aug 21, 1913 p 4; 25 Aug
6, 1914 p 4; 2© Dec 31, 1914 p 9;
25 Jan 14, 1915 p 13; 26 Jan 20,
1915 p 10; 26 Oct 21, 19i5 p 4; 26
Nov 25, 1915 p 29; 27 Aug 3, 1916
p 4; 28 Nov 15, 1917 pp 30-31; 29
Oct 1, 1918 p 8; 80 Aug 15, 1919
pp 6-7; 30 Nov 1, 1919 p 6; 33 Apr
15, 1922 p 12; 48 Aug 1, 1937 p 8.
P—1900 p 3; 1901 pp 30-31; 1906
pp 78-82; 1907 pp 67-68, 684-86;
1911 pp 53-54; 1914 pp 1114-20;
1916 pp 621-48, 650-65; 1934 pp
207-12.
0 1 : J—% Nov 22, 1935 p 5.
P2: J—1 Feb 1902 p 6; 1 Jul
1902 pp 14-15; 4 Apr 1905 pp 3-4;
4 Jun 1905 pp 21-22; 5 Oct 1906
p 23; 9 Apr 1910 pp 10-11, 13; 15
Jan 1916 p 27; 18 Nov 1919 pp 2-
3; 19 Apr 1920 pp 26-27; 22 May
1923 pp 21-22; 33 Jun 1934 pp 32-
33; 33 Aug 1934 pp 9-10.
P3: J—9 Jun 1899 p 166; 10
Oct 1900 p 291; 11 Mar 1901 pp
93-94; 11 Jun 1901 pp 194-95; 11
Sep 1901 pp 293-94; 12 Nov 1902
p 361; 13 Jan 1903 p 56; 21 Dec
1910 p 21; 31 Jan 1921 pp 26-27;
84 Dec 1923 pp 24-27; 88 Oct
1928 pp 23-24; 51 Feb 1941 p 15;
51 Mar 1941 p 15; 51 Nov 1941
p 17.
P—1922 pp 41-42.
P4: J—6 Jan 1897 p i ; 10 Feb
1901 p 14; 11 Sep 1902 pp 14-16;
27 Sep 1916 p 18; 28 Apr 1917 pp
5-8; 83 Jan 1922 p 3; 48 Mar/Apr
1941 pp 18-19.
P—1900 pp 42-44.
P5: P—1931 pp 30-32; 1933 pp
43-44. '
Rl : J—8 Feb 1904 pp 9-10; 6
Jun 1907 pp 221-22; 6 Aug 1907
p 321; 7 Jan 1908 pp 1-2; 7 Feb
1908 pp 50-51; 9 Nov 1910 pp 341-
42; 14 Nov 1915 pp 344-46; 14 Dec
1915 pp 376-78; 18 Jun 1919 p
366; 18 Sep 1, 1919 p 599; 18 Nov
15, 1919 pp 807-08; 19 May 1920
p 294; 20 Nov 1921 pp 501-05; 21
Jul 1922 pp 358-59; 24 Dec 1925 p
469; 30 Aug 1931 p 328; 32 Nov
1933 pp 323-24.
P—1912 pp 38-39.
81: J—1 Jan 4, 1888; 3 Apr 9,
1890; 4 Aug 19, 1891 p 4; 6 Nov
23, 1892 p 4; 6 Jan 11, 1893 p 9;
6 Feb 15, 1893 p 8; 7 Dec 20, 1893
p 9; 7 May 30, 1894 p 6; 18 Apr
18, 1900 p 7; 14 May 2, 1901 p 6;
14 Jun 5, 1901 p 6; 16 Apr 15,
1903 pp 1-2; 16 Jun 17, 1903 p 6;
17 Mar 16, 1904 pp 6-7; 17 Jun
29, 1904 p 7; 17 Aug 17, 1904 p 3;
23 Apr 6, 1910 pp 1, 7; 2& Apr 3,
1912 p 7; 25 Aug 14, 1912 p 6; 25
Sep 4, 1912 p 6; 40 Sep 1926 pp
273-74.
82: J—1 Sep 1899 pp 330-32; 3
Sep 1901 pp 526-27; 5 Dec 1902
pp 89-90; 7 Jun 1905 pp 488-89;
10 Feb 1908 pp 239-40; 10 Mar
1908 pp 313-14; 14 Oct 1912 pp
648-49; 35 Dec 1933 p 375; 36 Sep
1934 p 258.
S3:P—1937 pp 33-35.
Tl: J—1 May 1904 p 7; 6 May
1909 pp 5-6; 8 Feb 1911 pp 8-9; 9
Sep 1912 pp 6-7; 20 Jul 1923 pp
8-10; 82 May 1935 pp 11-13.
PresR—1912 pp 12-14; 1915 pp
5-6.
Tla: J—2 Nov 1902 p 1.
T2: J—6 Feb 1889 pp 72-73;
Feb-Jul 1890; 7 Oct 1890 p 579;
8 May 1891 pp 293-95; 14 Dec 1897
pp 1070-71; 15 May 1898 pp 410-
20; 17 Jun 1900 pp 519-21; 18 Jan
1901 pp 75-77; 20 Mar 1903 pp
209-10; 21 Oct 1904 pp 763-66; 22
Feb 1905 pp 119-23; 23 Jun 1906
pp 506-07; 28 Jul 1906 pp 631-33;
27 Apr 1910 pp 341-45; 81 Jul
1914 pp 649-50; 33 Apr 1916 pp
355-57; 34 Mar 1917 p 197; 37 Jan
1920 pp 30-31; 37 Aug 1920 pp
199-200; 87 Nov 1920 pp 673-74;
48 Mar 1926 p 214; 44 Mar 1927
pp 223-24.
PresR—1920 pp 2-12.
T3: J—5 Sep 1916 pp 25-26; 5
Dec 1916 pp 18-19; 2 Mar 21, 1936
p 4; 2 Jun 6, 1936 p 2.
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T4: J—9 Jan 1920 pp 17-18; 19
Nov/Dec 1934 p 16; 19 Jan/Feb
1935 p 30; 19 Mar/Apr 1935 p 31.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 3; 2
Feb 16, 1891 p 2; 16 Apr 1, 1900
p 280; 17 Nov 15, 1900 pp 428-29;
18 Feb 1, 1901 p 111; 18 Apr 1,
1901 pp 269-70; 19 Jul 1, 1901 pp
1-3; 20 Apr 1, 1902 p 294; 21 Sep
15, 1902 pp 237-40; 21 Dec 15,
1902 pp 515-16; 22 Jan 1903 p 61;
26 Apr 1905 p 366; 28 Apr 1906 p
470; 28 Jun 1906 p 695; 30 Apr
1907 p 363; 34 Feb 1909 p 185;
37 Nov 1910 p 494; 45 Sep sup
1914 pp 29-31; 47 Aug 1915 pp
207-10; 49 Oct 1916 p 476; 52 Apr
1918 pp 355-56; 55 Aug sup 1919
pp 151-53; 55 Oct 1919 p 434; 56
Jan 1920 pp 18-19; 56 Mar 1920
pp 263-64; 57 Jul 1920 p 22; 60
Feb 1922 pp 140-41; 60 Mar 1922
pp 292-93; 61 Oct sup 1922 pp 29-
30; 61 Dec 1922 p 707; 62 Jan
1923 pp 31-32; 66 Jan 1925 p 23;
68 Jun 1926 pp 939-40; 84 Jun
1934 p 540; 88 Jan 1936 p 18; 88
Apr 1936 pp 360-61.
P—1857 p 27.
W l : J—1 Mar 2, 1907 p 3; 1
Apr 13, 1907 p 4; 1 Sep 14, 1907
p 5; 1 Apr 9, 1910 p 2; 1 Jun 11,
1910 p 2; 1 Oct 1, 1910 p 2; 2 Feb
11, 1911 pp 1-3; 2 Jul 29, 1911 p
2; 4 Jan 25, 1913 p 3; 4 May 10,
1913 p 2; 4 May 17, 1913 pp 1-2;
4 Jul 12, 1913 pp 1, 4; Aug 2-23,
1913; 4 Nov 22, 1913 p 2; 5 Apr
25, 1914 p 2; Nov 24, 1917 p 2;
1 Mar 1, 1919 p 2; 1 Nov 1, 1919
p 3; Feb 27-Mar 27, 1920; Aug 3,
1921 p 2; Jul 21, 1923 p 2; Mar 9,
1927 p 4; May 9, 1928 p 4; Jul
25, 1928 p 4; Sep 19, 1928 p 4;
Mar 27, 1929 p 4; May 29, 1929 pp
3.
P—1906 p 59, 367-68, 411-16;
1907 rep 6 pp 6-7; 1913 pp 52-53,
105-07, 156-57.
authority to call and settle
A l : J—23 Sep 1916 pp 763-64.
A2: J—1 Jun 19, 1937 p 1; 1
Sep 18, 1937 p 1; 1 Dec 18, 1937
p 5; 1 Dec 25, 1937 p 2; 2 Jul 9,
1938 p 6; 2 Aug 13, 1938 p 2; 2
Oct 1, 1938 p 1; 2 Nov 26, 1938
p 1; 2 Dec 10, 1938 p 8; 3 Dec 13,
1939 p 8; 3 Dec 27, 1939 p 8; 4
Oct 15, 1940 p 7; 5 Jul 12, 1941 p
5.
P—1937 pp 224-30; 1939 pp 383-
84, 480-88.
PresR—1940 pp 79-81.
B l : P—1870 pp 23-25; 1885 pp
12-13, 33-35; 1886 pp 12-13, 49-
50; 1888 pp 52-54; 1890 pp 47-49.
PresR—1890 pp XX-XXI; 1894
pp 11-12, 22-24, 28-29; 1895 pp 1-2,
7-9; 1896 p 7; 1897 pp 36-53, 61-
65; 1899 pp 41-49; 1906 pp 248-
50; 1907 pp 28-32, 83-88; 1908 pp
326-28; 1912 pp 158-59; 1913 pp
217-28; 1914 pp 190-92; 1916 pp
107-12.
SecR—1892 p 30; 1893 pp 20-
21; 1894 pp 25-26; 1912 pp 413-
14.
C l : J—4 Nov 1878 p 1; 6 Oct
1880 p 12; 6 Nov 1880 pp 2-3, 5; 8
Jul 1883 pp 3-4; Nov 1890-Jan
1891; Aug-Oct 1927.
P—1927.
C2: J—36 Jun 1916 pp 16-17;
36 Aug 1916 pp 32, 56-57.
P—1916 pp 41-44.
C4: J—11 Apr 1904 pp 13-14.
C5: J—2 Aug 16, 1918 p 7; 3
Jan 7, 1919 p 7.
C6: J—10 Sep 1893 pp 368-69;
11 Aug 1894 pp 411-13; 31 Nov
1914 pp 801-04.
P—1891 pp 339-44, 507-09; 1893
pp 18-20; 1895 pp 463-66; 1901 pp
318-23; 1907; 1913 pp 807-15.
E l : J—13 Jul 1918 p 26; 16
Jul 1921 pp 5-7, 11-34; 16 Oct
1921 p 23.
P—1917 pp 468-70, 497-502;
1940 pp 231-35; 1941 pp 387-99.
E2: J—2 Jun 1902 pp 19-21; 2
Aug 1902 p 15; 3 Jun 1903 p 93;
5 JYJay 1905 pp 18-19; 6 Dec 1905
pp 28-29; 6 Mar 1906 pp 8-9; 7
Apr 1907 pp 10-12; 7 Aug 1907 p
21; 7 Sep 1907 pp 21-22; 11 Dec
1911 pp 61-66; 12 Jan 1912 pp
180-82; 13 Jul 1913 p 1034; 13 Aug
1913 pp 1077-78; 16 Oct 1916 pp
159-60; 16 Dec 1916 pp 301-03; 17
Feb 1918 pp 332-34; Feb-Sep 1919;
19- Apr 1920 pp 518-19; 19 Jun
1920 pp 667-68; 34 Feb 1935 pp
69-70.
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P—1903 pp 91-93; 1905 pp 271-
74, 362-65.
PresR—1909 pp 8-9.
OR—1921 pp 41-42.
E2a: J—21 Aug 1913 pp 466-68.
P—1911 pp 329-31.
E3 : J—28 Feb 1894 pp 136-37;
39 Apr 1905 pp 342-43; 54 Jun
1920 pp 518-19.
P—1889 pp 44-46; 1894 pp 19-
20; 1906 pp 67-94; 1910 pp 127-34.
F3: P—1903 pp 152-54; 1915 pp
55-56.
G l : J—5 Nov 1901 pp 25-26; 2
May 29, 1903 p 5; 3 Dec 30, 1903
p 4; 5 Dec 16, 1906 pp 1-2.
P—1908 pp 31-32, 46-47.
G2: J—3 Apr 1912 p 16; 3 Aug
1912 pp 8-9.
P—1908 pp 8-9; 1912 pp 15-16:
1914 pp 34-35, 96-97; 1922 p 170.
K l : J—23 Jun 1903 p i ; 1 Jul
1904 p 5.
P—1885 pp 58-59; 1887 pp 1389-
90, 1466-76.
L I : J—4 Jun 1913 p 2; 7 Sep
1916 p 2.
P—1905 pp 129-30; 1914 p 148;
1921 pp 70-71, 150-51; 1935 pp
101-10.
Ml : J—7 Oct 1898 pp 566-68; 11
Feb 1902 p 46; 26 Sep/Oct 1917*
pp 2-3; 31 Aug 1922 pp 9-10.
P—1922 pp 354-57.
M2: J—15 Mar 26, 1914 p 6; 17
Mar 1916 p 5; 17 Nov 1916 p 1;
17 Dec 1916 pp 1, 5.
P—^907 pp 442-46, 843-44; 1920
pp 125-28; 1939 pp 320-25.
M3: P—1917 pp 74-75; 1921 pp
73-74; 1925 pp 76-79; 1929 pp 57-
59; 1930 pp 41-45.
M4:P—1937 pp 41-42.
OR—1937 pp 22-23.
M5: J—12 Sep 1900 pp 483-84;
13 Aug 1901 pp 610-12; 14 Mar
1902 pp 116-18; 18 Apr 1906 pp
336-37; 21 Jan 1909 pp 43-45, 72-
73; 27 Jan 1915 pp 44-45; 27 Apr
1915 pp 355-56; 27 Jul 1915 pp
648-50; 28 Feb 1916 pp 202-04; 31
Mar 1919 p 233; 31 Dec 1919 pp
1145-46; 32 Apr 1920 p 334; 34
Sep 1922 pp 589-91; 38 Jul 1926 p
346; 52 Feb 1940 pp 130-31.
P—1905 pp 52-53; 1920 pp 111-
16, 200-01, 477-82; 1936 pp 316-
55
M6: J—4 Jul 19, 1894 pp 1, 5.
P—1909; 1910 pp 457-91; 1911.
0 1 : P—1918 pp 51-52, 76-77;
1920 pp 253-56; 1938 pp 192-97;
1941 pp 155-58.
P2: J—13 Jul 1914 pp 26-27; 15
May 1916 p 24; 24 Dec 1925 pp 21-
22; 38 Jun 1939 pp 18-19.
P—1935 pp 54-55, 238, 242-44.
P 3 : P—1910 p 92.
P 5 : P—1931 pp 30-32; 1935 pp
90-92.
E l : J—10 Feb 1911 pp 54-55;
15 Feb 1916 pp 74-76; 21 Jul 1922
pp 358-59; 21 Aug 1922 pp 395-
98.
P—1915 pp 41-43; 1919 pp 97-
98; 1922 pp 263-65,368-71.
PresR—1922 p 37.
S I : J—50 Jun 1936 p 212.
P—1904 pp 37-39.
T l : J—10 Mar 1913 p 12; 13
May 1916 pp 5-7; 14 Jul 1917 pp
11-12; 16 May 1919 pp 9-10; 18
Jul 1921 pp 6-7.
P—1906 pp 262-69, 365-69.
T2: J—38 Oct 1921 pp 627-32;
88 Dec 1921 pp 753-57; 39 Jan
1922 p 26.
P—1925 pp 390-99.
T3: J—4 Aug 1915 p 5; 5 Jul
1916 pp 3-4; 9 Mar 1922 pp 603-
05; 21 May 1933 pp 135-37.
P—1907 pp 7-8; 1908 pp 2-5;
1916 pp 79-83, 146-47; 1917 pp
175-77; 1918 pp 101-39, 167-70.
T6: J—13 Jul 15, 1898 pp 58-
62; 18 Apr 15, 1901 pp 312-13;
19 Aug 1, 1901 pp 122-23; 25 Sep
1904 p 269; 25 Oct sup 1904 pp
9-17; 31 Sep 1907 p 285; 31 Nov
1907 pp 490-91; 32 Jan 1908 p 84;
83 Jul 1908 pp 61-62; 38 Jun 1911
pp 671-72; 45 Aug sup 1914 p 83;
Jan-Mar 1917; 52 Feb 1918 pp 107-
09, 119; 52 May 1918 pp 493-94;
53 Sep sup 1918 pp 53-57; 53 Dec
1918 pp 545-50; 55 Dec 1919 pp
619-21; 56 May 1920 pp 545-75; 58
Apr 1921 pp 421-22; 61 Oct sup
1922 pp 58-60; 76 Apr 1930 pp
370-71; 79 Oct sup 1931 pp 64-67;
84 Mar 1934 p 198; 85 Sep 1934 pp
241-42; 85 Oct sup 1934 pp 38-39,
62-63; 92 Feb 1938 p 143.
P—1881 p 99; 1892 pp 90-92, 94-
95; 1893 p 14.
W l : P—1906 pp 375-83.
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effects
Al: J—1 Jul 1894 p 101; 2 Aug
1895 pp 107-08; 4 Oct 1897 p 188;
4 Feb 1898 pp 274-75; 10 Nov 1903
pp 1160-61; 11 Feb 1904 pp 130-
36; 17 Jan 1910 pp 33-34; 17 Sep
1910 pp 761-64; 19 Aug 1912 pp
636-37; 31 Apr 1924 pp 321-23; 37
Dec 1930 pp 1487-89; 40 Oct 1933
pp 1069-72.
A2: J—2 Jan 15, 1938 p 2; 3
Jun 7, 1939 p i ; 3 Jan 14, 1939
pp 1-2; 3 Aug 9, 1939 pp 1, 6 .
P—1937 pp 61-62.
B2: J—3 Jan 1902 pp 14-15.
B3: J—24 Aug 1928 pp 331-32.
C6: J—4 Jun 1887 pp 311-12; 10
Apr 1893 p 156; 11 Jan 1894 p 23;
17 Jul 1900 pp 522-23; 19 Nov
1902 pp 863-64.
E3: J—22 May 1888 pp 421-22;
22 Jul 1888 pp 605-06.
E4: J—1 Jun 10, 1939 p 8; 8
Jan 2, 1937 p 9; 1 Jun 24, 1939 p
5; 2 Oct 19, 1940 p 5.
TreasR—1936 pp 8-10.
F l : J—10 Aug 1886 pp 449-51;
Mar 1889 p 250; 13 Jun 1889 pp
494-95; 13 Nov 1889 pp 971-73; 35
Sep 1903 pp 457-61; 53 Dec 1912
pp 761-63; 77 Oct 1924 p 269.
F3: J—13 Jul 1922 pp 4-6.
P—1910 pp 54-55.
Gl: J—3 Sep 16, 1904 p 4.
G2: J—8 Sep 17, 1926 p 4.
ExecBR—1928 pp 77-78, 83-89;
1929 pp 62-64.
LI: P—1917 pp 6-7.
Ml: J—10 Aug 1901 pp 428-29;
10 Sep 1901 p 462; 12 Feb 1903
p 92.
M2: J—5 Feb 18, 1904 p 4.
P2: J—15 Jan 1916 pp 7-8.
P5: J—12 May 1926 p 3.
E l : J—21 Oct 1922 pp 470-71.
SI: J—9 Nov 13, 1895 p 7; 17
Oct 14, 1903 p 8.
T2: J—43 Sep 1926 p 696; 45
Sep 1928 pp 686-87.
2nd Vice-PresR—1909 pp 127-
29.
T6: J—37 Sep 1910 p 122; 93
Oct sup 1938 pp 124-26; 94 Apr
1939 p 393; 99 Oct 1941 p 578.
on communities
Al: J—32 Nov 1925 pp 1010-16.
C4: J—25 Apr 1918 pp 16-17;
26 Jun 1919 p 35.
C6: J—0 Sep 1, 1889 p 513.
Gl: J—5 Nov 1902 pp 1-2.
Kl: J—13 Sep 8, 1892 p 2; 22
Jun 1902 p 2.
M2: J—5 Dec 17, 1903 p 6; 6
May 18, 1905 p 6; 11 May 18, 1910
p9 .
M6: J—13 Sep 18, 1902 p 3; 18
Oct 23, 1902 p 2; 19 Jan 28, 1909
p 5; 21 Jan 26, 1911 p 2; 23 Nov
7, 1912 p 4; 26 May 27, 1915 p
13; 38 Jun 15, 1927 p 6; 41 Mar
1, 1930 p 1.
(01: J—3 Jun 14, 1929 p 3.
P2: J—4 Mar 1905 pp 10-11; 9
Mar 1910 pp 1-3.
P3: J—14 Aug 1904 p 288.
T3: J—9 Jan 1922 pp 486-87.
T6: J—86 Jun 1935 p 518.
Wl: J—3 Jul 6, 1912 p 4; Sep 1,
1931 p 2.
on particular firms
Al: J—80 Feb 1923 pp 152.
P—1925 pp 294-97.
A2: J—3 Dec 27, 1939 p 2.
C5: J—8 Feb 27, 1925 p 1.
C6: J—5 Aug 1888 pp 406-07.
E3: J—25 Jun 1891 pp 526-28;
26 Jul 1892 pp 610-11.
F8: J—1 Aug 1910 pp 28-29.
P—1907 pp 79-82, 84-90; 1908
pp 50-51; 1911 pp 25-27; 1912 pp
125-27.
Gl: J—7 Jan 31, 1908 p 4.
Ml: J—-14 May 1905 pp 275-76;
14 Sep 1905 pp 571-72; 14 Dec
1905 pp 781-83.
M4: J—2 Mar 25, 1938 p 4; 6
Aug 15, 1941 p 1; 6 Aug 29, 1941
P 1.
M6: J—10 Oct 19, 1899 p 2; 23
Jan 9, 1913 p 4; 23 Feb 20 sup
1913 p 11; 38 May 1, 1927 p 10; 40
Feb 1, 1929 p 8; 41 Aug 15, 1930
p 15.
P2: J—21 Aug/Sep 1922 pp 19-
20; 22 Jan 1923 p 4.
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P8: J—10 Jan 1906 pp 60-61;
21 Jan 1911 pp 79-80.
Vice-PresR—1914 pp 37-38.
Rl : J—5 Nov 1906 pp 411-12;
6 Aug 1907 pp 345-46; 11 Jun 1912
pp 230-31; Oct 1912-May 1913; 20
Oct 1921 pp 477-79; 22 Feb 1923
p 81.
on union morale
B8: J—Jun-Aug 1936.
B4: J—23 Feb 1922 pp 58-59.
C8: J—1 Nov 28, 1938 p 6.
E l : J—16 Aug 1921 p 5.
P—1911; 1915 pp 828-33.
E2: J—8 Jan 1903 pp 17-18; 6
Aug 1906 pp 31-33, 36; 19 May
1920 pp 612-15; 22 Dec 1922 pp
7-9; 22 Sep 1923 p 534.
F8: J—2 Jun 1911 p 25.
P—1906 p 4.
Gl: J—8 Jun 10, 1904 p 4.
Kl: J—11 Sep 25, 1890 pp 1-2.
L3: P—1939 pp 189-90.
Ml: J—10 Aug 1901 pp 402-04;
11 Feb 1902 pp 45-48; 18 Nov 1904
pp 840-41; 15 Feb 1906 pp 117-19;
15 Jul 1906 pp 468-69; 15 Sep 1906
pp 625-26; 17 Oct 1908 p 675; 19
Aug 1910 p 517; 20 Jun 1911 p
367; 31 May 1922 p 31.
M2: J—6 Aug 11, 1904 p 4; 14
Nov 6, 1913 pp 6-7; 20 Dec 1919
p 4; 21 Jan 1920 p 8.
M4: J—2 Jun 11, 1937 p 5.
OR—1937 p 14.
M5: J—24 May 1912 pp 433-34;
28 May 1916 pp 437-38: 35 Jul
1923 pp 323-24.
M6: J—3 Nov 9, 1893 p i ; 4 Jul
5, 1894 pp 2, 8; 4 Jul 12, 1894 p
1; 4 Aug 2, 1894 p 4; 13 Jun 26,
1902 p 2; 13 Oct 2, 1902 p 5; 14
Jun 11, 1903 p 6; 19 Sep 10, 1908
p 5; 28 Mar 13, 1913 p 4; 24 Jan
1, 1914 p 4; 89 May 1, 1928 p 13.
0 1 : P—1922 p 12.
P2: J—7 Nov 1908 pp 4-5, 17; 8
May 1909 p 7; 21 Feb 1922 pp 16-
17; 25 Jun 1926 pp 16-17.
P8: J—5 Mar 1895 p 65; 8 Jun
1898 pp 152-53; 21 Jan 1911 p 77.
R l : J—6 Jan 1907 pp 1-2; 25
May 1926 p 86.
T6: J—8 Nov 2, 1891 p 1; 14
May 1, 1899 pp 384-85; 19 Aug 1,
1901 p 117; 27 Dec 1903 pp 707-
08; 28 Jan 1906 p 39.
Wl: J—1 Sep 27, 1919 p 4; 2
Jan 10, 1920 p 2; Feb 11, 1922 p -
1; Jan 26, 1927 p 4; Jan .15, 1930
p 3.
P—1928 pp 34-35.
on working conditions
Al: J—80 Mar 1923 pp 221-22.
B8: J—28 Jul 1932 p 17.
B4: J—9 May 1908 pp 144-45.
C2: P—1912-1936 re (in secre-
tary's report 1912, executive board
report 1914-1936: table arranged
by city and state).
C4: J—20 May 1913 pp 19-20.
C6: J—19 Nov 1902 pp 844-45.
F8: P—1918 p 254.
Gl: J—16 Mar 9, 1917 p 2.
LI: J—8 Sep 1912 pp 1, 4.
M2: J—7 May 27, 1906 p 5; 9
Apr 23, 1908 pp 11-12.
M4: J—6 Jul 11, 1941 p 1.
P2: J—87 Dec 1938 pp 28-29.
P3: J—4 Aug 1894 pp 156-58;
16 Jan 1906 pp 53-54.
P—1895 pp 4-5.
Vice-PresR—1924 pp 184-85.
P5: J—20 Dec 1936 p 13.
P—1937 pp 136-37.
Rl : J—28 Sep 1924 pp 322-23.
financing
Al: J—Aug 1897-Feb 1898; 5
Jun 1898 p 67; 6 Apr 1899 pp 41-
42; 6 Jun 1899 pp 87-88; 9 Sep
1902 p 503; 17 Jan 1910 pp 52-53;
17 Sep 1910 p 764; 22 Apr 1915 pp
268-69; 29 Sep 1922 pp 663-64; 29
Oct 1922 pp 772-73; 85 Apr 1928
pp 418-23.
P—1892 pp 31-32; 1901 p 15;
1903 pp 17-18, 57-58; 1905 pp 235-
37; 1907 pp 75-76; 1909 pp 213-
17, 256-57; 1920 pp 196-97; 1926
pp 255-59; 1928 pp 238-40; 1936
pp 453-54.
A2: J—2 May 7, 1938 p 2.
P—1937 pp 197-99; 1940 pp 92-
96, 157-58.
PresR—1941 pp 97-98.
Bl : P—1868 pp 13-19, 23-24;
1869 pp 15-16, 36-40; 1870 pp 13-
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14; 1871 pf) 27-28; 1882 pp 17-18;
1884 pp 25-27; 1885 pp 17-18, 24-
27; 1886 pp 32-35; 1886-1895 re
(unions, number of taxable mem-
bers, amount paid, amount due,
and amount donated in support-
ing strikes); 1887 pp 53-60; 1888
pp 39-41; 1890 pp 47-49; 1891 pp
15-16; 1896 p 50.
PresR—1897 pp 5-7; 1901 pp 38-
42; 1903 pp 9-12; 1904 pp 370-
71; 1908 pp V-VI, 117-19; 1909 pp
82-84, 281-82; 1910 pp 13-14; 1912
pp 2-4.
SecR—1889 pp 18-19, 21-28;
1889-1915 re (number of local
unions, taxable members, amount
paid, amount due, and amount
donated in supporting strikes);
1890 pp 10-11; 1891 pp 12-15, 47-
49; 1893 pp 6-9, 13, 28-29; 1894
pp 22-24; 1895 pp 23-30, 40-41;
1908 pp 419-20; 1909 pp 349-50;
1913 pp 312-15; 1922 pp 663-67.
B2: J—2 Apr 1901 pp 25-26; 6
Jan 1905 p 16; 6 Sep 1905 p 37;
12 Jun 1911 pp 26-27; 12 Dec 1911
pp 13-14; 21 Sep 1920 p 16; Feb-
Apr 1924; R0 Aug 1929 pp 15-16.
P—1896 pp 24-25; 1902 pp 16-
17; 1906 pp 82-84; 1911 pp 52-53.
B3: J—1 Dec 1905 p 254; 2 Mar
1906 pp 42-43; 7 Aug 1911 pp 225-
27.
P—1898 p 64; 1909 pp 111-12;
1914 pp 236-37, 339-42.
B4: J—6 Jun 1904 p 111; 6 May
1905 pp 132-33; 6 Dec 1905 pp
398-99; 7 Apr 1906 pp 114-15; 7
Jun 1906 pp 184-85; 8 Dec 1907
pp 385, 403-04; Jan-Jun 1908; 9
Oct 1908 pp 354-55; 9 Dec 1908
pp 404-05; 10 Sep 1909 pp 301-02;
14 Jul 1913 pp 326-27; 14 Aug
1913 pp 375-76; 15 Dec 1914 p
658; 29 Jun 1928 p 255; 80 Oct
1929 p 406; 31 Feb 1930 pp 62-65,
67,' 81 Aug 1930 pp 442-43; 41
Sep-Oct 1940 p 43; 41 Nov/Dec
1940 pp 184-87.
P—1894 pp 15-18; 1896 pp 53-
61.
Cl: J—4 Nov 1878 p i ; 4 Apr
1879 p 2; 5 Aug 1880 p 1; May-
Jul 1888.
P—1886 p69; 1927.
C2: J—16 Jun 1896 p 1; 20 Mar
1900 p 8; 22 Aug 1902 p 6; 81
Sep 1911 pp 33-35; 87 Jul 1917 pp
6-9.
C4s J—17 Jan 1910 p 34; 17
Feb 1910 p 24; 20 Feb 1913 pp 18-
19; 20 Mar 1913 pp 19-20; 21 Feb
1914 pp 19-20; 22 Sep 1915 pp
25-26, 78-79; 23 Nov 1916 p 31; 25
Sep 1918 pp 58-61; 25 Oct 1918 p
15; 81 Sep 1924 pp 12-13; Jul/
Aug-Nov/Dec 1936.
P—1939 pp 36-37.
C5: J—1 Mar 13, 1917 p 1; 1
Sep 7, 1917 p 1; 1 Sep 21, 1917
p 1; 8 Aug 15, 1919 p 1; 3 Nov 14,
1919 p 1; Dec 24, 1920-Jan 21,
1921; 5 Mar 11, 1921 p 3; 6 Mar 3,
1922 pp 1-2; 8 Jul 25, 1924 p 11; 9
Oct 9, 1925 p 2; 9 Oct 16, 1925 pp
1-2; 9 Nov 6, 1925 pp 1-2; 9 Nov
20, 1925 pp 1, 4; 11 Nov 12, 1926
p 3; 14 Aug 17, 1928 p 8; 15 Aug
16, 1929 p 5; 15 Aug 30, 1929 p 5;
15 Sep 20, 1929 p 4; 15 Sep 27,
1929 p 5; 15 Nov 1, 1929 p 5; 21
Oct 1935 p 3.
P—1922 pp 86-89, 293-94.
C6: J—30 Jan 1913 p 50; 89 Jan
1922 pp 32-34; 39 Nov 1922 p 644;
45 Feb 1928 pp 76-77.
P—1895 pp 34-39, 307-21; 1903
pp 338-42, 481-90; 1911; 1913 pp
75-76, 513-16; 1925 pp 491-92;
1928 pp 534-42; 1931 pp 166-67.
El : P—1892 pp 660, 728-29;
1902 pp 241-42; 1911 pp 713-15;
1915 pp 786-93, 806-14.
E2: J—9 Nov 1899 p 9; 8 Mar
1903 pp 44-45; 3 Apr 1903 p 73;
4 Oct 1904 p 30; 5 Mar 1905 pp
13-14; 6 May 1906 p 8; 6 Jul 1906
p 6; May-Aug 1907; Jan-Jun 1908;
9 Jun 1909 p 249; 12 Dec 1912 pp
684-85; 13 Apr 1913 pp 876-77;
15 Aug 1915 pp 17-18; 15 Sep 1915
pp 98-99; 15 Dec 1915 pp 318-19;
15 Feb 1916 p 477; 15 Jun 1916
pp 776-77; 16 Oct 1916 p 188, 190;
16 Nov 1916 p 250; 1917; 17 Jan
1918 p 279; 18 Jan 1919 pp 277-
78; 18 Feb 1919 pp 328-29; 19
Sep 1919 pp 97-98; 19 Nov 1919
p 219; Jan-Jun 1920; 20 Feb 1921
pp 401-02; 20 Apr 1921 p 584; 21
Sep 1922 pp 501-63; 22 Dec 1922
pp 10-11; 22 Sep 1923 p 544.
P—1901; 1903; 1905 pp 400-05,
484-89; 1915 pp 85-92; 1917 pp 92-
94; 1919 pp 252-54.
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PresR—1909.
OR—1913-1925 re (in presi-
dent's report: need for and ad-
ministration of strike fund); 1915
pp 152-53; 1921 pp 235-36.
E2a: J—22 Feb 1914 pp 881-82.
P—1908; 1911 pp 417-25.
E3: J—20 Aug 1886 pp 569-70;
22 May 1888 pp 423-24; 62 Nov
1928 p 807; 69 Feb 1935 pp-131-32.
P—1915 pp 385-90.
E4: J—3 Jan 23, 1937 p 4; 4
Oct 15, 1938 p 6; 2 Nov 9, 1940 p
5.
F l : J—12 May 1888 p 337; 26
May 1899 p 516; 27 Dec 1899 pp
674-75; 28 Feb 1900 pp 141-44,
156-57.
F3: J—1 Feb 1910 pp 29-30; 80
Mar 1941 pp 35, 39.
P—1887 pp 30-31, 67-71; [1889-
1941] re (in secretary-treasurer's
report: list of locals and amount
paid to them); 1889 pp 103-04;
1890 p 68; 1893 pp 61-62; 1894 pp
27-28; 1895 pp 65-67; 1896 pp 205-
07, 210-11, 224-26; 1897 pp 61-63;
1898 pp 202-03; 1899 pp 113, 225-
26; 1901 pp 270-71, 278-79, 295-
97; 1902 pp 368-73; 1903; 1904 pp
331-35; 1906 pp 48-49, 163-67, 169-
72; 1909 pp 339-44; 1924 pp 196-
200; 1936 pp 368-88; 1940 pp 115-
18, 176-82.
Gl: J—3 Aug 5,1904 p 4; 4 Apr
14, 1905 p 4; 5 Jun 29, 1906 p 5;
7 Feb 14, 1908 p 2; 7 May 29, 190S
p 4; 11 Aug 9, 1912 pp 1-2; 12 Dec
27, 1912 p 4; 12 Jan 31, 1913 p 5;
12 May 16, 1913 pp 1, 4; 12 May
23, 1913 p 4; 13 Sep 18, 1914 p 4;
17 Dec 21, 1917 p 1; 21 Aug 14,
1922 p 4; 36 Aug 6, 1937 p 4.
P—1906 pp 20-21; 1914 pp 18-
21, 272-78.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 5; 3 Mar
1912 pp 2-4; 3 Apr 1912 pp 19-23;
3 Sep 1912 pp 12-14; 4 Jan 1913
pp 15-16; 4 Mar 1913 p 17; 5 May
1914 pp 11-12; 7 Jan 1916 p 2; 7
Sep 1916 pp 18-21; 9 Aug 1918
p 7; 1 Feb 8, 1919 p 1; 1 Feb 15,
1919 p 7; 1 Mar 15, 1919 p 4; 1
Aug 2, 1919 p 6; 1 Aug 9, 1919 p
4; 1 Sep 20, 1919 pp 6-7; 2 Mar 5,
1320 p l i 2 Mar 19, 1920 p 1; 2
Mar 25, 1921 p i ; 3 Apr 1, 1921 p
1; 8 Sep 30, 1921 p 1; 4 Feb 3,
1922 p 7; Mar 3-31, 1922; 7 Apf
10, 1925 p 1; 9 Jan 28, 1927 p 2.
P—1910 addenda; 1912 pp 1%
24-28; 1914 pp 38-40, 95; 1914 ad-
denda; 1916 pp 212-15; 1922 p
118; 1925 pp 267-70, 282; 1932 pp
238-42, 266-72.
ExecBR—1922 pp 29-32; 1928
pp 66-67; 1929 pp 75-76.
Kl: J—1 Jan 1881 p 83; 4 Sep
1883 pp 561-63.
P—Jan 1879 p 54; 1880 pp 185-
86; 1883 pp 402-03, 456; 1884 p
571, 615-16; 1887 pp 1765-66; 1891)
pp 5-6.
LI: J—3 Aug 1912 p 3; 6 Feb
1915 p 6; 8 Feb 1917 p 1; 8 Apr
1917 p 1.
P—1911 pp 128-29; 1912 pp lljfr-
18, 122-26, 130; 1915 pp 181-87.
Ml; J—7 Sep 1898 pp 540-41; I
Oct 1898 pp 566-68; 10 Sep 1901
pp 489-90; 15 May 1906 pp 329-
30; 19 Sep 1910 p 579; 20 Jan 1911
pp 31-32; 21 Feb 1912 p 109; 21
Mar 1912 pp 173-74; 21 Jun 1912
pp 478-79; 21 Jul 1912 pp 597-98}
21 Nov 1912 p 1011; 21 Dec 1912 p
1102; 25 Mar 1916 p 14; Oct-De«
1921.
P—1922 pp 400-01; 1925 p 107*
M2: J—5 Sep 3, 1903 p 7; ft
Nov 12, 1903 p 8; 5 Dec 24, 1903
p 5; 5 Jan 7, 1904 p 6; 5 Feb 4
sup 1904.pp 1-7; 5 Feb 11, 1904
p 6; 5 May 5 sup 1904 pp 1-7; $
Jul 7, 1904 p 7; 6 Aug 18 sup 1904
pp 1-7, 13-14; 6 Sep 22,1904 p 12j
6 Sep 29, 1904 p 13; 6 Nov 3 sup
1904 pp 1-13; 6 Dec 15, 1904 p 7j
6 Jan 19 sup 1905 pp 1-4; 6 MaJr
23 sup 1905 pp 1-2; Jun 23-De#
29, 1910; 14 Jul 17, 1913 p 10; U&
Jun 3, 1915 pp 1-2; 15 Sep 3
1914 p 3; 19 Jan 1917 p 7; #
Dec 1919 pp 1-2, 4; 21 Jan
P 1.
P—1906 pp 71-72; 1907; $
pp 304-05, 363; 1911 pp 22-23|
1912 pp 15-16; 1914 pp 72-86,-135-
36, app pp 29-32; 1916 pp 14-16;
1940 pp 364-65.
M3: J—25 Apr 1928 p 1; 26 Aug
1928 p 1; 26 Oct 1928 p 1.
P—1907 pp 27-28; 1908 pp 44-
45; 1913 pp 269-72; 1920 pp 64-6JL
243-44; 1921 pp 84-86; 1928; 1 9 $
pp 29-30, 56-62; 1930 pp 62-65$
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1931 pp 68, 70; 1932 pp 38-43, 55-
56; 1933 pp 43-45; 1936 pp 59-61,
265-66.
M4: P—1939 pp 67-69.
M5: J—5 Jan 1894 pp 542-43,
546; 0 Feb 1894 p 7; Sep 1895-
1912, 1915, 1919, 1920, 1924 re (in
secretary-treasurer's report 1895-
1905, 1907-1912, 1919, 1920, 1924:
financial report of expenditures
and receipts; president's report
1901, 1903-1912, 1915, 1920: finan-
cial report and discussion of ad-
ministration) ; 8 Jul 1896 pp 256-
57, 262-63; Jan-Apr 1898; 10 Aug
1898 pp 470-72; 10 Sep 1898 pp
528-29; 18 Aug 1901 pp 615-17;
14 Aug 1902 pp 509-11; 14 Nov
1902 pp 753-54; Sep-Dec 1904; 19
Jan 1907 p 83; 19 Mar 1907 pp
284-85; Nov 1908-1909; 22 Apr
1910 pp 336-37; 22 May 1910 pp
428-29; 22 Nov 1910 pp 1052-56;
23 Feb 1911 pp 179-81; 23 Apr
1911 pp 347-48; 23 Aug 1911 pp
772, 804-08; 23 Nov 1911 pp 1173-
74; 24 Jan 1912 p 72; Apr 1912-
1914; 27 May 1915 pp 455-56;
Aug-Dec 1915; 28 Apr 1916 pp
377-78; 30 May 1918 pp 460-61; 31
Nov 1919 pp 1027, 1030; 32 Mar
1920 pp 213-14; 82 Apr 1920 pp
345-46; 82 Sep 1920 pp 834-36; 33
Aug 1921 pp 649-50; 33 Nov 1921
pp 909-10; 34 May 1922 pp 340-
41; Nov 1922-Aug 1923; 43 Jun
1931 p 377; 46 Jul 1934 pp 336-38.
P—1907 pp 41-43; 1911 pp 23-
26, 94-96, 100-08; 1916, 1924, 1928-
1940 re (in presidents report 1916,
1924, report of officers, 1928-1940:
financial report and discussion of
administration); 1924 pp 206-10;
1936 pp 468-69, 499-502, 509-12;
1940 pt) 192-94, 408-10.
PresR—1902 (financial report
and discussion of administra-
tion).
M6: J—1 Jun 18, 1891 p 1; 1
Jul 9, 1891 p 1; 1 Aug 27, 1891
p 4; 1 Oct 1, 1891 p 2; 1 Dec 3,
1891 p 1; 1 Feb 11, 1892 p 4; 2
Aug 18, 1892 p 1; 3 May 11, 1893
p 1; 8 Sep 21, 1893 p 5; 4 Dec 6,
1894 p 5; 4 Jan 3, 1895 p 5; 5 Jun
20, 1895 p i ; 5 Jan 30, 1896 p 1;
5 Feb 6, 1896 p 1; 5 Mar 26, 1896
p 5; 6 Jun 18, 1896 p 4; 7 Nov 26,
1896 p 1; 7 Mar 25, 1897 pp 4-5;
7 Oct 7, 1897 p 4; 9 Feb 3, 1898
p 4; 9 Feb 24, 1898 p 4; 9 Jun 2,
1898 p 2; 9 Aug 18, 1898 p 1; 9
Sep 15, 1898 p 1; 10 Apr 20, 1899
p 3; Sep 7-Oct 12, 1899; 10 Jan 4,
1900 p 2; 10 Jan 18, 1900 p 1;
10 Feb 22, 1900 pp 1, 4; 10 Mar
8, 1900 p 8; 11 Aug 9, 1900 p 4;
11 Oct 4, 1900 p 4; 11 Nov 8, 1900
p 1; 12 Jul 18, 1901 p 5; 12 Jan
9, 1902 p 5; 15 Jan 12, 1905 p 8;
16 Jul 6, 1905 p 7; 22 Apr 11, 1912
p 4; 22 Apr 18, 1912 p 4; 23 May
23, 1912 p 4; 23 Aug 15, 1912 p
4; 24 Oct 2, 1913 p 4; 24 Nov 13,
1913 p 1; 24 Feb 19, 1914 p 6; 25
Apr 22, 1915 p 13; 26 Jan 20, 1916
p 9; 31 Oct 15, 1920 p 7; Dec 1,
1920-Feb 15, 1921; 32 Jun 1, 1921
p 8; 32 Jul 15, 1921 p 15; 33 May
1, 1922 p 7; 35 Dec 1, 1924 p 5;
36 Jan 15, 1925 pp 10-11; 38 Oct
15, 1927 p 7; 39 Nov 15, 1928 p
14; 39 Jan 1, 1928 p 7; 39 Apr 1,
1928 p 7.
P—1900 p 20, 65-67; 1901 pp
43-46, 55-57; 1902 pp 44-46, 125-
26; 1903 pp 47-48, 59-60, 455-56;
1905 pp 13-14, 32-33, 187-88; 1906
pp 58-59, 247-48; 1907 pp 316-17;
1909; 1910 pp 739-41; 1911; 1914;
1916 pp 115-17; 1921 pp 531-33,
966-67: 1924 pp 36-40; 1930 pp 62-
66; 1940 pp 443-46.
01 : J—3 Jan 29, 1940 p 2.
P—1918 pp 17-19; 1922 p 12;
1937 pp 49-50; 1938 pp 198-99;
1939; 1940 pp 247, 277-96; 1941 pp
105-08, 128-31, 181-82.
P2: J—1 Jun 1902 pp 5-6; 1
Nov 1902 pp 5-11; 2 Jan 1903 pp
11-13; 2 Feb 1903 p 6; 3 May 1904
pp 9-11; 4 Jun 1905 pp 10-11; 6
Sep 1907 p 14; 12 Feb 1913 p 28;
12 Jul 1913 pp 35-36; 13 Jan 1914
pp 6-7; 13 Sep 1914 pp 8-9; 13
Oct 1914 pp 22-23; Aug 1915-Mar
1916; Aug 1916-Apr/May 1917;
Jan-Apr 1918; 18 Sep 1919 pp
2-3; 19 Jan 1920 pp 1-2; 19 Feb
1920 pp 22-23; 19 Aug 1920 pp 24-
25; 20 Apr 1921 p 22; 21 Oct
1922 pp 16-18, 21-22; 21 Nov/Dec
1922 p 27; 22 Jul 1923 pp 41-42;
22 Aug 1923 p 14; 33 Aug 1934 pp
14-15; 37 Dec 1938 pp 31-32.
P—1917 pp 158-72; 1924; 1929
pp 175-82; 1935 pp 169-73, 235-41.
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P8 : J—5 Sep 1895 p 250; 17
Dec 1906 p 13; 20 Aug 1910 pp
401-02; 22 Jul 1912 p 329; 22 Sep
1912 p 386; 23 Jan 1913 p 64; 24
Jun 1914 pp 314-15, 319; 81 Sep
1921 pp 25-27.
P—1895 pp 3-4; 1896 pp 101,
108-10, 119-23; 1897 pp 3-8; 1898
pp 74-75, 84-86, 106-09; 1907 pp
132-33; 1912 pp 91-92.
P4: J—2 Mar 1893 p 3; 9 Mar
1900 p 13; 14 Sep 1905 pp 83-84;
22 Mar 1911 pp 19-20; 22 Sep 1911
p 19; 28 Jun 1912 pp 2-3: 27 Nov
1916 pp 26-27; 28 Jul 1917 pp 80-
82; 45 Jul/Aug 1938 pp 61-62.
P—1892 pp 18-19; 1894 pp 18-
19, 33-34; 1900 pp 34-35.
P5 : J—4 Dec 1914 pp 5-6; 4
Feb 1916 pp 9-10, 17-18; 9 Jun
1920 pp 2-3; 22 Mar/Apr 1938 p 7.
P—1916 pp 37-38; 1922-1941 re
(in president-secretary's reports:
locals or name of strike and
amount contributed, usually in-
cluding total strike expenses since
last report, and means used to
raise money); 1922 pp 27, 31-33,
35-36; 1937 pp 71-72; 1939 pp 55-
56.
B l : J—4 Dec 1905 p 334; 5 Mar
1906 pp 85-86; 6 Dec 1907 pp 490-
91; 7 Jan 1908 pp 4-5; 11 Jan 1912
pp 4-5, 24-25; 12 Mar 1913 pp 84-
85; 13 Jan 1914 pp 16-17; 21 Sep
1922 p 460.
P—1908 pp 8-10; 1922 pp 363-
65, 460-64; 1925 pp 200-02.
SI : J—8 May 22, 1895 p 6; 18
May 16, 1900 p 6; 14 Sep 25, 1901
p 6; 15 Oct 23, 1901 p 6; 15 Peb
19, 1902 pp 1-2; 15 Mar 26, 1902
p 6; 15 Apr 16, 1902 p 6; 16 May
27, 1903 pp 1-2, 6; 16 Jun 3, 1903
pp 1-2; 24 Jan 11, 1911 p 6.
S2: J—19 Feb 1917 pp 87-88.
BdDirectorsR—1911 pp 227-28,
230-31.
SecTreasR—1911 pp 332-34.
OR—1911 pp 252-307.
MeetingGrandLodge—1911 pp
243-50.
S3: P—1937 pp 46-47.
Tl: J—6 Apr 1909 pp 6-7; 8
Mar 1911 pp 5-6; 9 Jul 1912 pp
10-13; 12 Jan 1915 pp 11-12; 29
May 1932 pp 6-9.
P—1904 pp 115-16; 1906 pp 365-
68; 1910 (5th day) pp 23-26; 1925
(5th day) pp 14-28.
PresR—1920 pp 8-9.
Tla: J—2 Aug 1902 pp 11-12; 2
Oct 1902 p 3.
P—1902 p 12; 1903 p 30.
T2: J—20 Sep 1903 pp 719-22.
PresR—Sep 1893/May 1895 pp
17-18; 1903/1904 pp 43-44.
SecTreasR—Sep 1893/1894 pp
68-70, 73-74.
TrusR—1891-1935 re (financ'al
report of cost of each strike);
Sep 1893/1894 pp 1-2; 1903 pp 6-
8; 1907 pp 3-5; 1911 pp 276-77.
T8: J—Jun-Sep 1913; 2 Nov
1913 p 7; 3 Nov 1914 pp 10-11; 4
Sep 1915 pp 7-8; 5 Jan 1917 pp
23-24; 8 Dec 1920 pp 555-56; 9 Jul
1921 p 181; 9 Mar 1922 pp 584-94;
10 Oct 1922 pp 421-24; 10 Dec
1922 pp 575-76; 14 Sep 1926 p
336; 17 Jun 1929 pp 160-61; 18
Dec 1930 pp 532-33, 554; 2 Jul 4,
1936 p 4.
P—1901 pp 32-33; 1902-1915 re
(in president's report, secretary's
report: lists of donors, expendi-
tures, discussion of assessments;
organizers' reports: after 1913 de-
tailed description); 1912 pp 67-69,
88-91; 1914 pp 1-3, 92-95; 1916
pp 76-77, 156-60; 1918 pp 99-100,
101-39, 213-16; 1919 pp 130-32.
T6: J—Nov 1891-Mar 1892; sup
1894-1941 re (in pres'dent's re-
port 1894-1900, secretary-treas-
urer's report 1898-1941: general
discussion of methods and recom-
mendation, list of amounts sent
to locals and table showing
amount spent since 1891); 8 May
15, 1896 p 392; 9 Nov 16 sup 1896
pp 88-89; 12 Apr 1, 1898 pp 295-
96; 13 Jul 15, 1898 p 75; 15 Sep
15 sup 1899 pp 242-43, 251; Oct
1899-Jul 1900; 17 Sep 15 sup 1900
pp 52-53; 1901-Sep 190", May 1906-
1941 re fn secretary-treasurer's
monthly reports: list of amounts
sent during past month to each
local); 19 Aug 1, 1901 pp 122-23;
19 Dec 1, 1901 p 488; 20 Apr 1,
1902 p 287; 20 May 1, 1902 p 397;
23 Oct 1903 pp 348-49, 352-55;
23 Oct sup 1903 pp 148-49; Jan-
May 1905; 27 Aug 1905 pp 183-84;
27 Oct sup 1905 p 23; 28 Feb 1906
pp 172-73; 28 May 1906 pp 539-
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41; 29 Oct 1906 pp 390-92; 29 Oct
sup 1906 pp 79-81, 208-09, 248-49;
80 Jun 1907 pp 632-33; 31 Aug
1907 p 183; 31 Oct sup 1907 p 173;
81 Dec 1907 p 649; 34 May 1909
p 553; 35 Aug 1909 p 180; 35 Sep
eup 1909 p 80; 35 Oct 1909 p 384;
88 Jan 1911 pp 18-19; 46 Jun 1915
p 922; 47 Aug 1915 pp 207-10; 56
Jun 1920 pp 733-34; 57 Jul 1920 pp
16-17; Apr 1921-1924; 61 Aug sup
1922 p 7; 61 Oct sup 1922 p 48;, 65
Aug sup 1924 pp 24, 27-31; 73 Oct
1928 p 347; 75 Oct sup 1929 pp 44-
47; 77 Aug sup 1930 pp 11-13; 79
• Aug sup 1931 p 7; Oct 1932-Mar
1933; 85 Oct sup 1934 pp 62-63;
86 Apr 1935 p 318; 87 Oct sup
1935 pp 54-56; 88 Feb 1936 pp 113,
116-17; 89 Oct sup 1936 pp 79-80,
113-14; 93 Oct sup 1938 pp 124-26.
P—1867 pp 28-30, 64-65; 1868
pp 10-11; 1875 pp 24-26; 1876 p
24; 1877 pp 16-17; 1878 pp 13-14,
tl-74; 1879 pp 10-11; 1881 pp 97-
98; 1885 pp 93-94; 1885-1888, 1890-
1893 re (in president's report
1885-1888, 1890-1893: general dis-
cussion of methods with recom-
mendat'ons); 1886 pp 99-100, 133-
84; 1888 pp 133-35; 1889 pp 39-40;
1892 pp 90-92, 94-95; 1893 p 89.
Wl: J—1 Sep 14, 1907 p 5; 1
Sep 10, 1910 p 2; 4 Jan 18, 1913
p 4; 4 Feb 1, 1913 p 3; 4 Mar 22,
1913 p 1; 4 Apr 26, 1913 p 2; I
May 24, 1913 p 2; 4 Jun 21, 1913
p 3; 4 Jul 19, 1913 p 1; 4 Nov 29,
1913 p 2; 1 Oct 2, 1920 p 4; 6 Jun
23, 1926 p 1; Feb 29, 1928 p 3;
Mar 21, 1928 p 3; Apr 4, 1928 p 2;
Apr 25, 1928 p 3; Jun 30, 1931
P4 .
P—1906; 1907 rep 5 pp 5-6;
1913.
forms; see also sabotage
Wl: J—Mar 17, 1923 p 6; 6
May 26, 1926 p 1.
general
Al: J—26 Mar 1919 pp 242-44;
26 Apr 1919 pp 317-18; 27 Nov
1920 pp 1023-25; 83 Jun 1926 pp
657-58, 666-70; 83 Jun 1926 pp
690-97.
P—1926 pp 122-25, 128-31.
B2: J—20 Mar 1919 pp 13-15;
27 May 1926 pp 11-12.
B3: J—14 Jul 1903 pp 152-53.
B4: J—15 Feb 1914 pp 105-06;
27 Aug 1926 pp 438-40; 27 Sep
1926 pp 487-89; 35 Jul/Aug 1934
pp 122-23.
C5: J—2 Dec 14, 1918 p 1.
E l : P—1919 p 496.
E2: J—18 Mar 1919 pp 386-87;
23 Jul 1924 pp 496-97; 34 Oct 1935
p 417.
F3: J—3 Dec 1911 pp 3-4; 17
Jul 1926 pp 50-51.
Gl: J—18 Jun 27, 1919 p 4; 18
Aug 29, 1919 p 4; 20 Oct 22, 1920
P 4.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 5; 4 Sep
15, 1922 p 6; 8 May 7, 1926 p 5.
P—1912 pp 69-70; 1914 pp 75-
76.
Kl: J—13 Apr 27, 1893 p 2.
LI: J—2 Nov 1910 p 7.
P—1935 pp 96-97.
Ml: J—17 Apr 1908 pp 235-36;
35 Jun 1926 p 34.
M2: J—10 May 27, 1909 p 10; 20
Aug 1919 pp 4-5; 21 Mar 1920 p 3.
M3: P—1928 pp 52-53.
M4: J—2 Jun 18, 1937 p 1.
OR—1937 p 17.
M5: J—Jun-Dec 1901; 21 Sep
1909 pp 781-82; 24 Apr 1912 pp
301-03; 35 Apr 1923 pp 194-97.
0 1 : J—5 Jul 6, 1934 p 1.
P2: J—17 Apr 1918 pp 17-18.
P3: J—7 Dec 1896 pp 19-20; 29
Feb 1919 pp 19-20.
P4: J—45 Mar/Apr 1935 pp 5-6.
SI: J—32 Feb 12, 1919 pp 6-7.
S2: J—15 Jun 1913 pp 374-75.
Tl : J—8 Apr-1911 pp 4-7; 16
May 1919 pp 8-10; 23 Jun 1926 pp
7-8; 36 Jan 1939 pp 8-10.
T2: J—7 Oct 1890 pp 591-92; 33
Apr 1916 pp 269-71; 39 Oct 1922
p 662.
P—1919 pp 298-99.
T6: J—25 Oct 1904 p 401; 49
Oct 1916 p 476; 55 Aug 1919 pp
153-54; 55 Aug sup 1919 pp 46-47;
68 Jun 1926 pp 923-25; 87 Sep
1935 p 216; 91 Aug sup 1937 p
13.
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W l : J—Jul 21, 1921 p 2; Jul
29, 1922 p 2; Mar 24, 1923 p 4;
May 5, 1923 pp 1, 6; May 12, 1923
P 2.
outlaw (unauthorized, wildcat)
A l : J—26 Mar 1919 pp 242-44.
P—1923 pp 215-16.
A2: J—1 Jul 17, 1937 p 3; 1
Nov 20, 1937 pp 1-2; 1 Nov 27,
1937 p 1; 2 May 7, 1938 p 2; 2
Dec 3, 1938 p 1; 2 Dec 17, 1938
p 5; 3 Oct 25, 1939 p 3; 5 Jun 15,
1941 pp 1, 4; 5 Jul 12, 1941 p 7.
P—1939 pp 116-17; 1940 pp 351-
68.
PresR—1940 pp 44-46.
B2; J—6 May 1905 p 33; 7 Jan
1906 pp 12-14; 12 Jan 1911 pp 27-
28
P—1897 p 23-24; 1906 23-25,
132-33. '
B3: J—12 Nov 1916 p 432.
C l : J—6 Apr 1881 p 1.
C3: J—4 Jun 16, 1941 p 2.
C4: J—27 Aug 1920 p 28.
C5: J—14 Mar 16, 1928 p 5.
P—1918 pp 77-87.
C6: J—8 Jan 15, 1891 pp 57-
58; 8 Jun 1, 1891 p 378; 8 Sep
1891 pp 510-11; 9 Jan 1892 pp 34-
35; 9 Nov 1892 p 479; 18 Dec 1903
pp 924-25; 31 Jul 1914 pp 511-12;
36 Jun 1919 pp 318-19; 53 Jul 1936
pp 217-18.
P—1891 pp 20-21; 1922 pp 83-
85.
E3 : J—54 May 1920 pp 450-53;
54 Nov 1920 pp 945-47.
F l : J—19 Apr 1895 pp 342-44;
88 Apr 1905 p 562; 68 Apr 15, 1920
pp 8,10; 68 May 1, 1920 pp 2-3,
6-7; Jun 15-Sep 15, 1920; 69 Nov
15, 1920 p 11; 70 Apr 15. 1921 p
13; 71 Jul 15, 1921 p 13; 79 Nov
1925 pp 394-95.
F 3 : P—1904 pp 206-07; 1916 pp
23-24; 1919 pp 35-36; 1924 pp 198-
99; 1936 pp 368-88.
G l : J—Aug 2-23, 1907; 7 Aug
21, 1908 p 4; 18 Oct 10, 1919 p 4;
19 Peb 20, 1920 p 4; 19 Apr
16, 1920 p 4; 19 Apr 23, 1920 p 4;
22 Oct 5, 1923 p 4.
P—1908 pp 31-32, 46-47.
G2: J—6 Jun 27, 1924 p 7;
Aug 7-8, 1925; 9 Mar 4, 1927 p 4;
9 Jun 3, 1927 p 1; 20 Nov 1, 1938 p
12; 28 Nov 15, 1941 pp 4, 16.
M4: OR—1937 pp 13-14.
M5: J—53 Jun 1941 pp 496-97.
500-01; 53 Jul 1941 pp 602-04.
M6: J—35 Jul 15, 1924 p 6; 35
Aug 1, 1924 p 12; 42 Apr 15, 1931
p 3; 52 Oct 1, 1941 pp 8-9, 18; 52
Oct 15, 1941 pp 3-5.
0 1 : P—-1920 pp 254-55. •
P2 : J—12 Jul 1913 pp 13-14; 16
Jul 1917 pp 14-15; 22 May 1923
pp 43-44.
P—1935 pp 47-53.
P 3 : J—33 Oct 1923 pp 23-26; 34
Dec 1923 pp 24-27.
P—1924 pp 138-56; 1926 pp 12-
13.
P4: J—9 Jul/Aug 1900 pp 9-10;
21 May 1910 pp 19-20.
E l ; J—17 Jan 1918 pp 5-6; 18
Apr 1919 pp 203-11; 18 Sep 1,1919
p 599; 40 Jul 1941 pp 269-70.^
P—1919 pp 62-76, 83-99.
S I : J—51 Jan 1937 p 4; 51 Feb
1937 p 25.
S2: J—4 Jun 1902 pp 1065-68;
5 Feb 1903 pp 228-29; 8 Dec 1905
pp 85-86; 16 Jun 1914 pp 391-93;
25 Apr 1923 pp 140-66.
PresR—1921 pp 56-58.
T l : J—19 Jan 1922 pp 8-11.
P—1925.
T2: J—7 Au^ 1890 pp 468-69; 8
Sep 1891 p 630; 9 Sep 1892 pp
641-43; Jan-Mar 1902; 23 Sep 1906
pp 835-36; 23 Oct 1906 pp 901-03;
31 May 1914 pp 429-40; 34 Nov
1917 pp 795-96;; 36 Sep 1919 pp
686-88; May-Nov 1920; 38 Jun
1921 pp 365-66; 39 Oct 1922 pp
636-38; 41 Oct 1924 p 829.
P—1886 p 14; 1931 pp 277-80.
PresR—1889/1890 pp 13-122;
1895/1896 pp 28-37; 1905/1936 re
(history and discussion of ille-
gal strikes); 1907 pp 16-17; 1919
pp 4-5; 1920 pp 142-95; 1934 pp
AAAA-273—79.
T3: J—5 Jul 1916 pp 3-4; 5
Feb 1918 pp 3-4.
T6: J—25 Oct sup 1904 pp 5, 9-
17; 45 Sep sup 1914 pp 16-25;
36 Jan 1910 pp 10-13; 38 Apr 1911
pp 375-83; 38 Jun 1911 pp 671-72;
89 Oct sup 1911 pp 96-101, 350-52;
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63 Aug sup 1918 pp 11-14; 53 Sep
sup 1918 pp 53-57; 53 Dec 1918 pp
545-50; 54 Jan 1919 pp 40-41; 54
Mar 1919 pp 221-23; 55 Aug sup
1919 pp 55-56; 55 Dec 1919 pp
619-21; 50 Apr 1920 pp 397-413;
56 May 1920 pp 545-75; 57 Aug
sup 1920 pp 205-06; 59 Aug 1921
pp 198-99; 59 Dec 1921 pp 663-
64, 701-02; 61 Aug sup 1922 pp
157-59; 63 Sep 1923 pp 329-30; 63
Oct 1923 pp 415-17; 65 Aug sup
1924 pp 131-32; 87 Oct sup 1935
pp 47-48; 91 Aug sup 1937 p 49;
94 May 1939 pp 529-30; 98 Jan
1941 pp 7-8; 99 Aug 1941 pp 184-
87.
sitdown
Al: J—43 Aug 1936 pp 834-37.
A2: J—1 Dec 1936 pp 10, 12-13;
1 Feb 25, 1937 pp 4, 8; 1 May
8, 1937 p 5; 1 May 22, 1937 pp
4-5; 1 Jun 26, 1937 p 4; 1 Jul 10,
1937 p 6.
C4: J—42 Mar/Apr 1939 pp
4-5.
C5: J—23 Feb 1937 p 5.
E2: J—38 Feb 1939 pp 622, 663.
E4: J—3 Feb 13, 1937 p 9; 3
Feb 20, 1937 p 6.
G2: J—19 Apr 1, 1937 p 9; 19
Apr 15, 1937 p 6.
M4: J—3 Mar 10, 1939 p 4.
OR—1937 p 15.
M5: J—49 Feb 1937 pp 85-88.
0 1 : P—1937 pp 62-63.
P2: J—36 Feb 1937 pp 25-26; 36
Apr 1937 pp 20-22.
P3: J—47 Apr 1937 pp 21-22.
SI: J—51 May 1937 pp 84, 91;
50 Dec 1936 p 339; 51 Feb 1937 p
27.
T2: J—54 Mar 1937 pp 136-37.
T4: J—21 Jan/Feb 1937 pp 19,
31; 21 May/Jun 1937 pp 26-27.
T6: J—Feb-May 1937.
sympathetic
Al: J—9 Aug 1902 pp 430-32;
14 Jan 1907 pp 36-38.
B l : J—5 May 1902 p 7.
PresR—1910 pp 74-75; 1911 pp
20-21; 1912 pp 131-39, 290-93; 1913
pp 16-24, 58-61, 121-26; 1914 pp
72-78; 1915 pp 33-36, 74-83, 196-
99; 1916 pp 32-36; 1917 pp 28-30,
105-11; 1918 pp 213-15; 1920;
1922 pp 8-17; 1924 pp 188-90; 1926
pp 281-91.
SecR—1909 pp 359-62.
B2: J—3 Apr 1902 pp 19-21; 6
Oct 1905 pp 13-14.
B3: J—14 May 1918 pp 160-62,
176-77; 15 Jul 1919 pp 250-53.
B4: J—14 Sep 1913 pp 416-17;
36 Nov/Dec 1935 pp 197-98.
Cl: J—40 Oct 1916 p 3.
C4: J—23 Nov 1916 p 5.
C5: J—5 Mar 3, 1921 p 3; 5 Mar
18, 1921 p 1.
C6: J—7 Oct 1, 1890 pp 704-06;
11 Sep 1894 pp 478-79; 22 Aug
1905 pp 588-90.
P—1913 pp 1030-31.
E2: J—5 May 1896 pp 9-10; 5
May 1905 p 27; 11 May 1911 pp
235-36; 15 Dec 1915 pp 335, 337;
18 Dec 1918 p 232.
F l : J—17 Dec 1893 pp 987-90;
29 Sep 1900 pp 189-91; 85 Jul
1903 pp 133-35; 78 Aug 1, 1922 pp
8-9, 15.
F2: P—1890 pp 29-31.
Gl: J—4 Jan 2, 1905 p 4; 9
Mar 11, 1910 p 4.
G2: J—1 Apr 1, 1910 pp 1-2;
21 Aug 1, 1939 p 5.
Kl: J—15 Oct 25, 1894 p 2.
LI: P—1903 pp 12-13; 1905 pp
25-26; 1921 pp 191-92.
Ml: J—13 Nov 1904 p 837.
P—1922 pp 74-75.
M2: J—1 Oct 1901 pp 10-11; 2
Nov 1901 pp 14-15; 3 Sep 1902 pp
22-24; 6 Nov 3, 1904 p 5; 11 Mar
24, 1910 p 5; 11 Apr 28, 1910 p 7.
M3: J—13 Feb 1914 pp 8-9; 16
Sep 1916 p 9.
P—1910 pp 30-34; 1918 pp 76-
78; 1920 pp 61-65; 1921 pp 68, 75;
1927 pp 54-55.
M5: J—81 May 1919 p 460.
M6: J—4 Jul 5, 1894 p 3; 4 Jul
19, 1894 p 8; 4 Aug 2, 1894 p 1.
P2: J—17 Mar 1918 pp 29-30.
P3: J—14 Apr 1904 pp 144-45;
17 Sep 1907 p 325; 23 Dec 1912 pp
31-34.
P—1912 pp 76-80, 87-100.
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P4: J—24 Dec 1913 pp 14-15.
HI: J—20 Oct 1921 p 490.
SI: J—14 Jul 31, 1901 pp 6, 9;
Aug 7-Sep 18,1901; 17 Mar 9, 1904
p 3 .
S2: J—4 Jul 1902 pp 1132-34;
4 Aug 1902 pp 1198-1200, 1204-06,
1214-15; 5 Apr 1903 pp 329-30; 5
Jun 1903 p 477; 5 Aug 1903 pp
602-03; 12 May 1910 pp 439-40.
P—1905 pp 91-92.
Tl : J—l Aug 1904 pp 6-7; May-
Sep 1905; Feb-Apr 1907; 9 Sep
1912 pp 6-8; 13 Nov 1916. pp 9-11;
14 Apr 1917 p 16a; 16 Jun 1919 pp
9-11* 31 Feb 1934 pp 4-7.
P_1904 pp 22-23.
PresR—1920 pp 151-56.
Tlas P—1903 pp 30, 33.
T2: J—17 Aug 1900 pp 680-82;
19 Aug 1902 pp 655-57; 24 Nov
1907 pp 990-91; 27 Jan 1910 pp 81-
84; 36 Aug 1919 pp 612-13; 36 Nov
1919 pp 818-20; 39 May 1922 pp
322-24; 39 Sep 1922 pp 589-90.
lstVice-PresR—1911 pp 122-24.
T3: J—5 Jan 1917 pp 23-24.
T6: J—20 Feb 1, 1902 pp 108-
09; 40 Jun 1912 pp 660-61; 41 Sep
sup 1912 pp 6-9, 89-90, 110-28, 287-
90, 335-42; 42 Jan 1913 pp 6-7,
25-28; 49 Oct 1916 p 457; Jan-Mar
1917; 53 Aug sup 1918 pp 11-14;
S3 Sep sup 1918 pp 53-57; 54 Mar
1919 pp 221-23; 55 Aug sup 1919
pp 46-47; 56 Apr 1920 pp 397-413;
56 May 1920 pp 545-75; 61 Oct sup
1922 pp 58-60; 63 Sep 1923 pp
329-30; 87 Oct sup 1935 pp 44-45;
91 Aug sup 1937 p 13; 93 Aug sup
1938 pp 133-34.
Wl: J—8 Jun 30, 1917 p 1.
history
Al? J—3 Aug 1896 p 120 (Cleve-
land); 8 Sep 1901 pp 337-38; 8
Oct 1901 p 415-31; 8 Dec 1901 pp
525-26 (Elwood, Ind.); 9 Jan 1902
pp 15-18 (San Francisco); 9 Feb
1902 p 61; 10 Mar 1903 pp 175-
76; 12 Jun 1905 pp 380-81 (Porto
Rico); 18 Oct 1911 pp 801-03
(Great Britain); 19 Apr 1912 pp
301-02; 19 Jun 1912 pp 451-52; 20
Jun 1913 pp 470-72 (Belgium); 26
Mar 1919 pp 242-43 (Seattle).
P—1888-1927
 r e (in president's
report 1888-1912, executive coun-
cil report 1913-1927: brief discus-
sion of important strikes of pre-
ceding year, cause's, conduct, re-
sults); 1909 pp 164-66 (Sweden).
A2: J—3 Jun 21, 1939 p i .
Bis PresR—1904-1910.
B2: J—l May 1900 pp 7-8; 7
Sep 1906 p 19; 13 Aug 1912 pp
5-7; 13 Oct 1912 pp 9-10; 14 Feb
1913 p 13; 14 Aug 1913 pp 11-12;
15 Apr 1914 pp 13-14; 15 Nov 1914
pp 17-18; 18 May 1917 p 14; 19
Aug 1918 pp 6-8; 23 Jul 1922 p
14.
P—1906 pp 69-82; 1907 pp 20-
22, 135-36; 1913 pp 50-54.
B4: J—8 Oct 1907 pp 331-33.
C2J J—23 Jun 1903 p 4; 23 Aug
1903 p 4.
C3: J—2 Jul 3, 1939 p 8; 4 Aug
25, 1941 p 3.
C4: J—17 Apr 1910 pp 19-21;
22 Feb 1915 pp 18-19.
C5s J—l May 11, 1917 p 1; 2
Feb 14, 1919 p 1 (Seattle); 4 Sep
3, 1920 p 3; 7 Sep 14, 1923 p 4;
10 May 28, 1926 p 13 (Great Brit-
ain) ; 11 Oct 1, 1926 p 4 (Great
Britain).
P—1938 pp 146-48
E2: J—Oct-Dec 1919; 83 Jun
1934 pp 263-64.
E8: J—7 Jun 1873 p 262; 7 Nov
1873 pp 506-08; 11 Feb 1877 pp
65-70; Apr-Jun 1877; Jun-Aug
1926 (Great Britain).
E4: J—3 Mar 27, 1937 p 9; 4
Aug 27, 1938 p 1; 4 Dec 10, 1938
P 1.
F l : J—11 May 1887 pp 257-59;
54 Apr 1913 pp 525-28; Jan-Apr
1930.
F3: J—l Apr 1910 pp 28-29.
P—1927 pp 137-38.
Gl: J—8 Jul 9, 1909 p 4; 8 Oct
15, 1909 p 4; Dec 3, 1909-Feb 25,
1910; 15 Sep 29, 1916 p 4; 19 Aug
20, 1920 p 4; 21 Mar 31, 1922 p 4;
21 Jul 28, 1922 p 4; 27 Nov 11,
1927 p 4.
G2: J—7 Aug 1916 p 19; 1 Jul
12, 1919 p 4; 8 May 7, 1926 p 5
(Great Britain); 8 May 21, 1926
p 6 (Great Britain); 15 Sep 15,
1933 pp 2-3; 18 Sep 1, 1936 pp 1,
16; m May 15, 1940 p 15.
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ExecBR—1937 p 37.
K l : J—24 Dec 1903 p 1.
M2: J—12 Sep 28, 1911 p 10.
M3: J—10 Jul 1910 p 9; 19
Sep 1919 p 8.
P—1904 pp 92-93; 1912 pp 135-
37; 1917 p 206; 1921 pp 43-50,
85-86; 1922 pp 50-51.
M5: J—Jul 1907-Apr 1908.
M6: J—19 Sep 3, 1908 p 7; 21
May 19, 1910 pp 1-2; 88 Sep 15,
1927 pp 3-5.
P4 : J—45 Sep/Oct 1935 pp 10-
11.
E l : J—14 Nov 1915 pp 344-46,
351-52; 35 Oct 1936 pp 397-99.
S I : J—9 Jun 24, 1896 p 7; 48
Aug 1934 pp 113-16; 49 Jun 1935
p 98.
T2: J—16 Aug 1899 pp 775-76.
T3: J—19 Jul 1931 pp 152-58;
20 Feb 1932 pp 501-03; 2 Apr 4,
1936 p 3; 2 Jun 6, 1936 p 3.
T6: J—Aug 1899-Feb 1900; Feb
1903-May 1905; 43 Aug sup 1913
pp 123-24; 45 Sep 1914 p 411; 54
Jan 1919 pp 40-41; Jun 1921-1924;
68 Jun 1926 pp 923-25 (Great Brit-
ain) ; 94 May 1939 pp 529-30.
W l : J—6 May 19,1926 p 1 (Great
Britain); 6 May 26, 1926 p 2
(Great Britain).
building construction
A l : J—4 Nov 1897 pp 217-19
(British Society of Engineers);
4 Dec 1897 pp 241-42 (British So-
ciety of Engineers).
B l : J—3 Apr 1900 pp 4, 10 (Chi-
cago); 3 Oct 1900 p 3 (Porto
Rico); 13 Jul 1910 p 147 (Can.) ;
13 Sep 1910, p 196 (Can.).
P—1886 pp 30-31 (Cleveland),
36-37 (Denver); 1887 pp 24-25,
45-62 (Washington, D. C.); 1888
pp 25-27; 1889 pp 40-43 (Provi-
dence) ; 1890 pp 47-49 (Pa.); 1894
pp 32-33 (Mass.).
PresR—1893 pp 34-36 (N.Y.C.);
1897 pp 36-53 (Ohio, Ky.); 1898
pp 41-43 (Kingston), 53-59 (Mem-
phis) ; 1900 pp 61-71 (Knoxville);
1902 pp 66-68 (Elizabeth), 68-74
(Easton), 75-76 (Ohio), 76-81
(Me.), 86-89 (N. Y.); 1903 pp 82-88
(Nashville), 97 (Atlanta), 97-101
(Toronto); 1904-1910; 1912; 1913
pp 217-30 (Ontario); 1915 pp 323-
42 (Alberta); 1916 pp 128-46
(Pittsburgh); 1917 pp 105-11
(Newark), 113-22 (Rochester);
1918 pp 197-208 (Rochester); 1920
pp 261-68 (San Francisco), 334-
63 (Baltimore); 1922; 1928 pp
208-21 (N.Y.C.).
SecR—1889 pp 12-14 (N. Y.),
14-18 (Mass.); 1890 pp 6-10 (Ohio,
Pa.) ; 1893 pp 21-23 (Muskegon);
1894 pp 17-23 (Grand Rapids);
1895 pp 33-40 (Grand Rapids);
1901 p 238 (San Francisco); 1904
pp 445-54 (N. J., Nashville); 1912
pp 416-507 (N. Y.); 1920 pp 842-
912 (N. Y.).
C2: J—20 Aug 1900 p 3 (Chica-
go); 35 Sep 1915 pp 8-10 (Chica-
go); 46 Aug 1926 pp 24-25 (San
Francisco); 47 Jan 1927 pp 27-28
(San Francisco).
P—1906 pp 33-34 (N. Y.); 1920
pp 33-36 (N. Y.).
E2: J—5 Mar 1896 p 13 (Buf-
falo); 7 Jul 1898 p 7 (Sti Louis);
7 Oct 1898 p 13 (Waco, Tex.); 7
Nov 1898 pp 8-9 (St. Louis); 9
Jun 1900 pp 27-28; 2 Oct 1902 pp
44-47 (Des Moines); 3 Jan 1903
pp 24-25 (Phila.); Feb-Jun 1908
(Pittsburgh); 8 Dec 1908 p 779
(Pittsburgh); 12 Apr 1912 pp 315-
16 (Albany); 15 Apr 1916 p 661
CWilkes-Barre); 16 Sep 1916 pp
115-16 (Wilkes-Barre); Aug-Nov
1919 (San Antonio); Mar-Jun
1921 (Boston); 21 Nov 1922 p 615
(Waycross, Ga.); 22 Aug 1923 p
482 (St. Louis); 24 Jan 1925 p 96
(Portland); 83 Jul 1934 p 306
(Toledo); May-Jul 1935 (West
Frankfort, 111.); 85 Mar 1936 pp
109, 108 (Chattanooga); 35 Apr
1936 pp 153, 184-85 (El Paso,
Tex.).
PresR—1909 pp 4-9 (strikes,
1905-1909).
OR—1915 pp 135-53 (Stockton,
CaL).
Gl : J—18 Feb 21, 1919 p 4 (N.
Y. C.); 18 Feb 28, 1919 p 4 (N.
Y. C) .
M2: J—17 May 1916 pp 1, 5
(Tunnel Constructors, N.Y.C.).
W l : J—1 Jun 4, 1910 p 1 (Chi-
cago) ; 2 Jun 24, 1911 p 1 (Van-
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couver, B. C.); 2 Jul 15, 1911 p 1
(Vancouver, B. C.); 4 Jan 18,
1913 pp 1, 4 (Portland); 4 Jul 5,
1913 p 1 (Utah); 6 Sep 1, 1926
p 4 (Carpenters, San Francisco).
clothing and textiles
Al: J—1 Oct 1894 pp 177-78
(UGW); 2 Nov 1895 pp 162-63
(Rochester); 3 Mar 1896 pp 5-6
(Tailors, Shanghai); 3 Aug 1896
p 121 (N. Y. C) ; 7 Dec 1900 pp
387-88; 11 Mar 1904 p 240 (111.);
11 May 1904 p 433 (111.); 12 Mar
1905 pp 138-39 (Fall River,
Mass.); 12 May 1905 pp 291-93
(Hat, Cap Workers, N. Y. C.); 12
Nov 1905 pp 838-43; 13 Aug 1906
pp 538-40 (Fall River, Mass.);
17 Feb 1910 pp 132-33; 17 Mar
1910 pp 209-10 (N. Y. C) ; 17 Oct
1910 pp 890-91 (N. Y. C.); 18 Apr
1911 pp 280-83; 19 Sep 1912 pp 702-
06 (Mich.); 20 Mar 1913 pp 185-
202 (UGW, ILGWU); 21 Sep 1914
pp 750-51 (ILGWU); 23 Aug 1916
pp 683-84 (ILGWU, N. Y. C.);
23 Sep 1916 pp 847-48 (ILGWU,
N. Y. C.); 24 May 1917 pp 372-73
(Chicago); 30 Oct 1923 pp 830-31
(UTW); 35 Jun 1928 pp 678-81
(Hosiery Workers, Kenosha,
Wis.); 35 Dec 1928 $p 1467-68
(UTW, New Bedford, Mass.); 36
Jan 1929 pp 48-49 (UTW, New
Bedford, Mass.); 30 May 1929 p
531 (southern states); 36 Jun
1929 pp 679-80 (S. C.); 36 Nov
1929 pp 1324-27; 30 Dec 1929 pp
1453-55 (ILGWU, 1885), 1458-59
(ILGWU, 1890); 37 Dec 1930 pp
1483-87 (ILGWU, 1910, N. Y. C.);
41 Dec 1934 pp 1369-73; 43 Sep
1936 pp 927-29 (ILGWU, 1909).
P—1898 pp 9-10 (New Eng.);
1910 pp 21-23; 1925 pp 254-56
(UTW, Willimantic, Conn.); 1928
pp 267-71 (UTW, Kenosha, Wis.);
1929 pp 274-75 (Marion, N. C ) ;
1930 pp 211-12 (Danville, Va.);
1934 pp 391-92; 1940 pp 544-46
(ILGWU, Cal.),
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 2.
B2: J—4 Jan 1903 p 8 (1796,
1799, 1805); Feb-Jul 1903 (Lynn,
Mass.); 4 Nov 1903 p 27 (Roches-
ter) ; 6 Feb 1905 p 3 (Fall River,
Mass.); 7 Oct 1906 p 28 (Syra-
cuse) ; 8 Jan 1907 pp 18-19; 8 Mar
1907 pp 20-21 (Haverhill, Mass.);
8 Oct 1907 p 28 (Brockton, Mass.) ;
9 Jan 1908 p 27 (St. Louis); 11
May 1910 pp 28-29 (Rochester);
11 Oct 1910 pp 29-30 (clothing
workers, N. Y. C.); 13 May 1912
pp 1-7, 13-14 (St, Louis); 17 Jul
1916 pp 14-15 (Chelsea, Mass.);
17 Aug 1916 pp 12-13 (Manches-
ter, N. H.); 19 Sep 1918 pp 12-16
(Brockton, Mass.); 24 Jan 1923
p 12 (Cincinnati).
P—1897 pp 25-26 (Lynn, Mass.);
1919 pp 63-65 (Chicago); 1929 pp
65-66 (Cincinnati).
B3: J—30 Oct 1934 p 8.
P—1929 p 81 (Hosiery Work-
ers, Kenosha, Wis.).
B4: J—9 Sep 1908 pp 323-24
(New Orleans); 9 Dec 1908 p 421
(New Orleans).
C3: J—1 Apr 9, 1938 p 8 (Fur
Workers, N. Y. C).
C5: J—1 Mar 9, 1917 pp 6
(Phila.), 7 (ILGWU, Chicago);
Mar 16-Apr 6, 1917 (Tailors, N.
Y. C.); 1 Mar 16, 1917 p 1 (Mont-
real) ; 1 Mar 23, 1917 p 8 (N. Y.
C.); 1 Mar 30, 1917 p 1 (ILGWU,
Chicago); 1 Apr 6, 1917 p 5 (Tai-
lors, 1850); 1 Apr 27, 1917 p 5
Tailors, 1835); Jul 1917-Feb 1919
re (in "Report of Board meetings,
N. Y. Cutters"); 1 Jul 20, 1917
pp 1 (Chicago), 7 (Montreal); 1
Aug 3, 1917 p 1 (Montreal, Louis-
ville) ; Aug 10-31, 1917 (Red Bank,
N. J.); 1 Aug 10, 1917 pp 1 (Louis-
ville), 7 (Chicago); Aug 31-
Oct 5, 1917 (Louisville); Sep
28-Nov 2, 1917 (N. Y. C.); 1
Oct 26, 1917 p 1 (Louisville);
Nov 16-30 1917 (Dundas, Can.);
1 Nov 23, 1917 p 1 (Louis-
ville); 1 Dec 7, 1917 p 1 (N. Y.
C) ; 1 Dec 14, 1917 p 1 (Louis-
ville); 1 Jan 18, 1918 p 1; 1 Feb
1, 1918 p 1 (Samuel Glass Cloth-
ing Mfg.); 2 Mar 8, 1918 p 1
(Tailors, N. Y. C.); 2 Mar 15, 1918
p 1 (Tailors, N. Y. C.); 2 Apr 12,
1918 p 1 (Baltimore); 2 Aug 16,
1918 p 7 (Rochester); 2 Aug 23,
1918 p 1 (N. Y. C.); 2 Oct 4, 1918
p 7 (Rochester); 2 Oct 11, 1918
p 1 (Tailors, N. Y. C.); Nov 1,
1918-Jan 24, 1919 (N. Y. C ) ; 2
Nov 15, 1918 p 7 (Rochester);
3 Mar 28, 1919 pp 1, 4 (Cleve-
land) ; 3 Apr 4, 1919 p 1 (Cincin-
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nati); 3 Apr 25, 1919 pp 1 (Chica-
go), 4 (Cincinnati); 8 May 2, 1919
p 10 (Cincinnati); 3 May 16, 1919
pp 1, 4 (Cincinnati, Chicago); 3
May 23, 1919 pp 4, 8 (N.Y.C.); 3
Jun 6, 1919 p 1 (St. Paul); 3 Jun
20, 1919 pp 1 (Cincinnati), 2 (Buf-
falo); Jul-Nov 1919 (N.Y.C); 3
Jul 4, 1919 p 8 (Louisville); 3
Jul 11, 1919 pp 1 (Cohen & Gold-
man), 5 (Winnipeg); Aug-Sep
1919 (Rochester); Sep 5-26, 1919
(Utica, N.Y.); 3 Sep 5, 1919 p 1
(Louisville); 3 Sep 26, 1919 p 2
(Milwaukee); Oct 24-Nov 7, 1919
(Utica, N.Y.); Dec 1919-Feb 1920
(Phila.); 3 Feb 20, 1920 pp 1
(New Haven), 3 (N.Y.C, 1912);
4 Mar 5, 1920 p 6 (Donaldson,
Pa.); 4 Mar 26, 1920 p 1 (St. Paul,
Minneapolis, and Streator, 111.);
4 Apr 9, 1920 p 1 (St. Paul, Min-
neapolis) ; 4 Apr 23, 1920 pp 1
(Springfield, Mass.), 4 (Winni-
peg) ; 4 May 7, 1920 p 2 (St. Paul,
Minneapolis); 4 May 14, 1920 p 2
(Shenandoah, Pa.); 4 Jun 4, 1920
p 1 (Cincinnati, and Streator,
111.); 4 Jun 11, 1920 p 5 (Spring-
field, Mass.); 4 Jun 25, 1920 pp 1
(Cincinnati), 5 (Shenandoah,
Pa.); Jul-Sep 1920 (Buffalo); 4
Jul 2, 1920 p 1 (Montreal, Cincin-
nati, Streator, 111.); 4 Jul 16, 1920
p 2 (Joliette, Can.); 4 Aug 6, 1920
p 1 (Cincinnati); 4 Aug 20, 1920
pp 1-2 (Pittsburgh), 2 (Corona,
N.Y.); 4 Aug 27, 1920 p 3 (Scran-
ton, Pa.); 4 Sep 10, 1920 pp 1
(Corona, N.Y.), 6 (Scranton, Pa.);
4 Sep 24, 1920 p 1 (Corona, N. Y.,
Pittsburgh); 4 Oct 8, 1920 p 1
(Port Chester, N.Y.); 4 Oct 15,
1920 p 7 (Corona, N.Y.); Nov
1920-Feb 1921 (N.Y.C); 4 Nov 19,
1920 p 5 (Phila.); 4 Jan 21', 1921
p 3 (Rochester); Feb 4-25, 1921
(Louisville); 5 Mar 4, 1921 p 2
(Hamilton, Ont.); Mar 11-Jun 10,
1921 (N.Y.C); Mar 18-Apr 1, 1921
(Phila.); 5 Jun 3, 1921 pp 1-2
(Binghamton, N.Y.); 5 Jun 17,
1921 p 3 (Binghamton, N.Y.);
Aug 26-Sep 10, 1921 (Cleveland);
5 Aug 26, 1921 p 2 (Toronto);
5 Oct 7, 1921 pp 1-2 (Cleveland);
Nov 11-Dec 2, 1921 (ILGWU); 6
Mar 3, 1922 p 2 (Rochester); 6
Apr 7, 1922 pp 4 (Milwaukee), 9
(Montreal); 7 May 18, 1923 p 1
(N.Y.C); Jun 8-Aug 10, 1923
(Buffalo); Jun 22-Jul 6, 1923
(Phila.); Jul-Sep 1923 (Spring-
field, Mass.); 7 Aug 17, 1923 p 3
(N.Y.C); Jan 11-Feb 15, 1924
(N.Y.C.); 8 Apr 25, 1924 p 1
(Phila.); Jun-Aug 1924 (N.Y.C);
8 Jul 18, 1924 p 1 (Finkelstein
Co.); Aug 8-29, 1924 (Phila.);
Aug 15-Sep 5, 1924 (Boston); Aug
22-Sep 5, 1924 (Montreal); 8 Sep
12, 1924 pp 2 (Cleveland), 3 (Dan-
iel Boone Co.); 8 Sep 26, 1924 p 4
(silk workers, Paterson, N.J.); 8
Oct 10, 1924 p 2 (Akron); 8 Oct
24, 1924 pp 1-2 (N.Y.C); 8 Nov 7,
1924 pp 1-2 (N.Y.C); 8 Dec 19,
1924 pp 1 (Daniel Boone Co.), 10
(N.Y.C.); 8 Feb 27, 1925 p 1 (Dan-
iel Boone Co.); 8 Mar 6, 1925 p 1
(Phila.); 9 Apr 3, 1925 p 5 (Balti-
more) ; 9 Apr 10, 1925 p 5 (Met-
ropolitan High Grade Clothing
Co.); Jun-Aug 1925 (St. Louis);
9 Jun 19, 1925 p 4 (N.Y.C.); Jul-
Nov 1925 (N.Y.C, Chxago); 9 Jul
10, 1925 p 3 (Rochester, Phila.); 9
Jul 24, 1925 p 1 (Rochester); 9
Sep 18, 1925 pp 1 (Montreal), 6
(textile workers); 9 Dec 4, 1925
p 12 (J. L. Taylor Co.); 9 Dec 18,
1925 p 2 (N.Y.C); 9 Feb 5, 1926
p 3 (Newark); 9 Feb 19, 1926 p
8 (Fur Workers); 9 Mar 5, 1926
p 4 (Fur Workers, N.Y.C); 9
Mar 19, 1926 p 2 (N.Y.C.*; <> Mar
26, 1926 p 2 (N.Y.C.); 10 Apr 16,
1926 p 3 (Briede & Rogofsky
Shops); 10 Jun 18, 1926 p 4 (Fur
Workers); 11 Jul 9, 1926 pp 6 (N.
Y.C), 10 (Fur Workers); Jul 23-
Aug 13, 1926 (Fruhauf Bros.); 11
Jul 30, 1926 p 2 (Montreal); Aug-
Nov 1926 (Montreal); Aug-Dec
1926 (S. Finkelstein Co.); 11 Sep
24, 1926 p 3 (N.Y.C); 11 Oct 1,
1926 p 3 (N.Y.C); 11 Oct 29, 1926
p 2 (Phila.); 11 Nov 12, 1926 p 3
(N.Y.C); 11 Nov 19, 1926 p 8
(N.Y.C); 11 Nov 26, 1926 p 4
(Toronto); 11 Dec 3, 1926 (Sec. 2)
p i (Louisville); 12 Feb 18, 1927
p 14 (Waukegan, 111.); 12 Mar 25,
1927 p 2 (St. Louis); 12' Apr 8,
1927 p 3 (Chicago); 12 May 27,
1927 pp 2 (Montreal), 12 James-
burg, N.J.); 12 Jun 24, 1927 p 2
(Montreal); 13 Jul 15, 1927 pp 3
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(N.Y.C.), 10 (N.Y.C., Montreal);
U Jul 22, 1927 p 3 (N.Y.C.);
IS Sep 23, 1927 p 3 (N.Y.C.);
18 Nov 25, 1927 pp 2 (Mont-
real), 8 (Phila.); 14 Jim 20,
1928 p 2 (Montreal); Jan 20-
Feb 3, 1^ 28 (St. Clair, Pa.); Jan
27-Feb 17, 1928 (N.Y.C); 14 Mar
30, 1928 p 4 (Montreal); Apr-Dec
1928 (Milwaukee); 14 Jun 15, 1928
p 8 (textile workers, New Bed-
ford, Mass.); 14 Jun 22, 1928 p 4
(S. Sinzberg & Sons); Jun 29-Jul
13, 1928 (N.Y.C.); 14 Jul 13, 1928
p 3 (textile workers, New Bed-
ford, Mass.); Jul 20-Aug 3, 1928
(Phila.); 14 Jul 27, 1928 p 5 (Los
Angeles); 14 Aug 3, 1928 p 4 (Los
Angeles); 14 Aug 10, 1928 p 2
(textile workers, New Bedford,
Mass.); Aug 17-31, 1928 (Mont-
real) ; 14 Oct 12, 1928 pp 1 (tex-
tile workers, New Bedford,
Mass.), 2 (Hamilton, Ont, Los
Angeles); 14 Dec 21, 1928 pp
2-3 (silk workers, Pater son, N.J.);
15 Jan 4, 1929 p 5 (Milwaukee);
15 Jan 25, 1929 p 5 (N.Y.C.); Feb-
Jul 1929 (Cincinnati); 15 Mar 1,
1929 pp 2 (Hamilton, Ont), 4
(Hamilton, Ont.); 15 Mar 8, 1929
pp 3 (Hamilton, Ont.), 5 (Hamil-
ton, Ont.); 15 Mar 15, 1929 pp 2
(N.Y.C), 4 (Montreal); 15 Mar
22, 1929 pp 2 (N.Y.C), 5 (N.Y.C);
Mar 29-Apr 26, 1929 (Milwaukee);
15 Apr 5, 1929 p 4 (Phila.); 15
May 3, 1929 p 3 (Kenosha, Wis.);
Jun-Nov 1929 (Phila.); Jun 7-26,
1929 (Boston); 15 Jul 5, 1929 p 5
(Montreal); 15 Jul 26, 1929 p 5
(N.Y.C); 15 Aug 2, 1929 pp 3
(cotton workers, England), 4
(Minneapolis), 5 (N.Y.C); 15 Aug
23, 1929 p 5 (N.Y.C); 15 Sep 13,
1929 p 6 (Minneapolis); 15 Sep
20, 1929 p 7 (Milwaukee); 15 Sep
27, 1929 p 6 (Cincinnati); 15 Oct
4, 1929 p 7 (Baltimore); Oct 25-
Nov 22, 1929 (Cincinnati); 15 Oct
25, 1929 pp 2-*3 (textile workers,
Gastonia, N.C); 15 Nov 15, 1929
p 5 (Hammonton, N.J.); 15 Nov
22t 1929 pp 2 (Hammonton, N.J.),
4 (Hammonton, N.J.); 15 Dec 13,
1929 p 4 (Milwaukee); 15 Dec 20,
1929 pp 2-3 (Milwaukee); 16 Feb
28, 1930 p 2 (ILGWU); 16 Mar
21, 1930 p 5 (Montreal); 16 Mar
28, 1930 pp 3-4 (Montreal), 6 (N.
Y.C); Apr-Jun 1930 (Cleveland);
16 Apr 4, 1930 p 5 (Montreal); 16
Apr 18, 1930 p 6 (Montreal) t 16
May 30, 1930 p 9 (Montreal); 16
Jun 20, 193Q p 7 (Montreal); 16
Aug 15, 1930 p 5 (Lawrence,
Mass.); 16 Aug 22, 1930 pp (Law-
rence, Mass.); Aug 29-Oct 24,
1930 (Milwaukee); 16 Sep 5, 1930
p 5 (N.Y.C); 16 Oct 17, 1930 p
6 (N.Y.C); 16 Oct 31, 1930 pp 4,
6 (N.Y.C); 16 Dec 26, 1930 p 5
(Milwaukee); 17 Feb 20, 1931 p
5; 17 May 1, 1931 p 11 (Cincin-
nati); 17 May 15, 1931 p 2 (Los
Angeles); 17 Jun 12, 1931 p 3
(N.Y.C.); 17 Jun 26, 1931 pp 2, (N.
Y.C), 8 (Cincinnati); 17 Jul 10,
1931 p 8 (Newark); Jul 31-Aug
21, 1931 (N.Y.C); 17 Aug1 21,
1931 pp 3, 7 (Boston, Passaic, To-
ronto) ; 17 Oct 2, 1931 pp 5 (Ham-
monton, N.J.), 7 (Hammonton,
N.J.); 17 Oct 16, 1931 pp 2-3,
(Hammonton, N.J.), 3 (Norma, N.
J.), 6 (Hammonton, N.J.); 17 Oct
30, 1931 pp 3 (N.Y.C), 7 (Norma,
N.J.); 17 Dec 25, 1931 p 3 (N.Y.
C); 18 Jun 1932 pp 16-17 (Fall
River, Mass.); Aug-Oct 1932 (N.
Y.C); 18 Aug 1932 p 10; Oct
1932-Jan 1933 (Baltimore); 18 Oct
1932 p 25 (Toronto); 18 Nov 1932
pp 8-9 (Louisville); 18 Dec 1932
p 11 (Louisville); 19 Feb 1933 p
8; 19 Mar 1933 p 9 (Phila.); 19
Apr 1933 p 11 (Louisville); May-
Dec 1933; 19 Jul 1933 pp 4 (N.Y.
C), 5 (Phila.), 5-6 (Boston), 7
(Baltimore), 31 (Reading, Pa.);
19 Aug 1933 pp 6-12 (Rochester),
13-15 (Buffalo), 20 (Red Bank,
N.J.), 32-33 (Bridgeport, Conn.),
47 (Reading, Pa.); 19 Sep 1933
pp 13 (Red Bank, N.J.), 18
(Phila.), 20 (Tamoquo, pa .), 25(Louisville); 19 Oct 1933 pp 6-7
(Montreal), 9 (Fort Wayne, Ind.),
16-17 (St. Louis), 20 (Lansford),
21 (Scranton, Pa.), 22-23 (New
Haven); 19 Nov 1933 p 6 (Haver-
strow, N.Y.); 20 Jan 1934 p 13
(St. Louis); 20 Apr 1934 pp 2
(Joseph & Feiss Co.), 6 (Jo eph
& Feiss Co.); 20 May 1934 p 16
(Morgantown, W.Va., Providence,
R.I.); 20 Jul 1934 pp 8 (Cincin-
nati), 9 (Albany); 20 Aug 1934
p 10 (San Francisco); 20 Oct 1934
pp 10-12 (textile workers); Nov
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1934-Feb 1935 (Cleveland); 20
Nov 1934 p 7 (Allentown, Pa.);
21 Jan 1935 p 6 (Tailors, San
Francisco); 21 Apr 1935 pp 3
(Staunton, Va.), 7 (Plainfield,
N.J.); 21 Jun 1935 p 13 (Atlan-
ta); 21 Jul 1935 p 12 (Pa.); 21
Sep 1935 pp 2-4 (Norfolk), 7
(Buffalo), 8 (Reading, Pa.), 9
(Lebanon, Pa.), 22 (Lebanon,
Pa.); 21 Oct 1935 pp 12 (Lynch-
burg, Va.), 13 (Norfolk); 21
Nov 1935 pp 8 (Phila.), 10 (Tailors,
N.Y.C), 12 (Cincinnati); 21 Dec
1935 pp 12 (Cincinnati), 13 (Nor-
folk) ; Jan-Mar 1936 (Cincinnati);
22 Feb 1936 p 4 (Hart, Schaffner
& Marx, 1910); 22 Jul 1936 p 11
(Troy, N.Y.); 22 Oct 1936 pp 5
(Harrington, Del.), 8 (N.Y.C.); 22
Dec 1936 pp 17 (Phila.), 18 (Los
Angeles); 28 Jan 1937 p 11 (Los
Angeles); Feb-Apr 1937 (LaFol-
lette, Tenn.); 23 Mar 1937 pp 9
(New Bedford, Mass), 18 (New
Britain, Conn.), 19 (Blue Jean
Mfg. Co.), 25 (Bucyrus, Ohio); 23
Apr 1937 pp 15 (Sunbury, Pa.), 19
(Scranton, Pa.), 20 (New Bedford,
Mass.), 21 (Los Angeles), 24 (Or-
wigsburg, Pa.), 25 (Mystic,
Conn.); 23 Jul 1937 pp 14 (Ky.,
Tenn.), 19 (Perry, N.Y.); 23 Aug
1937 pp 16-17 (Lebanon, Pa.); 23
Sep 1937 p 17 (Tenn., Ky.); 23
Oct 1937 p 21 (Cornwall, Ont.);
24 Jan 1938 pp 13 (Toledo, Ohio);
M Mar 1938 p 25 (N.Y.C, 1913);
24 Apr 1938 p 17 (LaFollette,
Tenn.); 24 Oct 1938 pp 14 (Ham-
mond, Ind.), 15 (Kinston, N.C.);
25 Aug 1939 p 25 (Allentown,
Pa.); 25 Sep 1939 pp 11 (Mus-
catine, la.), 15 (Boston); 26 Apr
1940 p 17 (Baltimore); 26 Jul
1940 p 10 (Baltimore); 26 Aug
1940 p 13 (Baltimore); 26 Dec
1940 p 12 (N.Y.C); 27 Mar 1941
p 11 (Cluett-Peabody & Co.); 27
Apr 1941 pp 4 (Cluett-Peabody),
23 (Bristol, R.I.); 27 Jun 1914 p
11 (New Bedford, Mass.); 27 Aug
1941 pp 4 (Myersdale, Pa.), 5
(Philipsburg, Pa.); 27 Sep 1941 p
5 (Washington, DC.); 27 Oct 1941
p 12 (Wilmington, N.C); 27 Nov
1941 p 21 (Tailors, N.Y.C).
P—1914 pp 14-19 (Baltimore);
1916 pp 2-3 (N.Y.C), 4-7 (Bos-
ton), 7-10 (N.Y.C), 14-30 (Chica-
go), 34-42 (Baltimore), 42-44
(Phila.); 1918 pp 71-77 (N.Y.C),
77-87 (Baltimore), 87-107 (Mont-
real), 107-10 (Phila.), 116 (Bos-
ton), 116-22 (Chicago), 123-24
(St. Louis), 124-27 (Louisville),
141-46 (N.Y.C); app 1920-1924 re
(brief summary of important
strikes of union for preceding two
years); 1920 pp 4-30 (N.Y.C), 49-
59 (Rochester), 66-67 (Syracuse),
69-75 (Utica, N.Y.), 75-84 (Cin-
cinnati), 84-86 (Cleveland), 103-
10 (A. B. Kirschbaum Co.), 142-
44 (Louisville), 158-61 (N.Y.C);
1922 pp 7-98 (N.Y.C), 99-108
(Boston), 111 (Baltimore), 143-51
(Chicago), 167-69 (Cleveland),
170-72 (Cincinnati), 330-31 (N.Y.
C) ; 1924 pp 28-29 (Springfield,
Mass.), 57-65 (Phila.), 66-69 (Bal-
timore), 94-103 (Buffalo), 104-06
(Cleveland), 109-10 (Levine Bros.,
P. H. Davis Co.), 116-17 (St.
Louis), 121-22 (Detroit), 127-28
(Los Angeles); 1926 pp 37-45 (N.
Y. C), 73-77 (St. Louis), 77-90
(J. L. Taylor & Co.), 102-04 (J. L.
Taylor & Co.), 120-21 (Rock Is-
land, Davenport, Moline), 165-69
(Taylor & Co.), 411; 1928 pp 31-
32 (Fruhauf Bros.), 32-33 (Sam
Finkelstein & Co.); 1930 pp 22-
32 (Phila.), 33-40 (Milwaukee),
74-77 (Cincinnati), 113-14 (Mil-
waukee) 158-63 (Milwaukee);
1934 pp 64-71 (Baltimore), 74-76
(Buffalo), 78-80 (Montreal), 92-
94 (Cleveland), 95-96 (Fort
Wayne, Ind.), 98-99 (Milwaukee),
103-06 (N.Y.C), 112-14 (Phila.),
118-23 (Rochester), 123-25 (St.
Louis), 256-59 (Rochester), 264-
65 (N.Y.C, 1933), 364-66 (Buf-
falo); 1936 pp 44-46 (Norfolk),
110-13 (Cincinnati), 318-24 (Cleve-
land) ; 1938 pp 125-26 (LaFollette,
Tenn.); 1940 pp 418-19 (Hart,
Schaffner & Marx, 1910).
C6: J—19 May 1902 pp 357-58
(UGW, Peoria, 111.).
E3: J—47 Aug 1913 pp 702-03
(UTW, Pater son, N.J.); 63 May
1929 pp 345-46 (Southern textile
workers); 63 Dec 1929 p 902
(UTW, Marion, N.C).
F3: J—10 May 1919 p 43 (Vine-
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land, N.J.); 17 Jul 1926 pp 17-18
(Fur Workers, N.Y.C); 21 Feb
1931 p 8 (Danville, Va.).
G l : J—2 Oct 1895 pp 1-3
(Rochester); 2 Nov 1895 pp 3-4
(Rochester); 2 Dec 1895 pp 1-2
(N.Y.C.); 3 Jan 1896 pp 1-2 (N.Y.
C.); 5 Aug 1901 pp 8-9 (Tailors,
N.Y.C.). 2 Dec 31, 1902 p 4 (Buf-
falo) ; 2 Feb 18, 1903 p 1 (Toron-
to) ; 2 Apr 1, 1903 p 1 (MacKular
Parker Co.); Oct 14, 1903-Jun 3,
1904 (Rochester); 2 Oct 28, 1903
p 1 (N.Y.C., Chicago); 3 Dec 9,
1903 p 2 (Beloit, Wis.); 3 Dec 18,
1903 p 2 (Benton Harbor, Mich.);
3 Dec 23, 1903 p 1 (Benton Har-
bor, Mich.); 4 Feb 10, 1904 p 1
(N.Y.C.); Feb 26-Apr 29, 1904
(Phila.); 3 May 20, 1904 p 2
(Phila.); Jun 24-Aug 12, 1904 (N.
Y. C ) ; 3 Aug 12, 1904 p 1 (Chi-
cago); 4 Aug 19, 1904 p 2
(Rochester); 4 Sep 23, 1904 p 1
(Rochester); 4 Oct 28, 1904 £> 1
(Rochester); 4 Dec 9, 1904 p 1
(Rochester); 4 Jan 27, 1905 p 6
(textile workers, Fall River,
Mass.); 4 Feb 17, 1905 p 1 (N.Y.
C.); 4 Mar 10, 1905 p 1 (N.Y.C.);
4 Mar 17, 1905 pp 1-2 (N.Y.C);
4 Mar 24, 1905 pp 1, 4 (Hat, Cap
Workers); 4 Jul 21,1905 p 1 (N.Y.
C.); 4 Aug 18, 1905 p 2 (N.Y.C.);
4 Sep 8, 1905 p 3 (Morristown,
N.J.); 4 Sep 15, 1905 p 5 (Louis-
ville) ; 5 Dec 8, 1905 p 1 (Balti-
more) ; 5 Dec 22, 1905 p 3 (Toron-
to) ; 5 Mar 23, 1906 p 2 (Hart,
Schaffner & Marx); April 6, 1906-
Jun 8, 1908 (Brownsville, N.Y.);
5 Apr 27, 1906 p 4 (Rochester) 5
Jun 15, 1906 pp 1-2 (Heller, Roth-
schild, & Lang); 5 Jun 22, 1906
p 1 (N.Y.C.); Jun 29-Aug 10, 1906
(Utica, N.Y.); 5 Jun 29, 1906 p
2 (N.Y.C); 5 Aug 3, 1906 p 1
(Baltimore); 5 Oct 26, 1906 p 2
(N.Y.C); Nov 30, 1906-Feb 22,
1907 (Toronto); 6 Nov 30, 1906
pp 1-2 (Bloomington, 111.); 6 Feb
8, 1907 p 1 (N.Y.C); 6 Apr 12,
1907 p 1 (Toronto); 6 Apr 19,
1907 p 1 (Toronto); 6 Jul 26,
1907 p 4 (N.Y.C.); 6 Aug 2, 1907
p 2 (Bayonne, N.J.); Aug 2-23,
1907 (N.Y.C); 6 Aug 30, 1907 p 2
(Eng. Woolen Mills Co.); Aug
30-Sep 20, 1907 (Montreal); 6
Oct 4, 1907 p 1 (Winnipeg); 0 Oct
18, 1907 p 3 (Winnipeg); 7 Nov
22, 1907 p 1 (Winnipeg); 7 May
8, 1908 p 1 (Mayfield, Ky.); 7 Sep
18, 1908 p 1 (Red Bank, N.J.);
7 Sep 25, 1908 p 1 (Red Bank,
N.J.); Nov 27-Dec 18, 1908 (Balti-
more) ; 8 Jan 22, 1909 p 1 (Cleve-
land); Jan 29-Feb 19, 1909 (N.Y.
C ) ; 8 Jan 29, 1909 pp 1 (Balti-
more), 5 (Cleveland); 8 Feb 19,
1909 p 1 (Baltimore); 8 Mar 19,
1909 p 1 (Baltimore); 8 Apr 23,
1909 p 1 (Hatters); 8 Apr 30,
1909 pp 1-2 (Winnipeg); 8 Mar 7,
1909 pp 1-2 (Winnipeg); 8 Jun 11,
1909 p 4 (Hatters); 8 Jun 25,
1909 p 1; 8 Jul 2, 1909 p 1; Aug,
6-27, 1909 (Tailors, N.Y.C); Oct
8-Nov 5, 1909 (St. Louis); 9 Nov
5, 1909 p 1 (Tailors, N.Y.C.); Dec
3, 1909-Feb 25, 1910 (St. Louis);
Dec 17, 1909-Jan 7, 1910 (Balti-
more) ; Jan 28-Mar 25, 1910 (N.Y.
C ) ; 9 Feb 11, 1910 pp 1-2 (Red
Bank, N.J.); 9 Feb 18, 1910 p 4;
9 Mar 4, 1910 .p 1 (Boston); 9
Mar 25, 1910 p 2 (St. Louis); 9
May 13, 1910 p 1 (St. Louis); 9
Jun 17, 1910 p 1 (Buffalo); 9 Jul
1, 1910 p 1 (Syracuse); Jul 29-
Sep 9, 1910 (N.Y.C); 9 Sep 16,
1910 p 1 (Hamilton, Ont.); 9 Sep
23, 1910 p 1 (Middletown, N.Y.);
9 Oct 7, 1910 p 1 (St. Louis);
Oct 15, 1910-Feb 3, 1911 (Hart,
Schaffner & Marx); Oct 28, 1910-
Apr 7, 1911 (Chicago); 10 Dec 9,
1910 p 2 (Milwaukee); 10 Dec 16,
1910 p 2 (Milwaukee); 10 Mar
17, 1911 p 1 (Hart, Schaffner &
Marx); 10 Mar 24, 1911 p 1 (Hart,
Schaffner & Marx); 10 Aug 4,
1911 p 1 (Chicago); 10 Sep 29,
1911 p 1 (Troy, N.Y.); 11 Oct 27,
1911 pp 1, 4 (St. Louis); 11 Feb
16, 1912 p 1 (Lewiston, Me.); 11
Apr 19, 1912 p 1 (N.Y.C); 11 Apr
26, 1912 p 2 (Utica, N.Y.); 11 Jun
7, 1912 pp 1-2, 4 (St. Louis); Jun
14-Aug 9, 1912 (Montreal); 11
Jun 21, 1912 p 1 (St. Louis); 11
Aug 9, 1912 p 1 (Kingston, N.Y.);
11 Sep 6, 1912 p 4 (Fur Work-
ers) ; 11 Sep 27, 1912 p 1 (Kings-
ton, N.Y.); Dec 27, 1912-Mar 21,
1913 (N.Y.C); Feb 14-Mar 28,
1913 (Rochester); 12 Feb 21, 1913
p 5 (Newark); Feb 21-Mar 28,
1913 (Hazelton, McAdoo, Mahanoy
City, Pa.); 12 Feb 28, 1913 p 3
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(Boston); Apr 11-May 9, 1913 (N.
Y.C.); 12 Apr 25, 1913 pp 1-2 (To-
ronto, Hamilton, Ont ) ; 12 May
9, 1913 pp 1 (Hamilton, Ont) , 2
(McAdoo, Pa.); 12 Jun 6, 1913 p
1 (St. Louis); 12 Jun 20, 1913 p
1 (Carbondale); 12 Jun 27, 1913
pp 1 (Hazelton, Pa.), 1-2 (Toron-
to); Jun 27-Jul 11, 1913 (Cincin-
nati); 12 Jul 4, 1913 p 1 (N.Y.C.);
13 Oct 24, 1913 p 1 (Norwich,
Conn.); 13 Nov 21, 1913 p 1 (In-
dianapolis) ; 13 Dec 5, 1913 p 1
(N.Y.C., Phila.); 13 Dec 12, 1913
p 1 (Norwich, Conn.); 13 Dec
26, 1913 pp 1-2 (Rochester); 18
Jan 16, 1914 p 1 (Montreal); 18
Jan 23, 1914 p 1 (McAdoo, Pa.);
13 Jan 30, 1914 p 1 (Montreal);
13 Feb 6, 1914 p 1 (N.Y.C.); 18
Feb 13, 1914 p 1 (Montreal); 13
Apr 3, 1914 p 1 (Rochester); 18
Jun 19, 1914 p 1 (N.Y.C.); 13 Jul
3, 1914 p 3 (Atlanta, Ga.); 13
Jul 10, 1914 p 1 (Phila.); 13 Jul 17,
1914 p 1 (N.Y.C.); 13 Aug 28, 1914
p 1 (Rochester); 13 Sep 11, 1914
p 1 (Chicago); 14 Oct 23, 1914 p 2
(Baltimore); 14 Nov 6, 1914 p 2
(Baltimore); Nov 27, 1914-Jan 15,
1915 (Baltimore); 14 Apr 30, 1915
pp 1-2, 4 (Baltimore); 14 May 7,
1915 p 4 (Baltimore); Jul 16-30,
1915 (ACW, N.Y.C); 14 Jul 23,
1915 p 1 (Baltimore); 14 Aug 27,
1915 p 1 (Bridgeport, Conn.); 14
Sep 3,1915 p 1 (Bridgeport, Conn.);
14 Oct 1, 1915 p 1 (Bridgeport,
Conn.); 15 Nov 12, 1915 p 1 (Syr-
acuse) ; 15 Dec 24, 1915 p 1 (ACW,
Chicago); 15 Feb 4, 1916 p 4
(ACW, Cohn Goldman Co.); Feb
25-Apr 14, 1916 (N.Y.C.); 15 Mar
24, 1916 p 1 (ACW, Phila.); 15
Apr 7, 1916 p 4 (Stetson Hat Co.);
15 May 5, 1916 p 4 (N.Y.C); 15
May 19, 1916 p 4 (ILGWU); Jul
14-Sep 18, 1916 (Baltimore); 15
Aug 11, 1916 p 1 (South Bend,
Ind.); 16 Sep 29, 1916 p 1 (Bal-
timore); 16 Oct 6, 1916 pp 1, 4
(Baltimore); 16 Oct 27, 1916 pp
1-2 (Baltimore); 16 Nov 17, 1916
p 1 (Coaldale); 16 Dec 8, 1916
p 1 (Pittsburgh); 16 Dec 15, 1916
p 4 (Baltimore); 16 Jan 12, 1917
p 1 (N.Y.C); 16 Jan 19, 1917 pp
1-2 (N.Y.C); 16 Feb 23, 1917 pp
1-2 (Phila.); 16 Mar 2, 1917 pp
1-2 (N.Y.C); 16 Mar 9, 1917 pp
1-2 (N.Y.C), 2 (Phila.); 16 May
25, 1917 p 1 (Milwaukee; Racine,
Wis.); 16 Jun 1, 1917 p 1 (Glen
Falls, N.Y.); 16 Aug 3, 1917 pp
1-2 (Tyler, Tex.); 16 Aug 17, 1917
p 1 (Tyler, Tex.); 17 Nov 2, 1917
p 1 (Princeton, Ind.); 17 Jan 11,
1918 p 1 (Mahanoy City, Pa.);
Mar 29-Apr 26, 1918 (St. Louis);
17 May 17, 1918 p 1 (TJerre Haute,
Ind.); 17 Jul 19, 1918 p 1 (Bos-
ton) ; 17 Jul 26, 1918 p 1 (Kansas
City, Mo.); 18 Feb 14, 1919 p 4
(Seattle); 18 Feb 28,1919 pp 1-2, 4
(Seattle); 18 Jul 4, 1919 p 1
(Poughkeepsie); 18 Aug 1, 1919
pp 1-2 (Poughkeepsie); 18 Aug
15, 1919 p 1 (Poughkeepsie); 18
Aug 22, 1919 p 4 (N.Y.C); 18 Sep
12, 1919 pp 1-2 (Poughkeepsie);
Id Oct 24, 1919 p 1 (Poughkeep-
sie); 2a Feb 4, 1921 p 1 (Racine,
Wis.); 20 Feb 11, 1921 pp 1 (Ra-
cine, Wis.), 2 (Utica, N.Y.); 20
Feb 25, 1921 p 4 (Alabama); 20
May 27, 1921 p 1 (Racine, Wis.;
Utica, N.Y.); Aug 25-Sep 22, 1922
(Chattanooga); 30 Nov 7, 1930
p 4 (textile workers, Danville,
Va.); 30 Dec 12, 1930 p 4 (textile
workers, Danville, Va.).
P—1906 pp 14-15 (Chicago);
1912 pp 22-32 (Chicago), 32-33
(Montreal), 33-36 (St. Louis);
1914 pp 41-62 (N.Y.C); 1922 pp
73-75 (Tex.).
SecR—1904 (N.Y., Minneapolis,
Rochester).
LocalsR — 1904 (St. Louis,
Phila., Rochester).
G2: J—1 May 191p pp 1-2 (N.
Y.C), 6 (Phila.); 2 Jan 1911 p 4
(N.Y.C, Chicago); 2 Apr 1911 p 5
(Kalamazoo, Mich.); 2 May 1911
p 6 (Hartford, Conn.); 2 Aug 1911
p 15 (Toronto); 2 Sep 1911 pp
10-11 (Denver); 2 Oct 1911 pp
1-4, 12-13; 2 Nov 1911 pp 1-3 (N.Y.
C) , 4; Jan-Mar 1912 (Cleveland);
3 May 1912 pp 9-10 (Baltimore);
Apr-Aug 1912 (Kalamazoo, Mich.);
Apr-Jun 1912 (Toronto); 3 Jul
1912 p 12 (Cleveland); 3 Aug 1912
pp 14-15 (Chicago); 3 Sep 1912
pp 1-8 (N.Y.C); 3 Nov 1912 p
15 (Buffalo); Jan-May 1913 (N.Y.
C ) ; 4 Jan 1913 pp 2-3 (Kalama-
zoo, Mich.); 4 Apr 1913 pp 1-2
(Boston), 6-14 (Boston); Aug
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1913-Jan 1914 (Phila.); 4 Aug
1913 pp 11-12 (N.Y.C); Sep 1913-
Jan 1914 (St. Louis); 4 Sep 1913
pp 6-8 (N.Y.C), 14-15 (N.Y.C),
15 (Baltimore); 4 Nov 1913 pp
11-12 (N.Y.C), 20 (N.Y.C); 5 Jan
1914 pp 21-22; 5 May 1914 pp 12-
13 (St. Louis); 5 Oct 1914 pp 1-5
(Phila.), 10-14 (Phila.), 24-26
(Kalamazoo, Mich.); 6 Jan 1915
pp 4-5 (Phila.), 18-19 (Worcester,
Mass.), 19 (N.Y.C); 6 Sep 1915
p 13; 0 Oct 1915 pp 6-8, 17, 23
(Chicago); 7 Feb 1916 p 6 (N.Y.
C) , 18-19 (Phila.); 7 Mar 1916
pp 2-3, 3-5 (N.Y.C), 5-9, 10-19
(N.Y.C), 12-19; 7 Apr 1916 pp 3-
7, 9-11; May-Nov 1916 (N.Y.C);
7 Oct 1916 pp 7-9 (Hudson Coun-
ty, N.Y.); Mar-Jun 1917 (Chica-
go); 8 Mar 1917 pp 5-7; 8 Apr
1917 pp 4-5, 16-17; 8 Jun 1917 pp
10 (Newark), 10-11 (N.Y.C), ,13-
14 (Montreal), 16-17 (Montreal);
8 Nov 1917 pp 16-17 (N.Y.C), 17-
18 (Boston); 9 Apr 1918 pp 25-26
(N.Y.C, 1913); 9 May 1918 pp 28-
29 (N.Y.C); Aug-Nov 1918 (Cleve-
land) ; 9 Oct 1918 pp 1-3 (N.Y.C.);
Jan 18-Apr 12, 1919 (N.Y.C.); May
10-Jul 5, 1919 (N.Y.C); 1 Jul 19,
1919 pp 1 (Bridgeport, Conn.), 4
(Chicago); 1 Jul 26, 1919 p 1*
(Bridgeport, Conn., N.Y.C); i Aug
2 1919 pp 1 (Schenectady, Bridge-
port, Conn.), 4 (Bridgeport, Conn.,
N.Y.C); 1 Aug 30, 1919 p 1 (Los
Angeles); Sep 13-27, 1919 (N. Y.
C ) ; 1 Sep 13, 1919 p 1 (Toronto);
1 Sep 20, 1919 p 4 (Toronto); 1
Oct 4, 1919 p 3 (Boston); Feb
13-27, 1920; 2 Mar 26, 1920 p 1:
2 Apr 2, 1920 p 1; 2 Apr 9, 1920
p 1 (Trenton, N. J .) ; Apr 9-23,
1920 (N.Y.C); 2 May 28, 1920
p 1 (Fur Workers, N.Y.C.); 2 Jun
4, 1920 p 1 (Fur Workers, N.Y.
C ) ; 2 Jun 18, 1920 p 1 (St.
Louis); 2 Jul 9, 1920 p 1 (Scran-
ton, Pa.); 2 Jul 30, 1920 pp 3, 4
(Scranton, Pa.); Aug 13-27, 1920;
2 Sep 10, 1920 p 1 (N.Y.C); 2
Sep 17, 1920 p 1 (Baltimore); 2
Sep 24, 1920 p 1 (Baltimore); 2
Dec 24, 1920 p 4 (ACW); Feb 4-
Mar 4, 1921 (N.Y.C); 3 Feb 18,
1921 p 1 (N.J., Boston); 3 Feb
25, 1921 p 1 (N.J.); 3 Mar 11, 1921
p 1 (N.Y.C.); 3 Mar 18, 1921 pp 1
(Boston), 5 (Scranton, P a ) ; 3
Mar 25, 1921 p 1 (N.Y.C, Scran-
ton, Pa.); 3 Apr 22, 1921 p 4 (Cin-
cinnati); 3 Jun 3, 1921 p 1
(ACW); 3 Jun 17, 1921 p i (Bos-
ton); Jul 1-29, 1921 (Phila.); 3
Aug 5, 1921 p 1; 3 Aug 26, 1921 p
1; Aug 26-Oct 21, 1921 (Phila.); 8
Sep 2, 1921 p 3; 3 Sep 23, 1921 p 4
(textile workers, France); Oct
21-Dec 23, 1921 (N.Y.C); 3 Nov
4, 1921 p 3 (Phila); Nov 18-Dec
23, 1921 (Phila.); Dec 2-Dec 23,
1921 (Chicago); Dec 30, 1921-Jan
13, 1922 (Baltimore, Chicago,
Phila.); Dec 30, 1921-Jan 27, 1922
(N.Y.C); Jan 6-27, 1922 (Cleve-
land); 4 Feb 17, 1922 pp 1
(Phila.), 12; 4 Mar 3, 1922 pp 1
(Phila.), 3 (textile workers), 6-7
(Phila.); 4 Mar 24, 1922 p 5
(Phila.); 4 Mar 31, 1922 p 5 (tex-
tile workers); 4 Apr 7, 1922 pp 1,
4 (textile workers); 4 Jun 30,
1922 p 7 (textile workers); Jul
21-Sep 8, 1922 (N.Y.C); Aug 18-
Sep 8, 1922; 4 Oct 20, 1922 p 1
(Bridgeport, Conn.); 4 Oct 27,
1922 p 1 (Bridgeport, Conn.); Feb
2-23, 1923; Feb 9-Mar 30, 1923
(N.Y.C); Mar 2-23, 1923 (Phila.);
5 Mar 2, 1923 p 1 (Boston); 5
Mar 9, 1923 pp 1 (Boston), 6
(Boston); 5 Mar 23, 1923 p 11 (N.
Y. C ) ; 5 Apr 6, 1923 p 1 (San
Francisco); 5 Apr 13, 1921 p 1
(San Francisco); 5 May 25, 1923
p 3 (Worcester, Mass.); May 25-
Jun 22, 1923 (San Francisco); 5
Jun 1, 1923 pp 1 (Worcester,
Mass.), 3 (Worcester, Mass.);
Jun 29-Jul 27, 1923 (Baltimore);
5 Jul 6, 1923 p 1 (button work-
ers) ; & Jul 13, 1923 pp 1 (button
workers), 6 (button workers, San
Francisco); Aug 3-Aug 24, 1923;
5 Aug 24, 1923 pp 6-7 (Boston);
5 Sep 21, 1923 p 1 (Los Angeles) ;
5 Dec 21, 1923 p 7 (Los Angeles) ;
0 Jan 25, 1924 pp 6-7 (Chicago);
Feb 15-May 2, 1924 (Chicago);
Feb 22-Mar 28, 1924 (Boston);
Mar 14-Mar 28, 1924 (N.Y.C) 6
Jun 6, 1924 pp 1-2 (N.Y.C), 6
(N.Y.C), 12 (N.Y.C); 0 Jun 13,
1924 pp 1 (N.Y.C), 2 (N.Y.C,
Chicago); Jul 11-Aug 22, 1924 (N.
Y.C.); Jul 18-Aug 29, 1924 (Balti-
more) ; 6 Aug 1, 1924 pp 2 (N.Y.-,
Conn., N.J.), 6 (Chicago); Aug 22-
Sep 26, 1924 (Boston); Sep 26-Oct
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10,1924 (tailors, N.Y.C.); 6 Nov 14,
1924 p 11 (tailors, Switzerland);
7 Jan 16, 1925 p 1 (button work-
ers) ; 7 Jan 30, 1925 p 1 (N.Y.C.);
Jan 30-Feb 27, 1925 (Toronto,
Montreal); 7 Feb 6, 1925 p 1
(Phila.); Feb 6-Mar 6, 1925 (N.
Y.C.); 7 Feb 13, 1925 p 1 (Phila.);
Feb 13-Mar 6, 1925; 7 Feb 13,
1925 p 1 (N.Y.); 7 Mar 13, 1925
pp 1 (N.Y.C), 6 (N.Y.C); 7 Mar
20, 1925 pp 1 (N.Y.C), 6 (N.Y.C);
8 Jan 1, 1926 pp 1-5 (N.Y.C); 8
Jan 29, 1926 p 1 (N.Y.C); 8 Feb
5, 1926 pp 1, 4; 8 Feb 19, 1926
p 4 (fur workers); Feb 26-Mar
26, 1926 (Boston); 8 Mar 26, 1926
p 3 (N.Y.C); 8 May 28, 1926 p 1;
8 Jun 18, 1926 p 4 (Bridgeport,
Conn.); Jul 2-Dec 31, 1926 (N.Y.
C ) ; 8 Jul 30, 1926 p 1 (Phila.);
8 Aug 6, 1926 p 4 (Phila.); 8 Sep
10, 1926 p 1 (Boston); 8 Nov 26,
1926 p 2 (N.Y.C); 8 Dec 3. 1926
p 7; 9 Jan 21, 1927 p 4 (N.Y.C);
9 Jan 28, 1927 p 2 (N.Y.C); 9
Feb 4, 1927 p 3 (Paterson, N.J.);
Feb 25-Mar 11, 1927 (N.Y.C); 9
Mar 11, 1927 pp 4-5 (Phila.); 9
Aug 12, 1927 pp 1-2 (N.Y.C, 1926),
7 (Toronto); 10 Mar 9, 1928 p 1
Chicago, N.Y.C), 3 (N.Y.C); 10
Mar 16, 1928 p 4 (Chicago); 10
Sep 21, 1928 p 1 (Boston); Jun
21-Aug 2, 1929 (N.Y.C); 11 Aug
16, 1929 p 5 (textile workers,
England); 11 Sep 13, 1929 pp 1
(N.Y.C), 5 (N.Y.C); 11 Sep 27,
1929 p 6 (textile workers, Marion,
N.C); 11 Nov 8, 1929 p 6 (1909);
11 Nov 22, 1929 p 4 (1909); Jan
3-Feb 28, 1930 (N.Y.C); 12 Jan
17, 1930 pp 1 (Cleveland), 4
(Cleveland); 12 Mar 28, 1930 p 1
(Boston); 12 Apr 11, 1930 p 3
(N.Y.C.); 12 Jul 25, 1930 p 2 (Bal-
timore); 12 Aug 8, 1930 pp 1
(Baltimore), 4 (Baltimore); 12
Aug 29, 1930 p 1 (N.Y.C.); 12 Sep
12, 1930 pp 1 (N.Y.C), 4 (N.Y.C);
12 Sep 26, 1930 pp 1 (Los An-
geles), 4 (Los Angeles); Sep 26,
1930-Jan 16, 1931 (N.Y.C); 12
Dec I?, 1930 p 2 (Chicago), 8
(textile workers, Danville, Va.);
13 Jan 2, 1931 p 4 (textile work-
ers, Danville, Va.); Mar 6-Jun,
1931 (Toronto); 18 May 1931 p 3
(Collinsville, 111.); 13 Oct 1931 p
2; 14 Feb 1932 pp 1 (N.Y.C), 4
(N.Y.C), 14 Mar 1932 pp 1-2 (N.
Y.C), 12 (Boston); 14 Jul 1932 p
20 (Wittenberg & Shimberg, Rei-
sinan & Rothman); 14 Aug 1932
pp 1-2 (N.Y.C), 4 (Toledo, Ohio);
14 Sep 1932 pp 1-2 (N.Y.C), 3
(Portland); 15 Aug 15, 1933 pp
2-3, 8, 9 (Chicago, St. Louis), 16;
15 Sep 1, 1933 pp 1-2 (N.Y.C), 4-5
(N.Y.C); 10 (Chicago), 14 (N.Y.
C ) ; 15 Sep 15, 1933 pp 5 (Cleve-
land), 10 (Boston); 15 Nov 1,
1933 pp 12 (Boston), 20 (Los An-
geles); 15 Nov 11, 1933 pp 13-14;
15 Dec 1933 pp 5 (Los Angeles),
6 (Kansas City, Mo.); 16 Jan 1934
pp 20-21 (Los Angeles); 16 Feb
1934 p 4 (Toronto), 8-9 (N.Y.C),
23 (Bridgeton, N.J.); 16 Mar 1934
pp 2 (Toronto), 5 (Toronto); 16
Apr 1934 p 13 (Montreal); 16
May/Jun 1934 p 11 (N.Y.C); 16
Sep 1934 pp 2, 17-18 (Montreal),
19; 16 Nov 1934 p 6 (Milwaukee),
33-34 (Guelph, Can.); 16 Dec 1934
pp 25-26 (Racine, Wis.); 17 Jan
1, 1935 p 3 (Racine, Wis.); 17
Mar 15, 1935 p 12 (Cleveland); 17
Apr 1, 1935 pp 3 (Seattle), 7
(Cleveland); 17 May 1, 1935 p 14
(Seattle); Aug 1-Oct 15, 1935
(Dallas, Tex.); 17 Sep 1, 1935 p
16 (N.Y.C); Sep 1-Nov 1, 1935
(Newark); 17 Sep 15, 1935 pp 2
10 (N.Y.C), 16; 17 Nov 1, 1935
p 1 (Harrisburg, Pa.); 17 Nov 15,
1935 pp 1 (South Norwalk, Conn.),
3 (Phila.); 18 Jan 1, 1936 p 10
(Newark); Jan 15, 1936-Dec 1937
re (discussion of strikes in or-
ganization of eastern cotton gar-
ment industry, out-of-town shops,
southwest); 18 Jan 15, 1936 p 16
(Decatur, 111.); 18 Feb 1, 1936 pp
9 (N.Y.C), 16 (Kansas City, Mo.);
18 Feb 15, 1936 p 11 (Riverside,
N.J.); 18 Mar 1, 1936 p 16 (Deca-
tur, 111.); Mar 1-May 1, 1936
(Boston); 18 Apr 1, 1936 pp 8
(Toronto), 9 (Baltimore); 18 Apr
15, 1936 p 3 (Baltimore); 18 Jun
1, 1936 p 6 (Jamesburg, N.J.);
18 Jun 15, 1936 p 3 (Cambridge,
Mass.); Aug 15-Sep 15, 1936
(Kansas City, Mo.); 18 Aug 15,
1936 pp 1 (N.Y.C), 14 (Canandai-
gua, N.Y.), 16 (N.Y.C.); 18 Sep
1, 1936 pp 4 (Bayonne, N.J.), 8
San Antonio, Tex.), 14 Los An-
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geles), 16 (Los Angeles); 18 Sep
15, 1936 p 14 (Middleport, Maha-
noy City, Wilkes-Barre, Pa.); 19
Jan 15, 1937 pp 12 (Wilkes-Barre,
Pa.), 16 (Wilkes-Barre, Pa.); 19
Feb 1, 1937 p 12 (Pittsburgh); 19
Feb 15, 1937 p 4 (Coprague, N.Y.);
Apr 15-Jun 1, 1937 (Montreal);
19 May 1, 1937 p 15 (Lowell,
Mass.); 19 Jun 1, 1937 p 29
(Emeryville, Cal.); 19 Jun 15,
1937 p 10 (Sunbury, Pa.); Jul 1-
Aug 15, 1937 (N.Y.C.); Jul 1-Oct
1, 1937 (Cleveland); 19 Jul 1, 1937
pp 9 (Elizabeth, N.J.), 10 (Ber-
wick, Pa.), 14 (New Albany, Ind.,
Chicago); 19 Jul 15, 1937 pp 1-2
(N.Y.C.), 15 (N.Y.C.); 19 Aug 1,
1937 pp 1-2 (Cincinnati), 10 (Low-
ell, Mass.), 16 (N.Y.C.); 19 Aug
15, 1937 pp 1, 4 (Manchester,
Conn.); 19 Sep 1, 1937 p 1 (Fre-
mont, Ohio); 19 Sep 15, 1937 pp
1 (Greensboro, N.C.), 3 (Greens-
boro, N.C.), 5 (N.Y.C.), 11 (Long
Branch, N.J.); 19 Oct 15, 1937 pp
3 (Manchester, Conn.), 5 (N.Y.
C ) ; 19 Nov 15, 1937 p 16 (Man-
chester, Conn.); 19 Dec 15, 1937'
p 1 (N.Y.C.); 20 Jan 1, 1938 p 2
(Montreal); 20 Mar 15, 1938 pp 1
(San Francisco), 4 (N.J., N.Y.,
Pa.), 5 (N.J., N.Y., Pa.); 20 Apr
1, 1938 pp 1 (San Francisco), 4-5
(N.J., N.Y., Pa.), 9 (N.J., N.Y.,
Pa.), 16 (N.J., N.Y., Pa., San
Francisco); 20 Apr 15, 1938 p 1;
20 Jul 15, 1938 p 1 (San Antonio) ;
20 Aug 15, 1938 pp 6 (San Fran-
cisco). 7 (Jamesburg, N.J.). 20
Sep 15, 1938 pp 1 (Boston), 7
(Maybrook, N.Y.), 8 (Brazil,
Ind.); 20 Dec 1, 1938 p 7 (N.Y.C.);
Jan 15-Feb'l, 1939 (N.Y.C); Feb
1-Mar 1, 1939 (Chicago, 111., La
Porte, Ind.); 21 Feb 15, 1939 pp
I (N.Y.C), 16 (N.Y.C); 21 Mar
1, 1939 pp 1 (Alpena, Mich.), 4
(Long Branch, N. J.); 21 Mar
15, 1939 p 11 (Fall River, Mass.;
Old Forge, Pa.); 21 Apr 1, 1939
pp 11 (Fall River, Mass.), 14 (Al-
pena, Mich.); 21 Apr 15, 1939 p
II (Boston); May 1-Jun 15, 1939
(N.Y.C); 21 Jul 15, 1939 pp 3
(N.Y.C), 4 (Plainfield, N.J.); 21
Aug 1, 1939 pp 1 (Clinton, Mass.),
7 (N.Y.C); 21 Aug 15, 1939 pp 2,
3 (Chicago); 21 Sep 15, 1939 pp
1 (N.Y.C), 4 (Hicksville, Pough-
keepsie, N.Y.), 7 (N.Y.C); Oct 1,
1939-Feb 1, 1940 (Mich.); 21 Oct
15, 1939 p 4 (Poughkeepsie); 21
Nov 1, 1939 p 4; 21 Dec 15, 1939
p 4 (Passaic, N.J.); 22 Feb 1, 1940
p 1 (N.Y.C); 22 Feb 15, 1940 pp 1
(Los Angeles), 7 (N.Y.C), 16 (N.Y.
C) ; 22 Mar 1, 1940 p 1 (Los An-
geles) ; 22 Mar 15, 1940 p 7 (Port
Chester, N.Y.); 22 Apr 15, 1940 p 3
(San Francisco); 22 May 1, 1940
p 1 (Montreal); 22 May 15, 1940
pp 1 (Montreal), 16 (Montreal);
22 Jul 15, 1940 p 1 (N.Y.C); 22
Aug 1, 1940 p 3 (San Francisco);
22 Aug 15, 1940 p 1 (Los An-
geles) ; 22 Oct 15, 1940 p 1 (San
Francisco); 22 Dec 15, 1940 p 3
(San Francisco); 23 Jan 15, 1941
p 1 (Detroit); 23 Feb 15, 1941 p
1 (Detroit); 23 Mar 1, 1941 p 2
(N.Y.C); 23 Apr 15, 1941 p 3; 28
May 1, 1941 p 1 (Knoxville, Hart-
ford, New Britain); May 15-Jun
15, 1941 (Waltham, Mass.); 23
May 15, 1941 p 3 (Hartford, New
Britain); Jun 1-Aug 15, 1941
(Knoxville); 23 Jun 15, 1941 pp
1 (Sayre, Pa.), 14 (San Francis-
co); Jul 1-Aug 15, 1941 (Chatta-
nooga) ; 23 Jul 15, 1941 pp 3 (N.
Y.C), 11 (Sayre, Pa.); Aug 1-Sep
15, 1941 (Los Angeles); 23 Sep
1, 1941 p 5 (N.Y., N.J., Conn.,
Pa.); 23 Oct 15, 1941 p 1 (Cin-
cinnati); 23 Nov 15, 1941 pp 4
(Bayonne, N.J.), 16 (Bayonne,
N.J.); 23 Dec 1, 1941 p 1 (Seat-
tle) ; 23 Dec 15, 1941 p 3 (Logans-
port, Ind.).
P—1907 pp 4-5, 5-6 (Boston),
23-24 (Boston); 1908 pp 8-9
(Boston); 1912 pp 10-11 (N.
Y.C), 14 (Cleveland), 59-62
(Cleveland), 86-87 (Boston);
addenda 1912-1914 re (strike
statistics: number involved, re-
sults); 1914 pp 3-4 (N.Y.C), 5-9
(Boston), 8-9 (Phila.), 9 (St.
Louis), 9-10 (San Francisco), 16-
17 (N.Y.C), 29-30 (Worcester,
Mass.), 67 (N.Y.C); 1916 (N.Y.
C) ; 1928 pp 91-94 (N.Y.C, 1926),
104-08 (N.Y.C, 1926); 1932 pp
261-72 (N.Y.C); 1940 pp 409-11
(San Francisco), 461-65 (Alpena,
Mich.).
E'xecBR—1918 pp 22-24 (Chica-
go), 24-25 (Newark), 25-26 (N.Y.
C ) ; 1920 pp 6-7 (N.Y.C), 11-13
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(Cleveland), 26-29 (N.Y.C.); 1922
pp 7-32 (N.Y.C), 33-35 (Phila.),
39-40 (Boston), 47-49 (Montreal),
55-57 (Phila.); 1924 pp 61-63 (San
Francisco), 75-77 (Phila.), 79-81
(Chicago); 1925 pp 96-98 (Chica-
go), 101-07 (Toronto, Montreal);
1928 pp 51-122 (N.Y.C, 1926),
134-35 (N.Y.C, 1926); 1929 pp 37-
47 (N.Y.C), 67-76 (N.Y.C), app
(N.Y.C); 1932 pp 21-22 (N.Y.C,
1930), 26-32 (N.Y.C, 1932), 50-51
(Toronto), 53-55 (Boston); 1934
pp 29-30 (N.Y.C), 50-51 (1932),
51-61 (1933), 62-64, 71-73 (Phila.),
77-81 (Chicago), 115-17 (Toron-
to), 126-31 (N.Y.C); 1937 pp 89-
92 (Kansas City, Mo.), 92-94
(Dallas, Tex.).
Kl : J—15 Feb 28, 1895 p 1; 16
Sep 5, 1895 p 1 (carpet workers,
Kensington); 23 Oct 1923 p 2
(shoe workers, Lynn, Mass.); 31
Mar 1912 p 4 (shoe workers,
Phila.).
P—1887 pp 1466-76 (carpet
workers).
LI: P—1925 pp 33-35 (UTW).
Ml: J—23 Aug 1914 pp 817-18
(UTW, Atlanta, Ga.).
M2: J—9 Sep 26, 1907 p 14
(Tailors, N.Y.); 10 Oct 15, 1908
pp 10-11 (Lasters, Lynn, Mass.);
15 Jul 9, 1914 p 14 (UTW, Atlan-
ta, Ga.).
M3: J—9 May sup 1910 p 8
(garment workers, N.Y.C); 14
Jul 1914 p 15 (cotton mill work-
ers, southern); 14 Aug 1914 p 3
(cotton mill workers, southern).
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 4 (shoe
and textile workers, Skowhegan,
Brunswick, Me.).
M5: J—10 Mar 1898 pp 135-36
(textile workers, New Eng.); 22
Oct 1910 pp 913-15 (clothing
workers, N.Y.C); 43 Jan 1931 pp
3-6, 57-58 (UTW, Danville, Va.).
M6: J—22 Jan 11, 1912 p 5
(button workers, Muscatine, la.).
P—1910 pp 237-39 (clothing
workers, St. Louis); 1911 pp 303-
05 (clothing workers, Chicago);
1912 pp 183-84 (button workers,
Muscatine, la.).
0 1 : J—5 Sep 12, 1934 p 5
(UTW, southern states); 5 Oct 5,
1934 p 7 (UTW, southern states).
P2: J- 13 Jul 1914 p 30 (UTW,
Atlanta, Ga.).
P4: J—11 May 1902 pp 14-15
(UGW, J. N. Ward & Co.).
SI: J—30 Oct 25, 1916 pp 1-2
(Weavers).
T3: J—1 Jul 1912 p 22 (Rifton,
N.Y.); 1 Aug 1912 pp 2, 4-7 (New
Bedford); 1 Sep 1912 pp 23-24
(Windham Silk Co.); 1 Oct 1912
p 2 (New Bedford); Dec 1912-May
1913, 1921-1936 re (in organizers'
reports); 1 Mar 1913 pp 4-5
(Scranton, Pa.), 7-8 (Pompton
Lakes, N.J.); 1 Apr 1913 pp 10-11
(Dauer, N.J.); 1 May 1913 pp 4-6
(Hazelton, Pa.), 6 (Cohoes, N.Y.),
6-7 (Auburn, N.Y.), 8-10 (Hazel-
ton, Pa.), 12-13 (Paterson, N. J.),
14-15 (Kayser Shops); 2 Juh 1913
pp 4 (Hazelton, Pa.), 5-7 (Cohoes,
N.Y.), 7-8 (Auburn, N.Y.), 8-10
Paterson, N.J.); 2 Aug 1913 pp
22-23 (POmpton Lakes, N.J.); 2
Sep 1913 p 3 (Scranton, Pa.);2
Oct 1913 p 7 (Pompton Lakes,
N.J.); 2 Nov 1913 p 15 (calico
printers, England, Wales); 2 Feb
1914 pp 10-11 (Pompton Lakes,
N.J.), 17 (Augusta, Ga.); 2 Mar
1914 p 5 (Augusta, Ga.); 19-20
(Taubel Mills); 2 Apr 1914 pp 18-
19 (West Pittston); 3 Jun 1914
pp 6-7 (Passaic, N.J.); 3 Jul 1914
pp 6-9 (Atlanta, Ga.); 3 Aug 1914
pp 21-24 (Atlanta, Ga.); 3 Dec
1914 pp 18 (Amsterdam, N.Y.), 21
(Atlanta, Ga.); 3 Jan 1915 pp 15,
20-22 (Atlanta, Ga.); 3 Apr 1915
pp 5-6 (Atlanta, Ga.), 7-10 (Ho-
siery Workers, Lenoir City,
Tenn.); 3 May 1915 pp 12-14, Ho-
siery Workers, Lenoir City,
Tenn.); 4 Jun 1915 pp 9-10 (Fall
River, Mass.), 13 (Atlanta, Ga.);
4 Aug 1915 p 5 (New Bedford); 4
Nov 1915 p 21 (Salt's Textile
Co.); 4 Dec 1915 pp 4-5 (Green-
ville, S.C), 7-8 (Nashua, N.H.);
4 Mar 1916 pp 7-8 (Greenville,
S.C); 4 May 1916 pp 3 (Phila.),
6-7 (Pompton Lakes, N.J.); 5 Jul
1916 pp 4-5 (Phila.); Aug 1916-
Feb 1917 (Anderson, S.C.); 5 Sep
1916 pp 339-44 (Passaic, N.J.); 5
Jan 1917 pp 10-11 (Fall River,
Mass.); 5 Feb 1917 pp 9-10 (Pat-
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erson, N.J.); 5 Mar 1918 p 3 (Bal-
timore); 5 Apr 1918 pp 7-8 (Co-
lumbus, Ga.); 6 Jul 1918 pp 101-
03 (Lowell, Mass.; Manchester,
N.H.), 103-04 (Rhode Island); 6
Mar 1919 pp 465-67 (Columbus,
Ga.), 473-74 (Sherman, Tex.), 476
(Atlanta, Ga.); 7 Jun 1919 pp 115-
17 (Watertownt, Mass.); 7 Jul
1919 pp 163-64 (Kayser Glove
Co.); 7 Sep 1919 p 259 (Charlotte,
N.C.); Oct 1919-Mar 1920 (Kayser
Glove Co.); 7 Nov 1919 pp 354-55
(Maynard, Mass.); 7 Dec 1919 p
405 (Maynard, Mass.); Mar-Jun
1920 (Fall River, Mass.); 8 Jul
1920 pp 213-15 (Cohoes, N.Y.); 8
Aug 1920 pp 285-86 (Phila.); 8
Sep 1920 pp 341-43 (Kayser Glove
Co.); 8 Nov 1920 pp 468-69 (Co-
hoes, N.Y.); 8 Jan 1921 p 595
(Rock Hill, S.C.); 9 Apr 1921 pp
225-27 (N.C, S.C); 9 Jul 1921
pp 179-80 (N.C, S.C.); 9 Nov 1921
p 369 (Pawtucket, R.I.); Feb-Nov
1922 (New Eng.); 9 Mar 1922 pp
588-94 (N.C, S.C); 10 Apr 1922
pp 11-12 (Pawtucket, R.I.), 13-17
(N.H.); 10 May 1922 pp 80-81 (Co-
hoes, Troy, N.Y.); 10 Oct 1922 pp
424-26 (wool workers); 10 Nov
1922 pp 470-71 (Rocky Mount,
N.C); 10 Dec 1922 pp 538-39
(Manchester, N.H.); 10 Mar 1923
pp 727-28 (N.H.), 728-29 (Read-
ing, Pa.); 11 Sep 1923 pp 337-39
(Lawrence, Mass.); 12! Aug 1924
p 296 (Saxonville, Mass.); May
1925-Mar 1926 (Willimantie,
Conn.); 13 Dec 1925 pp 533-34
(Prairie du Chien Woolen Co.);
13 Jan 1926 p 596 (Herbert Knit-
ting Mills); "18 Feb 1926 pp 650-51
(Biddeford, Me.), 653-55 (silk
workers, Paterson, N.J.); 14 May
1926 p 80 (Herbert Knitting Co.);
14 Jul 1926 pp 218-19 (Wilkes-
Barre, Pa.); 14 Sep 1926 pp 352-
53 (Manville-Jenks Co.); 14 Oct
1926 pp 399-400 (Utica, N.Y.), 411
(Kayser Hosiery Co.); 14 Dec
1926 pp 553-54 (Brownhill-Kra-
mer Hosiery Co.); 14 Jan 1927 pp
599-603 (Buffalo); 14 Feb 1927 pp
662-63 (Paducah, Ky.); 14 Mar
1927 pp 713-14 (Manville-Jenks
Co.), 720-22 (Biddeford, Me.): 15
May 1927 pp 86-87 (Manville-
Jenks Co.); 15 Oct 1927 pp 396-
97 (Streetwear Hosiery Co.); 15
Mar 1928 pp 722-29 (Buffalo),
729-31 (Kenosha, Wis.); 16 Apr
1928 pp 15-18 (Kenosha, Wis.);
May 1928-Oct 1929 (New Bted-
ford); 16 May 1928 pp 85 (Endur-
ance Mill, Inc.), 86; 16 Jun 1928
pp 142-43; 16 Jul 1928 pp 209-10
(Reading, Pa.); 16 Aug 1928 pp
275-78 (Reading, Pa.); Oct-Dec
1928 (Kenosha, Wis.); 16 Oct 1928
pp 400-01 (Willimantie, Conn.);
16 Mar 1929 pp 716-17 (Hamilton,
Ont), 718-20 (Newmarket, N.H.);
Apr 1929-Jan 1930 (Newmarket,
N.H.); Oct-Dec 1929 (Marion,
N.C); 17 Oct 1929 pp 400-01 (El-
mira, N.Y.); 17 Jan 1930 pp 587-
88 (Kenosha, Wis.); 17 Mar 1930
pp 712-14 (Marion, N.C.); 18 Apr
1930 pp 62-63 (Ipswich Mills); 18
Jun 1930 pp 156-57 (New Market,
N.H.); 18 Sep 1930 pp 352-53, 359-
60 (Marion, N.C); Oct 1930-Feb
1931 (Danville, Va.); 18 Nov 1930
pp 467-68 (Newmarket, N.H.); 18
Dec 1930 p 524 (Newmarket,
N.H.), 525 (Duplon Silk Mill);
19 Apr 1931 pp 8-10 (Newmarket,
N.H.); May-Oct 1931 (Allentown,
Pa.); 20 May 1932 pp 53-54 (Horse
Creek Valley, S.C); 20 Jun 1932
pp 85 (Horse Creek Valley, S.C),
95-99 " (Spartanburg, S.C.); 20
Jul 1932 pp 118, 124-28 (Spartan-
burg, S.C); 20 Sep 1932 pp 192-
93 (Danville, Va.); 20 Oct 1932 p
220 (Rockingham, N.C); 20 Dec
1932 pp 294-95 (spinners, Eng-
land); 21 Mar 1933 p 75 (Nason-
ville); 21 May 1933 pp 135-37 (Pe-
quot Mills), 138-39 (Sharnoken);
21 Jun 1933 pp 176-79 (Prichard,
Ala.); 22 Jun 1934 pp 238-40
(general textile strike); Sep 1934-
Jan 1935 (general textile strike);
Jul-Sep 1935 re (in vice-presi-
dents' reports); 23 Aug 1935 pp
218-19, 222 (Ubridge Worsted
Co.); 1 Oct 19, 1935 p 6 (Ameri-
can Woolen Co.); 1 Nov 16, 1935
pp 1 (Paterson, N.J.), 2 (Millville,
N.J.); 2 Feb 1, 1936 pp 3, 5
(Mooresville Cotton Mills, Eureka
Woolen Mills, Cal.); 2 May 16,
1936 p 2 (Holyoke, Mass.); 2 Jun
20, 1936 p 5; 2 Jul 18, 1936 p 1;
2 Aug 15, 1936 p 2 (Ala.); 2 Sep
19, 1936 pp 3 (W. Warren, Mass.,
Huntsville, Ala.), 9 (Ga.), 14
(Calloway and Samoset Mills,
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Ga.); 2 Oct 3, 1936 p 5 (1934); 2
Oct 17, 1936 pp 1 (Fall River), 3
(1934), 7 (Union, S.C.); 2 Nov 7,
1936 pp 1 (East Douglas, Mass.),
4 (S.C.); 2 Dec 5,1936 pp 1 (Read-
ing, Pa.), 2 (East Douglas, Mass.),
3 (Celanese Corp.); 3 Mar 13, 1937
pp 3 (Apponany Finishing Co.), 5
(Hosiery Workers, Bucks County,
Pa.).
P—1902-1920 re (in president's,
secretary's, executive council's
reports, 1912-1915, vice-presi-
dent's, organizers' reports 1916-
1920); 1916 pp 76-77 (Anderson,
S.C), 132-33 (Phila.); 1917 pp
72-74 (Phila.); 1918 pp 101-39
(Phila.).
T4: P—1928 p 57 (New Bed-
ford, Mass.); 1929 pp 57-59 (Ho-
siery Workers, Kenosha, Wis.).
T5: J—1 Mar 1939 pp 3 (Paw-
tucket, R.I.), 7 (Hightstown,
N.J.); Mar 15, 1939-Mar 13, 1941
re (strike statistics as causes,
number of workers involved, re-
sults); 1 Apr 1939 p 1 (Toledo,
Ohio); 1 May 1939 pp 3 (Sacra-
mento, Cal.), 5 (Paterson, Kear-
ney, N.J.), 6 (Long Island City,
N.Y.); 1 Aug 1939 p 6 (Dalton,
Ga.); Sep-Nov 1939 (York, Pa.);
1 Sep 1939 pp 1 (Celanese Corp.),
2 (Columbia, S.C.); 1 Oct 1939 pp
1 (Celanese Corp.), 2 (High Point,
N.C.); 1 Nov 1939 p 2 (Columbia,
S.C); 1 Jul 1940 p 2 (Columbia,
S.C); 1 Nov 1940 p 5 (Jewett
City, Conn.); 2 Feb 1941 pp 1-2
(Providence, R.I.); 2 Jun 1941 p
1 (Utica, N.Y.).
T6: J—12 Feb 15, 1898 pp 158-
59 (textile workers, New Eng.);
38 Jan 1911 p 36 (clothing work-
ers, Chicago); 38 Feb 1911 p 162
(clothing workers, Chicago); 52
May 1918 pp 582-84 (hatters, Dan-
bury, Conn.); 63 Aug 1923 pp 223-
24 (clothing workers, Springfield,
Mass.); 67 Sep sup 1925 pp 43-44
(UTW, Willimantic, Conn.).
W l : J ~ l Jul 20, 1907 p 2
(UTW, R.I.); 2 Feb 20, 1909 p 1
(Shoe Workers, Chicago); 1 Sep
3, 1910 pp 1 (clothing workers,
N.Y.C), 4 (clothing workers, N.
Y.C.); Dec 10-Dec 31, 1910 (Shoe
Workers, N.Y.C.); 2 Dec 31, 1910
pp 1 (clothing workers, Chicago),
3 (clothing workers, Chicago); 2
Jan 7, 1911 pp 1 (clothing work-
ers, Chicago), 4 (clothing work-
ers, Chicago); Jan 7-Mar 4, 1911
shoe workers, N.Y.C.); 2 Feb 4,
1911 pp 1 (clothing workers,
Chicago), 4 (clothing workers,
Chicago); 2 May 20, 1911 p 1
(UTW, P a ) . 3 Nov 23, 1912 p 1
(UTW, Conn.); Feb 1-Mar 8, 1913
(clothing workers, Rochester);
Mar 1-Apr 19, 1913 (textile work-
ers, Paterson, N.J.); May 17-May
31, 1913 (textile workers, Pater-
son, N X ) ; 4 Jun 21, 1913 p 1
(textile workers, Paterson, N.J.);
4 Jul 12, 1913 p 1 (textile work-
ers, Paterson, N.J.); 4 Aug 9, 1913
p 2 (textile workers, Paterson,
N.J.); 4 Aug 23, 1913 p 3 (textile
workers, Paterson, N.J.); 4 Oct
18, 1913 p 1 (clothing workers,
Baltimore); 5 Jan 24, 1914 p 4
(Shoe Workers, St. Louis); 5
May 23, 1914 p 1 (Shoe Workers,
St. Louis); 7 Apr 29, 1916 pp 1
(clothing workers, Baltimore), 4
(clothing Workers, Baltimore); 7
Jul 8, 1916 p 4 (clothing workers,
Baltimore); 1 May 8, 1920 p 1
(UTW, New Bedford, Mass.); Mar
4, 1922 p 3 (UTW, New Eng.);
Jun 24, 1922 p 3 (Hart, Schaffner
& Marx, 1910); Aug 4, 1923 p 4
(Shoe Workers, Brockton); Oct
6, 1931 p 2 (UTW).
Elizabethton, Tenn.
A l : J—36 May 1929 pp 546-49;
36 Jun 1929 pp 662-71.
P—1929 pp 269-71, 276-77, 279.
0 1 : J—3 Jun 14, 1929 p 3.
T3: J—Apr-Sep 1929; 17 Jan
1930 pp 585-86; 17 Mar 1930 pp
712-14; 18 Sep 1930 pp 358-59.
Lawrence, Mass.
A l : J—19 Apr 1912 pp 281-93.
P—1931 pp 274-76.
C4: J—19 Apr 1912 pp 16-17.
C5: J—3 Mar 28, 1919 pp 1, 4,
6; 3 May 30, 1919 p 1; 17 Mar 6,
1931 p 4.
E3 : J—46 May 1912 pp 470-72.
F l : J—52 Apr 1912 pp 499-504.
F3 : J—3 Jun 1912 pp 6-7.
Gl : J—Mar 1-15, 1912.
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G2: J—1 Apr 12, 1919 p 3; 1
Apr 19, 1919 p 2.
M6: J—22 Mar 14, 1912 p 4;
28 Oct 3, 1912 p 1.
P4: J—28 Mar 1912 p 10.
(T8: J—1 Jun 1912 pp 7-10;
Jun-Sep 1913; Oct-Dec 1931.
Wl: J—Jan 20-Mar 23, 1912; 3
Jun 8, 1912 pp 1, 4; 1 Mar 15,
1919 p Z; Aug 25, 1931 p 4; Sep
15, 1931 p 4; Nov 10, 1931 p 1.
Passaic, N. J.
Al : P—1926 pp 223-27.
C5: J—9 Feb 26, 1926 p 8; 9
Mar 5, 1926 p 6; 10 Apr 16, 1926
p 7; 10 May 7, 1926 p 7; 11 Dec
17, 1926 pp 4-5.
P—1926 pp 307-09.
E3: J—Apr-Jul 1926; 60 Oct
1926 p 728; 61 Mar 1927 p 167.
F3; J—18 Nov 1926 pp 15-16;
18 Feb 1927 p 38.
G2: J—8 Apr 9, 1926 p 4; 8 Sep
24, 1926 p 3.
M5: J—38 May 1926 p 217.
Kl: J—25 Apr 1926 p 128; 25
Sep 1926 p 326.
T3: J—-13 Mar 1926 pp 715-19.
Wl: J—Jan 12, 1927 p 3.
extractive industries
Al: J—1 Jun 1894 pp 74
(UMW), 83 (UMW); 2 Jun 1895 p
69 (UMW); 7 Nov 1900 p 354
(UMW); 8 Sep 1901 pp 340-41
(UMW); 8 Nov 1901 p 465 (Min-
ers, 1884); 18 Jan 1911 pp 55
(coal miners, Wales), 57 (Quarry
Workers, Va.); 19 Jul 1912 pp
517-29 (UMW); 21 Feb 1914 pp
118-19 (WFM, Mich.); 22 Jul 1915
pp 508-10 (UMW, Ohio); 28 Jan
1916 pp 32-45 (WFM, Clifton, and
Morenci, Ariz.); 23 Dec 1916 pp
1170-72 (Standard Oil, Bayonne,
N.J.); 24 Sep 1917 pp 742-43
(WFM, Bisbee, Ariz.); 24 Oct 1917
pp 846-53 (WFM, Bisbee, Ariz.);
80 Sep 1923 pp 731-32 (UMW);
80 Oct 1923 pp 828-29 (UMW),
838-43 (UMW); 83 Mar 1926 p
276 (UMW).
P—1897 pp 8-9 (UMW, Pa.);
1913 pp 280-83 (WFM, Houghton
County, Mich.); 1914 pp 108-09
(WFM, Mich.); 1920 pp 226-27
(WFM, Cobalt, Ont.); 1928 pp 72-
73 (UMW, Pa.); 1935 pp 427-2S
(MM&SW, Okla., Kan., Mo.).
A2: P—1939 pp 39-40 (Oil
Workers, Okla.).
B2: J—7 Apr 1906 pp 19-20
(UMW).
P—1904 pp 47-48 (UMW, Col.).
B8: P—1898 p 28 (UMW, West
Va.).
C3: J—May 1-22, 1939 (UMW);
4 Apr 7, 1941 p 3 (UMW); 4
Nov 3, 1941 pp 3-5 (UMW, captive
mines).
P—1941 pp 9-13, 16-19 (UMW,
captive mines).
C5: J—7 Sep 7, 1923 p 4
(UMW); 9 May 22, 1925 p 6
(UMW, West Va.); 9 Jun 5, 1925
p 5 (UMW, West Va,); 9 Sep 11,
1925 p 4 (UMW, Pa.); 9 Oct 30,
1925 p 4 (UMW); 9 Dec 4, 1925
p 7 (UMW); 9 Jan 29, 1926 pp 4
(UMW), 8 (UMW); 9 Feb 12, 1926
p 5, Sec. 2 (UMW); 9 Feb 19,1926
p 4 (UMW).
P—1926 pp 245-48 (miners,
Great Britain).
C6: J—11 Jun 1894 pp 310-11
(UMW); 11 Jul 1894 p 355
(UMW); 17 Nov 1900 pp 785-86
(UMW).
E l : J—6 Jul 1911 pp 22-23
(UMW, Pa.).
E2: J—19 Sep 1919 pp 95-96(MM&SW, Wallace, Ida.).
E3: J—34 Oct 1900 pp 659-60
(UMW, Pa.); 56 Apr 1922 pp 236-
37 (miners, South Africa); 61 Jan
1927 pp 6-7 (miners, Great Brit-
ain); 65 Jul 1931 pp 513-14
(UMW, Pa., Ohio); 65 Aug 1931
pp 594-95 (UMW); 66 Feb 1932 p
113 (UMW, Ky.).
F l : J—86 May 1904 pp 719-22
(UMW, Col.); 55 Oct 1913 pp 547-
50 (WFM, Mich.); 80 Mar 1926 pp
197-99 (UMW).
F3: P—1904 pp 70-71 (WFM,
Col.).
€tl: J—3 Apr 8, 1904 pp 5-6
(UMW, Col.); 3 Jun 17, 1904 pp 4,
9 (UMW, Col.); 3 Jul 22, 1904 p 7
(UMW, Col.); 8 Sep 2, 1904 p 4
(UMW, Col.); 4 Jun 9, 1905 p 4
(UMW, Col.); 4 Oct 13, 1905 p 4
(UMW, Morris Run, Pa.); 20 Nov
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6, 1920 p 4 (coal miners, Great
Britain); 25 Nov 13, 1925 p 4
(UMW); 25 Aug 20, 1926 p 1 (coal
miners, Great Britain).
G2: J—2 Oct 2fc, 1920 pp 2 (coal
' miners, Great Britain), 5 (coal
miners, Great Britain); 3 Apr 8,
1921 p 4 (coal miners, Great Brit-
ain); 3 Oct 7, 1921 p 4 (UMW,
West Va.); 3 Oct 21, 1921 p 3
(UMW, West Va.); 7 Apr 10, 1925
p 7 (UMW, West Va.); 7 Nov 6,
1925 p 3 (UMW); 8 Feb 19, 1926
pp 4 (UMW), 6 (UMW); 8 Jul 2,
1926 p 4 (coal miners, Great Brit-
ain) ; 8 Oct 1, 1926 p 7 (coal min-
ers, Great Britain).
Kl : J—8 Mar 17, 1888 p 2; 10
Aug 15, 1889 p 1 (coal miners,
Pa.); 13 May 17, 1894 p 1 (UMW,
Ohio); 15 Jan 10, 1895 p 1
(UMW).
Ml: J—9 Oct 1900 pp 584-85
(UMW); 13 Aug 1904 pp 601-02
(UMW, Zefgler, 111.); 14 Jan 1905
pp 6-7 (UMW, Zeigler, 111.).
M2: J—1 Jan 1900 pp 34-36
(Diamondville); 1 Apr 1900 pp
9-11 (Col.); 1 May 1900 pp 17-20
(Col.); 1 Oct 1900 pp 6-7 (UMW,
Pa.); 2 Mar 1901 pp 41-44 (Flor-
ence, Col.); 2 May 1901 pp 29-31
(Texada); Aug-Dec 1901 (North-
port) ; 2 Aug 1901 pp 4-5 Tellu-
ride, Col.), 17-28 (Telluride,
Col.); 2 Sep 1901 pp 25-27 (Ross-
land, B.C.), 31-39 (Rossland,
B.C.); 2 Oct 1901 pp 7-8 (Ross-
land, B.C.), 36-37 (Rossland,
B.C.); 3 Feb 1902 pp 21-24 (Ross-
land, B.C.); 30-32 (Rossland, B.
C ) ; Mar-Jun 1902 re (Col.); 3
Mar 1902 pp 33-34 (Rossland, B.
C ) ; 8 Sep 1902 pp 54-56 (East
Helena); Jan-May 1903 (Kes-
wick); 4 Mar 1903 pp 1-4 (UMW,
Pa.); 4 Apr 1903 pp 1-37 (Colo-
rado City); 4 May 1903 pp 1-14
(Colorado City), 25-28 (UMW,
Pa.), 50-52 (Fernie, B.C.); 4 Jun
1903 pp 8-10 (Amador, Col.); 4
Aug 1903 pp 1-20 (Amer. Smelt-
ing and Refining, Col.); Aug 27-
Sep 10, 1903 (Amer. Reducing
and Refining); 5 Aug 27, 1903 pp
5-6 (Idaho Springs, Col.); Sep
3-Mar 12, 1903 (Cripple Creek,
Col.); 5 Sep 3, 1903 pp 4-5 (Idaho
Springs, Col.), 8 (Telluride, Col.);
Nov 19-Dec 17, 1903 (Col.); 5 Nov
26, 1903 pp 9-10 (Northern Coal
and Coke Co.); 5 Dec 3, 1903 p
10 (Telluride, Col.); 5 Dec 10,
1903 pp 8-11 (Telluride, Col.);
Dec 10-Dec 31, 1903 (Randsburg,
Col.); Dec 17, 1903-Jan 7, 1904
(Hodson, Cal.); 5 Jan 28, 1904 pp
8-9 (Cripple Creek, Col.), 12-13
(Searchlight, Nev.); 5 Feb 4, 1904
p 11 (Telluride, Col.); 5 Feb 18,
1904 pp 9-10 (Hodson, Cal.); Feb
25-Mar 18, 1904 (Telluride, Col.);
5 Mar 24, 1904 pp 6 (Col.), 12-
13 (Tuolunine); 5 Apr 28, 1904
pp 4-8 (Col.); 5 May 5, 1904 pp
10-11 (Las Cenimas, Col.); 5 May
26, 1904 pp 6-7 (Col.); 5 Jun 9,
1904 pp 11 (Cripple Creek, Col.),
11-12 (Telluride, Col.); 5 Jun 23,
1904 pp 1-3 (Col.); 6 Jun 30, 1904
.p 4 (Col.); 6 Aug 4, 1904 p 14
(Trinidad, Col.); 6 Nov 17, 1904
pp 7-9 (Cripple Creek, Col.); 6
Mar 9, 1905 p 12 (Randsburg,
Cal.); 6 Mar 30, 1905 pp 6-7 (Cas-
tle Gate, Utah); 6 Apr 20, 1905
p 5 (Cripple Creek, Col.); 6 May
18, 1905 p 4 (Aldridge, Mont.); 8
Dec 6, 1906 pp 8-9 (Cananea,
Mex.); May 30-Jun 20, 1907 (Bis-
bee, Ariz.); 9 Jul 4, 1907 p 4 (Bis-
bee, Ariz.); 9 Jul 11, 1907 p 14
(Douglas Is., Alaska); 9 Aug 1,
1907 pp 4-5 (Bisbee, Ariz.); Sep
5-Oct 3, 1907 (Bisbee, Ariz.); 9
Nov 7, 1907 p 13 (Cobalt, Ont.);
Dec 12, 1907-Jan 23, 1908 (Gold-
field, Nev.); 9 Dec 19, 1907 pp 11-
13 (Douglas Is., Alaska); 9 Jan
23, 1908 p 12 (Melones, Cal.); 9
Apr 30, 1908 p 6 (Douglas Is.,
Alaska); 9 May 28, 1908 pp 13-14
(Fairbanks, Alaska); 10 Jul 16,
1908 p 11 (Cobalt, Ont); 10 Jul
23, 1908 p 10 (Bisbee, Ariz.); 10
Jul 30, 1908 p 11 (lumber work-
ers, Mont); 10 Aug 20, 1908 p 10
(Douglas Is., Alaska); 10 Sep 3,
1908 p 10 (lumber workers,
Mont.); 10 Oct 1, 1908 p 8 (UMW,
Ala.); 10 Oct 29, 1908 pp 4-5
(Douglas Is., Alaska); 10 Nov 12,
1908 pp 6 (Goldfleld, Nev.), 7 Ta-
nana, Alaska); 10 Nov 14, 1908
p 12 (Douglas Is., Alaska); 10
Feb 11, 1909 p 10 (Ely, Nev.); 10
Feb 18, 1909 pp 9-10 (Globe,
Ariz.); 10 Jun 3, 1909 pp 4-5 (Am-
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ador, Cal.), 9-10 (Jackson, Cal.);
10 Sep 27, 1909 p 9 (Randsburg,
Cal.); 11 Dec 16, 1909 PP 6-7
(Lead, S.D.); 11 Jan 6, 1910 p 8
(Lead, S.D.); 11 Jan .20, 1910
pp 5-7 (Lead, S.D.); 11 Mar 3,
1910 p 8 (Lead, S.D.); 11 May 19,
1910 pp 6-9 (Lead, S.D.); 11 Jun
9, 1910 p 7 (Globe, Ariz., Denver,
Col.); 11 Jun 29, 1910 p 5 (Pa.);
11 Sep 1, 1910 p 13 (Lead, S.D.);
11 Sep 15, 1910 pp 12-13 (Lead.
S.D.); 11 Nov 10, 1910 pp 10-11
(Lead, S.D.); Dec 15, 1910-Jan 26,
1911 (Lead, S.D.); 11 Feb 23, 1911
p 10 (Lead, S.D.); 11 Mar 16, 1911
p 9 (Lead, S.D.); 11 Mar 23, 1911
p 5 (Lead, S.D.). 11 May 25, 1911
p 10 (Lead, S.D.); 12 Aug 31, 1911
pp 5-6 (Cripple Creek, Col.); 12
Oct 12, 1911 p 10 (Caney and
Dearing, Col.); 12 Feb 22, 1912
pp 11-12 (Mohawk Mining Co.,
Mich.); 12 Mar 28, 1912 pp 11-12
(Lead, S.D.); 12 May 30, 1912 p
11 (Murray, Utah); 12 Jul 11,
1912 p 9 (Blair, Nev.); 12 Oct 3,
1912 pp 5-6 (Bingham, Utah), 8
(Bingham, Utah); 12 Oct 31, 1912
pp 7-9 (Ely, Nev.); 12 Nov 7, 1912
pp 7-8 (Ely, Nev.); 12 Nov 28,
1912 pp 8-9 (Bingham, Utah); 12
Jan 2, 1913 pp 10-11 (S. Porcu-
pine, Ont). Jan 9-Mar 13, 1913
(Bingham, Utah); 13 Jan 30, 1913
pp 7 (S. Porcupine, Ont), 7-8
(Ely, Nev.), 11-12 (S. Porcupine,
Ont); IS Feb 20, 1913 pp 10-11
(Wharton, N.J.); 18 Feb 27, 1913
pp 9-10 (Alta, Utah); 13 Mar 20,
1913 pp 8-9 (S. Porcupine, Ont),
10 (S. Porcupine, Ont); 13 May
8, 1913 pp 8-9 (El Paso, Tex.);
13 May 15, 1913 p 11 (El Paso,
Tex.); 13 Apr 3, 1913 p 11 (Bing-
ham, Utah); 14 Jul 10, 1913 pp
10-11 (Bingham, Utah); 14 Jul
17, 1913 pp 9-10 (El Paso, Tex.);
Jul 31-Aug 14, 1913 (Mich.); 13
Aug 1, 1913 p 11 (S. Porcupine,
Ont). 14 Sep 4, 1913 p 7 (Mich.);
14 Sep 11, 1913 pp 10-11 (Flat
River, Mo.), 12-13 (Mich.), 13
(Wharton Miners' Union, Mount
Hope, N.J.); 14 Sep 18, 1913 p 11
(Bingham, Utah); 14 Oct 9, 1913
pp 9-10 (Mich.); 14 Nov 27, 1913
p 9 (Mich.); Jan 15-Feb 19, 1914
(Mich.); 15 Mar 19, 1914 p 11
(Ruston, Wash.); 15 Apr 16, 1914
p 5 (Mich.); 15 Apr 23, 1914 pp
6-7 (Mich.); 15 Aug 5, 1915 p 3
(Ray, Ariz.); Oct 7-Dec 2, 1915
(Clifton, Morenci, Metcalf, Ariz.);
17 Jan 1916 p 3 (Pittsburgh,
Kan.); 17 Jul 1916 p 5 (Rosiclare,
111.); 17 Sep 1916 pp 1, 5 (Bauxite,
Ark.); 17 Oct 1916 pp 1, 5 (Rosi-
clare, 111.); 17 Nov 1916 p 2
(Rosiclare, 111.; Standard Oil,
Bayonne, N.J.); 18 Jan 1917 pp X,
4, 7 (AJo, Ariz.); 18 Jun 1917 pp
1, 3, 5, 7 (Jerome, Ariz.); 18 Jul
1917 pp 2, 8 (Tosele, Utah); Aug-
Nov 1917 (Globe, Miami, Ariz.);
18 Aug 1917 p 4 (Leadville, Col.);
18 Sep 1917 p 3 (Butte, Mont);
18 Oct 1917 p 5 (Butte, Mont);
19 Jan 1918 p 8 (Trail, B.C.); 10
Apr 1918 p 4 (Herculaneum,
Miss.); 19 May 1918 pp 1, 2
(Herculaneum, Miss.); 20 Apr
1919 p 4 (Seattle, Wash.);
Jun-Nov 1919 (Mulberry, Fla.);
21 Nov 1920 p 1 (Wharton,
N.J.); 1 Dec 26, 1938 p 8 (San
Francisco, Cal.); 2 Jan 2, 1939 p
7 (Dumas, Tex.); 2 Oct 23, 1939
p 1 (Utah); 8 Apr 1, 1940 p 1
(Ducktown, Tenn.); 8 Jul 15,1940
p 6 (Utah); 3 Sep 2, 1940 p 1
(Selby, Cal.); 4 Apr 14, 1941 p 1
(Los Angeles, Cal.); 4 Apr 21,
1941 pp 1, 6 (Salt Workers, Tro-
na, Cal.); 4 Apr 28, 1941 p 1 (Salt
Workers, Trona, Cal.); 4 May 26,
1941 p 6 (Salt Workers, Trona,
Cal.). 4 Jun 9, 1941 p 1 (Salt
Workers, Trona, Cal.); 4 Jul 7,
1941 p 1 (Salt Workers, Trona*
Cal.); 4 Oct 20, 1941 p 1 (Kirk-
land Lake, Ont).
P—1901 pp 67-68 (Northport,
Wash.); 1902 pp 15-16 (Rossland,
B.C.), 17-18, 147-48 (Amer. Smel-
ter & Refining Co.), 151-53
(Northland, B.C.), 167-71 Ross-
land, B.C.); 1903 pp 24-25 (Fer-
nie, B.C.), 25 (Keswick, Cal.),
26-29 (Amer. Reduction & Refin-
ing Co.), 97-98 (Keswick, Cal.),
100-02 (Fernie, B.C.); 1904 pp 279-
80 (Cripple Creek, Col.); 1905 pp
26-27 (Telluride, Col.); 1907 pp
193-96 (Bisbee, Ariz.); 1908 pp
13-14, 256-57 (Mesabe Range,
Minn.), 257-62 (Goldfield, Nev.);
1909 pp 217, 240-41 (Nome, Alas-
ka); 1910 pp 288-91 (Lead, S.D.).
1911 pp 366-68 (Lead, S.D.); 1914
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app pp 8-13 (Bingham, Utah),
13-14 (Ely, Nev.), 129-30 (Tellu-
ride, Col.), 133-34 (Ely, Nev.),
274-75 (Mich.), 278-81 (Mich.);
1916 pp 87-89 (Goldroads, Ariz.);
1$18 app pp 14-16 (Ajo, Ariz.);
1920 pp 122-28 (Coeur d'Alene,
Idaho); 1929 (1st day) pp 3-4
(Hanover, Mont); 1937 pp 36-38
(Eagle Puher Mining Co.), 38-43
(LaSalle, 111.), 97-100 (Peru, 111.);
1940 pp 447-51, 479-82 (Selby,
Cal.); 1941 pp 74-77 (Trona).
MB: J—19 May 1920 p 2; 22 Oct
1923 p 19; 23 Aug 1924 p 18
(UMW); 28 Mar 1926 p 12.
P—1928 pp 34-35.
M5: J—Aug-Oct 1897 (UMW,
1897). 12 Oct 1900 pp 545-46
(UMW, Pa.); 12 Nov 1900 PP 599-
6Q1 (UMW, Pa.); 25 Jul 1913 pp
663-65 (UMW, West Va.); 87 Nov
1925 p 613 (UMW).
M6: J—1 Aug 27, 1891 p 3 (Car-
bonado, Iowa), Sep 24-Oct 22,
1891 (Raymond City, West Va.);
1 Sep 24, 1891 p 4 (Springfield,
111.); 1 Oct 22, 1891 p 1 (Pitts-
burgh) ; 1 Nov 5, 1891 p 4 (Glen
Mary, Tenn.); Nov 12, 1891-Jan
7, 1892 (Terre Haute); 1 Nov 12,
1891 p 4 (Pittsburgh); 1 Nov 19,
1891 p 2 (Pittsburgh); 1 Mar 3,
1892 p 8 (Dugger, Ind.); 1 Apr 7,
1892 p 2 (Pineville, Ky.); 2 May
12, 1892 p 4 (Pineville, Ky.); 2
May 19, 1892 p 6 (Salesbury, Pa.);
St Jul 14, 1892 pp 1 (Homestead,
Pa.), 6 (Homestead, Pa.); 2 Jul
28, 1892 p 4 (Rendville, Ohio); 2
Aug 4, 1892 p 4 ((Brisben, Pa.);
2 Nov 17, 1892 pp 1 (Homestead,
P&.), 2 (N. Jellico, Tenn.); 2 Dec
8, 1892 p 1 (Bryant, 111.); 4 Apr
19, 1894 p 3 (Hontzdale, Pa.); Apr
26-Jul 12, 1894 (general strike);
4 Jun 28, 1894 p 7 (Indian Terri-
tory) ; 4 Jul 19, 1894 p 1 (Grove
City, Pa.); 4 Aug 16, 1894 p 1
(Denton, Ky.); 4 Aug 23, 1894 p
1 (Denton, Ky.). 4 Aug 30, 1894
p 5 (Pittsburgh); 4 Sep 6, 1894
p 1 (Fremont, Col.); 4 Nov 1,1894
p 4 (Clay City, Ind.); 4 Nov 22,
1894 p 1 (Reynoldsville, Pa.); 4
Jan 10, 1895 p 1 (Reynoldsville,
Pa.); 4 Mar 21, 1895 p 5 (Pitts-
burgh) ; 5 May 23, 1895 p 5 (Mc-
Dowell, West Va.); 5 Jun 13, 1895
p 1 (McDowell, West Va.); 5 Aug
1, 1895 pp 1 (Terre Haute; Ben-
wood, West Va.), 5 (Mayberry,
West Va.); Sep 19-Oct 3, 1895
(Dubois, Pa.). Oct 3-Dec 19, 1895
(Terre Haute); 5 Jan 9, 1896 p
I (Terre Haute); 5 Jan 30, 1896
p 1 (Terre Haute); 5 Peb 6, 1896
p 1 (Terre Haute; Pomeroy,
Ohio); 0 May 7, 1896 p 1 (Terre
Haute); 6 Jun 4, 1896 p 8 (Terre
Haute); Jul 2-Aug 20, 1896
(Terre Haute); 6 Jul 9, 1896 p 5
(Rendville, Ohio); 7 Sep 10, 1896
p 1 (Rendville, Ohio); 7 Oct 15,
1896 p 8 (Palmyra, Ohio); 7 Oct
29, 1896 p 5 (Jellico, Tenn.); 7
;
 Nov 26, 1896 p 1 (Long Run,
Ohio); 7 Dec 24, 1896 p 1 (Terre
Haute); 7 Jan 14, 1897 p 1 (Terre
Haute). 7 Feb 4, 1897 p 4 (Jack-
son County, Ohio); Jul 8-Sep 16,
1897; 7 Oct 28, 1897 pp 1 (West
Va.), 2 (West Va.); 7 Nov 4, 189T
p 1 (Coalsburg, West Va.); 7 Feb
24, 1898 p 3 (Hillsboro, 111.); 7
Mar 17, 1898 pp 2-3; Sep 8-Oct 6,
1898 (Pana, 111.); 9 Sep 22, 1898
p 4 (Pittsburgh); 9 Nov 10, 1898
p 7 (Ponci, 111.); 9 Nov 17, 1898
p 1 (Tenn.). 9 Nov 24, 1898 p 4
(Virden and Ponci, 111.); 9 Jan
19, 1899 p 2 (Pana, 111.); 10 Apr
20, 1899 p 1 (Pana, 111.); 10 May
4, 1899 p 4 (Dist. 21); 10 Jun 15,
1899 p 2 (Ark. and Indian Terr.);
10 Jun 22, 1899 p 3 (Virden, 111.);
10 Jul 6, 1899 p 1 (Bon Air,
Tenn.); 10 Jul 13, 1899 p 4 (Dist.
21); 10 Jul 27, 1899 p 2 (Dist.
21); 10 Aug 17, 1899 p 4 (Dist.
21); 10 Aug 24, 1899 p 1 (Ky.).
Sep 7-28, 1899 (Dist. 21); 10 Sep
28, 1899 p 1 (Weir, Kan.); 10
Nov 2, 1899 p 1 (Nanticoke, Pa.);
10 Nov 30, 1899 pp 2-3 (Etna,
Tenn.), 10 (Nanticoke, Pa.); 10
Dec 14, 1899 p 1 (Nanticoke, Pa.);
II May 3, 1900 p 2 (Whiteside,
Tenn.); 11 May 24, 1900 p 1
(Wilkes-Barre, Pa.); Jun 7-Jul
5, 1900 (Lonaconing, Md.); 11 Jul
19, 1900 p 4 (Dist. 21); Jul 26-
Aug 16, 1900 (Lonaconing, Md.);
11 Sep 6, 1900 p 1 (Lonaconing,
Md.); Sep 13-Oct 25, 1900; 11
Nov 1, 1900 pp 1 (Pa.), 8 (Pa.);
11 Nov 29, 1900 P 2 (Dist. 21);
12 Jul 11, 1901 p 5 (E. Palestine,
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Ohio); 12 Jul 25, 1901 p 8
(Wilkefe-Barre, Pa.); 12 Oct 3,
1901 p 3 (Hopkins City); 12 Oct
10, 1901 p 1 (Virden, Pana, 111.);
12 Oct 24, 1901 p 5 (Bernlce,
Pa.) ; 12 Dec 26, 1901 p 3 (Rich
Hill Coal Mining Co.); 12 Jan 2,
1902 p 4 (Knoxville Iron Co.); 12
Feb 13, 1902 p 8 (Rogersville,
Ohio). 12 Feb 20, 1902 p 7 <Mat-
ewan, New Orleans); IS May 29,
1902 p 5 (Saginaw, Mich.); 13
Jun 12, 1902 pp 1 (Wilkes-Barre,
Pa.), 7 (Mt. Clare, West Va.); 13
Jun 26, 1902 p 2 (Fairmont, West
Va.); 13 Jul 10, 1902 p 7 (May-
berry, West Va.); 18 Jul 24, 1902
p 8 (Pittsburgh); 13 Oct 2, 1902
p 7 (Enterprise, West Va.); 14
A#r 30, 1903 p 1 (Wilkes-Barre,
Pa.) ; 14 May 21,1903 pp 1, 8 (New
River Dist.); 14 Nov 19, 1903 p 1
(Col.); 14 Nov 26, 1903 p 1 (Trin-
idad, Col.); 14 Dec 17, 1903 p 1
(Trinidad, Col.); 14 Jan 21, 1904
p 2 (Utah Fuel Co.). 14 Mar 3,
1904 p 3 (Utah Fuel Co.); 14 Apr
7, 1904 p 1 (Trinidad, Col.); 15
Jun 23, 1904 p 1 (Denver, Col.).
15 Aug 11, 1904 p 3 (Utah Fuel
Co.); 15 Nov 17, 1904 p 3 (Zeig-
ler, 111.); 15 Dec 1,1904 p 6 (Pa.);
16 Oct 12, 1905 p 2 (Beaverdale,
Pa.); Apr 12-Jul 19, 1906 re
(summary of developments in cur-
rent strikes); 17 May 24, 1906 p
1; 17 Jul 12, 1906 p 3 (Tenn.);
17 Nov 15, 1906 p 5 (Fernie, B.
C ) ; 17 Jan 3, 1907 p 4 (Pitts-
burgh); 17 Feb 28, 1907 p 7
(Tenn.). 19 May 14, 1908 p 1
(Hellard, Pa.); Sep 3-24, 1908
(Ala.); 19 Oct 29, 1908 p 1 (lad.);
19 Nov 5, 1908 p 1 (Col.); 19 Nov
26, 1908 p 1 (Ind., Pa.); 19 Dec
17, 1908 p 2 (Denning, Ark.); 19
Jan 7, 1909 p 1 (Col.); 19 Jan 21,
1909 p 17 (Stearns, Ky.); 19 Apr
15, 1909 p 5 (Macleod, B.C.); 19
Apr 29, 1909 p 1 (Nova Scotia);
20 Jun 24, 1909 p 1 (Kanawha
Valley, Ohio); 20 Jul 1, 1909 p 2
(Mich.); 20 Jul 29, 1909 p 1
(Mich.; Nova Scotia). 20 Aug 5,
1909 p 1 (Nova Scotia); 20 Dec
23, 1909 pp 1, 7 (Nova Scotia);
20 Jan 13, 1910 p 2 (Nova Sco-
t ia); 20 Jan 20, 1910 p 1 (Nova
Scotia); 20 May 12, 1910 p 1
(Denver); 21 Jun 2, 1910 p 7
(Kingston, Pa.); 21 Jun 23, 1910
p 1 (111.); 21 Jul 7, 1910 pp 1
(111.; Westmoreland City, Pa.),
2 (Nova Scotia); 21 Jul 14, 1910
p 3 (Irwin, Pa.); 21 Jul 21, 1910
p 1 (Col.); 21 Jul 28, 1918 pp 1,
3 (Irwin, Pa.), 8 (Nova Scotia);
21 Aug 11, 1910 pp 1 (Spadra,
Ark.), 3 (Nova Scotia); 21 Sep 8,
1910 p 3 (Col.); 21 Sep 29, 1910
p 3 (Irwin, Pa.); 21 Oct 20, 1910
p 3 (Nova Scotia); 21 Nov 24,
1910 p 1 (Col.); 21 Dec 1, 1910
p 1 (southwest); 21 Jan 5, 1911
p 1 (Col.); 21 Jan 26, 1911 p 2
(Col.); 21 Apr 27, 1911 p 5 (Fin-
leyville, Pa.); 21 May 4, 1911 p 1
(Spadra, Ark.); 21 May 11, 1911
p 1 (Greensburg, Pa.) ; 22 Jun
22, 1911 pp 1-2 (Westmoreland,
Pa.); 22 Jul 13, 1911 p 4 (West-
moreland, Pa.). 22 Aug 24, 1911
p 1 (Col.); 23 Jun 6, 1912 p 6
(Farmersville, 111.); 23 Jun 13,
1912 p 1 (Kaylor, Pa.); 23 Jun
27, 1912 p 6 (Kanawha Valley,
Ohio); 23 Jul 4, 1912 p 8 (West
Va.); Aug 15-Sep 12, 1912 (West
Va.); 23 Oct 10, 1912 p 1 (West
Va.); 23 Oct 17, 1912 p 1 (West
Va.); Nov 21, 1912-Jan 2, 1913
(West Va.); 23 Jan 23, 1913 p 7
(Col.); 23 Jan 30, 1913 p 1 (West
Va.); 23 Feb 6, 1913 p 2 (West
Va.); 23 Mar 6, 1913 p 1 (Col.).
Apr 3-May 15, 1913 (West Va.);
23 May 8, 1913 p 2 (Vancouver
Is.); 24 Jun 19, 1913 p 8 (Van-
couver Is.); Jul 3-Aug 7, 1913
(West Va.); 24 Jul 10, 1913 p 1
(Cumberland, B.C.); 24 Aug 7,
1913 p 4 (Col.); 24 Aug 14, 1913
p 1 (Okla.); 24 Aug 28, 1913 p 3
(Vancouver Is.); 24 Sep 11, 1913
p 1 (Col., Vancouver Is.); 24 Sep
18, 1913 p 2 (Wharton Miners, N.
J.) ; 24 Oct 2, 1913 p 7 (Cumber-
land, B.C.); 24 Nov 20, 1913 p 1
WFM, Mich.); 24 Dec 4, 1913 p 1
(Vancouver Is.); 24 Dec 25, 1913
p 1 (Vancouver Is.); 2& Jun 25,
1914 p 3 (Kanawha, West Va.);
25 Jul 2, 1914 p 1 (Kanawha,
West Va.); 25 Jul 16, 1914 p 1
(Ohio); Nov 26-Dec 31, 1914
(Ohio); 25 Jan 20, 1915 p 13
(WFM, Clifton and Morenci,
Ariz.); 25 Hfiar 25, 1915 p 11
(Ohio); 25 Apr 29, 1915 p 12
(Ohio); May 13-27, 1915 (Ohio);
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26 Dec 9, 1915 pp 4-5, 13 (WFM,
Clifton, Morenci, Ariz.); 27 Jun
22, 1916 p 7 (Rosiclare, 111.); 27
Jun 29, 1916 p 8 (Pa.). 27 Sep
21, 1916 p 6 (Allegheny Valley,
Pa.); 27 Feb 15, 1917 p 8 (Alle-
gheny Valley, Pa.); Mar 22-Apr
12, 1917 (Allegheny Valley, Pa.);
28 Jun 28, 1917 p 4 (Ky.); 28
Aug 9, 1917 p 4 (Gallup-Amer.
Fuel Co.); 28 Aug 30, 1917 pp 6
(Tenn., Ky.), 10 (Gallup, N.
Mex.); 28 Sep 13, 1917 p 7 (Tenn.,
Ky.); 28 Oct 4, 1917 p 8 (Butte,
Mont), 10 (Tenn., Ky.); 29 Oct
1, 1918 p 5 (Dist. 9); 31 Jul 15,
1920 p 11 (Mingo County, West
Va.); Oct 1, 1920-Apr 15, 1921
(Ala.); 82 Jan 1, 1921 p 10 (Min-
go County, West Va.). 82 Feb 1,
1921 pp 4-5 (Mingo County, West
Va.); 82 Apr 15, 1921 pp 10-12
(West Va.); 32 Jun 1, 1921 pp 3-
4 (Fuller, Kan.); Jun 1-Jul 1,
1921 (Ala.); 82 Jul 15, 1921 pp 3,
7-8 (Mingo County, West Va.);
82 Aug 1, 1921 pp 3-4 (Mingo
County, West Va.); 82 Sep 15,
1921 pp 3-4 (Mingo County, West
Va.), 15 (Cumberland, Wash.); 32
Nov 1, 1921 p 9 (Ala.); 32 Nov 15,
1921 pp 3-6 (Mingo County, West
Va.); 32 Dec 1, 1921 pp 8 (Col.),
10 (Wash.); 82 Dec 15, 1921 pp 8
(New River, West Va.), 14 (Col.);
33 May 1, 1922 pp 3 (Mingo Coun-
ty, West Va.), 13 (Col.); 33 May
15, 1922 pp 3-5 (West Va.); 33
Jun 1, 1922 pp 3-4 (West Va.);
33 Jul 15, 1922 pp 7, 15-17 (Con-
nellsville, Pa); 33 Aug 1, 1922 p
8 (Ind.); 33 Nov 1, 1922 p 5 (Pa.);
33 Nov 15, 1922 pp 12-13 (Pa.);
34 Feb 15, 1923 pp 6 (West Va.),
12 (Logan County, West Va.); 84
May 15, 1923 p 4 (Cumberland,
Md.); 84 Sep 15, 1923 pp 3-4, 6,
8-9; 35 Apr 15, 1924 p 4 (Knox-
ville, Tenn.); 35 Jul 15, 1924 pp
8-10 (West Va.). 35 Aug 15, 1924
pp 8-10 (West Va.), 12 (Dist. 18,
B.C.); 35 Sep 1, 1924 p 11 (West
Va.); 35 Dec 15, 1924 pp 3-4, 6
(West Va.); 36 Feb 1, 1925 p 10
(West Va.); 36 Mar 1, 1925 p 14
(Tenn.); Mar 15-May 15, 1925
(West Va.); 86 Sep 1, 1925 pp 6,
12 (West Va.), 17 (Pa.); 36 Sep
15, 1925 pp 3-4; 86 Oct 1, 1925
pp 12-13 (Okla.); 36 Oct 15, 1925
p 10 (West Va.); 36 Nov 1, 1925
p 9; Dec 1, 1925-Mar 1, 1926; 87
Mar 1, 1926 p 8 (Ind.); 37 Mar
15, 1926 p 6 (Ind.); 87 Apr 15,
1926 p 3; 37 Jun 1, 1926 p 11
(Pa.); 37 Jul 15, 1926 pp 3-4
(West Va.); 37 Aug 1, 1926 pp 3-4
(Pa.); 37 Oct 15, 1926 pp 11-12
(Pa.); 88 Jan 15, 1927 pp 3-4
(Pa.); 88 Mar 15, 1927 p 5 (Pa.);
88 Apr 1, 1927 pp 5, 8-9 (Pa.);
88 May 1, 1927 p 5 (West Va.).
May 15-Jul 1, 1927 (Pa.); 38 Aug
15, 1927 pp 3-4, 6 (Ohio); 38 Sep
1, 1927 p 8 (Pa.); 88 Nov 15, 1927
pp 9-10 (Pa.); Jan 1-Feb 1, 1928
(Pa.); 89 Jan 15, 1928 p 7 (Ohio);
89 Nov 15, 1928 p 9 (Ohio); 89
Dec 15, 1'928 p 10 (Bicknell, Ind.);
40 Jan 1, 1929 pp 8-9 (Bicknell,
Ind.); 40 Jun 1, 1929 pp 3-4
(Bicknell, Ind.); 40 Jul 15, 1929
p 3 (Ohio); 40 Aug 15, 1929 p 3
(Ohio); 40 Oct 15, 1929 p 14
(Ohio); 41 Jun 15, 1930 p 16
(Georges Creek, Md.); 41 Dec 1,
1930 p 9 (Ward, West Va.); 42
Jan 1, 1931 p 5 (Ky.); 42 Apr 1,
1931 p 8 (Ky.); 42 Jun 1, 1931
pp 3-4 (Scot's Run, West Va.); 42
Jun 15, 1931 pp 3-4 (Scot's Run,
West Va.); 42 Aug 15, 1931 p 4
(West Va.); 42 Sep 1, 1931 p 10
(Ky.); 42 Oct 15, 1931 p 14 (West
Va.); 42 Nov 1, 1931 p 5 (West
Va.); 42 Dec 1, 1931 p 4 (Henry-
etta, Okla.); 43 Jan 15, 1932 p 13
(Henryetta, Okla.); 43 Mar 1, 1932
p 5 (Ohio); 43 Apr 15, 1932 pp 3-4
(Ohio); 48 May 1, 1932 pp 3-4
(Ohio); Jun 15-Aug 15, 1932
(111,); 43 Jul 15, 1932 p 3 (West
Va.); 43 Aug 15, 1932 pp 3-4
(West Va.); 43 Dec 15, 1932 p 13
(Fentress County, Tenn.). 44 May
15, 1933 p 8 (Wilder, Tenn.); 44
Jun 1, 1933 p 10 (Ohio); 44 Jun
15, 1933 p 4 (Ohio); 44 Aug 15,
1933 pp 10-11 (Pa.); 46 Oct 15,
1935 pp 3-4 (Appalachian Area);
46 Nov 15, 1935 p 5 (Ala.); 47
Jun 15, 1936 p 18 (Rockwood,
Tenn.); 47 Sep 15, 1936 p 17
(Pa.); 48 Dec 15, 1937 p 4 (Minto,
N. Brunswick); 50 Mar 1, 1939 pp
15-16 (Virden, 111.); Apr 15-May
15, 1939 (Appalachian Area); 50
Aug 1, 1939 pp 6-7 (West Va.);
50 Aug 15, 1939 pp 17-19 (Lud-
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low, Col.). 52 Sep 15, 1941 p 11
(Ala.).
P—1895 pp 2-8, 48-52; 1900 p 18
(Ark. and Indian Terr.); 1901
pp 28-36 (Dists. 1, 7, 9), 37-38
(Georges Creek, Md.); 1903 pp 37-
38 (West Va.); 1905 pp 11-15
(Trinidad, Col.), 16-18 (Birming-
ham, Ala.), 76-204, 223-24 (Trini-
dad, Col.); 1909 pp 56-60 (Ind.), 80-
87(Ala.), 581-609(Ind.), 678-82, 683-
86, 690-701, 703-04 (Dist. 5, Mer-
cer County, Pa.); 734-37 (Osage
County, Kan.), 864-74 (Ala.); 1910
pp 112-13 (Nova Scotia), 224-25
(S. Dak.), 455-56 (Pa.); 1911 pp
74-75 (Irwin, Pa.), 77-79 (Col.);
1912 pp 22-26 (Ohio), 27-29 (Ir-
win Field); 1914 pp 57-60 (West
Va.), 520-23, 535-39 (Mich.); 1916
(Col.); 1919 pp 473-503, 543-48,
693-94 (111.). 1921 pp 103-10
(Ala.), 111-37 (Wash.), 137-43,
184-93 (West Va.), 604-23 (Kan.),
956-66 (Ala.), 966-71 (Wash.);
1924 pp 20-27 (Pa.), 268-77 (Nova
Scotia); 1927 pp 71-73.
0 1 : J—5 Jul 19, 1923 p 1 (Oil
Workers, Cal., 1921); 2 Jan 23,
1939 p 1 (Tulsa, Okla.); 2 Feb 27,
1939 p 1 (Tulsa, Okla).; 2 Apr
3, 1939 pp 1, 7 (Tulsa, Okla.); 2
May 1, 1931 pp 1, 6-7 (Tulsa,
Okla.); 2 Dec 25, 1939 p 1 (To-
ledo, Ohio); 3 Apr 8, 1940 p 1
(Tulsa, Okla.).
P—1920 pp 5-6 (Oil Workers,
Tex., La.); 1939 pp 66-99 (Tulsa,
Okla.), 143-49 (Toledo, Ohio).
ExecBR—1939 pp 4-5 (Tulsa,
Okla.).
P 5 : J—11 Feb 1926 pp 4-5
(UMW, Pa.).
Nov 1900 pp 570-71
(UMW, Scranton); 3 Dec 1900 pp
84-88 (UMW, Scranton); 15 Apr
1913 pp 231-33 (UMW); 15 Nov
1913 pp 722-23 (WFM); 28 Mar
1926 pp 79-80 (UMW).
T2: J—11 Jul 1894 pp 581-83
(UMW); 17 Oct 1900 pp 879-82
(UMW); 17 Nov 1900 pp 970-72
(UMW); 21 Aug 1904 pp 599-603
(UMW, Col.).
P—1925 pp 338-45.
T6: J—23 Dec 1903 pp 598-99
(UMW, Col.); 82 Apr 1908 pp 443-
44 (WFM, Goldfield, Nev.).
W l : J—1 Mar 23, 1907 p 1
(lumber workers, Portland); 1
Jun 15, 1907 p 3 (lumber work-
ers, Cal.); 1 Nov 2, 1907 p 2 (lum-
ber workers, Vancouver, B.C.);
2 Jul 11, 1908 p 3 (Treadwell
Mines, Alaska); 1 Oct 15, 1910 p
2 (UMW, Westmoreland, Pa.); 2
Mar 4, 1911 p 3 (Kenilworth
Mines, Utah); 2 Mar 25, 1911 p 4
(Kenilworth Mines, Utah); Mar
30-Apr 27, 1912 (lumber workers,
Wash.); 8 Jul 7, 1917 p 1 (WFM,
Ariz.); 8 Jul 14,1917 pp 1 (lumber
workers, Mont., WFM, Ariz.), 3
(WFM, Ariz.), 4 (lumber work-
ers, Mont.), 7 (WFM); 8 Jul 21,
1917 p 3 (lumber workers,
Wash.); 8 Aug 25, 1917 pp 1, 3
(lumber workers, Wash.), 3
(WFM, Mich.); 8 Oct 27, 1917 p
1 (UMW, 111.); Jan 26, 1918 p 3
(irrigation workers, Cal.); 1 Nov
6, 1920 p 2 (coal miners, Great
Britain); Aug 6, 1921 p 7 (Tono-
pah Miners); Mar 31, 1923 p 2
(Wharton, N.J.); Apr 21, 1923 p
4 (UMW, Pa.); Dec 28, 1927 p 2
(UMW, Pa.); Apr 3, 1929 p 2
(UMW, Col.). May 12, 1931 p 2
(iron miners); Oct 20, 1931 p 4
(lumber workers).
anthracite coal, 1902
A l : J—9 Jul 1902 pp 362, 372-
74.
P—1902 pp 11-13.
B2: J—$ Nov 1902 pp 1-2; 4
Feb 1903 pp 10-11.
C2: J—Jul-Nov 1902.
E3: J—30 Aug 1902 pp 533-34.
Ml : J—11 Oct 1902 pp 575-77.
M3: J—2 Nov 1902 p 8.
iM5: J—Jun-Sep 1902; 15 Jan
1903 pp 18-19.
M6: J—Jun 12-Jul 10, 1902;
Aug 7-Oct 30, 1902.
P—1903 pp 24-37.
P4 : J—11 Nov 1902 pp 2-7.
82: J—4 Jun 1902 pp 1068-69;
4 Sep 1902 pp 1273-75; 5 Nov 1902
pp 14-16.
T2: J—19 Nov 1902 pp 885-90,
893-94.
bituminous coal, 1919
A l : J—Dec 1919-Feb 1920.
P—1920 pp 181-93.
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B2: J—20 Dec 1919 pp 13-14.
Gl : J—19 Dec 12, 1919 p 2.
G2: J—Nov 8- Dec 5, 1919.
M6: J—Nov 15, 1919-Jan 15,
1920.
P—1920 pp 17-96, 146-66; 1932
pp 43-44.
bituminous coal, 1922'
A l : J—29 Oct 1922 pp 740-41,
761-63.
P—1922 pp 273-74, 448-52.
B2: J—28 Apr 1922 pp 16-17;
23 Dec 1922 pp 22-23.
C5: J—6 Apr 7, 1922 p 8; 6 Apr
28, 1922 p 12.
E3 : J—56 Mar 1922 pp 160-62;
56 May 1922 pp 313-14.
F l : J—Apr 15-May 15, 1922.
G2: J—Mar 24-Apr 7, 1922; 4
Sep 8, 1922 p 6.
M3: J—21 Oct 1922 pp 19-20.
M5: J—34 Feb 1922 pp 100-01.
M6: J—Apr 1-Sep 1, 1922.
P—1932 pp 44-46.
R l : P—1925 pp 56-57.
W l : J—Apr 1, 1922 pp 1, 6.
bituminous coal, 1927-1928
A l : J—84 Dec 1927 pp 1470-72.
85 Apr 1928 pp 402, 418-23, 451-
52; 35 May 1928 pp 560-61.
P—1927 pp 136-37, 353-55.
C5: J—12 Apr 8, 1927 p 12; 18
Dec 9, 1927 p 4; 18 Dec 16, 1927
p 8; 14 Jan 6, 1928 p 6; 14 Apr
6, 1928 p 6.
E2: J—27 May 1928 pp 235,
273.
P—1927 pp 141-43.
Gl : J—27 Dec 30, 1927 p 4; 27
Jan 13, 1928 p 4; 27 Mar 9, 1928
P 4.
M6: J—Oct 15-Dec 15, 1927.
S2: J—80 Mar 1928 pp 131-33.
W l : J—Dec 21, 1927 pp 2-3;
Dec 28, 1927 p 3; Jan 11-Peb 8,
1928; Mar 28, 1928 p 3.
Colorado coal mines, 1913-1915
A l : J—21 Jun 1914 pp 478-81;
21 Jul 1914 pp 559-60; 21 Nov
1914 pp 987-89; 22 Jan 1915 pp
46-47; 22 Apr 1915 pp 280-81; 22
Jun 1915 pp 413-19.
P-—1914 pp 106-08.
C6: J—31 Mar 1914 pp 207-09.
F 3 : P—1915 pp 144-47.
Gl : J—13 Apr 24, 1914 p 4; 18
May 22, 1914 p 4; 14 Oct 23, 1914
P 4.
M2: P—1914 pp 208-11.
M8: J—13 Feb 1914 pp 15-16.
M5: J—26 Mar 1914 pp 277-78;
26 Jun 1914 pp 539-42; 26 Jul
1914 pp 650-51; 27 Jan 1915 pp
6-7; 27 Apr 1915 pp 344-45.
M6: J—Sep 25, 1913-Jan 22,
1914; 24 Feb 12, 1914 pp 1, 3; 24
Feb 19, 1914 p 1; 25 May 14, 1914
p i ; Jun 11- Jul 30, 1914; Aug 27-
Sep 17, 1914; 25 Oct 29, 1914 pp
1-2; 25 Nov 5, 1914 p 1; 25 Dec 17,
1914 p 13; 25 Dec 31, 1914 p 25;
25 May 6, 1915 p 7; 26 Jun 3, 1915
p 7; Jun 24-Jul 15, 1915.
P—1914 pp 60-62, 88-94.
0 1 : P—1920 p 118.
T3: J—2 May 1914 pp 12-13, 20-
21; 8 Jan 1915 p 9.
federations of labor
B2: J—11 Sep 1910 pp 21-22 (K
ofL, Salem, Mass.); 12 May 1911
pp 32-33 (K of L) ; 12 Dec 1911
pp 13-14 (K of L, Cincinnati);
18 Feb 1912 pp 12-14 (IWW, Law-
rence, Mass.), 15-16 (KofL, Cin-
cinnati) .
K l : J—10 Mar 13, 1890 p 1
(Punxsutawney, Pa.). 10 Mar 27,
1890 p 1 (Punxsutawney, Pa.); 10
Apr 17, 1890 p 1 (Punxsutawney,
Pa.); 21 Sep 1901 p 2 (San Fran-
cisco) ; 23 Nov 1903 p 9 (Col.); 1
Jul 1904 p 6 (Col.).
M5: J—24 Apr 1912 pp 298-99
(IWW, Lawrence, Mass.); 24 May
1912 p 430 (IWW, Lawrence,
Mass.).
M6: J—38 Nov 1, 1927 p 7
(IWW, Col.).
T6: J—30 May 1907 p 553
(IWW, Goldfield, Nev.).
W l : J—1 Apr 27, 1907 p 1
(Goldfield, Nev.), 2 (Portland);
1 Aug 3, 1907 p 3 (Bridgeport,
Conn.); 1 Dec 7, 1907 p 1 (Pat-
erson, N.J.); 1 Dec 21, 1907 p 1
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(Goldfield, Nev.); 1 Jan 18, 1908
p 1 (Goldfield, Nev.); 1 Dec 18,
1909 pp 3-4 (McKees Rocks, Pa.);
1 Feb 26, 1910 p 1 (Bethlehem,
Pa.). 1 Mar 4, 1910 p 2 (Bethle-
hem, Pa.); 1 Mar 26, 1910 p 1
(Phila.); 1 Apr 2, 1910 p 4
(Phila.); 1 Apr 30, 1910 p 4
(Trenton, N.J.) ;1 May 21, 1910 pp
1 (McKees Rocks, Pa.) 4 (McKees
Rocks, Pa.); 1 Jun 18, 1910 p 1
(New Bedford, Mass.); 1 Jun 25,
1910 p 2 (Bethlehem, Pa.); 1 Oct
22, 1910 pp 1 (Bethlehem, Pa.),
4 (Bethlehem, Pa.); 2 May 13,
1911 p 1 (Grand Rapids, Mich.);
2 May 27, 1911 p 1 (Grand Rap-
ids, Mich.); 2 Jul 1, 1911 p 1
(Grand Rapids, Mich.); 2 Aug 26,
1911 p 1 (Grand Rapids, Mich.),
4 (Grand Rapids, Mich.); 2 Oct 6,
1911 p 4 (Grand Rapids, Mich.);
3 Jun 22, 1912 p 1 (Clinton,
Mass.); 8 Aug 3, 1912 p 1 (New
Bedford, Mass.); Nov 23-Dec 21,
1912 (Little Falls, N.Y.); 4 Jan
11, 1913 p 1 (Merryville, La.); 4
(Little Falls, N.Y.); 4 Feb 22, 1913
p 3 (Merryville, La.); 4 Apr 19,
1913 p 3 (Hazelton, Pa.); 4 May
3, 1913 pp 1 (Hopedale, Mass.), 4
(Hopedale, Mass.); 4 Jun 28, 1913
p 3 (Ipswich, Mass.); 4 Jul 12,
1913 p 1 (Ipswich, Mass.); 4 Aug
2, 1913 pp 1 (Toledo, Ohio), 7
(Toledo, Ohio); 4 Aug 16, 1913 p 4
(Calumet, Mich.); 4 Aug 23, 1913
p 1 (Ipswich, Mass.); 4 Sep 13,
1913 pp 1 (Calumet, Mich), 4
(Calumet, Mich.); 4 Sep 20, 1913
p 2 (Hopedale, Mass.); & Jun 27,
1914 p 4 (Belair, Ohio); 6 Jun
19, 1915 pp 1 (Paterson, N.J.), 4
(Paterson, N.J.); 7 Jul 22, 1916
p 1 (Duluth, Minn.); 7 Jul 29,1916
p 1 (Duluth, Minn.); 8 Mar 10,
1917 p 3-4 (Duluth, Minn.); 8 Jun
30, 1917 p 1 (Butte, Mont.); 8 Jul
7, 1917 pp 1 (Butte, Mont), 4
(Butte, Mont). 8 Jul 21, 1917 p
5 (Miami-Globe, Ariz.); 8 Aug 4,
1917 p 8 (Seattle); 8 Aug 25, 1917
pp 1 (Miami-Globe, Ariz.), 4
(Miami-Globe, Ariz.); 8 Sep 1,
1917 p 1 (Butte, Mont), 3 (Butte,
Mont.); 8 Sep 29, 1917 p 1 (Butte,
Mont), 8 (Butte, Mont); 8 Oct
20, 1917 p 1 (Butte, Mont), 4
(Butte, Mont); 1 Mar 1, 1919 p
1 (Butte, Mont, Seattle), 3 (Se-
attle) ; 1 Jun 7, 1919 p 4 (Winni-
peg, Can.); 1 Sep 13, 1919 p 1
(Oatman, Ariz.); 2 Nov 29, 1919
p 4 (Gross, Kan.); Jun 19-Jul 17,
1920 (Waterbury, Conn.); Jul 15,
1922 p 1 (Wash.); Jan 20, 1923
pp 1 (Portland), 6 (Portland);
Feb 9-Mar 15, 1924 (Cranbrook,
B.C.); May 21, 1924 p 1 (Wenat-
chee, Wash.); May 28, 1924 pp 1
(Hawaii), 6 (Hawaii); 5 Dec 16,
1925 pp 1 (Wayne, Alberta), 6
(Wayne, Alberta); 5 Dec 30, 1925
p 1 (Wayne, Alberta); Oct 6-Oct
27, 1926 (Port Arthur, Ont.); Nov
23, 1927 p 1 (Walsenburg, Col.),
3 (Col., Walsenburg, Col.), Jan 25,
1928 p 3 (Lafayette, Col); Aug
1, 1928 p 1 (New Bedford, Mass.);
May 15, 1929 p 3 (Woonsocket,
R.I.); Mar 3, 1931 p 2 (Portland) ;
Mar 17, 1931 p 2 (Goldfield, Nev.) ;
May 5, 1931 p 3 (McKees Rock,
Pa.); Jun 23, 1931 p 2 (Bridge-
ville, Pa.); Aug 25, 1931 p 1
(Boulder Dam, Col.), 3 (Boulder
Dam, Col.); Sep 22, 1931 p 2
(Little Falls, N.Y.); Nov 3, 1931
p 2 (Akron, Ohio).
P—1913 pp 27-28 (Akron, Ohio),
85 (Akron, Ohio), 35-36 (Pater-
son, N.J.), 38-39 (Hazelton, Pa.).
food, beverages, and tobacco
Al: J—5 May 1898 pp 54-55 (Ar-
mour Packing Co.); 22 Apr 1915
pp 264-67 (agricultural workers,
Porto Rico); 31 Jan 1924 p 61
(Ward Baking Co.); 43 Nov 1936
p 1177 (Ward Baking Co., South
Bend, Ind.).
P—1911 pp 128-29 (Cigar Mak-
ers, Tampa, Fla.); 1915 pp 181-85
(agricultural workers, Porto
Rico).
B3: J—12 Jan 1917 pp 536-37
(Cigar Makers, Lancaster, Pa.).
Cl: J—-Oct 1877-Feb 1878 (N.Y.
C ) ; Mar-Jul 1900 (N.Y.C.); Jun
1920-Feb 1921 (Tampa, Fla.).
P—1879-1931 re (in president's
report); 1883 (N.Y.C.); 1885 (Cin-
cinnati).
C3: J—1 Oct 15, 1938 p 8 (Old
Gold Cigarette Co.).
P—1938 pp 156-57 (Swift &
Co.).
G4: J—39 Sep/Oct 1935 p 15
(Butchers, Morrell Co.).
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E2: J—7 Apr 1907 pp 51-52
(Cigar Makers, York, Pa.).
G l : J—9 Aug 5, 1910 p 4 (sugar
refinery workers, Williamsburg);
18 Aug 8, 1919 p 4 (Cigar Mak-
ers) ; 19 Aug 6, 1920 p 4 (Cigar
Makers, Tampa, Fla.).
Ml : J—13 Aug 1904 pp 603-04
(meat packers).
M2: J—6 Sep 22, 1904 pp 6-7
(Butchers).
M4: P—1939 p 25 (dairy work-
ers, N.Y.).
M5: J—15 Nov 1903 pp 996-97
(Millers Union, Minneapolis).
M6: P—1909 pp 16-17 (Brewery
Workers, Indianapolis).
P2: J—8 Jan 1904 p 9 (Millers
Union, Minneapolis).
• T l : P—1904 pp 169-71 (Butch-
ers).
T2: J—21 Oct 1904 pp 767-70
(Butchers).
X6: J—16 Jun 15, 1900 pp 502-
03 (Cigar Makers, N.Y.C).
W l : J—1 Jun 8, 1907 p 2
(Shredded Wheat Co.); 1 Dec 3,
1910 pp 1 (meat packers, Pitts-
burgh), 3 (meat packers, Pitts-
burgh) ; 8 Jun 1, 1912 pp 3 (sugar
refinery workers, Warner Refin-
ing Co., N.J.), 4 (sugar refinery
workers, Warner Refining Co.,
N.J.); 8 Sep 7, 1912 p 1 (Tobacco
Workers, Pittsburgh). Sep 13-27,
1913 (Tobacco Workers, Pitts-
burgh); 7 Mar 25, 1916 p 1
(National Bdscuit Co.); 8 Feb
17, 1917 p 3 (sugar refinery
workers, Phila.); 8 May 5,
1917 p 3 (Macaroni Workers,
Chicago); Apr 23, 1921 p 4 (can-
nery workers, San Pedro, Cal.);
Dec 10, 1921 pp 1 (Butchers, Chi-
cago), 4 (Butchers, Chicago);
Dec 17, 1921 pp 1 (Butchers, Chi-
cago), 8 (Butchers, Chicago);
Jan 21, 1922 pp 1-2 (meat pack-
ers, Kansas City); May 26, 1931
p 3 (packing house workers,
Pittsburgh); Nov 3, 1931 p 2 (hop
pickers, Cal., Tobacco Workers,
Pittsburgh).
P—1906 pp 169-70 (Tobacco
Workers, Cleveland).
glass, clay, stone, and wood-
working
All J—28 Sep 1916 pp 799-800
(Shingle Weavers); 29 Sep 1922
pp 646-48 (Granite Cutters); 30
Oct 1923 pp 829-3Q (Granite Cut-
ters).
A2: J—1 Dec 1936 p 3 (Flat
Glass Workers, Pittsburgh); 1
Sep 25, 1937 p 8 (furniture work-
ers, Grand Rapids, Mich.); 1 Oct
2, 1937 p 5 (furniture workers,
Grand Rapids, Mich.).
B3: J—10 Apr 1914 p 125 (Coo-
pers, Paragould, Ark.).
JF3: J—1 Nov 1909 pp 24-25
(Grafton, West Va.); 1 Dec 1909
pp 20-22 (Grafton, West Va.), 28-
30 (Flemington, N.J.); 1 Apr 1910
pp 43-44 (N.Y.C); May-Jul 1911
(Lancaster, Ohio); 8 Jun 1912 pp
8-9 (Morgantown, West Va.); 4
May 1913 preface (Pittsburgh);
5 Nov 1913 p 31 (Columbus,
Ohio); Mar-Jun 1914 (Columbus,
Ohio); 5 Sep 1914 pp 33-34 (Co-
lumbus, Ohio); 6 Dec 1914 pp 31-
32 (N.Y.C); 6 Mar 1915 pp 23-
25 (N.Y.C.); 0 Apr 1915 pp 23-24
(N.Y.C); 6 Jul 1915 p 31 (N.Y.C);
6 Sep 1915 pp 30-31 (N.Y.C); 7
Jan 1916 pp 24-25 (Dunbar, West
Va.), 32 (Meriden, Conn.); 9 Apr
1918 p 30 (Flemington, N.J.); 16
May 1925 p 9 (U. S. Glass Co.);
19 Nov 1927 pp 14-15 (Ohio Val-
ley, 1884); 19 Jan 1928 pp 3-6
(1878-1879); 19 Jul 1928 pp 5-9
(Corning, N.Y.); 29 Nov 1940 pp
34-35 (Weston, West Va.); 30 Jul
1941 pp 15-16 (Weston, West Va.).
P—1887 pp 9-10 (Steubenville,
Ohio); 1888 pp 26-31, 55-56; 1889
pp 52-53 (Wayne, Pa.), 63-65
(Rochester); 1890 pp 18-21
(O'Hara Co.), 57-58 (Glassboro,
Pa.); 1894 pp 18-23 (U. S, Glass
Co.); 1895 pp 17-18 (U. S. Glass
Co.), 18-20 (C L. Floccus Co.),
20-21 (Martin's Ferry, Ohio);
1896 pp 139-41 (U. S. Glass Co.);
1897 pp 19-21 (U. S. Glass Co.);
1899 pp 112-13 (Noblesville, Ind.);
1901 pp 72-73 (Honesdale, Pa.),
73-74 (Hawley, Pa.); 1903 pp 158-
59; 1904 pp 38-42 (Morgantown,
West Va.), 42-46 (National Glass
Co.), 65-68 (Cumberland, Md.),
68-70 (Rochester, Pa.); 1905 pp
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32-38 (Macbeth-Evans Co.), 59-
60 (National Glass Co.); 1907 pp
52-54 (Wellsberg, West Va.), 91-
92 (Macbeth-Evans Co.); 1910 pp
51-53 (Alton, 111.), 54-57 (Mac-
beth-Evans Co.); 1911 pp 22-25
(Lancaster, Ohio), 25-27 (Mac-
beth-Evans Co.), 48-51 (Roches-
ter, Pa.), 54-55 (Rochester, Pa.),
61-64 (Huntington, West Va.).
1912 pp 125-28 (Rochester, Pa.),
133-34 (Huntington, West Va.);
1913 pp 30-32 (U. S. Glass Co.),
132-33 (Rochester, Pa.); 1914 pp
38-43 (Columbus, Ohio), 105-10
(Columbus, Ohio), 112-16 (Colum-
bus, Ohio); 1915 pp 49-50 (Colum-
bus, Ohio), 150-52 (Columbus,
Ohio), 200-01 (N.Y.C.), 205-06
(N.Y.C.); 1916 pp 19-20 (Dunbar,
West Va.), 66-67 (Dunbar, West
Va.), 72-73 (Columbus, Ohio);
1917 pp 110-11 (Dunbar, West
Va.); 1918 pp 94-95 (Mt. Pleas-
ant, Pa.), 201-02 (Flemington, N.
J.), 275-77 (Dunbar, West Va.),
279-81 (Mt. Pleasant, Pa.), 281-83
(N.Y.C.); 1919 pp 148-49 (Dunbar,
West Va.); 1920 104-05 (Dunbar,
West Va.); 1924 pp 72-74 (Cullo-
den, West Va.), 78-80 (Sand
Springs, Okla.), 85-86 Sand
Springs, Okla.); 1925 pp 92-93
(Sapulpa, Okla.). 1926 pp 66-67
(Star City, West Va.); 1927 pp 41-
42 (Watertown, N.Y.), 130-32 (Sa-
lem, N.J.); 1928 pp 39-45 (Hazel
Atlas Co.), 47-50 (Poteau, Okla.),
173-78 (Hazel-Atlas Co.), 185-89
(Hazel-Atlas Co.), 195-97 (Zanes-
ville Mould Co.); 1929 pp 37-38
(Hazel-Atlas Co.), 38-39 (Cam-
eron, West Va.), 39-40 (Bridge-
port, West Va.), 161-62 (Hazel-
Atlas Co.), 174-77 (Bridgeport,
West Va.), 180-82 (Fort Smith,
Ark.), 184-91 (Cameron, West
Va.); 1930 pp 87-88 (Cameron,
West Va.), 88-89 (Bridgeport,
West Va.), 196-97 (Fort Smith,
Ark.); 1931 pp 97-99 (Bridgeport,
West Va.); 1932 pp 93-94 (Long
Beach, C'al.), 166-68 (Baltimore),
191-93 (Baltimore), 418-21 (Hazel-
Atlas Co.); 1933 pp 55-56 (St.
Marys, West Va.), 56-58 (Balti-
more), 58-59 (Huntington, West
Va.), 60-61 (Fort Smith, Ark);
1934 pp 127-28 (Baltimore), 128-
30 (New Bedford, Mass.); 1935 pp
84-85 (Baltimore); 1936 pp 105-
06 (Fort Smith, Ark.), 107-08
(New Bedford, Mass.); 1937 pp
29-31 (Baltimore), 31-34 (Alberta,
Ont., Can.), 197-201 (Wallaceburg,
Hamilton, Ont.); 1938 pp 25-26
(Alberta, Ont, Can.); 1939 pp 32-
33 (Weston, West Va.); 1941 pp
24-28 (Weston, West Va.), 206-10
(Weston, West Va.), 236-38 (Mt.
Pleasant, Pa.).
Kl: J—11 May 14, 1891 p 1
(Potters, Trenton, N.J.).
M6: J—17 Jul 26, 1906 p 1
(Pittsburgh Plate Glass Co.); 17
Aug 16, 1906 p 2 (Pittsburgh Plate
Glass Co.).
P—1907 pp 389-90 (Flint Glass
Worker s., Macbeth-Evans Co.);
1908 pp 205-09 (Flint Glass Work-
ers, Macbeth-Evans Co.); 1909 pp
283-84 (Flint Gass Workers, Mac-
beth-Evans Co.).
Wl; J—Jan 22, 1910 p 4 (win-
dow glass cutters); 2 May 6, 1911
pp 3-4 (furniture workers, Grand
Rapids, Mich.); 1 Jun 5, 1920 pp
1 (Shingle Weavers, Wis., Mich.,
Minn.), 4 (Shingle Weavers, Wis.,
Mich., Minn.); Mar 27, 1929 pp
1-2 (U. S. Gypsum Co.).
metals and machinery
Al: J—a Sep 1896 pp 140-41
(Tin Plate Workers, Elwood,
Ind.); 8 Mar 1901 pp 75-77 (Iron
Molders); 8 Sep 1901 p 361 (U. S.
Steel Co.); 16 Sep 1909 pp 770-78
(Pressed Steel Car Co.). 16 Oct
1909 pp 871-76 (Pressed Steel Car
Co.); 28 Sep 1916 pp 775-76 (Pat-
tern Makers, Detroit); 23 Dec
1916 pp 1163-65 (U. S. Steel Co.,
Cuyuna, Minn.); 42 Jun 1935 pp
588-92 (General Motors Co.).
P—1911 pp 76-77 (IAM, Phila.);
1922 p 317 (Iron, Steel, and Tin
Workers, Newport, Ky.); 1935 pp
410-13 (Kohler Mfg. Co., Kohler,
Wis.); 1936 pp 448 (Kohler Mfg.
Co., Kohler, Wis.), 450-54 (Rem-
ington Rand Co., Conn., N.Y.,
Ohio).
A2: J—1 Dec 1936 pp 4 (Alumi-
num Workers, Detroit), 5 (De-
troit), 10 (Canton, 0.), 12 South
Bend, Ind., 13 (Detroit); 1 Feb
25, 1937 pp 8 (Hercules Motors
Corp.), 9 (Cleveland), 17 (Flint.
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Mich), 18 (Kansas City); 1 May
8, 1937 p 4 (Chicago); 1 Jun 12,
1937 p 1 (Lansing, Mich.); 1 Jun
19, 1937 p 7 (Grand Rapids,
Mich.); 1 Jun 26, 1937 p 2 (De-
troit) ; 1 Sep 4, 1937 p 2 (Morton
Mfg. Co., Muskegon Heights); 1
Sep 18, 1937 p 2 (Tarrytown,
N.Y.); Nov 27, 1937-Jan 8, 1938
(St. Louis); 1 Dec 11, 1937 p 1
(Kansas City); 2 Jan 15, 1938 p
2 (New Haven, Mich.); 2 Mar 5,
1938 p 6 (Kansas City); 2 Apr 2,
1938 p 6 (Detroit); 2 Apr 30, 1938
pp 1 (Los Angeles), 6 Muncie,
111.); 2 May 7, 1938 p 2 (Kansas
City); 2 Jul 16, 1938 p 1 (Muncie,
111.); 2 Aug 6, 1938 p 1 (Walker
Metal Products Co.); 2 Aug 20,
1938 p 1 (Eaton Mfg. Co.); 2 Aug
27, 1938 p 8 (Detroit); 2 Sep 24,
1938 p 1 (Detroit). 2 Nov 19, 1938
p 8 (Jackson, Mich.); 2 Dec 10,
1938 p 8 (Flint, Mich.); May 20-
Jun 7, 1939 (Detroit); Jul 12-Aug
2, 1939 (General Motors Co.); 3
Oct 4, 1939 p 1 (Bohn Aluminum,
Federal Mogul Co., Detroit Alu-
minum Brass Co.); 3 Oct 11, 1939
p 1 (Chrysler Corp., Bohn Alumi-
num) ; 3 Oct 18, 1939 p 1 (Federal
Mogul Co.; Detroit Aluminum
Brass Co.); 3 Oct 25, 1939 p 6
(Chrysler Corp.); Nov 15-Dec 6,
1939 (Chrysler Corp.); 4 Dec 15,
1940 pp 7-8 (Vultee Aircraft);
5 Apr 1, 1941 p 1 (Allis-Chal-
mers); 5 Apr 15, 1941 pp 1-2
(Ford Motor Co.); 5 Jun 1, 1941
p 6 (Oakland, Cal.); 5 Nov 1,
1941 p 1 (Bendix, N.J.).
PresR—1941 pp 18-24 (Ford
Motor Co.).
B3: J—14 Jul 1918 p 252 (Kol-
sen Barber Supply Co., St.
Louis); 15 May 1919 p 131 (Metal
Polishers, Dubuque, Iowa).
C3: J—4 Mar 3, 1941 p 3 (Beth-
lehem Steel Co.); 4 Mar 31, 1941
p 3 (Allis-Chalmers, Bethlehem
Steel Co.), 5 (Bethlehem Steel
Co.); 4 Apr 7, 1941 pp 3 (Ford
Motor Co.), 4-5 (Allis-Chalmers);
4 Apr 14, 1941 pp 3 (Ford Motor
Co.), 5 (Allis-Chalmers), 6 Ford
Motor Co.).
C4: J—21 Jul 1914 pp 14-15
(Metal Polishers, Springfield,
Mass.).
C5J J—23 Feb 1937 pp 2-4
(UAW); 23 Mar 1937 p 11 (Gen-
eral Motors Co.); 23 Jul 1937 p 20
(Republic Steel Co., Chicago);
27 May 1941 pp 11 (Allis-Chal-
mers), 15 (Ford Motor Co.); 27
Jul 1941 p 9 (Inglewood Aviation
Co.).
E2: J—3 Apr 1903 p 11 (smel-
termen, Mt. Copper Co., Cal.);
13 Jan 1914 pp 30-32 (Schenec-
tady); 16 Oct 1916 p 174 (New
Haven, Conn.); 17 Oct 1917 pp
139-40 (iron trades, San Fran-
cisco); 17 Mar 1918 pp 400-
01 (metal trades, Great Falls,
Mont). 18 Oct 1918 pp 134-35
(Lynn, Mass.); 19 Oct 1919 pp
143-44 (metal trades, Montana
Mining Co.); Mar-Aug 1920 (metal
trades, San Francisco shipyards);
19 May 1920 pp 601-02 (metal
trades, Tampa shipyards); 20
Dec 1920 pp 263-64 (Cincinnati);
39 Oct 1940 pp 531 (N.Y.C.), 561-
62 (N.Y.C.); 40 Apr 1941 p 190
(N.Y.C.).
E2a: J—12 Jan 1913 pp 25-27
(Wash.); 12 Feb 1913 pp 117-18.
E3: J—35 Sep 1901 pp 573-74
(steel workers); 43 Sep 1909 pp
820-21 (Pressed Steel Car Co.);
67 Mar 1933 p 186 (auto workers,
Detroit).
E4: J—2 Dec 26, 1936 p 5
(Mansfield, Ohio); 3 Feb 6, 1937
p 8 (Mansfield, Ohio), 9 (Phila.);
3 Feb 13, 1937 p 5 (Mansfield,
Ohio); 3 Feb 20,1937 p 9 (Phila.);
3 Mar 20, 1937 p 6 (St. Louis);
3 Apr 17, 1937 p 5 (St. Louis);
3 Apr 24, 1937 pp 4 (Easton, Pa.),
9 (Mt. Carmel, 111.); May 8-Jun
5, 1937 (Phila.); 3 May 8, 1937 p
5 (St. Louis); 3 May 29, 1937 pp
4 (Hackettstown, N.J.), 9 (N.Y.
C.); 3 Jun 26, 1937 p 5 (Ambridge,
Pa.); 3 Aug 14, 1937 p 9 (Fort
Wayne, Ind.); 3 Aug 28, 1937 p 5
(Fort Wayne, Ind.); 3 Sep 25,
1937 p 9 (Fort Wayne, Ind.); 4
Jan 15, 1938 p 3 (N.Y.C.); 4 May
7, 1938 p 1 (Phila.); 4 May 21,
1938 pp 1 (Newton, Iowa, Phila.),
6 (New Britain, Conn.); 4 May 28,
1938 p 1 (Phila.); 4 Jun 25, 1938
p 1 (Phila.); Jul 2-Aug 13, 1938
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(Newton, Iowa); 4 Aug 20, 1938
p 3 (Phila.); 4 Sep 17, 1938 p 3
(N.Y.C.); 4 Oct 1, 1938 p 1
(Phila.); Oct 8-22, 1938 (N.Y.C);
4 Oct 29, 1938 p 3 (Akron, Ohio);
4 Nov 19, 1938 p 1 (N.Y.C); 4
Dec 24, 1938 p 1 (N.Y.C). Jan 7-
Feb 4, 1939 (Minneapolis Moline
Power Implement Co.); 1 Jan 7,
1939 p 1 (Pittsburgh); 1 Mar 25,
1939 p 6 (Servel-Electrolux); Apr
22-Jun 10, 1939 (South Bend,
Ind.); 1 Jul 15, 1939 p 1 (Milwau-
kee); 1 Jul 29, 1939 p 1 (South
Bend, Ind.); 2 Mar 16, 1940 p 8;
Jul 6-Sep 7, 1940 (St. Louis);
2 Jul 27, 1940 p 8 (Jamestown,
N.Y.); 2 Aug 31, 1940 p 8 (Mold-
ers, Minneapolis); 2 Sep 14, 1940
p 7 (Molders, Minneapolis); 2
Oct 5, 1940 p 8 (St. Louis); 2 Oct
12, 1940 p 8 (St. Louis; Molders,
Minneapolis); 3 Jan 11, 1941 p 8
(Wansan, Wis.); 3 Apr 26, 1941
p 5 (Emerson Radio Co.); 3 May
3, 1941 pp 4 (Elizabeth, N.J.), 10
(Hollywood, Cal.); 3 May 10, 1941
p 2 (N.Y.C); May 17-Jun 7, 1941
(Orange, N.J.); 3 Jun 14, 1941
pp 2 (Toronto, Can.), 7 (Wansan,
Wis.); 3 Aug 9, 1941 p 1 (Three
Rivers, Mich.); 3 Aug 30, 1941 p
12 (Barbaton, Ohio); 3 Nov 8,
1941 p 9 (Pittsburgh).
P—1938 pp 2-5 (Ambridge,
Pa.), 27-28 (Philco Co.), 117-22
(Maytag Co.).
F l : J—71 Aug 1, 1921 pp 19-
20 (Nova Scotia Iron & Steel
Co.); 71 Dec 15, 1921 pp 19-20
(Nova Scotia Iron & Steel Co.);
102 Feb 1937 p 88 (General Mo-
tors Corp.); 102 Mar 1937 pp 157-
58 (General Motors Corp.).
F3 : J—8 Sep 1917 pp 5-6 (Edi-
son Phonograph Co., West Or-
ange, N.J.).
0 1 : J—15 Jan 21, 1916 p 4
(iron, steel workers, Youngstown,
Ohio); 16 Jul 6, 1917 p 4 (ship-
yard workers); 17 Sep 20, 1918
p 4 (IAM, Bridgeport, Conn.); 17
Sep 27, 1918 p 4 (IAM, Bridge-
port, Conn.); May 30-Jun 13, 1919
(Winnipeg); 18 Jul 11, 1919 p 4
(Winnipeg); 18- Jul 18, 1919 p 4
(Willys Overland Co., Toledo).
G2: J—Jan 15-Feb 15, 1937
(UAW, Flint, Mich.); 20 Sep 1,
1938 p 10 (steel workers).
K l : J - 1 5 Mar 7, 1895 p *
(Electrical Workers Assembly);
21 Aug 1901 p 4 (U. S. Steel Co.).
P—1886 p 103 (McCormick
Harvester Co.).
Ml : J—18 Oct 1909 pp 638-39
(Pressed Steel Car Co.).
M2: J—9 Aug 1, 1907 pp 5-G
(U. S. Steel Co.); 9 Aug 8, 1907
pp 3-4 (U. S. Steel Co.); 9 Aug
29, 1907 p 4 (U. S. Steel Co.); 11
Jul 15, 1909 pp 4-5 (U. S. Steel
Co.); 11 Dec 30, 1909 p 9 (U. S.
Steel Co.); 11 Jul 14, 1910 p 10
(metal trades, Los Angeles).
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 2
(Los Angeles); Dec 11, 1936-Jan
1, 1937 (Chester, Pa.); 1 Jan 8,
1937 p 2 (San Pedro, Cal.); 1 Feb
5, 1937 p 2 (San Pedro, Los An-
geles); 1 Feb 19, 1937 p 5 (UAW,
Flint, Mich.); Feb 26-Mar %9, 1937
(Groton, Conn.); 2 Apr 16, 1937
p 3 (Quincy, Mass.); 2 May 21,
1937 pp 1-2 (Kearney, N.J.); 2
May 28, 1937 p 1 (Kearney, N.J.);
Jun 18-Jul 30, 1937 (N.Y.C); 2
Aug 20, 1937 p 1 (N.Y.C.); 2 Aug
27, 1937 p 3 (N.Y.C); 3 Nov 4,
1938 p 1 (Kearney, N.J.); 3 Nov
18, 1938 (Kearney, N.J.); 3 May
5, 1939 p 1 (Sparrows Point, Md.);
3 Jun 2,1939 p 1 (Bath, Me.); 3 Jun
16, 1939 pp 1 (Bath, Me.), 5 (Bath,
Me.); 4 May 17, 1940 p 1 (Los An-
geles) ; 4 May 31, 1940 p 1 (Los
Angeles); 4 Jun 14, 1940 pp 1
(Kearney, N.J.; Los Angeles), 2
(Los Angeles); 5 Jul 19, 1940 p 1
(San Pedro, Cal.; Sparrows Point,
Md.); 5 Jul 26, 1940 p 1 (Spar-
rows Point, Md.); 5 Aug 16, "1940
pp 1-2 (N.Y.C); 5 Sep 27, 1940 p
1 (Sparrows Point, Md.); 5 Qct
4, 1940 pp 1-2 (Sparrows Point,
Md.); 5 Jan 31, 1941 p 1 (Mobile,
Ala.); 5 Feb 7, 1941 p 1 (Mobile,
Ala.); 5 Apr 4, 1941 p 1 (Wil-
mington, Del.); 6 Jul 11, 1941 p 1
(Sparrows Point, Md.); 0 Aug 1,
1941 p 1 (River Rouge, Mich.);
Aug 8-29, 1941 (Kearney, N.J.) ;
6 Aug 15, 1941 pp 1-2 (N.Y.C);
6 Sep 12, 1941 p 1 (Lorain, Ohio);
6 Sep 19, 1941 p 1 (Lorain, Ohio);
Oct 3-24, 1941 (Phila.); 6 Oct 3,
1941 p 3 (Baltimore); 6 Oct 10,
1941 pp 1^ 2 (Mobile, Ala.); 0 Oct
31, 1941 pp 1-2 (N.Y.C); 6 Nov
7, 1941 pp 1-2 (N.Y.C); 6 Nov
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14, 1941 p 1 (Bay City, Mich.); 6
Nov 21, 1941 p 1 (Phila.); 6 Dec
6, 1941 p 1 (Wilmington, Del.);
6 Dec 12, 1941 p 1 (Wilmington,
Del.).
P—1936 re (in secretary's re-
port); 1940 pp 85-86 (Bethlehem
Co., 56th St. Yard, Brooklyn, N.
Y.), 97-98 (San Pedro, Long
Beach, Cal.); 1941 pp 16-17 (UAW,
Ford Motor Co.).
OR—1937 re (strikes on the At-
lantic coast), pp 15-16 (Kearney,
N.J.).
M5: J—tf Feb 1894 pp 34-35
(Springfield, 111.); 7 May 1895 pp
173-74 (metal trades, Oil City,
Pa.); 7 Nov 1895 pp 442-43 (To-
ledo, Ohio); 8 Mar 1896 pp 46-47
(Easton, Pa.); 8 May 1896 pp 177-
78 (Easton, Pa.). 8 Jul 1896 pp
240-41 (Toledo, Ohio); Jul-Oct
1896 (Cleveland); 1897-1913 re
(in president's report); 10 Apr
1898 pp 196-98 (Wilmington,
Del.); 10 May 1898 pp 303-04
(current strikes); May-Nov 1898
(Cincinnati); 10 Jun 1898 pp 318-
19 (San Antonio, Tex.); 10 Sep
1898 pp 516-17 (N.Y.C.), 556-58
(N.Y.C.); 10 Oct 1898 pp 577-78
(N.Y.C.); Dec 1898-Mar 1899
(Denver, Col.); 11 Apr 1899 pp
210-11 (Milwaukee); 11 Jun 1899
pp 322-23 (Tarrytown, N.Y.);
11 Jul 1899 p 478 (Rock Island
Arsenal); 11 Aug 1899 pp 494-96
(Roxbury, Mass.); 11 Nov 1899 pp
690-96 (metal trades, Phila.), 733
(metal trades, Phila.); 11 Dec
1899 pp 751-53 (Elmira, N.Y.);
12 Feb 1900 pp 76-77 (Watertown,
N.Y.), 104-05 (Phila.); 12 Mar
1900 pp 168-69 (Watertown, N.
Y.); 12 Apr 1900 p 226 (Kansas
City, Mo.); Apr-Jun 1900 (Chi-
cago); 12 May 1900 pp 256-58
(Cleveland); 12 Aug 1900 pp 441-
42 (Oil City, Pa.); 13 Apr 1901 pp
195-97 (Molders, Cleveland);
Jun 1901-May 1902; 13 Sep 1901
pp 684-85 (Iron, Steel, and Tin
Workers); 13 Nov 1901 pp 799-
800 (San Francisco); May-Jul
1902 (Alliance, Ohio); 14 Jun
1902 pp 351 (Brainerd, Minn.),
369 (Schenectady, N.Y.); 14 Aug
1902 pp 513-14 (Trenton, N.J.); 14
Sep 1902 pp 579-80 (Kingston,
Ont.), 585-86 (Worcester, Mass.);
14 Oct 1902 pp 677-82 (Chicago);
14 Dec 1902 pp 851-52 (Birming-
ham, Ala.); 15 Apr 1903 pp 291-
92 (Elmira, N.Y.); 15 Aug 1903 pp
720-22 (Milwaukee); 16 Jan 1904
pp 37-38 (Chicago); Jun 1904-Jun
1905 (Chicago); 17 May 1905 p
439 (Keokuk, Iowa); 18 Jul 1906
pp 629-30 (metal trades, Winni-
peg, Can.); 18 Aug 1906 p 691
(Lynn, Mass.); Nov 1906-Jun 1907
(Toledo, Ohio); 19 Jan 1907 pp
59-60 (IWW, Schenectady, N.Y.);
Jun 1907-Jan 1908 (Pittsburgh).
19 Jun 1907 pp 544-45 (current
strikes); Jul-Dec 1907 (St. Paul,
Minn.); 19 Jul 1907 pp 640-41
(current strikes), 673 (iron
trades, San .Francisco); Aug
1907-Mar 1908 (Toronto); 19 Aug
1907 pp 738-39 (Fitchburg, Mass.),
765-66 (iron trades, San Francis-
co) ; Sep 1907-Jan 1908 (Provi-
dence, R.I.); 20 Aug 1908 pp 712-
14 (Washington, D.C.); 21 Jul
1909 pp 649-50 (WJmington,
Del.); 21 Oct 1909 pp 885-88
(Pressed Steel Car Co.); Jan-May
1910 (Pittsburgh); Feb-Aug 1910
(Bethlehem, Pa.); 22 May 1910 p
444 (Rochester); 22 Jun 1910 p
546 (Stockton, Cal.). Aug 1910-
Nov 1911 (metal trades, Pacific
coast); 23 May 1911 pp 468-70
(Muskegon, Mich.); Jun-Aug 1911
(N.Y.C.); Jul-Oct 1911 (Baldwin
Locomotive Co.); 23 Jul 1911 pp
679-81 (Milwaukee); 23 Oct
1911 pp 1058-59 (Indianapolis,
Ind.); 24 Mar 1912 pp 244-
45 (N.Y.C.); Dec 1912-Feb 1913
(Utah, Nev.); 25 Feb 1913 pp
108-09 (Aurora, 111.); 25 Apr
1913 p 376 (Wilkes-Barre, Pa.);
May-Jul 1913 (Baltimore); 25 Oct
1913 pp 1039-41 (Buffalo, N.Y.),
1043-45 (Lynn, Mass.); 25 Nov
1913 pp 1149-51 (Erie, Pa.); 26
Jan 1914 p 75 (metal trades, Sche-
nectady, N.Y.); Sep 1914-Apr 1915
(metal trades, Stockton, Cal.); 26
Oct 1914 pp 939-42 (Trenton, N.
J . ) ; Jun-Oct 1915 (Elmira, N.Y.);
Sep 1915-Jun 1917; 29 Oct 1917
p 838 (Stockton, Cal.); 29 Dec
1917 pp 1018-19 (Wellsville, N.
Y.); 30 Jan 1918 p 51 (New Bed-
ford, Mass.); 30 Mar 1918 pp 267-
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68 (Lowell, Mass.); 51 Aug 1919
pp 729-30 (Willys Overland Co.);
81 Nov 1919 pp 1021-22 (Fort
Wayne, Ind.); 31 Dec 1919 pp
1127-28 (metal trades, Utah),
1133-34 (Loveland, Ohio); Feb-
Jul 1920 (metal trades, San Fran-
cisco shipyards); 32 Sep 1920 pp
820-21 (Providence, R.I.); 823-26
(Waterbury, Mass.); Nov 1920-
1921 (American Can Co.); 32 Nov
1920 pp 1015-16 (N.J.); 1921
(Ph'la.); 88 Apr 1921 pp 316-17
(Cincinnati); 83 May 1921 p 416
(R-tter Dental Mfg. Co.); 88 Jun
1921 pp 497-98 (Salem, Ohio); 88
Jul 1921 pp 583-84 (Orillia, Ont.);
83 Aug 1921 pp 665-66 (Salem,
Ohio); 33 Dec 1921 pp 987-88
(Chicago); 35 Dec 1923 p 596 (N.
Y.C.); 87 Oct 1925 pp 513 (N.Y.
C), 575 (N.Y.C.); 38 Feb 1926 pp
78-79 (Joliet, 111.); 38 Aug 1926
pp 386-87 (Chicago Heights, 111.);
38 Sep 1926 p 423 (Chicago
Heights, 111.); 89 Oct 1927 pp 667-
68 (Des Moines); Jul 1928-Jun
1929 (Elmira, N.Y.); 48 Apr 1931
pp 198-99 (Paterson, N.J.), 247-
48 (Paterson, N.J.), 254 (Pater-
son, N.J.); 44 Aug 1932 pp 352-53
(metal trades, Hudson Falls, N.
Y.); 46 Jul 1934 pp 320-21 (metal
trades, Remington Rand Co.),
324-25 (metal trades, Remington
Rand Co.); 46 Dec 1934 p 572;
48 Jul 1936 pp 405-06 (metal
trades, Renr'ngton Rand Co.), 409-
44 (Chicago); 48 Aug 1936 p 475
(metal trades, Remington Rand
Co.); 48 Nov 1936 pp 702-03
(metal trades, Remington Rand
Co.); 49 Jan 1937 pp 28-29 (metal
trades, Remington Rand Co.); 49
Apr 1937 p 249 (metal trades,
Remington Rand Co.); 49 May
1937 pp 316-17 (metal trader,,
Remington Rand Co.); Jun-Aug
1941 (San Francisco).
P—1928-1940 re (in report of
officers); 1928 pp 176-79 (Elmira,
N.Y.); 1936 pp 47-49 (metal
trades, Remington Rand Co.);
184-88 (metal trades, Remington
Rand Co.).
PresR—1895, 1902 re.
M6: J—23 Oct 17, 1912 p 2
(Goodman Machine Co., Chicago).
P—1914 pp 313-14 (Goodman
Machine Co., Chicago), 419-24
(Goodman Machine Co., Chicago).
01 : P—1941 pp 134-38 (UAW,
Detroit).
P2: J—18 Apr 1919 p 17 (Bruns-
wick Phonograph Co.); 84 Aug
1935 pp 38-39 (Holyoke Wire
Cloth Co., Holyoke, Mass.).
P3: P—1911 pp 29-30 (roller
makers, Chicago). /
P4: J—S Mar 1899 pp 12-13
(Boston); 8 Oct 1899 p 9 (Bos-
ton) ; 11 Mar 1902 pp 13-14 (San
Francisco); 11 May 1902 pp 13-14
(iron trades, San Francisco); 11
Jul 1902 pp 22-23 (metal workers,
San Francisco); 13 Jan 1904 pp
1-2 (Boston); 13 Jul 1904 pp 14-
16 (Molders, Utica, N.Y.); 21 Oct
1910 pp 10-11 (metal trades, Loa
Angeles); 21 Dec 1910 pp 14-15'
(metal trades, Los Angeles); 22
Jun 1911 pp 10-11, 19-21 (metal
trades, Los Angeles); 22 Jul 1911
pp 17-19 (metal trades, Baldwin
Locomotive Co.), 20-22 (metal
trades, Los Angeles); 22 Aug 1911
pp 7-8 (metal trades, Baldwin Lo-
comotive Co); 23 May 1912 pp 23-
25 (metal trades, Los Angeles);
25 Jan 1914 pp 11-12 (Mich.); 25
Mar 1914 pp 19-20 (Mass.); 25
Jun 1914 pp 25-26 (Mass.); 27
Apr 1916 pp 26-27 (Detroit); Aug-
Oct 1916 (Detroit); 28 Jan 1917
pp 24-25 (Rock Island, 111.); 30
Apr 1919 p 15 (Dubuque, Iowa);
30 Oct 1919 pp 20-22 (Boston,
Lynn, Salem, Mass.); 31 Apr 1920
pp 18-19 (Boston, Lynn, Salem,
Mass.); 31 May 1920 pp 1-3, 12-
14 (metal trades, San Francisco),
19-20 (Boston, Salem, Lynn,
Mass.); 31 Dec 1920 .pp 19-20
(Cleveland); 32 Apr 1921 pp 19-20
(Ohio); 82 May 1921 p 14 (Ohio);
86 Dec 1925 p 7 (Chicago); 87
Sep 1926 pp 4-5 (Pontiac Pattern
& Engineering Co.); 38 Jan 1921
pp 6-8 (Pontiac Pattern & Engi-
neering Co.); 39 Jun 1928 pp 6-7
(Williamsport, Pa.); 45 Sep/Oct
1935 pp 10-11.
P—1900 pp 21-22 (Phila.).
SI: J—14 Jun 19, 1901 p 6
(IAM).
S2: J—Sep-Dec 1901 (steel
workers); 12 Jun 1910 pp 541-42
(Bethlehem Steel Co.).
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SB: J—2 Jun 5, 1937 pp 1, 7
(Republic Steel Co.); 2 Jun 21,
1937 p 7 (Republic Steel Co.); 2
Jul 7, 1937 pp 1, 3 (Bethlehem
Steel Co.); 2 Sep 10, 1937 p 7
(Republic Steel Co.); 2 Oct 15,
1937 pp 1 (Bethlehem Steel Co.,
Republic Steel Co.), 2 (Republic
Steel Co.), 7 (Bethlehem Steel
Co.); 2 Dec 13, 1937 p 3 (Republic
Steel Co.); 6 Mar 1941 pp 1-2
(Bethlehem Steel Co.); 6 May
1941 p 2 (Chicago).
P—1937 pp 51-53 (Youngstown
Sheet & Tube Co.).
T2: J—18 Aug 1901 pp 684-85
(steel workers); 38 Apr 1921 pp
234-35; 39 Jan 1922 p 31 (Nova
Scotia Steel & Iron Co.).
T8: J—7 Apr 1919 p 22 (Bruns-
wick Phonograph Co.).
T6: J—19 Nov 1, 1901 p 403
(steel workers); Mar-Jul 1919
(shipward workers, Tacoma,
Wash.); 63 Sep 1923 pp 329-30
(Iron, Steel, and Tin Workers,
Sydney, Nova Scotia).
Wl: J—1 Jul 27, 1907 p 1 (metal
trades, Bridgeport, Conn.); 1 Dec
18, 1909 p 3 (American Sheet
& Tinplate Co.); 1 Feb 5, 1910 p
1 (car workers, East Hammond,
Ind.); 1 Feb 12, 1910 p 1 (car
workers, East Hammond, Ind.);
1 May 14, 1910 p 1 (Stark Rolling
Mill, Canton, Ohio); I May 21,
1910 p 3 (Pressed Steel Car Co.);
2 Dec 31, 1910 p 2 (metal trades,
Los Angeles); 2 Jun 17, 1911 p 1
(locomotive works, Phila.); 2 Jun
24, 1911 p 7 (locomotive works,
Phila.);. 2 Jul 15, 1911 pp 1 (lo-
comotive works, Phila.), 4 (loco-
motive works, Phila.); 3 Jun 8,
1912 p 1 (American Radiator Co.,
Buffalo, N.Y.); 3 Nov 16, 1912 p 1
(Cyclone Fence & Wire Co.,
Cleveland); 4 Jun 28, 1913 p 1
(auto workers, Detroit), 4 (auto
workers, Detroit); 4 Jul 26, 1913
p 1 (metal trades, Toledo, Ohio);
4 Dec 13, 1913 p 4 (Studebaker
Co., Detroit); 5 Jun 27, 1914 pp
1 (Westinghouse Co.), 4 (West-
inghouse Co.); 7 Apr 8, 1916 p 1
(Locke Insulator Co., Victory, N.
Y.); 7 Jun 10, 1916 p 4 (Westing-
house Co., Pittsburgh); Apr 7,
1923 pp 1 (Bethlehem Steel Co.),
6 (Bethlehem Steel Co.); 5 Aug
5, 1925 p 6 (Fisher Body Works,
Detroit); 7 Jun 8, 1927 p 3 (Flex-
ible Shaft Co., Chicago); Jul 3,
1929 p 2 (automobile workers,
Murray Body Plant); Jul 22, 1930
pp 1-2 (Fisher Body Plant); Oct
27, 1931 p 3 (metal workers).
steel strike, 1919-1920
Al: P—1920 pp 193r96.
C5: J—Sep 1919-Feb 1920; 3
Nov 7, 1919 pp 1-2, 4.
E3: J—53 Dec 1919 pp 942-43.
F l : J—Sep 15-Dec 15, 1919.
Gl: J—Sep 19-Oct 17, 1919; 19
Jan 16, 1920 p 4.
G2: J—Sep 27-Nov 28, 1919; 2
Jan 16, 1920 p 4; 2 Aug 6, 1920
p 1; 2 Aug 13, 1920 p 4.
M2: J—21 Aug 1920 pp 1-2.
M5: J—Oct 1919-Apr 1920; 34
Feb 1922 pp 96-97.
Wl: J—1 Oct 18, 1919 pp 1, 4;
2 Jan 31, 1920 p 2; Aug 27, 1921
pp 1, 3; Sep 9, 1922 p 6.
miscellaneous manufactures
C3: J—1 Jun 4,1938 pp 3 (Rub-
ber Workers, Akron, Ohio), 6
(Rubber Workers, Akron, Ohio).
C5: J—19 Apr 1933 p 18 (leath-
er workers); 22 Apr 1936 p 3
(Rubber Workers, Akron, Ohio).
E2: J—35 Mar 1936 pp 123-25
(Rubber Workers, Akron, Ohio).
G2: J—18 Mar 15, 1936 p 11
(Rubber Workers, Akron, Ohio).
T3: J—2 Jul 4, 1936 p 1 (Rub-
ber Workers, Akron, Ohio).
T4: J—20 May/Jun 1936 p 32
(Rubber Workers, Akron, Ohio).
Wl: J—Mar 1-22, 1913 (rub-
ber workers, Akron, Ohio); 4
Apr 26, 1913 p 2 (rubber workers,
Akron, Ohio); 1 Sep 27, 1919 p 8
(Michelin Tire Co., New Bruns-
wick, N.J.).
paper, printing, and bookbinding
Al: J—7 Feb 1899 p 30 (print-
ers, stereotypers, New York
Sun); 8 Sep 1901 pp 341-42 (ITU,
Can.); 13 Feb 1906 pp 88-89
(ITU); 20 Oct 1913 pp 841-42
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(Photo-Engravers, Toronto); 29
Jun 1922 pp 406-07 (Beaver Board
Co., Thorold, Ont).
B4: J—2 Apr 1901 pp 9-10 (Bos-
ton); 2 Nov 1901 pp 10-11 (N.Y.
C.); Feb-Jun 1902 (N.Y.C.); 3 Aug
1902 p 145 (Boston); 4 May 1903
p 71 (Toronto); 4 Dec 1903 pp
220-21 (N.Y.C); 5 Nov 1904 pp
206-07 (Chicago); 7 Feb 1906 pp
46-47 (St. Louis), 50-51 (Kansas
City); 7 Mar 1906 pp 84-85 (Des
Moines); 7 May 1906 pp 130-31
(Chicago); 7 Oct 1906 pp 339-40
(Indianapolis); 8 Jan 1907 p 21
(Indianapolis); Apr-Sep 1907 (N.
Y.C.); Jul-Nov 1907 (Akron,
Ohio); Oct 1907-May 1908 (Hol-
yokfe, Mass.); 8 Oct 1907 pp 322-
24; 9 Jan 1908 p 14 (Akron,Ohio);
9 Mar 1908 pp 70-72, 75-78 (Akron,
Ohio); 9 May 1908 p 140 (Phila.);
Jul-Nov 1908 (Akron, Ohio); 9
Jul 1908 pp 281-84 (N.Y.C); 10
Jun 1909 pp 191-92 (Akron, Ohio);
10 Sep 1909 pp 304 (Akron, Ohio),
306 (St. Louis); 11 Jul 1910 pp
322-23 (Fargo, N.D.); 12 Feb 1911
pp 56-59, 90-91, 118-19 (N.Y.C);
12 Mar 1911 pp 129-30 (N.Y.C);
12 Oct 1911 pp 361-62 (N.Y.C);
13 Oct 1912 pp 628-30, 638-47 (N.
Y.C); 13 Nov 1912 pp 684-85 (N.
Y.C); 14 Dec 1913 pp 561-62 (Chi-
cago) ; 15 Feb 1914 pp 89-90
(Nashville); 15 Apr 1914 pp 176-
78 (Chicago); 15 May 1914 pp
225-26 (Nashville); 15 Dec 1914
pp 651-52 (Nashville); 17 Oct
1916 pp 627-29 (Detroit); 18 Jan
1917 pp 25-26 (St. Paul, Minneap-
olis); 18 Apr 1917 pp 157-58 (N.
Y.C); 20 Jul 1919 pp 214-15
(Louisville, Ky.); 20 Sep 1919 pp
315-16 (Louisville, Ky.); 21 Apr
1920 pp 98-99 (Seattle); 22 Feb
1921 pp 50-51 (Cincinnati); 22
Nov 1921 pp 165-66 (Boston); 23
May 1922 pp 150-51 (Chicago);
27 Apr 1926 pp 151-52, 169-70
(Montreal); 27 Aug 1926 pp 348-
50 (Montreal); Aug-Oct 1929
(Chicago); 81 Dec 1930 p 636
(Galveston, Tex.); 32 Jul 1931 p
210 (Chicago); 36 Jul/Aug 1935
pp 133 (Cambridge, Mass.), 142-
43 (Charlotte, N.C); 37 Mar/Apr
1936 pp 48-49 (Stroudsburg, Pa.);
37 May/Jun 1936 pp 67-68
(Stroudsburg, Pa.); 39 May/Jun
1938 pp 77-79 (Clinton, Mass.).
P—1894 p 15 (IPP, Akron,
Ohio); 1898 pp 31-33 (N.Y.C).
E2: J—20 Jun 1921 p 70 (Paper
Makers, Pulp Sulphite Workers;
Great Falls, Newfoundland).
Gl: J—4 Oct 20, 1905 p 4
(printers); Oct 3-24, 1919 (print-
ers).
G2: J—4 Feb 24, 1922 p 3 (pa-
per mill workers).
P2: J—Feb-Jun 1902 (Wis.);
1 Apr 1902 p 17 (Holyoke, Mass.);
2 Aug 1903 pp 7-8 (Holyoke,
Mass.); 2 Sep 1903 pp 3-5 (Hol-
yoke, Mass.); 3 Dec 1903 pp 10-
11 (Norfolk); 3 Apr 1904 pp 22-
23 (Hull, Can.); 4 Mar 1905 pp
11-13 (Groveton, N.H.); 4 Jun
; 1905 pp 9-10 (Groveton, N.H.); 6
Dec 1906 p 24 (Berlin, N.H.); 0
Sep 1907 pp 16-17 (Bellows Falls,
Vt.); 6 Oct 1907 p 12 (Mechanic-
ville, N.Y.); 6 Nov 1907 pp 9
(Sturgeon Falls, N.Y.), 9-10, 13
(Mechanicville, N.Y.), 17-18 (Bel-
lows Falls, Vt ) ; 7 Dec 1907 pp
29-31, 35-36 (Great Northern Pa-
per Co.); Jan-Jul 1908 (Hamil-
ton, Ont); 7 Feb 1908 pp 12-13
(Great Northern Paper Co.); 7
Mar 1908 pp 14-15 (Mechanic-
ville, N.Y.); Aug-Dec 1908 (In-
ternational Paper Co.); Sep-Nov
1908 (Great Northern Paper Co.) ;
7 Nov 1908 p 21 (Grand Mere,
Quebec); 8 Jul 1909 pp 7-9 (In-
ternational Paper Co); 8 Aug
1909 p 19 (International Pa-
per Co.); Mar-Jul 1910 (Interna-
tional Paper Co.); 9 Nov 1910 pp
pp 24-25 (Shawinigan Falls,
Can.); 10 Dec/Jan 1911 p 25
(Shawinigan Falls, Can.); 11 Feb
1912 pp 10-12 (Holyoke, Mass.);
Jul-Dec 1912 (Kalamazoo, Mich.);
Jul 1913-Apr 1914 (Sank Rapids,
Minn.); 12 Aug 1913 pp 43-45
(Little Falls, Minn.); Nov 1913-
Jul 1914 (Fulton, N.Y.); Dec 1913-
Mar 1914 (Little Falls, Minn.);
13 Jun 1914 p 17 (Little Falls,
Minn.); 13 Nov 1914 pp 18-20
(Middletown, Ohio); 14 Dec 1914
pp 14-15 (Middletown, Ohio); May
1915-Jun 1916 (northern N.Y.);
15 Jun 1916 pp 34-36 (Potsdam,
N.Y.); 15 Sep 1916 pp 8-9 (Pier-
mont, N.Y.), 30-31 (Lockport, N.
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Y.); 15 Oct 1916 pp 26-30 (Cum-
berland Mills, Me.); 15 Nov 1916
pp 26-27 (Piermont, N.Y.); 16
Dec 1916 pp 14-16 (northern N.
Y.); 16 Mar 1917 pp 15-17 (north-
ern N.Y.), 41-43 (Piermont, N.
Y.)J 16 Jun 1917 pp 15-17 (Pep-
perell, Mass.); 16 Jul 1917 pp 30-
31 (Pepperell, Mass.); 16 Aug
1917 pp 11-12 (Hamilton, Ont.);
16 Oct 1917 pp 15-16 (Ladysmith,
Wis.), 24-25 (Groveton, N.H.); 17
Dec 1917 pp 28-29 (Pepperell,
Mass.); Dec 1917-Aug 1918 (Ore-
gon City and Lebanon, Ore.; Ca-
mas, Wash.); 17 Jan 1918 p 16
(Ladysmith, Wis.); 17 Mar 1918
pp 28-29 (Groveton, N.H.); 17 Jun
1918 pp 23-25 (Austin, Pa.); 17
Aug 1918 pp 29-30 (Groveton, N.
H.); 17 Sep 1918 pp 30-31 (Crown
Willamette Paper Co.; Oregon
City and Lebanon, Ore.; Camas,
Wash.), 32-33 (Austin, Pa.); 18
Dec 1918 pp 6-8 (Marinette,
Wis.); 18 Jan 1919 pp 14 (Ottawa,
Can.), 23-25 (Austin, Pa.); 18 Mar
1919 pp 16-18 (Austin, Pa.); 18
May 1919 pp 12-13 (International
Paper Co.), 23-24 (Pepperell,
Mass.); 18 Aug 1919 pp 44-45
(Austin, Pa.); 18 Sep 1919 p 15
(Austin, Pa.); 18 Nov 1919 p 19
(Port Edwards, Nekoosa, Wis.);
19 Feb 1920 p 10 (Piedmont, Da-
vis, West Va.); 19 Mar 1920 pp
24-26 (Stockport, N.Y.); 19 Apr
1920 pp 17-18 (Davis, West Va.);
19 Jun 1920 pp 12 (Miamisburg
Paper Co.), 14-15 (Port Huron
Sulphite & Paper Co.); 19 Jul
1920 pp 9-26 (Saugerties, N.Y.);
19 Aug 1920 pp 3-4, 18 (Miamis-
burg Paper Co.), 29 (Nekoosa,
Port Edwards, Wis.); 19 Sep/Oct
1920 pp 17-18, 34-35 (Nekoosa,
Wis.); 19 Nov 1920 pp 19-20
(Steubenville, Ohio); 20 Jan 1921
pp 16-18 (Holyoke, Mass.); 20
Feb 1921 pp 6-10 (Tonawanda,
N.Y.); 20 Mar 1921 pp 27-30 (To-
nawanda, N.Y.); 30 Apr 1921 pp
29-31 (Taylorsville, 111.); 20 May/
Jun 1921 pp 27-32 (Grand Falls,
Newfoundland); 20 Jul/Aug 1921
pp 26-27 (Brainerd, Cloquet,
Minn.); Jul 1921-Mar/Apr 1923
(International Paper Co.); 20 Sep/
Oct 1921 pp 1-2 (Brainerd, Clo-
quet, Minn.); 21 Jan 1922 pp 21-
22 (Itasca); 21 Feb 1922 pp 36-37
(Tonawanda, N.Y.); 22 Jan 1923
pp 18-19 (Tonawanda, N.Y.); 22
Mar/Apr 1923 pp 15-16 (North-
west Paper Co.); 22 Jul 1923 pp
41-42 (International Paper Co.);
22 Aug 1923 p 8 (International
Paper Co.); 23 Jan/Feb 1924 pp
16-17 (International Paper Co.);
23 Jun/Dec 1924 p 16 (Interna-
tional Paper Co.); 24 Apr/
Jun 1925 pp 3, 13-14 (Ft.
William, Ont); 24 Sep 1925 pp
23-25 (Ft. William, Ont.); 24
Dec 1925 pp 21-23, 28 (Interna-
tional Paper Co.); 25 Jun 1926 pp
16-17 (International Paper Co.);
27 May 1928 pp 20-21 (Kenogami,
Can.); Nov 1928-Mar/Apr 1929
(Kapuskasirig, Ont.); 31 Jun 1931
pp 28-29 (Hudson Falls, N.Y.); 31
Dec 1932 pp 20-21 (Hudson Falls,
N.Y.); 33 Sep 1934 pp 34-35 (Wa-
tervliet, Mich.); 33 Oct 1934 pp
39-40 (Tuscaloosa, Ala.); 34 Oct
1935 pp 28-29 (Tuscaloosa, Ala.);
34 Dec 1935 pp 41-42 (Tuscaloosa,
Ala.); 36 Feb 1937 pp 3-5 (Seat-
tle) ; 37 Apr 1938 pp 41-42 (Cros-
sett, Ark.); 37 Jun 1938 pp 25-26
(Monroe, Mich.); 37 Aug 1938 pp
43-44 (Monroe, Mich.); 39 Apr
1940 pp 7-8 (Lyons Falls, N.Y.).
P—1917 pp 18-22 (northern N.
Y.); 1931 pp 31-32 (Danville,
Va.); 1935 pp 26-39, 42-47, 236-41
(Dolbean, Can.); 1939 pp 126-27
(Baltimore, Ohio).
P3: J—May 1894-Jan 1895 (Ak-
ron, Ohio); 5 Sep 1895 pp 245-47
(Chicago); 6 Dec 1895 pp 45-46
(Akron, Ohio); 6 Feb 1896 pp
120-21 (San Francisco); 6 Mar
1896 pp 158-60 (Atlanta, Ga.); 6
Aug 1896 p 356 (Omaha, Neb.); 6
Sep 1896 pp 388-89 (San Fran-
cisco) ; 7 Dec 1896 pp 49-52 (Chi-
cago) ; 8 Jul 1898 pp 174-75 (Chi-
cago); 8 Oct 1898 pp 249-50 (Chi-
cago); 9 Jan 1899 pp 30 (Erie,
Pa.), 37 (San Francisco); 9 Feb
1899 p 66 (Pittsburgh); 9 Jun
1899 p 164 (Erie, Pa.); 10 Jan
1900 pp 37-39 (St. Louis); 10 Feb
1900 p 65 (ITU, Pittsburgh), JO
May 1900 p 164 (Detroit); 11 Jun
1901 pp 201-02 (Spokane); 11 Jul
1901 p 244 (Omaha); 11 Sep 1901
pp 308-10 (Hammond, Ind.); 12
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Feb 1902 pp 81-82 (Phila.); 12
Apr 1902 pp 144-45 (Chicago); 18
May 1903 pp 193-94 (Atlanta,
Ga.); 13 Oct 1903 pp 425-26 (Chi-
cago); 13 Nov 1903 pp 461-62
(Phila.); 14 Apr 1904 p 156 (Bos-
ton); 15 Jul 1905 pp 260-64 (San
Francisco); 16 Dec 1905 pp 15
(N.Y.C.), 18 (N.Y.C.); 17 May 1907
pp 184-85 (St..Louis), 198-99 (San
Francisco); 18 Jan 1908 p 54 (To-
ledo, Ohio); 18 Feb 1908 p 105
(Atlanta, Ga.); 18 Sep 1908 pp
378-79 (Akron, Ohio); 19 Jan 1909
pp 65-66 (Jamaica, N.Y.), 67-68
(Memphis); 19 Feb 1909 pp 100-01
(Akron, Ohio), 104 (N.Y.C.); 20
Feb 1910 p 125 (Denver); 20 May
1910 pp 254-55 (Akron, Ohio); 21
Dec 1910 p 22 (Denver); 21 May
1911 p 250 (Denver); 21 Sep 1911
p 414 (Lou'sville, Ky.); Jun 1912-
Jan 1913 (Chicago); 23 May 1913
pp 281-82 (Chicago); 23 Aug 1913
pp 409-10 (San Francisco); 28
Oct 1913 p 502 (San Francisco);
30 Mar 1920 pp 24-25 (Seattle);
30 Nov sup 1920 pp 10-15 (N.Y.
C ) ; 31 Dec sup 1920 pp 59-61
(N.Y.C.); 31 Jun 1921 p 45; 82 Dec
1922 p 44 (Cincinnati); 35 Oct
1925 pp 43-44 (Chicago); 85 Nov
1925 pp 43-44 (Chicago); 89 Oct
1929 pp 43-44 (Chicago); 46 Sep
1936 p 36 (Seattle); 49 Mar 1939
p 30 (Chicago).
P—1896 pp 18-19 (St. Paul,
Minn.), 21-22 (Akron, Ohio), 22-
23 (Chicago); 1898 pp 7 (N.Y.C),
7-8 (Cincinnati); 1899 p 17 (Mil-
waukee) ; 1900 pp 46 (Kansas
City), 46-47 (Cincinnati); 1907 p
42 (Buffalo, N.Y.); 1908 pp 38-39
(St. Louis), 47-48 (Louisville,
Ky.); 1910 pp 18-20 (Chicago),
39-40 (Denver); 1912 pn 83-87
(Chicago); 1924 pp 138-56 (N.Y.
€ . ) ; 1926 pp 13-14 (Chicago).
PresR—1920 pp 45-50 (N.Y.C),
65-66 (Seattle); 1924 pp 158-74
(N.Y.C); 1926 pp 63-77 (Chica-
go).
Vice-PresR — 1914 pp 41-42
(Quincy, 111.); 1926 pp 7 (N.Y.C),
15-23 (Chicago).
P5 : J—Feb-ADr 1916 (northern
N.Y.); 5 Jul 1916 pp 10-14 (Union-
ville, N.Y.); 5 Aug 1916 pp 10-12
(Appleton, Wis.); 5 Sep 1916 pp
7-8 (Marinette Wis,); 6 Apr 1917
pp 2-3 (northern N.Y.); Jun-Oct/
Nov 1917 (Groveton, N.H.); Dec
1917-Oct 1918 (Camas, Wash.,
Oregon City, Lebanon, Ore.); 7
Aug 1918 pp 16-17 (Bristol, Va.).
7 Sep 1918 pp 5-7 (Hawkesber-
ry) ; 8 Jan/Feb 1919 pp 7-9 (Ot-
tawa, Hull, Can.), 11-13 (Mari-
nette, Menominee, Wis.), 34-35
(Ottawa, Hull, Can.); 8 Apr 1919
pp 16-17; 8 May 1919 pp 16-17
(Consolidated Water Power &
Paper Co.); 9 Aug 1920 pp 11-13
(Port Edwards, Nekoosa, Wis.);
9 Sep 1920 pp 5-6 (Port Edwards,
Nekoosa, Wis.); 10 May/Jun 1921
pp 2-3 (northern dis t ) , 17-18
(Green Bay, Wis.), 24-27 (Grand
Valley, Newfoundland); 10 Jul /
Aug 1921 pp 2-3 (northern dis t) ,
3-4 (International Paper Co.),
10-11 (Jonquiere Kenogani,
Quebec), 14-15 (Brainerd, Minn.);
11 Feb 1926 p 2 (Fort Edward,
N.Y.); 16 Aug 1932 p 1 (Hudson
Falls, N.Y.); 16 Oct 1932 pp 1-5
(Hudson Falls, N.Y.); 17 Jun
1933 p 4 (Hudson Falls, N.Y.); 18
Apr 1934 pp 7-8 (N.Y.C.); 18 Jul
1934 pp 2-3 (Lockland, Ohio); 19
Apr 1935 pp 5-6 (Rumford, Me.),
19 (Tuscaloosa, Ala.); 19 Jul/Aug
1935 pp 3-4 (York, Pa.); 19 Oct
1935 p 11 (Tuscaloosa, Ala.); 20
Feb 1936 p 8 (Lockland, Ohio);
20 Apr 1936 pp 11 (International
Paper Co.), 12 (northern N.Y.);
20 Jun 1936 p 7 (N.Y.C.); 20 Jul
1936 pp 4-5, 7 (N.Y.C); 22 Jul /
Aug 1938 p 13 (International Pa-
per Co.); 24 Mar/Apr 1940 pp 8-9
(Toledo, Ohio), 10-11 (Fall River,
Mass.); 24 Jul/Aug 1940 p 7
(Phila.); 24 Sep/Oct 1940 pp 19-
20 (Menominee, Wis.); 25 Sep/
Oct 1941 p 8 (Milwaukee).
P—1912 pp 29-32 (Great North-
ern Paper Co.); 1918 pp 14-19
(Oregon City, Lebanon, Ore.; Ca-
mas, Wash.); 1922 pp 21-24 (In-
ternational Paper Co.); 1926 p 35*
(International Paper Co.); 1933
pp 22-23, 26-27 (Hudson Falls,
N.Y.); 1937 pp 70-73 (Bucking-
ham, Quebec).
T3: J—1 Aug 1912 pp 14-17
(Paper Makers, Kalamazoo,
Mich.).
T6: J—1 Aug 1889 p 1 (N.Y.C.);
1 Jan 1890 p 3 (Phila.); 2 Sep
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1890 p 3 (Los Angeles); 2 Nov 1,
1890 p 2 (Sacramento, Cal.); 2
Dec 15, 1890 pp 2 (Los Angeles),
4 (Sacramento, Cal.); 2 Feb 2,
1891 p 1 (Boston); 2 Feb 16, 1891
pp 2 (Fort Worth, Tex.), 4 (Dan-
ville, 111.); 2 Mar 2 1891 pp 2 (Du-
luth, Minn.), 3 (Utica, N.Y.); 2
Apr 15, 1891 p 1 (Washington,
D.C.; Phila.);3 Aug 15, 1891 pp
1-2 (Omaha, Neb.); Oct 15, 1891-
Jun 1892 (Pittsburgh); 3 Oct 15,
1891 p 2 (Duluth, Minn.); Jan 15-
Feb 15, 1892 (Phila.); 3 Mar 1,
1892 p 3 (Reading, Pa.); 3 Apr
15, 1892 p 2 (Memphis, Tenn.;
Reading, Pa.); 6 Nov 1, 1894 pp 2
(Anderson, Ind.), sup 5-6 (Akron,
Ohio), sup 14 (Vancouver, B.C.),
28 (Los Angeles); 6 Dec 15, 1894
p 6 (Akron, Ohio); 6 Feb 15, 1895
p 6 (Cairo, 111.); 0 Apr 15, 1895 p
3 (Akron, Ohio); 7 Sep 16, 1895 p
1 (N.Y.C.); 7 Nov 15, 1895 pp 2
(Minneapolis), 4 (Akron, Ohio);
8 Feb 1, 1896 pp 92-93 (Atlanta,
Ga.); 8 Feb 15, 1896 pp 135-36
(Atlanta, Ga.); 8 Mar 2, 1896 pp
177-79 (Racine, Wis.), 182-84
(EVansville, Ind.), 192 (Detroit);
8 May 15, 1896 pp 393-94 (Cham-
paign, 111.); 9 Sep 1, 1896 pp 189-
. 91 (Canton, Ohio); 9 Sep 15, 1896
p 232 (Louisville, Ky.), 241-42
(Reading, Pa.); 9 Nov 16 sup 1896
pp 40-42 (Minneapolis), 88-89
(Los Angeles), 404-05 (Reading,
Pa.), 409-10 (Shreveport, La.); 9
Dec 1, 1896 pp 447-48 (Shreveport,
La.); 9 Dec 1, 1896 pp 447-48
(Shreveport, La.); 10 Jan 1,
1897 p 22 (Canton, Ohio); 11
Nov 1, 1897 pp 354-55 (Buf-
falo) ; 11 Nov 15, 1897 p 398 (Buf-
falo) ; 12 May 15, 1898 p 440
(San Francisco); 12 Jun 15, 1898
pp 532 (Guthrie, Okla.), 535
(Rochester); Jul-Oct 1898 (Chi-
cago) ; 13 Jul 15, 1898 p 66 (Lan-
sing, Mich.); 13 Nov 15 sup 1898
pp 64 (San Francisco), 95-96
(Buffalo); 14 Jan 1, 1899 pp 27-28
(Buffalo); 14 Mar 15, 1899 pp 255-
56 (Pittsburgh); 14 May 1, 1899
pp 384-85 (Buffalo); 15 Nov 15,
1899 p 411 (Kansas City); 15 Dec
1, 1899 p 459 (N.Y.C.); 15 Dec 15,
1899 pp 497-99 (Kansas City),
510-11 (Toronto); Jan-Apr 1900
(Pittsburgh); 16 Feb 1, 1900 pp
120-21 (Kansas City); 16 May 1,
1900 pp 383-84 (N.Y.C); 17 Sep
15 sup 1900 pp 74-77 (Kansas
City), 77-78 (Pittsburgh); 17 Dec
15, 1900 pp 508-09 (Brmingham,
Ala.); 18 Jan 1, 1901 pp 31-33
(Birmingham, Ala.); 18 Jun 15,
1901 pp 529-30 (IPP, Spokane,
Wash.); 19 Jul 15, 1901 pp 91-92
(Montreal); 19 Sep 15 sup 1901
p 42 (Providence, R.I.); 19 Oct
1, 1901 p 310 (Hammond, Ind.);
20 Jun 1, 1902 pp 466-67 (Los An-
geles); Jul-Dec 1902 (Los An-
geles). 21 Sep 15 sup 1902 pp 60-
61 (Bangor, Me.), 148-50 (Los An-
geles) ; 22 Feb 1903 p 158 (print-
ers, Phila., 1850); 22 May 1903
pp 460-62 (Atlanta, Ga.); 23 Oct
sup 1903 pp 8 (Atlanta, Ga.), 13-
14 (Los Angeles), 62-63 (Mont-
pelier, Vt.), 65-66 (Boston), 66-
67 (Hartford, Conn.); 23 Nov 1903
pp 441-42, 458-49, 473-74 (Atlan-
ta, Ga.); 23 Dec 1903 pp 554, 609
(Harrisburg, Pa.); 24 Mar 1904
pp 287-88 (Boston); 24 Apr 1904
pp 390-91, 420-21 (Boston); May
1904-Apr 1905 (Phila.); 24 Jun
1904 p 652 (Reading, Pa.); 25
Oct sup 1904 pp 9-11 (Boston),
11-17 (Louisville, Ky.), 17-19, 77-
79 (Louisville, Ky.), 91-93 (Bos-
ton); 26 Feb 1905 pp 180-81 (IPP,
Atlanta, Ga.); 26 Apr 1905 p 444
(Louisville, Ky.); 26 Jun 1905 pp
625-26 (Chicago); Jun 1905-Aug
1907; 27 Jul 1905 pp 32-33 (Mus-
kogee, 111.); 27 Aug 1905 pp 138
(San Francisco), 155-56 (San
Francisco), 163 (San Francisco);
27 Oct 1905 pp 433-34 (Toledo,
Ohio), 473 (Rochester); 27 Nov
1905 pp 528-30 (current strikes),
560-61 (Spartanburg, S.C.), 582-
84 (Boston); 29 Oct sup 1906 pp
91-92 (San Francisco), 103-04
(Detroit), 111 (Buffalo), 126-27
(El Paso, Tex.), 130 (Wilmington,
Del.); 29 Dec 1906 p 653 (Chica-
go, 1878); 30 Mar 1907 p 304 (Chi-
cago, 1878); 31 Aug 1907 p 213
(Providence, R.I.); 31 Oct sup
1907 pp 73-80 (Butte, Mont), 88-
89 (Milwaukee), 97-98 (Dayton,
Ohio), 117-18 (Atlanta, Ga.), 203-
29 (Butte, Mont.); 31 Dec 1907 pp
679-80 (Kansas City); 32 Jan 1908
pp 64-65 (Louisville, Ky.), 69-70
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(IPP, Toledo, Ohio), 75-76 (Knox-
ville, Tenn.); 82 Mar 1908 p 316
(Decatur, 111.); 82 May 1908 pp
569-70 (IPP, Louisville, Ky.), 586
(St. John, N.B., Can.); 33 Jul 1908
pp 61-62 (Titusville, Pa.); 84 Jan
1909 p 75 (Louisville, Ky.); 35
Sep sup 1909 pp 115-17 (Little
Rock, Ark.); 37 Sep sup 1910 pp
114 (Eugene, Ore.), 120-22 (Lima,
Ohio); 37 Dec 1910 pp 587-89 (IPP,
Denver); 38 Apr 1911 pp 375-83
(Chicago), 397-401 (Los Angeles,
1890-1910); 38 Jun 1911 pp 671-72
(Chicago); 39 Oct sup 1911 pp 96-
101 (Chicago), 101-11 (IPP, Den-
ver), 350-52 (Chicago); 41 Aug
1912 pp 214-15 (IPP, Chicago); 41
Sep sup 1912 pp 6-9 (IPP, Chica-
go), 89-90 (IPP, Chicago), 110-22
(IPP, Chicago), 287-90 (IPP, Chi-
cago), 335-42 (IPP, Chicago); 42
Jan 1913 pp 6-7 (IPP, Chicago),
25-28 (IPP, Chicago); 42 Feb 1913
pp 194-97 (IPP, Chicago); 43 Aug
1913 pp 226-28 (IPP, San Fran-
cisco) ; 43 Aug sup 1913 pp 92-95
(IPP, Chicago); 44 Mar 1914 pp
391-92 (IPP, San Francisco); 44
May 1914 pp 612-13 (printers,
Austria); 44 Jun 1914 p 819 (IPP,
San Francisco); 45 Aug sup 1914
276 (Chicago, 1878), 282-83 (IPP,
San Francisco); 85 Aug sup 1914
pp 74-75 (Pottsville, Pa.); 45 Sep
sup 1914 pp 16-25 (Dallas, Tex.);
Jan-Jun 1915 (New Orleans); 47
Aug sup 1915 pp 21-34 (New Or-
leans), 70-73 (New Orleans), 219-
21 (N.Y.C.), 232-35 (Salt Lake
City); 47 Nov 1915 p 695 (De-
troit) ; 48 Mar 1916 pp 387-88 (Co-
lumbia, Mo.); 48 Jun 1916 p 1050
(Columbia, Mo.); 49 Aug sup 1916
pp 14-15 (New Orleans), 226-28
(Columbia, Mo.); 51 Aug sup 1917
pp 153-56 (Pottsville, Pa.), 172-73
(Ashtabula, Columbus, Ohio); 58
Aug sup 1918 pp 189-90 (IPP,
Uniontown, Pa.), 190 (Pottsville,
Pa.); 53 Dec 1918 pp 545-50
(printing trades, Rochester); 54
Jun 1919 pp 593-94 (Boston); 55
Aug 1919 pp 153-54 (Winnipeg,
Can.); 55 Aug sup 1919 pp 54-55
(Albany, N.Y.), 55-56 (Roches-
ter) ; 55 Dec 1919 pp 644-45 (N.Y.
C ) ; 56 Apr 1920 pp 397-400
(printing trades, N.Y.C.); 56 May
1920 pp 545-75 (printing trades,
N.Y.C), 601-02 (printing trades,
N.Y.C.); 57 Aug sup 1920 pp 59-
60 (Seattle), 185-86 (Butte, Cina-
conda, Mont), 204-07 (Montreal),
240-41 (Vancouver, B.C.); 57 Dec
1920 pp 733-34 (Springfield,
Mass.), 737-38 (IPP, Scranton,
Pa.); 58 Jan 1921 p 58 (Spring-
field, Mass.); 58 Feb 1921 p 162
(Boston); 58 Apr 1921 pp 492-93
(Binghamton, N.Y.); 59 Aug sup
1921 pp 29-31 (Cleveland); 59 Dec
1921 pp 663-64 (Boston), 701-03
(Boston); 60 May 1922 p 730
(Hartford, Conn.); 61 Aug 1922
pp 233-35 (Lansing, Mich.); 61
Aug sup 1922 pp 5-7, 29-32, 88-89,
131-32, 138-39, 157-59 (Boston),
162-63 (Bridgeport, Conn.), 163-65
(Hartford, Conn.), 174-79 (Van-
couver, B.C.), 181-84 (Vernon, B.
C), 186-87 (Vernon, B.C.); 62
Jan 1923 pp 64-65 (Mansfield,
Ohio); 62 Feb 1923 pp 178-79
(Lansing, Mich.); 63 Aug sup 1923
pp 5-14, 132-33 (Toronto), 141-42
(New Haven, Conn.); 68 Oct 1923
pp 415-17 (IPP, N.Y.C), 444 (IPP,
N.Y.C); 63 Dec 1923 p 686
(Springfield, Ohio); 64 Mar 1924
p 288 (Richmond, Ind.); 65 Jul
1924 pp 74-75 (Seattle); 65 Aug
sup 1924 pp 24-25, 152-53 (To-
ronto), 172-77 (Asheville, N.C);
67 Aug sup 1925 pp 206-07 (Ban-
gor, Me.); 69 Sep sup 1926 pp
211-12 (Seattle); Dec 1928-Apr
1929 (Albany, N.Y.); 74 May
1929 pp 431-32 (Winnipeg, Can.);
Dec 1929-Apr 1930 (Nashville,
Tenn.); 77 Aug sup 1930 pp 11-
12 (Nashville, Tenn.), 12-13
(Elmira, Niagara Falls, N.Y.),
113-14 (Nashville, Tenn.); 78
Jan 1931 pp 57-58 (Elmira, N.
Y.); 80 Jan 1932 p 61 (Raton, New
Mex.); 80 Mar 1932 pp 234-36
(Raleigh, N.C.); 81 Aug sup 1932
pp 115-16 (San Bernardino); 82
Feb 1933 p 139 (San Bernardino);
82 Jun 1933 pp 514-16 (Seattle),
534 (Seattle); 85 Aug 1934 pp 173-
74 (Paterson, N.J.); 85 Sep 1934
pp 280-81 (Helena, Mont.); 86
Feb 1935 pp 124-25 (Calgary, Al-
berta), 142-43 (London, Ont); 86
Apr 1935 p 310 (Tallahassee,
Fla.); 86 Jun 1935 pp 574-75 (Lon-
don, Ont); 87 Aug 1935 pp 113-
14 (Calgary, Alberta); 87 Sep 1935
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pp 222-23 (Springfield, Mass.); 88
Jan 1936 p 32 (Springfield,
Mass.); 88 Feb 1936 pp 113 (Pat-
erson, N.J.), 116 (Paterson, N.J.);
88 Apr 1936 pp 405-06 (Harris-
burg, Pa.); 88 May 1936 pp 504
(London, Ont.), 519-20 (Calgary,
Alberta); 89 Sep 1936 pp 245-46
(Urbana, 111.); 89 Oct 1936 pp
385-86 (Milwaukee); 90 May 1937
pp 471-72 (Indianapolis); 91 Nov
1937 p 480 (Aronssen Printing
Co.); 92 Feb 1938 pp 141 (Hudson,
N.Y.), 145 (Portland), 207 (New-
ton, Iowa), 240 (Newton, Iowa);
92 Apr 1938 pp 452-53 (Harlingen,
Tex.); 92 May 1938 pp 649 (Ann
Arbor, Mich.), 653 (Pittsburgh);
93 Aug sup 1938 p 157 (Ann Ar-
bor, Mich.); 95 Sep 1939 p 295
(Nashville, Tenn.); 98 Apr 1941
pp 594-95 (Pittsburgh); 99 Jul
sup 1941 p 173 (Easton, Pa.); 99
Aug 1941 pp 184-87 (Chicago).
P—1873 pp 19-20 (Toronto);
1888 pp 133-35 (Rutland, Vt ) ;
1892 pp 17-18 (Pittsburgh), 34-
36 (Pittsburgh), 90-92 (Spring-
field, Mo.).
Wls J—1 Oct 18, 1919 p 3
(printers, N.Y.C.); 2 Dec 13, 1919
p 3 (printers, N.Y.C); Mar 4,
1922 p 3 (International Paper
€o.).
professional and entertainment
groups
All J—27 Sep 1920 pp 829-30
(Actors' Equity)
P—lf.00 pp 194-95 (Stage Em-
ployes, Detroit); 1935 (Consum-
ers' Research, Washington, N.J.).
C3: J—2 Jan 2, 1939 p 6 (News-
paper Guild, Chicago); 2 Feb 13,
1939 p 5 (Newspaper Guild, Chi-
cago) .
C5: J—1 Apr 6, 1917 p 1 (Ac-
tors, N.Y.C.); 8 Aug 22, 1919 p 7
(Actors' Equity); 25 Jun 1939 p
$ (Newspaper Guild, Chicago).
Gl: J—18 Aug 15, 1919 p 4
(Actors' Equity); 18 Sep 12, 1919
p 4 (Actors' Equity).
G2: J—1 Sep 6, 1919 p 4 (Ac-
tors).
M2: J—8 May 13, 1940 p 6
<Newspaper Guild, Chicago).
M8: J—4 Nov 1904 p 4 (Wash-
ington, D.C.); 5 Oct 1905 p 2
(Cal.); 8 Feb 1909 p 8 (Milan,
Italy); 9 Jul 1909 p 2 (Dubuque,
Iowa); 9 Aug 1909 p 2 (Dubuque,
Iowa); 11 Aug 1911 p 2 (Den-
ver) ; 11 Nov 1911 p 8 (Chicago);
12 Jul 1912 pp 10-11 (St. Louis);
12 Aug 1912 pp 1-2 (N.Y.C.); 19
Oct 1919 p 1 (Actors' Equity);
19 Nov 1919 p 2 (Phila.); 19 Nov
1920 p 14 (Actors' Equity); 22 Sep
1923 p 1 (N.Y.C).
P—1903 pp 68-69 (London,
Ont.); 1909 pp 149-50 (St. Louis);
1910 pp 23-24 (Richmond); 1917
pp 69-73 (White Rats', Actors);
1920 pp 61-62 (Actors' Equity),
73-74 (Boston); 1921 pp 68-72
(Chicago); 1924 pp 55-56 (Butte,
Mont., Seattle); 1927 pp 53-56
(San Francisco), 56-57 (Chica-
go) ; 1928 pp 52-55 (Toronto, Min-
neapolis, San Francisco, Los An-
geles); 1929 pp 65-66 (Chicago);
1930 pp 41-45 (St. Louis).
P3: J—47 Aug 1937 p 39 (News-
paper Guild, Decatur, 111.); 50 Jan
1940 pp 40-42 (Newspaper Guild,
Chicago).
T2: J—50 Feb 1939 pp 65-66
(Newspaper Guild).
T6: J^-19 Aug 1, 1901 p 112
(newspaper writers, Columbus,
Ohio); 49 Sep 1916 p 382 (Stage
Employes, Oklahoma City); 91
Ded 1937 pp 625-26 (Newspaper
Guild, Wilkes-Barre, Pa.).
public utilities, see also strikes
and lockouts^ history, trans-
portation.
Al: J—10 Mar 1903 p 201 (tele-
phone operators, Iowa).
P—1907 p 32 (Telegraphers).
E2: J—9 Aug 1900 pp 12-13
(Baltimore); 6 Jun 1906 pp 49-50
(Vancouver, B.C.); 6 Aug 1906 pp
6-7 (Phila.); 6 Sep 1906 p 51
(Vancouver, B.C.); 6 Nov 1906 pp
7-8 (Phila.), 8-9 (Mo., Kan.), 48-
49 (Okla.); 7 Jan 1907 p 54 (Pa.);
7 Apr 1907 pp 37-38 (Toronto);
7 Aug 1907 pp 55-56 (Mo., Kan.);
8 Nov 1907 p 58 (San Francisco);
8 Feb 1908 pp 97-98 (Rocky Mt.
Telephone Co.); 13 May 1913 pp
936-42 (Boston); 15 Jul 1916 pp
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839-40 (Chicago); 16 Oct 1916 p
194 (San Bernardino) J 16 Jul 1917
pp 751-54 (Idaho, Wash.); 17 Dec
1917 pp 247-48 (Ark.); 17 Mar
1918 pp 407-09 (Wash.); 18 May
1919 pp 519-20 (New Eng.); 19
Aug 1919 pp 19-20 (Cleveland);
19 Dec 1919 pp 265-66 (N.J.); 20
Sep 1920 p 34 (Honolulu); 28
Feb 1924 pp 158-59 (Portland);
23 Jul 1924 pp 508-09 (Portland);
25 Apr 1926 pp 176-77 (Vancou-
ver, B.C.); 28 Sep 1929 pp 492-93
(Dubuque, Iowa); 33 Sep 1934 pp
382, 404-05 (Milwaukee); 33 Oct
1934 pp 419, 460 (Des Moines);
34 Jan 1935 pp 11, 44 (Miss.); 84
Apr 1935 pp 172-73 (El Paso,
Tex.); 38 Feb 1939 pp 94-95
(Chattanooga); 39 Mar 1940 p 126
Chicago, 1S?2).
P—1917 pp 89-94 (Chicago).
OR--1913 pp 115-20 (St. Louis);
1917 pp 121-22 (Joplin, Mo.), 134-
35 (Aberdeen, Wash.); 1919 pp 32-
44, 183-87 (telephone strike);
1921 pp 227-28 (Dallas, Tex.).
E2a: J—12 Feb 1913 pp 101-02
(Easton, Pa.); 21 Apr 1913 pp 244-
45 (British Columbia); May-Dec
1913 (Pacific Gas & Elec. Co.);
21 Jun 1913 p 357 (Mich.).
P—1908 pp 224-41, 256-63
(Phila.).
E4: J—Oct 30-Nov 13, 1937 (N.
Y.C.); 4 Jan 1, 1938 p 4 (Consoli-
dated Edison Co.).
Gl: J—6 Oct 4, 1907 p 4 (Tel-
egraphers); 6 Oct 25, 1907 p 4
(Telegraphers).
G2: J—1 Jun 21, 1919 p 2 (Tel-
• egraphers).
M2: J—7 Jun 28, 1906 pp 12-13
(Western Union, Nev.); 9 Sep 12,
1907 p 13 (Western Union, Postal
Telegraph); 14 Aug 7, 1913 pplO-
11 (wireless operators, Marconi
Co.).
M3: J—7 Nov 1907 p 8 (Teleg-
raphers).
M6: J—18 Aug 29, 1907 p 6 (Tel-
egraphers, Kansas City).
T6: J—43 Jul 1913 pp 92-93
(gas and electric workers, San
Francisco); 63 Aug 1923 pp
223-24 (telephone operators,
Springfield).
Wl: J—1 Aug 27, 1910 pp 1
(Consolidated Gas & Elec. Co., San
Diego), 4 (Consolidated Gas &
Elec. Co., San Diego); 1 Dec 10,
1910 pp 1-3 (Western Union, Pos-
tal Telegraph); Dec 2-16, 1922 (S.
C. Edison Co.).
service industries
Al: J—18 Feb 1911 pp 120-22
(messengers); 20 Oct 1913 p 839
(Retail Clerks, Ind.).
P—1930 pp 292-95 (Hotel Em-
ployes, Cleveland).
B3: J—12 Jul 1901 pp 151-52
(Springfield, Mass.), 152-53 (Port-
land) ; 1 Dec 1905 p 260 (Akron,
Ohio); 2 Mar 1906 pp 42-43 (Ak-
ron, Ohio); 4 Jun 1908 p 100
(Pittsburgh); 7 Aug 1911 pp 225-
27, 244-46 (Louisville, Ky.), 246-
47 (Marion, Ind.); 7 Nov 1911 pp
365-66 (Boston); 8 Jan 1913 pp
566-67 (Newark, N.J.); 9 Jul 1913
pp 253-58 (N.Y.C.); 9 Oct 1913 pp
406-07, 419-20 (Boston); 10 May
1914 pp 179-80 (Columbus, Ohio);
10 Jun 1914 p 222 (Nashville,
Tenn.), 224 (Lexington, Ky.), 236
(Columbus, Ohio); 10 Jul 1914 pp
280-81 (Lexington, Ky.), 287
(Nashville, Tenn.); 10 Sep 1914
pp 380-81 (Stockton, Cal.); 11
Jun 1915 p 203 (N.Y.C); 11 Dec
1915 pp 495-96 (Phila.); 12 Aug
1916 pp 289-91 (Phila.), 291-92
(N.Y.C.); 12 Oct 1916 pp 383-84,
392 (Jersey City); 12 Dec 1916 p
479 (Montreal); 13 Feb 1917 p 1
(Billings, Mont.); 13 Nov 1917 pp
469-70 (Chicago); 14 May 1918
pp 160-62, 176-77 (Kansas City);
14 Jul 1918 pp 258 (Yonkers, N.
Y.), 259 (Passaic, N.J.); 14 Oct
1918 pp 396-97 (Macon, Ga.); 14
Nov 1918 pp 429-30 (Pittsburgh);
15 Apr 1919 pp 83-85 (Denver);
15 Jun 1919 pp 204-08 (Macomb,
111.); 15 Aug 1919 pp 318-19 (Mont-
real), 329 (Chester, Pa.); 15 Nov
1919 pp 435-37 (Phila.); 16 Jul
1920 pp 196-97 (N.Y.C); 16 Aug
1920 pp 248-49 (Montreal); 16
Sep 1920 pp 310-11 (N.Y.C); 16
Oct 1920 pp 361-62 (Newark, N.
J.); 17 Jun 1921 pp 213-15 (Keno-
sha, Wis.); 18 May 1922 pp 155-
56 (White Plains, N.J.), 161-62
(Lowell, Mass.); 18 Jun 1922 pp
194-95 (Perth Amboy, N.J.); 19
Jul 1923 p 224 (N.Y.C.); 19 Aug
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1923 pp 268-69 (N.Y.C.); 24 May
1928 p 172 (N.Y.C.); 24 Jun 1928
pp 213-14 (N.Y.C); 25 Jun 1929
pp 224-25 (Steubenville, Ohio); 26
Jul 1930 p 10 (N.Y.C); 32 Jun
1936 pp 13-14 (N.Y.C); 82 Aug
1936 p 10 (Paterson, N.J.); 32 Sep
1936 p 8 (Detroit); 33 Apr 1937
p 14 (Perth Amboy, N.J.); 33 Sep
1937 p 21 (Jersey City); 36 Jun
1940 pp 6-7, 220 (Kenosha, Wis.);
87 Sep 1941 p 16 (Hoboken, N.J.).
. P—1898 pp 48-49 (Nashville,
Tenn.); 1909 pp 52-53 (London,
Ont.); 1914 pp 214-17, 283-84 (N.
Y.C).
C4: J—17 Jan 1910 p 34 (N.Y.
C ) ; 19 Nov 1912 pp 20-21; 1913-
Feb 1914 (LaFayette, Ind.); 20
Jun 1913 pp 7-9 (Buffalo); 22 Sep
1915 pp 25-26 (Lafayette, Ind.);
Oct-Dec 1916 (N.Y.C); Apr-Aug
1917 (Memphis, Tenn.); 25 Apr
1918 pp 5-7 (St. Louis), 24 (Salt
Lake City); 25 May 1918 pp 15-16
(St. Louis); 25 Jul 1918 p 16
(Bloomington, 111.); 25 Sep 1918 p
27; 26 Apr 1919 pp 15-16 (Belle-
ville, 111.); 26 Aug 1919 pp 14-15
(Anniston, Ala.); 26 Dec 1919 pp
17-18 (N.Y.C); 27 Oct 1920 p 19
(Hammond, Ind.); Dec 1920-Feb
1921 (Hammond, Ind.); 30 Aug
1923 pp 3-4 (Brockton, Mass.); 30
Sep 1923 pp 16-17 (Brockton,
Mass.); 31 Nov 1924 pp 14-15
(Hamilton, Ohio); May-Aug 1926
(Pittsburgh, Kan.); 34 Apr 1927
pp 14-16 (Marion, 111.); 39 Jan/
Feb 1935 pp 1-11, 20-21 (Milwau-
kee); 39 Mar/Apr 1935 pp 11-12
(N.Y.C); Nov/Dec 1935-Mar/Apr
1936 (St. Louis); 39 Jan/Feb 1936
p 5 (Memphis, Tenn.); 39 Mar/
Apr 1936 pp 12-13 (Memphis,
Tenn.); 40 Sep/Oct 1936 pp 1-5
(Bellaire); 40 Jan/Feb 1937 pp
14-15 (Washington, B.C.); 41
Mar/Apr 1938 pp 15, 29 (Wash-
ington, D.C); 42 Sep/Oct 1938 pp
4-5 (San Francisco).
€ 5 : J—12 Mar 25,1927 p 3 (mail
order workers, Baltimore); 12
Apr 1, 1927 p 14 (mail order
workers, Baltimore); 15 May 24,
1929 p 7 (Laundry Workers, N.Y.
€ . ) ; 23 Aug 1937 p 19 (cleaners
and dyers, Detroit); 23 Dec 1937
p 19 (cleaners and dyers, N.Y.C).
G l : J—11 Jan 5, 1912 p 4
(Laundry Workers).
G2: J—2 Sep 3, 1920 pp 1 (sales
clerks), 4 (sales clerks).
S I : J—14 May 15, 1901 p 6(waiters, cooks).
T6: J-^56 Apr 1920 pp 462-63
(waiters, Los Angeles).
W l : J—Jun 15, 1912 p 2
(waiters, N.Y.C); 4 Jan 25, 1913
p 1 (Hotel & Restaurant Em-
ployes, N.Y.C); 4 Feb 15, 1913 p
4 (Hotel & Restaurant Employes,
N.Y.C); 4 Dec 27, 1913 p 1 (Ho-
tel & Restaurant Employes,
Cleveland).
transportation: railroads
Al: J—5 May 1898 pp 48-50
(Japan); 8 Sep 1901 pp 343 (Great
Northern, 1893), 336 (Union Pa-
cific, 1884); 17 May 1910 pp 400-
04 (Railway Carmen, Phila.); 18
Sep 1911 pp 711-12 (Railway Car-
men, Des Moines); Jun-Sep 1912;
Jan-Apr 1913; 27 May 1920 pp
451-54 (France).
C5: J—Mar 10-Mar 30, 1917; 3
Aug 29, 1919 p 4; 4 Apr 16, 1920
p 4; 4 Apr 23, 1920 p 5; 4 Jun 4,
1920 p 5.
C6: J—4 Jan 1887 pp 18-19
(Louisville); 4 Mar 1887 pp 118-
20 (Louisville); 8 Feb 15, 1891
pp 126-27 (Chicago & Erie); 9 Apr
1892 pp 151-54 (Canadian Paci-
fic) ; 9 Oct 1892 pp 437-38 (Rail-
road Telegraphers); 10 Mar 1893
pp 119-20 (Savannah, Ga.); 10
Dec 1893 pp 519-20 (Lehigh Val-
ley); 11 May 1894 pp 241-42
(Great Northern); 13 Oct 1896 pp
642-43 (Railroad Telegraphers,
Canadian Pacific); 18 Nov 1896
pp 670-73 (Railroad Telegra-
phers, Canadian Pacfic); 17 Dec
1900 pp 898-99 (Railroad Telegra-
phers, Santa Fe) ; 20 Jun 1903 pp
500-02 (Mobile & Ohio); 20 Jul
1903 pp 609-10 (Mobile & Ohio);
24 Sep 1907 pp 737-38 (BRT, Col-
orado & Southern); 24 Dec 1907
pp 945-48 (Boston, Hartford &
Erie, 1855); 27 Sep 1910 pp 717-
18 (Grand Trunk of Can., Cen-
tra l ) ; 29 May 1912 p 392 (Mexi-
can National); 80 Jan 1913 pp 65-
66 (Ga.); 31 Feb 1914 p 113
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(Southern Pacific); 32 Aug 1915
pp 628-30 (railway shopmen, Illi-
nois Central, Harriman Lines);
86 Aug 1917 pp 608-09 (Gaines-
ville & North Western); 38 Aug
1921 pp 456-57 Atlanta, Birming-
ham & Atlantic, Mo. & North
Ark.); 89 Jan 1922 p 33 (Atlanta,
Birmingham & Atlantic, Mo. &
North Ark.); 89 Mar 1922 pp 153-
55 (Atlanta, Birmingham & At-
lantic); 89 Jun, 1922 pp 311-12
(Atlanta, Birmingham & Atlan-
tic); 89 Dec 1922 pp 701 (Atlanta,
Birmingham & Atlantic, Mo. &
North Ark.), 711-12 (Atlanta, Bir-
mingham & Atlantic, Mo. & North
Ark.).
P—1893-1925, 1931 re (in presi-
dent's report); 1893 pp 20-23
(Canadian Pacific); 1895 pp 16-
18 (American Railway Union,
Great Northern), 27-40 (Lehigh
Valley); 1905 pp 81-84 (Mobile
& Ohio); 1911 (Grand Trunk of
Can.); 1913 pp 72-77 (Mexican
National); 1919 pp 35-36 (BRT,
Chicago).
E2a: J—21 Aug 1913 pp 466-68
(Butte, Mont).
E8; J—7 Apr 1873 pp 168-70
(St. Louis); 7 May 1873 p 211
(St. Louis); 8 Jan 1874 pp 29-30
(Pa. Central); 9 Jan 1875 pp 33-
35 (Knoxville, Tenn.); 9 Oct 1875
pp 527-29 (Knoxville, Tenn.); 10
Nov 1876 pp 506-07 (Central, N.
J.); Apr-Jun 1877; May-Jul 1877
(Phila. & Reading); 11 Jun 1877
pp 259-61 (Central, N.J.), 261-62
(Ga.), 262-63 (Grand Trunk); 11
Sep 1877 pp 400-02 (Boston &
Me.); 11 Nov 1877 pp 503-04
(Reading); 12 Apr 1878 pp 162-66
("Great Strike", 1877); 12 Jun
1878 pp 274-75 (Atchison, Topeka,
& Santa Fe); 12 Dec 1878 p 553
("Great Strike", 1877); 19 Feb
1885 pp 93-94 (Western Indiana
& Belt); 21 Nov 1887 pp 826-28
(Brooklyn Elevated); Apr-Jul
1888 (Chicago, Burlington &
Quincy); 22 Nov 1888 pp 1011-12
(Chicago, Burlington & Quincy);
28 Feb 1889 pp 144-46 (Chicago,
Burlington & Quincy); 25 Feb
1891 pp 166-67 (ORC, Erie); 25
Mar 1891 pp 262-63 (Scotland);
25 Jun 1891 pp 526-28 (Chicago,
Burlington & Quincy); 27 Apr
1893 pp 358-61 (Toledo & Ann Ar-
bor) ; 27 Dec 1893 pp 1138-39 (Le-
high Valley); 28 Jan 1894 pp 60-
64 (Lehigh Valley); 28 Apr 1894
pp 317-18 (Lehigh Valley); 28 Sep
1894 pp 809-10 (Northern Paci-
fic) ; 30 Nov 1896 pp 976-78 (Rail-
road Telegraphers, Central Paci-
fic) ; 83 Jul 1899 pp 503-04 (Big
Consolidated); 33 Aug 1899 pp
581-82 (Wheeling, West Va.); 38
May 1904 pp 324-43 (Chicago,
Burlington & Quincy, 1888); 89
Apr 1905 pp 343-45 (New York
Interboroiigh); 41 Apr 1907 pp
. 346-48 (BLF, Southern Pacific);
44 Aug 1910 pp 714-15 (Grand
Trunk); 44 Sep 1910 pp 763-65
(Grand Trunk); 47 Feb 1913 pp
159-60 (Bangor & Aroostook);
47 Aug 1913 pp 703-06; 58 Aug
1919 pp 552-54 (Winnipeg, Can.);
May-Jul 1920 (Switchmen, Chi-
cagp); 54 Nov 1920 pp 942-47
(Switchmen, Chicago); 55 Aug
1921 pp 689-90 (Chicago, Burling-
ton & Quincy); 55 Nov 1921 pp
918-22; 55 Dec 1921 pp 995-97
(general strike), 998-99 (Atlanta,
Birmingham & Atlantic); 56 Feb
1922 pp 123-24 (Atlanta, Birming-
ham & Atlantic); 59 Nov 1925 pp
809-15 (Western Md.); 62 Mar
1928 pp 175-76 (Chicago, Burling-
ton & Quincy, 1888); 62 May 1928
pp 357-58 (Chicago, Burlington &
Quincy, 1888); 63 Dec 1929 p 910
(Western Md.); 66 Nov 1932 p 809
(Boston & Me., 1876); 67 Jan
1933 p 13 (Phila. & Reading,
1877); 67 May 1933 pp 328-30
(Phila. & Reading, 1877); 67 Nov
1933 p 784 (Baltimore & Ohio,
1877); 70 Nov 1936 p 803 (La. &
Tex.); 71 Feb 1937 p 136 (La.).
P—1866 pp 8-11 (Mich. South-
ern) ; 1894 p 18 (Toledo & Ann
Arbor); 1904 pp 168-72; 1906 pp
67-94 (N.Y.C.); 1910 pp 221-23
(Great Northern); 1912 pp 434-37
(Southern Pacific); 1915 pp 385-
90 (Bangor & Aroostook).
F l : J—11 Sep 1887 pp 513-18
(Brooklyn Elevated); Apr 1888-
Feb 1889 (Burlington); 14 Sep
1890 pp 803-05 (N.Y.C.); 17 Apr
1893 pp 330-33 (Toledo & Ann Ar-
bor, North Mich.); 17 Dec 1893
pp 1069-75 (Lehigh Valley); 18
Jan 1894 pp 53-55 (Lehigh Val-
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ley); 40 Feb 1906 pp 253-61 (At-
lantic & Birmingham); 47 Jul
1909 pp 95-107 (Ga.); 48 Jun 1910
pp 831-32 (Tonopah & Goldfield);
50 Apr 1911 pp 519-20 (Queen &
Crescent); 50 May 1911 pp 655-
57 (Queen & Crescent); 51 Nov
1911 pp 701-04 (Ga., Fla., & Ala.);
56 Mar 1914 pp 369-73 (Del. &
Hudson), 375-77 (Southern Paci-
fic) ; 56 Apr 1914 pp 493-95 (Del.
& Hudson); 64 Jan 15, 1918 pp
22-25 (Ga., Fla., & Ala.); Mar 15-
May 15, 1921 (Atlanta, Birming-
ham & Atlantic); 71 Aug 1, 1921
p 20 (Atlanta, Birmingham & At-
lantic) ; 71 Aug 15, 1921 p 16 (Mo.
& North Ark.); 71 Oct 1, 1921 pp
14-10 (Atlanta, Birmingham &
Atlantic); 71 Dec 1, 1921 pp 14-
15 (Atlanta, Birmingham & At-
lantic); 75 Jul 1923 pp 25-26 (At-
lanta, Birmingham & Atlantic);
77 Oct 1924 pp 274-75 (Va.); 77
Dec 1924 p 437 (Va.); Nov 1925-
1926 (Western Md.); Mar-Jun
1927 (Western Md.); 84 Jun 1928
pp 496-97; 103 Aug 1937 pp 108-
09 (Conemaugh & Blacklick); 103
Oct 1937 pp 269-70 (Conemaugh &
Blacklick); 107 Jul 1939 pp 29-30
(Gould).
Gl : J—10 Nov 4, 1910 p 4 (Ex-
press Workers); 10 Aug 25, 1911
p 4 (England); 19 Jun 25, 1920
P 4.
G2: J—1 Oct 4, 1919 p 2 (Eng-
land); 2 Apr 16, 1920 pp 2, 4; 2
Apr 23, 1920 pp 2, 5; 4 Feb 10,
1922 p 6 (Germany).
K l : J—10 Oct 24, 1889 p 3 (Mo.
& Pacific); Aug 14-Sep 25, 1890
(N.Y. Central); 12 Feb 25, 1892
p 3 (Mont. Central); 18 Oct 6,
1892 p 2 (N.Y. Central); 18 Nov
23, 1893 p 1 (Lehigh Valley); 13
Nov 30, 1893 p 1 (Lehigh Valley).
Ml : J—7 Aug 1898 pp 474-76
(railroad trackmen); 8 Jul 1899
pp 392-95 (Grand Trunk); 8 Sep
1899 pp 509-10 (Grand Trunk);
Jul 1901-Jan 1902 (Canadian Pa-
cific) ; 12 Jul 1903 pp 492-94 (Ca-
nadian Atlantic); 18 Apr 1904 pp
257-58 (A.C.L.); 13 Nov 1904 pp
840-41 (A.C.L.); Sep 1905-Jul
1906 (Denver & Rio Grande); 15
Sep 1906 pp 577-78 (Frisco); 16
Jan 1907 pp 6-12 (Denver & Rio
Grande); 18 Jun 1909 p 357 (BLF,
Ga.); Jun-Aug 1910 (Southern
Pacific); 19 Sep 1910 pp 559-60,
573-74 (Del. & Hudson); 20 Jun
1911 pp 383-84, 414-15 (Chicago);
24 Jun 1915 p 5 ("Soo" R.R. Co.);
Jun-Aug 1916 (Boston & Me.); 26
Jul 1917 pp 5, 8 (Mo. Pacific);
26 Aug 1917 pp 5, 8 (Mo. Pacific);
26 Sep/Oct 1917 pp 10, 12 (Buffa-
lo, Rochester & Pittsburgh); Oct
1921-Jan 1922 (Atlanta, Birming-
ham & Atlantic); 31 Apr 1922
pp 14-17 (Atlanta, Birmingham &
Atlantic); 31 May 1922 pp 22-24
(Mo. & North Ark.), 30 (Atlanta,
Birmingham & Atlantic); 81 Sep
1922 pp 11-12 (1877-1922); 82 Jun
1923 p 23 (Lehigh Valley); 33
Feb 1924 pp 9-10 (Mo. & North
Ark.); 34 Feb 1925 pp 19-20 (rail-
way shopmen); 37 Dec 1928 pp
9-10 (Chicago & Alton).
P—1922 pp 111-12, 400-01 (At-
lanta, Birmingham & Atlantic),
407-11 (Mo. & North Ark.); 1931
pp 81-82, 251-54 (Toledo, Peoria
& Western).
M3: J—11 Nov 1911 p 9 (Harri-
man Lines).
P—1910 pp 30-34 (Railway Car-
men, Phila.).
M5: J—5 Nov 1893 pp 455-56
(Mobile, Ala.); 11 May 1899 pp
252-53 (Western N.Y. & Pa.), 279
Western N.Y. & Pa.); 11 Nov 1899
pp 690-96 (metal trades, Phila.),
699-709 (railway shopmen, Cana-
dian Pacific), 733 (metal trades,
Phila.); 11 Dec 1899 pp 747-51
(railway shopmen, Canadian Pa-
cific) ; 12 Jan 1900 pp 2-3 (Buffa-
lo) ; 12 Sep 1900 pp 481-83 (rail-
way shopmen, Canadian Pacific);
13 Aug 1901 pp 528-29 (111. Cen-
tral) ; 14 Dec 1902 pp 857-58 (Wa-
bash); 14 Jan 1903 p 9 (Wabash);
15 Jul 1903 pp 607-15 (Union Pa-
cific), 660-62 (Union Pacific); 16
Jan 1904 pp 6-7 (BLE, Chicago,
Burlington, & Quincy); Jun 1904-
Jan 1907 (Santa Fe); 16 Jul 1904
pp 612-14 (Texas); Aug 1904-Jan
1905 (Canadian Pacific); 16 Sep
1904 pp 828-29 (E.P. & N.E.); 17
Aug 1905 pp 723-24 (Grand Trunk
of Can.); Feb-Apr 1906 (Grand
Trunk of Can.); Nov 1906-Feb
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1907 (Southern); 19 Jan 1907 p 66
(Grand Trunk of Can.); Jul 1907-
Sep 1908 (Louisville & Nash-
ville); 20 Jan 1908 pp 70-71
(Great Northern); May 1908-May
1909 (Denver & Rio Grande); Sep
1908-Jan 1909 (Canadian Paci-
fic); Jun 1909-Feb 1911 (railway
shopmen, Baltimore & Ohio);
Jun 1910-Feb 1911 (railway shop-
men, Mo. & Pacific); 22 Dec 1910
pp 1115-17 (Express Workers);
Jun-Sep 1911 (railway shopmen,
Pa.); 28 Aug 1911 pp 798-800
(Mo. & Pacific); 28 Sep 1911 pp
884-87 (Mo. & Pacific); Nov 1911-
Sep 1914 (railway shopmen, 111.
Central and Harriman Lines);
24 Jan 1912 pfe 55-56 (railway
shopmen, Grand Trunk Pacific);
25 Feb 1913 pp 164-65 (railway
shopmen, Grand Trunk Pacific);
1914-Sep 1915 (railroad, strikes,
1877-1894); 26 May 1914 pp 465-
66 (railway shopmen, Pere Mar-
quette & Mich. Central); 29 Jul
1917 pp 602-04 (Western Md.);
29 Oct 1917 pp 850-52 (Boston &
Me.); Jan-May 1924 (Mo. & North
Ark.); 80 Mar 1924 p 129 (Rock
Island); 36 May 1924 p 210 (Rock
Island).
PresR—1893 pp VIII-X (rail-
way shopmen, A.T.N & S.F.).
M6: J—17 Aug 9, 1906 p 1 (Al-
berta) ; 21 May 11, 1911 p 1 (Pa.),
4 (Pa.); 22 Jun 22, 1911 p 4 (Pa.).
P4; J—88 Oct/Nov 1922 p 12
(Palestine, Texas); 88 Aug/Sep
1932 pp 12-13.
Rl: J—Nov 1906-Jan 1907
(Southern Pacific); 6 Jan 1907 p
11 (Tex. & Pacific); 6 Oct 1907
pp 409-10 (Toledo); 8 Dec 1909 pp
456-57; 9 Jul 1910 pp 196-203
(Norfolk & Western); Oct-Dec
1910 (Queen & Crescent); 10 Mar
1911 pp 105-06 (Toledo); Oct-Dec
1911 (111. Central, Iron Mt. &
Southern); 1912-Mar 1913 (111.
Central); 14 Sep 1915 pp 264-65
(111. Central); 14 Dec 1915 pp
374-81 (Mich. Central); 15 Feb
1916 pp 74-75 (Mich. Central); 15
Sep 1916 p 288 (Southern); 16
Feb 1917 pp 34-36 (Mich. Cen-
tral) ; 16 Dec 1917 pp 288-91, 299-
300 (Atlantic Coastline); 18 Apr
1919 pp 203-11 (N.C. and St.
Louis); 19 Jun 1, 1920 pp 14-16
(New Orleans Fruit Dispatch
Co.); 19 Jun 1920 pp 410-11 (Nor-
folk & Western); 20 May 1921 p
213 (Atlanta, Birmingham & At-
lantic); 21 Aug 1922 pp 383-84
(Norfolk & Western); 21 Sep 1922
pp 425-28, 433-35 (Norfolk &
Western, Chesapeake & Ohio); 22
Jul 1923 pp 373-75 (N.Y.C.); 24
May 1925 pp 198-99 (Southern
Pacific, 1906); 25 Sep 1926 p 346
(Freight Handlers, N.Y. Marine
Co.); 27 Nov 1928 pp 509-13, 533
(Amercan Express Co.); 29 Nov
1930 pp 472-73 (Freight Handlers,
N.Y., 1882); 86 Apr 1937 pp 157-
58 (Freight Handlers, Chicago);
40 Oct 1941 p 403 (Mo. Pacific
Freight Co.).
P—1908 pp 6-7 (Southern Pa-
cific), 10 (Toledo); 1912 pp 4-7,
32-34 (111. Central), 45 (St.
Louis), 71-72, 82-89 (Queen &
Crescent); 1915 pp 43-44 (111.
Central); 1919 pp 62-76, 83-99 (N.
C. and St. Louis); 1922 pp 438-41
(Atlanta, Birmingham & Atlan-
tic), 459-64 (Truck Line Freight
Co.).
PresR—1922 pp 18-43 (Ga. Cen-
tral and Southern), 44-66 (Atlan-
ta, Birmingham & Atlantic), 66-
68 (Mo. & North Ark.), 68-69 (Co-
lumbia Terminal Co., Fidelity
Transfer Co., Central Transfer
Co.), 69-74.
S2: J—4 Dec 1901 pp 669-78
(Denver & Rio Grande), 686-93
(Denver & Rio Grande), 700-01
(Denver & Rio Grande).
T2: J—4 Aug 1887 pp 379-80
(BLE, Brooklyn Elevated); 5
Apr 1888 pp 173-75 (Burlington);
7 Oct 1890 p 592 (N.Y. Central);
9 Apr 1892 pp 239-41 (Canadian
Pacific); 9 May 1892 pp 316-22,
365-67 (Canadian Pacific); 9 Aug
1892 pp 557-58 (Homestead);
Dec 1893-Mar 1894 (Lehigh Val-
ley); 11 May 1894 pp 389-91
(Great Northern); 11 Jun 1894
pp 485-87 (Great Northern); 11
Sep 1894 pp 777-80 (1877); 12 Jul
1895 pp 585-87 (Manhattan Ele-
vated); 18 Mar 1896 pp 219-20
(Lehigh Valley); 18 Aug 1901 pp
687-88 (St. Louis); 20 Jul 1903
pp 564-66 (Mobile & Ohio); Sep-
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Nov 1907 (Col. & Southern); 25
Aug 1908 pp 691-93 (Nashville,
Chattanooga and St. Louis); 26
Sep 1909 pp 801-02 (McKeesport);
20 Oct 1909 pp 894-98 (Fort
Worth Belt); 27 Jan 1910 pp 86-
90 (Fort Worth Belt); 27 Sep 1910
pp 797-98 (Grand Trunk); 27 Dec
1910 pp 1039-44 (Grand Trunk);
29 Nov 1912 pp 997-99 (Ga.); 30
Sep 1913 pp 781-90 (Ga.); 80 Dec
1913 pp 1107-10 (Southern Pa-
cific) ; 31 Feb 1914 pp 163-66 (Del.
& Hudson); 31 Mar 1914 pp 257-
59 (Del. & Hudson); 33 Jan 1916
pp 101-02 (Chicago Belt); 38 May
1921 pp 295-97 (Atlanta, Birming-
ham & Atlantic); 38 Aug 1921 pp
486, 490 (Atlantic, Birmingham &
Atlantic); 38 Oct 1921 pp 608
(Mo. & North Ark.), 609-10 (At-
lanta, Birmingham & Atlantic);
Mar-Jun 1922 (Atlanta, Birming-
ham & Atlantic); 40 Aug 1923 p
596 (Atlanta, Birmingham & At-
lantic) ; 40 Oct 1923 pp 743-44 (At-
lanta, Birmingham & Atlantic);
57 Sep 1940 pp 510-11 (Pacific
Greyhound); 57 Nov 1940 pp 586-
87 (Pacific Greyhound).
P—1911 pp 57 (Grand Trunk),
100-01 (Grand Trunk); 1939 pp
948-52.
PresR—1891-1936 re.
TreasR—1908 pp 5-9 (Nash-
ville, Chattanooga and St. Louis);
1909 pp 1-4.
T3: J—3 Nov 1914 pp 4-9 (111.
Central, Harrison Lines).
Wl: J—1 May 11,1907 p 1 (Rail-
way Carmen, San Francisco); 2
Apr 4, 1908 p 1 (Railway Carmen,
San Francisco); 1 Nov 19, 1910
pp 1 (Express Workers), 4 (Ex-
press Workers); 2 Oct 14, 1911 p
2 (Harrison Lines); 2 Oct 21,
1911 p 1 (Harrison Lines); 2 Nov
11, 1911 p 1 (111. Central), 4 111.
Central); 3 May 11, 1912 p 1 (Ca-
nadian Northern); 3 Jul 13, 1912
pp 1 (Canadian Northern), 4 (Ca-
nadian Northern); 3 Jul 20, 1912
p 4 (Canadian Northern); 4 Feb
15, 1913 p 1 (Pa.); 5 Jul 18, 1914
pp 1 (Milwaukee), 4 (Milwau-
kee); 1 Nov 1, 1919 pp 1 (Eng-
land), 3 (England); 2 Mar 6, 1920
p 1 (Paris); Mar 19, 1921 p 4
(Mexico); May 19, 1931 p 1
(Freight Handlers, Duluth,
Minn.); Aug 11, 1931 p 3 (Cana-
dian Northern).
railway shop strike, 1922-1923
Al: P—1923 pp 100-10.
E2: J—Jul 1922-Oct 1924.
OR—1923 pp 11-13.
F l : J—Jul 15-Oct 1, 1922.
Gl: J—21 Jul 14, 1922 p 4; 22
Mar 23, 1923 p 4.
G2: J—4 Jul 14, 1922 p 2; 4 Aug
18, 1922,pp 3, 5; 4 Sep 1, 1922 p
3; 6 Mar 28, 1924 p 7.
M5: J—May 1922-Dec 1923; 36
Oct 1924 pp 450-54; 38 Aug 1926
p378; 39 Jan 1927 pp 4-5.
Hi: J—21 Oct 1922 pp 469-71.
T l : J—Jul-Oct 1922.
T2: J—39 Aug 1922 pp 518-19;
40 Feb 1923 p 130.
transportation: water, road,
and air
Al: J—1 Nov 1894 pp 201-02
(seamen, Great Britain); 4 Sep
1897 pp 144-45 (ship carpenters,
Japan); 0 Sep 1899 pp 159-61
(street car workers); 7 Jul 1900
pp 216-17 (Street & Electric Rail-
way Employees, St. Louis); 8 Sep
1901 p 347 (Street, Electric Rail-
way Employees, Indianapolis);
12 May 1905 pp 294-95 (elevated
and subway workers); 21 Oct 1914
pp 873-74 (Vincennes Traction
Co., Vincennes, Ind.).
P—1934 pp 295-96 (Street &
Electric Railway E'mployees, Mil-
waukee).
B2: J—3 Jun 1902 pp 21-22
(Street & Electric Railway Em-
ployees, San Francisco); 11 Jun
1910 pp 30-31 (Street & Electric
Railway Employees, Trenton, N.
J.).
B3: J—27 Apr 1931 p 33 (ILA,
New Orleans); 30 Aug 1934 p 22
(Street & Electric Railway Em-
ployees, Milwaukee).
B4: J—10 Jun 1909 p 198 (Street
& Electric Railway Employees,
Phila.).
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€3 : J—1 Jul 9, 1938 p 3 (CIO
teamsters, New Orleans).
C4: J—23 Nov 1916 pp * 5-6
(Street & Electric Railway Em-
ployees, N.Y.C.); 40 Sep/Oct 1936
pp 13-14 (warehousemen, San
Francisco).
C5: J—3 Aug 22, 1919 p 4 (trac-
tion strikes/1895):
E l : J—3 Mar 1908 pp 15-16
(Ban Francisco); 5 Nov 1910 pp
23-24 (deckhands, Miss. River);
9 Feb 1914 p 34 (Pittsburgh); 16
Jun 1921 pp 5-7 (Atlantic, Gulf,
Pacific coasts); 10 Jul 1921 pp 5-
7, 11-34 (Atlantic, Gulf, Pacific
coasts;.
P—1892 pp 722-26 (Marine Fire-
men, Great Lakes); 1901 pp 105-
06 (Pittsburgh); 1902 pp 230-46
(Great Lakes); 1904 p 29 (Cincin-
nati); 1911 pp 713-821 (Great
Lakes); 1913 pp 780-82 (Honolu-
lu); 1914 pp 502-05 (Albany);
1915 pp 787-99 (Pittsburgh), 806-
33 (Pittsburgh); 1921 pp 722-24
(N. Y. ferries); 1922 pp 340-424
(Atlantic, Gulf, Pacific coasts).
E2: J—5 Jun 1896 pp 8-10 (Mil-
waukee); 9 Aug 1899 pp 12-13
(Cleveland); 3 Mar 1903 pp 92-93
(Waterbury, Conn.); 3 Apr 1903
pp 71-73 (Tacoma, Wash.); 34
Apr 1935 pp 164-65 (N.Y.C.).
E2a: J—21 Sep 1913 pp 545-46
(Traction Co., Ind.).
E3: J—63 Sep 1929 p 667 (Street
& Electric Railway Employees,
New Orleans).
F3: J—1 Mar 1910 pp 21-22
(Phila. Rapid Transit Co.), 42-43
(Phila. Rapid Transit Co.); 7 May
1916 pp 44-45 (Street & Elec-
tric Railway Employees, Toledo,
Ohio).
Gl: J—4 May 26, 1905 pp 3-4
(TNU, Chicago); 4 Aug 4, 1905 p
6 (TNU, Chicago); 8 Nov 20, 1908
p 1 (taxicab drivers); 9 Mar 11,
1910 p 4 (Street & Electric Rail-
way Employees, Phila.); 9 Mar
25, 1910 p 4 (Street & Electric
Railway Employees, Phila.); 9
Aug 26, 1910 p 4 (Street & Elec-
tric Railway Employees, Colum-
bus, Ohio); 15 Aug 4, 1916 p 4
(Street & Electric Railway Em-
ployees, N.Y.C.); 15 Sep 22, 1916
pp 2 (Street & Electric Railway
Employees, N.Y.C), 4 (Street &
Electric Railway Employees, N.Y.
C ) ; 16 Dec 22, 1916 p 4 (Street
& Electric Railway Employees, N.
Y.C.); 18 Aug 1, 1919 p 4 (mari-
time workers); 18 Aug 15, 1919
p 4 (Brooklyn Rapid Transit
Co.); Sep 3-Sep 24, 1920 (Brook-
lyn Rapid Transit Co.); 19 Jun
11, 1920 p 4 (harbor workers, N.
Y.C.); 19 Aug 13, 1920 p 4 (Street
& Electric Railway Employees,
Denver); 20 Dec 17, 1920 p 4
(Tramway Co., Col.).
G2: J—1 Jan 18, 1919 p 2 (river
craft workers, N.Y.C); 1 Aug
16, 1919 p 4 (Brooklyn Rapid
Transit Co.); 1 Aug 23, 1919 p 2
(Brooklyn Rapid Transit Co.); 1
Get 25, 1919 p 2 (ILA); 2 Sep 10,
1920 pp 2 (Brooklyn Rapid Tran-
sit Co.), 4 (Brooklyn Rapid Tran-
sit Co.); 3 May 20, 1921 p 3 (sea-
men).
Klf J—Jan 17-Feb 21, 1895
(street car workers, N.Y.C.); 32
Jun 1913 p 9 (Street & Electric
Railway Employees, Cincinnati).
P—1887 pp 1372-73 (street car
workers, San Francisco); 1895 pp
31-32 (street car workers, N.Y.
C ) ; 1899 pp 6-7 (Brooklyn Rapid
Transit Co.).
LI : J—2 Dec 1910 p 2 (boat-
men, Pittsburgh); 4 Oct 1913 p 2
(Mobile); 5 Feb 1914 pp 1-2 (Port
Arthur); 5 Apr 1914 p 2 (Port Ar-
thur); 5 Sep 1914 p i (Texas
City); 6 Apr 1915 pp 1-2 (Seattle,
Tacoma), 4-5 (Vancouver); 6
May 1915 pp 1-2 (Vancouver); 6
Aug 1915 p 2 (T«xas City); 7 Jul
1916 p 1 (Pacific Coast); 7 Aug
1916 p 2 (Gulf Coast); 7 Sep 1916
p 1 (Pacific Coast); 8 Feb 1917 p
2 (Porto Rico); 8 Nov 1917 p 5
(Fort Williams).
P—1899-1908, 1912-1914 re (in
president's and secretary's re-
ports; 1917 pp 22-23 (Pacific
Coast), 24-25 (Baltimore, Boston),
27-29 (Erie, Buffalo); 1921 pp 34-
35 (N.Y., 1919), 45-52 (Atlantic
and Gulf Coast), 143-45; 1925 pp
65-67 (Hampton Roads), 74-81
(Phila.), 89-91 (Gulf Coast), 225-
31 (Hampton Roads); 1927 pp
150-51 (Pacific Coast, 1916);- 1935
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pp 73-77, 85-110 (maritime strike,
Pacific Coast).
L8: P—1938 pp 105-06 (Seat-
tle), 159-60 (San Pedro, Cal.),
196-97 (New Westminster, B.C.);
1939 pp 177-79 (Oakland, San
Francisco), 224-26 (Hilo, T.H.);
1940 pp 91-93 (San Francisco),
113-14 (San Francisco), 129-30
(San Francisco), 184-86 (San
Francisco), 187 (Port Allen, T.
H.); 1941 pp 175 (San Francisco),
208-11 (Hanapepe, Kauai, T.H.).
Ml: J—5 Jan 1896 pp 11-12
(street car workers, Phila.); 9
Jun 1900 pp 366-67 (street car
workers, St. Louis); 9 Jul 1900 pp
391-95 (street car workers, St.
Louis); 24 Jul 1915 p 4 (Street &
Electric Railway Employees, De-
troit).
M2: J—1 Oct 1901 pp 10-11
(TNU, San Francisco); 9 Jun 4,
1908 p 10 (Traction Co., Chester,
Pa.); 10 Jun 10, 1909 p 5 (Phila.
Rapid Transit Co.); 11 Apr 28,
1910 p 7 (Phila. Rapid Transit
Co.).
M5: J—7 Feb 1895 pp 2-3 (street
car workers, N.Y.C.); 12 Jul 1900
pp 368-69 (street car workers,
St. Louis); 21 Jul 1909 pp 587-88
(Phila. Rapid Transit Co.); 21
Aug 1909 pp 681-82 (Phila. Rapid
Transit Co.); 22 Apr 1910 pp 307-
11 (Phila. Rapid Transit Co.); 23
Sep 1911 pp 841-42 (Street &
Electric Railway Employees, Des
Moines).
M6: J—22 Jun 22, 1911 p 4
(Sailors & Firemen's Union, Great
Britain); 23 Sep 19, 1912 p 1
(Boston Elevated Co.).
P2: J—20 Mar 1921 pp 10-12
(United Traction Co., Albany, N.
Y.).
P3: J—48 Aug 1938 p 35 (CIO
teamsters, New Orleans).
P5: P—1922 p 6 (Street & Elec-
tric Railway Employees, Buffalo).
E l : J—84 Apr 1935 pp 142-43
(ILA, San Francisco); 39 Apr
1940 pp 139-40 (Tuckenbach
Steamship Co., N.Y.).
Vice-PresR—1922 pp 33-35 (New
England Steamship Co.).
SI: J—14 Jul 24, 1901 pp 6-8
(TNU, San Francisco); Aug 7-Sep
18, 1901 (San Francisco); 15 Oct
9, 1901 pp 1-2 (San Francisco);
Apr 23-May 7, 1902 (Street &
Electric Railway Employees, San
Francisco); 17 Jun 15, 1904 p 3
(marine firemen); 19 Jun 13,
1906 pp 1, 7 (sailors, marine fire-
men, cooks and stewards, San
Francisco); 19 Jun 20, 1906 p 1
(sailors, marine firemen, cooks,
and stewards, San Francisco); 19
Aug 29, 1906 p 6 (ILA); 19 Sep 5,
1906 pp 1, 6 (San Francisco); 20
May 22, 1907 p 1 (Street & Elec-
tric Railway Employees, San
Francisco); 21 Feb 12, 1908 p 3
(ILA); 29 Jun 28, 1916 p 6 (ILA) ;
29 Jul 19, 1916 pp 6-7 (ILA); 80
Feb 28, 1917 p 10 (Boston); 82
Jul 9, 1919 p 6 (Can.); 32 Jul 16,
1919 pp 1-2 (Atlantic Coast); 32
Aug 13, 1919 p 6 (Atlantic Coast);
33 Sep 24, 1919 p 6 (ILA); 34 Jun
1, 1921 pp 1-2 (maritime work-
ers), 9 (maritime workers), 11
(maritime workers); 34 Jul 13,
1921 p 6 (maritime workers); 84
Aug 3, 1921 pp 6-7 (maritime
workers); 35 Sep 7, 1921 p 6
(maritime workers); 35 Sep 21,
1921 pp 6-7 (maritime workers);
36 May 1922 pp 3-4; 48 Jul 1934
pp 97-98 (Pacific Coast); 50 Apr
1936 pp 87-92 (Pacific Coast); 50
Nov 1936 pp 312-13 (Pacific
Coast); 50 Dec 1936 pp 332-33
(Pacific Coast).
P—1906 pp 14-15 (maritime
unions, Pacific Coast), 1920 pp
28-29 (Atlantic Coast); 1922 pp
13-19 (maritime workers).
T l : J—1 Jul 1901 pp 1-5 (San
Francisco); 2 Oct 1901 p 8 (San
Francisco); 2 Mar 1902 pp 5-6
(Boston); Feb-Jul 1904 (St.
Louis); 8 Dec 1910 pp 5-9 (N.Y.
C.); 8 Apr 1911 pp 4-7 (N.Y.C.);
Jul-Oct 1913 (Cincinnati); 13 Jul
1916 pp Xl-14 (Chicago); Jul-Dec
1919 (Jewel Tea Co.).
P—1904 pp 18-19 (Chicago), 68-
73 (St. Louis); 1915 (2nd day) pp
10-18 (Seattle), 18-23 (Stockton).
T2: J—12 Mar 1895 pp 202-04
(street car workers, N.Y.C); 21
May 1904 pp 359-62 (livery driv-
ers, Chicago).
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T4: J—19 May/Jun 1935 pp 33-
34 (milk drivers, N.D.).
T6: J—19 Nov 1, 1901 pp 407-
08 (maritime workers, San Fran-
cisco) ; 20 May 15, 1902 pp 436-37(maritime workers, San Francis-
co; Street & Railway Employees,
San Francisco); 27 Sep 1905 pp
320-21 (TNU, Chicago); 42 Jun
1913 pp 711-12 (Street & Electric
Railway Employees, Cincinnati);
43 Dec 1913 pp 694-95 (Street &
Electric Railway Employees, In-
dianapolis); 49 Nov 1916 pp 627-
28 (Street & Electric Railway
Employees, N.Y.C.); 51 Sep 1917
p 261 (Street & Electric Railway
Employees, Tacoma); 51 Oct 1917
pp 358-59 (Street & Electric Rail-
way Employees, San Francisco).
Wl: J—Jan 5, 1908 p 4 (Street
& Electric Railway Employees,
St. Paul, Minn.); 1 Mar 4, 1910 p
1 (Street & Electric Railway Em-
ployees, Phila.); 4 Nov 22, 1913
pp 1 (Street & Electric Rail-
way Employees, Indianapolis), 4
(Street & Electric Railway Em-
ployees, Indianapolis); 6 Jun 26,
1915 p 1 (street car workers, Chi-
cago) ; 8 May 26, 1917 pp 1 (dock
workers, Erie), 3 (dbck workers,
Erie); 1 Aug 9, 1919 p 4 (seamen,
Atlanta); Jun 5-Jul 10, 1920 (ma-
rine transport workers, Phila.);
May 19, 1923 pp 1 (marine work-
ers, San Pedro, Cal.), 7 (maritime
workers, San Pedro, Cal.); Jul
28, 1923 p 1 (dock workers, Great
Britain); Oct 6, 1923 pp 1 (ILA,
New Orleans), 6 (ILA, New Or-
leans); Oct 20, 1923 pp 1 (ILA,
New Orleans), 6 (ILA, New Or-
leans) ; Nov 10, 1923 pp 1 (ILA,
New Orleans), 6 (ILA, New Or-
leans) ; 5 Sep 9, 1925 pp 1 (sea-
men, Great Britain), 6 (seamen,
Great Britain); 5 Oct 14, 1925 pp
1 (ILA, Port Huron); 0 May 26,
1926 pp 1 (marine transport
workers); 6 Jul 14, 1926 p 1 (In-
terborough Rapid Transit Co., N.
Y.); Sep 25, 1929 p 1 (Street &
Electric Railway Employees, New
Orleans); Nov 18, 1930 p 2 (ILA,
Tex.).
seamen's strike, Great Lakes,
1909-1911
Al: J—18 Sep 1911 pp 679-93.
B2: J—11 Apr 1910 pp 19-20.
El : J—4 Aug 1909 pp 19-21.
P—1910 pp 233-73.
M5: J—21 Oct 1909 p 891.
81: J—Jun 2-Aug 18, 1909; 23
Sep 29, 1909 p 1; 23 Oct 13, 1909
p 8; 28 Nov 17, 1909 p 8; 23 Jan
12, 1910 p 8; 23 Apr 13, 1910 pp 1,
6; 23 May 4, 1910 p 8; 23 Jun 22,
1910 p 8; 28 Jun 29, 1910 p 8; Sep
28-Dec 7, 1910; 24 Mar 15, 1911 pp
1-2, 6; 24 Mar 22, 1911 p 6; 24
Apr 26, 1911 p 6; 24 Jul 12, 1911
p 8; 24 Sep 6, 1911 p 8; 25 Nov
8, 1911 p 8.
P—1909-1911.
in public service
Al : J—16 Jul 1909 pp 603-06;
17 Feb 1910 pp 126-29; 19 Feb
1912 p 115; 23 Apr 1916 pp 285-87.
P—1920 pp 198-200.
C4: J-^-38 Aug 1926 pp 3-6.
C5: J—14 Mar 9, 1928 p 2.
C6: J—11 Jan 1894 pp 24-25; 11
Feb 1894 p 83; 12 Feb 1895 pp
87-88; 18 Jan 1901 pp 29-32.
E l : P—1920 pp 423-24; 1936 pp
148-50.
E2: J—18 Jul 1919 pp 622-23;
Sep 1939-Jan 1940 (W.P.A., Min-
neapolis).
E3: J—53 Aug 1919 p 557.
E4: J—1 Jul 22, 1939 p 4; 1 Oct
28, 1939 p 8; (W.P.A., Minneapo-
lis).
F l : J—53 Oct 1912 pp 526-27;
64 Jan 1, 1918 p 3; 66 Jun 15,
1919 p 9.
F2: J-^l Oct 18, 1919 pp 1, 4;
5 Jan 3, 1920 pp 1-2; 5 Jan 10
1920 pp 22-23; 5 Mar 20, 1920 pp
4-5.
Gl : J—6 Jul 5, 1907 p 4; 16 Dec
22, 1916 p 4; 16 Feb 16, 1917 p 4;
16 Feb 23, 1917 p 4; 16 Apr 6,
1917 p 4; 18 Sep 19, 1919 p 4.
G2: J—1 Sep 13, 1919 p 2; 1
Sep 20, 1919 p 2.
M4: J—2 Nov 26, 1937 p 4.
M5: J—4 Jan 1893 pp 353-54;
13 Dec 1901 pp 866-67; 15 Nov
1903 pp 971-72.
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P8: J—32 Aug 1922 pp 26-27.
R l : J—20 Nov 1921 pp 504-06;
20 Dec 1921 pp 553-54; 21 Aug
1922 pp 386-87; 37 Oct 1938 pp
415-16.
8 1 : J—16 May 20, 1903 p 6; 23
Feb 23, 1910 p 6.
T l : J—9 Mar 1912 p 8; 16 Oct
1919 pp 10-12.
T2: J—37 Mar 1920 pp 161-62.
T4: J—26 Dec 1941 p 4.
T6: J—30 Feb 1907 p 162; 58
Feb 1921 p 162.
W l : J—1 Aug 14, 1920 p 2.
Legality
A l : J—1 Nov 1894 pp 194-95;
7 Feb 1900 pp 36-37; Feb-May
1901; 9 Jan 1902 pp 27-28; 9 May
1902 pp 234-36; 10 Jun 1903 pp
469-70; 10 Nov 1903 p 1189; 11
Jul 1904 pp 587-88; 14 Jan 1907
pp 36-38; 14 Jun 1907 pp 414-16;
15 Jun 1908 pp 460-63; 33 May
1926 pp 613-15; 33 Dec 1926 pp
1501-02; 34 May 1927 pp 353-57;
41 Nov 1934 pp 1213-15; 48 Jun
1941 pp 14-15.
P—1910 pp 21-23.
B l : J—32 Dec 1929 p 267.
P—1920 pp 121-24.
C2: J—22 May 1902 p 9; 38 Jan
1918 pp 4-7.
C3: J—4 Mar 24, 1941 p 8.
C6: J—May-Sep 1893; 11 Apr
1894 pp 208-09; 11 May 1894 pp
246-47; 11 Oct 1894 pp 536-37; 13
Apr 1896 pp 243-44; 18 Feb 1901
pp 104-07; 19 Jul 1902 pp 511-13;
19 Oct 1902 pp 787-88.
E l : P—1909 pp 427-39; 1914 pp
394-95; 1920 pp 413-14; 1921 pp
930-33, 935-43.
E3 : J—11 Mar 1877 pp 123-24;
22 Jun 1888 p 502; 27 May 1893
pp 454-58; 27 Jun 1893 pp 511-12;
54 Aug 1920 pp 702-03.
F3 : J—12 May 1921 pp 23-24.
Gl : J—16 Apr 6, 1917 p 4; 18
Sep 12, 1919 p 4; 26 Jan 7, 1927
p 4; 26 May 20, 1927 p 4; 33 Jun
29, 1934 p 4.
G2: J—1 Aug 30, 1919 p 4; 2
Jun 4, 1920 pp 3-4; 2 Jul 2, 1920
pp 5-6; 4 Jun 30, 1922 p 1.
K l : J—15 Oct 4, 1894 p 1.
Ml : J—16 Mar 1907 p 337; 29
Jun 1920 pp 8-9; 29 Oct 1920 p 8;
50 Jul 1941 pp 19-20.
M2: P—1918 app pp 20-22.
M3: J—20 Jun 1922 pp 1-3.
P—1917 pp 57-58.
P 3 : J--49 Jul 1939 pp 11-12. \
P5 : J—22 Aug/Sep 1938 p 24.
R l : J—3 Jul 1904 pp 35-36.
8 1 : J—41 Feb 1927 p 45; 50
Apr 1936 pp 68-69.
S2: J—4 May 1902 pp 1002-06.
T2: J—41 Feb 1924 pp 124-25.
T3: J—10 Aug 1922 pp 292-94.
T6: J—47 Oct 1915 p 443.
W l : J—1 May 29, 1920 p 2.
role of government in; see also
c o u r t s ; injunctions;
picketing
A l : J—5 Nov 1898 p 184; 6 Jul
1899 p 105; 8 Sep 1901 pp 339-40;
9 Nov 1902 pp 793-800, 806-07.
P—1913 pp 301-02.
A2: J—1 Nov 1936 p 7; 1 May
22, 1937 p 4; 1 Jun 12, 1937 p 3;
1 Jul 24, 1937 p 7; 2 Aug 13, 1938
p 7; 3 Sep 10, 1938 p 8.
P—1940 pp 104-05.
B2: J—3 Jun 1902 pp 21-22.
B4: J—16 Jan 1915 pp 39-40.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 2; 4
Mar 31, 1941 pp 3, 5.
P—1939 pp 238-40.
C5: P—1916 pp 18-19.
C6: J—S Apr 1886 p 217; 7 Sep
1, 1890 p 624; 21 Jul 1904 pp 501-
03; 39 Apr 1922 pp 238-39.
P—1911 pp 699-710, 735-45, 755-
56.
E2: J—21 Sep 1922 pp 501, 524-
25.
E3 : J—61 Mar 1927 pp 168-69.
E4: J—4 Jul 16, 1938 p 1; 1 Jan
28, 1939 p 1; 2 Aug 24, 1940 p 7;
2 Oct 5, 1940 p 8; 3 Apr 5, 1941 p
4; 3 Jun 21, 1941 p 2; 3 Jun 28,
1941 p 8.
F l : J—17 Feb 1893 pp 112-15;
25 Nov 1895 pp 463-75; 26 Mar
1899 pp 356-57; 27 Sep 1899 pp
263-65; 47 Oct 1909 pp 539-40; 56
Feb 1914 pp 221-25; 56 Jun 1914
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pp 727-46; Sep 1914-Feb 1915; 59
Aug 1915 pp 197-203; 00 Jan 1916
pp 79-84; 60 Mar 1916 pp 315-17;
68 Jan 15, 1920 pp 10-11; 72 Apr
15, 1922 pp 1-4; 78 Aug 1, 1922 pp
1-3, 6; 73 Aug 15, 1922 pp 1-5,
6-7; 80 Jan 1926 p 14; 103 Jul 1937
p 30.
F3 : P—1937 pp 198-99.
0 1 : J—12 Feb 28, 1913 p 4; 12
Jun 20, 1913 p 13; 14 Jun 18,
1915 p 4; 21 Oct 21, 1921 p 4; 21
Jul 28, 1922 p 4; 22 Sep 21, 1923
p 4; 30 Sep 11, 1931 p 4.
G2: J—1 Apr 5, 1919 p 2; 1 Nov
8, 1919 p 4; 1 Nov 14, 1919 pp 2,
4; 1 Dec 5, 1919 p 4; 3 Oct 28,
1921 p 6; 4 Jul 28, 1922 p 2; 4 Sep
15, 1922 p 7; 19 Nov 15, 1937 p 16;
21 Feb 1,1939 p 1.
K l : J—11 Sep 11, 1890 pp 1-3;
82 Jun 1913 p 9; 33 Jan 1914 p 9;
134 Dec 1914 p 10; 36 Sep 1916
p 8 .
M2: J—2 Mar 1901 pp 8-9; 2
Jun 1901 pp 14-16; 2 Aug 1901 pp
19-28; 3 Feb 1902 pp 21-24; 8 Oct
1902 p 26; 3 Dec 1902 pp 17-19; 5
Aug 27, 1903 pp 5-6; 5 Sep 3, 1903
p 6; 5 Sep 27, 1903 p 10; 5 Oct 29,
1903 p 7; 5 Dec 10, 1903 p 6; 5
Mar 31, 1904 p 5; 5 May 5, 1904 p
13; 5 May 12, 1904 pp 6-7; Jun 2-
Jul 7, 1904; Jul 28-Aug 25, 1904;
6 Sep 22, 1904 p 12; 9 Jan 23, 1908
pp 5-6; 11 Jan 27, 1910 p 9; 14
Dec 11, 1913 p 10; 14 Dec 18, 1913
p 12; 14 Jan 1, 1914 p 13; 14 Jan
8, 1914 p 12; 15 Jun 4, 1914 p 4;
15 Oct 1, 1914 p 1; 17 Jan 1916
pp 1, 3; 17 Feb 1916 pp 1, 5; IS
Jul 1917 p 1; 18 Aug 1917 p 4; 20
Oct 1919 p 8; 20 Nov 1919 pp 1, 3.
P—1905 pp 3-4; 1914 app pp 13-
14; 1920 pp 134-35.
MS: J—22 Oct 1923 p 19.
M5: J—10 Apr 1898 pp 192-93;
85 Jan 1923 pp 44-47, 52-53.
M6: J—13 Aug 21, 1902 p 6; 13
Oct 9, 1902 p 1; 24 Jul 10, 1913 p
4;. 25 Sep 17, 1914 p 1; 25 Oct 22,
1914 p 4; 25 Nov 5, 1914 p 1; 28
Jul 19, 1917 p 4; 28 Aug 30, 1917
p 6; 30 Nov 15, 1919 p 7; Jul 1-
Aug 1, 1922; 36 Dec 1, 1925 pp
3-4; 38 Jan 1, 1927 pp 3-4; 88 Jan
15, 1927 p 7; 38 Aug 15, 1927 pp
3-4; 38 Dec 1, 1927 pp 8-9; 43 May
1, 1932 pp 3-4.
P—1900 pp 18-19; 1903 pp 31-
37; 1916 pp 68-73; 1920 pp 17-22,
80-89.
0 1 : J—5 Feb 1923 p 4.
P2: J—13 Jun 1914 p 18.
P8 : J—50 Jun 1940 pp 55-56;
51 Jun 1941 p 11.
P—1922 pp 9-10.
P4: J—30 Nov 1919 p 17.
K l : J—10 Sep 1911 p 360; 21
Sep 1922 pp 427-28.
S2: J—5 Nov 1902 pp 36-37; 6
Dec 1903 pp 118-20; 7 Nov 1904
pp 40, 43-44.
S3: J—2 Jun 21, 1937 pp 1, 5;
2 Jul 7, 1937 p 6.
T2: J—11 Oct 1894 pp 888-89;
14 Sep 1897 pp 827-30; 20 Oct 1903
pp 791-53; 21 Jan 1904 pp 50-53;
21 Aug 1904 pp 594-95, 599-603;
21 Sep 1904 pp 693-97; 27 May
1910 pp 396-97; 39 Sep 1922 pp
574-75.
PresR—1903/1904 pp 57-59.
T3: J—18 Sep 1930 pp 352-53;
22 Sep 1934 pp 410-11.
W l : J—4 Nov 29, 1913 p 2; 8
Jul 21, 1917 pp 1, 4; 8 Aug 25,
1917 p 8; 2 Dec 13, 1919 pp 1, 5.
"cooling-off" periods
E2: J—40 Jun 1941 p 313.
Ml: J—16 Nov 1907 p 723.
M5: J—21 Jan 1909 pp 24-26.
B l : J—40 Dec 1941 pp 495-96.
National Guard and Army in
Al : J—7 Jul 1900 pp 203-04;
8 Sep 1901 p 345; 21 Jan 1914 pp
40-42; 24 Aug 1917 pp 637-39; 28
Oct 1921 pp 852-54, 865-66.
P—1935 pp 516-19.
B l : J—5 Nov 1902 p 2; 5 Dec
1902 p 10.
C2: J—24 Jan 1904 p 8; 24 Feb
1904 p 5; 34 May 1914 pp 12-13.
C3: J—1 Apr 9, 1938 p 7; 1 Aug
6, 1938 p 3; 2 Jan 9, 1939 pp 4, 6;
2 May 22, 1939 pp 3, 6; 4 Jun 16,
1941 pp 2, 4, 6; 4 Jul 28, 1941 p 4.
P—1938 pp 70-71; 1940 pp 216-
17.
C4: J—10 Nov 1903 p 6; 29 Aug
1922 pp 7-8.
C5: J—3 Oct 24, 1919 p 4; 18
Jan 1932 pp 2-3.
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E2: J—21 Mar 1922 pp 182-83;
S4 Nov 1925 p 871.
E8: J—51 Sep 1917 pp 839-40;
€3 Jun 1929 pp 425-26.
F l : J—9 Aug 1885 pp 471-73;
10 Feb 1886 pp 105-06; 10 Aug
1886 pp 453-54; 17 Mar 1893 pp
192-94; 17 May 1893 pp 355-57; 18
Oct 1894 pp 974-75; 36 Jan 1904
pp 118-19; 37 Aug 1904 pp 262-64;
60 May 1916 pp 566-67; 65. Oct. 15,
1918 pp 22-23; 69 Dec 1, 1920 p 5;
81 Aug 1926 pp 108-09; 95 Aug/
1933 p 72.
Gl: J—6 Oct 18, 1907 p 4; 80
Dec 26, 1930 p 4.
Kl: J—4 Jan 1883 p 502; 10
May 8, 1890 p 1; 11 Jun 4, 1891 pp
1-2; 13 Jul 21, 1892 p 1; 13 Aug
4, 1892 p 1; 13 Aug 25, 1892 pp 1,
3; 18 Sep 15, 1892 p 4; 15 Nov 1,
1894 p 3; 15 Mar 14, 1895 p 2;
17 Jul 23, 1896 p 2; 17 Oct 1, 1896
p 4; 18 Sep 23, 1897 p 1; 18 Oct
21, 1897 p 2; 19 Mar 1899 p 5; 19
APT 1900 pp 4-5; 21 Jun 1901 pp
4-5; 24 Apr 1904 pp 1-2.
P—1893 pp 20-21; 1899 pp 15-
16; 1900 pp 18-20.
LI: J—1 Oct 1910 p 7.
Ml: J—12 Aug 1903 pp 579-80.
M2: J—Jan-Mar 1900; 4 Apr
1903 pp 3-9, 13-17, 19-26, 29-37;
4 Aug 1903 pp 43-44; Sep 10-Oct
15, 1903; Nov 19-Dec 10, 1903;
Jan 14-Feb 4, 1904; Mar 3-24,
1904; Apr 14-May 12, 1904; 5 May
26, 1904 pp 5, 8-10; Jun 2-23,
1904; Jul 14-Aug 4, 1904; 6 Sep 1,
1904 pp 5-8; 6 Oct 13, 1904 pp 7-
11; 6 Oct 27, 1904 p 14; 6 Dec 15,
1904 pp 7-8; 6 Feb 16, 1905 pp
8-9; 6 Mar 23, 1905 pp 6-7; 6 Mar
30, 1905 p 11; 6 May 25, 1905 p
' 10; Dec 12, 1906-Jan 2, 1907; 8
Jan 10, 1907 p 5; 8 Feb 21, 1907
p 12; 9 Aug 22, 1907 p 8; 9 Dec
20, 1907 pp 5-6; 9 Apr 23, 1908
pp 11-12; 11 Nov 17, 1910 p 5; 12
Dec 14, 1911 pp 6-7; 12 Oct 3,
1912 p 6; 12 Oct 31, 1912 pp 4-5,
8-9; 13 Feb 27, 1913 p 6; May 29-
. Jun 19, 1913; 14 Aug 7, 1913 p 6;
Aug 14-Sep 25, 1913; Oct 30-Nov
20, 1913; 15 Jan 22, 1914 p 5; 15
Feb 19, 1914 pp 6, 8; 15 Mar 26,
1914 p 7; 15 Apr 9, 1914 pp 4-6;
15 Apr 23, 1914 p 6; 15 May 14,
1914 p 7; 15 Jul 1, 1915 p 3; 15
Oct 7, 1915 pp 4, 7; 17 Oct 1916 p
5; 18 Sep 1917 pp 1, 3; 20 Sep
1919 pp 1, 3; 3 Dec 23, 1940 p 6.
P—1903 pp 26-27, 118-19, 155-
59; 1904 pp 18-19, 199-200; 1908 p
14; 1939 pp 71-72; 1941 pp 475-
76.
M5: J—6 Jul 1894 pp 225-26; 7
Apr 1895 pp 102-03; 7 Oct 1895
p 370; 8 Sep 1896 pp 339-43; 10
Jun 1898 pp 320-21; 12 Aug 1900
pp 437-38.
M6: J—Jun 7-28, 1894; 4 Oct
18, 1894 p 4; 11 Jun 14, 1900 p 4;
13 Oct 2, 1902 p 4 ; 1 4 May 7, 1903
p 4; 14 Oct 1, 1903 p 4; 15 May
12, 1904 p 4; Jun 16-Jul 7, 1904;
15 Jul 28, 1904 p 3; 17 Jan 10,
1907 p 4; 19 May 12, 1908 p 4; 19
Aug 20, 1908 p 2; 21 Sep 8, 1910 p
3; 22 Oct 8, 1911 p 4; 23 Aug 8,
1912 p 1; 23 Sep 12, 1912 p 1; 23
Oct 24, 1912 p 4; Nov 21-Dec 12,
1912; 23 Jan 2, 1913 p 2; 23 Jan
9, 1913 p 4; Feb 20-Apr 3, 1913;
Nov 6-Dec 4, 1913; 24 Jan 1, 1914
p 4; 24 Jan 29, 1914 pp 1, 4; Mar
19-Apr 2, 1914; Apr 23-Jun 4,
1914; 25 Aug 6, 1914 p 1; 25 Sep
3, 1914 p 4; 25 Oct 15, 1914 p 4;
25 Oct 29, 1914 p 2; 25 Dec 10,
1914 p 7; 25 Feb 25, 1915 p 6; Jun
24-Jul 22, 1915; 26 Sep 9, 1915 p
4; 81 Feb 1,1920 pp 10-11; 31 Dec
15, 1920 p 11; 32 Jan 15, 1921 pp
3-4; 82 Jun 1, 1921 pp 9-10; 32
Aug 1, 1921 pp 3-4; 32 Sep 15,
1921 pp 3-4; 33 Jun 1, 1922 pp
3-4; 33 Aug 1, 1922 p 10; 33 Aug
15, 1922 pp 7-8, 10-11; 37 Mar 15,
1926 p 6; 47 Aug 15, 1937 pp 18-
19; 50 Aug 1, 1939 pp 3-4; 51 Nov
15, 1940 p 4.
P—1905 pp 11-12; 1906 pp 44-
45; 1908 pp 274-79; 1909 pp 860-
62, 864-67;, 1914 pp 450-53; 1916
pp 66-67, 991-93, 996-1028; 1921 pp
190-92; 1938 pp 79-81, 181-84.
01 : J—5 Mar 8, 1935 p 3; 2 May
1, 1939 p 2.
P2: J—4 Jul 1905 pp 8-9; 20
Jul/Aug 1921 pp 11-19.
B l : J—20 Jan 1921 p 11.
81: J—8 Oct 31, 1894 p 7; 12
May 10, 1899 pp 6-7; 12 Jun 14,
1899 p 6; 12 Jun 21, 1899 p 6; 14
Sep 18, 1901 pp 1-2; 17 Jun 15,
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1904 p 1; 18 Sep 13, 1905 p 3; 20
May 29, 1907 p 1; 23 Jun 29, 1910
p 6; 29 Jan 26, 1916 p 6; 36 Oct
1922 pp 6-7.
S2: J—6 Feb 1904 pp 240-41; 6
Jul 1904 pp 568-71, 587-88; 6 Aug
1904 pp 648, 656-57; 8 Jul 1906 pp
523-24; 14 Apr 1912 pp 234-36;
Apr-Aug 1914.
S3: J—2 Jul 7, 1937 p 5.
P—1937 pp 72-74.
T l : P—1906 pp 254-57.
T2: J—10 Aug 1893 pp 654-56;
12 Mar 1895 pp 199-200; 13 Peb
1896 pp 139-40; 17 Feb 1900 pp
164-68; 18 Sep 1901 pp 767-69; IS
Dec 1901 pp 1036-38; 86 Nov 1919
pp 811-13; 37 Jan 1920 p 33; 51
Aug 1934 pp 503-04.
T8: J—2 May 1914 pp 12-13.
W l : J—-1 Dec 28, 1907 pp 1-2,
4; 1 Jan 4, 1908 p 1; 1 Jan 11,
1908 p 2; 1 May 28, 1910 p 2; 1
Aug 30, 1910 p 3; 5 Mar 21, 1914
pp 1, 4; Sep 12-Nov 21, 1914; 7
Sep 2, 1916 p 4; 7 Jul 15, 1916 pp
1, 4; 8 Jul 28, 1917 pp 1, 3; 8 Sep
1, 1917 pp 1, 3; 1 Feb 22, 1919 pp
1, 3; 1 Oct 11, 1919 p 1; Dec 17,
1921 p 8; Feb 4, 1922 p 6; Sep 9.
1922 p 6; Oct 28, 1922 p 3; Apr
26, 1924 p 2; 5 May 6, 1925 p 3;
Oct 12, 1927 p 3; Nov 16, 1927 p
1; Dec 21, 1927 p 2; Jan 4, 1928
p 3; Aug 1, 1928 p 4; Aug 11, 1931
P 1.
P—1905 pp 269, 274-76.
proposals to limit or prohibit
strikes; see also arbitra-
tion, compulsory
All J—3 May 1896 pp 51-52; 5
Jan 1898 p 225; Jan-Mar 1917;
26 May 1919 pp 403-04; Nov 1919-
Jan 1920; 28 May 1921 pp 382-83;
30 Mar 1923 pp 247-50; 89 May
1927 p 535; 41 Jan 1934 pp 68-75;
48 May 1941 pp 25-27.
P—1918 pp 285; 1920 pp 97-
100, 184-85, 379-83; 1921 pp 71-72;
1927 pp 179-81.
A2: J—1 May 8, 1937 p 1; 1 Jun
12, 1937 p 7; 5 Feb 1, 1941 p 5; 5
Mar 15, 1941 p 4; 5 Jun 15, 1941
p 3; 5 Dec 15, 1941 p 4.
PresR—1941 pp 90-91.
B l : J—25 Sep 1922 p 193; 43
Jan 1940 p 14.
B2: J—11 May 1910 pp 29-30;
11 Nov 1910 pp 28-29; 21 Jan 1920
pp 9-12.
C2: J—37 Mar 1917 p 18; 48
Jun 1923 pp 18-20.
C3: J—Oct 15-29, 1938; 2 Jan
16, 1939 p 2; 3 Feb 5, 1940 p 7;
3 Dec 30, 1940 p 2; 4 Feb 3, 1941
p 6; 4 Feb 17, 1941 p 3; 4 Feb 24,
1941 p 3; 4 Mar 10, 1941 p 6; Apr
21-May 19, 1941; Jun 16-Jul 14,
1941; 4 Aug 4, 1941 pp 4, 7; 4 Dec
8, 1941 pp 1, 3, 5-6.
C4: J—27 Aug 1920 pp 11-12;
29 May 1922 pp 12-13.
C5: J—2 Mar 15, 1918 p 8; 8
Apr 26, 1918 p 4; 4 Apr 2, 1920
pp 1, 4; 5 Dec 16, 1921 p 4.
C6: J—11 Sep 1894 pp 479-80;
33 Nov 1916 p 812; 89 Aug 1922
pp 466-67.
E2: J—19 Nov 1919 pp 195-96;
210 Oct 1920 pp 171-72; 20 Jan
1921 pp 349-50; 21 Jan 1922 pp
49-50; 21 Jun 1922 p 347; 26 Jan
1927 pp 14-15; 37 Sep 1938 pp
481, 486; 37 Oct 1938 pp 539-40,
549-50; 88 Feb 1939 p 93; 88 Jun
1939 pp 308-09; 88 Aug 1939 p 420,
E4: J—3 Feb 8, 1941 p 4; 8 Feb
15, 1941 p 5; 3 Mar 8, 1941 p 4;
8 Apr 19, 1941 p 4; 8 May 31, 1941
PP 2, 4.
F l : J—49 Dec 1910 pp 851-52;
68 May 15, 1920 pp 8-9; 70 Jan 1,
1921 p 10; 71 Oct 15, 1921 p 6;
72 Jan 15, 1922 p 6.
Gl : J—2 Jun 17, 1903 p 4; 19
Jan 31, 1920 p 4; 19 Apr 9, 1920
p 4; 20 Dec 24, 1920 p 4; 20 Dee
31, 1920 p 2; 2*0 Jun 24, 1921 p 4;
21 Jan 13, 1922 p 4; 21 Feb 24,
1922 p 4; 21 Mar 4, 1922 p 4; 21
Aug 18, 1922 p 4; 21 Aug 25, 1922
p 4; 22 Dec 22t 1922 p 1.
G2: J - 4 Nov 1, 1919 p 2; 2 Apr
2, 1920 p 4; 4 Feb 17, 1922 p 6.
L I : P—1921 pp 49-52.
Ml : J—30 Jun 1921 pp 10-11;
81 Feb 1922 pp 9-10, 13; 31 Mar
1922 p 16.
M2: J—13 Mar 6, 1913 p 11; 21
Dec 1920 p 5; 22 May 1921 p 3.
M4: J—3 Aug 12, 1938 p 4; 5
Mar 14, 1941 p 4; 6 Dec 5, 1941 p
1.
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M5: J—58 Feb 1941 pp 102-06;
58 May 1941 pp 399-400; 53 Dec
1941 p 1046.
M6: J—2 Feb 2, 1893 p 1; 10
Sep 21, 1899 p 4; 18 Jan 29, 1903
p 7; 33 Jan 15, 1922 p 6; 83 Feb
15, 1922 p 6; May 1-Jun 15, 1941;
52 Dec 15, 1941 pp 8-10, 12-13.
P—1909 pp 509-11.
P3: J—82 Sep 1922 pp 29-30; 83
May 1923 pp 47-48; 51 Jan 1941
pp 22-24.
Rl : J—21 Nov 1922 pp 514-15;
22 Jan 1923 pp 6-7.
SI: J—8 Oct 24 , 1894 p 2; 24
Feb 22, 1911 pp 1, 6; 24 Mar 8,
1911 p 6; 30 Jan 31, 1917 p 6; 80
Feb 7, 1917 pp 1-2; 35 Dec 14,
19'21 p 6; 35 Jan 11, 1922 p 6.
P—1921 pp 145-46.
Sla: J—1 Jan 1922 p 5.
S2: J—48 May 1941 p 137.
T2: J—19 Jun 1902 pp 481-86;
25 Dec 1908 pp 1067-71; 33 Nov
1916 pp 973-75; 34 May 1917 pp
349-50; 84 Jul 1917 pp 503-05;
Nov 1919-Mar 1920; 37 Jun 1920
pp 358-61, 364-65; 37 Jul 1920 pp
428-29; 88 Feb 1921 pp 69-71, 91;
88 Apr 1921 pp 239-41; 38 Jul
1921 pp 415-16; 38 Nov 1921 pp
682-84; 38 Dec 1921 pp 745-46; 39
Apr 1922 pp 251-53; 39 May 1922
pp 320-22; 39 Dec 1922 pp 797-
99; 40 Feb 1923 pp 134-36; 45 Mar
1928 pp 227-28.
T8: J—5 Jan 1917 pp 13-14.
T6: J—93 Sep 1938 pp 270-71.
state and local police in
A1:'J—1 Dec 1894 pp 231-33;
5 Mar 1898 pp 11-14; 5 Apr 1898
pp 36-37; 17 Dec 1910 pp 1069-74;
21 Jan 1914 pp 44-46; 23 Jun 1916
pp 467-69.
P—1914 pp 106-08; 1915 pp 181-
85; 1916 pp 185-87; 1927 pp 262-
63; 1929 p 275.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p i ; 1
1937 pp 1-2; 1 Aug 211937
 1; 
Jul 24, ,
p 20; 2 Mar 5, 1938 p 1; 2 Apr 2,
1938 pp 1, 3-4; 2 May 14, 1938
p 8; 2 Jun 4, 1938 p 1; 3 Aug 23,
1939 p 6; 3 Aug 30, 1939 p 7.
B l : J—20 Mar 1917 p 33.
B3: JT-10 May 1914 pp 209-10;
27 Apr 1931 p 33.
B4: J—17 Jan 1916 pp 23-24.
C3: J—1 Jul 9, 1938 p 5.
€5 : J—1 Oct 12, 1917 p 1; 8
Oct 31, 1919 p 1; 3 Nov 7, 1919
p 1; 4 Aug 27, 1920 p 3; 8 Jul
4, 1924 p 1; 9 Jun 26, 1925 pp 1,
3; 9 Aug 28, 1925 pp 1, 6-7; 9 Oct
30, 1925 p 3; 9 Mar 5, 1926 p 6;
10 Apr 23, 1926 p 5; 10 May 7,
1926 p 7; 11 Sep 24, 1926 p 4; 11
Dec 3, 1926 sec 2 p 1; 15 Oct 25,
1929 pp 2-3; 15 Nov 15, 1929 pp
5-6; 19 Aug 1933 pp 28-29; 19 Oct
1933 pp 16-17; 20 Aug 1934 p 3;
23 Jul 1937 p 20; 23 Sep 1937 p
13.
P—1916 pp 17-18; 1920 pp 73-
75; 5 Mar 18, 1921 p 1.
E2: J—6 Jun 1906 pp 40-41; 15
Mar 1916 p 570; 18 Jul 1919 pp
632-34; 19 Oct 1919 pp 132-33; 20
Mar 1921 p 501; 21 Aug 1922 pp
484-85; 35 Mar 1936 pp 109, 138;
34 Feb 1935 p 69; 40 Mar 1941 pp
126, 160.
E4: J—3 Jul 5, 1941 p 2; 3 Aug
23, 1941 p 12.
Gl: J—9 May 6, 1910 p 4; 10
Nov 4, 1910 p 4; 11 Jun 7, 1912
pp 1-2, 4; 12 Feb 7, 1913 p 4; 18
Nov 7, 1913 p 4; 15 Mar 31, 1916
p 4; 16 Nov 3, 1916 p 4; 16 Jan 26,
1917 p 4; 16 Mar 9, 1917 p 4; 16
Apr 6, 1917 p 4; 28 May 31, 1929
p 4.
G2: J—2 May 1911 p 6; 4 Apr
1913 pp 12-13; 7 Mar 1916 pp 14-
15; 1 Mar 22, 1919 p 3; 8 Aug 27,
1926 pp 2, 4; 8 Sep 24, 1926 p 1;
8 Oct 29, 1926 p 1; 18 Jun 1, 1936
p 6; 19 Oct 1, 1937 p 16; 21 Nov
1, 1939 p i ; 23 Sep 15, 1941 p 12.
LI: P—1925 pp 34-35.
L3: P—1939.
M4: J—1 Dec 18, 1936 p 1; 2
Aug 13, 1937 p 1; 2 Aug 27, 1937
P i .
M5: J—9 Oct 1897 pp 521-24;
10 Mar 1898 pp 134-35; 18 Oct
1906 pp 880-81; 28 Jun 1916 pp
595-96, 598; 81 Dec 1919 pp 1116-
17; 84 Sep 1922 pp 608-09; 47 Oct
1935 p 539.
0 1 : J—3 Jul 27, 1928 p 3; S
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Sep 16, 1929 p 4; 5 Jul 20, 1934 p
1; 5 Apr 19, 1935 p 1.
P—1939 pp 69-70, 93-94.
P2: J—11 Mar 1912 pp 10-11;
14 Aug 1915 pp 25-26, 30-31; 17
Feb 1918 p 22; 17 May 1918 pp 12-
14; 21 Jul 1922 pp 16-17.
P—1917 pp 18-19.
P3: J—14 May 1904 pp 189-90;
45 Aug 1935 p 34.
P4: J—13 Sep 1904 pp 14-15;
24 May 1913 pp 19-20; 24 Sep 1913
pp 6-7, 12-13; 80 Oct 1919 pp 8-9.
P5: J—4 Dec 1915 pp 4-5; 4
May 1916 pp 17-19.
P—1918 pp 16-17.
SI: J—19 Aug 15, 1906 p 6; 19
Aug 22t 1906 pp 1-2, 6; 29 Jun
21, 1916 pp 7, 10.
S2: J—12 Sep 1910 pp 721-22;
17 Jun 1915 pp 397-98; 19 Feb
1917 pp 91-92; 19 Mar 1917 pp 159,
166-67.
T2: J—Oct-Dec 1897; 15 May
1898 pp 420-22; 54 Aug 1937 pp
454-55; 54 Sep 1937 pp 518-19; 57
Sep 1940 pp 485-86.
T3: J—2 May 1914 pp 12-13; 4
Nov 1915 p 21; 17 May 1929 pp
72-76; 17 Oct 1929 pp 407-08; 20
Jun 1932 pp 96-97; 20 Jul 1932 pp
125-26; 23 May 1935 pp 165-68,
172; 2 Jul 4, 1936 p 1; 2 Aug 15,
1936 p 2; 2 Sep 19, 1936 p 14; 2
Oct 17, 1936 p 7; 2 Nov 7, 1936
p 1; 2 Dec 5, 1936 p 3; 3 Mar 13,
1937 p 3.
P—1917 pp 47-48.
T6: J—16 Mar 15, 1900 pp 257-
59; 28 Mar 1906 p 261; 42 Jun
1913 p 711; 43 Dec 1913 pp 694-
95; 51 Oct 1917 pp 358-59; 63 Aug
1923 pp 223-24.
role of public in; see also citi-
zens' alliances and com-
mittees
Al: J—21 Jul 1914 pp 559-60;
24 Oct 1917 pp 846-53.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 4; 2
Mar-19, 1938 p 1.
C4: J—24 Apr 1917 pp 18-19.
C5: J—14 Feb 10, 1928 p 4; 15
Sep 13, 1929 p 6; 18 Nov 1932 pp
20-21.
P—1916 pp 20-25.
C6: J—12 Mar 1895 pp 155-57.
E4: J—2 Sep 7, 1940 p 3; 2 Oct
12, 1940 p 8.
F l : J—63 Sep 15, 1917 pp 13-14.
Gl: J—3 Nov 18, 1903 p 4; 5
Nov 10, 1905 p 4; 16 Dec 22, 1916
p 4; 21 Mar 24, 1922 p 4; 21 Mar
31, 1922 p 4; 22 Aug 3, 1923 p 4.
G2: J—12 Dec 5, 1930 p 1.
M3: J—8 Nov 1908 p 13.
M4: J—4 Jun 14, 1940 p 1.
M5: J—12 May 1900 p 258; 50
Jun 1938 pp 449-51.
M6: J—16 Jan 25, 1906 p i .
0 1 : J—5 Feb 1923 p 1.
P—1938 pp 55-56; 1939 pp 71-
72.
P2: J—9 Apr 1910 pp 14-15.
SI: J—14 Jun 19, 1901 p 7; 16
Mar 25, 1903 p 6; 17 Apr 27, 1904
pp 6-7; 17 May 4, 1904 p 1; 25
Mar 27, 1912 p 6.
T3: J—16 Dec 1928 pp 555, 557;
19 Apr 1931 pp 8-10.
. T6: J—23 Oct sup 1903 pp 62-
63; 28 Mar 1906 pp 286-87; 42 Jun
1913 p 711; 46 Apr 1915 pp 538-
40.
Wl: J—Dec 14, 1927 p 3.
scabs
Al: J—8 Jan 1901 pp 12-14.
A2: J—2 Jun 18, 1938 p 2.
B2: J—12 Nov 1911 pp 16-17.
B3: J—10 May 1914 pp 179-80;
19 Sep 1923 p 303.
B4: J—7 Feb 1906 pp 50-51; 8
Dec 1907 pp 396-98; 9 Apr 1908
pp 117-18; 10 Sep 1909 p 304.
€2: J—14 Mar 1894 p 8; 14 Sep
1894 p 5; 22 Feb 1902 p 8; 23 Feb
1903 p 3; 25 Jan 1905 p 9; 27 Dec
1907 pp 8-9.
C3: J—1 Dec 5, 1938 p 7.
C4: J—29 Sep 1922 pp 8-9.
C5: J—S Oct 24, 1924 p 6; 9
Oct 30, 1925 p 1; 9 Dec 11, 1925
p 12; 17 Oct 2, 1931 pp 4-5.
P—1916 p 24; 1918 pp 141-46;
1920 pp 50-51.
C6: J—5 Jun 1888 pp 291-96,
301-04; 5 Aug 1888 p 409.
P—-1888; 1890 pp 234-37; 1903
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pp 466-73; 1911 pp 728-30; 1925
pp 31-32, 39-40.
E l : J—13 Jan 1918 p 37.
P—1922 pp 82-88.
E2: J—5 Jun 1896 p 9; 7 Jul
1898 p 9; 7 Nov 1898 pp 8-9; 1899-
1900; Jan-May 1903; 5 May 1905
pp 42-46; 5 Aug 1905 pp 14-15; 6
Feb 1906 pp 38, 40; Jim-Dec
1906; 7 Aug 1907 p 14; 8 Dec 190T
pp 42-45; 8 Mar 1908 pp 176-77;
11 Apr 1911 pp 185-86, 192; 12
Sep 1911 pp 41-42; 12 Jan 1912
pp 182-83; 13 Mar 1913 pp 840-41;
13 Jul 1913 pp 1018; 13 Jan 1914
p 24; 14 Oct 1914 pp 512-13; 16
Feb 1917 pp 460-61; 16 Mar 1917
pp 519-20; 17 Feb 1918 p 347; Sep
1919-1920; 21 Aug 1922 p 482; 22
Aug 1923 pp 483-84; 34 May 1935
pp 217-18; 34 Jun 1935 p 262.
OR—1913 pp 4-5.
E2a: J—11 Jan 1911 pp 46-47;
1913; 22 Feb 1914 pp 905-07; 22
May 1914 pp 1080-81.
E3: J—11 Aug 1877 p 365; May-
Jul 1888; Feb-Apr 1892; 27 Jun
1893 pp 514-15; 28 Feb 1894 pp
138-39; 28 Sep 1894 p 813; 33 Nov
1899 pp 798-99.
F l : J—42 Mar 1907 pp 429-30;
47 Aug 1909 pp 239-41.
F3: J—1 Dec 1909 p 29; Apr-
Jul 1911; 5 Feb 1914 pp 14-15; 5
Mar 1914 p 30; 5 Jun 1914 pp 38-
39.
P—1906 pp 57-60; 1924 pp 78-
79, 85-87.
Gl: J—3 Jul 29, 1904 p 7; 5 Nov
17, 1905 p 4; 6 Jul 19, 1907 p 4;
10 Nov 18, 1910 p 4; 11 Feb 23,
1912 p 4.
G2: J—1 Jun 1910 p 4; 4 Apr
1913 p 22; 7 Aug 14, 1925 p 4; 8
Aug 6, 1926 p 8; 9 Aug 26, 192T
p 3; 9 Sep 9, 1927 p 8; 10 Mar 9,
1928 pp 1, 3; 14 Sep 1932 p 10.
Kl: J—8 Mar 3, 1888 p 2; 8 Mar
17, 1888 p 4; 11 Sep 18, 1890 p 1;
11 Apr 2, 1891 p 2; 11 Jul 30,
1891 p 2; 12 Aug 18, 1892 p 1; 13
Oct 20, 1892 p 1; 13 Oct 5, 1893
P 2.
Ml: J—9 Jun 1900 p 359; 10
Apr 1901 pp 176-77; Sep 1901-May
1902; 11 Aug 1902 p 434; 11 Nov
1902 p 671; 12 Feb 1903 pp 93-94;
12 May 1903 pp 333-34; 12 Jul
1903 p 484; Apr-Jun 1904; 13 Oct
1904 p 756; 13 Nov 1904 pp 819-
21; 14 Apr 1905 p 213; Oct-Dec
1905; Apr-Jun 1906; 15 Oct 1906
pp 653-54; 15 Dec 1906 p 802;
Aug-Nov 1910; 21 Nov 1912 p
981; 32 May 1923 p 50; 82 Jun
1923 p 40; 34 Nov 1925 p 29; 35
Feb 1926 p 33.
M3: J—4 Nov 1904 p 4; 4 Jan
1905 p 1; 10 Dec 1910 p 3.
P—1914 pp 56-57.
M4: J—2 Jul 9, 1937 pp 1-2.
M5: J—5 May 1893 pp 161-62; 7
Oct 1895 pp 372-75; 7 Dec 1895
pp 468-69; 12 Feb 1900 pp 97-99;
12 Jul 1900 p 366; 14 Jan 1902 pp
28-30; 14 Jun 1902 p 366; 14 Oct
1902 p 645; 15 Mar 1903 pp 168-
70, 209-11; Nov 1903-Jun 1904;
17 Mar 1905 pp 199-200, 233-34;
28 Oct 1916 pp 1012-15; 29 Sep
1917 p 776; 29 Oct 1917 p 816; 30
Mar 1918 p 292; 34 Oct 1922 pp
661-62; 35 Jan 1923 p 48; 39 Oct
1927 pp 647-48.
P—1911 pp 132-34.
M6: J—2 Jul 7, 1892 p 1; 2 Mar
23, 1893 p 4; 4 Jul 5, 1894 p 3; 4
Oct 25, 1894 p 1; 5 Sep 12, 1895
p 5; 7 Nov 18, 1897 p 4; 9 Sep
29, 1898 p 4; 9 Oct 6, 1898 p 4; 9
Mar 23, 1899 p 2; 10 Jun 22, 1899
p 2; 10 Sep 21, 1899 p i ; 11 Jul
19, 1900 p 1; 13 Dec 11, 1902 p 8;
14 May 7, 1903 p 5; 14 Jun 18,
1903 p 5; 16 Oct 5, 1905 p 5; 22
Oct 26, 1911 p 4; 23 Jan 16, 1913
p 4; 24 Oct 30, 1913 p 4; 24 Dec
18, 1913 p 1; 27 Nov 2, 1916 p 9;
35 Sep 15, 1925 p 5; 37 Apr 1,
1926 p 3; 37 Apr 15, 1926 p 8.
0 1 : P—1934 pp 99-101.
P2: J—2 Sep 1903 p 6; 3 Aug
1904 pp 1-2; 7 Dec 1907 pp 26-27,
29-30; 7 Nov 1908 pp 23-24; 12
Mar 1913 pp 30-31; 12 Jul 1913
pp 14-16; Aug 1913-Apr 1914; 18
Nov 1914 p 14; 14 Dec 1914 pp 14-
15; 14 Aug 1915 p 21; 14 Nov 1915
p 41; Dec 1915-Jun 1916; 15 Oct
1916 pp 29-30; 16 Jan 1917 pp 22-
23; 18 Aug 1919 pp 44-45; 18 Sep
1919 p 15; 19 Jun 1920 pp 14-15;
19 Aug 1920 pp 18, 29; 20 Jul/
Aug 1921 p 22; 20 Sep/Oct 1921
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pp 2-3, 9; 21 Feb 1922 p 18; 21
Nov/Dec 1922 pp 25-27; 22 Jan
1923 pp 18-19.
P3: J—5 Nov 1895 pp 305-06.
P4: J—11 Apr 1902 pp 3-4; 11
Aug 1902 pp 2-3; 21 Apr 1910 pp
10-11; 22 Feb 1911 pp 21-23; 22
Aug 1911 pp 7-8; 27 Jan 1916 pp
23-26; 27 Jun 1916 pp 26-27; 27
Jul 1916 p 25; 29 Mar 1918 pp 15,
24; 31 Apr 1920 pp 16-17; 32 Apr
1921 pp 19-20; 32 Oct 1921 p 12;
37 Sep 1926 pp 4-5.
P5: J—4 Dec 1915 pp 20-22; 8
Sep 1919 pp 18-19.
Rl : J—12 May 1913 pp 139-40;
15 Sep 1916 pp 284-86.
SI: J—tf Apr 12, 1893 p 4; 6
Apr 26, 1893 p 8; 8 Jun 5, 1895
p 6; 11 Dec 1, 1897 p 6; 10'Apr
22, 1903 p 8; 22 Aug 4, 1909 p 8.
S2: J—1 Oct 1899 pp 364-66;
6 Nov 1903 pp 32-33; 6 Jan 1904
pp 165-69; 14 Jul 1912 pp 441-43;
19 Aug 1917 pp 521-22.
T2: J—11 Jan 1894 p 11; 20
Oct 1903 pp 773-74; 22 Oct 1905
pp 779-80.
T3: J—2 Apr 4, 1936 p 6.
T6: J—2 Feb 2, 1891 p 5; 8
Feb 1, 1892 p 1; Aug-Oct 1894; 6
Nov 1 sup 1894 pp 5-6; 6 Dec 1,
1894 p 2; 7 Nov 1, 1895 p 5; 9
Jul 1, 1896 pp 21-24; 18 Nov 15
sup 1898 p 56; 18 Dec 15, 1898 pp
519-20; 15 Sep 15, 1899 p 251; 20
Jan 1, 1902 pp 34-35; 27 Sep 1905
p 288; 27 Nov 1905 p 557; 28 Mar
1906 p 309; 28 Jun 1906 pp 755-
56; 31 Nov 1907 pp 549-50; 36 Mar
1910 pp 278-79; 37 Aug 1910 pp
149-50; 45 Jul 1914 pp 140-42; 54
Jun 1919 pp 595-97; 60 Feb 1922
pp 165-66; 60 Mar 1922 p 352; 65
Aug 1924 pp 178-79; 73 Jul 1928
p 13; 84 Apr 1934 p 301; 88 Apr
1936 p 325; 94 Jun 1939 p 662.
P—1860 pp 41-44; 1876 pp 59-
60; 1877 pp 16-17; 1881 pp 43-44,
69-70; 1885 pp 43-44; 1888 pp
124-25.
Wl: J—1 Aug 31, 1907 p 4; 1
Dec 14, 1907 p 2; 2 Sep 5, 1908 p
3; 1 Jan 22, 1910 p i ; 4 Jan 25,
1913 p 4; 4 Sep 20, 1913 pp 1, 4;
5 Jul 18, 1914 p 2; 7 Aug 12, 1916
p 1; 8 Feb 24, 1917 p 1; 8 May 5,
1917 p 4; 8 May 19, 1917 p 1; 1
Jun 12, 1919 pp 1, 3; 1 Sep 11,1920
p 2; Jul 22, 1922 p 1; Sep 2, 1922
p 5; Nov 18, 1922 p 1; Dec 30,
1922 p 1; Apr 21, 1923 pp 1, 4;
May 12, 1923 pp 1, 5; Jun 2, 1923
pp 1, 5; Jul 7, 1923 p 4; Aug 18,
1923 p 8; Sep 1, 1923 p 5; Oct 13,
1923 pp 1, 6; Feb 2, 1924 pp 1, 6;
6 Jan 27, 1926 p 2; Feb 9, 1927
pp 1, 4; Dec 19, 1928 p 3; Dec 25,
1929 p 2; Jan 29, 1930 p 2.
situations resulting in
Al: J—1 Aug 1894 pp 120-21;
2 Jun 1895 p 69; 4 Feb 1898 pp
275-76; 7 Oct 1900 pp 314-16; 8
Apr 1901 pp 134-35; 8 Aug 1901
p 304; 9 Jun 1902 pp 301-02; 10
Jul 1903 pp 577-78; Jan-Jun 1910;
20 Mar 1913 pp 214-16; 20 Oct
1913 pp 825-35; 27 Jan 1920 pp
57-60; 29 Apr 1922 pp 263-65; 80
Jan 1923 pp 37, 50-51; 32 Aug
1925 pp 668-69.
P—1920 pp 193-95, 545; 1922 pp
36-38, 319-20, 448-50; 1926 pp 94-
95.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 9; 1
Oct 23, 1937 p 5; 2 Oct 8, 1938
p 1; 3 May 27, 1939 p 2; 8 Jun
14, 1939 p 1; 3 Jun 28, 1939 p 1;
3 Aug 2, 1939 p 6; 3 Oct 18, 1939
p 1; 3 Nov 29, 1939 p 8; 5 Jun
15, 1941 p 8.
B l : J—35 May 1932 pp 99-105;
37 Sep 1934 p 147.
P—1894 pp 54-56; 1896 pp 73-
74.
PresR—1895; 1897 pp 12, 61-
65; 1899 pp 41-49; 1900 pp 36-38;
1901 pp 45-47; 1902 pp 83-85;
1904-1905; 1907 pp 161-63; 1908
pp 81-85, 106-09, 144-50; 1909 pp
21-24; 1910 pp 127-30; 1912 pp 87-
90, 115-18, 150-52; 1915 pp 129-30;
1920 pp 305-34; 1926 pp 113-18.
B2: J—15 Feb 1914 pp 16-17;
15 Jun 1914 p 15^21 Dec 1920 pp
16-17.
B3: J—24 Jun 1928 pp 213-14.
B4: J—26 Mar 1925 pp 92-93;
36 May/Jun 1935 pp 82-83.
C2: J—18 May 1893 p 1; 20 Feb
1900 p 1; 20 Jun 1900 p 12; 22
Jul 1902 pp 3-4; 25 Jan 1905 p 5;
25 Jul 1905 pp 12-13.
€4 : J—18 Jan 1911 pp 20-21;
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22 Jun 1915 pp 18-19; 23 Oct 1916
pp 19-20; 24 Nov 1917 pp 17-18;
Sep/Oct 1934-Jan/Peb 1935.
C5: J—1 Apr 13, 1917 p 8; Jun
6-27, 1919; 3 Aug 1, 1919 p 8; 4
May 28, 1920 p 4; Nov 12-Dec 10,
1920; 5 Oct 28, 1921 p 4; 8 Jun 20,
1924 p 3; 9 Jul 10, 1925 p 11; 11
Jul 2, 1926 p 3; 14 Jul 20, 1928
p 5.
P—1916 pp 4-6; 1920 pp 4-12,
49-50.
C6: J—8 Jun 15, 1891 pp 419-
20; 15 Nov 1898 pp 761-62; 86 Dec
1919 pp 688-89; 37 Mar 1920 pp
161-62.
OR—1941 pp 259-61.
E l : J—12 Dec 1917 p 38.
P—1918 pp 247-49; 1922 pp 180-
82, 199-201.
E2: J—9 Mar 1900 p 16; 0 Apr
1906 pp 33-34; 6 Jul 1906 p 49;
6 Oct 1906 p 6; 7 Jul 1907 pp 8-
10; 8 Jan 1908 p 46; 13 May 1913
pp 936-40; 14 May 1914 p 230; 15
Mar 1916 p 581; 15 May 1916 pp
739-40; 16 Mar 1917 pp 497-98; 18
Apr 1919 pp 444-45; 82 Apr 1933
pp 154, 179; 40 Oct 1941 pp 546-
47.
P—1903 pp 37-39.
E2a: J—21 May 1913 pp 322-
23.
E3: J—12 Apr 1878 pp 162-66;
21 Nov 1887 pp 826-28.
E4: J—1 Apr 22, 1939 p 1; 2
Jun 5, 1940 p 8; 2 Jun 29, 1940 p
8; 3 Jan 11, 1941 p 1; 8 Apr 12,
1941 p 1; 3 Jun 7, 1941 p 7; 3 Jun
28, 1941 p 8.
TreasR—1938 pp 8-9.
F l : J—10 May 1886 pp 262-64;
10 Aug 1886 pp 449-51; 48 Apr
1910 pp 581-83.
F3: J—11 Jul 1920 p 31; 22 Apr
1932 pp 1-4.
P—1914 pp 43-45; 1924 pp 72-
73; 1925 pp 91-92; 1927 pp 39-40;
1932 pp 168-70; 1935 pp 278-79,
281-82; 1937 pp 31-33; 1940 pp
111-14.
Gl: J—3 Apr 22, 1904 p 2; 4
Feb 10, 1905 p 1; 5 Dec 22, 1905
p 3; 6 Jul 26, 1907 p 4; 9 Nov
. 5, 1909 p 1; 9 Sep 9, 1910 p 1; 11
Oct 11, 1912 p 1; 15 Jan 28, 1916
p 4; 15 Sep 1, 1916 p 4; 16 Dec 22,
1916 pp 1-2; 18 Mar 7, 1919 p 4;
18 Sep 26, 1919 p 4; 21 Feb 10,
1922 p 2; 21 Mar 10, 1922 p 4.
SecR—1904 p 70.
G2: J—4 Jan 1913 pp 21-22; 2
Feb 13, 1920 p 2; 3 Oct 21, 1921
pp 2, 6; 3 Oct 28, 1921 pp 4, 6;
3 Nov 18, 1921 pp 4-5; 5 Jan 5,
1923 p 3; 5 Aug 31, 1923 p 6; 19
Apr 15, 1937 pp 1-2, 14, 16.
Kit J—4 Jul 1883 p 527; 8 May
19, 1888 p 4; 10 Jul 18, 1889 p 4;
10 Nov 28, 1889 p 1; 10 Mar 6, 1890
p 2; 10 May 1, 1890 p 3; 10 May
22, 1890 p 3; 11 Aug 11, 1890 pp
1-2, 4; 12 Feb 18, 1892 pp 1-2; 18
May 11, 1893 p 1; 13 Oct 19, 1893
p 1; 17 Aug 6, 1896 p 1; 17 Apr
5, 1897 p 1; 18 Jun 24, 1897 p 3;
20 Sep 1900 p 3; 22 Feb 1903 pp
1-2; 24 Jan 1904 p 1; 32 Jul 1912
pp 2-3; 32 Apr 1913 p 4; 33 Feb
1914 p 3.
P—1882 p 305; 1886 pp 81-83,
1165; 1887 pp 1286-87, 1854-55;
1888 pp 109-10, 117-18; 1889 pp
26-27; 1898 pp 21-22.
LI: J—3 Mar 1912 p 6; 6 Apr
1915 p 5.
P—1901 pp 112-14; 1921 pp 45-
47, 63.
Ml: J—Aug-Dec 1901; 13 Mar
1904 pp 171-72; 14 Sep 1905 pp
593-95; 19 Jun 1910 pp 347-48; 19
Jul 1910 pp 430-32; 31 Feb 1922 p
16.
M2: J—2 Deo 4, 1939 p 2.
M3: J—10 Jul 1910 p 9.
M4: J—2 Jun 11, 1937 p 1; 5 Jul
19, 1940 p 2; 5 Jul 26, 1940 pp 1-
2; 5 Dec 20, 1940 p 1; 5 Mar 28,
1941 p 1.
M5: J—34 Aug 1922 pp 555-56,
560-66.
P—1928 pp 120-22.
M6: J-~4 Jun 14, 1894 p 3; 7
Jan 6, 1898 p 7; 10 Jun 22, 1899
p 1; 10 Jul 20, 1899 p 3; 11 Mar
21, 1901 p 2; 12 Feb 13, 1902 p 1;
13 May 29, 1902 p 5; 14 May 21,
1903 p i ; 14 Nov 12, 1903 p 2; 14
Feb 4, 1904 p 5; 15 Jun 30, 1904
p 1; 16 Apr 5, 1906 p 4; 17 Jul
5, 1906 p 1; 18 Jan 9, 1908 p 1;
18 Feb 20, 1908 p 7; 19 Jun 4,
1908 p 7; 20 Oct 14, 1909 p 1;
21 Apr 27, 1911 p 4; 22 Jan 25,
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1912 p 4; 22 Mar 21, 1912 p 4;
28 Aug 29, 1912 p 4; 28 Nov 14,
1912 p 4; 28 Jan 30, 1913 p 4; 23
Mar 27, 1913 p 6; 24 Feb 12, 1914
p 4; 25 Jul 23, 1914 p 4; 25 Nov
26, 1914 p 4; 26 Sep 16, 1915 p 4;
28 Sep 20, 1917 pp 4-5; 28 Sep
27, 1917 p 5; 83 Nov 15, 1922 p 5;
42 Aug 1, 1931 p 9.
P—1906 pp 246-48; 1909 pp 581-
83, 751-53; 1921 pp 609-11.
0 1 : J—5 Jul 6, 1934 p 1.
P—1939 pp 66-67.
P2 : J—7 Aug 1908 pp 10-12, 15-
20.
P 3 : J—8 Nov 1898 pp 262-63;
32 May 1922 pp 25-26; 39 Aug 1929
pp 27-28.
P4: J—5 Aug 1896 pp 2-3; 6
Apr 1897 p 2; 6 Jul 1897 p 2; 12
Jan 1903 pp 4-5; 18 Jun 1907 pp
12-13; 20 Aug 1909 pp 18-20; 21
Mar 1910 pp 16-17; 21 Apr 1910
pp.20-21; 22 Mar 1911 p 4; 23 Jun
1912 pp 16-17; 24 Oct 1913 pp 11-
12; 25 Jun 1914 pp 6-8; 25 Jul
1914 p 10; 27 Oct 1916 p 24; 28
Aug 1917 pp 11-13; 80 Aug 1919
pp 20-21; 30 Dec 1919 pp 3-4; 31
Aug 1920 p 20; 83 Feb/Mar 1922
p 7; 33 Aug/Sep 1922 p 18.
P5 : J—10 May/Jun 1921 pp 2-5;
21 Jan/Feb 1937 pp 7-8.
P—1922 pp 20-22.
E l : J—8 Sep 1909 pp 353-54;
9 Jul 1910 pp 196-99.
SI : J—4 Aug 19, 1891 pp 4-5;
30 Oct 25, 1916 p 6; 82 Jul 16,
1919 pp 1-2; 32 Jul 23, 1919 p 6;
84 May 11, 1921 pp 1-2, 6, 8, 11;
34 May 18, 1921 pp 1-2; 48 Jun
1934 pp 81-82; 49 Apr 1935 pp 53-
54.
P—1923 pp 29-35.
S2: J—2 Oct 1900 pp 516-18.
S3: J—2 Jun 21, 1937 pp 1-2.
T la : J—l Nov 1902 pp 10-11; 1
Mar 1903 p 8.
T2: J—33 Nov 1916 pp 962-63.
PresR—1889/1890 pp 13-22.
T3: J—7 Nov 1919 pp 354-55;
14 May 1926 pp 77-78; 15 Jan 1928
pp 599-603; 15 Mar 1928 pp 723-
24; 21 Jun 1933 pp 176-79; 22 Jun
1934 pp 223-26, 235; 22 Aug 1934
pp 323-24; 2 Feb 1, 1936 p 5; 2
May 16, 1936 p 6.
P—1908 pp 2-3; 1916 pp 79-83;
1917 pp 175-77.
T6: J—l Aug 1889 1; 1 Jan 1890
p 3; 2 Nov 1,1890 p 2-; 3 Mar 1,1892
p 3; 17 Sep 15 sup 1900 pp 74-78;
54 Jan 1919 pp 40-41; 57 Dec 1920
pp 733-34; 61 Aug 1922 pp 233-35;
73 Dec 1928 pp 539-40; 74 Apr
1929 pp 321-22; 86 Feb 1935 pp
124-25.
W l : ' J — 1 Mar 2, 1907 p 1; 1
Mar 23, 1907 p 1; 1 Nov 16, 1907
pp 1, 3; 1 Jan 18, 1908 p 3; 1
Jan 29, 1910 p 1; 1 Apr 30, 1910
p 4; 1 May 21, 1910 p 3; 1 Nov 1,
1911 p 8; 4 Feb 22, 1913 pp 1, 4;
4 Oct 11, 1913 p 1; 6 Jul 24, 1915
p 2; 6 Aug 7, 1915 p 4; 6 Oct 16,
1915 pp 2-3; 7 Jan 15, 1916 p 2;
7 Nov 11, 1916 p 2; 8 Jan 27, 1917
p 4; 8 Apr 28, 1917 p 1; 8 Jul 21,
1917 p 7; 8 Jul 28, 1917 p 4; 8 Aug
11, 1917 p 4; 1 Jun 19, 1920 p 4; 1
Oct 23, 1920 p 4; Apr 30, 1921 p 1;
Jun 9. 1921 p 4; Jun 18, 1921 p 1;
Feb 25, 1922 pp 1, 6; May 6, 1922
pp 1, 6; Aug 12, 1922 p 3; Sep
16, 1922 p 6; Jan 6, 1923 pp 1, 5;
Apr 7, 1923 p 5; Jul 14, 1923 pp
1-2; Jul 21, 1923 p i ; Sep 15, 1923
p 1; Sep 22, 1923 pp 1, 6; May 3,
1924 p 6; 6 Sep 15, 1926 pp 1, 4;
Oct 12, 1927 p 4; Nov 7, 1928 pp 1-
2; Jan 16, 1929 p 3; Mar 13, 1929 p
1; May 8, 1929 pp 1, 3; Aug 18,
1930 p 1.
P—1913 p 35.
strategy of
A l : J—30 Sep 1923 pp 732-33.
P—-1916 p 290.
A2: J—l Feb 25, 1937 p 4.
B4: J—SO Sep 1929 pp 360-62.
C5: J—8 Mar 21, 1924 pp 1-2.
C6: P—1907 pp 340-47.
F8 : J—7 Mar 1916 pp 10-11.
P—1903 pp 125-26; 1906 pp 2-7;
1918 pp 255-56; 1930 pp 87-89;
1931 pp 96-99; 1932 pp 108-09;
1937 pp 193-95.
G2: J—l Jan 25, 1919 p 1; 1
Feb 22, 1919 p 4; 1 Sep 27, 1919
p 6; 5 Jul 20, 1923 p 6; 6 Jan 25,
1924 pp 6-7; 6 Apr 18, 1924 p 3;
9 Mar 11, 1927 pp 4-5; Apr 26-
Jun 21, 1929; 11 Aug 16, 1929 pp
1-2, 4; 11 Sep 27, 1929 p 5; 14
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Mar 1932 pp 2-3; 17 Mar 15, 1935
p 12; 22 Dec 15, 1940 p 2.
P—1914 pp 9-10, 75-76; 1924 pp
172-73; 1932 pp 261-72.
M4: J—3 Nov 18, 1938 p 6; 4
May 31, 1940 p 8.
OR—1937 pp 13-14, 22-23.
M6: J—1 Jun 4, 1891 p 4; 21
Aug 4, 1910 p 3.
0 1 : P—1939 pp 68-69, 104-06;
1941 pp 156-58.
P2 : P—1924 pp 160-61.
T6: J—65 Aug sup 1924 pp 173-
77.
W l : J—1 Sep 24, 1910 p 1; 5
Jun 3, 1914 p 1; 1 Apr 17, 1920
p 1; Dec 17, 1921 p 6; Jan 28,
1922 p 2; Jul 15, 1922 p 3; Mar
17, 1923 p 6; May 12, 1923 p 1;
Jun 9, 1923 pp 1, 7; 7 Sep 7, 1927
pp 1, 3; Feb 12, 1930 p 2.
strike breakers and strike-
breaking
A l : J—11 Jan 1904 pp 21-26;
12 Nov 1905 pp 835-36; 17 Oct
1910 pp 911-12; 18 Mar 1911 pp
203-04; 21 Jan 1914 pp 44-46; 21
Aug 1914 p 636; 22 Mar 1915 pp
177-78; 23 Jun 1916 pp 467-B9;
27 Jun 1920 PP 536-38; 32 Feb
1925 pp 103-04; 34 Dec 1927 pp
1470-72; 36 Feb 1929 pp 172-75.
P—1913 pp 280-83, 379-80; 1914
pp 104-09; 1927 p 137; 1928 pp
269-71; 1936 pp 451-53.
A2: J—1 Jul 3, 1937 p i ; 1 Jul
24, 1037 p 1; 2 Apr 2, 1938 p 3;
!2 May 28, 1938 p 1; 3 Nov 29, 1939
p 1; 3 Dec 27, 1939 p 6; 4 Jan 31,
1940 p 4; Mar 13-27, 1940; 4 Apr
3, 1940 p 6.
B l : J—9 Dec 1906 pp 162-63.
B2: J—2 Aug 1901 p 7; 4 Feb
1903 pp 1-4; 6 May 1905 p 10; 6
Nov 1905 pp 16-17; 7 Aug 1906 pp
5-11; 8 May 1907 pp 4-6; 21 Oct
1920 p 14.
B3: J—1 Aug 1905 pp 159-61; 11
Dec 1915 p 514; 14 Dec 1918 p 467.
B4: J—$ Jan 1905 pp 25-26; 6
Mar 1905 pp 91-92; 7 Jul 1906 pp
229-30; 8fcOct 1907 pp 326-27; 9
Mar 1908 p 77; 9 Aug 1908 pp 289-
90; 16 Apr 1915 p 159; 18 Jun
1917 pp 231-32; 25 Dec 1924 pp
521-22; 37 Jul/Aug 1936 pp 110-
12; 37 Sep/Oct 1936 pp 132-33.
C2: J—21 Sep 1901 p 9; 23 Jan
1903 p 5; 30 May 1910 pp 5-7; 46
Aug 1926 pp 24-25; 54 Jun 1934 p
24; 58 Jan 1938 p 17.
C4: J—28 Oct 1921 p 13; 41
Nov/Dec 1937 pp 1-4.
C5: J—1 Mar 16, 1917 p 6; 1
Oct 5, 1917 pp 1, 4; 3 May 2, 1919
p 10; 3 Jul 18, 1919 p 3; 3 Aug 8,
1919 p 1; 3 Oct 3, 1919 p 8; 3 Oct
10, 1919 p 1; 4 Sep 17, 1920 p 1;
15 Apr 26,1929 p 7.
P—1918 pp 123-24.
C6: J—3 May 1886 pp 281-82;
3 Jul 1886 pp 415-16; 4 May 1887
pp 265-67; 5 Apr 1888 p 189; 17
Nov 1900 p 807; 17 Dec 1900 pp
857-58.
P—1909 pp 935-43, 1228-32; 1911
pp 550-53, 796-805, 1181-84; 1925 p
60.
E l : P—1904 pp 83-84; 1915 pp
835-47.
E2: J—8 May 1903 pp 62-63; 6
Dec 1905 pp 15-16; 6 Sep 1906 p
30; 6 Nov 1906 p 14; 7 May 1907
p 26; 8 Dec 1907 p 34; 11 Oct 1910
pp 44-45; 11 Dec 1910 pp 15-18;
11 Mar 1911 p 107; 11 Aug 1911
pp 344-45; 3 Apr 1913 pp 882-83;
13 May 1913 pp 938-41; 13 Aug
1913 pp 1094-95; 14 Jun 1914 pp
281-82; 14 Oct 1914 pp 483-85; 15
Dec 1915 pp 335, 337; 15 Feb 1916
p 489; 16 Jan 1917 pp 386-87; 18
Jul 1919 pp 632-34; 21 Aug 1922
pp 471-72; 21 Sep 1922 pp 542-
43; 22 Feb 1923 pp 109-10; 88
Dec 1939 pp 653-54.
P—1919 pp 103-05.
SecR—1909 pp 162-64.
OR—1913 pp 107-09, 118-19;
1915 pp 138-45.
E2a: J—11 Sep 1912 pp 1336-
37.
E8: J—11 Mar 1877 pp 122-23;
22 Aug 1888 pp 725-26; 44 Aug
1910 pp 714-15; 50 Jun 1916 p 549.
P—1884 pp 43-45.
E4: J—1 Jun 10, 1939 p 1; 8 Feb
22, 1941 p 8; 3 May 24, 1941 p 2.
F l : J—35 Oct 1903 pp 587-90;
42 Feb 1907 pp 233-37; 44 Jan
1908 pp 89-90; 47 Oct 1909 pp 541-
42; 48 Jan 1910 pp 99-103; 49 Oct
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1910 pp 558-59; 70 May 15, 1921
pp 18-19; 72 Apr 15, 1922 p 20;
78 Oct 1, 1922 pp 15-17; 74 Jan
1923 p 9; 74 Feb 1923 pp 58-59;
75 Nov 1923 p 216.
F3: J—Dec 1909-Feb 1910; 5
May 1914 p 13; 7 Jan 1916 p 25;
19 Jan 1928 pp 4-5; 19 Oct 1929
P 7.
P—1908 pp 61-67; 1910 p 53;
1911 pp 23-25; 1915 pp 150-52, 157-
59; 1916 pp 66-67; 1918 pp 251,
275-76, 282; 1937 pp 193-95.
Gl: J-—8 Apr 18, 1904 p 2; 8 Jul
22, 1904 pp 4-5; 3 Sep 16, 1904
p 5; 4 Jun 9, 1905 p 1; 4 Oct 20,
1905 p 1; 5 Jun 29, 1906 p 1; 10
Mar 24, 1911 p 4; 11 Jul 5, 1912
p 4; 13 Nov 7, 1913 p 4; 18 Jan
23, 1914 p 4; 18 Jan 30, 1914 p 4;
18 Feb 13, 1914 p 4; 13 Mar 27,
1914 p 4; 14 Nov 13, 1914 p 4; 15
Jul 14, 1916 pp 1-2; 15 Jul 21,
1916 p 4; 15 Jul 28, 1916 p 1; 15
Aug 18, 1916 p 1; 16 Aug 17, 1917
p 4; 21 Sep 8, 1922 p 4; 22 Jun 22,
1923 p 4; 22 Jul 6, 1923 p 41; 22
Aug 17, 1923 p 4; 85 Apr 10, 1936
P 4.
G2: J—3 Nov 1912 pp 10-11; 6
Apr 4, 1924 p 5; 8 Mar 26, 1926
p 3; 18 Aug 15, 1936 p 1; 19 Jul
15, 1937 pp 3, 16; 19 Aug 15, 1937
pp 1-2.
Ml: J—7 Nov 1898 pp 627-34;
14 Apr 1905 p 213; 14 Jun 1905
pp 354-55; 19 Dec 1910 p 788; 25
Jun 1916 p 4; 83 Feb 1924 p 39.
M8: J—6 Nov 1906 pp 13-14; 11
Sep 1911 pp 8-9; 21 Oct 1922 p
15; 21 Mar 1923 p 12; 87 Feb
1939 p 1.
P—1910 pp 108-09.
M4: J—1 Oct 16, 1936 p 5; 1
Nov 6, 1936 p 4; 1 Dec 18, 1936
p 1; 1 Jan 1, 1937 p 7; 2 Jul 16,
1937 p 1; 2 Jul 23, 1937 pp 1, 5;
2 Aug 13, 1937 p 1; 2 Aug 27, 1937
pp 1, 4; 8 Jul 1, 1938 p 5; 3 Apr
21, 1939 p 5; 5 Dec 20, 1940 p 4;
5 Feb 7, 1941 p 8.
OR—1937 pp 17-19.
M5: J—14 Jul 1902 pp 402-03;
14 Oct 1902 p 661; 14 Nov 1902 pp
738-39; 17 Aug 1905 pp 713-15; 19
Apr 1907 pp 320-22; 19 Nov 1907
pp 1091-93; 21 May 1909 p 400;
28 May 1911 pp 468-70; 28 Sep
1911 pp 850-51; 24 May 1912 pp
420-21, 423-24, 432-33; 27 Oct 1915
pp 908-09; 28 Mar 1916 pp 276-77;
28 Sep 1916 pp 906-07; 29 Feb
1917 p 148; 31 Sep 1919 p 848; 47
May 1935 pp 270-71, 320; 49 Feb
1937 pp 67-69, 155; 51 Aug 1939
pp 625.
M0 J—1 Jun 4, 1891 p 1; 1
Dec 3, 1891 p 5; 7 Jan 6, 1898 p
7; 10 Jun 15, 1899 p 4; 13 Dec 18,
1902 p 6; 14 Dec 10, 1903 p 4; 15
May 4, 1905 p 4; 22 Oct 19, 1911
p 2; 25 Aug 13, 1914 p 4; 25 Jan
28, 1915 p 4; 26 Jan 6, 1916 pp 7-
8; 27 Aug 24, 1916 p 8; 27 Mar 8,
1917 p 4; 38 Dec 1, 1927 pp 10-11.
0 1 : J—5 Mar 15, 1923 p 1; 5
Nov 30, 1934 p 3; 2 May 1, 1939
PP 2, 7.
P2: J—3 Feb 1904 pp 3-8; 14
Oct 1914 pp 22-23; 14 Jun 1915
pp 19-20; 14 Aug 1915 pp 7-9;
14 Nov 1915 pp 34-35; 15 Jun
1916 p 44; 16 Aug 1917 pp 8-9;
17 Feb 1918 pp 20-21; 17 Oct/Nov
1918 pp 22-23, 35-36; 18 Jan 1919
pp 23-25; 18 May 1919 pp 24-25;
19 Sep/Oct 1920 p 35; 24 Dec 1925
p 28.
P—1917 pp 34-35.
P8: J—31 Apr 1921 pp 25-26."
P—1931 pp 26-27.
P4: J—24 Aug 1913 pp 8-9; 27
Oct 1916 pp 17-18; 31 Dec 1920
pp 19-20.
P5: J—6 Sep 1917 p 2; 7 Oct/
Nov 1917 pp 12-13; 7 Jun 1918 pp
8-10.
RJ: J—6 Jan 1907 pp 9-10; 6
Feb 1907 pp 66-67; 6 Jun 1907 pp
222-24; 7 Feb 1908 pp 79-80; 9
Dec 1910 p 355; 20 May 1921 pp
210-11; 20 Oct 1921 pp 477-79; 21
Sep 1922 pp 426-27; 28 Jun 1929
p 255; 28 Oct 1929 pp 465-66; 36
Aug 1937 pp 330-31; 86 Dec 1937
p 524; 87 Mar 1938 pp 102-03.
SI: J—18 May 17, 1905 p 7; 18
Mar 22, 1905 p 3; 19 Jun 20, 1906
pp 6-7; 20 May 15, 1907 p 6; 22
Jul 7, 1909 p 8; 24 May 31, 1911
p 8; 25 Jul 24, 1912 p 6-7; 84 Jun
1, 1921 p 6; 34 Jun 15, 1921 pp
6-7; 86 Jun 1922 p 6; 36 Nov 1922
pp 9-10; 41 Sep 1927 p 266; 48
Jun. 1934 p 86.
S2: J—6 Oct 1904 pp 768-71; 12
Apr 1910 pp 373-74.
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S3: J—2 Jun 21, 1937 p 6; 2
Dec 13, 1937 p 8.
Tl: J—1 Jan 1904 pp 1-3; 9
Apr 1912 pp 12-13; 18 Apr 1921 pp
7-11.
T2: J—22 Mar 1905 pp 199-200;
33 Oct 1916 pp 905-07; 51 Oct 1934
p 626; 54 Mar 1937 pp 160-61.
T3: J—4 Apr 1916 pp 6-7; IB
Dec 1928 pp 555-57; 20 Jun 1932
pp 97-99; 2 Feb 1, 1936 p 7; 2
Apr 4, 1936 p 2; 2 May 2, 1936 p
4; 2 Sep 19, 1936 p 6.
P—1911 pp 76-79.
T6: J—3 Apr 1, 1892 p 1; 26
Apr 1905 p 433; 27 Aug 1905 pp
141-42; Nov 1905-Jan 1907; 29 Oct
sup 1906 pp 10-11; 31 Jul 1907 pp
69-70; 32 Jan 1908 p 65; Apr-Jun
1908; 33 Nov 1908 p 582; 37 Sep
1910 p 266; 38 Apr 1911 pp 396-
97; 48 Mar 1916 pp 343-44; 58
May 1921 pp 577-78; 59 Jul 1921
p 56; 60 Mar 1922 pp 292-93; 63
Aug 1923 pp 224-25; 65 Aug sup
1924 pp 172-74; 70 Mar 1927 p
398; 74 Feb 1929 pp 96-98; 74
May 1929 pp 431-32; 76 Mar 1930
pp 303-04; 81 Dec 1932 p 525; 83
Dec 1933 p 518; 89 Jul 1936 p 13;
89 Aug sup 1936 pp 14-15; 94 Jun
1939 p 650; 95 Jul 1939 pp 8, 28.
Wl: J—1 Jan 22, 1910 p 4; 1
Apr 23, 1910 p 2; 3 Dec 23, 1911
p 1; 4 Mar 29, 1913 p 3; 4 Sep 27,
1913 p 3.
P—1912 pp 35-36.
union tactics other than picket-
ing
Al: j—17 Jan 1910 pp 35-37; 17
Feb 1910 pp 113-14.
B l : J—10 Nov 1907 p 161; 15
Jan 1912 p 15.
Cl: J—3 Dec 1877 p 1; 3 May
1878 p 3.
C4: J—40 Sep/Oct 1936 pp 4-5.
C6: J—5 Aug 1888 pp 400-01;
21 Oct 1904 pp 771-72.
E l ; P—1910 pp 352-66.
E2: J—6 Apr 1906 pp 31-32; 15
Jun 1916 p 793; 34 Apr 1935 pp
164-65.
F3: J—19 Jul 1928 pp 6-9; 19
Dec 1928 pp 40-41.
P—1907 pp 11-13, 15-31, 39-41;
1908 pp 39-41; 1929 pp 181-82.
Kl: J—10 Nov 28, 1889 p 1; 12
Feb 25, 1892 p 3.
P—1885 pp 79-80; 1887 p 1380,
1422-23.
LI: J—4 May 1913 p 2.
P—1912 pp 86-87; 1923 pp 383-
84; 1935 pp 98-99.
M3: J—-1 Oct 1901 p 6; 11 Oct
1911 p 1.
M4: J—2 Aug 6, 1937 p 8.
M5: J—28 Jun 1916 pp 601-02;
83 May 1921 pp 428-29; 33 Jun
1921 pp 517-18.
M6: J—19 Aug 13, 1908 p 1; 22
Jun 1, 1911 p 4.
0 1 : J—5 Jul 6, 1934 pp 1, 3;
2 May 1, 1939 p 7.
P—1939 pp 70-71.
SI: J—5 Feb 24, 1892 p i
T3: J—3 Nov 1914 pp 4-9.
T6: J—20 Jun 1, 1902 pp 466-
67; 1903; 24-Mar 1904 p 287; 25
Aug 1904 pp 154-55; 25 Dec 1904 p
594; 27 Dec 1905 pp 641-42; 28
Mar 1906 p 256; 28 Apr 1906 p
439; 81 Oct 1907 pp 436-37; 43
Aug 1913 pp 190-91; 48 Dec 1913
pp 695-96; 51 Aug sup 1917 pp 153-
56; 59 Jul 1921 pp 4-5; 59 Dec
1921 pp 700-01; 61 Aug sup 1922
pp 29-30; 61 Oct 1922 pp 470-71;
64 Mar 1924 pp 291-92; 67 Aug
sup 1925 pp 117-23; 74 Apr 1929
p 322; 87 Oct sup 1935 pp 54-58;
91 Nov 1937 p 480; 97 Aug 1940 p
175.
Wl: J—3 Oct 19, 1912 p 2; 4 Jan
18, 1913 p 4; 4 Feb 1, 1913 p 1; 4
Jun 26, 1913 pp 1, 4; 7 Aug 19,
1916 p 4; Jan 13, 1923 pp 1, 5;
May 26, 1923 pp 1, 6; May 28, 1924
pp 1, 6; 6 May 12, 1926 p 2; 6
May 26, 1926 p 6; 6 Jun 16, 1926
p 1; Jun 27, 1928 p 1.
P—1913 p 36.
violence in
Al: J—4 Oct 1897 p 189; 6 Jul
1899 p 105; 8 Sep 1901 p 344; 18
Nov 1911 pp 885-91; 19 Oct 1912
pp 815-23; 22 Jun 1915 pp 413-19;
22 Jul 1915 pp 507-08; 30 Mar
1923 pp 237-38.
P—1892 pp 11-12; 1914 p 460;
1935 pp 411-12; 1936 pp 617-18.
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A2: J—1 Feb 25, 1937 p 6; Jun
5-Jul 24, 1937; 1 Oct 2, 1937 p 5;
1 Dec 18, 1937 p 8; 2 Apr 2, 1938
p 8; 2 May 7, 1938 p 2; 2 May 28,
1938 p 1; 2 Jun 25, 1938 p 8; 2 Jul
30, 1938 p 3; 4 Mar 6, 1940 p 8.
P—1937 pp 11-12.
B l : J—7 Jul 1904 p 77; 7 Aug
19o4 p 93; 17 Mar 1914 p 55; 17
Apr 1914 p 86.
B3: J—25 May 1929 p 159.
B4: J—9 Aug 1908 pp 289-90; 9
Oct 1908 pp 349-50.
C3: J—1 Feb 19, 1938 p 4; 1
Jun 4, 1938 p 4; 1 Jul 2, 1938 pp
3-4, 6; 2 Feb 27, 1939 p 3.
C6: J—3 May 1886 pp 285-87; 8
Apr 1, 1891 pp 226-27; 31 Jul 1914
pp 504-05.
E4: J—4 May 14, 1938 p 3; 2
Aug 3, 1940 p 8.
F3: P—1895 pp 20-21; 1904 pp
62-63.
Gl: J—8 Dec 16, 1903 p 5; 4
Aug 25, 1905 p 5; 15 Aug 18, 1916
p 4; 19 Aug 13, 1920 p 4; 36 Oct
9, 1936 p 4.
G2: J—3 Jan 1912 pp 12-13.
M4: J—1 Feb 26, 1937 p 4.
M5: J—10 Mar 1898 pp 134-35;
10 Nov 1898 pp 644-45; 16 Feb
1904 pp 104, 117.
M6: J—1 Apr 23-May 7, 1891;
2 Nov 17, 1892 p 1; 8 Feb 1, 1894
p 4; 4 May 31, 1894 p 4; Jun 7-
2St 1894; 7 Aug 5, 1897 p 4; Sep
23-Oct 7, 1897; 9 Oct 20, 1898 p 4;
9 Nov 10, 1898 p 7; 9 Nov 17, 1898
p 4; 10 Jun 29, 1899 p 4; 10 Jul
20, 1899 p 3; 10 Sep 21, 1899 p 1;
10 Oct 19, 1899 p 3; 10 Nov 30,
1899 pp 1, 8; 11 May 24, 1900
p i ; 11 Mar 7, 1901 p 2; 12 Sep
5, 1901 p 1; 12 Jan 2, 1902 p 4;
13 Aug 7, 1902 p 4; 13 Aug 14,
1902 p 1; 13 Nov 20, 1902 p 7;
Mar 5-26, 1903; 14 May 7, 1903
p 4; 14 Jun 18, 1903 p 5; 14 Feb
25, 1904 p 1; Mar 17-31, 1904; 15
May 26, 1904 p 4; 15 Jun 16, 1904
p 5; 15 Jun 30, 1904 p 1; 16 Jun
8, 1905 p 6; 16 Apr 26, 1906 p 5;
17 May 24, 1906 p i ; 17 Jun 21,
1906 p 1; 17 Jul 12, 1906 p 3; 17
Jan 3, 1907 p 8; 19 Sep 3, 1908
p 4; 19 Sep 17. 1908 p 4; 21 Jul
28, 1910 p 3; 21 Aug 11, 1910 p
3; 22 May 18, 1911 p 4; 22 Dec 21,
1911 p 4; 22 Feb 29, 1912 p 1;
Aug 29-Sep 26, 1912; 23 Nov 7,
1912 p 4; 23 Nov 21, 1912 p 1; 28
Dec 5, 1912 p 2; 23 Dec 12, 1912
p 3; Feb 6-20, 1913; 24 Jun 19,
1913 pp 1, 4; 24 Aug 28, 1913 p 4;
24 Oct 30, 1913 p 2; 24 Nov «,
1913 p 4; 24 Jan 1, 1914 p 1; 24
Feb 26, 1914 p 8; 24 Mar 5, 1914
p 4; 24 Apr 16, 1914 p 2; 24 Apr
30, 1914 pp 1-2, 4; 24 May 7, 1914
p 1; 25 May 14, 1914 p 1; 25 Jun
25, 1914 p 4; 25 Jul 23, 1914 p 4;
25 Aug 27, 1914 p 1; 25 Nov 5,
1914 p 4; 25 Feb 11, 1915 p 4; Apr
1-29, 1915; 26 Aug 5, 1915 p 4;
26 Dec 9, 1915 pp 4-5; 26 Feb 3,
1916 pp 5-6, 31; 27 Jun 15, 1916
p 12; 27 Oct 5, 1916 p 4; 27 Dec
14, 1916 p 6; 28 Jul 19, 1917 p 4;
28 Aug 9, 1917 p 4; 28 Jan 24,
1918 p 13; 29 May 23, 1918 p 4;
30 Sep 15, 1919 pp 21-22; 81 May
1, 1920 p 4; 82 Feb 15, 1921 p 13;
82 Apr 15, 1921 pp 10-12; 82 Jun
1, 1921 pp 6-7, 9-10; Aug 1-Sep
1, 1921; 32 Dec 1, 1921 pp 6-7; 88
Feb 1, 1922 p 6; 33 May 15, 1922
pp 3-5; 33 Jun 1, 1922 pp 3-4; 33
Jul 1, 1922 pp 3-7; 84 Aug 1,
1923 p 11; 35 Jul 15, 1924 pp 8-
11; 85 Aug 15, 1924 pp 8-10; 35
Sep 1, 1924 p 11; 85 Dec 15, 1924
pp 3-4, 6; 89 Jul 15, 1928 p 9; 40
Mar 1, 1929 pp 3-4; 42 Aug 1, 1931
pp 3-4, 6, 8; 44 Jan 15, 1933 p 8;
44 Feb 1, 1933 p 8; 44 May 15,
1933 p 8; 48 Jul 15, 1937 pp 8-9;
48 Oct 15, 1937 p 8; 50 Aug 15,
1939 pp 17-19.
P—1895 p 4; 1909 pp 83-84;
1914 pp 535-39; 1919 pp 296-303;
1921 pp 138-41, 185-92.
P2: J—12 Dec 1912 pp 30-31;
18 Jan 1914 pp 17-18; 15 Mar 1916
pp 8-9; 17 May 1918 pp 12-14; 19
Aug 1920 pp 3-4.
P—1924 pp 53-54; 1935 pp 42-
43, 45.
P3: J—18 Oct 1908 p 425; 19
Feb 1909 pp 105-06.
P4: J—8 Sep 1899 pp 5, 9; 9
Nov 1900 p 13; 11 Oct 1902 pp 8-
9; 13 Jul 1904 pp 2-3; 14 Jan 1905
p 23; 20 Aug 1909 p 24; 24 Dec
1913 pp 16-17, 18-23; 25 Mar 1914
p 9; 25 Apr 1914 pp 12-13.
P5: J—6 Jul 1917 pp 7-8; 7
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Oct/Nov 1917 pp 17-19; 7 Jun 1918
pp 8-11; 7 Aug 1918 pp 10-11; 9
Sep 1920 pp 5-6.
S8: J—2 Jun 5, 1937 pp 1, 7; 2
Jun 21, 1937 p 3; 2 Jul 23, 1937
pp 1, 5; 2 Aug 6, 1937 p 5; 6 Oct
1941 p 6.
T l : J—11 Jan 1914 p la; 12
Aug 1915 pp 6-7.
T2: J—11 Mar 1894 pp 2,07-09;
IS Jul 1896 pp 540-41; 16 Jan 1899
pp 77-79; 18 Jun 1901 pp 483-85;
.21 Sep 1904 pp 693-97; 26 Sep
1909 pp 805-07; 40 Mar 1923 pp
202, 218-19; 40 May 1923 pp 326.
T8: J—4 Jun 1915 pp 18-19; 7
Sep 1919 p 259.
T6: J—27 Sep 1905 pp 320-21.
Wl: J—1 Apr 20, 1907 p 4; 1
Aug 10, 1907 p 1; 1 Dec 21, 1907
p 1; 1 Aug 30, 1910 p 3; 3 Mar 2
1912 p 1; 3 Apr 20, 1912 p 1; 3
Apr 27, 1912 p 1; 8 Jun 8, 1912
p 2; 8 Jun 22, 1912 p 1; 3 Aug
17, 1912 pp 1, 4; 8 Sep 7, 1912
p 3; 4 Jan 4, 1913 p 4; 4 Feb 15,
1913 pp 1, 4; 4 Mar 15, 1913 pp 1,
3; 4 May 3, 1913 pp 1, 4; 4 Aug 30,
1913 p 1; 7 Feb 26, 1916 p 4; 7
Jun 10,1916 p 4; 7 Jul 1,1916 p 1;
-7 Aug 19, 1916 pp 1, 3; 7 Oct 21,
1916 pp 1, 4; Mar 3-17, 1917;
Aug 11-25, 1917; 2 Jan 3, 1920 p
2; Apr 10-May 1, 1920; 1 Jun 12,
1920 p 2; 1 Jun 19, 1920 pp 1, 3;
M Jul 3, 1920 pp 1, 3; 1 Sep 11,
1920 p 3; Sep 10, 1921 pp 1, 3; Sep
17, 1921 pp 1, 4; Dec 17, 1921 pp
1, 8; Jul 1, 1922 pp 1, 6; Jul 29,
1922 p i ; Sep 1923 p 5; 5 May 13,
1925 pp 1, 4; 5 Dec 23, 1925 p 6;
6 Mar 10, 1926 p 1; 6 Mar 31,
1926 p 6; 6 Aug 4, 1926 pp 1, 3;
Nov 16, 1927-Feb 22, 1928; Feb 6,
1929 p 4; Oct 9, 1929 p 1; Jun 2,
1931 p 1; Jun 9, 1931 pp 1-2; Jun
30, 1931 p 1; Jul 28, 1931 p 1;
Aug 11, 1931 p 1; Sep 15, 1931
p 1; Oct 20, 1931 p i . .
attitudes toward
B4: J—17 Nov 1916 pp 675-76..
C4: J—21 May 1914 pp 17-18;
21 Jun 1914 pp 7-10; 21 Oct 1914
pp 7-10; 28 Nov 1921 pp 12-13; 29
Feb 1922 p 14; 40 Sep/Oct 1936
p 7; 41 Nov/Dec 1937 pp 3-4.
C6: J—7 Sep 15, 1890 pp 659-60.
£2 : 6 Mar 1906 pp 43-44; 20
Mar 1921 p 501; 21 Aug 1922 pp
471-72; 21 Sep 1922 p 542; 22 Feb
1923 pp 110-11; 22 Jun 1923 pp
399-400; 83 Jun 1934 pp 263-64.
E3: J—22 Sep 1888 p 810; 47
Aug 1913 pp 705-06; 55 Dec 1921
pp 1000-01; 60 Apr 1926 pp 246,
268-69; 63 Sep 1929 pp 667-68; 63
Oct 1929 p 746.
F l : J—10 Jul 1886 pp 402-03;
12 Jul 1888 pp 484-86; 28 Nov
1897 pp 365-74; 24 Mar 1898 pp
272-74; 25 Nov 1898 pp 447-63; 85
Jul 1903 pp 90-98; 35 Aug 1903
pp 265-66; 53 Dec 1912 pp 772-78;
64 Mar 1, 1918 p 3; 70 Jun 1, 1921
pp 15-16; 70 Jun 15, 1921 p 16;
73 Oct 1, 1922 p 3; 74 Feb 1923
pp 55-58; 74 May 1923 p 204; 75
Nov 1923 pp 215-16; 79 Oct 1925
p 337; 98 Mar 1935 p 136.
Kl: J—8'Feb 11, 1888 p 2; 11
Aug 21, 1890 p 2; 11 Sep 11, 1890
p 1; 11 Apr 9, 1891 p 4; 13 Jul 14,
1892 pp 1, 3; 13 Aug 25, 1892 p 2;
13 Dec 22, 1892 p 2; 18 Sep 30,
1897 p 3; 18 Feb 10, 1898 p 2; 18
Feb 17, 1898 p 1; 18 Apr 1838 p 6;
19 Nov 18981 p 2; 32 Feb 1913 pp
1-2; 34 Feb 1915 p 6; 34. Jun 1915
P4.
LI: P—1935 pp 93-96.
Ml: J—7 Nov 1898 pp 627-34;
9 Jun 1900 pp 392-94; 11 Jan sup
1902 pp 68-69, 77; 12 Oct 1903
pp 700-01; 13 Nov 1904 pp 819-20;
13 Dec 1904 pp 885-86; 22 Feb
1913 p 107; 25 Feb 1916 p 4; 80
Apr 1921 p 16; 82 Mar 1923 p 21;
32 Jun 1923 p 19; 82 Jul 1923
p 16.
M2: J—2 Oct 16, 1939 p 1; 2
Oct 30, 1939 p 8.
SI: J—8 Jul 2, 1890; 3 Jul 9,
1890; 5 Aug 3, 1892 p 2; 10 Sep
15, 1897 p 6; 11 Mar 23, 1898 p 6;
13 Jul 4, 1900 p 6; 14 Sep 11, 1901
p 8; 15 Oct 2, 1901 pp 6-7; 19 Jun
20, 1906 pp 6-7; 20 Jun 19, 1907
p 6; 17 May 25, 1904 p 6; 28 May
5, 1915 p 6; 80 Jul 11, 1917 p 6.
S2: J—7 Jun 1905 pp 498-99;
16 Nov 1914 pp 718-19; 19 Apr
1917 pp 234-35; 25 Mar 1923 pp
70-71.
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strikers, employment status of;
see also National Labor
Relations Board (est
1935)
Al: J—41 Dec 1934 pp 1334-35.
A2: J—1 Dec 1936 p 5.
P—1939 pp 124-26; 1940 pp 343-
45, 351-68.
C4: J—42 Mar/Apr 1939 p 24.
C6: P—1895; 1911; 1925 pp 61-
63; 1938 pp 530-33; 1931 pp 166-
67.
E l : P—1920 pp 364-65.
K1: J—9 Jun 27, 1889 p 1; 10
May 22, 1890 p 2; 16 Apr 23, 1896
P 1.
M2: J—1 Jan 1900 pp 26-29;
12 Nov 28, 1912 pp 7-8; 15 Jun
25, 1914 p 7.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 1; 2
Aug 27, 1937 p 1; 2 Jun 3, 1938
p 1; 8 Aug 26, 1938 pp 1-2.
M5: J—50 Mar 1938 pp 177-80;
50 Aug 1938 p 603.
0 1 : j—5 Sep 28, 1934 p 1; 5
Oct 12, 1934 p 7.
Bis J—21 Sep 1922 p 426.
S3: J—4 May 1939 pp 1, 8; 5
Apr 1940 p 2; 5 Dec 1940 p l ; «
Jan 1941 p 5; 6 Feb 1941 p 2; 6
Nov 1941 pp 1, 6.
T8: J—Jan-May 1935 re (in
vice-president's report); 28 Jan
1935 pp 13-15; 28 Mar 1935 pp 86-
88.
suffrage
Al: J—20 Jun 1913 pp 470-72;
26 May 1914 pp 391-92; 41 Sep
1934 pp 927-28.
B l : J—8 Aug 1900 p 9.
B4: J—May-Aug 1905.
C5: J—1 Mar 16, 1917 p 5.
C6: J—37 Apr 1920 pp 214-16.
E8: J—47 May 1913 pp 434-35.
F l : J—29 Sep 1900 pp 191-93.
Gl: J—32 Oct 28, 1933 p 4.
Kl: J—10 Jul 4, 1889 p 2; 10
Mar 27, 1890 p 1; 11 Jul 31, 1890
p 1; 11 Apr 16, 1891 p i ; 11 May
7, 1891 p 2; 12 Dec 3, 1891 p 1; 22
Mar 1903 p 2; 84 Jun 1915 p 9.
Ml: J—44 Jan 1935 pp 10-11.
J—10 Apr 1898 pp 192-93;
19 Aug 1907 pp 759-60.
M6: J—23 Oct 3, 1912 p 6; 24
Aug 14, 1913 p 7.
P2: J—12 Apr 1913 pp 22-23.
SI: J—9 Aug 5, 1896 p 6; 12
Mar 8, 1899 p 7; 14 May 8, 1901;
20 Dec 26, 1906 pp 6-7; 28 Oct
7, 1914 p 6; 30 Nov 15, 1916 p 6;
82 Jul 16, 1919 p 2; 32 Aug 27,
1919 p 9; 87 Oct 1923 p 7.
82: J—13 Dec 1910 pp 93-94; 15
May 1913 pp 304-05.
in the District of Columbia
Al: P—1898 pp 55-56.
C8: P—1940 pp 215-16.
F2: J—4 Jul 1919 p 414; 5 Apr
10, 1920 p 26; 5 May 22, 1920 pp
4-5; 6 Dec 3, 1921 p 4; Peb-Apr
1922.
T6: J—28 Oct 1903 pp 219-22;
64 Apr 1924 p 445.
poll taxes
Al: J—45 Jan 1938 pp 61-63.
P—1939 pp 457-58.
B3: P—1901 pp 53-54.
C3: J - 4 Jun 30, 1941 p «.
P—1938 pp 167-69; 1940 pp 195-
202.
E4: J—2 May 1940 p 5; 2 Dec
14, 1940 p 6; 3 Apr 26, 1941 p 3.
F l : J—105 Nov 1938 p 340; 110
Jun 1941 pp 363-64.
Kl: J—10 Nov 7, 1889 p 2.
L2: J—23 May 1909 p 119.
M4: J—5 Jun 6, 1941 p 5.
M5: J—52 May 1940 pp 380-81-
M6: J—20 Oct 28, 1909 p 4.
SI: J-^27 Apr 15, 1914 pp 6-7,
T2: J—57 Feb 1940 pp 113-14.
T4: J—19 May/Jun 1935 pp 18-
19.
T5: J—1 Apr 1940 p 1; 1 Jun
1940 p 3.
women
Al: J—1 Dec 1894 p 211; 17
Apr 1910 pp 305-06; 20 May 1913
pp 394-95; 22 Oct 1915 pp 848-49;
27 Oct 1920 pp 937-39; 32 Jun
1925 pp 429-32.
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". B2: J—9 Apr 1908 pp 27-28; 21
Sep 1920 pp 1-3; 21 Oct 1920 p 13.
B4: J—10 Oct 1909 pp 321-22;
13 Oct 1912 pp 664-66; 23 Mar
1922 pp 73-75.
p C 4 : J—14 Jul 1907 pp 24-25.
€ 5 : J—1 Dec 14, 1917 p 6; 1
.Jan 18, 1918 p 6; 1 Jan 25, 1918 p
4; 2 Mar 29, 1918 p 8; 2 Apr 19,
1918 p 6; 2 May 24, 1918 p 6; 4
. , Jul 23, 1920 p 6; 4 Sep 10, 1920
{ P 2.
u
 C6: J—32 Feb 1915 pp 126-29;
82 Mar 1915 pp 206-07; 32 May
1915 p 358.
E3: J -^8 Peb 1914 pp 140-43.
- P—1915 pp 480-81.
F l : J—60 Peb 1916 pp 203-04;
69 Sep 1, 1920 p 7.
r ~ F2: J—2 Oct 1917 pp 570-71; 3
! Jan 1918 p 14; 8 Sep 1918 p 877;
8 Oct 1918 p 1005; 5 Jul 10, 1920
pp 9-10, 24.
F8: J—7 Jan 1916 pp 21-22.
Gl: J—16 Sep 7, 1917 p 4; 19
Sep 3, 1920 p 4.
f
 ~G2: J—1 Apr 1, 1910 p 2; 4 Jul
1913 p 15; 6 Nov 1915 pp 8-9; 8
L Nov 1917 p 10; 2 Aug 27, 1920 p
2; 2 Sep 3, 1920 p 5.
Kl: J—11 Feb 26, 1891 p 2; 12
Jul 2, 1891 p 1; 12 May 12, 1892
p 2; 17 Nov 12, 1896 p 2; 17
Jan 7, 1897 p 1; 17 Jan 21, 1897
p 4; 19 Feb 1900 p 3; 19 Mar 1900
p 6; 21 Jun 1901 p 3; 31 Jun 1912
p 7; 82 Aug 1912 p 5; 82 Oct 1912
p 9; 86 Aug 1916 p 8; 86 Dec 1916
p 1; 86 Jan 1917 p 8.
P—1890 p 14.
L2: J—28 Nov 1915 p 385.
Ml: J—1904; 14 Mar 1905 pp
193-94; 14 Apr 1905 pp 261-62; 14
Dec 1905 pp 833-34; 21 Aug 1912
pp 611-12; 29 Jul 1920 p 11; 29
Sep 1920 p 12.
M5: J—14 Dec 1902 pp 814-15;
16 May 1904 pp 411-14; 16 Jun
1904 pp 502-04; 16 Dec 1904 pp
1085-86; 17 Feb 1905 pp 128-29;
, 17 May 1905 pp 442-43; 17 Oct
C 1905 pp 906-07; Sep-Dec 1906; 30
Sep 1908 pp 836-37; 20 Oct 1908
pp 927-28; 21 Jan 1909 pp 32-33;
22 May 1910 pp 410-12; 22 Jun
1910 pp 526-28; 22 Oct 1910 p 973;
Mar-Aug 1912; 25 Jan 1913 p 8;
25 Mar 1913 pp 226-27; 25 Jun
1913 pp 529-31; Jan-Jun 1914; 27
Dec 1915 pp 1070-71.
M6: J—22 Jan 25, 1912 p 4; 30
Jun 15, 1919 p 7.
P—1912 pp 618-20.
P5: J—6 Jun 1917 pp 2-4; 7
Nov/Dec 1918 pp 6-7; 9 Nov/Dec
1920 pp 4-5. j
81: J—25 Sep 20, 1911 p 11. ^
 r
S2: J—14 Apr 1912 pp 220-21; *
14 Jul 1912 pp 433-35; 14 Dec 1912 ; *l>
pp 782-83; 15 Apr 1913 pp 235-38,
258-59; 17 Oct 1915 pp 683-85; 17
Nov 1915 pp 752-53.
T2: J—8 May 1891 pp 328-29; J
17 Nov 1900 pp 911-22; 18 Feb '
1901 pp 142-43; 18 Mar 1901 pp * :
215-17; 18 Aug 1901 pp 663; 36
Sep 1919 pp 670-71.
T6: J—36 Mar 1910 p 317; 86^
Jun 1910 p 690; 37 Aug 1910 pp
144-45..
Wl: J—1 Mar 9, 1907 p 4; 4
Feb 22, 1913 p 2.
supervisory employees
Al: J—18 Apr 1911 pp 292-93;
18 Oct 1911 pp 821-23.
Bl : J—5 Jun 1902 p 7.
P—1920 pp 161-62; 1922 p 46.
PresR—1905 pp 333-38; 1920 pp
294-99, 596-98; 1922 pp 35-40, 50-
57, 404-09; 1924 pp 236-38.
B2: J—2 Feb 1901 pp 20-21; 19
Oct 1918 p 10.
C6: J—1 Feb 1884 pp 74-75;
2 Jun 1885 pp 311-13; 3 Nov 1886
pp 650-51; 7 Jul 1,1890 pp 478-79.
E2: J—38 Aug 1939 pp 403, 443.
E3: J—54 Mar 1920 p 232.
F l : J—45 Sep 1908 pp 462-63.
F3: J—4 Dec 1912 p 4.
P—1937 pp 89-94.
G2: J—6 Mar 1915 pp 5-7; 20
Jan 1, 1938 p 7.
Kl: J—12 Jul 30, 1891 p 21.
L2: J—54 Oct 1941 pp 505-06.
Ml: J—7 Jan 1898 pp 12-15; 7
Feb 1898 pp 92-94; 10 Jul 1901 pp
346-47; 17 Nov 1908 p 755.
M4: J—4 Jul 28, 1930 p 4.
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M6: J—2 Jul 28, 1892 p 2; 2
Aug 4, 1892 p 2.
P2: J—14 Oct 1915 pp 22-23;
16 Mar 1917 pp 13-14; 22 Nov
1923 pp 22-23.
P3: J—11 Oct 1901 pp 327-28.
P5: J—9 Mar 1920 p 11; 12 Apr
1927 p 3.
81: J—16 May 27, 1903 p 8;
16 Jun 17, 1903 pp 1-2, 7; 16 Jul
8, 1903 p 6; 25 Sep 27, 1911 p 6;
25 Jul 31, 1912 p 6; 25 Aug 28,
1912 p 6; 26 Apr 23, 1913 p 6; 27
Aug 5, 1914 pp 6-7.
SB: J—6 Feb 1941 p 7.
T4: J—11 May 1927 p 10.
Wl: J—May 12, 1931 p 2.
competence and qualifications
Bl: PresR—1911 pp 129-32;
1912 pp 127-31; 1926 pp 164-200.
B2: J—1 Aug 1900 pp 18-19; 1
Sep 1900 pp 4-5; 1 Dec 1900 p
17; 2 Jun 1901 p 11; 7 Feb 1906
pp 7-8.
B4: J—12 Jul 1911 p 270; 12
Aug 1911 pp 306-07; 18 Oct 1912
pp 621-22; 19 Jan 1918 pp 19-20.
C6: J—6 Dec 1, 1889 pp 758-59;
11 May 1894 p 268; 17 Feb 1900 p
138; 17 Apr 1900 pp 259-60; 17
Sep 1900 pp 630-31; 18 Aug 1901
pp 622-26; 24 May 1907 pp 421-22;
24 Jul 1907 pp 577-78; 84 Aug
1917 pp 580-81; 85 Jul 1918 pp
514-17; 85 Aug 1918 pp 597-98; 87
Jun 1920 p 333; 40 Jan 1923 pp
44-45; 44 Jun 1927 pp 268-69.
El : J—8 Aug 1913 pp 34-36.
E8: J—41 Feb 1907 pp 116-18; 50
Aug 1916 p 692; 52 Sep 1918 pp
770-71.
F2: J--8 Jul 1918 p 647; 18
Nov 1928 p 14; 19 Jun 1934 p 17;
120 Jun 1935 p 16.
F3: J—1 Mar 1912 pp 22-23; 80
Feb 1941 pp 17-18; 80 Mar 1941
pp 6-7.
L2: J—11 Jul 1898 p 181; 11
Dec 1898 p 274; 13 Jul 1900 p
189; 48 Oct 1935 pp 442-43.
Ml: J—1 May 1892 pp 6-7, 31-
34; Sep 1892-Feb 1893; 2 Jun 1893
pp 405-06; 2 Dec 1893 pp 882-83;
8 Jul 1894 pp 520-21, 525-27; 4
Jan 1895 pp 37-39; 5 Jun 1896
pp 408-11; 6 May 1897 pp 263-64;
6 Aug 1897 pp 451-55; 6 Dec 1897
pp 836-38; 7 Dec 1898 pp 694-99;
8 Jan 1899 pp 34-36, 43-44; 8 Dec
1899 pp 727-29; 9 Mar 1900 pp
132-33; Mar-Aug 1901; 11 May
1902 pp 242-43; Feb-Jul 1903; 13
Jul 1904 pp 576-77; 13 Oct 1904
pp 747-49; 13 Dec 1904 pp 932-33;
14 Apr 1905 pp 207-10; 14 Jun
1905 pp 383-84; 14 Nov 1905 pp
709-10; 15 Aug 1906 pp 499-500,
550-51; 16 Sep 1907 pp 591-92; 17
Feb 1908 pp 124-25; 18 Mar 1909
pp 192-93; 18 Aug 1909 pp 553-54;
18 Oct 1909 pp 659-60; May-Aug
1910; 20 Jul 1911 pp 443-45; 1912;
Jan-Apr 1914; 26 Aug 1917 pp 8-
9; 26 Sep/Oct 1917 p 12; 27 Aug
1918 pp 8-9; Jan-Jun 1928; 89
Oct 1930 pp 10-12; 41 Apr 1932 p
28; 44 Oct 1935 p 32; 46 Nov 1937
p 37; 49 Mar 1940 p 38.
M3: J—13 Mar 1914 p 13; 15
Oct 1915 pp 9-10.
M5: J—-7 Dec 1895 pp 458-61.
M6: J—Apr 24-May 22, 1902;
16 May 11, 1905 p 7; 22 Apr 11,
1912 p 6.
P2: J—7 Mar 1908 pp 28-29; 16
Mar 1916 p 44; 16 Mar 1917 pp
18-19; 21 Oct 1922 pp 12-14; 22
Jun 1923 pp 22-24.
P3: Jan-Apr 1892; Dec 1893-
Apr 1894; 10 Apr 1900 pp 123-24;
11 Nov 1901 pp 356-60; 12 Feb
1902 p 74; 13 Jun 1903 pp 223-
24; 16 Jun 1906 pp 248-49; 43 Jul
1933 pp 39-40; 51 Jul 1941 pp 15-
17.
SI: J—8 Dec 12, 1894 p 6; 8
Jan 2, 1895 p 6; 8 Apr 10, 1895
p 7; 9 Apr 29, 1896 pp 1, 7; 9 Jul
15, 1896 p 6; 12 Aug 23, 1899 p 2;
14 Oct 17, 1900 p 6; 14 Apr 10,1901
p 7; 15 Feb 5, 1902 p 6; 16 Mar 4,
1903 p 3; 25 Sep 27, 1911 p 6; 28
Sep 16, 1914 p 6; 83 Jul 21, 1920
p 6; 44 Jul 1930 pp 319-20; 44 Aug
1930 pp 351-52.
S2: J—7 Jan 1905 pp 158-59.
T2: J—10 Sep 1893 pp 754-56;
25 Aug 1908 p 685; 29 Nov 1912 pp
993-96; 88 Sep 1921 pp 545-46; 39
Jan 1922 p 33; 42 Apr 1925 p 314.
T4: J—8 Oct 5, 1923 pp 1, 5;
5 May 1926 p 1; 18 Feb 1934 pp
10-12; 15 May 1931 p 12; 22 Sep/
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Oct 1937 p 25; 22 May/Jim 1938
pp 18-19; 24 Feb 1940 pp 14-17;
25 Mar 1941 pp 17-18.
T6: J—6 Nov 1 sup 1894 pp 35-
36; 11 Aug 16, 1897 pp 123-26; 23
Oct sup 1903 pp 126-29, 154-55;
80 Aug 1907 pp 160-61; 83 Nov
1908 pp 518-19; 40 Jun 1912 p
690; 50 Mar 1917 p 201; 79 Jul
1931 p 14; 97 Dec 1940 p 768.
organization
Al: J—83 Nov 1926 pp 1343-47.
B8: J—36 Dec 1940 p 19.
P—1914 pp 371-72, 416-17.
C4: J—23 Dec 1916 pp 12-13;
84 Jun 1927 pp 1-2; 85 May 1928
pp 1-3; 38 Jul/Aug 1934 pp 14-15;
89 Sep/Oct 1935 pp 13-14.
C6: J—10 Jan 1893 p 36.
El : P—1916 pp 184-88.
F8: P—1890 pp 35-36.
L2: J—26 Oct 1913 pp 297-98.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 740-43.
M3: J—7 Apr 1908 p 2; 10
Jul 1910 p 12.
M4: J—4 Mar 22, 1940 p 1.
M5: J—24 Jan 1912 pp 66-67;
25 Peb 1913 p 166; 80 Dec 1918
p 1146.
PI: J—1 Dec 1901 pp 54-55; 2
Feb 1903 pp 7, 9; 5 Oct 1906 pp
92-93; 1908-1911, 1914 re (in pres-
ident's report); 10 Oct 1911 pp
104-05.
P2: J—6 Nov 1907 p 12; 9 Jun
1910 pp 7-8; 13 Jul 1914 pp 23-24.
P—1935 pp 148-58.
P45 J _ 1 7 NOV 1906 p 7.
B l : J—10 Oct 1911 pp 388-89.
SI: J—16 Dec 10, 1902 pp 6-7;
16 Apr 29, 1903 p 3; 16 Jul 22,
1903 p 6; 16 Sep 23, 1903 pp 1-2;
23 May 11, 1910 p 6; 24 Mar 15,
1911 p 9.
S3: P—1940 pp 194-96.
T2: J—89 Jan 1922 pp 39-40.
Wl: P—1906 pp 344-53.
sweatshops
Al: J—86 Dec 1929 pp 1463-66,
1474; 43 Sep 1936 pp 926-27.
P—1907 p 117.
B2: J—6 Nov 1905 p 18.
C4: J—11 Apr 1904 pp 7-9.
C5: J—3 Jan 30, 1920 p 5; 4
Feb 11, 1921 p 5; 4 Feb 18, 1921 p
4; 7 Jul 27, 1923 p 5; 19 Jun 1933
pp 9-10.
C6: J—11 Oct 1894 pp 534-35;
12 Mar 1895 p 154; 18 Mar 1896
pp 168-69; 23 Sep 1906 pp 697-99.
E3: J—67 May 1933 p 324.
Fl: J—16 Feb 1892 pp 105-07;
17 Feb 1893 pp 116-18; 95 Jul
1933 p 13.
F3: J—1 Jul 1910 p 42.
Gl: J—2 Dec 1895 pp 1-2; 5
Aug 1898 pp 8-9; 5 Apr 1899 p 1;
5 May 1900 p 2; 3 Dec 16, 1903
pp 4-5; 3 Dec 30, 1903 p 2; 8 Jan
27, 1904 p 3; Apr 8-May 13, 1904;
3 Jun 17, 1904 p 1; 8 Jul 22, 1904
p 4; 4 Dec 30, 1904 p 1; 4 May
5, 1905 p 4; 4 Jun 16, 1905 p 4;
5 Feb 2, 1906 D 3; 5 Mar 9, 1906
p 4; 5 Jul 20, 1906 pp 1-2; 6 Nov
16, 1906 p 4; 6 Dec 14, 1906 pp
1-2; Jan 18-Mar 8, 1907; 6 Mar 29,
1907 pp 1-2, 4; 6 Apr 19, 1907 pp
1-2; 6 May 10, 1907 p 1; 6 May
17, 1907 p 1; 6 Jun 14, 1907 p 5;
7 Apr 10, 1908 p 4; 7 Jul 31, 1908
p 1; 7 Oct 23, 1908 p 1; 8 Dec 4,
1908 p 2; 8 Aug 27, 1909 p 4; 10
Jan 13, 1911 p 4; 32 Jul 21, 1933
P 4.
G2: J—8 Jul 29, 1921 p 4; 3 Nov
11, 1921 p 6; 5 Jun 15, 1923 p
5; 5 Jul 13, 1923 p 6; 5 Jul 20,
1923 p 1; 8 Mar 19, 1926 p 4;
9 Jul 15, 1927 p 7; 12 Jun 27,
1930 pp 1, 4; 14 Dec 1932 pp 2-3;
19 Jun 15, 1937 p 14.
P—1929 pp 51-52.
ExecBR—1924 pp 19-21.
Kl: J—12 Apr 21, 1892 p 2; 13
Jan 26, 1893 p 1; 13 Nov 16, 1893
p 2; 15 Aug 16, 1894 p 2.
M5: J—27 Sep 1915 pp 773-74.
M6: J—12 Apr 18, 1901 p 5; 17
Sep 6, 1906 p 4; 19 Oct 29, 1908
p2.
P4: J—17 Sep 1906 pp 9, 14-17.
S2: J—3 Jan 1901 pp 109-15.
T2: J—9 Jan 1892 pp 6-7; 14
Jul 1897 pp 644-46; 25 Jan 1908
pp 32-35.
T6: J—6 Jan 1, 1895 p 3; 44
Apr 1914 p 437.
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syndicalism
Al: J—19 May 1912 pp 361-71;
19 Nov 1912 pp 915-16.
Ml: JT-22 Oct 1913 p 1019.
M5: J—23 Mar 1911 pp 217-19;
Jul-Nov 1912; 25 Feb 1913 pp 111-
12, 117-18; 25 Mar 1913 pp 222-
23.
MO: J—28 Sep 5, 1912 p 4; 8t
Oct 3, 1912 p 4; 28 Nov 14, 1912
P4.
T6: J—40 Jun 1912 pp 666-67;
42 Feb 1913 pp 130-32.
Wl: J—2 Jun 20, 1908 p 2; 3
Apr 27, 1912 p 2; 4 Oct 25, 1913
pp 1, 4; 5 Feb 21, 1914 p 2; 6
Feb 6, 1915 pp 1, 4; 7 Apr 15, 1916
p 2; 8 Jan 27, 1917 p 3; 8 Apr 7,
1917 p 2; 1 Oct 25, 1919 p 4; 1
Jun 19, 1920 p 2; 1 Nov 20, 1920
p 2; Jan 14, 1922 p 3; Sep 23, 1922
P4 .
criminal
Al: J—40 Jul 1933 pp 735-37.
M2: J—2 Oct 30, 1939 p 8.
0 1 : J—5 Jun 7, 1923 p 3; 5 Dec
6, 1923 p 2; 5 Apr 12, 1935 p 1.
T6: J—86 May 1935 p 426.
Wl: J—Dec 1, 1917 p 1; 1
Jun 7, 1919 pp 1, 4; 1 Jul 12, 1919
p i ; 1 Aug 16, 1919 p 1; 1 Oct 4,
1919 p 3; 1 Nov 1, 1919 p 2; 2
Nov 25, 1919 p 2; 2 Dec 6, 1919 p
4; 1 Jun 12, 1920 p 4; 1 Jun 19,
1920 p 2; 1 Aug 14, 1920 pp 1-2;
1 Oct 23, 1920 p 3; 1 Dec 18, 1920
p 2; Sep 17, 1921 p 4; Nov 19,
1921 p 3; Dec 16, 1921 p 1; Dec
31, 1921 p 3; Feb 4, 1922 p 4;
Jun 17, 1922 p 5; Aug 12, 1922 p
6; Aug 19, 1922 p 5; Sep 9, 1922
p 3; Oct 21, 1922 p 1; Dec 30,
1922 p 1; Jan 13, 1923 p 5; Feb
14-Mar 10, 1923; Apr 7, 1923 pp 1,
6; Apr 29, 1923 p 5; May 5, 1923
pp 1, 3, 5; Jun 30, 1923 p 7; Jul
28, 1923 p 1; Oct 6, 1923-May 3,
1924; Jun 4-Jul 2, 1924; Jul 30,
1924 p 6; 5 Dec 23, 1925 p 2; 6
Feb 17, 1926 p 4; 6 Apr 28, 1926
p 3; Jan 12, 1927 p 1; Mar 16,
1927 pp 1, 4; 7 May 25, 1927 p 1;
7 Jun 8, 1927 p 3; Mar 20, 1929
PP 1, 3.
Taff-Vale case
Al: P—1901 p 24; 1922 pp 291-
92.
C2: J—23 Jan 1903 p 8.
Ml: J—12 Apr 1903 pp 270-71;
12 Nov 1903 pp 793-94.
M5: J—15 Feb 1903 pp 84-85.
M6: J—28 Oct 24, 1912 p 4.
Tla: J—1 Jun 1903 pp 3-4.
T2: J—20 Jun 1903 pp 473-76. -
T6: J—34 Jun 1909 pp 666-67.
tariffs
Al: J—13 Apr 1906 pp 235-38;
1 May 1894 pp 47-49, 54-56; 82
Oct 1925 pp 953-55; 44 Mar 1937
p 265.
P—1881 pp 19-20; 1882 pp 12-
13;. 1883 p 18; 1907 p 334; 1925 pp
312-14; 1928 p 205; 1929 pp 374-
77.
B2: J—3 Jun 1902 pp 9-10; 4
Jan 1903 p 6; 4 Apr 1903 p 26;
4 May 1903 pp 2-3; 12 May 1911
pp 31-32; 12 Oct 1911 pp 16-18;
12 Nov 1911 p 14; 13 Nov 1912
pp 9-11; Jan-Jun 1913; 14 Sep
1913 pp 9-10; 16 Dec 1915 pp 15-
16; 22 Aug 1921 p 12; 29 Jan 1928
p 15; 29 Jun 1928 pp 17-18; 29
Sep 1928 p 14; 80 Jan 1929 pp
18-19; Sep-Dec 1929; Mar-Jul
1930.
B4: J—Jul-Sep 1908; 9 Dec 1908
pp 412-13; 10 Jan 1909 pp 9-10;
10 Sep 1909 p 295; 11 May 1910
pp 184-85; 11 Jul 1910 pp 296,
331-32; 13 Dec 1912 pp 735-36;
Feb-Aug 1913; 22 Mar 1921 p 92;
22 Dec 1921 pp 187-88; 28 Jan
1922 pp 20-23; 23 Mar 1922 pp
65-68, 81-83; 28 Aug 1922 pp 279-
80; 88 Jan 1932 p 26; 86 Jul/Aug
1935 p 132.
Cl: J—88 Jun 1909 p 8; 83 Aug
1909 pp 5, 8; Feb-Oct 1913.
C2: J—16 Jan 1896 p 6; 19 Jun
1899 p 2; 24 Dec 1904 n 3; 35 Nov
1915 pp 27-28.
C4: J—23 Feb 1916 pp 9-10.
C5: J—16 May 9, 1930 p 1; 16
Jun 20, 1930 pp 2-3.
C6: J—10 Oct 1893 p 421; 25
Aug 1908 pp 657-58; 25 Oct 1908
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tariffs—cont.
pp 838-39; 26 Jul 1909 p 608; 27
Jan 1910 pp 74-75; 48 Jun 1931
pp 264-65.
E2: J—9 Jul/Aug 1909 p 303; 21
May 1922 pp 281-82; Feb-Aug
1924; 29 Jul 1930 pp 396, 427; 31
Jun 1932 p 316; 32 Feb 1933 pp
51-53, 94; 34 Apr 1935 pp 171-72;
34 Nov 1935 pp 489-90; 37 Jul 1938
-pp 344-45; 38 Jan 1939 pp 8-9, 51;
88 Jun 1939 pp 293, 336; 39 Jan
1940 p 30; 39 Feb 1940 p 68; 40
Sep 1941 pp 485-86.
E2a: J—11 Oct 1912 p 1426.
E 3 : J—25 Sep 1891 pp 814-15;
60 Jun 1922 p 419; 60 Jan 1926
p 9; 60 Feb 1926 p 88; 60 May 1926
p 346; 60 Aug 1926 p 594; 65 Aug
1931 p 567; 66 Sep 1932 p 702.
E4: J—2 Jan 27, 1940 p 5.
F l : J—15 May 1891 pp 404-06;
15 Jul 1891 pp 602-03; 16 Mar
1892 pp 213-14; 52 Apr 1912 pp
500-04; 73 Nov 1, 1922 pp 5-6; 76
Jun 1924 pp 299-300; Jul-Nov
1924; 79 Aug 1925 pp 135-40; 80
Mar 1926 pp 216-18; Aug-Oct
1926; 92 Mar 1932 pp 171-72; 105
July 1938 pp 37-38.
F2: J—6 Mar 26, 1921 p 2.
F3 : J—1 Feb 1910 pp 14-15; 1
Mar 1910 pp 10-11; 2 Feb 1911
pp 9-10; 4 Feb 1913 pp 23-25; 4
Apr 1913 pp 4-5; 8 Feb 1917 pp
28-29; Feb-May 1922; 19 May 1928
p 10; 19 Oct 1928 p 32; 19 Mar
1929 pp 15-16; 22 Dec 1931 pp
3-5; 25 Feb 1937 pp 22-23; Nov
1937-Oct 1938; 28 Nov 1939 pp 6-
8; 30 Apr 1941 pp 23-24.
P_1887 pp 26-29; 1909 pp 79-
84; 1913 pp 57-64; 1916 pp 25-31;
1921 pp 279-85; 1926 pp 49-58;
1928 pp 52-78; 1929 pp 42-59; 1930
pp 60-70; 1931 pp 13-14, 61-69,
335-36; 1932 pp 96-101; 1935 pp
91-132; 1936 pp 74-77, 338-43;
1938 pp 32-84, 395-406; 1939 pp70-
82; 204-07, 210-12; 1940 pp 24-55;
1941 pp 123-38, 354-57.
G l : J—5 Apr 1899 pp 5-6; 8
Apr 9, 1909 p 4; 8 Jul 23, 1909 p
4; 8 Jul 30, 1909 p 4; 9 Jul 1, 1910
p 4; 10 Nov 18, 1910 p 4; 11 Feb
9, 1912 p 4; 11 May 31, 1912 p 4;
11 Aug 30, 1912 p 4; 12 May 2,
1913 p 4; 12 May 30, 1913 p 4; 12
Sep 12, 1913 p 4; 12 Oct 10, 1913
p 4; 15 Oct 22, 1915 p 4; 15 Jan
28, 1916 p 4; 15 Apr 21, 1916 p 4;
16 Nov 3, 1916 p 4; 24 May 15,
1925 p 4; 31 Jun 3, 1932 p 4.
G2; J—10 Jul 27, 1928 p 5; 11
Oct 11, 1929 p 5; 12 Mar 14, 1920
p 5; 12 Apr 11, 1930 p 5; 12 May
30, 1930 p 5; 12 Jun 13, 1930 p
5; 22 Feb 15,1940 p 3.
K l : J—9 Jul 26, 1888 p 1; 9
Aug 16, 1888 p 1; 9 Sep 27, 188S
p 1; 9 Nov 1, 1888 p 1; 10 Mar 20,
1890 p 1; 10 Apr 10, 1890 p 1; 10
May 15, 1890 p 1; 10 May 29, 1890
p 1; 11 Jul 31, 1890 p 1; 11 Aug
14, 1890 p 3; 11 Oct 16, 1890 p 2;
11 Oct 23, 1890 p 1; Nov 20, 1890-
Jan 1, 1891; Feb 19-Mar 12, 1891;
11 Apr 30, 1891 p 3; 11 May 14,
1891 pp 1-2; 11 May 28, 1891 p 3;
11 Jun 18, 1891 pp 2, 4; 12 Aug
20, 1891 p 4; 12 Aug 27, 1891 p 2;
12 Mar 3, 1892 p 1; 12 May 28,
1892 p 2; Sep 29-Nov 3, 1892; 18
Jan 18, 1894 p 4; 13 Jan 25, 1894
p 3; 15 Aug 9, 1894 p i ; 17 Oct 8,
1896 p 1; 18 Jun 24, 1897 p 2; 18
Jan 27, 1898 p 1; 21 Mar 1902 p 2;
22 Nov 1902 p 4; 22 Dec 1902 p 5;
23 Sep 1903 p 4; 31 Oct 1911 p
9; 32 Sep 1912 pp 12, 15; 82 Dec
1912 p 8; May-Sep 1913; 33 Dec
1913 p 8.
P—1890 pp 2-3; 1913 pp 6-7.
Ml : J—18 May 1909 pp 297-98;
18 Jun 1909 p 383; 24 Dec 1915
pp 4-5; 33 Jul 1924 pp 1-3; 33
Aug 1924 pp 15-17.
M2: J—19 Dec 1918 p 5; 2 Jan
23, 1937 p 8; 2 Feb 20, 1939 p 8.
P—1937 pp 6, 8-15; 1939 pp 115-
17; 1940 pp 70-71.
M3: J—9 Jul 1909 p 8; 11 Feb
1912 p 8; 12 Jun 1913 p 9; 26
Mar 1929 p 18.
M5: J—1894; 8 Feb 1896 pp 10-
12; 8 Oct 1896 pp 387-90; 9 Feb
1897 pp 9-10; 9 Nov 1897 pp 588-
60; 9 Dec 1897 pp 633-35; 10 Dec
1898 pp 726-28; 22 Aug 1910 pp
723-25; 23 May 1911 pp 435-36; 42
Jul 1930 pp 413-14.
M6: J—22 Sep 14, 1911 p 4; 22
Apr 11, 1912 p 4; 82 Aug 1, 1921
p 8; 40 Jan 15, 1929 pp 3-4; 51
Mar 1, 1940 p 8.
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P_1909 pp 461-77; 1921 pp 99-
103; 1930 pp 528-31.
P2: J-—7 May 1908 pp 9-10; 10
May 1911 pp 2-3; 10 Jun 1911 pp
2-3; 10 Sep 1911 p 16; 10 Oct 1911
pp 20-21; 11 Apr 1912 pp 11-13;
12 Jul 1913 p 13; 12 Aug 1913 pp
26-28, 31-32; 18 Jul 1914 pp 21-
22; 14 Nov 1915 pp 28-29; 28 Jan
1929 pp 9-10; 28 Oct 1929 pp 2-3;
89 May 1930 p 7; 29 Jul 1930 pp
17-18; 87 Jun 1938 pp 35-37; 87
Aug 1938 pp 31-32.
P—1935 pp 228-32, 252-53; 1939
pp 168-71.
P8: P—1909 pp 50-51.
P4: J—18 Nov 1904 p 11; 14
Jan 1905 pp 5-6; 14 Sep 19P5 pp
31-33; 20 Jul 1909 pp 34-37, 76;
20 Sep 1909 pp 1-6, 12-14; 81 Apr
1920 pp 14-16.
Rl : J—23 Jun 1924 p 215; 28
Jul 1924 p 250; 28 Oct 1924 pp
357-58.
SI: J—Jun 13-Aug 22, 1888; 4
Nov 12, 1890; 5 Sep 14, 1892 p 4;
7 Apr 25, 1894 pp 6-7; 7 Jun 20,
1894 p 6; 9 Nov 20, 1895 p 2; 9
Jul 15, 1896 p 6; 10 May 12, 1897
p 6; 10 Aug 11, 1897 pp 6-7; 17
Mar 16, 1904 p 3; 18 Oct 12, 1904
p 3; 19 Sep 27, 1905 p 3; 28 Aug
24, 1910 p 6; 26 Oct 9, 1912 p 6;
20 Oct 30, 1912 p 7; 20 Oct 13,
1915 pp 6-7.
T l : J—8 Aug 1911 pp 12-13; 10
Nov 1913 pp 10-11; 18 Nov 1921
pp 6-9; 20 Aug 1923 p 6; 37 Feb
1940 pp 4-6.
T2: J—7 Jul 1890 p 408; 10
Mar 1893 pp 196-97; 13 Mar 1896
pp 209-11; 13 Apr 1896 pp 301-02;
17 May 1900 pp 432-34; 19 Nov
1902 pp 890-93; 22 Sep 1905 pp
695-99; 23 Jan 1906 pp 86-87; 39
Nov 1922 pp 715-17; 47 Aug 1930
pp 625-26.
T3: J—4 Feb 1916 pp 23-24; 5
Aug 1916 pp 9-11; 12 Jun 1924 pp
141-42; 12 Oct 1924 p 395; 14 Dec
1924 pp 524-25; 13 Jan 1926 pp
588-90; 15 Sep 1927 pp 330-32; 10
Apr 1928 p 8; 16 Jun 1928 pp 137-
40; 16 Sep 1928 pp 327-28, 333-34;
16 Dec 1928 pp 521-22; 16 Feb
1929 pp 660-64; 16 Mar 1929 pp
762-63; 17 Jun 1929 pp 137-38; 17
Sep 1929 pp 332-33; 18 Sep 1930
p 334; 18 Jan 1931 pp 590-91; 19
May 1931 pp 56-58; 20 Mar 1932
pp 533-35; 20 Dec 1932 pp 278-79;
21 Mar 1933 pp 70-72; 28 Jan 1935
pp 5-6; 2 Aug 15, 1936 p 4.
T6: J—1 Jan 1890 pp 3-4; Mar
16-Jun 1, 1896; 9 Aug 1, 1896 p
107; 9 Aug 15, 1896 pp 133-34; 27
Nov 1905 pp 572-73; 28 Mar 1906
p 322; 82 May 1908 p 510; 48 Feb
1916 pp 162-63; 75 Nov 1929 pp
443-44; 88 Sep 1933 p 221; 88 Mar
1936 p 226; 93 Sep 1938 p 260.
P—1885 pp 77-78.
Wl: J—Oct 7, 1922 p 3; Jul 1,
1930 p 2.
taxes; see also tariffs
Al: J—3 Jun 1896 pp 62-63; 28
Jun 1921 pp 495-97; 29 Jan 1922
pp 57-61; 36 Jun 1929 pp 700-03;
86 Nov 1929 pp 1369-72; 39 Jan
1932 pp 21-22; Aug-Oct 1932; 48
Oct 1936 pp 1047-51; 44 Feb 1937
pp 178-82; 46 Apr 1939 pp 373-80.
P—1932 pp 153-54.
B l : J—25 May 1922 p 98.
B3: J—18 Nov 1917 pp 1-2; 30
Dec 1929 pp 7-8.
B4: J—85 Jan/Feb 1934 p 23.
C2: J—15 Jul 1895 p 4.
C3: J—8 Jul 1, 1940 p 5; 3 Aug
19, 1940 p 4; 4 Jun 2, 1941 p 6;
4 Jun 9, 1941 p 6; 4 Sep 8, 1941
p 3; 4 Sep 22, 1941 p 2.
P—1940 p 86; 1941 pp 73-75.
C6: J—9 Nov 1892 p 455; 15
Mar 1898 pp 177-78; 24 Sep 1907
pp 731-32.
E3: J—12 Oct 1878 pp 456-57;
61 Mar 1927 p 191; 61 Jul 1927 p
502.
E4: J—3 May 1, 1941 p 2; 3 Apr
19, 1941 p 6.
P—1939 p 198.
F l : J—10 Oct 1886 pp 585-87;
16 Jul 1892 pp 586-88; 40 Mar
1906 pp 381-86; 62 May 15, 1917
pp 11-12; 71 Dec 15, 1921 pp 1-3;
79 Dec 1925 pp 494-95; 84 Feb
1928 p 107; 98 Oct 1932 pp 245-46
F2: J—2 Mar 1918 p 115; 6 Mar
26, 1921 p 2.
F3: J—1 Mar 1910 pp 14-15.
P—1936 pp 83-91.
Gl: J—34 Aug 16, 1935 p 4; 35
Feb 7, 1936 p 4.
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taxes—cont.
G2: J—6 Apr 18, 1924 p 3; 0
May 9, 1924 p 4.
M2: J—11 Aug 11, 1910 p 12.
P—1941 pp 72-73. ,
M3: J—14 Jan 1915 p 16.
P—1932. pp 190-91.
M5: J—36 Feb 1924 p 87.
P2: J—18 Jul 1919 pp 2-3.
P3: J—48 Mar 1930 pp 18-19;
49 Mar 1939 pp 15-16; 49 May/
Jun 1939 p 50.
B l : J—20 Jul 1921 p 314; 24
Dec 1925 pp 479-80.
S4: J—4 Jul 1940 pp 2, 18.
T2: J—18 Jan 1896 pp 21-22;
17 Feb 1900 pp 108-17; 17 Mar
1900 pp 194-202; 18 Jun 1901 pp
440-43; 20 Jun 1903 pp 426-35; 83
Dec 1916 pp 1058-59; 43 Oct 1926
pp 794-95; 44 Sep 1927 pp 701-02;
45 Apr 1928 pp 305-07; 58 Oct
1936 pp 580-81.
T4: J—9 Feb 1920 pp 31-34; 11
Sep 1926 pp 6-8; 15 Jan 1931 pp
1-2; 15 Mar 1931 p 2; 17 Feb 1933
pp 29-30; 17 Apr 1933 pp 10-14:
18 Feb 1934 pp 12-14, 28-29; 20
Nov/Dec 1935 p 18; 20 May/Jun
1936 pp 22-24; 22 Mar/Apr 193S
pp 18-20; 25 Mar 1941 pp 43-47.
P—1934 pp 80-85; 1941 pp 10-
11, 26-29.
T6: J—24 Feb 1904 pp 154-55.
business
Al: J—45 Jan 1938 pp 35-36.
P—1939 pp 464-79.
C2: J—60 Nov 1940 pp 2-6.
C3: J—1 Apr 23, 1938 pp 3, 5; 1
Apr 30, 1938 pp 4-5.
P_1940
 Pp 66-67.
C4: J—28 Oct 1921 pp 26-27.
C6: J—51 May 1934 pp 149-50.
P—1934 pp 475-76.
E l : J—26 Jun 1931 p 18.
E2: J—81 Jul 1932 p 350.
E4: J—1 Apr 22, 1939 p 5.
Kl: J—18 Nov 4, 1897 p 1.
M2: J—8 Oct 7, 1940 p 1; 8 Oct
14, 1940 p 6.
0 1 : J—5 Mar 29, 1935 p 4; 5
Apr 5, 1935 p 2.
B l : J—88 Oct 1934 pp 401-02.
OR—193? pp 138-41.
SI: J—23 Apr 6, 1910 p 6; 85
Oct 26, 1921 p 3.
82: J—15 Jan 1913 pp 19-20.
T2: J—36 Oct 1919 pp 716-17;
88 May 1921 p 312; 40 Mar 1923
pp 219-21.
T4: J—11 Apr 1927 pp 18-19;
26 Nov 1941 pp 3-4.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 463-
65; 80 Jan 1932 pp 23-24; May-
Aug 1941.
death
Al: J—2 Jul 1895 pp 79-82.
C6: J—12 Aug 1895 pp 449-50;
13 Apr 1896 p 239.
Gl: J—35 Dec 6, 1935 p 4.
Kl: J—13 May 4,1893 p 2.
M3: J—34 Sep 1935 pp 12, 17.
M6: J—7 Jun 17, 1897 p 1; 22
Mar 7, 1912 p 4.
B l : J—24 Dec 1925 p 477.
81: J—86 Aug 1922 pp 16-17.
T2: J—15 Jan 1898 pp 86-87.
excise
Al: P—1938 pp 417-19.
B4: J—88 Apr 1932 p 115.
Cl: J—Jan-Mar 1880; Oct 1886-
Mar 1887; 18 Aug 1888 pp 8-9.
P—1866 pp 95-97; 1889.
E4: J—8 Jul 19, 1941 p 2; 8
Aug 9, 1941 p 6; 8 Aug 16, 1941
p 6; 8 Sep 20, 1941 p 9.
F8: J—18 Sep 1922 pp 29-30.
Gl: J—9 May 16, 1910 p 4.
Kl: J—81 Feb 1912 p 9; 84 Jun
1915 p 9; 25 Aug 1915 p 8.
Ml: J—41 Feb 1932 p 42.
M3: J - 4 0 Jun 1941 p 16.
M4: J—8 Feb 10, 1939 p 4.
0 1 : J—7 May 1925 p 2.
T3: J—2 Feb 1936 p 4.
exemption
E2: J—32 Feb 1933 p 75.
Ml: J—18 Nov 1904 p 825.
M3: J—11 May 1912 p 6.
S4: J—Oct 1938-Feb 1939; 8
May 1939 pp 4, 6; 4 May 1940 p 4.
P—1938 pp 38-46.
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income
B2: J—20 May 1921 pp 13-14;
25 Oct 1924 p 11.
C2: J—58 May 1938 p 37.
€ 6 : J—12 May 1895 pp 282-84.
P—1919 pp 1050-52.
E2: J—11 Jun 1911 pp 255-56;
28 Jan 1924 p 82; 81 Jun 1932 p
323; 32 Jan 1933 p 32; 89 Dec
1940 p 644.
E8: J—27 Oct 1893 pp 919-20;
60 Mar 1926 pp 166-67; 65 Apr
1931 p 296; 67 May 1933 p 381.
F l : J—54 Jan 1913 pp 109-10;
61 Sep 1916 p 263; 62 Apr 15, 1917
pp 3-4; 68 Mar 15, 1920 pp 18-19;
105 Nov 1938 p 356; 109 Oct 1940
pp 214-15.
G l : J—9 May 6, 1910 p 4; 12
Feb 7, 1913 p 4; 12 Apr 18, 1913
p 4; 22 Dec 22, 1922 p 4; 84 Jul
5, 1935 p 4; 85 Jun 5, 1936 p 4;
87 Jan 21, 1938 p 4.
G2: J—8 Aug 19, 1921 p 2.
Kl: J—12 Mar 31, 1892 p 2; 15
Sep 20, 1894 p 1; 15 Apr 4, 1895
p 2; 15 May 23, 1895 p 2; 16 Sep
12, 1895 p 1; 82 Mar 1913 p 3;
82 May 1913 p 6; 83 Sep 1913 p 1.
LI: j—7 Sep 1916 p 5.
Ml: J—38 Feb 1924 pp 15-16;
44 Aug 1935 p 35.
M2: J—4 Mar 1903 pp 15-16;
7 Apr 9, 1906 p 13; 19 Mar 1918
p 4.
M3: J—88 Sep 1935 p 17.
M4: J—8 Feb 24, 1939 p 5.
M5: J—8 Jul 1896 p 265; 10
Aug 1898 pp 447-48; 14 Dec 1902
pp 831-33; 21 Jul 1909 pp 581-84;
25 Aug 1913 pp 741, 752-53.
(M6: J—2 Jan 12, 1892 p 5; 2
Dec 29, 1892 p 5; 2 Mar 30, 1893
p 5; 17 Sep 6, 1906 p 1; 50 Jul 1,
1939 p 8.
P—1916 pp 1098-99.
0 1 : J—6 Dec 13, 1935 p 5.
P8 : J—40 Apr 1930 pp 29-30.
R l : J—34 Jul 1935 pp 260-61;
-86 Aug 1937 p 353; 40 Oct 1941
p 404.
S I : J—82 Mar 5, 1919 p 6.
82: J—15 Mar 1913 pp 167-68;
15 Nov 1913 pp 724-26; 38 Oct
1931 p 377.
T l : J—31 Apr 1934 pp 10-12.
T2: J—24 Jun 1907 pp 461-70;
26 Oct 1909 pp 855-57.
T4: J—28 Mar 1939 pt 2 p 6;
26 Nov 1941 pp 3-4.
W l : J—Jul 2, 1924 p 6.
poll taxes, see suffrage
property
B4: J—6 Feb 1905 pp 36-37.
C2: J—31 Nov 1911 pp 5-6.
E l : J—12 Jun 1917 pp 26-27.
E2: J—81 Sep 1932 pp 460-61;
82 Feb 1933 p 84.
F l : J—16 Jun 1892 pp 548-49;
17 Nov 1893 pp 902-03.
K l : J—8 Apr 21, 1888 p 4; 9
Jul 26, 1888 p i ; 9 Jun 27, 1889
p 1; 10 Apr 10, 1890 p 3; 12 Jul
9, 1891 p 2; 18 Feb 1, 1894 p 2;
17 Mar 11, 1897 p 4; 18 Jan 20,
1898 p 1.
Mli J—10 Nov 1901 pp 582-83.
M2: J—11 Feb 2, 1911 p 11.
M5: J—10 Aug 1898 pp 447-48;
12 Mar 1900 pp 138-39; 12 Dec
1900 pp 666-68; 13 Sep 1901 pp
700-01; 18 Apr 1906 pp 320-21; 19
Jan 1907 pp 22-23; 25 Apr 1913 p
343; 28 Jun 1916 p 608.
M6: J—6 Jul 2, 1896 p 2; 20
Oct 21, 1909 p 7; 27 Jun 8, 1916
p 6; 27 Apr 19, 1917 p 15.
S I : J—82 Jan 8, 1919 p 6.
S4: P—1936 pp 71-72.
T2: J—22 Jan 1905 pp 42-45; 80
Jan 1913 pp 78-80; Sep-Dec 1915;
83 Aug 1916 p 691; 33 Oct 1916
pp 885-86; 84 Mar 1917 pp 183-84.
T6: J—14 Apr 15, 1899 pp 322-
24.
sales
A l : J—2 Jun 1895 pp 58-59; 40
Feb 1933 pp 126-33; 43 Jun 1936
pp 620-23.
P—1920 p 107; 1922 pp 97-98;
1931 pp 117-18, 289-90; 1932 pp
62-63.
B2: J—22 Apr 1921 p 20.
P—1939 pp 107-110.
B3: J—28 Feb 1932 p 7; 28 Aug
1932 p 40.
C2: J—52 Jun 1932 p 18.
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taxes—cont.
C5: J—18 Apr 1932 p 16.
E2: J—21 Apr 1922 p 239; 21
May 1922 281-82; 31 Apr 1932 p
194; 31 Dec 1932 pp 571-72, 610;
84 Mar 1935 pp 110, 134.
E3: J—55 May 1921 pp 385-86.
F l : J—70 May 1, 1921 p 3; 70
Jun 15, 1921 p 8; 92 Apr 1932 p
246.
0 1 : J—31 Nov 20, 1931 p 4; 33
Nov 10, 1933 p 4; 85 Jul 3, 1936
p 4; 37 Jan 21, 1938 p 4.
Ml : J—30 Jun 1921 p 51; 30 Oct
1921 p 48.
M5: J—44 Apr 1932 pp 170-71;
44 Nov 1932 pp 473-74.
R l : J—35 Jan 1936 pp 4-5.
OR—1939 pp 135-36.
S2: J—33 Apr 1931 p 179.
T2: J—49 Apr 1932 pp 202-03;
52 Jan 1935 pp 3-5.
T6: J—88 Jan 1936 pp 24-25.
Taylor Plan, see scientific man-
agement
teachers' tenure
Al: P—1939 pp 625-26.
T4: J—8 Apr 1919 pp 87-91; 8
Oct 1919 p 182; 3 Feb 5, 1924 p 2;
3 Apr 5,1924 pp 1-3; 5 Mar 1926 p 2;
5 Apr 1926 p 4; 11 Oct 1926 pp 14-
15; Mar-Oct 1927; 12 Apr 1928 pp
4-5; 13 Jun 1929 pp 20-21; 14 Dec
1929 pp 20-23; 15 Oct 1930 p 10;
15 Mar 1931 pp 7-8; 16 Mar 1932
pp 5, 11; 19 Oct 1934 p 26; 20
Sep/Oct 1935 pp 19-20; Mar/Apr-
Nov/Dec 1936; 21 May/Jun 1937
pp 19-21; Jan/Feb-May/Jun 1938;
23 Feb 1939 pt 2 p 2; 23 May 1939
p 25; 24 Sep 1939 p 2; 24 Nov
1939 pt 2 pp.2, 8; Nov 1940-Jan
1941; 26 Dec 1941 pp 13-14.
P—1928-1939 re (in report of
committee on academic freedom-
tenure 1928, 1936-1937, report of
committee on teacher tenure 1929,
1938-1939, report of legislative
committee 1928-1929, 1931-1934,
report of committee on legisla-
tion 1930); 1931 pp 27-32; 1936
pp 9-10.
Teapot Dome scandal
Al: J—80 Dec 1923 pp 1011-12;
81 Mar 1924 pp 244-45; 81 Sep
1924 pp 747-48.
C5: J—8 Mar 28, 1924 p 5; 8
Apr 15, 1924 p 5.
C6: J—41 May 1924 pp 222-23.
E3: J—56'Jul 1922 pp 502-03;
61 Jan 1927 p 6; 62 Apr 1928 p
269.
F l : J—76 Mar 1924 pp 109-10;
76 Apr 1924 pp 168-71; 84 May 1928
pp 387-89.
Gl : J-—Feb 1-Mar 21, 1924; 24
Jun 26, 1925 p 4; 26 Jun 10, 1927
p 4; 26 Jun 17, 1927 p 5; 26 Sep
30, 1927 p 4; 27 May 4, 1928 pp
4-5.
G2: J—6 Feb 15, 1924 p 1; 6
Mar 7, 1924 p i ; 10 May 4, 1928
P 7.
Ml : J—33 Mar 1924 pp 27-28;
33 Jul 1924 p 45.
M5: J—40 Jan 1928 pp 23-26.
R l : J—23 Mar 1924 pp 85-86.
T l : J—21 Mar 1924 pp 12-14.
T2: J—41 Mar 1924 pp 222-23;
41 Apr 1924 pp 301-03J 44 Apr
1927 pp 299-300.
PresR—1923 pp A-104—05.
technological change; see also
production, speed of;
scientific management
dilution of skill
A l : J—&9 Jul 1932 pp 738-39.
C l : J—3 Mar 1878 p i ; 1913-
1916; 44 Jan 1920 p 16; 44 Jul
1920 pp 2-3; 47 Apr 1923 pp 2-3;
47 Nov 1923 pp 5-7; 48 May 1924
pp 2-6.
P—1920-1931.
Ml : J—20 Jul 1911 pp 443-45.
M5: J—16 Oct 1904 pp 913-14;
88 May 1926 pp 226-27; 88 Oct
1926 pp 481-82; 38 Nov 1926 pp
504, 543-44; 39 Nov 1927 p 750;
42 Aug 1930 pp 479-80.
M6: J—17 Mar 21, 1907 p 8.
P4: J—41 Jul 1930 pp 35-36.
T2: J—14 Oct 1897 pp 851-53.
T6: J—8 Jan 1, 1896 p 26; 14
May 15, 1899 pp 409-10.
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W l : J—Mar 8, 1924 p 4.
attempts to control or prevent
A l : J—24 Jim 1917 pp 445, 450-
51.
B l : P—1920 pp 98-99; 1938 pp
93-103, 174-77.
PresRr-1912 pp 278-84; 1913
pp 50-54; 1914; 1918 pp 247-52.
SecR—1938 p 75.
0 1 : J—8 A p r l , 1904 p 9.
S2: J—6 Feb 1904 pp 223-24.
T6: J—98 Feb 1941 pp 152-53.
description of methods used
M6: J—23 Apr 10, 1913 p 4.
0 1 : J—5Nov 30, 1934 p 8.
W l : J—Aug 31, 1927 p 6; Sep
18, 1929 p i .
effects on employment and wages
E2: J—29 Jan 1930 p 3.
0 1 : J—5 May 3, 1935 p 6.
T2: J—31 Aug 1914 pp 731-32;
32 Feb 1915 pp 152-53.
general discussion
A l : J—3 Dec 1896 pp 223-24;
10 Feb 1903 pp 83-86; 10 Aug 1903
pp 684-86; 25 Jun 1918 pp 480-81;
27 Apr 1920 p 354; 27 Dec 1900
pp 1112-13; 29 Sep 1922 pp 664-
65; 80 Jan 1923 pp 68-69; 80 Apr
1923 pp 321-25; 41 Feb 1934 pp
141-47.
P—1927 pp 143-44.
B l : J—36 Feb 1933 pp 23-24.
SecR—1905 p 413.
B4: J—29 Mar 1928 pp 117-18.
C5: J—15 Mar 1, 1929 p 6; 16
Jun 27, 1930 p 2; 16 Aug 15, 1930
p 1; 19 Jan 1933 pp 22-23.
E2: J—25 May 1926 p 222; 40
Oct 1941 pp 516-17, 558.
F l : J—86 Jan 1929 pp 3-4.
F8 : J—1 Jan 1910 pp 9-11; 4
May 1913 pp 11-12; 24 Apr 1936
pp 6-9; 27 Feb 1939 pp 5-7; 27
Mar 1939 pp 6-9.
P—1895 pp 59-61; 1933 pp 175-
77; 1934 pp 170-71; 1936 pp 83-
91.
G l : J—2 Dec 17, 1902 pp 5-6;
2 Jul 22, 1903 p 4; 2 Sep 30, 1903
p 4; 3 Jul 1, 1904 p 4; 6 Nov 30,
1906 p 3; 32 Aug 11, 1933 p 4.
G2: J—10 Mar 23, 1928 p 5; 10
Jun 29, 1928 p 7; 11 Nov 8, 1929
p 5; 12 Jun 27, 1930 p 5; 12 Aug
8, 1930 p 4.
L I : J—8 Jan 1918 p 7.
Ml : J—3 Nov 1894 pp 810-11;
9 Dec 1900 pp 708-10; 35 Jul 1926
p 32; 36 Jun 1927 pp 35-36.
M2: J—9 Jan 2, 1908 pp 13-14.
318: J—10 Mar 1911 p 9; 26 Jul
1928 pp 1, 3; 26 Oct 1928 pp 14,
16; 26 Feb 1929 p 1.
P—1936 pp 39-40; 1936 pp 75-
76; 1937 pp 53-54, 57-59.
M4: J—3 May 19, 1939 p 5.
M5: J—17 Feb 1905 pp 103-04.
P2 : J—28 Jul 1929 pp 18-19; 29
May 1930 pp 30-31.
P8 : J—87 Feb 1927 pp 21-23; 39
Mar 1929 p 28; 43 Apr 1933 pp 23-
24; 44 Jun 1934 p 13; 44 Aug 1934
pp 34-35; 48 Mar 1930 p 15.
P4 : J—6 Jan 1897 p 1; 7 Mar
1898 p 3; 18 Dec 1907 pp 23-24;
41 Oct 1930 pp 13-14.
P5 : J—21 Sep/Oct 1937 p 17.
S3: P—1940 pp 59-64, 85-86.
T2: J—40 May 1923 pp 378-79.
W l : J—6 Jul 24, 1915 p 2; Nov
18, 1922 p 3; Jan 29, 1930 p 3;
Nov 4, 1930 p 3.
effects on employment and wages
A l : J—20 Oct 1913 pp 850-51;
83 Mar 1926 pp 290-95; 33 May
1926 pp 570-74; 35 Jul 1928 pp
866-70; 36 Jan 1920 pp 20-21; 87
Jan 1930 pp 88-92; 37 Aug 1930
pp 923-50; 39 Sep 1932 pp 1032-
34; 42 Mar 1935 pp 269-70; 42 Oct
1935 pp 1052-61; 48 Apr 1936 pp
406-08; 44 Aug 1937 pp 812-13; 47
Apr 1940 pp 365-79.
P—1926 pp 197-207, 329-30;
1928 pp 187-88, 209-10; 1929 pp
204-05; 1930 pp 54-56, 175-76;
1932 pp 182-84, 380-81; 1933 pp
261-62, 356-57; 1934 p 308; 1936
pp 169-73, 557-60.
A2: J—4 Apr 3, 1940 p 8.
B l : J—31 Jul 1928 p 146.
B2: J—3 Jun 1902 pp 12-13; 4
Jun 1903 p 11; 29 May 1928 pp 9-
10; 32 Dec 1931 p 12.
B3: J—8 Jun 1912 pp 188-89;
11 Jan 1900 pp 7-8; 6 Jul 1910 pp
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166-67; 10 Aug 1914 pp 332-34;
26 Jul 1930 p 4; 27 Oct 1937 p 6;
2 Jul 1906 pp 133-34; 3tf> Oct 1934
p 13.
B4: J—29 Jun 1928 pp 258-59;
30 Apr 1929 pp 127-28, 151-53; SO
Jun 1929 pp 214-15.
C2: J—14 Nov 1894 p 4; 19 Feb
1899 p 13; 27 Mar 1907 pp 6-7; 50
May 1930 pp 50-51; 52 Apr 1932
pp 17-18; 00 Mar 1940 pp 35-36.
C3: P—1939 pp 110-13; 1940 pp
61-63.
C6: J—14 May 1897 pp 344-45;
16 Apr 1899 pp 333-34; 28 May
1906 p 385; 50 Mar 1933 p 82; 56
Feb 1939 pp 44-45; 12 Apr 1895 pp
235-36; 13 Jan 1896 pp 19-20.
E l : J—23 Nov 1928 pp 17-19.
P—1928 pp 62-63; 1929 pp 59-
60.
E2: J—24 Aug 1925 pp 645; 23
Mar 1926 pp 102, 143; 26 Feb
1927 pp 60, 103; 26 Nov 1927 pp
574-75; 27 Mar 1928 pp 115-19; 27
Nov 1928 pp 565, 612; 28 Jan 1929
p 6; 28 Mar 1929 pp 123, 166; 28
Sep 1929 pp 452, 504; 29 Apr 1930
p 231; 29 Jun 1930 pp 355-56;
29 Sep 1930 pp 498, 536; 30 Apr
1931 pp 202-03; 30 Jul 1931 p 361;
30 Nov 1931 pp 580, 612; 1933; 33
Jun 1934 pp 249, 277; 33 Nov 1934
p 488; 34 Feb 1935 pp 59, 82; 35
Apr 1936 pp 141, 161; 35 Oct 1936
pp 420, 443; 38 Mar 1939 pp 134-
35; 38 May 1939 pp 242, 276; 39
Apr 1940 pp 173-74, 217.
E3: J—34 Jun 1900 pp 354-55;
62 Feb 1928 pp 133-34, 154; 62
Aug 1928 p 598; 63 Dec 1929 pp
885-86; 64 May 1930 pp 367-68;
64 Jun 1930 pp 422, 427; 66 Mar
1932 pp 217-18; 66 Jul 1932 p 485;
67 Jan 1933 p 5.
E4: J—1 Feb 4, 1939 p 4; 1 Nov
25, 1939 p 4; 2 May 11, 1940 p 4;
2 Jun 8, 1940 p 5.
P—1939 pp 196-98.
F l : J—11 Feb 1887 pp 69-70;
14 Oct 1890 pp 870-73; 15 Jun
1891 pp 483-85; 15 Sep 1891 pp
775-76; 59 Sep 1915 pp 354-55; 80
Apr 1926 p 299; 84 Jan 1928 p 10;
May-Aug 1928; 86 Mar 1929 pp
163-65; 88 Apr 1930 pp 245-47; 89
Nov 1930 pp 371-72, 394-95; 91
Oct 1931 p 275; 92 May 1932 p
357; 93 Oct 1932 pp 259-60, 266-
68; 95 Aug 1933 pp 84-85; 96 Apr
1934 p 243; 103 Aug 1937 pp 131-
32; 107 Aug 1939 p 102.
F2: J—4 Jul 1919 p 415.
F8: J—1 Nov 1909 pp 16-17; 4
Dec 1912 pp 10-12; 16 May 1925
pp 23-24; 19 Nov 1928 p 33; 19
Mar 1929 p 31; 2iO Apr 1930 p 8;
20 Oct 1930 pp 2-6; Jan-Apr 1931;
22 May 1932 pp 7-8; 23 Jan 1936
pp 6, 13; 26 Oct 1937 pp 19-21;
27 Nov 1938 pp 34-35; 28 Apr 1939
pp 5-7; 28 Jul 1939 pi) 3-4; 30 Jan
1941 p 17.
P—1897 pp 55-56; 1931 pp 230-
31; 1933 pp 79-80; 1935 pp 133-
37; 1936 pp 26-29; 1939 pp 13-15.
Gl : J—29 Apr 25, 1930 p 4; 30
Feb 13, 1931 p 4; 30 Aug 7, 1931
p 4;30Apr21,1931p4;80 Sep 18,
1931 p 4; 31 Nov 13, 1931 p 4; 31
Jan 22, 1932 p 4; 81 May 13, 1932
p 4; 31 May 27, 1932 p 4; 81 Jun
24, 1932 p 4; 32 Jan 13, 1933 p 4;
34 Jul 12, 1935 p 4.
G2: J—10 Mar 16, 1928 p 5; 10
Jun 22, 1928 p 6; 23 Aug 1, 1941
p 10.
K l : J—1 Nov 1880 p 69; 9 Jul
19, 1888 p 3; 13 Dec 7, 1893 p 3;
13 Jan 25, 1894 p 4; 15 May'9,
1895 p 1; 16 Jan 16, 1896 p 1; 17
Feb 18, 1897 p 3; 19 Aug 1898 P 3.
L I : J—3 Jul 1912 p 3.
P—1911 pp 7-8.
L2: J—12 Apr 1899 p 95; 51
Oct 1938 p 427.
Ml : J—11 Oct 1902 pp 607-08;
22 Feb 1913 p 152; Sep-Dec 1931;
41 Jul 1932 pp 12-13; 42 Feb 1933
pp 36-37; Sep-Dec 1935; 45 Aug
1936 pp 6-7; 45 Sep 1936 pp 14-15.
M2: J—2 May 1901 pp 31-32; 4
Feb 1903 pp 6-7; 6 Aug 25, 1904
p 14; 6 Jan 26, 1905 pp 4-5; 9 Jul
11, 1907 pp 6-7; 9 May 21, 1908
p 13; 11 Jun 24, 1909 p 9; 11 Jun
30, 1910 p 11; 11 Mar 9, 1911 p
10; 14 Aug 21, 1913 pp 9-10.
M3: J—12 May 1913 p 9; 15
Dec 1915 p 8; 26 Jan 1929 p 18.
P—1925 pp 39-40.
M4: J—1 Jan 1, 1937 p 5; 2
Mar 25, 1938 p 5.
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M5: J—8 Apr 1896 pp 90-91; 8
Dec 1896 pp 488-90; 10 Nov 1898
pp 646-48; 11 Feb 1899 pp 77-78;
18 Nov 1906 pp 983-84; 38 Nov
1926 pp 504, 543-44; 40 Apr 1928
pp 211-15; 41 Apr 1929 pp 217-20,
267; 42 Feb 1930 pp 73-76; 43 Jan
1931 pp 28-29; 44 Mar 1932 pp
102-03* 63 Jan 1941 pp 58-59.
M6: J-^-5 Mar 26, 1896 p 2; 20
Jul 8, 1909 p 5; 21 Apr 6, 1911
p 5; 22 Nov 9, 1911 p 4; 22 Dec
28, 1911 p 8; 22 Mar 28, 1912 p 8;
43 Nov 15, 1932 p 10; 51 May 1,
1940 p 8; 1 Jun 1, 1940 p 19; 1
Jun 15, 1940 p 9.
0 1 : J—3 Nov 16, 1928 p 3.
P—1939 pp 208-09.
P2: J—14 Mar 1915 pp 20-21,
33-34; 24 Apr/Jun 1925 pp 4-5;
29 Feb 1930 pp 23-24; 29 Oct 1930
pp 22-23.
P 3 : J—8 Nov 1898 pp 261-62;
34 Feb 1924 p 26; 39 Feb 1929 pp
23-25; 48 May 1938 pp 31-32; 49
Sep 1939 pp 15-16; 50 Aug 1940
pp 20-23.
P4: J—6 Apr 1897 p 3; 17 Aug
1906 pp 13-14; 21 Mar 1910 pp 21-
24; 21 Apr 1910 pp 17-19; 45 Nov/
Dec 1935 pp 6-7; 45 Mar/Apr 1937
pp 7-8.
P5 : J—17 Jun 1933 pp 3-4; 22
Mar/Apr 1938 pp 23-24; 24 Nov/
Dec 1940 pp 3-4.
B l : J—23 Jan 1924 pp 17-18;
28 Aug 1929 pp 371-72; 29 Jun
1930 p 250; 31 Jun 1932 p 208; 32
Feb 1933 pp 40-41; 35 Jan 1936
p 38; 36 May 1937 pp 192-93; 36
Jun 1937 pp 245-46; 39 May 1940
pp 189-90.
P—1928 pp 140-42.
SI : J—47 Feb 1933 p 25.
S2: J—7 Dec 1904 pp 95-96; 31
Mar 1929 p 107; 33 Mar 1931 p
99; 34 Jan 1932 p 28; 87 Nov 1935
pp 337-41; 40 Nov 1939 pp 350-51.
T2: J—11 May 1894 pp 402-03;
14 Apr 1897 pp 352-54^ 14 May
1897 pp 450-51; 14 Aug 1897 pp
696-702, 743-44; 17 Apr 1900 pp
340-44; 42 Jul 1925 p 559; 43 Jul
1926 pp 562-63; 45 Jan 1928 pp
64-65; Oct 1928-Feb 1929; 46 May
1929 pp 547-48; 46 Sep 1929 pp
945-46; 46 Nov 1929 pp 1050-51;
47 Mar 1930 pp 220-22; 47 Jul
1930 pp 548-50; 47 Nov 1930 pp
862-64; 48 Feb 1931 pp 130, 133;
49 Feb 1932 pp 75-78; 50 Apr 1933
pp 231-32, 240; 51 Mar 1934 pp
164-69; 51 Sep 1934 p 517; 52 Dec
1935 pp 706-10; 53 Mar 1936 pp
130-33; 53 Aug 1936 pp 451-52.
P—1928 pp 372-76; 1931 pp 411-
13; 1935 pp 15-17.
T4: J—16 Oct 1931 p 9; 17 Oct
1932 pp 7-8; 22 Mar/Apr 1938 pp
10-12; 23 Mar 1939 pp 20-21; 25
Oct 1940 pp 21-23.
P—1931 pp 69-72.
T6: J—2 Jan 1, 1891 p 5; 2 Mar
2, 1891 p 6; 6 Nov 15, 1894^p 2;
8 Feb 1, 1896 pp 81-82; 14 Feb 15,
1899 pp 146-47; 19 Sep 1, 1901 pp
209-10; 68 Mar 1926 pp 338-40;
72 Jan 1928 pp 17-18; 74 Jun 1929
p 524; 77 Sep 1930 pp 270-71; 79
Aug sup 1931 pp 1-2; 79 Sep 1931
pp 242-48; 81 Dec 1932 p 538; 82
Mar 1933 p 214; 82 Apr 1933 pp
334-35.
W l : J—2 Aug 26, 1911 p 2; 2
Nov 4, 1911 p 3; 6 Jul 31, 1915 pp
6, 14; 7 Dec 2, 1916 p 3; Jan 12,
1918 p 4; 5 Mar 7, 1919 p 21; 7 Nov
25,1919 p 3; Aug 20, 1921 p 2; Feb
25, 1922 p 5; Apr 22, 1922 p 3;
Jul 1, 1922 p 4; Jul 8, 1922 p 4;
Nov 18, 1922 p 3; Feb 24, 1923 p
3; Mar 31, 1923 p 3; Sep 22, 1923
p 3; 5 Nov 11, 1925 p 3; 5 Dec 30,
1925 p 2; 6 Jul 28, 1926 p 5; Mar
16, 1927 p 4; 7 May 11, 1927 p 4;
7 Aug 31, 1927 pp 3-4; Nov 16,
1927 p 2; Jan 25, 1928 p 2; Feb
15, 1928 p 2; Mar 14, 1928 p 2;
Apr 11, 1928 p 2; Oct 24, 1928 p
3; Jan 9, 1929 p 4; Jul 10, 1929
p 3.
effects on organization
Al: J—20 Oct 1913 pp 846-47;
28 Oct 1921 pp 843-48; 34 Feb
1927 pp 150-51; 34 Mar 1927 pp
276-77.
P—1927 pp 40-41, 196-98.
B4: J—30 Jun 1929 p 217.
F 3 : P—1906 pp 1-2; 1909 pp 20-
21.
K l : J—10 Oct 10, 1889 p 2; 10
Dec 19, 1889 p 2.
M3: J—12 May 1913 p 9.
M4: J—4 May 17, 1940 p 5.
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•Wl: J—4 Jan 3, 1914 p 6; Feb
29, 1928 p 2; Jul 11, 1928 p 2.
P—1905 pp 258-59.
new machines, single function
Al : J—17 Nov 1910 pp 982-84;
18 Jan 1911 pp 99-103; 18 Mar
1911 pp 192-97.
B l : J—38 Oct 1935 p 179.
B2: J—6 Sep 1905 pp 35-36.
B4: J—18 Aug 1917 pp 345-46.
Cl : J—Sep-Dec 1887; 1913-1916;
45 Jul 1921 pp 4-5; 47 Oct 1923
pp 4-6; 47 Nov 1923 pp 5-7; 48
May 1924 pp 2-6; 49 Oct 1925 pp
2-3; 49 Nov 1925 pp 3-5; Mar-Dec
1926; 51 Jun 1927 p 2; 53 Feb
1929 pp 2-3; 54 Nov 1930 pp 2-6.
P—1887; 1920-1931.
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 2.
F l : J—88 Apr 1930 p 277; 89
Dec 1930 pp 464-65.
F3: P—1898 pp 50-53; 1925 pp
27-30, 113-14.
M6: P—1907 p 41.
P 3 : J—33 May 1923 pp 23-24;
46 Apr 1936 p 43.
SI : J—5 Nov 25, 1891 p 1.
S2: J—13 Mar 1911 pp 298-99.
T3: J—2 Dec 5, 1936 pp 4-5.
T6: J—18 Jun 15, 1901 pp 534-
36; 84 Apr 1909 p 448.
attempts to control introduction
A l : J—34 Oct 1927 pp 1172-73;
38 Sep 1931 pp 1063-70; 88 Oct
1931 p 1197.
C5: J—5 Oct 28, 1921 pp 1-2;
26 Jan 1940 p 20.
P—1918 pp 178-79.
F3: P—1898 pp 21-33, 53-56;
1899 pp 41-42; 1906 pp 14-18, 42-
47, 55-57; 1907 pp 11-13, 15-31, 39-
41; 1918 pp 130-33; 1925 pp 103-
04,131-39.
G2: P—1925 pp 152-53.
El: J—22 Mar 1903 pp 1, 5.
M 3 : J—14 Feb 1914 p 8; 14 Feb
1915 p 8; 34 Oct 1936 p 4; 36 Apr
1938 p 1.
P—1915 pp 192-93; 1916 pp 274-
75; 1929 pp 43-56; 1930 pp 30-40;
1931 pp 33-41, 47-48, 194; 1932 p
250; 1933 pp 37-38; 1939; 1941 pp
272-80.
M 5 : J—6 Sep 1894 pp 340-41.
M6: J—7 Jan 28, 1897 p 4; 7
Feb 18, 1897 p 5; 10 May 25, 1899
p 4; 10 Jun 1, 1899 p 1; 10 Aug
31, 1899 p 5; 10 Nov 16, 1899 p 1;
20 May 27, 1909 p 1; 81 Apr 1,
1920 pp 6-7; 42 Aug 1, 1931 p 6;
47 Aug 15, 1936 p 14; 51 Sep 15,
1940 p 4; 52 Apr 1, 1941 p 17.
P—1908 pp 37-38; 1914 pp 68-
72; 1934 pp 187-207.
P 3 : J—25 Jan 1915 p 71; 48 Dec
1932 p 15; 45 Mar 1935 p 12; 46
Mar 1936 pp 11-12; 46 May 1936
p 19; 47 Feb 1937 p 16.
P—1922 pp 59-60; 1926 p 7.
PresR—1926 pp 27-31.
T6: J—2 Dec 1, 1890 p 1; 2 Mar
2, 1891 p 1; 2 May 15, 1891 p 3;
Sep 1-Oct 15, 1891; 3 May 15, 1892
p 2; 6 Sep 1, 1894 p 7; 6 Nov 1
sup 1894 p 3; 6 Jun 15, 1895 p 1;
8 Apr 1, 1896 pp 262-63; 8 May 1,
1896 pp 345-46; 9 Oct 15, 1896 pp
323-24; 31 Jul 1907 pp 20-21; 84
May 1909 p 607; 42 Apr 1913 pp
408-09; 47 Nov 1915 pp 616-17; 62
Apr 1923 pp 431-33; 69 Sep 1926
p 464; 74 Jan 1929 pp 17-18; 79
Sep 1931 pp 242-48; 86 Jan 1935
p 25; May-Jul 1935; 89 Aug sup
1936 p 17; 89 Sep 1936 pp 245-46;
89 Oct sup 1936 pp 29-32; 91 Oct
sup 1937 pp 43-45; 96 Apr 1940
pp 456-57, 469-70, 520-21; 96 Jun
1940 pp 832-33; 98 Apr 1941 pp
487-88.
P—1890 pp 98-99; 1891 pp 195-
96; 1893 pp 199-200.
W l : J—5 Jul 8, 1923 p 2; 5 Oct
21,1925 p 2.
attempts to prevent introduction
A l : J—85 Oct 1928 pp 1183-84.
B l : PresR—1924 pp 207-08,238-
39.
B4: J—33 Nov 1932 p 335.
F 3 : P—1925 pp 31-32.
E l : J—9 Jul 12, 1888 p 2; 9
Jan 31, 1889 p 2; 9 Mar 14, 1889
p 2; 10 Mar 6, 1890 p 2.
L3: P—1939 pp 181-82; 1941 pp
116-17.
M3: J—88 Jan 1940 p 1.
M6: J—39 Dec 15, 1928 p 6.
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T6: J—8 Feb 15, 1896 pp 136-
37; 10 Apr 15, 1897 p 342; 85 Oct
1934 p 344.
effects on employment, wages,
union organization
Al: J—3 Aug 1896 p 123; 6 Sep
1899 p 166; 34 Sep 1927 pp 1054-
57; 35 Feb 1928 pp 158-63; 39 Oct
1932 pp 1104-06; 89 Dec 1932 pp
1375-81.
B2: J—7 Jan 1906 pp 12-14; 9
Apr 1908 p 31; 30 Mar 1929 p 12.
B4: J—8 Feb 1907 pp 42-44; 14
Aug 1913 pp 384-85; 16 Jun 1915
pp 234-36, 289-90; 29 Feb 1928 pp
74-75; 30 Feb 1929 p 48; 81 Jan
1930 pp 19-20; 31 Feb 1930 pp 44,
55-56; 31 Jun 1930 pp 263-64; 33
Apr 1932 p 107; 33 Dec 1932 pp
558-59; 41 Mar/Apr 1940 pp 14-
15.
C2: J—49 Oct 1929 pp 54-56.
C4: J—36 Jul/Aug 1929 pp 1-2.
E2: J—28 Jun 1929 pp 288-89;
^9 Jan 1930 p 13; 82 Feb 1933 pp
67, 91-92; 34 Mar 1935 pp 98-99,
134.
F3: J—1 Feb 1910 pp 16-18; 1
Apr 1910 pp 1-6; 12 Mar 1921 pp
7-8; 16 Jun 1925 pp 7-8; 17 Dec
1925 pp 11-13; 17 Feb 1926 pp
43-44; 18 Sep 1927 p 44; 19 Nov
1928 pp 28-30.
P—1893 pp 19-21; 1896 pp 65-
66; 1898 pp 17-21; 1899 pp 36-41;
1901 pp 161-65; 1904 pp 22-23;
1905 pp 67-68; 1907 pp 13-14; 1908
pp 25-27; 1909 pp 94-98; 1910 pp
44-46; 1913 pp 76-80; 1915 pp 48-
49; 1922 pp 63-64, 99-100, 168-
73; 1923 pp 163-65; 1926 pp 88-
93; 1927 pp 59-66; 1928 pp 82-84;
1929 pp 16-17, 19-20, 64-67; 1930
pp 90-92; 1931 pp 115-16; 1934 pp
83-94; 1935 pp 264-65; 1939 pp
94-96.
G2: J—14 Sep 1932 p 2.
M2: J—4 Aug 1903 pp 9-10.
M3: J—11 Sep 1911 p 9; 85 Jan
1937 p 3.
P—1924 p 53; 1928 pp 43-45;
1931 pp 33-41, 46; 1932 p 45; 1933
p 53; 1937 pp 90-97; 1938 pp 93-
$4; 1941 pp 273-80.
M5: J—21 Jun 1909 pp 489-90.
M6: J—5 Apr 18, 1895 p 1;
Dec 31, 1896-Jan 21, 1897; 7 Feb
11, 1897 p 5; 7 Oct 21, 1897 p i ;
10 Jul 6, 1899 p 2; 21 Mar 2, 1911
p 8; 22 May 9, 1912 p 4; 23 Jul
18, 1912 p 6; 24 Dec 11, 1913 p 7;
44 Aug 1, 1933 p 13.
P—1902 pp 45-46; 1934 pp 187-
207; 1938 pp 23-26.
P2: J—8 Feb 1904 p 12; 15 Nov
1916 pp 9-10; 26 Mar 1927 p 27;
28 Nov 1929 pp 10-11.
P—1921 pp 35-36.
P3: J—2 Mar 1892 p 75; 3 Oct
1893 pp 569-70; 20 Dec 1909 up
13-14; 26 Mar 1916 p 150; 38 Feb
1923 pp 30-31; 35 Apr 1925 pp 19-
22; 40 Dec 1929 pp 27-29; 40 May
1930 pp 28-29; 45 Apr 1935 pp 13-
14; 45 Sep 1935 p 11; 46 Oct 1936
pp 19-20; 50 Mar 1940 pp 11, 13-
14; 50 Jun 1940 p 45; 51 Mar 1941
p 46.
P—1899 pp 94-95; 1910 pp 99-
101; 1924 pp 97-98, 109-10.
PresR—1924 pp 92-93, 107.
SI: J—6 Apr 19, 1893 pp 1-2;
7 Apr 11, 1894 p 6; 11 Dec 15,
1897 p 6.
S3: J—5 Apr 1940 pp 1, 6.
P—1937 pp 37-38.
T6: J—1 Sep 1889 p 2; 2 Feb
2, 1891 p 4; 3 Dec 1, 1891 pp 1-2;
6s Sep 1, 1894 p 7; 6 Oct 1, 1894
p 7; 6 Nov 1 sup 1894 pp 3, 11;
6 Nov 15, 1894 p 3; 6 Jan 15, 1895
p 5; Jun 1-Aug 15, 1895; 7 Nov
15, 1895 p 3; 7 Dec 16, 1895 p 5;
8 Jan 15, 1896 pp 52, 60; 8 Mar
16, 1896 pp 226-28; 8 Mar 16 sup
1896; Sep 15-Dec 1, 1896; Mar-
Jun 1897; 12 Feb 1898 pp 128-37;
12 Mar 15, 1898 p 231; 12 Jun 1,
1898 pp 491-92; 14 Apr 1, 1899 pp
286-87; 16 Jan 1, 1900 pp 1-5; 19
Jul 15, 1901 pp 59-60; 20 May 1
sup 1902 pp 4-5; 21 Sep 15 sup
1902 pp 8-9; 22 Apr 1903 pp 338-
39; 22 May 1903 pp 484-85, 491;
24 Feb 1904 pp 210-60; 25 Oct sup
1904 pp 19-22; 28 Mar 1906 p
252; 32 Mar 1908 p 260; 32 May
1908 p 513; 33 Sep sup 1908 pp 23-
25; 36 Apr 1910 pp 361-62; 40 Apr
1912 pp 387-89; 42 Feb 1913 pp
152-53; 42 Apr 1913 p 424; 44 Feb
1914 p 177; 46 Feb 1915 p 208; 46
Jun 1915 p 903; 50 Jan 1917 p 27;
51 Aug sup 1917 p 59; 62 Apr
1923 pp 431-33; 74 Jan 1929 pp
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17-18; 84 Jun 1934 pp 541-42; 85
Dec 1934 pp 515-16; 87 Oct 1935
p 318; 88 May 1936 p 472; 89 Aug
1936 p 146; 97 Dec 1940 p 747.
1
 W l : J—6 Apr 3, 1915 pp 3-4;
Jan 12, 1918 p 3; Nov 9, 1918 p 2;
1 Oct 11, 1919 p 4; May 6, 1922 p
3; Jan 27, 1923 p 8; Jul 7, 1923
p 3; 6 Jun 2, 1926 p 2; Mar 14,
1928 p 1; May 1, 1929 pp 2-3; Apr
23, 1930 pp 1-2.
new materials
M6: J—24 Jun 12, 1913 p 2.
8 1 : J—31 May 22,1918 p 6.
effects
B l : J—5 Apr 1902 pp 7-8; Nov
1905-1906; 28 Aug 1920 pp 118;
24 Jun 1921 p 133.
P—1920 pp 151-53, 186-87.
E2: J—Sep 1932-Jan 1933; 84
May 1935 pp 203, 230.
M3: P—1937 pp 57-61.
M6: P—1909 pp 450-56.
8 1 : J—8 May 28, 1890.
union policies toward
B l : J—Sep 1902-Jun 1903; 7
Jun 1904 p 62; 7 Nov 1904 p 150;
1907-1908; 12 Jun 1909 pp 123-24;
12 Jul 1909 p 158; 18 May 1910 pp
108, 114; 14 Apr 1911 pp 82-84;
17 Apr 1914 p 80; 18 Peb 1915 pp
33-34; 18 Jul 1915 p 25; 20 Feb
1917 p 25; 28 Sep 1925 p 193.
PresR—1904 pp 9-11, 50-51;
1905 pp 240-56; 1906 pp III-VIII;
1908 pp 342-49; 1917 pp 231-37;
1928 pp 222-33.
SecR—1905 pp 479-80; 1907 pp
309-12.
E2: J—82 Jul 1933 pp 273, 299;
84 Mar 1935 pp 108, 136; 84 Dec
1935 pp 520, 541; 85 Feb 1936 pp
60, 85.
M6: J—20 Oct 28, 1909 p 3.
P—1910 pp 82-83, 107-09, 758-
69.
new power and energy develop-
ment
A l : J—30 Jul 1923 pp 570-71;
80 Dec 1923 pp 973-82; 81 May
1924 pp 393-94; 31 Aug 1924 pp
621-28; 81 Sep 1924 pp 743-44; 82
May 1925 pp 351-55; 32 Jul 1925
pp 533-37; 84 Jul 1927 pp 824-33.
C5: J—4 Apr 30, 1920 p 8.
C6: J—28 Jul 1906 pp 548-49;
29 May 1912 p 354; 47 Feb 1930
p 75.
E3 : P—1908 pp 151-52; 1910 pp
126-27.
F l : J—11 Sep 1887 pp 518-21.
F 3 : J—20 Oct 1930 pp 4-5.
K l : J—9 Jul 19, 1888 p 1.
M3: J—22 Feb 1924 p 1; 34 Dec
1936 p 5; 87 Nov 1938 p 1; 88 Apr
1940 pp 1, 11; 88 May 1940 p 11.
M5: J—27 May 1915 pp 387-88;
89 May 1927 pp 316-17.
M6: J—6 May 28, 1896; p 1; 6
Jun 11, 1896 p 1; 23 May 16, 1912
p 4; 52 Aug 1, 1941 p 8; 52 Sep 6,
1941 p 6.
P—1930 pp 29-36; 1934 pp 322-
25; 1940 pp 42-45.
P2: J—17 Mar 1918 pp 10-11.
B l : J—86 Sep 1937 p 376.
8 1 : J—1 Apr 4, 1888; 5 Feb 3,
1892 p 5; 9 Aug 26, 1896 p 6; 11
Oct 20, 1897 pp 6-7; 12 Aug 16,
1899 pp 6-7; 16 Jul 8, 1903 p 8.
T l : J—10 Jun 1913 pp 11-14.
T2: J—12 Aug 1895 pp 690-91;
12 Sep 1895 pp 786-87; 18 Apr
1896 pp 295-96; 28 Jun 1911 pp
458-62; 53 Jul 1936 pp 418-19.
P—1939 pp 301-04.
T6: J—28 May 1906 p 574.
W l : J—Jul 7, 1923 p 4; 6 Feb
24, 1926 p 3; 6 Mar 2, 1926 p 4;
Aug 14, 1929 p 1.
new processes, mechanical and
non-mechanical
B l : J—88 May 1935 p 80; 42
May 1939 p 43.
C2: J—36 Mar 1916 pp 14-15;
61 Nov 1941 pp 44-45; 61 Dec 1941
pp 18-23.
E2: J—88 Oct 1939 pp 519, 555.
G2: J—21 Apr 1, 1939 p 7.
L I : J—8 Mar 1917 p 5.
attempts to control introduction
E2: J—37 Mar 1938 pp 123, 162.
0 1 : P—1937 pp 123-24.
G2l: J—18 May 1, 1936 p 16.
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T8: ExecBR—1941 pp 64-65.
TO: J—43 Aug sup 1913 pp 186-
87; 45 Dec 1914 pp 852-56; 61 Jul
1922 pp 13-14; 01 Nov 1922 pp 552-
53; 87 Oct sup 1935 p 18; 93
Oct sup 1938 pp 109-11; 95 Oct
sup 1939 pp 137-39; 97 Oct
1940 pp 487, 563; 97 Dec 1940 p
763; 98 Jan 1941 p 32; 99 Nov
1941 pp 686-87.
P—1885 p 84; 1886 pp 85-86,
123; 1887 pp 19-20, 55-56; 1889 pp
60-61.
effects on employment, wages,
union organization
A l : J—84 Oct 1927 pp 1198-
1200.
P—1941 pp 523-26.
B l : P—1905 pp 151-62.
SecR—1907 pp 365-69.
E2: J—85 Mar 1936 pp 106, 135;
87 Aug 1938 pp 406, 447; 88 Sep
1939 pp 454-55, 504.
F3 : J—17 Jun 1926 p 19.
P—1894 pp 33-40; 1896 pp 38-
39; 1897 pp 35-36.
M2: J—10 Jan 28, 1909 pp 9-10;
10 Apr 22, 1909 pp 10-11.
M4: J—4 Dec 15, 1939 p 7.
P2: J—4 Feb 1904 pp 11-12; 27
Dec 1928 p 25.'
P4: J—89 Jun 1928 pp 1-3.
T5: J—1 Apr 1939 p 4; 1 May
1939 p 3.
W l : J—Jul 11, 1928 p 3.
thrift and saving
Al: J—25 Jun 1918 pp 489-90;
88 Mar 1926 pp 305-07; 84 Jan 1927
pp 72-77; 38 Jan 1931 pp 76-77.
C4: J—26 Jul 1919 p 10; 27 Sep
1920 pp 17-18, 33.
C6: J—22 Sep 1905 pp 664-65;
23 Oct 1906 pp 794-95; 23 Nov
1906 pp 868-69; 24 Feb 1907 p 145;
26 Nov 1909 p 934; 84 Apr 1917
pp 275-76; 34 Aug 1917 pp 579-80;
49 Apr 1932 p 129; 49 Oct 1932 p
317.
F3: J—9 Sep 1918 pp 15-16; 10
Oct 1919 pp 23-24.
M5: J—5 Jan 1894 pp 539-40;
16 Oct 1904 p 912; 18 Nov 1906
pp 1010-11.
M0: J—19 Nov 12, 1908 p 4.
P2: J—-19 Sep/Oct 1920 pp 22-
23.
P 3 : J—81 Apr 1921 p 27.
P 5 : J—21 May/Jun 1937 pp 2-3.
TO: J—25 Jul 1904 pp 77-78; 26
Jan 1905 pp 67-68; 27 Dec 1905 pp
630-31; 42 Feb 1913 pp 155-56; 52
Jan 1918 p 5.
W l : J—7 May 25, 1927 p 2; Mar
13, 1929 p 4; Aug 7, 1929 p 4.
time and motion study
A l : J—28 Jun 1916 pp 479-82.
A2: J—8 Nov 8, 1939 p 3.
E2: J—30 Sep 1931 pp 458-61,
501-02.
G l : J—15 Aug 11, 1916 p 4.
G2: J—18 Apr 1, 1936 p 9; 21
Nov 15, 1939 p 14.
M2: J—12 Feb 22, 19JL2 p 11; 19
May 1916 p 6.
(P4: J—22 Jun 1911 pp 25-26;
20 Jul 1915 pp 10-11.
T8: J—10 Mar 1929 pp 712-13.
T5: J—2 Jun 1941 p 6.
TO: J—81 Aug 1932 p 140.
Townsend Plan, see pensions,
retirement
trade agreements, see agree-
ments, collective
trade schools, see education,
vocational
Trade Union Educational
League
A l : J—29 May 1922 pp 337-45.
C2: J—45 Jan 1925 pp 29-30; 40
Mar 1926 p 24.
P—1928 pp 248-56.
E2: J—Aug-Nov 1922.
G2: J—5 Aug 17, 1923 pp 7, 9;
Sep 7-28, 1923; Nov 2-23, 1923; 6
Jan 18, 1924 p 12; 0 Jul 4, 1924
p 7; 0 Aug 1, 1924 p 4.
P—1924.
ExecBR—1924 pp 128-38; 1925
pp 42-70, 89-90.
M5: J—37 Apr 1925 pp 214-15;
87 Sep 1925 pp 485; 87 Nov 1925
pp 583-88, 612, 637; 89 Feb 1927
pp 97-98.
T4: J—25 May 1941 pp 21-22.
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Trade Union Unity League, see
communists, dual organ-
ization by
trade unionism
Gl : J—5 Aug 1898 pp 4-5; 3
Jan 27, 1904 p 4; 3 Mar 18, 1904
pp 9-10; 7 Apr 24, 1908 p 4; Feb
23-Mar 16, 1923.
Ml : J—49 Aug 1940 pp 26-27.
P4 : J—11 Mar 1902 pp 8-9.
>Vl: j _ e Aug 7, 1915 p 2.
achievements
A l : J—1 Oct 1894 p 169; 2 Mar
1895 pp 13-14; 2 Jun 1895 pp 55-
57; 2 Jul 1895 pp 86-87; 3 Apr
1896 pp 30-31; 3 Oct 1896 pp 155-
56; 1898; 1899; 7 Mar 1900 pp
56-62; 7 Nov 1900 p 244; 7 Dec
1900 p 386; Aug-Nov 1901; Jul-
Oct 1902; 10 Jan 1903 pp 1-13; 10
Mar 1903 pp 169-70; Sep 1903-Jan
1904; 11 Aug 1904 pp 649-57; 12
Jul 1905 p 437; 14 Nov 1907 pp
870-72; 15 Feb 1908 p 97; 16 Sep
1909 pp 779-89; 17 Feb 1910 pp
147-48; 17 Sep 1910 pp 765-83,
787-88; 17 Oct 1910 pp 896-97;
919-21; 19 Aug 1912 pp 628-33,
637-38; 19 Sep 1912 pp 685-93,
699-701; 20 Sep 1913 pp 701-04,
706-15, 718-23; 20 Oct 1913 pp
840-41, 843-44, 848-49; 21 Sep 1914
pp 752-54, 758-60, 764-70; Feb-
Apr 1915; 22 Aug 1915 pp 579-81;
23 Feb 1916 pp 113-14; 23 Jun
1916 pp 458-59; 23 Sep 1916 pp
768-73, 785-86, 793-98, 807-09, 813-
14, 822-23, 826-27, 831, 849-52; 23
Oct 1916 pp 856-58; 24 Mar 5, 1917
pp 189-95; 25 Jan 1918 pp 39-41;
25 Oct 1918 pp 891-93; 26 Sep
1919 pp 799-800, 812-13; 27 Jan
1920 pp 60-63; 27 Sep 1920 pp
824-26, 828-29, 836-37; 29 Sep 1922
pp 645-46; 30 Jan 1923 p 42, 51-
52, 58-59; 30 Sep 1923 pn 742-43.
755-57; 30 Dec 1923 pp 992-93; 31
Jan 1924 pp 56-58; 31 Sep 1924 pp
720-22, 725-27, 729-30; 33 May
1926 pp 546-47, 550-54; 33 Aug
1926 pp 923-25; 34 May 1927 pp
573-74; 34 Jul 1927 pp 834-35; 34
Nov 1927 pp 1337-39; 35 Jun 1928
pp 714-16; 35 Nov 1928 pp 1314-
15; 36 Jan 1929 pp 36-39; 36 Feb
1929 pp 216-17; Sep-Dec 1929; 38
Apr 1931 pp 436-37; 38 Sep 1931
pp 1071-72; 42 Sep 1935 pp 922-
24; 45 Sep 1938 pp 913-14; 46 Jun
1939 pp 596-605; 46 Sep 1939 pp
921-22, 924-29, 931-33, 935-36, 943-
53; 47 Jun 1940 pp 585-86; 47 Sep
1940 pp 26-27; 47 Nov 1940 pp 12-
13, 28-29; 48 Jul 1941 pp 9-10; 48
Oct 1941 pp 24-25.
P—1889 pp 43-44; 1895 pp 9-10,
20-23; 1896-1922 re (in secretary's
report: statistics from affiliated
unions showing charters issued
or surrendered; membership gain
or loss; strike gain or loss; re-
duction in hours; amount of wage
increases; cost of strikes); 1901
pp 113-15; 1902 pp 10, 30-39; 1910
pp 89-90; 1911 pp 56-57; 1912;
1913 pp 12-13; 1915 pp 16-17, 160-
62; 1918 p 305; 1923 pp 242-43;
1926 pp 46-47; 1931; 1935 pp 5,
7, 699-700; 1937 pp 339-40; 1938
pp 240-41; 1941 pp 219-20.
A2: J—1 Nov 1936 p 5; 1 May
8, 1937 p 2; 1 May 29, 1937 p 7;
1 Jun 12, 1937 p 6; 1 Jun 26, 1937
p 1; 1 Jul 10, 1937 p 4; 1 Dec 25,
1937 p 3; Jan 8-22, 1938; 2 Oct
29, 1938 p 5; 2 Dec 24, 1938 pp 3,
7; 3 Jan 21, 1939 p 8; 3 Feb 25,
1939 p 4; 3 Nov 29, 1939 p 8; 4
Jan 24, 1940 p 2; Feb 28-Apr 10,
1940; 4 Jun 19, 1940 p 2; 5 Jan
1, 1941 p 1; 5 Mar 15, 1941 p 3;
5 Jun 15, 1941 p 6; 5 Jul 1, 1941
p 6; 5 Aug 1, 1941 p 1.
P—1937 pp 9-11, 66, 132-33;
1940 pp 10-11, 66-67.
PresR—1939 pp 5-6.
B l : J—Aug 1937 pp 130-31.
B2: J—1 Jun 1900 pp 8-9; 3
Jun 1902 p 21; 3 Aug 1902 pp 10-
11; 3 Oct 1902 pp 14-15; 3 Dec
1902 pp 6-7; 4 Jan 1903 pp 27-28;
4 Apr 1903 pp 9-10; 6 Jan 1905
pp 3-5, 10, 16, 30; 6 Aug 1905 p
29; 7 May 1906 pp 27-28; 6 Feb
1907 pp 14-15; 8 Apr 1907 p 25; 8
May 1907 p 28; 9 Mar 1908 pp 29-
30; 10 Apr 1909 pp 23-25; 10 Jun
1909 pp 28-29; 11 Jan 1910 pp 30-
31; 11 Oct 1910 pp 7-9; 13 Sep
1912 pp 8-9; Mar-Jun 1913; 16 Jun
1915 pp 22-24; 16 Nov 1915 pp 11-
12; 20 Nov 1919 pp 6-9; 23 Jan
1922 p 27; 24 Jan 1923 pp 1-2; 28
Jan 1927 p 1; 28 Aug 1927 pp 1-3;
29 Nov 1928 pp 14-15; 82 Sep/Oct
1931 pp 4-6.
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P—1913 pp 85-86; 1939 pp 93-
96, 122-27.
B3: J—Feb-Jun 1901; 12 Sep
1901 pp 200-3; 14 Jan 1903 pp
12-13; 14 May 1903 p 103; 1 Jul
1905 pp 138-39; 1 Sep 1905 pp
181-83; 4 Oct 1908 pp 181-82; 4
Dec 1908 pp 230-31; 5 Jun 1909
pp 133-34; 6 Dec 1910 pp 309-10;
7 Oct 1911 pp 316-17; 8 Jun 1912
pp 182-84, 215-16; 8 Aug 1912 pp
281-82; Dec 1912-Mar 1913; 9 Aug
1913 p 314; 9 Jan 1914 pp 556-57;
10 May 1914 p 162; 10 Nov 1914
pp 485-86; 12 Aug 1916 pp 296-97;
Feb-Jun 1917; 14 Feb 1918 p 11;
14 Oct 1918 p 399; Sep-Nov 1921;
18 Jul 1922 pp 234-35; 19 Jun 1923
p 173; 21 Feb 1925 pp 1-2; 21 Mar
1925 pp 51-52; 21 Sep 1925 pp
357-58; 21 Oct 1925 pp 423-24; 22
Jan 1927 pp 562-64; 28 Aug 1927
p 368; 23 Nov 1927 p 537; 23 Jan
1928 pp 638-39; 24 Feb 1928 PP
31-33; Aug-NoV 1928; Jun 1929-
Feb 1930; 26 Aug 1030 p 6; 26
Dec 1930 p 30; Jul-Sep 1931; 27
Jan 1932 p 9; 28 Feb 1932 p 25;
28 Sep 1932 p 5; 29 Dec 1933 pp
20-21; 30 Mar 1934 p 28; Jul-Sep
1934; 30 Dec 1934 p 6; 81 Apr
1935 p 27; 31 May 1935 p 19; 31
Aug 1935 p 4; 81 Nov 1935 p 4;
132 Feb 1936 p 4; 32 Mar 1936 p
23; 82 Jun 1936 p 22; Oct 1936-
Aug 1937; Nov 1937-Mar 1938; 84
Sep 1938 p 11; 84 Oct 1938 p 11;
85 Jan 1940 p 11, 23, 26; 36 Mar
1940 p 32; 37 Jan 1941 p 11, 18;
37 May 19^1 p 11; 37 Jun 1941
p26.
P—1898 p 7; 1901 pp 57-59;
1914 pp 6-7, 166-68; 1919 pp 23-
24; 1924 p 9; 1929 pp 64-65.
B4: J—4 Jan 1903 p 3; 5 Dec
1904 pp 213-14; 6 Jun 1905 pp
170-71; 10 Jun 1909 pp 187-88;
17 Mar 1916 p 133; 18 Jun 1917 p
246; 20 Aug 1919 p 239-40; 23 Oct
1922 p 390; 28 Sep 1927 pp 341-
42; 41 Nov/Dec 1940 pp 76-77.
C2: J—18 Sep 1898 p 7; 22 Jan
1902 p 5; 25 Nov 1905 pp 2-4; 26
Jul 1906 pp 35-38; 27 Jan 1907 pp
7-10; 27 Sep 1907 pp 9-11; 29 Jul
1909 pp 39-40; 81 Apr 1911 pp 11-
16; 82 May 1912 pp 9-11; 32 Jul
1912 pp 26-27; 33 Jul 1913 pp 6-8;
34 Jun 1914 pp 3-4; 35 Aug 1915
pp 15-16; 36 May 1916 pp 16-17;
51 Jan 1931 p 25; 51 Feb 1931 pp
21-22; 51 Sep 1931 pp 26-27.
C8: J—l Dec 29, 1937 p 2; 1
Jan 29, 1938 p 2; 1 Feb 26, 1938
p 2; 1 Apr 16, 1938 p 4; 1 Apr
23, 1938 p 5; 1 May 14, 1938 p 6;
1 Jul 16, 1938 p 6; 1 Jul 30, 1938
p 7; Sep 3-24, 1938; 1 Nov 5, 1938
p 6; 1 Dec 5, 1938 p 2; 3 Jan 1,
1940 pp 2, 6; 3 Jan 22, 1940 p 4;
3 Jul 29, 1940 p 7; 8 Sep 2, 1940
p 5; 3 Nov 25, 1940 pp B1-B8; 4
Jan 6, 1941 p 6; 4 Aug 11, 1941 p
4; 4 Sep 8, 1941 p 7.
P—1938 pp 9-10, 31-33; 1939 pp
128-36; 1940 pp 120-21, 304-06.
C4: J—9 Jul/Aug 1902 pp 5-6;
10 Apr 1903 pp 8-10; 10 Jun 1903
p 23; 11 Sep 1904 pp 13-14; 12
Jul 1905 p 14; Dec 1905-Mar 1906;
13 Sep 1906 pp 13-14; 15 Jan 1908
pp 26-27; 16 Mar 1909 pp 13-14;
16 Oct 1909 pp 14-15; 17 Dec 1910
pp 9-11, 14-28; 18 Jan 1911 pp 9-
12; 18 Sep 1911 pp 19-20; 19 Sep
1912 p 67; 20 Jan 1913 pp 19-20;
20 Feb 1914 pp 14-16; 23 Aug
1916 pp 5-7; 24 Jan 1917 pp 19-
20; 24 Sep 1917 p 18; 25 Jan 1918
p 18; 26 Jul 1919 pp 7-8; 26 Sep
1919 pp 16-17; 27 Jan 1920 p 18;
29 Jan 1922 p 13-16; 31 Sep 1924
pp 20-21; 36 Jun 1929 pp 24-25;
86 Nov/Dec 1929 p 8; 37 Jan/Feb
1932 pp 14-15; 40 Jul/Aug 1937 p
24; 41 Jul/Aug 1938 pp 1-2; 42
Jan/Feb 1939 pp 10-12.
P—1939 pp 9-11.
C5: J—l Jun 22, 1917 p 4; 1
Jul 6, 1917 p 3; 1 Jan 11, 1918
p 7; 2 May 3, 1918 p 6; 2 Jul 5,
1918 p 1; 2 Jul 19, 1918 p 4; 2
Aug 30, 1918 p 1; 2 Oct 4, 1918
p 4; 2 Nov 8, 1918 p 7; 2 Jan 10,
1919 p 4; 3 Mar 14, 1919 p 4; 8
May 23, 1919 p 1; 3 May 30, 1919
p 3; 3 Jul 25, 1919 p 4; 3 Aug 15,
1919 p 1; 3 Dec 12, 1919 p 8; 3
Dec 26, 1919 p 7; 3 Jan 2, 1920 p
6; 4 Mar 12, 1920 p 4; 4 Apr 30,
1920 pp 4-5; 5 Apr 15, 1921 p 5;
May 20-Jun 24, 1921; Apr 7-May
5, 1922; 7 Jun 22, 1923 p 6; 8 May
2, 1924 pp 12-13; 8 May 16, 1924
p 7; 8 Aug 8, 1924 p 4; 8 Sep 19,
1924 p 2; 8 Jan 2, 1925 p 4; 8 Jan
30, 1925 p 6; 9 Apr 10, 1925 p 1;
9 Jul 31, 1925 p 6; 9 Oct 23, 1925
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p 4; 9 Mar 5, 1926 p 3; 9 Mar 26,
1926 p 4; 10 Apr 30, 1926 p 2; 11
Aug 13, 1926 p 2; 12 Mar 18,
1927 p 7; 12 Mar 25, 1927 p 4; 12
Apr 15, 1927 p 3; 13 Jul 8, 1927
p 4; 13 Sep 2, 1927 p 7; 13 Oct 28,
1927 p 7; 13 Nov 25, 1927 p 4; 14
Apr 27, 1928 pp 2, 6; 15 Mar 8,
1929 p 3; 15 Apr 26, 1929 p 2; 15
Aug 16, 1929 p 2; 15 Sep 13, 1929
p 6; 15 Oct 18, 1929 p 5; 15 Dec
13, 1929 pp 2-3; 16 Mar 14, 1930
p 2; 16 Sep 19, 1930 p 2; 17 Jan 2,
1931 p 5; 17 Peb 13, 1931 p 6; 19
Jan 1933 pp 3-4; 20 Jan 1934 pp
3, 6, 8; 21 Apr 1935 pp 4-5; Dec
1935-Feb 1936; 28 Jun 1937 p 13;
24 Jan 1936 pp 7, 20, 26; 25 Jan
1939 pp 10-11; 26 May 1940 pp 2,
10-11, 16-17, 29-23; 26 Jun 1940 p
5; 27 Feb 1941 pp 3, 18; 27 May
1941 p 8; Oct-Dec 1941.
P—1920 pp 87-88; 1924 pp 196-
99, 223-24, 226-29; 1926 pp 9-12;
1928 pp 111-17; 1930 pp 119-20,
316-17; 1938 pp 377-81, 387-89;
1940.
C6: J—2 Jul 1885 pp 370-71;
6 Jun 1889 pp 298-99; 7 Jan 1,
1890 pp 18-19; 7 Mar 1, 1890 pp
199-200; 12 Dec 1895 pp 665-66;
18 Feb 1896 pp 93-94; 18 Mar
1896 pp 200-01; 16 Jan 1899 p 22;
16 Jun 1899 p 504; 17 Sep 1900 pp
637-40; 17 Dec 1900 pp 881-82;
20 Jan 1903 pp 55, 62; 21 Dec
1904 p 917; 22 Apr 1905 p 283;
28 May 1906 pp 379-80; 23 Dec
1906 pp 933-34; 25 Jan 1908 pp
.' 62-63; 25 Mar 1908 pp 228-29; 25
Jun 1908 p 492; 26 May 1909 pp
431-32; 28 Feb 1911 p 98; 32 Jul
• 1915 pp 531-32; 82 Aug 1915 pp
626-27; 37 Jan 1920 pp 24-25; 40
Oct 1923 pp 563-64; 41 Oct 1924
pp 465-66; 42 May 1925 p 225; 44
Feb 1927 p 77; 44 Apr 1927 pp
174-75; 46 Apr 1929 p 190; 46 Jul
1929 pp 333-34; 47 Jan 1930 pp
31-32; 47 Mar 1930 p 124; 48 Jan
1931 p 27; 48 Feb 1931 p 74; 48
Aug 1931 pp 354-55; 49 Feb 1932
pp 68-69; 49 Apr 1932 pp 111-12;
49 Jul 1932 p 224; 50 Nov 1933
pp 334, 337-39; 52 Oct 1935 pp
308-09; 53 Jan 1936 pp 22, 25-26:
54 Mar 1936 pp 85-86; 53 Oct 1936
pp 292-93; Mar-Jul 1938; 56 Aug
1939 pp 241-42.
P__1889 pp 426-27; 1941 pp 37-
39
OR—1941 pp 12-14, 18.
El : J—4 May 1909 p 21; 4 Dec
1909 pp 20-22; 8 Jun 1913 p 24;
Apr-Jul 1914; 10 May 1915 pp 21-
22; 22 Apr 1922 p 12; 18 Aug 1923
p 18; 19 Jan 1924 pp 11-12; 19
Dec 1924 p 7; 24 Nov 1929 p 18;
25 Jan 1930 p 18; 26 Feb 1931 p
19; 28 Jan 1933 pp 17-18.
p__1890 pp 365-70; 1893 pp 859-
60; 1897 pp 652-662, 716-17; 1898
pp 837-42, 908-09; 1899 pp 9-11;
1900 pp 208-10; 1901 pp 165-66;
1902 pp 27-29; 1903 pp 379-82;
1906 pp 7-9; 1914 pp 141-42, 474-
76; 1915 pp 918-19; 1925 pp 120-
22; 1926 pp 61-64; 1935 pp 121-
22.
E2: J—3 Jan 1903 p 45; 6 Jan
1906 p 46; 6 Apr 19t)6 pp 12-13; 7
Apr 1907 pp 52-53; 13 Apr 1913 p
884; 13 Dec 1913 pp 1180-81; 14
Nov 1914 p 554; 16 Nov 1916 pp
237-38, 262; 21 May 1922 pp 286-
87; 22 Jan 1923 pp 75-76; 22 Mar
1923 p 207; 24 Aug 1925 pp 615-
19, 642; 25 Jan 1926 pp 18-19; 25
Nov 1926 pp 534-35; 26 Aug 1927
p 397; 27 Jul 1928 p 354; 28 Feb
1929 p 65; 30 Jun 1931 pp 296,
331-32; 30 Dec 1931 pp 634, 667;
31 Feb 1932 pp 82-83; 34 Mar 1935
pp 103, 133; 87 Jan 1938 pp 10-11,
48-49; 38 Mar 1939 pp 127, 154;
89 Apr 1940 p 184; 40 Jan 1941 pp
3-4; 40 Oct 1941 pp 511-13, 559.
P—1919 pp 25-26; 1927 pp 15-
19.
E2a: J—11 May 1911 pp 286-87.
E8: J—2 Jul 1868 pp 211-12; 3
Aug 1869 pp 352-53; 4 Mar 1870
p 118; 4 Aug 1870 pp 344-45; 6
Mar 1872 p 97-98; 6 Apr 1872 p
162; 6 Oct 1872 pp 450-51; 10 May
1876 pp 220-21; 11 Dec 1877 p
558-59; 13 Aug 1879 pp 359-60; 17
Aug 1883 pp 413-14; 19 Sep 1885
pp 529-30; 29 Mar 1895 pp 229-30;
86 May 1902 pp 333-34; 36 Dec
1902 pp 813-15; 87 Jul 1903 pp
489-90; 40 May 1906 pp 438-40;
40 Oct 1906 pp 894-95; 45 Nov
1911 pp 989-90; 46 Jul 1912 pp
662-64; 49 Oct 1915 pp 958-59; 51
Sep 1917 pp 783-84; 52 Dec 1918
p 1002; 54 Aug 1920 pp 698-99;
56 Jul 1922 pp 507-09, 554-56, 561-
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63; 60 Apr 1926 p 297; 60 Oct
1926 pp 732, 787; 61 Feb 1927
pp 91-92, 151; 61 Oct 1927 p 742;
62 Aug 1928 pp 566-67; 62 Sep
1928 p 675; 63 Feb 1929 p 112; 68
Jan 1934 pp 60-61; 70 Mar 1936
p 206.
P—1900 pp 10-15; 1906 pp 5-6.
E4: J—3 Feb 27, 1937 p 9; 3
Mar 6, 1937 p 6; 8 Mar 20, 1937
p 8; 3 Jun 12, 1937 p 5; 8 Jim 19,
1937 p 9; 8 Jul 10, 1937 p 5; 8 Jul
24, 1937 p 5; 4 Feb 19, 1938 p 3;
4 Jun 18, 1938 p 2; 4 Dec 31, 1938
pp 1, 8; 1 Apr 1, 1939 p i ; 1 Dec
30, 1939 p 4; 2 Jan 20, 1940 p 8;
2 Feb 10, 1940 p 1; 2 Nov 23, 1940
p 1; 8 Jan 4, 1941 p 7; 8 May 3,
1941 pp 6-7, 11; 3 Jun 28, 1941
p 1; 8 Jul 19, 1941 p 3; 8 Nov
22, 1941 p 1.
P—1936 pp 14-15; 1938 pp 6-7;
1940 pp 6-8, 13-15, 134-36.
PresR—1938 pp 1-5.
F l : J—86 Feb 1929 pp 103-04;
86 Mar 1929 pp 187-88, 193; 86
Jun 1929 pp 449-52; 89 Sep 1930
pp 226-28; 89 Nov 1930 p 394; 93
Oct 1932 p 262; 94 Mar 1933 p
172; 95 Sep 1933 pp 171-72; 98
Jan 1935 pp 25-26; 99 Oct 1935 pp
213-14; 100 Jun 1936 p 351; 101
Aug 1936 p 80; 102 Jan 1937 p 41;
102 Jun 1937 p 457; 104 Feb 1938
pp 67-68; 109 Aug 1940 pp 71-76;
111 Oct 1941 pp 309-10.
F2: J—1 Jul 1916 pp 46-49; 2
Jun 1917 pp 292-93; 8 Jan 1918
p 19; 3 Apr 1918 pp 392-97; 3
Aug 1918 pp 749-50; 4 Apr 1919
pp 222-23; 4 May 1919 pp 298-99;
5 Feb 7, 1920 pp 2-3; 5 Apr 24,
1920 p 9; 5 Sep 4, 1920 p 7; 6 Apr
2, 1921 pp 2, 7; 6 Nov 5, 1921 pp
2, 6; 7 Sep 1922 p 14; 9 Dec 1924
p 20; 11 Aug 1926 pp 3, 25; Jul-
Oct 1928; 14 Jan 1929 p 14; 14
Apr 1929 p 15; 15 Oct 1930 pp 13,
28; 16 Mar 1931 p 16; 16 Apr 1931
pp 24-25; 17 Dec 1932 p 9; 19 Apr
1934 p 16; Apr-Jul 1936; 21 Nov
1936 p 30; 22 Apr 1937 pp 30-31;
22 May 1937 pp 6, 31; 22 Sep 1937
pp 16-17; 28 Oct 1938 pp 13, 30;
,25 Nov 1940 pp 16, 32; 25 Dec
1940 p 5.
P_1927 p 15; 1941 pp 19-22.
PresR—1920 pp 3-4.
OR—1919 pp 1-2.
F 3 : J—2 Jan 1911 p 33; 8 Dee
1916 pp 19-20; 9 Sep 1918 pp 16-
18; 13 Jul 1922 p 29; 14 Sep 1923
pp 19, 30-31; 14 Oct 1923 pp 1-3;
17 Jan 1926 pp 24-25; 18 Jul 1927
p 32.
P—1928 pp 101-02; 1930 pp 89-
90, 224-25; 1931 pp 84-85; 19a6
pp 319-22; 1940 pp 56-58; 1941 pp
223-24.
0 1 : J—5 Aug 1898 pp 4-5, 11-
12; 2 Jul 29, 1903 pp 1-2; 2 Aug
26, 1903 p 1; 2 Sep 9, 1903 pp 1-2;
2 Sep 16, 1903 p 4; 2 Oct 7, 1903
p 4; 2 Oct 21, 1903 p 4; 3 Apr 1,
1904 p 4; 4 Nov 25, 1904 p 4; 4
Dec 30, 1904 p 4; 4 May 19, 1905
p 4; 4 Aug 4, 1905 p 1; 4 Sep 15,
1905 p 4; 5 Nov 3, 1905 pp 1, 4;
5 Mar 31, 1906 p 1; 6 Jan 25, 1907
pp 2, 5; 6 Jun 21, 1907 p 1; 8 Sep
10, 1909 p 4; 9 Dec 17, 1909 p 4; 9
Jul 22, 1910 p 5; 9 Jul 29, 1910 pp
1-2, 4; 11 Nov 3, 1911 p 1; 12 Oct
25, 1912 p 4; 12 Nov 8, 1912 p i ;
12 Mar 21, 1913 p 4; 12 May 23,
1913 p 2; 12 Sep 5, 1913 pp 1-2;
18 Jan 16, 1914 p 4; 15 Dec 31,
1915 pp 1-2; 15 Aug 4, 1916 p 4;
16 Jun 29, 1917 pp 1-2; 16 Sep 7,
1917 p 4; 18 Aug 1, 1919 p 4; 20
Jan 21, 1921 pp 1-2; 20 Sep 16,
1921 p 4; 21 Jan 27, 1922 p 4;
21 Mar 31, 1922 p 4; 21 May 19,
1922 p 4; 21 Jun 23, 1922 p 4; 22
Aug 17, 1923 p 4; 23 Apr 11, 1924
p 4; 25 Apr 9, 1926 p 4; 25 Jun 4.
1926 p 4; 26 Jul 8, 1927 p 4; 26
Jul 22, 1927 p 4; 27 May 25, 1928
pp 1-2; 28 Jun 7, 1929 p 4; 29 Oct
10, 1930 p 4; 37 Nov 26, 1927 p 4;
37 Sep 9. 1938 p 4.
P—1912 pp 8-10.
G2: J—1 Nov 1910 p 2; 2 Jan
1911 pp 1-2; 2 Feb 1911 pp 1-2;
8 May 1912 pp 1-3; 3 Sep 1912 pp
1-5; 4 Jan 1913 pp 1-4; 4 Jun 1913
pp 1-3; 7 Mar 1916 pp 1-2; 2 Jan
2, 1920 p 4; 2 Jun 25, 1920 p 3; 4
Jul 7, 1922 p 6; 5 Jan 5, 1923 p «;
6 Dec 28, 1923 pp 6-7; 6 May 9,
1924 p 6; 6 Jul 25, 1924 p 6; 6
Dec 26, 1924 p 6; 7 Jan 30, 1925
p 6; 10 Mar 2, 1928 pp 4-5; 12 Mar
28, 1930 pp 1-2, 4; 12 Oct 10, 1930
p 3; 13 Jan 2, 1931 p 8; 16 Aug
1934 p 3; 17 Mar 15, 1935 p 10; 19
Aug 15, 1937 p 16; 21 Nov 1, 1939
p 16; 22 May 1, 1940 p 16; 22 Jun
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1, 1940 pp 4, 23; 23 May 1, 1941
p 11; 23 Jul 15, 1941 p 4 .
Kl : J—9 Jul 1888 p 2; 10 Oct
24, 1889 p 1; 10 Nov 14, 1889 p 2;
11 Jul 17, 1890 p 3; 11 Jan 1, 1891
p 2; 11 Jan 29, 1891 pp 1-2; 12
;
 Aug 6, 1891 p 1; 12 Mar 17, 1892
p 4; 13 Mar 29, 1894 p 2; 15 Aug
2, 1894 p 2; 15 Oct 18, 1894 p 1;
15 Apr 18, 1895 p 2; 16 Nov 7,
1895 p 2; 16 Nov 14, 1895 p 2;
16 Jan 2, 1896 p 2; 17 Jan 14, 1897
p 2; 17 Jan 28, 1897 p 1; 17 Peb
18, 1897 p 2; 19 Aug 1898 pp 1-2.
P—1884 pp 569-70; 1902 pp 6-9.
LI: J—1 May 1910 p 7; 3 Jul
1912 p 4; 4 May 1913 p 1; 6 Jul
1915 p 2; 7 Apr 1916 p 5; 7 Jul
1916 pp 1-2, 4; 8 Jan 1917 p 5; 8
*• Feb 1917 p 2; 8 Jul 1917 pp 1-2.
P—1902 pp 1-2; 1911 pp 10-11;
1913 pp 13-18; 1919 pp 10-11, 1923
PP 7-8.
L2: J—6 Sep 1893 pp 195-98;
10 Sep 1897 pp 204-05; 12 Apr
1899 p 97; 12 Oct 1899 p 268; 12
Dec 1899 pp 381-82; 15 Jul 1902
p 165; 16 Mar 1903 p 62; 16 Jun
1903 p 133; 17 Peb 1904 p 31; 18
Aug 1905 p 188; Jun-Sep 1906; 20
Jan 1907 pp 1-2; 20 Mar 1907 p
56d; 21 Peb 1908 p 38; 22 Sep
1909 p 206; 25 Dec 1912 p 289; 26
Mar 1913 p 56; 28 May 1915 pp
125-26; 29 Sep 1916 p 288; 31 Oct
1918 pp 237-38; 35 Sep 1922 pp
217-18; 39 Sep 1926 pp 305-07; 48
Jan 1935 pp 509-10; 49 Oct 1936
pp 337-39; 53 Aug 1940 p 370.
L3: P—1939 pp 101-02, 208-09,
247-48; 1940 pp 165-67; 1941 pp
199-203
Ml: j—1 Sep 1892 pp 287-88; 2
Jul 1893 pp 458-59; 4 Oct 1895 pp
722-28; 5 Jan 1896 pp 53-54; 5
May 1896 pp 368-76; 5 Nov 1896
.• pp 807-09; Jan-Apr 1897; 7 Aug
1898 pp 445-46; 7 Nov 1898 pp 638-
39; 8 Peb 1899 pp 75-77; 8 Aug
1899 VP 436-39; 9 Apr 1900 pp
227-30; 9 May 1900 p 279; 9 Aug
1900 pp 451-54; 10 Jun 1901 pp
320-21, 326-27; 10 Jul 1901 pp
345-46; 10 Nov 1901 p 574; 11 Mar
1902 pp 102-04, 133-34; 11 Jul
1902 pp 389-90; Oct 1902-Jan
1904; 13 Apr 1904 pp 299-300;
13 Sep 1904 pp 690-91; 13 Oct
1904 pp 787-88; May-Sep 1905;
1906-Jan 1908; 17 Sep 1908 pp
571-74, 617-19; 17 Oct 1908 pp
641-42, 687; 18 Peb 1909 pp 140-
41; Jul 1909-Jan 1911; 20 Jun
1911 p 403; 20 Aug 1911 pp 542-
43; 21 Peb 1912 pp 100, 110-11,
131; 21 May 1912 p 334; 21 Jul
1912 p 552; 21 Oct 1912 pp 909-10;
22 Mar 1913 pp 246-47, 252-53;
22 Jun 1913 pp 609-10; Aug 1913-
Jan 1914; 23 May 1914 pp 521-22;
1916; 26 Aug 1917 p 4; 26 Dec
1917 p 11; 27 Mar 1918 p 9; 28
Peb 1919 p 18; 28 Aug 1919 p 9;
29 Jan 1920 p 16; 29 Peb 1920
p 36; 29 Jun 1920 pp 10-12; 29
Dec 1920 pp 12-14; 30 Jan 1921 p
7, 17; 30 Jun 1921 p 14; 30 Jul
1921 p 19; 30 Dec 1921 p 18; 31
Jan 1922 p 14; 31 Apr 1922 p 23;
31 Jun 1922 pp 11-12, 23; 31 Oct
1922 pp 22-23; 32 Jun 1923 p 39;
32 Nov 1923 pp 8-9, 38-39; Apr-
Aug 1924; Nov 1924-Jun 1925;
Nov 1925-May 1930; 39 Aug 1930
pp 34-35; 39 Oct 1930 p 33; 40
May 1931 p 32; Dec 1931-Mar
1933; Jun-Sep 1933; 43 Mar 1934
p 37; 43 Jun 1934 p 43; 43 Aug
1934 p 47; 43 Dec 1934 p 23;
Apr-Sep 1935; 45 Mar 1936 pp 15,
40; 45 Apr 1936 pp 26-28; Jan-
Mar 1937; 46 Sep 1937 p 26; Dec
1937-Jan 1940; 49 Apr 1940 pp
27, 39; 49 Jul 1940 p 31; 1941.
P—1919 pp 41, 148-52; 1934 pp
32-33; 1940 pp 76-77.
M2: J—2 Jan 1901 pp 9-10; 2
Oct 1901 pp 21-23; 3 Dec 1902 pp
13-15; 6 Dec 8, 1904 pp 13-14; 7
May 31, 1906 p 5; 9 Aug 29, 1907
p 5; 10 Sep 17, 1908 p 9; 10 Dec
17, 1908 p 11; 10 Jan 7, 1909 p 11;
10 Jun 10, 1909 pp 6, 9-10; 11
Jan 13, 1910 pp 8-9; 11 Peb 24,
1910 pp 6-7; 11 Sep 15, 1910 pp
10-11; 11 Oct 20, 1910 pp 7-8; 11
Peb 23, 1911 pp 5-6; 11 Mar 30,
1911 p 5; 12 Apr 11, 1912 p 9; IS
Mar 27, 1913 pp 7-9; 15 Jan 7,
1915 p i ; 15 Peb 4, 1915 p 1; 15
Jul 1, 1915 p 2; 16 Jan 6, 1916 pp
1, 3; Oct 1916-Feb 1917; 18 May
1917 p 7; 19 May 1918 p 3; 22 Apr
1921 p 3; 22 May 1921 pp 1, 5; 2
Peb 13, 1939 p 8; 2 Apr 24, 1939
p 7; 2 Oct 2, 1939 p 1; 2 Nov 6,
1939 p 6; 3 Mar 4, 1940 p 6; 4 Jul
14, 1941 p 1.
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P—1914 p 214; 1938 pp 9-10.
MS: J—4 Oct 1904 p 4; 4 Jan
1905 p 4; 4 May 1905 p 1; 5 Aug
1905 p 4; 5 Sep 1905 p 8; 5 Jan
1906 pp 8-9; 5 Mar 1906 pp 11-12;|8 Mar 1909 p 9; 8 Apr sup 1909
p 2; 10 Oct 1910 pp 2-3; 11 Aug
1911 p 10; 12 Jul 1912 p 8; 20
Oct 1921 pp 1-2; 21 Aug 1922 p
14; 21 Apr 1923 p 12; 23 Aug 1925
p 10; 24 Jul 1926 p 12; 24 Dec
1926 p 1; '96 Oct 1928 p 18; 26 Apr
1929 p 12.
P—1906 pp 104-06; 1911 pp 27-
29; 1914 pp 263-67; 1915 pp 33-
34; 1917 p 84; 1921 p 66; 1925
pp 89-90; 1926 pp 73-74; 1927 pp
44-46; 1929 p 39; 1930 pp 27-30;
1931 pp 33-36; 1932 pp 53-55; 1935
pp 67-68; 1936 pp 31-44, 85-87;
1937 pp 46-49; 1938 pp 184-86.
M4: J—1 Mar 19, 1937 p 4; 2
Apr 9, 1937 p 3; 2 Aug 13, 1937
p 5; 2 Sep 24, 1937 p 3; 2 Oct 22,
1937 p 2; 2 Feb 25, 1938 pp 1-2;
S Aug 26, 1938 p i ; 8 Oct 7, 1938
p 4; 3 Dec 16, 1938 p 2; 3 Apr
7, 1939 p 5; 4 Nov 3, 1939 pp 1-2;
1 Jan 12, 1940 p 3; 4 Feb 9, 1940
p 8; 4 Mar 8, 1940 pp 1-2; 4 Apr
19, 1940 p 1; 5 Jun 28, 1940 p 2;
5 Aug 2, 1940 p 4; 5 Aug 23, 1940
p i ; 5 Dec 6, 1940 p 3; 5 Jan 17,
1941 p 4; 5 Feb 21, 1941 p 8; Mar
21-Apr 4, 1941; 5 May 30, 1941
pp A-C; 5 Jun 20, 1941 p 5; 6 Jul
11, 1941 p 3; 6 Sep 19, 1941 p 3; 6
Oct 10, 1941 p 3; 6 Oct 24, 1941
P 1.
P—1936 pp 42-43; 1938 pp 4-5;
1939 pp 11-12; 1940 pp 36, 60-61;
1941 pp 10-11, 45, 111-12.
M5: J—4 Jan 1893 pp 375-76;
6 Jul 1894 pp 231-34; 7 Nov 1895
pp 423-24; 8 Feb 1896 pp 6-7; 8
Jun 1896 pp 198-200; .1897-1915,
1918, 1920 re (in president's re-
port); 11 Jul 1899 pp 431-32; 18
Nov 1901 pp 820-21; 16 Apr 1904
pp 337-39; 16 Jul 1904 pp 585-86;
16 Aug 1904 pp 689-92; 16 Dec
1904 p 1061-62; 18 Mar 1906 pp
199-200; 18 Sep 1906 pp 794-96;
18 Dec 1906 pp 1146-47; 20 May
1908 pp 389-91; 20 Oct 1908 pp
867-70; 22 Dec 1910 pp 1141-42;
23 Apr 1911 pp 328-29; 23 Aug
1911 pp 786-87; 23 Oct 1911 pp
939-40; 24 Jul 1912 pp 579-82; 24
Sep 1912 pp 787-90; 26 Jul 1914
pp 643-50; 27 Aug 1915 pp 675-78;
27 Sep 1915 pp 812-14; 27 Dec
1915 pp 1073-74; 28 Jul 1916
pp 635-36; Nov 1916-Feb 1917; 29
Sep 1917 pp 770-73, 783-87; 29
Dec 1917 pp 1041-43; 30 Jap 1918
pp 80-81; 30 Mar 1918 pp 271-72;
80 Jun 1918 p 565-66; 30 Sep 19X8
pp 858-59; 81 Jan 1919 pp 60-61;
31 Mar 1919 pp 261-62; 31 Dec
1919 pp 1135-36; 82 Jan 1920 pp
48-49; 82 May 1920 pp 439-40; 82
Dec 1920 pp 1140-41; 33 Apr 1921
p 346; 39 Feb 1927 pp 101-02; 40
Oct 1928 pp 634-35; 43 May 1931
pp 307-09; 44 Apr 1932 p 185; 46
Mar 1934 pp 101, 134; 47 Sep 1935
pp 515-16; 47 Dec 1935 pp 719-22,
729; 48 Aug 1936 p 481; 48 Sep
1936 pp 554-55, 569-70; 48 Dec
1936 pp 765-66; 49 Sep 1937 pp
587-89, 606-07; 50 Jan 1938 pp 33,
45, 69-70; 50 May 1938 pp 328,
346-47, 358-59, 398-400.
P—1909 pp 7-9; 1916 re (in
president's report); 1916 pp 23-
26; 1920 pp 5-6, 77-81; 1924 pp
12-14.
PresR—1895, 1902 re.
M6: J—1 Jun 25, 1891 p 3; 1
Apr 7, 1892 p 3; 8 May 11, 1893
p 8; 3 Jun 22, 1893 p 4; 4 Jun 21,
1894 p 1; 5 Oct 3, 1895 p 5; 7
Dec 30, 1897 p 4; 7 Mar 17, 1898
p 2; 9 Oct 13, 1898 p 4; 10 Aug
3, 1899 p 4; 10 Feb 15, 1900 p 4;
10 Apr 5, 1900 p 4; 11 Apr 19,
1900 p 4; 11 Nov 29, 1900 p 4;
11 Dec 27, 1900 p 4; 12 May 16,
1901 p 5; 12 Jun 20, 1901 p 4; 12
Jul 25, 1901 p 8; 12 Aug 22, 1901
p 4; 12 Sep 5, 1901 p 4; 13 Apr
17, 1902 p 2; 13 Dec 25, 1902 p 2;
13 Jan 22, 1903 pp 5-6; 14 Apr 16,
1903 p 8; 14 Jun 11, 1903 p 4; 14
Dec 31, 1903 p 4; 14 Mar 10, 1904
p 4; 15 Mar 23, 1905 p 3; 16 May
10, 1906 p 1; 17 Sep 6, 1906 p 1;
18 Oct 3, 1907 p 1; 18 Apr 30, 1908
p 4; 19 Sep 17, 1908 p 4; 19 Oct
1, 1908 p 4; 19 Oct 29, 1908 p 2;
19 Dec 24, 1908 p 4; 22 Aug 31,
1911 p 3; 22 Nov 16, 1911 p 8; 22
Mar 14, 1912 p 4; 24 Jun 5, 1913
p 1; 25 Jan 28, 1915 p 4; 25 Mar
4, 1915 p 6; 25 Apr 29, 1915 pp
4-5; 26 May 13, 1915 pp 4, 7; 26
Jun 24, 1915 p 6; 26 Aug 19, 1915
p 4; 26 Oct 28, 1915 p 4; 26 Nov
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18, 1915 p 4; 29 Dec 1, 1915 pp
3-5; 26 Feb 3, 1916 p 7; 26 Mar
16, 1916 pp 5, 10; 26 Apr 6, 1916
p 4; 27 May 4, 1916 p 4; 27 May
25, 1916 p 5; 27 Jun 29, 1916 pp
11-12; 27 Jul 13, 1916 p 5; 27 Aug
24, 1916 p 7; 27 Sep 14, 1916 p 4;
27 Oct 5, 1916 p 12; 27 Nov 2, 1916
p 4; 27 Dec 7, 1916 p 4; 27 Jan 25,
1917 p 5; 27 Mar 15, 1917 p 4; 27
Mar 29, 1917 p 4; 29 May 30, 1918
pp 4-5; 29 Jul 11, 1918 p 16; 30
Feb 15, 1919 p 15; 30 Apr 1, 1919
p 6; 30 Nov 15, 1919 p 13; 31 Aug
1, 1920 pp 6-7; 31 Aug 15, 1920 pp
6-7; 31 Dec 1, 1920 p 11; 32 Aug
1, 1921 p 6; 33 Mar 15, 1922 p 9;
83 Sep 15, 1922 p 7; 34 Jan 1,
1923 p 6; 34 Feb 1, 1923 pp 6, 12;
84 May 1, 1923 p 6; Feb 1-Mar 15,
1924; 86 Jul 1, 1925 pp 6-7; 86
Sep 1,1925 pp 6-7; 37 Jun 15, 1926
pp 6-7; 38 Sep 15, 1927 pp 13-14;
41 Aug 1, 1930 p 7; 41 Aug 15,
1930 p 6; 43 Jun 1, 1932 p 8; 46
Apr 1, 1935 p 8; 46 Oct 15, 1935
pp 8-9; 48 Oct 1, 1937 pp 4, 8; 49
Jul 1, 1938 pp 3-4; 51 Sep 15,
1940 p 3; 51 Nov 15, 1940 p 3; 52
Feb 1, 1941 pp 18-20.
P—1900 pp 2-3; 1918 pp 42-43;
1921 pp 659-61; 1938 pp 124-26.
0 1 : J—5 May 31, 1923 p 2; Jul
19-Aug 30, 1923; Oct 4-18, 1923;
5 Nov 15, 1923 p 4; 5 Dec 27, 1923
p 1; 7 Feb 25, 1925 p 1; 7 Apr 8,
1925 p 1; 7 Jun 3, 1925 p i ; 1
Sep 17, 1925 pp 1-2; 1 Jul 12, 1926
p 1; 3 Jul 13, 1928 p i ; 3 Jul 27,
1928 p 2; 3 Sep 16, 1929 p i ; 5
Dec 7, 1934 p 6; 5 Jan 18, 1935
p 2; 5 Jan 25, 1935 pp 3, 6; 5 Mar
15, 1935 pp 1, 7; 5 Mar 22, 1935
p 8; 5 Apr 26, 1935 p i ; 5 May 10,
1935 pp 2-3, 5; 5 Jun 14, 1935 p
7; 5 Jul 12,1935 p 6; 3 Apr 8, 1940
p 7; 6 Apr 7, 1941 pp 2, 7.
P—1934 pp 18-19; 1937 pp 4-7,
60-61; 1938 pp 11-12, 89-100, 150-
53; 1939 pp 6, 40-43; 1941 pp 2-3,
6-7, 132-34.
ExecCR—1938 pp 9-11.
Vice-PresR—1941 pp 13-14.
Council MembersR—1941 pp 22-
23.
P I : J—3 Apr 1904 pp 6-7; 5
Sep 1906 p 9; 6 Feb 1907 p 16;
7 Mar 1908 pp 11-12; 7 Oct 1908
pp 104-05; 13 Sep 1914 pp 19-20;
14 Jan 1916 pp 14-15; 15 Nov 1916
pp 20-24; 18 Jul 1921 p 19; 19
May 1922 p 2; 22 Jul 1925 pp 4-5;
22 Oct 1925 p 28; 27 Nov 1930 p
5; 81 Jun 1937 p 28.
P2: J—1 Sep 1902 pp 8-11; 3
Dec 1903 p 4; 3 May 1904 pp 5-6;
6 Dec 1906 p 22; 10 Dec/Jan 1911
pp 8-9; 11 Sep 1912 p 18; 12 Jan
1913 pp 18-19; 12 Aug 1913 pp
20-22; 13 Nov 1914 pp 14-15; 16
Dec 1916 pp 13-14, 17-18; 21 Nov/
Dec 1922 pp 34-35; 22 Aug 1923
pp 10-11; 25 Dec 1926 pp 10-11;
26 Mar 1927 pp 12-13; 26 Sep 1927
pp 12-13; 27 Apr 1928 p 24; 27
Aug 1928 pp 5-6; 30 Feb 1931 p
32; 83 Dec 1934 pp 27-29; 35 Feb
1936 p 34; 87 Aug 1938 p 41-42;
88 Jun 1939 p 26; 39 Dec 1940 pp
7-8, 43-44.
P—1917 pp 38-40; 1927 pp 13-
15, 46.
P 3 : J—12 Feb 1902 p 71; 28
Mar 1913 pp 182-83; 25 Dec 1914
p 9; 26 Sep 1916 p 369; 32 Oct
1922 p 30; 33 Apr 1923 pp 25-26;
36 Jan 1926 pp 19-20; 36 Oct 1926
pp 25-26; 39 Mar 1929 pp 28-30;
50 May 1940 pp 15-16; 51 Mar
1941 pp 18-19; 51 Nov 1941 pp 47-
48.
P—1940 pp 57-58, R-7.
P4: J—9 Mar 1899 pp 9-10; 9
Dec 1900 pp 9-10; 10 Mar 1901 pp
8-9; 10 Dec 1901 pp 3-4; 18 May
1907 pp 20-21; 22 Aug 1911 pp 24-
26; 25 Nov 1914 pp 9-11; 32 Apr
1921 pp 9-10; 35 Apr 1924 pp 9-
11; 37 Jul 1926 pp 19-20; 38 Aug
1927 pp 10-11; Mar/Apr-Sep/Oct
1935; 45 Mar/Apr 1936 p 16; Nov/
Dec 1936-Sep/Oct 1937; 45 Jan/
Feb 1938 pp 6-8; 45 May/Jun 1938
pp .13-14, 20-21; 45 Nov/Dec 1938
pp 15-1?; 46 Jul/Aug 1939 pp 9-
10; 47 Mar/Apr 1940 pp 25-26;
47 Nov/Dec 1940 pp 21-22; 48
Mar/Apr 1941 pp 20-22; 48 Jul/
Aug 1941 pp 28-29, 31.
P5 : J—5 Oct 1916 pp 11-12; 6
Mar 1917 pp 18-20; 6 Jul 1917
pp 11-13; 7 Jan/Feb 1919 pp
9-10; 8 Jun/Jul 1919 pp 2-3; 12
Aug 1926 pp 4-5; 14 Jan 1929 pp
6-7; 19 Jul/Aug 1935 pp 1-2; 20
Jun 1936 p 6; 20 Oct 1936 p 17;
20 Dec 1936 p 13; 21 Jan/Feb
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1937 pp 11-13; 21 Jul/Aug 19?>7
pp 1-2; 22 Jul/Aug 1938 pp 1-2;
22 Nov/Dec 1938 p 1; 24 Jan/Feb
1940 p 8; 24 Mar/Apr 1940 p 7;
24 Jul/Aug 1940 p 5; 24 Sep/Oct
1940 pp 8, 17; 24 Nov/Dec 1940
pp 1-3; 25 Jul/Aug 1941 pp 2-3,
9-10; 25 Sep/Oct 1941 pp 4-5.
P—1916 pp 3-4; 1920 pp 9-10;
1924 p 3; 1926 pp 29-30; 1935 pp
2-3; 1937 pp 22-23, 40-42; 1941
pp 84-88.
B l : J—8 Jun 1904 p 33; 4 Jan
1905 p 11; 5 Sep 1906 p 342; 6
Nov 1907 pp 457-58; 7 Jan 1908
pp 5-6; 7 Nov 1908 pp 412-14; 8
Dec 1909 pp 477, 492-93; 9 Mar
1910 pp 69-70; 9 Apr 1910 pp
97-99; 9 Sep 1910 pp 253-54, 260-
61; 10 Oct 1911 pp 393-94; 11 Jun
1912 pp 209-10; 11 Aug 1912 pp
267-68; 12 Feb 1913 p 59; 13 Apr
1913 pp 105^07, 129-30; 13 Feb
1914 pp 33-34; 13 Jul 1914 pp 193-
94, 228; 13 Dec 1914 pp 361-62;
14 Jun 1915 p 163; 15 Jan 1916
pp 1-2, 10-11; 15 Feb 1916 pp 82-
83; 15 May 1916 pp 156-57, 181-
87; 16 Jan 1917 pp 8-9, 19-20; 16
Apr 1917 pp 81-83; 16 Jul 1917 pp
153-54; 17 Mar 1918 pp 95-96; 17
Apr 1918 pp 117, 120-21; 17 Aug
1918 pp 205-07; 17 Nov 1918 p
429; 17 Dec 1918 p 551; 18 May
1919 pp 293, 338-40; 18 Jun 1919
pp 400-01, 405-06; 18 Nov 15, 1919
p 845; 19 Apr 1920 p 237; Sep/
Oct 1920-Feb 1921; 20 Sep 1921
p 434; Mar-May 1922; 21 Dec
1922 p 575; 22 Jan 1923 pp 14-17,
20, 33-34; Jun-Oct 1923; 23 Jan
1924 pp 23-24; 23 Sep 1924 pp 322-
23; Mar-Sep 1925; 26 May 1927
p 173; 27 Feb 1928 p 71; 27 May
1928 p 248; 28 Jan 1929 pp 5-6; 28
Jun 1929 p 259; 28 Sep 1929 pp
429-30; 28 Dec 1929 pp 576-77;
30 Au$ 1931 p 354; 30 Nov 1931
pp 463-64; 31 Sep 1932 p 335; 31
Nov 1932 pp 371-72; 82 Mar 1933
p 85; 82 Apr 1933 p 104; 82 Dec
1933 p 360; 33 Dec 1934 p 474; 84
Jan 1935 p 11; 84 May 1935 pp
173-74; 84 Aug 1935 pp 295-96;
84 Dec 1935 p 461; Oct 1936-Jan
1937; Jun-Dec 1937; 37 Mar 1938
p 120; 37 Oct 1938 p 427; 38 Feb
1939 pp 53-54; 88 May 1939 p 191;
88 Dec 1939 pp 510-11; 89 May
1940 p 186.
P—1922 pp 5-7; 1939 pp 10-12.
OR—1931 pp 38-39, 277-80; 1935
pp 171-72.
PresR—1922 p 11.
81: J—4 Mar 11, 1891; 5 Feb 3,
1892 p 4; 5 Mar 9, 1892 p 5; 5 Apr
20, 1892 p 4; 6 Nov 16, 1892 p 4;
6 Mar 8, 1893 p 8; 9 Mar 4, 1896
p 2; 11 Apr 6, 1898 p 6; 12 Feb
22, 1899 p 6; 13 Nov 1, 1899 pp
6-7; 14 Mar 6, 1901 p 2; 15 Nov
20, 1901 p 6; 20 Mar 6, 1907 p 1;
21 Jun 17, 1908 p 3; 21 Jul 1, 1908
p 3; 23 Mar 9, 1910; 24 Mar 8,
1911 pp 1, 7; 24 Jun 21, 1911 p 6;
24 Jun 28,1911 p 6; 29 Sep 6, 1916
p 6; 31 Dec 12, 1917 p 6; 36 Oct
1922 pp 3-4; 37 Sep 1923 pp 3-5;
39 Apr 1925 pp 104-05; 42 Nov
1928 pp 327-28; 48 Apr 1929 p
174; 45 Jul 1931 pp 209-10; Sep-
Nov 1931; 50 Aug 1936 pp 252-
53; 50 Nov 1936 pp 309-10; 51 Jun
1937 pp 103-04.
Sla: J—1 Dec 1921 p 5.
82: J—1 Jan 1899 pp 66-67; 1
May 1899 pp 202-04; 1 Jul 1899
pp 272-73; 2 Oct 1900 pp 498-99;
3 Feb 1901 pp 176-77; 3 Aug 1901
pp 480-84; 4 Jun 1902 pp 1092-93;
5 Jan 1903 pp 121-23, 140-41; 6
Mar 1904 pp 303-04; 6 Aug 1904
pp 646-47; 7 Jan 1905 pp 156-5S;
7 May 1905 pp 422-24; 7 Oct 1905
pp 769-70; 8 Nov 1905 pp 29-30; 8
Dec 1905 pp 88-91; 9 Dec 1906 pp
96-97; 11 Feb 1909 pp 1066-67; 14
Jun 1912 pp 375-77; 14 Dec 1912
pp 779-81; 17 Oct 1915 pp 673-74;
17 Nov 1915 pp 746-47; 19 Jul
1917 pp 450-51; 27 Dec 1925 pp
490-91; 29 Feb 1927 pp 41-43; 80
Dec 1928 p 618; 82 Oct 1930 p
473; 36 Sep 1934 p 263.
P—1905 pp 88-89; 1927 pp 83-
86.
S3: J—1 Aug 20, 1936 p 3; 1
Oct 20, 1936 pp 4, 8; 2 Aug 26,
1937 p 4; 2 Sep 10, 1937 p 5; 2
Sep 30, 1937 p 4; 2 Oct 29, 1937
pp 1, 7; May-Sep 1938; 4 Jan 1939
p 4; 4 Jun 1939 pp 1, 5; 4 Dec
1939 pp 1, 4; 5 Apr 1940 p 2; 6
Mar 1941 p 3; 6 Dec 1941 p 6.
P—1937 pp 6-7, 122-23, 150-52;
1940 pp 7-8.
84: J—2 Feb 1938 pp 20-21; 2
May 1938 p 23; 2 Jun 1938 pp 11-
12; 3 Mar 1939 pp 11-12; 3 Sep
1939 pp 4, 12; 5 Jun 1941 p 9.
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P—1938 pp 6-8, 19-20; 1940 pp
17-18.
T2: J—4 Dec 1887 pp 560-61; 7
Aug 1890 p 468; 10 May 1893 pp
402-03; 10 Aug 1893 pp 693-95; 13
Jan 1896 pp 45-46; 13 Jul 1896 pp
522-23; 14 Oct 1897 p 906; 14 Nov
1897 pp 994-96; 16 Aug 1899 pp
737-38; 17 Jan 1900 pp 82-84; 19
Mar 1902 pp 212-14; 19 Jul 1902
pp 556-58; 22 Oct 1905 pp 819-
20; 23 Peb 1906 pp 148-50; 23 Aug
1906 pp 710-11; 24 Jul 1907 pp
628-29; 24 Oct 1907 pp 909-10;
25 Jun 1908 pp 489-90; 25 Nov
1908 pp 951-52; Apr-Jun 1909; 26
Nov 1909 pp 968-72; 27 Mar 1910
pp 228-29; 28 Jun 1911 pp 456-58;
28 Oct 1911 pp 767-70; 28 Dec
1911 pp 928-30; 29 Nov 1912 pp
987-90; 80 May 1913 pp 459-62; 80
Jun 1913 pp 533-35; 31 Jun 1914
pp 532-33; 31 Nov 1914 pp 1009-
14; 35 Feb 1918 pp 135-36; 36 Jan
1919 p 59; 38 Feb 1921 p 93; 89
May 1922 pp 277-79; 39 Jul 1922
pp 444-45; Jan-Jul 1923; 40 Oct
1923 p 745; Feb-Aug 1924; 42 Mar
1925 pp 225-26; 42 May 1925 pp
393-98; 42 Aug 1925 pp 642-43; 48
Mar 1926 pp 215, 224; 43 Apr 1926
pp 318-20; 43 Sep 1926 pp 413-15;
48 Oct 1926) pp 795-96; 44 Jan
1927 pp 16-17; 44 May 1927 pp
385-86; 44 Sep 1927 pp 707-08;
44 Dec 1927 pp 941-43; 45 Apr
1928 pp 286-87; 45 Aug 1928 p
599; Apr-Jul 1929; 47 Mar 1930
pp 222-23; 49 Sep 1932 pp 558-59;
Aug-Oct 1933; 51 Apr 1934 pp
233-34; 52 Feb 1935 pp 75, 83-87,
89-90; 52 Aug 1935 pp 499-501;
53 Jan 1936 p 44; 53 Mar 1936 pp
191-92; 54 Nov 1937 p 678; 55 Mar
1938 pp 136-38; 56 Jan 1939 pp
33-34; 56 May 1939 pp 228-29; 57
Feb 1940 p 90; 57 Apr 1940 p 258.
P—1939 pp 172-75.
T3: J—1 Dec 1912' pp 11-12; 1
Jan 1913 pp 2, 4-5; 1 Mar 1913 pp
21-22; 2 Oct 1913 p 4; 8 Oct 1914
p 8; Dec 1915-May 1916; 7 Dec
1919 pp 416-17; 11 May 1923 pp
86-87; 13 Jan 1926 p 593; 14 Mar
1927 p 723; 15 Jul 1927 pp 210-11;
17 Apr 1929 pp 57-58; 23 May
1935 pp 150-52; 23 Aug 1935 p
215; 2 Sep 19, 1936 pp 3, 5, 7;
2 Sep 19, 1936 pp 4-6.
ExecBR-^1941 pp 3-4.
T4: J—8 Jun 1919 pp 134-35;
Nov 1919-Feb 1920; 3 Sep 20, 1923
p 2; 8 Oct 5,1923 p 5; 12 Nov 1927
pp 20-21; 13 Dec 1928 pp 12-13;
13 Jun 1929 pp 22-24; 14 Sep 1929
pp 6-7; 14 Apr 1930 pp 10-12; 15
Nov 1930 p 21; 15 Feb 1931 p 5;
17 Oct 1932 p 10; 17 Jun 1933 p
27; 21 Jan/Feb 1937 pp 17-18; 22
Sep/Oct 1937 pp 20-21; 22 Nov/
Dec 1937 p 6; 28 Feb 1939 pp 5-6;
24 Sep 1939 P 13; 25 Oct 1940 p
6; 25 Jan 1941 p 6; 25 Apr 1941
pp 19-20; 26 Oct 1941 pp 15-21.
P—1928 pp 146-47; 1929 pp 22-
24, 132-33; 1931 pp 18-22, 60-62.
T5: J—5 Oct 6, 1937 pp 1-2; 1
Mar 1939 p 8; 1 May 1939 p 8; 1
Dec 1939 pp 1, 4; 1 Jan 1940 pp
1, 4-5; 1 Feb 1940 p 3; 2 Apr 1941
pp 1-2; 2 Sep 1941 pp 1-2.
P—1939 pp 1-2, 12-13, 20-21;
1941 pp 6-8.
T6: J—6 Nov 15, 1894 p 4; 9
Nov 16 sup 1896 pp 3-4; 9 Dec
1, 1896 pp 428-30, 454-55; 10 Mar
5, 1897 pp 219-23; 15 Dec 1, 1899
pp 452-54; 19 Sep 15 sup 1901 pp
5-6; 23 Oct sup 1903 p 5; Jan-Apr
1906; 31 Oct sup 1907 pp 5-6, 25-
27; 32 Jun 1908 pp 627-28; 35 Aug
1909 p 136; 35 Oct 1909 p 392; 85
Dec 1909 pp 660-61; 37 Sep 1910
p 282; 37 Dec 1910 pp 630-31; 88
Mar 1911 pp 270-71; 41 Dec 1912
pp 590-91; 46 Apr 1915 pp 569-70;
47 Sep sup 1915 pp 26-27; 49 Nov
1916 p 597-98; 50 May 1917 pp
402-05; 59 Sep 1921 p 276; 67 Aug
1925 p 181; 68 Jan 1926 pp 1-2;
69 Nov 1926 pp 657-58, 704-07; 75
Dec 1929 p 550; 76 Mar 1930 pp
219-20, 229, 235-36; 77 Aug sup
1930 pp 5-6; 77 Oct 1930 pp 385-
86; 83 Sep 1933 p 206; 83 Dec
1933 p 540; 85 Aug 1934 p 151; 86
May 1935 p 430; 92 Jan 1938 pp
5-6, 12-13.
P—1870 pp 16-17; 1883 pp 11-
12.
Wl: J—1 Apr 27, 1907 p 2; 1
Nov 9, 1907 p 2; 2 Feb 25, 1911
p 3; 3 Feb 17, 1912 p 4; 4 Jul 5,
1913 p 2; 4 Aug 23, 1913 p 3; 4
Oct 18, 1913 p 2; 4 Nov 22, 1913
p 2; 4 Dec 27, 1913 p 2; 5 Oct 10,
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1914 p 2; 5 Dec 26, 1914 p 4; 0
Jul 10, 1915 p 2; 6 Jan 1, 1916
p 3; 7 Jan 22, 1916 p 4; 7 Oct 28,
1916 p 3; 7 Nov 18, 1916 p 2; 8
Jan 13, 1917 p 2; 8 Feb 10, 1917
p 3; 8 Mar 3, 1917 p 1; 1 May 17,
1919 p 4; 2 Jan 24, 1920 p 3; 2
Jan 31, 1920 p 2; 1 Apr 10; 1920
p i ; 1 Jul 10, 1920 p 2; Apr 30,
1921 p 2; May 28, 1921 p 2; Jul
23, 1921 D 2; Apr 8-May 6, 1922;
Aug 5, 1922 pp 5-6; Aug 12, 1922
p 3; Sep 9, 1922 p 3; Oct 14, 1922
p 3; Dec 30, 1922 p 2; Mar 17,
1923 p 4; Jun 30, 1923 p 8; Feb
2, 1924 pp 1, 6; Apr 26, 1924 p 4;
6 Apr 28, 1926 p 5; 6 Sep 8, 1926
p 3; Jan 8, 1930 p 3; Nov 4, 1930
p 3; Feb 10, 1931 p 4.
P—1912 p 26.
causal factors
A l : J—11 Sep 1904 pp 749-52;
27 Mar 1920 pp 237-38; 45 Feb
1938 pp 166-70.
B4: J—8 Dec 1907 pp 377-78;
12 May 1911 pp 192-94.
C6: J—23 Nov 1906 pp 848-50;
47 May 1930 pp 219-20; 49 Aug
1932 pp 253-54.
E2: J—4 Oct 1904 pp 37-39; 81
Jan 1932 pp 23, 52-53.
G l : J—5 May 1901 pp 4-6; 8
Feb 12, 1904 p 4; 8 Mar 4, 1904 p
9.
M l : J—15 Mar 1906 pp 149-50.
M2: J—20 Jun 1919 p 5.
MS: J—26 May 1929 p 12.
M5: J—5 May 1893 pp 142-45;
6 May 1894 pp 143-45; 14 Apr
1902 pp 192-93; 16 Nov 1904 pp
986-88; 16 Dec 1904 pp 1080-82;
27 May 1915 pp 401-02.
M6: J—3 Jun 15, 1893 p 4; 18
Jan 22, 1903 p 7; 28 Jul 18, 1912
p 8; 84 Jun 1, 1923 p 6.
P2: J—7 May 1908 p 7; 21 Jan
1922 pp 20-21.
P 8 : J—9 Feb 1899 pp 59-60.
S I : J—17 Nov 4, 1903 p 6.
T4: J—13 Feb 1929 pp 2-3.
T6: J—6 Feb 15, 1895 p 4; 18
Oct 15, 1898 pp 316-17; 15 Oct 1,
1899 p 268; 84 Feb 1909 pp 148-
49; 69 Sep sup 1926 pp 5-7; 74
Feb 1929 pp 93-94.
W l : J—7 Nor 25, 1916 p 2.
criticisms
A l : J—8 Mar 1896 pp 13-14; 7
Sep 1900 pp 276-77; 9 Mar 1902
pp 118-20; 11 Oct 1904 pp 910-12;
12 Jan 1905 pp 19-22; Feb-Jun
1906; 15 Jun 1908 pp 454-58; 17
Aug 1910 pp 683-85; 17 Nov 1910
pp 961-70; 18 Aug 1911 pp 589-
602, 608-09; 18 Nov 1911 pp 899-
900; 20 Oct 1913 pp 863-65; 20
Nov 1913 pp 936-37; 21 Apr 1914
pp 325-26; 27 Jul 1920 pp 643-47;
28 Feb 1921 pp 142-46; 28 Jun
1921 pp 487-94; 28 Aug 1921 pp
660-64; 28 Dec 1921 pp 1020-21;
29 Jun 1922 pp 424-26.
P—1898 p 117; 1941 pp 329-30.
B l : J—6 May 1903 p 1; 7 Oct
1904 p 126; 8 Jun 1905 p 65; 44
Nov 1941 p 184.
B2; J—18 May 1912 pp 8-12; 15
Oct 1914 pp 17-18; 16 May 1915
pp 12-16; 28 Feb 1922 pp 11-13;
28 May 1922 pp 7-8.
B3: J—2 Sep 1906 pp 191-92;
Oct 1913-Mar 1914; 11 Jun 1915
pp 203-04; 12 Apr 1916 pp 108,
116; 12 Jun 1916 pp 202-03; 14
Nov 1918 pp 434-35; 15 Jun 1919
p 215; 15 Jul 1919 p 271; 31 Jun
1935 p 8.
B4: J—3 Sep 1902 p 162; 4 Sep
1903 p 157; 15 Dec 1914 pp 654-
55; 17 Oct 1916 pp 607-08; 23 May
1922 pp 135-36.
C l : J—18 Jan 1893 p 5; 18 Aug
1893 p 10.
C2: J—23 Sep 1903 p 8; 25 Jun
1905 pp 2-7; 58 Jan 1938 pp 2-3.
C4: J—21 Mar 1914 p 19.
C5: J—2 Feb 28, 1919 p 4; 10
Jun 25, 1926 p 4; 20 Mar 1934 p
20; 21 Nov 1935 p 17; 28 Aug 1937
pp 10-11.
C6: J—11 Oct 1894 pp 531-34;
18 Jul 1901 pp 561-62; 20 Jan 1903
p 56; 21 Oct 1904 pp 745-52; 22
Sep 1905 pp 697-98; 24 Apr 1907
pp 297-98; 24 Dec 1907 p 992; 28
Jan 1911 pp 29-30; 28 May 1911
pp 371-73; 31 May 1914 pp 342-44;
84 Dec 1917 pp 887-91; 36 Jan
1919 pp 35-36; 87 Jul 1920 pp
418-19; 38 Apr 1921 pp 210-11; 88
Jul 1921 p 394; 44 Jul 1927 p 315:
51 Feb 1934 pp 54-55.
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E l : J—19 Jan 1924 pp 11-12.
P—1935 pp 150-51.
E2: J—23 Jan 1924 pp 75-76;
23 Mar 1924 pp 220-21; 28 Jan
1929 pp 33-34; 30 Jan 1931 p 22.
E3 : J—11 Apr 1877 pp 175-76;
02 Peb 1928 pp 99-100.
P—1866 pp 17-18.
E4: J—1 Feb 18, 1939 p 8.
F l : J—13 Nov 1889 pp 961-64.
F 3 : J—1 Mar 1910 pp 4-5; 27
Aug 1938 pp 47-48.
Gl : J—5 May 1900 pp 3-4; 5
May 1903 pp 2-7; 3 Dec 16, 1903
pp 4-5; 3 Dec 23, 1903 p 5; 8 Peb
5, 1904 p 41; 3 Mar 11, 1904 p 4;
3 Mar 18, 1904 pp 4-5, 9; 3 Apr
15, 1904 p 4; 3 Apr 22, 1904 p 5;
3 May 6, 1904 p 1; 3 May 27, 1904
p 4; 4 Dec 30, 1904 p 4; 4 Mar
17, 1905 pp 3, 7; 4 May 5, 1905 p
2; 5 Jul 13, 1906 p 4; 5 Sep 14,
1906 p 4; 6 Nov 30, 1906 p 3; 6
Oct 18, 1907 p 4; 8 Apr 9, 1909 p
4; 8 Sep 3, 1909 p 4; 9 Feb 18,
1910 p 1; 9 May 27, 1910 p 5; 10
May 5, 1911 p 4; 11 Feb 23, 1912
p 4; 11 Oct 11, 1912 p 4; 13 Mar
20, 1914 p 4; 13 May 1, 1914 p 4;
13 May 29, 1914 p 4; 14 Jun 11,
1915 p 4; 20 Dec 31, 1920 p 4; 21
Feb 3, 1922 p 4; 29 Jul 11, 1930
P 4.
G2: J—1 Dec 1910 pp 5-6.
K l : J—8 Mar 17, 1888 p 4; 10
Oct 24, 1889 p 2; 11 Jul 3, 1890
pp 1-3; 11 Oct 30, 1890 p 2; 11
Jan 15, 1891 p 2; 12 Aug 13, 1891
p i ; 15 Jan 3, 1895 p 1; 15 Jan
24, 1895 p 1; 16 Jan 2, 1896 p 2;
16 Feb 14, 1896 p 2; 16 Feb 20,
1896 p 1; 16 Mar 19, 1896 p 4; 17
Apr 1, 1897 p 2; 18 Jan 20, 1898
p 4; 24 Dec 1903 p 9; 24 Apr 1904
P 1.
LI: J—5 Jun 1914 p 8; 9 Oct
1918 p 3.
P—1905 p 19; 1915 pp 114-16.
1 3 : P—1941 pp 85-87.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 719-22;
6 Feb 1897 pp 69-71; 9 Aug 1900
pp 454-56; 12 Jul 1903 pp 485-87.
M2: J—2 Dec 1901 pp 14-15; 8
Jan 1902 pp 32-34; 9 Aug 8, 1907
pp 5-6; 10 Feb 18, 1909 pp 4-5;
11 Oct 21, 1909 pp 11-12; 11 Mar
3, 1910 p 7; 4 Feb 1903 pp 49-51;
4 Jul 1903 pp 37-39; 6 Aug 25,
1904 pp 6-9; 6 Sep 1, 1904 pp 8-
10; 6 Oct 6, 1904 pp 5-6; 6 Nov 17,
1904 pp 6-7; 6 Dec 8, 1904 pp 10-
11; 6 Feb 23, 1905 pp 7-8; 6 May
18, 1905 p 11; 6 Jun 22, 1905 pp
5-6; 6 Jun 29, 1905 p 12; 6 Jul
20, 1905 p 9; 7 Aug 16, 1906 p 6-7;
7 Sep 6, 1906 p 12; 8 Feb 14, 1907
pp 8-9, 12-13; 8 Apr 11, 1907 p
12; 12 Apr 11, 1912 pp 7-9; 12
Apr 18, 1912 pp 8-9; 12 May 23,
1912 pp 5-8; 15 Apr 16, 1914 pp
10-11; 15 Apr 1, 1915 p 1; 15 May
6, 1915 p 4; 17 Mar 1916 pp 1, 5;
18 Aug 1917 p 6; 21 Jan 1920 p 4.
P—1901 pp 10-11; 1902 pp 9-10;
1903 pp 230-32; 1907 pp 761-62;
1912 pp 233-35, 254-56.
M3: J—2 Oct 1902 p 9; 2 Jun
1903 p 11; 3 Jan 1904 p 4; 8 Mar
1904 p 4; 3 Jun 1904 p 10; 10 Oct
1910 pp 4-5; 12 May 1913 p 8.
P—1918 pp 37-40; 1920 p 56;
1921 pp 61-62; 1934 pp 56-76; 1937
pp 46-47.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 3.
M5: J—9 Oct 1897 pp 496-98; 11
Sep 1899 pp 585-86; 17 Jul 1905
p 583; May-Jul 1924.
M6: J—2 Mar 9, 1893 p 1; 5
Oct 3, 1895 p 4; 9 Jun 23, 1898 p
4; 11 Apr 19, 1900 p 1; 12 May
16, 1901 p 4; 13 Jun 26, 1902 p 7;
13 Sep 4, 1902 p 4; 13 Oct 2, 1902
p 1; 18 Nov 27, 1902 p 2; 13 Apr
2, 1903 p 4; 14 May 14, 1903 p 1;
15 Oct 13, 1904 p 8; 15 Dec 22,
1904 p 8; 16 Jun 8, 1905 p 1; 16
Aug 24, 1905 p 1; 16 Oct 26, 1905
p 4; 16 Dec 21, 1905 p 4; 17 Jul
12, 1906 p 3; 17 Mar 28, 1907 p 5;
18 May 16, 1907 p 4; 18 Aug 29,
1907 p 2; 18 Oct 17, 1907 p 4; 20
Aug 19, 1909 p 1; 21 Sep 22, 1910
p 3; 21 Mar 30, 1911 p 7; 22 Aug
10, 1911 p 4; 22 Nov 16, 1911 p 4;
22 May 2, 1912 p 4; 23 Sep 12,1912
p 4; 23 Nov 28, 1912 p 4; 26 Sep
9, 1915 p 5; 31 May 1, 1920 pp
6-7; 37 Nov 1, 1926 p 8; 44 May 1,
1533 p 11; 47 Feb 1, 1936 p 16;
47 Jul 15, 1936 p 8; 48 Jul 1, 1937
pp 8-9; 48 Jul 15, 1937 p 8.
P—1914 pp 357-60, 814-18; 1932
pp 161-73; 1936 pp 165-66, 176-
78.
01: J—5 Mar 15, 1923 p 4; 5
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Apr 21, 1923 p 1; 5 Sep 27, 1923
P 1.
P—1941 pp 289-91.
P2: J—1 Jan 1902 pp 5-6; 1
May 1902 pp 9-10; 3 Feb 1904 pp
9-11; 8 Jul 1904 pp 11-12; 3 Nov
1904 pp 4-5; 4 May 1905 p 19; 7
Dec 1907 pp 45-46; 7 Feb 1908 pp
26-27; 9 Feb 1910 pp 9-10; 9 May
1910 pp 3-4; 9 Oct 1910 pp 14-15,
29; 10 Dec/Jan 1911 pp 12-13;
10 Aug 1911 pp 20-21; 11 Jan 1912
pp 16-17; 11 Jun 1912 pp 24-25;
13 Nov 1914 pp 28-29; 18 Feb 1919
pp 6-7; 20 May 1927 pp 24-25.
P3: J—7 Feb 1897 p 80; 9 Jan
1899 pp 27-28; 9 Apr 1899 pp 111-
12; 11 Dec 1900 p 15; 12 Feb
1902 pp 67-71; 23 Feb 1913 p 128;
29 Aug 1919 p 27; 80 Dec 1919 p
30; 32 Mar 1922 pp 22-23; 45 Mar
1935 pp 36-37; 45 Sep 1935 pp
35-36; 40 Dec 1935 pp 15-16; 47
Jan 1937 pp 38-39; 47 Jul 1937 pp
15-16; 49 May/Jun 1939 p 14.
P4: J—11 Dec 1902 pp 13-14;
47 May/Jun 1940 pp 1-2.
P5: J—9 Jun 1920 pp 13-14.
P—1922 p 4.
Kl: J—9 Apr 1910 pp 116-17;
12 Dec 1913 pp 362-63, 375-76;
15 Oct 1916 p 325; 21 Feb 1922 pp
64-66; 22 Jan 1923 p 7; 24 Oct
1925 pp 403-04; 20 Jul 1927 p 262;
27 Apr 1928 pp 197-98; 27 Sep
1928 pp 444-45; 28 Sep 1929 p
436; 37 Jan 1938 pp 33-34.
P—1925 pp 61-63.
SI: J—4 Jul 15, 1891 p 4; 7
Oct 11, 1893 pp 8-9; 7 Mar 23,
1894 p 6; 10 Jul 22, 1903 pp 1-2;
17 Jul 20, 1904 p 6; 18 Jan 25,
1905 p 6; 19 Nov 8, 1905 p 6; 27
May 13, 1914 p 6; 28 Dec 9, 1914
p 6; 28 Dec 30, 1914 pp 1-2.
82: J—2 Aug 1900 pp 3*92-96;
Nov 1901-Jan 1902; 0 May 1904
pp 423-26; 11 Jul 1909 pp 1305-
06; 31 Jan 1929 pp 35-36; 81 Mar
1929 pp 101-02; 43 Apr 1941 p
117; 43 Jun 1941 pp 172-73.
T2: J—88 Aug 1921 pp 493-95;
38 Oct 1921 pp 622-24.
T8: J—4 Oct 1915 pp 3-5; 2
Sep 19, 1936 p 1.
T4: J—15 Feb 1931 pp 1-2; 19
May/Jun 1935 p 20; 23 Apr 1939
pp 11-12.
TO: J—0 Jan 1, 1895 p 2; 10
May 15, 1897 p 392; 12 Feb 1, 1898
pp 88-89; 13 Aug 1, 1898 pp 119-
20; 15 Oct 15, 1899 pp 268-73; 28
Mar 1906 pp 297-98; 34 Jan 1909
pp 20-22; 41 Nov 1912 pp 459-60;
62 Apr 1918 pp 365-66; 00 Mar
1922 pp 282-83; 09 Sep sup 1926
pp 5-7; 74 Feb 1929 p 109.
Wl: J—1 Mar 23, 1907 p i ; 1
May 4, 1907 p 2; 1 May 11, 1907
p 3; 1 Jun 22, 1907 p 3; 1 Jun 29,
1907 p 3; 1 Jul 13, 1907 p 3; 1
Aug 10, 1907 p 3; 1 Sep 14, 1907
pp 1, 5; 1 Oct 19, 1&07 pp 1-2; 1
Oct 26, 1907 p i ; 1 Dec 21, 1907
pp 1-2; 1 Feb 1, 1908 p i ; 1 Feb
22, 1908 p 3; 2 Mar 7, 1908 p 1;
2 Mar 21, 1908 p 1; Apr 4-Jun 27,
1908; 2 Aug 8, 1908 pp 2, 4; 2
Feb 20, 1909 p 3; 2 Feb 27, 1909
p 2; Dec 25, 1909 p 2; 1 Feb 5,
1910 pp 1, 3; 1 Feb 19, 1910 p 2;
1 Mar 4, 1910 p 3; 1 Apr 2, 1910
pp 1, 4; 1 Jul 2, 1910 p 2; 1 Oct
8, 1910 pp 1, 4; 1 Oct 15, 1910 p
2; 1 Nov 5, 1910 p 2; 1 Nov 26,
1910 p 1; 2 Dec 17, 1910 p 2; 2
Jun 24, 1911 p 3; 2 Sep 30. 1911
p 2; 2 Oct 21, 1911 p 2; 2 Nov
11, 1911 p 1; 2 Nov 18, 1911 pp
3-4; 2 Dec 16, 1911 p 2; 3 Dec 23,
1911 pp 1, 4; 3 Mar 9, 1912 p 2; 3
Aug 10, 1912 pp 1, 4; 3 Aug 17,
1912 pp 1, 3; 3 Oct 5, 1912 p 3;
3 Nov 30, 1912 p 4; 3 Dec 14, 1912
p 3; 4 Feb 8, 1913 pp 1, 4; 4 Mar
1, 1913 p 3; 4 Apr 26, 1913 p 2;
4 Jun 14, 1913 p 2; 4 Jun 21, 1913
p 4; Jul 26-Sep 13, 1913; 4 Nov
1, 1913 p 2; 4 Nov 15, 1913 p 2;
4 Dec 20, 1913 p 3; Feb 7-Mar
21, 1914; 5 Jul 11, 1914 pp 1, 3;
5 Aug 29, 1914 p 1; Oct 24-Dec
12, 1914; Jan 16-Feb 6, 1915; 0
May 15, 1915 pp 1, 4; 0 May 29,
1915 p 2; 0 Jun 12, 1915 p 1; 0
Dec 4, 1915 pp 1, 3; 7 May 20,
1916 pp 1, 4; 8 Mar 19, 1917 p 4;
8 Jun 2, 1917 p 2; Jul 14-28, 1917;
8 Sep 1, 1917 pp 2-3; 1 Dec 14.
1918 p 2; 1 Dec 21, 1918 p 7; 1
Jan 18, 1919 p 2; 1 Mar 15, 1919
p 2; 1 May 3, 1919 p 2; 1 Jun 28,
1919 pp 3-4; 1 Aug 16, 1919 p 3;
1 Nov 8, 1919 p 5; 2 Nov 22, 1919
p 4; 2 Dec 6, 1919 p 3; 2 Feb 28,
1920 p 3; 1 Jul 3, 1920 p 2; 1 Jul
24, 1920 p 4; 1 Sep 4, 1920 p 2; 1
Nov 20, 1920 p 3; 1 Jan 8, 1921
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p 2; Mar 10-Apr 2, 1921; Apr 22,
1921 p 2; May 7, 1921 p 4; Jun
25, 1921 p 4; Jul 2, 1921 p 3; Aug
20, 1921 p 3; Oct 1, 1921 p 2; Mar
11-Apr 1, 1922; Aug 26, 1922 p 6;
Sep 2, 1922 p 2; Oct 21, 1922 pp
5-6; Nov 25, 1922 pp 5, 7; Dec 30,
1922 p 3; Jan 6-Feb 17, 1923; Apr
21, 1923 p 4; Apr 28, 1923 p 8;
Jun 30, 1923 p 7; Jul 21, 1923 p
4; Aug 4, 1923 p 3; Aug 11, 1923
p 4; Sep 8, 1923 p 4; Oct 20, 1923
p 3; Oct 27, 1923 pp 3-4, 6; Feb
23, 1924 p 3; May 28, 1924 p 2;
5 Jul 22, 1925 p 4; 5 Aug 19, 1925
pp 4, 6; 5 Sep 30, 1925 p 6; 6 Mar
31, 1926 p 3; 6 Apr 21, 1926 p 4;
6 May 5, 1926 p 2; Jun 23, 1926
p 2; 6 Jul 7, 1926 p 3; 6 Oct 6,
. 1926 p 3; 6 Oct 27, 1926 p 2; Jan
5, 1927 p 1; Mar 2, 1927 p 4; 7
Apr 27, 1927 p 4; 7 Jun 15, 1927
p 4; 7 Jul 6, 1927 p i ; 7 Jul 13,
1927 p 2; 7 Aug 31, 1927 p 5; Feb
15, 1928 pp 1-2; Mar 7-Apr 4,
1928; Jun 13, 1928 p 3; Jun 30,
1928 p 4; Jul 4, 1928 pp 1, 3; Jul
25, 1928 p 2; Aug 8-29, 1928;
Sep 19, 1928 pp 1, 3; Oct 3, 1928
p 2; Nov 28, 1928 p 4; Dec 5,
1928 p 1; Dec 26, 1928 p 4; Feb 6,
1929 pp 1-2; Jul 24, 1929 p 3; Jul
31, 1929 p 3; Aug 28, 1929 p 4;
Oct 23, 1929 pp 2-4; Oct 30, 1929
p 1; Nov 20, 1929 p 2; Jan 15,
1930 p 1; Feb 5-Mar 12, 1930; Apr
2, 1930 p 1; May 7, 1930 pp 1-2;
Jul 22, 1930 p 4; Nov 25, 1930
p 4; Dec 9, 1930 p 2; Dec 23, 1930
p 4; Feb 24, 1931 p 3; Mar 3-24,
1931; Apr 14, 1931 p 4; Jun 16,
1931 p 4; Jul 14, 1931 p 3; Aug
18, 1931 p 4; Sep 8, 1931 p 4;
Nov 24, 1931 p 2.
P—1905; 1906 pp 134-35; 1907
pp 3-4; 1913 pp 36-37; 1921 pp
68-69; 1922 pp 77-78.
effects
Al : J—11 Sep 1904 pp 755-56;
82 Dec 1925 pp 1203-04; 33 Apr
1926 pp 405-06; 34 Jan 1927 pp
21-22; 38 Aug 1931 pp 943-46.
B l : J—8 May 1900 pp 5-6.
B2: J—4 Nov 1903 p 28; 7 Feb
1906 pp 5-6.
B4: J—6 Apr 1905 p 100; 13
Apr 1912 pp 222-23; 29 Aug 1928
p 367; 36 Mar/Apr 1935 pp 47-49.
E2: J—27 May 1928 p 245.
F3 : J—17 Oct 1926 p 39; 18
May 1927 pp 9-10; 19 Feb 1928 p
34; 19 Oct 1929 p 10.
P—1923 pp 126-27; 1929 pp 162-
63.
Gl : J—3 Apr 1, 1904 p 4.
G2: J—11 Sep 13, 1929 pp 4-5;
20 Nov 15, 1938 p 11; 22 Aug 1,
1940 p 3.
K l : J—9 Sep 13, 1888 p 2.
Ml : J—10 Mar 1901 pp 149-50;
11 Sep 1902 pp 531-32; 14 Oct 1905
pp 672-73; 14 Nov 1905 pp 711-15,
751-52.
M6: J—20 Mar 17, 1910 p 4.
P2: J—5 Feb 1906 pp 11-12.
P4: J—25 Oct 1914 pp 9-11; 26
Feb 1915 pp 21-24.
R l : J—13 May 1914 pp 147-48;
21 Nov 1922 pp 515-16.
SI : J—8 Sep 18, 1895 pp 6-7; 9
Oct 16, 1895 p 6; 9 Oct 30, 1895
P 2 .
T3: J—16 Feb 1929 pp 668-69.
justification
A l : J—1 Apr 1894 pp 28-29, 34;
1 Sep 1894 p 142; 3 Apr 1896 pp
33-34; 3 Aug 1896 pp 108-11; 4
Dec 1897 pp 235-36; 8 Jul 1901 pp
260-62; 8 Sep 1901 p 352; 9 Sep
1902 pp 489-90; 10 Jan 1903 pp
23-25; 10 Feb 1903 pp 90-92, 96-
97; 10 Aug 1903 pp 658-61; 12
Sep 1905 pp 622-24; 15 Jun 1908
pp 467-72; 18 May 1911 pp 351-79;
18 Sep 1911 pp 716-33; 19 Apr
1912 pp 299-300; 21 Aug 1914 pp
637-38; 21 Sep 1914 pp 715-16,
725-26; 23 Apr 1916 pp 275-76;
23 Nov 1916 pp 1037-44; 27 May
1920 pp 428-29; 27 Jul 1920 pp
645-55; 28 May 1921 pp 379-80; 84
Jul 1927 pp 785-86; 38 Aug 1931
pp 947-50; 45 Feb 1938 pp 166-70.
P—1910 pp 16-17; 1926 pp 322-
26; 1934 pp 227-28.
A2: J—3 Nov 29, 1939 p 2.
B l : J—1 Sep 1898 pp 1-2; 1 Oct
1898 p 1; 3 Sep 1900 p 4; 9 Dec
1906 p 164.
B2: J—2 Mar 1901 pp 4-6; 2
Jun 1901 pp 6-7; 2 Aug 1901 p 15;
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2 Sep 1901 pp 3-4; 4 Apr 1903
pp 24-25; 4 Jun 1903 pp 1-2; 4
Sep 1903 pp 15-18, 25-26; 4 Nov
1903 pp 11-13; 6 Jan 1905 pp 5-6;
6 Apr 1905 p 15; 7 Jan 1906 pp
14-15; 9 Aug 1908 pp 5-8; 10 Jun
1909 pp 27-28; 11 Jan 1910 pp
29-30; 12 Jun 1911 pp 28-29; 15
May 1914 pp 11-12; 15 Jun 1914
p 9; 15 Sep 1914 pp 14-16; 16 May
1915 pp 12-16; 21 Apr 1920 p 14;
25 Sep 1924 pp 16-17; 26 May
1925 pp 12-13; 28 Aug 1927 pp 4-5.
B3: J—14 Feb 1903 p 25; 1 Jul
1905 pp 139-40; 2 Mar 1906 pp 33-
35, 40-41; 8 Jun 1912 p 182; 9 Mar
1913 pp 74-76; 17 Sep 1921 pp
343-44; 19 Aug 1923 p 264; 19 Oct
1923 pp 349-50; 25 Feb 1929 p 18;
81 Ang 1935 pp 16-17; Mar-Jun
1937; 33 Sep 1937 p 23.
B4: J—2 Mar 1901 pp 4-5; 4
Jul 1903 p 98; 4 Aug 1903 pp 139-
44; 6 Jan 1905 pp 14-15; 6 Oct
1905 pp 326-27; 6 Dec 1905 pp
385-86; 7 Aug 1906 pp 266-68; 18
Feb 1917 pp 46-48; 18 Apr 1917 pp
136-38; 24 Jan 1923 pp 6-8; 24
Apr 1923 pp 137-38; 25 Jan 1924
pp 32-33; 25 Mar 1924 pp 90-91;
£5 Jun 1924 pp 213-14; 25 Oct
1924 pp 457-58; 26 Jan 1925 pp
31-32; 27 Mar 1926 pp 91-92; 28
Feb 1927 p 51; 28 Jul 1927 pp 255-
56; 82 Feb 1931 pp 51-52; 33 May
1932 pp 147-48.
C2: J—15 Jul 1895 p 3; 16 May
1896 p 6; 17 Dec 1897 p 12; 18
Aug 1898 p 8; 20 Dec 1900 p 8;
22 Jan 1902 p 9; 24 Apr 1904 pp
8-9; Jun-Oct 1905; 84 Mar 1914
pp 7-8; 48 Aug 1928 pp 24-26; 51
Jun 1931 pp 29-31; 52 Mar 1932
p 33.
C3: J—1 Aug 20, 1938 p 6.
C4: J—9 Oct 1902 pp 13-14; 10
Apr 1903 pp 5-6; 10 Jul/Aug 1903
pp 11-12, 69; 12 Aug 1905 pp 38-
39; 13 May 1906 pp 22-24; 13 Aug
1906 p 27; 14 Sep 1907 p 38; 14
Nov 1907 pp 25-26; 15 May 1908
pp 24-25; 15 Sep 1908 pp 24-25;
16 May 1909 pp 28-29; 17 Feb 1910
p 19; 17 Oct 1910 pp 9-13; 19 Sep
1912 pp 17-18; 19 Oct 1912 p 20;
20 Apr 1913 pp 7-9; 21 Dec 1914
pp 7-10; 25 Mar 1918 p 19; 25 May
1918 pp 5-7; 26 Jan 1919 pp 10-
11; 27 Oct 1920 pp 12-13; 28 Jan
1921 p 33; 28 May 1921 pp 28-29;
29 Sep 1922 pp 7-8; 81 Jun 1924
p 28; 32 Mar 1925 p 17; 83 May
1926 p 24; 85 Jul 1928 pp 1-4; 41
Mar/Apr 1938 pp 29-30; 42 Sep/
Oct 1938 p 2; 42 Mar/Apr 1939
pp 1-2; 42 May/Jun 1939 pp 29-30;
48 May/Dec 1939 pp 1-3; 48 Jan/
Feb 1940 pp 1-2; 48 Jul/Aug 1940
pp 1-2.
C5: J—14 Oct 26, 1928 p 2; 15
May 31, 1929 pp 2-3; 17 Jul 31,
1931 p 7.
P—1934 pp 320-23.
C6: J—5 Apr 1888 pp 183-84;
10 Jul 1893 pp 275-76; 16 May
1899 pp 403-07; 20 Jan 1903 pp
63-64; 20 Mar 1903 p 258; 20 Oct
1903 pp 822-24; 21 May 1904 pp
375-76; 23 Sep 1906 pp 713-14; 27
Nov 1910 pp 870-71; 29 Feb 1912
p 135; 52 Sep 1935 pp 273-74.
P—1919 pp 824-25.
E l : J—5 Jul 1910 p 21; 6 Jul
1911 pp 21-22; 8 Apr 1913 p 24;
8 Dec 1913 p 24; 12 Dec 1917 p 39.
P—1891 pp 618-19; 1896 pp 552-
53; 1898 pp 981-82; 1902 pp 340-
42; 1920 pp 410-17, 426-28; 1921
pp 765-77; 1924 pp 60-64; 1928 pp
65-68.
E2: J—7 Oct 1898 p 8; 8 Feb
1899 pp 18-19; 9 Aug 1899 pp 4-5;
9 Apr 1900 pp 20-21; Jan-May
1903; 5 Jun 1905 p 27; 6 Jan 1906
pp 31-32; 6 Jun 1906 pp 10-11; 6
Oct 1906 pp 50-51; 7 Mar 1907 p
18; 8 Mar 1908 pp 184-85; 8 Aug
1908 p 488; 10 Apr 1910 pp 20-22;
11 Jul/Aug 1910 pp 3-5; 16 Aug
1916 pp 29-30; 16 Sep 1916 p 94;
17 Jan 1918 pp 287-88; 21 Mar
1922 p 176; 21 May 1922 p 306;
21 Sep 1922 pp 503-04; 22 Dec
1922 p 10; 23 Jun 1923 pp 372-73;
23 Feb 1924 pp 174-75, 177; 25
Jan 1926 pp 6-7, 42; 25 May 1926
pp 210, 254; 27 Mar 1928 pp 123,
156; 27 Apr 1928 pp 202-03; 29
Apr 1929 p 183; 28 Jul 1929 p
350; 28 Sep 1929 p 497; 29 Apr
1930 p 216; 29 Jun 1930 p 359; SO
Mar 1931 p 136; 31 Jan 1932 pp
16, 51; 31 Feb 1932 p 89; 32 May
1933 pp 194, 222; 32 Jul 1933 p
289; 32 Nov 1933 pp 445, 471; 34
Oct 1935 p 437; 37 Mar 1938 pp
148-49; 37 Aug 1938 pp 409, 438;
38 May 1939 pp 243, 274; 38 Nov
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1939 p 578; 39 Jan 1940 pp 39-40;
89 Apr 1940 pp 182, 228; 40 Apr
1941 p 196; 40 May 1941 p 248,
261-62.
P—1913 pp 5-6.
E2a: J—12 Feb 1913 p 132.
E3 : J—2 Jul 1868 pp 211-12; 3
Jan 1869 pp 2-3, 36-37; 4 Jan
1870 pp 8-9; 4 Apr 1870 pp 170-
71; 10 Nov 1876 pp 503-04; 11
Jun 1877 pp 250-51; 14 Apr 1880
pp 175-76; 15 Apr 1881 pp 164-68;
25 Feb 1891 pp 123-24; 34 May
1900 pp 321-22; 34 Aug 1900 pp
625-28; 84 Sep 1900 pp 569-71; 35
Apr 1901 pp 232-35; 36 Nov 1902
pp 785-88; 39 Jan 1905 pp 44-45;
, 4 0 Nov 1906 pp 983-84; 43 May
s
 1909 pp 426-29; 47 Aug 1913 pp
703-05, 730-31; 66 Oct 1932 pp
780-81; 67 Jan 1933 p 62.
P-^1868 pp 7-8, 10-14.
E4: J—3 Jan 23, 1937 p 8; 3
Jun 25, 1941 p 5.
F l : J—44 May 1908 pp 714-16;
47 Sep 1909 pp 399-402; 52 Mar
,1912 pp 405-07; 53 Sep 1912 pp
375-79; 54 Jan 1913 pp 104-07;|69 Oct 15, 1920 pp 21-22; 70 Mar
15, 1921 p 11; 74 Feb 1923 p 65;
76 Feb 1924 pp 64; 84 Jan 1928 pp
38-39; 84 Apr 1928 pp 330.
F2: J—3 Mar 1918 pp 213-14; 6
May 28, 1921 p 4; 11 Dec 1926 pp
11, 29.
F 3 : J—2 Sep 1911 pp 14-15; 6
Nov 1914 pp 13-14; 6 Feb 1915 pp
1-4; 6 May 1915 pp 12-13; 8 Nov
1916 pp 2-6; 8 Aug 1917 p 35; 28
Apr 1939 pp 3-4.
P—1935 pp 27-30.
0 1 : J—3 Dec 23, 1903 p 4; 5
Oct 12, 1906 p 2 ; 22 Apr 13, 1923
P 4.
L I : j — 1 Mar 1910 p 1; 2 Feb
1911 p 2; 2 Oct 1911 p 3; 3 May
1912 p 1; 4 Jan 1913 p 2; 4 Jul
1913 p 3; 5 May 1914 p 4; 6 Jul
1915 p 4; 7 Jan 1916 p 2; 8 Jun
1918 p 5.
P—1904 pp 35-37; 1905-1910
re (in president's report: general
discussion of problems of work-
ingmen, need for unions, gains
made by unions); 1910 pp 12-13;
1921 pp 11-12; 1923 pp 13-15, 28.
L2: J—16 Apr 1903 pp 73-74;
16 May 1903 p 109; 80 Jan 1917
p 18; 31 Feb 1918 pp 33-35.
Ml: J—4 Jun 1895 pp 11-12; 5
Nov 1896 pp 805-07; 9 May 1900
pp 259-61; 10 Jul 1901 pp 343-44;
11 Feb 1902 pp 44-45; 11 Jun
1902 p 337; 11 Sep 1902 pp 541-
42; H Dec 1902 pp 745-46; 13
Apr 1904 p 265; 14 Apr 1905 p
249; 14 Jun 1905 pp 349-50, 394;
14 Jul 1905 p 461; 15 Feb 1906 pp
75-76; 19 Mar 1910 pp 165-66; 19
Nov 1910 pp 721-22; 20 May 1911
p 317; 21 Jan 1912 pp 39-40; 21
Jun 1912 p 526; 25 Jan 1916 pp
5-7; 84 Jun 1925 p 17; 38 Mar
1929 p 34.
M2: J—5 Jan 14, 1904 pp 5-6;
6 Aug 4, 1904 p 9; 9 Feb 27, 1908
p 9; 11 Aug 25, 1910 pp 12-13.
P—App 1918 pp 29-30.
M3: J—3 Apr 1904 p 4; 3 May
1904 p 1; 4 Nov 1904 p 1; 5 Nov
1905 pp 8-9; 5 Apr 1906 p 11; 8
Mar 1909 p 9; 11 Jul 1911 pp 8-9;
11 Jan 1912 p 8; 11 Apr 1912 p 14;
13 Aug 1913 p 16; 15 Nov 1915 pp
5-6; 19 Jan 1920 p 14; 20 Jul 1921
p 14; 21 Oct 1922 p 19; 22 Sep
1923 p 1; 22 Dec 1923 p 12; 24
Sep 1926 p 12; 32 Jul 1934 p 10;
35 Jan 1937 p 3; 39 Apr 1941 p 17.
P—1917 pp 63-65; 1919 pp 57-
60; 1930 pp 50-52; 1932 pp 51-52;
1937 pp 86-87.
M4: J—2 May 20, 1938 p 4; 5
Sep 23, 1938 p 5.
M5: J—5 Jul 1893 pp 234-35;
5 Jan 1894 pp 519-20; 6 Dec 1894
pp 450-52, 473-74; 7 May 1895
pp 145-46; 7 Oct 1895 pp 391-92;
9 Feb 1897 pp 10-12; 9 Jul 1897 pp
308-10; 9 Sep 1897 pp 458-59; 12
Jul 1900 pp 386-88; 14 Mar 1902 pp
113-14; 14 Sep 1902 pp 559-60; 14
Nov 1902 pp 729-30; 15 Sep 1903 pp
378-79; 16 Feb 1904 pp 147-48;
16 Sep 1904 pp 773-75; 21 Mar
1909 pp 207-08; 21 Apr 1909 pp
31*-i5: 21 Aug 1909 pp 704-05;
22 Oct 1910 pp 929-30; 28 Mar
1911 p 235; 25 Mar 1913 pp 286-
87; 25 Apr 1913 pp 382-83; May-
Jul 1916; 28 Dec 1916 pp 1149-50;
Oct 1926-Feb 1927; 39 Nov 1927
pp 748-52; 44 Jan 1932 pp 16-17;
44 Jul 1932 pp 283-85, 320; 47 Mar
1935 pp 156-57; 47 Aug 1935 p
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478; 48 Aug 1936 pp 459-60, 511;
53 Sep 1941 pp 775-76.
P—1895 pp 1-3.
M6: J—3 Sep 21, 1893 p 1; 12
Aug 15, 1901 p 4; 12 Oct 10, 1901
p 4; 13 Sep 4, 1902 p 4; 15 Nov
3, 1904 p 6; 17 Jun 21, 1906 p 3;
17 Jul 12, 1906 p 3; 21 Sep 15,
1910 p 4; 22 Aug 31, 1911 p 2;
26 Jun 10, 1915 p 4; 26 Apr 20,
1916 p 4; 27 Sep 21, 1916 pp 4-5;
27 Apr 5, 1917 p 4; 35 Jul 15, 1924
p 12.
0 1 : J—5 Apr 7, 1923 p 2; 5 Jul
19, 1923 p 1; 5 May 11, 1934 p 2;
4 Jul 28, 1941 p 2.
P2: J—1 Jan 1902 pp 3-4; 1
Apr 1902 pp 4-5; 4 Feb 1905 pp
12-13; 5 Feb 1906 pp 24-25; 11
Feb 1912 p 12; 13 Feb 1914 pp
7-8; 20 Feb 1921 pp 24-25; 21 Apr
1922 pp 27-28; 22 Mar/Apr 1923
pp 19-20; 33 Apr 1934 pp 12-14;
83 Jun 1934 pp 15-16.
P3: J—1 May 1891 p 99; 28
May 1913 pp 279-80; 24 May 1914
p 254; 30 Jul 1920 p 27; 83 Jul
1923 pp 23-24; 36 Jan 1926 p 21;
41 Mar 1931 p 52; 42 Jun 1932 p
41; 44 Dec 1933 pp 40-41; 47 Sep
1937 p 18; 49 Dec 1938 pp 35-3fe.
P—1899 pp 5-7.
P4: J—11 May 1902 pp 17-18.
P5* J—17 Jan 193** p 2; 18
Jul 1934 p 5; 19 Feb 1935 pp 3-4;
20 Jun 1936 pp 2-3; 23 Jul/Aug
1939 p 5; 23 Nov/Dec 1939 pp 37-
38.
P—1914 pp 4-5.
B l : J—10 Jan 1911 pp 8-9; 11
Jun 1912 pp 213-14; 12 Jun 1913
pp 169-70; 18 Jun 1919 p 366; 21
May 1922 pp 271-72; 22 Sep 1923
pp 511-12; 28 Feb 1929 pp 60-61;
38 Mar 1939 p 94.
SI: J—8 Sep 25, 1895 p i ; 22
May 19. 1909 pp 3, 10; 42 Aug
1928 p 231; 45 Jul 1931 pp 203-04.
S2: J—-1 Oct 1899 pp 362-64;
11 Oct 1909 pp 1504-05;. 17 Mar
1915 pp 164-66; 30 Mar 1928 p
138.
Tl: J—3 Apr 1903 pp 4-7.
T2: J—30 Nov 1913 pp 979-80;
34 Feb 1917 pp 115-16; 46 Sep
1929 pp 943-45.
T4: J—8 Mar 1919 pp 53-54; 1$
Mar 1931 pp 22-23.
T6: J—2 May 1 sup 1891 pp
1-2; 9 Aug 1, 1896 pp 110-12; 10
Apr 1, 1897 pp 266-67; 13 Nov
15, 1898 pp 422-23; 13 Dec 1, 1898
pp 459-60; 15 Dec 1, 1899 pp 467-
68; 17 Aug 1, 1900 pp 107-08; 18
May 15, 1901 pp 399-401; Jun 15-
Sep 15, 1901; 22 Jan 1903 pp 21-
24; 22 Feb 1903 pp 115-18, 159;
23 Dec 1903 pp 595-96; 25 Oct
1904 pp 376, 383; 26 Apr 1905 pp
444-45; Jul-Nov 1905; 28 Jan 1906
pp 93-94; 28 Feb 1906 p 210; 2»
Jul 1906 pp 11-12; 29 Nov 1906 pp
489-91; 80 Apr 1907 pp 362-64;
80 Jun 1907 pp 623-24; 32 Apr
1908 pp 379-80; 32 Jun 1908 pp
713-14; 35 Oct 1909 p 385; 36 May
1910 pp 491-92; 87 Jul 1910 pp
32-33; 44 Feb 1914 pp 154-56, 159-
60; 44 Apr 1914 pp 534-35; 46 Jun
1915 pp 898-99; 47 Jul 1915 pp
4-5; 47 Nov 1915 pp 600-01; 49
Dec 1916 pp 759-60; 55 Nov 1919
pp 557-58; 58 Jun 1921 pp 673-74;
59 Nov 1921 pp 509-10, 514-15; 62
Jan 1923 pp 3-4; 62 Jun 1923 p
703; 63 Aug 1923 pp 147-48; 66
Sep 1924 pp 320-21; 66 Jun 1925
p 864; 69 Sep 1926 pp 353-55,
461-62; 69 Dec 1926 p 834; 71 Oct
1927 p 456; 72 May 1928 pp 468-
69; 77 Dec 1930 p 597; 78 Feb
1931 p 143; 78 Mar 1931 pp 257,
261; 79 Sep 1931 p 232; 80 Mar
1932 pp 234-36; 80 Jun 1932 p
631; Mar-Jun 1933; 87 Sep 1935
p 209; 88 Mar 1936 pp 212; 91
Aug 1937 p 142.
P—1867 pp 62-63.
Wl: J—8 Oct 13, 1917 p 3; 1
Nov 20, 1920 ip 2; 1 Nov 27, 1920
p 2; Jul 2, 1927 p 2; 7 Jul 13,
1927 p 2.
origins and general history
Al: J—1 May 1894 pp 41-43;
1 Oct 1894 pp 172-73; 1 Nov 1894
pp 191-92; 2 Jul 1895 pp 85-86;
3 May 1896 pp 46-48; 3 Jul 1896
pp 83-84; 4 Nov 1897 pp 209-10;
Apr-Aug 1899; 6 Dec 1899 pp 239-
44; Apr-Jun 1900; 7 Oct 1900 pp
304-06; 8 Feb 1901 pp 44-47, 50;
8 Oct 1901 p 403; 8 Nov 1901 pp
463-64, 469-70; 10 Sep 1903 pp
792-93, 796-98; 11 Feb 1904 pp
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124-25; 12 Jun 1905 pp 349-51; 12
Jul 1905 pp 429-34; 16 Oct 1909
pp 857-58; 16 Nov 1909 pp 958-60;
20 Jul 1913 pp 517-24; 21 Sep 1914
pp 714-20; 22 Feb 1915 pp 93-101;
22 May 1915 pp 340-46; 29 Nov
1922 pp 848-52; 34 Jun 1927 pp
734-40; 84 Jul 1927 pp 807-17;
85 Aug 1928 pp 960-65; 35 Sep
1928 pp 1095-1100; 39 Aug 1932
pp 882-90; 41 Aug 1934 pp 814,
827, 835; 42 Nov 1935 pp 1196-99.
P—1913 pp 197-98; 1915 p 220;
1916 pp 180-81; 1929 pp 165-66.
A2: J—2 Mar 5, 1938 p 5.
B l : J—2 Aug 1899 pp 18-20;
May-Jul 1911; 40 Jan 1937 p 7.
B2: J—6 Jan 1905 pp 30-31;
20 Apr 1919 pp 7-8; 20 Jun 1919
. pp 23-24; 21 Nov 1920 pp 12-13;
23 Jan 1922 pp 15-16; 28 Dec 1922
pp 1-4; 27 Aug 1926 pp 8-11; 80
Sep 1929 pp 4-5.
B3: J—20 Jan 1924 pp 543-46;
28 Sep 1932 p 18; 85 Sep 1939 p 6.
C l : J—31 May 1907 pp 2-4.
C2: J—17 Dec 1897 p 8; 20 Oct
1900 pp 9, 12; 23 Apr 1903 p 8;
28 Peb 1908 pp 13-15; 39 Nov 1919
pp 8-9; 42 Aug 1922 pp 14-17; 51
Aug 1931 pp 79-84. *
C5: J—3 Jun 6, 1919 pp 5-6;
11 Jul 2, 1926 p 6; 12 Apr 1, 1927
p 2; 13 Oct 14, 1927 p 5; 14 Jan
13, 1928 pp 4-5; 14 Feb 10, 1928
p 4; Jan 4-18, 1929; 15 Jul 5, 1929
pp 2-3; 19 Feb 1933 pp 3-4; 22
Aug 1936 p 16.
E l : J—8 Jun 1913 p 24; 26 Dec
1931 pp 18-19.
E2: J—7 Sep 1898 p 5; 8 Jul
1908 pp 437-38; 20 Mar 1921 pp
490-91; 26 Feb 1927 pp 72, 104;
84 Apr 1935 pp 153, 182; 35 Jan
1936 pp 18, 44; 38 Oct 1939 pp
538-39.
E3 : J—14 Nov 1880 pp 498-500;
15 Jan 1881 pp 18-23; 81 Jul 1897
pp 597-98; 88 Aug 1899 pp 577-
80; 58 Dec 1919 pp 894-95; Feb-
Apr 1929.
F 3 : J—4 Jun 1913 pp 4-6; 12
Sep 19121 pp 29-30; 14 Dec 1922
pp 2-3; 15 Oct 1924 pp 5-9; 17
Apr 1926 p 19; 19 Dec 1928 p 33.
G l : J—4 Dec 9, 1904 p 4; 15
Jul 21, 1916 p 5; 23 Aug 8, 1924
P 4.
G2: J—Sep 8-29, 1922; Oct 13-
Nov 24, 1922.
K l : J—9 Jul 19, 1888 p 1; 0
Aug 16, 1888 p 2; 9 Nov 29, 1888
p 2; 13 Jun 14, 1894 p 1; 15 Aug
16, 1894 p 4.
L I : J—5 Feb 1914 p 3.
Ml : J—13 Dec 1904 pp 886-87.
M2: J—3 Mar 1902 pp 6-7; 5
Feb 25, 1904 pp 8-9; 5 Mar 18,
1904 pp 6-7; 8 Apr 18, 1907 p 5;
10 Oct 15, 1908 pp 7-8; 15 Jul 9,
1914 p 14.
M3: J—19 Nov 1919 p 25; 19
Mar 1921 p 1.
M4: J—4 Dec 29, 1939 p 5; 5
Apr 4, 1941 p 8.
P—1940 pp 19-21.
M5: J—11 Mar 1899 pp 151-53;
11 Jul 1899 pp 450-51; 12 Jun
1900 pp 322-25; 12 Dec 1900 pp
664-66; 18 Dec 1906 pp 1148-50;
25 Feb 1913 pp 167-68; 35 Apr
1923 pp 194-95; 36 Feb 1924 pp
60, 92; 38 Jan 1926 pp 7-9; 38
Mar 1926 pp 99-101, 143; 38 Jun
1926 pp 291-92; 44 Jul 1932 pp
283-85, 320.
M6: J—1 Apr 30, 1891 p 3; 1
May 7, 1891 p 3; 30 Dec 1, 1919 p
11.
0 1 : J—5 Apr 26, 1935 p 1.
P—1920 pp 110-12; 1940 p 15.
P2 : J—4 Jun 1905 pp 37-38.
P 3 : J—42 Jan 1932 pp 48-49;
42 Jun 1932 p 41; 49 Oct app
1939 p 63.
P4: J—9 Sep 1900 pp 8-9; 17
Jan 1906 pp 8-9; 20 Jan 1909 pp
17-20; 86 May 1925 pp 11-12; 45
Mar/Apr 1937 pp 4-9.
P5 : J—19 Oct 1934 pp 8-10; 20
Oct 1936 pp 6-9; Sep/Oct 1937-
Nov/Dec 1938.
E l : J—29 Jan 1930 p 14.
S I : J—18 May 23, 1900 pp 5, 7;
15 Oct 16, 1901 pp 3, 8; 28 Mar
9, 1910 pp 2, 9.
S2: J—28 Apr 1926 p 147; 39
Sep 1937 pp 288-89.
T2: J—16 Jan 1899 pp 4-18;
25 Sep 1908 pp 805-08; 44 Jan
1927 pp 26-27; 44 Mar 1927 pp
221-23.
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T4: J—8 Dec 1919 pp 221-23.
T6: J—10 Apr 1897 pp 261-65;
11 Dec 15, 1897 pp 466-67; 20 Jun
1, 1902 pp 457-58; 32 Jan 1908 pp
31-32; 34 Mar 1909 pp 286-88; 40
Jun 1912 pp 689-90; 44 Jun 1914
pp 757-58; 45 Sep sup 1914 pp
6-7; 46 Jun 1915 p 912; 67 Aug
sup 1925 p 6; 67 Oct 1925 pp 474-
76; 69 Jul 1926 pp 9-10; 70 Feb
1927 pp 175-76; 74 Feb 1929 pp
104-05.
Wl: J—2 May 13, 19X1 p 4; Oct
6, 1911 p 2; Nov 1, 1919 p 5; Feb
4-25, 1922; Mar 18, 1922 p 3; Jul
22-Dec 16, 1922; Aug 26, 1925 p
2; 6 Jan 13, 1926 p 5; Nov 24-Dec
15, 1926; Jul 18, 1928 p 3; Jul 25,
1928 p 3.
philosophy and objectives
Al: J—1894; 1 Jan 1895 pp 247-
48; Aug 1895-1898; 8 Jan 1901 pp
9-10; 8 Feb 1901 pp 44-47; 8 Jun
1901 pp 210-14, 2167 8 Sep 1901 pp
358-59; 8 Oct 1901 pp 399-400,
413; Feb-Apr 1902; Jul-Sep 1902;
9 Dec 1902 pp 921-22; 10 Sep 1903
pp 799-801, 913; Sep-Nov 1904; 12
Sep 1905 pp 618-19; 12 Nov 1905
p 845; 14 Feb 1907 pp 96-98;
14 Jun 1907 pp 411-14; 14 Aug
1907 pp 440-44; Nov 1907-Mar
1908; 15 Jun 1908 pp 458-60, 467-
72; 16 Oct 1909 pp 864-71; Feb-
Jun 1910; 17 Sep 1910 p 800; 18
Jan 1911 pp 22-26; 18 Feb 1911
pp 108-12; Sep-Dec 1911; 19 Jan
1912 pp 29-32; 19 Feb 1912 pp 158-
59, 162-63; 19 Jun 1912 pp 470-72:
19 Sep 1912 pp 713-14, 729-35;
19 Nov 1912 pp 913-16; 20 May
1913 pp 396-97; 20 Sep 1913 pp
729-40; 20 Dec 1913 pp 1032-33;
May-Nov 1914; 22 May 1915 pp
355-56; 22 Sep 1915 pp 733-35,
740-41; 22 Nov 1915 pp 972-74;
Jan-Jun 1916; Sep-Dec 1916; 24
Jan 1917 pp 47-48; 24 Feb 1917 pp
122-25; 24 May 1917 pp 374-75; 24
Sep 1917 pp 737-38; 24 Dec 1917
pp 1093-94; 25 Apr 1918 pp 304-
05; Oct 1918-Nov 1919; 26 Sep
1919 pp 824-30; 26 Nov 1919 pp
1025-28; 27 Jan 1920 pp 33-40,
65-67; 27 Mar 1920 pp 238-44; 27
Dec 1920 pp 1103-05; 28 Apr 1921
pp 295-97; 28 Dec 1921 pp 1005-
07; 30 Sep 1923 pp 727-29, 734-
35; 31 Jan 1924 p 67; 81 Sep 1924
pp 714, 718-20; Jan-Apr 1925; 82
Jul 1925 pp 519-21; 32 Aug 1925
pp 627-28; 32 Dec 1925 pp 1149-
53; Sep-Dec 1926; 34 Jan 1927
pp 39-40; 34 Mar 1927 pp 273-74;
84 Dec 1927 pp 1425-27; 35 Jan
1928 pp 25-30; 35 May 1928 pp
529-30; 36 Jan 1929 pp 17-18; 36
Sep 1929 pp 1087-96; 87 Jan 1930
pp 18-19; 37 Apr 1930 pp 442-51;
37 Dec 1930 pp 1470-82; 38 Jan
1931 pp 32-36; 89 Apr 1932 pp
424-25; 40 Jan 1933 pp 9-10; 40
Jun 1933 pp 606-07; 40 Oct 1933
pp 1041-42; 40 Nov 1933 pp 1202-
05; 41 Feb 1934 pp 183-85; 42
Apr 1935 pp 425-27; 42 Dec 1935
pp 1281-82, 1325-27; 43 Apr 1936
pp 353-54; 43 Jul 1936 pp 684-85;
43 Sep 1936 pp 913-14; 43 Nov
1936 pp 1137-38; 44 Sep 1937 pp
921-22; 45 Jan 1938 pp 17-18; 45
Jun 1938 pp 613-14; 46 Jan 1939
pp 17-18; 46 Jun 1939 pp 579-80;
46 Aug 1939 pp 847-48; 47 Jun
1940 pp 580-81; 47 Sep 1940 p 10;
48 Dec 1941 pp 16-17.
P—-1881 pp 7, 15-17; 1888 pp
9-10; 1892 pp 27-28; 1893 pp 11-
12; 1894 pp 14-15, 20, 69-72; 1895
pp 9-10; 1896 p 12; 1898 pp 5-6;
1899 pp 16-17; 1900 pp 6-7, 52;
1906 pp 238-40; 1907 pp 1-8, 215-
17; 1908 pp 36, 123-25, 133-39;
1910 pp 16-17, 32-33, 46-49; 1912
pp 226-27; 1913 pp 292-93; 1914
pp 3-4, 273-76; 1915 pp 216-17,
413-14; 1918 pp 307-08; 1919 pp
3-4; 1920 pp 64-69, 81-83; 1921
pp 56-57, 61-62, 127-29; 1923 pp
31-33,189, 218-20; 1925 pp 4-5, 358-
57; 1926; 1929 pp 255-56; 1930 pp
190-91, 393-94; 1931 pp 62-63, 355-
56; 1932 pp 5-7; 198-200; 1933 pp
292-93; 1935 pp 507-08, 675-76;
1936 pp 6-8, 343-45; 1937 pp 350-
52; 1938 pp 241-42, 327-35; 1939
pp 542-43; 1940 pp 536-39.
A2: J—1 Jun 5, 1907 p 4; 1 Jun
23, 1937 p 1; 1 Sep 11, 1937 p 1;
1 Oct 2, 1937 p 7; 1 Nov 20, 1937
p 8; 2 Aug 13, 1938 p 2; 2 Oct
15, 1938 p 6; 2 Dec 3, 1938 p 5;
2 Dec 17, 1938 p 5; 8 Jan 21, 1939
p 4; 8 Feb 11, 1939 p 8; 3 May
6, 1939 p 1; 8 Jun 14, 1939 p 8;
3 Nov 8, 1939 p 8; 3 Nov 15, 1939
p 6; 8 Dec 27, 1939 p 6; 4 Apr
10, 1940 p 6; 4 Sep 1, 1940 p 2;
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5 Feb 1, 1941 p 7; 5 Jul 12, 1941
P 7.
P—1936 p 112; 1937 pp 7-9,
159-62; 1939 pp 25-26, 51-52; 1940
pp 159-60.
Bl : J—5 Nov 1902 pp 3-4; 6
Jan 1904 pp 9-10; 10 Jan 1907 p
10; 10 Mar 1907 p 38; 13 Oct 1910
pp 157, 162-63; 17 Jun 1914 p 134;
17 Sep 1914 p 205; 29 Apr 1926 p
80.
SecR—1912 pp 409-12.
B2: J—Mar-May 1900; 1 Sep
1900 pp 17-18; 1 Oct 1900 pp 5-7;
Jan-Jul 1901 re; Oct 1901-Jan
1902; Apr-Jul 1902; Oct 1902-Feb
1903; Apr-Aug 1903 re; 4 Jun
1903 pp 6-7; 4 Aug 1903 p 13;
Jan-Jul 1905 re; 7 Apr 1906 pp 13-
15, 25; 7 May 1906 pp 15-16; 7
Sep 1906 pp 5-11; 8 Feb 1907 p
14; 8 Mar 1907 pp 16-17; 8 Jun
1907 pp 16-20; 8 Jul 1907 pp 3-5;
8 Oct 1907 pp 14-15, 25; 9 Feb
1908 p 25; 9 Mar 1908 p 19; 10
May 1909 pp 9-10, 28-29; 10 Jun
1909 pp 26-27; 10 Sep 1909 pp
5-7, 19-20; 10 Dec 1909 pp 18-19;
Feb-Nov 1910 re; 12 Jan 1911 pp
5-7; 12 Oct 1911 pp 1-3; Apr-Jul
1912 re; 13 Apr 1912 pp 7-8; 13
Nov 1912 pp 7-8; 14 Jan 1913 pp
12-13; 14 May 1913 pp 1-2, 12-14;
15 Jan 1914 pp 1-2; 15 May 1914
pp 9-11; Aug-Nov 1914 re; 15 Aug
1914 pp 7-9; 16 Jan 1915 pp 15-
16; 16 Feb 1915 pp 1-4; Jan-Sep
1916 re; 18 Dec 1917 pp 19-20; 19
Sep 1918 pp 5-6; 20 Mar 1919 pp
1-4; 20 Sep 1919 pp 11-12, 26; 22
Jan 1921 p 24; 23 Nov 1922 pp
13-16; Feb-Apr 1923 re; 24 Feb
1923 pp 4-5; 24 Mar 1923 pp 10-
11; 25 Jan 1924 pp 20, 24; 25 Jul
1924 p 12; 25 Sep 1924 pp 1-2; 25
Dec 1924 pp 17-18; 26 Mar 1925
pp 10-13; 26 Apr 1925 pp 14-16;
27 Apr 1926 pp 1-2; 27 Sep 1926
pp 16-17; 27 Dec 1926 p 24; 29
Jun 1928 p 15; 29 Jul 1928 p 15;
29 Nov 1928 p 8; 30 Feb 1929 pp
23-24; 30 Apr 1929 pp 9-10; 30
Jun 1929 pp 1-2; 30 Oct 1929 pp
11-12; 37 Sep 1941 p 5.
P—1896 pp 16, 25-26; 1897 pp
30-43; 1904 pp 22, 35-36; 1906 pp
5-6; 1907 pp 17-20, 30-31; 1911 pp
22-23; 1913 pp 5-7; 1917 pp 38-
39; 1929 pp 53-58.
B3: J—10 Nov 1899 pp 166-67;
12 Jun 1901 pp 121-22; 1 Aug 1905
pp 159-61; 1 Nov 1905 pp 223-24;
6 Apr 1910 p 71; 6 May 1910 p 96;
6 Aug 1910 p 190; 8 Dec 1912 pp
473-78; 10 Mar 1914 pp 82-83; 10
Oct 1914 pp 446-47; 11 Mar 1915
p 81; Sep-Nov 1915; 12 Mar 1916
p 66; 13 Feb 1917 p 27; 13 Apr
1917 pp 117-18; 13 Sep 1917 pp
373-75; 14 Sep 1918 pp 369-70;
14 Jan 1919 pp 481-82; 15 Jun
1919 pp 185-87, 196; Nov 1919-Jan
1920; 16 Dec 1920 p 466; 17 Apr
1921 pp 116-17; 17 Oct 1921 pp
385-86; 17 Jan 1922 pp 501-02;
18 Apr 1922 pp 120-21; 18 Jul
1922 pp 228-29; 18 Dec 1922 pp
411-12; 19 May 1923 pp 144-45;
20 Mar 1924 pp 54-55, 92; Jun-
Sep 1924; 21 Feb 1925 pp 16-17;
May-Sep 1925; Jan-Jun 1926; Jun-
Sep 1927; 24 Feb 1928 pp 35-36;
24 Jun 1928 p 227; 24 Jul 1928
pp 264-65, 273-74; 25 Feb 1929 pp
2-3; 26 Mar 1930 p 9; 26 Dec 1930
p 29; 27 Jul 1931 pp 13-14; 27
Jan 1932 p 24; 28 May 1932 p 9;
28 Jun 1932 p 7; 28 Sep 1932 pp
9, 18; 28 Oct 1932 p 38; 29 Feb
1933 p 33; 29 Jun 1933 pp 9, 19;
129 Jul 1933 p 26; 29 Oct 1933 p
4; 30 Apr 1934 p 30; 30 May 1934
pp 14-15; 30 Aug 1934 p 11; 30
Sep 1934 p 13; 30 Dec 1934 p 19;
31 Dec 1935 p 15; 32 Feb 1936 p
15; Jul-Sep 1936; 32 Jan 1937 p
13; 33 Dec 1937 p 11; 34 Jan 1939
p 6; 35 Mar 1939 p 10; May-Sep
1940; 37 Dec 1941 p 11.
P—1914 pp 270-71; 1919 p 110;
1929 pp 49-50, 77-78, 88-94; 1934
pp 36-37.
B4: J—3 Apr 1902 p 60; 6 Mar
1905 pp 65-66, 94; 8 Jun 1907 pp
191-92; 9 Aug 1908 pp 288-89; 10
Jun 1909 pp 210-11; 14 May 1913
pp 219-20; 14 Sep 1913 pp 418-20;
14 Oct 1913 p 485; J6 Apr 1915 pp
185-86; 16 Jun 1915 pp 289-90; 16
Nov 1915 pp 555-56; 17 Sep 1916
p 562; 17 Dec 1916 pp 716-17; 18
Jun 1917 pp 243-44; 19 Jan 1918
pp 18-19; 19 Mar 1918 pp 68-69;
19 Jun 1918 p 167; 20 May 1919 p
133; 20 Aug 1919 p 257; 22 Nov
1921 pp 146-47; 23 Jun 1922 pp
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'165-66; 24 Jan 1923 pp 33-34; 25
Aug 1924 pp 366-67; 26 Mar 1925
pp 103-04; 27 Feb 1926 pp 78-80;
28 Jun 1927 pp 8-9; 29 Dec 1928
p 583; 80 Mar 1929 p 107; 33 Mar
1932 pp 72-74; 84 Feb 1933 pp 43-
44; 39 Jan/Feb 1938 pp 2-3; 89
Nov/Dec 1938 pp 174-75; 40 Sep/
Oct 1939 pp 3-4; 42 Nov/Dec 1941
p 3.
Cl: J—12 Aug 1887 pp 10-11;
12 Sep 1887 pp 7-9; 24 Sep 1898
p 8; 27 Jun 1902 p 5.
C2: J—14 Feb 1894 p 8; 15 Sep
1895 pp 2-3; 18 Oct 1898 p 6; 19
Jan 1899 pp 8-9; 19 Feb 1899 p
8; 19 Sep 1899 p 8; 20 Jun 1900
p 8; 21 Jun 1901 p 8; 22 Jun
1902 p 8; 23 Apr 1903 pp 8-9; 24
Mar 1904 p 8; 24 Aug 1904 pp
5-6; Mar-Nov 1905; 26 Jun 1906
pp 9-10; 26 Jul 1906 pp 2-5; 27
Sep 1907 vpp 2-3; 28 Mar 1908 pp
4-5; 28 Aug 1908 pp 7-9; 29 Jun
1909 pp 7-8; 81 Apr 1911 pp 11-
17; 36 Jan 1916 pp 11-12,16-17;
36 Jun 1916 pp 4-5; 87 Apr 1917
pp 22-24; 39 Apr 1919 pp 20-21;
89 Jun 1919 p 25; 89 Sep 1919
pp 14-15, 19-20; 40 Jun 1920 pp
14-15; 41 Jun 1921 pp 24-25; 51
Jul 1931 p 29.
C3: J—1 Jul 16, 1938 p 6; 4
Jun 23, 1941 p 5.
P—1940 pp 6-7.
C5: J—2 Mar 29, 1918 p 4; 2
Jul 12, 1918 p 6; 2 Oct 11, 1918 p
4; 2 Feb 28, 1919 p 4; 8 Feb 6,
1920 p 4; 5 May 20, 1921 p 4; 6
Apr 28, 1922 p 10; 6 May 5, 1922
p 7; May 8-.29, 1925 re (in "What's
What in the Labor Movement");
9 May 8, 1925 p 7; 9 Jun 12, 1925
p 6; 9 Jul 24, 1925 p 12; 9 Jul 31,
1925 p 6; 9 Dec 11, 1925 p 7; 9
Jail 1, 1926 p 14; Apr 9-30, 1926;
10 Jun 18, 1926 p 7; 11 Dec 3,
1926 p 9; 11 Jan 7, 1927 p 6; 12
Feb 18, 1927 pp 2-3; 13 Jul 15,
1927 p 5; 18 Aug 5, 1927 pp 4-5;
18 Aug 19, 1927 p 7; 13 Dec 2,
1927 p 4; 14 Jan 27, 1928 p 4; 15
May 3, 1929 pp 2, 5; 15 May 31,
1929 p 1; 16 Apr 11, 1930 p 2; 16
May 2, 1930 pp 5-7; 16 Jun 13,
1930 p 2; 17 Feb 13, 1931 p 2; 18
Sep 1932 p 3; 21 Aug 1935 pp 12-
13; 22 Feb 1936 p 15; 24 Jul 1938
p 10; 25 Apr 1939 p 31; 25 May
1939 p 3; 26 May 1940 pp 15, 24;
26 Jun 1940 p 5.
P—1920 pp 315-19; 1928 pp 221-
28; 1936 pp 341-44, 356-59; 1938
pp 307-08.
C6: J—1 Jan 1884 pp 34-35; 3
May 1886 pp 302-03; 4 Aug 1887
pp 415-16; 4 Sep 1887 pp 489-90;
5 Jun 1888 pp 285-86; 5 Aug 1888
pp 117-18; 6 Feb 1889 pp 84-85;
6 Apr 1889 p 206; Dec 1, 1889-
Mar 15, 1890; 7 Oct 1, 1890 p 696;
7 Nov 1, 1890 pp 772, 783-84; 8
Jan 1, 1891 pp 27-28; 8 Mar 1,
1891 pp 147-49; 8 Mar 15, 1891 p
185; 8 May 15, 1891 p 321; 9 Jul
1892 p 292; 10 Jul 1893 pp
276-78; 11 Jun 1894 pp 304-07; 11
Sep 1894 pp 475-76; 11 Oct 1894
p 553; 12 Jan 1895 pp 20-21; 12
Feb 1895 pp 79-80; 18 Aug 1896
p 491; 13 Nov 1896 pp 657-58, 661;
14 Sep 1897 pp 628-29; 16 Apr
1899 p 352; 16 May 1899 p 410;
Aug-Dec 1899; 17 Aug 1900 pp
559-61; 17 Nov 1900 pp 778-79; 18
Jul 1901 pp 559-61; 18 Oct 1901
pp 790-91; 19 Mar 1902 p 215;
Aug-Dec 1902; Jun-Nov, 1903; 21
Apr 1904 pp 261-63; 21 Sep 1904
pp 668-69; 21 Oct 1904 pp 752-54;
22 Apr 1905 pp 258-60; 22 Aug
1905 pp 590-92; 23 Jun 1906 pp
454-55; 28 Aug 1906 pp 604-06; 24
Feb 1907 pp 159-60; 24 Mar 1907
pp 231-32; 25 Jun 1908 pp 471-72;
25 Jul 1908 pp 539-40; 26 Feb
1909 pp 98-101; 27 Aug 1910 pp
669-71; 27 Nov 1910 p. 854; Jan-
May 1911; Jan-Mar 1912; 29 Jun
1912 pp 456-57; 29 Nov 1912 pp
855-56; 80 Nov 1913 pp 792-93:
32 Jan 1915 pp 63-64; 32 Oct 1915
pp 765-66; 88 Apr 1916 pp 262-
63; 33 Jul 1916 p 498; 84 Feb
1917 pp 121-22; 85 Mar 1918 pp
187-88; 35 Aug 1918 pp 603-04;
Feb-Jun 1919; 87 Jan 1920 pp 22-
24; 87 Mar 1920 pp 175-76; 87 Jul
1920 pp 405-06; May-Aug 1921;
89 Dec 1922 pp 708-10; 40 Apr
1923 pp 225-26; 40 Oct 1923 pp
566-67; 40 Nov 1923 p 619; 42 Dec
1925 pp 558-59; 42 Jan 1926 pp
28-29; 43 May 1926 p 220; Dec
1928-Feb 1929; 47 May 1930 pp
211-12; 47 Oct 1930 p 456; 47 Nov
1930 p 505; 48 Apr 1931 p 163; 53
Apr 1936 p 117; 53 Sep 1936 pp
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279-80; 54 Jan 1937 p 25; 58 Oct
1941 pp 309-10.
P—1885 pp 738-40; 1934 pp
707-10; 1941 pp 41-42, 477-79.
El : J—4 Jun 1909 pp 21-22; 14
Aug 1919 pp 33-37; 18 Nov 1923
p 19; 19 Jan 1924 p 28; 19 Mar
1924 pp 28-30; 20 Apr 1925 pp 24-
25; 21 Jul 1926 p 7; 21 Sep 1926
pp 18-20; 22 Jan 1927 p 11; 22
Jun 1927 p 13; 22 Jul 1927 p 9.
P—1884 pp 131-32, 172-73; 1887
pp 200-01; 1892 pp 754-56; 1895
pp 199-201; 335-36, 355-59; 1896
pp 505-06; 1900 pp 210-13; 1901
pp 7-11; 1904 pp 12-15; 1909 pp
381-82; 1910 pp 102-03, 142-44,
367-68; 1914 pp 105-07; 1920 pp
418-25, 442-46; 1923 pp 579-81;
1924 pp 65-72; 1925 pp 53-56; 1933
pp 77-78; 1935 pp 113-14.
E2: J—5 Sep 1896 pp 6-7; 6
Aug 1897 pp 13-14; 8 Feb 1899 p
6; 8 May 1899 p 10; 8 Jun 1899
pp 1-2; 9 Sep 1899 pp 7-9; 9 Dec
1899 p 16; 9 Mar 1900 pp 1-2; 9
Aug 1900 pp 1-3; 11 Mar 1902 pp
1-2; 2 Jul 1902 pp 9-15; 2 Sep
1902 pp 1-3; 3 Jan 1903 p 34; 4
Mar 1904 pp 10-11; 5 Peb 1905 pp
47-48; Jul-Sep 1905; 6 Feb 1906
pp 33-34; 6 Dec 1906 pp 43-44; 7
Jan 1907 pp 6-7; 7 Sep 1907 pp
15-16; 7 Oct 1907 pp 51-52; 8 Apr
1908 pp 249-50; 8 Jun 1908 pp
338; 8 Sep 1908 pp 518-20; 8 Oct
1908 pp 641-42; 11 Jan 1911 pp
15-16; 11 Jul 1911 pp 301-02; 12
Aug 1912 pp 505-06; 12 Nov 1912
pp 642-43; Jan-Jun 1914; 14 Dec
1914 pp 630-31; 14 Feb 1915 pp
113-14; 16 Aug 1916 pp 40-41; 16
Oct 1916 pp 200-01; 19 Jan 1920
p 336; 19 May 1920 pp 587-88; 20
Apr 1921 pp 555-56; 21 Mar 1922
pp 168-69; 21 Apr 1922 pp 236-38;
22 Dec 1922 p 45; 22 Feb 1923
pp 133-35; 22 Apr 1923 pp 227-29;
22 Jul 1923 pp 427-28; 23 Jun
1924 pp 448-49; 24 Jul 1925 p 582;
25 Mar 1926 pp 119-20; 25 Jun
1926 p 287; 25 Nov 1926 p 552; 26
May 1927 p 257; 26 Aug 1927 p
396; Jan-Apr 1928; 27 Aug 1928
pp 400, 444; 27 Nov 1928 p 563;
28 Jan 1929 pp 14-15; Dec 1929-
Mar 1930; 29 Sep 1930 p 512; 29
Oct 1930 pp 566, 588; 30 May 1931
pp 261-62; 30 Nov 1931 p 599; 31
Jul 1932 p 365; 31 Oct 1932 pp
505-06; 31 Nov 1932 pp 557-58; 33
Jan 1934 pp 18-24; 33 May 1934
p 215; 35 Apr 1936 p 173; 35 Nov
1936 pp 481-82; Jun-Oct 1938; 38
Mar 1939 pp 148-49, 152-53; 88
Jun 1939 pp 313-14; 39 Jul 1940
pp 381-82; 40 Jan 1941 p 24; 40
Mar 1941 p 147; 40 Nov 1941 pp
604-05; 40 Dec 1941 p 627.
P—1905 pp 84-86; 1913 pp 29-
30; 1919 pp 23-25; 1941 pp 169-74.
E2a: J—22 Feb 1914 pp 877-78.
E3: J—1867; 3 Jan 1869 pp 2-
3; Jun-Oct 1869; Mar-May 1870;
Sep 1870-Jan 1871; 5 Oct 1871
pp 442-44; 5 Nov 1871 pp 486-87;
6 May 1872 pp 214-15; 6 Jun 1872
pp 265-66; 6 Oct 1872 pp 450-51;
7 Jun 1873 pp 259-61; Sep-Nov
1873; 8 Mar 1874 p 145; 8 Jun
1874 pp 312-13; 9 Jan 1875 pp 36-
37; 9 Mar 1875 pp 137-39; 9 Sep
1875 pp 485-86; 10 Jan 1876 pp
21-22; 10 Mar 1876 pp 126-27; 10
Jul 1876 pp 308-09; 10 Nov 1876
pp 500-04; 11 Nov 1877 pp 508-09;
Aug-Nov 1878; Apr-Jul 1879; Oct-
Dec 1879; 14 Aug 1880 p 367; 15
Oct 1881 pp 454-55; 16 Nov 1882
pp 560-61, 564-65; 18 Jun 1884
pp 344-45; 18 Aug 1884 pp 472-73:
19 Jun 1885 pp 333-34, 340-41;
19 Nov 1895 pp 653-54; 20 Jan
1886 pp 24-26; 20 Feb 1886 pp 83-
84; Jun-Dec 1886; 21 Aug 1887 pp
576-78; 22 Aug 1888 pp 703-05;
23 May 1889 pp 397-98; 23 Oct
1889 pp 798-99; 24 Jul 1890 pp
542-43; 25 Jun 1891 pp 513-15; 25
Aug 1891 pp 727-28; Dec 1891-
May 1892; 27 May 1893 pp 416-18;
27 Dec 1893 pp 1104-05; 28 Jun
1894 pp 521-22; 28 Oct 1894 pp
937-39; 29 Jan 1895 pp 21-23; 29
May 1895 pp 404-05; 20 Jun 1895
pp 495-96; Sep 1895-Jan 1896; 30
Apr 1896 pp 294-95; 30 May 1896
p 415; Dec 1896-Apr 1897; 32 Jun
1898 pp 412-13; 32 Jul 1898 pp
465-66, 484-85; 33 Oct 1899 pp
728-30; 34 May 1900 pi) 318-20;
34 Aug 1900 pp 505-06, 525-26;
35 May 1901 pp 314-18; 35 Aug
1901 pp 503-08; 36 Nov 1902 pp
735-38; 37 Jun 1903 pp 416-18;
38 Apr 1904 pp 295-96; 38 May
1904 pp 372-73; 39 Apr 1905 pp
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345-46; 89 Jul 1905 pp 594-95; 39
Sep 1905 pp 816-17; 41 Feb 1907
pp 131-32; 41 Mar 1907 pp 215-16;
41 Oct 1907 pp 873^ -74; 42 Jun
1908 pp 478-79, 521-22; 43 Apr
1909 pp 333-37; 43 Oct 1909 pp
900-02; 45 Jul 1911 pp 626-27; 46
Mar 1912 pp 228-30; 46 Jul 1912
pp 696-98; 46 Aug 1912 pp 748-49;
46 Dec 1912 pp 1160-61; 47 Aug
1913 pp 729-30; Dec 1913-Feb
1914; 48 May 1914 pp 457-58; 48
Jun 1914 pp 509-10; 48 Oct 1914
pp 957-58; 49 Jan 1915 pp 29-31;
49 Apr 1915 pp 334-35; 49 May
1915 p 485; 49 Sep 1915 pp 902-
03; 49 Dec 1915 pp 1191-92; 51
Jan 1917 pp 32-33; 51 Apr 1917
pp 367-68; 51 Nov 1917 pp 1027-
28; 52 Jan 1918 pp 85-86; 52 Oct
1918 pp 829-30; 53 Jan 1919 pp
72-73; 53 Apr 1919 pp 266, 274-75;
58 Aug 1919 pp 554-55, 558; 53
Oct 1919 p 744; 54 Jan 1920 pp
17-18; 54 Feb 1920 pp 112-13; 54
Aug 1920 pp 709-711; 55 Oct 1921
pp 875-76, 880; 56 Jan 1922 p 43;
&6 May 1922 pp 323-24; 56 Jul
1922 pp 505-06; 60 Sep 1926 p
645; 61 Feb 1927 pp 91-92, 151; 63
Jun 1929 pp 436-37; 64 Nov 1930
pp 863-64; 65 Mar 1931 pp 218-19;
Oct 1932-Jan 1938.
P—1868 pp 6-7; 1871 pp 10-11;
1910 pp 277-78.
E4: 2 Nov 14, 1936 p 8; 2
Dec 12, 1936 p 9; 8 Aug 28, 1937
p 8; 3 Dec 4, 1937 p 10; 4 Jun
18, 1938 p 8; 1 Apr 15, 1939 p 5;
1 Oct 28, 1939 p 4; 2 Jan 13, 1940
p 4; 2 Mar 2, 1940 p 5; 2 Apr 20,
1940 p 5; 2 Jun 15, 1940 p 5; 2 Jul
20,1940 p 4; 2 Aug 31,1940 p 4; Sep
28-Oct 19, 1940; 2 Nov 16, 1940
p 5; 3 Feb 1, 1941 p 5; 3 Mar 15,
1941 p 5; 3 May 10, 1941 p 5; 8
Jun 28, 1941 p 7; Oct 4-18, 1941;
3 Dec 20, 1941 p 6; 3 Dec 27,
1941 p 5.
P—1938 p 6; 1939 pp 96-98, 134-
39; 1940 pp 63-66, 174-76.
F l : J—6 Oct 1882 p 455; 8 Feb
1884 pp 91-94; 8 May 1884 pp 277-
82; 8 Sep 1884 pp 539-41; 9 Jul
1885 pp 423-25; 13 May 1889 pp
392-94; 14 Apr 1890 pp 289-91;
15 Apr 1891 pp 338-39; 16 Jan
1892 pp 28-29; 25 Aug 1898 pp
217-18; 30 Jan 1901 pp 109-12; 34
Jun 1903 pf> 784-85; 792-95; 49
Jul 1910 pp 112-13; 60 Jun 1916
pp 670-72; 84 Feb 1928 pp 118-23.
F2: J—1 Jul 1916 pp 38-39; 1
Aug 1916 p 72; 1 Nov 1916 pp
187-89; 2 Jan 1917 pp 31-32; 2
Apr 1917 pp 158-59; 2 Sep 1917
pp 501, 519-21; 2 Dec 1917 pp 815-
19; 8 Feb 1918 pp 119-20; 3 May
1918 pp 432-33, 492; 3 Nov 1918
pp 1180-81; 4 Jan 1919 p 12; 4
Jul 1919 pp 423-27; 5 Mar 13,
1920 pp 18-19; 5 May 15, 1920 pp
7, 12-13; 5 Jul 10, 1920 pp 15, 18;
5 Jul 31, 1920 pp 14-15; 6 May 7,
1921 p 5; 6 Oct 22, 1921 p 1; 8
Jan 1923 pp 12-13; 8 Aug 1923 pp
3, 15; 10 Apr 1925 p 12; 11 Jan
1926 p 2; 12 Jan 1927 p 12; 15
Nov 1930 pp 9-10, 26; 16 Nov 1931
p 5; 16 Dec 1931 p 8; 19 Sep 1934
pp 16-17; 19 Nov 1934 pp 5-6; 20
Jun 1935 p 15; 21 Apr 1936 pp
20, 26; 22 Mar 1937 pp 14, 27;
22 Jun 1937 pp 16-17; 23 Oct 1938
pp 8-9, 31; 23 Dec 1938 p 13.
F3: J—Mar-Jul 1910; 2 Dec
1910 pp 20-21; 2 Jan 1911 pp 17-
18; Apr-Sep 1911; 3 Jun 1912 pp
1-3; 4 May 1913 pp 1-4; 4 Oct
1913 pp 1-7; Nov 1914-Feb 1915;
6 Jun 1915 pp 6-7; 7 Jan 1916 pp
34-35; 8 Nov 1916 pp 3-4; 8 Jul
1917 pp 24-25; 10 Feb 1919 pp
11-12; 10 Jun 1919 pp 12-13; 10
Jul 1919 p 4; 11 Jul 1920 pp 1-6;
12 Sep 1921 pp 31-32; 13 Jul 1922
pp 2-4, 6-7; Dec 1923-Mar 1924;
16 Jun 1925 pp 2-3; 21 Feb 1931
p 12; 22 Jul 1932 p 13; 23 Oct
1935 p 5; 27 May 1938 p 7; 29 Sep
1940 pp 20-21; 30 Jun 1941 p 30.
P—1910 pp 27-28; 1915 pp 102-
03; 1916 pp 266-68; 1917 pp 146-
47; 1927 pp 29-30; 1933 pp 53-54;
1935 pp 26-27, 79-80, 333-38; 1936
pp 31-33; 1937 pp 230-32; 1940 pp
262-63, 274-76.
€H: J—1 Apr 1893 pp 2-3; 2
Dec 1895 p 3; 5 Aug 1898 pp 5-6,
10; 5 May 1900 pp 1, 3-4; 5 May
1902 pp 3-4; 5 Nov 1902 pp 1-2;
2 Nov 26, 1902 p 1; 2 Dec 31, 1902
pp 1-2; 2 Apr 1, 1903 p 4; 2 Jul
15, 1903 p 4; Sep 23-Nov 4, 1903;
Dec 9, 1903-Jan 13, 1904; 3 Jan
27, 1904 p 3; 3 Mar 11, 1904 p 4;
3 Mar 25, 1904 p 4; May 13-Jul
1, 1904; 4 Jan 13, 1905 p 4; 4 Mar
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10, 1905 pp 4-5; 4 May 19, 1905 p
4; 5 Jan 19, 1906 p 4; 5 Oct 5,
1906 p 4; 6 Apr 5, 1907 p 6; 6 Aug
2, 1907 p 2; 11 Jan 5, 1912 p 4;
11 Jun 21, 1912 p 4; 11 Jul 19,
1912 p 4; 11 Aug 23, 1912 p 8; 12
Dec 13, 1912 p 4; 12 Sep 26, 1913 p
4; 13 Jul 10, 1914 p 4; 14 Mar 19,
1915 p 5; 14 Apr 30, 1915 p 4;
14 Jun 18, 1915 p 4; 14 Aug 20,
1915 p 4; 15 Sep 29, 1916 p 4; 16
Sep 28, 1917 p 4; 17 Aug 23, 1918
p 4; 18 Feb 2i, 1919 p 4; 18 Sep
5, 1919 p 4; 19 Mar 5, 1920 p 3;
20 Oct 15, 1920 p 4; 20 Dec 10,
1920 p 4; 20 Feb 11, 1921 p 5; 20
May 20, 1921 p 4; 20 Jul 22, 1921
p 4; 20 Jul 29, 1921 p 4; 21 Nov
25, 1921 p 4; 21 Jan 6, 1922 p 4;
21 Aug 4, 1922 p 4; 21 Aug 18,
1922 p 4; 22 Oct 20, 1922 p 4; 22
May 25, 1923 p 4; 22 Jul 13, 1923
p 4; 22 Sep 28, 1923 p 4; 24 Aug
14, 1925 p 4; 24 Oct 9, 1925 p 4;
25 Oct 23, 1925 p 4; 25 Sep 24,
1926 p 4; 26 Jun 10, 1927 p 4; 27
Mar 16, 1928 p 4; 27 Apr 27, 1928
p 4; 27 Jun 1, 1928 p 4; 27 Aug
10, 1928 p 4; Nov 19-Dec 7, 1928;
28 Mar 22, 1929 p 4; 28 Jun 21,
1929 p 4; 28 Jun 28, 1929 p 4; 29
Dec 6, 1929 p 4; 29 Dec 27, 1929
p 4; 29 Jan 1930 p 4; 29 Feb 14,
1930 p 4; 29 Mar 21, 1930 p 4; 29
Mar 28, 1930 p 4; 30 Oct 9, 1931
p 4; 31 Oct 16, 1931 p 4; 36 Jun
18, 1937 p 4; 38 Sep 1, 1939 p 4.
P—1908 pp 2-3.
G2: J—1 Jul 1910 pp 2-3; 3 Feb
1912 p 10; 3 Nov 1912 p 10; Apr-
Jul 1913; Jan-Apr 1914; 8 Aug
1917 pp 1-3; 1 Mar 22, 1919 p 5;
1 May 24, 1919 pp 5-6; 1 Aug 23,
1919 pp 4-5; 1 Oct 25, 1919 p 4;
1 Dec 19, 1919 p 5; 1 Dec 26,
1919 p 5; 2 Feb 13, 1920 p 4; 2
Apr 23, 1920 p 5; 2 May 21, 1920
p 5; % Jun 11, 1920 p 4; 2 Nov 5,
1920 p 4; 3 Dec 31, 1920 p 4; S
Mar 18, 1921 p 5; 3 Apr 15, 1921
p 3; 3 Jun 24, 1921 p 5; 3 Sep 9,
1921 p 7; 3 Oct 28, 1921 p 5; 4
Sep 22, 1922 p 6; 4 Nov 10, 1922
p 6; Dec 15, 1922-Jan 19, 1923;
5 May 18, 1923 p 7; 5 Oct 5, 1923
pp 6-7; Jan 18-Feb 1, 1924; 7 Apr
3, 1925 p 6; 7 Jun 19, 1925 pp 6-7;
7 Nov 27, 1925 pp 6-7; 9 Oct 14,
1927 p 5; 9 Jan 1928 pp 25-26; 10
Nov 30, 1928 pp 4-5; 11 May 24,
1929 p 5; 11 Jun 21, 1929 pp 5, 7;
11 Dec 6, 1929 pp 4-5; 22 Dec 15,
1940 p 10; 23 Jan 15, 1941 p 10;
33 Jun 1, 1941 p 11.
P—1914; 1916 pp 109-14, 271-
74; 1922 pp 38-41; 1924 pp 129-32;
1925 pp 107-10, 114-23; 1934 pp
285-89.
Kl: J—8 Apr 28, 1888 p 2; 8
May 19, 1888 p 3; 8 Jun 9, 1888
p 3; 9 Dec 13, 1888 p 1; 9 Jun 6,
1889 p 4; 9 Jul 4, 1889 p 1; 10
Dec 12, 1889 p 4; 13 Jul 20, 1893
p 1; 13 Jul 27, 1893 p 4; 13 Dec
7, 1893 p 1; 13 Dec 21, 1893 p 1;
13 Apr 19, 1894 p 1; 15 Jul 5,
1894 p 4; 15 Dec 6, 1894 pp 1, 4;
18 Jun 24, 1897 p 2; 18 Jul 29,
1897 p 4; 18 Nov 4, 1897 p 2.
P—1894 pp 70-71.
LI: J—2 Jul 1911 pp 1-2; 4 Apr
1913 p 3; 4 Jun 1913 pp 3-4; 5
Jun 1914 p 1; 5 Jul 1914 p 1; 6
Nov 1914 p 4; 7 May 1916 p 1; 7
Jul 1916 p 3.
P—1900 pp 28-30; 1901 pp 6-8;
1902 pp 14-15; 1904 pp 6-8; 1914
pp 5-6; 1925 pp 52-53; 1927 pp
29-30, 126; 1935 pp 22-23; 1939 pp
28-29, 64-67, 182-183.
L2: J—3 Jun 1890 pp 172-73; 3
Aug 1890 pp 204-05; 3 Dec 1890
pp 260-61; 4 Jan 1891 pp 8B, 8D;
4 Jun 1891 p 103; 5 Jul 1892 p
139; 6 Sep 1893 pp 195-96; 6 Dec
1893 p 250; 8 Mar 1895 p 52; 8
Sep 1895 pp 213-14; 12 Jul 1899
p 177; 14 Nov 1901 pp 294-95; 14
Dec 1901 pp 317-18; 15 Mar 1902
p 49; 16 Dec 1903 p 299; 18 Feb
1905 p 32; 20 Oct 1907 p 210; 20
Nov 1907 p 317; 1913-1941 re (in
/ president's report); 28 Nov 1915
pp 373-74; 29 Apr 1916 p 123;
Mar-Jun 1917; 31 Aug 1918 pp
217-18, 225; 31 Sep 1918 p 232;
Mar-Sep 1919; 33 Dec 1920 pp
301-02; 34 Jun 1921 pp 120-21; 84
Sep 1921 p 201; 34 Nov 1921 pp
381-82; 36 Jul 1923 p 221; 88 Sep
1925 p 305; 43 Oct 1930 pp 401-03;
50 Oct 1937 pp 466-67; 51 Oct 1938
pp 409-10, 427; 54 Aug 1941 p
363.
L8: P-—1940 pp 95-96.
Ml: J—3 Jun 1894 pp 412-13;
8 Nov 1894 pp 856-59; 6 Mar 1897
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pp 172-73; 8 Feb 1899 pp 118-21;
9 Feb 1900 pp 67-68; 1901-1903;
13 Jan 1904 pp 40-41, 45-46, 65-
66; Apr-Sep 1904; 13 Dec 1904 pp
890-91; Apr-Jul 1905; Mar-Jun
1906; 15 Oct 1906 pp 489-90; Feb-
Sep 1907; Feb-Aug 1908; 18 Apr
1909 pp 247-48; 18 Sep 1909 p
604; 18 Nov 1909 pp 728, 735-37;
19 Apr 1910 pp 207-08; 19 Jim
1910 pp 349-50; 19 Sep 1910 pp
585-86; 19 Dec 1910 pp 759-61;
20 Mar 1911 pp 184-85; 20 May
1911 pp 334-35; 20 Sep 1911 p
598; 1912-Jan 1913; 22 Jul 1913
pp 714-15; 23 May 1914 p 527; 24
May 1915 p 4; 24 Jun 1915 p 4;
25 Jan 1916 pp 5-7; 26 Feb 1917
pp 1-2; 26 Aug 1917 p 11; 26 Sep/
Oct 1917 p 10; 27 Oct 1918 p 8;
28 Jan 1919 p 22; Jul 1919-Jan
1920; Nov 1920-1922; Apr-Jun
1923; Nov 1923-Apr 1924; 33 Aug
1924 p 53; Nov 1924-Jan 1925:
34 Nov 1925 p 42; 34 Dec 1925
pp 5-9; Mar-May 1926; 85> Aug
1926 pp 36-37; 35 Nov 1926 p 42;
86 Jun 1927 p 40; 37 Apr 1928 pp
19-20, 26, 34; 88 Aug 1929 pp 34-
35; 39 Apr 1930 p 33; 39 May 1930
p 10; 40 Mar 1931 pp 42-43; 40
May 1931 pp 38-39; 40 Dec 1931
p 39; 41 Apr 1932 p 35; 42 Feb
1933 p 46; 42 Mar 1933 pp 48-49;
42 Jun 1933 pp 1-2; Dec 1933-Mar
1934; 43 Dec 1934 p 37; 44 Jan
1935 p 42; 44 Feb 1935 p 30; 44
Jul 1935 pp 32-34; 44 Sep 1935
p 30; 44 Dec 1935 p 40; 45 May
1936 p 31; 46 May 1937 p 44; 46
Jun 1937 p 30; 46 Sep 1937 p 40;
46 Oct 1937 p 50-51; 47 Feb 1938
p 26; 47 Apr ,1938 pp 34, 43; 48
Oct 1939 pp 15-16, 18-19; 48 Dec
1939 p 18; 49 Mar 1940 p 14; 49
Apr 1940 p 22; 49 Oct 1940 pp 3-
4; Apr-Aug 1941.
P—1919 pp 36-38; 1922 pp 32-
35; 1928 pp 8-13, 53-54, 62-63, 109;
1940.
M2: J—1 Feb 1900 pp 25-26; 1
Jun 1900 pp 16-17; 2 Feb 1901
pp 32-33; 2 Oct 1901 pp 17-18; 3
Jun 1902 pp 12-14; 4 Apr 1903
pp 39-40; 5 Sep 17, 1903 p 10; 5
Dec 31, 1903 pp 14-15; 5 Mar 3,
1904 pp 5-6; 8 Mar 14, 1907 p 8;
10 Aug 20, 1908 p 6; 12 May 9,
1912 pp 6-7; 14 Dec 11, 1913 pp
6-7; 17 Jun 1916 pp 2-3; 18 Jun
1917 p 6; 18 Sep 1917 p 2; 18 Oct
1917 p 6; 19 Jun 1918 p 4; 21
Mar 1920 p 4; 21, Oct 1920 p 6.
P—1910 pp 351-353; app 1914
pp 49-50; 214; 1931 pp 51-53.
M3: J—3 May 1904 p 4; 6 Nov
1906 pp 13-14; 8 Apr 1909 pp 5-6;
8 May 1909 p 8; 19 Mar 1921 p
1; 20 Jan 1922 p 28; 20 Mar 1922
pp 3-4; 21 Jul 1922 pp 1-2; 21
Apr 1923 pp 12, 15; 23 Aug 1924
p 1; 23 Mar 1925 p 14; 23 Aug
1925 p 10; 23 Sep 1925 p 10; 28
Jan 1926 p 10; 24 Dec 1926 p 1;
25 May 1928 p 12; 26 Dec 1928
p 12; 26 Jan 1929 p 12; 35 Jan
1937 p 3; 89 Sep 1940 p 18.
P—1902 pp 10-12; 1905 pp 31,
36-37; 1906 pp 21-22, 29-31, 40;
1908 pp 25-28, 52-55; 1909 pp 21-
23; 1910 pp 19-23, 42-46, 54-58;
1911 pp 29-35, 75-78; 1912 pp 25-
26, 65-69; 1914; 1916 pp 79-81;
1917 pp 39-41, 262-64; 1918 pp 15-
16, 40-41; 1919; 1920 pp 31-37, 42-
44, 82; 1921 pp 29-34, 101-04; 1922
pp 31-32, 76-79; 1923 pp 30-34;
1924 pp 45-51, 63-65; 1925 pp 83-
84; 1926 pp 73-74; 1927 p 47; 1928
pp 41-43, 51; 1930 pp 69-71; 1931
pp 58-62, 77-80; 1933 pp 69-75;
1934 pp 83-84; 1936 pp 85-88, 290-
91; 1937 pp 45-46; 1940 pp 76-78.
M4: J—Nov 27-Dec 18, 1936; 1
Jan 1, 1937 p 4; 1 Jan 8, 1937 p 4;
1 Feb 19, 1937 p 5; 1 Mar 19, 1937
p 3; 2 Apr 9, 1937 p 5; 2 Apr 16,
1937 p 4; 2 Aug 27, 1937 p 5; 2
Oct 1, 1937 p 5; 2 Oct 15, 1937 p
5; 2 Nov 26, 1937 p 5; 3 Jul 29,
1938 p 5; 3 Dec 30, 1938 p 3; 8
Jan 13, 1939 p 5; 3 Feb 10, 1939
p 5; 4 Aug 11, 1939 p 5; 4 Sep 8,
1939 p 4; 4 Sep 22, 1939 p 5; 4
Oct 20, 1939 p 6; 4 Dec 29, 1939
p 4; 5 Aug 2, 1940 p 5; 5 Oct 18,
1940 p 5; 5 Mar 14, 1941 p 5; 5
May 9, 1941 p 8; 6 Aug 22, 1941
p 8; 6 Sep 12, 1941 p 4; 6 Dec 12,
1941 p 4.
P—1937 pp 11-12, 35-37; 1938 pp
50-51; 1939 pp 42-43, 51-52, 128-
32; 1940 pp 60-62; 1941 pp 9-10,
89-92.
OR—1937 p 8.
M5: J—4 Aug 1892 pp 193-94;
5 Sep 1893 pp 336-38; 6 Mar 1894
pp 68-69; 6 May 1894 pp 164-66; 6
Dec 1894 pp 446-47; 7 Apr 1895
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pp 124-26; 7 Aug 1895 pp 278-79;
8 Nov 1896 pp 427-28; Jan-May
1898; 10 Nov 1898 pp 657-58; 11
Aug 1899 pp 515-16; 13 Mar 1901
pp 129-30; 13 Jun 1901 pp 367-68;
15 Feb 1903 pp 98-99; 15 Apr 1903
pp 251-52; 15 Aug 1903 pp 691-92;
16 Apr 1904 pp 293-94; 16 Aug
1904 pp 677-79; 16 Sep 1904 pp
805, 830; Jan-May 1905; 18 Feb
1906 pp 103-04; 20 Apr 1908 pp
313-14; 20 Oct 1908 pp 890-91; 21
May 1909 pp 404-07; 21 Jun 1909
pp 505-08; 21 Nov 1909 pp 1030-
34; 22 Sep 1910 pp 803-06; 23 Aug
1911 pp 797-98; 24 Jan 1912 pp
65-66; 24 Apr 1912 pp 310-11; 24
Nov 1912 pp. 95-97; 25 Mar 1913
p 271; 25 Apr 1913 pp 323-26; 25
Oct 1913 pp 950-54; 27 Aug 1915
pp 675-76, 735-37; 27 Oct 1915 p
871; 28 Jan 1916 pp 16-20; 28 Feb
1916 pp 171-72; 28 Aug 1916 pp
817-18; Jan-Mar 1917; 31 Apr 1919
pp 320-22, 368-69; 31 May 1919
pp 454-57; 31 Dec 1919 pp 1108-
10; 32 Feb 1920 pp 145-46; 33
May 1921 pp 419-20; 33 Oct 1921
pp 832-33; 84 Apr 1922 pp 262-63;
35 Jan 1923 pp 38-39; 36 Jun 1924
pp 274-76; 39 Apr 1927 pp 222,
231-32, 252; 41 Jan 1929 pp 28-
29; 42 Jan 1930 pp 16-19; 43 Oct
1931 pp 591-97; 44 Oct 1932 pp
420-22, 447; 45 Oct 1933 p 332; 47
Feb 1935 p 89; 47 Aug 1935 pp
484-85; 49 Apr 1937 pp 267-68,
286; 49 May 1937 pp 295-96; 50
Feb 1938 pp 114-15; 50 Nov 1938
p 871; 51 Jan 1939 p 47; 51 Sep
1939 p 707; 52 SeD 1940 p 693; 52
Dec 1940 pp 964-65, 997.
P—1909 pp 50-52; 1911 pp 5-7;
1920 pp 514-19; 1940 pp 166-67.
M6: J—7 Aug 6, 1896 p 1; 10
Jul 27, 1899 p 7; 10 Nov 16, 1899
p 2; 11 Dec 20, 1900 p 7; 11 Jan
17, 1901 p 2; Mar 7-28, 1901; 11
Apr 11, 1901 p 5; 12 May 23,
1901 p 6; 15 Apr 13, 1905 p i ;
16 Sep 14, 1905 p 4; 17 Jun 21,
1906 p 3; 17 Nov 8, 1906 p 8; 18
Aug 29, 1907 p 1; 18 Sep 12, 1907
p 1; 19 Aug 27, 1908 p 4; 20 Jul
22, 1909 p 4; 20 Oct 7, 1909 p 4;
21 Aug 4, 1910 p 6; 21 Sep 1, 1910
p 4; 21 Mar 16, 1911 p 4; 22 Jun
15, 1911 p 4; 23 Oct 3, 1912 p 4;
24 Jul 24, 1913 p 3; 25 Mar 4, 1915
p 4; 25 Mar 18, 1915 p 4; 27
Aug 24, 1916 p 7; 28 May 10, 1917
p 11; 28 Jan 17, 1918 p 16; 31 NOT
15, 1920 pp 6-7; 31 Dec 1, 1920
p 6; 84 Apr 1. 1923 p 5.
P—1904 pp 221-25.
0 1 : J—5 Feb 1923 p 8; 5 Apr
7, 1923 p 2; 5 Jun 7, 1923 p 2; 5
Jul 19, 1923 p 2; 5 Nov 15, 1923
p 4; 5 Dec 27, 1923 p 2; 7 Jul 1,
1925 p 1; 1 Jul 23, 1925 p 4; 1
Jul 12, 1926 p 1; 3 Jul 13, 1928
pp 1-2; 8 Jul 27, 1928 p 1; 3 Dec
14, 1928 p 2; 8 Jun 14, 1929 p 2;
5 May 11, 1934 p 2; 5 Jan 11, 1935
p 5; 5 Jan 18, 1935 p 5; 5 Mar 29,
1935 p 6; 5 Apr 19, 1935 pp 1-2;
5 May 10, 1935 p 1; 5 May 17,
1935 pp 1, 5; 5 Jun 14, 1935 p 5;
5 Aug 23, 1935 p 8.
P—1920 pp 52-54, 100-02; 1934
pp 8-9; 1937 pp 8-10, 61-62; 1938
pp 18-20, 177-78; 1940 pp 183-86;
1941 pp 10-11.
Vice-PresR—1940 p 8.
Pis J—2 Mar 1903 pp 7-8; 2
Apr 1903 p 3-5; 3 Nov 1904 pp
3-5; 4 Jan 1905 pp 3-4; 7 Apr
1908 pp 16-17; 8 Oct 1909 pp 156-
57; 9 Jan 1910 pp 40-41; 9 Aug
1910 pp 16-17; 10 Oct 1911 pp
126-28; 11 Aug 1912 p 11-12; 12
Feb 1913 pp 51-53; Aug-Nov 1918;
19 Mar 1922 p 9; 19 Jun 1922 p
14; 20 Jan 1923 pp 1-2; 22 Mar
1925 p 45; 22 Aug 1925 pp 2-4;
28 Jul 1927 pp 14-15; 27 Jun 1931
pp 9-12; 27 Jul 1931 p 6; 29 Feb
1933 p 11; 29 Jul 1933 pp 16-17;
31 Jun 1937 p 7; 88 Dec 1938 p
7; 35 Mar 1941 pp 16-17.
P2 : J—1 May 1902 p 17; 8 May
1904 pp 7-8; 7 Jan 1908 pp 1-3;
9 Oct 1910 pp 27-28; 9 Nov 1910
pp 10-11; 10 Mar 1911 pp 15-16;
11 Sep 1912 pp 18-20; 13 May
1914 p 3; 15 Oct 1916 pp 11-12;
19 Sep/Oct 1920 pp 28-29; 21
Nov/Dec 1922 pp 17-18; 22 Mar/
Apr 1923 p 10; 26 Oct 1927 pp
28-29; 27 Jul 1928 p 4; 27 Aug
1928 p 21; 28 Jun 1929 pp 11-12;
29 Feb 1930 pp 10-11; 29 Mar
1930 pp 14-15; 29 Oct 1930 pp 33-
34; 80 Nov/Dec 1931 p 39; Jan-
Mar 1934; 88 Jun 1934 pp 11-12;
83 Jul 1934 pp 21-22, 34; 34 Feb
1935 pp 25-27; 36 Feb 1937 pp 34-
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35; Oct 1937-Apr 1938; 88 Apr
1939 pp 43-44; 88 Aug 1939 pp
13-14; 89 Aug 1940 pp 35-36; 89
Dec 1940 pp 47-48.
P—1927 pp 15-16; 1929 p 107;
1935 pp 3-4, 72-73; 1939 pp 3-4.
P8: J—2 Nov 1891 pp 1-2; 5
Dec 1894 p 11; 6 Jan 1896 pp 68-
70; 8 Aug 1898 pp 189-90; 12 Dec
1901 pp 11-12; 18 Jun 1908 pp
252-53; 19 Jul 1909 p 329; 19 Oct
1909 pp 418-19; 21 Oct 1911 p
452; 28 Jun 1913 pp 328-29; 30
Aug 1920 pp 28-29; 81 Dec 1920
p 33; 82 Dec 1921 pp 24-25; 82
Mar 1922 pp 21-23; 33 Jan 1923
pp 30-31; 84 Feb 1924 pp 43-44;
84 Mar 1924 pp 26-27; 85 May
1925 pp 19-20; 35 Sep 1925 pp
43-44; 40 Feb 1930 p 60; 48 Jul
1933 pp 11-12; 47 Sep 1937 p 19;
49 Jan 1939 p 12; 50 Jul 1940 pp
17-18.
P—1922 pp 19-20, 52-53; 1924
pp 36-37; 1928 pp 7, 114-19.
P4: J—5 Aug 1896 pp 3-4; 5
Sep 1896 p 2; 0 Jun 1897 p 1; 7
Jul 1897 pp 3-4; 12 May 1902 pp
14-15; 12 Feb 1903 p 12B; 14 Nov
1905 pp 11-12; 17 Sep 1906 pp 2-
11; 19 Jan 1908 pp 8-9; 21 Aug
1910 pp 17-20; 24 Sep 1913 pp
4-5; 29 Feb 1918 pp 13-15; 29 Apr
1918 p 12; 85 Aug 1924 pp 12-13;
45 Jan/Feb 1935 p 4; 45 May/Jun
1938 pp 3-4, 17-18; 45 Nov/Dec
1938 pp 8-9; 46 Jan/Feb 1939 pp
7-8; 48 Jul/Aug 1941 pp 26-28;
48 Nov/Dec 1941 pp 18-19.
P—1894 pp 50-54; 1898 pp 2-3.
P5: J—8 Dec 1914 pp 3-4; 4
Feb 1916 pp 22-24; 5 Aug 1916
pp 16-18; 6 Apr 1917 pp 8-9; 6
Aug 1917 pp 11-12; 7 Jan/Feb
1919 p 13; 8 Apr 1919 pp 9-10; 9
May 1920 pp 12-15; 9 Aug 1920
pp 9-11; 12 Aug 1926 pp 1-2; 12
Dec 1926 p 3; 12 Jul 1927 pp 7-8;
18 Jul 1934 p 11; 21 Sep/Oct 1937
pp 10-11; 28 Sep/Oct 1939 pp 5-6;
25 Mar/Apr 1941 p 24; 25 Jul/
Aug 1941 pp 12-13.
P—1914 pp 23-24; 1916 pp 4-5;
1918 pp 74-75; 1920 pp 9-11; 1924
pp 3-4, 43-45; 1929 pp 3, 52, 75;
1941 pp 106-07, 153-55.
B l : J—2 Sep 1903 p 5; Jan-
Jul 1904; 3 Nov 1904 pp 1, 11; 4
Jan 1905 pp 15-16, 24-25; 4 Feb
1905 pp 59-60; 4 Sep 1905 pp 265-
67; 4 Nov 1905 pp 305-28; 6 Jun
1907 pp 220-22; 8 Jan 1909 pp 36-
37; 11 Aug 1912 pp 285-87; Jun-
Sep 1913; 18 Jan 1914 pp 3-5;
Apr-Aug 1914; 14 Mar 1915 p
74; Oct 1915-Jan 1916; 15 Apr
1916 pp 146-47; 16 Jan 1917 pp
20-21; 16 Apr 1917 pp 80, 86-87;
17 Dec 1918 p 528; 18 Nov 15,
1919 p 847; 19 Feb 1, 1920 p 134;
19 Aug 1920 p 559; 19 Dec 1920
p 749; 20 Feb 1921 p 90; 21 Mar
1922 p 153; 21 Oct 1922 p 497;
22 Feb 1923 p 84; 22 Oct 1923 pp
581-85; 23 Jan 1924 p 11; 27 Apr
1928 p 180; 27 Sep 1928 p 417;
28 Apr 1929 pp 173-74; 28 Aug 1929
p 374; 28 Nov 1929 p 520; 29 Jan
1930 pp 29-31; 32 Apr 1933 p 104;
33 Apr 1934 p 142; 33 Sep 1934
pp 342-43; 38 Nov 1934 p 467; 34
Dec 1935 pp 467-68; 35 Jun 1936
p 228; 85 Oct 1936 p 400; 36 May
1937 pp 216-17; 86 Nov 1937 pp
460-61; Jan-Apr 1938; 88 Jan 1939
pp 7-8.
P—1925 pp 60-61; 1935 pp 11-
13, 332-45.
SI: J—1 May 9, 1888; 2 Dec 5,
1888; 2 Feb 6, 1889; 3 Oct 23,
1889; 3 Jan 15, 1890; 4 Mar 18,
1891; Aug 26-Sep 16, 1891; 5 Apr
27, 1892 p 4; 5 May 18, 1892 p 4;
5 Aug 10, 1892 p 2; 6 Nov 30 ,1892
p 5; 6 Apr 5, 1893 p 8; 7 Dec 20,
1893 pp 2-3; 7 Jan 3, 1894 p 8;
7 Mar 21, 1894 p 6; 8 Dec 5, 1894
p 6; 9 Oct 30, 1895 pp 6-7; 9 Sep
9, 1896 p 2; 10 May 26, 1897 pp
2-3; 13 Feb 14, 1900 p 6; 18 May
2, 1900 p 6; 18 Jun 20, 1900 p 6;
14 Feb 20, 1901 p 6; 15 Aug 27,
1902 pp 1-2, 7; 16 Apr 8, 1903
p 6; 16 Apr 15, 1903 pp 6-7; 17
Jul 6, 1904 pp 6-7; 17 Aug 31,
1904 p 1; 18 Nov 2, 1904 pp 1-2, 7;
18 Nov 23, 1904 p 6; 18 Aug 30,
1905 p 1; 21 Feb 5, 1908 p 6; 22
Sep 15, 1909 p 6; 24 Mar 8, 1911
pp 1, 7; 25 Jan 3, 1912 p 10; 26
Jan 8, 1913 p 6; 26 Sep 10, 1913
p 7; 33 Mar 3, 1920 pp 1-2; 33
Mar 10, 1920 pp 1-2; 35 Nov 23,
1921 p 6; 36 Jul 1922 p 8; 36 Aug
1922 p 4; 38 Oct 1924 p 307; 89
May 1925 p 134; 89 Jul 1925 pp
200-01; 39 Nov 1925 p 327; 41 Mar
1927 pp 70-71; 45 May 1931 p 138.
P—1911 pp 4-5.
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Sla: J—1 Dec 1921 pp 2, 6-8;
1 Jan 1922 p 5.
S2: J—1 Jun 1899 pp 231-34;
2 Jul 1900 pp 342-45; a Jun 1901
pp 383-85; 3 Aug 1901 pp 470-72;
5 May 1903 pp 429-30; 6 Apr 1904
pp 353-54, 392-93; 7 Mar 1905 pp
315-16; 12 Apr 1910 pp 370-71;
IB Jul 1911 pp 587-88; 14 Feb
1912 pp 89-91; 19 Oct 1917 pp
694-96; 29 Sep 1927 p 435; 80
Aug 1928 pp 439-40; 31 Jan 1929
p 248; 37 Jun 1935 pp 187-88.
S3: J—6 Mar 1941 p 6.
84: J—1 Aug 1937 pp 8, 31; 1
Sep 1937 pp 7, 26; 2 Mar 1938 p
3; Jun-Aug 1938; 3 Jul 1939 p 3;
5 May 1941 p 2; 5 Jul 1941 pp
6, 9-10; 5 Oct 1941 pp 6-7.
P—1936 pp 49-85; 1938 pp 3-4.
T l : J—2 Apr 1902 pp 12-14; 22
Jan 1925 pp 12-14.
T2: J—6 Jan 1889 pp 23-25;
' 12 Jul 1895 pp 589-93; 13 Jan 1896
pp 3-6; 15 Feb 1898 pp 159-60;
15 Oct 1898 pp 838-39; 16 Jun
1899 pp 558-59; 16 Jul 1899 pp
673-74; 17 Aug 1900 pp 695-701;
18 Aug 1901 pp 681-83; 21 May
1904 pp 368-71; 23 Jul 1906 pp
638-40; 24 Apr 1907 pp 326-27;
24 Jun 1907 pp 492-96; 25 Apr
1908 pp 323-24; 26 Mar 1909 pp
233-34; 26 Oct 1909 pp 891-94; 87
May 1920 pp 288-89; 42 Sep 1925
pp 703-05; 40 May 1932 pp 288-
89; 51 Oct 1934 pp 590-91.
T3: J—1 Jan 1913 pp 15-16; 8
Feb 1914 pp 3-6; 8 Oct 1914 pp
21-23; 3 Apr 1915 pp 18-20; 5
Sep 1916 p 15; 7 Nov 1919 p 354;
8 Dec 1920 pp 556-57; 8 Mar 1921
p 753; 9 Apr 1921 pp 21-23, 233-
34; 15 May 1927 pp 90-94; 15 Jul
1927 pp 202-05, 209-10; 15 Mar
1928 pp 711-12; 1 Oct 19, 1935 p
2; 2 Sep 19, 1936 p 2.
T4: J—8 Dec 1919 p 237; 9 Sep
1920 pp 142-43; 3 Oct 5, 1923 pp
1, 6; 3 Dec 5, 1923 pp 7-8; 11 Mar
1927 pp 14-15; 11 May 1927 pp 5,
10; Jan-May 1928; 13 Feb 1929
pp 4-5; 13 May 1929 pp 5, 12-13;
14 May 1930 pp 12-13; Feb-Jun
1931; 16 Feb 1932 p 11; 17 Oct
1932 pp 26-27; 17 Dec 1932 p 28;
18 Dec 1933 pp 4-5; 18 Feb 1934
pp 8-10; 19 Jan-Feb 1935 pp 27-
28; 20 Mar/Apr 1936 pp 11-13; 24
Sep 1939 pp 1-2; 24 Feb 1940 pp
6-9; 24 Mar 1940 pp 5-6; 25 Feb
1941 pp 3, 23; 26 Oct 1941 pp 4,
8-10.
P—1928 pp 20-22; 1929 pp 12-
14, 72-73; 1934 pp 10-13, 22-27,
30-31.
T5: P—1939 pp 59-63.
T6: J—1 Jul 1889 p 3; 1 Aug
1889 pp 2-3; 2 Nov 15, 1890 p 3;
2 Mar 16, 1891 p 1; 2 Mar 16 sup
1891 p 1; 6 Mar 15, 1895 p 4; 8
Mar 2, 1896 pp 169-70; 10 Mar 15,
1897 pp 245-46; 11 Dec 15, 1897 p
477; 12 Feb 1, 1898 pp 90-91; 12
Apr 15, 1898 pp 315-42; 13 Oct 15,
1898 pp 316-18; 13 Nov 15 sup
1898 pp 7-8; 14 May 15, 1899 p
436; 15 Sep 15, 1899 pp 227-30; 15
Oct 1, 1899 pp 268-73; 16 Jan 1,
1900 pp 6-9; 17 Aug 1, 1900 pp
93-94; 18 Mar 15, 1901 pp 230-31;
Jul 1-Aug 1, 1901; 20 Mar 1, 1902
p 196; 22 Feb 1903 pp 120-23; 28
Jul 1903 p 60; 23 Sep 1903 pp
275-76; 28 Oct sup 1903 pp 4-5;
23 Dec 1903 pp 599-600; 24 Jun
1904 pp 655-56; 25 Aug 1904 pp
119-23; 27 Aug 1905 pp 188-89;
27 Sep 1905 pp 339-40; 27 Dec
1905 pp 694-95; 28 Jan 1906 pp
1-5; 28 Apr 1906 pp 434-35; 28
May 1906 pp 569-70; 29 Oct 1906
pp 376-78; 81 Sep 1907 pp 295-97;
33 Nov 1908 pp 523-25; 84 Feb
1909 pp 148-52; 36 May 1910 pp
510-11; 37 Jul 1910 pp 26-28; 37
Nov 1910 p 585; 38 May 1911 pp
574-75; 39 Jul 1911 pp 17-18; 40
Feb 1912 p 131; 40 Apr 1912 pp
400-01; 41 Dec 1912 pp 628-29;
44 Apr 1914 pp 445-58; 47 Aug
1915 pp 190-92; 48 Apr 1916 pp
546-56; 48 May 1916 pp 746-65;
Mar-May 1918; 55 Nov 1949 pp
513-14; 56 Apr 1920 pp 397-413;
56 May 1920 pp 601-14; 57 Oct
1920 p 432; Feb-May 1922; 62
Jan 1923 pp 22-23; 62 Feb 1923
pp 160-62; 68 Jun 1923 pp 695-
96; 64 May 1924 pp 628-43; 66
Jan 1925 pp 21-22; 67 Aug sup
1925 pp 5-6; 67 Dec 1925 pp 789-
90; 68 Apr 1926 pp 545-60; 68
May 1926 pp 752-67; 69 Oct sup
1926 pp 35-37; 69 Dec 1926 p 832;
70 Jan 1927 pp 21-23; 71 Sep sup
1927 pp 5-7; Jan-Jul 1928; 78
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Aug sup 1928 pp 5-6; 73 Dec
1928 pp 547-48; 74 Mar 1929 p
187; 70 Apr 1930 pp 392-411; 76
May 1930 pp 552-72; 77 Oct 1930
pp 371-72; 80 Apr 1932 pp 405-20;
80 May 1932 pp 534-49; 81 Aug
1932 p 132; 94 Apr 1939 pp 387-
88; 97 Sep sup 1940 pp 21-22;
99 Jul 1941 p 24.
P—1858 pp 3-4, 30-31; 1867 pp
3-4; 1875 p 10; 1881 pp 35-46;
1890 pp 38-39.
Wl: J—Mar 16-Apr 27, 1907;
1 Oct 5, 1907 p 3; 1 Oct 12, 1907
p 3; 1 Nov 2, 1907 p 2; 1 Nov 16,
1907 p 2; Dec 14, 1907-Jan 4,
1908; 2 Feb 29, 1908 pp 2, 4; Mar
14-28, 1908; May 16-Jun 20, 1908;
2 Sep 5, 1908 p 3; 2 Feb 20, 1909
p 4; 1 May 28, 1910 p 2; 2 Oct
28, 1911 p 2; a Apr 6, 1912 p 2;
3 Sep 14, 1912 p 2; 4 Jan 18,
1913 p 3; 4 Feb 8, 1913 pp 1, 4;
4 Apr 26, 1913 p 3; 4 Sep 13, 1913
p 3; 5 Apr 11, 1914 p 2; 5 Oct
17, 1914 p 2; 5 Nov 14, 1914 p 2;
6 Aug1 14, 1915 p 2; 6 Oct 30,
1915 p 2; 6 Nov 6, 1915 p 7; 6 Dec
18, 1915 p 2; 7 Mar 4, 1916 p 2; 7
Nov 25, 1916 p 2; 7 Dec 23, 1916
p 3; 8 Jan 6, 1917 p 2; 8 Jan 27,
1917 p 3; 8 Jun 9, 1917 p 2; 8
Sep 1, 1917 p 2; 8 Oct 27, 1917
pp 2-4; Dec 1, 1917 p 2; Nov 9
1918 p 3; 1 Nov 16, 1918 p 2; 1
Mar 29, 1919 p 2; 1 Jun 14, 1919
p 2; 1 Jun 28, 1919 p 3; 1 Sep
20, 1919 p 2; 2 Nov 29, 1919 p 3;
2 Jan 24, 1920 p 2; 2 Feb 21,
1920 p 2; 1 Mar 20, 1920 p 2; 1
May 1, 1920 pp 2-3; 1 Aug 7, 1920
pp 1, 3; 1 Oct 30, 1920 p 2; 1 Dec
25, 1920 p 2; 1 Feb 26, 1921 p 8;
Apr 2, 1921 p 3; Apr 16, 1921 p
2; May 14-Jun 4, 1921; Aug 6,
1921 p 3; Sep 3, 1921 p 2; Nov
5, 1921 p 3; Feb 11, 1922 p 2; Feb
18, 1922 p 2; Apr 8, 1922 p 2; Apr
29-Jun 3, 1922; Jul 8, 1922 p 4;
J u l l 5 , 1922 pp 4, 6; Sep 2-16,
1922; Oct 7, 1922 p 2; Dec 2, 1922
p 2; Dec 16, 1922 p 4; Jan 6-Feb
10, 1923; Mar 3,1923 p 4; Mar 24,
1923 p 2; Apr 21, 1923 p 2; May
12, 1923 p 2; Sep 22, 1923 p 4; Apr
12, 1924 pp 3-4; Apr 19, 1924 p
4; Jan 6, 1926 p 4; 6 Apr 28,
1926 pp 4-5; 6 May 12, 1926 p 3;
6 May 19, 1926 p 2; Aug 18-Sep
8, 1926; 6 Sep 29, 1926 p 2; 6
Oct 27, 1926 p 4; Mar 9, 1927 p
4; Jun 8-Jul 6, 1927; Oct 19,
1927 p 4; Jan 18, 1928 p 4; Feb
15, 1928 p 4; Apr 11-23, 1928;
Nov 14, 1928 p 2; Jan 9, 1929 p 2;
Jan 30, 1929 p 4; Feb 20, 1929 p
4; Jun 26, 1929 p 4; Oct 16, 1929
p 2; Dec 25, 1929 p 4; Aug 19,
1930 p 2; Jan 13, 1931 p 4; Jun
16, 1931 p 4; Jul 28, 1931 p 4; Sep
22, 1931 p 4; Oct 20, 1931 p 4.
P—1905; 1906 pp 41, 49-50; 574-
75; 1913 pp 37, 164; 1921 pp 63-
64.
trade unions; see also craft
u n i o n s ; i n d u s trial
uni ons; international
unions; local unions
government regulation; see also
incorporation of unions;
Sherman Act
Al: J—21 Apr 1914 pp 316-20;
42 Oct 1935 pp 1069-70; 44 Dec
1937 p 1295; 40 Mar 1939 pp 241-
43.
P—1922 pp 56-57.
Gl: J—15 Oct 13, 1916 p 4; 86
Feb 26, 1937 p 4.
G2: P—1937 pp 417-19.
M6: J—22 Mar 14, 1912 p 4; 26
Jul 8, 1915 p 7.
P2: J—21 May 1922 pp 5-6.
T2: J—11 Nov 1894 pp 983-85;
88 Mar 1921 pp 168-69; 88 Jul
1931 p 435; 89 Nov 1922 pp 717-
19; 39 Dec 1922 pp 805-06; 41 Feb
1924 pp 143-44; 54 Aug 1937 pp
450-52.
T6: J—16 Mar 15, 1900 pp 230-
31.
history of particular interna-
tionals
Al: J—2 Jun 1895 pp 61-62 (Ger-
man-American Typographia); 8
Sep 1896 pp 135-36 (Bakers); 4
Sep 1897 pp 139-40 (Textile Work-
men) ; 6 Oct 1899 pp 189-90 (Glass
Blowers); 7 Jan 1900 p 24; 8 Feb
1901 pp 51-52 (UMW); 8 Mar 1901
p 79 (Hatters); 8 Oct 1901 p 402
(Cigar Makers), 405 (UMW); 8
Nov 1901 p 468 (miners); 9 Aug
1902 pp 413-14; 9 Sep 1902 pp
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537-99 (IAM), 541 (Blacksmiths),
543 (Wire Weavers), 573 (Paint-
ers), 575-77 (Wood, Wire & Metal
Workers), 587-89 (Cigar Makers),
597 (Bakers), 599-601 (Tailors),
617 (Stage Employes), 619
(ILGWU); 9 Oct 1902 pp 711-13
(Actors), 713 (Car Workers), 714
(Barbers), 715 (Steel & Copper
Plate Printers); 9 Nov 1902 p 869
(miscellaneous), 869-87 (AFM),
873-75 (UTW), 885 (Leather
Workers on Horse Goods); 10
May 1903 pp 379-80 (Granite Cut-
ters), 380-81 (Carpenters), 382
(Boot & Shoe Workers), 383
(Boilermakers), 384 (Hatters);
10 Sep 1903 p 841 (Tin Plate
Workers), 843-45 (Operative Pot-
ters), 847 (Machine Printers &
Color Mixers), 869 (Railway
Trackmen), 875 (Tobacco Work-
ers), 877-89 (Leather Workers),
881 (Cloth Hat & Cap Workers),
899 (BRC), 909 (Butchers), 911
(Print Cutters); 10 Nov 1903 pp
1151-52 (Hod Carriers); 11 Jun
1904 pp 508-09; 19 Jun 1912 pp
474-77 (UTW); 19 Sep 1912 pp
730-31 (UTW), 732 (Switchmen),
734 (Shingle Weavers); 20 Mar
1913 pp 185-202 (ILGWU, UGTJH;
20 Sep 1913 pp 704-05 (Railroad
Telegraphers); 21 Sep 1914 pp
737-38 (Carpenters), 742-43
(ITU), 744-45 (TNU), 747-48
(Flint Glass Workers), 748-49
(Pressmen), 749-50 (Lithograph-
ers), 754-55 (Brick, Tile & Terra
Cotta Workers), 760-61 (Railroad
Signalmen), 761-63 (Railway Pos-
tal Clerks), 763-64 (Fur Work-
ers); 23 Sep 1916 pp 776-78
(Plumbers)
 v 778-80 (Hotel Em-
ployes), 782-84 (Bakers); 35 May
1918 pp 381-82 (Umbrella Handle
Makers); 26 Sep 1919 p 811
(AFM), 815-17 (NFFE), 820-22
(Tobacco Workers); 29 Sep 1922
p 685 (Barbers); 38 Aug 1926 pp
978-81 (German Woodworkers);
34 Mar 1927 pp 308-10 (Sleeping
Car Conductors); 34 Sep 1927 pp
1119-22 (Switchmen); 35 Nov
1928 pp 1360-61 (ILA); 80 Jan
1929 pp 41-42 (Wall Paper Crafts-
men); 30 Dec 1929 pp 1432-42
(ILGWU), 1453-61 (ILGWU),
1482-85 (ILGWU), 87 Jan 1930 pp
44-45 (Hosiery Workers); 87 Feb
1930 pp 154-57, 160-61; (NFFEj;
87 May 1930 pp 570-72 (Motion
Picture Photographers); 38 Oct
1931 pp 1195-97 (Glass Bottle
Blowers), 1198-1204 (Flint Glass
Workers), 1205-10 (Granite Cut-
ters), 1211-18 (UMW), 1219-22
(Iron, Steel & Tin Workers);
1223-26 (Boot & Shoe Workers),
1227-31 (IAM), 1232-39 (Plumb-
ers), 1240-44 (Brewery Workers),
1245-48 (Tailors), 1249-50 (Bar-
bers), 1255-58 (Stereotypers),
1259-61 (Bakery Workers), 1262-
68 (Painters), 1269-73 (Hotel
Employes), 1274-84 (UTW), 1285-
86 (Piano & Musical Instrument
Workers); 40 Oct 1933 pp 1073-
75 (ITU); 42 Oct 1935 pp 1044-
51 (Oil Workers); 43 Sep 1936 pp
926-29 (ILGWU); 43 Oct 1936 pp
1036-39 (Newspaper Guild); 46
Sep 1939 pp 922-23 (Glove Work-
ers), 928-30 (Paper Makers), 939-
41 (Upholsterers), 941-43 (Photo-
Engravers), 949-50 (Molders),
964-71 (Cigar Makers); 47 Nov
1940 p 11; 48 Jan 1941 p 13 (Dis-
tillery & Wine Workers).
P—1924 pp 277-79 (ILGWU);
1937 pp 524-34 (Progressive Min-
ers); 1939 pp 462-63 (Firefight-
ers).
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 6; 1
Jun 26, 1937 p 7; 1 Aug 7, 1937
P 7.
P—1936 pp 12-13; 1939 p 4.
B l : J—1 Jul 1898 pp 2-4; 18
Sep 1915 pp 203-05; 82 Apr 1929
pp 79-80.
B2: J—Feb-Jun 1900 re; 1 Feb
1900 p 7; 4 Jan 1903 pp 13-17; 8
Dec 1907 pp 29-30; 9 Jan 1908 p
25; May-Nov 1910 re; 16 Nov 1915
p 11; 28 Feb 1922 pp 19-20; 30
Aug 1929 p 4; 35 Apr 1935 pp 1-2:
37 Jan 1941 p 3.
P—1895 pp 5-8 (Cigar Makers);
1911 pp 12-13.
B3: J—12 Sep 1901 pp 195-200;
8 Dec 1912 pp 437-55, 528-30; 8
Jan 1913 pp 581-82; 10 Oct 1914
p 440; 15 Sep 1919 pp 352-56;
17 Dec 1921 pp 479-80; 18 Mar
1922 pp 69-71; 23 May 1927 pp
178-79; 23 Aug 1927 pp 365-66;
25 Jul 1929 p 14; Feb-Oct 1930 re
(in "Thirty-Five Years Ago This
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Month": events in union's his-
tory thirty-five years from date);
28 Dec 1932 pp 4-6; 81 Jan 1936
p 25; Oct 1936-Jan 1937; 83 Dec
1937 pp 5, 10.
P—1892 p 1; 1924 pp 324-25.
B4: J—5 Apr 1904 pp 49-50;
18 May 1912 p 234; 18 Jun 1917
pp 241-42; 18 Aug 1917 p 321;
31 Mar 1930 pp 103-04; Jan-Aug
1935; 3d May/Jun 1938 pp 84-85.
P—1895 pp 27-29 (ITU).
Cl : J—28 May 1904 p 4; 68 Jul
1939 pp 3-13.
C2: J—16 Feb 1896 p 6; 24 Oct
1904 pp 7-9; 24 Dec 1904 pp 4-6;
25 Aug 1905 pp 1-8; 35 Aug 1915
pp 4-11; 51 Mar 1931 pp 14-18;
51 Aug 1931 pp 13-15; 52 Feb
1932 pp 6-9, 35-40; 59 Jun 1939
pp 11-18; 59 Sep 1939 pp 15-17;
61 Aug 1941 pp 8-11; 61 Sep 1941
pp 18-24.
P—1890 pp 15-16; 1892 pp 15-
16; 1940 pp 83-92.
C8: J—1 Apr 23, 1938 p 5 (Steel
Workers Org. Comm.); 1 May 14,
1938 p 6 (United Shoe Workers);
1 May 21, 1938 p 6 (Inland Boat-
men); 1 May 28, 1938 p 6 (Fed-
eral Workers); 2 Jun 5, 1939 p 6
(Architects, Engineers, Chem-
ists).
C4: J—10 Feb 1903 pp 6-7
(Cigar Makers); 10 Jun 1903 pp
3-7; 14 Sep 1907 pp 88-89; 16 Jul
1909 pp 21-23; 35 Sep 1928 pp 20-
22; 86 Nov/Dec 1929 pp 1-7; 87
Nov/Dec 1930 pp 4-6; 41 Mar/Apr
1938 pp 1-2, 24; 41 Jul/Aug 1938
pp 19-23.
C5: J—1 Mar 9, 1917 pp 4-5; 1
Apr 13, 1917 p 3; 1 Jun 29, 1917
p 2; 1 Jan 4, 1918 p 4; 2 Jan 3,
1919 pp 6-7; 2 Jan 24, 1919 p 7;
2 Jan 31, 1919 pp 6-7; 3 Dec 26,
1919 p 7; 4 Apr 16, 1920 p 2; Aug
6-Sep 3, 1920; 5 Mar 18, 1921 p 5;
8 Oct 10, 1924 pp 3-4; 8 Jan 16,
1925 pp 4-10, 12; 8 Jan 30, 1925
p 11; 9 May 1, 1925 p 4; 11 Jan
14, 1927 pp 10-11; 14 Jul 6, 1928
p 3; 14 Sep 21, 1928 pp 2-3
(UMW); 15 Apr 26, 1929 pp 4-5;
15 Dec 6, 1929 p 2 (ILGWU); 16
Jan 3, 1930 pp 2-3; 16 May 9,
1930 p 2; 16 Sep 19, 1930 pp 2,
6; 18 Feb 1932 pp 12-13; 19 Jan
1933 pp 7-8; 20 Dec 1934 p 7; 21
May 1935 p 10; 22 May 1936 pp
2-3; Jan-Mar 1937; 24 Feb 1938
p 7 (Steel Workers Org. Comm.);
24 Aug 1938 p 27; 24 Oct 1938 p
27; 25 Jun 1939 p 7 (TWU); 26
Jan 1940 p 3; 26 Feb 1940 p 3
(UMW); 26 May 1940 pp 2, 10-11,
16-17, 20-23; 26 Jun 1940 p 31.
P—1914 pp 11-14; 1926 pp 9-25;
1938 pp 324-27; 1940. "
C6: J—7 Dec 1, 1890 p 848;
8 May 1, 1891 pp 293-94; 13 May
1896 pp 328-29; 18 Mar 1901 pp
209-10; 27 Feb 1910 pp 126-29;
35 May 1919 pp 361-62; 44 Jun
1927 p 276; 44 Jul 1927 pp 324-
25; May-Jul 1928.
E l : J—18 Aug 1923 p 18; 19
Dec 1924 pp 6-7; 20 Jan 1925 pp
32-33; 21 Jan 1926 p 6; 22 Jun
1927 p22.
P—1896 pp 507-08; 1919 pp
505-06, 753-56; 1925 pp 120-22.
E2: J—16 Nov 1916 pp 219-27,
259-61; 22 Oct 1923 pp 565-70;
26 Aug 1927 pp 402, 448; 35 Mar
1936 pp 98, 138; 40 Oct 1941 pp
514, 527, 529, 558-59, 561.
E2a: J—9 Jan 1909 pp 2-9; 10
Jun 1910 pp 294-96.
E3 : J—1 Feb 1867 pp 1-2; 1
Jun 1867 pp 7-11; 1 Jul 1867 pp
17-18 (BLF); 1 Dec 1867 pp 17-
18; 5 Jan 1871 pp 1-2; 10 Nov
1876 pp 499-500; 11 Jun 1877 pp
257-66; 11 Sep 1877 pp 410-11; 18
Dec 1879 pp 555-56; 15 Jun 1881
p 268; 20 Apr 1886 pp 235-36; 20
Jun 1886 pp 399-400; Jan-Apr
1892; Aug-Oct 1892; 87 Jan 1903
pp 54-56; 89 May 1905 pp 393-94;
40 Jan 1906 pp 38-40; 40 May
1906 pp 437-40; 40 Oct 1906 pp
894-96; 41 Nov 190T pp 1032-34;
42 Feb 1908 pp 156-60; 45 Sep
1911 pp 808-09; 46 Mar 1912 pp
250-52; 51 Oct 1917 pp 943-47;
52 Apr 1918 pp 336-37; 52 May
1918 pp 413-14; 61 Apr 1927 p
260 (Sleeping Car Porters); 61
May 1927 pp 341-43; 61 Jul 1927
pp 517, 571 (Dining Car Employ-
ees) ; 62 May 1928 pp 332, 336,
339; 62 Jul 1928 pp 489-90, 556;
66 Feb 1932 p 91; Jan-Apr 1933;
68 Jul 1934 pp 537-38; 72 May
1938 pp 323-24.
P—1864 pp 5-14.
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F l : J—8 Jun 1884 pp 357-59;
Jan-Aug 1896; 45 Sep 1908 pp
399-406; 48 Jun 1910 pp 843-50;
58 Sep 1912 pp 375-79; 54 Jun
1913 pp 816-24; CO Jun 1916 pp
655-67; 66 Jun 1, 1919 pp 10-16;
72 May 1, 1922 pp 20-24; 74 Mar
1923 pp 112-14; 75 Dec 1923 pp
259-81; 78 Jun 1925 pp 431-51;
84 Jun 1928 pp 524-42; Mar-May
1929; 90 Jun 1931 pp 496-512; 102
Jun 1937 pp 407-26.
F2: J—1 Jul 1916 pp 18-20; 2
Mar 1917 p 113; 3 May 1918 pp
428-29; 3 Jul 1918 pp 655-56; 4
Jun 1919 pp 332-34; 7 Apr 1922
pp 14-15 (Actors' Equity); 9 Mar
1924 pp 8-9, 28 (Actors' Equity) ;
15 May 1930 pp 9-10.
F 3 : J—1 Jun 1910 pp 1-22; 1
Jul 1910 pp 1-36; 9 Jan 1918 pp
14-15 (WFM); 16 Aug 1925 pp 52-
53; 19 Dec 1928 pp 37-39; 19 Jul
1929 pp 30-31; 20 May 1930 pp
38-39; 23 Mar 1935 pp 10-11; 24
Jul 1936 pp 15-16.
P—1918 pp 46-47; 1928 pp 33-
38; 1935 pp 21-26.
Gl : J—1 Apr 1893 pp 1-2; 5
Nov 24, 1905 p 2; 5 Jul 13, 1906
p 3 (Retail Clerks); 7 Aug 21,
1908 p i ; 8 Sep 10, 1909 p 4; 14
Nov 6, 1914 pp 1-2; 27 May 25,
1928 pp 1-2.
G2: J—3 Jan 1912 pp 1-4; 4
Jan 1913 pp 1-4; 6 Jan 1915 pp
1-4; 7 Jan 1916 pp 1-5; 7 Mar
1916 pp 1-2; 8 Feb 1917 pp 7-9:
9 May 1918 pp 1-3; 2 Jun 25, 1920
p 3; 3 Jan 7, 1921 p 4; 4 Oct 27,
1922 pp 6-7 (ACW); 6 Dec 28,
1923 pp 6-7; 6 May 2, 1924 pp 6-7;
6 Dec 26, 1924 pp 6-7; 7 Jan 2,
1925 p 7; 7 Feb 6, 1925 p 4; 7
Feb 20, 1925 pp 6-7 (ACW); 16
May/Jun 1934 pp 8, 12, 28; 17 Jul
15, 1935 p 4; 17 Aug 1, 1935 p 8;
18 Oct 15, 1936 p 7 (Newspaper
Guild); 22 May 15, 1940 pp 10-
11; 22 Jul 1, 1940 p 16.
P—1934 pp 5-13.
ExecBR—1934 pp 3-16.
K l : J—8 May 19, 1888 p 1
(IAM, Blacksmiths); 22 May 1902
P 1.
L I : J—1 Jan 1910 pp 1-2; 6
Apr 1915 p 6 (Steam Shovel &
Dredge Men); 7 Apr 1916 p 5
(Steam Shovel & Dredge Men).
P—1899 pp 15-18.
L2: J—3 Feb 1890 p 80; 3 Mar
1890 pp 100-01; 81 Aug 1890 pp
193, 198-99; 7 Jul 1894 pp 163-64;
9 Sep 1896 pp 201-02; 10 Jan 1897
pp 1-2; 13 Oct 1900 pp 290-91;
14 Mar 1901 pp 49-50; 17 Sep 1904
pp 193-94; 20 Apr 1907 p 80; 22
Oct 1909 pp 243-45.
Ml : J—6 Apr 1897 pp 195-97;
6 Dec 1897 pp 799-803; 12 Dec
1903 pp 867-72; 14 Jun 1905 pp
378, 380-81; 20 Jul 1911 p 449;
21 Jan 1912 pp 21-22; 21 Jun 1912
pp 462-67; 21 Aug 1912 pp 693-97;
30 Sep 1921 pp 12-15; 81 Oct 1922
pp 4-5; 34 Apr 1925 pp 50-52;
1937.
P—1919 pp 216-17; 1925 pp 80-
81; 1937 pp 18-19.
M2: J—1 Feb 1900 pp 28-30
(Granite Miners); 11 Dec 29, 1910
PP 7-8.
M3: J—1 Dec 1901 pp 1-2; 1
May 1902 pp 11-12; 6 Sep 1906 pp
1-4; 6 Dec 1906 pp 8-9; 6 May
1907 pp 1-3; 11 Aug 1911 p 10; 18
Apr 1914 p 15; 23 Jan 1926 p 1.
P—1896 pp 39-44; 1909 pp 165-
72; 1918 pp 37-38; 1925 pp 33-
40; 1936 pp 31-44; 1940 pp 67-78.
M4: J—2 Sep 3, 1937 p 4; 4
Dec 29, 1939 p 1.
P—1936 pp 42-43.
M5: J—7 Jul 1895 pp 238-39;
10 Jan 1898 pp 10-12; Feb-Apr
1909; 27 Dec 1915 pp 1100-06; 29
Feb 1917 pp 118-19; Apr 1922-
1923; Oct 1926-Feb 1927; 39 May
1927 pp 306-07; 40 Sep 1928 pp
564-71; 50 May 1938 pp 307-19.
M6: J—3 Jul 13, 1893 p 8; 4
Mar 28, 1895 p 3; 18 May 7, 1908
p 6 (Durham miners); 22 Jan 18,
1912 p 4 (American miners); 24
Jan 22, 1914 p 1; 51 Jan 15, 1940
pp 5-6, 10-14.
P—1908 pp 273-79 (WFM); 1911
pp 580-82; 1940 pp 117 (Trans-
port Workers), 189-90, 195-96.
0 1 : J—5 Jul 19, 1923 p 1; 7
Jul 1, 1925 p 1; 5 Aug 10, 1934
p 2; 5 May 3, 1935 p 6.
P—1939 pp 31-33; 1940 pp 119-
20 (NMU).
P I : J-—8 Oct 1909 pp 37-38; 16
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Feb 1918 pp 3-6; 26 Dec 1929 pp
5-8, 17, 24; 82 Sep 1938 p 27.
P2: J—1 Sep 1902 p 11 (Wire
Weavers'); 5 Aug 1906 pp 4-5;
13 Sep 1914 pp 9-12; 18 Oct 1914
pp 23-25; 26 Apr 1927 pp 14-15;
26 Dec 1927 pp 6-9; 40 Aug 1941
pp 25-26.
P—1939 pp 128-32, 195-99.
P 3 : J—1 Jun 1891 p 121; 2
Dec 1891 p 18; 5 Mar 1895 pp 85-
86 (ITU); 5 May 1895 pp 109-11
(ITU); 6 Jan 1896 pp 70-71; 6 Aug
1896 pp 351-52; 29 Mar 1919 p
19; 30 Nov sup No. 1 1920 pp 33-
34; 39 Jul 1929 pp 29-30 (Photo-
Engravers); 89 Sep 1929 p 31
(Stereotypers); 39 Nov 1929 p 29
(Bookbinders); 4? Nov 1937 pp
15-16, 35-36; 48 Aug 1938 pp 26-
28; 49 Oct 1939 app pp 26-28, 40-
43, 59-62.
P—1899 pp 95-97; 1907 p 4.
P4: J—9 Sep 1900 pp 8-9; 11
Jun 1902 pp 17-19; 23 May 1912
pp 1-7, 10; 35 Aug 1924 pp 12-13;
45 May/Jun 1937 pp 1-3.
P 5 : J—12 Aug 1926 p 4; 16 Jan
1931 pp 1-4; 16 Apr 1931 p 16;
19 Oct 1934 pp 11, 14; 19 Jan 1935
pp 13-14; 19 Apr 1935 pp 4-6; 20
Apr 1936 pp 11-13; 21 Jan/Feb
1937 pp 2-7; 25 Jul/Aug 1941 p
2; 25 Nov/Dec 1941 pp 17-18.
P—1916 pp 8-9 (Paper Mak-
ers) ; 1920 p 57; 1926 pp 3-4, 41;
1929 pp 4-7; 1931 pp 9-11; 1933
pp 7-8; 1935 pp 2-5; 1937 pp 2,
14, 19-22; 1939 pp 8-12.
R l : J—2 Jun 1903 p 1; 5 Jan
1906 pp 13-17 (BLF); 5 Feb 1906
pp 56-58 (BLE); 5 Mar 1906 pp
91-98; 5 Apr 1906 pp 123-24, 139-
40 (ORC); 5 May 1906 pp 171-72
(Maintenance-of-way); 8 Dec 1909
pp 454-64; 9 Feb 1910 pp 49-50;
17 Apr 1918 pp 111-13; 18 Jun
1919 p 391; 22 Sep 1923 pp 527-28
(Railroad Expressmen); 24 May
1925 pp 194-96, 198-202; 26 Jun
1927 pp 222-23; 27 Mar 1928 p
124; 30 May 1931 pp 198-201; 82
Oct 1933 p 302 (Railroad Express-
men); 84 May 1935 pp 184-85; 87
Jan 1938 pp 7-8, 11, 43; 37 Apr
1938 pp 171-72; 38 Dec 1939 pp
490-504, 507; 89 Jan 1940 p 27
^Technical Engineers, Architects
& Draftsmen); 39 Feb 1940 pp 65,
73.
SI : J—6 Apr 26, 1893 p 8; 8
Mar 6, 1895 pp 1-2; 18 Feb 7, 1900
pp 6-7; 14 Mar 6, 1901 pp 1-2; 18
May 10, 1905 p 2; 21 Jul 8, 1908
pp 1-2, 7, 10; 22 Sep 23, 1908 pp
1-2; 23 Mar 3, 1909 pp 1, 7; 25
Dec 27, 1911 p 8; 25 Feb 28, 1912
pp 1, 7, 10-11; 27 Mar 4, 1914 p
6; 28 Mar 3, 1915 pp 1, 7, 11; 88
Aug 18, 1920 pp 8-9; 34 Dec 29,
1920 pp 8-9, 11; 84 Jan 5, 1921
p 8; 85 Nov 23, 1921 pp 1-2; 35
Mar 1, 1922 pp 1-2, 9, 11; 46 Feb
1932 pp 47-48; 46 Mar 1932 pp
79-80.
S2: J—7 Jan 1905 pp 154-56;
13 Nov 1910 pp 24-27; 18 Apr 1911
pp 392-93; 16 Oct 1914 pp 648-55,
661-65; 29 Mar 1927 pp 92-94.
P—1911 pp 15-17; 1923 pp 99-
104.
S3: J—1 Sep 25, 1936 p 6
(UMW).
P—1937 pp 29-31.
S4: ExecBR—1937 pp 1-4.
T l : J--8 Aug 1903 pp 5-8; 3
Aug 1906 pp 19-23, 41; 17 Oct
1920 pp 13-23; 24 Jun 1927 pp 7-
10.
T2: J—4 Jun 1887 pp 241-50;
10 Dec 1893 pp 1040-45; 16 May
1899 pp 391-98; 28 Jul 1906 pp
606-07; 23 Oct 1906 pp 941-48; 25
Sep 1908 pp 795-802; 41 Aug 1924
pp 609-11; 42 May 1925 pp 390-93,
402-05; 45 May 1928 pp 376-86;
46 Oct 1929 pp 1018-20; 48 May
1931 pp 377-89; 50 Sep 1933 pp
521-35; 52 May 1935 pp 269-84;
55 Sep 23, 1938 p 1; 56 May 1939
pp 196-213.
T8: J—15 Dec 1927 pp 532-36;
19 Oct 1931 pp 294-99.
ExecBR—1941 pp 1-3.
T^: J—7 Sep 1918 pp 148-49; 5
Apr 1926 pp 1-4; 16 Nov 1931 pp
5-6, 29.
T6: J—10 Apr 15, 1897 pp 305-
07; 21 Sep 15 sup 1902 pp 5-7;
28 Sep 1903 p 281 (ITU); 42 Feb
1913 pp 129-30; 42 Apr 1913 pp
405-07; 48 Aug sup 1913 pp 20,
95-96; 48 Sep sup 1913 pp 6-10;
45 Aug sup 1914 pp 150-51; 66
Feb 1925 pp 147-49; 67 Oct 1925
pp 474-75; 72 May 1928 pp 472-
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74; 80 May 1932 p 521; 89 Aug
1936 p 141.
P—1858 pp 33-40; 1860 pp 4-6.
Wl: J—1 Jul 9, 1910 p 2
(WFM); Jim 10, 1922 p 2 (Agri-
cultural Workers); Jun 24, 1922
p 3 (ACW); Aug 19, 1922 pp 6-7
(Foodstuff Workers); Sep 16,1922
p 5 (Metal Machinery Workers);
Aug 18, 1923 p 4 (Iron, Steel &
Tin Workers); Apr 9, 1924 p 2
(ACW); Dec 26, 1928 p 2 (Na-
tional Textile Workers); Nov 27,
1929 p 3; Dec 11, 1929 p 2 (Lum-
ber Workers); Jan 1, 1930 p 1
(Glass Blowers); Nov 4, 1930 p
2 (Lumber Workers); Mar 10,
1931 p 2 (National Textile Work-
ers); Dec 1, 1931 p 2.
legal status
A1: J—31 Nov 1924 pp 876-77,
885-86,
P—1910 pp 42-43.
B i : J—11 Nov 1908 pp 161, 163;
14 Nov 1911 p 243; 24 Jul 1921
p 145.
B8: J—1 Apr 1905 pp 73-74.
C9: J—80 May 1910 pp 2-3.
C6: J—10 Apr 1893 pp 148-49.
P—1909 pp 385-87, 391-401.
F2: J—0 Mar 1906 pp 31-32.
F l : J—89 Sep 1930 pp 195-96;
W Aug 1931 p 125.
Gl: J—5 May 1902 pp 1-2.
G2: J—3 Sep 30, 1921 p 6; 10
Feb 24, 1928 pp 4-5; 21 Apr 15,
193<> pp 1, 16.
M5: J—25 Dec 1913 pp 1261-64.
S2: J—m Aug 1924 pp 305-06;
89 Jul 1937 p 233.
T2: J—10 Jul 1893 pp 565-67;
13 Jul 1896 pp 533-34.
TO: J—22 Jan 1903 p 40.
trades councils and alliances
Al: J—2 Mar 1895 p 2; 9 Feb
1902 pp 57-58; 14 Jan 1907 pp 17-
27.
B l : PresR—1893 pp 38-39.
B4: J—17 Jun/Jul 1916 pp 498-
99; 18 Sep 1917 pp 357-58; 25 Apr
1924 pp 135-37; 31 Jun 1930 pp
260-61; 33 Sep 1932 pp 270-71;
41 Jan/Feb 1940 pp 10-12; 41
Sep/Oct 1940 pp 45-46.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 19;
12 Aug 1905 pp 41-42.
C5: J—4 Jul 9, 1920 p 1; 4 Jul
16, 1920 p 1; 8 Feb 13, 1925 p 3.
P—1926 pp 337-40.
E2a: J—May-Dec 1913.
Gl: J—6 Apr 19, 1907 p 3.
G2: J—2 Apr 16, 1920 p 4; 2
Jun 11, 1920 pp 4-5; 2 Jul 2, 1920
p 1; 2 Jul 9, 1920 p 4; Nov 26-
Dec 17, 1920; 8 Aug 19, 1921 p 4;
5 Feb 2, 1923 p 7; 5 Sep 7, 1923
p 1; 5 Sep 14, 1923 pp 1-2, 6; 5
Oct 26, 1923 p 1; 6 May 9, 1924
pp 6-7; 15 Aug 1, 1933 p 3.
P—1918 pp 220-21; 1920 pp 93-
94.
LI: P—1903 pp 198-99; 1919 pp
516-17.
ExecBR—1903 pp 13-14.
M3: J—1 May 1902 pp 10-11; 18
Jul 1913 pp 3-4; 14 Aug 1914 p 9;
14 Dec 1914 p 13; 16 Sep 1916
p 9.
P—1900 pp 32-38, 52-53; 1912
pp 34-37; 1914 pp 181-84; 1915 pp
166-82; 1917 pp 84-85, 207; 1918
pp 76-78.
P3: J—7 Sep 1897 p 304; 8 Oct
1897 pp 323-24; 10 May 1900 p
161; 11 Jan 1901 pp 36-37; 47
Aug 1937 p 19; 48 Jun 1938 p 13;
48 Aug 1938 pp 14-15.
P—1907 pp 19-20; 1940 pp O-10-
11.
P4: J—9 May 1900 pp 8-9; 18
Dec 1904 p 5.
P—1892 pp 10-11.
P5: J—2 Apr 1914 pp 11-13.
SI: J—26 Jun 25, 1913 p 6.
T3: J—12 Sep 1924 pp 343-44;
20 Sep 1932 pp 204-05; 3 Mar 13,
1937 p 2.
T6: J—37 Aug 1910 pp 145-46.
Wl: J—Nov 19, 1921 pp 1-2.
P—1906 p 62.
district
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 49-
50; 12 Aug 1905 pp 69-70; 14 Jul
1907 pp 25-26; 14 Sep 1907 pp 39-
40, 92-93; Feb-Jun 1909; 18 Mar
1911 pp 14-15; 19 Mar 1912 pp
10-11; 22 Sep 1915 pp 25, 65-66;
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30 Oct 1923 p 17; 81 Feb 1924
pp 13-14.
E2: J—5 Feb 1905 pp 39-40; 5
Apr 1905 pp 21-22; 6 Feb 1906 pp
6*7; 12 Jan 1913 p 739; 13 Mar
1914 pp 117-18; 14 Jan 1915 pp
27-28.
PresR—1909 pp 58-63.
L I : J—1 Dec 1909 p 5.
M2: J—S Jan 1902 pp 10-11; 3
Apr 1902 pp 12-13.
M5: J—24 Apr 1912 pp 336-37;
26 Sep 1914 pp 886-87.
P—1940 pp 339-48.
P2: J—33 Oct 1934 pp 20-22;
34 Oct 1935 pp 19-20, 24-25, 34-
35; 35 Apr 1936 pp 25-26; 35 Aug
1936 pp 34-35; 35 Dec 1936 pp 35-
37.
T3: J—1 Nov 2, 1935 p 2.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 8; 7
Sep 1, 1895 p 5; 19 Aug 1, 1901
p 123; 25 Oct 1904 pp 387-88; 81
Aug 1907 pp 198, 213-14; 34 Mar
1909 pp 299-300; 35 Jul 1909 pp
51-52, 58; 55 Aug 1919 p 195; 55
Oct 1919 pp 465-66; 57 Sep 1920
pp 344-45; 59 Aug sup 1921 pp
102-03.
W l : J—4 Nov 22, 1913 p 2.
P—1905 pp 440-45; 1906 pp 476-
82; 1913 pp 110-11.
local
B l : PresR—1898 pp 52-53, 129-
34; 1903 pp 74-81, 139-42; 1915
pp 29-33.
B4: J—3 Mar 1902 p 45; 0 Jan
1905 pp 10-11; 6 Feb 1905 p 42;
10 Jan 1909 pp 27-28; 13 Mar 1912
p 121; 13 Apr 1912 pp 203-04;
15 Dec 1914 pp 659-60; 16 Feb
1915 p 61; 18 Nov 1917 pp 417-18;
28 Jun 1927 pp 239-40; 29 Jan
1928 pp 13-14; 29> Nov 192$ pp
568-69; 33 Apr 1932 pp 120-22; 33
Dec 1932 pp 378-79; 34 Jan 1933
p 23; 35 Mar/Apr 1934 pp 62-63;
36 Nov/Dec 1935 p 197.
C2: P—1916 pp 313-18.
C4: J—38 Jan/Feb 1934 p 23.
C5s J—1 Jul 13, 1917 p 2; 8
May 30, 1924 pp 1-2; 8 Aug 8,
1924 p 3; 9 Jan 8, 1926 p 3; 9 Jan
15, 1926 p 3; 21 Jun 1935 p 6; 21
Nov 1935 p 14.
El'i P—1913 pp 608-12; 1916 *p
192-93; 1919 pp 495-96.
E2: J—11 Mar 1902 p 69; 7
Apr 1907 pp 10-12, 49; 12 Apr
1912 p 321; 14 Feb 1915 p 93; 13
Oct 1917 pp 139-40; 19 Feb 1920 p
386; 20 Mar 1921 p 481; 28 Mar
1929 pp 146^47.
P—1921 pp 8-10; 1927 pp 169-
72; 1941 pp 6-7.
E2a: J—9 Jan 1909 pp 29-30.
G2: J—20 Oct 1, 1938 p 16,
L I : J—2 Sep 1911 pp 1-2* »
Dec 1911 p 3.
M3: J—2 Aug 1902 p 8; 2 Sep
1902 p 9; 13 Jan 1914 p 9; 18 Feb
1914 pp 8-9; 14 Jul 1914 pp 5-6;
14 Oct 1914 p 9.
P—1898 pp 49-50, 77-79, 84-85.
M5: J—18 May 1906 pp 452-53;
82 Apr 1920 pp 359-60; 50 Jan
1938 pp 13-14; 51 Nov 1939 pp
857-58.
P—1909 pp 81-93.
P 3 : J—6 Sep 1896 pp 393-94; 6
Oct 1896 pp 414-15; 7 Apr 1897
p 134; 11 Apr 1901 p 123; 12 May
1902 pp 173, 176; 18 Jun 1908 pp
248*49; 19 Nov 1909 pp 470-71;
25 Mar 1915 pp 150-52; 25 May
1915 pp 229-30; 45 Aug 1935 pp
38-39; 47 Feb 1937 pp 34-35; 47
May 1937 pp 38-39; 50 Dec 1939
p 15; 51 Mar 1941 p 48.
P—1896 pp 35-37; 1900 pp 46-
47; 1910 pp 71-77.
P4 : J—8 Nov 1899 pp 8-9; 9
Apr 1900 pp 6-7; 9 Jun 1900 p
11;.90 Jan 1909 pp 22-23; 20 Jul
1909 pp 63-66.
S I : J—1 May 23, 1888; 1 May
30, 1888; 11 Jan 5, 1898 p 6.
T3: J—17 Jun 1929 pp 148-49.
P—1916 pp 65-67.
T6: J—6 Nov 1 sup 1894 pp 3-
4; 11 Aug 16, 1897 pp 149-50; 11
Oct 1, 1897 pp 269-70; 11 Dec 15,
1897 pp 492-93; 12 Feb 15, 1898
pp 162-63; 12 Mar 15, 1898 p 250;
13 Sep 1, 1898 pp 184-87; 18 Oct
1, 1898 pp 272-74; 13 Nov 15 sup
1898 pp 13-14; 16 May 1, 1900 pp
364-66; 17 Sep 15 sup 1900 pp 10-
11; 18 Apr 15, 1901 pp 315-17; 19
Sep 15 sup 1901 pp 16-17; 19 Oct
15, 1901 pp 343-45; 21 Sep 15 sup
1902 pp 12-13, 163; 22 Mar 1903
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pp 236-37; 23 Oct sup 1903 pp 17-
18; 27 Oct sup 1905 pp 43-44;
Feb-Apr 1911; 41 Jul 1912 pp 43-
' 44; 42 Jan 1913 pp 6-7, 66-67;
42 Jun 1913 pp 698-99; 48 Aug
1913 pp 225-26; 44 Mar 1914 p
306; 44 Apr 1914 pp 485-86; 49
Dec 1916 p 824; 56 Apr 1920 p
496; 59 Aug 1921 pp 176-77; 05
Aug sup 1924 pp 8, 160-61; 67
Aug 1925 pp 358-59; 67 Sep sup
1925 pp 79-80; 72 Jan 1928 pp
1-2; 74 Jun 1929 p 522; 75 Dec
;
 1929 p 543; 79 Oct sup 1931 p 5;
81 Oct sup 1932 pp 69-71; 91 Aug
sup 1937 p 12; 96 Jan 1940 pp
16-17; 97 Sep 1940 pp 297-99; 97
Sep sup 1940 p 6.
building trades councils
' A l : J—35 Peb 1928 pp 171-72.
B l : J—4 Jun 1901 p 5; 9 Mar
1906 p 18; 15 May 1912 p 99.
P—1920 pp 162-63; 1924 pp 77-
78.
PresR—1900 pp 10-13; 1901 pp
131-32; 1903 pp 154-57; 1904 pp
106-08, 164-74, 197-200; 1907 pp
102-104; 1908 pp 77-81; 1911 pp
11-18; 1912 pp 276-77; 1917 pp
207-12; 1918 pp 102-05; 1920 pp
147-56, 195-98; 1922 pp 8-17; 1924
pp 1-4; 1926 pp 333-35.
C2: J—19 Dec 1899 pp 3, 13; 20
Peb 1900 p 1; 20 Jun 1900 p 12;
29 Jul 1909 pp 24-26.
• P—-1902 pp 27-28.
S I : J—14 Apr 17, 1901 p 6; 14
May 8, 1901 p 7; 15 Mar 12, 1902
p 7; 15 Jul 30, 1902 p 6; 16 Jun
3, 1903 p 6.
national
B l : P—1900 p 16.
SecR—1905 pp 462-67.
B4: J—15 Jun 1914 pp 313-14;
25 Jun 1924 pp 258-59.
C5: J—4 Jun 11, 1920 p 1.
E l : J—9 Sep 1914 pr> 27-28;
10 Oct 1916 pp 27-28; 15 Mar 1920
pp 27-28.
E2: J—40 Mar 1941 p 145; 40
Apr 1941 pp 206-07.
P—1905 p P 291-305, 383-85, 524-
28.
E2a: P—1908 pp 35-42, 148-51.
G2: ExecBR—1920 pp 77-78;
1934 pp 164-65.
M5: J—8 Feb 1896 pp 13-14;
1897, 1901, 1904, 1906-1907, 1911
re (in president's report: account
of formation of, activities of, IAM
participation in Metal Trades
Federation of North America);
Aug-Oct 1898; 12 Dec 1900 pp
658-59; 18 Feb 1901 pp 80-81, 102-
03; 13 May 1901 pp 299-300; IS
Aug 1901 pp 622-24; 13 Sep 1901
pp 676-80; May-Sep 1902; 23 Sep
1911 pp 899-900; 23 Oct 1911 pp
1066-67; Apr-Sep 1912; 25 Aug
1913 pp 776-77; 25 Sep 1913 pp
896-97.
P—1895 pp 43-46; 1911 pp 90-
92.
PresR—1895, 1902 re (account
of format'on of, activities of, IAM
participation in Metal Trades
Federation of North America).
P 3 : J—9 Apr 1899 p 117; 10
Jun 1900 p 186; 12 Jun 1902 pp
192-93; 19 Mar 1909 p 145; 19
Oct 1909 p 430; 20 May 1910 pp
267-68; 24 Feb 1914 pp 115-17; 27
Feb 1917 p 109; 28 May 1918 p
19; 29 Dec 1918 pp 20-21; 32 Jan
1922 pp 25-26; 82 Dec 1922 pp 25-
26; 45 Peb 1935 p 13.
P—1898; 1899 pp 14-15, 82-83;
1900 pp 37-40, 42; 1910 pp 71-77,
339-440; 1914 p 133; 1916 pp 64-
65; 1926 pp 4-5.
PresR—1940 pp 11-15.
P4 : J—9 Jun 1900 pp 10-11; 9
Dec 1900 pp 2-6; 10 Jan 1901 p
12; 11 Jan 1902 pp 11-14; 18 Aug
1904 pp 14-15.
P—1900 p 54.
T6: J—13 Aug 1, 1898 pp 93-
95; 15 Dec 15, 1899 p 516; 17
Jul 15, 1900 pp 48-49; 17 Sep 15
sup 1900 pp 81-82; 19 Dec 1, 1901
pp 498-99; 33 Jul 1908 pp 17-19;
33 Dec 1908 pp 626-27; 84 Mar
1909 pp 337; 85 Sep sup 1909 pp
209-10; 36 May 1910 pp 501-04;
87 Sep sup 1910 pp 22-27, 195-97;
88 Feb 1911 pp 138-39; 39 Aug
1911 p 142; 42 Jan 1913 pp 25-28,
66-67; 43 Sep sup 1913 pp 16-
17, 34-39; 45 Sep sup 1914 pp 30,
32-33; 51 Sep sup 1917 pp 12-14;
59 Sep 1921 pp 278-79; 61 Sep
1922 pp 286-88; 63 Sep sup 1923
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pp 18-20; 68 Oet 1923 pp 427-28,
430-31; 65 Dec 1924 p 728; 67 Sep
sup 1925 pp 79-80; 68 Mar 1926
pp 329-30; 69 Sep sup 1926 p 16;
74 Feb 1929 pp 100-01; 74 Jun
1929 p 522; 75 Dec 1929 p 543; 77
Oct sup 1930 pp 15-16; 80 Mar
1932 pp 237-41; 81 Oct sup 1932
pp 69-71; 88 Feb 1936 pp 116-17;
n Oct sup 1938 pp 138-42; 95
Oct 1939 pp 419-20; 95 Oct sup
1939 pp 26-27; 96 Mar 1940 pp
290-91; 97 Aug sup 1940 pp 42-
47; 97 Sep sup 1940 pp 26-27, 91-
92; 99 Jul sup 1941 pp 64-65; 99
Dec 1941 pp 862-63.
Allied Printing Trades Council
B4: J—41 Nov/Dec 1940 pp 57,
83-84, 144-45.
PS: J—20 Jul 1910 pp 361-62;
84 Feb 1924 pp 28-29; 84 Apr 1924
p 27; 85 Jun 1925 p 22; 85 Oct
1925 pp 21-22; 86 Dec 1925 pp 22-
23; 40 Mar 1930 pp 27-30; 46 Oct
1936 pp 19-20; 48 May 1938 pp
7-^ 8; 48 Nov 1938 pp 13-14; 49 Mar
1939 pp 13-14; 51 Apr 1941 pp 19-
20.
P—1924 pp 45-46; 1928 pp 29-
30. * ' '
TO: J—sup 1900-1941 re (In
president's report 1900-1908; re-
port of executive council 1909-
1926; supplement of officers re-
ports 1927-1941: summaries of
meetings of executive officers of
Allied Printing Trades Council;
financial report included).
Needle Trades Workers' Alliance
C5: J—4 Dec 17, 1920 pp 1-2.
P—1922 pp 230-37, 333-34, 384-
87; 1924 pp 169-76.
G2: P—1922 pp 109-13.
ExecBR—1922 pp 90-92; 1924
pp 138-41.
Structural Building Trades
Alliance
B l : J—6 Jan 1904 p 6.
C2: J—24 Feb 1904 pp 3-5; 25
Aug 1905 pp 15-16; 25 Dec 1905
pp 4-5.
P—1904 pp 38-42; 1906 pp 65-
66.
tramps
B4: J—12 Aug 1911 pp 309-10.
C6: J—17 Nov 1900 pp 779-81;
18 Jan 1901 pp 26-28.
£ 3 : J—18 Sep 1884 pp 525-26;
59 Jun 1925 pp 445-46.
F l : J—8 Oct 1884 pp 613-14.
F8: J—4 Dec 1912 pp 8-9.
Kl: J—18 Apr 12, 1894 pp 1-2;
15 Dec 20, 1894 p i ; 17 Nov 6,
1896 p 2; 17 Nov 19, 1896 pp 1, 4;
17 Jan 21, 1897 p 1; 31 Oct 1911
p l 2 .
1T2: J—6 Mar 16, 1905 pp 7-8;
8 May 30, 1907 p 6; 9 May 21,1908
pp 12-13,
M6: J—6 Jun 18, 1896 p 4; 10
Jun 22, 1899 p 4; 18 Nov 7, 1907
p 3; 28 May 17, 1917 pp 4-5.
P8: J—8 Oct 1893 p 570.
SI: J—10 Apr 21, 1897 pp 6-7.
T2: J—10 Sep 1893 pp 758-60;
18 Apr 1896 pp 299-301; 18 Jul
1896 pp 534-35; 14 Jul 1897 pp
648-49; 54 Apr 1937 p 224.
T6: J—8 Apr 1, 1896 pp 279-80;
16 Jan 15, 1900 p 52; 38 May 1911
p 637; 47 Dec 1915 pp 764-65.
Wl: J—7 Jan 22, 1916 p 2; 8
May 26, 1917 p 1; 8 Jun 9, 1917 p
4; 5 Apr 29, 1925 pp 1, 6; Aug
26, 1930 p 4.
Transportation Act of 1920, «ei
railroad labor relations
legislation, Eseh-Cum-
mins Act of 1920
traveling and transfer cards
B l : J—7 Jul 1904 p 85; £ Nov
1906 p 153; 12 Feb 1909 pp 33-
34; 12 Mar 1909 pp 50-51; 13 Jul
1910 pp 147-48; 15 Mar 1912 pp
52-53.
P—1869 pp 19-21; 1870 pp 25-
28; 1875 pp 37-39; 1876 pp 28-30,
32-33; 1884 pp 27-28; 1887 pp 27-
31; 1888 pp 54-56; 1889 pp 34-35;
1891 pp 144-46; 1893 pp 73-77;
1897 pp 53-56; 1910 pp 151-56;
1938 pp 103-09.
PresR—1890 pp XII-XIV; 1892
pp XCII-XCV, XCVII-CV; 1893
p 37; 1894 pp 9-10, 56-58; 1898 pp
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1108-10, 126-28; 1899 pp 6-12, 63-
64, 66-68, 74-76; 19Q0 pp 121-26;
U901-1902; 1904-1910; 1912 pp 391-
92; 1913 pp 136-38; 1914 pp 352-
54,% 1926 pp 227-33.
B3: J—10 Mar 1914 pp 60-61;
19 Feb 1923 p 13.
P—1909 pp 133-34; 1919 pp 295-
96.
B4: J—14 Nov 1913 pp 509-12;
15 Mar 1914 p 145; 16 Jttl 1915
p 324; 16 Oct 1915 p 457.
P—1896 pp 37-43.
Cl : P—1866.
C2: J—24 Sep 1904 p 3; 82 Aug
1912 pp 33-34; 33 Aug 1913 pp
15-16; 35 May 1915 pp 13-14.
P—1920 pp 44-46.
C4: J—13 Feb 1906 p 16.
CO: P—1893 pp 331-38; 1895 pp
415-17; 1907 pp 747-52; 1919 pp
1427-30.
E l : P—1886 pp 41-42; 1890 pp
206-08, 217-18; 1897 pp 702-03;
1906 pp 118-19; 1912 pp 359-60;
1940 pp 96-101, 275-87, 382-85;
1941 pp 353-57.
E2: J—6 Nov 1905 pp 35-36; 10
Jim 1910 pp 17-18; 12 Sep 1911
pp 11-12; 12 Aug 1912 pp 495-
96; 14 Aug 1914 pp 370-71; 14 Sep
1914 p 426; 15 Dec 1915 pp 329-
30; 18 Aug 1918 p 13; 24 Jun 1925
pp 499-500; 25 May 1926 p 237; 40
Aug 1941 pp 412-13.
P—1905 pp 121-34; 1917 pp 217-
22.
PresR—1909.
OR—1913-1917; 1929 re (in
president's report: use and abuse
of cards).
E2a: P—1911 pp 389-98.
E3 : J—29 May 1895 pp 439-40;
86 Apr 1902 pp 249-50.
F l : J—6 Mar 1882 p 129; 6 Oct
1882 pp 446-47; 11 Oct 1887 p 585;
11 Nov 1887 p 645; 16 Jul 1892 p
•;621; 21 Jul 1896 pp 68-72; Jan-
Apr 1899; 32 Feb 1902 pp 252-53;
85 Jul 1903 pp 146-78; 87 Sep
1904 p 447; 54 Feb 1913 p 267;
59 Sep 1915 pp 361^62.
F3 : P—1889 pp 37-39.
K l : J—8 Jun 2, 1888 p 2; 10
May 15, 1890 p 4; 15 Dec 13, 1894
p 2.
P—1887 pp 1463-65; 1888 pp 10-
11; 1894 p 172; 1900 pp 14-16.
M2: J—11 Apr 28,1910 pp 10-11.
P—1907 pp 430-33; 1940 pp 409-
13.
M3: J—2 Jul 1902 pp 11-12; 2
Aug 1902 pp 4-5; 2 Nov 1902 p
5; 2 Mar 1903 p 4; 2 May 1903 p
9; 3 Oct 1903 p 4; 3 May 1904 pp
1, 4; 4 Sep 1904 p 8; 4 Nov 1904
pp 1 ,3 ; 4 Mar 1905 p 8; 4 Jun
1905 p 2; 5 Dec 1905 p 13; 5 May
1906 p 13; 6 Jul 1906 p 2; 7 Dec
1907 p 1; 8 Apr 1909 p 6; 9 Aug
1909 p i ; 10 May 1911 p 6; 12
Sep 1912 pp 5-6; 13 Oct 1913 p 9;
14 Jul 1914 p 8; 18 Oct 1918 p
1; 20 Sep 1921 p 1; 23 Jul 1925
p 3 .
P—1902 pp 28-30; 1903 pp 21-
22; 1904 p 17; 1905 pp 64-65; 1906
pp 34-35; 1909 pp 147-48; 1911 pp
29-35, 76-77; 1912 pp 103-04; 1915
pp 70-71; 1916 pp 84-88; 1924 pp
45-51; 1925 pp 35-36, 54-55, 85-87:
1926 pp 45-50; 1931 pp 62-63;
1932 p 46; 1933 p 200; 1935 pp 63-
64, 264-65; 1936 pp 267-69.
M5: J^-4 Jan 1893 pp 355-56; 5
Nov 1893 pp 426-27; 6 Apr 1894
pp 95-96; 6 Oct 1894 p 351; 13Mar
1901 pp 148-49; 16 Mar 1904 pp
228-29; 18 Apr 1906 pp 355-56; 18
Jun 1906 pp 547-48; 21 Nov 1909
pp 1108-09; 25 Jul 1913 p 694; 26
Mar 1914 p 300; 35 Jun 1923 p
311.
P—1905 pp 50-51.
PresR—1895 p 12.
M6: J—22 Nov 23, 1911 p 5.
P—1902 pp 60-61; 1906 pp 43-
44, 158-61; 1907; 1909 pp 897-904;
1912 pp 718-23, 725-40; 1914 pp
574-94, 596-603, 942-45; 1919 pp
120, 699-703; 1934 pp 330-32; 1940
pp 439-42.
0 1 : P—1920 pp 104^06, 401;
1938 pp 164-66.
P2: P—1939 pp 152-54.
P 3 : J—12 May 1902 pp 169-70;
25 Apr 1915 p 192; 25 May 1915
p 231; 40 Sep 1930 p 31; 41 Jan
1931,p 31; 44 Oct 1934 pp 37-38;
45 Feb 1935 pp 35-36; 45 Apr
1935 p 35; 51 Jul 1941 p 45.
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P—1896 pp 70-72; 1905 pp 105-
06; 1924 pp 123-24.
PresR—1924 pp 105-06.
P4: J—17 Dec 1906 pp 4-5.
E l : J—21 Jan 1922 p 39.
P—1922 pp 155-59.
S3: P—1940 pp 205-07.
Tl : J—17 Mar 1920 pp 14-16.
T2: J—7 Nov 1890 pp 666-67;
m May 1905 p 347.
T6: J—29 Dec 1906 p 667; 36
Jan 1910 pp 3-4; 36 Jun 1910 pp
603-04; 38 Jan 1911 p 5; 77 Dec
1930 p 587; 78 Mar 1931 pp 267-
68; 78 May 1931 pp 513-14; 79
Oct sup 1931 pp 106-07; 85 Nov
1934 p 422; 90 Jun 1937 p 556; 97
Sep sup 1940 pp 55-56; 97 Nov
1940 pp 615-19, 701-04; 97 Dec
1940 p 843.
P—1867 pp 67-68; 1872 pp 31-
33; 1886 pp 62-63; 1890 pp 111-
13; 1891 p l 9 .
Wl: P—1906 pp 338-43.
Truax vs. Corrigan, see anti-
injunction laws
unemployed, organization of
Al: J—42 Jun 1935 p 625.
P—1935 pp 677-78.
!A2: J—Mar 12-May 7, 1938; 2
May 21, 1938 p 6; 2 Jul 2, 1938
p 3; 2 Aug 13, 1938 p 8; 3 Jul
1939 p 6.
P—1939 pp 287-89, 426-39, 477-
79.
PresR—1939 pp 37-40; 1940 pp
65-66, 69-70.
T4: J—17 Apr 1933 p 19.
Wl: J—2 Jul 25, 1908 p i ; 2
Sep 19, 1908 p 2; 2 Feb 27, 1909
pp 3-4; 2 Feb 18, 1911 p 3; 3 Apr
20, 1912 p 1; 6 Jan 9, 1915 p 1;
6 Jan 30, 1915 p 2; 6 Feb 20, 1915
p i ; 6 Feb 27, 1915 p 1; 6 Mar
27, 1915 p 1; 6 Jan 23, 1916 p 2;
Mar 24, 1931 p 1; May 26, 1931 p
1; Nov 17, 1931 p 2; Nov 27, 1931
P 4 .
unemployed; problems of
Al: J—3 Jan 1897 p 241; 39
Feb 1932 pp 141-42; 40 Feb 1933
p 149; 40 Oct 1933 pp 1042-43; 42
Sep 1935 pp 950-96; 43 Jun 1936
pp 582-83; 45 Jun 1938 pp 583-92.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 5; 2
Feb 5, 1938 p 5.
B2: J—27 Jun 1926 pp 20-21.
B4: J—16 Jan 1915 pp 17-18;
32. Sep 1931 pp 242-43.
C2: J—38 Apr 1918 pp 15-17;
52 Mar 1932 pp 41-42; 52 Jul
1932 pp 17-18.
C4: J—38 Jul/Aug 1932 p 10.
C5: J—2 Jan 31, 1919 p 5; 1
Aug 13, 1920 p 3; 5 Nov 18, 1921
p 7; 9 May 1, 1925 p 5; 16 Feb
21,. 1930 pp 2-3; 16 Mar 14, 1930
p 1; 16 Oct 24, 1930 p 5; 16 Nov
14, 1930 p 2; 17 May 15, 1931 pp
4, 8; 17 Nov 27, 1931 pp 4-5; 19
Mar 1933 p 7; 20 Feb 1934 p 10;
20 Sep 1934 p 15; 21 Jul 1935 p
16; 22 Sep 1935 p 16.
P—1930 pp 136-37; 1938 pp 290-
91.
C6: J—21 May 1904 p 379; 49
Jul 1932 p 226.
E l : J—14 Mar 1919 p. 16.
E2: J—15 Aug 1915 p 30; 30
Jan 1931 p 8; 80 Mar 1931 p 115;
30 Sep 1931 pp 483-84; 81 Jan
1932 pp 37-38, 64; 32 Jan 1933 pp
8, 42.
E3: J—83 Jul 1899 pp 472-73;
87 Jan 1903 p 28; Jan-Apr 1915;
67 Jan 1933 p 4.
E4: J—3 Dec 11, 1937 p 10; 1
Feb 18, 1939 p 5; 1 Dec 30, 1939
p 5.
Gl: J—20 Dec 3, 1920 p 4; 80
Jan 30, 1931 p 4; 80 Jul 31, 1931
p 4; 80 Sep 25, 1931 p 4; 81 May
6, 1932 p 4.
€12: J—3 Jan 28, 1921 p 4; 8
Sep 16, 1921 pp 6, 8; 5 Feb 2,
1923 pp 6-7.
Kl: J—16 Nov 7, 1895 p 1; 17
Nov 12, 1896 p 2.
1 1 : J—3 Jan 1912 p 7.
Ml: J—24 Mar 1915 p 8; 44
Sep 1935 pp 24-25.
M2: J—10 Apr 22, 1909 p 6;
10 Apr 27, 1909 p 6; 11 Dec 2,
1909 p 7; 12 Feb 1, 1912 p 7; 12
Feb 15, 1912 pp 6-7; 14 Jan 1,
1914 p 6; 14 Jan 8, 1914 p 7; 15
Mar 19, 1914 p 6; 20 Apr 1919 pp
4-5.
M4: J—2 Dec 10, 1937 p 5; 2
Oct 8, 1937 p 5.
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unemployed, problems of
—cont.
M5: J—5 Jan 1894 pp 515-16;
7 Dec 1895 pp 457-58; 9 Peb 1897
pp 1-2; 9 Mar 1897 pp 55-57; 9
Jul 1897 pp 295-96; 12 Oct 1900
pp 554-55; 18 Aug 1906 p 699; 21
Jan 1909 pp 7-8; 26 Jan 1914 pp
66-67; 48 Feb 1931 pp 81-84; 43
Nov 1931 pp 669-70; 44 Peb 1932
pp 57-59, 94; 47 Peb 1935 pp 106-
07, 127.
M6: J—22 Jun 29, 1911 p 4; 22
Peb 22, 1912 p 4; 43 Aug 15, 1932
p 6.
P2: J—80 Aug 1931 p 5.
P 8 : J—44 Sep 1934 p 13.
P4: J—25 Jan 1914 pp 10-11;
25 Peb 1914 pp 16-17; 41 Nov 1930
pp 8-9; 41 Dec 1930 pp 1-2.
Bit J—21 Mar 1922 p 151; 30
May 1931 pp 187-88; 38 Jun 1939
pp 249-50.
S I : J—7 Nov 15, 1893 pp 8-9;
27 Jan 14, 1914 p 6; 44 Nov 1930
pp 443-44; 45 Jan 1931 p 10.
T3: J—4 Dec 1915 pp 24-25; 9
Dec 1921 pp 427-29; 10 Apr 1922
pp 37-38; 16, Apr 1928 p 7.
T4: J—16 Mar 1932 p 8; 17 Oct
1932 p 14; 19 May/Jun 1935 pp
18-19; 24 Oct 1939 pp 6-11; 25
Nov 1940 pp 9-14.
T6: J—12 Jun 15, 1898 pp 541-
43; 18 Sep 1, 1898 pp 196-97; 88
Jan 1911 pp 41-42.
W l : J—5 Jan 17, 1914 p 4; 5
Jan 24, 1914 p i ; 5 Mar 21, 1914
pp 1, 4; 5 Nov 14, 1914 p 2; 1
Feb 11, 1921 p 9; Mar 25, 1922
p 3; Jun 3, 1922 p 2; 7 Jul 27, 1927
p 2; Mar 14, 1928 p 3; Mar 31,
1931 p 2.
unemployment compensation
A l : J—84 Aug 1927 pp 996-99;
35 Jan 1928 pp 38-44; 85 May 1928
pp 536-40; 88 Jan 1931 pp 37-38;
89 Jul 1932 pp 752-61; 39 Nov
1932 pp 1239-42; 89 Dec 1932 pp
1390-1400; Jan-Aug 1934; 41 Dec
1934 pp 1292-98, 1334-42; 42 Mar
1935 pp 255-57; 42 Dec 1935 pp
1288-89, 1314; 43 Jan 1936 pp
74-79; 43 Feb 1936 pp 132-33, 139-
43; May-Jul 1936; 43 Nov 1936
p 1172; 43 Dec 1936 pp 1274-80,
1314-15; 44 Mar 1937 pp 305-08;
44 Apr 1937 pp 392-95, 413-15; 44
Aug 1937 pp 818-23; 44 Oct 193T
pp 1083-84; 45 Jan 1938 p 22; 45
Mar 1938 pp 246-47, 266-78; Jun-
Sep 1938; Dec 1938-Aug 1939;
Nov 1939-Jul 1940; 47 Nov 1940
pp 20-21.
P—1921 pp 376-78; 1930 pp 311-
19; 1931; 1932; 1937 pp 374-77;
1938 pp 118-25; 1939 pp 94-98,
198-200; 1940 pp 171-77, 306, 560-
61; 1941 pp 120-24, 586.
A2: J—4 Jan 10, 1940 p 1; 4
May 1, 1940 pp 1-2; 5 Jan 15,
1941 p 2.
PresR—1940 pp 58-59; 1941 pp
81-83, 92-94.
B l : J—11 Dec 1908 p 188; 40
Dec 1937 pp 202-03.
P—1938 p 20.
B2: J—17 Mar 1916 pp 14-15.
B8: J—81 May 1935 p 7; 82
Jan 1937 p 7.
C l : P—1931.
C2: J—58 Mar 1938 pp 14-16;
60 Dec 1940 pp 29-32.
C8: P—1940 pp 210-13.
C5: J—4 Oct 29, 1920 p 6; 4
Jan 7, 1921 p 2; 5 Mar 11, 1921 p
8; 14 Apr 20, 1928 pp 2-3, 5; 14
Jul 20, 1928 p 8; 14 Aug 17, 1928
pp 2-3; 14 Sep 7, 1928 p 5; 14
Oct 5, 1928 p 3; 15 Mar 22, 1929
p 2; 15 Apr 19, 1929 pp 2, 4; 15
Apr 26, 1929 pp 7, 11; 15 Jun 14,
1929 pp 2, 5; 16 Mar 21, 1930 p
2; 16 Jul 25, 1930 p 1; 16 Sep 12,
1930 p 2; 16 Oct 17, 1930 pp 2-3;
16 Nov 28, 1930 p 2; 17 Jan 16,
1931 pp 2-3; 17 Feb 13, 1931 p 1;
17 Mar 6,1931 p 8; 17 May 1, 1931
p 7; 17 Jun 12, 1931 p 6; 17 Nov
27, 1931 p 6; 17 Dec 11, 1931 pp
4, 7; 18 Mar 1932 pp 4-5; 18 Aug
1932 p 4; 19 Jan 1933 p 16; 20
Dec 1934 p 3; 21 Jun 1935 p 14;
Jan-Mar 1938; 26 Feb 1940 p 32.
P—1920 pp 303-04; 1922 pp 129-
33; 1924 pp 84-86, 182; 1924 app
pp i-xi, xxviii-xxxiii; 1926 pp 29-
31, 137-44; 1928 pp 21-24, 194-206;
1930; 1934 pp 44-45, 239-43, 289-
91; 1936 pp 337-39.
€ 6 : J—40 Apr 1923 pp 215-18.
E2: J—27 Mar 1938 p 147; 81
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Oct 1932 pp 486, 516; 88 Mar 1934
p 131; 87 Jan 1938 pp 15, 47; 87
Apr 1938 pp 205-06; 88 Jan 1939
pp 11, 41; 88 Feb 1939 p 83; 89
Nov 1940 p 577.
E8: J—Mar-May 1931; 60 Feb
1932 p 83; 60 Mar 1932 p 188; 00
Oct 1932 p 778; 00 Nov 1932 p
803, 865; 72 Aug 1938 p 563; 73
Nov 1939 p 803.
E4: J—4 Dec 10, 1938 p 8; 4
Dec 24, 1938 p 8; 1 Jan 7, 1939
p 2; 1 Jan 21, 1939 p 3; 2 Feb
24, 1940 p 4.
F l : J—78 Apr 1925 p 248; 78
Jun 1925 pp 409-11; 79 Oct 1925
pp 302-03; 84 May 1928 p 394;
87 Jul 1929 p 51; 90 Jan 1931 pp
3-5; Oct 1931-Mar 1932; 93 Jul
1932 p 41; 108 Oct 1937 pp 286-87;
Mar-Aug 1938; 105 Nov 1938 p
342; 105 Dec 1938 pp 411-12; 107
Jul 1939 pp 45-48; 109 Jul 1940 pp
16-17; 25-26; 109 Sep 1940 pp 175-
76; 109 Nov 1940 pp 293-94; 111
Jul 1941 pp 29-30; 111 Sep 1941
pp 204-05.
F8: J—21 Jan 1931 pp 1-3; 21
Apr 1931 p 16; 21 Jul 1931 pp 7-
8; 22 Jul 1932 pp 18-19; 20 Jun
1937 pp 26-27; 29 Nov 1940 pp
14-15.
P—1939 pp 251-52, 332-33; 1940
pp 142-47; 1941 pp 104-18, 157-58.
Gl: J—80 Feb 13, 1931 p 4; 81
Oct 16, 1931 p 5; 82 May 26, 1933
p 4; 82 Jul 14, 1933 p 4; 34 Dec
14, 1934 p 4; 30 Dec 11, 1936 p
4; 30 Jun 4, 1937 p 4; 80 Jul 30,
1937 p 4; 37 Jan 7, 1938 p 4.
G2: J—5 Jan 26, 1923 p 3; 0
Mar 14, 1924 p 7; 0 Oct 3, 1924
p 5; 12 May 30, 1930 p 4; 12 Sep
26, 1930 p 5; 12 Oct 24, 1930 p 5;
14 Aug 1932 pp 2-3; 18 Dec 16,
1936 p 16; 19 Dec 15, 1937 p 19;
20 Mar 1, 1938 p 2; 21 Jun 15,
1939 p 8; 21 Sep 1, 1939 p 4; 21
Sep 15, 1939 p 16; 22 Feb 15, 1940
p 16; 22 Apr 1, 1940 p 3; 28 Jan
1, 1941 p 4.
P-—1924 pp 174-77; 1925 pp 176-
78; 1928 pp 125-28; 1929 pp 95-
96; 1932 pp 203-09; 1934 pp 300-
02; 1940 pp 395-98.
ExecBR—1922 pp 96-98; 1928
pp 217-18, 271-77; 1932 pp 3T,
44.
LI: P—1931 pp 74-75; 1935 pp
206-07.
Ml: J—5 Aug 1896 pp 619-20;
89 Nov 1930 p 34; 40 May 1931 p
17; 41 Aug 1932 p 36; 42 Jan 1933
p 8; 47 Aug 1938 p i ; 50 Oct 1941
pp 20, 62.
P__1940 pp 46-48, 229-31.
M8: P—1937 pp 65-67.
M4: J—4 Feb 9, 1940 p 6.
M5: J—20 Oct 1908 pp 872-73;
23 Oct 1911 pp 952-53; 87 Oct
1925 pp 524-25; 39 Apr 1927 pp
223-25; 40 Mar 1928 pp 155-56;
Oct 1930-Jun 1931; 44 Aug 1932
p 345; 44 Nov 1932 p 469; 47 Nov
1935 pp 634-36; 50 Jan 1938 pp
23-26; 50 Aug 1938 p 607; 50 Nov
1938 pp 900-01; 51 Aug 1939 pp
603-05, 650; 51 Sep 1939 pp 718-
20; 52 Nov 1940 pp 876-77.
P—1928-1940 re (in officers' re-
port: need for, appraisal of gov-
ernment unemployment compen-
sation measures.)
M0: J—32 Nov 1, 1921 p 3; 43
Jul 15, 1932 p 7; 44 Aug 1, 1933
pp 10-11; 45 Mar 15, 1934 p 6; 45
Dec 1, 1934 pp 5-6; 50 Jul 15,
1939 p 19; 50 Sep 15, 1939 pp 6-7;
50 Dec 15, 1939 pp 10-11; 52 May
15, 1941 p 7.
P—1932 pp 392-94, 401-05; 1934
pp 52-53, 276-83; 1940 pp 184-88.
0 1 : P—1939 pp 135-36.
P2: J—80 Nov/Dec 1931 pp 22-
23; 88 Dec 1934 p 19.
P—1921 p 14; 1931 pp 40-41, 81-
83.
P3: J—41 Jul 1931 pp 25-27;
42 Aug 1932 p 16; 42 Nov 1932 p
15; 45 Dec 1934 pp 13-14.
P4: J—40 May 1929 pp 11-13;
41 Oct 1930 pp 4-8.
P5: P—1931 pp 33-34, 37-38;
1933 pp 40-41; 1935 pp 68-72, 79-
81; 1939 pp 3-4.
Rls J—Oct-Dec 1930; 30 Mar
1931 p 102; 30 Apr 1931 pp 143-
44; 30 Jul 1931 p 294; 30 Oct 1931
p 416; 31 Jan 1932 p 12; 31 Mar
1932 p i l8; 31 Sep 1932 pp 316-
17; 85 Jan 1936 pp 6-7; 87 Jan
1938 pp 22-23; 87 Feb 1938 pp 63-
64; 87 May 1938 p 200; 37 Jul
1938 p 292; Apr-Jul 1939; 89 Jun
1940 pp 237-38.
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unemployment compensation
—cont
P—1939 pp 206-11.
OR—1939 pp 84-85.
SI: J - 4 6 Apr 1932 pp 104-05,
112-13; 46 Aug 1932 pp 232-33.
S2: J—16 Jan 1914 pp 22-24;
32 Sep 1930 p 391; 32 Oct 1930
p 440; 33 Mar 1931 p 115; 34
Sep 1932 pp 269-70; 34 Dec 1932
pp 369-70; 35 Aug 1933 p 247; 87
Apr 1935 pp 116-17; 40 Feb 193S
pp 39-41, 47-48; 40 Jun 1938 pp
171-73; 40 Jul 1938 pp 203-08.
flPl: J—29 Jan 1932 pp 9-12.
T2: J—89 Nov 1922 p 704; 40
Apr 1923 pp 287-88; 40 Aug 1923
pp 604-05; 41 Jan 1924 pp 65-66;
44 Oct 1927 p 783; 47 May 1930
p 370; 48 Apr 1931 pp 247-49; 48
Sep 1931 pp 658-59; 50 Jun 1933
pp 352-53; 54 Jan 1937 pp 18-19;
55 Jul 1, 1938 pp 6-7; 55 Jul 15,
1938 p 5; 56 Jan 1939 p 10; 56
Aug 1939 pp 358-60; 56 Sep 1939
p 404; 57 Jun 1940 pp 344-45; 57
Aug 1940 pp 444-45; 57 Nov 1940
pp 490-91.
P—1939 pp 629-31, 917-22.
PresR—1930 pp AAA 253-58.
T3: J—20 Sep 1932 p 184; 3
Jan 9, 1937 p 2.
T4: J—16 Apr 1932 pp 12-13;
17 Oct 1932 pp 15-16.
T6: J—73 Aug 1928 pp 153-54;
77 Nov 1930 p 496; 79 Jul 1931 pp
15, 27; 79 Aug sup 1931 pp 3-4;
80 Jan 1932 pp 24-25; 81 Dec 1932
p 533; 87 Aug sup 1935 pp 6-7; 95
Jul 1939 p 24.
Wl: J—Oct 7, 1930 p 4; Dec 23,
1930 p 4.
unemployment, cyclical and
long-term; see also busi-
ness cycles; public works
Al: J—Dec 1899-Dec 1909, Mar
1928-Jun 1940 re (in "Official"
1899-1909: graph of percentage of
unemployed union members;
1928-1940: table of percentage of
unemployed union members in
important cities, occasional class-
ification by industry with figures
for non-union workers); 35 Aug
1928 pp 934-40; 87 Jan 1930 pp
82-83; 87 Feb 1930 pp 243-44; 87
Jun 1930 pp 676-80; 38 Nov 1931
pp 1357-58; 41 Jul 1934 pp 754-
56; Dec 1934-Mar 1935; 48 Feb
1936 pp 129-30; 48 May 1936 pp
498-500. *
P—1934 pp 485-87.
A2: J—1 Dec 11, 1937 p 1; 2
Feb 5, 1938 p 3; 2 Jul 30, 1938
p6 .
Bis J—81 May 1928 p 100; 83
Jul 1930 p 147; 37 Sep 1934 p
147.
B2: J—32 Oct 1931 p 25.
C2: J—Jan-Apr 1931.
C5: J—5 Mar 25, 1921 p 4; 5
Sep 30, 1921 pp 1-2, 4; 5 Oct 21,
1921 p 6; 14 Mar 9, 1928 pp 2-3;
14 Mar 23, 1928 p 3; 14 Apr 27,
1928 p 8; 16 Aug 15, 1930 p 2;
16 Oct 31, 1930 p 2; 17 Jan 16,
1931 p 8; 17 May 1, 1931 pp 4-5,
7; 18 Aug 1932 p 5; 19 Nov 1933
p 16.
C6: J—18 Jul 1896 p 457; 29
May 1912 pp 381-82; 56 Dec 1939
p 371; 57 Feb 1940 pp 34-35.
E2: J—Jan-May 1933.
E8: J—62 Aug 1928 p 598; 68
Jan 1929 pp 5-6; 68 Apr 1929 p
280; 73 Feb 1939 p 128; 73 Mar
1939 pp 207-08.
E4: P—1939 p 196.
PI: J—72 Jan 1, 1922 pp 8-9.
F3: J—10 Apr 1919 p 24.
P—1935 pp 133-36.
01: J—5 Dec 1898 pp 4-5; 13
Dec 26, 1913 p 5; 13 Jan 2, 1914
pp 1-2; 13 Jan 23, 1914 p 5; 13
Feb 2, 1914 p 5; 21 Nov 25, 1921
p 4; 23 Sep 5, 1924 p 4; 26 Sep
30, 1927 p 4; 29 May 9, 1930 p 4;
29 Sep 19, 1930 p 4; 31 Dec 4,
1931 p 4; 35 Oct 11, 1935 p 4; 85
Mar 27, 1936 p 4; 37 Oct 15, 1937
p 4; 39 Feb 23, 1940 p 5.
G2: J—5 Dec 1914 pp 1-4; 2
Sep 3, 1920 p 5; 2 Sep 10, 1920
p 5; 2 Nov 19, 1920 p 2; 3 Feb
4, 1921 p 4; 3 Sep 2, 1921 p 2;
Sep 23-Oct 21, 1921; 6 Sep 5, 1924
p 5; 10 Mar 23, 1928 p 3; 11 Jun
21, 1929 p 4; 11 Oct 25, 1929 p 4;
12 Jan 31, 1930 pp 4-5; Jul 11-
Aug 8, 1930; 12 Dec 19, 1930 p 4;
13 Jan 16, 1931 p 4; 13 Sep 1931
p 8; 14 Feb 1932 p 12.
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P—1928 pp 125-26; 1929 pp 94-
96; 1932 pp 111-14, 157-59, 203-
09.
Kl: J—33 Feb 1914 p 5.
Ml: J—14 Mar 1905 p 168.
P—1928 pp 49-50; 1934 pp 34-
37.
M2: J—15 Apr 2, 1914 p 9.
M3: J—27 Dec 1930 p 8; 30
Sep 1932 pp 1, 3.
P—1931 p 72.
P2: J—30 Jun 1931 pp 22-23;
30 Sep/Oct 1931 pp 32-33; 31 Jun
1932 pp 23-24.
P4: J—20 Feb 1909 pp 4-5.
P5: J—8 Mar 1919 pp 2-3; 20
Dec 1936 p 3.
SI: J—29 Dec 15, 1915 p 6; 47
Feb 1933 p 25.
S2: J—31 Feb 1929 p 58.
T2: J—10 Sep 1893 pp 756-57;
15 Apr 1898 pp 327-28; 32 Apr
1915 pp 395-96; 38 Aug 1921 pp
497-99.
T3: J—15 Feb 1928 pp 665-67;
18 Apr 1930 p 9; 18 Feb 1931 pp
;648-49; 20 May 1932 pp 56-57.
T4: J—14 Feb 1930 p 18.
Wl: J—Oct 17, 1928 p 4.
effects '
Al: J—34 Jun 1927 pp 700-01;
35 Mar 1928 pp 342-43; 35 Jul
1928 pp 861-66; 36 Mar 1929 p
321; 41 Feb 1934 pp 135-36; 45
Get 1938 pp 1042-43.
FS: J—19 Feb 1929 pp 11-12;
22 Jun 1932 pp 14-15; 28 Aug 1939
pp 69-70.
Ml: J—30 Apr 1930 pp 9-10.
Wl: J—Mar 5, 1930 p 3.
explanations
Al: J—23 Jun 1916 pp 460-61;
85 Mar 1928 pp 341-42, 345-51;
35 Apr 1928 pp 469-70; Jul-Dec
1928; 36 Nov 1929 pp 1328-34; 89
Oct 1932 pp 1160-63; 42 Jul 1935
pp 700-18; 42 Oct 1935 pp 1052-
61; 43 Feb 1936 pp 137r38; 46
Aug 1939 pp 810-12.
P—1928 pp 182-83; 1929 pp 40-
41; 1930 pp 54-56, 213-14, 307-08;
1931 pp 188-89; 1932 ; 1934; 1935
pp 61-64; 1936 pp 557-60; 1937
pp 603-05; 1939 pp 204-07.
A2: J—5 May 1, 1941 p 8; 5
May 15, 1941 p 7.
B l : J—18 Feb 1915 pp 27-28;
31 Jun 1928 pp 121-22; 35 Apr
1932 pp 76-77.
B2: J—16 Jul 1915 pp 14-15;
21 Aug 1920 pp 17-18; 23 Feb 1922
pp 7-8; 29 May 1928 pp 9-11; Jan-
Mar 1929 re; 32 Feb 1931 DO 10-
11; 32 May 1931 pp 14-16; 32 Dec
1931 pp 6-8.
B3: J—26 Apr 1930 p 5; 27 Jul
1931 p 11.
B4: J—16 Feb 1915 pp 86-87;
16 Mar 1915 pp 140-42; 24 Mar
1923 pp 101-04; 25 Oct 1924 pp
464-65; 27 Dec 1926 pp 622-23; 29
Apr 1928 pp 176-78, 194; 29 Nov
1928 p 547; 3D Jun 1929 pp 214-
15; 30 Jul 1929 pp 260-61, 270;
81 Jun 1930 pp 264-65; 31 Dec
1930 p 644; 32 Jan 1931 p 12; 82
Dec 1931 pp 386-88; 33 Jan 1932
pp 7-8; 37 Jul/Aug 1936 p 121;
41 Sep/Oct 1940 pp 44-45.
C2: J—13 Aug 1893 p 8; 15 Nov
1896 p 2; 51 Nov 1931 pp 38-40;
58 Mar 1933 pp 21-23.
C3: J—1 Mar 19, 1938 p 5; 8
Jan 15, 1940 p 4.
€4 : J—29 Apr 1922 pp 18-19.
€5: J—4 Dec 3, 1920 p 4.
C6: J—12 Aug 1895 pp 455*56;
13 Sep 1896 p 558; 16 Nov 1899
pp 887-88, 890; 25 Oct 1908 p 839;
46 Aug 1929 p 385; 49 May 1932
p 158; 50 Mar 1933 p 82.
E2: J—6 Jun 1897 pp 11-12; 20
Oct 1921 pp 756-58; 27 May 1928
pp 234, 276; 27 Sep 1928 pp 483-
84; 30 Jan 1931 p 37; 35 Apr 1936
pp 143-45.
E3: J—«6 Mar 1932 p 207; 66
Jun 1932 pp 452-53; 75 Apr 1941
p 292.
F l : J—91 Jul 1931 p 22.
F3: J—4 Nov 1912 pp 1-3; 5
Sep 1914 pp 9-11; Jan-May 1931;
22^May 1932 pp 7-8; 26 Oct 1937
pp 19-21; 28 Apr 1939 pp 5-7; 29
Mar 1940 pp 22-23; 80 Mar 1941
p 13.
P—1931 pp 51-52; 1938 pp 11-
13.
Gl: J—29 Mar 28, 1930 p 4.
Kl: J—11 Dec 11, 1890 p 4;
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unemployment, cyclical and
long-term—cont.
13 Feb 1, 1894 p 1; 13 Feb 15,
1894 p 2; 16 Nov 7, 1895 p 1.
Ml: J—23 Jul 1914 pp 683-84;
81 Oct 1922 p 23; 39 Nov 1930 p
42.
M2: J—15 Mar 12, 1914 p 6;
20 Jun 1919 pp 1, 5.
M3: J—27 Mar 1931 p 8.
P—1933 pp 31-33.
M5: J—31 May 1919 p 424; 88
Jun 1921 pp 513-15.
M6: J—23 Jul 18, 1912 p 6; 24
Dec 4, 1913 p 4; 24 Mar 5, 1914
p 4; 24 Apr 16, 1914 p 4; 25 Mar
11, 1915 pp 26-29; 25 Mar 18, 1915
pp 4; 84 May 15, 1923 pp 6-7; 34
Jul 15, 1923 p 7; 85 Jan 1, 1924
p 6; 85 Apr 15, 1924 pp 6-7; 86
Apr 15, 1925 p 6; 86 Jul 1, 1925
p 11; 43 Jun 15, 1932 p 6; 48 Dec
1, 1937 p 8.
0 1 : J—8 Nov 16, 1928 p 1.
P—1936 p 53.
P2: J—30 Jan 1931 p 33; 85
Apr 1936 p 45.
P8: J—6 Oct 1896 p 409; 8 Nov
1898 pp 261-62; 88 Apr 1928 pp
22, 44; 38 Oct 1928 pp 33-34; 89
Apr 1929 p 21; 42 Mar 1932 pp
25-27; 43 Dec 1932 pp 35-36; 43
Feb 1933 p 39; 43 May 1933 p
38; 43 Sep 1933 p 33; 45 Dec 1934
p 11; 46 Jan 1936 pp 15-16; 46
Mar 1936 pp 13-14; 47 Aug 1937
pp 17-18; 48 Jan 1938 pp 32-33;
48 Apr 1938 pp 17-18; 48 Oct 1938
pp 21-22; 50 Feb 1940 pp 11-15;
60 Mar 1940 pp 13-14.
P—1926 p 12.
PresR—1926 pp 61-62.
P4: J—36 Mar 1925 pp 5-6.
P5: J—25 Mar/Apr 1941 pp 8-9
B l : J—29 Jan 1930 pp 10, 28;
29 Dec 1930 pp 519-20; 32 Feb
1933 pp 38-39; 89 Feb 1940 p 69.
P—1931 pp 92-95.
SI: J—27 Feb 18, 1914 p 6.
S2: J—83 Oct 1931 p 385; 84
Aug 1932 pp 229-31.
S3: J—5 Jan 1940 p 2.
T2: J—10 Oct 1893 pp 848-50;
25 Aug 1908 p 671; 26 Nov 1909
pp 953-55; 28 Aug 1911 pp 564-65;
82 May 1915 pp 447-48; 86 Sep
1919 pp 684-86; 42 Apr 1925 pp
308-09; 44 Jan 1927 pp 18-19; 46
Nov 1929 pp 1091-92; 47 Sep 1930
pp 708-09.
T4: J—16 Oct 1931 p 8; 22
Mar/Apr 1938 p 20.
P—1930 pp 69-70; 1931 pp 62-
64.
T6: J—6 Nov 15, 1894 p 2; 75
Aug sup 1929 pp 5-6; 80 Jan 1932
pp 13-14; 92 Jan 1938 pp 23-24;
98 Aug sup 1938 pp 5-6.
Wl: J—1 Jul 23, 1910 pp 1-2; 1
Nov 13, 1920 p 3; Jan 11, 1928
p 2; Mar 14, 1928 p 2; Feb 12,
1929 p 2; Dec 18, 1929 p 4; Apr
2, 1930 p 3; Jun 24, 1930 p 4;
Jul 1, 1930 p 2; Oct 21, 1930 p 2;
Nov 11-Dec 2, 1930; Mar 3, 1931
p 4; Aug 18, 1931 p 4.
remedies; see also public works
Al l J—1 Apr 1894 p 32; 20 Sep
1913 pp 745-46; 21 Mar 1914 pp
234-36; 22 Mar 1915 pp 200-01; 23
Jun 1916 pp 463-66; 26 Jun 1919
pp 499-502; Nov 1921-Jan 1922;
81 Nov 1924 pp 886-88; 34 Apr
1927 pp 419-23; Aug-Oct 1927;
Feb-May 1928; 86 Apr 1929 pp
464-70; May 1930-Apr 1931; Jul-
Sep 1931; Jan-Mar 1932; 39 Aug
1932 pp 863-64; Jan-Mar 1933;
May-Sep 1934; 41 Dec 1934 pp
1290-92; 43 Feb 1936 pp 164-68;
May-Jul 1936; 44 May 1937 pp
497-500; 46 Aug 1939 pp 812-14;
47 Jan 1940 pp 59-61; 47 Apr 1940
pp 354-55, 365-73; 47 Jul 1940 p
25; 48 JUD 1943 pp 3-5; 48 Nov
1941 p 19.
P—1908 p 129; 1915 pp 313-14;
1921 pp 376-78; 1922 pp 72-78;
1927 p 147; 1928 pp 48-50; 1930-
1936; 1938 pp 421-24; 1939 pp 205-
07, 382-83, 534-40.
A2: J—2 Jan 29, 1938 p i ; 2
Mar 5, 1938 p 3; 2 Apr 16, 1938
pp 1-2; 2 May 14, 1938 p 6.
P—1940 pp 111-12.
B l : J—17 Mar 1914 pp 66-67;
17 Apr 1914 p 83; 25 Mar 1922 p
62; 27 Sep 1924 p 194; 38 Nov
1930 p 246; 35 Feb 1932 pp 27-28;
35 Mar 1932 p 53; 35 Jul 1932 p
148; 35 Oct 1932 pp 215-16; 36
Feb 1933 pp 26-27; 37 Sep 1934
pp 148-49; 43 Feb 1940 p 21.
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B2: J—19 Sep 1918 p 23; 29
May 1928 pp 12-13; 30 Jan 1929
pp 15-16.
B3: J—24 May 1928 pp 186-87;
24 Jul 1928 pp 262-63; 25 Feb
1929 p 31; 20 Apr 1930 p 5; 26
Aug 1930 p 13; 26 Sep 1930 p 39;
26 Jan 1931 pp 25, 27; 27 May
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53, 216-20; 1927 pp 26-27, 211-12;
1928 pp 28-29, 244-46; 1929 pp 27-
29; 1930; 1931 pp 37-40, 276-77;
1932; 1934 pp 17-19, 118-25; 1936
pp 56-70, 205-06, 394-98; 1937 pp
320-30; 1938 pp 123-34, 250-51;
1939 pp 213-14.
Gl: J—24 Aug 7, 1925 p 4.
G2: J - 4 Jun 30, 1922 p 5; 5
Feb 9, 1923 pp 1, 3; 5 Apr 13,
1923 pp 6-7; 5 Apr 20, 1923 pp
1-2; Oct 19-Nov 2, 1923; 5 Dec 7,
1923 p 1; 6 Dec 28, 1923 p 5; 6
Jan 4, 1924 pp 1, 3, 6; 6 Jan 11,
1924 p 2; 6 Feb 15, 1924 p 5; 6
Feb 22, 1924 p 11; 6 Jul 4, 1924 p
9; 6 Aug 22, 1924 p 7; 8 Feb 12,
1926 p &; 9 Aug 5, 1927 pp 4-5; 9
Sep 9, 1927 p 5.
P—1924 pp 154-55; 1925 pp 174-
76.
ExecBR--1924 pp 142-45; 1925
pp 151-52; 1928 p 311.
Kl: J—8 Jun 16, 1888 p 3; 9
Jul 5, 1888 p 2; 9 May 23, 1889
p 3; 9 May 30, 1889 p 3; 10 Dec
12, 1889 p 2.
P—1883 pp 424-26; 1885 pp 45-
51; 1887 pp 1318-19.
Ml: J—52 Jan 1923 pp 16, 28-
29; 82 Feb 1923 pp 8-10; 82 Oct
1923 p 15; 82 Nov 1923 p 22.
P—1922 pp 71-72, 127-29.
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M 2 : P—1929 pp 4-5.
M3: J—13 Jan 1914 p 2; 14
Dec 1914 p 8; 14 Mar 1915 p 16;
22 Jan 1924 p 12; 23 Apr 1925 p
27; 23 Jul 1925 p 1; 23 Apr 1926
p 12; 24 Apr 1927 p 12; 26 Feb
1929 p 5. :
P—1933 pp 245-48.
M5: J—16 Nov 1904 p 1016; 32
Oct 1920 pp 901-02; 33 Sep 1921
p 774; 34 Jun 1922 pp 434-45; 35
Oct 1923 pp 487, 494; Jan-Jul
1924; 37 Jan 1925 p 37; 37 Dec
1925 p 6.73; 38 Jun 1926 pp 289-
90; 38 Sep 1926 p 417; 38 Dec
1926 p 556; 39 May 1927 pp 274-75;
40 Feb 1928 pp 111-13; 40 Aug
1928 pp 527-28; 45 May 1933 p 175.
P—1920 pp 159-64; 1928-1940
re (in report of officers: account
of management, problems, finan-
cial standing of union's bank and
insurance co.); 1928 pp 163, 172-
76; 1936 pp 556-60.
M6: J—16 Aug 10, 1905 p 2.
0 1 : J—5 Jul 26, 1923 p 4.
B2: J—19 Nov 1920 pp 16-17;
20 May/Jun 1921 pp 10-14, 24-26;
23 Mar/Apr/May 1924 p 10; 27
Mar 1928 pp 8-9.
P—1924 pp 224-26.
P 3 : J—30 Sep/Oct sup No. 1
1920 pp 15-22; 80 Nov sup No. 1
1920 pp 17-22; 31 Jul 1921 p 26;
35 Feb 1925 p 17; 86 Feb 1926 p
22; 86 Jun 1926 p 26; 87 May 1927
pp 28-29; 87 Sep 1927 pp 25-26.
P4: J—85 Jan 1924 pp 11-12;
87 Aug 1926 pp 4-5, 10-11.
R l : J—20 Aug 1921 pp 367-68;
21 Aug 1922 pp 390T91; 21 Oct
1922 p 497; 1923-Jan 1924; 23
May 1924 pp 171-72; 28 Aug 1924
p 290; 23 Nov 1924 pp 398-99;
24 May 1925 p 207; 24 Nov 1925
p 441; 25 Feb 1926 p 50; 26 Feb
1927 p 57; 26 Aug 1927 pp 306,
308; 26 Nov 1927 pp 448-49; Feb-
Apr 1928; 27 Jul 1928 p 335; 28
Feb 1929 p 70; 29 Jul 1930 pp 291-
94; 29 Sep 1930 pp 383-86; 29 Nov
1930 p 497; 80 Apr 1931 p 147.
P—1922 pp 16-26; 1928 pp 89-
93, 217-19; 1931 pp 473-75.
OR—1928 pp 25-26, 49-50, 341-
46; 1935 pp 53-54, 195-201; 1939
pp 259-62.
PresR—1922 pp 76-79.
SI: J—89 Dec 1925 p 361; 44
Mar 1930 pp 66-67.
S2: J—29 Sep 1927 pp 419-20;
80 Feb 1928 pp 91-92; 31 Oct 1929
p 439.
T2: J-^38 Aug 1921 p 490; 39
May 1922 p 307; 40 Jan 1923 p
44; 47 Aug 1930 p 631.
T8: J—9 May 1921 p 91; 9 Oct
1921 pp 327-29; 11 Dec 1923 pp
534-35; 11 Mar 1924 pp 750-52; 12
May 1924 pp 82-86; 17 Dec 1929
pp 543-45; 20 Sep 1932 p 206.
T4: J—3 Jan 20, 1924 p 1; 11
Jun 1927 pp 20-21.
P—1931 pp 77-78.
T6: J—28 Jan 1906 p 61; 29 Jul
1906 pp 62-63; 30 Jan 1907 p 26;
30 Mar 1907 pp 280-81; 38 Sep
1908 p 286; Jan-Jul 1910; 60 Apr
1922 pp 449-51; 61 Sep 1922 pp
292-93; 61 Oct 1922 pp 436-37;
62 Jan 1923 pp 31-32; 62 Feb 1923
pp 157, 239-40; 63 Oct 1923 pp
425-26; 67 Sep 1925 p 350; 68
Jun 1926 pp 944-45; 69 Sep 1926
pp 125-26; 75 Aug sup 1929 pp
7-8; 99 Sep 1941 p 359.
W l : J—Nov 11, 1922 p 2; Feb
10, 1923 p 4; Jul 7, 1923 p 4.
Union Labor Life Insurance Co.
All J—38 Feb 1926 pp 179-82;
83 Oct 1926 pp 1230-37; 85 Jul
1928 p 815.
P—1927 pp 228-31.
B l : PresR—1930 pp 59-68.
B3: J—22 Oct 1926 p 413.
P—1929 pp 79-80.
B4: J—26 Aug 1925 pp 297-08;
26 Dec 1925 pp 468-69; Mar-Jul
1926; 27 Nov 1926 pp 559-60; 29
Jun 1928 p 257; 29 Nov 1928 pp
554-55; 31 Aug 1930 p 398; 82 Apr
1931 p 127.
€ 4 : J—35 Jul 1928 p 15.
F2: J—10 Aug 1925 pp 20-21;
Dec 1925-Jun 1926; 12 Jul 1927
pp 8-9, 26; 12 Nov 1927 pp 7, 20;
18 Apr 1928 p 14; 13 Aug 1928 p
12; 14 May 1929 p 14; 15 Mar
1930 pp 7-8; 16 May 1931 pp 3-4,
27.
P—1925 pp 14-15; 1927 pp 30-
32.
F3 : J—18 Apr 1927 p 6; 18 Jul
1927 pp 1-4.
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union enterprises—cont.
P—1926 pp 199-202; 1927 pp
175-77.
G2: J—8 Mar 5, 1926 p 5; 8
May 21, 1926 pp 6, 11; 8 Aug 27,
1926 p 5; 8 Sep 24, 1926 p 5; S
Oct 1, 1926 p 5; 10 Jan 20, 1928
• p 3; 10 Jun 8, 1928 p 1; 12 Feb
28, 1930 p 6.
P—1925 pp 168-74; 1928 pp
131-32; 1929 pp 98-99; 1932 pp
211-13; 1934 pp 277-79.
ExecBR—-1928 pp 331-32.
L I : P—1939 pp 63-64.
Ml : P—1928 pp 26-27.
M8: P—1927 pp 87-88; 1929 pp
64-65; 1931 pp 54, 57; 1934 pp
262-64.
P2: J—25 Mar 1926 pp 33-34.
P—1929 pp 84-88, 99-106.
P8 : PresR—1926 p 105.
P 5 : P—1929 pp 29, 46-51, 65-
74; 1941 pp 64-68.
R l : P—1928 pp 96-99.
S2: J—35 Aug 1933 pp 235-36.
P—1933 pp 28-29.
T l : J—24 Jul 1927 pp 5-7; 24
Nov 1927 pp 12-13; 38 Apr 1936
pp 6-8.
T8: J—15 Jun 1927 pp 169-71.
T4: J—14 Dec 1929 p 19.
P—1928 pp 112-13.
T6: J—67 Sep sup 1925 pp 15-
17; 68 Apr 1926 pp 526-27.
manufacturing and extractive
A l : J—33 Oct 1926 pp 1183-86;
33 Dec 1926 pp 1495-96; 87 May
1930 pp 588-89.
B l : J—6 Mar 1903 p 4; 11 Mar
1908 p 41; 17 Jan 1914 p 5; 18
Dec 1915 pp 280-81.
P—1916 pp 112-14; 1920 pp 69-
70, 129-30, 145-47; 1922 pp 53-56,
153-58; 1924 pp 43-46, 154-56, 161-
65, 171.
PresR—1916 pp V-VI; 1928 pp
LIV-LVII; 1936 pp 28-30; 1938 p
17; 1940 p 26.
SecR—1916 pp 371-426; 1918 pp
411-14; 1920 pp 934-35.
B4: J—10 May 1909 p 169; 25
Mar 1924 p 116.
C2: P—1916 pp 340-42, 365-67;
1924 pp 6-7.
C5: J—4 Aug 6, 1920 p 1; Aug-
Dec 1928; 15 Sep 20, 1929 pp 2-3,
7; 18 Mar 1932 p 22.
P—1930 pp 36-40, 162-68.
C6: J—17 Sep 1900 pp 651-52,
662-63; 24 Jan 1907 pp 41-42; 24
Peb 1907 pp 143-44; 42 Oct 1925
pp 420-21; 43 Apr 1926 p 173.
E2: J—18 Jun 1919 p 584.
E8: J—18 Jun 1884 pp 345-46;
55 Aug 1921 pp 642-45; Jan-May
1925.
P—1896 pp 55-56.
F 3 : J—Jan-Jul 1910; 4 Nov 1912
pp 211-12.
P—1896 pp 29-31, 149-51; 1899
pp 256-66; 1901 pp 66-67, 127-48,
284-86; 1903 pp 282-84; 1910 pp
55-56.
G l : J—18 Feb 7, 1919 p 1.
G2: J—5 Nov 16, 1923 p 1; 11
Oct 11, 1929 p 5.
P—1920 pp 96-99; 1924 pp 177-
78.
ExecBR—1920 pp 79-80; 1924
pp 146-47.
K l : J—4 Jun 1883 pp 496-97;
,12 Jan 7, 1892 p 1; 15 Apr 25, 1895
p 3; 16 Sep 26, 1895 p 3.
P—1884 pp 628-42; 1885; 1886
pp 76-77; 1887 pp 1397-98, 1610-
11, 1698.
L2: J—8 Apr 1895 p 86.
Ml : P—1922 pp 307-08.
M2: J—1 Jun 1900 pp 34-35; 2
Apr 1901 pp 35-37; Jan-Jun 1902;
5 Nov 12, 1903 pp 8-9; 9 Feb 13,
1908 p 11.
P—1903 pp 200-01; 1911 pp 33-
34.
M3: J—5 Oct 1905 pp 12-13.
P—1913 pp 260-68.
M5: J—4 Aug 1892 pp 205-06,
215-17; 7 Jan 1896 p 518; 14 Apr
1902 pp 202-03; 14 Nov 1902 pp
774-75; 15 Mar 1903 p 222; 15
May 1903 pp 385-86; 16, Jan 1904
pp 43-44; 16 Apr 1904 pp 340-42;
16 Jun 1904 p 537; 16 Oct 1904
pp 914-16; 16 Nov 1904 p 1017; 17
Mar 1905 p 243; 19 Sep 1907 p
859; 22 Jan 1910 p 75; 22 Feb
1910 p 172; 23 Dec 1911 pp 1216-
18; 26 Apr 1914 pp 337-38; 29 Nov
1917 pp 948-49; 33 Apr 1921 pp
296-97; 33 Nov 1921 p 914.
P—1920 pp 168-70.
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M6: J—Sep 15-Nov 15, 1924;
Jan 1-Feb 15, 1925; 86 Jun 15,
1925 p 5; 88 Feb 1, 1927 p 15; 88
Jul 1, 1927 p 12; 88 Aug 1, 1927
P 7.
P—1908 pp 209-11; 1914 pp 344-
47; 1916 pp 319-21.
P2: J—2 Dec 1902 pp 8-9; 18
May 1914 p 20; 17 Dec 1917 pp
12-13.
P8: J—12 Aug 1902 p 265.
PresR—1926 pp 41-54.
P4: J—8 Sep 1899 pp 4-5; 24
May 1913 p 13.
T8: J—8 Feb 1921 pp 664-67; 10
May 1922 pp 110-11.
T6: J—8 Jan 1, 1892 p 3; 8 Feb
1, 1896 pp 99-100; 11 Aug 2, 1897
pp 85-86; 14 Feb 1, 1899 pp 92-
94, 111; 17 Aug 1, 1900 pp 113-
14; 18 Jan 15, 1901 pp 72-73; 22
Jan 1903 pp 29-30; 25 Jul 1904 pp
5-6; 27 Sep 1905 p 335; Jan-Mar
1910; 87 Dec 1910 p 600; 60 May
1922 p 639; 61 Oct 1922 pp 430-
31, 470-71; 64 Jan 1924 pp 12-13;
66 Jan 1925 pp 30-31; 66 Feb 1925
pp 164-65; 91 Oct sup 1937 pp
93-94.
Wl: J—7 Apr 22, 1916 p 3.
print shop
B2: P—1906 p 91.
Ml: P—1922 pp 246-48; 1925 pp
67-68, 97, 398-400; 1928 pp 46,
122; 1931 p 147; 1934 p 139; 1937
p 117.
EdR—1914 pp 30-31.
MS: P—1929 p 251.
Rl : J—20 Oct 1921 p 488.
T2: J—Jan-May 1891.
T6: J—67 Aug sup 1925 pp 117-
23; 87 Oct sup 1935 pp 54-58; 88
Feb 1936 p 113; 95 Aug sup 1939
p 12; 96 May 1940 pp 700-01, 704;
96 Jun 1940 pp 833-34; 97 Sep
sup 1940 pp 46-48; 99 Jul sup
1941 p 54.
Wl: J—May 7, 1921 p 3.
union insignia and certificates
A2: P—1936 pp 250-51; 1937 pp
244-46.
C4: J—18 Nov 1906 pp 25-26;
28 Oct 1921 p 18; 28 Nov 1921 p
34; 29 Feb 1922 p 19.
C6: P—-1893 pp 487-8».
E2: J—27 Mar 1928 p 156.
F8: J—26 Jan 1938 p 19.
G2: J—8 Jul 1917 pp 30-31.
P—1928 pp 138-40.
M2: P—1907 pp 827-31.
M5: J—41 Nov 1929 p 737; 44
Dec 1932 p 521; 46 Jan 1934 p 32;
45 Dec 1934 pp 586-87; 48 Dec
1936 pp 783, 785-86; 49 Dec 1937
pp 850-53; 50 Dec 1938 pp 988-89;
51 Nov 1939 pp 883-84, 893; 52
Nov 1940 pp 916-18; 53 Dec 1941
pp 1060-61.
P—1936 pp 37-38.
01 : P—1920 pp 403-05, 472-73.
PI: J—1 Dec 1901 pp 19-22.
P8: P—1904 pp 16-17.
T6: J—27 Dec 1905 pp 717-18;
27 Oct 1905 pp 471-72; 27 Nov
1905 pp 596-97; 29 Aug 1906 pp
192-93; 81 Aug 1907 p 236; 38
Sep sup 1908 p 187; 86 Feb 1910
p 134; 36 Apr 1910 p 381; 87 Jul
1910 pp 30-31.
union label, see promotion of
sale of union-made goods
union - management coopera-
tion; see also efficiency,
promotion of, by unions;
promotion of sale of
union-made goods
Al: J—22 Mar 1915 pp 178-80;
25 Sep 1918 pp 808-10; 80 Mar
1923 pp 246-47; 88 Mar 1926 pp
274-75; 83 Dec 1926 pp 1452-56,
1483-91; 84 Jan 1927 pp 19-20,
26-32, 36-38; 84 Jun 1927 pp 679-
81, 722-26; 85 Jun 1928 pp 665-
66; Dec 1929-Jun 1930; Sep 1930-
Sep 1931; 89 Jul 1932 pp 791-93;
89 Sep 1932 pp 1022-23; 40 Jun
1933 pp 568-69; 46 Mar 1939 pp
264-68.
P—1920 pp 86-88; 1925 pp 35-
36; 1930 pp 246-52; 1940 pp 342-
45.
B2: J—20 Feb 1919 pp 15-16; 20
Oct 1919 pp 19-20.
B4: J—m Sep 1925 pp 367-68;
26 Oct 1925 pp 412-13.
C5: J—12 Mar 25, 1927 p 5; 13
Dec 23, 1927 pp 4-5; 14 May 11,
1928 pp 2-3; 14 Nov 30, 1928 p 2;
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union - management coopera-
tion—cont.
15 Sep 6, 1929 pp 1, 3; 25 Jan
1939 p 13; May-Nov 1939; 26 May
1940 p 13; 26 Aug 1940 p 19; 26
Sep 1940 p 18; 27 Feb 1941 p 18;
27 Mar 1941 pp 2, 20.
P—1928 pp 11-15.
C6: J—27 Oct 1910 p 814; 28
Sep 1911 pp 688-89; 35 Jun 1918
pp 424-25; 48 Apr 1926 p 177.
E2: J—27 Jul 1928 p 351; 28
Feb 1929 p 76; 28 Aug 1929 p 410;
29 Mar 1930 p 133; 29 Dec 1930
pp 667-69; 87 Aug 1938 pp 395-
97, 441; 87 Nov 1938 p 586.
E8: J—48 Feb 1909 pp 158-59:
44 Jul 1910 pp 633-34; 61 Apr 1927
p 245.
F2: J—14 Nov 1929 p 14.
G l : J—28 Jan 18, 1924 p 4.
G2: J—22 Jul 15, 1939 p 16; 7
Apr 3, 1925 p 6; 21 Sep 1, 1939 p
10; 22 May 15, 1940 p 14; 22 Sep
1, 1940 p 5; Dec 15, 1940-Mar 15,
1941; 23 May 1, 1941 p 5; 23 Jun
15, 1941 p 5; 28 Aug 1, 1941 pp 5,
16; 23 Sep 1, 1941 p 16; Nov 15-
Dec 15, 1941.
L2: J—15 Nov 1902 p 282.
Ml: P—1928 p 42; 1934 pp 77-
79.
M5: J - 4 2 Sep 1930 pp 515, 558;
42 Oct 1930 p 589.
P—1928 pp 116-20.
M6: J—27 Apr 19, 1917 p 6; 28
May 10, 1917 pp 4-5; 28 Jun 7,
1917 pp 10-11; 28 Jun 21, 1917 p
4; 29 Sep 15, 1918 p 8; 29 Nov
1, 1918 p 8.
P2: J—18 Jun 1919 pp 2-3; 18
Aug 1919 pp 3-6; 19 Nov 1920 pp
11-12.
P 3 : J—19 Feb 1909 pp 85-86;
29 Jun 1919 p 21; 33 Aug 1923
pp 27-30; 41 Sep 1931 pp 26-27;
42 Jun 1932 pp 16-17; 47 Nov 1937
p 16; 48 Oct 1938 pp 17-18.
P 5 : J—8 Oct 1919 pp 4-5, 7-8:
9 Jan 1920 pp 8-9; 17 Apr 1932
pp 7-8.
R l : J—29 Mar 1930 p 141; 80
May 1931 pp 191-95.
SI : J ^ 3 Dec 1929 p 434.
S3: J—4 Apr 1937 p 8; 6 Feb
1941 pp 1, 5; 6 Apr 1941 pp 8, 11;
6 Oct 1941 pp 1, 8.
P—1940 pp 25-26.
T3: J—14 Mar 1927 pp 728-29;
16 Feb 1929 pp 648-49; 17 Jun
1929 pp 167-70; 17 Dec 1929 pp
519-21; Mar-May 1930; 18 Oct
1930 pp 410-21; 19 Apr 1931 pp
14-22; 20 Sep 1932 pp 185-86; 2
Aug 1, 1936 p 1.
T5: J—2 Jun 1941 p 3.
T6: J—49 Sep sup 1916 p 31;
55 Aug sup 1919 pp 42-45, 52, 173-
74; 61 Jul 1922 p 77; 62 Mar 1923
p 297; 64 Feb 1924 pp 144-45.
railroads
A l : J—SSTjul 1925 pp 525-33;
32 Aug 1925 pp 645-53; 88 Jul
1926 pp 913-14; 83 Nov 1926 pp
1357-65; Feb-May 1927; 84 Dec
1927 pp 1445-47; 85 Feb 1928 pp
192-93; 35 Jul 1928 pp 811-14;
86 Feb 1929 pp 169-70; 86 Mar
1929 pp 335-42.
P—1929 pp 166-75.
E2: J—26 May 1927 pp 232-33,
276, 278; 28 Feb 1929 pp 70, 104;
28 Aug 1929 p 408; 85 Jul 193G
p 290; 85 Nov 1936 pp 461, 492;
88 Jul 1939 pp 348, 385; 40 Jun
1941 pp 297, 328.
OR—1927 pp 90-91; 1929 pp
123-25.
F l : J—81 Sep 1926 pp 204-05;
82 Apr 1927 pp 298-99.
F2: J—15 Feb 1930 pp 14-15.
Ml: J—34 Dec 1925 pp 6-9; 85
Jul 1926 p 28; 38 Mar 1929 pp 30-
31; Jul-Nov 1929; Mar-Oct 1930;
Jan-Mar 1931; 40 Oct 1931 p 23;
40 Dec 1931 p 27; 42 May 1933
p 30; 44 Jul 1935 pp 12-13; 48
Aug 1939 pp 6-7; 49 May 1940 p
32; 50 May 1941 pp 14-16; 50 Jun
1941 pp 11-12, 64.
P—1925 pp 60, 148-49; 1928-
1940 re (in president's report:
complete discussion of achieve-
ments under union-management
cooperation); 1928 pp 161-63,
259-63; 1931 pp 84-89, 189-94;
1934 pp 78-79; 1937 pp 41-42;
1940 pp 70-71.
M2: J—10 Sep 24, 1908 pp 5-6.
M5: J—35 Oct 1923 pp 474-76,
510; 35 Dec 1923 pp 581-84; 36
Jun 1924 pp 243-46, 256-57, 284-
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87; 36 Aug 1924 pp 366-67; 86 Oct
1924 pp 467-71; 37 Apr 1925 pp
214-15; 38 Apr 1926 pp 147-48,
191-92; 38 Oct 1926 pp 455, 494;
39 Jun 1927 pp 405-06; 42 May
1930 pp 277-79.
P—1924 pp 233-45.
B l : J—22 Dec 1923 pp 726-28;
23 May 1924 pp 170-71; 23 Jun
1924 p 226; 26 Apr 1927 pp 130-
31; 81 Dec 1932 p 411.
P—1939 pp 118-21.
SI: J—38 Apr 1924 p 103; 88
May 1924 pp 134-35.
T2s J - 4 1 Feb 1924 pp 134-37.
union policies, initiation and
formulation of; see also
initiative and referen-
dum
B l : J—42 Jun 1939 p 107; 42
Jul 1939 p 123.
B2: J—6 Sep 1905 pp 32-33; 7
Aug 1906 pp 13, 19-21; 7 Oct 1906
p 18; 8 Aug 1907 pp 24-25; 9 Jun
1908 p 24; 15 Dec 1914 pp 13-14.
P—1911 pp 67-79; 1913 pp 46-
47.
B3: P—1914 pp 206-07, 369-71.
B4: J—6 Jul 1905 pp 228-29.
C5: J—2 May 3, 1913 p 4; 8 Oct
31, 1919 p 7; 10 Jun 4, 1926 p 4;
10 Jun 11, 1926 p 3; 15 Apr 12,
1929 p 5; 16 Jan 24, 1930 pp 2, 5;
16 Dec 5, 1930 p 2; 21 Jun 1, 1935
p 3; 21 Jun 15 ,1935 pp 3-5.
El : J—7 Nov 1912 p 33.
P—1899 pp 13-14; 1914 pp 203-
14.
F l : J—13 Mar 1889 pp 199^200;
Mar-May 1900; 102 Jun 1937 pp
469-70.
F3: P—1894 pp 29-30; 1896 pp
76-78; 1910 pp 37-40; 1939 pp 317-
22.
Gl: J—3 Aug 19, 1904 p 4.
G2: P—1925.
M3: J—8 May 1909 p 8; 9 May
sup 19l6 pp 6-7.
P—1914 pp 60-63; 1933 p 239.
P2: J—7 Jul 1908 pp 14-15; 10
Dec/Jan 1911 pp 21-22.
P3: J—16 Jun 1906 pp 244-45;
24 Jul 1914 p 367; 34 Oct 1924 pp
18-22; 46 Jun 1936 pp 17-19; 46
Jul 1936 p 17; 47 Jul 1937 pp 17-
18; 49 Oct 1939 pp 13, 26-28; 51
Jan 1941 pp 20-21; 51 Mar 1941
Vt> 18-19.
SI: J—51 Mar 1937 pp 53-54.
S2: J—15 Aug 1913 pp 535-36;
31 Apr 1929 p 158.
T2: J—38 Aug 1921 pp 507-08.
T8: J—20 Dec 1932 p 283; 22
Mar 1934 pp 86-90; 22 May 1934
pp 178-83; 22 Aug 1934 pp 356-
58; 2 Oct 3, 1936 pp 1, 6; 2 Dec
5, 1936 p 7; 3 Feb 13, 1937 p 7.
T6: J—40 Mar 1912 pp 329-30;
5© May 1920 pp 545-75; 78 Jun
1931 pp 621-22, 629-30.
P—1878 p 17.
union relief funds for disasters
B2: J—6 Apr 1905 pp 3-6; 7
May 1906 pp 31-32.
P—1906 pp 31-32.
B3: Jr-11 Sep 1900 pp 177-79;
11 Oct 1900 pp 199, 208-09; 12 Jan
1901 p 8; 9 Jun 1913 p 227; 17
Aug 1921 pp 307-08.
P—1901 pp 85-87; 1914 pp 239-
40.
C4: J—13 Jun 1906 pp 27-28;
13 Jul 1906 p 20; 15 Jul 1908 p
37.
C6: J—20 Jul 1903 pp 614-15;
23 Jun 1906 p 452.
P—1901 pp 404-10; 1913 pp
1271-74.
E2: J—22 Nov 1923 pp 633-40.
E3: J—52 Mar 1918 pp 243-46.
P—191? pp 397-98, 460-62.
Gl: J—39 Dec 1, 1939 p 4.
G2: J—9 Jan 1918 p 7; Aug 12-
Sep 16, 1921; 3 Oct 14, 1921 p 6;
3 Oct 28, 1921 pp 1, 3; Aug 15-
Nov 15, 1936; 19 Feb 15, 1937 p 3;
19 Apr 1, 1937 p 16; 19 Jun 15,
1937 p 3; 20 Oct 1, 1938 p 1; 21
Jan 1, 1939 p 16; 21 Jun 15, 1939
pp 1, 4; 21 Aug 15, 1939 pp 14-15;
21 Sep 1, 1939 p 15; 21 Dec 1,
1939 p 16; Feb 15-Mar 15, 1941;
23 Oct 1, 1941 pp 3, 16; 23 Nov 15,
1941 p 16; 23 Dec 15, 1941 p 15.
P—1920 pp 79-80; 1940 pp 28-
30.
M5: J—May-Oct 1906; 37 May
1925 pp 262, 282; 49 Feb 1937 p
147; 49 May 1937 pp 335-38.
P3: J—7 Dec 1906 p 11.
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union relief funds for disasters
—cont.
Rl: J—20 Aug 1921 pp 387-88;
26 Jun 1927 pp 228, 230-32; 20
Nov 1927 p 453; 86 Feb 1937 pp
47-48; 36 Aug 1937 p 346.
OR—1928 pp 47-49.
T6: J—Oct-Dec 1900; May 15-
Aug 1, 1901; May-Jul 1906; 29
Oct sup 1906 pp 55-56; 30 Mar
1907 pp 273-75; 33 Oct 1908 p 383;
85 Sep sup 1909 pp 75-77; 87 Jul
1910 pp 3-4; 42 May 1913 pp 543-
44; 48 Aug sup 1913 pp 74-75,
124-25; 45 Aug sup 1914 pp 60-61;
45 Oct 1914 pp 595-96; 46 Apr
1915 pp 585-86; 60 Jan 1922 pp
13-14; 88 Jun 1936 p 584; Mar-
May 1937'; 91 Oct sup 1937 67-69.
P_1872 pp 51-53.
union rituals
B3: J—2 Jul 1906 p 133.
P—1934 pp 174-79.
B4: P—1894 pp 23-25; 1896 p
49.
C6: J—21 Jan 1904 pp 56-57.
P—1893 pp 350-51; 1905 pp 530-
34; 1907 pp 646-48; 1928 pp 517-
18.
E2: J—22 May 1923 p 324.
F l : J—52 Apr 1912 pp 537-38.
F3: J—2 Mar 1911 pp 19-20.
Kl: P—1897 p 29.
M2: P—1907 pp 718-23; 1940
pp 266-67.
M5: J—11 Jun 1899 pp 321-22;
47 Feb 1935 pp 114-17.
0 1 : P—1918 pp 90-92; 1920 pp
153-58; 1941 pp 265-69.
Rl : J—7 Apr 1908 pp 162-63.
T2: P—1897 pp 22-23.
T6: J—9 Nov 16 sup 1896 pp
117-18; 11 Dec 15, 1897 p 467; 28
Oct 1903 p 387; 27 Dec 1905 pp
646, 684; 28 Apr 1906 pp 428-29;
29 Aug 1906 p 194; 29 Oct 1906
pp 447-48; 33 Sep 1908 p 295; 40
Apr 1912 pp 404-06; 75 Oct sup
1929 pp 37-39.
P—1874 pp 49-50; 1879 p 12.
Wl: P—1906 pp 567-69.
union shop and closed shop
Al: J—11 Oct 1904 pp 918-19;
12 Jan 1905 pp 13-16; 12 Apr 1905
pp 22-23; 12 May 1905 pp 269-74;
12 Aug 1905 pp 512-14; 13 Apr
1906 pp 243-44; 17 Oct 1910 pp
884-86, 891-92; 18 Jan 1911 pp
22-26; 19 Apr 1912 p 321; 19 Jun
1912 pp 464-67; 27 Aug 1920 pp
746-51; 28 Dec 1921 pp 1028-31;
80 Feb 1923 pp 161-63.
P—1904 pp 19-20; 1907 pp 24-
25.
A2: J—2 Jun 18, 1938 p 1; 8
Apr 29, 1939 p 1.
B l : PresR—1908 pp 67-69.
B2: J—1 Feb 1900 p 10; 7 Nov
1906 p 15; 11 Oct 1910 p 30; 15
Sep 1914 pp 14-16.
P—1902 pp 7-8.
B3: J—12 Nov 1901 pp 303-04;
10 Apr 1914 pp 110-11; 10 May
1914 pp 193-94; 12 Mar 1916 pp
48-51; 20 Feb 1924 p 3.
C3: J—2 Jun 5, 1939 p 3.
P—1941 pp 85-86, 335-38.
C4: J—18 Dec 1911 pp 11-18.
C5: J—27 Nov 15, 1941 p 2.
C6: J—20 Jul 1903 pp 575-77.
E l : J—24 Mar 1929 p 17.
E2: J—13 Jul 1913 pp 1039-40;
22 May 1923 pp 302-04.
F l : J—60 Feb 1916 p 227; 96
Jan 1934 p 44.
F3: P—1911 pp 47-48, 52-53,
57-58; 1913 pp 139-41.
Gl: J—2 Oct 1895 pp 5-6; 5 Nov
1902 pp 3-4; 3 Apr 22, 1904 pp
1-3, 4; 5 Apr 20, 1906 p 4; 10 Dec
2, 1910 p 4; 12 Dec 20, 1912 p 4;
12 Jun 20, 1913 p i ; 13 Dec 2,
1914 p 4; 19 Mar 5, 1920 p 4; 20
Aug 26, 1921 p 4; 26 Aug 5, 1927
p 4; 37 Sep 16, 1938 p 4.
02 : J—1 Oct 1910 p 4; 1 Dec
1910 p 4; 2 Apr 1911 p 4; 4 Jul
1913 pp 1-5; 4 Sep 1913 pp 10-11:
5 Dec 1914 pp 4-8; 7 Mar 1916
pp 20-21; 7 Apr 1916 p 17; Dec
29, 1922-Jan 19, 1923; 9 May 27,
1927 p 4; 9 Jun 10, 1927 pp 1, 3,
8; 9 Jun 24, 1927 p 1; 9 Sep 2,
1927 p 8; 17 Mar 15, 1935 p 4; 17
Jul 15, 1935 p 16.
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Ml: J—14 Aug 1905 pp 538-39;
49 Sep 1940 p 35.
p_1934 pP 200-01; 1940 pp 217-
19.
MS: J—5 Nov 1905 pp 14-15; 12
Oct 1912 p 15; 14 Aug 1914 p 8;
14 Sep 1914 p 2; 14 Dec 1914 pp
13-14; 14 Jim 1915 p 8; 80 Nov
1939 p 17.
P—1905 pp 33-35; 1908 pp 29-
31; 1909 pp 41-49; 1910 pp 236-
38; 1911 pp 54-56, 67-70; 1912 pp
26-31, 61-63; 1913 pp 83-87; 1914
pp 35-37; 1916 pp 123-26; 1917 p
43.
M4: J—4 Dec 29, 1939 p 2; Aug
1-29, 1941; 6 Sep 19, 1941 p 1; 0
Oct 31, 1941 p 1; 6 Nov 14, 1941
pp 1-2; 6 Nov 21, 1941 p 1; 6 Dec
12,1941 p 8.
P—1940 p 53; 1941 pp 39-42.
M5: J—16 Feb 1904 p 116.
M6: J—7 Nov 25, 1897 p 21.
P5: J—24 Mar/Apr 1940 pp 1-2.
P—1937 pp 106-10.
SI: P—1919 pp 75-76.
T2: J—Nov 1920-Feb 1921; 47
Feb 1930 p 120; 47 Nov 1930 p
850; 48 Sep 1931 p 658; 49 Nov
1932 pp 661-63; 51 Feb 1934 p
66; 51 Jul 1934 pp 386-88.
P—1935 pp 212-18.
T3: J—14 Jan 1927 pp 600-02.
P—1920 pp 30-33.
Wl: J—1 Jun 15, 1907 p 2.
arguments for
A2: J—a Oct 11, 1939 p 6; 5
Jul 1, 1941 p 7; 5 Dec 1, 1941 p 7.
B3: J—26 Mar 1930 pp 3-4.
B4: J—5 Jun 1904 p 104; 6 Feb
1905 pp 33-34, 44-46; 15 May 1914
pp 220-21; 25 Jan 1924 pp 5-6; 26
Jan 1925 pp 14-15; 26 Oct 1925
pp 387-88; 31 Sep 1930 p 504; 84
Sep/Oct 1933 pp 188-89; 87 Nov/
Dec 1936 pp 170-71.
C2: J—82 Jul 1912 pp 24-25; 40
Jul 1920 pp 12-15; 40 Dec 1920
pp 21-23.
C8: j—4 Sep 22, 1941 pp 3-4;
4 Nov 17, 1941 p 17.
P—1941 pp 9-13.
C6: J—50 Jun 1933 pp 178-79.
E2: J—21 Apr 1922 pp 235-36;
25 Apr 1926 pp 173-74.
E3 : J—49 Oct 1915 pp 953-54;
60 Feb 1916 pp 125-26; May-Aug
1917; 62 Oct 1928 pp 753-54; 68
Feb 1929 pp 114-15; 68 Mar 1929
pp 196-97; 63 Aug 1929 pp 592-
93; 67 Dec 1933 pp 935-36.
E4: J—1 Mar 4, 1939 p 8; 8
May 17, 1941 p 5; 3 Nov 8, 1941
p 7; 3 Nov 29, 1941 p 6.
F2: J—5 Jul 24, 1920 p 4.
F 3 : J—7 Nov 1915 pp 4-5; 18
Jun 1922 p 21; 28 Apr 1939 p 3.
Ml : J—82 May 1923 p 49.
M8: J—1 Mar 1902 p 6; 4 Nov
1904 p 1; 8 Mar 1909 p 9.
P—1915 pp 39-48.
M4: J—2 Jul 2, 1937; p 5; 6 Aug
1, 1941 p 8; 6 Oct 31, 1941 p 8;
6 Nov 21, 1941 p 8; 6 Dec 19, 1941
P 4.
M5: J—17 May 1905 p 416; 17
Jun 1905 pp 507-11; 82 Sep 1920
pp 811-12; 88 Oct 1926 pp 485-
86.
M6: J—14 Oct 22, 1903 pp 1, 4;
16 May 25, 1905 p 6; 23 Jul 25,
1912 p 8.
P—1910 pp 565-66; 1912 pp 961-
64.
P2 : J—5 Mar 1906 pp 11-12; 9
Aug 1910 pp 13-14; 19 Jun 1920
p 3; 20 Dec 1920 pp 6-7; 38 Jun
1939 pp 4-7.
P 3 : J—9 Apr 1899 p 115; 16
Jan 1906 p 57; 19 Jun 1909 pp
247-48; 21 Jan 1911 pp 79-80; 25
Aug 1915 p 329; 27 Apr 1917 p
233; 49 Oct 1939 pp 72-73.
E l : J—86 Aug 1937 p 350.
P—1931 pp 215-17.
S I : J—17 Mar 30, 1904 pp 6-7;
17 Apr 20, 1904 p 7; 17 Jun 15,
1904 pp 6-7; 29 Jul 5,1916 p 6; 88
Dec 24, 1919 p 6; 48 May 1934 pp
65-66.
S2: J—7 Jul 1905 pp 550-51.
T l : J—1 Mar 1904 pp 1-3.
T2: J—28 Oct 1906 pp 949-50;
49 Dec 1932 pp 730-31; 52 Mar
1935 p 161; 52 May 1935 pp 290-
91.
P—1931 pp 557-58.
T3: J—8 Aug 1920 pp 290-93;
14 Mar 1927 pp 729-31.
P—1917 pp 74-76.
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union shop and closed shop
—cont.
T6: J—23 Nov 1903 pp 438-39,
449; 24 Apr 1904 p 399; 24 Jim
1904 p 640; 25 Sep 1904 pp 276-
78; 25 Oct sup 1904 pp 29-30; 28
Feb 1906 p 144, 177; 30 Apr 1907
pp 362-63; 31 Dec 1907 pp 623-25;
43 Aug sup 1913 pp 15-16; 61 Sep
1922 p 293; 71 Nov 1927 p 518; 78
Nov 1928 p 455-56; 83 Dec 1933
p 539.
W l : J—Oct 13, 1923 p 2.
legal status
Alz J—32 Sep 1925 pp 816-21;
41 Nov 1934 pp 1217-18; 48 Sep
1941 pp 24-25.
B l : J—7 Jul 1904 p 77.
B3: J—10 Mar 1899 pp 34-35.
C4: J—38 May/Jun 1934 pp 13-
14.
CO: J—15 Mar 1890 pp 179-80.
E2: J—5 Apr 1905 pp 33-34.
F3: P—1937 pp 72-75; 1939 pp
46-49.
Kl : J—17 Mar 18, 1897 p 1.
LI: J—4 Aug 1913 p 2.
Ml: J—14 Sep 1905 p 510.
M4: J—2 Jul 23, 1937 p 4.
M5: J—17 Jan 1905 pp 11-12.
P3: J—51 Jan 1941 pp 22-23.
B l : J—39 Dec 1940 pp 500-01.
P—1939 pp 351-52.
SI: J—14 Nov 7, 1900 p 6.
T2: J—21 Aug 1904 pp 603-10.
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 57-
58; 25 Sep 1904 pp 263-64; 26 Jan
1905 p 32; 27 Oct sup 1905 pp 27-
28; 28 Apr 1906 p 402; 31 Aug
1907 p 188; 85 Sep 1934 pp 235-36.
opposition to
Al: J—30 Jun 1923 pp 493-96.
B l : P—1891 pp 75-78.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57; 22
Mar 1921 pp 68-69; 24 Apr 1923
p 124; 34 Nov/Dec 1933 pp 206-
07.
C6: J—4 Jan 1887 pp 23-24; 21
Aug 1904 pp 590-92; 22 Mar 1905
pp 183-84.
E2: J—3 Dec 1902 pp 89-90.
E3: J—45 Jul 1911 pp 584-87;
50 May 1916 pp 399-400; 63 Feb
1929 pp 114-15.
F3: J—1 Apr 1910 pp 43-44.
P—1911 pp 53-54, 57-58.
LI: J—6 Aug 1915 p 2.
M2: J—5 Sep 3, 1903 p 8; 10
May 13, 1909 pp 9-10.
M4: J—6 Aug 15, 1941 p 8.
M6: J—12 Aug 15, 1901 p 1.
P2: J—11 Aug 1912 pp 15-16.
P3: J—19 Mar 1909 p 134; 29
Feb 1919 p 31; 31 Jun 1921 p 30;
34 Jun 1924 p 27; 40 Jun 1930 pp
28-29.
P—1907 pp 44-45, 47; 1911 pp
• 35-36; 1912 pp 32-35, 47-48.
B l : J—36 Aug 1937 p 350.
T6: J—26 Apr 1905 pp 406-07;
73 Oct 1928 p 352.
types
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 13-
14.
Ml: P—1940 pp 72-74.
M3: J—6 Sep 1906 p 2; 9 Nov
1909 p 15; 10 Sep 1910 p 8; 10
Nov 1910 pp 1-2; 11 Nov 1911 pp
14-15.
M5: J—51 Feb 1939 pp 88, 154.
P3: J—37 Aug 1927 pp 27-28.
S2: J—-16 Jun 1914 pp 385-8T;
25 Feb 1923 pp 40-43; 25 Mar 1923
pp 71-72, 78-81; 25 Jul 1923 pp
292-93; 34 May 1932 pp 131-32; 35
Aug 1933 pp 248-49; 35 Dec 1933
pp 363-64.
United States Conciliation Serv-
ice, see mediation and
conciliation
United States Supreme Court;
see also subjects of spe-
cific decisions
Al: J—1 Mar 1894 p 12; 11 Oct
1904 p 920; 15 Feb 1908 pp 109-
11; 24 Apr 1917 pp 290-95; 24 Aug
1917 pp 634-35; 25 Feb 1918 pp
145-47; 28 Apr 1921 pp 303r08; 28
Sep 1921 pp 723-26; 29 Jan 1922
pp 44-48; 29 Sep 1922 pp 629-35,
675-80; Mar-May 1923; 31 Oct
1924 pp 797-800; 82 Apr 1925 pp
242-43; 41 May 1934 pp 509-16;
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Jul-Oct 1935; 48 Feb 1936 pp 130-
32, 135-36* 43 Mar 1936 pp 243-
44; 43 Jun 1936 pp 616-19; 48 Jul
1936 pp 685-86, 694-99, 720-26; 43
Oct 1936 pp 1026-27; 44 Apr 1937
pp 353-54, 378-87; Jul-Sep 1937;
48 Oct 1941 pp 18-19; 48 Dec 1941
pp. 12-14.
P—1909 pp 95-98; i911pp 50-
53; 1922; 1923 pp 35-36; 1924 pp
38-41; 1936 pp 359-65, 696-707;
1937 pp 242-44.
A2: J—2 Apr 2, 1938 p 8.
B—1937 pp 80-81.
B l : J—88 May 1935 p 78.
B2s J—11 Apr 1910 pp 30-31;
25 Nov 1924 p 16.
B3: J—31 Jul 1935 p 31; 82 Mar
1936 p 7; 38 Mar 1937 p 31.
B4: J—,9 Apr 1908 p 12*5; 28
Jun 1927 p 215; 29 Apr 1928 pp
163-65; 81 May 1930 pp 207-08;
87 May/Jun 1936 p 81.
C3: J—1 Jun 11, 1938 p 7; 1
Jul 16, 1938 p 5; 2 Jan 16, 1939
p 7; 2 Apr 24, 1939 p 7; 3 Feb
19, 1940 p 7.
C5: J—8 Mar 13, 1925 p 6; 18
Oct 21, 1927 p 6; 16 Apr 4, 1930
p 1; 16 May 30, 1930 p 2; 21 Jun
1935 p 2; 21 Jun 15, 1935 pp 2-3;
21 Jul 1935 pp 14-15; 22 Mar 1936
p 2; 23 Mar 1937 p 2; 23 May 1937
p 2; 23 Aug 1937 p 3; 27 Mar 1941
p 4 .
P—1936 pp 9-10, 145-47; 1938
pp 313-16,
C6: J—10 Oct 1893 pp 423-24;
25 May 1908 p 401; 52 Jul 1935
pp 212-13, 215-16; 54 May 1937 pp
146-47; 54 Sep 1937 p 273.
E2: J—7 May 1907 p 15; 21 Jul
1922 pp 403-04; 22 Jan 1923 pp
76-77; 22 Nov 1923 pp 623-24; 23
Dec 1923 p 5; 23 Mar 1924 pp 226-
27; 26 Jan 1927 pp 14-15; 26 May
1927 p 238; 34 Aug 1935 pp 320,
356; Feb-Sep 1936; 38 Jan 1939
pp 13, 18-19, 46.
OR—1927 pp 17-18.
E8: J—29 Jul 1895 pp 620-21;
51 May 1917 pp 408-09; 56 Feb
1922 pp 121-22; 56 Jul 1922 pp
492-93, 510; 59 Jul 1925 p 488; 61
May 1927 pp 325-26; 69 Apr 1935
p 266; 69 Jun 1935 pp 403-04.
F l : J—44 Apr 1908 pp 539-40;
70 Jun 15, 1921 p 9; 79 Nov 1925
p 406; 88 Jun 1930 pp 415; 89
Aug 1930 p 140; 100 Feb 1936 pp
73-75; 101 Sep 1936 pp 138-41;
Mar-Jun 1937; 108 Nov 1937 pp
334-35.
F3: J—3 Dec 1911 pp 5-6; 18
Aug 1922 pp 12-14; 18 May 1927
pp 24-25.
P—1920 pp 130-35; 1922 pp 18-
19; 1930 pp 85-86; 1935 pp 303-06.
Gl: J—8 Feb 5, 1904 p 9; 7 Feb
21, 1908 p 4; 9 Sep 16, 1910 p 4;
9 Oct 21, 1910 p 4; 10 Jun 9, 1911
p 4; 14 Feb 5, 1915 p 4; 15 Jan 7,
1916 p 4; 21 Jun 2, 1922 p 4; 21
Jul 7, 1922 p 4; 23 Feb 1, 1924
p 4; 23 Apr 4, 1924 p 4; 25 Oct 30,
1925 p 4; 22 Jun 22, 1923 p 4; 29
May 2, 1930 p 4; 81 Feb 5, 1932
p 4; 88 Jan 13, 1939 p 4.
G2: J—9 May 13, 1917 p 3; 4
Jun 23, 1922 pp 1, 6; 5 Dec 29,
1922 p 2; 5 Apr 20, 1923 pp 6-7; 5
Jun 29, 1923 pp 6-7; 5 Jul 22, 1923
p 5; 11 May 1, 1930 p 5; 12 May
16, 1930 pp 4-5; 14 Mar 1932 p 8;
Jan 15-Mar 1, 1937; 19 Sep 1, 1937
p 9; 20 Dec 15, 1938 p 14; 21 May
1, 1939 pp 1, 16.
, Kl: J—12 Nov 19, 1891 p 4; 15
Jun 13, 1895 p 1; 16 Jun 27, 1895
p 2; 21 Jun 1901 p 1; 31 Oct 1911
p 7; 32 Jun 1913 p 9.
M2: J—11 Jan 27, 1910 pp 7-8;
11 Apr 7, 1910 p 7; 11 Sep 22,
1910 p 7; 11 Feb 2, 1911 p 7; 11
Jul 6, 1911 p 9; 12 Aug 17, 1911
pp 11-12; 12 Nov 9, 1911 p 7; 20
Mar 1919 p 4.
P—1938 pp 23-25.
M3: J—23 May 1925 p 14; 23
Nov 1925 p 10; 24 May 1927 p 12.
P—1918 pp 78-79.
M4: j—1 Oct 30, 1936 p 5; 8
Mar 10, 1939 p 4.
M5: J—14 Sep 1902 pp 561-62;
20 Mar 1908 pp 198-99; 27 Jul 1915
pp 600-01; 28 Mar 1916 pp 234-35;
29 Feb 1917 pp 164-66; 42 Jun
1930 p 349; 42 Jul 1930 pp 394-96;
Jun-Aug 1935; Feb-Sep 1936; 49
Mar 1937 p 199; 49 May 1937 pp
328-29; Aug-Oct 1937.
P—1936 pp 381-84.
M6: J—18 Jan 23, 1908 p 14;
122 Mar 28, 1912 p 4; 26 Feb 10,
1916 p 11; 27 May 4, 1916 p 4; 27
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United States Supreme Court
—cont.
Jul 6, 1916 p 4; 47 Jan 15, 1936
p 8; 47 Jun 1, 1936 p 8; 47 Dec
15, 1936 p 8; Mar 1-May 1, 1937;
48 Sep 1, 1937 p 5.
0 1 : J—5 Mar 15, 1923 p 6; 7
May 6, 1925 p 2; 5 Jun 28, 1935
p 8.
P2: J—6 Aug 1907 pp 42-43; 22
Jun 1923 p 14; 35 Feb 1936 pp
9-10; 35 Jun 1936 pp 16-17, 27-
28; 86 Apr 1937 pp 22-26; 36 Oct
1937 pp 18-19; 37 Jun 1938 pp 8-
10.
P—1927 p 125.
P 3 : J—83 Feb 1923 pp 28-29;
83 May 1923 pp 46, 53; 40 Jul 1930
pp 29-30; 45 Jul 1935 pp 11-14; 45
Sep 1935 p 37; 48 Feb 1936 pp 19-
20; 46 Oct 1936 pp 21-22; 47 Mar
1937 p 21; 47 May 1937 pp 18-19.
P4: J—19 Sep 1908 pp 1-7.
P5 : J—18 Apr 1934 p 11.
B l : J—7 Mar 1908 p 134; 28
Oct 1924 p 356; 85 Feb 1936 pp
47-48, 52-53; 35 Apr 1936 pp 149-
50; 85 Aug 1936 pp 332-33; 35
Sep 1936 pp 356-57; Apr-Novl937.
S I : J—10 Mar 24, 1897 p 6; 10
Mar 31, 1897 p 6; 27 May 13, 1914
p 7; 44 May 1930 pp 253-54, 279-
80; 44 Jun 1930 pp 284-85; 46 Feb
1932 pp 38-39.
S2: J—11 Apr, 1909 pp 1197-
1203; 32 Mar 1930 p 103; 32 Jun
1930 p 247; 38 Jul 1931 pp 277-
79; 34 Mar 1932 p 75; 87 Jul 1935
p 220; 88 Mar 1936 pp 82-84; 88
Aug 1936 pp 260-61; 89 Mar 1937
pp 91-92; 89 Apr 1937 p 124; 43
Feb 1941 pp 39-40.
T l : J—27 Mar 1930 pp 10-12;
27 Apr 1930 pp 13-14; 82 Jun 1935
pp 4-5; 83 Feb 1936 pp 6-8; 33 Jul
1936 pp 2-3; Mar-Jun 1937.
T2: J—16 Sep 1899 pp 871-72;
23 May 1906 pp 409-10; 28 Jul
1906 pp 647-48; 25 Mar 1908 pp
218-19; 40 May 1923 pp 365-67;
4? Apr 1930 p 308; 47 May 1930
p 390; Oct 1935-Mar 1936; 53 Aug
1936 pp 503-04; Mar- Jun 1937.
T8 : J—10 Apr 1922 pp 53-54;
23 May 1935 pp 168-71; 28 Jul
1935 p 206; 2 Jan 4, 1936 p 4; 2
Jun 6, 1936 p 4; 2 Jun 20, 1936
pp 2, 4; 3 Mar 13, 1937 p 5.
T4: J—21 Mar/Apr 1937 pp 3-4.
T6: J—32 Mar 1908 p 351; 35
Oct 1909 p 413; 87 Aug 1935 p
107; 87 Dec 1935 pp 507-08; 88
May 1936 pp 467-68; 89 Aug sup
1936 pp 5-7; Sep 1936-Apr 1937.
W l : J—Mar 23, 1927 p 4; Sep
14, 1927 p 3; Feb 26, 1930 p 4.
Utah Labor Relations Board,
see labor relations boards,
state
vacations
A l : J—34 Jul 1927 pp 794-96;
35 Jul 1928 p 811; 87 May 1930
pp 558-60; 87 Jun 1930 pp 708-09;
45 Apr 1938 pp 405-10; 45 Sep
1938 pp 950-53.
C4: J—28 Jul 1916 p 18; 34 Jul
1927 pp 15-17; 37 Jul/Aug 1930
pp 13-14.
C5: J—18 Aug 19, 1927 p 9.
C6: J—46 Jul 1929 p 327.
E2: J—89 Sep 1940 pp 468, 507.
£ 3 : J—62 Sep 1928 p 646; 68
Apr 1929 pp 271-72.
E4: J—4 Dec 17, 1938 p 3; NOT
11-25, 1939; 3 Aug 16, 1941 p 11.
F l : J—78 Apr 1925 pp 266-67;
105 Sep 1938 p 181.
F2: J—4 Oct 4, 1919 p 7; 6 Oct
15, 1921 p 6; 11 Jul 1926 p 15;
20 Apr 1935 p 7; 21 Mar 1936 p
3; 26 Sep 1941 p 4.
P—-1931 pp 67-68; 1937 pp 42-
43; 1941 pp 90-91.
F8 : J—5 Jan 1914 pp 3-5; 5
Jun 1914 pp 15-16; 9 Mar 1918 pp
1-2; 16 Apr 1925 p 11; 17 Feb 1926
pp 23-24.
P—1893 pp 35-36, 39-41; 1894
pp 18-20; 1895 pp 121-24, 141-42,
145-46; 1896 pp 34-35; 1899 pp 50-
51; 1901 pp 149-50; 1904 pp 114-18,
217-19; 1905 pp 138-41; 1906 pp
33-36, 60-66; 1907 pp 55-63; 1908
pp 53-55; 1909 pp 84-90; 1911 pp
77-82; 1917 pp 26-27; 1918 pp 221-
22; 1920 pp 137-42, 152-72; 1923
pp 292-94; 1926 pp 67-70; 1940 pp
169-75.
0 2 : J—7 May 22, 1925 p 7; 19
Aug 1, 1937 p 3; Jun 1-Jul 15.
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1938; 21 May 15, 1939 p 1; 21 Jun
1, 1939 p 1; 22 Jul 1, 1940 p 2;
22 Dec 15, 1940 p 16.
K l : J—9 Aug 23, 1888 p 1.
L2: J—12 Oct 1899 pp 295-96;
19 Sep 1906 p 190; 21 Jun 1908
p 137; 21 Aug 1908 p 184; 22 Jun
1909 p 138; 22 Jul 1909 p 160; 23
Sep 1910 p 201; 24 Jul 1911 p
182; 25 Jul 1912 p 174; 27 Jul
1914 p 185; 29 Apr 1916 p 124; 45
Aug 1932 pp 376-71; 45 Sep 1932
pp 397-98; 46 Aug 1933 pp 358-59;
47 Apr 1934 p 174; 47 May 1935
pp 197-98; Mar-Jun 1939; 52 Sep
1939 pp 382-83.
Ml : J—49 Jun 1940 pp 6-7; 59
Apr 1941 p 27; 50 Jul 1941 p 8.
P—1940 pp 64-65.
M4: J—2 Oct 29, 1937 pp 1-2.
M5: J—12 Feb 1900 p 75; 18
Mar 1901 pp 151-56; 48 Apr 1936
pp 219-53.
P—1940 pp 60-61, 382-84.
P I : J—5 Jul 1906 p 8; 5 Oct
1906 pp 61-62; 6 Feb 1907 p 17;
1909-1915, [1918-1922], 1920-1931
re (in memorial to Postmaster
General, issue after convention
proceeding issue, 1909-1915, [1918-
1922]; president's report, 1909-
1911, 1913-1914, 1920-1926, 1930-
1931); 28 Oct 1931 pp 3-5, 16-17;
28 Jul 1932 pp 3, 20; 28 Aug 1932
pp 2-5; 80 Jun 1934 p 10; 80 Sep
1934 p 11.
P2 : J—27 Aug 1928 pp 14-15;
28 Jul 1929 p 16; 86 Apr 1937 pp
36-38.
P8 : J—51 Apr 1941 p 18.
P4 : J—20 Mar 1909 p 9.
P 5 : J—24 May/Jun 1940 p 5.
P—1939 pp 134-35.
B l : J—21 Mar 1922 pp 117-18;
123 Jul 1924 p 262; 28 May 1929
p 212; 85 Jul 1936 pp 261-62; 87
Jan 1938 p 12; 88 Jul 1939 pp
279-80; 89 Jul 1940 p 275; 40 Mar
1941 p 91; 40 Nov 1941 pp 449-50.
P—1939 pp 443-45.
S2: J—25 Aug 1923 pp 309-10;
48 Jan 1941 pp 14-15.
88:* J—4 Apr 1939 pp 1-2.
T l : J—12 May, 1915 p 14.
T2: J—46 Mar 1929 p 303; 46
Aug 1929 p 853.
T4: J—8 Dec 20, 1923 p 7; 11
Nov 1926 p 15; 11 Jun 1927 p 4;
12 May 1928 p 20; 18 May 1929
pp 17-18.
P—1928 pp 92-94; 1930 pp 55-
57.
T5: J—2 Jul 1941 pp 1-3, 5.
T6: J—28 Aug 1903 pp 117-18;
49 Nov 1916 pp 602-03; 57 Sep
1920 p 300; 64 Feb 1924 pp 220-
21; 68 Mar 1926 p 330; 69 Jul
1926 pp 4-6; 75 Oct sup 1929 pp
51-54; 90 Jul 1937 p 556; 97 Aug
1940 p 172; 97 Sep sup 1940 pp
95-99; 97 Dec 1940 pp 745-46; 98
Jan 1941 p 51; 99 Sep sup 1941
pp 64-65.
vigilantes; see also citizens'
alliances and commit-
tees ; strikes, role of pub-
lic in; strikes, violence
in; specific cases, e. g.,
McNamara, Molly Ma-
guires
A l : J—24 Oct 1917 pp 846-53.
€ 1 : J—26 Aug 1901 p 8.
C8: J—4 Oct 6, 1941 p 7.
C5: J—8 Aug 22, 1919 p 1; 28
Nov 1937 pp 10-11.
F l : J—108 Oct 1937 p 287.
F8: J—24 Jul 1936 pp 25-26.
M2: J—10 Apr 15, 1909 pp 9-10;
15 Jun 3, 1915 p 1; 18 Sep 1917
P 6.
M4: J—2 Jun 25, 1937 pp 4-5;
2 Apr 8, 1938 p 3.
<P2: J—18 Dec 1918 pp 10-13.
S I : J—8 Jan 16, 1895 p 7.
88: J—2 Aug 26, 1937 p 4.
T8: J—17 Apr 1929 pp 18-21.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 p 31.
T6: J—39 Jul 1911 pp 12-13;
41 Jul 1912 pp 26-27.
W l : J—May 18-Jun 29, 1912; 7
Nov 11, 1916 pp 1, 4; 7 Dec 16,
1916 p 3; 8 Jan 13, 1917 p 1; 8
Jan 20, 1917 p 3; 1 Mar 29, 1919
p 1; 1 Sep 27, 1919 p i ; 2 Nov 25,
1919 pp 1, 4; 2 Feb 14, 1920 p 3;
Jul 23, 1921 p 4; Sep 17, 1921 p
3; May 13, 1922 p 1; Jan 13, 1923
p 6.
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^violence; see also strikes^ vio-
lence in
Al: J—4 Apr 1897 pp 35-36; 5
Mar 1898 p 11-14; 5 Apr 1898 pp
36-37; 10 May 1903 pp 373-76; 11
Jan 1904 pp 35-37; 24 Aug 1917
pp 621-26.
A2: J—1 Oct 23, 1937 p 5; 1
Nov 27, 1937 p 2; 2 Oct 15, 1938
p 5; 4 May 1, 1940 p 6.
B l : J—10 Sep 1907 pp 129, 131;
13 Dec 1910 pp 267-68.
PresR—1905 pp 97-101.
B2: J—2 Oct 1901 p 5; 4 May
1903 pp 10-11; 6 Sep 1905 p 15.
B8: J—12 Jun 1916 pp 200-01;
28 Jul 1932 pp 21-22.
B4: J—35 Sep/Oct 1934 p 149.
C2: J—54 Aug 1934 pp 14-15.
C5: J—1 Aug 24, 1917 p 3; 2
Sep 13, 1918 p i ; 2 Oct 4, 1918
p 1; 3 May 9, 1919 pp 1, 4; 3 May
16, 1919 p 1; 3 Jun 6, 1919 p 4;
3 Jun 27, 1919 p 4; 3 Aug 1, 1919
p 4; 3 Aug 29, 1919 p 2; 3 Sep
5, 1919 p 2; 3 Oct 3, 1919 p 1; 3
Oct 31, 1919 p 1; 3 Nov 7, 1919
p 1; 3 Nov 28, 1919 p 1; 3 Dec 5,
1919 p 2; 3 Jan 9, 1920 p 4; 4
Aug 27, 1920 p 3; Jun 3-17, 1921;
5 Aug 19, 1921 p 1; "5 Sep 9,
1921 p 4; 5 Sep 16, 1921 p 2;
9 Jul 31, 1925 p 4; 10 Jun 25,
1926 p 4; 15 Mar 1, 1929 pp 2-3;
17 Jun 26, 1931 pp 3-4; 17 Jul 31,
1931 p 5; 17 Nov 17, 1931 pp 4-5;
23 Jul 1937 p 20; 26 Mar 1940 p
19; 27 Aug 1941 p 23; 27 Nov
1941 p 15.
P—1916 p 24; 1918 pp 77-87;
1920 pp 73-75.
E2: J—9 Sep 1899 pp 9-10; 13
Nov 1913 pp 1116-17; 28 Mar 1929
pp 121, 165.
P—1919 pp 102-07.
E3: J—11 Jun 1877 pp 250-51;
85 Aug 1901 pp 505-07; 45 Jun
1911 pp 476-78, 522-23; 46 Jan
1912 pp 56-58, 90-92; 56 Jun 1922
pp 391-92; 63 Mar 1929 p 166; 66
Apr 1932 p 269.
E4: J—3 Jul 24, 1937 p 3.
F l : J—35 Sep 1903 pp 474-75;
40 May 1906 pp 662-64; 41! Jul
1906 pp 89-90; 42 Jan 1907 pp
108-09; 43 Jul 1907 pp 83-84; 48
Sep 1907 pp 382-84; 44 Feb 1908
p 236; 62 Mar 1, 1917 p 7; 62
Apr 15, 1917 p 7; 62 May 15, 1917
p 4; 70 Jun 1, 1921 p 10.
F3: J—1 May 1910 pp 5-7; 18
Sep 1927 p 44; 20 Nov 1929 pp
1-4, 18; 20 Mar 1930 pp 13-15; 24
Jul 1936 pp 25-26.
P—1930 pp 93-96, 187-89.
Gl: J—4 Dec 16, 1904 p i ; 4
May 26, 1905 p 4; 4 Sep 1, 1905
p 4; 6 Aug 30, 1907 p 4; 9 May 6,
1910 p 4; 10 Nov 25, 1910 p 4; 12
Feb 14, 1913 p 1; 12 Feb 21, 1913
p 2; 12 Apr 25, 1913 p 4; 13 Apr
24, 1914 p 4; 15 Mar 17, 1916 p 4;
15 Aug 18, 1916 p 4; 16 Nov 10,
1916 p-4; 19 May 28, 1920 p 4;
22 Feb 9, 1923 pp 4-5; 33 May
11, 1934 p 1; 35 Jun 26, 1936 p 4.
G2: J—4 Aug 1913 pp 12-13; 4
Sep 1913 pp 9-10; 5 Jan 1914 p
15; 6 Jun 1915 pp 4-8; 8 Aug 1917
pp 13-14; 1 Jun 7, 1919 p 2; 1
Jun 14, 1919 p 5; 1 Jul 26, 1919
p 2; 1 Aug 2, 1919 p 2; 3 Aug 12,
1921 p 2; 4 Apr 21, 1922 p 5; 4 Sep
29, 1922 pp 2, 6-7; 5 Sep 7, 1923
pp 6-7; 6 Dec 12, 1924 p i ; 6 Dec
19, 1924 p 1; 9 Mar 4, 1927 p 1;
9 Mar 11, 1927 p 1; 12 Jul 25,
1930 pp 1, 8; 12 Aug 8, 1930 p 8;
18 Sep 15, 1936 p 3; 19 Mar 15,
1937 pp 1-2; 19 Apr 1, 1937 pp
1-2; 19 Jul 15, 1937 pp 3, 16; 19
Aug 15, 1937 pp 1-2; 20 May 1,
1938 p 8; 20 Aug 15, 1938 p 14;
i22 May 15, 1940 p 1; 23 Sep 1,
1941 p 2.
P—1916 pp 13-14, 136-37; 1925
pp 264-65; 1932 pp 145-47.
Kl: J—10 Mar 13, 1890 p 2;
11 Apr 2, 1891 p 2; 12 Dec 17,
1891 p 2; 13 Nov 9, 1893 p 2; 28
Aug 1903 p 3.
LI: J—3 Dec 1911 pp 1-2.
L3: P—1938 pp 127-28.
Ml: J—15 Apr 1906 pp 213-15;
16 Aug 1907 pp 506-07.
M2: J—7 May 17, 1906 pp 5-6;
8 May 2, 1907 pp 13-14; 18 Feb
6, 1913 p 12; 13 Mar 13, 1913 p 11-
12; 13 Apr 3, 1913 p 10.
M4: J—2 Sep 24, 1937 p 1; 2
Dec 3, 1937 p i ; 5 Dec 20, 1940
P 4.
HT5: J—5 Feb 1893 p 25; 12 Apr
1900 p 211; 14 Jan 1902 pp 28-29;
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15 Jan 1903 pp 12-13; 24 Jul 1912
pp 646-47; 26 Jun 1914 pp 539-42;
28 Aug 1916 pp 815-16; 31 Sep
1919 pp 848-49; 84 Aug 1922 pp
533-34; 35 Feb 1923 pp 100-03,
109-10; 86 Feb 1924 pp 64-&7; 36
Mar 1924 pp 109rll.
M6: J—8 May 18, 1893 p 5; 10
Jun 15, 1899 p 4; 10 Jun 22, 1899
p 1; 11 Jul 26, 1900 p i ; 14 Jun
11, 1905 p 14; 16 Aug 24, 1905 p
1; 17 Oct 11, 1906 p 1; 28 Feb
28, 1918 p 9; 80 Apr 1, 1919 p 13;
81 Jan 1, 1920 p 6; 31 May 15,
1920 p 16; 34 Apr 1, 1923 p 16;
84 Sep 1, 1923 p 9; 34 Sep 15,
1923 pp 8-9; 42 Jun 1, 1931 pp
6-7; 42 Aug 1, 1931 p 5; 46 Mar
1, 1935 p 17; 46 Jun 1, 1935 p 6;
46 Nov 15, 1935 p 10; 47 Apr 1,
1936 p 3; 47 Apr 15, 1936 p 14;
47 Dec 15, 1936 p 3.
P—1919 pp 400-05.
P2: J—12 Dec 1912 pp 14-15;
20 Feb 1921 pp 22-23; 20 Apr 1921
pp 22-24; 88 Jun 1934 pp 16-17,
21-22.
P4: J—23 Nov 1912 p 3.
P5: J—8 Aug 1918 pp 4-6.
SI: J—5 Jun 8, 1892 p 4; 5
Aug 10, 1892 p 4; 5 Sep 14, 1892
pp 4-5; 6 Dec 14, 1892 p 4; 6 Jan
4, 1893 p 8; 6 Sep 27, 1893 p 8; 7
Nov 15, 1893 p 8; 7 Jun 27, 1894
p 6; 12 May 31, 1899 p 7; 22 Jun
9, 1909 p 10; 27 Sep 17, 1913 p
2; 27 Feb 11, 1914 p 6; 29 Jul 26,
1916 p 6; 29 Aug 2, 1916 p 6; 49
>Jul 1935 p 119.
S2: J—14 Mar 1912 pp 155-56.
Tl: J—5 Mar 1908 pp 8-10; 6
Mar 1909 p 4; 6 Sep 1909 p 5.
P—1910 (1st day) pp 28-29.
T2: J—8 Jun 1891 p 377; 15
Nov 1898 pp 917-22.
T3: J—4 Mar 1916 pp 7-8; 7
Jun 1919 pp 113-14; 7 Aug 1919
p 212; 8 Dec 1920 p 540; 10 Dec
1922 pp 573-74; 17 Oct 1929 pp
407-08; 18 Sep 1930 pp 338-39,
352-53; 19 Jul 1931 pp 169-72; 1
Nov 16, 1935 p 1; 2 Mar 21, 1936
p 1; 2 Jul 4, 1936 p i ; 2 Aug 15,
1936 p 2; 2 Nov 7, 1936 p 4.
T4: J—8 Oct 1919 p 173-76; 17
Apr 1933 pp 18-19.
T5: J—1 Apr 1940 p 2; 1 May
1940 p 5; 2 Sep 1941 p 1.
T6: J—15 Jul 15, 1899 pp 54-
55; 27 Sep 1905 pp 303, 321-22;
81 Sep 1907 pp 314-15; 32 Mar
1908 p 275; 34 Feb 1909 p 151;
Nov 1910-May 1911; 39 Oct sup
1911 pp 24-25, 102-03; 41 Sep
1912 pp 292-93; 42 Jun 1913 pp
711-12; 43 Nov 1913 p 590.
Wl: J-^8 Jan 6, 1912 p i ; 5
Jul 11, 1914 p 1; 5 Jul 18, 1914
pp 1-2; 6 Aug 14, 1915 pp 1, 4; 8
Jun 9, 1917 p 2; Jun 11, 1921 p 1;
Nov 3, 1923 p 2.
vocational education, see edu-
cation
vocational rehabilitation
El: J—14 May 1919 pp 35-36;
14 Jul 1919 p 14.
E2: J—17 Feb 1918 p 326.
P—1919 pp 200-02.
M2: J—21 May 1920 p 7.
M5: J—31 Jul 1919 pp 630-34;
82 Sep 1920 pp 816-17.
P-—1920 pp 103-05, 237-38; 1928
pp 82-83.
T2: J—34 Oct 1917 pp 737-39;
85 May 1918 pp 377-78; 85 Aug
1918 pp 612-13; 85 Dec 1918 pp
914-16.
T4: J—24 Apr 1940 pp 47-48.
T6: J—37 Aug 1910 p 220; 40
Feb 1912 p 139; 54 Feb 1919 pp
120-21; 54 Mar 1919 pp 232-33;
78 Jan 1931 p 21.
Wl: J—1 Jan 29, 1921 p 3.
wage scales
Al: J—3 Jul 1896 p 84; 10 Apr
1903 pp 263-64; 10 Sep 1903 p
814; 17 Jan 1910 pp 58-59; 17 Sep
1910 p 773; 18 Dec 1911 pp 1007-
08; 19 Sep 1912 p 700; 28 Sep
1916 pp 803-05; 26 Sep 1919 pp
820-21; 86 Jan 1929 pp 37-38; 86
Dec 1929 pp 1467, 1469; 87 Jun
1930 pp 709-12; 38 Sep 1931 pp
1088-89; 39 Jun 1932 pp 678-80;
42 Feb 1935 p 183; 42 May 1935
pp 498, 503, 505, 509; 42 Jun 1935
pp 608, 613-14; 42 Dec 1935 pp
1334-35, 1338; 43 Feb 1936 pp 189-
90; 43 May 1936 pp 505, 507; 43
Jul 1936 p 729; May-Oct 1938; Jul
1939-Jan 1940.
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A2: J—1 Sep 1936 p 8; 4 May
1, 1940 p 2; 5 Feb 15, 1941 p 1.
B l : J—8 Jul 1905 p 90; 24 Peb
1921 p 39; [1926-1932] re (lists
of actual wages of bricklayers in
various localities).
P—1916 pp 65-67.
PresR—1898 pp 59-66; 1903 pp
61-65, 226-29; 1906 pp 279-81; 1907
pp 28-32, 38-41, 83-88; 1908 pp 88-
94; 1910 pp 93-96; 1911 pp 52-55;
1913 pp 45-47, 230-38; 1916 pp 13-
19, 58-61; 1918 pp 208-13, 217-22;
1920-1924; 1928 pp 204-08.
SecR—1908 pp 468-72; 1909 pp
335-37.
B2: J—18 Feb 1917 pp 14-15;
81 Jan 1930 p 14; 85 Jun 1935 p
2.
P—1906 pp 69-70; 1939 pp 103-
04.
B4: J—19 Apr 1918 p 116; Oct-
Dec 1919; 21 May 1920 p 130; 21
Oct 1920 pp 292-96; 22 Feb 1921
p 55; 26 Dec 1925 pp 497-99; 29
Mar 1928 p 127; 29 Sep 1928 p
477; 81 Feb 1930 p 65; 84 Nov/
Dec 1933 pp 217-18.
C2: J—1916-1919, 1923, 1925-
1940 re (table of scale of each dis-
trict council and local).
P—1906-1936 re (1906-1913:
table of scale of each district
council and local; in general ex-
ecutive board's report 1914-1936;
table arranged by city and state
showing wage scales previous to
union organization and after.)
C4: J—41 Sep/Oct 1937 p 27.
C5: J—1 Aug 31, 1917 p 3; 1
Dec 7, 1917 p i ; 1 Feb 29, 1918 p
1; 2 May 10, 1918 p 3; Aug 16-
30, 1918; 3 Mar 21, 1919 p 1;
8 Jun 27, 1919 p 1; 8 Jul 4, 1919
pp 1, 4; 8 Jul 18, 1919 p 1; 8
Aug 1, 1919 p 8; 8 Oct 17, 1919
p 1; 8 Nov 14, 1919 p 1; 3 Dec 5,
1919 pp 1-2; 3 Dec 2£, 1919 pp
1-2; 3 Jan 9, 1920 p i ; 8 Feb 13,
1920 p 1; 8 Feb 27, 1920 p 1; 4
May 7, 1920 p i ; 4 Dec 31, 1920
p 1; 5 May 13, 1921 pp 1-2; 5 Jun
24, 1921 p 3; 7 Jun 22, 1923 p 4;
7 Jul 20, 1923 p 3; 8 Sep 5, 1924
pp 1-2; 8 Oct 24, 1924 p 1; 8 Dec
19, 1924 p 8; 11 Jul 23, 1926 p 3;
18 Nov 1932 p 21; 19 Jul 1933 p
32; 21 Mar 1935 p 16; 28 Jul 1937
p 12; 28 Oct 1937 p 10; 24 Feb
1938 p 20; 25 Apr 1939 pp 4-5;
26 Aug 1940 p 24; 27 Feb 1941
p 22; 27 Mar 1941 p 21; 27 Jun
1941 p 20; 27 Sep 1941 p 14.
P—1920 pp 171-72; app pp xi-
xxxix; 1922 pp 141-42; 1924 pp
79-84, 110; 1934 pp 299-305; 1936
p 121; 1938 pp 85-87; 1940 pp 67-
68, 94, 103-04.
C6: J—4 May 1887 pp 253-54;
6 Apr 1889 pp 192-93; 7 Aug 1,
1890 pp 553-54; 7 Sep 15, 1890 pp
651, 654, 658; 7 Oct 1,1890 p 686; 7
Oct 15, 1890 pp 724-28; 7 Nov 15,
1890 pp 801-02, 804, 806; 8 Jan 1,
1891 pp 12-14; 3 Mar 15, 1891 p
194; 8 Apr 15, 1891 p 249; 8 Sep
1891 pp 497-98; 9 Jan 1892 pp 12-
13; 9 May 1892 p 197; 9 Jul 1892
pp 275-79; Oct-Dec 1892; Mar-Jul
1893; 14 May 1897 p 352; 14 Oct
1897 p 701; 18 Jan 1901 pp 42, 55;
19 Apr 1902 p 304; 20 Jan 1903
p 75; 24 Mar 1907 p 240; 24 Nov
1907 p 912; 24 Dec 1907 p 990; 29
Nov 1912 pp 882-83; 33 Mar 1916
p 205; 36 Jul 1919 p 373; 44 Jan
1927 p 3; 53 Oct 1936 p 293; 58
Dec 1941 p 374.
P—1887 p 29; 1934 pp 158-59,
173.
OR—1941 pp 56-57.
E l : J—6 Apr 1911 pp 35-36; 8
Jun 1913 p 38; 10 Jun 1915 p 20;
13 Jun 1918 pp 28-30; 18 Jul 1918
pp 19-21; 14 Jan 1919 p 29; 14
Sep 1919 pp 29-30; 15 Apr 1920
pp 27-28; 15 May 1920 pp 26-27;
16 Aug 1921 pp 17-18; 17 Feb 1922
pp 10-11; 17 Mar 1922 pp 10-11;
17 Dec 1922 pp 28-30; May-Jul
1923; 18 Dec 1923 pp 21-22; 19
Sep*1924 p 21; 24 Jul 1929 p 18;
25 Mar 1930 pp 30-31; 25 Apr
1930 p 18; 84 Nov 1941 pp 3, 5-6.
P—1886 pp 90-93; 1887 pp 227-
28; 1888 pp 367-70; 1890 pp 437-
39; 1893 pp 874, 877-78; 1901
 (pp
158-59; 1902; 1903 pp 483-85; 1904
pp 33-34, 240-42; 1905 p 469;
1906 pp 178-79, 206-07; 1908 pp
151-55, 169-72; 1909 pp 397-401,
472-7S; 1910 pp 125-28; 1911 pp
544-46; 1912 pp 210-16, 223-25;
1913 p 781; 1914; 1915 pp 744-49;
1916 pp 103-04; 1917 pp 627-35:
1918 pp 78-80, 255-58; 1919; 1920
pp 383-84, 481-97; 1921 pp 826-
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27; 1922 pp 240-42, 437-46; 1923
pp 937-39; 1924; 1925 pp 98-99;
1927 pp 46-47, 82; 1930 pp 240,
245-48; 1935 pp 73-76, 133; 1937 p
195; 1938 pp 117-19.
E2: J—9 Oct 1899 p 7; 11 May
1902 pp 32-33; 8 Jul 1903 p 24; 5
May 1905 p 41; 5 Aug 1905 p 31;
7 Aug 1907 p 54; 10 Apr 1910 p
10; 11 Jul/Aug 1910 p 40; 18 May
1913 p 936; 16 Dec 1916 p 336;
May-Jul 1917; 18 Oct 1918 p 120;
Mar-Aug 1919; Aug 1920-Peb
1921; 22 Dec 1922 p 42; 28 May
1924 p 379; 28 Aug 1924 p 588;
25 May 1926 pp 215, 231-32; 27
Feb 1928 p 97; 27 Jun 1928 p 303;
29 Jun 1930 p 363.
E2a: J—11 Mar 1911 p 160; 11
Oct 1911 p 687; 21 Apr 1913 pp
210-18.
E3: J—17 Apr 1883 p 193; 46
Jul 1912 pp 663-64; 50 Jun 1916
pp 535-36; 54 Mar 1920 pp 249,
255-56; 54 May 1920 pp 392-93; 61
May 1927 pp 366-67.
P—1906 pp 239-44.
E4: J—1 Jul 22, 1939 p 8; 1
Jul 29, 1939 p 8; 2 Apr 27, 1940
P 1.
P—1939 p 176.
F l : J—10 Jun 1886 pp 321-25;
SO Jan 1926 p 37; 84 Jan 1928 pp
26-27.
F2: J—2 Jun 1917 p 279; 4 Jan
1919 pp 23-24.
F8: J—[Jan 1910-Sep 1916] re
(in "Official": size and weight of
article, working technique, rates
for operation covered by collec-
tive agreements); Jan-Mar 1910;
1 Jun 1910 p 50; 2 Nov 1910 pp
23-26; 2 Oct sup 1911 p 54; 8 Nov
1911 pp 33-34; 6 Jan 1915 p 48;
16 Mar 1925 pp 6, 9; 16 Apr 1925
p 4. •
P—[1887-1941] re (in presi-
dent's report 1887-1939, reports of
department committees 1887-1941:
list of changes in scale proposed
by union and management); 1888
pp 93-96, 106-10, 130-32; 1889;
1890; 1892-1895; 1911 p 12; 1919
pp 46-48; 1922 p 118; 1925 pp 106-
07, 114-15; 1926; 1927 pp 44-48;
1928 p 49; 1931 pp 100, 102-03,
105; 1932 pp 110-11, 313; 1934 pp
69-79; 1935 pp 171-80; 1939 pp 23-
25, 90-91; 1940 p 113; 1941 pp 58,
248.
Gl : J—5 Nov 1899 pp 10-11, 13;
2 Jul 22, 1903 p 1; 8 Dec 23, 1903
p 2; 8 May 15, 1904 p 3; 18 May
2, 1919 p 1.
P—1900 pp 3-9; 1906 p 43; 1908
pp 15-17; 1912 pp 60-61; 1914 pp
105-12; 1918 pp 30-32, 77-88, 190-
91; 1937 pp 15-16.
G2: J—I Feb 1913 pp 7-8, 13;
4 Aug 1913 pp 15, 19-22; 4 Nov
1913 pp 11-12; 5 Apr 1914 pp 5-
10; 5 Oct 1914 pp 25-26; 6 Aug
1915 pp 7-17; 6 Oct 1915 p 14;
7 Apr 1916 pp 12-15; 8 Mar 1917
pp 26-27; 8 Sep 1917 pp 2-3; 9
Jul 1918 pp 22-23; 9 Nov 1918 p
6; 9 Dec 1918 pp 18-19; 1 May 31,
1919 p 1; 1 Jun 28, 1919 p 2; 1
Jul 12, 1919 p 1; 2 Jan 2, 1920
p 1; 2 Jan 30, 1920 p 1; 2 Feb 6,
1920 p i ; 2 Jun 11, 1920 p 1; 2
Jun 18, 1920 p 1; 2 Jul 23> 1920
p 1; 4 Oct 20, 1922 p 7; 6 Apr
11, 1924 p 12; 7 Feb 6, 1925 p 6;
8 Apr 2, 1926 p 8; 8 Apr 9, 1926
p 4; 8 May 21, 1926 p 5; 8 Jun 11,
1926 p 1; 8 Nov 19, 1926 p 3; 11
Sep 27, 1929 p 4; 12 Feb 14, 1930
p 2; 14 Dec 1932 p 10; 15 Aug 15,
1933 pp 9, 11; 15 Oct 1, 1933 p
12; 15 Nov 1, 1933 pp 15-16; Jan-
May/Jun 1934; 16 Sep 1934 pp
7, 19; 17 Feb 1, 1935 p 11; 18 Apr
1, 1936 p 5; 18 May 15, 1936 p 2;
19 Feb 15, 1937 p 2; 19 Sep 1,
1937 pp 3, 7; 19 Nov 15, 1937 p 4;
20 Jun 1, 1938 p 2; 20 Jul 1, 1938
p 3; 21 Aug 1, 1939 p 10; 21 Dec
15, 1939 p 1; 22 Jun 1, 1940 p 23;
22 Jul 15, 1940 p 1; 28 Feb 15,
1941 p 10; 28 May 1, 1941 p 3;
Aug 15-Sep 15, 1941.
P—1912 pp 107-10; 1940 pp 18-
20, 24-26, 169, 187-88, 417-20, 424-
32, 520-31.
ExecBR—1928 p 40; 1934 pp 33-
36, 57-58.
K l : J—8 Mar 31, 1888 p 4.
P—1883 p 427; 1884 pp 589-91,
596-97.
I I : P—1900 pp 86-87; 1901 pp
112-13; 1935 pp 125-27.
L8: P—1941 p 184.
Ml : J—Sep 1897-Feb 1898; 7 May
1898 pp 246-48; 10 Dec sup 1901
pp 26-28; 11 Jul 1902 p 384; 12
May 1903 pp 337-38; 12 Sep 1903
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p 636; 14 Jun 1905 p 379; 16 Feb
1907 pp 82-83; 19 Sep 1910 pp
615-16; 20 Aug 1911 pp 555-56; 21
Jul 1912 p 584; 22 Mar 1913 pp
254-55; 22 Oct 1913 pp 1041-42;
27 Mar 1918 pp 1-2; 80 Jun 1921
p 21; SO Aug 1921 p 16; 82 Jan
1923 pp 14-15; 32 May 1923 pp 8-
10; 32 Jun 1923 pp 11-14; 84 Mar
1925 p 9; 35 Mar 1926 p 36; 85
Nov 1926 pp 27-28; 36 Apr 1927
pp 12-14; 88 Oct 1929 pp 10-12;
42 Apr 1933 pp 16-17j 42 Nov 1933
pp 15-16.
P—1925-1940 re (in president's
report: largely secondary ma-
terial on occupation, number,
wages, increases or decreases);
1928 pp 43-44, 66-70; 1931 pp 45,
69; 1934 pp 18-19, 38-45; 1940 pp
46-47, 315, 322-28.
M2: J—1 Jul 1900 p 40; 12 Jun
13, 1912 p 10; 12 Nov 28, 1912 pp
11-13; 15 Nov 11, 1915 pp 1, 3;
17 May 1916 p 4; 18 Jul 1917 pp
2, 6; 18 Nov 1917 p 6; 20 Aug 1919
p 7; 20 Oct 1919 p 2; 21 Feb 1920
p 3 .
P—1909 pp 27-28; 1916 pp 87-
89, 136-37; 1918 p 117; 1920 pp
136-38.
M8: J—2 Jun 1903 p 9; 8 Dec
1903 p 9; 6 Sep 1906 p 3; 7 Dec
1907 p 1; 8 Feb 1909 p 2; 8 May
1909 p 6; 12 Jul 1912 p 11; 15
Sep 1915 p 1; 22 Jul 1923 p 2.
P—1916 pp 82, 84; 1917 pp 49-
50; 1918 pp 45-46; 1927 p 73; 1932
p 53; 1940 p 80.
M4s J—5 Mar 14, 1941 p 8; 5
Apr 18, 1941 p 4; 6 Dec 19, 1941
P 2.
OR—1937 pp 5-6. .
(M5: J—7 Nov 1895 p 443; 11
Aug 1899 pp 498-99; 14 Oct 1902
pp 648-49; 18 Aug 1906 p 728; 18
Dec 1906 p 1133; 28 Oct 1911 pp
1004-05; 24 Oct 1912 pp 922-23;
28 Jun 1916 pp 589-90; 29 Dec
1917 pp 1034-35; 38 Jun 1926 pp
283-84; 38 Nov 1926 pp 528-29; 40
May 1928 p 309; 40 Oct 1928 p
635; 42 Jan 1930 p 64; 46 Oct 1934
pp 484-85; 49 Apr 1937 pp 239,
286-88; 49 Aug 1937 pp 504-05,
563; 49 Nov 1937 pp 718-81; 50
Mar 1938 pp 160, 227; 50 Apr 1938
pp 240-41, 300.
M6: J—7 Jan 7, 1897 p i ; 7 Sep
30, 1897 p |5; 10 Apr 20, 1899 p 3;
10 Mar 29, 1900 p 2; 11 Nov 8,
1900 p 7; 12 May 16, 1901 p 5; 12
Jun 20, 1901 p 4; 12 Jun 27, 1901
p 2; 12 Mar 20, 1902 p 1; 18 Mar
19, 1903 p 6; 14 Apr 9, 1903 p 1;
14 Aug 20, 1903 p 2; 14 Sep 10,
1903 p i ; 15 Apr 21, 1904 pp 1, 4;
15 May 12, 1904 p 7; 16 Mar 22,
1906 p 4; 17 Jul 12, 1906 p 2; 18
Aug 15, 1907 p 1; 19 May 21,
1908 p 8; 20 May 20, 1909 p 2;
21 Jun 2, 1910 p 3; 21 Jun 30,
1910 p 7; 21 Nov 24, 1910 p 3; 24
Aug 28, 1913 p 3; 26 Oct 14, 1915
p 6; 27 Jun 29, 1916 p 8; 27 Mar
29, 1917 p 6; 28 May 17, 1917 p 6;
28 Jan 3, 1918 p 10; 28 Mar 14,
1918 p 27; 29 Oct 15, 1918 p 3; 31
May 1, 1920 pp 5, 13; 81 May 15,
1920 p 7; 31 Aug 1, 1920 p 8; 82
May 1, 1921 p 15; 86 Oct 15, 1925
pp 12-13; 38 Aug 1, 1927 p 8; 89
Sep 15, 1928 pp 3-4; 89 Oct 15,
1928 p 5; 39 Nov 1, 1928 p 3; 42
May 15, 1931 p 3; 43 Jul 15, 1932
p 4; 43 Aug 1, 1932 p 4; 44 Oct
1, 1933 p 12; 45 Jan 1, 1934 pp
10-11; 46 Oct 1, 1935 pp 7-8; 46
Nov 1, 1935 p 12; 50 May 15, 1939
p 15; 52 May 15, 1941 pp 5-6; 52
Jul 1, 1941 pp 8-9; 52 Jul 15, 1941
P 7.
P—1890 pp 11-12, 15-16; 1904
pp 22-23; 1905 pp 16-17; 1914 p
69; 1919 p 29; 1921 pp 126-27;
1924 p 22; 1930 pp 26-27; 1934 pp
91-94.
0 1 : P—-1934 pp 145-46.
P2: J—3 Aug 1904 pp 16-17; 7
Aug 1908 pp 12-15; 10 Sep 1911
p 11; 11 May 1912 pp 10, 12-14;
11 Jul 1912 p 28; 13 Apr 1914 pp
14-15; 13 Aug 1914 pp 31-32; 15
Jun 1916 pp 15, 20, 27; 17 Jul 1918
pp 27-30; 17 Oct/Nov 1918 pp 19-
•21; May-Aug 1919; 22 May 1923
p 42; 25 Mar 1926 p 13; 38 Oct
1939 p 10.
P—1924 pp 249-50; 1935; 1939
pp 53-54.
P3: J—17 Oct 1907 p 365; 20
Jan 1910 p 84; 27 Dec 1916 p*23;
88 Apr 1923 pp 50-51; 49 Aug
1939 p 35.
P—1900 pp 60-62; 1908 pp 30-
31; 1911 pp 70-71.
PresR—1924 pp 113-19; 185-87;
1926 pp 210-17; 1928 pp 59-66.
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P4: J—28 Jul 1917 pp 21-22.
P5: J—8 Aug 1919 p 34; 12 Apr
1927 p 3; 14 Jan 1929 p 4; 17 Jun
1933 pp 6-8; 19 Jan 1935 pp 2-3;
10 Jul/Aug 1935 p 2; 19 Dec 1935
p 15; 20 Jun 1936 pp 9-10, 12-13;
20 Jul 1936 p 10; 20 Dec 1936 pp
15-16; Mar/Apr-Jul/Aug 1937;
Jan/Feb-Aug/Sep 1938; 24 Mar/
Apr 1940 p 27; 24 May/Jun 1940
p 23; 25 Jul/Aug 1941 pp 13-14.
P—1937 p 166.
Rl : J—4 Mar 1905 p 97; 8 Oct
1909 pp 395-96; 11 Apr 1912 pp
133-35; 11 Jun 1912 pp 196-97; 15
Aug 1916 p 249; 18 Mar 1919 p
142; 18 Dec 15, 1919 p 938; 19 May
1920 p 346; 20 Oct 1921 pp 474-
75; 21 Mar 1922 p 126; 23 May
1924 p 168; 23 Sep 1924 p 326; 24
Feb 1925 p 56; 27 Nov 1928 p 522;
30 May 1931 pp 218-19; 83 Jan
1934 p 23; 34 Apr 1935 p 130; 85
Sep 1936 p 351; 35 Oct 1936 pp
396, 399; 39 Jun 1940 p 245.
OR—-1939 pp 55-61.
SI: J—6 Sep 13, 1893 p 8; 12
Apr 12 1899 p 6; 12 Apr 26, 1899
pp 6-7; 15 Feb 26, 1902 p 6; 17
Apr 6. 1904 p 6; 20 Mar 27, 1907
p 8; 24 Feb 22, 1911 p 10; 81 Oct
3, 1917 p 6; 31 Apr 24, 1918 p 6;
81 May 29, 1918 p 6; 32 Aug 20,
1919 p 6; 37 Feb 1923 pp 6-7; 87
May 1923 pp 6-7; 37 Jun 1923 p
4; 38 Aug 1924 p 232.
P—1917 p 49; 1922 pp 63-64,
215-16; 1924 pp 28-29, 36-37.
S2: J—4 Mar 1902 pp 894-96,
906; 4 May 1902 pp 1018-19; 5
Sep 1903 pp 711-12; 8 Feb 1906 pp
213-14; 9 Jan 1907 p 174; 12 Jul
1910 pp 580-81; 14 Jul 1912 pp
446-47; 14 Oct 1912 pp 639-44; 26
Feb 1924 pp 53-54.
P—1927 pp 63-64.
T2: J—19 Jan 1902 pp 54-56; 20
Feb 1903 pp 119-20; 20 Sep 1903
pp 710-11; 22 May 1905 pp 350-
51; 23 Dec 1906 pp 1116-18; 26
May 1909 pp 432-33; 28 Aug 1911
pp 582-85; 29 Sep 1912 pp 830-34;
133 Apr 1916 p 330; 35 Jun 1918
pp 450-53; 30 Jun 1919 pp 414-16,
442-45; 37 May 1920 pp 285-86;
87 Jun 1920 pp 361-63; Oct 1921-
Jan 1922; 39 Sep 1922 p 583; 40
Nov 1923 p 839; 40 Dec 1923 pp
895-96; 41 Nov 1924 p 883; 42 Mar
1925 pp 173-74; 43 Jan 1926 pp
5-8; 43 Feb 1926 pp 85-89; 47 May
1930 p 360; 51 Mar 1934 p 183.
PresR — 1899/1900 pp 15-16;
1903/1904 pp 36-38; 1912 pp 382-
83; 1928 pp A-120—25.
1st Vice-PresR—1912 pp 471-
72, 474-75.
T3: J—Nov 1912-Mar 1913; *
Aug 1914 pp 20-21; 10 Apr 1922
pp 13-14, 83-85; 15 May 1927 p 80*
15 Dec 1927 pp 22-25; 15 Jan 1928
p 600; 19 Apr 1931 pp 5-6; 22
May 1934 p 183; 22 Jun 1934 pp
266-69; 22 Sep 1934 pp 405-06; 28
Feb 1935 pp 41-42; 2 Jun 20, 1936
p 2; 2 Jul 18, 1936 p 5; 3 Jan 9,
1937 p 1; 3 Mar 13, 1937 p 3.
BxecBR—1941 pp 16-23, 53-62.
T6: J—1 Sep 1889 p 3; 7 Aug
15, 1895 pp 2-3, 5; 8 Mar 16 sup
1896; 8 Apr 1, 1896 pp 260-61?-$
May 15, 1896 p 386; 10 Feb 15,
1897 pp 160-61; 12 Jan 1, 1898 pp
3-4; 12 Feb 15, 1898 pp 128-37;
13 Sep 15, 1898 p 255; 14 Jun 15,
1899 p 497; 15 Sep 15 sup 1899 p
101; 17 Sep 15 sup 1900 pp 103-
04; 17 Oct 1, 1900 p 293; Dec 1,
1900-Jan 1, 1901; 18 Jun 1, 1901
p 489; 1902-Apr 1915, sup 1908-
1941, Oct 1915-1931 re (in "How
We Are Advancing", "Increases
in Scale" 1902-1937; president's
report 1908-1941; reports of or-
ganizers and representatives 1911-
1941: lists of increases received
by locals); 20 Jan 15, 1902 p 74;
Apr 1-May 15, 1902; 22 Jan 1903
p 29; 22 Apr 1903 p 385; 23 Aug
1903 pp 157-58, 180; 23 Sep 1903
pp 262-63; Jan-Ator 1904; 25 Jul
1904 pp 41-42; 25 Oct sup 1904
pp 19-22; 26 Feb 1905 pp 157-58;
27 Aug 1905 p 182; 27 Oct sup
1905 pp 95, 97; 30 May 1907 pp
516-17; 31 Aug 1907 pp 154-56; 81
Oct sup 1907 pp 73-74, 79; 31 Nov
1907 pp 482-83; 82 Feb 1908 pp
140-41; 32 May 1908 pp 513-14; 38
Sep sup 1908 pp 23-25; 35 Jul
1909 p 66; 35 Sep sup 1909 p 121;
Nov 1909-Mar 1910; 38 Jan 1911
pp 36-37; 39 Jul 1911 p 87; 40 Apr
1912 pp 387-89; 42 Jun 1913 p
743; 44 Apr 1914 pp 433-35; 44
Jun 1914 pp 822-23; 46 Apr 1915
p 591; 48 Apr 1916 pp 525-27; 48
May 1916 pp 711-15, 848; 50 May
1917 pp 402-05; 51 Nov 1917 pp
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419-22; 52 Peb 1918 pp 108, 119;
53 Dec 1918 pp 545-47; 54 Feb
1919 p 185; 54 Mar 1919 p 294; 55
Aug sup 1919 p 55; 55 Sep 1919
pp 243-44, 314-17; 55 Oct 1919 pp
466-67; 57 Dec 1920 p 690; 58 Feb
1921 pp 136-37; 60 Feb 1922 pp
137-38, 167; 61 Jul 1922 pp 23-24;
68 Nov 1923 pp 574-75; 64 May
,1924 p 617; 65 Nov 1924 pp 618-
19; 67 Nov 1925 p 628; 68 Jun
1926 pp 984-85; 70 Jun 1927 pp
871-72; 73 Sep 1928 pp 262-63; 76
Mar 1930 pp 240-41; 83 Aug 1933
pp 135-36; 85 Sep sup 1934 pp
1-12; 90' Apr 1937 pp 371-72; 92
May 1938 p 545; 92 Jun 1938 p
696; 98 Jun 1941 pp 830-32; 99
Jul sup 1941 pp 11-12; 99 Dec
1941 pp 872-73, 926.
P_1884 p 120; 1886-1893 re (in
report of vice president repre-
senting pressmen: scales negoti-
ated by locals).
W l : J—4 Apr 19, 1913 pp 1, 4;
Oct 6, 1923 pp 1, 4; 6 Mar 30, 1927
p 4.
wages; see also public em-
ployees
A l : J—1 Jul 1894 pp 92-93; 2
Sep 1895 pp 119-20; 29 Jan 1922
pp 49-50; 34 Jul 1927 pp 797-800;
35 Oct 1928 p 1233; 36 Jan 1929
-p 95.
B l : J—17 Dec 1914 pp 284-90;
18 Dec 1915 pp 275-76.
PresR—1924 pp 129-31.
SecR—1907 pp 299-303.
B4: J—21 Apr 1920 r>p 103-04.
C4: J—17 Jun 1909 p 24.
T5: J—25 Apr 1930 p 18.
E2a: J—10 Apr 1910 p 219.
F l : J—84 Feb 1928 p 118.
F 3 : J—11 Mar 1910 pp 6-7.
P—1889 pp 107-09; 1892 pp 74-
75; 1936 pp 368-88.
Ml : J—Jan-Mar 1907.
P—1934 pp 18-20, 38-42, 44-45.
1T3: P—1936 p 278.
P4: J—22 Sep 1911 pp 24-25; 25
Mar 1912 pp 7-8.
F l : j _ 5 Aug 1906 p 282.
T2: J—54 Apr 1937 pp 203-05.
T5: J—1 Dec 1939 pp 1-2, 4; 1
Jan 1940 pp 1, 4-5.
adjustment
B l : PresR—1924 pp 269-73.
B2: P—1915 pp 10-11.
B4: J—17 Nov 1916 pp 678-79;
21 Jun 1920 p 171.
C2: J—24 Mar 1904 p 5; 24 May
1904 p 5.
C5: J—8 Oct 24, 1924 p 1; 25
Jul 1939 p 2.
E l : P—1896 pp 477-78.
E3 : J—53 Jun 1919 pp 407-08.
F 2 : J—1 Dec 1916 pp 206-08; 2
Mar 1917 pp 99-100, 108, 143-44;
4 Jul 1919 pp 433-37; 4 Oct 11,
1919 p 596.
G2: J—5 May 1914 pp 6-9; 2
Sep 17, 1920 pp 5-6.
MS: P—1932 pp 57-58.
M4: J—6 Oct 17, 1941 p 4.
M5: J-^23 May 1911 pp 459-60.
M6: J—20 Jul 29, 1909 p 1; 20
Sep 9,1909 p 6; 2t7 Jan 18, 1917
p 4; 27 Mar 22, 1917 p 4; 29 Nov
1, 1918 pp 4-5; 42 May 15, 1931 pp
3-4.
P—1918 pp 15-19; 1921 pp 145-
46. r
P3 : J—27 Apr 1917 p 207; 27
Oct 1917 p 495; 49 Jul 1939 pp
42-43.
P5 : P—1937 pp 196-97.
B l : J—19 Aug 1920 p 568.
T6: J—14 Mar 1, 1899 p 193;
82 Jun 1908 p 627; 54 Jun 1919 pp
579-80.
annual income and wage rates,
relations between
Al : J—35 Feb 1928 pp 205-13;
85 Jun 1928 pp 694-701; 35 Jul
1928 pp 830-35; 85 Nov 1928 pp
1340-43; 89 Jan 1932 pp 56-60.
A2: J—3 Jun 14, 1939 p 6.
B l : J—8 Apr 1905 p 34.
C8: J—2 Jun 19, 1939 p 8.
E2: J—29 Aug 1930 p 450; 34
Mar 1935 p 131; 37 Feb 1938 pp
59-61; 87 Dec 1938 pp 630, 632:
40 Apr 1941 p 196.
F l : J—16 May 1892 pp 390-93.
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F8: P—1892-1941 re (in secre-
tary-treasurer's report: average
weekly and yearly earnings for
current period, later tracing data
back to inception of un'on); 1910
pp 74-75; 1923 p 91; 1941 p 248.
Gl: J—21 May 19, 1922 p 4.
G2: J—4 Aug 11, 1922 p 6; 4
Sep 1, 1922 pp 1-2; 4 Sep 15, 1922
p 1; Oct 20-Nov 10, 1922; Dec 29,
1922-Jan 12, 1923; 5 Nov 30, 1923
p 7; 8 Apr 2, 1926 p 4; 22 Feb 1,
1940 p 10.
ExecBR-—1924 pp 21-28.
M6: J—3 May 18, 1893 p 4; 29
Oct 15, 1918 p 7; 31 Jan 15, 1920
pp 6-7; 32 Apr 1, 1921 p 12; 33
Feb 15, 1922 p 7; 35 Mar 15, 1924
p 8; 36 Jul 1, 1925 p 10.
Bis J—36 May 1937 pp 194-95.
, T2J J—42 Apr 1925 pp 311-12;
42 Nov 1925 pp 878-79; 43 Jun
1926 pp 475-77, 486; 52 Sep 1935 p
548.
arguments against reduction
Al: J—3 Aug 1896 p 108; 11
Jan 1904 pp 40-42; 11 Mar 1904
pp 209-10; 15 Mar 1908 pp 201-03;
28 Sep 1921 pp 784-87; 28 Nov
1921 pp 961-63; 20 Jun 1922 pp
32-33; 29 Dec 1922 pp 902-03; 30
Jun 1923 pp 482-84; 30 Dec 1923
pp 1000-02; 32 Sep 1925 p 752; 35
Jul 1928 pp 836-37; May-Dec 1931.
39 Jul 1932 pp 732-33; 41 Feb
1934 pp 133-35; 42 Feb 1935 pp
97-100; 45 Dec 1938 pp 1284.
P—1905 pp 17-18; 1906 pp 18-
19; 1928 pp 207-08.
A2: J—2 Mar 26, 1938 p 4; 2
Apr 2, 1938 p 4.
B l : J—24 Mar 1921 p 49; 24
May 1921 pp 101-03; 27 Jul 1924 p
145; 33 Jun 1930 pp 126-27; 34
Feb 1931 pp 33-34; 34 Mar 1931
pp 59-60; 34 Jun 1931 p 123; Oct
1931-May 1932; 37 Apr 1934 p 56;
. 37 Oct 1934 pp 166-67; 38 May
1935 p 77; 38 Jun 1935 p 91; 39
Feb 1936 p 19; 42 Jul 193d pp
112, 121.
PresR—1922.
B2: J—2 Jan 1901 p 21; 4 Jun
1903 pp 7-8; 4 Jul 1903 pp 7-9; 6
Mar 1905 p 5; 6 Oct 1905 pp 15-
16; 9 Mar 1908 pp 13-14; 9 Nov
1908 pp 32-33; 10 Jan 1909 pp 20-
22; 20 Jan 1919 pp 9-10; 29 Feb
1919 pp 13-14; 21 Aug 1920 pp 11-
12; Nov 1920-Jan 1921; 23 Jan
1922 pp 17*18; 23 Mar 1922 p 14;
25 May 1924 pp 11-12; 25 Aug
1924 p 11; 31 Mar 1930 pp 3-4.
B3: J—14 Jan 1919 pp 485-86;
15 Feb 1919 p 22; 16 Jan 1921 pp
491-92;.Oct-Dec 1921; 27 Jun 1931
p 7; 27 Aug 1931 p 42; 28 Aug
1932 p 6; 28 Dec 1932 p 9; 31 Feb
1935 p 23.
B4: J—23 Dec 1922 p 437; 32
Apr 1931 pp 109-110; 32 May 1931
pp 138-39; 37 Sep/Oct 1936 pp
130-31; 39 Nov/Dec 1938 p 180.
C2; J—27 Apr 1907 pp 7-8; 53
May 1932 pp 31-33.
C3: J—1 Jan 22, 1938 p 4; 1
Mar 26, 1938 p i ; 1 Oct 1, 1938
P 2.
C4: J—15 Feb 1908 pp 25-26;
26 Jan 1919 p 15; 28 Feb 1921
pp 19, 33; 28 Mar 1921 pp 17-18;
28 Nov 1921 pp 14-15; 30 Nov
1923 pp 15-17; 81 Feb 1924 pp 16-
17; 32 Mar 1925 pp 3-5; 37 Mar/
Apr 1931 pp 12-13; 37 Jan/Feb
1932 pp 12-13; 38 Jul/Aug 1932
pp 1-3; 38 Jul/Aug 1933 pp 13-14.
C5: J—5 Apr 8, 1921 p 3; 5 Apr
22, 1921 p 4; 5 Sep 16, 1921 p 6;
8 Jun 6, 1924 pp 1-2; 9 May 22,
1925 pp 1-2; 9 May 29, 1925 p 2;
9 Nov 20, 1925 pp 1-2; 9 Nov 27,
" 1925 pp 1-2; 9 Jan 22, 1926 p 5;
14 Jun 22, 1928 p 4; 15 Apr 12,
1929 p 5; 17 Jan 16, 1931 pp 2-3;
17 Jun 12, 1931 p 4; 17 Jul 10,
1931 p 4; 18 Jan 1932 p 3; 18 Feb
1932 pp 2-5; Jun-Aug 1932; 21
Sep 1935 p 3; 24 Feb 1938 pp 2,
27; 26 Feb 1940 p 10.
P—1922 pp 331-32; 1924 pp
133-36; 1934 pp 24-26, 30-31; 1938
pp 162-63.
C6: J—11 Nov 1894 pp 589-90;
38 Aug 1921 pp 447-48; 41 Feb
1924 pp 63-64; 48 Dec 1931 p 544;
49 Feb 1932 p 74; 50 Feb 1933 pp
39-42; 50 Mar 1933 pp 81-83; 51
Apr 1934 pp 109, 111-16; Sep-Dec
1938.
P—1934 pp 156-58, 176-77.
El : J—9 Sep 1914 p 24; 16 May
1921 pp 5, 10, 16-18.
P—1931 pp 66-68; 1932 pp 161-
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E2: J—19 Apr 1920 pp 543-44;
20 Mar 1921 pp 451-55; 20 Jun
1921 pp 688-89; 21 Jun 1922 pp
359-60; 22 Mar 1923 pp 174-76;
22 Apr 1923 pp 232-34; 24 May
1925 p 401; 20 Apr 1927 p 180; 29
Oct 1930 p 568; Jul -Nov 1930;
Mar-Jun 1931; SI Mar 1932 p 154;
81 Apr 1932 pp 171-72; 82 Mar
1
 1933 pp 125-26; 32 Apr 1933 p
175; 32 Oct 1933 pp 412-13; 84
Apr i935 p 167; 3d Apr 1940 pp
182, 228.
*' E3 : J—8 Jan 1874 pp 31-33;
9 Jul 1875 pp 377-78; 10 Apr 1876
1
 pp 174-77; 18 Apr 1879 p 164; 23
Oct 1889 pp 806-07; 82 Oct 1898
' pp 712-14; 42 Mar 1908 pp 246-47;
;
 42 Aug 1908 pp 725-27; 45 Jan
1911 pp 83-84; 49 May 1915 pp
•441-43; 55 Apr 1921 pp 356-57;
Jul-Oct 1921; 50 May 1922 pp 315-
16; 05 Sep 1931 pp 645-46; 05 Nov
; 1931 pp 805-06; 00 Mar 1932 pp
.163-65, 216-17; 00 May 1932 pp
323-24; 07 Feb 1933 pp 135-36; 07
, May 1933 p 323; 72 Jun 1938 pp
403-06; 72 Nov 1938 p 854.
E4: J—4 Jan 22, 1938 p 3; Mar
» 19-Apr 2, 1938.
F l : J—70 Jun 1, 1921 pp 1-9;
, 71 Jul 1, 1921 pp 1-5; Aug 15-Dec
15, 1921; 72 Feb 1, 1922 p 9; 73
Jul 1, 1922 ptt 1-3; 90 Jun 1931
pp 440, 525-26; Oct 1931-Feb 1932;
93 Jul 1932 pp 35-36; Oct 1932-
: Jan 1933; Apr-Jun 1933; 90 Apr
.1934 pp 211-17; 101 Dec 1936 pp
241-43; Apr-Nov 1938.
F2: J—0 Sep 17, 1921 p 4;, 0
Oct 29, 1921 p 4; 0 Dec 10, 1921
p 4; Feb-May 1932; 18 Feb 1933
pp 3-4, 31.
F3 : J—10 Jan 1919 pp 10-12;
10 Apr 1919 pp 5-6; 19 May 1919
pp 13-14; 12 Apr 1921 pp 46-47;
12 Sep 1921 pp 24-25; 13 Jun 1922
pp 6-8; 18 Sep 1922 pp 1-3; 21
Jun 1931 pp 1-3; 22 Mar 1932 pp
1-2; 23 Apr 1932 pp 1-4.
P—1909 pp 111-14; 1923 pp 155-
56; 1931 pp 58-59; 1932 pp 68-75.
G l : J—18 Nov 22, 1918 p 4; 19
Apr 2, 1920 p 4; 20 Dec 10, 1920
p 4; 20 Feb 4, 1921 p 4; 20 Feb
25, 1921 p 4; 20 Mar 18, 1921
p 4; 20 May 20, 1921 p 4; 20 Jun
10, 1921 p 4; 21 Jan 6, 1922 p 5;
21 Feb 10, 1922 p 4; 21 Sep 8,
1922 p 4; 29 Sep 12, 1930 p 4; 29
Sep 19, 1930 p 4; 30 Jan 2, 1931
p 4; 80 Mar 6, 1931 p 4; 80 Oct 9,
1931 p 4; 31 Nov 27, 1931 p 4; 82
Dec 16, 1932 p 4.
G2: J—2 Dec 10, 1920 p 1; 8
Jan 28, 1921 p 5; 8 May 13, 1921
p 4; 3 Aug 19, 1921 p 3; 8 Aug
26, 1921 p 2; 8 Oct 7, 1921 p 6; 5
Jul 27, 1923 p 3; 12 Aug 29, 1930
p 5; 13 May 1931 p 10; 21 Jul 15,
1939 p 3.
P—1929 pp 104-06; 1932 pp
156-57.
K l : J—13 Apr 19, 1894 p 2.
L I : P—1921 pp 215-18; 1923 pp
144-45.
L2: J—28 Sep 1915 pp 239-40.
Ml : J—15 Jun 1906 p 359; 17
Apr 1908 pp 225-29; 17 Jun 1908
pp 378-79; 28 Apr 1919 p 16; 29
Nov 1920 p 16; 1921-Feb 1922; 81
Jul 1922 pp 3-5; 81 Aug 1922 p 8;
33 Feb 1924 p 33; 33 Oct 1924 p
30; 83 Dec 1924 pp 3-5, 11; 84 Feb
1925 p 43; 39 Apr 1930 pp 26-27;
139 Dec 1930 p 10; Mar-Oct 1931;
May-Oct 1932; 42 Jan 1933 pp 32-
33; 42 Sep 1933 pp 3-4, 23-24; 47
Aug 1938 pp 21-22; 47 Sep 1938
pp 19-21; 47 Dec 1938 p 21.
P—1931 pp 8, 260-61.
M2: J—l Jan 1900 pp 38-40; 1
May 1900 pp 18-20; 5 Mar 10, 1904
p 3; 12 Nov 28, 1912 pp 11-13; 15
Apr 23, 1914 pp 5-6; 20 May 1919
P 4.
P—1905 pp 29-30.
M3: J—19 Mar 1921 p 15; 80
Sep 1932 pp 1, 3.
P—1933 pp 40-42.
M5: J—0 Apr 1894 pp 93-94; «
May 1894 pp 162-63; 10 Apr 1898
pp 196-98; 20 May 1908 pp 391-93,
450; 20 Aug 1908 p 678; 21 Jan
1909 p 16; 20 Apr 1914 pp 370-71;
31 Feb 1919 pp 163-64; 38 Dec
1921 pp 981-83; 1931-1932; 40 Apr
1934 pp 172-73; 47 Apr 1935 pp
205, 250; 50 Apr 1938 p 260; 50
Sep 1938 pp 662, 686; 50 Oct 1938
pp 789-90, 794-95; 51 Sep 1939 pp
692, 731; 53 May 1941 p 415.
MO: J—2 Nov 10, 1892 p 4; 4
Dec 13, 1894 pp 2, 6; 5 Apr 11,
1895 p 1; 0 Jul 16, 1896 p 4; 14
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Jan 14, 1904 pp 2, 6; 14 Jan 21,
1904 p 4; 18 Apr 2, 1908 p 5; 22
Apr 11, 1912 p 4; 25 Oct 8, 1914 p
4; 25 Dec 17, 1914 p 11; 25 Mar 4,
1915 p 4; 30 Feb 1, 1919 p 6;
30 Feb 15, 1919 p 3; 32 Apr 1,
1921 pp 5, 7; 32 May 15, 1921 pp
5, 8-9; 32 Aug 1, 1921 p 7; 32 Aug
15, 1921 pp 9-10; 82 Oct 1, 1921
p 7; 33 Mar 15, 1922 pp 3-4; 33
Jun 15, 1922 pp 1, 3; 34 Dec 1,
1923 p 7; Jul 1-Aug 15, 1924; Dec
15, 1924-Jul 1, 1925; 36 Oct 1, 1925
p 7; Apr 1-Aug 1, 1926; 88 Mar
15, 1927 p 8; Jul 15-Oct 15, 1927;
89 Feb 15, 1928 p 13; 89 Sep 1,
1928 p 12; 40 Jan 15, 1929 pp 3-4;
40 Feb 15, 1929 p 5; 40 Jul 1,
1929 pp 3-4; 40 Sep 15, 1929 p 6;
41 Oct 1, 1930 pp 6-7; Mar 1-Apr
15, 1931; Sep 1-Nov 15, 1931; 48
Mar 15, 1932 pp 6, 8; 43 Oct 15,
1932 p 6; 43 Dec 1, 1932 p 6; 44
Jan 15, 1933 p 15; 45 Jun 1, 1934
pp 4, 12; 49 Oct 15, 1938 pp 3-4.
P—1910 pp 78-79; 1934 pp 38-
49.
P2 : J—7 Aug 1908 pp 11-12, 18r
19; 7 Sep 1908 p 9; 20 Apr 1921
pp 8-10; 21 Apr 1922 pp 8-9; 22
May 1923 pp 33-42; Nov 1930-Feb
1931; 30 May 1931 pp 32-33, 35-
36; 88 Jun 1939 pp 42-43.
P—1921 pp 12-14.
P 3 : J—40 Sep 1930 pp 29-30; 42
Mar 1932 pp 25-28; 42 May 1932
p 17; 47 May 1938 p 9.
P4 : J—3 Jul 1895 pp 1-2; 24
Dec 1913 pp 17-18; 25 Jan 1914
pp 16-17; 80 Jan 1919 pp 19-20;
82 Jan 1921 pp 14-15; 32 Aug 1921
pp 11-12.
P 5 : J—9 Nov/Dec 1920 pp 2-3;
Mar-Jul/Aug 1921.
R l : J—7 Feb 1908 p 82; 20 Mar
1921 p 131; Jun-Aug 1921; 20 Nov
1921 p 541; Feb-Apr 1922; 21 Jul
1922 pp 351-58; Aug 1931-Jan
1932; 81 Jun 1932 pp 207-08; 31
Sep 1932 pp 315-16; 81 Oct 1932
pp 345-46; 82 Jan 1933 p 13; Jun-
Nov 1933; 38 Mar 1934 pp 79-80;
88 Apr 1934 pp 120-22; 1938; 88
Dec 1939 pp 488-89.
P—1928 pp 143-45.
S2: J—6 Jan 1904 pp 155-56;
6 Sep 1904 p 701; 7 Nov 1904 pp
15-17; 25 Mar 1923 pp 92-94; 82
Sep 1930 pp 391-92; 38 May 1931
pp 205-06; 33 Jul 1931 p 273; 83
Nov 1931 pp 395, 407; 88 Dec 1931
pp 429-438; 84 Mar 1932 pp 68-74;
84 Oct 1932 pp 291-93; 35 Jan 1933
pp 3-20; 85 Apr 1933 pp 109-12;
86 Mar 1934 pp 77, 90-91; Mar-Dec
1938; 48 Jun 1941 p 175.
PresR—1903-1924 re (wage
movements; discussions against
wage reductions; in Proceedings
1903-1905).
T2: J—11 Nov 1894 pp 985-87;
14 Aug 1897 pp 747-48; 21 Feb
1904 pp 129-31; 21 Aug 1904 pp
551-60; 26 Feb 1908 pp 149-51;
25 Mar 1908 pp 235-36, 238; 25
Jun 1908 pp 494-96; 26 May 1909
pp 443-45; 86 Jan 1919 pp 61-62;
86 Mar 1919 p 205; Dec 1920-Mar
1922; 89 Aug 1922 pp 508-09; 89
Dec 1922 pp 803-05; 40 Mar 1923
pp 215-16; 41 Nov 1924 pp 901-03;
42 Feb 1925 pp 134-36; 42 Jun
1925 pp 479-80, 482-83; 42 Nov
1925 pp 874-75; 46 Sep 1929 p
941; Nov 1931-Feb 1932; Oct 1932-
Feb 1933; Mar-May 1934; Apr-
Nov 1938; 57 Mar 1940 pp 133-35.
P—1931 pp 346-50.
PresR — 1886-1936 re (discus-
sions of movements against wage
reductions); Sep lSWMay 1895
pp 3-12; 1908 pp 19-22; 1921 pp
107-65.
T8: J—8 Feb 1918 pp 4-7; 8
Dec 1920 pp 529-30; 8 Jan 1921
pp 591, 611; 8 Feb 1921 pp 694-
96; 8 Mar 1921 pp 730-31;. Mar
1922-Jul 1932 re (general discus-
sions of depression and wage-rate
reductions in organizers'reports);
10 May 1922 pp 78-79, 82-87; Nov
1923-Mar 1924 re (in organizers'
column); 12 Feb 1925 pp 651^53;
12 Mar 1925 pp 716-18; Apr 1925-
Mar 1926 re (in organizers' col-
umn) ; Jul-Sep 1925; 15 Dec 1927
pp 521-25; May-Dec 1931 re (gen-
eral discussion of wage reduction
in organizers' reports); 1 Oct 5,
1935 p 5; 1 Nov 2, 1935 p 5.
T4: J—Jan-Apr 1932; 17 Oct
1932 pp 8-9.
T6: J—^ Aug 1, 1895 p 2; 10
Apr 1, 1897 pp 266-67; 10 Apr 15,
1897 pp 330-31; 10 Jun 15, 1897
p 495; 30 Feb 1907 pp 138-39; 46
Mar 1915 pp 458, 460; 49 Sep sup
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1916 pp 36-37; 52 Jan 1918 p 5;
55 Nov 1919 pp 527-28; 57 Nov
1920 p 539; 59 Jul 1921 p 64; 60
May 1922 pp 625*26; 08 Jun 1926
p 964; 70 May 1927 pp 706-07;
78 May 1931 pp 512-13; 79 Jul
1931 pp 15, 27; 79 Oct 1931 pp
361-62; 79 Dec 1931 p 575; 1932-
May 1933.
arguments for increase
A l : J—5 Apr 1898 pp 25-30;
14 Jul 1907 pp 479-82; 2)0 Jul
1913 pp 531-33; 22 Dec 1915 pp
1057-58; 23 Mar 1916 pp 189-91;
30 Sep 1923 pp 758-59; 321 Jun
1925 pp 416-18; 32 Nov 1925 pp
1008-16; 33 Jan 1926 pp 19-20; 33
May 1926 pp 570-74; 33 Aug 1926
pp 944-46; Aug-Oct 1928; 37 Jan
1930 pp 83-85; 37 May 1930 pp
595-97; 37 Jun 1930 pp 684-85;
38 Aug 1931 pp 986-89; 39 Nov
1932 pp 1221-22; 40 Jun 1933 pp
572-73, 583-86; 40 Jul 1933 pp
698-703; 40 Oct 1933 pp 1052-64;
41 Aug 1934 pp 809-10; 48 Oct
1941 pp 8-9.
P—1927 pp 36-37; 1934 pp 546-
48.
A2: J—2 Aug 6, 1938 p 8; 5 Jan
15, 1941 p 7; 5 Feb 1, 1941 p 1.
B l : J—25 Oct 1922 p 217; 44
Sep 1941 p 162.
PresR—1903 pp 50-52; 1904 pp
39-42; 1912 pp 106-11; 1914 pp 63-
67; 1916 pp 115-20, 162-79; 1917
pp 178-80; 1918-1920; 1924-1926.
B2: J—7 Nov 1906 pp 8-11; 11
Dec 1910 pp 8-9; 19 Nov 1918 pp
1-3.
B3: J—2 Aug 1906 pp 157-58;
4 Feb 1908 pp 15-16; 4 Sep 1908
pp 157-58; 9 Feb 1913 p 35; 10
Jun 1914 pp 220-21; 13 Sep 1917
pp 359-60; Jan-Jul 1918; 14 Nov
1918 p 431; 19 Nov 1923 p 406; 21
Oct 1925 pp 421-22; 22 Jul 1926 p
285; 28 Jun 1932 pp 35-36; 31 Jul
1935 p 8.
B4: J—42 Mar/Apr 1941 pp 33-
34.
C2: J—49 Apr 1929 p 27.
C3: J—2 Oct 9, 1939 p 1; 3 Aug
26, 1940 p 3; Jan 13-Mar 17, 1941.
C4: J—14 Sep 1907 pp 40-41;
15 Jun 1908 pp 23-24; 16 May 1909
pp 15-16; 10 Dec 1909 pp 10-14;
18 Aug 1911 pp 9-11; 23 Jul 1916
pp 5-8; 25 Jul 1918 pp 5-7; 26
May 1919 pp 7-9; 27 Aug 1920 pp
17-19; 28 Oct 1921 p 13; 28 Dec
1921 pp 26-27; 30 Feb 1923 p 16;
33 Feb 1926 pp 3-6; 35 Apr 1928
pp 13-14; Jul-Nov 1928; 43 Jul/
Aug 1940 pp 26-27.
C5: J—1 Mar 23, 1917 p 3; May
25-Jun 8, 1917; 1 Jun 29, 1917 p
1; 1 Jul 20, 1917 pp 1, 4; 1 Jul
27, 1917 p i ; 1 Dec 14, 1917 p 7;
1 Dec 21, 1917 p 1; 1 Jan 25, 1918
p 1; 2 Mar 8, 1918 p 2; 2 Jul 5,
1918 p 1; 2 Oct 18, 1918 p 1; 2
Nov 8, 1918 p 1; 3 Oct 3, 1919 p
1; 7 Jun 1, 1923 p 1; 14 Feb 17,
1928 p 2; 14 Mar 30, 1928 p 5; 14
Aug 24, 1928 p 2; Apr 26-May 24,
1929; 15 Nov 29, 1929 pp 2-3; 18
Oct 1932 p 31; 18 Dec 1932 p 3;
Mar-Aug 1933; Dec 1936-Mar
1937; 23 Nov 1937 p 12; 25 Oct
1939 pp 6-7; 20 Feb 1940 p 13; 27
Apr 1940 pp 2, 5, 7.
P—1924 pp 25-27, 30-33.
€ 6 : J—0 Oct 15, 1889 pp 632-
34; 0 Dec 15, 1889 pp 799-800; 7
Apr 1, 1890 pp 264-65; 7 May 15,
1890 p 357; 7 Nov 1, 1890 pp 781-
82; 8 Nov 1891 p 607; 15 Feb 1898
pp 109-10; 20 Feb 1903 pp 165-66;
27 Jan 1910 p 80; 27 Feb 1910 pp
154-55; 30 Aug 1913 pp 609-10;
30 Dec 1913 pp 884-86; 31 Apr
1914 pp 268-70; 32 Nov 1915 pp
37-38; 33 Apr 1916 pp 279-80; 33
Jun 1916 pp 418-19; 34 Aug 1917
pp 586-88; 35 Jan 1918 p 33; 36
May 1919 pp 251-52; 36 Aug 1919
pp 446-47; 3G Oct 1919 pp 563-
65; 37 Apr 1920 pp 213-14; 87 May
1920 p 279; 37 Nov 1920 pp 629-
30; Aug-Dec 1922; 40 May 1923
pp 261-62; 42 Oct 1925 p 464; Dec
1926-Feb 1927; 44 Jul 1927 p 313;
44 Dec 1927 pp 557-60; 45 Jan
1928 pp 5-10, 42;, Sep-Dec 1928;
54 Apr 1937 pp 107-08, 111-12;
Jul-Sep 1941.
P—1941 pp 322-27.
E l : J—8 Feb 1913 p 36; 9 Jan
1914 pp 30-36; 13 Oct 1918 pp 17-
18; 18 Jun 1923 p 12; 18 Aug 1923
pp 19-20; 18 Dec 1923 pp 21-22.
P—1897 pp 658-60; 1900 pp 326-
29; 1902 pp 246-48; 1924 pp 95-
98; 1927 pp 80-81.
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E2: J—9 Dec 1899 pp 16-17; 8
Jan 1903 p 16; 9 Jul/Aug 1909 pp
305-06; 20 Feb 1921 p 411; 20 May
1921 pp 646-47; Jun-Aug 1922; 23
Jul 1924 pp 500-01; 25 Feb 1926
p 51; 25 Jun 1926 p 266; 26 Jul
1927 pp 343, 347, 388; 20 Sep
1927 pp 485-86; 28 Mar 1929 pp
132-33; 30 Nov 1931 pp 594-95; 31
Oct 1932 pp 475-76; 82 Apr 1933
pp 154, 179; 84 Apr 1935 pp 147-
185; 40 Aug 1941 pp 421-22.
OR—1929 pp 114-21.
E2a: J—21 Jun 1913 pp 379,
381-82; 22 Mar 1914 pp 936-37.
E3 : J—1 Mar 1867 pp 9-10; 2
Mar 1868 pp 72-73, 81-82; 2 Jun
1868 pp 173-74; 6 Aug 1872 pp
345-46; 7 Mar 1873 pp 115-16; 7
Nov 1873 pp- 511-12; 8 Mar 1874
p 132; 8 Apr 1874 pp 195-96, 202-
03; 9 Apr 1875 pp 191-92; 10 Feb
1876 pp 77-78; 10 Sep 1876 pp
404-05; 11 Aug 1877 pp 357-58;
11 Sep 1877 pp 417-18; 12 Mar
1878 pp 130-31; 12 Oct 1878 pp
467-68; 12 Dec 1878 pp 563-64;
18 Mar 1879 pp 131-33; 14 Feb
1880 pp 81-82; 16 Feb 1882 pp 67-
68; 22 Apr 1888 pp 344-45; 28
Feb 1894 p 119; 36 Sep 1902 pp
583-84; 86 Dec 1902 pp 789-90; 37
Oct 1903 pp 683-84; 40 Mar 1906
pp 221-22; 40 Oct 1906 pp 859-
60; 40 Dec 1906 pp 1030-31, 1072-
74; 41 Dec 1907 pp 1045-46; 48
Aug 1909 pp 675-76; 48 Oct 1909
pp 900-02; 44 Mar 1910 pp 202-03;
44 Sep 1910 pp 760-61; 44 Nov
1910 pp 955-56; 45 Oct 1911 pp
867-68; 46 Sep 1912 pp 874-81; 46
Dec 1912 pp 1157-58; 47 Apr 1913
pp 349-50; 47 Jul 1913 pp 600-01;
49 Mar 1915 pp 208-09; 49 Sep
1915 pp 852-53; 49 Oct 1915 pp
951-52; 52 Feb 1918 pp 113-14;
52 Jun 1918 pp 505-08; 53 Jan
1919 pp 76-77; 58 Feb 1919 pp
138-39; 53 Sep 1919 pp 573-75; 54
Mar 1920 pp 249-64; 54 May 1920
pp 391-94; 54 Sep 1920 p 751;
55 Aug 1921 pp 687-89; 56 Jul
1922 pp 489-90; 59 Jan 1925 pp
6-7; 60 Aug 1926 pp 608-09; 61
May 1927 pp 349-50, 352; 61 Oct
1927 pp 747-48, 793-94; 61 Nov
1927 pp 864-66; 68 Aug 1929 pp
565-66; 64 Apr 1930 pp 247-49,
314; 68 May 1934 pp 374-75; 75
Aug 1941 p 563; 75 Oct 1941 p
723.
P—1896 pp 31-44; 1900 pp 143-
46; 1915 pp 493-500.
E4: J—2 Nov 28, 1936 p 6; 2
Dec 19, 1936 p 9; 3 Aug 7 ,1937
p 8; 1 Oct 28, 1939 p 2 ; 2 Dec 14,
1940 p 8; 2 Dec 28, 1940 p 1; Feb
1-Mar 15, 1941; 5 Apr 5, 1941 p 5;
5 Apr 19, 1941 p 4; 5 May 10, 1941
p 4 ; 5 Aug 9, 1941 p 11.
PresR—1936 pp 1-3.
F l : J—Dec 1, 1918-Mar 1, 1919;
Apr 15-Jun 15, 1920; 70 Feb 15,
1921 pp 15-16; 73 Nov 1, 1922 pp
10-11; 75 Oct 1923 pp 147-48; Jul
1924-Jan 1925; Jan-May 1926;
Nov 1927-Jan 1928; 83 Dec 1927
pp 480-84, 490-95; 84 Jan 1928
pp 18-25; 85 Jul 1928 pp 43-44; 96
Jan 1934 pp 40-41; 97 Oct 1934 p
215; Jul-Nov 1941.
F2: J—1917; Jan-Jun 1918;
Jan-Jun 1919; 4 Aug 2, 1919 pp
1, 8; 4 Aug 30, 1919 p 4; 4 Oct
18, 1919 pp 6-7; 4 Nov 8, 1919 pp
650-52; 5 Mar 13, 1920 pp 27, 39-
40; 5 Mar 27, 1920 pp 1-2; 5 Nov
13, 1920 p 9; 9 Sep 1924 p 12;
13 Dec 1928 pp 6, 23.
F3 : J—4 Nov 1912 pp 52-68,
103-05, 115-16, 123-33, 171-72, 182-
84, 203-04; 14 Feb 1923 p 26; 17
Nov 1925 p 43; 19 Nov 1927 p 11.
P-—1922 pp 52-53; 1930 pp 138-
39.
G l : J—8 Oct 7, 1904 p 4; 6
May 24, 1907 p 4; 9 Jun 4, 1909
p 4; 14 Oct 1, 1915 p 4; 15 Jul
28, 1916 p 4; 15 Oct 13, 1916 p 4;
17 Sep 20, 1918 p i ; 18 Aug 1,
1919 p 4; 19 Feb 13, 1920 p 4; 19
May 21, 1920 p 4; 19 Jun 25, 1920
p 4; 19 Jul 16, 1920 p 4; 19 Sep
10, 1920 p 4; 20 Oct 15, 1920 p 4;
20 Sep 9, 1921 p 4; 23 Jan 11, 1924
p 4; 24 Oct 2, 1925 p 4; 26 Oct
22, 1926 p 4; 26 Oct 29, 1926 p 1;
27 Dec 16, 1927 p 4; 28 Dec 7,
1928 p 4; 29 Nov 29, 1929 p 4;
29 Feb 7, 1930 p 4; 29 Feb 14,
1930 p 4; 30 Oct 24, 1930 p 4;
30 Jan 9, 1931 p 4; Mar 20-May
22, 1931; 30 Jul 31, 1931 p 4; 81
May 27, 1932 p 4; 32 Jan 27, 1933
p 4; 32 Feb 4, 1933 p 4; 87 Jul 1,
1938 p 4; 37 Jul 8, 1938 p 4.
G2: J—5 Sep 1914 p 17; 6 May
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1915 pp 5-6; 7 Peb 1916 p 21; 8
Jul 1917 pp 1-2, 9-11, 29; 8 Aug
1917 pp 6-7; 2 Feb 20, 1920 p 1;
Apr 20-May 4, 1923; 6 Peb 8, 1924
p 12; 6 Feb 15, 1924 p 12; 8 Apr
2, 1925 p 8; 8 Apr 9, 1926 p 4;
8 May 14, 1926 p 4; 18 Jim 1,
1936 p 16; 19 Jul 15, 1937 p 5; 21
Oct 1, 1939 pp 1, 16; 23 Jul 15,
1941 p 16; 28 Aug 15,1941 pp 5,16.
K l : J—4 Jul 1883 p 527; 9 May
2, 1889 p 4; 10 May 22, 1890 p
1; 11 Jan 8, 1891 p 4; 15 Jan 10,
1895 p 1; 16 Oct 3, 1895 p 4; 18
Sep 30, 1897 p 1; 18 Apr 1898 pp
1-2; 35 May 1916 p 9.
L I : P—1921 pp 66-69.
L2: J—3 Mar 1890 p 106; 3
Apr 1890 pp 121, 128; 5 Jul 1892
pp 130-31, 141; 5 Aug 1892 pp 158-
59, 161; 9 Mar 1896 p 49; 9 Sep
1896 pp 204-05; 9 Dec 1896 p 250;
10 Jun 1897 pp 122-23; 12 Jul
1899 p 188; 12 Aug 1899 pp 211-
12; Peb-May 1900; 14 Mar 1901
p 57; 14 May 1901 p 114; 15 Jan
1902 pp 9, 25-26; 15 Apr 1902 p
80; 15 May 1902 pp 105-06; 15
Dec 1902 p 312; 16 Apr 1903 pp
80-81; 16 Sep 1903 pp 194-96; 17
Apr 1904 p 82; 17 Jun 1904 pp
121-22; 18 Oct 1905 pp 201-02; 19
Aug 1906 pp 162-63; 19 Dec 1906
pp 242, 246-47; 20 Peb 1907 p 31;
20 Oct 1907 pp 236-37; 21 Jan
1908 p 13; 80 Sep 1917 p 250; 81
May 1918 p 132; 32 Peb 1919 pp
47-48; Jun-Oct 1919; 33 Apr 1920
pp 109-10; 33 Dec 1920 p 303; 34
Mar 1921 p 52; 34 Oct 1921 pp
256-58; 35 Oct 1922 p 253; 36 Jun
1923 pp 169-70; Sep-Dec 1923;
Apr-Dec 1924; 46 Dec 1933 p 674;
47 Peb 1934 pp 41-52; 47 Oct 1934
p 412; 48 Feb 1935 pp 37-41; 54
Dec 1941 pp 726-27.
Ml : J—1 Nov 1892 pp 410-11,
434-37; 3 May 1894 pp 328-29; 4
Jan 1895 pp 43-45; Apr-Aug 1896;
7 Jun 1898 pp 347-49; 7 Nov 1898
pp 636-38; 9 Mar 1900 pp 167-68;
Apr-Jul 1902; Oct-Dec 1902; 12
Mar 1903 pp 166-67; 12i May 1903
pp 352-53; 12 Aug 1903 pp 565,
593; 12 Sep 1903 p 659; 13 Jan
1904 pp 45-46; 13 Nov 1904 pp
862-63; Jun-Oct 1905; 15 Jan 1906
pp 6-7; 15 May 1906 pp 284-86;
15 Jul 1906 pp 266-67; Oct 1906-
Peb 1907; 16 Jul 1907 pp 455-56,
468; 16 Aug 1907 pp 530-31; 17
Jan 1908 pp 33-34; 18 Apr 1909
p 251; 18 Jun 1909 pp 378-79; 18
Oct 1909 pp 636-37; Feb-Jul 1910;
19 Dec 1910 p 772; 20 Peb 1911 pp
103-05; May-Sep 1911; Mar-Sep
1912; 22 Mar 1913 pp 242-43; 22
May 1913 pp 475-76; 22 Sep 1913
pp 946-47, 952-53; 22 Oct 1913
pp 1038-43; 23 Jan 1914 pp 74-75;
Apr-Jun 1914; 24 Aug 1915 pp 4-
5; Mar-May 1916; 25 Oct 1916 p
4; 26 May 1917 p 4; 27 Peb 1918
p 8; 27 Jun 1918 p 10; 28 Sep
1919 pp 18-19; 29 Jul 1920 p 24;
29 Nov 1920 p 27; 29 Dec 1920 p
30; 31 May 1922 pp 14-15; 31 Nov
1922 p 43; 34 Mar 1925 p 19; 34
Jun 1925 p 26; 35 May 1926 pp
6-8, 26, 42; 35 Jun 1926 p 40; 87
Apr 1928 p 21; 37 Aug 1928 p 33;
89 Jan 1930 pp 32-33; 39 Apr 1930
pp 17, 42; 39 Oct 1930 p 17; 41
Nov 1932 pp 23-25; Sep 1933-Peb
1934; 43 Oct 1934 p 34; 49 Jul
1940 p 40; 50 Mar 1941 pp 1-2;
Jun-Oct 1941.
P—1928 pp 42-45, 47-48; 1931
pp 56-57.
M2: J—1 Jul 1900 pp 10-12;
11 Jun 9, 1910 p 7; 17 Jul 1916
p 6; 17 Nov 1916 p 8; 18 Jan 1917
p 14; 18 Jun 1917 p 6; 18 Jul 1917
p 1; 20 Apr 1919 p 2; 20 Sep 1919
p 5; 21 Mar 1920 p 6.
P—1903 pp 190-92; 1918 app pp
17-18; 1930 (1st day) pp 19-20.
M3: J—1 Jul 1901 p 4; 24 Sep
1926 p 12.
P—1928 pp 58-59.
M4: J—2 Dec 3, 1937 p 5; 2
Mar 11, 1938 p 5; 4 Oct 20, 1939
p 6; 5 Sep 13, 1940 p 7; 5 Nov 22,
1940 p 5; 5 Mar 14, 1941 p 1.
M5: J—9 May 1897 pp 149-50;
14 Aug 1902 pp 481-82; 14 Dec
1902 pp 811-12; 26 Aug 1914 p
745; 30 Dec 1918 pp 1089-93; 35
Nov 1923 p 550; 39 Nov 1927 pp
732-33; 41 Jan 1929 pp 52-53; 46
Apr 1934 pp 148-50, 185-86; 49
Mar 1937 pp 198-99; 53 Jan 1941
pp 39-41; 53 Jul 1941 p 611; 53
Aug 1941 pp 673-74.
P—1940 pp 471-80.
M6: J—3 Apr 27, 1893 p 4; 4
Mar 28, 1895 p 2; 5 Oct 24, 1895 p
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4; 5 Nov 14, 1895 p 5; 7 Dec 10,
1896 p 4; 7 Feb 11, 1897 p i ; 7
May 6, 1897 p 1; 7 Oct 7, 1897
p 4; 7 Oct 21, 1897 p 4; 7 Nov
18, 1897 p 4 ; 9 Aug 25, 1898 p 4;
10 Jun 22, 1899 p 1; 10 Aug 3,
1899 p 4; 10 Sep 14, 1899 p 4; 10
Jan 25, 1900 p 4; 10 Mar 15, 1900
p 3; 12 Apr 3, 1902 p 2; 18 May
15, 1902 p 4; 18 Jun 26, 1902 p 1;
13 Oct 2, 1902 p 1; 13 Nov 20,
1902 p 5; 14 Jul 9, 1903 p 1; 14
Aug 20, 1903 p 2; 15 Aug 11, 1904
p 5; 15 Sep 29, 1904 p 1; 18 Oct
31, 1907 p 1; 20 Peb 3, 1910 p
12; 22 Mar 21, 1912 p 6; 28 Apr
10, 1913 p 4; 26 Jul 22, 1915 p 4;
20 Nov 11, 1915 p 14; 20 Dec 9,
1915 p 4; 20 Jan 6, 1916 p 9; 20
Feb 17, 1916 p 4; 20 Feb 24, 1916
pp 10-12; 27 May 11, 1916 p 9;
27 Apr 19, 1917 pp 5, 10; 28 Sep
13, 1917 p 4; 28 Oct 4, 1917 p 4;
Sep 1-Nov 15, 1918; 80 Feb 15,
1919 p 15; 80 Nov 1, 1919 pp 10-
11; Jan 15-Apr 1, 1920; 31 Aug
1, 1920 pp 3-6, 12-16; 32 May 1,
1921 p 15; 38 Apr 1, 1922 p 14; 38
Nov 15, 1922 p 6; 84 May 1, 1923
pp 6-7; 84 Sep 1, 1923 p 6; 85
May 1, 1924 p 10; 80 Sep 1, 1925
pp 4-5, 13-14; 80 Oct 15, 1925 pp
8-9; 87 Jul 1, 1926 pp 3-4; 89
Dec 15, 1928 p 6; 40 Jun 1, 1929
p 6; May 15-Jul 1, 1934; 47 Dec
1, 1936 pp 8-9.
P—1912 pp 603-08; 1919 pp 26-
28, 30-35; 1921 pp 171-74; 1934
pp 550-52.
0 1 : J—5 Dec 27, 1923 p 2; 0
Nov 22, 1925 pp 1-2; 5 Nov 30
1934 p 6; 5 Mar 22, 1935 p 1; May
10-31, 1935.
P--1920 pp 114-15.
PI: J—5 Oct 1906 pp 16-17; 12
Nov 1913 pp 83-85; 15 Nov 1916 p
5; Jun-Aug 1919; 20 Jun 1923 pp
1-2, 6; 22 Jan 1925 pp 1-2; 24
Dec 1927 pp 4, 11; 20 Aug 1930 pp
5-6: 80 Mar 1934 p 21.
P2: J—1 Jun 1902 pp 20-21; 1
Jul 1902 pp 3-9; Feb-May 1912;
14 May 1915 pp 8-11; 15 May
1916 p 26; 15 Jun 1916 pp 14-15;
17 Jun 1918 pp 6-7; 17 Jul 1918
pp 20-21; 19 Jan 1920 pp 24-25;
82 Jun 1933 pp 26-27; 88 Oct 1934
pp 30-$l; 84 Apr 1935 pp 12-13;
30 Apr 1937 pp 6-9; 30 Oct 1937
pp 37-38.
P3: J—17 Mar 1907 p 112; 89
Jun 1929 p 26; 40 Jul 1936 pp 17-
18.
P4: J—21 Feb 1910 pp 21-23;
45 Jul/Aug 1937 p 15.
iP5: J—4 Feb 1916 pp 15-16.
Bit J—8 May 1904 p 8; 5 Sep
1906 pp 321-22; 0 Oct 1907 pp 429-
30; 8 Oct 1909 pp 387-89; 9 Mar
1910 pp 65-66; 14 Jul 1915 pp 214;
14 Sep 1915 pp 302-03; 15 Jun
1916 pp 211-12; 10 Jun 1917 p
136; 10 Dec 1917 pp 292-93; 17
Jun 1918 pp 209-10; 17 Aug 1918
pp 311-15; 18 Aug 15, 1919 p 548;
18 Dec 1, 1919 pp 855-56; 19 Nov
1920 p 668; 20 Oct 1921 pp 474-
76; 21 Nov 1922 p 513; 21 Dec
1922 pp 557-60; Apr-Aug 1923; 28
May 1924 pp 168, 193; 28 Aug
1924 p 308; 28 Oct 1924 p 358; 24
Feb 1925 pp 56-57; 24 Dec 1925
p 469; 25 Jan 1926 pp 11-12; 25
Mar 1926 p 86; 25 Aug 1926 pp
287-88; Jan-Apr 1927; 20 Aug
1927 p 307; 20 Sep 1927 p 354; 27
Apr 1928 pp 167-68; 27 Aug 1928
pp 366-67; 28 Jan 1929 p 10; 28
Feb 1929 pp 54, 58; Aug-Oct 1929;
83 Mar 1934 p 75; 33 May 1934 p
175; 30 Jan 1937 p 7; Jun-Sep
1937; Jun-Dec 1941.
SI: J—9 Nov 20, 1895 p 7; 38
Jan 1924 p 3; 44 Jan 1930 pp 18,
29.
S2: J—2 Nov 1899 pp 14-16; 10
Nov 1907 pp 21-23; 11 Sep 1909
pp 1446-47; 12 Dec 1909 pp 83-
84; 12 Jan 1910 p 157; 19 Feb 1917
pp 73-76; 28 Apr 1926 p 141; 29
Dec 1927 pp 660-61; 80 Jan 1928
p 10; 30 Mar 1928 p 141; 88 Feb
1931 p 66; 39 Oct 1937 pp 307-09.
PresR—-1903-1924 re (discussion
of wage movements, arguments
for increasing wages; in Proceed-
ings 1903-1905).
S3: J—1 Sep 5, 1936 p 5; 1 Sep
25, 1936 pp 2, 4, 7; 4 Nov 1939 pp
1, 5; 0 Mar 1941 p 7.
S4: J—4 Dec 1940 p 2.
P—1936 pp 18-19.
:T2: J—19 Feb 1902 pp 126-27;
20 Sep 1902 pp 679-87; 27 Jan
1910 pp 77-81; 27 Feb 1910 pp
143-44; 30 Apr 1913 pp 353-55;
30 Jul 1913 pp 656-59; 80 Dec
1913-fcp 1071-94, 1101-07; 88 Sep
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1916 pp 802-04; 34 Oct 1917 pp
729-30; 35 Jan 1918 pp 61-63; 35
Aug 1918 pp 607-08; 30 Sep 1919
pp 677-84; 36 Oct 1919 pp 732-
33; 37 Mar 1920 pp 166-75; 37
Jul 1920 pp 423-24, 432; 37 Sep
1920 pp 524-28; 39 Jan 1922 pp 50-
51; 30 Apr 1922 p 233; Jun 1923-
Mar 1924; 41 Jul 1924 p 531; 41
Aug 1924 p 598; 42 Apr 1925 pp
317-19; 42 Aug 1925 pp 637-38;
Dec 1925-Apr 1928; 45 Nov 1928
pp 797-804; 45 Dec 1928 pp 958-
61; 46 May 1929 pp 544-45; 47
Feb 1930 p 134; 47 Apr 1930 p
310; 47 Jul 1930 pp 538-39; 51 Jul
1934 p 443; 54 Oct 1937 pp 578-
83.
P—1919 pp 171-82, 218-19.
PresR—1886-1936 re (discussions
of wage movements, arguments
for increasing wages); 1894/1900
pp 15-31; 1895/1896 pp 7-15;
1901/1903 pp 53-58; 1919 pp 146-
54; 1920 pp 195-254.
T3: J—1 Dec 1912 pp 13-15; S
Sep 1914 p 22; 4 Jan 1916 pp 3-4;
4 Feb 1916 pp 3-4; 5 Mar 1918
p 4; 8 Apr 1920 pp 23-24; 8 May
1920 p 85; 10 Mar 1923 pp 725-
26; Apr 1923-Mar 1924 re (in or-
ganizers' reports); 13 Apr 1925
pp 11-14; 15 Sep 1927 pp 330-34;
20 Nov 1932 pp 249-51; 21 May
1933 pp 137-38; 22 Jun 1934 pp
238-41, 252-53; 2 Nov 7, 1936 p
2; 2 Dec 5, 1936 pp 1,4, 6.
ExecBR—1941 pp 5-11, 17-24,
54-62.
T4: J—8 Feb 1919 pp 31-32; 9
Jan 192Q pp 7-8; 12 Oct 1927 pp
16-17.
T5: J—1 Mar 1939 pp 1, 4; 1
Oct 1939 pp 1, 8; 1 Feb 1940 pp
1-2.
T6: J—17 Dec 15, 1900 pp 486-
88; 20 Mar 15, 1902 pp 254-55;
26 Apr 1905 pp 415-16; 29 Nov
1906 p 548; 30 Apr 1907 pp 372-
74; 30 Jun 1907 p 625; 40 Mar
1912 p 276; 51 Nov 1917 pp 439-
40; 54 Jun 1919 p 595; 55 Nov
1919 pp 524-25; 65 Jul 1924 p 103;
75 Aug 1929 p 117; 76 Feb 1930
pp 125-26; 82 May 1933 pp 430-31;
97 Sep sup 1940 p 5.
W l : J—4 May 3, 1913 p 2; 7
Jan 15, 1916 p 3; 8 Jul 28, 1917'
P 7.
arguments for reduction or
against increase
B l : PresR—1909 pp, 59-60, 65-
68; 1912 pp 168-69; 1914 pp 266-
75; 1920 pp 582-84.
C6: J—7 Nov 1, 1890 pp 760-61;
8 Nov 1891 pp 606-07; 42 May
1925 pp 225-26; 50 Feb 1933 pp
34-37, 40, 42-43; 51 Apr 1934 pp
110-11, 115.
P—1934 pp 154-56, 169-70, 172-
76.
E2: J—19 Dec 1919 p 274; 29
Jun 1930 p 327; 29 Aug 1930 p
450; 40 Aug 1941 pp 413.
E3: J—9 May 1875 pp 249-52;
27 Nov 1893 pp 1015-16; 49 Apr
1915 p 320; 53 Sep 1919 pp 659-
60; 62 Jul 1928 pp 515-16; 66 Sep
1932 pp 643-44; 66 Dec 1932 pp
884-85.
E4: J—1 Jul 1, 1939 p 4.
F 3 : P—1893 pp 17-19, 24-25;
1896 pp 35-36; 1921 pp 117-19;
1924 pp 114-15; 1940 pp 112-13.
Gl : J—18 Aug 29, 1919 p 4.
G2: J—3 Mar 18, 1921 p 4.
M6: J—5 Feb 6, 1896 p 1; 13
Nov 13, 1902 p 1; 33 Dec 15, 1922
p 7; 34 Feb 1, 1923 p 7; 34 Feb
15, 1923 pp 6-7; 35 May 1, 1924
p 6; 36 Aug 1, 1925 p 4; 38 Aug
15, 1927 p 6; 48 Jan 15, 1937 pp
6-7.
P—1921 pp 123-30.
P I : J—28 Mar 1932 p 7; 28 Jun
1932 pp 12-13; 28 Oct 1932 pp 16-
17; 29 Jan 1933 pp 16-17, 20; 29
Apr 1933 pp 16-17.
P2: J—39 Dec 1940 pp 31-32.
P5 : J—10 May/Jun 1921 p 25.
E l : J—28 Feb 1929 p 57; 31
Feb 1932 pp 49-51; 31 Mar 1932
p 95; 32 Jan 1933 pp 5-6; 33 Apr
1934 p 120; 38 May 1939 pp 195-
96.
T6: J—10 Mar 1, 1897 p 207; 10
Mar 15, 1897 p 251; 29 Oct 1908
pp 417-18; 61 Aug 1922 p 249.
W l : J—1 Jan 4, 1919 p 1; 1
Feb 22, 1919 pp 1, 3: 1 Jun 19,
1920 pp 1, 3; May 7, 1921 p 1; Aug
21, 1921 p 2; 6 Sep 8, 1926 p 2;
Oct 5, 1927 p 5; Apr 11, 1928 p 2.
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deductions
C5: J—24 Nov 1938 p 19 (pur-
chase of plant).
C6: J—26 Jul 1908 pp 558-60.
F 3 : J—2 Mar 1911 p 10 (to en-
force agreement); 4 Nov 1912 pp
71-74 (defective product), 82-88
(shortage).
P—1887 p 11 (breakage); 1890
pp 42-43 (breakage); 1895 pp 232-
36 (judgment); 1896 pp 43-44 (im-
perfections), 46-47 (imperfec-
tions) ; 1905 (imperfections); 1926
pp 72-74 (imperfections); 1932 pp
246-47 (purchase of plant).
G l : J—4 Sep 29, 1905 p 2; 5
Dec 22, 1905 p 3; 13 Nov 14, 1913
p 4 (strike insurance); 14 Aug
27, 1915 p 1 (breakage); 33 May
25, 1934 p 4 ("kick back").
K l : J—8 Jan 28, 1888 p 2; 31
Nov 1911 p 2 (damage).
M2: J—2 Apr 17, 1939 p 8 (sick
benefit).
M5: J—5 Mar 1893 pp 73-74
(accident insurance); 44 Dec 1932
p 507.
M6: J—4 Nov 8,. 1894 p 2; 15
Jul 7, 1904 p 7 (payment of check-
weighmen); 15 Sep 15, 1904 p i ;
(payment of checkweighmen); 15
Oct 6, 1904 p 2 (payment of
checkweighmen); 20 Apr 21, 1910
p 7; 20 Apr 28, 1910 p 7; 30 Dec
15, 1925 p 9.
P—Mar 1908 pp 86-87; 1911 pp
822-24 (defective coal).
P I : J—50 Sep 1935 pp 82-83
(time off).
B l : J—5 Apr 1906 p 143 (cleri-
cal errors); 5 Sep 1906 pp 322-23
(errors); 32 Apr 1933 pp 97-98;
82 May 1933 p 126 (voluntary con-
tribution).
S I : J—19 Jan 24, 1905 p 3 (time
off).
' T2: J—7 May 1890 pp 281-82
(damage).
T6: J—8 Feb 1, 1896 pp 92-93
(defective product).
differentials
B4: J—5 Dec 1904 p 220.
F2 : P—1937 pp 116-17.
F8: J—2 Feb 1911 p 8.
G2: J—10 Mar 30, 1928 p 4.
1 2 : J—38 Oct 1925 pp 378-80.
Ml : P—1919 pp 115-16; 1937
p 41.
M2: J—18 Feb 1917 p 4.
M6: J—5 Nov 14, 1895 p 1; 5
Feb 27, 1896 p i ; 7 Jul 30, 1896 p
1; 10 Jan 18, 1900 p 4; 46 Nov 1,
1935 pp 3-4.
0 1 : J—5 Dec 7, 1934 p 2.
P5 : P—1941 pp 161-72.
B l : J—37 Nov 1938 p 484.
T2: J—53 Nov 1936 pp 660-62.
T4: J—8 Jun 1919 pp 129-30.
international
E l : J—10 Aug 1915 pp 25-26;
18 Jan 1923 p 14; 18 May 1923 p 9.
F l : J—56 Apr 1914 pp 487-88.
F3 : J—3 Nov 1911 pp 33-34.
Ml : J—10 Jun 1901 pp 284-85;
20 Aug 1911 p 538; 34 Jan 1925
pp 11-12.
•• M6: J—4 Nov 22, 1894 p 4.
S I : J—3 Jan 1, 1890; 4 Jan 7,
1891; 8 Oct 17, 1894 p 7; 12 Jan
11, 1899 p 6; 14 Oct 10, 1900 p 6;
14 Apr 24, 1901 p 6; 15 Jun 18,
1902 p 6; 17 Mar 2, 1904 p 6; 18
Mar 15, 1905 p 3; 22 Jan 27, 1909
p 6; 22 Mar 24, 1909 p 6; 25 Apr
10, 1912 p 1; 27 Dec 10, 1913 p 6;
27 Jun 3, 1914 p 1; 28 Apr 14, 1915
pp 7, 10; 28 Jun 23, 1915 p 6; 28
Aug 25, 1915 pp 7, 11; 29 Jan 19,
1916 p 7; 29 Sep 6, 1916 p 7; 81
Jul 17, 1918 p 6; 36 May 1922 pp
7-10; 88 Apr 1924 p 102; 39 Jun
1925 p 167; 40 Dec 1926 p 362; 43
Nov 1929 pp 396-97; 44 Mar 1930
pp 71-72; 47 Mar 1933 p 41.
P—1926 pp 93-95.
T2: J—6 Mar 1889 pp 124-25;
6 May 1889 pp 211-12; 11 Nov 1894
pp 979-81; 26 Jun 1909 pp 485-88;
29 Jun 1912 pp 537-39; 20 Sep
1912 pp 807-08; 31 Jun 1914 pp
551-56; 31 Jul 1914 pp 661-63; 40
Oct 1923 pp 760-61; 41 Dec 1924
pp 983-84; 42 Jun 1925 pp 485-86.
occupational
A l : J—Apr-Jul 1928; 86 Jan
1929 p 95; 42 Mar 1935 pp 268-69;
48 Oct 1941 p 9.
A2: J—1 Jun 12, 1937 p 5.
B l : SecR—1920 pp 915-16.
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B4: J—19 Sep 1918 pp 323-24;
19 Oct 1918 p 365.
C2: J—59 Feb 1939 pp 41-43.
C4: J—14 Jan 1907 pp 24-25.
C5: J—25 Feb 1939 p 29.
P—1918 pp 173-75; 1920 pp 35-
36.
C6: J—Mar-Jul 1910; 44 Apr
1927 pp 173-74; 44 Nov 1927 pp
531-32; 46 May 1929 p 238; 51 Apr
1934 pp 127-28.
P—1925 pp 115-16.
E l : J—10 May 1915 pp 21-22.
P—1915 pp 737-39.
E3: J—52 Nov 1918 pp 922-23;
53 Aug 1919 pp 509-10; 55 Aug
1921 pp 687-89.
F l : J—Jan-Jun 1886.
F2: J—3 May 1918 pp 435-36.
L2: J—7 May 1894 pp 114-15;
40 Oct 1927 p 376; 41 Jul 1928 p
253.
Ml: J—12* Nov 1903 p 822; 13
Feb 1904 pp 127-28; 15 Oct 1906
pp 691-92; 25 Jul 1916 p 7.
M4: J—2 Feb 11, 1938 p 4; 8
Sep 23, 1938 p 5; 3 Nov 4, 1938
P 4.
M5: J—32 Apr 1920 pp 336-37;
38 Nov 1926 pp 528-29.
0 1 : J—5 Oct 26, 1934 p 1; 5
Dec 7, 1934 p 2.
P—1934 pp 122-23, 145-46, 152-
54.
P2: P-—1924 pp 150-51.
P5: P—1935 pp 105-13.
SI: J—10 Jun 30, 1897 p 7.
S2: J—12 Feb 1910 pp 219-21.
T2: J—39 Jan 1922 pp 44-46;
41 Jan 1924 pp 56-57; 42 Mar 1925
p 200; 51 May 1934 pp 313-15.
P—1919 pp 23-24.
T4: J—9 Mar 1920 pp 70-71.
T6: J—7 Aug 15, 1895 pp 2-3,
5; 8 Mar 16 sup 1896; 12 Feb 15,
1898 pp 128-37; 12 Mar 1, 1898
pp 192-94; 18 Jun 1, 1901 p 489;
20 May 1 sup 1902 pp 6-36; 24 Feb
1904 pp 214-60; 25 Oct sup 1904
pp 19-21; M Apr 1905 p 371; 81
Aug 1907 pp 181-82; 31 Oct 1907
pp 413-14; 40 Jan 1912 pp 26-27;
55 Nov 1919 pp 524-25; 65 Sep
1924 pp 399-400.
regional
Al: J—35 Apr 1928 pp 449-50;
41 Mar 1934 p 1243; 45 Feb 1938
p 194; 45 Mar 1938 pp 306-07.
A2: J—5 Aug 1, 1941 p 3.
B l : J—26 Jun 1923 p 133.
B4: J—35 Sep/Oct 1934 p 147;
41 Nov/Dec 1940 pp 148-49.
C2: J—18 Jan 1898 p 10.
C3: J—4 Jul 14, 1941 pp 3-5.
C5: J—21 Jun 1935 p 2.
P—1940 pp 528-29.
El : J—6 Jan 1911 p 31.
E3: J—22 Apr 1888 pp 344-45.
F2: P—1931 pp 78-79.
Vice-PresR—1920 pp 7-8.
Gl: J—4 Dec 23, 1904 p 1.
G2: J—3 Feb 11, 1921 p 5; Jan-
Mar 1934; 16 Sep 1934 pp 7-8; 17
Feb 1, 1935 p 5; 19' Feb 15, 1937
p 4; 2Q Jun 1, 1940 p 8.
ExecBR—1937 pp 22-23.
Kl: J—13 Apr 5, 1894 p 2; 18
Jan 6, 1898 p 4; 22 May 1902 p 1.
Ml: J—12 May 1903 pp 339-40;
16 Oct 1907 p 653; 2Q Mar 1918 pp
1-2; 36 Feb 1927 pp 54, 56, 58.
M3: P—1928 pp 56-57.
M5: J—38 Nov 1926 pp 528-29;
43 Jan 1931 pp 6, 57-58; 50 Mar
1938 pp 189-90; 51 Jun 1939 pp
433, 475; 51 Dec 1939 pp 900-01,
990; 52 Mar 1940 pp 185-86; 52
Jun 1940 pp 459-60, 501; 53 Mar
1941 pp 230-31, 286; 53 Jun 1941
pp 552-53; 53 Oct 1941 pp 815-19.
M6: J—5 Apr 11, 1895 p i ; 5
May 16, 1895 p 4; 5 Dec 12, 1895
p 5; 5 Dec 19, 1895 p 4; 7 Feb 4,
1897 p 4; 7 Nov 11, 1897 p 2; 10
Jul 27, 1899 p 1; 12 Jun 20, 1901
p 4; 25 Apr 1, 1915 p 4; 45 May 1,
1934 pp 8-10; 45 May 15, 1934 pp
4-5, 12-13.
P—1899 pp 10-11; 1908 pp 77-
82; 1914 p£ 1099-1102; 1936 pp
20-23.
PI: J—41 Sep 1937 pp 97-98.
P3: J—10 Aug 1900 pp-293-94.
P5: P—1935 pp 94-98, 101-02.
SI: J—5 Aug 17, 1892 p 4; 12
Sep 13, 1899 p 6.
S2: J—4 Sep 1902 pp 1307-08.
T2: J—15 Mar 1898 pp 258-59;
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24 Mar 1907 pp 239-40; 44 Aug
1927 pp 623-24.
T3: J—22 Sep 1934 pp 427-28:
23 Mar 1935 pp 69, 71-73; 2 May
2, 1936 p 3.
T6: J—7 Aug 15, 1895 pp 2-3,
5; 8 Mar 16 sup 1896; 12 Jan 1,
1898 pp 3-4; 12 Peb 15, 1898 pp
128-37; 12 Jun 1, 1898 pp 479-80;
18 Jun 1, 1901 pp 489; 20 May 1
sup 1902 pp 6-36; 24 Feb 1904 pp
214-60; 35 Aug 1909 pp 201-02;
87 Sep sup 1910 pp 96-97; 41 Sep
1912 p 299; 89 Oct sup 1936 p 62;
92 May 1938 p 545; 92 Jun 1938 p
695; Feb-May 1941.
P—1865 pp 28-30; 1871 pp 20-
23; 1884 p 120.
W l : J—May 21, 1924 p 6.
family
C5: J—13 Jul 15, 1927 p 8.
G2: J—7 Feb 27, 1925 p 5; 10
Feb 17, 1928 p 5.
T2: J—41 Jan 1924 pp 59-61; 42
Aug 1925 p 645; 43 Jul 1926 p
564; 43 Sep 1926 pp 661-67; 44
Apr 1927 p 299; 44 May 1927 pp
379-81; 44 Oct 1927 p 786.
garnishment and assignment
F l : J—32 May 1902 pp 330-32;
44 May 1908 pp 711-12; 45 Jul
1908 pp 133-34; 46 Apr 1909 pp
567-68; 60 May 1916 p 570; 86
May 1929 p 353.
F2: J—7 Jul 1922 p 17.
" M5: J—11 Jul 1899 pp 464-65.
M6: J—1 Mar 17, 1892 p 4.
S I : J—12 Apr 12, 1899 p 6.
S2: J—5 Mar 1903 pp 258-59.
T2: J—12 Apr 1895 pp 295-96;
22 Mar 1905 pp 2(K-06; 24 May
1907 p 423; 31 Jul 1914 pp 612-13;
44 Nov 1927 p 863.
general discussions of wage pol-
icy, n. e. c.
A l : J—18 Apr 1911 pp 284-89;
37 Jun 1930 pp 668-69.
B l : J—18 Jun 1915 p 124.
B4: J—19 Feb 1918 pp 51-52.
F l : J—37 Oct 1904 pp 618-19;
52 Feb 1912 pp 286-88.
P 3 : J—39 Jul 1929 p 28; 43 May
1933 p 11.
P4: J—Feb 1893 p 8.
B l : J—90 May 1921 pp 200-01.
PresR—1922 pp 5-6.
8 1 : J - 3 Dec 11, 1889; 6 Du*..
11, 1893 p 8; 12 Mar 22, 1899 p 6;
19 Jun 6, 1906 pp 1, 6.
T2: J—39 Aug 1922 pp 516-17.
Employer
Al: J—28 Jan 1921 pp 54-57; 42
Mar 1935 pp 275-77.
P—1915 pp 149-50; 1925 pp 292-
93; 1929 pp 361-62.
A2: J—4 Feb 14, 1940 p 8; 4
Apr 3, 1940 p 2.
B2: J—4 Jun 1903 pp 7-8.
B3: J—28 May 1927 pp 195-96.
C4: J—31 Oct 1924 pp 14-16;
36 Sep/Oct 1929 pp 12-13-; 87
Mar/Apr 1931 pp 1-4.
C5: J—16 Aug 15, 1930 p 2.
C6: J—9 Aug 1892 pp 338-39.
P—1919 pp 840-61.
E l : P—1895 pp 203-05.
E2: J—3 May 1903 p 63; 15 Feb
1916 pp 503-04.
E3 : J—6 Sep 1872 pp 405-06.
E l : J—10 Oct 31, 1889 p 2.
Ml : J—2 Jul 1893 pp 483-88;
11 Aug 1902 p 435; 12 Dec 1903
pp 915-16.
M2: J—11 Dec 30, 1909 p 9.
M3: J—27 May 1931 p 8.
M4: J—1 Nov 13, 1936 p 2; 1
Nov 27, 1936 p 2; 1 Jan 1, 1937 p
3; 2 Mar 26, 1937 p 1; 2 Apr 9,
1937 p 3; 2 Nov 5, 1937 p 5; 2
Dec 10, 1937 p 1; 8 Jan 28, 1938
p 3; 3 Jan 13, 1939 p 1; 3 Jan
27, 1939 p 4; 4 Aug 11, 1939 p 2;
4 Sep 8, 1939 p 3; 4 Dec 1, 1939
p 1; 4 Dec 15, 1939 p 1; 4 Mar 8,
1940 p 5; 4 Apr 5, 1940 p 3; 5 Jul
19, 1940 p 3; Nov 8-22, 1940; 5
Dec 6, 1940 p 3; 5 Jan 10, 1941
p 4; 5 Jan 17, 1941 p 3; 5 Feb 14,
1941 p 3; 5 Apr 18, 1941 p 3; 6
Nov 21, 1941 p 7; 6 Dec 5, 1941
p 2; 6 Dec 26, 1941 p I.
01: J—5 Nov 2, 1934 pp 1-2; 6
Nov 8, 1935 p 1.
P4: J—3 Jul 1895 pp 1-2.
B l : J—15 Mar 1916 pp 114-15;
16 Feb 1917 pp 29-31; 16 Mar 1917
pp 53-54; 16 Jun 1917 p 134; 20
Jun 1921 pp 261-63.
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SI: J—7 Sep 12, 1894 p 7; 8
May 8, 1895 p 6; 12 Mar 22, 1899
p 1; 12 Apr 5, 1899 p 6-7; 18 Nov
16, 1904 p 3; 26 Dec 18. 1912 p 6;
29 May 24, 1916 p 6; 84 May 25,
1921 pp 6, 8; 85 Jan 11, 1922 p 9;
86 May 1922 pp 3-4; 37 Feb 1923
pp 6-7; 37 May 1923 pp 6-7; 37
Jun 1923 pp 6-7; 39 Feb 1925 pp
38-39; 45 Oct 1931 pp 300-01; 45
Nov 1931 p 326; 47 Jan 1933 p 6;
47 Feb 1933 p 22.
S3: P—1940 pp 219-20, 225-26.
Wl: J—Apr 1, 1922 p 4; May
13, 1922 p 2.
union
Al: J—18 May 1911 pp 390-91;
26 Feb 1919 pp 151-53; 27 Apr
1920 pp 357-58; 82 Nov 1925 pp
1005-06; 33 Jan 1926 pp 28-34; 83
Aug 1926 pp 944-46; 34 Feb 1927
pp 214-20; 34 May 1927 pp 558-61;
84 Aug 1927 pp 919-24.
P—1918 p 329-30; 1921 pp 68-
69; 1923 pp 218-19; 1925 pp 231-
33; 1927 pp 36-37, 195-98; 1926
pp 46-47, 316-17; 1941 pp 624-25.
B2: J—6 Feb 1905 p 27; 11 Aug
1910 pp 15-18; 22 Sep 1921 p 14;
81 Mar 1930 p 22.
P—1901 pp 23-24; 1902 pp 8-10;
1904 p 15; 1907 pp 148-49; 1925
pp 12-13.
B8: J—4 Oct 1908 pp 192-93; 4
Dec 1908 pp 233-34; 5 Apr 1909
pp 70-71; 5 Oct 1909 pp 229-30; 6
May 1910 pp 103-05; Sep 1911-Feb
1912; & Jun 1912 pp 201-03; 10
Aug 1914 pp 334-36; 10 Sep 1914
pp 371-73; 11 Jan 1916 p 565; 18
Oct 1917 pp 404-05; 27 Feb 1931
P 8.
C2: J—86 Jul 1916 pp 6-8.
C5: J—9 Jan 22, 1926 p 5; 21
• Sep 1935 p 3; 26 Jan 1940 p 2.
C6: J—28 Aug 1906 p 605; 47
Mar 1930 pp 123-24.
P—1919 pp 2154-60.
E l : P—1892 pp 726-28; 1915 pp
737-39.
E3: J—6 Mar 1872 p 110; 6 Nov
1872 pp 482-83.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p i ; 1
Oct 7, 1939 p i ; 2 Mar 2, 1940 p 1.
F l : J—58 Dec 1912 p 803.
Kl: J—22 May 1902 p 1.
LI: P—1921 pp 189-90; 1931 pp
140-42.
Ml: J—17 Jun 1908 pp 359-60.
M3: J—13 Apr 1914 p 8; 15
Feb 1916 p 8; 15 Mar 1916 p 11.
P—1915 pp 316-17; 1916 pp 82-
86, 96-97; 1918 pp 42-47, 49-53,
222-27; 1922 pp 32-37; 1925 pp 73-
74.
M6: J—36 Nov 1, 1925 p 6.
01 : P—1937 pp 4-5.
P2: J—May-Aug 1920; 22 Aug
1923 pp 11-12; 31 Jun 1932 p 41;
35 Dec 1936 p 45; 38 Jun 1939 pp
47-48.
P—1917 pp 184-92; 1935 pp 8-
10.
P3: J—41 Oct 1931 p 26; 50 Jan
1940 p 14.
P—1916 p 13.
P5: J—9 Feb 1920 pp 3-4.
P—1935 pp 93-102, 104-17, 121-
22; 1937 pp 127-36.
E l : J—86 Jan 1937 pp 3-4.
SI: J—6 Apr 19, 1893 p 8; 17
May 4, 1904 p 8; 20 Jul 24, 1907
pp 6-7; 22 Aug 4, 1909 p 6; 28 Sep
30, 1914 p 6; 29 Apr 19, 1916 p 6.
S3: P—1937 pp 133-34.
Wl: J—1 Dec 18, 1909 p 4; 6
Feb 13, 1915 p 2; Jul 28, 1931 p 4.
P—1906 pp 509-10.
in sweated trades
B3: J—87 Feb 1941 p 5.
B4: J—80 Dec 1929 p 486.
C4: J—42 Mar/Apr 1939 pp 6-7.
Kl: J—11 Aug 14, 1890 p 4; 13
Feb 23, 1893 p i .
Ml: J—36 Jan 1927 pp 13-15;
37 Mar 1928 pp 8-11; 87 Aug 1928
pp 25-26.
M8: J—84 Oct 1936 p 5.
in union and non-union plants
Al: J—85 Jun 1928 pp 710-11;
85 Sep 1928 p 1108; 41 Dec 1934
pp 1374-75.
B2: J—3 Sep 1902 p 17.
B3: J—3 Oct 1907 pp 188-89; 9
Mar 1913 pp 75-76; 84 Dec 1938
p 27; 35 Jan 1940 p 11.
B4: J—34 Nov/Dec 1933 p 213.
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C2: P-—1914-1936 re (in report
of 1st general vice-president).
C4: J—87 Jul/Aug 1930 pp 12-
13; 87 Jan/Feb 1931 pp 1-4.
E4: J—4 Mar 26, 1938 p 3.
F l : J—85 Dec 1903 pp 919-20.
F8: J—16 May 1925 p 5.
p—1906 p 5; X918
 P P 61-78, 83-
88, 265-66; 1929 pp 69-70, 103-04.
G2: J—11 Sep 27, 1929 p 4; 10
May/Jun 1934 p 10.
LI: J—8 Jul 1912 p 5.
P—1931 pp 77-78, 105-07.
Ml: J—12 Dec 1903 pp 872-74;
16 Jun 1907 p 359; 17 Aug 1908
P 521.
M2: J—16 Jan 6, 1916 p 3.
P—1903 pp 203-05; 1911 pp 34-
35.
M8: P—1920 pp 86-89.
M4: J—4 Dec 29, 1939 p 3.
M5: J—88 Jun 1926 pp 283-84.
M6: J—1 Apr 7, 1892 p 2; 82
Sep 1, 1921 p 6; 35 Jan 1, 1924
pp 6-7; 85 Jul 1, 1924 pp 6-7; 85
Aug 15, 1924 p 3; 36 May 15, 1925
p 5; 37 Apr 15, 1926 p 6; 87 Jul
1, 1926 pp 6-7; 38 Jul 1, 1927 p 6;
41 Jun 1, 1930 pp 6-7; 42 Feb 1,
1931 p 10.
P5: J—8 Aug 1919 p 34; 19" Jan
1935 pp 2-3; 20 Dec 1936 p 8.
E l : J—21 Apr 1922 p 174.
T l : J—28 Nov 1931 pp 11-14.
Tla: J—1 Feb 1903 p 9.
T2: J—14 Feb 1897 pp 145-46;
82 Nov 1915 pp 1044-47, 1049; 38
Nov 1921 p 687.
T6: J—8 Mar 16 sup 1896; 20
Jan 15, 1902 pp 62-63; 47 Aug sup
1915 pp 245-46.
labor costs, wage rates, and
total costs, relations be-
tween
Al: J—45 Apr 1938 pp 365-68;
45 Jul 1938 pp 692-93; 48 May
1941 pp 28-29.
P—1941 pp 72-74.
B l : PresR—1924 pp 11-31.
B3: J—10 Jun 1899 pp 91-92;
12 Feb 1901 pp 23-24; 28 May
1932 pp 22-23.
Cl: J—Sep 1905-Apr 1906.
C2: J—40 Apr 1920 pp 22-24.
C5: J—25 Jul 1939 p 2.
El : J—10 Oct 1915 pp 22-23.
E2: J—20 Mar 1921 pp 451-52;
83 Jan 1934 pp 12, 43; 33 Aug
1934 p 336; Jan-Aug 1938; 88
Dec 1939 pp 625, 666.
F l : J—28 Jun 1900 pp 463-64;
Aug-Nov 1903; 72 Jan 1, 1922
p 15; 75 Aug 1923 pp 57-59; 89
Sep 1930 p 197.
F2: J—18 Sep 1933 p 11.
G2: J—11 Oct 11, 1929 p 3.
P3: J—80 Mar 1920 p 24.
P4: J—30 Oct 1919 pp 1-4.
SI: J—5 Dec 2, 1891 p 4; 29
Jan 19, 1916 pp 1-2, 6; 38 Apr
1924 p 101; 40 Jul 1926 p 201.
T2: J—28 Jul 1911 pp 585-86;
80 Jun 1913 pp 544-46; 38 Jun 1921
pp 367-68; 38 Jul 1921 pp 428-
29; 89 Jun 1922 pp 385-86; 42
Oct 1925 pp 749-51.
TS: J—12 Feb 1925 pp 651-52;
15 Nov 1927 p 464; 19 Oct 1931 pp
293-94.
T5: J—6 Jun 17, 1940 p 6.
T6: J—28 Jun 1906 p 747; 88
May 1911 pp 522-25; 41 Sep sup
1912 pp 281-82J Nov 1913-Apr
1915 re (discussion of need for,
methods of making cost studies
in printing industry, stressing la-
bor and wage factors); 49 Aug
1916 pp 201-03; 82 Jun 1933 pp
527-28, 530.
living costs, relations between
wages and
Al: J—11 Sep 1904 pp 767-68;
16 Mar 1909 pp 209-13; 20 Jun
1913 pp 465-67; 27 Jan 1920 pp
60-63; 34 Jul 1927 pp 818-23; Oct
1927-Mar 1929 re (in "Economic
Statistics—an Index of Labor's
Share in Production and Con-
sumption:" indices of labor's pur-
chasing power); 35 Feb 1928 pp
205-13; 35 Jun 1928 pp 695-701;
35 Jul 1928 pp 830-35; Nov 1928-
Feb 1929; 37 May 1930 pp 591-95;
38 Feb 1931 pp 193-98; 39 Feb
1932 pp 150-52; 39 Mar 1932 pp
297-99; 40 Apr 1933 pp 346-47;
40 Dec 1933 pp 1292-93; Jan-Mar
1934; 41 Nov 1934 pp 1188-94,
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1239; 42 Jul 1935 pp 700-03, 716-
18; 43 Apr 1936 pp 379-89,
396-98; 45 Apr 1938 pp 371-74; 45
Dec 1938 pp 1325-26; 47 Oct 1940
D 24.
P—1921 pp 68-69; 1934 pp 546-
4S; 1941 pp 167-69.
A2: J—1 Nov 13, 1937 p 6; 2
Jan 29, 1938 p 5; & Jun 15, 1941
p 7; 5 Jul 15, 1941 p 6; 5 Nov 15,
1941 p 4.
B l : J—S Apr 1900 p 9; 25 Oct
1922 p 217; 26 Nov 1923 pp 241-
42; 35 Aug 1932 p 174.
B8: J—8 Mar 1912 pp 50-51,
S3; 12 Dec 1916 p 465; 13 May
1917 p 164; 24 May 1928 pp 172-
73; 28 Jun 1932 p 7.
B4: J—9 Sep 1908 pp 323-24;
21 Oct 1920 pp 325-26; 24 May
1923 p 157; 24 Jun 1923 pp 193-
94; 25 Apr 1924 pp 150-51; 29
Apr 1928 pp 176-77; 34 Sep/Oct
1933 p 198.
Cl: J—36 Oct 1912 pp 3-4.
C2: J—37 Mar 1917 pp 10-11;
89 Oct 1919 pp 21-22.
C3: J—2 Sep 18, 1939 pp 3-4.
P—1939 pp 173-74; 1941 pp 268-
69.
C4: J—13 Oct 1906 p 24; 14 Feb
1907 p 24; Jul 1907-Feb 1908;
May-Nov 1908; 16 Sep 1909 pp
32-33; 17 Nov 1910 pp 9-12; 18
May 1911 pp 17-18; 18 Oct 1911
pp 9-12; Jan-Jun 1912; Dec 1912-
1913; 21 Jan 1914 pp 7-9; Aug-
Nov 1914; 22 Apr 1915 pp 17-19;
23 May 1916 pp 5-7; Nov 1916-Feb
1917; May-Dec 1917; 25 Mar 1918
pp 7-8, 17-18, 25-26, 38; 27 Jan
1920 pp 7-9, 19; Jul-Sep 1920; 28
May 1921 pp 17-18; 28 Jul 1921
p 34; 29 Mar 1922 p 16; 29 May
1922 pp 16-17; Aug-Dec 1922; 34
Nov 1927 pp 1-4; 35 Oct 1928 pp
1-3; 87 Jan/Feb 1931 pp 12-13.
C5: J—1 Nov 2, 1917 p 4; 25
Oct 1939 p 28.
P—1918 pp 129-32; 1920 pp 207-
10, app III pp xi-xxxix.
C6: J—19 May 1902 pp 327-29;
23 Jun 1906 pp 444-45; 25 Oct
1908 p 838; 27 May 1910 pp 415-
16; 31 Jun 1914 pp 420-23; 33 Dec
1916 p 888; 34 May 1917 pp 344-
46; 36 Apr 1919 pp 219-20; 38
Aug 1921 p 459; 48 Dec 1931 p
544; 50 Feb 1933 pp 38-39.
El : J—14 May 1919 p 28.
P—1921 pp 765-66.
E2: J—2 Jul 1902 pp 72-73; 3
Apr 1903 p 91; 18 Mar 1919 pp
408-09; 20 Mar 1921 pp 452-54; 21
Dec 1921 p 908; 21 Oct 1922 pp
563-64; 22. Apr 1923 pp 232-34; 22
Jun 1923 pp 362, 364-65; 27 Dec
1928 p 637; 30 Apr 1931 p 206;
32 Apr 1933 p 151; 35 Jan 1936 p
14; 40 Aug 1941 pp 402, 413, 440;
40 Nov 1941 pp 571-73.
E3: J—24 Feb 1890 pp 102-04;
53 Jan 1919 pp 76-77; 53 Sep 1919
573-75; 60 Jul 1926 pp 513-14; 66
Mar 1932 p 216.
E4: J—1 Nov 25, 1939 p 2; 2
Mar 9, 1940 p 2; 3 Mar 22, 1941
p 3; 3 Apr 26, 1941 p 4.
F l : J—27 Nov 1889 pp 523-30;
34 May 1903 pp 516-19; 35 Jul
1903 pp 138-39; 46 May 1909 pp
745-46; 48 Mar 1910 pp 397-99;
413-15; 66 Mar 15, 1919 pp 20, 24-
25; 68 Apr 15, 1920 p 20; 70 Feb
1, 1921 pp 1-3; 71 Dec 1, 1921 p
13; 111 Jul 1941 pp 8-9.
F2: J—3 May 1918 pp 414-16;
4 Feb 1919 pp 80-81; 4 Jun 1919
pp 350-51; 5 Mar 13, 1920 pp 16-
17, 36, 38, 48; 6 May 21, 1921 p 4;
6 Jun 11, 1921 pp 5, 15; 6 Jul 23,
1921 p 4; 6 Aug 6, 1921 p 8; 6
Oct 1, 1921 p 4; 8 Aug 1923 p 16;
9 Sep 1924 pp 3, 16, 23; 14 May
1929 pp 11, 25; 18 Apr 1933 p 6;
19 Apr 1934 pp 9, 27; 21 Jul 1936
p 3; 25 May 1940 p 6.
P—1933 pp 125-30.
F3: J—10 Feb 1919 pp 29-30;
12 Jun 1921 p 29; 13 Jul 1922 pp
7-8; 13 Sep 1922 pp 1-3.
P—1923 pp 11-12.
Gl: J—21 Jan 20, 1922 p 4; 32
Sep 15, 1933 p 4; 34 Nov 30, 1934
P 4.
G2: J—8 Jul 1917 pp 29-30; 1
Sep 6, 1919 p 4; 8 Oct 14, 1921
p 6; 16 Mar 1934 p 30; 21 Oct 1,
1939 pp 1, 16; 23 Aug 15, 1941 pp
5, 16.
Kl : J—9 Jul 26, 1888 p 3; 10
Nov 21, 1889 p 2.
LI: P—1904 p 23; 1905 pp 20-
21.
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L2: J—7 Nov sup 1894 pp 30-
33; 20 Apr 1907 pp 76-78; 80 Jan
1917 pp 1-2, 16; 82 May 1919 p
134; 32 Aug 1919 p 214; 83 Nov
1920 p 289; 37 Apr 1924 pp 110-
11.
Ml: J—10 Jul 1901 p 385; 11
Dec 1902 p 714; 12 Peb 1903 pp
89-90; 16 Aug 1907 pp 528-29; 16
Oct 1907 pp 640-41; 17 Jun 1908
pp 378-79; 17 Aug 1908 p 524; 18
Jun 1909 p 352; 19 Jan 1910 p 4;
19 Apr 1910 pp 231-32; 19 May
1910 pp 333-34; SO Sep 1911 604-
05; 23 May 1914 pp 467-69; 24
Aug 1915 p 4; 25 Feb 1916 p 13;
26 Jan 1917 pp 8, 15; 26 Jul 1917
p 12; 26 Nov 1917 pp 4-5; 26 Dec
1917 pp 4-5; 29 Jul 1920 p 9; 80
Aug 1921 p 28; 84 Jul 1925 p
38; 35 May 1926 pp 7-8; 89 Mar
1930 pp 15-17; 42 Feb 1933 pp 11-
12; 50 Jun 1941 p 9; 50 Jul 1941
pp 5-6.
P—1928 pp 44-45.
M2: J—2 Aug 1901 pp 11-14; 9
Jan 9, 1908 pp 8-9; 11 Sep 15,
1910 pp 11-12; 18 Jun 1917 p 6;
19 Mar 1918 p 8; 21 Oct 1920 p 7.
P—1941 pp 497-99.
M3: J—1 Jun 1902 p 9.
M4: J—1 Nov 13, 1936 p 5; 1
Jan 8, 1937 p 8; 2 Nov 12, 1937 p
5; 4 Jul 14, 1939 p 4; 4 Nov 3,
1939 p 4; 5 Dec 27, 1940 p 4.
P-4940 p 11.
M5: J—13 Nov 1901 pp £16-17;
16 Sep 1904 pp 776-77; 19 May
1907 pp 452-53; 22 Mar 1910 pp
233-35; 27 Mar 1915 pp 200-01; 29
May 1917 pp 414-15; 81 Apr 1919
p 303; 46 Mar 1934 pp 99-100,134-
35; 48 Dec 1936 pp 750-52, 796; 49
Jun 1937 p 381; 51 Oct 1939 pp
779-80; 58 Jan 1940 pp 41-44; 53
Jan 1941 pp 28-30.
M6: J—9 Aug 25, 1898 p 4; 15
Apr 27, 1905 p 4; 28 Mar 20, 1913
p 4; 28 Jun 14, 1917 p 4; 28 Sep
6, 1917 pp 4-5; 28 Oct 4, 1917 p 4;
Jan 15-Mar 1, 1920; 33 Nov 15,
1922 p 6; 35 May 1, 1924 p 8; 86
Feb 15, 1925 p 7.
P—1919 pp 380-82, 411-17.
0 1 : J—5 Aug 16, 1923 p 3; 5
Sep 6, 1923 p i ; 5 Nov 15, 1923
p 2; 5 Dec 20. 1923 p 1; 5 Dec 27,
1923 p 2; 5 Mar 15, 1935 pp 7-8;
5 May 10, 1935 p 6; 6 Nov 22,1935
pi.
P—1920 pp 47-48.
PI: J—9 Mar 1910 pp 36-37; 15
Nov 1916 p 5; 17 Jul 1919 pp 4-
10, 24; 30 Sep 1934 p 10.
P2: J—9 Jan 1910 pp 14-15; 17
Jul 1918 pp 41-42; 21 Mar 1922
pp 14-15; 32 Mar 1933 pp 16-17;
88 Dec 1934 p 15; 36 Apr 1937
pp 8-9, 41-42.
P8: J—20 Jan 1910 pp 90-91;
'28 Jan 1918 p 16; 30 Mar 1920 p
23; 30 Apr 1920 pp 27-28; 41 Aug
1931 p 26; 49 Mar 1939 pp 15-16.
P4: J—18 Feb 1907 pp 2-3; 19
Aug 1908 pp 9-10; 22 Nov 1911 pp
8-10; 24 Feb 1913 pp 1-2; 31 Nov
1920 p i ; 32 Jan 1921 pp 12-13.
P5: J—8 Feb 1918 pp 10-11; 8
Jan/Feb 1919 p 29; 8 Oct 1919 pp
2-3.
E l : J—5 Jul 1906 pp 261-62; 5
Aug 1906 p 281; 11 Apr 1912 pp
148-49; 11 Jun 1912 pp 217-18; 12
Mar 1913 pp 67-68; 16 Mar 1917
pp 49-50; 19 Jul 1920 pp 503-04;
20 May 1921 p 212; 20 Jul 1921
pp 343-44; 21 Mar 1922 pp 150-51;
21 Oct 1922 pp 483-84, 500; 21
Dec 1922 pp 589-90; 28 Sep 1929
p 416; 40 Sep 1941 p 361.
PresR—1922 pp 6-17.
SI: J—9 Oct 30, 1895 p 7; 80
Feb 21, 1917 p 6; 33 Feb 25, 1920
p 6; 34 Dec 22, 1920 p 6; 35 Feb
8, 1922 p 7; 37 Aug 1923 pp 6-7:
38 Jan 1924 pp 8-9.
S2: J—6 Sep 1904 pp 716-18; 7
Nov 1904 pp 19-20; 8 Jan 1906 pp
161-62; 8 Sep 1906 pp 651-52; 9
Nov 1906 pp 21-22; 10 Nov 1907
pp 31-33; 12 Feb 1910 pp 208-10;
16 Mar 1914 pp 195-96; 19 Dec
1917 pp 811-14; 33 Jun 1931 p 242.
T2: J—16 Sep 1899 pp 869-71;
19 Mar 1902 pp 233-36; 19 May
1902 pp 399-402; 21 Jan 1904 pp
55-56; 22 May 1905 pp 343-44; 22
Dec 1905 pp 984-86; 24 May 1907
p 421; Feb-Apr 1910; 28 Mar 1911
pp 239-42; 28 Dec 1911 pp 959-62;
29 Jun 1912 pp 529-31; 30i Feb
1913 pp 157-66; 34 Jun 1917 pp 425-
27; Sep-Dec 1917; Mar-Jul 1918;
36 Feb 1919 pp 138-40; 36 May
1919 p 347; 86 Jun 1919 pp 439-
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41; 36 Oct 1919 pp 747-50; 36 Nov
1919 pp 816-18; 37 Aug 1920 pp
456-63; 37 Sep 1920 pp 519-20,
545-46, 552-53; 38 Mar 1921 pp
140-41; 30 Peb 1922 pp 101-02;
May-Aug 1922; 39 Nov 1922 pp
719-20; 40 Jun 1923 p 464; 40 Jul
1923 pp 548-49; Oct-Dec 1923; 42
Oct 1925 pp 788-90; Jan-Jun 1926;
43 Oct 1926 p 798; 43 Nov 1926
pp 863-64; 44 Jun 1927 pp 460-61;
44 Jul 1927 pp 539-40; 48 Nov
1931 pp 788-89; 50 Jun 1933 pp
325-26.
T3: J—10 May 1922 p 86; 13
Feb 1926 pp 651-53.
T4: J—9 Jun 1920 pp 103-05;
21 Nov/Dec 1936 pp 30-31; 21
Jan/Feb 1937 p 4.
P—1929 pp 70-71.
T5: J—1 Oct 1939 p 6.
T6: J—24 Feb 1904 pp 109-10;
27 Nov 1905 pp 517-18; 37 Oct
1910 pp 372-73; 39 Oct sup 1911
pp 212-14; 49 Oct 1916 p 470; 51
Nov 1917 pp 439-40; 53 Nov 1918
p 481; May-Jul 1919; 55 Aug sup
1919 pp 47-48; 56 May 1920 pp
583-85; 57 Nov 1920 p 539; 58 Feb
1921 pp 136-37; 58 May 1921 p
555; 61 Sep 1922 p 281; 63 Sep
1923 p 366; 69 Aug 1926 p 225;
74 Mar 1929 pp 198-99; 82 Mar
1933 pp 220-21.
W l : J—4 Jan 4, 1913 p 1; 4 Apr
26, 1913 p 3; Apr 5, 1924 p 2;
Jun 27, 1928 p 3; Mar 13, 1929 p
4; Sep 11, 1929 p 4.
methods of payment; see also
piece rates
A l : J—17 Mar 1910 pp 238-40;
23 Jun 1915 pp 440-41; 41 Jan
1934 p 42; 41 Nov 1934 pp 1220-
21; 46 Mar 1939 pp 269-76.
B l : J—12 Jul 1909 pp 147-48;
38 Sep 1935 p 150; 41 Jun 1938 pp
91-93; 41 Jul 1938 p 112.
PresR—1907 pp 265-66; 1912 pp
67-71; 1916 pp 293-99; 1917 pp 84-
90.
B2: J—14 Jun 1913 pp 13-14;
14 Mar 1914 pp 9-11; 28 Jun 1927
pp 1-2.
B3: J—2 Jul 1906 pp 135-36; 4
Jan 1909 pp 261-62; 5 Jul 1909
pp 153-54; 7 Jan 1912 pp 452-53;
8 Jul 1912 p 257; 9 Aug 1913 pp
308-09; 9 Sep 1913 pp 358-59; 9
Jan 1914 pp 564-65; 11 Nov 1915
pp 453-54; 11 Dec 1915 p 483;
12 Jan 1917 p 516; 13 Feb 1917
pp 1-3, 28-29; May-Jul 1917; 13
Oct 1917 pp 412-13; 14 May 1918
pp 164-67, 173-74; 15 May 1919
pp 151, 160-61; 15 Jun 1919 pp
206-07; 16 Mar 1920 pp 54^55; 19
Apr 1923 pp 87-88; 19 May 1928
pp 143-44; 20 Feb 1924 pp 15-16;
20 Jul 1924 p 288; 22 Nov 1926
pp 448-49, 467-68; 22, Jan 1927 p
555; Apr-Jul 1927; 24 Mar 1928
pp 57-58; 24 Apr 1928 pp 105-06,
114; 26 Jul 1930 p 5.
Cl : J—2 May 1877 p 2.
C2: J—58 Feb 1938 pp 23-25.
C4: J—25 Jan 1918 pp 7-9, 31;
26 Apr 1919 pp 7-8; 26 Aug 1919
pp 7-9; 27 Mar 1920 p 9-11; Oct-
Dec 1920; 33 May 1926 pp 15-16;
42 Mar/Apr 1939 p 7.
C6: J—1 Oct 26, 1917 p 1; 1
Nov 9, 1917 p 2; 2 Sep 6, 1918 p
4; 2 Sep 20, 1918 p 1; 3 Oct 24,
1919 p 1; 7 Oct 26, 1923 p 11; 13
Jul 22, 1927 pp 6-7; 13 Aug 26,
1927 p 9; 14 Jun 15, 1928 p 2; 15
Nov 22, 1929 p 6; 19 Sep 1933 p
10.
C6: J—28 Feb 1911 pp 121-22;
40 Apr 1923 pp 219-21.
P—1913 pp 489-96, 498-505;
1925 p 71; 1934 pp 171-72.
E l : J—34 Nov 1941 pp 11-12;
34 Dec 1941 p 8.
E3 : J—9 Apr 1875 pp 203-04;
i62 Feb 1928 p 85; 62, Apr 1928 p
274; 63 May 1929 p 352; 65 Mar
1931 pp 165-66; 67 Jan 1933 p 4;
71 Feb 1937 pp 136-37.
E4: J—2 Dec 19, 1936 p 9.
F l : J—10 Sep 1886 pp 513-15;
10 Dec 1886 pp 708-10; 17 Jun
1893 p 517; 22 Mar 1897 pp 196-
97; 35 Aug 1903 pp 253-56; 72
Feb 1, 1922 p 10; 79 Oct 1925 pp
296-97; 80 Mar 1926 pp 235-36; 90
Mar 1931 p 191; 96 Mar 1934 pp
155-57; 104 Apr 1938 pp 241-42;
110 Jun 1941 pp 357-59.
F2: J—Jul-Nov 1917; 4 Jan
1919 p 35; 4 Dec 13, 1919 pp 718-
20; 5 Mar 13, 1920 pp 41-42.
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F8: J—4 Nov 1912 pp 69-72,
74-82, 89-94, 102-03; 5 Dec 1913 pp
11-12; 8 Oct 1917 pp 5-6.
P—1890 pp 32-33; 1892 pp 20-
22, 38-40;' 1896 pp 224-26; 1897
pp 47-48, 50-55; 1899 pp 229-32;
1902 pp 371-73; 1918 pp 420-22;
1926 pp 166-68; 1935 pp 280-82;
1937 pp 52-61, 134-35, 334-45; 1940
pp 176-79.
Gl : J—10 Jan 5, 1917 p 4; 16
Jan 12, 1917 p 4; 17 Jan 18, 1918
p 4; 17 Aug 23, 1918 p 4; 35 Jan 3,
1936 p 4; 39 Apr 12, 1940 p 4.
G2: J—2 Jan 9, 1920 pp 1-2.
K l : J—9 Jul 5, 1888 p 1; 10
Mar 6, 1890 pp 1-2; 12 Feb 25,
1892 p 4; 15 Jun 6, 1895 p 4; 15
Jun 13, 1895 p 1; 16 Aug 22, 1895
p 4; 16 Apr 2, 1896 p 2.
P—1889 p 15.
L2: J—6 Sep 1893 p 205; 17
Dec 1904 p 276; 38 Oct 1925 pp
355-56.
Ml : J—19 Mar 1910 p 139; 19
Jul 1910 pp 437-38; 20 Aug 1911
pp 555-56; 23 Jan 1914 p 53; 23
Mar 1914 pp 294-95; 28 Sep 1919
p 16; 50 Apr 1941 p 24; 50 May
1941 p 3.
M2: J—Q Mar 23, 1905 pp 5-6;
9 Dec 12, 1907 pp 6-7; 11 Jun 24,
1909 p 9; 12 Feb 29, 1912 p 11;
12 Jun 27, 1912 pp 9-10; 15 Nov
15, 1914 p 3; 18 Apr 1917 p 8; 4
Jan 6, 1941 p 1.
P—1907 pp 457-61, 472-75; 1908
pp 257-60.
M3: J—5 Dec 1905 p 9.
P—1917 pp 80-83; 1923 pp 54-
57; 1925 pp 250-51; 1933 pp 55-56;
1938 pp 431-32.
M4: J—4 Mar 8, 1940 p 5; 5 Jul
12, 1940 p 3; 5 Aug 9, 1940 p 8;
5 Aug 30, 1940 p 1; 5 Oct 25, 1940
P 4.
M5: J—4 Oct 1892 pp 260-61; 16
Nov 1904 pp 982-83. -
M6: J—1 Jun 18, 1891 p 5; Aug
10-24, 1893; 4 Apr 12, 1894 p 5;
4 May 3, 1894 p 2; 4 Jun 21, 1894
p 2; 5 Aug 1, 1895 p 1; 5 Nov 21,
1895 p 4; 5 Jan 30, 1896 p 8; 6
Jun 11, 1896 p 1; 10 Dec 7, 1899
p 3; 11 Dec 6, 1900 p 1; 12 Dec
19, 1901 p 5; 12 Feb 13, 1902 p 1;
18 Nov 20, 1902 p 5; 13 Mar 19,
1903 p 5; 14 Aug 20, 1903 p 2; 17
Apr 11, 1907 p 5; 18 Aug 1, 1907
p 1; 18 Oct 17, 1907 p 1; 18 Dec
12, 1907 p 4; Mar 11-Apr 1, 1915;
26 May 20, 1915 p 4; 26 Dec 16,
1915 p 8; 26 Mar 2, 1916 p 4; 27
Jun 29, 1916 p 9; 27 Jul 27, 1916
p 11; 27 Aug 31, 1916 pp 11-12;
27 Jan 18, 1917 p 4; 27 Mar 22,
1917 p 6; 27 Apr 26, 1917 p 4; 28
May 3, 1917 p 4; 28 Nov 15, 1917
p 15; 52 Feb 15, 1941 p 12.
P—1903 pp 46-47; 1912 pp 597-
602; 1916 pp 31-32; 1927 pp 443-
46.
0 1 : J—5 Feb 1923 p 8; 7 Jan
21, 1925 p 1; 7 May 20, 1925 p 1;
1 Dec 3, 1925 p 2.
P I : J—1926-1929 re (in presi-
dent's report); 33 Sep 1939' pp
57-58.
P2S j _ 2 Sep 1903 pp 18-19; 13
Jul 1914 p 20; 16 Dec 1916 pp
7-8; 17 Oct/Nov 1918 pp 19-21;
20 Jan 1921 pp 16-18; 28 May 1929
pp 16-17.
P—1924 pp 150-51.
P 3 : J—48 Feb 1938 p 171.
P4: J—23 Oct 1912 p 17.
P5 : J—8 Feb 1918 pp 14-15.
B l : J—12 Mar 1913 p 80; 19
Mar 1920 pp 171-72; 19 Sep/Oct
1920 p 634; 20 Oct 1921 pp 474-
76; 22 May 1923 pp 257-60; 25 Jul
1926 pp 265-66.
SI : J—1 Nov 30, 1887; 1 Jan
11, 1888; 2 Nov 14, 1888; 3 Mar
19, 1890; 3 Aug 27, 1890; 4 Aug
26, 1891 p 2; 5 Jan 27, 1892 pp
4-5; 5 Feb 3, 1892 pp 4-5; 5 Aug
31, 1892 p 4; 6 Nov 16, 1892 p 4;
Dec 7-28, 1892; 6 Jan 25, 1893 pp
4-5; 6 Feb 1, 1893 pp 4-5, 8; 8
Oct 10, 1894 p 6; 8 Apr 17, 1895
p 6; 8 Nov 29, 1895 p i ; Jul 24-
Aug 28, 1895; 9 Dec 25, 1895 pp
6-7; 9 Jan 1, 1896 pp 6-7; 9 Jan
29, 1896 pp 2, 7; 9 Feb 19, 1896
p 2; 9 Apr 1, 1896 p 1; 9 Sep 16,
1896 p 6; 9 Nov 4, 1896 p 2; 10
May 5, 1897 p 6; 11 Jan 12, 1898
pp 6-7; 11 Feb 16, 1898 p 6; 11
Feb 23, 1898 p 6; 12 Jan 11, 1899
pp 6-7; 12 Feb 22, 1899 pp 6-7; 12
Mar 1, 1899 pp 6-7; 12 May 3,
1899 pp 6-7; 12 May 10, 1899 p 6;
18 Dec 27, 1899 p 6; 18 Jan 31,
1900 p 6; 13 Feb 28, 1900 pp 6-7;
14 Oct 3, 1900 pp 3, 6; 14 Jul 10,
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1901 p 6; 14 Jul 17, 1901 pp 6-7;
15 Oct 2, 1901 pp 7-8; 15 Oct 16,
1901 p 6; 10 Mar 4, 1903 pp 1-2,
7; 16 Mar 11, 1903 p 6; 10 Apr 15,
1903 p 2; 10 Jun 10, 1903 pp 1-2,
6; 10 Jul 1, 1903 pp 1-2, 6; 10 Jul
15, 1903 p 6; 17 Dec 23, 1903 p 6;
17 Jan 6, 1904 p 6; 17 Jan 27, 19Q4
pp 3, 10; 17 Jul 13, 1904 p 3; 19
Apr 18, 1906 p 6; 20 Jan 23, 1907
p 8; 22 Jul 14, 1909 pp 6-7; 22
Jul 21, 1909 p 7; 25 Apr 17, 1912
p 6; 25 May 8, 1912 p 6; 26 Sep
25, 1912 p 6; 27 May 20, 1914 p 6;
30 Jul 4, 1917 p 7; 31 Jul 17, 1918
p 6; 33 Jun 23, 1920 p 8; 33 Jun
30, 1920 DP 8-9; 33 Aug 18, 1920
p 6; 34 Dec 1, 1920 p 6; 34 Jan
19, 1921 pp 8-9; 30 Jul 1922 p 4;
37 Mar 1923 pp 4-5; 42 Aug 1928
p 232; 45 Sep 1931 p 277; 50 Nov
1936 p 311.
S2: J—3 Jun 1901 pp 380-83.
T2: J—15 Feb 1898 p 160; 15
Dec 1898 p 998; 20! Nov 1905 pp
892-95; 28 Nov 1906 pp 1012-14;
25 Feb 1908 pp 154-55; 25 Sep
1908 pp 808-10; 28 Jun 1911 p
455; 28 Nov 1911 pp 828-29; 30
Sep 1913 pp 820-21; 33 Jun 1916
pp 473-74; 34 Mar 1917 pp 181-83;
30 Sep 1919 p 669; 37 Sep 1920
p 553; 3» Apr 1922 p 233; 41 Mar
1924 pp 206-07; 42 Feb 1925 p
111; 43 Feb 1926 pp 157-61; 43
Mar 1926 pp 227-28; 43 Jun 192C
pp 421-24; 45 Sep 1928 pp 682-83;
47 Jan 1930 pp 64-65; 47 May 1930
p 384; 50 Jun 1933 pp 361-63; 50
Aug 1933 pp 484-85; 51 Feb 1934
pp 116-17.
P—1919 pp 130-40; 1939 pp 33-
34.
PresR—1928 pp A-120-25.
1st Vice-PresR—1899/1900 pp
10-15.
T3: J—3 Jan 1915 pp 10-11; 9
Apr 1921 p 28.
T4: J—17 Dec 1932 p 29.
TO: J—17 Jul 1, 1900 pp 4-5;
30 Apr 1907 p 397; 32 Jun 1908
pp 705-06.
W l : J—5 Nov 7, 1914 p 7; Jan
26, 1918 p. 2; 1 Dec 14, 1918 p 1;
2 Nov 29, 1919 p 2; Mar 19, 1921
p i ; May 28, 1921 p i ; Sep 1, 1923
p 4; May 3, 1924 p 3; 5 Jun 17,
1925 pp 1-4; 0 Jun 9, 1926 p 6; 7
Jul 20, 1927 p 3; 7 Aug 31, 1927
pp 3-4; Jan 16, 1929 pp 1-2; Jan
13, 1931 p 3; May 26, 1931 p 4.
time rates
Gl : J—2 Dec 1895 pp 1-2; 2 Jul
29, 1903 p 4.
G2: J—Sep 1917-Feb 1918; 9
May 1918 p 3; 9 Jun 1918 pp 4-5;
1 Mar 8, 1919 pp 4-5; Apr 5-May
10, 1919; 1 Jun 14, 1919 p 4; 1
Sep 27, 1919 p 4; 1 Oct 11, 1919
pp 4-5; 2 Mar 5, 1920 p 5; 2 May
7, 1920 p 5; 2 Jul 2, 1920 pp 1, 4;
2 Oct 1, 1920 p 4; 3 Jan 28, 1921
p 1; 3 Feb 4, 1921 p 5; 3 Oct 21,
1921 p 5; 3 Oct 28, 1921 p 7; 4
Feb 24, 1922 p 1; 4 Aug 11, 1922
pp 6-7; Dec 1-29, 1922; 5 Jul 20,
1923 p 7; 0 Feb 1, 1924 p 7; 18
Mar 6, 1931 p 8; 14 Apr/May 1932
pp 5-7; 19 Jul 15, 1937 p 6.
P—1918 pp 228-32; 1922 p 165;
1928 pp 165-71; 1932 pp 256-57;
1934 pp 270-77.
ExecBR—1918 pp 38-40; 1928 pp
169-72; 1932 pp 24-27.
minimum
A l : J—21 Sep 1914 pp 735-36.
B l : J—20 May 1923 pp 97-98;
34 Jan 1931 pp 3-4.
B2: J—14 Apr 1913 pp 14-15.
B4: J—14 Nov 1913 pp 529-30.
C2: J—20 Jan 1906 pp 2-3; 84
Jun 1914 pp 14-16; 89 Jul 1919
p 9.
C3: J—1 Jul 30, 1938 p 3; 1
Nov 14, 1938 p 3.
C4: J—10 Jan 1901 p 14.
C5: J—2 Oct 4, 1918 p 6; 9 Oct
30, 1925 p 4; Apr-Jul 1939; Nov
1939-Mar 1940; 20 Aug 1940 pp
16, 24; 27 Mar 1941 p 21; 27 May
1941 p 6.
P—1918 pp 197-201; 1926 pp
275-77; 1934 pp 222-30, 250-53,
299-305; 1936 pp 327-29; 1940 pp
368-70.
CO: P—1925 pp 271-76.
F l : J—79 Aug 1925 pp 128-30;
101 Dec 1936 pp 343-44; 102 Apr
1937 pp 227-29.
F2: J—1 Aug 1916 pp 81-83;
2 Aug 1917 p 423; Mar-Jun 1918;
3 Oct 1918 pp 972-73, 993-97; Mar-
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Jul 1919; 4 Aug 9, 1919 pp 453-
55; Oct 4-18, 1919; 4 Nov 22, 1919
p 5; 5 May 1, 1920 p 1; 5 May
29, 1920 pp 1, 10; 5 Jun 12, 1920
pp 5, 17; 5 Jul 31, 1920 pp 8-10;
6 Jun 18, 1921 p 4.
P—1921 pp 9-10.
PresR—1920 pp 10-11.
OR—1919 pp 5-7, 13-16.
F3: J—3 Oct 1912 pp 4-6.
Gl: J—8 Mar 12, 1909 p 4; 12
Mar 28, 1913 p 4; 12 Jul 4, 1913
p 6; 14 Jan 29, 1915 p 4; 14 Mar
19, 1915 p 5; 15 Sep 22, 1916 p 4;
17 Aug 16, 1918 p 4.
E l : J—32 Aug 1912 p 6; 82 Apr
1913 p7; 34 May 1915 p 8.
LI: J—7 Sep 1916 pp 2-3.
L2: J—31 Nov 1918 p 269; 47
May 1934 pp 222-23; 47 Jun 1934
p 260.
Ml: J—M Mar 1915 p 4; 30
Jan 1927 pp 22-23; 49 Feb 1940
p 20.
M2: J—14 Dec 11, 1913 p 13; 20
Jun 1919 p 5; 21 Feb 1920 p 1.
M3: J—12 Sep 1912 p 9; 14 Nov
1914 p 8; 14 May 1915 pp 9-10.
M6: J—221 May 2, 1912 p 1; 44
May 1, 1933 p 6.
PI: J—30 Jun 1934 p 6.
SI: J—20 Mar 19, 1913 p 6; 26
Apr 2, 1913 p 6; 26 May 14, 1913
p 6; 26 Jun 25, 1913 pp 6-7; 33
Aug 25, 1920 p 6; 37 May 1923
p 10; 40 Jun 1926 p 169; 50 Jun
1936 p 220.
S2: J—15 Apr 1913 pp 230-31;
35 Jun 1933 p 186; 37 Jan 1935 p
18; 30 May 1937 pp 163-64; 40
Jun 1938 pp 180-83.
S3: J—6 Jul 1941 p 5.
Tl : J—33 Jul 1936 pp 5-6.
T2: J—14 Sep 1897 pp 818-19;
80 Oct 1913 pp 935-37; 31 Apr 1914
pp 370-72; 32 Jan 1915 pp 104-06;
32 Nov 1915 pp 1041-42; 34 Jun
1917 p 406; 36 Apr 1919 Dp 279-
81; 38 Apr 1921 pp 199-201.
T3: J—21 Mar 1933 pp 72-74.
T4: J—18 Oct 1933 p 7.
T5: J—5 Nov 29, 1939 p 1.
P—1941 pp 32-33.
Adkins vs. Children's Hospital
Al: P—1923 pp 73-76.
C4: J—20 Dec 1922 pp 7-8; 80
May 1923 pp 5-7.
E2: J—22 Jul 1923 pp 426-27.
F l : J—75 Aug 1923 pp 55-56.
Gl: J—85 Mar 13, 1936 p 4.
Tl : J—20 Jan 1923 pp 10-12.
T2: J—30 Dec 1922 pp 802-03;
40 May 1923 pp 375-76.
T6: J—62 May 1923 p 553.
legislative
Al: J—21 Jun 1914 pp 471-72;
21 Jul 1914 pp 543-44; 22 Nov
1915 pp 966-69; 80 May 1923 p
408; 32 Dec 1925 pp 1155-58; 88
Apr 1926 pp 483-84; 35 Dec 1928
pp 1469-77; 48 Apr 1936 pp 354-
55; 43 Jul 1936 pp 692-99; 45 Apr
1938 pp 369-75; 46 Jan 1939 pp 78-
81.
P—1913 pp 59-64; 1937 pp 164-
66, 215-18; 1938 pp 493-500.
B8: J—82 Oct 1936 p 29; 34 Aug
1938 p 6; 35 Oct 1939 p 10; 87
Apr 1941 p 26; 37 Jun 1941 p 26;
37 Dec 1941 p 13.
B4: J—24 Mar 1923 pp 78-79;
25 May 1924 pp 204-05; 26 Nov
1925 p 433; 37 Jul/Aug 1936 p
117; 38 Jan/Feb 1937 pp 20-21;
30 May/Jun 1938 pp 88-89.
C4: J—21 May 1914 pp 7-9; Aug-
Nov 1914; Aug-Dec 1915; 23 Mar
1916 pp 5-7; 23 Apr 1916 pp 5-7;
24 Oct 1917 pp 7-8; 26 Sep 1919
pp 7-10; 27 Feb 1920 pp 7-9; 28
Oct 1921 pp 11-12; 29 May 1922
pp 16-17; 33 Feb 1926 pp 14-15;
37 Jan/Feb 1931 p 14.
C5: J—0 Oct 30, 1925 p 4.
P—1940 pp 47-52.
C6: J—32 Jan 1915 p 82; 47 Jul
1930 pp 315-16.
E2: J—20 Nov 1921 p 836.
E3: J—50 Jul 1916 pp 642-43.
Gl: J—16 Apr 13, 1917 p 4; 18
Dec 27, 1918 p 4; 25 Oct 30, 1925
p 4; 33 Jun 8, 1934 p 5; 36 Apr
9, 1937 p 4; 37 Nov 12, 1937 p 4.
G2: J—4 Feb 3, 1922 p 4; 5
Apr 20, 1923 pp 6-7; 6 Aug 22,
1924 p 5; 16 Oct 1934 p 7; 18 Jul
1, 1936 p 9; 18 Dec 1, 1936 p 6; 19
Mar 1, 1937 p 14; 10 Dec 1, 1937
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p 4; 20 Jan 15, 1938 p 15; 20 Feb
15, 1938 p 2; 20 Aug 1, 1938 p 15;
20 Oct 15, 1938 p 8; 21 Mar 1,
1939 p 1; 21 Apr 1, 1939 p 1; Jun
1-Aug 15, 1939; Oct 15-Dec 1,
1939; 22 Mar 1, 1940 p 16; 22 Apr
15, 1940 p 4; 22 May 1, 1940 p 4;
22 Oct 15, 1940 pp 1, 16; 22 Nov
1, 1940 p 14; 2S Jun 15, 1941 p 1;
23 Jul 1, 1941 p 1; 28 Sep 15, 1941
pp 1, 16.
L2: J—29 Sep 1916 p 287; 31
Feb 1918 pp 44-45.
M2: J—4 Jan 13, 1941 p 1.
M3: J—23 Nov 1925 p 10.
M5: J—17 Apr 1905 pp 316-17:
27 Jul 1915 pp 588-90; 27 Oct 1915
pp 900-01; 28 Sep 1916 pp 915-16.
0 1 : J—5 Aug 2, 1923 p 2; 5 Jun
28, 1935 p 3.
P—1939 pp 122-23.
P2: J—20 Jun 1923 p 14; 32 Jun
1933 pp 19-21; 33 Jul 1934 pp 2-4;
Aug 1937 pp 33-34; 37 Apr 1938
pp 16-18.
P3: J—45 Feb 1935 p 16.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 13-
14.
P5: J—22 Jul/Aug 1938 p 15;
24 Nov/Dec 1940 pp 6-7.
Rl: J—12 Jul 1913 pp 206-07;
32 Jun 1933 pp 163-64.
T3: J—2 Jun 20, 1936 p 2.
ExecBR—1941.
T5: J—1 Mar 1939 p 2; 1 Apr
1939 p i ; 1 Jul 1939 pp 1, 4, 8;
1 Oct 1939 p 1; 1 Nov 1939 p 8;
1 Jan 1940 p 2.
T6: J—42 Feb 1913 p 134; 46
Apr 1915 pp 543-44; 82 Jun 1933
p 507; 87 Nov 1935 pp 410-11; 88
Mar 1936 pp 216-17; 89 Nov 1936
p 451.
union
C4: J—9 Nov 1902 pp 18-19; 9
Dec 1902 pp 16-17; 12 Mar 1905
pp 15-16; Jun-Oct 1907; 10 Sep
1909 pp 27-28; May-Jul 1911;
1912; 1913; 21 Jan 1914 pp 7-9;
21 Apr 1914 pp 17-19; 27 Jan 1920
pp 7-9; 30 Jan 1923 pp 5-7; 87
Sep/Oct 1930 pp 1-4.
E2: J—12 Aug 1912 pp 494-95:
25 Mar 1926 p 106.
6 1 : P—1937 pp 198-202.
G2: J—2 Mar 5, 1920 p 5; 4
Sep 8, 1922 p 1; 5 Nov 30, 1923
p 5; 6 Feb 22, 1924 p 3; Mar 14-
Apr 4, 1924; 8 May 14, 1926 p 4;
10 Mar 30, 1928 p 4; 12 Aug 29,
1930 p 3; 13 May 1931 p 10.
ExecBR—1925 pp 32-36.
M5: P—1920 pp 266-69; 1936.
T6: J—6 Sep 1, 1894 p 3; 12
Apr 1, 1898 pp 276-77; 14 Mar 1,
1899 p 192; 23 Aug 1903 pp 157-
58; 34 Feb 1909 p 175; 43 Oct 1913
pp 454-55; 44 May 1914 pp 601-02.
on government contracts, see
public contracts
product prices and wages, rela-
tions between
Al: J—28 Jan 1921 pp 47-48;
32 Oct 1925 pp 903-05; Oct 1927-
Mar 1929 (in "Economic Statistics
—an Index of Labor's Share in
Production and Consumption";
indices for various industries
showing relative return to capital
and labor); 34 Oct 1927 pp 1197-
98; 42 Jul 1935 pp 703-04, 710-12,
716-18; 48 May 1941 pp 28-29.
A2: J—2 Oct 8, 1938 p 6.
B l : J—26 Feb 1922 p 28.
B2: J—21 Apr 1920 p 13; 22
Nov 1921 p 11.
B3: J—2 Jun 1906 p 118; Sep-
Dec 1908; Mar-Aug 1909; 6 May
1910 pp 97-98; 8 Sep 1912 pp 326-
27; 10 Mar 1914 pp 71-72; 11 Dec
1915 p 483; 11 Jan 1916 p 565; 12
Jun 1916 p 208; 12 Jul 1916 p 263;
13 Jun 1917 p 221; 13 Jul 1917 p
266, 272-73; 14 Jun 1918 p 223; 14
Aug 1918 p 301; 14 Jan 1919 pp
491-92; 16 Jun 1920 pp 166-67;
16 Sep 1920 p 291; 16 Dec 1920
p 453; 17 Apr 1921 p 124; 17 Jun
1921 pp 210-11; 17 Nov 1921 pp
432-33; 18 Aug 1922 p 278; 19 May
1923 p 137; 19 Aug 1923 pp 267-
68; 19 Jan 1924 pp 504-06; 20 Sep
1924 pp 367-68; Sep-Dec 1926; 23
Dec 1927 pp 599-600; 23 Jan 1928
p 658; 25 Sep 1929 p 24; 25 Jan
1930 pp 36,38; Oct-Dec 1930; Jul
1931-Jan 1932; 28 Jun 1932 p 26;
SO Apr 1934 p 11; 30 Nov 1934
p 26; 31 Mar 1935 pp 19-20; 31
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Jun 1935 p 31; ai Jul 1935 pp 21-
22; 81 Oct 1935 p 13; 32 May 1936
p 21; 82 Oct 1936 p 20; 84 Mar
1938 p 11; 84 Apr 1938 p 11; Mar-
Jun 1941.
P—1901 pp 31-32; 1909 pp 27-
31; 1914 pp 193-94, 197-99, 395-
96; 1919 pp 25-26; 1924 pp 49-50;
1941 pp 67-68.
C4: J—27 Sep 1920 pp 13-14;
88 May/Jun 1933 pp 13-14.
C5: J—9 Jul 31, 1925 p 6; 24
Jul 1938 p 3.
C6: J—9 May 1892 pp 200-02;
May-Aug 1905; 22 Nov; 1905 pp
850-51; 28 Peb 1906 p 116; 24
Oct 1907 pp 825-26; 24 Nov 1907
pp 909-10; Jul-Oct 1908; 26 Jan
1909 pp 74-75; 29 Jul 1912 pp
524-25; 80 Mar 1913 pp 195-96.
E2: J—21 Feb 1922 pp 142-43;
2® Jun 1924 pp 453-55; 24 Aug
1925 p 644; 27 Oct 1928 p 540; 87
Feb 1938 pp 61, 105; 38 Sep 1939
pp 462-63, 498.
F l : J—71 Aug 1, 1921 p 5; 71
Dec 15, 1921 p 6; 72 Jan 15, 1922
p 15; 72 Mar 1, 1922 p 10; 73 Aug
15, 1922 pp 12-13.
F2: J—6 Jun 4, 1921 p 4; 7 Apr
1922 pp 16-17; 9 Sep 1924 p 17.
F3: J—1 Jun 1910 pp 41-42; 4
Nov 1912 pp 55-57.
P—1906 pp 11-31; 1907 pp 34-
41; 1909 pp 99-104, 137-39, 336-39.
Gl: J—4 Apr 7, 1905 pp 7-8; 9
May 20, 1910 p 4; 21 Mar 4, 1922
P4.
G2: J—2 May 28, 1920 p 4; 17
Dec 1, 1935 pp 1, 16; 19 Aug 15,
1937 p 16; 20 Feb 15, 1938 p 8;
20 Dec 1938 p 10.
ExecBR—1929 pp 78-79.
Kl: J—11 Apr 30, 1891 p 3; 12
O,ct 29, 1891 p 2; 12 Jan 28, 1892
P 1.
LI: P—1921 pp 45-46.
M2: J—10 Jun 18, 1908 p 5; 11
Mar 16, 1911 p 5; 12 Nov 23, 1911
p 13; 15 Jun 3, 1915 p 1; 17 Apr
1916 pp 1, 5; 18 Jan 1917 p 4;
May-Jul 1917; Feb-Apr 1919; 3
Oct 21, 1940 p 2.
P—1918 app pp 11, 28; 1920 p
138; 1941 pp 68-69.
M3: J—12 Sep 1912 p 9.
M5: J—15 Jan 1903 pp 1-2.
M6: J-^.May 3, 1891 p 8; 7
Jul 8, 1897 p 4; 10 May 4, 1899
p 1; 14 Aug 20, 1903 p 2; 15 Oct
27, 1904 p 8; 20 Jul 29, 1909 p 4;
22 Jun 22, 1911 p 4; 22 Jul 20,
1911 p 2; 23 Jul 18, 1912 p 6; 80
Feb 1, 1919 p 10; 30 Apr 1, 1919
p 12; 80 May 15, 1919 p 4; 31 Jul
15, 1920 p 6; 33 Jun 15, 1922 p 12;
i87 Jan 15, 1926 p 6.
P—1905 p 10; 1906 pp 34-35,
41-42; 1909 pp 330-31.
0 1 : J—5 Mar 15, 1935 p 8.
P2: J—27 Jul 1928 pp 14-15; 29
Jan 1930 pp 7-10; 30 May 1931
pp 13-14.
P3: J—1 Jun 1891 p 114.
P—1916 pp 80-81.
P4: J—221 Jun 1911 pp 14-15.
Rl : J—7 Nov 1908 pp 418-19; 7
Dec 1908 pp 459-60; 20 Jul 1921
pp 341-42; 21 Mar 1922 pp 126-27;
21 Apr 1922 p 214; 37 Aug 1938
p 338.
SI: J—18 Oct 5, 1904 p 7; 21
Jun 3, 1908 p 2; 30 Jun 27, 1917
p 6.
S2: J—2 Mar 1900 pp 161-66,
172; 8 Nov 1905 pp 21-22; 10 Sep
1908 pp 731-33; 13 Dec 1910 pp
94-96; 13 Apr 1911 pp 381-82; 16
Jun 1914 pp 371-73; 88 Sep 1931
pp 335-36.
S3: J—1 Dec 19, 1936 p 4.
T2: J—14 Apr 1897 pp 351-52;
25 Jul 1908 pp 614-17; 27 May
1910 pp 417-19; 28 Apr 1911 pp
293-95, 334-38; 29 May 1912 pp
422-24; 29 Jul 1912 pp 637-40; 29
Oct 1912 pp 923-25; 8ti> Aug 1913
pp 726-27; 33 Jan 1916 pp 97-101;
83 May 1916 pp 463-61; 38 Dec
1916 pp 1069-72; 86 Jul 1919 pp
519-20, 522-23; 37 Oct 1920 pp
617-18; 38 Apr 1921 pp 244-45; 38
May 1921 pp 298, 308-09; Aug
1921-Mar 1922; Nov 1923-Feb
1924; 42 Mar 1925 pp 229-30; 42
Apr 1925 pp 320-21; 43 Jul 1926
pp 557-58; 43 Aug 1926 pp 621-22;
44 Feb 1927 pp 141-42; 45 Feb
1928 pp 145-47; 48 Dec 1931 p 845.
T8: J—12 Sep 1924 pp 332-33,
335.
T6: J—16 Feb 1, 1900 p 118;
28 Apr 1906 pp 434-35; 85 Nov
1909 pp 483-84.
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W l : J—1 Oct 26, 1907 p 1; 1
Dec 14, 1907 p 2; 1 Nov 26, 1910
p 2; 8 May 19, 1917 p 2; May 6,
1922 p 4; Apr 24, 1927 pp 1-2;
7 Jun 15, 1927 p 2; Jun 12, 1929
pp 1-2; Sep 8, 1931 p 3.
productivity and wages, rela-
tions between
Al: J—17 Jun 1910 pp 513-14;
34 Mar 1927 pp 289-96; 35 Feb
1928 pp 205-13; 85 Jun 1928 pp
695-701; 85 Jul 1928 pp 830-35;
85 Nov 1928 pp 1340-43; 41 Jul
1934 pp 751-53; 41 Nov 1934 pp
1188-94, 1240-42; 42 Jul 1935 pp
704-07, 716-18; 48 Apr 1936 pp 406-
08; 48 Sep 1936 p 977; 44 Jan 1937
pp 66-68; 47 Jan 1940 pp 39-43.
P—1927 pp 195-98; 1940 pp 99-
100; 1941 pp 72-74.
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 6; 2 Nov
26, 1938 p 8.
B4: J—24 Oct 1923 p 375; 28
Mar 1927 pp 109-10; 29 Dec 1928
pp 606-07.
C6: J—24 Aug 1907 pp 637-38;
82 Nov 1915 pp 851-52; 33 Mar
1916 pp 188-90; 86 Jun 1919 pp
329-31; 38 Oct 1921 pp 569-70.
P—1928 p 13.
E4: J—2 Dec 12, 1936 p 8.
G2: J—2 Jul 23, 1920 p 4; 8
Dec 16, 1921 pp 6-7; 4 Sep 15,
1922 p 1; 7 Apr 10, 1925 p 7; 12
May 16, 1930 p 4.
M6: J—15 Sep 29, 1904 p 1;
31 Apr 1, 1920 p 9.
P—1938 pp 23-26.
0 1 : J—5 Jan 4, 1935 p 6.
P 3 : J—32 Jan 1922 p 28.
R l : J—8 Jun 1909 pp 280-81.
PresR—1922 pp 17-18.
T3: J—16 Peb 1929 p 668.
T6: J—28 Mar 1906 pp 308-09.
W l : J—1 Apr 9, 1910 p 4; Oct
5, 1927 p 2.
profits and wages, relations be-
tween
A l : J—82 Oct 1925 pp 874-75;
36 Mar 1929 pp 342-46; 88 Jan
1931 pp 78-82; 89 Jan 1932 pp 78-
82; 39 Feb 1932 pp 145-50; 42 Feb
1935 pp 187-88; 42 Apr 1935 pp
423-24; 42 Jul 1935 pp 707-10; 42
Sep 1935 pp 962-63; 43 Apr 1936
pp 396-98; 47 Aug 1940 p 25.
P—1927 pp 142-43; 1941 pp 72-
74.
AS: J—1 Jul 17, 1937 p 7;
1 Jul 31, 1937 p 4; 2 Apr 16, 1938
p 3; 2 May 28, 1938 p 2; 3 Mar 11,
1939 p 6; 3 Nov 1, 1939 p 2; 4 Mar
27, 1940 p 6; 5 Apr 1, 1941 p 6.
B3: J—11 Dec 1900 pp 239-40;
4 Feb 1908 pp 14-15; 4 Jul 1908
pp 109-10; 4 Sep 1908 pp 157-58;
16 Aug 1920 pp 234-35; 80 Jul
1934 p 24.
B4: P—1893.
C6: J—9 Apr 1892 p 159; 9 Oct
1892 pp 434-36; 11 Apr 1894 p
189; 15 Jul 1898 p 506; 21 Feb
1904 pp 113-14; 28 Nov 1906 pp
862-63; 25 Mar 1908 pp 192-94;
33 Jun 1916 p 418; 84 Jan 1917
pp 44-45; 38 Mar 1921 pp 155-56;
40 Jan 1923 pp 46-47; 50 Feb 1933
p 38; 54 Feb 1936 pp 53-54.
E4: J—8 Dec 27, 1937 p 10; 1
Oct 14, 1939 p 8; 3 Feb 22, 1941
p 2; 3 Mar 15, 1941 p 2; 8 Mar 22,
1941 p 2.
F8 : P—1935 pp 62-63.
M 4 : J—5 Aug 23, 1940 p 1; 5
Dec 6, 1940 p 3; 5 Jan 3, 1941
P 2.
M6: J—23 Sep 19, 1912 p 4;
81 Mar 1, 1920 pp 11-12; 31 Oct
1, 1920 p 6; 83 Apr 1, 1922 p 15;
36 Jan 1, 1925 pp 6-7; 36 Apr 1,
1925 pp 3-4; 86 May 15, 1925 p 6;
36 Jun 15, 1928 p 14.
01: P—1934 pp 152-54.
P2: J—22 Jan 1923 pp 11-12;
30 Feb 1931 pp 1-3.
P 3 : J—30 Apr 1920 pp 29-30.
P4: J—45 Jan/Feb 1938 pp 4-5.
P5 : J—6 Apr 1917 pp 15-17.
R l : J—0 Nov 1910 p 341; 20
Dec 1921 pp 554-55; 24 Nov 1925
p 443; 27 Dec 1928 p 593; 31 Sep
1932 pp 321-22; 37 Jun 1938 pp
254-55.
T2: J—42 Apr 1925 p 315.
T6: J—59 Aug 1921 pp 183-84.
Wl: J—Oct 5, 1927 p 5; Jun 4,
1930 p 3.
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standardization
Al: J—28 May 1916 pp 372-73;
8$ Jun 1926 pp 733-36; 38 Aug
1931 pp 960-62.
A2: J—1 Jun 19, 1937 p 1; 2
Oct 29, 1938 p 1; 5 Apr 1, 1941
p 6.
P—1940 pp 446-51.
PresR—1941 pp 30-32.
B l : J—21 Sep 1918 pp 129-30.
P—1867 pp 14-15.
SecR—1907 pp 299-303.
B2: J—2 Aug 1901 pp 3-4; 87
Jan 1941 p 6.
P—1915 pp 104-06.
B3: J—86 Dec 1940 p 11.
B4: J—2 Jan 1902 pp 10-11;
Jun-Oct 1919; 21 Peb 1920 p 58;
21 Mar 1920 pp 86-89; 34 Nov/Dec
1933 pp 217-19.
C2: J—11 Feb 1891 p 4; 27 Feb
1907 pp 6-8.
CO: J—42 Aug 1925 p 355; 44
Feb 1927 p 58.
El : J—8 Jul 1913 p 24.
P—1905 pp 426-27; 1915 pp 744-
49; 1941 pp 321-28.
E3: J—7 Sep 1873 pp 413-15;
19 Feb 1885 pp 82-84; 58 May
1919 pp 342-43; 55 Oct 1921 pp
844-45.
E4: P—1938 pp 13-14.
F2: J—3 Mar 1918 pp 205-06;
8 Nov 1918 pp 1181-82.
F3: J—1 May 1910 pp 22-23; 12
Nov 1920 pp 38-39; 12 Dec 1920
p 21.
P—1889 pp 58-59; 1890 pp 55-
57; 1897 pp 46-47.
Gl: J—5 Jan 5, 1906 p 5; 5 Feb
16, 1906 p 5; 23 Apr 25, 1924 p 4;
26 Jul 1, 1927 p 4.
G2: J—3 Aug 1912 p 8; 4 Aug
1913 pp 19-22; 5 Nov 1914 pp 14-
15; Feb-May 1915; 6 Sep 1915 pp
3-4; 7 Feb 1916 pp 1-2.
P—1914 pp 59-61.
Kl: J—15 Sep 6, 1894 p 1.
LI: J—6 Jul 1915 p 2.
P—1919 pp 533-34, 540-42.
L2: J—9 Apr 1896 p 89; 18 Mar
1900 pp 66-67; 18 Aug 1900 p 212;
13 Sep 1900 p 249; Apr-Oct 1901;
May-Sep 1903.
Ml: J—12 Mar 1903 pp 171-72.
JH3: J—14 Aug 1914 p 8; 19
Mar 1921 p 15.
P—1904 pp 22-25; 1908 pp 38-
43; 1918 pp 81-83.
M4: J—1 Feb 26, 1937 p 4; 5
Oct 18, 1940 p 1; 5 Dec 6, 1940 pp
1-2; Feb 21-Mar 7, 1941; Apr 4-
May 2, 1941; May 30-Jun 27, 1941;
6 Jul 25, 1941 p 1.
M5: J—5 Feb 1893 pp 17-18; 38
Jan 1921 pp 66-67; 53 Sep 1941 p
778.
M6: J—4 Sep 6, 1894 p 8; Sep
10-Oct 1, 1896; 7 Oct 22, 1896 p
8; 7 Dec 3, 1896 p 5; 7 Feb 4,1897
P 1.
P—1914 pp 1099-1109; 1940 pp
457-62.
0 1 : P—1934 pp 117-19.
P2: J—12 Oct 1913 pp 13-14;
13 Dec 1913 pp 14-15; 40 Feb 1941
pp 38-39.
P-—1924 p 249.
P3: J—7 Jul 1897 p 240; 12 Aug
1902 p 272.
P—1896 pp 39-40, 96-98; 1926
pp 23-24, 37-39.
P4: J—80 Aug 1919 pp 23-24;
31 Sep/Oct 1920 pp 19-20.
P5: P—1941 pp 101-02.
B l : J—22 Jun 1923 pp 299-300;
22 Nov 1923 pp 675-76; 22 Dec
1923 pp 730-32; 28 Dec 1924 p
445; 26 Jul 1927 p 261; 26 Oct
1927 p 379; 27 Oct 1928 pp 481-82;
36 Dec 1937 p 534.
T2: J—24 Jan 1907 pp 59-60;
27 Feb 1910 pp 149-52; 27 Sep
1910 pp 731-33; 42 Apr 1925 pp
317-19.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 p 6.
T6: J—3 Jul 15, 1891 pp 1-2;
6 Sep 1, 1894 p 3; 12 Mar 1, 1898
pp 192-94; 15 Sep 15 sup 1899 pp
65-66; 30 Apr 1907 pp 363-64, 372-
73; 84 Feb 1909 p 175; 37 Jul 1910
p 34; 37 Sep sup 1910 pp 96-97;
45 Nov 1914 p-p 658-64; 58 Mar
1921 pp 270-71; 88 Jan 1936 p 24;
91 Aug 1937 pp 138-39; 97 Sep sup
1940 pp 110-11.
P—1881 pp 42-43; 1883 pp 14-
15.
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wages—cont.
theories
Al : J—20 Jul 1913 pp 527-30;
26 Nov 1919 pp 1036-40; 30 Feb
1923 pp 141-43; 32 Dec 1925 pp
1163-66; 38 Jan 1926 pp 26-34; 36
Jan 1929 pp 72-81; 42 Apr 1935
pp 423-24; 42 Jul 1935 pp 712-13;
43 Oct 1936 pp 1047-51; 44 Jan
1937 pp 66-68; 47 Jan 1940 pp
39-43.
P—1922 pp 34-36; 1931 pp 88-
89.
B l : J—28 May 1925 pp 97-98;
85 Feb 1932 pp 30-31.
B2: J—24 Dec 1923 pp 12-13.
B4: J—27 Mar 1926 pp 93-94.
C l : J—28 Jul 1903 p 8.
C2: J—25 Apr 1905 pp 6-7; 40
Apr 1920 pp 18-19; 40 Dec 1920
pp 18-19; '44 Apr 1924 p 27; 45
Jul 1925 pp 22-23.
C4: J—26 Nov 1919 pp 22-23;
82 Aug 1925 pp 9-10.
C5: J—9 Oct 23, 1925 p 6; 20
Jan 1934 p 11.
E l : J—Id Jan 1924 pp 24-26;
21 Jul 1926 p 7.
E2: J—37 Jun 1938 pp 283-84,
332.
E3 : J—20 Apr 1886 pp 252-53;
20 May 1886 pp 310-12; 55 Sep
1921 p 762.
E4: J—3 Oct 9, 1937 p 8.
F l : J—12 Dec 1888 pp 883-85;
13 Mar 1889 pp 196-98; 15 Jan
1891 pp 10-11; 15 May 1891 pp
404-06; 16 Feb 1892 pp 99-103:
17 Nov 1893 pp 910-19; 24 Apr
1898 pp 384-90; 26 Feb 1899 pp
211-12; 85 Dec 1903 pp 916-19; 86
Apr 1904 pp 576-78; 78 Feb 1925
p 113.
F2: J—7 Sep 1922 pp 14-15; 8
Feb 1923 pp 27, 32.
Gl : J—3 May 27, 1904 p 4; 3
Jun 3, 1904 p 4; 20 Mar 4, 1921 p
4; 20 Jun 17, 1921 p 4; 20 Sep 23,
1921 p 4; 20 Sep 30, 1921 p 4; 22
Jun 1, 1923 p 4; 23 Jan 11, 1924
p 4; 24 Oct 2, 1925 p 4; 25 Jan 8,
1926 p 4; 28 Aug 30, 1929 p 4;
30 Jun 20, 1931 p 4; 31 Sep 23,
1932 p 4; 38 Mar 3, 1939 p 4.
G2: J—9 Feb 1918 pp 29-30;
3 May 6, 1921 p 4; 6 Aug 22, 1924
p 11; 8 Jan 22, 1926 p 4; 9 Aug
19, 1927 p 5.
K l : J—8 Jun 9, 1888 p 3; » Sep
6, 1888 p 4; 9 Sep 20, 1888 p 2;
9 Dec 20, 1888 p 1; 10 Apr 10,
1890 pp 1-2; 11 Jul 24, 1890 p 3;
11 Mar 5, 1891 p 1; 11 Jun 4t
1891 p 2; 12 Nov 26, 1891 p 2; 15
Jan 3, 1895 p 4; 16 Sep 26, 1895
p 3; 16 Dec 12, 1895 pp 1, 4; 17
Sep 24, 1896 p 2; 17 Jun 10, 1897
p 2; 33 Apr 1914 p 4.
L2: J—15 Jan 1902 p 25; 15
Apr 1902 p 80; 19 Apr 1906 p 81;
83 Apr 1920 pp 81-82; 36 Dec 1923
pp 469-70.
Ml : J—4 Oct 1895 pp 743-44; 5
Feb 1896 pp 83-87; 6 Sep 1897
pp 523-24; 18 Jun 1909 p 353; 19
Apr 1910 pp 237-38; 29 Feb 1911
pp 103-04; 25 Sep 1916 p 8; 80
Oct 1921 p 39; 31 Apr 1922 pp
8-9; 31 Dec 1922 pp 5-7; 32 Apr
1923 pp 24-25; 36 Mar 192)7 p
30; 36 Dec 1927 pp 11-17; 38 Oct
1929 pp 28-29; 41 Sep 1932 pp 28-
29; 41 Oct 1932 p 59.
M2: J—6 Nov 10, 1903 pp 12-13:
10 Mar 4, 1909 p 10; 11 Oct 20,
1910 pp 4-5; 11 Mar 2, 1911 p 7;
13 Feb 27, 1913 p 11.
M3: J—-20 Feb 1922 p 1; 27 May
1931 p 8.
M5: J—5 May 1893 pp 164-65;
24 Jan 1912 pp 17-18; 35 Apr 1923
pp 208-09; 36 Oct 1924 p 471; 38
Feb 1926 p 60; 40 Jan 1928 p 37;
40 Mar 1928 pp 178-79; 43 Sep
1931 pp 536-37.
P—1928 pp 153-54.
M6: J—4 Oct 25, 1894 p 5; 22
Nov 9, 1911 p 8; 41 Mar 15, 1930
pp 21-22.
0 1 : J—6 May 10, 1923 p 2.
P2: J—18 May 1919 pp 17-18.
P4: J—5 Jun 1896 pp 5-6; 6
Feb 1897 p 3; 6 Mar 1897 D 1; 18
Jun 1904 p 3; 81 Dec 1920~pp 18-
19.
P5 : J—20 Apr 1936 p 2.
B l : J—25 Aug 1926 pp 288.
8 1 : J—2 Feb 6, 1889; 2 Feb 13,
1889; 5 Jul 20, 1892 p 4; 6 Oct
12, 1892 pp 4-5; 10 Jun 9, 1897 p
7; 10 Aug 11, 1897 p 6; 17 Mar 23,
1904 p 7; 35 Nov 16, 1921 p 7.
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S2: J—8 Mar 1906 pp 271-72;
10 Jun 1908 pp 535-40; 81 Apr
1929 p 148; 87 May 1935 p 148.
T l : J—19 Feb 1922 pp 11-12.
T2: J—14 May 1897 pp 449-50;
14 Dec 1897 pp 1069-70; 15 Oct
1898 p 825; 16 Oct 1899 pp 933-34;
18 Sep 1901 pp 750-54; 25 Oct
1908 pp 899-901; 26 Nov 1909 pp
965-68; 30 Jan 1913 pp 91-93; 30
Nov 1913 pp 1000-04; 32 Aug 1915
pp 736-37; 33 Jan 1916 pp 76-77;
80 Oct 1919 pp 755-56; 89 Aug
1922 p 507; 89 Oct 1922 pp 653-
54; 40 Jul 1923 p 550; 41 Mar 1924
pp 215-16.
T8: J—4 Nov 1915 p 20; 7 Jun
1919 pp 131-32; 16 Mar 1929 pp
753-56.
T4: J—8 Dec 1919 pp 228-29.
,T6: J—1 Jan 1890 pp 3-4; 1
Feb 1890 pp 2-3; 12 Mar 1, 1898
pp 192-93; 19 Sep 1, 1901 pp 209-
10; 19 Nov 1, 1901 pp 385-88; 26
Jan 1905 p 56; 26 Feb 1905 pp
154-55; 29 Nov 1906 p 548; 48 Jun
1916 pp 1062, 1078; 68 Jun 1926
pp 1046-47; 72 Mar 1928 pp 220-
21; Jul-Oct 1930.
W l : J—1 Aug 17, 1907 p 2; 1
Sep 28, 1907 p 3; 1 Feb 19, 1910
p 2; 2 Mar 11, 1911 p 3; 7 Jun 15,
1927 p 2; May 5, 1931 p 4.
variations in scale of same
union
B l : P—1890 pp 67-71; 1936 pp
63-64.
PresR—1894 p 69; 1895; 1897
pp 8-10, 54-55; 1899 pp 64-65;
1901 pp 68-70; 1903 pp 252-54;
1904 pp 314-21, 323-25; 1906 pp
224-27; 1912 pp 124-27; 1940 pp
5-6.
B2: J—11 Nov 1910 p 26.
B4: J—10 Jan 1909 pp 46-47;
16 Apr 1915 pp 176-77; 16 Dec
1915 p 571; 17 Oct 1916 pp 612-13;
Jun-Dec 1919.
P—1898 pp 78-79.
C2: P—1936 pp 346-56.
C5: J—25 Jan 1939 p 13; May-
Nov 1939; 26 May 1940 p 13; 26
Aus 1940 p 19; 27 Feb 1941 p 18;
27 Mar 1941 p 20. .
P—1940 pp 32-35, 514-28.
E l : P—1911 pp 860-62; 1913 pp
498-99.
F 3 : J—16 Mar 1925 pp 1-4.
P-—1889 pp 30-31; 1893 pp 21-
22, 60-61; 1895 pp 72-73; 1897 pp
48-55; 1906 pp 11-31; 1907 pp 39-
41; 1909; 1914 pp 233-36; 1924 pp
184-88; 1926 pp 93-94, 128-32;
1932 pp 367-69, 397-98; 1935 pp
164-67.
0 2 : J—9 Feb 1918 p 19; 12 Jun
27, 1930 p 7.
P—1925 pp 148-49.
K l : P—1886 pp 92-93.
•LI: P—1921 pp 373-74; 1923 pp
198-99.
M3: P—1910 p 43; 1915 pp 297-
98.
P 3 : J—44 Sep 1934 p 38.
P—1896 pp 56-59; 1900 pp 16-
18, 60-62; 1904 pp 17-19; 1911 pp
73-77.
T2: J—24 Nov 1907 pp 983-85;
25 Oct 1908 pp 909-10.
T6: J—7 Aug 15, 1895 pp 2-3,
5; 8 Mar 16 sup 1896; 12 Jan 1,
1898 pp 3-4; 12 Feb 15, 1898 pp
128-37; 26 Feb 1905 p 188; 27 Oct
sup 1905 p 47; 29 Oct 1906 pp 452-
53; 33 Aug 1908 pp 169-70; 35
Aug 1909 pp 201-02; 37 Sep sup
1910 pp 96-97; 97 Sep sup 1940
pp 105-07, 110-11; 97 Dec 1940 p
764.
P—1865 pp 28-30; 1871 pp 20-
23.
Walsh-Healey Public Contracts
Act, see public contracts
war; see also World War of
1914-1918; World War of
1939-1945
attitudes toward preparedness
for
A l : J—3 Mar 1896 p 13; 21 Feb
1914 pp 122-25; 28 Mar 1916 pp
173-80; 26 Feb 1919 pp 138-39; 28
Nov 1921 pp 923-31; 30 May 1923
pp 401-02; 44 Jun 1937 pp 621-23.
P—1915 pp 86-88, 381-88; 1916
pp 309-10, 383; 1925 p 304; 1926
pp 235-37; 1935 pp 600-01; 1937
pp 301-02.
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war—cont.
A2: J—Jan 1-Mar 26, 1938; 2
Apr 16, 1938 p 7; 2 May 7, 1938
pp 5, 8; 2 May 14, 1938 p 3; 2
Jun 11, 1938 p 2; 2 Aug 20, 1938
p 5; 2 Dec 10, 1938 p 5.
P—1939 pp 153-54.
B4: J—84 May/Jun 1933 p 121.
C2: J—10 Apr 1896 p 6; 86
Oct 1916 pp 34-35; 87 Apr 1917
pp 40-41.
C4: J—28 Nov 1921 p 38.
C6: J—18 Jan 1896 pp 20-21;
15 Mar 1898 pp 201-02; 54 May
1937 p 149; 50 Jun 1939 pp 177-
78.
E2: J—7 Nov 1898 p 12; 6 May
1906 p 36; 16 Aug 1916 pp 41-42;
21 Dec 1921 pp 876-78, 894-95; 23
Jan 1924 pp 77-78; 28 Jul 1924
pp 515-16; 24 Nov 1925 p 871; 25
Feb 1926 p 83; 26 Jul 1927 pp 348-
49; 81 Feb 1932 p 91; Apr-Jul
1934; 88 Oct 1934 pp 423, 457; 84
Jan 1935 p 2; 84 Nov 1935 p 467;
85 Oct 1936 p 407; 88 Feb 1939
p 95; 38 Mar 1939 pp 115-16, 164.
E8: J—59 Apr 1925 p 248; 59
Jun 1925 pp 406-07; 60 Oct 1926
p 758; 61 Feb 1927 p 119; 61 Aug
1927 p 582; 62 Sep 1928 pp 649-
50; 66 Apr 1932 pp 297-98.
F l : J—60 Feb 1916 pp 189-91;
60 May 1916 pp 565, 568-69; 70
Jan 1, 1921 p 8; 72 Jan 1, 1922
pp 6-7; 75 Jul 1, 1923 pp 8-9; 84
Mar 1928 p 206; 87 Aug 1929 p
105; 88 Apr 1930 p 250; 89 Jul
1930 p 12; 91 Jul 1931 p 46; 92
Mar 1932 p 171; 98 Dec 1932 pp
373-74; 96 Jan 1934 p 21; 99 Aug
1935 p 75; 106 Mar 1939 pp 171-
72; 109 Aug 1940 pp 67-69.
F3 : J—1 May 1910 pp 32-33;
4 Dec 1912 pp 5-6; 26 May 1937
pp 3-4; 26 Mar 1938 pp 17-19.
G2: J—12 Mar 14, 1930 p 5.
K l : P—1910 pp 7-9.
Ml : J—49 Mar 1940 p 28.
M2: J—1 Oct 1900 pp 9-10; 2
Feb 1901 pp 5-6.
M8: J—11 May 1912 p 6.
M5: J—17 Mar 1905 pp 220-21;
M Jun 1912 pp 497-98; 24 Oct
1912 pp 900-02; 26 Mar 1914 pp
288-91; 26 Jun 1914 p 610; 28
Jan 1916 pp 6-7; 29 Feb 1917 pp
172-73; 38 Oct 1921 p 845; 38 Nov
1921 pp 916-17; 84 Feb 1922 pp
75-77; 40 Feb 1928 pp 102-03; 50
Jan 1938 pp 13-14.
P—1916 pp 89-90.
M6: J—4 Sep 13, 1894 p 2; 20
May 13, 1909 p 3; 24 Jun 5, 191$
p 4; 2& Oct 29, 1914 p 4; 25 NOT
26, 1914 p 4; 26 Jun 17, 1915 p 4;
26 Aug 5, 1915 p 4; 26 Aug 26,
1915 pp 27-28; 26 Sep 23, 1915 p
4; 26 Jan 6, 1916 p 10; 26 Mar 9,
1916 p 4; 26 Mar 23, 1916 pp 4-5;
Jun 8-29, 1916; 51 Jun 1, 1940
p 3; 51 Jun 15, 1940 p 3.
P—1914 pp 491-94; 1916 pp 88-
91, 202-04, 904-12.
0 1 : J—1 Jul 23, 1925 p 1.
P2 : J—15 Jul 1916 pp 14-15.
P 3 : J—49 Feb 1939 p 21; 50
Aug 1940 pp 17-18; 51 Oct 1941 pp
22-23; 51 Nov 1941 pp 17-18.
P—1926 pp 6-7; 1940 pp J15-
16.
B l : J—15 Jul 1916 p 224; lft
Dec 1916 pp 372-73; 20 Jan 1921
pp 9-11; 28 Oct 1929 p 466; 36 Oct
1937 pp 428-29; 38 Feb 1939 p 49;
88 May 1939 pp 187-88; 38 Aug
1939 pp 320-21.
S I : J—8 Oct 31, 1894 p 7; 29
Dec 29, 1915 p 6; 29 Apr 5, 1916
p 6; 29 Jun 28, 1916 p 6; 29 Aug
2, 1916 p 6.
S2: J—17 Dec 1915 pp 820-22;
18 Feb 1916 pp 90-91; 30 Apr 1928
pp 195-96; 80 Jun 1928 p 332.
T2: J—16 Mar 1899 pp 285-86;
16 Sep 1899 pp 831-32; 26 Aug
1909 pp 704-05; 38 Sep 1921 pp
550-51; 89 Nov 1922 pp 728-29; 40
Dec 1923 pp 917-18; 41 Jul 1924
pp 536-39; 42 Aug 1925 pp 632-33;
43 May 1926 pp 386-87; 44 Mar
1927 pp 215-20; 54 May 1937 p
302; 55 Feb 1938 p 51; 55 Aug
26, 1938 p 4; 57 Aug 1940 pp 443-
44.
T4: J—3 Oct 5, 1923 p 3; 11
Feb 1927 pp 6-8, 14-15; 15 Apr
1931 pp 1-3; 16 Jan 1932 pp 3-4,
12; 30 May/Jun 1936 p 26; 22
Mar/Apr 1938 p 2.
P—1931 pp 53-56.
T6: J—3 Sep 1, 1894 p 7; 10
Mar 1, 1897 pp 205-06; 27 Oct
1905 p 471; 45 Sep 1914 pp 417-18.
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Wl: J—5 Apr 25, 1914 p 2; Aug
22-Sep 26, 1914; 5 Oct 31, 1914 pp
1-2, 6; 5 Nov 21, 1914 p 2; 7 Jan 8,
1916 p 3; 7 Jan 22, 1916 p 3 ; 7
Feb 5, 1916 p 3; 7 Apr 8, 1916 p
2; 7 Apr 15, 1916 p 2; 7 May 20,
1916 p 2; 7 Jul 8, 1916 p 1; Nov
26, 1921 p 2; May 21, 1924 p 3.
Civil War
Al: P—1915 pp 219-20.
C5: J—9 Feb 12, 1926 (sec 2)
pp 2-8.
F8: J—11 Nov 1919 pp 19-20.
M5: J—29 Jan 1917 p 9.
P5: J—22 May/Jun 1938 p 11;
22 Aug/Sep 1938 pp 16-17.
T6: P—1862 pp 5-7, 18-20.; 1866
p 12.
disarmament conferences
Al: J—Sep-Nov 1921; 29 Mar
1922 pp 195-97; 29 May 1922 pp
363-65; 83 Jan 1926 pp 83-86; 40
Feb 1933 pp 150-56.
P—1921 pp 102-03; 1922 pp 87-
88; 1928 pp 136-37.
C6: J—24 Nov 1907 pp 896-97.
E8: J—59 Dec 1925 pp 885-86.
F8: J—18 Dec 1921 pp 6-7.
0 1 : J—20 Aug 26, 1921 p i ; Oct
7-21, 1921; 27 Dec 2, 1927 p 5.
02 : J—2 Dec 17, 1920 p 2; 8
Jan 14, 1921 p 4; 3 Aug 19, 1921
p 2; 3 Nov 18, 1921 p 4; 8 Nov
25, 1921 p 8; 8 Jan 1, 1926 p 7; 11
Aug 16, 1929 p 6; 14 Mar 1932 p
8; 14 Apr/May 1932 p 12.
M6: J—28 Dec 27, 1917 p 10.
P—1924 pp 320-24.
P2: J—28 Nov 1929 pp 6-7.
B l : J—20 Jun 1921 pp 264-65;
28 Jul 1929 p 318; 80 Jan 1931 p
40; 81 Jul 1932 pp 244, 256; 35
Jan 1936 pp 20-21.
81: J—41 Mar 1927 p 47; 48 Oct
1929 p 364; 44 Mar 1930 pp 70-71.
Wl: J—Aug 15, 1928 p 4; Apr
2, 1930 p 4.
European and Asiatic wars
Al: J—44 Nov 1937 pp 1182-83;
45 Feb 1938 pp 135-36.
P—1935 pp 496-98; 1936 pp 528;
1941 pp 495-96.
A2: J—1 Sep 1936 p 7; 1 Jun 5,
1937 p 7.
C5: J—22 Dec 1936 p 13; 28
Oct 1937 pp 6-7.
< C6: J—16 Nov 1899 pp 853-54.
E2: J—85 Oct 1936 pp 433-34;
87 Feb 1938 p 87.
F8: J—26 Jan 1938 pp 26-27;
26 Feb 1938 p 7; 27 Aug 1938 p
40.
02: J—2 Aug 13, 1920 p 4; 2
Aug 27, 1920 p 6; 17 Jul 15, 1935
p 9; 19 Jan 1, 1937 p 5; 19 Feb
15, 1937 p 3; 19 Apr 1, 1937 p 16;
19 Jun 15, 1937 p 3; 20 Oct 1, 1938
p 1; 21 Jul 15, 1939 p 6; 22 Feb
1, 1940 p 16.
LI: J—4 May 1913 p 3.
M2: J—5 Feb 18, 1904 p 4; 5
Mar 18, 1904 p 4; 6 Jul 21, 1904
p 4.
M4: J—2 May 28, 1937 p 4.
M5: J—11 Dec 1899 pp 765-67;
14 Jul 1902 pp 407-08; 25 Jan
1913 pp 3-6.
0 1 : J—6 Sep 27, 1935 p 1; 6
Oct 11, 1935 p 4.
P—1938 pp 282-94.
P2: J—35 Dec 1936 pp 18-19.
SI: J—45 Dec 1931 pp 358-59;
46 May 1932 pp 137-38.
T8: J—2 Sep 19, 1936 p 2.
T4: J—Sep/Oct 1936-Mar/Apr
1937.
general discussions of war and
peace
Al: J—3 Feb 1897 pp 259-60;
5 Jan 1898 p 240; 5 Dec 1398 pp
203-04; 14 May 1907 pp 321-30;
14 Jun 1907 pp 417-18; 17 Mar
1910 pp 241-42; 17 Jun 1910 pp
492-97; 21 Feb 1914 pp 122-25;
2 | Sep 1914 pp 726-29; 21 Oct
1914 pp 849-61; 80 Jun 1923 pp
472-76; 80 Jul 1923 pp 585-89; 81
May 1924 pp 385-91; 82 Jun 1925
pp 414-15; 89 Jan 1932 pp 66-70.
P—1904 pp 27-28; 1913 pp 86-
87; 1929 p 295; 1935 pp 352-53;
1937 pp 293-94.
A2: J—1 Dec 18, 1937 p 5; 2
Jan 22, 1938 p 5; 2 Mar 26, 1938
p 5.
B2: J—15 Sep 1914 pp 11-13;
15 Oct 1914 p 13; 18 Jan 1917
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pp 10-11; 19 Nov 1918 pp 12-14;
22 Dec 1921 pp 13-14; 24 May 1923
pp 5-7; 37 May 1941 p 4.
B l : J—42 Apr 1939 pp 55, 69;
43 Jan 1940 p 4; 43 Feb 1940
p 20; 43 Jun 1940 p 94.
B3: J—25 Nov 1929 p 3.
B4: J—11 Dec 1910 pp 524-25;
16 Nov 1915 pp 546-47; 17 Feb
1916 pp 89-90.
€ 2 : J—36 Jan 1916 pp 5-7.
C4: J—14 Aug 1907 pp 25-26.
C5: J—1 Jun 29, 1917 p 4; 8
May 2, 1919 p 6; 7 Nov 15, 1923
p 4; 8 Sep 12, 1924 p 4; 15 Apr 5,
1929 p 2; 15 Jun 28, 1929 p 2; 20
May 1934 p 9; 21 Apr 1935 p 3;
24 Mar 1938 p 3; 24 Oct 1938 p
10.
P—1940 pp 205-08.
C6: J—31 Oct 1914 pp 728-31;
Jan-Apr 1915; 36 Jan 1919 pp 40-
41; 45 Jan 1928 p 32.
El : J—7 Sep 1912 pp 7-9; 12
Oct 1917 p 27.
E2: J—15 May 1916 p 730; 22
Apr 1923 pp 239-41; 23 Feb 1924
p 147; 23 Aug 1924 pp 564-65; 24
Feb 1925 pp 155-56; 24 Jul 1925
p 559; 24 Sep 1925 pp 707-08; 35
Sep 1936 pp 363-64, 404; 37 Oct
1938 pp 526, 563.
E3: J—9 Mar 1875 pp 135-37;
15 Aug 1881 pp 359-61; 32 Sep
1898 pp 611-12; 59 May 1925 pp
326-27; 60 Jan 1926 pp 5-6; 60
Mar 1926 pp 168-69; 6f> Jul 1926
p 522; 60 Aug 1926 pp 583-85, 633;
60 Dec 1926 p 921; 61 Apr 1927
p 280; 62 May 1928 pp 361, 390;
m Oct 1932 pp 724-25; 67 Jun
1933 p 461.
F l : J—9 Oct 1885 pp 615-17; 51
Nov 1911 pp 682-84; Feb-Apr
1925; 81 Aug 1926 pp 116-17; 81
Sep 1926 pp 200-02; 84 May 1928
pp 406-07; 97 Sep 1934 pp 156-
57.
F2: J—6 Oct 15, 1921 pp 4, 7.
F3: J—3 Nov 1911 pp 12-14; 7
Aug 1916 pp 31-32; 10 Feb 1919
pp 42-43; 13 Dec 1921 pp 47-48;
15 May 1924 pp 25-27; 16 Oct 1925
pp 21-22; 28 Oct 1939 pp 10-13.
Gl: J—3 Mar 11, 1904 p 4; 6
Apr 12, 1907 p 4; 13 Aug 14, 1914
p 4; 27 Sep 7, 1928 p 5 .
G2: J—3 Jul 21, 1921 p 5; 8
Sep 9, 1921 pp 6-7; 3 Oct 14,
1921 p 4; 3 Oct 28, 1921 p 2; 3
Nov 18, 1921 pp 4, 8; 3 Nov 25,
1921 p 8; 4 Feb 10, 1922 p 7; 9
-Feb 11, 1927 p 5; 10 Jul 13, 1928
p 5; 10 Dec 28, 1928 p 7; 11 Mar
29, 1929 p 7; 11 May 10, 1929 p 5;
17 Nov 1, 1935 p 9.
Kl: J—12 Nov 19, 1891 p 2; 16
Mar 19, 1896 p 2; 18 Jan 20, 1898
p 1; 33 Sep 1913 p 11; 33 Feb
1914 p 8; 34 Sep 1914 p 3; 34 Dec
1914 p 9; 35 Aug 1915 p 10; 35
Dec 1915 p 4; 35 Feb 1916 p 8;
36 Nov 1916 p 6.
LI: J—5 Sep 1914 p 6.
Ml: J—9 Jan 1900 pp 4-7; 47
Nov 1938 p 41; 48 May 1939 p 24.
M2: J—1 Mar 1900 pp 5-10; 4
Apr 1903 pp 46-48; 5 Mar 18, 1904
p 5; 6 Jul 13, 1905 pp 8-9; 8 Dec
13, 1906 pp 8-9; 9 Jun 11, 1908
p 6; 10 Nov 26, 1908 p 8; 10 Mar
18, 1909 pp 9-10; 11 Jun 24, 1909
pp 4-6; 11 Jan 5, 1911 p 7; 11
May 25, 1911 p 8; 12 Jan 25, 1912
pp 4-5; 12 Apr 11, 1912 pp 12-13;
12 Nov 7, 1912 D 4; 13 Apr 10,
1913 pp 10-11; 13 Apr 17, 1913 p
8; 14 Jul 3, 1913 p 6; Apr 30-Jun
18,1914; 15 Aug 5, 1915 p 5.
M3: J—9 May 1910 p 9; 14 Sep
1914 p 10; 14 May 1915 pp 13-14;
18 Oct 1918 p 19; 18 Jan 1919
p 10.
P—1918 pp 65-66.
M4: J—1 Dec 18, 1936 p 4; 3
Jun 2, 1939 p 5.
M5: J—8 Feb 1896 pp 2-3; 10
May 1898 pp 255-56; 17 Jan 1905
pp 24-25; 23 Mar 1911 pp 233-34;
23 Sep 1911 pp 838-40; 25 Jan
1913 pp 3-6; 26 Jan 1914 pp 42-
43; 26 May 1914 pp 444-46; Aug
1914-Jul 1915; 27 Nov 1915 pp
1043-45; 39 Nov 1927 pp 696-97,
768; 41 Aug 1929 p 546; 41 Nov
1929 pp 691-94, 726, 751.
M6: J—6 Jul 2, 1896 p 4; 22
Dec 14, 1911 p 4; 23 Oct 24, 1912
p 4; 25 Jul 23, 1914 p 7; 26 May
27, 1915 p 13; 27 Feb 8, 1917 p 7.
0 1 : P—1920 pp 51-52.
P3: J—16 May 1906 pp 200-01;
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23 Oct 1913 p 483; 82 Oct 1922 pp
26-27; 35 Dec 1924 p 33; 48 Mar
1938 p 19; 49 Nov 1939 pp 17, 32;
50 Jul 1940 pp 17-18; 51 Oct 1941
pp 21-23; 51 Dec 1941 p 19.
P—1922 pp 53-54; 1940 pp K2-3.
PresR—1928 pp 39-40.
P4: J—8 May 1907 pp 24-25;
30 May 1919 pp 9-10; 36 Mar 1925
pp 3-5.
B l : J—23 May 1924 p 172; 23
Oct 1924 p 377; 24 Dec 1925 p 475;
28 Dec 1929 p 580; 29 Feb 1930
pp 91-92; Sep-Dec 1935; 35 Apr
1936 p 145.
SI : J—9 Jan 15, 1896 p 7; 12
Jul 5, 1899 pp 6-7; 24 Jul 12, 1911
pp 1, 7; 27 Aug 12, 1914 pp 6-7;
30 Dec 27,1916 p 6; 31 Oct 3, 1917
p 6; 34 Jan 26, 1921 p 6; 38 Dec
1924 pp 358-59; 40 Nov 1926 pp
329-30.
• S2: J—14 Apr 1912 pp 229-30;
40 Apr 1938 p 128.
T l : J—11 Jun 1914 p 7-9.
T2: J—14 Oct 1897 p 904; 28
Mar 1911 pp 219-22; 41 Sep 1924
pp 752-54; 43 Jan 1926 p 56; 44
Jan 1927 pp 64-65; 45 Nov 1928
p 855; 51 Jul 1934 pp 442-43; 52
Sep 1935 pp 558-59; 53 Dec 1936
p 709.
T3: J—5 Mar 1917 p 28.
T4: J—11 Feb 1927 pp 14-15;
14 Mar 1930 pp 5, 11-13; 16 Jan
1932 pp 5-6, 17; 10 Mar/Apr 1935
pjp 14-16, 30; 20 Nov/Dec 1935 pp
14-15.
P—1928-1929, 1931-1934 re (in
report of legislative committee).
T6: J—6 Nov 1, 1894 p 3; 24
May 1904 p 511; 38 Feb 1911 pp
187-88; 40 Feb 1912 p 154; 60 Jan
1922 pp 77-78; 65 Sep 1924 pp
321-22.
W l : J—7 Mar 11, 1910 p 2; 5
Aug 15, 1914 p 2; 5 Oct 31, 1914
pp 1, 3; 7 Mar 18, 1916 p 2; 8 Jan
27, 1917 p 2; Feb 24, 1923 p 2;
Sep 15, 1923 p 2; Nov 3, 1923 p 6;
Jul 30, 1924 p 2; 5 Jul 15, 1925
p 2; 6 Jan 20, 1926 p 2; Mar 23,
1927 p 4; 7 May 4, 1927 p 2; 7
Jun 29, 1927 p 2; Dec 26, 1928 p
4; Apr 17, 1929 p 4; Aug 21, 1929
p 4; Aug 19, 1930 p 3; Nov 4, 1930
p 2; May 5, 1931 p 4.
peace movements and organiza-
tions
Al : J—14 Mar 1907 pp 321-30;
14 Jun 1907 pp 417-18; 15 Jun
1908 pp 445-46; 18 Mar 1911 pp
222; 18 Sep 1911 pp 709-11; 20 Jul
1913 pp 539-42; 21 Oct 1914 pp
867-69; 21 Nov 1914 pp 982-84;
28 May 1916 pp 399-400; 23 Dec
1916 pp 1167-68; 24 Nov 1917 pp
954-79; 81 Feb 1924 pp 153-54;
82 Sep 1925 pp 753, 909-14; 32 Nov
1925 pp 1017-20; 34 Aug 1927 pp
932-36
P—1914 pp 48-49; 1915 pp 49-
52; 1916 pp 257-58; 1921 pp 386-
88; 1938 pp 504-08.
B2: J—9 Nov 1908 pp 11-12; 12
Apr 1911 pp 16-18; 20 May 1919
pp 13-14.
B3: J—12 Jul 1916 p 239; 31
May 1935 p 8.
P—1919 pp 30-31.
C5: J—14 Aug 3, 1928 pp 2-3.
E l : J—13 May 1918 pp 38-39.
E2: J—11 Feb 1911 pp 65-66.
P I : J—81 Nov 1926 pp 399-400;
85 Aug 1928 p 125; 86 Jan 1929
p 9; 90 Jan 1931 p 9; 100 Jan 1936
p 10.
G2: J—4 Jan 27, 1922 p 2; 11
Jan 11, 1929 p 7.
K l : J—83 Feb 1914 p 8; 86 Nov
1916 p 9.
M3: P—1918 pp 64-66.
M5: J—20 Jun 1908 pp 500-01;
36 Feb 1924 p 86; 36 Mar 1924
pp 131-32.
B l : J—22 May 1923 pp 249-52;
28 Feb 1924 p 51; 24 Mar 1925
p 122; 27 Jan 1928 pp 15, 23; 28
Feb 1929 p 50; 28 Sep 1929 pp
422-23; 34 Oct 1935 p 377; 34 Nov
1935 p 420.
SI : J—12 Jul 5, 1899 p 6; 30
Sep 13, 1916 p 7; 38 May 12, 1920
p 6; 34 Sep 22, 1920 p 6; 42 Jul
1928 p 206.
S2: J—15 May 1913 pp 302-03;
17 Oct 1915 pp 681-82.
T2: J—12 Jan 1895 pp 7-8; 40
Jul 1923 pp 550-51; 48 Jul 1926
pp 558-59; 43 Sep 1926 pp 717-18;
44 Oct 1927 pp 785-86; 46 Jan
1929 p 92; 46 Sep 1929 pp 941-42;
54 Feb 1937 pp 68-70.
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war—cont.
T4: J—a Feb 5, 1924 p 2; 12
Oct 1927 pp 17-18; 15 Mar 1931
p 20.
TO: J—80 May 1907 p 484; 31
Oct sup 1907 pp 27, 119-21; 47
Aug 1915 pp 188-89.
Wl: J—Feb 24, 1923 p 3; Jul
14, 1923 p 2; Jan 26, 1927 p 4;
Feb 10, 1931 p 3.
Spanish-American War
Al: J—6 May 1898 p 53; 5 Sep
1898 p 136.
P—1898 pp 18-20; 1932 pp 392-
93
C6: J—May-Sep 1898; 16 Nov
1899 p 891.
El : J—Jul-Nov 1910.
P—1899 pp 61-81.
E3: J—32 May 1898 pp 346-47;
32 Sep 1898 np 637-38; 33 Feb
1899 pp 108-09.
Gl: J—5 Aug 1898 pp 1-3; 12
Sep 26, 1913 p 4.
Ml: J—7 May 1898 p 256; 7 Jul
1898 pp 377-80; 7 Oct 1898 pp 602-
04.
M2: J—9 Sep 26, 1907 p 12; 10
May 27, 1909 p 7.
M5: J—9 Oct 1897 pp 490-92;
Apr-Nov 1898; 11 Sep 1899 pp
558-59.
M6: J—9 May 26, 1898 p 4; 9
Aug 11, 1898 p i ; 22 Jul 13, 1919
P 4.
P4: J—7 Dec 1898 p 2.
SI: J—11 Apr 27, 1898 p 6; 12
Nov 2, 1898 p 7.
S2: J—1 Jun 1899 pp 242-44.
T2: J—May-Nov 1898.
T6: J—12 Apr 15, 1898 p 393.
Wl: J—2 Aug 26, 1911 p 2.
War Labor Board, National,
see World War of 1914-18
waste in industry
Al: J—26 Nov 1919 pp 1032-
36; 28 Oct 1921 pp 835-43; 30 Jun
1923 pp 489-93; 38 Feb 1926 pp
158-62; 34 Jan 1927 pp 47-51; 34
Jun 1927 pp 664-733; 37 Oct 1930
pp 1222-26.
P—1927 pp 141-42.
Cl: J—40 Jun 1922 pp 3-4; 46
Nov 1922 p 2.
P—1925.
C3: J—4 Feb 24, 1941 p 7; 4
Oct 20, 1941 p 3.
C6: J—55 Dec 1938 p 353.
F l : J—77 Nov 1924
 P D 361-62;
79 Dec 1925 pp 485-87; 83 Jul 1927
p 12.
Gl: J—24 Jul 3, 1925 p 4; 25
Jan 15, 1926 p 4; 32 Nov 4, 1932
P 4.
G2: J—6 Sep 5, 1924 p 4; 7
Nov 27, 1925 p 7; 8 Jul 23, 1926
p 4 .
MO: J—36 Apr 15, 1925 p 6.
P3: J—28 Aug 1918 pp 27-28;
30 May/Jun 1920 p 29; 32 Jun
1922 p 31; 34 May 1924 pp 23-24;
35 Oct 1925 pp 19-20.
T2: J—28 Feb 1911 pp 141-43;
33 May 1916 pp 462-63; 36 £ug
1919 p 604; 43 Mar 1926 p 205; 43
May 1926 pp 388-89.
Wl: J—Nov 17 1923 p 4; Mar 5,
1930 p 3; Jun 10, 1930 p 3.
wealth, distribution of
Al: J—2 Jul 1895 pp 77-82, 89-
90; 9 May 1902 pp 227-32; 9 Sep
1902 pp 484, 491; 10 Jul 1903 p
563; 35 Aug 1928 pp 974-80; 88
Nov 1931 pp 1348-51, 1390-91; 9»
Jan 1932 pp 76-78.
P—1913 pp 213-17.
A2: J—4 Feb 14, 1940 p 4.
B l : J—29 Sep 1926 pp 193-94.
B2: J—8 Dec 1907 pp 30-31; 21
Feb 1920 pp 8-9; 27 Jul 1926 pp
8-9; 29 Jul 1928 p 15; 33 May/Jun
1931 pp.6-7.
B4: J—2 May 1901 pp 4-5; 4
Sep 1903 pp 154; 6 Jan 1905 pp
15-16; 12 Oct 1911 pp 375-76; 14
Jan 1913 pp 7-9; 33 Jul 1932 pp
219-20; 33 Nov 1932 p 331.
C2: J—52 May 1932 p 33.
C3: J—2 Nov 13, 1939 p 4.
P—1940 pp 9-10.
C4: J—22 Oct 1915 pp 6-7.
C5: J—15 Feb 8, 1929 p 3; 16
Jul 4, 1930 p 1; 18 Nov 1932 p 4;
21 Nov 1935 p 24.
P—1936 pp 147-49.
C6: J—4 May 1887 pp 259-60;
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IS Apr 1896 pp 259-60; 17 Jan
1900 pp 49-50; 17 Jul 1900 p 522;
19 Apr 1902 pp 287-88; 20 May
1903 pp 419-20; 21 May 1904 pp
352-54; 28 Sep 1906 pp 695-97; 24
May 1907 pp 401-02; 24 Sep 1907
pp 729-30; 24 Oct 1907 pp 801-04;
25 Apr 1908 pp 287-88; 27 Feb
1910 pp 163-64; 80 Feb 1913 pp
116-17; 80 May 1913 pp 346-47;
81 Nov 1914 pp 805-06; 82 Jan
1915 pp 51-52; Aug-Dec 1915; 33
Sep 1916 pp 659-60; 41 May 1924
p 223; 47 May 1930 pp 205-06; 49
Oct 1932 pp 317-18; 49 Dec 1932
pp 382-84; 50 Mar 1933 pp 81-82;
50 Apr 1933 pp 111-12; 52 Nov
1935 pp 339-40; 58 May 1936 p
144; 55 Mar 1938 p 79; 57 Aug
1940 p 243.
P-—1931 pp 359-61.
E2: J—25 May 1926 p 212; 34
Sep 1935 pp 366-67, 408.
E8: J—26 Jan 1892 pp 25-27;
26 Feb 1892 pp 118-21; 26 Jul
1892 pp 615-16; 87 May 1903 pp
317-18; 39 Oct 1905 pp 880-82; 60
Nov 1926 p 805; 62 Dec 1928 pp
886-87; 64 Sep 1930 pp 652-53; 67
Feb 1933 p 83.
E4: P—1936 pp 13-14; 1938 p 5.
F l : J—8 gep 1884 pp 544-45;
10 Jan 1886 pp 7-8; 11 Aug 1887
pp 454-56; 13 Dec 1889 p 1066;
14 Feb 1890 pp 104-06; Apr-Jul
1891; Jun-Sep 1893; 26 Feb 1899
pp 243-44; 49 Nov 1910 pp 711-
12; 51 Oct 1911 pp 526-27; 51 Nov
1911 pp 681-82; 53 Sep 1912 pp
360-61; 56 Jan 1914 pp 130-32;
62 Jan 1, 1917 pp 13-14; 62 Mar
15, 1917 pp 6-7; 62 Jun 15, 1917
p 16; 65 Nov 1, 1918 pp 21-23; 67
Sep 15, 1919 pp 23-24; 81 Jul 1926
pp 14-15; 81 Nov 1926 pp 398-99;
186 May 1929 pp 340-41; 90 Feb
1931 p 90.
F2: J-^8 Dec 1910 pp 1201-03;
5 May 29, 1920 pp 7-8.
6 1 : J—5 Nov 1901 pp 2-3; 3
Oct 14, 1904 pp 7-8; 81 Oct 23,
1931 p 4; 81 Nov 6, 1931 p 4; 86
Jul 16, 1937 p 4; 38 Feb 24, 1939
P 4.
G2: J—20 Dec 15, 1938 p 16.
Kl: J—9 Apr 11, 1889 p 1; 9
May 2, 1889 pi; 10 Dec 26, 1889
p 2; 10 Mar 13, 1890 p 2; 13 Apr
I
19, 1894 p 2; 13 Apr 26, 1894 P
1; 16 Jul 11, 1895 p 2; 16 Sep 19,
1895 pi; 16 Dec 5, 1895 p 1; 16
Dec 12, 1895 pp 1, 4; 18 Nov 18,
1897 p 1; 21 Feb 1902 p 3; Jun-
Sep 1915.
Ml: J—6 Aug 1897 pp 457-62;
6 Sep 1897 pp 524-26; 17 Aug 1908
p 504; 22 Oct 1913 p 1021; 24 Feb
1915 p 4.
P—1931 p 31.
M2: J—2 Oct 1901 pp 11-13, 42-
43; 3 Feb 1902 pp 2-4; 3 Apr 1902
p 40-41; 4 Feb 1903 pp 51-52;
ZK Jun 1903 pp 51-52; 5 Sep 10,
1903 p 12; 5 Oct 22, 1903 p 6; 6
Aug 25, 1904 p 14; 6 Jun 8, 1905
pp 7-8; 7 Apr 19, 1906 pp 12-13;
9 Feb 27, 1908 p 11; 9 Mar 19,
1908 p 7; 9 Mar 26, 1908 pp 8-10;
10 Feb 4, 1909 p 10; 11 Apr 14,
1910 p 7; 12 Aug 8, 1812 pp 11-12;
14 Jun 5, 1913 p 9; 14 Nov 27,
1913 p 12; 14 Dec 18, 1913 pp
11-12; 17! Oct 1916 pp 2, 7; 20
Nov 1919 p 4; 21 Mar 1920 p l j t t
Oct 1920 p 1; 22 Feb 1921 p 2; 8
Nov 18, 1940 p 7.
M3: J—11 Oct 1911 p 3; 14 Jjan
1915 p 16; 33 Sep 1935 p 12.
M4: J—1 Dec 4, 1936 p 6; 2
Jul 16, 1937 p 4; 2 Oct 22, 1937
p 5; 2 Dec 10, 1937 p 5; 2 Dec
31, 1937 p 5; 3 Feb 24, 1939 p 5;
4 Dec 1, 1939 p 5; 5 May 16, 1941
P 5.
M5: J—9 Aug 1897 pp 366-69;
14 Jan 1902 pp 18-19; 25 Aug
1913 pp 752-53; 29 Feb 1917 p
174; 84 Aug 1922 pp 545-46.
M6: J—1 Mar 3, 1892 p 2; 9
Jul 13, 1893 p 5; 3 Oct 5, 1893
p 5; 3 May 1, 1894 p 4; 12 Mar
20, 1902 p 5; 13 Feb 12, 1903 p 5;
15 May 19, 1904 p 1; 16 Mar 8,
1906 p 3; 17 Sep 6, 1906 p 1; 17
Nov 8, 1906 p 3; 18 Jan 16, 1908
p 1; 18 Apr 23, 1908 p 2; 19 Apr
8, 1909 p 3; 22 Nov 16, 1911 p 2;
22 Dec 7, 1911 p 4; 22 Mar 21,
1912 p 6; 22 May 2, 1912 p 8; 24
Apr 9, 1914 p 6; 26 Feb 10, 1916
pp 28-29.
P—1912 pp 432-34.
0 1 : J—3 Mar 15, 1929 p 1; 6
May 24, 1935 p 1; 6 Nov 8, 1935
p 5.
P2: J—84 Dec 1935 pp 49-50.
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wealth, distribution of—cont.
P8: J—10 Apr 1900 pp 119-20;
44 Jan 1934 pp 42-43.
Rl : J—8 Jun 1904 pp 35-36; 11
Jan 1912 pp 20-21; 11 Oct 1912
p 364; 14 Sep 1915 pp 302-03; 19
May 1920 pp 295-97; 81 Aug 1932
pp 279-80; 84 Feb 1935 p 69.
SI: J—8 Nov 20, 1889; 4 Nov
19, 1890; 18 Jun 7, 1905 p 3; "
Jul 4, 1917 p 6; 86 Aug 1922 pp
16-17.
82: J—8 Oct 1901 pp 601-02;
4 Mar 1902 pp 882-83; 5 Sep 1903
pp 716-20; 5 Oct 1903 pp 789-90;
10 May 1908 pp 464-67; 12 Mar
1910 pp 299-300; 16 Mar 1914 pp
159-60; 87 May 1935 p 154; 87
Sep 1935 pp 279-80; 40 Feb 1938
pp 49-50.
T2: J—8 Mar 1891 pp 158-59;
8 Sep 1891 pp 635-36; 9 Jul 1892
p 530; 18 May 1896 pp 380-81; 21
Oct 1904 pp 771-73; 22 Jul 1905
pp 504-05; 24 Apr 1907 pp 330-
31; 25 Aug 1908 pp 671-73; 27
Apr 1910 pp 350-53; 27 Oct 1910
pp 869-70; 28 Nov 1911 pp 830-
31; 20 Apr 1912 pp 350-51; 38
Mar 1916 p 222; 38 Apr 1916 pp
346-47; 87 Aug 1920 p 491; 88 Nov
1921 p 668; 39 Jun 1922 pp 390-
91; 40 Oct 1923 pp 757-58; 42 Dec
1925 p 943; 43 Jan 1926 pp 62-64;
44 May 1927 p 387; 44 Nov 1927
p 841; 45 Mar 1928 pp 209-10; 46
Mar 1929 p 319; 47 Jul 1930 p
540; 50 Jun 1933 pp 353-55; 51
Sep 1934 pp 516-17; 52 Nov 1935
pp 643-44.
P—1935 pp 13-15.
T4: J—15 Mar 1931 pp 1-3; 16
Jun 1932 pp 4-5; 25 Mar 1941 pp
6-10.
P—1931 pp 70-72.
T6: J—83 Dec 1908 pp 648-49;
62 Mar 1923 p 295; 69 Sep 1926
pp 345-46; 89 Aug 1936 p 153.
Wl: J—2 Aug 22, 1908 p 2; 4
Feb 22, 1913 p 2; 7 Nov 18, 1916
p 2; 8 Jul 28, 1917 p 5; Nov 9,
1918 p 3; 1 Nov 27, 1920 p 3; 1
Dec 25, 1920 p 2; Sep 30, 1922 p
2; Dec 2, 1922 p 2; Dec 9, 1922 p
2; May 7, 1924 p 5; Apr 28, 1926
p 5; 6 Nov 17, 1926 p 3; Aug 8,
1928 p 4; Aug 29, 1928 p 2.
"week work", see wages, meth-
ods of payment
Wisconsin Labor Relations
Board, Employment
Peace Board, see labor
relations boards, state
30 withdrawal cards
A2: P—1937 pp 239-40.
B8: J—1906; 8 Mar 1907 pp 29-
30, 34-35; 8 Apr 1907 pp 56, 58-
59; 9 Apr 1913 p 118; Jan-Apr
1914; May-Aug 1915; 12 May 1916
pp 146-47; 18 Jun 1917 p 201; 18
Aug 1917 pp 301-02; 14 Apr 1918
pp 89-90; 14 Jun 1918 pp 204-
05; 14 Oct 1918 p 398; Jan-Jun
1919; 18 Feb 1922 pp 21-22; 20
Apr 1924 pp 139-40; 20 Jun 1924
p 239; 21 Jun 1925 pp 196-97.
P—1909 pp 181-82, 2*2-43, 252-
54; 1914 pp 399-408, 458-60; 1929
pp 187-89.
B4: J—17 Jun/Jul 1916 pp 312-
14, 494-95; 18 Apr 1917 pp 141-42.
C4: J—11 Aug 1904 pp 11-12;
22 Sep 1915 p 22; 29 Mar 1922 pp
17-18; 29 May 1922 p 21; 81 Sep
1924 pp 53-54; 88 Jun 1926 p 10;
84 Jun 1927 pp 1-2.
C6: P—1901 pp 604-05.
El : P—1901 pp 74-75; 1913 pp
584-87; 1915 pp 721-24; 1916 pp
188-90; 1941 pp 384-86.
E2: J—10 Jun 1910 pp 17-18.
PresR—1909 pp 56-57.
E2a: P—1911 pp 396.
E3: P—1915 pp 307-09.
F l : J—1882-1884 re (lists of
withdrawals); 70 Jan 1, 1921 pp
17-18.
F8: P—1890 pp 39-40; 1903 pp
205-06; 1913 p 92.
LI: P—1914 pp 139-40.
Ml: J—22 Nov 1913 pp 1175-76.
M2: J—20 Aug 1919 p 1.
P—1902 pp 137-40.
M5: J—21 Apr 1909 p 334; 84
Jan 1922 p 49; 42 Oct 1930 pp 611-
12; 49 Jun 1937 p 415; 49 Jul 1937
p 480; 63 Aug 1941 p 713.
P—1920 pp 490-92, 529-33; 1936
pp 210-12, 398-99.
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0 1 : P—1920 pp 417-21; 1938
pp 147-49; 1941 pp 81-83, 99.
P2 : P—1921 pp 39-41.
P 3 : P—1907 pp 120-21; 1924
pp 123-24.
PresR—1924 pp 105-06.
P4: J—Feb-Apf 1915; 28 Jul
1917 pp 68-69.
P5 : P—1935 pp 158-65.
B l : P—1922 pp 159-60, 188-90,
330-33; 1935 pp 267-69; 1939 pp
167-72, 300-04.
T l : J—5Nov 1907 pp 5-6.
P—1903 pp 172-78.
TO: J—2 Jun 1, 1891 p 3; 24
Mar 1904 pp 306-07; 25 Dec 1904
pp 610-11; 32 Apr 1908 pp 355-
56; 33 Sep sup 1908 pp 15-16; 35
Oct 1909 p 440; 36 Jun 1910 p
603; 41 Nov 1912 pp 463-64.
P—1858 p 27; 1859 p 9.
women workers; see also dis-
crimination by employers,
on basis of sex or marital
status
A l : J—2 Feb 1896 pp 221-23;
4 Oct 1897 pp 186-87; Sep-Dec
1905; 13 Dec 1906 pp 963-67; IB
May 1909 pp 433-36; 17 Apr 1910
pp 314-15; 18 Oct 1911 pp 824-26;
18 Nov 1911 pp 896-97; 19 Jul
1912 pp 533-34; 20 Aug 1913 pp
624-27; 23 Mar 1916 pp 199-201;
Jun-Sep 1917; 25 Jul 1918 pp
595-96; 25 Sep 1918 pp 788-90; 32
May 1925 pp 333-35; 33 Aug 1926
pp 974-77; 34 May 1927 pp 567-
70; 35 Dec 1928 pp 1444-51; 30
Apr 1929 pp 479-82; 36 Aug 1929
pp 914, 936-37, 945-46; 36 Nov
1929 pp 1324-27; 38 Feb 1931 pp
165-69; 48 Jul 1941 pp 6-8.
P—1905 pp 148-50; 1911 pp 177-
80.
B2: J—12 May 1911 pp 16-18;
12 Nov 1911 pp 4-5; 20 Feb 1919
pp 8-10.
B4: J—1 May 1900 p 5; 0 Jul
1905 p 229; 27 Sep 1926 pp 467-
68.
C5: P—1920 pp 335-36.
F2 : J—5 May 1920 p 27.
F 3 : J—11 Jul 1920 pp 3-4; 16
Nov 1924 pp 32-34.
G l : J—5 Nov 1899 p 2; 5 May
4, 1906 p 5; 11 Apr 19, 1912 p 4;
17 Oct 19, 1917 p 4; 17 Feb 1,
1918 p 4; 17 Oct 4, 1918 p 4; 18
Oct 18, 1918 p 4.
G2: J—8 Nov 1912 p 11; 5 Jan
19, 1923 p 4; 5 Jan 26, 1923 p 3;
10 Apr 6, 1928 pp 4-5.
ExecBR—1924 pp 166-68.
Ml : J—6 Nov 1897 pp 650-51.
MS: J—18 Feb 1920 p 16.
P—1920 p 45.
M6: J—15 Jun 23, 1904 p 2.
S I : J—26 Jan 22, 1913 p 6.
T3: J—14 Sep 1926 p 346.
as union members
A l : J—10 Apr 1903 pp 259-60;
10 Aug 1903 pp 655-56; 12 Aug
1905 pp 507-10; 16 Jan 1909 p
31; 19 Sep 1912 pp 702-06; 22
Jul 1915 pp 517-19; 22 Sep 1915
pp 727-33; 32 Jun 1925 pp 455-57;
32 Nov 1925 pp 1058-60; 33 Feb
1926 pp 153-57; 33 Sep 1926 pp
1068-73; 36 Aug 1929 pp 926-32;
36 Sep 1929 pp 1065-67; 36 Dec
1929 pp 1482-85.
P—1921 pp 436-37; 1923 pp 328-
31; 1933 pp 162-63; 1935 pp 374-
75.
B2: J—4 Aug 1903 pp 5-6; 4
Oct 1903 pp 12-14; 6 Jun 1905 pp
9-10; 7 Feb 1906 pp 10-11; 10
Apr 1909 pp 7-9.
B3: J—10 May 1899 pp 76-78;
13 Jun 1917 pp 195-96; Sep 1918-
Sep 1919; 15 Jan 1920 pp 532-33;
17 Sep 1921 pp 333-34; Jul-Sep
1924; 20 Dec 1924 pp 497-98; 22
Nov 1926 pp 447-48; 26 Apr 1930
p 27; 26 May 1930 p 6; 37 Oct
1941 p 9.
P—1901 pp 37-38; 1909 p 135;
1914 pp 366-67; 1919 pp 258-85;
1924; 1929 pp 159-61.
B4: J—4 Dec 1903 pp 227-28;
9 Jun 1908 pp 202-03; 11 Jan 1910
pp 31-32; 12 Aug 1911 pp 305-06;
21 Feb 1920 p 59; 23 Jul 1922 pp
204-05; 23 Dec 1922 pp 427-28; 24
Jan 1923 p 61; 24 Jun 1923 pp
201-02; 25 Aug 1924 pp 396-99;
87 Aug 1926 pp 355-56.
C l : J—May-Jul 1878; Feb-Apr
1908; 48 Mar 1924 pp 4-5.
P—1881.
C2: J—13 Sep 1893 p 3.
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women workers—cont.
. € 5 : J—1 Mar 9, 1917 p 1; 1 Jun
22, 1917 p 5; 1 Jul 13, 1917 p 6;
1 Sep 28, 1917 p 6; 1 Nov 16, 1917
p 6; 2 Mar 8, 1918 p 6; 8 Nov 14,
1919 p 5; 4 Jan 14, 1921 p 5; 5
Apr 22, 1921 p 7; 5 Oct 21, 1921
p 1; 8 Dec 5, 1924 p 1; 8 Feb 13,
1925 p 6; 11 Nov 19, 1926 p 5.
P—1926 pp 375-76; 1928 pp 236-
37; 1936 pp 379-81.
E2: J—6 May 1906 pp 21-22;
13 Jul 1913 p 1033.
OR—-1913 pp 19-20; 1915 pp 8-
10.
E4: J—2 Oct 12, 1940 p 5.
P—1938 pp 140-44.
' F2: J—2 Aug 1917 pp 425, 441-
43; 3 Jul 1918 pp 655-56, 688-91;
4 Jun 1919 pp 335, 349; 4 Sep G,
1919 p 8; 4 Sep 20, 1919 p 4; 13
Oct 1928 pp 9, 31.
Gl: J—2 Jul 8, 1903 p 2; 7 Jun
5, 1908 p 1; 8 Aug 27, 1909 p 4;
9 Feb 11, 1910 p 2; 10 Dec 9,
1910 p 4.
G2: J—1 Apr 1, 1910 p 4; 4
Apr 1913 pp 20-21; 4 Jul 1913 pp
20-21; 9 Jul 8, 1927 p 6; 9 Jul
29, 1927 p 6; 9 Oct 7, 1927 p 6;
18 Oct 1, 1936 p 14.
Kit J—8 Apr 14, 1888 p 3; 9
Aug 16, 1888 p 4; 9 Feb 7, 1889
p 2; 18 Oct 7, 1897 p 1; 24 Mar
1904 p 2; 35 Dec 1915 p 9.
P—May 1886 p 35; 1887 pp
1857-58; 1888 pp 12-14; 1889 pp
1-2.
M2: J—5 Jun 2, 1904 p 7.
M3: J—23 Oct 1925 p 22.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 4.
M5: J—29 Apr 1917 p 367.
M0: J—12 Jan 9, 1902 p 7; 16
Jul 6, 1905 p 7.
0 1 : P—1920 pp 287-88.
P2: J—18 Feb 1919 pp 15-16.
P5: P—1941 pp 130-43.
E l : J—8 Apr 1909 pp 153-54;
10 Sep 1911 pp 352-53; 10 Dec
1911 pp 474-75; 12 Dec 1913 pp
364-^5; 15 Jan 1916 pp 16-17; 18
Feb 1919 pp 96-97; 19 May 1920
p 315; 19 Jul 1920 pp 462-63; 20
Apr 1921 pp 173-74; 26 Dec 1927
p 502.
SI: J—1 May 2, 1888; 16 Jul
29, 1903 p 8.
T3: J—8 Aug 1920 pp 288-89; S
Sep 1920 pp 362-63; 12 Sep 1924
pp 349-50; 16 Jul 1928 p 207.
P—1911 pp 77-79; 1941 p 131.
T6: J—9 Aug 1, 1896 pp 113-14.
P—1867 pp 53-54; 1869 pp 8-9,
23-24; 1871 pp 16-17, 25-28; 1872
pp 50-51; 1873 p 44; 1875 pp 12-
13; 1878 pp 12-13; 1887 pp 107-08.
Wl: J—1 Aug 3, 1907 p 2; 2
May 27, 1911 p 3; 5 Apr 4, 1914
p 2; 6 Jun 12, 1915 p 2; 6 Jul
31, 1915 p 9; 7 Jul 8, 1916 p 2;
7 Jul 15, 1916 p 3; 7 Nov 18, 1916
p 2; 7 Dec 9, 1916 p 3; 1 Oct 23,
1920 p 4; Aug 26, 1922 p 2; 5 Sep
9, 1925 p 2; 7 Jul 13, 1927 p 1.
P—1916 pp 133-34.
competition with male workers
Al: J—59 Mar 1932 pp 287-90.
P—1918 pp 196-97; 1935 pp 425-
26.
A2: P—1939 pp 180-81; 1940 pp
264-65.
B2: J—11 Aug 1910 pp 28-29;
19 Jun 1918 pp 14-16.
B4: J—6 Apr 1905 p 109; 6 May
1905 p 137; 6 Sep 1905 pp 289-90;
7 Feb 1906 pp 42-43; 17 Jun/Jul
1916 pp 509-10; 19 Sep 1918 pp
323-24; 19 Oct 1918 p 365; 30
Nov 1929 pp 445-46; 31 Apr 1930
pp 160-61; 40 Jul/Aug 1939 pp 24-
25.
Cl: J—May-Jul 1878; 5 Sep
1879 p 2.
P—1883 p 4.
C4: J—11 Jul 1904 p 17; 26
Dec 1919 p 18; 34 Oct 1927 pp 1-
4; 35 Mar 1928 pp 1-4; 35 May
1928 pp 13-14; 36 Jul/Aug 1929
pp 13-14.
El : J—14 May 1919 p 36.
E2: J—7 Oct 1898 p 3; 25 Feb
1926 p 64.
E3: J—52 Nov 1918 pp 956-58.
F l : J—17 May 1893 pp 412-16;
62 Jun 1, 1917 pp 4-5; 68 Sep
1, 1917 pp 3-5; 64 Mar 15, 1918
p 10.
F2: J—1 Nov 1916 pp 178, 180;
2 Jul 1917 pp 344, 377; 4 Mar
1918 pp 147-48.
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F8: J - 4 Jun 1913 pp .12-13; 10
Feb 1919 pp 20-21; 10 Apr 1919
pp il-12.
Gl: J—18 Dec 20, 1918 p 4.
Kl : J—10 Jul 11, 1889 p 2.
MS: J—19 Feb 1920 p 16.
M5: J—10 Feb 1898 pp 66-67;
19 Jan 1907 pp 34-36; 26 Aug 1914
pp 756-57; 29 Jul 1917 p 612; 29
Aug 1917 p 709; 30 Feb 1918 pp
161-62; 41 Jun 1929 pp 400-01.
MO: J—18 May 16, 1907 p 1; 25
Jun 25, 1914 p 4.
P3: J—13 Nov 1903 p 457; 15
Nov 1905 p 38fr.
P5: J—15 Jul 1930 pp 6-7; 22
Jan/Feb 1938 p 6.
P—1931 pp 53-54; 1933 pp 34-
35; 1935 pp 193-94.
Blx J—8 Oct 1909 p 389; 9 Sep
1910 p 265; 9 Nov 1910 pp 338-
39; 10 Aug 1911 pp 321-22; 10
Sep 1911 p 351; Feb-May 1912;
24 Feb 1925 p 60.
SI: J—8 Apr 3, 1895 p 7.
S2: J—3 Dec 1900 pp 64-66.
T2: J—13 Oct 1896 pp 793-94;
Nov 1918-Apr 1919.
T6: J—14 Jun 1, 1899 pp 451-
52; 17 Aug 1, 1900 pp 89-91; 48
May 1916 pp 848-49; 67 Sep 1925
pp 427-28; 78 May 1931 p 525.
P—1871 pp 25-28.
Wl: J—1 Feb 8, 1919 p 2; Feb
23, 1924 p 6; 7 Aug 17, 1927 p 2.
efficiency of, in comparison with
male workers
B3: J—15 Jun 1919 pp 223-24;
20 Jul 1924 p 293.
P—1901 pp 37-38; 1919 pp 265-
85; 1924 pp 148-75.
L2: J—30 Dec 1917 p 399.
special problems of; see also
health, of women workers
Al: J—21 Mar 1914 pp 231-34;
24 Feb 1917 pp 120-21; 32 Nov
1925 pp 1073-76; 32 Dec 1925 pp
1156-58; 33 Oct 1926 pp 1218-20;
38 Mar 1931 pp 301-04; 40 Apr
1933 pp 390-93; 40 Aug 1933 pp
849-51.
P—1908 p 126; 1926 pp 185-86.
B l : J—26 Feb 1923 p 25.
B2: J—6 Oct 1905 p 12; 19 May
1918 p 18; 23 Apr 1922 pp 6-8.
B4: J—1 Jun 1900 p 33; 9 May
1908 p 135; 14 Mar 1913 pp 113-
14; 28 Apr 1927 pp 140-41; 31 Jun
1930 p 250; 87 May/Jun 1936 p 81.
Cl: J—46 Dec 1922 pp 3-4.
C4: J—9 Oct 1902 p 12; 13 Jul
1906 pp 19, 21; 18 Sep 1906 pp
17-20; 16 Feb 1909 p 32; 16 Dec
1909 pp 10-14; 17 Mar 1910 pp
9-12; 17 May 1910 pp 9-12; 17
Sep 1910 pp 9-12; 18 Mar 1911 pp
9-13; 18 May 1911 pp 11-18; 18
Nov 1911 pp 9-11; 19 Apr 1912 pp
7-9; 19 Aug 1912 pp 17-18; 20 Jan
1913 pp 7-10; 35 Feb 1928 pp 12-
13.
C5: J—1 Jun 22, 1917 p 6; 1
Sep 14, 1917 p 6; 2 May 3, 1918
p 13; 2 May 10, 1918 p 5; 11 Oct
8, 1926 p 6; 12 Mar 18, 1927 p 10;
19 Mar 1933 pp 7-8.
C6: J—13 Sep 1896 pp 562-63.
E2: J—9 Jan/Feb 1909 pp 14-
15; 26 Apr 1927 pp 184, 221; 27
Mar 1928 pp 130, 162; 35 Jun 1936
pp 241, 268.
E3: J—47 Apr 1913 pp 349-50.
E4: J—1 Feb 4, 1939 p 5; 1
Oct 14, 1939 p i ; 1 Oct 21, 1939
p 1; 3 Oct 25, 1941 p 1; 8 Nov 1,
1941 pp 1-2, 6.
F l : J—10 Jun 1886 pp 348-49;
24 Jun 1898 pp 640-43; 81 Nov
1926 pp 395-97.
F2: J—3 Oct 1918 pp 1003-04;
3 Nov 1918 pp 1109-11; 4 Apr
1919 p 223; 6 Jun 18, 1921 pp 1, 7;
6 Sep 3, 1921 p 8; 7 Apr 1922
pp 12, 27; 18 Sep 1933 pp 9, 29;
19 Apr 1934 pp 28-29; 24 Nov
1939 pp 9-10, 29.
F8: J—10 Apr 1919 p 23; 28
Jun 1939 pp 3-4; 29 Dec 1940 p 13.
Gl: J—4 Jan 27, 1904 p 4; 6
Dec 7, 1906 p 6; 7 Nov 15, 1907 p
5; 7 Apr 10, 1908 p 4; 12 Dec
6, 1912 p 4; 17 Jun 14, 1918 p 4;
18 Dec 27, 1918 p 4; 23 Dec 28,
1923 p 4.
G2: J—1 Oct 1910 p 3; 1 Mar 1,
1919 p 3; 1 Mar 15, 1919 p 5; 1
Apr 5, 1919 pp 5-6; 1 Apr 12, 1919
p 3.
Kl: J—9 May 2, 1889 p 1; 10
Jun 5, 1890 p 1; 11 Feb 26, 1891
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p 2; 11 May 14, 1891 p 1; 12 Sep
3, 1891 p 2; 12 Sep 10, 1891 p 2;
12 Dec 10, 1891 p 4; 16 Apr 23,
1896 p 3; 17 Apr 1, 1897 p 3; 20
Nov 1900 p 6.
Ml: J—11 Sep 1902 p 540; 87
Dec 1928 pp 19-23.
M2: J—3 Nov 1902 p 20; 9 Jun
4, i908 p 5; 11 Apr 14, 1910 pp
5-6; 12 Apr 4, 1912 p 6; 12 Sep
5, 1912 p 11; 14 Jun 12, 1913 pp
9-10.
M3: J—8 Jul 1908 pp 12-13.
M5: J—6 Sep 1894 pp 331-34;
12 Apr 1900 pp 192-93; 16 Oct
1904 pp 871-72; 25 Jul 1913 p 650;
27 Sep 1915 p 807.
M6: J—19 Apr 29, 1909 p 7; 20
Dec 16, 1909 p 4; 28 Jul 4, 1912
p 2; 23 Mar 20, 1913 p 4; 25 Jan
28, 1915 p 15; 25 Feb 11, 1915 p
29.
P—1909 pp 13-15.
P2: P—1924 p 185.
P4: J—7 Dec 1897 pp 2-3; 23
Nov 1912 pp 4-5.
B l : J—23 Sep 1924 pp 336-38;
24 Feb 1925 p 60.
S I : J—5 Jun 1, 1892 p 4; 8 Feb
20, 1895 p 6; 8 Aug 14, 1895 pp
6-7; 13 Sep 12, 1900 p 6; 16 Aug
19, 1903 p 8; 18 Sep 6, 1905 p 3;
24 Apr 12, 1911 p 6; 26 Apr 23,
1913 p 2.
S2: J—13 Apr 1911 pp 378-80;
19 May 1917 pp 302-05.
T2: J—12 Sep 1895 pp 7fc9-91;
13 Feb 1896 pp 128-29; 80 Mar
1913 pp 254-57; 40 May 1923 pp
368-69; 42 Apr 1925 p 319; 42 Nov
1925 p 869-71; 46 May 1929 p 543.
T3: J—9 Feb 1922 pp 546-48;
9 Mar 1922 pp 614-15; 14 Sep 1926
pp 348-49.
T6: J—17 Aug 1, 1900 pp 89-
91.
W l : J—5 May 9, 1914 p 1; Sep
26, 1928 pp 2-3.
wages, in comparison with
men's wages
A l : J—1 Jun 1894 pp 66-67; 19
Feb 1912 p 164; 32 Aug 1925 pp
681-83; 32 Sep 1925 pp 811-13; 84
Aug 1927 pp 963-65.
B3: J—10 May 1899 pp 77-78.
C4: J—11 Jan 1904 pp 7-9; 14
Jun 1907 pp 24-25; Oct-Dec 1907;
15 May 1908 p 24; 15 Oct 1908
p 26; 15 Nov 1908 pp 18-19; Apr-
Aug 1910; 18 Feb 1911 p 10; 18
Dec 1911 pp 9-12; 19 Feb 1912 pp
20-21; 19 Jul 1912 pp 7-10; 19 Nov
1912 pp 7-10; 20 Apr 1913 pp 18-
20; 22 Feb 1915 pp 17-18; 23 Dec
1916 p 19; 24 Dec 1917 pp 7-9,
16-18; 25 Apr 1918 pp 15-16; 29
Feb 1922 pp 17-18; 33 Mar 1926
pp 16-17; 34 Sep 1927 pp 15-16.
C5: J—2 Apr 26, 1918 p 6; 18
Oct 7, 1927 p 6.
E8: J—51 Sep 1917 pp 837-38.
E4: J—1 Dec 23, 1939 p 1; 3
May 17, 1941 p 1; 3 Jun 21, 1941
p 8; 8 Jun 28, 1941 pp 5-7.
F2: J—2 Mar 1917 pp 133, 135;
3 Oct 1918 pp 1003-04; 4 Nov 29,
1919 p 6; 5 Jan 24, 1920 pp 1, 7;
6 Jun 11, 1921 p 6; 6 Sep 10, 1921
pp 1, 8; 14 Apr 1929 p 14.
F8 : J-—8 Jul 1917 pp 6-7.
P—1930 pp 201-02.
G l : J—2 Mar 11, 1903 p 4; 2
Jul 29, 1903 p 4; 6 May 24, 1907
p 4; 6 Sep 20, 1907 p 4; 11 Oct
27, 1911 p 4.
K l : J—8 Jun 30, 1888 p 2; 9
Feb 21, 1889 p 3; 10 Dec 19, 1889
p 2; 13 Jul 20, 1893 p 2; 13 Aug
17, 1893 p 3.
M5: J—16 Mar 1904 pp 201-22;
17 Dec 1905 pp 1095-96.
M6: J—17 Sep 27, 1906 p 1; 22
Feb 1, 1912 p 4; 25 Jan 28, 1915
p 15; 26 Mar 9, 1916 p 9.
S2: J—11 Sep 1909 pp 1441-42;
12 Nov 1909 pp 26-27.
S3: P—1940 pp 232-33.
T2: J—13 Apr 1896 pp 305-06;
16 Oct 1899 pp 966-68; 18 Mar
1901 pp 246-48; 25 Oct 1908 pp
902-04; 29 Oct 1912 pp 926-29; 30
Apr 1913 pp 364-66; 36 Jan 1919
pp 67-69; 40 Dee 1923 p 924; 41
Sep 1924 p 748; 43 Oct 1926 pp
787-89.
T4: J—9 Oct 1920 pp 161-62;
11 Dec 1926 pp 3-4; 11 Jun 1927
pp 18-19; 13 Dec 1928 pp 15-16.
T6: J—2 May 1, 1891 pp 1-2; 7
Dec 2, 1895 p 3; 17 Aug 1, 1900
pp 89-91; 37 Aug 1910 pp 144-45.
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P—1867 pp 53-54; 1887 pp 107-
08.
W l : J—1 Mar 2, 1907 p 3; 1
Jun 28, 1919 p 2; Nov 6, 1929 p 4.
women's auxiliaries
A l : j — 1 Jun 1894 pp 68-69; 35
Jan 1928 pp 58-63; 35 Apr 1928
pp 453-54; 35 Jul 1928 pp 820-23;
36 Aug 1929 pp 980-83; 43 May
1936 pp 486-87; 44 Jun 1937 pp
629-31.
P—1931 pp 260-63; 1932 pp 210-
16; 1934 pp 221-23; 1940 pp 378-
79.
A2: J—1936-1941 Te; 1 Feb 25,
1937 p 11; 1 May 15, 1937 p 5; 1
Jul 10, 1937 p 2; 1 Nov 27, 1937
p 8; 1 Dec 18, 1937 p 7; 2 Nov 19,
1938 p 4; 3 Apr 22, 1939 p 2.
P—1939 pp 720-24.
PresR--1939 pp 35-37; 1941 p
105.
B l : J—7 Nov 1904 p 144.
B2: J—10 May 1909 p 34; 10
Aug 1909 pp 10-12.
P—1906 pp 153-56.
B3: J—24 May 1928 p 176; 26
Sep 1930 p 11; 27 May 1931 p 20.
B4: J—35 May/Jun 1934 p 81;
36 Sep/Oct 1935 pp 152-53; 41
Sep/Oct 1940 p 53; 41 Nov/Dec
1940 pp 122-23.
C2: J—34 Oct 1914 p 33; 44
Jan 1924 pp 20-21.
P—1916 pp 385-94.
C8: J—4 Nov 17, 1941 p 16.
C4: J—9 Feb 1902 pp 11-13;
Sep-Nov 1908; 1909.
C6: J—6 May 1889 pp 243, 248-
49; 16 Mar 1899 pp 240-41; 55
May 1938 pp 142-43.
E l : J—25 Apr 1930 pp 19-20.
P—1903 pp 427-28; 1904 pp 94-
99.
E2: J—8 Jan 1908 pp 43-44;
21 Jul 1922 pp 430-31; 24 Mar
1925 pp 228; 25 Jan 1926 p 22; 25
Jun 1926 pp 281-82; 25 Sep 1926
p 436; 26 Mar 1927 p 123; 28
Jan 1929 pp 16, 56; 32 Sep 1933
p 374; 84 Oct 1935 p 431; 85 Feb
1936 p 71; 35 Dec 1936 p 516; 89
Nov 1940 p 590.
P—1905 pp 313-19, 323-26.
E3 : J—22 Mar 1888 pp 227-28;
22 Apr 1888 pp 320-21; 26 Jan
1892 pp 36-37; 53 May 1919 p 342;
56 May 1922 p 318.
E4: J—1 Mar 15, 1939 p 5; 1
May 6, 1939 p 6; 1 Aug 26, 1939
p 5; 1 Sep 23, 1939 p 8; 1 Dec 30,
1939 p 5; 2 Mar 23, 1940 p 5; 2
Apr 6, 1940 p 5; 8 Aug 23, 1941
p 11.
P—1938 pp 111-17; 1939 pp 46-
48; 1940 pp 109-12.
F l : J—26 Jan 1899 pp 114-18;
30 Jan 1901 pp 138-44; 41 Sep
1906 p 446; 48 Jun 1910 pp 855-
56; 54 Jun 1913 pp 839-40; 72 May
1, 1922 p 34; 75 Sep 1923 pp 102-
03; 76 Mar 1924 pp 116-17; 78
Jun 1925 pp 475-82; 83 Jul 1927
p 45; 84 Jun 1928 pp 572-78; 90
Jun 1931 pp 542-50; 91 Jul 1931
pp 24-28; 96 Mar 1934 pp 147-48;
96 Apr 1934 pp 218-23; 102 Feb
1937 p 88; 102 Apr 1937 pp 235-36.
F2: J—2 Nov 1917 pp 733-34.
L I : P—1935 pp 213-17.
L2: J—24 Jul 1911 p 177; 81
Aug 1918 p 205; 31 Oct 1918 p
247; 33 Nov 1920 pp 288-89; 38
Dec 1920 p 312; 35 Jun 1922 p
141; 36 Sep 1923 p 283.
L3: P—1939 pp 252-55; 1940 pp
206-10.
Ml : J—7 Jun 1898 pp 353-55;
10 Mar 1901 p 120; 10 Nov 1901
pp 616-18; 11 Oct 1902 pp 573-74;
Jan-Apr 1903; Oct 1903-Jan 1904;
14 Apr 1905 p 261; Oct-Dec 1905;
15 Aug 1906 pp 558-60; 15 Sep
1906 pp 580-81; 16 Jan 1907 pp
57-61; 16 Jul 1907 pp 436-37; 16
Sep 1907 p 577; 7 Feb 1908 pp
136-37; 18 Feb 1909 pp 136-38;
18 Jun 1909 pp 354-55; 1910; 21
Mar 1912 pp 207-08; 21 Jun 1912
pp 513-14; 24 May 1915 p 12; 26
Sep/Oct 1917 p 6; 29 Jan 1920
pp 65-67; 29 Feb 1920 p 16; 29
Oct 1920 p 16; 29 Nov 1920 p 23;
31 Jan 1922 p 26; 36 Sep 1927 pp
52, 54; 39 Jun 1930 pp 41-42; May-
Aug 1941.
P—1919 p 234; 1922 p 131.
M2: J—3 Jan 1902 pp 11-12.
P—1939 pp 333-35; 1940 pp 369-
72.
M4: J—2 May 14, 1937 p 5.
M5: J—10 Mar 1898 pp 158-60;
14 Oct 1902 pp 692-95; 17 Nov 1905
pp 1011-14; 19 Apr 1907 pp 380-
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81; 25 May 1913 pp 459-60, 488;
28 Jan 1916 pp 14-15; 35 Feb 1923
p 111; 35 Oct 1923 pp 500-01; 86
Jun 1924 pp 270-71; 89 Jan 1927
pp 26-27, 39; 40 Mar 1928 PD 174-
76; 51 Jan 1939 pp 46-47; 51 Sep
1939 pp 706-07.
P—1907 pp 5-6; 1916 pp 72-74;
1920 pp 17-18, 140-42; 1924 pp
172-75; 1928 pp 282-85; 1936 pp
127-28; 1940 pp 91-93.
M6: J—11 Feb 14, 1901 p 8; 11
Feb 21, 1901 p 4; 88 Dec 15, 1927
pp 14-15.
0 1 : J—5 Aug 23, 1923 p 2; 5
Dec 13, 1923 p i ; 7 Apr 22, 1925
p 1; 7 Mar 4, 1925 p i ; Oct 1934-
Dec 1935 re (on women's page:
occasional articles on functions
of auxiliaries, union label buying,
women in labor movement); Jan
18-Feb 8, 1935; Mar 8-Apr 19,
1935; 5 May 10, 1935 p 7; 5 May
17, 1935 p 7; 5 Jun 14, 1935 p 7.
P—1934 pp 50-51; 1941 pp 256-
58.
P8: J—19 Aug 1909 pp 345-46;
Dec 1909-1912 re (activities of
women's auxiliary in union's cam-
paign against tuberculosis).
P5: P—1941 pp 180-83.
Rl: J—3 Nov 1904 p 36; 6 Feb
1907 pp 71-72; 21 Aug 1922 p 405;
80 Jul 1931 p 307.
P—1925 pp 359-62; 1935 pp 464-
65.
S2: J—6 Sep 1904 pp 712-13;
12 Feb 1910 pp 233-34; 15 Aug
1913 pp 515-16; 19 Mar 1917 pp
155-57; 25 Apr 1923 pp 134-35;
25 Jul 1923 pp 261-62; 26 May
1924 pp 172-73; 27 Jul 1925 pp
255-56; 27 Oct 1925 p 376; 28 Jan
1926 p 7.
T2: J—8 Sep 1891 p 629; 85
Nov 1918 pp 823-24; 48 Jun 1931
p 448.
T3: J—10 Jul 1928 p 207.
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 53-
54; 16 May 1, 1900 p 378; 19 Sep
15 sup 1901 p 147; 24 Apr 1904
p 446; 28 Jun 1906 pp 731-32; 33
Dec 1908 pp 657-58; 34 Apr 1909
pp 425-26; 85 Sep 1909 pp 298-99;
86 Jan 1910 p 6; 47 Sep sup 1915
p 69; 62 Jan 1923 pp 33-34; 63
Oct 1923 pp 424-25; 63 Dec 1923
pp 687-88; 64 Jun 1924 pp 775-76;
65 Jul 1924 pp 18-19; 67 Aug sup
1925 p 27; 67 Sep sup 1925 p 32;
69 Oct sup 1926 p 21; 71 Dec 1927
p 624; 97 Jul 1940 p 51.
Women's Trade Union League
Al: J—8 Apr 1901 p 135; 14
Sep 1907 pp 678-80; 18 Jan 1911
p 56; 18 Feb 1911 pp 141-42; 21
Sep 1914 pp 717-19; 22 Jul 1915
pp 517-19; 33 Aug 1926 pp 928-34;
84 Jul 1927 pp 836-38.
P—1909 pp 167-69; 1910 pp 272-
73; 1911 p 191; 1913 pp 202-03;
1914 pp 272-73; 1915 pp 226-28;
1916 p 188; 1920 p 353; 1921 pp
290-91; 1922 pp 256-59; 1923 pp
200-01; 1924 pp 183-85; 1926 pp
184-85; 1929 pp 130-31; 1935 pp
321-23.
B2: J—12 May 1911 p 31; 25
Mar 1924 pp 3-4; 30 Jun 1929 pp
6-7.
B4: J—3 Nov 1902 pp 188-89; 6
May 1905 pp 147-48; 9 Oct 1908
pp 345-46; 11 Jul 1910 pp 261-62;
11 Dec 1910 pp 481-82.
C4: J—15 Oct 1908 pp 26-27;
18 Jul 1911 pp 20-21; 22 Sep 1915
pp 30, 32.
E l : P—1919 pp 507-09.
F2: J—3 Jun 1918 pp 538-40; 4
Mar 1919 pp 146-47; 4 Apr 1919
pp 214-17.
G2: J—2 Dec 1910 p 5; 4 Aug
1913 pp 22-25; 9 Feb 1918 pp 15-
16; 16 May/Jun 1934 p 21; 23 Feb
1, 1941 p 16.
P—1932 pp 198-200.
M5: P—1920 pp 85-87.
P4: J—21 Feb 1910 pp 23-24.
P5: P—1918 pp 53-55.
SI: J—23 Oct 13, 1909 p 6.
T4: P—1928 pp 18-20; 1931 pp
16-18.
T6: J—38 Mar 1911 p 316; 65
Sep sup 1924 p 37.
workers9 education, see educa-
tion, workers'
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parties, Communist
working conditions; see also
accidents, industrial;
health; industrial hy-
giene
•Alt J—1 Apr 1894 p 36; 1 Dec
1894 pp 217-18; 1 Feb 1895 pp
280-81; 8 Sep 1896 pp 133-35; 1
Dec 1897 pp 231-32; 6 Aug 1899 p
126; 7 Sep 1900 pp 269-70; 8 Jan
1901 pp 10-11; 11 Feb 1904 p 127;
11 Nov 1904 pp 982-84; 18 Aug
1906 pp 533-35; 20 Feb 1913 pp
137-38; 32 Jul 1925 p 574; 32 Oct
1925 pp 946-49; 33 Sep 1926 pp
1085-88; 35 Jun 1928 pp 711-12;
87 Jun 1930 pp 669-72; 38 Jan
1931 pp 24-26; 39 Jan 1932 pp 33-
39; 42 Mar 1935 pp 267-71; 42 Nov
1935 pp 1216-18; 46 Mar 1939 pp
259-63.
P—1932 pp 399-400; 1935 pp
690-91; 1936 pp 589-91.
A2: J—2 Sep 10, 1938 p 10; 4
Nov 15, 1940 p 5.
B2: J—1 Dec 1900 pp 9-10; 24
May 1923 pp 13-14.
B8: J—11 Feb 1900 pp 34-35.
B4: J—11 Sep 1910 pp 369-70;
17 Dec 1916 p 729.
C2: J—59 Apr 1939 pp 16-18.
C6: J—43 Mar 1926 p 108.
El: J—8 Apr 1913 p 35; 8 Dec
1913 p 38; 13 Oct 1918 pp 10-11;
14 Jun 1919 p 14.
P—1904 pp 92-93; 1905 pp 384-
86.
E2: J—13 Jun 1913 pp 983-84;
27 Jan 1928 pp 11-14, 49; 29 Sep
1930 p 511; 30 Aug 1931 pp 407,
448.
E3: J—41 Jan 1907 pp 37-38; 41
Oct 1907 pp 868-70; 48 Jan 1914
pp 40-42; 49 Sep 1915 pp 850-51;
52 Jul 1918 pp 591-92; 58 Aug
1919 pp 503-04; 54 Mar 1920 pp
275-76; ftl Dec 1927 p 419; 62 Jun
1928 pp 410-12.
P—1869 p 10.
E4: J—8 Feb 6, 1937 p 6; 8
Jun 28, 1941 p 7.
F l : J—48 Sep 1907 pp 425-26;
84 Jan 1928 pp 36-38; 92 May 1932
pp 355-56.
F2: J—0 Mar 1917 pp 120, 130-
31; 2 Apr 1917 pp 162-63.
F8: J—14 Oct 1923 pp 12-13;
16 Oct 1925 pp 19-20; 19 Nov 1927
p 12; 19 Oct 1929 pp 15-16; 23
Mar 1936 pp 16-17.
P—1914 pp 43-44; 1928 pp 253-
54.
Gl: J—5 Dec 8, 1905 pp 1-2; 5
Jul 23, 1906 p 2; 9 Nov 5, 1909
p 4; 11 Dec 8, 1911 p 4; 11 Mar
15, 1912 p 1.
G2: J—4 Jul 1913 pp 16-18; 17
Mar 15, 1935 p 10.
Kl: J—8 Jan 28, 1888 p 2; 10
Mar 6, 1890 p 1.
LI: J—3 Nov 1911 p 8; 5 May
1914 p. 4.
P—1915 pp 62-63.
Ml: J—1 Nov 1892 pp 429-30;
10 May 1901 pp 259-60; 20 Apr
1911 pp 231-32; 35 Jul 1926 p
41; 40 Apr 1931 p 47; 42 Apr 1933
p 30.
P—1937 pp 32-37; 1940 pp 232-
33
M2: J—6 Jun 29, 1905 pp 12-13;
2 Feb 13, 1939 p 8; 3 Jan 22, 1940
P 7.
M8: J—7 Apr 1908 p 13; 12 Sep
1912 p 6.
P—1921 p 100.
M4: J—2 Nov 12, 1937 p 3; 2
Apr 8, 1938 p 2.
M5: J—7 Dec 1895 pp 458-61;
15 Jan 1903 pp 34-35; 27 Jul 1915
pp 657-58; 46 Mar 1934 p 101.
M6: J—1 Jan 28, 1892 p 7; 9
Apr 14, 1892 p 4; 2 Jul 14, 1892
p 3; 2 Aug 4, 1892 p 2; 2 Sep 29,
1892 p 8; 3 May 18, 1893 p 1; 3
Nov 30, 1893 p 1; 8 Jan 11, 1894
p 4; 7 Apr 22, 1897 p 4; 9 May
19, 1898 p 4; 9 Jun 30, 1898 p 4;
9 Mar 30, 1899 p 4; 10 Jul
20, 1899 p 3; 13 May 15, 1902
p 6; 13 Feb 19, 1903 p 3; 18 Mar
5, 1903 p 7; 14 Mar 31, 1904 p 1;
17 Feb 14, 1907 p 8; 17 Apr 18,
1907 p 5; 18 Apr 16, 1908 p 6; 21
Oct 27, 1910 p 2; 21 Jan 26, 1911
p 4; 22 Jun 8, 1911 p 4; 22 Aug
31, 1911 p 3; 22 Feb 29, 1912 p 1;
23 Jul 11, 1912 p 2; 23 Jan 30,1913
p 4; 23 Apr 3, 1913 p 8; 26 Dec
16, 1915 p 4; 37 Jun 1, 1926 pp 3-
4, 8; 38 Apr 15, 1927 pp 14-15; 41
Mar 15, 1930 p 15; 41 Sep 15, 1930
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p 8; 42 Sep 15, 1931 pp 3-4; 43
Nov 1, 1932 pp 3-4.
P—1914 pp 377-81.
P2: J—8 Jan 1909 pp 7-8; 19
Nov 1920 pp 15-16; 39 Oct 1940
pp 32-34.
P3: J—30 May/Jun 1920 pp 30-
31; 38 Dec 1927 p 25.
PresR—1924 pp 110-12.
P4: J—6 Aug 1897 p 1; 9 Oct
1900 pp 9-10; 10 May 1901 pp 6-7;
21 Jun 1910 pp 21-24; 23 Aug
1912 pp 14-15; 25 Aug 1914 pp
20-21; 31 Mar 1920 pp 7-8; 89 Jul
1928 pp 6-7; 40 Mar 1929 pp 1-3,
12; 40 Apr 1929 p 13.
SI: J—1 Apr 18, 1888; 1 May
23, 1888; 1 Jun 20, 1888; 1 Aug 8.
1888; 1 Aug 22, 1888; 1 Oct 3,
1888; 2 Nov 7, 1888; 2 Nov 21,
1888; 2 Dec 12, 1888; 6 Feb 15,
1893 p 5; 6 Mar 29, 1893 pp 1-2;
6 Apr 19, 1893 pp 1-2; 6 Apr 26,
1893 pp 8-9; 10 May 5, 1897 pp
6-7; 10 Jun 2, 1897 pp 6-7; 10 Jul
21, 1897 pp 6-7; 11 Nov 24,1897
pp 1, 6; 13 Oct 18, 1899 p 6; 13
Nov 29, 1899 pp 6-7; 13 Apr 11,
1900 p 7; 13 Apr 18, 1900 pp 2,
6; 13 Jun 27, 1900 p 6; 13 Sep 12.
1900 p 6; 14 Jul 3, 1901 p 1; 15
Apr 23, 1902 pp 1-2; 16 Jun 3,
1903 p 6; 16 Jul 29, 1903 p 7; 16
Aug 26, 1903 pp 8-9; 16 Sep 2,
1903 p 6; 17 Dec 9, 1903 p 6; 17
Feb 3, 1904 p 1; 17 Feb 10, 1904
p 3; 17 Apr 20, 1904 p 3; 17 Aug
3, 1904 pp 1-2, 7; 17 Sep 21, 1904
p 3; 18 Apr 26, 1905 p 7; 19 Oct
25, 1905 p 2; 21 Dec 18, 1907 p
6; 21 Jan 29, 1908 p 6; 24 Nov 23,
1910 p 6; 24 Dec 7, 1910 p 6; 24
Dec 28, 1910 p 6; 24 May 10, 1911
p 6; 24 Jun 14, 1911 pp 1-2; 25
Oct 11, 1911 p 6; 25 Aug 21, 1912
p 1; 26 Dec 25, 1912 p 1; 26 Jul
2, 1913 p 6; 27 Sep 17, 1913 p 6;
27 Oct 22, 1913 p 6; 27 Mar 25,
1914 p 6; 33 Jun 9, 1920 p 6; 34
Jul 6, 1921 p 6.
P—1910 pp 198-99; 1922 pp 216-
24.
S2: J—15 Oct 1913 pp 649-51.
T2: J—4 Nov 1887 pp 511-12;
10 Mar 1893 pp 239-40; 24 Feb
1907 pp 165-67; 24 Jun 1907 pp
527-28; 27 Aug 1910 pp 687-91;
28 Sep 1911 pp 658-60; 47 Oct
1930 pp 768-70.
T3: J—3 Jul 1914 pp 7-9; 2
Mar 7, 1936 p 3; 2 Jun 6, 1936 p
3; 2 Nov 7, 1936 p 5.
T4: J—3 Dec 20, 1923 p 4; 15
Dec 1930 p 9.
T6: J—18 Jan 1, 1901 pp 4-5;
67 Aug 1925 p 238; 67 Sep sup
1925 pp 13-15; 97 Nov 1940 p 626.
Wl: J—1 Oct 19, 1907 p 1; 2
May 30, 1908 p 4; 1 Mar 12, 1910
p 2; 1 May 28, 1910 p 2; 1 Oct
8, 1910 pp 1, 4; 4 Mar 8, 1913 p 3;
4 Apr 26, 1913 pp 1, 4; 5 Apr 18,
1914 pp 1, 4; 6 Oct 23, 1915 pp
1, 4; 7 Apr 15, 1916 pp 2, 4; 1
Mar 8, 1919 p 2; 1 Jul 19, 1919
p 4; 1 Aug 21, 1920 p 4; Jul 30,
1921 p 2; Sep 3, 1921 p 4; Dec
3, 1921 p 4; Jan 14, 1922 p 2; Feb
18, 1922 p 6; Mar 3, 1923 p 3; Oct
13, 1923 pp 1, 3; 6 Feb 17, 1926
pp 1, 4; 6 Jun 30, 1926 p 2; 6
Nov 24, 1926 p i ; 6 Dec 22, 1926
p 3; 6 Dec 29, 1926 p 2; Apr 13,
1927 pp 1, 3-4; May 11, 1927 pp
1, 4; Feb 23, 1927 pp 1, 3-4; Dec
21, 1927 p 2; Jan 18, 1928 p 4;
Apr 25, 1928 pp 1, 3; Jun 13, 1928
p 2; Jul 11, 1928 p 1; Aug 8, 1928
p 2; Aug 29, 1928 p 3; Sep 19,
1928 p 2; Oct 3, 1928 pp 1-2; Oct
24, 1928 p 1; Dec 5, 1928 p 1; Dec
26, 1928 pp 1-3; Jan 9, 1929 p 3;
Apr 17, 1929 p 1; Aug 14, 1929 p
3; Sep 11, 1929 p 2; May 14, 1930
p 2; Jan 27, 1931 p 3; Jul 28,
1931 p 2; Aug 4, 1931 p 1; Oct
27, 1931 p 1.
cruelty of supervisors
Al: J—18 Oct 1911 pp 821-22.
P—1890 pp 26-27.
B l : PresR—1915 pp 287-89;
1916 pp 302-11; 1920 pp 607-14;
1928 pp 233-39.
B2: J—14 Aug 1913 pp 12-14;
37 May 1941 pp 2, 5.
B4: J—12 Jul 191X p 270; 12
Aug 1911 pp 306-07, 311-13.
C6: J—7 Feb 15, 1890 pp 137-
38; 7 Mar 15, 1890 p 222.
El : J—6 Dec 1911 pp 21-22; 14
Mar 1919 p 8.
P—1900 pp 323-25.
' E3: J—52 Mar 1918 pp 232-33.
Gl: J—4 Sep 1, 1905 p 4.
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K l : P—1882 pp 289-90.
Ml : J—17 Jun 1908 pp 387-88;
47 Sep 1938 p 51; 48 Jul 1939 P
23
M4: J—1 Nov 27, 1936 p 3; 5
Jul 19, 1940 p 4.
M5: J—23 Oct 1911 pp 1054-55;
47 Jun 1935 pp 364, 380.
P2: J—19 Jan 1920 pp 9-10.
S I : J—2 Feb 20, 1889; 2 Mar
13, 1889; 2 May 1, 1889; 2 May 8,
1889; Sep 1889-Aug 1890; Jan-
Mar 1891; 5 Oct 21, 1891 pp 4-5;
5 Nov 25, 1891 p 5; 5 Dec 9, 1891
p 4; Jan-May 1892; 5 Aug 3, 1892
p 4; 5 Sep 21, 1892 pp 4-5; 6 Feb
8, 1893 pp 4-5; 0 Mar 15, 1893
pp 4-5; Jul-Nov 1893; Feb 14-Mar
28, 1894; 7 May 30, 1894 p 2; Jun
20-Jul 11, 1894; 8 Nov 7, 1894 p
6; 8 Nov 14, 1894 p 6; Jan 23-Feb
13, 1895; 8 Apr 3, 1895 p 6; May-
Aug 1895; Nov 1895-Mar 1896;
May-Jul 1896; 9 Sep 16, 1896 p 2;
10 Oct 7, 1896 pp 2-3; 10 Oct 14,
1896 pp 2-3; 10 Dec 9, 1896 p 2;
10 Feb 3, 1897 pp 6-7; 10 Feb 17,
1897 pp 6-7; Mar 3-Apr 14, 1897;
10 Jun 16, 1897 pp 6-7; 10 Jun
23, 1897 p 6.; 10 Jul 28, 1897 p 6;
Oct 18a7-Sep 1898; 12 Oct 26;
1898 pp 6-7; Mar 8-29, 1899; 12
May 17, 1899 p 6; 13 Oct 4, 1899
p 7; 13 May 30, 1900 p 6; Oct 24-
Nov 7, 1900; 14 May 15, 1901 p 6;
14 May 22, 1901 p 6; 15 Nov 6,
1901 p 6; 19 Apr 11, 1906 p 6; 20
May 1, 1907 p 3; 23 May 25, 1910
p 6; 30 Nov 15, 1916 p 6; 31 Apr
10, 1918 p 11; 32 Dec 25, 1918 p
6; Apr 16-May 7, 1919; 88 Oct 8,
1919 pp 7, 10; 84 Nov 3, 1920 p
8; 34 Jun 15, 1921 pp 1-2; 36 Sep
1922 pp 17-18; 87 May 1923 pp
8-9.
T6: J—49 Jul 1916 pp 142-43;
61 Sep 1922 pp 300-01.
P—1891 pp 198-99.
W l : J—5 Jul 29, 1925 pp 1-2, 5.
fatigue
A l : J—21 Feb 1914 pp 128-29.
P—1930 p 219.
C4: J—14 Sep 1907 p 90; 18
Feb 1911 p 11; 20 Dec 1913 p 21;
21 Dec 1914 pp 17-18.
E l : P—1885 p 312; 1887 p 220;
1888 pp 362-65; 1896 pp 494-96.
E3 : J—50 Jun 1916 pp 536-3T;
50 Aug 1916 pp 695-96; 52 Mar
1918 pp 234-35; 52 Oct 1918 pp
854-55; 53 Jan 1919 pp 62-63;
53 Apr 1919 pp 239-40; 54 Jan
1920 pp 18-20; 54 Nov 1920 pp
949-50; 55 Jan 1921 pp 57-58; 55
Aug 1921 pp 693-94; 55 Nov 1921
pp 924-25; 70 Nov 1936 p 857.
L I : J—9 Oct 1918 p 3.
P—1912 pp 8-10.
P 3 : J—47 Dec 1936 p 35.
living quarters
A l : J—21 Jul 1914 pp 566-70.
C6: P—1919 pp 2063-65.
P 3 : J—35 Feb 1925 p 15.
S I : J—30 Dec 20, 1916 pp 6-7;
81 Oct 17, 1917 p 7; 33 Dec 31,
1919 p 6; 35 Sep 7, 1921 p 9; 39
Feb 1925 pp 47-48; 89 Dec 1925
p 362.
shop rules
E2: J—21 Aug 1922 p 468.
F l : J--55 Sep 1913 pp 455-56.
K l : P—1886 pp 79-80.
M2: J—1 Feb 1900 pp 22-23.
M5: J—6 Nov 1894 pp 430-32:
7 Apr 1895 pp 103-04; 7 May
18T95 pp 141-42; 12 Feb 1900 pp
104-05; 12 May 1900 pp 255-56.
P2: J—37 Aug 1938 pp 19-20.
P—1929 pp 162-67.
T3: J—5 Mar 1917 pp 13-14.
working rules
B l : P—1892 pp 87-90.
PresR—1894 pp 26-27; 1895;
1899 pp 21-28; 1900 pp 86-91;
1901 pp 58-63, 206-08; 1902-1918;
1920-1928.
C2: J—42 Feb 1922 pp 14-16.
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 13-15;
8 Apr 15, 1891 p 250; 8 Sep 1891
pp 499-500; 9 Jan 1892 pp 11-12;
9 May 1892 pp 197-98; 9 Jul 1892
pp 280-81; Oct-Dec 1892; Mar-Jul
1893; 58 Aug 1941 pp 242-43.
E l : J—17 Feb 1922 pp 10-11.
E2: J—6 Sep 1897 p 11; 3 Jun
1903 pp 43-44; 14 Jul 1914 pp
324-25; 22 Nov 1923 pp 616-17;
23 Aug 1924 pp 574-75; 25 Jan
1926 p 35; 26 Mar 1927 pp 121,
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166; 28 Apr 1929 p 206; 80 Feb
1931 p 64.
P—1905 pp 454-57.
E2a: J—9 Mar 1909 p 129; 11
Oct 1911 pp 686-87.
E3 : P—1906 pp 244-46.
F l : J—20 May 1899 pp 579-80;
85 Sep 1928 pp 205-06; Aug-Oct
1941.
F 3 : P—1889 pp 121-22, 138-39;
1892 pp 16-17; 1918 pp 50-60.
L I : P—1905 pp 227-28; 1912 pp
8-10; 1914 pp 94-95; 1919 pp 533-
34, 540-42; 1935 pp 99-100.
L2: J—10 Mar 1897 pp 49-50;
12 May 1899 pp 115-16; 18 Feb
1905 p 34.
M l : J—81 Jim 1922 p 6.
M2: J—1 Feb 1900 pp 22-23.
M3: J—15 Sep 1915 p 1.
P—1913 pp 90-92; 1939 pp 91-
93; 1940 pp 79-81.
M5: J—28 Jun 1911 pp 589-91;
26 Nov 1914 pp 1091-92.
P5 : J—91 May/Jun 1937 pp 11-
12; 22 Jul/Aug 1938 pp 5-7; 29
Nov/Dec 1938 pp 22-23.
S I : J—34 Jul 27, 1921 p 6.
P—1916-1920.
82: J—40 Jan 1938 pp 28-29.
i T2 : J—21 Feb 1904 pp 131-35;
23 Apr 1906 pp 334-35; 81 Aug
1914 pp 735-37; 32 May 1915 pp
456-57; 30 Aug 1919 p 608; 37 Aug
1920 p 483.
P—1919 pp 183-84.
PresR—1903/1904 pp 30-31.
TO: J—Sep-Dec 1904; 94 Jun
1939 p 663.
workmen's compensation
A l : J—1 Jul 1894 pp 93-95; 1
Dec 1894 pp 219-24; 8 Sep 1896
pp 142-43; 3 Jan 1897 p 233; 15
Jan 1908 pp 17-20; 10 Nov 1909
pp 952-58; 17 Jan 1910 p 54; 17
Mar 1910 pp 218-20; 17 Jul 1910
pp 586-87, 594-96; 17 Nov 1910 pp
971-75; 19 Apr 1912 pp 313-14;
20 Apr 1913 p 283; 20 Nov 1913
pp 914-18; 24 Apr 1917 pp 291-
95; 24 Nov 1917 pp 990-91; 20
Jan 1919 pp 47-51; 35 Aug 1928
pp 981-82; 35 Sep 1928 pp 1084-
89; Jan-Oct 1929; 37 Oct 1930 pp
1238-43; 39 Jul 1932 pp 798-801;
40 May 1933 pp 463-69; 41 Oct
1934 pp 1070-72; Jan-Mar 1935;
42 Jun 1935 pp 630-34; 42 Jul
1935 pp 742-47; 42 Dec 1935 pp
1314-16; 45 Aug 1938 p 811; 40
May 1939 pp 465-66; 40 Aug 1939
p 803; 40 Dec 1939 pp 1311-12;
47 Jan 1940 pp 18-19.
P—1907 pp 114-16; 1909 pp 27,
149-50, 314-15; 1910-1938 re (in
president's report 1910-1912, in
executive council report 1913-
1938: discussion of state and fed-
eral compensation laws, attempts
of AFL to secure passage of, ef-
fects of administration of these
laws); 1910 pp 38-40, 130, 134;
1911 pp 36-37, 133-36; 1913 pp 221-
30; 1914 pp 323-25; 1921 pp 393-
95; 1922 pp 311-16; 1923 pp 309-
10; 1925 pp 351-52; 1926 pp 333-
39; 1932 pp 304-07, 403-06; 1934
pp 577-79; 1937 pp 311-14; 1940
pp 562-63; 1941 pp 144-50.
A2: J—1 Sep 1936 p 5; 1 Feb
25, 1937 p 16; Jun 26-Jul 31, 1937;
1 Oct 2, 1937 p 8; 1 Nov 6, 1937
pp 1, 4, 8; 2 Mar 5, 1938 p 1; 2
Mar 26, 1938 p 8; 2 Apr 16, J938
p 8; 9 Aug 27, 1938 p 3; 2 Sep 3,
1938 p 9; 5 Jan 15, 1941 p 3.
B l : J—11 Aug 1908 p 114; 18
Nov 1910 pp 249-50; 13 Dec 1910
pp 269-70; 14 Aug 1911 pp 178-79.
B2: J—3 Jun 1902 pp 19-20; 9
Apr 1908 pp 30-31; 27 Apr 1926
pp 6-7; 28 Dec 1927 pp 15-16.
B3: J—10 Apr 1914 pp 105-06.
B4: J—10 May 1915 pp 222-23.
C2: J—28 Oct 1903 p 7; 28 Nov
1903 p 6; 24 Jun J904 p 7; 28 Oct
1908 pp 13-14.
C5: J—1 Apr 6, 1917 p 3; 12
Mar 11, 1927 p 4.
C6: J—7 Jul 15, 1890 pp 507-
08; 8 Feb 1, 1891 pp 93-94; 9 Mar
1892 pp 124-25; 9 May 1892 pp
203-04; 12 May 1895 pp 279-80;
13 Mar 1896 pp 170-71, 173-75;
14 Mar 1897 pp 179-80; 14 Nov
1897 pp 749-50; 10 Apr 1899 pp
297-98; 17 Jan 1900 pp 65-66; 20
Jan 1903 pp 31-33; 20 Sep 1903 pp
752-53; 20 Oct 1903 pp 829-30;
22 Jan 1905 pp 40-41; 22 Jun 1905
pp 428-29; 22 Sep 1905 pp 678-
80; 22 Oct 1905 p 765; 23 Mar
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1906 pp 190-91; 281 Jul 1906 pp
521-22; 23 Aug 1906 pp 612-15,
629; 28 Dec 1906 pp 919-22; 24
Jan 1907 pp 33-35; 24 May 1907
pp 402-05; 25 Feb 1908 pp 110-11,
132-33; 26 Nov 1909 pp 906-07; 27
Jul 1910 pp 565-66; 27 Nov 1910
p 853; 28 Jun 1911 p 439; 28 Dec
1911 pp 923-25; 1912-Apr 1913;
29 Jul 1912 p 541; 30 Oct 1913 pp
733-34; 30 Nov 1913 pp 799-800;
81 Feb 1914 pp 132-35; 38 May
1916 pp 354-55; 45 Apr 1928 pp
189-90.
P—1893 pp 457-60; 1909 pp 479-
90; 1911 pp 844-45; 1913; 1919 pp
1322-24; 1928 p 640.
E l : J—7 Nov 1912 pp 9-10; 10
Sep 1915 pp 8-9.
P—1930 pp 126-31.
E2: J—8 Aug 1908 pp 479-80;
10 Jun 1910 pp 3-7; 10 Sep 1910
pp 5-6; 11 Feb 1911 pp 63-64; 11
Jun 1911 pp 253-54; 30 Mar 1931
p 125; 40 Apr 1941 p 191.
E3: J—8 Feb 1869 pp 67-68;
6 Aug 1872 pp 355-56; 6 Dec 1872
pp 549-50; 7 Jan 1873 pp 17-18;
7 Apr 1873 pp 155-56; 14 Jul 1880
pp 322-23; 24 Mar 1890 p 200; 24
May 1890 p 378; 37 Feb 1903 pp
132-33; 44 Apr 1910 pp 345-46; 45
Jan 1911 pp 40-42, 47-49; 45 Feb
1911 pp 132-35, 160; 45 Jun 1911
pp 473-74; 45 Aug 1911 pp 671-73;
46 Apr 1912 pp 382-86; Jul-Oct
1912; 47 Feb 1913 pp 163-66; 47
Apr 1913 pp 351-55; 47 Aug 1913
pp 731-32; 47 Sep 1913 p 838; 48
Aug 1914 pp 751-57; 52 May 1918
pp 418-20.
P—1910 pp 137-38; 1912; 1915
pp 852-62.
F l : J—11 Jun 1887 pp 323-25;
12 Feb 1888 pp 85-86; 14 Jun
1890 pp 490-92; 14 Jul 1890 pp
585-88; 14 Nov 1890 pp 1000-03;
15 Mar 1891 pp 239-40; 25 Sep
1898 pp 333-35; 80 Apr 1901 pp
633-34; 84 Jan 1903 pp 50-51; 37
Oct 1904 pp 639-40; 38 Feb 1905
pp 249-51; Jan-Aug 1906; Dec
1906-Feb 1907; 43 Aug 1907 pp
229-30; Feb-Jul 1908; 45 Oct 1908
pp 584-85; Mar-Jun 1909; 47 Sep
1909 pp 420-21; 47 Oct 1909 pp
547-49; 48 Jan 1910 pp 91-93; 48
Mar 1910 pp 407-09; Jun-Nov
1910; 50 Mar 1911 pp 353-55; 61
Aug 1911 pp 258-59; 51 Dec 1911
pp 817-20, 851-53; 52 Mar 1912
pp 375-76; 52 Jun 1912 pp 783-
89; 53 Aug 1912 pp 229-33; 54
Feb 1913 pp 221-23; 54 Apr 1913
pp 494-95; 55 Nov 1913 pp 70#-
06; Jul-Sep 1914; 59 Aug 1915 pp
204-05; 59 Nov 1915 pp 581-82;
76 Mar 1924 pp 117-19; 77 Sep
1924 pp 166-69; 80 Mar 1926 pp
209-10, 225; 81 Jul 1926 pp 46-
48; 86 Apr 1929 pp 243-44; 89 Jul
1930 pp 15-16; 89 Dec 1930 pp
462-63; 90 May 1931 pp 338-4G;
108 Oct 1937 p 288; 111 Aug 1941
pp 98-99.
F2: J—1 Oct 1916 p 140; 7 Jan
1922 p 8; 8 Mar 1922 p 11; 8 Feb
1923 pp 13, 20; 8 Jun 1923 pp 11,
27; 8 Jul 1923 p 16; 9 Jan 1924
p 20; 9 Mar 1924 pp 12, 29; 11
Mar 1926 p 14.
P—1922 p 2; 1923 pp 14-15.
F8: J—1 Feb 1910 pp 8-9; 3
'Dec 1911 pp 14-16; 3 Mar 1012 p
12.
P—1936 pp 313-14.
G l : J—5 Aug 1900 p 9; 0 Jan
4, 1907 p 5; 9 Jul 29, 1910 p 5; 10
Dec 23, 1910 p 4; 10 Mar 31, 1911
pp 1-2, 4; 10 May 12, 1911 p 4;
10 Jun 16, 1911 p 4; 10 Jun 22
1911 p 2; 10 Aug 18, 1911 p 4,
11 Apr 19, 1912 p 4; 11 Aug 2,
1912 p 4; 12 Nov 22, 1912 p 4;
Feb 28-Mar 21, 1913; Apr 11-May
23, 1913; 13 Oct 31, 1913 p 4; 13
Dec 5, 1913 p 4; 13 Dec 26, 1913
p 4; 13 Jan 23, 1914 p 4; 18 Feb
27, 1914 p 4; 13 Jul 3, 1914 p 4;
13 Jul 24, 1914 p 4; 13 Jul 31,
1914 p 4; 13 Aug 28, 1914 p 4;
13 Oct 9, 1914 p 4; 14 Feb 19,
1915 p 4; 14 Mar 26, 1915 p 4;
14 Apr 2, 1915 pp 1-2; 14 Apr 16,
1915 p 4; 14 May 14, 1915 p 4;
14 Jul 16, 1915 p 4; 15 Dec 3,
1915 p 4; 15 May 26, 1916 p 4;
15 Oct 13, 1916 p 4; 18 Apr 4, 1919
p 4; 21 Dec 30, 1921 p 4; 31 Dee
11, 1931 p 4; 31 Feb 5, 1932 p 4;
31 Jul 1, 1932 p 4; 32 Jul 7, 1933
p 4; 33 Feb 9, 1934 p 4; 33 Jun
15, 1934 p 4; 37 Mar 25, 1938 p 4;
38 Aug 25, 1939 p 4.
G2: J—4 Aug 4, 1922 p 3; 6
Aug 15, 1921 p 7; 16 Nov 1934 p
16; 18 Jun 15,1936 p 5.
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Kl: J—la May 18, 1893 p 2;
20 Apr 1901 p 3; 81 Nov 1911 p 3;
S3 Jan 1914 p 2; 88 Jun 1914 pp
8-9; Sep-Nov 1914; 85 Nov 1915
p 6.
LI: J—2 Apr 1911 p 5; 2 Sep
1911 p 3; 8 Nov 1911 p 8; 3 Apr
1912 p 2; 4 Feb 1913 p 3; 4 Jun
1913 p 4; 5 Apr 1914 p 4; 5 Jul
1914 p 1; 5 Sep 1914 p 1; Mar-
May 1915; 7 Nov 1915 p 3; 7 Apr
1916 p 2; 7 Sep 1916 p 3; 7 Oct
1916 pp 2-3; 8 Oct 1917 p 5; 10
Jul 1919 p 2.
P—1910 pp 100-01; 1917 pp 29-
30; 1921 pp 58-59; 1923 pp 52-53;
1925 pp 54-55, 216-20; 1927 pp 30-
31, 115-17; 1931 pp 69-70, 79, 160-
61; 1935 pp 139-42.
L2: J—21 Oct 1908 p 232; 22
Apr 1909 p 88; 23 Oct 1910 p 224;
1911-1941 re (in president's re-
port: efforts to improve federal
compensation law); 24 Apr 1911
p 109; 24 Aug X911 p 200; Mar-
May 1912; 25 Dec 1912 pp 298-99;
Jan-Aug 1914; Nov 1914-Feb 1915;
'28 Oct 1915 p 276; 29 Mar 1913
pp 82-83; JunrSep 1916; 31 Jan
1918 p 17; 32 Oct 1919 pp 282-83;
88 Jan 1920 p 13; Mar-Jul 1923;
87 Jun 1924 pp 188-89; 38 Oct
1925 pp 364-65; 39 Mar 1926 pp
77-78, 88-89; 89 May 1926 p 167;
Aug 1926-Mar 1927; 40 Oct 1927
pp 421-22; 44 Feb 1931 pp 72-73;
52 Apr 1939 pp 160-61; 52 May
1939 pp 220-21.
L3: P—1939 pp 169-70; 1941 pp
157-58, 161-62.
Ml: P—1940 pp 334-35, 336-38.
M2: J—2 Aug 1901 pp 8-11; 10
May 6, 1909 p 7; 11 Jun 24, 1909
p 5; 11 May 5, 1910 p 9; 13 Jan
30, 1913 p 6; 13 Mar 20, 1913 p
11; 15 Apr 1915 p 1; 15 Sep 2,
1915 p 6; 17 Apr 1916 p 2.
P—1910 pp 25-26; 1911 pp 42-
43, 243-48.
M3: J—8 Sep 1908 p 5.
M4: J—2 Mar 26, 1937 p 5.
M5: J—5 Mar 1893 pp 73-74;
5 May 1893 pp 159-60; 9 Sep 1897
pp 454-55; 16 Oct 1904 pp 872-73;
19 May 1907 pp 429-30; 19 Sep
1907 pp 831-32; 20 Feb 1908 pp
106-08; 2lO Jul 1908 pp 583-84,
586-87; 21 Jul 1909 p 610; 22 Oct
1910 pp 911-12; 23 Feb 1911 pp
110-11; 23 May 1911 pp 415-17; 23
Dec 1911 p 1212; May-Sep 1912; 26
Jan 1914 pp 25-26; 26 Feb 1914 pp
121-22; 26 May 1914 p 433; 26 Nov
1914 pp 1040-41; 28 Aug 1916 p
813; 29 Jun 1917 pp 511-13; 33
Mar 1921 pp 263-64; Jan-Aug 1927.
P—1907 pp 96-97; 1936 pp 97-98,
239.
M6: J—15 Aug 18, 1904 p i ; 15
Feb 23, 1905 p 7; 15 Mar 16, 1905
p 6; 17 Jan 3, 1907 p 4; 17 Jan
31, 1907 p i ; 17 Feb 21, 1907 p 2;
17 May 2, 1907 p 7; 18 May 23,
1907 p 1; 19 Oct 15, 1908 p 2; Nov
11-Dec 16, 1909; 20 Jan 13, 1910
p 6; 20 Mar 24, 1910 p 7; 20 Apr
21, 1910 p 4; 21 Jul 21, 1910 p 4;
21 Aug 11, 1910 p 3; 21 Feb 2,
1911 p 4; 21 Feb 9, 1911 p 4; 21
Mar 9, 1911 p 4; 22 Aug 17, 1911
p 8; Sep 21-Oct 19, 1911; 22 Jan
25, 1912 p 4; 28 Jun 6, 1912 p 2;
23 Jan 2, 1913 p 2; 28 Jan 23,
1913 p 7; 25 Jun 11, 1914 p 4;
25 Oct 29, 1914 p 7; 25 Dec 3,
1914 p 13; 25 Feb 4, 1915 pp
27-28; 25 Mar 4, 1915 p 4; 25
Mar 25, 1915 pp 29-30; 26 Jun
10, 1915 p 6; 26 Sep 2, 1915 pp
4-5; 26 Sep 16, 1915 p 27; 26 Nov
4 sup 1915; 27 Aug 24, 1916 pp
9-10; 27 Oct 5, 1916 pp 4-5; 27
Jan 11, 1917 p 26; 27 Jan 25,
1917 p 26; 28 Jul 12, 1917 p 8; 28
Aug 16, 1917 p 7; 34 Feb 1, 1923
pp 10-11; 41 Dec 1, 1930 p 11; 49
Mar 15, 1938 p 11; 50 May 15,
1939 p 16; 51 Nov 1, 1940 p 16;
51 Nov 15, 1940 p 5; 52 Jan 15,
1941 p 16.
P—1910 pp 728-29; 1916 pp 557-
59; 1918 pp 604-07; 1930 pp 208-
18, 352-*8; 1936 pp 220-23; 1940
pp 153-63.
01 : J—5 Dec 21, 1934 p 3; 5
Feb 8, 1935 p 6.
P—1934 pp 57-58; 1938 pp 60-
61.
PI: J—9 May 1910 p 32; 1911-
1915, [1918-1922], 1926 re (in
president's report 1912-1914, 1926;
in memorial to Postmaster Gen-
eral in issue after convention pro-
ceeding issue 1911-1915. [1918-
1922]); 11 Mar 1912 pp 17-18;
12 Nov 1913 pp 64-65; 13 Feb 1914
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p 35; 13 May 1914 pp 5-7; Jun-
Sep 1916; 23 Jun 1926 p 1.
P2: J—9 Feb 1910 p 7; 9 Sep
1910 p 13; 12 Feb 1913 p 12; 12
May 1913 pp 16-17; 12 Jun 1913
pp 10-11; 12 Oct 1913 p 11; 13
Jan 1914 pp 3-5; 13 Jun 1914 pp
12-13; 13 Jul 1914 p 24; 14 Jan
1915 pp tfo-11; 14 Mar 1915 pp
14-15; 22 Feb 1923 pp 17-18; 80
Feb 1931 p 32.
P—1929 pp 11-12, 93-94.
P 3 : P—1924 pp 40-41.
P4: J—21 Feb 1910 pp 1-4; 22
May 1911 pp 13-20; 24 Nov 1913
pp 17-18; 25 Nov 1914 pp 13-14,
18; 26 Apr 1915 pp 17-18; 27 Jun
1916 p 21; 38 May 1927 p 3.
P5 : J—2 Jan 1914 pp 13-16.
P—1919 p 58; 1941 p 78.
K l : J—28 Sep 1929 p 411; 81
Aug 1932 p 281; 38 Aug 1939 p
325.
OR—1935 pp 33-34; 1939 pp 85-
87.
SI : J—21 Aug 26, 1908 p 11;
24 May 17, 1911 pp 1-2; 24 Aug
16, 1911 pp 6-7; 25 Sep 27, 1911
p 6; 25 Jan 17, 1912 p 6; 25 Mar
20, 1912 p 6; 26 May 21, 1913 p 6;
26 Jul 9, 1913 p 6; 26 Aug 13, 1913
p 6; 27 Mar 18, 1914 pp 2, 7, 11;
29 Jan 26, 1916 p 7; 29 May 10,
1916 p 6; 29 Jul 26, 1916 p 6; 30
Oct 4, 1916 p 2; 30 Nov 8, 1916
p 6; 30 Mar 7, 1917 p 2; 80 Jul
4, 1917 p 6; 31 Sep 12, 1917 p 6;
31 Oct 31, 1917 p 7; 31 Feb 27,
1918 pp 6-7; 32 Sep 25, 1918 pp
1-2; 32 Apr 16, 1919 p 6; 82 May
21, 1919 p 11; 33 Feb 4, 1920 p 6;
33 Mar 24, 1920 p 6; 33 May 26,
1920 p 6; 33 Jun 30, 1920 p 6; 34
Oct 6, 1920 pp 1-2, 9; 34 Dec 8,
1920 pp 1-2; 36 Jul 1922 p 9; 37
Apr 1923 pp 8-9; 40 Oct 1926 pp
291-92; 40 Dec 1926 pp 360-61;
41 Apr 1927 p 102; 41 Jun 1927
pp 176-77; 46 Mar 1932 pp 74-76;
49 Sep 1935 pp 164-65.
P—1917 pp 40-41; 1922-1924;
1926 pp 112-16.
S2: J—7 Feb 1905 pp 253-56;
7 Oct 1905 pp 770-71; 8 Aug 1906
pp 575-80; 10 Feb 1908 p 234; 10
Jun 1908 pp 519-21; 12 Nov 1909
pp 24-26; 13 Dec 1910 pp 111-13;
13 Jan 1911 pp 170-73; 13 Dec
1911 pp 928-31; 14 Feb 1912 pp
91-92; 15 Jan 1913 pp 28-29, 5fc-
60; 16 Feb 1914 pp 94-97; 16 Jun
1914 pp 374-75, 383-84; 16 Dec
1914 pp 798-99; 28 Mar 1926 p
81; Nov 1930-Jan 1931.
P—1913 pp 52-62, 94-101.
PresR—1911 pp 134-35.
T l : J—9 Jan 1912 pp 9-10; 10
Jan 1913 pp 11-12.
T2: J—7 May 1890 pp 280-81;
10 Mar 1893 pp 182-84; 14 Apr
1897 pp 354-56; 14 Jun 1897 pp
517-18; 16 Feb 1899 pp 181-83;; 10
Aug 1899 pp 729-32, 751-52; 20
Feb 1903 pp 107-08; 20 Nov 1903
pp 858-61; 21 Aug 1904 pp 618-21;
22 Feb 1905 pp 132-33; 22 May
1905 pp 360-62; May-Aug 1906;
Dec 1906-May 1907; Feb-Jul 1908;
26 Mar 1909 pp 236-38, 256-58; 26
Aug 1909 pp 695-96, 700-02; 26
Oct 1909 pp 905-10; 27 Feb 1910
pp 132-33; May-Aug 1910; Nov
1910-1911; 1912-Sep 19i3; 31 Jun
1914 pp 541-46; 31 Jul 1914 pp
659-61; 32 Feb 1915 pp 178-80; 32
Sep 1915 pp 871-74; 32 Dec 1915
pp 1150-54; 33 Mar 1916 pp 203-
07; 33 Dec 1916 pp 1065-66; Apr-
Jul 1917; 84 Dec 1917 pp 879-81;
Mar-Jul 1918; 35 Oct 1918 pp 771-
72; 36 May 1919 pp 371-74; 36
Oct 1919 pp 733-38; Mar-Jun
1921; 38 Sep 1921 pp 542-43; 41
Mar 1924 pp 221-22; 41 Apr 1924
pp 290-99; 43 Mar 1926 pp 185-88,
228-30; 43 Jul 1926 pp 544-45,
561; 43 Sep 1926 pp 712-13, 718-
19; 44 Aug 1927 pp 624, 627-28;
45 Aug 1928 pp 610-11; 46 Feb
1929 pp 194-95; 46 Mar 1929 pp
243, 249-50; 46 Sep 1929 pp 911-
12; 47 Mar 1930 pp 223-24; '48
Nov 1931 pp 744-45; 57 Oct 1940
pp 544-46.
P—1913 pp 34-38; 1928 pp 485-
86; 1931 pp 579-80; 1935 pp 253-
55.
PresR—1910 pp 375-82; 1912 pp
396-402; 1918 pp 901-04; 1934 pp
AAAA-359—71.
Asst-PresR—1912 pp 455-56.
TrusR—1908 pp 3-5.
T3: J—1 Aug 1912 pp 12-13; 3
Nov 1914 pp 20-21; 8 Jun 1920 pp
172-73.
T6: J—13 Oct 15, 1898 pp 309-
12; 20 Feb 1, 1902 p 106; 20 Mar
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1, 1902 pp 198-99; 80 May 1907
pp 485-86; 82 Feb 1908 pp 125-26,
139-40; 40 May 1912 p 625; 40 Jun
1912 pp 663-64; 42 Feb 1913 pp
202-03; 42 Apr 1913 p 504; 48 Jul
1913 pp 93-94; 44 Mar 1914 p 287;
44 Jun 1914 pp 738-39; 45 Oct 1914
pp 463-64; 46 Jun 1915 pp 908-09;
47 Nov 1915 p 650; May-Jul 1925;
70 Jan 1927 pp 26-27; 70 Feb 1927
p 179; 71 Sep 1927 pp 317-19; 72
Feb 1928 p 95; 98 Jun 1941 pp
940, 943.
Wl: J—4 Oct 25, 1913 p 3; May
14, 1924 p 2; 6 Jan 13, 1926 p 4;
8 Apr 7, 1926 pp 1, 4.
World Court
Al: J—80 Apr 1923 pp 319-21;
80 Jun 1923 pp 486-88; 32 Jan
1926 pp 70-73; Mar-Aug 1926; 36
Sep 1929 pp 1069-72; 88 Jul 1931
pp 865-67; 89 Apr 1932 pp 379-80.
P—1925 pp 373-76; 1926 p 367.
G2: J—5 Jul 6,1923 p 4.
, Ml: J—84 Dec 1925 pp 24-25.
M5: J—43 Nov 1931 pp 681-82.
T l : J—23 Feb 1926 pp 15-16.
World War of 1914-18
B l : PresR—1918 pp III-XI.
B2: J—18 Jun 1917 pp 17-18;
18 Aug 1917 pp 15-16; Feb-Jul
X918.
P—1917 pp 9-10.
B4: J—18 May 1917 pp 179-80.
C5: J—1 Dec 28, 1917 p 1; 2
Mar 8, 1918 p 4; 2 Mar 22, 1918
p 4; 2 Jun 14, 1918 p 2; 2 Nov
15, 1918 pp 1, 4.
C6: J—87 Apr 1920 p 227; 87
Jul 1920 pp 405-06.
E3: J—48 Oct 1914 pp 925-27.
F8: J—8 Jul 1917 pp 8-10; 8
Sep 1917 pp 1-2; 10 Jul 1919 pp
1-3.
Gl: J—13 Aug 7, 1914 p 4; 18
Apr 11, 1919 p4.
02 : J—5 Nov 1914 pp 1-7; 1
Aug 23, 1919 p 3; 3 Feb 4, 1921
P 2 .
Kl : J—84 Oct 1914 p 8; 84 Nov
1914 p 8.
L2: J—80 Jun 1917 p 160.
Ml: P—1919.
M3: J—18 Aug 1918 p 23.
P—1918 pp 307-10.
M6: J—29 Oct 15, 1918 pp 6-7.
P5: J—7 Nov/Dec 1918 pp 3-4.
E l : J—16 Nov 1917 pp 269-70.
T3: J—4 Jul 1915 pp 20-21.
Wl: J—5 Aug 8, 1914 p 2; 5
Aug 15, 1914 p 2; 5 Sep 19, 1914
PP 1, 4.
adjustment of labor disputes
Al: J—24 Sep 1917 pp 741-42;
25 Jul 1918 pp 597-98; 25 Sep 1918
pp 787-88; 29 Mar 1922 pp 166-
76.
, P—1916 p 184.
B l : J—20 Oct 1917 p 145; 21
Jun 1918 p 82; 22 Jan 1919 p 2.
B2: J—19 Sep 1918 pp 12-16.
El : J—13 Oct 1918 pp 17-18;
13 Nov 1918 pp 28-29.
E2: J—39 Jun 1940 p 294.
F l : J—64 Apr 15, 1918 pp 16-
17; 64 May 1, 1918 pp 6-7; 65
Sep 15, 1918 pp 11-12; 65 Nov 1,
1918 pp 15-16.
F3: J—30 Jul 1941 pp 10-12.
Ml: J—27 Mar 1918 p 14.
M6: J—28 Aug 30, 1917 p 4.
P2: J—17 Jun 1918 pp 10-12.
T2: J—35 May 1918 pp 307-10;
85 Jul 1918 pp 527-28.
National War Labor Board
Al: J—25 May 1918 pp 369-73;
25 Oct 1918 pp 912-15; 25 Nov
1918 p 994.
P—1918 pp 59-60, 62-63.
C4: J—25 May 1918 pp 16-17;
25 Nov 1918 pp 5-6, 31; 25 Dec
1918 pp 5-10.
C5: J—2 Sep 13, 1918 p 7; 8
Sep 27, 1918 p 4.
P—1920 pp 24-26.
E l : J—13 Apr 1918 pp 36-37.
E2: J—18 Dec 1918 pp 237-38;
18 Feb 1919 pp 343-44.
OR—1919 pp 47-48, 60-67.
F l : J—64 Apr 15, 1918 pp 11-
12.
F2: J—Aug-Nov 1918; 4 Jul
1919 pp 428-29.
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F3: J—10 Apr 1919 pp 11-12.
0 1 : J—17 Jun 7, 1918 p 4; 17
Jun 21, 1918 p 4; 17 Jul 12, 1918
p 4; 17 Jul 26, 1918 p 2; 17 Aug
9, 1918 p 4; 17 Sep 13, 1918 p 4;
18 Nov 15, 1918 p 4; 18 May 2,
1919 p 4.
G2: J—9 Sep 1918 pp 14-17; 9
Dec 1918 pp 14-15.
LI: J—10 Mar 1919 pp 1, 5.
Ml: J—27 Sep 1918 p 14.
M2: J—19 Apr 1918 p 3 ;10 Aug
1918 p 8; 19 Sep 1918 pp 2, 4;
Jan-Jun 1919; 20 Nov 1919 p 1.
P—1918 pp 89-90; 1920 pp 133-
34.
M5: J—May 1918-Jun 1919; 33
Oct 1921 pp 840-42.
M6: J—29 Sep 15, 1918 p 7; 30
Jun 15, 1919 p 6.
P2: J—May-Jul 1918; 17 Oct/
Nov 1918 pp 18-21; 18 Dec 1918
pp 2-3; 18 Apr 1919 pp 2-3.
P4: J—20 Jun 1918 pp 25-26;
30 Dec 1919 pp 16-17.
P5: J—Jun-Aug 1918; 7 Jan/
Feb 1919 pp 14-15.
P—1918 pp 21-24.
Rl : J—17 Dec 1918 p 527.
T3: J—6 Jul 1918 pp 102-03; 6
Sep 1918 pp 191-92; 6 Oct 1918
p 25; 6 Mar 1919 pp 477-78.
P—1918 pp 90-92.
T6: J—64 Jan 1919 pp 2-3.
other agencies
Al: J-—24 Apr 1917 pp 282-84;
24 Sep 1917 pp 721-26, 741-42; 25
Apr 1918 pp 308-09.
C5: J—1 Sep 7, 1917 pp 1, 4;
1 Oct 19, 1917 p 1; Jul 6-Nov 1,
1918.
P—1920 pp 95-96, 115-17.
E l : J—12 Nov 1917 p 36; 18 Jul
1918 pp 18-23; 13 Sep 1918 p 26.
P—1919.
E2: J—17 Mar 1918 pp 407-08;
17 Apr 1918 p 433, 461-62.
F2: J—3 Apr 1918 pp 311-12.
G2: J—Sep-Dec 1918.
LI: j—Sep-Nov 1917 ; [Nov
1918-May 1919].
P—1919 pp 89-234, 238-41.
Ml: J—Mar-Jun 1918; 28 Feb
1919 p 3.
M2: J—15 Aug 5, 1915 p 2; Oct
1917-Jan 1918. .
P—1918 app pp 2-7.
M5: J—-29 Nov 1917 pp 924-25,
930; 32 May 1920 pp 446-48.
P5: J—8 Jan 1918 pp 27-30.
Rl : J—16 Oct 1917 p 231.
S2: P—1918 pp 47-59.
PresR—1921 p 55.
T2: J—34 Nov 1917 pp 805-06;
35 May 1918 pp 369-71; 38 Jan
1921 pp 26-30, 44-49.
PresR—1920 pp 420-23.
alteration of labor standards
Al: J—23 Feb 1916 pp 121-23;
May-Nov 1917; 25 Feb 1918 pp
144-45; 25 Aug 1918 pp 694-97.
P—1915 pp 16-17; 1917 pp 75-
76, 107-10.
B l : J—20 Sep 1917 pp 132-34.
B2: J—10 Feb 1918 pp 15-16.
B3: J—11 Aug 1915 pp 312-13;
13 Aug 1917 pp 315-16; Mar-Oct
1918.
B4: J—20 Jan 1919 p 12.
C2: J—37 Nov 1917 pp 25-26.
P—1920 pp 24-33.
C4: J—24 Sep 1917 pp 7-9; 24
Dec 1917 pp 13-14; 25 Jul 1918 p
17.
C5: J—1 Apr 27, 1917 p 1; 1
May 11, 1917 p 1; 1 Jun 8, 1917 p
7; 1 Jul 6, 1917 pp 1-2; 1 Sep 28,
1917 p 4; 2 Oct 11, 1918 p 4.
E l : J—18 Mar 1918 p 40.
P—1915 pp 693-708. 877-85, 890-
94; 1918 pp 202-11, 388-91.
E2: J—Apr-Jul 1917.
E3: J—51 Jun 1917 pp 539-40;
51 Aug 1917 pp 732-33.
F l : J—42 Jun 1, 1917 pp 3-5;
62 Jun 15, 1917 pp 3-4; 63 Sep 1,
1917 pp 3-5.
F2: J—2 May 1917 pp 211-12,
216, 248; 2 Jun 1917 pp 285, 303-
05, 326-27; 3 Sep 1918 pp 862-63.
F8: J—80 Jul 1941 p 10.
P—-1917 pp 23-24; 1918 pp 359-
65.
Gl: J—18 Sep 4, 1914 p 4; 15
Dec 17, 1915 p 4; 16 Apr 13, 1917
p 4; 16 Apr 27, 1917 p 4; 16 May
18, 1917 p 4; 17 Jul 5, 1918 p 4.
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02: J—8 May 1917 pp 7-8; 8
Jun 1917 pp 1-3; 8 Oct 1917 p 12;
9 Dec 1918 pp 11-13; 3 Sep 23,
1921 p 3.
K l : J—35 Aug 1915 p 1-2; 35
Jan 1916 pp 1-2.
L I : J—8 May 1917 p 2.
P—1917 pp 3-5.
Ml : J—26 Jun 1917 pp 4, 7.
M3: J—18 Jun 1919 pp 18, 22.
M4: J—4 Nov 3, 1939 p 4.
M5: J—Apr-Jun 1917.
M6: J—26 Mar 16, 1916 p 4; 26
Apr 27, 1916 p 4; 27 Feb 15, 1917
p 4; May 10-Jun 14, 1917; 28 Feb
21, 1918 pp 8-9; 28 Mar 7, 1918
p 4; 29 Jul 25, 1918 p 4; 29 Nov
15, 1918 p 10; 29 Dec 1, 1918 p 6.
P2 : J—16 Aug 1917 pp 9-10; 17
Feb 1918 p 25; 17 Jun 1918 pp
13-20.
P4 : J—28 Oct 1917 pp 23-24; 28
Nov 1917 p 1; 32 Aug 1921 pp 11-
12.
P5 : J—8 Jan 1918 pp 4-6.
R l : J—Jun-Sep 1917. ^
S2: J^19 Jun 1917 pp 383-84.
T2: J—Jun-Nov 1917; 35 Jul
1918 pp 536-38.
T3: J—5 Mar 1918 pp 3-4.
W l : J—8 Apr 28, 1917 p 2.
attitudes toward preparedness
for and participation in
A l : J—Jun-Oct 1917; Mar-Jun
1918; Sep-Nov 1918.
P—1915 pp 381-88} 1917 pp 94-
100, 283-307, 315-16; 1,918 pp 199-
200.
B2: J—19 Feb 1918 pp 15-16;
19 Mar 1918 pp 8-9; 19 Aug 1918
pp 24-25.
B3: J—10 Jan 1915 pp 552-53;
12 Jul 1916 p 237.
B4: J—16 Jul 1915 p 349.
C6: J—33 Feb 1916 pp 122-23;
33 Mar 1916 pp 255-58; 34 Apr
1917 pp 276-77; 34 May 1917 pp
342-43; Sep-Nov 1917; 35 Mar
1918 p 200; 35 Oct 1918 pp 752-
53; 35 Nov 1918 pp 809-11.
P—1916 pp 237-38.
E2: J—Feb-Aug 1917; 17 Jan
1918 p 271.
E2a: J—22 Aug 1914 p 1226.
E3: J—50 Apr 1916 pp 354-55;
51 Jun 1917 pp 540-41; 52 Jan
1918 pp 83-84; 52 Jun 1918 pp
509-10.
F l : J—59 Jan 1915 pp 53-54;
59 Apr 1915 pp 453-55; 60 Feb
1916 p 205; 107 Nov 1939 pp 339-
40.
F2: J—2 Apr 1917 pp 151-53;
3 Jun 1918 pp 556-68.
F 3 : J—6 Dec 1914 pp 1-2; Mar-
Jul 1915; 7 Nov 1915 pp 36-37;
Feb-Jul 1916; 8 Mar 1917 pp 22-
23; 8 May 1917 pp 23-24; Nov
1917-Jul 1918 9 Oct 1918 pp 13-14;
10 Dec 1918 pp 14-15.
P—1915 pp 23-24; 1918 pp 24-
26, 147-48; 1919 pp 117-19; 1923
pp 153-54.
G l : J—16 Jan 19, 1917 p 4; 16
Mar 16, 1917 p 4; 16 Apr 6, 1917
p 4; 16 Jun 1, 1917 p 4; 17 Nov
23, 1917 p 4; 17 Dec 7, 1917 p 4;
17 Feb 15, 1918 p 4; Mar 8-22,
1918; 17 Sep 27, 1918 p 4.
P—1918 p 109.
K l : J—34 Dec 1914 pp 1-2;
Mar-Jun 1915; Feb-Jun 1916; 36
Mar 1917 p 3; 36 May 1917 pp 4,
10.
L2: J—Apr-Jun 1917; 31 May
1918 p 125.
. Ml : J—24 Jul 1915 p 5; 24 Dec
1915 p 4; 26 May 1917 p 4.
M2: J—19 Jun 1917 p 5; 19 Apr
1918 pp 1-2; 19 Jul 1918 p 4; 19
Oct 1918 pp 4-5; 19 Nov 1918 pp
5-6.
M3: J—15 Sep 1915 p 9; 15 Mar
1916 pp 4-5.
M5: J—28 Sep 1916 pp 860-61;
Feb-Apr 1917.
M6: J—25 Aug 27, 1914 p 1;
25 Sep 10, 1914 p 4; 25 Feb 25,
1915 p 4; 26 May 20, 1915 p 13;
26 Jun 3, 1915 p 15; 28 May 24,
1917 pp 6-7; 28 May 31, 1917 pp 4,
6; 28 Aug 2, 1917 p 12; 28 Sep
20, 1917 p 12; 28 Sep 27, 1917 p
4; 28 Oct 25, 1917 p 4; 28 Nov 15,
1917 p 4; Dec 27, 1917-Jan 17,
1918; 28 Feb 7, 1918 p 5; 28 Feb
14, 1918 p 5; 28 Mar 28, 1918 pp
4-5; 28 Apr 11, 1918 p 5; May
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2-30, 1918; Jun 27-Aug 8, 1918.
P—1918 pp 38-40, 371-74; 1919
pp 124-27; 1940 pp 318-22.
PI: J—16 Jun 1918 pp 3-4; 16
Oct 1918 pp 16-18.
P2: J—14 Dec 1914 pp 12-13;
Apr/May-Nov 1917.
P—1917 pp 33-34, 42-43.
P8: J—25 Dec 1914 pp 22-23;
25 Nov 1915 pp 455-56; 26 Jun
1916 pp 269-70; 27 Nov 1917 p
543; 28 Apr 1918 pp 33-34.
P4: J—26 Feb 1915 pp 18-19;
28 Jul 1917 pp 24-25; 29 Apr 1918
pp 16-18; 29 Jul 1918 pp 17-19.
P5: J—4 Dec 1915 pp 22-24;
May-Sep 1917; 9 Aug 1920 pp 3-5.
P—1918 pp 50-52.
B l : J—16 May 1917 pp 105-06.
SI: J—28 May 19, 1915 p 6; 29
May 3, 1916 pp 6-7; 80 Feb 14,
1917 p 6; 30 Feb 21, 1917 p 2.
S2: J—17 Aug 1915 pp 533-34;
19 Mar 1917 pp 158-59.
Tl: J—12 Jul 1915 pp 8-10; 14
Apr 1917 pp 4-5, 9-11; 14 Aug
1917 pp 9-11.
T2: J—84 Jun 1917 pp 419-22;
84 Oct 1917 pp 735-36.
T3: J—5 Mar 1918 p 30; 6 Apr
1918 pp 30-31.
T6: J—47 Nov 1915 pp 596-97;
52 Apr 1918 pp 353-54.
Wl: J—6 Jan 30, 1915 pp 1, 3;
6 Feb 13, 1915 p 2; 6 Nov 13, 1915
p 2; 7 Nov 4, 1916 p 2; Feb 10-
24, 1917; 8 Mar 24, 1917 p 2.
bonuses
Al: J—24 Get 1917 pp 857-58;
25 Jan 1918 pp 60-61; 25 Jun 1918
pp 490-91; 26 Jan 1919 pp 65-66;
26 Apr 1919 pp 320-21; 26 Aug
1919 pp 713-14; 82 Sep 1925 pp
794-96.
P—1917 pp 79-80; 1918 pp 236-
37.
Bl : J—85 Aug 1932 pp 173-74.
C5: J—Jun-Sep 1932.
El : J—12 Jul 1917 pp 11-12.
E2: J—21 Apr 1922 p 238; Jul-
Oct 1932; 35 Feb 1936 pp 78-79.
E3: J—56 Apr 1922 pp 241-42;
66 Jul 1932 p 523.
F l : J—68 Mar 15, 1920 p 9; 68
Jun 1, 1920 p 7; 71 Aug 1, 1921
p 6; 72 Apr 15, 1922 pp 8-9; 78
Jul 1, 1922 p 4; 78 Oct 1, 1922
pp 5-6.
F2: J—28 Mar 1938 pp 6-7, 31.
F3: J—18 Apr 1922 pp 13-14; 2*
Aug 1932 pp 30-31.
P—1932 pp 391-93.
G2: J—4 Feb 24, 1922 p 4.
M6: P—1934 pp 231-34.
P3: J—42 Oct 1932 p 18.
B l : J—21 May 1922 pp 268-69.
SI: J—83 Apr 7, 1920 p 7; 46
Sep 1932 p 246.
T2: J—52 Apr 1935 p 236.
T6: J—71 Aug 1927 p 166.
causes
Al: J—21 Sep 1914 pp 726-29.
C5: J—4 Jul 16, 1920 p 1; 16
Oct 3, 1930 p 1.
C6: J—31 Nov 1914 pp 811-12;
84 Aug 1917 pp 581-83; 84 Oct
1917 pp 738-39.
F l : J—57 Oct 1914 pp 473-74;
68 Sep 15, 1917 pp 15-16.
F3: J—5 Oct 1914 pp 6-8; 6 Dec
1914 pp 1-2; 6 Jun 1915 pp 1-5; 8
Mar 1917 pp 27-28; 8 Aug 1917 pp
40-41.
Gl: J—18 Aug 21, 1914 p 4.
G2: J—1 Aug 2, 1919 p 2.
Ml: J—24 Apr 1915 p 4; 24 Sep
1915 pp 10-11; 24 Nov 1915 p 14;
26 Aug 1917 p 9; 27 Jan 1918 p
11; 27 Jun 1918 pp 1-2; 41 Mar
1932 pp 46-47.
M6: J—25 Aug 6, 1914 p 4; 25
Oct 1, 1914 p 3; 27 Dec 21, 1916
p 7; 28 Jan 10, 1917 p 9.
P5: J—6 Jul 1917 pp 16-17.
SI: J—31 Sep 19, 1917 p 6.
S2: J—16 Sep 1914 pp 584-85,
594-96; 19 Apr 1917 pp 243-45.
concessions obtained by unions
Alt J—24 Jun 1917 pp 445-46,
450-51.
E3: J—52 Jan 1918 pp 41-42.
LI: J—10 Jan 1919 p 2.
Ml: J—27 Oct 1918 D 5; 28 Jan
1919 pp 5-6.
M2: J—19 Jan 1918 p 4; 19 Mar
1918 p 5.
P—1918 pp 11-13.
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M6: J—26 Sep 23, 1915 p 26.
P4: J—29 Dec 1918 p 17.
conscription of labor, see mo-
bility of laboiv restric-
tion by government
economic effects
Al: J—21 Oct 1914 pp 878-79,
883-84; 24 Jun 1917 pp 444-53;
24 Jul 1917 p 546, 551-52; 82 May
1925 pp 313-15; 82 Jun 1925 pp
426-29.
P—1915 pp 48-49; 1928 p 168;
1931 pp 227-29; 1935 pp 352-53.
B3: P—1919 pp 165-68.
C5: J—1 Jan 25, 1918 pp 1-2, 4.
E4: J—5 Feb 1, 1941 p 3.
F8: J—8 Feb 1917 pp 28-29; 8
Jul 1917 pp 5-7; 9 Sep 1918 p 44;
10 Jan 1919 p 28.
P—1918 pp 39-40.
Kl: J—84 Oct 1914 pp 2-3; 84
Mar 1915 p 8; 84 Jun 1915 p 8;
85 May 1916 p 8; 86 Oct 1916 pp
8-9; Jan-Mar 1917.
M4: J—5 Dec 6, 1940 p 8.
M6: J—25 Sep 24, 1914 p 4; 25
Nov 12, 1914 p 6; 25 Feb 18, 1915
p 4; 26 Jul 15, 1915 p 4; 27 Jul
13, 1916 p 4; 27 Dec 28, 1916 p 4;
29 Sep 15, 1918 pp 8-9.
P2: J—13 Aug 1914 pp 25-26;
14 Jul 1915 p 18; 15 Jun 1916 p
39; 19 Dec 1919 pp 7-8.
P5: J—7 Jan/Feb 1919 pp 3-4.
Wl: J—5 Sep 5, 1914 pp 1, 4;
5 Sep 26, 1914 p 2; 5 Oct 3, 1914
p 2; 6 Oct 16, 1915 p 2; 7 May
13, 1916 p 2; 7 Dec 9, 1916 p 3;
8 Sep 1, 1917 p 5; 1 Dec 28, 1918
p 2; 1 Jun 14, 1919 p 3; 1 Feb 12,
1921 p 9; Mar 19, 1921 p 3; Sep
23, 1922 p 5; Mar 2, 1927 p 3; Apr
13, 1927 p 2; Oct 10, 1928 p 2.
encroachment on civil liberties,
see civil liberties, viola-
tion of
financing
Al: J—24 Oct 1917 p 861; 25
Jul 1918 pp 593-94; 25 Sep 1918
pp 792-94; 20 Apr 1919 p 323.
B2: J—18 Oct 1917 pp 14-16;
18 Dec 1917 pp 17-18; 19 May 1918
pp 16-17.
C2: J—87 Jul 1917 pp 4-5.
C5: J—16 Oct 24, 1930 p 8; 17
Jul 10, 1931 p 7.
C6: J—84 Jun 1917 pp 445-46.
E2: J—17 Mar 1918 p 381; Apr-
Jul 1918; 18 May 1919 pp 527-
28; 19 Jun 1920 p 658; 81 Dec
1932 p 605.
F l : J—68 Jul 1, 1917 pp 6-7;
68 Jul 15, 1917 p 10; 68 Oct 15,
1917 pp 8-9; 64 Jan 15, 1918 pp
16-17; 64 Mar 1, 1918 pp 12-13; 64
Jun 1, 1918 pp 1-2; 65 Nov 1, 1918
pp 1-3; 69 Dec 15, 1920 pp 2-3.
F2: J—3 Jan 1918 pp 20-21; 8
Sep 1918 pp 945-46, 949.
F8: J—9 Nov 1917 p 19; 9 Sep
1918 pp 15-16; 9 Oct 1918 pp 13-
14; 10 May 1919 pp 12-13.
P—1918 pp 163-65.
Gl: J—14 Jul 2, 1915 p 4; 10
Jul 27, 1917 p 4; 10 Aug 31, 1917 p
4; 17 Oct 1919 p 4.
G2: J—11 Jan 25, 1929 p 6; 11
Aug 16, 1929 p 6.
Kl: J—85 Oct 1915 p 8; 80 Apr
1917 p 8; 30 May 1917 p 9.
LI: J—8 Apr 1918 p 4.
Ml: J—20 Jul 1917 p 4; 20 Aug
1917 p 4; 27 Jan 1918 p 11; Aug-
Oct 1918.
M2: J—19 Mar 1918 p 4; 19
May 1918 p 5.
M5: J—28 Mar 1916 pp 233-34;
29 Oct 1917 pp 860-62; 80 Oct
1918 pp 936-37.
M0: J—27 Apr 19, 1917 p 9; 28
May 10, 1917 p 4; 28 Feb 21, 1918
p 4; 28 Apr 4, 1918 p 7; 29 Aug 8,
1918 pp 4-5.
P—1918 pp 825-28.
P4: J—29 Aug 1918 p 17; 29
Nov 1918 p 18.
P5: J—8 Jan 1918 pp 2-4.
Rl : J—10 May 1917 pp 107-08;
17 Mar 1918 pp 58, 74-75; 17 May
1918 pp 146-48.
SI: J—80 Apr 18, 1917 pp 1-2;
80 Jun 6, 1917 p 6.
S2: J—19 May 1917 pp 308-09.
TO: J^51 Jul 1917 p 6; 51 Aug
1917 p 114; 52 Apr 1918 pp 360-
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61; 58 Nov 1918 p 433; 80 Jan
1932 pp 5-6.
Wl: J—6 May 22, 1915 p 2; 0
Jul 31, 1915 pp 4, 13; Jul 30, 1924
p 5; 5 Oct 14, 1925 p 4.
government regulation of wages
Cl: J—89 Feb 1915 pp 6-8.
C4: J—25 Aug 1918 p 17; 25
Nov 1918 pp 5-6, 31.
E l : P—1919 pp 706-18, 749-52,
798-835.
E2: J—Apr-Aug 1918.
M5: J—Dec 1917-Mar 1918;
Aug-Dec 1919; 37 Apr 1925 pp
217-19.
M6: P—1918 pp 293-94.
T2:. J—-86 Dec 1918 pp 853-56.
military service and labor
A l : J—21 Nov 1914 p 991; May-.
Aug 1917; 24 Dec 1917 pp 1101-
02; 25 Jul 1918 pp 595-96; 26 Jun
1919 p 520.
P—1917 pp 110-12, 355-58.
B l : J—19 Aug 1916 p 171; 21
Jun 19-18 p 81.
B2: J—20 Jan 1919 p 15.
B3: J—14 Aug 1918 pp 299-300;
14 Oct 1918 pp 386-87.
C l : J—41 Nov 1917 pp 2-3.
C2: P^-1916 pp 149-51.
C4: J—25 Feb 1918 pp 17-19;
05 Sep 1918 pp 26-27, 33-36, 89-90;
25 Oct 1918 p 16.
C5: J—1 Aug 3, 1917 p 3; 1
Aug 17, 1917 p 3; 2 Jul 5, 1918
p 6; 2 Feb 21, 1919 p 4; 8 Sep
19, 1919 p 5.
CO: J—34 Jun 1917 p 404; 34
Sep 1917 p 671.
P—1919 pp 721-23.
E l : P—1918 pp 215-18; 1919
pp 773-82.
E2: J—16 Apr 1917 pp 565-66;
1918.
E3 : J—51 Aug 1917 pp 734-35;
51 Sep 1917 pp 837-38; 52 May
1918 p 377.
F l : J—62 May 1, 1917 pp 4-7,
14; 68 Jul 1, 1917 p 12; 03 Jul 15,
1917 pp 11-12; 04 Mar 15, 1918 p
22; Sep 1-Oct 1, 1918; 00 Feb 1,
1919 pp 11-12; 07 Sep 1, 1919 pp
12-13.
F2 : J—2 Oct 1917 pp 645-47; 2
Nov 1917 pp 727-32.
Git J—10 Mar 9, 1917 p 4; 10
Jun 8, 1917 p 4; 10 Jun 29, 1917
p 4; 10 Oct 5, 1917 p 4; 18 Jan 31,
1919 p 4.
G2: J—1 Feb 22, 1919 pp 2, 5.
Kl: J—85 Apr 1916 p 5.
L2: J—29 Sep 1916 p 286; 30
Oct 1917 p 292; 31 Sep 1918 p 226;
34 Oct 1921 pp 251-52.
M2: J—18 May 1917 pp 3-4.
M3: P—1916 pp 311-12; 1919 pp
39-41.
M5: J—29 Aug 1917 p 706.
M0: J—27 Feb 22, 1917 p 4; 27
Mar 22, 1917 pp 4-5; 29 Jul 4,
1918 p 4; 29 Jul 18, 1918 p 27; 29
Sep 1, 1918 pp 9-10.
PI: J—15 Jul 1916 pp 42-44;
10 Oct 1917 pp 46-47.
P2: J—Apr/May-Aug 1917.
P3: J—27 Apr 1917 p 205; Jul-
Sep 1917; 28 Mar 1918 pp 17-18;
81 Dec sup 1920 pp 55-56.
PresR—1920 pp 29-33.
P4: J—28 Sep 1917 pp 1, 16-17.
SI: J—32 Oct 2, 1918 p 6.
P—1917 pp 38-40.
S2: DirectorsR—1918 pp 299-
300.
Tl: J—-14 May 1917 pp 10-15;
14 Oct 1917 pp 6-7.
T2: J—34 Jul 1917 pp 509-10;
Oct-Dec 1917; 35 May 1918 pp
358-59; 86 Aug 1919 pp 595-97.
PresR—1917 pp 464-67; 1918 pp
882-84.
Sec-TreasR—1916 pp 235-36.
TrusR—1919 pp 389-90.
T3: J—0 Sep 1918 pp 195-96.
P—1916 pp 135-40.
TO: J—49 Sep 1916 p 397; 50
Jun 1917 p 499; 51 Aug sup 1917
pp 19-20, 91-92; 53 Sep sup 1918
pp 66-67; 54 Mar 1919 p 282; 55
Aug sup 1919 pp 155-56; 55 Nov
1919 pp 527-28; 58 Apr 1921 pp
417-18; 05 Aug sup 1924 p 103.
Wl: J—8 May 12, 1917 p 2; 8
Jul 7, 1917 p 5.
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peace conferences and treaty
A l : J—Mar-Oct 1919; 28 Mar
1921 pp 201-10.
P—1916 pp 54-55; 1917 pp 62-
63, 451-53; 1918 pp 53-54; 1919
pp 13-31, 86, 399-415; 1920 pp 68-
69, 169-71, 477-78.
B4: J—20 Feb 1919 p 47.
C5: J—1 May 25, 1917; 1 Jul
20, 1917 p 2; 1 Jul 27, 1917 p 1;
Aug 17-Sep 14, 1917; 1 Feb 29,
1918 p 1; 2 Mar 22, 1918 p i ; 2
Mar 29, 1918 p 1; Apr 26-Aug 12,
1918; 2 Sep 27, 1918 p 6; 2 Oct
25, 1918 p 4; 2 Feb 21, 1919 p 7;
8 Apr 18, 1924 p 4; 9 Aug 14,
1925 p 10; 9 Dec 4, 1925 p 4.
C6: J—36 Jan 1919 pp 60-61;
36 Jun 1919 pp 314-15; 36 Oct
1919 pp 562-63, 569-70, 575; 37
Jan 1920 p 31.
E2: J—18 Oct 1918 pp 108-09;
18 Nov 1918 pp 176-77.
E3 : J—53 Sep 1919 pp 654-55;
56 Jun 1922 pp 397-98.
F3 : J—10 Apr 1919 p 39.
Gl : J—16 Sep 28, 1917 p 4; 17
Jan 11, 1918 p 4; 17 Mar 22, 1918
p 4; Sep 13-Nov 1, 1918; 18 Nov
29, 1918 p 4; 18 Jan 31, 1919 p 4;
18 Feb 7, 1919 p 4; 18 Apr 18,
1919 p 4; 19 Jan 9, 1920 p 4; 19
Mar 26, 1920 p 4; 19 Jul 2, 1920
P 4.
G2: J—May 3-Jul 19, 1919; 1
Aug 30, 1919 pp 2, 5; 1 Sep 13,
1919 p 2; 1 Nov 28, 1919 p 2; 2
Mar 26, 1920 p 2.
K l : J—36 Dec 1916 p 9.
L I : J—10 Jan 1919 p 4.
L2: J—34 Nov 1921 p 393.
M2: J—19 Dec 1918 p 6; 20 Jun
1919 p 4.
M3: J—19 Aug 1919 p 26.
P—1920 pp 44-45.
M6: J—29 May 30, 1918 p 4; 29
Oct 1, 1918 pp 8-9; 29 Dec 1, 1918
p 7; 30 Jan 15, 1919 p 6; 30 Feb
1, 1919 p 7.
P2 : J—19 Dec 1919 p 8.
P 3 : J—30 Nov sup No. 2 1920
pp 14-15. '
P4: J—30 Jun 1919 p 24.
SI : J—32 Nov 27, 1918 p 6; 82
Dec 4, 1918 p 6; 88 Sep 1924 p
265.
T 3 : J—5 Apr 1918 pp 5-6; 6
Sep 1918 pp 177-78.
W l : J—1 Feb 8, 1919 p 2; 1
May 10, 1919 p 2; Dec 27, 1913
P 2 .
"reconstruction"
A l : J—25 Oct 1918 pp 915-16;
Jan-May 1919; 28 Jun 1921 pp
494-95; 28 Sep 1921 pp 761-63; 29
Jun 1922 pp 399-405; 31 Mar 1924
p 259.
P—1917 pp 136-41; 1918 pp 104,
236-37; 1919; 1920 pp 95-96; 1922
pp 368-69; 1923 pp 317-19; 1924 pp
244-45, 261-64.
B2: J—20 Dec 1919 pp 7-8.
B3: P—1919 pp 247-48.
B4: J—20 Sep 1919 pp 314-15;
23 Apr 1922 pp 99, 113-14; 24 Mar
1923 pp 101-04; 25 Sep 1924 p 436.
C2: J—39 Jun 1919 pp 12-13;
42 May 1922 pp 16-18.
C4: J—24 Dec 1917 pp 7-9; Dec
1918-May 1919; 28 Jan 1921 pp
18-19; 28 Dec 1921 pp 17-18.
C5: J—2 Oct 4, 1918 p 2; Nov
1-22, 1918; 2 Feb 21, 1919 p 4.
E l : J—14 Jan 1919 pp 5-6.
E2: J—17 Nov 1917 pp 159-60;
17 May 1918 pp 492-93; Dec 1918-
Mar 1919.
E3 : J—Sep 1918-Jan 1919; 53
Jun 1919 p 413; 60 May 1926 p
347; 60 Oct 1926 p 727; 66 Jul
1932 pp 489-90.
F l : J—70 Jan 1, 1921 p 7.
F2: J-^3 Mar 1918 pp 250-51;
3 Sep 1918 pp 867-68; Dec 1918-
Feb 1919; 4 May 1919 pp 258-60;
4 Sep 13, 1919 pp 567-71.
F3 : J—9 Oct 1918 pp 4-6.
Gl : J—18 Jan 24, 1919 p 4; 19
Nov 14, 1919 p 1.
G2: J—1 Feb 15, 1919 p 5; 1
Jun 21, 1919 pp 5-6; 1 Jun 28,
1919 p 5.
L2: J—31 Dec 1918 pp 293-94;
82 Feb 1919 p 53; 34 Jan 1921 p
13; 34 Feb 1921 p 36.
Ml : J—28 Nov 1919 p 14; 29
Sep 1920 p 11.
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M3: J—19 Aug 1919 p 8.
M5: J—30 Jul 1918 pp 613-15;
Oct 1918-1919.
P—1920 pp 69-72.
M6: J—30 Jan 1, 1919 p 4; 30
Jan 15, 1919 p 4; 30 Mar 1, 1919
p 7; 30 Mar 15, 1919 p 6; 30 May
15, 1919 p 5; 30 Aug 15, 1919 p 9.
P—1919 pp 56-57.
0 1 : J—5 Sep 13, 1923 p 2; 5
Sep 27, 1923 p 4.
P2: J—18 Dec 1918 pp 1-2.
P3: J—28 Aug 1918 pp 19-20;
29 Dec 1918 pp 19, 21; 29 Jan
1919 p 19.
P4: J—29 Feb 1918 pp 18-19;
30 Jan 1919 pp 14-15; 32 Aug
1921 pp 5-7.
Kl: J—18 May 1919 p 268; 22
Jun 1923 pp 321-22.
81: J—32 Nov 6, 1918 p 6; 32
Feb 5, 1919 p 6; 32 May 21, 1919
pp 6-7.
T2: J—36 Jun 1919 pp 449-51;
39 Jan 1922 pp 27-28; 41 Oct 1924
p 803.
T3: J—6 Jan 1919 pp 387-88.
T6: J—54 Jan 1919 pp 9-10;
55 Aug 1919 pp 120-21.
Wl: J—Nov 9, 1918 pp 1, 4; 1
Nov 30, 1918 p 3; 1 Jun 14, 1919
P2.
strikes
Al: J—24 Aug 1917 pp 637-39;
24? Sep 1917 pp 742-44; 26 Dec
1919 pp 1125-28.
B l : SecR—1920 pp 806-08.
C2: J—38 Apr 1918 p 4; 38 May
1918 pp 4-13.
C5: J—2 Apr 5, 1918 p 1; 2 Apr
26, 1918 p 4.
C6: J—34 Jun 1917 p 443.
E2: J—17 Feb 1918 pp 332-34;
17 Jun 1918 pp 541-42, 557-58;
18 Oct 1918 p 109; 18 Mar 1919
p 398.
E3: J-^52 Mar 1918 pp 242-43.
F l : J—57 Sep 1914 pp 328-29;
63 Oct 1, 1917 p 5.
Gl: J—16 Jul 6, 1917 p 4; 16
Aug 10, 1917 p 4; 16 Sep 14, 1917
p 4; 16 Oct 5, 1917 p 4; Mar 29-
Apr 19, 1918; 17 Aug 23, 1918 p
4; 17 Sep 20, 1918 p 4.
M5: J—28 Feb 1916 pp 181-82;
29 Sep 1917 pp 758-59; 29 Nov
1917 p 944; 30 Oct 1918 pp 934-36.
1T6: J—26 Jul 29, 1915 p 5; Oct
11-Nov 1, 1918; 31 Apr 15, 1920
p 5; 31 May 15, 1920 pp 3-5; 31
Nov 15, 1920 p 3.
P2: J—16 Apr/May 1917 pp 21-
22; Mar-Jun 1918.
P5: J—7 Deo 1917 pp 22-24;
8 Jan 1918 pp 26-30.
B l : J—16 Aug 1917 pp 178-80.
SI: J—29 Oct 6, 1915 pp 6-7.
T l : J—14 Sep 1917 pp 11-13;
14 Nov 1917 pp 10-12.
T6: J—51 Oct 1917 pp 356-57;
52 Mar 1918 p 244; 52 May 1918
p 504; 53 Aug sup 1918 pp 5-14,
178; 53 Oct 1918 p 336; 55 Aug
sup 1919 pp 151-53.
union organization
Al: J—22 Nov 1915 pp 925-64;
25 Jun 1918 pp 493-96.
P—1919 pp 270-71.
B l : J—21 Aug 1918 p 115.
B2: J—18 Jun 1917 pp 13-15;
19 Nov 1918 pp 11-12.
B3: J—May-Aug 1917; Mar-Jul
1918; 15 Jun 1919 pp 195-96; 15
Aug 1919 p 313.
El : P—1919 pp 742-44, 864-70.
E2: OR—1917 pp 23-25.
F3: P—1917 pp 145-46.
Kl: J—35 Aug 1915 p 4.
LI: J—6 Jan 1915 p 3; 8 Aug
1918 p 1.
P—1915 pp 109-12.
Ml: J—May-Aug 1918.
M2: J—18 Dec 1917 pp 1, 8;
Jul-Nov 1918; 21 Jan 1920 p 8.
M5: J—29 Aug 1917 pp 707-08.
01 : J—5 Nov 1, 1923 p 2.
P2: P—1924 pp 162-63.
B l : J—16 May 1917 p 109; 16
Jun 1917 pp 131-32; 16 Nov 1917
pp 258, 267-69; 17 Jan 1918 p 2;
17 Feb 1918 pp 52-53; 17 Jul 1918
pp 254-55.
T6: J—48 Jan 1916 pp 11-12.
union wage policies
E3: J—52 Nov 1918 pp 950-51.
F l : J—63 Dec 1, 1917 pp 7-12.
Kl: J—35 May 1916 p 9.
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L2: J—SO Jun 1917 p 159.
Ml : J—26 Dec 1917 p 11; Apr-
Jul 1918; 28 Jan 1919 pp 11-12.
P—1919 pp 109-13, 115-16, 218-
20.
M5: J—29 Oct 1917 pp 862-63.
P4 : J—28 Aug 1917 p 23.
P 5 : J—7 Apr 1918 pp 16-18.
T6: J—45 Oct 1914 p 562; 52
Mar 1918 p 285; 53 Aug 1918 pp
155-56; 53 Sep sup 1918 pp 63-64;
55 Aug sup 1919 pp 41-42; 55 Sep
1919 pp 264-65; 56 Jan 1920 pp
24-26.
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
A l : J—23 Jan 1916 pp 48-49;
23 Peb 1916 pp 105-10; Apr-Oct
1917; 25 May 1918 pp 369-73, 387-
88; 25 Sep 1918 pp 785-87, 790-
92, 797-98.
P—1917 pp 82-88, 409-10, 439-
45; 1918 pp 57-65, 68-74, 83-84;
1919 pp 92-96.
C2: J—38 Feb 1918 pp 13-14;
38 May 1918 pp 4-13.
E l : J—12 Aug 1917 pp 17-23;
13 May 1918 p 10.
P—1918 pp 179-81, 241-47; 1919.
E2: J—17 May 1918 pp 493-94.
P—1917 pp 38-39, 41-43.
Gl : J—16 May 4, 1917 p 4; 16
Jun 1, 1917 p 4; 17 Feb. 15, 1918
p 4; 17 Feb 22, 1918 p 4; 17 Mar
22, 1918 p 4; 17 Apr 5, 1918 p 4;
17 Apr 26, 1918 p 4.
L I : J—8 Jul 1918 p 1.
P—1917 pp 21-22.
Ml : J—24 Aug 1915 p 5; 27 Mar
1918 pp 1-3; 27 May 1918 p 3.
M3: P—1919 pp 61-62.
M5: J—29 Jun 1917 pp 544-45;
29 Dec 1917 pp 1043-44; 30 Feb
1918 pp 162-63.
M6: J—28 Jul 26, 1917 p 4; 28
Aug 2, 1917 p 4.
P 3 : J—31 Dec sup 1920 pp 56-
57.
PresR—1920 pp 38-40.
P4: J—28 Jul 1917 pp 7-8; 29
Feb 1918 pp 2-4.
P 5 : J—7 Apr 1918 p 22.
World War of 1939-1945
A l : J—48 Sep 1941 p 15; 48
Dec 1941 p 8.
P—1940 pp 203-06, 396-98; 1941.
C2: J—60 Sep 1940 pp 26-28.
C5: J—Oct 1939-Feb 1940; 26
Aug 1940 pp 4, 28-29; 26 Dec 1940
p 4; 27 Jan 1941 pp 16-17; 27 Sep
1941 p 3.
C6: J—57 Jul 1940 p 210-11.
E l : J—34 Nov 1941 pp 11-12;
34 Dec 1941 p 8.
E4: J—3 Jun 28, 1941 p 7.
G2: J—21 Sep 15, 1939 p 16; 22
Apr 1, 1940 p 8; 22 Oct 1, 1940 pp
8-9; 23 Mar 15, 1941 p 16.
Ml : J—&0 Apr 1941 pp 32-33;
50 Dec 1941 p 14.
M5: J—53 May 1941 pp 378-79.
P 5 : P—1941 pp 43-44.
R l : J—38 Oct 1939 p 399; 89
Apr 1940 p 136; 39 Aug 1940 pp
330-31; 40 Jan 1941 pp 3-4; 40
Apr 1941 pp 142-43; 40 Aug 1941
p 320; 40 Sep 1941 pp 357-58; 40
Dec 1941 p 503.
adjustment of labor disputes
B l : J—Dec 1940-Apr 1941.
C3: J—4 Dec 29, 1941 p 3.
E2: J—40 Dec 1941 pp 655-56.
P2 : J—40 Feb 1941 pp 50-51.
R l : J—40 Jan 1941 pp 6-7.
National Defense Mediation
Board
A l : J—48 Apr 1941 p 3; 48 Aug
1941 pp 10-11; 48 Oct 1941 pp 20-
21.
P—1941 p p 205-07.
C3: J - 4 Mar 17, 1941 p 6; 4
Mar 24, 1941 pp 3, 5; 4 Apr 7, 1941
p 2; 4 Apr 28, 1941 p 3; 4 Nov
17, 1941 pp 3, 5.
P—1941 pp 9-13, 118-20, 221-23.
C5: J—27 Nov 15, 1941 p 2.
E2: J—40 Jun 1941 p 313.
E4: J—May 24-Jun 7, 1941; 3
Aug 9, 1941 p 12; 3 Nov 22, 1941
p 6.
M2: J—4 Mar 24, 1941 p 6; 4
Jun 9, 1941 p 1.
P—1941 pp 74-77.
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M4: J—6 Jul 4, 1941 p 1; 6
Aug 1, 1941 p 1; 6 Aug 22, 1941
p 1; 6 Oct 31, 1941 pp 1-2; 6 Nov
21, 1941 p 1.
M5s J—53 Jun 1941 pp 473-74,
531; 53 Jul 1941 pp 577-79.
M6: J—Oct 15-Dec 15, 1941.
B l : J—40 Apr 1941 p 135; 40
May 1941 pp 183-84.
alteration of labor standards
Al: J—Apr 1940-Sep 1941; 48
Dec 1941 pp 3-5.
P—1940 pp 97-99, 396-98, 650-
56; 1941 pp 203, 439, 647-49.
A2: J—4 Jun 12, 1940 p 2; Jan
1-Feb 1, 1941; 5 Apr 1, 1941 pp
4, 6; 5 Jul 15, 1941 pp 1% 3-4; 5
Dec 15, 1941 p 4.
B l : J—44 Dec 1941 p 204.
P—1940 pp 21-25.
B8: J—86 Aug 1940 p 11.
C2: J—60 Sep 1940 pp 18-22;
61 Jan 1941 pp 21-22.
C8: J—2 Sep 18, 1939 p 4; 3
May 27, 1940 p 4; 3 Jun 3, 1940
p 5; 3 Jun 10, 1940 pp 3-6; 3 Jul
22, 1940 p 3; 4 Peb 10, 1941 pp 3,
6.
P—1940; 1941 pp 100-02, 143-45.
C5: J—27 Dec 1,1941 p 2.
E2: J—89 Aug 1940 p 436.
P—1941 pp 176-78.
E3: J—75 Mar 1941 p 163.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 2; 1
Oct 7, 1939 p 4; 2 Jan 27, 1940
p 4; 2 Sep 7, 1940 p 7; 2 Sep 14,
1940 p 5; 2 Dec 14, 1940 p 7; 3
Jan 4, 1941 p 7; Feb 15-Mar 22,
1941; Jun 14-28, 1941; 3 Jul 19,
1941 p 3.
P—1940 pp 25-28.
F l : J—110 May 1941 pp 298-99;
111 Oct 1941 pp 292-94.
F3: J—29 Oct 1940 pp 13-15;
30 Jan 1941 pp 10-12.
P—1941 pp 304-05, 307-10.
Gl: J—39 Aug 9, 1940 p 4.
0 2 : J—21 Dec 15, 1939 p 16; 23
Jan 15, 1941 p 16; 23 Mar 1, 1941
pp 8, 16; 23 May 1, 1941 p 16.
L3: P—1941 pp 84-85, 120-21.
Ml: J—50 May 1941 pp 6-7, 40-
41; 60 Jun 1941 p 10.
M2: J—2 Nov 13, 1939 p 6; 8
Mar 25, 1940 p 6; 3 Jun 3, 1940
p6.
M4: J—4 Nov 17, 1939 pp 4-5;
4 May 31, 1940 p 1; 5 Aug 16,
1940 p 8; 5 Sep 20, 1940 p 4; 5
Dec 27, 1940 p 4; 5 Feb 7, 1941
p 4; 5 Feb 28, 1941 p 8; 5 Mar
7, 1941 p 8; 5 May 16, 1941 p 5;
6 Nov 21, 1941 p 8; 6 Dec 19, 1941
P 1.
P—1940 p 11; 1941 p 72.
M5: J—51 Nov 1939 pp 868-69;
Jun-Sep 1940; 53 Jan 1941 pp 46-
47; 58 Sep 1941 pp 751-52.
0 1 : P—1939 pp 121-22; 1941
pp 7-8.
PresR—1941 pp 4-5.
P2: J—39 Aug 1940 pp 13-14.
P4S j—Nov/Dec 1940-Mar/Apr
1941.
P5: J—25 May/Jun 1941 pp 8-9.
P—1941 pp 47-48.
B l : J—37 Apr 1938 pp 149-50;
38 Nov 1939 p 446; Jun-Aug 1940;
Jan-Mar 1941.
84: J—8 Oct 1939 p 16.
attitudes toward preparedness
for and participation in
Al: J—46 May 1939 pp 468-70;
46 Oct 1939 pp 1050-51; 47 Jun
1940 pp 577-78; Jan-Mar 1941;
48 Jun 1941 pp 20-21; 48 Sep 1941
pp 8-9, 16-17, 23.
P—1939; 1940; 1941.
A2: J—3 Sep 13, 1939 p 2; 5
Mar 1, 1941 p 4.
P—1940.
B l : J—42 Sep 1939 p 150.
B3: P—1941 pp 11-13, 43, 45-
46. r
C2: P—1940 pp 14-15.
C8: J—2 Sep 11, 1939 pp 3-4;
3 Jun 10, 1940 pp 3-6; 4 Feb 10,
1941 pp 3, 6.
P—1939 pp 78-80, 106-09; 1941
pp 40-42, 135-49, 151-63.
C5: J—27 Feb 1941 p 2; 27 Apr
1941 p 2.
C6: J—56 Oct 1939 p 305.
P—1941 pp 496-500.
El : J—34 Dec 1941 pp 24-25.
P—1940 pp 11-13.
E2: J—39 Jul 1940 pp 347-48,
391
P—1941 pp 8-10.
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E4: j — 1 Sep 9, 1939 p 4; 1 Sep
30, 1939 pp 2, 4; 1 Oct 7, 1939
pp 2, 5; 1 Nov 11, 1939 p 4; 1 Nov
25, 1939 p 5; 2 Jan 13, 1940 p 4;
2 Jan 27, 1940 pp 2, 4; 2 Apr 6,
1940 pp 4-5; 2 Apr 20, 1940 p 5;
May 11-Jul 13, 1940; 2 Aug 3, 1940
p 5; 2 Aug 17, 1940 p 4; 2 Sep 7,
1940 p 4; Dec 28, 1940-Feb 8,
1941; 3 Mar 8, 1941 p 4; 3 May
17, 1941 p 3; 3 Jun 7, 1941 p 8;
3 Jul 12, 1941 p 5; 3 Jul 26, 1941
pp 3, 5; 3 Oct 4, 1941 p 8; Nov
15-Dec 20, 1941.
P—1939 pp 202-03; 1940 pp 69-
71.
Fl: J—103 Dec 1937 pp 400-01;
104 Jan 1938 p 11; 110 Feb 1941
pp 87-88.
F2: J—26 Feb 1941 pp 3-4.
F3: J—28 Jan" 1940 pp 27-28;
29 Jun 1940 p 5; 30 Mar 1941 pp
22-23.
G2: J—21 Oct 1, 1939 p 8; 22
May 15, 1940 p 10; 22 Jun 1, 1940
p 12; 22 Jul 15, 1940 p 5; 22 Nov
1, 1940 pp 8-9; 23) Jul 15, 1941
p 16; 23 Sep 1, 1941 p 8; 23 Nov
1, 1941 p 5; 23 Dec 15, 1941 pp
1-2, 16.
L3: P—1940 p 132; 1941 pp 83-
84.
Ml: J—50 Jun 1941 pp 6, 10;
50 Aug 1941 p 19.
M2: J—2 Oct 23, 1939 p 6; 4
Feb 3, 1941 p 6; 4 Feb 17, 1941
p 6; 4 Dec 15, 1941 p 1; 4 Dec 22,
1941 p 3.
P—1941 pp 91-95, 501-13, 725-
34.
M4: J—4 Sep 8, 1939 p 1; 4 Nov
IT, 1939 p 4; 5 Oct 11, 1940 p 8;
tf Dec 12, 1941 p 1; 6 Dec 19, 1941
P 1.
P—1939 pp 7-8; 1941.
M5: J—51 Oct 1939 pp 790-91;
51 Nov 1939 pp 895-96; 52 Jun
1940 pp 463-64, 475; 52 Jul 1940
pp 515-17; 53 Feb 1941 pp 83, 180.
M6: J—52 Dec 15, 1941 p 8.
0 1 : P—1939 pp 5, 137-42, 168-
76.
P2 : J—38 Dec 1939 pp 30-31;
40 Aug 1941 pp 6-7.
P 3 : J—48 Oct 1938 pp 19-20;
49 Feb 1939 p 21.
P—1940 pp J8-10.
P4: J—47 Nov/Dec 1940 pp 18-
19, 38; 48 Nov/Dec 1941 pp 16-17.
P 5 : J—23 Jan/Feb 1939 pp 1-2;
23 Sep/Oct 1939 pp 22-23; 25
May/Jun 1941 pp 10-11, 13-14; 25
Jul/Aug 1941 p 15.
P—1941 pp 9-10, 44-47.
B l : J—38 Nov 1939 p 445; 89
Jan 1940 p 31; 39 May 1940 p 204;
39 Oct 1940 p 434; Apr- Jul 1941.
OR—1939 pp 141-44.
S3: J—6 Jun 1941 p 6; 6 Jul
1941 p 3.
P—1940 pp 145-49.
S4: J—5 Jul 1941 p 5.
T4: J—Sep-Nov 1939; 24 Feb
1940 pp 8-9; 25 Apr 1941 p 6; Oct-
Dec 1941.
P—1940 pp 50-53.
T5: J—2 Jun 1941 p 1; 2 Jul
1941 p 1.
T6: J—97 Jul 1940 p 3; 98 Jun
1941 pp 815-16; 99 Oct 1941 pp
495-96.
conscription of labor, see mobil-
ity of labor, restriction
by government
economic effects
A l : J—47 Apr 1940 pp 357-58;
47 Sep 1940 pp 16-17; 48 Oct 1941
pp 5-7, 16; 48 Nov 1941 pp 18-19.
P—1941 pp 124-26.
A2: J—5 May 1, 1941 p 8; 5
May 15, 1941 p 7; Jul 15-Dec 1,
1941.
C3: J—4 Jul 28, 1941 p 3; 4 Oct
27, 1941 pp 3-4.
E4: J—1 Nov 25, 1939 p 2; Jul
26-Oct 25, 1941.
P—1939 p 202; 1940 pp 1^0-52.
F 3 : J—30 Apr 1941 pp 1-3;
Sep-Dec 1941.
M5: J—52 Sep 1940 pp 692, 7#4-
76.
P2: J—40 Aug 1941 pp 7-9; 40*
Oct 1941 pp 11-13.
P4: J—48 May/Jun 1941 pp 22-
23.
P 5 : J—25 Mar/Apr 1941 p 5.
B l : J—40 Jan 1941 p 20; 40
Mar 1941 p 103; 40 Oct 1941 pp
409-10.
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encroachment on civil liberties,
see civil liberties, viola-
tions of
financing
Bit J—44 May 1941 p 80.
C5: J—27 May 1941 p 28.
C6: P—1941 pp 318-22.
G2: J—23 Feb 15, 1941 p 8; 28
May 15, 1941 p 8.
P5: J—25 Mar/Apr 1941 p 23.
B l : J—40 Jim 1941 pp 223-24,
238.
government regulation of
wages
Al: J—48 Apr 1941 p 21.
P—1941 pp 167-69.
C3: J—Oct 6-20, 1941.
E4: J—8 Nov 8, 1941 p 9.
F8: J—30 Jun 1941 pp 7-8.
Ml: J—50 Jun 1941 p 9.
M5: J—53 Sep 1941 p 778.
P2: J—40 Feb 1941 pp 52-53.
P5: P—1941 pp 16-17.
TO: J—99 Nov 1941 pp 704-05.
military service and labor
Al: J—Sep-Nov 1940.
P—1941 pp 123-24.
A2: J—4 Oct 1, 1940 p 5; 4 Oct
15, 1940 p 4; 5 Feb 1, 1941 p 3;
5 Sep 15, 1941 p 7; 5 Dec 15, 1941
P 2.
P—1940 pp 110-11, 221-23, 314-
15.
B l : J—48 Oct 1940 p 164.
P—1940 pp 157-61.
C2: J—40 Oct 1940 pp 3-9.
C3: J—Aug 5-19, 1940; 8 Sep
16, 1940 p 5; 3 Oct 7, 1940 p 5; 8
Oct 21, 1940 p 4; 4 Jan 13, 1941
P 2.
P—1940 pp 86-87, 219-26.
C5: J—26 Sep 1940 pp 10-11.
C6: J—50 Oct 1939 p 306.
El : P—1941 pp 126-27.
E4: J—2 May 18, 1940 p 4; 2
Jul 20, 1940 p 4; 2 Aug 10, 1940
pp 4-5; 2 Sep 21, 1940 p 2; 2 Oct
19, 1940 p 4; 2 Nov 16, 1940 p 8;
3 May 24, 1941 p 3; 3 Sep 20, 1941
p 9; 3 Oct 4, 1941 p 8.
P—1940 pp 56-57, 73-93.
F l : J—107 Oct 1939 pp 284-85;
Aug 1940-Jan 1941.
F3: J—29 Nov 1940 p 15.
G2: J—22 Oct 15, 1940 p 7; 22
Dec 15, 1940 p 16.
M2: J—8 Sep 16, 1940 p 3; I
Oct 28, 1940 p 7.
P—1940 pp 501-02.
M4: J—5 Aug 30, 1940 p 5.
P—1940 pp 24-25, 51-52.
M5: J—51 Nov 1939 pp 882-83;
52 Dec 1940 pp 998-99; 53 Mar
1941 p 269; 53 May 1941 p 415.
01: P—1940 pp 251-55.
P5: J—24 Sep/Oct 1940 p 1.
E l : J—89 Aug 1940 p 320; 89
Oct 1940 pp 412-13; 40 May 1941
pp 179-80.
S4: J—4 Nov 1940 pp 4-5.
P—1940 pp 34-35, 37-38.
T4: J—25 Oct 1940 p 5.
TO: J—97 Sep sup 1940 pp 50-
51.
strikes
Al: J—48 Feb 1941 pp 9-10,
22-23; 48 Dec 1941 pp 16-17.
B l : J—44 Dec 1941 pp 199, 204.
€5: J—27 Jun 1941 p 2.
E2: J—40 Feb 1941 pp 70, 107;
40 Apr 1941 pp 171-73, 176, 187,
191-92, 200, 210, 224.
E4: J—2 Dec 7, 1940 p 4; 8
Mar 8, 1941 p 1; 3 Jul 12, 1941
p 8; 3 Nov 1, 1941 p 8.
F l : J—Mar-May 1941.
F3: J—30 Feb 1941 pp 53-54.
G2: J—Mar 1-Apr 15, 1941; 28
Jun 1, 1941 p 16; 23 Oct 15, 1941
p 8.
M5: J—Mar-Aug 1941; 53 Nov
1941 p 952; 53 Dec 1941 p 1046.
P5: J—25 Nov/Dec 1941 p 29.
B l : J—40 Feb 1941 p 47.
Tl: J—Apr-Jul 1941.
union wage policies
B4: J—42 Sep/Oct 1941 p 29.
Ml: J—50 Jun 1941 pp 1-2; 50
Jul 1941 pp 1-9, 12-13; 50 Dec
1941 pp 4-5.
P5: J—25 Mar/Apr 1941 p 6.
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S3: P—1940 pp 163-64.
T6: J—98 Jan 1941 p 3; 98 Feb
1941 pp 147-48; 98 May 1941 pp
683-84.
war labor policies, participa-
tion of union officers in
formulation and admin-
istration of
A l : J—46 Sep 1939 p 918; 46
Dec 1939 pp 1295-96, Jul-Oct 1940;
48 Jan 1941 pp 18-19; 48 Feb 1941
p 23; 48 May 1941 pp 16-19; Aug-
Oct 1941.
P—1940 pp 206-10, 528-29; 1941.
A2: J—5 Mar 15, 1941 p 4; 5
Jul 12, 1941 p 5; 5 Sep 15, 1941
p 1; 5 Nov 15, 1941 p 3.
P—1940 pp 129-35, 163-64.
B l : J—42 Nov 1939 p 183.
B4: J—41 Sep/Oct 1941 pp 52-
53.
C2: J—61 Dec 1941 pp 18-23.
P—1940 pp 15-17.
C8: J—2 Sep 25, 1939 p 4; 3
Jun 3, 1940 p 3; 8 Dec 23, 1940
pp 3-6; 4 Jan 27, 1941 p 6; 4 Feb
3, 1941 pp 3-4.
P—1940 pp 184-86; 1941 pp 40-
51, 122-27.
C5: J—26 Oct 8, 1940 p 2; 26
Oct 15, 1940 p 3; 27 Sep 1941 p
2.
E l : P—1941 pp 154-58.
E2: J—40 Aug 1941 pp 401, 441.
P—1941 pp 282-85.
E4: J—3 Feb 22, 1941 p 4; 3
Aug 30, 1941 p 4; 8 Oct 18, 1941
p 6 .
P—1940 pp 116-20.
Gl : J—89 Aug 9, 1940 p 4.
G2: J—23 Aug 1, 1941 p 8.
M l : J—60 Apr 1941 p 25.
M2: P—1941 pp 95-98.
M4: J—6 Dec 19, 1941 p 4.
P—1941 pp 73-74, 91, 112-13.
M5: J—52 Jan 1940 pp 40-41;
53 Jul 1941 pp 602-04, 610-11; 58
Sep 1941 pp 752-54.
P—1940 pp 179-81.
0 1 : P—1941 pp 291-92.
P4: J—48 Mar/Apr 1941 pp 1-3.
P5: P—1941 pp 14-16.
S2: J—43 Nov 1941 pp 312-13.
S3: J—5 Jul 1940 pp.1, 7; 6 Jun
1941 p 6; 6 Jul 1941 p 3.
T4: J—26 Oct 1941 p 12.
T5: P—1941 pp 132-39.
war production policy
A2: J—3 Nov 1, 1939 p 5; 8 Nov
15, 1939 p 1; 4 Jul 1, 1940 p 1;
4 Sep 1, 1940 p 6; 4 Oct 1, 1940
p 3; 5 Feb 1, 1941 p 4; 5 Mar 1,
1941 p 3; 5 Jul 15, 1941 pp 4,
6-7; Sep 1-Oct 15, 1941; 5 Dec 15,
1941 p 7.
P—1940 pp 109-10.
PresR—1941 pp 109-10.
C3: J—8 Dec 30, 1940 pp 3-5;
4 Jan 6, 1941 p 2; 4 Jan 20, 1941
p 3; 4 Apr 14, 1941 p 2; 4 Jul
21, 1941 p 3; 4 Nov 17, 1941 pp
9-12.
P—1940 pp 46-51; 1941 pp 164-
75.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 4; 8
Jan 11, 1941 p 5; Apr 12-May 3,
1941; Jul 19-Aug 9, 1941; Sep 20-
Nov 15, 1941; 3 Dec 20, 1941 pp
1, 5, 8-9.
P—1940 pp 24-25, 55-56.
yellow-dog contracts; see also
anti-discrimination laws
Al: J—8 Dec 1901 pp 529-30;
17 Aug 1910 pp 414-15; 28 Sep
1921 pp 787-88; 35 Sep 1928 pp
1062-66; 36 Nov 1929 pp 1356-61;
87 Jun 1930 pp 662-65; 37 Nov
1930 p 1379-81; 38 Jul 1931 pp
175-81; 89 Mar 1932 pp 304-08; 40
Jun 1933 pp 595-99; 41 Apr 1934
pp 410-20.
P—1926 pp 339-40; 1927 pp 303-
04; 1928 pp 265-66; 1931 pp 141-
47, 324-25.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 5.
B l : J—13 Apr 1910 pp 75-76;
38 Jun 1930 p 123.
B2: J—29 May 1928 pp 4-6; 33
Sep/Oct 1931 pp 16-17.
B4: J—26 May 1925 pp 1^6-67;
29 Apr 1928 pp 162-64; 81 May
1930 pp 207-08, 226-27.
C5: J—18 Dec 16, 1927 p 7; 14
Jun 1, 1928 p 5; 15 Jun 21, 1929
p 2; 19 Oct 1933 p 28.
P—1922 pp 73-75.
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C6: J—11 Nov 1894 pp 591, 610;
11 Dec 1894 pp 641-42.
E2: J—6 Sep 1906 pp 19-20;
27 Aug 1928 pp 420, 446.
E3: J—11 May 1877 pp 219-20;
11 Jul 1877 pp 297-98; 12 Jan
1878 pp 31-32; 12 Jul 1878 pp
318-19; 28 Dec 1894 pp 1134-35;
29 Jan 1895 pp 52-53; 29 Sep 1895
pp 775-76; 30 Aug 1896 pp 689-90;
81 Aug 1897 pp 718-19; 62 Jul
1928 pp 486-87.
F l : J—13 Sep 1889 pp 802-03;
84 May 1928 pp 417-18.
F3: J—2 Mar 1911 pp 9-11; 5
Nov 1913 p 31; 13 May 1922 pp
13-14; 16 Mar 1925 pp 4-5; 16
Apr 1925 p 3.
P—1914 pp 58-61, 98-99, 102-03;
1919 pp 51-52; 1927 pp 35-36; 1928
pp 78-81; 1929 pp 62-64; 1931 pp
88-91.
Gl: J—11 Jul 12, 1912 p 4; 14
Sep 24, 1915 p 4; 20 May 27, 1921
p 4; 21 Apr 28, 1922 p 4; 26 Jan
21, 1927 p 4; 26 Aug 12, 1927 p
4; 29 Apr 11, 1930 p 4; 29 Apr
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